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C O N L I C E N C I A , 
P O K I V A W DE L A N AJA Y Q J A R T A N I T I M P R E S S O 
cíe! Fvevna de Araron, y de la Vnincríid^^ ce C.ira^ocít. 
Ano M. O C . _ X _ X í 
intprefo a cafU del Rcyvo di Mazon, 

L I C E N C I A -
L Licenciado Don Pedro de Molina Priory C a -
nonigOjde la Sanca Iglefiade Granada, Vicario 
General en lo cfpiritual y temporal de la , C i u -
|| dadjy Arçobifpadode Çaragoça,por ei ílluftriftr 
fimo y Rcucrendifsimo Señor Don Fray Pedra 
Gqbçalez de Mcndoça, por la gracia de Dios, y de la Santa 
Sede Apoñolica Arçobifpo dedicho Arçobiípado del Confcjo 
de fii Mage%d > &c. Damos licencia aios Señores Diputados 
del prefeme Rcyno de Aragon > para imprimir el Indice de las, 
cofas mas notables que ay en las feys parres de los Annales 
Hifloriade Geronimo Çurita» Gronifta del mlímo Rcyha Por 
quanto nos confta noaucr en el cofa en que contrauengaa 
nueftra fànta Ve Cathohca y buenas coftumbres.'Diat.tri'Ça-
ragoça, a / • de Febrero de 16 2 r. 
E l Licenciado Don Pedro de Molina Vic.General 
For mandado de dicho Señor Vicario General* 
Antonio Çapor ta Notario* 
D E L V Y S D I E 
D E A V X . 
S O N E T O . 
LA S iÑftotias y Annaks deÇurita, Suftcntan con iuílicia, que en la tier ra," 
D é l o s Ingenios que encerró ni encierra. 
N i huuo ni aura,quiêcô fu Autor compita. 
E l oluido en fus libros rompe y quita: 
Y la ignorancia,en quien los leedeílierra> 
De las cofas de paz^ouierno y guerra 
Que eti k vcrâaíântigua refucita. 
Bfta India que tan gran riqueza mueílra, 
Defcubre fus teíoros mas patentes. 
Con la luz deíle Indice famofo. 
Aqui hallara el leitor llaue maeílra i 
Y aqui hallara caminos diferentes. 
Para topar con el final repofo, 
Quel pecho defleofo 
P e aueriguar verdades, 
Vabufcando, fugeto a tempeftades 
C)e las hiftorias, en íu mar incierto. 
% en Carita hallara íeguro puerto. 
Con efe nauezilla 
Que alargó y renouò luán de Bonilla. 
A L O S 
A L O S I L L V S T R I S S I M O S 
S E Ñ O R E S D I P V T A D O S D E L 
R E Y N O D E A R A G O N . 
ElDodorDonGabriel.SoraObifpode Albarmin del Confqodefu 
Mageftad ; el Dodor Pedro Banzo Canónigo de la Catedral de Hueíca 
por el braço de la Iglefia: Don Francifco de Gurrea y Aragcn Duque 
de Villahermofa y Conde de Luna : Don Pedro Fernandez de Yxar por 
el braço de los Nobles: Don Pedro Liuon y Paflamonte 3 Vayle de la 
Ciudad de Calatayud y fu tierra: Hernando Manuel Lopez, de 
Hcredia,por el braço de Caualleros y Hidalgos: luán Luys 
Sora Ciudadano de la Ciudad de Çaragoçary Adfian 
de Lax de la villa de Monçon? por el braço 
de las Vniuerfidades. 
O M í a s Crónicas froftamentc^Jllufttiflímos Se^ 
ñores) libreríasinmérjales 5 adonde & pe far del 
clfttdo efla deportada la memoria de las cofas 
pajadas-, que firuen de exemplo a las prefemes\y 
de preuencwn a las que efian por venir. Como fe 
verifica en lo que con tanta o^entación y eminen-
cia dexh eferito nueflro Japienttfftmo Geronimo Çurifa-y htjo y Cro-
ñifla de ejle Illuftrtfsimo Reyno? en fus jínnalesy Hiflcria\ adon* 
de V* SS. tienen retratadas Us grandevas de fus feremfsmm 
JR eyes\ las viãoriasy triumfos de fusfamofos Capitanes 5 Ufajíisw 
y prudencia de fugouiermhyla lealtad inuioUhle y ge mralde tatos 
fechos Aragonefes que ajñ por la Fe como en deferfa de fus Reyes 
ypatria+gaílaron fushazjendaty derramaron fu fangre: ¿ imita 
cion de f m Principes, nobles, y ricos hombres? que con(m eroycos 
hechos augment arony etermXaron los blafones de. fus noblezas. 
£ ñ a Crónica es vna demonílración de ios inmortales riqH^as 
que eñe inuencible Reyno de Aragon tiene engaíladas en f-£ real 
Corona: de lafortale\ay feueridad de fuLeon Ag?4Ílj'->con el or i 
gen^efladoy mageflad de fu jurifdicton, tanfagrada y tem'dt por 
ta fuerça de fusfangrientosy doradosBaflones. A e(la celebrada y 
f 2 jamofa 
fémoft l ihrcMjon ferio tantotfor fu Autor yf cr f u ¿fftmpto,forfa 
adornoj atrio/idadje fahatêa ei efiar di jpiuj ta j rctiilad* , dc w * -
fiera que fácil y promft amenté, cAda qii*lcn tila Çmitjfe tener con 
âípnciomnohcm àe fus materias. Ejío era no tener el Indice copio 
jorque el ano de mil ftjscuntos y tres, alguno < Padres de i t Cow-
fm ia de IefHS9comotmdoãosjver-fados en tod.is letras . h i ñ e r o n 
j frefentaronalosfenores Diputados que entonces eran.T.utuqut 
luego por fu orden y mandado , / i imprimieron dd, wttehos lomosh 
como cofa tanprecicfayreqtteBada fe acabaron todos. Oeafion de 
auerme mandado V. SS. que por cuenta fayalc bclniera a impri-
mir-.para que eñe Key no y los demás del mundo no eíien priáados, 
degufioyfrouecho tan importante. T como el feruir a V.SS.es 
tan propio de mi obligaciowy tan aj ufado a mt^volmtad^ habien-
do de fu mandamiento ley , he procurado con la mayor ddi^er/cia 
que he podido, ponerla en execucion. T 'valiéndome de per fonos 
¿raues, imehgent€s> e r u i h ^ y en e/le minifierio defeubrideras de 
nueuas Indias 5 he facada a IHK> efle libro con tos te foros en el, nuc* 
ñámente de/cubiertos, que para enriquecer el intento de ¿os lefio-
res fe han añadido. E n eftoy en la enmienda de los defcuydos qzte 
¡os Imprefforesy Correãor de laimprefton pajfada tumeron, v a 
efe libro mejorado , j figuro con eí amparo que ha menefier para 
faffar fu carrera > pues correra for cuenta y a nombre de V . SS* 
cuyo Imperio es tan fapremo 5 cuya naturaleza tan noble 5 cuyo 
confe'yo tan maduro ^ cuya protección tannotoria^ cuyo oficio tan 
aUo y j cuyas determinaciones han fido fiempre tan acertadas, co-
mo fa teíltfican la fama y la experiencia: teftigosmas abonados y 
verdaderos 3 de quantos en el Tribunal del tiempo fe pueden pre-
fentar* Guarde Dios a V . SS. con tan grande proceridad y acre-
untamiento, que a fus mifmos defeos exceda y je aue ntaje (ge. 
&k§*ragofa a einco de ¿lebrero de 1 <5 2 u 
s \ luán dc Bonilla. 
A L 
L E C T 
I*" 
V r ^ ^ V E Geronimo Ç u r i t ^ C r o n i ^ 
RfiJfPP, de Aragoi?, trab^p ¿TOichp 
'en poher en orden los Aj^afesd^y fi-
lio con fu inceco:pcro fi %\cn níSranios 
fu obra,quc excede a toda alabança » y 
por ella con razón puede fer contado 
I éntrelos muy granes Hifforiadorcssba-
H^nios 'quc 'can íbt^S^lós -pro í iguc 
con la continuación dé los años: artificipfifsirnóedificio, y 
digno de vn ingenio tan vniuerfalcomo.el fuyo.'Tj'enc pues 
alli eferitas con grande aucriguaciony verdad las hazañas de 
tantos Reyes, y Principes tan dignos de tales nombrcs,y en na 
da inferiores a los quecelebraron en fus Hiftorias losEfcri-
tores Griegos y Latinos ? y afsimefmo con mucii^ certidum-
bre aueriguadas Jas decendencias de aquellos antiguos proge-
nitores, cuyas familias, con feliz propagacionpor tantos fi-
gloshan llegado a losnueífros. Alcanzan muchos confufa no 
ticia de todo,por lo que han oydo refèíir > y faben que efta en 
cftos Annalcs muy apurado: pero queriendo verlo con diftin-
cion.por falta de Indicco TabUquedró muy de ordmario c5 
folo el deífeo. Para vencer cfta dificultad , no fin extraordina-
rio trabajo , ft ha hccho.flfta Tabla dç las cofas mas notables y 
deconfideraciob que en los qaatjpo'Tornosdélos. Annales, y 
dos de la Hiítoria ft hállativpor fus v-erbos, figuitfrtdo el orden 
que tiene las letras del Alfabeto.y en cada verbo licuando cue 
tacón el lugar que ellas entre fi tienen>hafla la tercera.o quar-
ta letra,a la traca y modo de los Indices, con mas curiofa dili-
gencia trabajados. Eñe Indice mandaron imprimir fegunda 
Jos Muátifsimos feñores Diputados a quien va dirigidos 
yloliantecadoa luz y mandado publicar atuendo reparado 
í 4 los 
los d d c a y â p s dela primera hnprefsion 5 y añadido algunas 
cofas; pásalo qual dictou el aífumpto a per fona de cjuien coa 
mucha razoa fe podia hazer confiança 5 y ha procurado darla 
fatisfacion 4UC cn tan hreuc tiempo le ha fido poíifblc, Rcci-
bafc pues con el animo que tan grande trabajo mercccj pues la 
ttilidad qucdclvrodclha dcrcdündar, fera para con los dif-
ere tos Lettor es cl Patron mas feguro que paia fu defenfa pu-
dierábufcaifc 
Aduertencias para el Leitor. 
V E c í l o s Anna!cs,cflan repartidos en partcs.otomos/cada v n o d c l o s 
qualcs contiene cinco libros:cflos libros fe d i ñ r i b u y c n por fus capí til-
Jos, que tienen vno, o muchos folios diuídidos en columnas. Que todas 
cf ta í diuiiton.es fe notan en eftc í n d i c e della forma: p. 1.0,1. &c. iib.1.0,2% 
&c.cap.i.oji.£cc.fpla.o,i,&c.eoÍ.i.fice. 
1 QVjB por q u á n t o en vna mífma coluna ay muchas vezes que notar debajo 
de vn m i í n i o verbo cofas diferentes i c o m e n ç a n d o el verbo > no fe pone 
luego defpuesdecada vnajlapartCjy libr. fice, fino al fin de todas ellas: v i l 
dcfpues p r ^ g u i é d o no fe notare parte ni l i b r o ^ c . c f t è a d u ô r t i ^ cl L c -
&or}qioaQcadopcrteaezealapart. l ibr.cap.ficctvltima£Q«ntc í e ñ a i a d o s . 
3 ^ afganas vezes van errados los Humeros de los capítulos y folios c a 
ius tomos de Çuritajquando no fa profeguido el ImprcíTor fu yerro; a fe 
corregido y notado conforme la corrcccionjaunque no íippr£/cftç aduer 
tido el Lcdor, en la í e g u n d a parte dcfde el folio 351. hafta el fin van e r r a -
dos los números de los folios, han fe corregido > y fegun la^correccion 
emos notado.En todo el libro 5.dc la primera partejCÍlana^i aiijíajo traí^ 
tornados los números de los folios: no fe han corregido s y aníi emos no-
tado figuiendo el yerro. 
4 QVtE como en el contar las partes no feguimosaÇuritajfino que al f c g ü d o 
llamanios fegundOjV al tercero tambicri terceroj&c.fi a cafo a la tercera, 
ó quarta parte llamamos fegundajpor el numero de libros,fe Tacara fac i l -
mentequal fea a nueftro modo decentar acordandofe qae cada tomólo 
parte contiene cinco l ibros.La fegundaparce eomiença por el fexco^y va 
creciendo el numero hafta laquarra} incluí ¡ué .La quintapartc{que con la 
fexca fe int itula Hif tor ia)comicnçaporpãDacro,y lafexta por iexto* 
5 Q V E quado lo quebufeano pareciere ea el cap.ni libro queeicamoMca 
da al folio y colunajy í i el yerro e f l i en el foliojtengafc a lçapic .y coluna» 
o al Jíbro y capiculo^ colunaryfi eftà enelcapit .veaal ñ ) l i ® y coluna,yya 
que eftç todo errado en vnaparte» vea filomifino c í l i en otra ppf oxeo, 
verbo}y q u i ç á hallara los números acertados y lo que halla pretende. 
6 Q V E a parecido neccflàrk>^;onfornje|as leyes de Indicc.quc los n o m b r a 
de los linages y apellidos entren eon las letras con que ellos c ó m i c o ç a n ; 
y los nombres de pila efteafucra en elmargcn^ara diftinciofi de l a sper -
íonas que tienen vn mifmo apellido de vnajO de muchas, y diferentes fe* 
millas. 
7 Q V E ay muchas familias que tiene muchosapcllídos-.eftas fc à a n debuf-
car en ía letra con quecomiençael vltimoapellido que escique de o r d i -
nario fuele diftinguir los linages»y e í la regla caf* íiemprc fe guarda ea 
eftc Indice. 
g Q V E fi alguna vez hallare que para vna mifsua cofa nos referimos a par-
tes j 
tes v libros diferentes con intcrpoficion de mas años de los que pudo al-
can^annb repareque el Autor muchas vcz.es coca brcucmcntc lo ¿j acü-
teciojY el milmo cueca a lalargajinuchos anos dcfpucsj o ya que lo narra 
cníUlíi^arjCs muy en breuc y largo ticmpo;dcípues añade lo que íc de-
so primcrOjO al reucs. 
9 Q V E cftosnombresrPapa.RevsPrincipcArcobifpoiObifpo.DniucCot) 
de,fee.y de otros tituios,o oficios.no entrar, por íi cn-cí lu.liccijno quã-
do av que notar algo^que es próprio deíles como tales y aíú de ordina-
• rio" los echamos a fuera como los nomines depila : y las'vcxes que ralea-
íiiosícs porque Çurita,o calla los apellidos,© los clpccifica tan temprano, 
' '. o can tarde, que daocaíían de reparar íi es el mita)o : y aíii ponemos las 
^fasbexo el nombre de alguno de los fobredichos tU&l^s, o nobres de 
oficios, para quenoíedexen : otras vezes aunque: pocas, ponemoseftos 
nombres comuneSjmas paraacomodarnos, que porque aya de el\ar aí'si. 
10 QVEalgunos verbos no feponen tan extenfa y dilatadamente comopo-
drian,porq«e es fácil hallar lascofas quedcbajodcHos ie dtxan de poner 
en otro lugar muy facilmente.Otros por ier demaliadamcntc jardos, los 
repartimoSjComo fontcerco^uerrajaí roada» bacaUa,calamicnio , macri-
moniojbodas, y otros íemejantes. 
íi Q V E en eftos verbos:Rkos hombresjy Caualleros.halíara muchos jñtos, 
queocnCortes.o en guerras en algún acompañamiento de Rey tócur-
• ricróóaitp'íb pone de ordinario cada vhopor Ci quando no ay mas que cf-
tOjporqucBocrezeademaíiadaméte^inneccísidadcl tumo de Ac Indice* 
í i Q V E âdloS verbos Felipe j o Filippo les damos lugar conforme laorto-
grafiaMfpañolacorreétaj que liguen los mas graues elcricores a ío mo-
derno: y fi efcreuitnos Phclipcy Phiiíppo , es para que los qucdcíVo no 
«ftuukrñn aduertidos, no penfaran ̂ uc fe nos auia pallado el verbo por 
alto, y en eíTos pocos que ponemos alo viejo, remitimonos a los otros 
5 ^ucfon iós muchos. La miíma ortagrafiafeguimos en otras muchas dic-
cioncSjy las que no falcn afsijcs porque fe noshan cicapado. 
3̂ QV3E algunas cofas que han parecido dignas de que fe repare en ellas, fe 
kan fingülarizado coa vna manezilla. 
14 QVE quando fe dize el Infantejo la Infante de Aragon, de Cartilla, de S i -
cilíai&¿. fe de por entendido el ledor jqueeshijo de Rey , o Kcynadeí 
^ Reynoque aíli fe declara^ no fe ponepor apellido. 
,E lascofas de alguna coníideracion quepertcnezen directamente a vn 
:fe^Poncn todas de ordinario debajo del,y quando cito no íc n 'zc, 
. AiT^^¿c^an debajode otrojal qual podra faeilmenteacudir el lector, 
3 ^p^^dexan ,0 porquetoparan con ellas muy facilmente, yendo en 
Büicadélaa^trasjO porque no fon de tanta imporuncia: y fi otra cola pa-
recicreaalgiièo,podraíe dar por fatísfecho.coD pcrfuadiríc que no es fu 




S T E índice fe imprimió tam-
bién, con orden,acuerdo, y de-
creto, de los muy ílluftres feno-
res Don Franciíco Ximenez de 
V r r e a , luán lajme Efporrin , Domingo 
Verdun Prior y Canónigo de Montaragon, 
y Miguel Perez Contadores que fueron del 
üluílnísimo Rejnode Aragon,el dicho año 
emil íeyseientos y vejnte. 
A los 
>r̂  KTVUTV ••rr̂ »rv WTMWT̂  • ir-v *<r; 
*ÍK F ^ K ^ — Ĵ w "̂ ft»- . 
A los Illuftrifsimos Tenores Diputados del 
D 
Rcvno de Araron. 
S O L E T O . 
E X E Mercurio las diuinas aras. 
Que el Idolatra bárbaro dedica, 
L a Eílatua de oro, y de diamantes rica 
Humilde ofrezca a tas grandezas raras. 
Que con la luz Senado que preparas, 
Y en el Indice nucuo comunicas, 
O y por viuo Mercurio te publicas, 
Y fu oficio en tu emprefa nos declaras* 
Y aunque el tiempo los marmoles acaba* 
No podra confamir la eterna gloria. 
Que con tales hazañas te redunda. 
L a obra en í? por fu valor fe alaba. 
Solo refta a la fama hazerte hiftoríaJ, 
Pues de nucuolafuya elReyno funda." 
Indicem, 
I N D I C E M . I N S I G N I O R V M . 
R E R V M . Q J A S . A N N A L E S . C E L T I -
B E R I i E . . R E G V M . Ç V R I T A N L 
C O N T I N E N T . 
D.PETRVS.CENEDO.CANONtCVS.ECCLESIyE.ANTIQVÍSSÍM^ 
A C P E R . O M N E S . M V N D I . PLAGAS. VVLG ATIS^IMTE. O t l P A R ^ ; 
VÍRGINIS.SVPRA.COLVMNAM.IASPIDEAM QVAM .SVIS.DIGNA 
T A . VESTIGUS. A D V C H . M O R I T V R A . I N . SPEC1EM. A GENTIS. E X -
CVSIAS.SÍMVLACHRO.AD.ARAM. C O L L O C A T O . F A N I . R E L l ^ 
GIOSíSS iMl .QVÓO. A L M V S . H I S P A N I ^ . D E F E N S O R * • 
ÍACOBVS.MAIOR. D E L M A T R I S . P R E S E N T I S . 
I Y . S S V . P R ^ S E N S . F V N D A V I T . A. C H R I S -
' T U N I S . S E C V L O R V M . OMNIVM. 
V O T I . E T . P1ETATIS. E R G O . 
C O N F L V E N r i V M . E X . O M -
N I . C L I M A T E C O N -
T I N E N T E R . F R E -
Q V E N T A N - ' 
D V M . 
O R N A T . L V C V B R A T O . I P I G R A M M A T E . Q V O D . INTIMI. FAMI-
LIARI.S.PRECIBVS. D A T V M - D A R I . PAR VM- A B E S T QV1N. iN^ 
VÍTVS. M O D E S T I A E . CAVSA. SVI. C V M NOMINIS. ÍNS-
C R 1 P T I O N E . PERMIS1T. FORAS. 
Epigramma. 
1 Index £tlttberts expeãatifsimm exit> 
Dadaly pandens arte Ubor 'ts iter. 
2 Quamfacile indent em quis ventilei inde Çtiritam, 
E t folida>ex tritõ culmine grana legatl 
$ GrandU perpurgat >fex ilia velumna, face 
Fulua, velutfiammhjoã* metMU f*ber. 
£ 3^egalem94dfpicuif? mufcAtegit ala q&adrigaw, 
litas capitur tegmine Longa nucis* 
5 Jsleãit odoratos generofo ex wminefores, 
1 Regesfregntj wbesf arma^ trofh^af daees. 
(f 1 Reges? Impam dosper inane volantia belli 
íulminah cHtfyorksnonjatis vms erat. 
7 1 R f g n a t 
7 1 Regnahltmfacra reíligione, atqucinclyta Chrifih 
Libera Manrorum vindice Marte tugo. 
S 3 yrkes? Cáfarcam JluguBi de millibm vnam. 
QUA JÍuguftumt Augufloa Cifarenomenhaíet. 
9 PwgóMftfanãa fluem cuiuspropè lambtt Jberus: 
PergamaP Chriftipard non nifitempla JJe*. 
10 Excubat in medio jpeculans ex mármore, plena 
Nurmne % fie aram nobilitai (fe fuami 
i j 4 Jlrmaiper Arãfâsacies ^viãricia: Regis 
Tugnantü tremuU nec ccciderc manu, 
u 5 Clara tropbta? alíü diademata,fceptra columnis 
Imfbfitat £f Regum corpora trunça fob. 
i f 6 Ecce duces* Martis decorai quosgloria, robur 
Mars ¿fuibus, atquewgens p e ã m i n arma dedit. 
ijf Ergo ft mídeos index tanquam Índice monjirans 
Reges,quem monñrini Índice dignus erit* 
US Acfte 
A eíle nueuo Indice, para las obras de Ge-
ronimo Çunta, de luán Ripol Ciudadano de la Ciudad de Çaragoça» 
Efcriuano de mandamiento del Rey Nuellrò Señor y Regente 
la Ptothonotaria Je Aragon. 
C A N y ^patria illuflre el J n himides raro, 
¡a machim imoluble de vn nauio 
al vigor de el futil ingenio a¡>rejías 
y mitigado el Siciliano brio, 
con la tndufiriet eficâ bufea yn reparo9 
en quefolo fu Key con manoprejía 
al piélago la arroje no molejta. 
Oy embidiada de la antigua Del fu 
de tenas y lagrtn Lacedcmonia 
con nueua cerimonia 
m l tributos te ofrece Filadelfo: 
Tya en ¡a imagen que viuio eí dejfeo 
del gran pintor de Coo fe eterniza 
de m diejho pincel ¡afama jufla> 
con que volando a la region adttfla 
del Reyno a las cabeças atttority* 
yala antigua inuencion del GriegoEpeo 
ruedas inxienn por mayor trofeo, 
pues la famofa indujiria dejla obra 
a defatar de Gordio el jago fobra. 
Mira de Ejlrenna, y lAgenoria Diofas, 
del fiel trabajo las techumbres ricas, 
que adornan tas hjlorias en fu templo; 
y en las -pítimas lineas que alli aplicas 
¿as colores aÇaTjnar anillo fas: 
y de tus hijos el notable exemplo 
mientras que de Dracon la Uy contemplo: 
que aunque el ocio comunfu fuerfa eñrdga 
y ya tena^por la vwdadlitiga, 
en ¿igole mitiga, 
yer dejte Reyno tan Opima paga; 
y que el hijo fortifiimo deEgeo, 
a Fedra go%a en coniugales braf os3 
y al gran nieto de CadiM le da efpofit; 
y librando la ejpada fidminofa 
calles conciertay defanuda laips» 
y por triumfo deuido a fu dejièó 
infunde almas qual otro'Prometeo, -
o el Faro excel jo en nuejlra mar leuanta 
que el orbe alumbre entre tiníebla tanta, 
^ílos hijos de Tiniaro la muerte, 
la diíjírade Nicomano diuina 
arrebato fu imagen commçada, 
y la bemofura infigney peregrina 
'de Medea: tambienáexo la fmrte 
C I O N . 
por Timomaco apenas dibuxada 
y aunque falto laperfeccwn lloradn 
ffieronmotiuo de la embidiaygloria, 
qual oy las obras de tugran Zuma 
que en marmoles eferita 
deue eñar para fiempre fu memoriai 
pues fia la imagen de Berofo antigua 
Babilonia le pufo lengua de oro, 
ogran varonl quando fu gloria excedes 
con quales triunfos contentarte puedes, 
entregando a la patria tal teforo, 
y lucían clara dela biftoriaambigua 
que anfi raras emprefas auerigua, 
fino dando a yn varón tan eloquente 
efiatua Equejíre de metal luciente. 
Tero aunque defcubrio las Indias ricas -
Colony Mageftad de ^Atabaliba, 
y Cortés al fobermo Moteçuma 
domo prudente la cerm\altiua 
entre barbaras flechas y entre picas; 
Rompiendo fat con la jalada efpuma 
de horrendos monjtruos admirable fumar 
Mas tu eternapa^conjiituyendo 
o patria Reyno ! gomaras famofit 
el teforo copiofo 
que de nueuo e/ie Índice a traydo. 
pues para hallar riqueza en el,no tienes 
necefúdad de eroycos capitanes, 
o ver del ancho mundo el otro polo; 
y muejlra mas con fu trabajo falo, ^ 
que en fu derrota el bratto Magallanes: 
y en tu hijloria con el fin pena obtienes 
grandes proucchos yglmofos bienest -
y finque el mar cerúleo te loefiorbe 
el teforo mayor de todo el orbe, 
^ Canción ü,como él agaiU fubí<fà 
a Jos rayos del Sô quemays las alas, 
y en las corrientes de los grandes rios 
os renacieren^ cobrareyis bHoS3 
Jlegad.humildealaTritonea Pa/las, 
f cñ fu antigua prudencia recogida» 
la pluma reforçad reííen nacida; 
que el macho atreuimiéto a vezes fuele 
bazer que el temerario a muerte bucle. 
Doftoris 
Do&oris Bàrtholcmaci Morlarrj Citfarau 
gt-ilL.ni, infinite 6c lUíbili EcclcluiDci m.urisdt'C «iinrina^pi ima 
Hilíjania"J& tortaliis Europac louus^icl Hcbrum Cxiaiau^u-
i\xt 11 eg. C.ipcllani. 
Infwtytonm Anndtum Cdtihtria Rcgitm occfifionc ?mi Indicts, 
D O D E C A S T I C H O N . 
1 Qui poms hie Itbtrjn lucem ¿fui prociijí? Inâ ix . 
C uitoS? opus qnãrts c¡uis ut ¡it autor? opus. 
2 ^TamgraMCjrut anttquis noílratem autoribus ¿iquet: 
Tâley cp?4s autorem vt Uudet f£ auior opus* 
¡ Vms slUxandroptMO faíis ¡VÜUS Achúli: 
Çtítihernm Regi cuiíj, opus vnus erat, 
4 T**, tot slUxAndris vnus, tot Achtiibus Vfius^ 
Mhltcrum 'wffar3etis magna ^tirita faíis. 
5 Cajare&pigrmstqm té comukwus hónort* 
•jEnea^an ex saro vis fimulachra abft. 
(k ¿Entá}. ncn,auro fró atHÍie.tptndithr surtiW\ 
jfurea <verbajerent anea dona? nefas. 
? Aura;f*dtanto ¡>r¿ponderi\ponàérat durum. 
India trttnsmittit quod PtruanAtrnhiL 
S Vis Dt^dema polo Cbari/ates quod miitere cert Ant) 
Quod Mamgenitus:c[uodcy Minerua dtbift 
9 Mvgrtmimi Reges debtnt cui fceptra, coronas, 
Qjitfq. fuum.es dignus^cui diadema ferat. 
20 Alterna recipient per quern precoma Reges, 
Pennis hurte rofeis,gloria in ajíra <vth¿t. 
U Vtdif *ut Vfgeritum, i'ttidit > r.ome/^ Çtirifá, 
j£mt4tHs>ct m i l t a Tulíms w bts ait: 
12 Qdecushiffo*W;.bifi0ricos¿£¿lifsimm inter 
JnciytaJea non ejtpatria jkoma ttbi. 
•• • - - K ' - ' I N D I 
Foi. I, 
I N D I C E. 
L A S C O S A S M A S N O 
T A B L E S Y D E C O N S I D E R A C I O N , 
que ft hallan en las quatro partes de los AÁnalcsj y las n b 
dos de la hiñoria de Gcroñiaio Çurua Ç t c t f 0 L , ;: • 
del Rey no de Aragon. : ' !¡. 






* Haaelo el Papa Alexandro 11. 
; ímmediatoala Sede Apoftelka. 
cap.11.f0l.i5.col, 3, 
Abbady monaílerio de leíus Na-
zareno de Montaragonjdales el 
Rey don Pedro íáCapeílaníade 
la Açuda de la Ciudad de Huef-
: eà.p.í.Iib. i .-c^fol.ji.coLj.y 4. 
Abbad ymbüafterio de San Ponce 
'. dfTtírrieras^ales el Rey D.Pe * 
dró de Aragon la Jglefía antigua 
deSauPedro de Hucfca en Ju-
gardela Açuda par.1.lib.i.c.32. 
f0i.32.coL3. ^ 
Da cl Abbad exemplo al Rey 
- Don Ramiro el Mõge^ara que 
a fu imitación,caíligando a los 
inayores,le tema todos fus fubdi 
tos.p.i.líb.i.ci55.fol.55.col, i.y j . 
A 
,.1 i 
Abbad Clucenfc Legado del PVpá 
Pafcual I L haze requirimi^nto 
de parte del."JP.apa.al Üey Don 
AJonfo de Aragon.pit.iib,!^^. 
fbl^S.cohi.. r.; ni , • . ¿y f-
Abbad del monáílerio de San Sal-
uador de Lcyre, da el tefoco del 
mónafterio a Doi| Çaxal paita q 
ferefeate con elipar.iJibu.c.jó, 
Abbad A finen fe emoíalo eFPapa " ' 
í nnocencio-111, potíu Embixa. ' 
doraSicilia.píi.íib.2.c,56.fo.94. 
col., 2.y 3. • . . f j 
Abbad deMer j Cmtialo el Hpa 
Ciementc.VÍ. ppr fu Nuncio 
ApoftoÜcopara apaziguar eftos 
. Rçynos»p. z.lib.S.e.ij. fol. 200, 
t col.4. 
Abbad de Santa Fee celebra MiíTa 
foícmneen el parlamento de Ai 
cañÍ2tp,3.Ub.n.c.42.fol.33.col4. 






del íriofíàflcrio de Ficcro, 
rútilos con fines de Caílilla y Na-
iiarra,dé!a Orden del Ciftcl, da 
l ^ s l infante Don Sancho s hijo 
Emperador don Alonfo de 
Ct?lina,a el y a fus Monges la v i 
lia de Calacraua.pa Jib.z¿cap^.i. 
foí .^i .col . i y 3. 
c s ^ l T f r d c d d C i f t c l era-
os jipPa¡|a Innocencío I I I . 
k j^apL qu^ni iendan en la redac-
ción de los hereges álbigenfés» 
¡p: 1.4ib.t i . c. 6 z. fo 1} 9 9. c o 1.3. 
a¿e¡s que concurrieron entre 
OEÇÒS preladas al Concilio Late 
/krrenfèjmandado conuocarpor 
el Papa;[pnoeécio l í í .p. 1. líb. 
cóy.fol . io^co].! . 
Abbadiadefan Pedro de Agerfun 
dala Arnal M i r cauallero de gra 
de valor.parc.i.lib.i.c. 18. f o l . i ^ 
AbbadiadQde Monraragon, p í o -
^MydSaffffát i te 'Don luán, hijo 
^ "t#¿eVó del Rçy Don l a jmè 11. 
à c Àrágon;^2.Iib.^.c.i2.foi. 28. 
col. j . 
Talmarh Abbad feñalado cauallero» muere, 
y es encerrado en la Iglcfia ma-
yor de Catania.p.i.Iib.5. cap. 47 . 
fo3,4oo.coI,2. 
Rey O.íá- A B A R C A comoftie recebido por 
*ko Rey. 
Porque fe llamó Abarca. 
' Como fue criadojV quie le crió. 
De que linage fue.p. 1. lib./.c.p. 
fol.13.colj. 
] Sus hazañas-coíj.y 4. 
1 Maze donación al Monaflcrlo de 
. S . Ic tánde laPeñadeMar tes^a-
guesjHuertolOjy otros lugares. 
Qiie año tónrio. 
Eítá fepultádo en el Monafterio 
dcS.Iuandcla Peña con Dona 
. Vrraca Fernandez fixmuger. 
Los hijos que tuuo. c u . fo l . /ó , 
i coLi.y3. 
luán Abarca figuc al Conde de Trafta* 
maraiy vienefe con el a Aragon, 
p.z.lib.f .c./i.fol.zSj.coLi. 
Entra con mucho valor en Bar* 
baftro parafocorrelle.p.i.lib.io. 
c.6x.fol.4i2.col.z. 
X#yl>ffffi¿Abarca,embiaIo el Infante DÕ Pe-
dro con vna embaxada al Rey fu 
padre, par. i . lib.y.c.io. fol. 107. 
col. 1. 
EmbiaD. Antonio de Lunagc-
tc de gucrrajparâ quemar fus l u 
garcs.pj .üb.u.c .ró.fol .Sí í .coI . t 
Efta endeféfa dela villa de Sos» 
p.i.Iib.íj.c.43.fol.3i6.col .3. 
Es Capitán delaca.par.i.lib.io, 
c . í í i . f o l ^ i i . c o L i . 
Martin Abarca nómbralo el Rey D o n Pe-
dro 1 i 11. para que feñale lugar 
fiara hazer ciertas pagas, part, i * ib.9.c*8.fol. 177.00!. 4 . 
Mátalo el Rey D o Pedro de Ca-
ftiíla. p.z.Iib.5).c.ii.fol.i8;.coI.3, 
Gira/í Abarca efta en las Cortes de Çafa? 
goça.p.^.Iib.n.c.i.fol.yj.col.j." 
Ely los de fu linage licúan vali-
dos cÕ los de la N u ç a . p j . l i b . ^ . 
cjí?.fol.z45.ct>3.i. 
Kodr'tgo Abarca fenor de Funes y Valtierra» 
íirue entre otros muchos ricos 
hombres al Principe de Aragon 
en cierta guerra, par.i . l ib.i .c.^. 
fol.59. col.4. 
Sancho Abarca con otros caualleros inter-
uiene en vn cõcierto que hizo el 
Principe de Aragon con ios Te-
plarios.p.i.lib.i.c.ij.foLóíí.col.i 
Cuerao Abarca vno de los caualleros y r i -
cos hombres que fueron llama-
dos de Aragó para feruiral R,cy 
D o n layme II.en la emprefla de 
Cerdeña.p . i . l .6.0.43^0.46x0.1 
Guillen Abarca con otros caualleros feiia-
lafe mucho en la guerra contra 
los rebeldes de Cerdcña.p.i.Ii .8 
C.5S.fol.162x01.4. 
Koârigo Abarca íirue con otros caualleros 
?erv¡í ai Rey D o n luán cu la guerra «de 
Cerdeña. 
Ccrdeña .p . i .hb.io.c.j i .foi.^oS 
col.4. 
15. Sancha Abarcafeñorade Alfocea. p. 3.lib. 
Sancho Abarca íenor de Gabin , haze tre-
gua en nobr,e del R.ey Cacholico 
con el Principado de Bearne.p.¿ 
lib.io.c.ÓJ.fol.^^.Col.j. 
AbarcaSíCi feñor delfoíar deílé l i -
nage, cauallero de las Montañas 
de Aragon, crio al hijo de Doña 
Vrraca, o Enenga. p. i . l ib.i .c.y. 
fol.u.co!.3. 
A . 3 
Key Abde r r améndeHuefca feha i e t r i 
bucarioalRey don Sancho Ra-
mírez de Aragon. p.i.lib.i.c.29» 
fbl.lcKCoLj. 
Hazele guerra el Rey do Sacho 
Ramirez de Aragon.coi. 4 . 
Confcderafecon el Rey do Alo-
ft? de Caftilla contra el Rey D o 
Sancho Ramirczde Arago.c.jr» 
£01.30x01.4. 
Rey- Abdurrahamel de Bugia junta gen 
te corra el Code Pedro Nauar-
ro.p.ó.Iib.^.c.^.fol.m.coLi, 
Defte Abarcadeciendek>sGue-
uaras, y de allí adelante fue lia- ferrer de ABEXLA ayo del Infante Don lay-
mado Ladro de Gucuara. fol.ij» me,préndelo don Pedro de Exe-
eol.3. rica. p.2.Iib.7.c.34.fo].i24.col.2» 
Abarçuza éntrala Don Alonfode MuereenJapr i f iõ en Raquena* 
Aragon Capitán general de Na- c.4o.fol.i30.eoí.2. 
uarra.p.4.1ib.i7.c.z4.fo.9.8.col.z Üerenguer Abella embialo el Rey don Pedro 
de el I H 1. de Aragon al Rey Don 
RtyMuty ABDALLA legitimo deBugía^vie- Alonfo de Caftilla por fu Emba-
nca Bugia, y dala obediencual xador.p.i.lib.S.c-sj.fol.zjt.col.t 
Rey Catholico.p.íí.lib.^.c.j.foL y i , 
211x01.4. Güabertde A b d l z i defiende la villa de Marfa-
ReyMay- Abdçlaziz del Algarue y de Fez, Ja.p.z.üb.iS.c.zt.foLzT.col.T. 
firma pazes con el Rey Don Pe- Kamon de Abella nómbrale el Rey Don luán 
dro 1111. de Aragon.p.i . l íb.io. de Aragon por Capitán dela ar-
c.8.fol.^59.col. z, mada de Cerdeí5a. part.z.lib.io. 
Abderramêfamofo Capitán moro3 c.5i.fo]»48.eol.2. 
alcança del vna famofa vicloriaflí Beren» Abella examioa y recibe laconfef-
Carlo Martello Principe de losguerde fíon dedon Bernaldo de Cabré* 
francos. p . i .hb . i .c . i .foLj.col.j. 
Pone a faco la Ciudad de Bur-
deos. 
Tala y abrafa muchas regiones 
'ricas y abundofas. foJ^.col.j* 
Kty AbdcrramedeCordouahazcgucr 
rá al Rey don Ordoño . 
Alcança del y del Rey do Garci 
Sanchez vna famofa victoria. ^¿f;¿fW 
Captiua a Dulcídio Obifpode e'M 
Salamancasy aHemoygio Obif-
po de Tuy. p. i . l ib . ix .n . fo l . ió . 
c o l ^ . y 4 . 
Quebrara las treguas al Rey do 
Sacho Ramirez de Aragon. 
fol.z4.col.i. 
ra.p-z.lib.px.j^.foL 335.001,4, 
Es degollado en Barcelona por 
mandado del Rey don luán. p»i. 
l i b . i o x ^ o . f o l ^ ^ ' C o l . i . 
luisde Abellaarmaie cauaiíero el Rey do 
Martin de Aragon.par. 2. lib.io* 
c.íc>»fol.434xcÍ.A. 
ABENCOMIXA embaxador de Y U ' 
ceíFRey deGranada,afsienca tre 
gua entre el Rey don Pedro l i l i , 
de Aragon y Abulhazen Rey de 
Marruecos.p.z.Ub.8x.i.foLi84. 
col.2. 
Key Abé jama de Cordoua rinde la ciu-
dad de Cordoua al Emperador 
A 2 Don 
A 
D o n Ãlófo ác Caftilla.p.i.lib.ir 
c 6.fui.6z.coI.i. 
fiey AbcD;:bccde Scuilla matanlc los 
Alrnorauides caualierosmoros, 
p<i.Iib.i.c.i7 '^I-*8.col.4, 
Abenayadc Çaragoça hazcfc vaf-
faüü del Key D o n Ramiro II.de 
Leon. j 
Es vêeido por cl mifmo y prefo, 
awiendofcle rebelado, p. i . l i b . i . 
c.S.fol.13. col . i . 
Ri-V Abenyuceff de Marruecos paíTaa 
Efpafía y haze grande daño cu 
Ja Andaluzia.p. 1. l ib. 3. c.jS.foI. 
Véncele y gánale treze galeras 
el Almirante de Caítiíla.lib^.c.^ 
fol.5s.5-col.2. 
"ReyMaho- Abenazar.de Granada efla confe-
JWdí/j . deradoconeí Rey D^AlonfoV-
de Açagõ.p.$.lifchQicé^fó-l,^7. 
.; .c-ol¿ x. , 
;.\TiCnete"püeft:o çn aprieto elRey 
Benalmer, y ofrécele focorro el 
Rey Don Alüpíb V. de- Aragon, 






^ m h o : A s o A D i L L E de Granada embia 
embaxadores al Rey Don lay-
me I I . de .Aragon, p.iJib.j.c^t?. 
, fol.4oo.coi.í. 
Aboancn hijo deAIboacen Rey de 
Bcnamann fe rebela cotra ñi pa-
dre.p.2. Jib.8,c.j^.fol.235.001.3. 
Abohardilícs hermano de Alboa-
cenReyjCS aleado por Rey de 
Granada.p.4 iib.zo.c.óz. £01,338. Rey Mita-
col. 1. mmclin 
_ aHaze mucho daño en la gece de 
•acanallo de los nueftros. 
Vèftc^^y desbarata al Conde de 
CabratoM Ai gente.c. ^ . f o l . j -.9. 
col.i. 
Key Àboháli de los ^morauides es vc^ 
eido por los Á ^ h a d e s moros, 
y echado del feífòfo de Africa, 
p. 1. Íib,2.c.46.£'ol.87.coL2. 
*9iAbomelic hijo de A l i Aiboacen 
Rey de Marruecos, va con ¡mi-
chas compañías a (ocorrera Ma* 
ho mat Rey de vjranada.p. 2-iií). 
y.caS.íoJ- i04.ctd._j. 
Cerca el Caícillo de Gibraltar* 
col.4. 
Tómalo apartido, fol. 105.col.u 
Hazc treguas con el L\cv Don 
Alonfo deCaíriiia. c. ii.tol.io8» 
col. i . 
Aborrabe de Marruecos haze co-
cordia con el Rey Don layme 
de Aragon.p.i .üb. 5.0,751.101.435. 
col. 1. 
ABRAHIN de Túnez fe haze tr ibu-
tario del Rey don Pedro 111 í. 
pare. i.lib.S. c. 57 fol . ztíi.coLz. 
E l tributo q cobra del el Rey D . 
Pedro.Ub.5>.c.64.fol.344.col.3. 
Abreu muere en la batalla contra 
los rebeldes al Rey Dionis. p.2. 
lib, 6. c. 33 . í o \ . 39. col. 3. 
' Abreuembaxadordel I teyD.AIo* 
fo de Portugal.p.2,libí6.c.73.í'ol, 
79-col.3. -
Abruzzo ProuinciadeNapolesre'' 
belafe cõtra el Rey D. Alonfo V-
p^ . l ib , 14.0 34.fol.23z.co].2, 
Y cõtra el ReyD.Fernando^p.4 
Jibiiy.e.si.fol.ioj. col.2,4 
Reduzefe a la obediecía deIRey 
Don Alõfo V.p.3.Iib. i5ac(/3.foI» 
27ÍJ.C0I.2. 
ABVBAX.AR. de Tunezy Bngíaafsic 
ta treguas con el Rey D.Alonfo 
de Aragon.p.zdib^.c. 4.fol.po. 
col.2. 
Abucebe th í jodc Oztnin Capitán 
Moro entra por la Vega de O r i -
huela y la quema. 
Cerca el lugar de Guardamar,y 
éntralo por combate,)' poneta a 
fucgo.p. 1.lib.7.0.15. fol. 99.C0I.3. 




Cñ\in Abuhalínahali Soldán de Babylo- V>,ltt<wfo A ç AObifpo de Cntania va aPer-
nia tiene guerra con Pedro de piñan por orde del Rey Catholi 
Luüñano Key de Hierufalem y co.p.j.Iib^.c.i.foJ.n?. col.i. 
Chipre. DonTedro Açagra feñor de Albarrazin con 
Ocúpalas mercadurías yperfo FCWMK otros^ganadeíosmoros aCilJa. 
nas de todos los Chriftíanos de ^ 
íus Reynos.par.i.lib.^.c. 64.fol. 
344x01.3. y 4. 
llequiereal Rey do Pedro l i l i . 
p.i.Íib.3.c.3i.fol.i5r.coÍ.4. 
Haze enerada en tierra deMo-
ros.y feñalaíe mucho. 
Sus fuceíTores.c^o.fol. 158x01.3. 
le declare ü dio fauor a] facode o.Kodrigo Açagra rico hõbre muyprincipal 
AIexandria.coL4. de n 
Rty Abulhazc de Marruecos y Benama 
rin vence en la batalla de Tarifa 
a don Aloníblofre de Tenorio 
Almirante de CaflilJa. p.i.Hb.y. 
c.^.fol. 142X0L2. Don Tedro Açag^àrico^híòmbre de AragoUjy 
Cerca con poderoíí? exercíco la ^«X* caualieroíenaladojeftá confcde 
deNauarrajpadrededon Pedro 
Ruyzde Açagra primero fenor 
de Albarrazin, feñalafe en la co-
madelíaeça-p.i . l ib.i .cé fol.iSi. 
col.2. - ••• • • 
villa de Tarifa, col.4, 
Es vécido cerca de Xerez al paf-
fo del rio Salado con glorioiifsi-
ma y miíagroia viòloria de los 
Reyes Aionlosdc CaílillayPor 
tugal,fol.i43.col.2. 
' Aísienta tregua con el Rey don 
¿¿-PcdroIUL d^Aragon.lib.S.c.i., 
. • fol . i84xol . i . • 
A bulmelic Capita moro haze gran 
daño cillafróterade Xcrez.ficc. 
~, Es vencido en batalla y muerto 
. : coir machos millares de Móros 
por don Gonçalo Martinez do 
O uied o Maeiirc: d c- Allantara-
- p.iJib.7.c.50,fo].i4o.co|<j^ 1 
ReyZeyt Abuzcyt de Valencia haze tregua 
coo el eè^eyjdbn laymetl^Con* 
oíqtriftadtO'ííjá^iibí i^jSàíiôlI 115. 
oleal^Q'1 & fio^': .'\ -> b iàno i i ̂  
dealgunòf rietís hôferes de'Ára-
gon.lib.^.c.i.foLuç.col.i. • 
Porque fae echado de fu.Rcytio; 
- col.3. - .' ' •-
: Vcefecon el Rey don laymej. 
. ícn Calatayud. ... 
Codaiertefea nucílra fanta í è. 
c.2|.íol, 147.C0I.1. 
rado cSél Rey Lobo de Murcia, 
quelediodlÍJgar de Albarra-
zin y otros CaltÜIos. 
Puebla a Albarrazin. 
No reconoce vaílallage a los 
Reyes dé Aragon y C alt illa. 
Procura q lacinto Cardenal Le* 
• gadodeEfpanaerijaígieíia Ga- >-
thedral en Albarrazin ^y^ataán-
çaIo.par.i.Ub. 1.0,29. M.íyj,ts%& ^ 
: Senalaft mucho cnia^oma de 
Cuenca.. .^.Ifc- , 
o i Baceí primero que paíb ês i$q 4 
.„ la cimiaái^-JáífGírc^á Iflíitidilfe. 
"ÍC-^5.ÊOLJÍ3ÍXO1;I/' • '•" ' • 
Esaftütifaimo-eñ conferuárfe^n 
. fu feñorio^ que fue muy graneé 
. iiazaña:-- : ' uo\> 
Cõcuerd-íçn-íe 'dâ-nò adltíltliMejen 
^ ifus'R¿eynosae^íii a-f«¿^Mí^a-
nos los R.eyc¿Á.|^rág%)iíTy Cafti 
lla.c.4i.fol,85(col.i.y i , 
A^ágrá mándale el Rey Don Pe* 
Rjiyçde i r o I H I. 'ât Aragonsque tenga 
i en órde de guerra, la villa de Da 
• ̂ rócay toda fu tierra.par.i.lib.8. 
i - ^zo.rol .111.col.3.. ' - -* 
Don frftfro Açagra hijo de Don Fernán Rüjz, 
n.-Caiacopí doña Domenga Lopez lernmit\ figuela vozd'el Infahte don-fey-
* damade Çaragoça.col.i.yj. àc me contra los Infantes Sànchíèy 
A 3 Her-
Hernando fus dos.p . i . l ib .z .cóá 
fol.io4.col.f. 
Embia a Hifpan Obifpo de A l -
barrazin por fti Embaxador al 
Papa<fo].io^.col.4. 
Coníedcraíccon donGuillen de 
Moneada contra don Ñuño San-
chez.c. /f i .foi .m .col . i . . 
Ayuda al Rey moro Abazayt de 
VaIencia.lib.3.c.i.foI.xi5.eoI.i. 
. Confederafe con dõ Rodrigo de 
Liçana cõcra el Rey do layme el 
Cõ(quiftad©r.c.74,fol.!io.coÍ.i. 
. Apodcrafe con el Infante Don 
Fernando y otros ricos hombres 
de laperfonadel Rey D. layme 
en Alago.0.75».fol. i^.coLz.y 3. 
t>. Mtrtin Açagra j hermano de Don Pedro 
Ruy^dt &uyz feñor de AIbarrazin;Mae-
ftredela OrdcdeCa]atraua,da-
Icel Rey D . AlonfoI I . de Ara-
go;n la villa de Alcañizcó cierta 
obligacio.p.i.li.i.c^S.fo. 83.00.1 
A^agra dene cierta diferencia co 
r à q n Artal deLuna.p^i.Hb.^.c.jp* 
foi.x74.col.3i 
Don aluar &Ç*gni feñor de Albarrazin, haxe 
Tere^ ée rcucrencia al Rey don layme el 
• Conquiílador .p .x.lib^i c. 5i .fol , 
IÍ?8.COJ.4. 
T>oHa Tt- Açagrajhijadedon Aluar Perez de 
refeiUluef' A-eagra fenorde AJbarraziti»mu 
re-̂ de ger de don Juan N u ñ e z de i.ara¿ 
p.!.lib.4.c.3¿.fbl.2<>o*coLx. 
ÍWH'ÍM Açagra feñora de Viilafeliz, ca/a 
K«3f̂ í¡e con d*n Fernán Lopez de Luna. 
: p.i.líb;9.c.30.fol.303.col.4. 
Sucedió en ei feñorio a falta de 
*iVxaroncs.c.44.fDl.z7i.col.x,y 3. 
A C C E P T ^ ) o N^del Infante don ^ ^ « / o -
Hernando4$Gaftílla de la fue- * . 
cefsipn deftc^^pynos.p.3.1ib.-i 1. 
c^. toLS.coLi .yé^. fof^^col , , . 
A cc 1 o Obifpp dc ;%çc lonacon 
otros P r e U d o s . m t ^ t n Ja bata t>.Hmm 
Ha que tuuoel C a o & ^ a m p n 
BorcI de Bàrcclona eoálos mo-
it 
ros juto aCordoüa.p. i . l ib .r .c .^ . 
foI.i5.col.4.y foi.16.coi.1. 
ACLOZA-MYR-A. fe reduze a íaobe-
diencia del Rey D o n Aloníb V . 
p^.lib.i j .c.z.foi.zâycol.j . 
A C R E Ciudad de las naas famofas 
detodaAna.p. í . I ib .4 . c. ! f4 . fol . 
339.col.4.fol.34o.€ol.r. 
Infta el Papa Nicolao í I Í L al 
Rey D o n layme de Sicilia la va-
yaafocorrer contra los infieles. 
Entregafe a los iníieles por falca 
de focorro.col j .2 .y 3. 
Gánala el Soldán de Egypto.Ii.5. 
€.1/01.351.001.4. 
A ç v B E B A villa, hazc merced de 
ella con elCaft i l locl Rey Don 
layme el Conqnií lador a D o n 
luán Gonçalez de Heredia, p. u 
Íib.j.c.4r.fo!.i59.col.2. 
Açuda palacio Real de la Ciudad 
de Çaragoça, juco a lapuertade 
Toledo.p.i.lÍD(ix.44.to.43.co.r 
Açuda capilla del palacio Real, da 
Jfu capcllania el ReyDon Pedro 
al Abbad y monaíler iode Mon* 
taragon.p.i.lib.i.c.¿2.fol.3i.col. 
37 4* f ' 
. DÍola;pr¡mero a Frotardo A b -
bad* y al monaíterio de fan Põcc 
de Tomeras.coJ.3. 
Açudafuerça deBalagucr,haze de 
ella donación el Emperador do 
Alonfo de Aragon al Conde dó 
Peroançures cauallcro muy fe^ 
n alado.p.i.lib.i.c.jS.foí.-fó.coL.i. 
y 2. 
Acuña publica en Rotnadifcordía 
entre el R.CathoUco y fu yerno-
Obtiene del Papa el Obifpado 
deÇamora í in prefentacron del 
Rey.p.¿.lib.7.c.44.fol. i i i . c o l . i . 
Acuña Viforcy deSicilia prouce.de 
gente los puercos mas importan 
tes contra la armada de Bayaze-
to fe-
to Tenor del Imperio Turqucf-
co.p^.Iib.ix.S.FoI.ii.coI.j. 
D.Tedre Acuña Prior dc Mecina hazeloCa 
* pitan de docictas lanças Sicilia-
«as el gran Capitán, p. 5. lib. 4 . 
C.45Í0L21 Ç.col.q.. 
Von Tri- Acuña, encomiéndale el gran Ca-
ftande pitan 3a tenécíadel lugar de Ko-
cagiullerxna.part.5.110.5.0.̂ 5^01. 
292. col. 1. 
Préndanlo los Francefesen Ro-
• caguillerma diado oyedoMifía 
en la fgíeíia.c.^j.fol.i^^.col.r. 
ACVSACION faifa dc adulterio co-
rra la Reyna Doña Eluira rou-
gerdel Rey Don Sanctfo el ma-
yor, cõ fu gouernador Pedro de 
Sefe.p.i.lib.i.c. ij.fol.ty.col^. 
Acuíanla fus hijos Don Fernán^ 
do y Don Gõçalo por perfuafion 
de Don Garcia fu hijo primoge-
nito.coJ.4. 
Acufacion que dio el Infante Don 
-» Pedrojhijo del Rey Don layme 
' el Conquiílador»contrael InÉrn 
. te fu hermano.p.i.üb^.c.Si* foL 
zoj.col.i* 
ABALAYDA hija del Vizcode Ra-
mon Bírnaldo y Hermertgarda 
fu mugerySiicifica cierto recono-
cimiéto hecho por fus padres al 
Conde Ramo Bercnguer de Bar 
, celona.p.i.lib,i.c.zo.fo.24.col.4. 
Adalayda mugerdel Conde Arme 
go iáe Vrgei,iIamado HeXSerp» 
Tos hijos que tüua delia c lCõde . 
p.idib.i.c^o.fol^o-col.j. 
Adalides que gente eran ,y porque 
víeliamaron afsi. p. 1. lib. 4.0.14. 
foKi)0.col,4. 
Ádamuz Caftillo en la frontera de 
Valencia3ganolo el Rey Do Pe-
- drdi^de Aragon.p.i.Iib.x.ctío, 
/ jBol^é.col.i. \ 
Efícomiendalo el Rey Don Pe-
dro 1111. de Aragon a Sancho 
A 
Ruyz deLihorrí. p.2. lib.9.c. 11. 
fol.i8i,col.4. 
¿lamM ADEMAELO Piía,notCardenaídefan 
Eufebio,y Legado del Papa Mar 
tino V. a los Reynos de Éfpaña. 
p.3.iib.i2.c.65).fol.i34.col.i. 
Llega a Çaragoça y publica el 
Concilio de Conílancia. col.2. 
junta congregación de Prelados 
en Lérida.C0L4. 
A D o p c i o N del Infante Don Ra 
miro de.Aragon,a quien adoptó 
la Reyna DonaEluira muger d«l 
Rey Don Sancho el mayor, p, r. 
Iib.i.c.i3.fòl.i7.col.4. 
Adopción del Rey Don layme de 
Aragon el Conquiíladorj aquic 
adoptó el Rey Don Sancho de 
^ Nauarra. par. i . l ib^.c . i i . fbí . i^. 
col.i.y 3. 
Adopción del Rey Don Sancho de 
Nauarra,a quien adoptó el Rey 
Don laymcde Aragon. p.i.Iib.^. 
c.ii.fol.i35.coLz.y 3. 
Rty AdoiodeBarcelona>mandaloprc-
der el Rey Ludouico hijo del 
Rey Cario Magno.p.i. líb. 1.©.̂ . 
fol.j.coLr. 
Kfl/df/Adornos, procura el Rey Do Alón 
fo V¿ A fuerça dc armas boíuer-
losá í i» cfbdoi.p.4.1ib.ió.c.44. 
fol^o.col.r. 
Adorno Duque deGenoua,haze 
concordia con el Rey D ó Alón-
To V. p.3.iib. i5.c.28.fol.288. col.r. 
A o i t E T N CaíUllo, éntralo por com 
bate D. Garceran de Villanoua 
Obifpo de Vrgel/yDon Frances 
fu hermano, p. 1. líb.io.c.tío.fol. 
420. cél.j. 
Tapa Adriano HII. confirma la concor-
dia que hizieró las Ordenes del 
fanto Sepulchro, del Hofpital, y 
del TemplCjCon D&n Ramo Be-
rcnguer Principe dc Aragon.p.i 
lib.i.c.4. fol.6o.col.3. 
D c qtic naciou fue. 
A 4 C^ns 
CotuiiertcelReyno deNuruc- ' 
ga. a nucflrra fanta Fc , ficndo Le-
gado tie Eugenio I I I . 
Defcomulgay priua dcIRcyno 
a Guillermo key de Sicilia. 
Recogeíe a la ciudad Caftella-
najrczelandofe de Federico I . 
llamado Barbaroxa. 
Coronals de Emperador co la 
capilla de fan Pcdrojauiendofelc 
humillado. 
Muere, part, i.lib.z.c. iS.foI.é?* 
col.2.y 3. 
Matheo A drian Embajador del Rey D.Pe-
dro I l i l . d e Aragon al Rey Fil i -
po deValloys de Francia.p.2.lib. 
7,c.<So.foÍ.i52-.col.i. 
Adria ciudad de NapoIeSida laobc 
, diencia al Rey Don Aloníb V-
j).3.1ib.i5..c.,iMQU v y i . ç ú ^ ,1 
¿ | n ,y t- P O -Q biípí» d c.Pall às t i en 6 
% coñtrouerfía cpn AncigillQ.O-
bifpo de Vrgel.p.x.lib.i.c.^.fol. 
14.C0I.1. 
Adulterio falfamétcimpueílò a lá̂  
: Reyna Dona Eíuira , muger del 
Rey Don Sancho el mayor, coa 
íuGonernador Pedro de Sefe, 
por fus hijos.p.i.lib.i.c.i^.fol.iy 
col.4. 
^ Adulterio cometido por el Rey dÕ 
Rodrigo el po í l re rode losiRe-
yes Godos que R eynaron en Ef-
pañ-a.p.i.Iib.i.c.i.foia.col.i. 
Adulterio delas tres inugercs de 
. Luis, FiUpo , y Carlos hermanos 
¿ R e y e s deFrancia.p.z.Iib.é.c.iy. 
^Setf24.col*i. . -
A 
gon el Conde D.Beltran de T o -
loíà.p.i.lib.i.c.í |.3.tol.4i.col.2. 
AGAPITO Obifpo de RreíTa, Lega-
do del Papa Vrbano,paracõcor-
dar los Reyes D . Pedro HLl. de 
Aragon, Don HenriquedeCaf-
tilla y Don Hernando de Portu-
gal, p.2.lib.ib.C.14.Í0I.363. col.3. 
A G E U Vizcondado , fucede en el 
Gueraude Cabrerajhijo de PÕ* 
ce Vizconde de Cabrera.p.i.iib. 
i.c.i8.fbI.23.col.4. 
Haze merced dei el Rey P<?n 
Alonfo l l l l . de Aragonal infan-
te don layme fu hijo. p. 1. Ub.7. 
c.i.fol.Sj.col.i. 
Ager lugar, ganafl-i Caftillodelos 
^ v . jnosros Araal M'ir^eau£llen>£le 
muy grande valor.p.i.lib.i.c.rS. 
fol . i j .col^ .y 4 , ; 
AGOSTA ciudad de Sicilia, dala el 
Rey D . Alonfo V. a Diego Go-
mez de Sandottal Adelantado 
mayor de Caftilla. par. 3. l ib. n . 
c. 62.fol.116x01.3. 
Fundóla el Emperador Federi-
. co I I . juntó a lasruynas de Me* 
gara. ; 
Defcriuenfc fus dos puertos. . 
Ay en vno defusGaÂillos vnpo-
ço de cftrana nacuraleza» llania-
.do Baí¡lio.p.i.lib.4.c.?4.foi.3/5?. 
Troracho Agoíla es condenado a muerte por 
tcaydor al Rey Don Pedro, p-x. 
l ib.4^c.49ÍcíLi78.coÍ. i . 
de 
i ; . ! 
ArRAWiOTencidopor lulio Cefar 
enLcrWa^r . i . i i b . i . c . j . fo l . ^ - ; 
col . i . ' > - c 
Africa fugetanla WArabes, para. 
Jib.i .c. i .fohucol^i- i-. :í 
• I t 
AGADES Condado, p o i ^ á c M j o 
el dominio de los Reye*4ç Ara-
DonGra- ¿ Q ^ J ^ O N T E : Çapitan de g e n i r á e 
mnde armas íigue a Doft Antonio de 
. Luna'.par.yd^.i^iciiiJol.Sj.cbL 
.á.yc.^.foí.SjiCaLi^., - , 7 
Agramontc ^igar del C d i í d e ^ c 
Vrgel /e da a partido ai-IU5^fi)o 
Hernando de Aragoa. pí^iílí&i. 
c.i<>»foLj)3.col.4. • ••s 
A 
A gramo n ce íugar principa] en cl 
cftado del Vizcondaijo de Ca • 
\> brera,entregare al Rey Do lay-
,• m e c í Conqui í tador .pac i . l ib . i . 
c.Sé.foI./ij.col.z. Roberto de 
Agramontcfcs y los de LuíTa pone 
íusdiferencias en poder de ios 
ReycsdeCaitilIay Aragon,p.4. 
Iib.i5).c..5o.íbÍ.iiS4,coÍ.4. 
Agramon tefes fe rinden al Rey Ca 
tholico,y le entregan lasfbrtaJe 
zas que eílauanafu cargo, p. 6. 
lib.ifí,c.4j.fol. tfz,cohim 
: Desbaratan y vencen en vn ren-
cuentro a Don Ramon de Cer-
nerá, part.i. lib.z, c. 4^,fol . 
col.z. 
Zábnfode Agreda defpeñado por los de Ca-
latjyud.par.i.lib.8.c.27. fol. m . 
coi. 2. 
MiguelTin AgredaafiíleenlajLiradela Archi Cuilkndc 
tam de duquefay Archiduque en Cor-
tes de Çaragoça.p.5.]ib.5.c.5.foÍ. 
25Í.C0I.4. 
A G v A s del Rio ChalibsjO Cbcy-
Ics^ccmplauafe con elJastodo ge-
nero de armas antiguamete.p.i. 
lib.i.c.45-foI.44.co].4. 
. Tecnias del Rio Bilbilis. col.4. 
Migueiâe Aguas cauaílero de Alago empre-
ita fu cauallo ai Rey Don layme 
el Conquií tador .paradaralcan ' 
ce a D.Pedro Abones, p.i.iib.2. 
c So £ol .u6.co\ . i . GuiUcnÔe 
ftiego Aguayo andiirobando énlas coilas 
de Sicilia y Nápoles, par.ódib.8. 
Unta AGVEDA; ceíTa por fu intercefsion 
vn terremoto efpamofo en Sici-
lia , hazLcndofe en Catania vna 
proccfsíoncn quefeJleuaua fu 
fanto cuerpo.p.i.hb.iG.c.Só.fol. Laisde 
45*.col.3.y4. 
toriwdeAgucro fe feñala mucho en el cer-
co de Xaciua. p. i.lib.3.c.42.foI. tuisde 
Aguilon lugar de Don Ramon An-
glefola corjfifcalo el Rey Do Pe 
dro I I I L de Aragon. par.z.lib.S. 
c.3o.fol.ti7.col. 3. 
Aguilon Principe de Tarragona, 
dale la inueftidura Oldcgario 
. ArCj-obiípodeTarragonajCÕcier 
tas obligaciones y referuas.p. i» 
l ib. i.e. y., fol. 78. col. z. 
Preftahomenage de ñdelidad al 
mifmo Oldegario Arcobífpo. 
Confírmale la inuefíidura Don 
Bernaldo Arçobiípo. 
Hazecefsion del drecho q cenia 
fobre la ciudad de Tarragona a 
don Bernaldo Arçobifpo. col.3. 
Pretende que en la dicha ccfsio 
ay fraude. - £ 
A y entre el y el Arcobífpo Don 
Bernaldo grade difcordia.col.4. 
Aguilon hijo de Roberto con deli-
cto atroz y facrilegojinacaa doa 
Hugo de Ceruelion Arçobiipo 
deTarragona. 
Toma el Rey don Aíonfo e l íL 
a fu mano todos fus bienes. , 
Es priuado por el Papa Alexan-
d r o I I I . el y todos los de lu lina-
ge perpetuamente de ia pofíèf-
íion de fus bienes. 
Queda en vida con poíTefsíoii de 
. ja tercera parte de Valís ^fítros 
eres ]tígares.p.iJi&\.c.3r.fol.7^ 
"col i . "r. " 
A^ni!ò,hijode:GoxlIeii de Aguilo 
fttcede a fu padre en fus lugares. 
Cofirmafelos c íRey don Pedro 
' 3 Hijo de don Alonío l i . 
Haze tranfaccion dei derecho q 
le competía de la ciudad y enm-
:po de Tarragona en el Rey dt¡n 
Pedro de Aragon.p.i. lii.>. 2 c.5t. 
fol. 79 .coi. 2-. 
Aítuiloneítà con el Rey do .Martin 
^enValdoBzclias. ¿ib. u.c. i.í;oh 
2. C0Í.3. 
Aguilon Omarcro del Rey Don 
Aior.io V . y fu Embax.idor ai 
Co'ftdc 
TC) A 
luán A g u l l ó v i io de los Capitanes del 
Principado de Ca tnh iña para l i -
bertad del Pr ínc ipe don Carlos 
de Viana. p. 4. l ib .^ .c .ó . íol . 81. 
Cül.j. 
. CodcdcFox.p.j.Iib.ij.c.^.fol. 
lutnde Aguiliir Procurador del Conde de 
Luna. p.j.lib.iivC.St.fol.Éj.col.i. 
Gonfalo de Ag-tíi-hir viene con gente de guerra 
en focorro dei Rey donHernan-
do.p.j . l ib.ii .c.jo.fol^y. col.3. 
Von Mon* Aguilar va cõ fu gente a Ronda có 
Í*"fc era losmorosque íeau ia rebe la -
d'o.p.5. l ib. 4.^.31. foU10a.co.vy 4. 
Mucre peleando có los de fierra 
.-Verraejacoii grande esfuerço, 
auiendofido muy eftimado por S>^e¡e^r¡n A í i O ^ t ^ muere en el cerco de A I -
fuperfona.ÊCc. p^.-Iib^c.ja.foL de barrazin. p. i.lib.2.c.74.foL n o . 
i03.col.2.3.y4.yfol.204i coi.i. C0L4. 
AguiLirvilWcontiendenfübre el P^edro Ahotics Embaxador por los Ara-
Tortmio A H E luílicia de Aragon, feñor del 
de Caílillo de V I en las froteras de 
Nauarra,al qual con el lugar t u -
no en feudo de honor. p . i . lib.4. 
c,35,foLi6i.col.z.y 3, 
íenorio deJla don Bernaldo Ca-
brera y Don Alonfo Fernandez 
Coroncl.p.i.lib. 8. Ci49.foi.24S» 
Tómala el Bxy D-S? c á m de Cáb» 
. -rMoere en elladS A lonfo F^iína-
deZ Coronel.c.49.fo].35o.col.r. 
Aguilar Câftilio »cércalo y tómalo 
el Rey don Alonfb deLcon.p.r» 
l ib . i . c^ j . fo l^z .co l .^ 
N . Aguilera Comendador,prendenío 
en Mila por orden deí gran Mae 
ílre.p.ó .lib .S.cij.fol. 154x0!.$. 
Mmimio Aguilahaa^le fu capitán el Rey do 
Alonfo V.p.j . l ib. i4.e.3i.foJ.235. 
col.4. 
Aguüaciudad en eí Reyno de Na 
poles, rebelaíc contra la Reyna 
DoñaIuana.p.¿.Jib.ux.5.fohn3. 
• col .3. 
Rebelafe tambíco contra el Rey 
/ don Hernando, p, 4 . lib. i7.c.32. 
fél^o^.col.r. 
RefecUfe otra vez. l ib. 20. c.6¿. 
£01 ,344 .^3 , 
Alça vanderaspor el Rey dcFra 
cia.p.vUb.K.c.4thfi»!.j4.sol.x.y2, 
Entrala por cõbatéFabricio Co 
lona, y rindcfeiclib, 5, ç^y.fol. 
¿93X0I.4. ^ 
gonefesal Papa Innoccncio l í í . 
p.i.lib. i .c,67Íol.io5.col.2. 
Nómbralo con otro por Gouer-
jaadorde AragonPedroBencuc 
ta&Q OiacoriojCardchal y Lega*, 
do Apoftolicox*66.fol*io4xol.i, 
y2. 
Va porEmbaxador con ocrosa! 
Papa Innocencio l í I . fol. 103, 
col.4. 
Nómbra lo el Papa Honorio I I L 
por vno de los principales en el 
Confejo del Rey Don layme el 
Conquiftador.c.73.fol.i09.col.3. 
Cafaxon la hermana de Do Pe-
dro Con1elx.74.foi.110.cohz. 
Cofcfcderafe con don Ñ u ñ o San 
diez contra don Pedro de Mon-
cadax.66.foI. i i xxo l . t . 
Y con el Infante D õ Hernado y 
otros ricos hombres: y apodera-
fe de la perfonadel Rey dõ lay-
me en la villa de Alagou, c. 79. 
fol.ii4Xol42.y 3. 
Quercllafe contra el el Rey por 
lo que le auia agrauiado y ofen-
dido.col.j. 
Tiene toda la culpa de la liga q 
fe hizo cõtra la perfonadel Rey. 
c.So.foí.nó.col.r. 
Va con gente de acausllaa ha--
2cr enerada en tierra de Mçros . 
Repl i : 
A 
Replica porfiadamente a vn ma-
damieneo que el Rey le hizo. 
Mándale el Rey que fe tega por 
prefb^y pone mano alaeípada 
contra el Rey. 
Dale d Rey alcace auicndofele 
í efeapado, y hiérelo mor ta lmí tc 
de vna lançada do Sancho Mar-
tinez de Luna. 
Lleuael Rcy fu cuerpo a Daro-
ca donde fue entcrrado.foJ.íió. ' 
La calidad de fu linage. 
Sus riquezas y fenorio.fo.4.co.4 
VSSambo A^oncs hermano de Don Pedro, 
Obiípode Çaragoçaajunta gen-
te para vengarla muerte de íú 
hermano. 
Toma la villa de Alcubierre , y 
ponelaa faco. 
Abfuclue a culpa y a pena a to-
dos los que hazian cftos daños. 
1 Dalcslicccia, fiendo Quarefma, 
para comer carne a fu aiuedrio» 
y háze otros dcfafueros.p.i.lib.i 
r .Si.fbl. i iy.col.i .y z. 
Reduzeíè al feruicio del Rey. 
1 Fone fus difereciasen manos de 
Spargo Arçobifpo de Tarrago-
naJ&c.c,84.fo].izo.coI.2.y 3. 




Felipe de A i A , va a facar al Infante don Her-
nando de la villa de Simancas. 
p.â.lib^.cay.fól.Sj.coLz. 
Alabânças del Rjey.dpn AionfoHe 
rique2:de Pór*ugal.p.tíUki.c.4o 
. fol.94.col.4. 
A.LAGON llamado antes Alauona, 
Jugaren los pueblos Vafcones, 
ganólo de los Moros el Empera 
dorD.Alonfo.p.i . l ib.i .c.-fj .fol. 
45. col.1. 
Tuuolo en honor Artal rico ho-
bre de Aragon. 




a los q lo tienen.c.$i.fol*5f .co!.* 
Es incorporado a la ciudad de 
Çaragoça.par.4. l i b . i S . c j i . fbl . 
17.8x0!.r. * 
AlagoncSjdequicn tuuieron fuorí 
,gen y deícédcncia. p . i . l i b . i iC^ i . 
fol.^i.col.á.y p.i.lib.y.c. i z . foL 
97.col.1, 
Tuuieron antiguamentedeordi 
nario el oficio de Alferez, o Se-
nalero.p.z.Ü.7.c.i2.fol.97.col.i. 
Los Alagones que fe hallaron, ea 
las Cortes de Çaragoça paraju-
rar porfuceíToradeílos Reyüot 
a ía Reyna de Portugal.p.^.lib.j. 
c .24.fol . i44.col . i . 
Y en lajura.de! Pr inc ipeDôMi 
gucJ fuhijo.c.3p.fg.i5^;«ai*ii^í. 
Y en lade Ja ArchiduqueíTaDo-
ña luana y Archíduque.lifa.^q. j . 
f o l . i ^ i . c o l . i . y 3. r / i 
Siguen el vado de Don Antonio 
de Luna. p. 3. l ib.u.c.f^.fol .yo. 
col.*. 
Son muy poderofos fençftí$ xca 
Sicilia, p . i . l ib. 10. ca.49^01.404. 
coI.3.y4. Ifb 
Alagou con otros ricos homWpJ f 
eauallero.s fceftiaja micarviáo 
al R e y D ó laymc dConquifta-
dor afido cõ don Pcdrty^feffp^St 
q pufo mano a la efpadacpm el 
4, Reyíp* i . í i b . i . & $ Q . t e l f 3 $ $ $ $ » 1-
Ponelo el Rey Don íayme en 
Alagon en frontera contra Çara 
goca.c.8ufoI.ii7.coJ. 2. 
Ayuda a recobrar fu Rcyno a 
AÍmzeytfieydc Valencia.lib.j, 
c.i-£bi.i25.cpl..i. t, .5, 
Gana a Morella lugar de impor-
tan.cia.c.i5.fol.i4o.col.2,v 3. 
Daícc l Rey Do Iayme en true-
que deMorella las villas y cadi-
llos de Saftago y Maria. fo l . 141. 
col . i . 
Hazele el Rey Don laymc mer-




•. Dcxa lcc lRcydõIaymeeng i i a r 
dadeBurriana.c. i¿ . íb . i4) .col . i . 
? Buecl.masienakdo y valeroíb 
cauallcro de codos los que con-
currieron en fu tiempojaquica 
principaliii6ce íe acribuye iaala-
Ban^a de ladefeñfa de SiciíLa.p. 
i.lib.^.c.io5.fol.3i8.col.4. 
Va por capitán general del Rey 
don íayme a la prouincia de Ca* 
r Jabria^y como no lo quieren re-
r- Jcebir. part, i* i ib. 5. cap. i . fo l . j j i . 
•••••icoi.Ky^.' í)t 
?. í c en t e a G^aido de Primerano de 
? CápJeandelRfcy Carlos, ypren-
delo.coi.3. ^* 
•hpôíienle íus enemigos en mal de 
ci ftey,5*Ío que de ello face 
^©fflâjGolj. 
«^.Ftfrfuade a muchos cauaIlero& 
AragoQefes.y>Cac.aiaac^i^!áttfa' 
dfeEayitie^que 
col um, 1. 
ü^WéB'Pül iaporCi ip i ranger ie -
4#ré4etR-0y âón- FairiqueQe Si-
ciÍia.c.25.foÍ.374.col.i. 
I N&frMé por capitán el Rey D o 
- f Fàdrique de Sicilia.c.13, foLjfij. 
~¿ col- 4 . 
. ' H & è l à grades mercedes el mií- ; 
- m ò Rcy.c.jí.fol^So.coi.s. 
Véceen bacaíJaaRogerdeLau-
¿ riaicj.foJ.jSi.col.i. 
" Picndeamtichos capicanes ca-
ualleros del Revde Aragõ. c.35. 
- foi.38ii.col.!. 
•í' Vence en batalla a Guálter Con 
de de Breña capitã del Rey Car-
" ^ « x ^ â . f o l 397.C0Í.1. 
Hsa&Je nierced el Rey DOB Fa-
"' 'dríq^e^c las ciudades de Sema- D. 
" 'narí t fM'ír turano en Calabria, de 
l'c.48.fol.39>ioJ.¿. 
Muere en Mcchude enferme-
dad. coi. 3. " 
D. Blafto MAgoti prende a Barbauayra Ca- p 





yendo a fu gente, p, 1. lib. 7. c. 3. 
fol .8S .coU. 
Pone el pendón Real del Rey 
Don Pedro l i l i , de Aragon en 
lamas alta corre del Cai t i í lode 
Mallorcax.óS.fol.iói.col z. 
Entra por fuerça de armas a Ter 
ranoua y otros lugares en laba-
xa Calabria.p.z.lib.<S.e.59.fol. 64. 
col. 1. 
Defiende vaíerofamence laciu* 
dad de Palermo.col.4. 
Alagon cafa con D o ñ a Marquefa 
Fernandez de Yxar. p. z.lib.7.c. 
y.fol.pj.col-j. 
Alagon Code de Miílretajy Mae-
ílreluft icierdel Reyno cíe Sici-
lia »dexale el Infante Don luán 
Duque de Achenasy Neopatria 
T io del Rey Luis deSicilia,cl re 
gimiento del Reynt^y de la per-
• lona del Rey por fu menor edad. 
p.x.lib48.c.28.fol.2i3.col.2. 
Haze Capitán deMecina en Si-
eiliaa Orlando de Aragõ. lib.8. 
c.28. £01.223x01.3. 
, Manda que en todo el Reyno no 
fean admitidos los de la cafa de 
Paliei C0L3. 
Deñendeie con otroscanalleros 
Aragonefes y Catalanes en la 
Ciudad de Cacania.c^ó.fol.xj^ 
col.3.y4. 
Embiaa Bonanat lafFer para q 
foíicitelos Reynos de Aragon, 
Valencia y Cataluña contra fus 
enemigos, coi.4. 
Tiene batalla con los de Paliei 
y Claramonte.fol.237.col.4. 
Muere en Sicilia, c. ¿o. fui. 165. 
C0L3. 
Alagon Capitán general de Çara-
goçayflifrontcra.p.2.1ib.5).c,54. 
fQl.330.coi. 4. 
Es lugarccnicce general de Ara-
gon.Jíb.io.ciS.fci.jóíj.col.j,. 
Alagon Capitán de vna de las com 
paímsdcf iõbrcs de armas.^que 
dieron 
A 
dicrôal Rey Cuholico los Ara- ArmálecaualIeroa e l y a D . A m l 
goncíes en lasCorccs de Ta'•aço fu hijo el Rey D ó Martin de Ara 
na.p.5.Üb.2.c.i2,fo].74. C0L4. gon.p.2..lib. 10.c.yi.fol.435X0L.3. 
m n J . m l Alagou hijp de Don Blaíco, de no pw ¿ r t d Alagorrhijo de Don Artaiv.hazcíè 
de menos valor yesfuerço q fu pa- áe >• Vicario Qjaw&ril' deí K e y n ® el 
dre.p. i.üb^.c.iS* fol.149*001.1. , Rey D . Fadrique de Sicilia, f t* . 
Muere peleando con los Moros r j ib; 1 o. ca p. i i .'fol. jyi .col .3. . 
de Villena.c^.fol.tj^.col.i .- : DonMtal Alagon haze guerra a- Gerdenay 
Donjlrtal A U g o í e ñ o r delas Baronias-dsPi- ^ fe apodera de LongojSardojy de 
dfi na y SaílagOj cafa con Dona Te- otrás fortalezas.p.j.Ub. ií.cap.5. 
.íefa.Pcfez hijanaturaí del infan . . fo i^ . eo í . ^ . 
t eDon Pedrojhijoprimogeniro í Fauorece a.D.on Antonio de La 
del Rey Don íaynse. par. 1.lib.3., . = i ia.cap.ii .fol. io.col.i .y 3.cap.3í. 
; c.jS.fol. 157..C0].4.y li.4.c.28.foí. f o l . ^ . c o l ^ 
, iY4-col.4.y c . j j . fo l .¿79x01.4 . Es llamado a parlamento Gene-
Tiene grandes vandos con Don , raí.c.íy.ftíljo.col.i .ylib» 12. e,í. 
Fortuno de Vcrgua Obifpo de £01.35.001.2. 
Çaragoçaj y lo que deHos reful- Ya al paria-mchro de Mequ¿neft¿ 
cò.c.io3Íb].3zS.co].4. çacon fu hijo Don ArcaL üÉ.ir . 
Daal Rey Don lay me los caílt- cap.49>fo¡.39.col.r» 
líos y villas de Arcayna »01icey Perdónales el Rey 'Don.Herná-
Arcspor losdePinay Alcubicr- do.Ub.i2.cap.i.fol-.74,col-4. 
re.lib^.c.ó.fol. 354. col.4. DmMtal Alagon hijo deDon Artal file deí 
Perdónale eí Rey D o n íayme. de cerco de-Balaguer.p.j.li.u.c. 17. 
C.6.Í0I.354.C0I.4. £01.94x01.4 . 
. panic el oficio de Alferez del D o n J m l Alagon hijo del Marques de-Qtif-
Reynode Aragon.c.9 5.£01.445. de 130 ' es desbaratado por los M i -
coLi . \ niftros del Rey en Cerdeña.p.4. 
Mnere.p.2.1i.6.c.49.fol.54.col.2B l i b . i o x . i S . f o i . ^ o x o l . j . 
bonMtd f l agon confírmale el R e y D õ F a - Muere en labataila.fo.19,1x01.4 
drique de Sicilia el Condado de Don Man' Alago» es prefo en. k cooíi^dela 
Miftrcta^y hazeie Maeftrc luíli- treá(> de Ciudad de Palermo, p. z-btes. 
cierde Sicilia, p. 2. l ib. Sxap.tío. c j c f o l ^ o y x o L i * . 
fol.ióó.col.r. D. Frances Alagon ármalo cauaUero 'el Rey 
. Reftaura a Sicilia con fu grande * > Don Martiade Aragón, pare. 2. 
. yalor.lib.9.c.4.fòl.273.coi.3.. lib.10.c.69.£01:434. col . i . 
GanaEíc.s<3aleras,acomeciédoa ^ ^ t m e i Alagonfeñor de Ahnunient, y D õ 
Í; î;nj:p.eQ dos.Íi^.c.i5.fo.187x0,1 ¿ . .Pedro de Alagon.» fauorecen a 
• " '%ót$$£y$!®Mñ .ejercito del Don Antonio de Luna.par.3d ib. 
Rey LuysdeNapoIes. uxap. i i . toLio .coí . s , yc.ó^foh 
Prende a Ramon de Baucio Ca- 49x0! .1 . 
marlcgo del Rey Luys. col.t.y 2. . *Es llamado a parlameino Genc-
Rcduzcfealaobedicciadel Rey raJ.c^y.foI^o.coí^. 
Den Martin de Sicilia, y dale el Van iosdos&i pariameto ele Mc-
Rey el Condado de Malea. quinenca.c.49.1'aL 39.col.t. , 
Pornocóten ta r fecone l lop íe r - . í>'¿«wdr- Alagon^th-nc L n u a í l a c o n D . N i c o -
dey acoda fu cafa.lib. ioxap.62. dode lasCarrnz Virrey de Ccrdcña» 
£01.424x01.4. p.4.}ib.ii>.f.i8.fòÍ.i7i.col.3. . 









Pone cerco al caftillo dc Morcal 
en Cci't.i«na,y rindcfelc.fol.173. 
eol.i . 
Ab^on ydc Arbórea Marques dc 
(Míten haze guerraal Virrey de 
Sicilia. 
Es priuado de fus cílados por 
fentenciadel Rey. p. 4. l ib , io ,c . 
15.fcvl.186.col.4. 
Alagon hijo del Marques de Orifta 
cfrecefeal gran Capitán Gõça-
lo Fernandez de Cordoua para 
el focorro de Salías, P.5.ÍÍ.5.C.52.. 
fol.307.col. 3. 
Alago vifita a la Reyna Dona lua-
na enfuparco.p. 6. ]ib«<í(cap.ií>. 
fol.zp.col.í. 
ÁJagonembialc el Rey Don lay-
meI I . pararecebir ciertas infor 
iiiaciones.p.i.lib.5.c.^8.fül.44?. 
col.4. 
Alagó Inquifuiordeloficio de l u -
í l ic iade Áragon.p.3dib.i4.c.35. 
- fo l ¿139x01.5. 
Alagon cafacon Don AlonfoFer-
- nandez feñor de bear. p. i . l ib.7. 
c.7.fol.?3.col.3. 
piGmao A I A M A N varón muy principal, fe-
ñalafe mucho en la guerra dc 
Mallorcjjque hizo el Conde DÕ 
Ramon Berenguer deBarcelona 
p.i.lib.i.r^o.toJ.jc?. col.3. 
D.iUawo Alaman cõ otros catialleros es n õ -
bradojuezparala diuiíion y re-
partimiento deío cõquiílado en 
Mal/orea.p.i.li.3.c^.fo.ijj.col.3. 
1. Muere en la mortandad deípues 
* <lc la coma dc Mallorca.coi,4. 
I>,lUffwn jíifei^an rico hombre de Cataluña 
jmtere en el cerco de Villa dc 
3gl¿ñ$Mo Ccrdena con otros 
cauallerót^ricos hombres, p, 2. 
Ub.6.cap.4líel.54.coLr. 
AlamíeñordcLaíj^tÉen Fraciapa* 
dre diil R e y D o n í Ã d e Nauarra 
le confedera por cLRty deNa-
tuarra^y por fi cõ losRcyttsCacho 
lico$.p.4.1i.io.c.74.fo]j53.col.3. 
Defpoíaíecon la hija mayor de 
FrancifcoDuque dc Bretaña »y 
porque cauíã. col.3. 
Entrega el cadillo dc Nances al 
Rey Carlos V I i L de Francia, 
c. j . fol^.coi . i , 
Desfauorccido del Rey de Fraa 
cia pretende capitulación íecre-' 
ta con ei.c.i7.foi.io.col.4. 
Trata de concertarfe con el Co-
dedeLerin.fol . i i .coI. i , 
Alanos, gé t ed« güerra de mas efti 
macionque andana a fueldo del 
Imperio en fus guerras ordina-
rias, p . í . l i b .é .c . i . fo l . 5.C0Í.1. 
f'guetde Alaña cauallero de íacafa y confe-
jo de! Rey D . layme de Mallor-
casmandalo degollar cl Rey D o 
Pedro LUI.dé Aragon.p.2.1ib.7. 
c.8¿.fol.i8i,col.4» 
Lucrecia Alano aficionafe delia defordena-
* damête.elRey D.Alonío V. p.3. 
lib.i^.c^S fol.j io.coi.^. 
UanMon- Alanquer del confejo deí Rey don 
foá* luán de Portugal.p.^.íib. 12.C.51. 
fol.Il5.C0l.7. 
A L AO Monaí ler toenRibagorça 
, eftà en el enterrado Vuifredohi 
jo del Conde D. Ramo de Riba-
gorça.p,i.Iib./.c.í?.fo].i4.col.3. 
Alárabes entran en elReyno de íc -
rufalc co Saladino fu capit2,y to-
ma la ciudad de Tiberia de leru-
falcj&c.p.t.íi.a.c. 51.̂ 1.85.001.3. 
Prenden a Guido dc Luzinano 
Rey de IcrufaIen,fiic.col.3. 
Alarcon lugar fortifsimo y inexpu 
goablcnndefeal Rey D.AIonfo 
deCafliíIa.p.iJi.z.c.^j.fo.gi.co.i 
AlarcosIugar,ganalo co otros luga 
res el Rey D.Alonfodc Cartilla, 
p . i . l i . i . c . éi. vcafc todo el capit. 
Tedro Alarcon muere en cl cóbatc de Co 
Huy^de hin.p.4.Iib.¿o.c.é2.fol.33<j.col.i» 
Cará ^ / -Alarcon tnuyenfeñadoen lenguas 
uarr^ de reduze muchos ludios en Arago 
p.j . í ib-u.c^j.foI.ioS.col.z. 
A L A -
A 
ALAVAProuincia^onocraSjrcf i f tô 
al Emperador Carlos.par.i.Iib.i 
c.j.fol.y.col. 3. 
Alauona nobre antiguo de A lagon 
lugar en lospireblos Vafcones. 
v p.riIib.i(c.45.foL45.col. r. 
ALAZDRAC.H caudillo de los M o -
ros de Valencia , maquina Ja 
muerte del Rey Don layme el 
Conquiítador.p>i.lÍb.3, c» 50.Í0I. 
T6J,CO1.I. 
Rcbelafe a la defeubierca. col.a. 
EícAiael caftillo dePenaguila. 
Echalo del R-eyno de Valéeia e l 
Rey D ô Iayme.c.54.fo./7o.co.4 
Zulema Alaziaque Goaernador y caudillo 
de Jos moros de Villaluenga.p.5. 
l ib.4.eap.ji .fol.ioi.C0Í.4. 
ton fray A t E A L A T E Obifpo de Valencia 
tAnámdc funda el Monafterio de la Or -
den de Ia Cartuxa, llamado Por-
taceji.p.T.Iib.j.c.y^.foI.ioi.col.^ 
Albalate lugar del Condado deVr-
gel,nndefe al Rey Don Hernán 
do.p.3,lib.u.c.*6.fol.93.coí.4. 
Albarrazin lugar muy principal de 
laf íerraen laCeltiberia juncoal 
nacimienco del Rio Tajo^ue an 
t íguamente fe llamaua SancaMa 
ria de Albarrazinjpueblalo Don 
Pedro Ruyz de Açagra. 
Erige en eí filia cathedral lacin-
to Legado Cardenal de Eípaña-
p.i . l ib.i .c. ip.fol.yy.col^. y 4 . 
Cércalo el Rey Don layme eí 
Çonquiftadòr.p.i.líb.i. d'74.foI. 
110. col.3. 
IMèUeíífcpÍHJ ^òfTeydò ú é los r i -
cos hõbres de lã cafa de Açagra, 
«|ue lo-h"auieron de los Moros. 
Sucédio en el feñorio del Dona 
Tereíà Aluarez de A çagra a fal-
ta do varones. líb.4.cap. 44, fol. 
171. col. 2. y y y cap. 33. fol. 2.60. 
col.r. 
Hazefc fuerte en elD. luaNufíez 
de La ra . c^ . foL iy í . co l . i . 
Cércalo el Rey y dalo a D . Fer-
nado fu hijo natural.c,46.fol. 173 
col.i.2.3,y 4.y fol. 174.001.1. 
Entrégalo el Rey Don íaymell , 
con el caftillo en tenencia a Pe-
dro XimeBcz de Iranço. lèb. 5. 
• cap.31/01.381x01,3. 
Apoderafe del y fus caílillos el 
Rey Don layme lI.c,4o.foÍ.39i. 
col . i . : 
Hazeío ciudad el mifmo Rey 
Don layme.foI.3^5.col.i. 
Vne fu diocefí cõ ladeSegorüe 
çl Papa Alexandro IIILp.z.lib.â 
cap.76. fol.Sz.col.i. 
Haze donación della el R é y D . 
Aloufo I l I I .dc Aragon al Infan-




Apoderafe del Caílillo luãRuyz 
deMoros.fol.i6,coÍ.4. 
Vnela a la Corona Real con fus 
Aldeas el Rey D . Pedro HILde 
Aragon.par.z. l ib.^.cap^i .fol , 
353. col. 1. 
Haze fu procurador ciertos pro* 
teftosen defenfade fus fueros-
p.3.1ib.i4,c.35.fo],i40.col.r. 
AlbaydajvUlâ y caftiIJo<laios eíR^ey. 
Don íaym e I l i é D on B&tGkkgúvr 
368.C01.4.' '•-•••^^ - • 
' , V'- "'• 
Bernardo ALBERTO Procuraciof real áeíRo-
fêllonÍEmbâxãcIor dei ftéysD¿¿ 
luán de Ñ auift-á ahR^cy-Ó ¿Aíón 
íoV-par.-j. Hb;. i ' 4 . ç â p . f y f ô l l i j S . 
.«oI.,4. 
Alberto Duque deAnílr ia esele-
â ò Rey de Romanos.p.3-lib.r4. 
c.45.fo{.249.col. 1. 
Hereda los Rey nos de Vngr ia^ 
Bohemia > el pionollico quohi^ 
zo de fi mifmo.p.3.lib.!4.c.51.6)1, 
2^4x0] . 4.. * 
Confederafe con el Rey AíotfTo 
B x V-dc 
16 
V.de ArngoacoJ.4. 
Coüíira^í lu elección en Rev dc 
Rom.iros c\ Papa BoniUcio 
V i 11. p¿i\í.!ib. 5.cap.5S.fol.4o>. 
col.4. 
Eimtierro por luán Duque de 
Anftria in iobrino. par. i . l ib . 5. 
€.74.1:01.451. col.i. 
XjleuM Alberto Cardenal Ofti«nfc,cs elc-
ctoSutBKio PoDciñce 5 yllamafc 
Innoccncio VI.p.i.lib.8.cap,48. 
fol.i43.col.2. 
Guillen Albert nómbralo el Rey Don Pe-
dro I I I I . de Aragon Bayle dela 
villa de PerpUfan.p.i.Iib.y.c^S. 
foLi76.col.4. 
Semalàs Albert Embaxador del Rey Don 
Alonfoy.enla coronación del 
Emperador Sigifmundo. pare.3. 
lib. í4.cap. i3.íoLn9 .col. 1 
Uytne Àlbercin e^ j i a^©v^^^ lWç .%aÍ 
j vPf r i a # ) | n ^ f e w t a i ^ | í a , pare, 3. 
lib.ií.ca|>:35.fpV3i7^0í*4' 
lármldo Á\b$rxm Abogad© del Çonde-de 
^.'.Yrgel en Caípe^p. j . lib. i/.c-Si. 
Albero Caftillo rind efe al Rey D o 
, laym? I<p.t»liba.cap«74.íbl, 110. 
^co í . i .yz . " 
M.Lopede Albero poneloeii libertad el.Rey 
.Don laytne I.paiM.Ub.i.cap..74* 
. foJ.iio.coJ.i.y z, 
Itpe de Albero o frécenle ciertas lançai de 
parce dei Infante Don Hernán-
do,y porque, par.j.lib, 1r.cap.5r. 
Á I ¿ c r i | lugar dalo a los Tero pía-
í: ñ o s {fon Ramon Beréguer Prin-
•-^RÇ de Aragon.p.i.lib.i.c.ij.foL 
io¿.coÍ.i. 
Ttâro Albçi i^ ,goucrnador del cabo se 
, Lugodot en Cerdeãa.p . i . l iUio, 
' , , c.i.fol j5j.«?y, 
luis ae A^becu^la yapo^^pitan 4e la gfCii 
, t e^eacaua i ío f t í focor rodcÁo 
feUon.p .4 , lM94^0i . iôs .coI.l . 
Albcfà Ti l la , haze dclíadon|eion 
el Principe dcAragoaJ3ottIU-
A 
mon Bereníiuer a Arnicnçol Cu 
de de Vrgcl.pir. lAib. i.c.y.tyi. 
64. col.i. 
Albefa famoíbcoíTario de. Alicate 
el daño que hizo en vnas barcas 
de prouiíion p.íra ¡os Franccfcs. 
p.i Ub.4.c.64 foKipLcoLu 
Alb i Condado en Nápoles, gánalo 
el Rey don Alonlb V. p.3.lib. 14. 
c.f^.fol.i^z.coi.i. 
Rindefe al Cardenal de Taranto 
Legado Apoftolico.lib. 15.cap.5. 
fol.i68.coí.z. 
A lb i ciudad ponda debajo del di* 
recto dominio de los deves de 
Aragon el Conde Don Beltran 
dc Toloía Principe feñalado.p.r. 
iib.f,cap.43.fol,4i.col.i, 
Rindefe alCõde Simon de Mon-
^>fortj:a^.ai>;(l^^ Igl^iial l ib. 1. 
-cap.591 fo l . iboxoLi . 
Albigenfcs hereges donde eonven-
^aron. 
Qnan nefandos y abominable^ 
fueran fus errores y her.egias. p. 
i.!ib.2.c. <ij.fol.99.col.3. 
Pcríigueíos con codas:fus fuer-
cas d gioduíhsirao Pacriarcha 
íanto Do mingó, col. z.y 5. 
La matança que fe hizo dellos 
fol .loo.jveafeio reílífetc del cap. 
Quando, acabaron defer extir-
pados par.idib.i.eap.Sí.fcl'. 118. 
. fol.J-
Btrtboiüé Albiano principal del vando Yríl* 
no va ganando algunas tierras ai 
Duque de Vaicncinoys, par^Ji. 
5. c a p. 4 8. f b ¡. 3 o ] c c L •. 
?Sn grar.de esícerco c;i diucrias 
gperras.c.6í.¿bl.317x01,1. 
Lá renta QU* ÍC ic die.a, cly fi;s 
. parientes por fus fcf u i à o s . c.^. 
. fb l . j t i . co l . i . ^'y.,,/;-
Es requerido del gran-Capitán 
no entre en Pifa, p, l ib. 6X.IQ* 





Es foto y prefo de lòs Francefcs. 
C.jé.fo].1891C0l.it 
Es también vencido fiendo Ca* 
pican general délos Venecianos 
por Don Ramon de Cardona. 
líbíioicap.77lfoi.57i*col.4, 
luán de Albion embíalo a Francia por fu 
Embaxador el Rey Do'n Fernán 
do.p. j . l ib . í .cap^.fol .^co] . ! . 
Bticlue otra vez a Fran cia. cap.5. 
fol.y.col.r. 
Es nombrado Embaxador del 
Rey Cacholico otra vez al Rey 
Carlos de Francia, e. 40 . fol. ja* 
coi. %.y c.4X.fol.52.col.r. 
Va a Alemana por Jas cofas de 
la l iga . l ib^c . j . fo l . f i j . co l . i . 
Zayme Alb ion va por Embaxador a Fran* 
cia, par. 6, l ib. y, capit, ¿ ioí .óo. 
Juan de Albion requiere de parte del Rey 
Catholico a los Fl*rentincs al-
cen a! cerco de Pifa.par, ó.üb.S» 
cap.iS.foí.iéz.col.j. 
i t m ' A l b l o , va por Embaxador al Rey 
de Romanos, p* 6. lib.Sxap* io» 
fol . ló.coJ.j. 
Rey A t B o A C È N d e M a r r u e c o s h a z c 
grandes aperecbimíentos de 
guerra» 
Confederafe con los Genoue-
fes.par.i, lib*7.capic. 40.fol.130» 
c o b i . y j . 
Key Alboacen de Granada haze corre-
ría en Thebajy Ancequera.pv4, 
^^b.tb.cap.^xol* jzS.col.i* 
€arks AlbómafeñordeSancander ,Gapi-
tan del exercito de Carlòs VIII» 
. Rey de Frañcla cérea a Saifas en 
tierra de Roflellon. p^.li.z.cap* 
36^01.104^01.3* 
Don Gil Albornoz Arcediano de Talaucra 
^inart^de es proucydu Arçobifpodc Tole-
do. pvi. l ib. 7. c. 40. fol. 131.C0I.2. 
'jtlmrQaT Albornoz con atros caualleros vie 
cú de nen huyendo de Caflilladel fu-
ror del Rey Dan Pedro t y acó-
1 7 
genfe a Aragon.p^ Ub* ^.eajnu 
fol.*é9.col. j . 
<Peâro Car AlbornoZjfeñor de Priego y Villa-
tUlod^ garcia.es capitán fcnvnaafmadav 
p.5.1ib»iícap.i.fol.3*eolk Ã 
Alborotos y mouirniétos de guer-
ra en Caíltíla. p. 1. l ib. tx.Si .foL 
nS.coLj.y p . i . l ib .yxaj . foK n u 
«oLi.y par,^. l ib . 1 ^ c.ji.foL^j» 
col.4« 
Alborotos en Aragon. p.i.K.i.c.Si, 
fo l . ti^.eol. \. ycsi2.foi.z3 col.Tk 
Veaíê codo el capitulo ; y lib, t. 
e.35 j o L 51.col.t. y 3.ycap»lS6.ft>l1. 
io4.coI. i ,y i .y c.SiioKiig.col. i . 
y i . y c.49.foKSS*co^4. 
Alborotos en Arag5 > y en Catalu-
ña.p.iJíb.2.cap. 52. fol . ^í.Cél.i. 
y p>i.Iib.3.c.8o.fol.20i.coi.|. 
Alborotos en Çaragoça.parc*i.Ii>5* 
cap.99.fol,224.coL3.ypar,i.lib»$* 
c.92.fol.44i.col.4. 
Alborotos en Valencia, par.i.libj» 
cap.99.fol.214.001.4. 
Alborotos en Italia.par.idib.j.cpi 
fo i .44 i .coh4 . :-
Alborotos en Nápoles. par*6.1ib.£» 
cap,26.foL24Ucol.2. -
Alborotos enCoi-doua.pané.liH.8^ 
c a p . i o . f o l á ^ . c o l . i . -i - ^ 
AtBVRQVERCtyE Villa» sncbbU 
Dafe con t i culo, de' Ducado al 
Conde de Lede íc i^ p> 4 . Ub.iy* 
Aibiír^Ucrqué^Cõádadodexaloen 
t cita men to el ReyDon Hernán 
do al Infante Doft Henrique.p.^ 
lib.12.c ^o. foLu4.col , / . 
Ai-CANiZ jVnadelas muy princí* 
palés villas que ay en Aragon, 
dala el Rev Don Álonib I i . de 
Aragon a Don Martin Ruyzde 
AçagraMae í l r ede l a Ordendd 
Calatraua. 
B 3 Eila 
Eí làcn elU la encotmcrida ma-
yor que efta orden tiene en eftos 
'Rsynos.ip.iJLfcC.jJS.íoI. 83 col.2. 
FaüoreceaMerc í la .par . j . i ib . i i . 
Itmcafc en cllaparkmcnc© gene 
raI.c;.37.fol. jorfCoI,*» 
Alçardes de loscaftillos de donpa 
. fr ique de Aragón Condcde Lu 
na cu cl Reyno de Aragon y Va 
: lencia.p.3.Íia3*c.58.fol.i93.coI.i; 
Alcaides de Niebla y Trigueros, 
. i no quierenencregar lasfortaJc-
.l- zas en nombre de ia Rcyna Do-
, . íiaJluana.p.ó.lib. 8. c. i^fol.-iyi. 
col.4. 
AkayíJe de los Donzeles, falede 
t;,Maçar.quiuÍr a hazer correrias 
en ià coíia de Africa.par. 6Jib.8. 
C.l:l.fol.l50.Col.4. 
í v Gana la fortaleza de.EftcilaJjb, 
io.c.33.foL ^.MICQLI*'c ^ % t j 
,Màí:.Q#ratps Maros rebekdo\ 
" cn'Belifique y Nixar- p.' 5. lib..4, 
¿^c>)i.&Í.£fix.col?i.y i . , 
Lo mas que hizo en Taberna, 
C0L4. 
Esdeílroçado con fu gente por 
^¿ lòàMoros.p.ó.lib.S.c.ii.foi' . ióu, 
eol.i . :\ 
Pon Cuix Alcala» rico hombre de Aragon. 
por cuyo trato y artifício efhiuo 
elRcydon Pedro JLdeAragon 
vnanoche con la Rcyna D o ñ a 
, Maria ftf inUger íín entenderlo. 
p . i . I i b^c^ . foL^é . coL i . 
Alcala de Bcnçayde tala fus Vegas 
; cí Rey Don A-ionfo de Caftilia. 
n^P-i.hb.y.c^^.fol.l^.col.z. 
Amia de Verucía tómalo el Rev 
X>Q0 fedro de Caftilla.p.i.lib.p. 
c . i i . fo^gi .co l . j . 
A l c a l a l u ^ l ^ p . Antonio es cn-
. erado por C^ucrnador y tala-
do fu tcrmino^lib . i i .c^É . foI. 
25» .Col. I . ../çv 
Alcantara Villajgináfàáe los Mo-
ros el Rey Don Alonfo de Leon» 
de 
A 
;ydalaala orden Je Culacr^a. 
p . i l i b ^.cap.tíô.ffl.ioj.col.i. 
Entrega iu l^rtaic/U ct M.ic'llrc 
a l ln famcD, l^tdr»* tic/irago . i . 
p. 3. lib. 14.C. 6. ííil. i n . cola. 
Alcaíaten fortaleza gánala de los 
v Moros D o n Ximcno de V n x a 
rico hombre de Aragon, p.i . l i .3. 
c. 17. fol. 143. col. 3. 
Alcaçar de SegoLiia gánalo el Mar-
ques deMoya. par. 6. l ib. i.c.^y 
101.135x01.3. 
Alcar í tz^udad fe pone en obedi5-
ciãdcl Rey dcCalhl lA Lío í i e r -
nando, de Aragon , y la Key na 
Dona [Íabel.par.4*Iib.i9.cap.zS. 
fol.z ^9.col.4. 
Miar Juâ Alçamõra Embaxador de la Rey- -
n a D o ñ a Vic iante dt; Aragona 
Cafpe. par. 3, lib; 11. c, -9.tol.6L 
ftmonde Alçámora, vno de los caualleros a 
qoien fue encomendada por el 
Rey la deícnfa de ios caílilíos y 
- torres deCcrdeña.p.A.üb.S.c.jS';. 
fol.163.coLr. 
Vaccw Alcíato Lugarteniente y.Gouerna 
dor de Gcnoua por el Duque de 
Miían,coi'tanIe la cabera losOck 
nouefeí.par.3.Jib.i4.c.3i,fol,235. 
col.i . 
A LCO y E R, lugar d ^ l Çatnpo de 
Tarragona , íc da a merced al 
Rey D o n luan 11-part. 4 . lib.17. 
c^y.foL i3i.eo].3. 
Alcocer Caftillojganalo ¿ c \ v s M o 
ros cí Cid.par.i.lib. i.c.ii.i:ol.z&- . u 
coLi. y 2. 
Alcoraz,donde el Rey DonPe<iro 
de Aragon venció en aquetlalra-
mofa batalla a Almoçaben Rey 
de Çaragoça.p.i.Iib.i.c.32.fol.3»; 
coI.4.y foi.31.coL1. 
Alcolcalugar cnlasribcras dcCin 
ca , gananlo de los Moros los r i -
tos hombres de Aragon, parí- *. 
l ib . ix . j io l .óo.coí . i - * i 
D a 
/ 
Daclfenoriodel el Emperador 
Don Alonfo .a Ñ u ñ o Ga.lhi¿íé£ 
rico horabre. íeñorde Sos.par.i. 
; lib.i.c .47.£01.47.coLi. 
Alcoleco Lugar d d Conde de W ; 
gel fe ríncic al Rey Don Hernán 
do.p^.Ub.u.e.zó.foI.^j.eol^. . 
AtcvBiERRÉ Vil la apoderare de 
cíia D ó Sancho Abones Obifpo 
•, de Çaragoçajyponela afaco.p*/. 
.; Iib.x.c.8i.to].ri7.co]. 1. y z. 
Dala el íley Don laymc junta-
mente cónPina a Don Arca! de 
Alagon, por otras tres Villas. 
lib.5.c.6.fo].35if. cc)1.4t 
Alcubíasjquema y tala, las hereda-
des que en ella tenia Don "Pe-
dro de Exerica el Infante Don 
.laymc heraiano del Key Don 
Pedro UÍI.dc Aragon.p.i.lib.7. 
c.3^..foí 123. col. 4.. 
Alcudia Ciudad en la Isla de Ma-
llorca haze dcllamerccd el Rey 
, Don l a y m e l l . a Carlos de Gr i -
t maído, part . i .üb. 8..cap.34. foL 
.'134x01.4. 
ALDEAS deMorella ílguen.el par-
viamento de Vinalaroz.par.j.lib. 
Mtwiofe A L D O VER Á afsifte a tajuradel 
Principe Don Miguel , meso de 
JoisReycs^athoHcoSíeivlasGiír 
^ tes de Çaragoça.par . jJ i fe^x;^ . 
Juan it Aldõúera afsiftc a Ia jura.feios A r 
. ^a,{>.J.iib.%Cí^foii'iji^oiju .i 
TapaA LEXANDSUO II.ÇEíibiaaHugo 
, Candido Presbytcro Cardenal, 
por fu Legado ai Rey Don San • 
jjeho Ramirez de Aragon, parç.i. 
« Jib,i .c.i i .fol. i5.col.i . 
. Coftccdc grandes inimunidades 
y cxcrnp(¿ones alMonaRerio.de 
Sanluati iíc IaPeaa.coI.3. 
Da facultad al Key D õ Sancho 
Ramírez para diftribuyr yarsc-' 
xat,las rentas del dicho monaílc 
rio.a fu ftluc'drio«-co] .3. *• • ^ 
^Dalejâ obediencia có todos íès 
. de fu Reyña elRcy Don Sancho 
RaiTíirez.col.j. 
Contír¿navn priuilegie quet ie-
nen ios ReyesdcAragõ dciaSe 
..>de Apoftólica. c . i ^ . fo l . i y . coL i / 
Tapa Aiesandro I I L pide al Emperador 
/FedericoBarbarosa por fus Em 
. baxa d ores defienda fu elección 
contra el Antipapa y cifmatico 
rVi&or. . 
- Recageíca làciudãd de Anania. 
Refponde como Verdadero Pon 
tiliec a- cierto rcqitcrirârento 
- defuergonçadoUc Fcder icoBi r \ 
baroxa. . , 
Pronunciafcntenciade excojsiu 
nion contra el dicho Barbarosa» 
. y.çontra Odauiano cl Intruí'o y 
íus requaces. p. 1. iib.i.c.iS.feL 
69.001,4, 
Dcxa porVicario general de Ro 
¿nu;ai Cardenal de .Prencfte ¿y 
pafla arrancia. 
•:Ag^auaías cêxifiíras contra Fe-
derico y OdauuQo ca Mom-
- ftcHcr*, -i - * - - * ' 
PafliiaA^he^nia.foLya.co^ii 
:Eoibia f\tsh.cgaêb$xteRty Don 
Alonfo Lí.dc Aragon s moftran-
do grande rcntiiuiento por el 
tyrannko del i ro de Guillen do 
.- Ajibiloñ. ál qual priua dcla^íü-
v ^ i w i ^ é t b d o s ' i o s bieucsy hc-
xedámicntos q u c t e m á c a T a r r a 
J;onaa el y alosde fuuaage.cji (íI.^íC.ol.I» 
- tG&kàâifá y eonfàgra la memo-
«^iadeSãco Thomas BechetoAr-
-jçobifpo deConturbcn,^ Cantu 
- j i a en íngalaterra glorio ío mar-
tyr.coLi. 
Tapa Alesandio i l l l . v n e LaDioccfa^c 
B 4 Albar. 
m%' 1." 
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Albárrazin con ia de Segóme. 
p.i.lib.6.cap.76.foUi. col . i . 
Tapa Alejandro V . c l c â o por cl Conci-
l io de PifaJIamoíc primero.Fray 
Pedro Philareci de Candia. 
FXÍC de horden délos Menores, 
y Arçobi ípodeMila . p.z.lib.io» 
cap.89iol.456. cola.y i . 
Muere en Bolonia, c .po.fol^^* 
col.i-
l Tdpa AJexandro V L es elegido Sumxno 
Pontíf ice, ilamauafe antes Don 
Rodrigo de Borja , Cardenal y 
Vicccanccller. p. 5. Hb.f.cap.n, 
fol.j5.col.i. 
Da el capelo de fu Pontificado a 
Don lua de Borja fu iobrino Ar-
çobi ípode MonrcaK 
Fue Legado en Efpana. 
Copra,iiendo Cardenal, el efta* 
do de Gandía para Don Pedro 
XuysdcBorjfcfc hijo. : 
, Procura ^ftoruarfu elección el 
vELey donHernando de Nápoles-
E l dia de fii coronación confir-
ma la elección en Metrópoli de 
la Igleíia de Valenciajqué antes 
hizo. 
D a el ArçobifpadoaDonCcfar 
de Borja Cu h i j o x o U j . 
Hazegrande áefta a luán louía-
i io Pontano Secretario Embaxa 
áordeJ Rey Don Hernando dfi 
Nápoles . 
Da por compañera en Jaadoú-
líiftracion perpetua de ios tres 
Aáaefirazgus al ReyDonHer*-
jjando dcEfpañaa laReyna D o 
. ía l íàbelfu muger.cap.19.foi.22. 
A 
Hazíeliga con la S eñoría de Ve* 
oecia^con^Duqucde Mi lán , / 
Luys Esfor^&itio.t 'ol. 26.C0I.1. 
Haze mas numero de Cardena-
les d é l o que el Collcgio qu i -
íiera. 
Tratan los Cardcnalis por t&m 
de apremiarlc.fol.17.col.4r 
Haze liga con el Rey Don Alón 
ib U.dcNapoles. 
OfFrece de darle lainucílidura. 
del Rcyno, y crabiarle vn Lega-
do paracoronarle.cap.27.fol.34. 
col . i . 
Lo que mando publicar antes 
de cita liga acerca del derecho 
del Rcyno de Nápoles . 
Embia a llamar a Don Pedro 
Luys deBorjafu hi jo ,pnmerDu 
que de Gandiaíparahazcrle Ca^ 
pican general de la Igleíia, y co-
mo fe eftoruò.c.28.toi.34;co!.j. 
Procura cftoruar la yda de Car-
los V I I I . de Francia a Roma, 
col. 4. 
Requiere al Rey Don Hernán" 
do le aíTegure de ayudarle con-
tra el Rey deFrancia. 
Manda al Rey de Francia dcfifla 
de la etnprefa deNapolcs, c.30-
£01.^7x01.4. 
Publica vna Bulla con grandes 
ceiifuras contra los Principes 
que ponen ediétos contra la l i -
bertad Eccleíiaftica. c.^j .fol^j* 
col.3, 
Embia al Cardenal de Sena por 
fu Legado para recebir a Carlos 
Rey de Francia3y lo que al Lega 
do felcreípondio.fcap.36,foL4-(S* 
coLi. 
Exorta en coníiftorio alosMa-
giftrados y cauaíleros Romanos 
aladefenfiondela'Sede Apollo 
lica.col.j . 
Da alos Reyes Cathoücos la co 
quifta de Africa, cap. 39. £01. 49. 
to l l . 
Y las tercias de los Reynos de 
CaíhllajLcon, y Granada, col.3. 
Y la Dezima de codos los bene-
ficios de fus Reynos, y Cruzada 
Í>ara defenfa de fu perfona, y de aiglefia, capit. 4i . foI. jx .cohi. 
Con-
Cotiç iemfe con cl Rey Garios 
tie Francia.c.^x.FoI. ¿/¡..soLi* 
Xomaaeargü fu defen&el Rey 
CathoÍico.c.43.fo]*55.co].4. 
Procura eftoruar Ia prbuífiô qitc 
ios Reyes Cacholtcos auian he* 
dio en F.Fracifco Ximene2;,del 
Arçobifpado de Toledo, l í k 2. 
cap.4.foL62(col»i. . • 
Determina enconJlílorío falíríè 
dcRomaj por'teffior del Rey de 
Francia*cap.6iol;^5.col.3. ; 
/ Declara por dekomulgado al 
Rey Carlos de Francia, cap. 13. 
Y porrebçlde aVirgilipVrfin», 
y p©rc|ue.p._5o.i:<>1.97. CQI.I.V^. 
Aplica todos los lugares de,Yr-
ünou la Iglefia.cap. 37, fol . 106. 
001.3.74. 
Cria Cardenales, vno Aragones 
, y tres ValenciaRos.c.4o.fol. no. 
co í . i . / 
D:a;ÈUislo de Reyes Catbolícosi 
aj Rey.Don Hérnando y D a ñ a 
Iía£cL 
-/•Haze; concordia con los Vrílíióá % 
: :€v4:3t,ífol>naíCol.4. . \ '.: -u 
D^lgRoíTa al; grÁn Ç a f itan^or 
* I f leíía.Iib. $&¡\~ffrhn&£ic>l*4& 
; Çòõíícrtrafecon .el Cardenaldfi. 
ftn.P^edro. c.4.fol.iii.qpJ,ihlT 
Da lá iqueftldurít deJ>íápoMsfti 
^eyj fXònF. -add^ i , y t\ ,j ] / . 
Opta le el cq^fo que hazíaai la 
^4g:Ma.poi: ctíroU dijcados-q^ 
c.5,fôl4^<#tojk^,;0. ^ ! 
Determina en confíñorio de dar 
t; al Duque Lu^d i í iS^nd ia la.cij^ 0-
daá de BcneUíC^iy ; otrosi i íga- ^ 
- tf-^ifiendo pa.t;rifíQionipde la %le 
fecai-V , i- IJÍ . i : . . 
Amortecefic, y defmayáfe viedo 
- toíeftoalpuque,deGadia.co.4 
Da.maeftj^is de querer refignar 
el PbntífiGa.do, 
2 1 
- Trata de la reformación de la 
;.Igíeíia.c.7.fol.n5.coÍ,4, 
Ainda^üy^ tode difpepfar en c! 
. cafamieiKp del CAríenal y A r -
ç o b iíp ç» d e V a I en ç i a í u* h i j o co i* 
. ¡a §uiger>del Principe de Éfqui-
Jache,y deque el Principe cami-
. B.e pipr la Igleí]a.foLu^*cbJ.x.; 
. YA çratando cl diuorcia;de L u -
* qreciafuhija^tte cftauacacada 
. cçji e l íe^or de^efaroj y trátale 
caíkmiençò corvel hijp de Anto* 
nello: di? ftn Se.ucrina.Principe 
deSalerrjò.c-. l . fol . i^.col. i . r¿ 
Nçgpçía confederación con-el 
.Rey de Francia^ porqué le ofre-
cía de dar por mugeraJ Caride-
pal y Arçgbi/PQ/^^^lepeiajra 
h i j o j f ^ ^ f ^ y v D ^ ^ i i q B e 
Napo{es*c^j#4^$5f«otju;; 
Quiere que el Rey de Francia 
ap ruéuee ldexa re lhab i to iu¿ Í - M 
jo Àrçobilpo y Cardenal de \fa-
leneia.cpl.3. , 
< Inftapon el Rey d o n a d r i q p c 
. ^ Í Í ^ P l « s > i ^ p c l l e ^ è a i u hija 
Carlota park Cgftr JSj o^jarfa Jiijo 
taxefp^eft4i .mífs^o e l i ^ f 
de Nápoles , y las amenazas á¿\ 
-Papa*fpl. i4ijtQl.Ti ^,:, í 3 
.^W.9pB0^¡efe foft^figjbji j ia-
. ^ ^ ^ e y f i ^ o g ^ ^ r ç f l f f -
f O i y / p í ^ u e . e ^ W ^ í ^ q í f i o l . j , 
í r a c a mal de palabras a i 9s Em-
res del ^ f ^ ^ M ^ ^ I ^ f i ^ 2 6 
^ refpond^ ep j . ^ . y foL I&Q. 
g^ñeuento.ca^.35.£3laái. 
' Emb'ia fu fobrinp el r Cardenal 
i ^ p p n luán de Borja porLegaíioa 
Íos'YeneciaDo$.c.jS*fo.i65^ 
2 2 A 
Proucc eres Obifpados dcEfpa-
íía íin prefencacion de los Reyes 
Cacholicos.cjíí.fol. i66.col,3. 
Perfuade a los Cardenales y Em 
baxadores de los Principes con-
gregados guerra contra el Tur -
co .0.46. Foi.iy^.col.i. 
Declara el diu^rciodeLadií lao 
Rey de Vngr ia , y de Dona Bea-
tr iz de Aragon hija del Rey 
Mcrnàndo I . de Nápoles, l ib. 4 . 
c.^.fol.179x01.1.3. y 4 . 
• N o quiere difpenfar en el matri-
monio del Rey Don Manuel de 
! Portugal con la Infanta Doña 
' 'María .fcija de los Reyes Catho-
lkos .cál .4 . 
Lo tjue intenta por el Duque de 
Vaíentinoys pará la empreía del 
Reyno dê Nápoles, c. 7* fpl. 181, 
col* . 
AcaeCfelevn caíbeftraá© d í ^ á e 
S^Pedr^y S.Pablo. cvio.fol.1S3. 
col. i . i .y j .y fol . t84.coL1. 
^ ^ ^ u m ü t í k t ó f u é r t e d t f D . A l o -
^ifo dè Wiãgon lauque do Vifeli . 
•-iía eaüfópóíqüe dilatóla díípcn 
faciondel Rey Don Mánuely la 
Infanta D ó ñ í Mar ía iC . i i i f o . i 9 i , 
: col.2. ^ • • • *• 
Cría doze Cardenales3y deque 
nación eran.c.ii.foJ. 193.C0I.1. 
Haze alarde de emprÉder guer-
ra contra el Turco, c.aó. fol.i^íí, 
-C0I.1. • 
- Nombra po^ Gapiun de h arma 
da dc laiglcfíá al Cardenal Pe-
dro de BulTon Maeílre de Ro-
das.c.24.fi5Í.n4:.eol.i# 
las inuertidurás de los Rey-
Á ^ ^ N a p o l e s y lerufalem al 
l l e y B ^ d e F r á c i c i ^ al Rey Ga-
tiiotico.dékísDucados de Cala-
bria y PuUa.¿. fol. 214. c<3l'.4. 
yfbUi5.cola;y 
Cnfa a Lncreci¿ de Borja con el 
heredero delDuq^ri&fe^f t ra , 
y el dote que le dio." c.55,foJ.zz73 
col. 2. 
Manda prender al Cardenal Vr-
íinojal Ãrçobifpo de Florencia, 
yadosObifpos .üb^.c . i i . foLiér . 
col.,?, y a otros muchòs.fol.ióz. 
col.2. 
Anda procurando confederarfe 
con Vcnc€Íanos?y porque fin.ca. 
19.fol.z70.col.3.y 4 . 
Cria nucucCardenaleSjlos cin-
co Valencianos, fol.215x01.1. 
Muere con veneno. c .4i . fola97. 
C0L4. 
Alexandria ciudad.faqueala Pedro 
dcLufiñano Hcy de lerufalem y 
Chipre.p.t.lib. 9. c. £4 . fol.344. 
col.j .y 4 . 
Tómala Don Ramon de Cardo-
na.lib.ó.G^i.fol.j^.coI.i. 
Alemanesfon rotos y vencidos cu 
la batalla junto a Tornay. parta. 
i ib. 2. c.66.fol. 105.col.1. 
Alemania ligue la parcialidad del 
Papa Vrbano V I .par t .z . l ib . io . 
c.22.fol.373.col.4, 
loTgtae Alemana, Conde dePulcínojOoni-
bralo la Reyna Doña luana-de 
Nápoles para aíTentar tregua co 
cl Rey D õ Alonfo V . p.3.1ib.S4. 
c . ^ . f o L i i o . c o l ^ . 
Alegaciones en fauor del Code de 
Luna.p.^.iib.n.c^Sr.fal, 63.CQI.3. 
Alegaciones en fauor del Codede 
- Vrgel , y de la Infanta Doña l ía-
bel.p.3.1ib.n(c.8i.foI.64. col.j; 
• Alegaciones en fauor del infante 
Don Hernando de Caítiíla. p, 3. 
l i b . i i . c . ^ . f o l . t í j . cul.2. 
D. Vefro A L 5 A K o fube el primera por el 
Gartcs de muro de Li^ana. . 
Prende a D. Pedro Gomez capi-
tán de la gente del caftilio. p. 1. 
lib.z.c.74.foLiío.col.i . 
Litigo de Alfaro capitán de la ciudad de Ef-
mirna de la Rcligiõ de San luán. 
p*t.Ub.io,c.74,foÍ*43£.ci>i.4*r 
Alfarü 
fray Iñigo Alfaro Comendador de Riela es 
rfff embiado a Valencia por el par-
lamento de Calacayud.p,3.1ibTu 
0.40. f o L j i . coí . i , 
Tieneafuc^rgo las velas y mu-
r¿s de Alcamz.c.4i.fol,¿3»col.i. 
Y el Ca í t i l ío .c^ . fo l . j ^ . col. j . 
Va a Cafpc a lapubiicaclon deí 
Rey. c. % y í o \ . é t v t o \ . y 
VaporEmbaxador del Reyno 
deAragonahazer reuerecciaal 
Rey Doi i Hernando.c.gp fol.yr 
col.3. 
Alfaxarin logar de D . Pedro Cor-
nel eosfifeafeío por madado d ^ 
Rey Don Pedro IIÍLD^Bdcran 
de la Nuza.p.i.lib.S.C.^o.fo.iiy, 
cola. 
Haze donación del el Rey Don 
P e d r o í I I t . d e Aragon a Don 
Pedro Thomas Cornei jCÕ otros 
lugares.fol.3i7.col.3. 
AlfereZjO Señaíero^íieio q tunie* 
ron anciguameiue de ordinario 
los Alagones. p. 2. l ib.7. cap. u» 
fol.^y.col.z. 
JIM MAT* Alfocea con otros tiene vandos co 
tme^àe Don Martin Lopez de la Nuza» 
¿.í.libfliOiC.72.fol.437.col.r. 
Dales fin en las cortes deMadla 
c.75#fol.444.Gol.4. 
Imnfc ALG AS Rége te la Chacillcria Real 
de Aragon >j tira de fauorecer él 
Santo Ofieio,qiudo vino a Axa-
y gÕ y dar fauor a las caufasdela 
( Fé.p.4Jib.'2o.c.~¿5.foJ.34i. coJ.i. 
Micer luà Algas Zalmedina ,-hajJaíe en las 
de Cortesde Çaragoça en la ju ra 
de laReypa de Portugal hija del 
Rey Carbólico.par.^.lib.j.c. 24. 
fol.144.coL1. 1 
Algarrada nombre de Macíi inade 
guerra para combatir .p. 1. l i b . i * 
c ^ . f b l . i o ^ . c o l ^ . 
ALGEZIRA de Alhadra ciudad, en-
tregafe al Rey D .Alon íodeCa-
ímTa.p.i.íib.7X.7fi,fol.i7i.col.u 
A 23 
Algezirá lugar, ríndefe al Rey Do 
íaymeL de Aragon, par. i.lib.3, 
c.42.foI.X59.col.4. 
N o quiere íeguir , ni la opinion 
del Rey DonPedrolin.de A f i ' 
gon^niia de k vnion.p. i.libi-S. 
c.n.fólvíép.col.i. 
- Haz'é delia denacíon el Rey D o 
'aAíonfoI í l í .de Aragon al Infan-
"^e'Doii Hernando, p.z.lib^.c.iy 
fol.ioz.col.^. 
Faúè^eceal parlamento de V i -
tíítk^oz^.y.iib.ií.cap.jo.fol^o. 
c o l . i . ' -
Alger Ciudad de Africa f¿*Hnd« 
al Ríéy GacboJfco.-p. 6 M K f . è ^ 
foJ.3io.coí.4;yf<í)I.2íi.coI.r. 
A-igiier ciudad en Cerdena^pode-
ranfedeíJa los Orias;par.2;1ib.3. 
c^6.fol.2Ò4.CoI.3. y 4 . y cãpV^í. 
fol.237.col.z. ->•••. 
-Pretende el fenorio dclla luaa 
•de Valute Duque de Genoua* 
c.^S.foI.ijp.coi. 4, 
Tienda, cercada. Riabaii Cor 
bera Gouernador de Cerdeña. ' 
p.2.Iib.8.c.52.£01.252.col.4. 
Rínde íe a Don Bernardo «fe Oa 
brera.c^3ifoJ.2j3.coI.4. 
CercalaeiRey Don Pedro l i l i . 
de Aragon.c.5y.foL257.coíi(í-y 2; 
Èstònibat ida por-éi Vaconde 
- deNarboha, y defiéndela luán 
B'artholome capitán de Galeras. 
p.3.1ib.n>c.77.foI.tfo.cai.3. 
AiMkmkhtpa\ gánalo de los M o -
ros e l i ley Don Pedro de Gaíli-
lteip.idib'.í?.c.33.fol.305.coí.i. 
Toma cambien el caftillo. c. 38. 
foL3ío.(foL3. 
Aifeakl^f^arilamado afsien M a -
f*fo*por los baños que en el ay, 
^aáuloíde los Moros cl Empeca 
dor Don Alonfo de Aragon, p, u 
lib.t.c.45.fol.45. col.3. 
Alhama ciudad del Reyno deGra-
n a d i . 
24 
nada.janala de losMoros cl Rey 
deCaiUíla.p.4.1ib.iQ.c.4z.fo.3i5' 
coi . j . 
Defiendcnla de los moros Pe-
dro Pineda v y D . AloníbPonce, 
; Ç, 43.fol.jl6.Col*!. 
Alhambra villa haze donación de 
ella con fu cartilla a la orden de 
los Templarios el RxyD.Alon-
.ÍQ Il .de nragon.p.i. l ib . a. c.47. 
T0I.S7 .coi.4. 
Tosíala el Rey Don Pedro de 
Caftilla.p.21lib,5).cap.45,fol.3ií>. 
col.2,y 3. 
Alhajan capitán de los moros gá-
nala Ciudad de Auiño çnFran-
cia.p.i.Jib.i.c.i.fol.3.col.4. 
Fauorecele Mauricio Conde de 
A 
te Don Fernando fu hija, p, 2. 
lib.7.cap. 17.fol.uu.co] 
Gánala Don Alonfu de Aragon 
primo del &ey Don Pedro l i l i . 
libt9.cap.(í.foÍ.i75.col.3. 
Y el Rey D. Pedro l i l l . d e Ca~ 
ílilla.c.ji .fol^ió.coLi. 
Deíiendela contra Ozmin Rey 
de GranadajDon lofreGilaberc 
deCruyllas.p.z.lib.y.c.^.fol.*)?. 
col. 4. , 
Fauoreceal parlamento d e V i -
nalaroz.p^.lib.ii.cap.^o.fül. 40 , 
c o L i . 
ft LIFE , ganalocon otros lugares el 
Pacriarcha de Alexandria Capi-
tán del Papa Eugenio l i l i . p. 3. 
lib.i4.cap.4i,fbl,247.coLi* 
Marfella. coJ.j. 
D-esbaratalo y véncelo .£?açlo MtgmlTt AtMA^AN Secretado Jiaze gran 
Martel o .fbl^3 .CÓL^ 
<• - ;i :•• • . ..." « 
I^ IAF ESLÍA Palacio Real de Çara-
goça , ponen en el al Principe 
, D . Carlos eje Viana. p. 4 . l ib. 17. 
c.é;.fol.8i.eol.4. 
Afsientafe en ella el Tribunal 
- de] Sanco Oficio 3 defpues de la 
muerte del Íanto Maeítro Epila 
uKde v de confiança del' el Rey Catho-
lico.p.6.1ib.8.£.i7.foL'6o.col.3. 
Almaçora lugar de Valencia» t ó -
mala de los moros Don Pedro 
Cornel.p.i.lib.3.cap,iS.fol. 144. 
coLi. 
Hazen mucho dano en el los de 
. Cañellon.p^.lib.ii .c. 61. fol .47. 
cola. 
Inquifidor de Aragon.par^.lib» 1)011 Iuan Almada Code de Branques defafia 
2o.c.^5.foí.343.col.i. de aMenaut deficamõee. P.4.IÍ.17. 
Van ios Reyes a cl a celebrar el cap. j7.fol.133. col.i . 
matrimonio de Doña Mayor de 
ia Cueuacõ D.Pedro deNauar- A L M E N A R A lugar fortifícalo, y 
raMarifcal de aquel Reyno.p.j. puéblalo el Rey D . Sancho Ra-
Jib.j.c^o.foí. 156.C0I.3. mirez de Aragon, p. 1. lib.i.e.29. 
Te^M^Al jo f rm con el Obifpode Sigueça _ £01.29x01.3. 
íode íealçan con la Ciudad de Tole - ^icer ^ A l m e n a r a nombranlo cn cl parla-
n d o contra cl Rey Don Pedro de * mento dc Calatayud paracierta 
Caílilla.parci.Iib.y.c, 2. fol . i - o. 
A Lxcktif^ villa, tómala cl Rey 
. Don laymèlí , de A r a g o n í u 
t c a f t i l l o . p a r a ^ y c z i . foi, 3ÓS. 
col.2. * 
Haze delia donación el Rey Do 
Aionfo llU.de Aragon ai lnfan: 
caafa.p.3.hb.n.c«3i,íohii*col.i-
Almcnarilla lugar , dalo a Armen-
- gol Conde de Vrgele i Rey Don 
Fernando de Leon. part. i . lib.a-
c.4o.fol.S4.col.i. 
Alméria ciudad , haze en cila mu-
cho daño cl Emperador D . A l õ . 
- lo de Aragon.par. i.lib.i.cap.47. 
fQl«47.coIz.y 5. 
Cer-' 
Cérca la cl Emperador D , Alofo 
de Cafl i l la . l ib. i .c .9 fol . t í^ .coi . i 
Rebelafe contra fu Rcy.p.4.1ib. 
ao .c .ó i . fo l . j j í í . co l . i . 
Entregafe a los Reyes Cacholi-
cos.cSi.fol. 360.C0J.2. 
j 
ALMIRANTE de Caftillahaze vn ra 
zonatniento a algunos grandes. 
p.6.Iib.7.c.35.fol.io4.coi.2. 
Pide muchas mercedes al Rey 
C a t h o l í c o . c ^ . f o J . i i o . co l .4 . 
Intenta tomar por armas dos v i -
l l as .c^z . fo l .ny .co l ' j . 
ALMOLDIS CondeíTa de Barcelona 
muger del C õ d e D . Ramon Be-
rcnguer,de ejue ca fade í c i ende . 
p.i .Íib.i .c .2o .foI.i4.coI.3.y 4. 
Almorauides caualieros Moros de 
Berber ía paisa aEfpaña llamados 
por c l Rey D . A l õ f o d c Caftilla. 
Mata aAbenabetReydeSeuilIa. 
Ganan la mayor parte de la A n -
daluzia. 
A p o d c r a n f e d e i a s f u e r ç a s y c iu-
dades principales de los Moros . 
Alean por M i r a m o m c l i n a Ta ge 
ñera! .p . i .Üb. i.e. 27.foi. 28.col.4. 
Son feñores de lamor i fma de E f 
paña , qnc poíTeyeron debajo de 
Monarchia. 
Apoderanfe del Rcyno y feno-
r i o de Çaragoca que poíTeya A l -
muçacaic . 
Elian fugetos al í t u p e r i o de M i -
r a m o m e ü n de Efpaña l e ñ o r v n i -
liería].c.44.foJ.42.coÍ*j. 
Echanlos del f eñor io de Africa 
los Almohades M o r o s , y matan 
a fu Rey Aboha l i . 
Tomanles todosIosReynosqae 
en E ípaña t en í an , par-i. l i . i .cap-
46.fol.87.coi.2. 
D.RflWOffAlmorauid, r ico h õ b r e muy princi 
G*wa pal ac Nauarra , í i g u e U p a r t e 
dei Principe de Aragon D õ Ra-
moa BercngucriComra DonSa-
A 2; 
cho Rey de Nauarra. 
Hazeiemerccd e íPr inc ipe delas 
villas de Roncesvalles, V r r o z , y 
Orianos.p.i . l ia.c.iy.fol.^S.col.r 
Mitfa A l morauidrin de aBiíír,y lo reflate 
de Valcciaal Rey D.Iayme Lde 
A r a g o n . p a r . i . l i b . j . c ^ y . f o L i ^ . 
col.4.yfoKi6j,coI.i. 
Almohades Moros leuantanfe con 
tra los Almorauides. 
Echan losde l f eñor io de Africa. 
Vencen a Abohali fu Rey, 
Ponen i a f i í l a d e f u Imperio en 
Marruecos. 
Apodcranfe en Efpaña de todo! 
los Reyuos q poBeya-n los Almo 
rauides.p. i .J i .z .c .^iol .Sy.coI . i 
^ Perecen del codo en la tamoíá. 
bata//a de Vbeda^ de ias Ñ a u a s 
deTolofa .có / . fo l .pS.col . r . 
Almogauares gente de guerra de 
fueldo, los mas platicosy exerci 
rados, en que fe diferencian de 
otros.p.i.lib,i.c.^.fol .64 .col.íi 
Q^ie^cte era, y deferiuefe fu ta-
l l e y manera de vida, l i b ^ . c ^ . 
fol.i5o.col.3.y 4. 
Pailan a la Carona, y hazen gran 
de eí l rago en la gente de armas 
del Rey C a r l o s . c . i y . f o . i ^ c o ^ 
Hazen dañt>enel Reynode Va-
1 encía .p.j. íi-1 > o 45:&>J. i $t .C0J.4 
Almotacenes era ios que agofa de* 
zimos Capituacs de in&a ic r i a . 
p.!.lib.4.o.4.fol. 130.col.4. 
Aímolda lugardelConde de Vrgel 
ier indealRey D o n Hernando. 
p.¿ . i ib .u.c . i6 . fol ^3.col,4, 
Aimofjazir Juçar de D. Antonio de 
Luna .p . j . í i t .E i . c . i j . fo i . i i col.?. 
Vcndefepor julhciaa D o n X i -
menezde Vrrea.l ib. l i . c . j^. tol . 
I02.COÍ.2. 
Rey A l a i o ç a b e n de Çar jgoça manda 
juncar vn poderolo exercito en 
iamefmaciudad. 
Embiale foeorroel Conde Doa 
G o n ç a l o . - " . 
C Sir-
2 6 
Sh-uele en perfona el Conde tíõ 
Garc i aOrdoñez cõ fu géte .p . i . 
l ib. i .c^i . fol-j i .col. i . j .y 4. 
Huye vencido del Rey don Pe-
dro de Aragon enhfamofa ba-
talla de ^Icoraz.fol . j i .col . r . 
ALMVDEVAR. fue antigúamete po-
blación Romana, y quiçá es el 
pueblo que fe Hamo Barcina, p.* 
l i b . i . C.44Í01.41x01.4. 
Es entrada por fuçrça de armas. 
fol.42.coL!. 
Gañanía de los Moros losfran-
cos.p.i.lib.i.c.44.fol.42,col.i. 
Almudena Alcaçar dela ciudad de 
Mallorca, entregafe al Rey D. 
layme el I .p . i . l i b . j . c. S. foJ.íji . 
col2.y 3. 
Almudena lugar , reíliciiyelo el 
Rey D.Pedro UÍI . a Doña Bea-
triz de Lauria, p . i . lib.9. cap .33. 
foi.306.CQL4. 
Key Almudafcr de Lérida bazefe tr ibu 
tario al Rey D . Ramiro de Ara-
gon.p.i.lib.i.c.^.fol.zi.coLi. 
ííy Almugdauir de. Çaragoça hazelo 
fu tributario el Rey D . Ramiro 
deArago.p.i.li.i.c.iy.fol.iz.co.i 
Ô1 Almuzacayt de Çaragoça"perdió 
Jaciudad y Reyno q le ganaron 
los Almorauides.p. 1. l ib . i . 0,44. 
fo].42.coL¿. 
tan AlõfoCode de Toloíhy de Santo 
Gi l tiene guerra con elCódc do 
Ramon Beréguer de Barcelona, 
j vporq.p.iJi.i.c.48.fo.88.co.i.y 1 
: i ? Don A]¿nfo dc poni7gai fc C5feticra C5 
los grandes de Caíliíla contra el 
Rey D . Alonfo de Caíliíla. p. 2. 
lib.y.c.jo.fol.^ó.col.^.y 4. 
Von A W o de Aragõ cafa cõ la Infanta 
J^íátójrraca bija del Rey Don 
Alonftf^Cafti l la. part.i. l ib . i» 
0.37^0135^.3. 
Tomapof fcS^á todos losRey-
nos de Caftillskytcon. (C0L4. 
Manda poblaralgpftos lugares. 
Encomienda a Aragoucícs hs 
principales fuerças y Cviftlllos 
de aquellos Rcvnos. 
Eíla con recelo dc iu matrimo-
nio con la Reyna dona Vrraca. 
Toma titulo de Emperador de 
Efpaña. c.38. fo l .^ .coí . r . 
Empera* Alonfo de Efpaña y Rey dc Aragõ 
âorDi/n reftituycalConde donPcrançu 
res el citado que le auia quitado 
la Reyna doña Vrraca. 
Madaponer en buena guarda a 
laReyna fu mnger ene lCa í t e l l a r 
Viene al Reyno dc Aragõ. c. 38. 
foI.36.coL1. 
Haze donación el Conde D.Re-
ran çures de la Açuda fuerça de. 
Balaguer con tres parces de ia 
ciudad,&e. col.i.y 1. 
Acumula contrae! la Reyna fu 
nmgcrcqfas muy graCtes. col.3. . 
Entra cõ g'rande poder en Gali-
ciajy rinde las fuerças della. 
Apoderafe de toda Caílíüa. 
ReconcÜiafecon el laRcyna3y 
recíbela en fu cafa. col.4. 
Sácala de fu Reyno y licúa laa 
Soria. 
. R-epudiala allí, fol.37. col. 1. 
Entra poderofamete enCaftilía, 
Alcança victoria de los Condes 
D.Pedro Gonçales de Lara, y 
D . GomezdeCandefpina.coI.3. 
Entra en el Reyno de Leo fuge-
tando muchos Caftillos. 
Toma todos los theíoros, yprc-
íeas,que los Reyes auian dexa-
doa las Iglcfias. 
Vece cu ía batalla dc Viadaços, 
a D . Diego GcJmirezObiipo dc 
Copoílcla al Conde U . Pcdfo 
de Traua faí qual predio) y a los 
GallcgoSjy Leonefes, que fejun 
taron con el Infante D . Alouíc. 
c-39.foL37.coL4. 
. Apodérale delRcyno dcToledo 
Entra en la ciudad,y es recibido 
como feñor. 
Poncfurcalfobre Aftorga. , 
Es 
A 
Es cercado en Carrion. 
Requiérele el Abbad Ciuc^nfe 
Legado del Papa Psíquaí q no 




Va en focorro del CaMi'ó de 
Burgos. fal^Sveoi.i.y i ' .*-
Defiendenlc los GaHegosia en-
trada* col . j . . , 1 
• ¿¡-Gana la villa déExéa al os moros.. 
Otorga grades franquezas a los 
pobladores-e.4i.fol.40.coi. 1. 
Toma el lugar de Tahufte. 
Vencea Abuçalen ReydeÇara -
goça. 
Gana a Morelía. 
Cerca a Çaragoça. t . 41. foi. 40. 
C o l . t . y i , 
Embia contra Tudelaàl Conde 
d-e Alperche. 
Dafcla en feudo de honor, por-
que l aganò de los Moros. 
Cõcede grades libertades a los 
fnoradoresdeIÍa.c.4i.f.4o. col . j , 
Profigúe Ia empreffa de Çarago 
ça.c.44.fõl.4i.coI.i. 
Y6ce ep, la famofa batalla juco a 
'Cutanda al fobrino del Rey To-
mín MorOjV al hijo del Miramo 
mt l in de Eípaña cõ matança de 
infinita morifma. 
Entregafele la ciudad de Çara* 
goça.col.4. 
Ifítitulafe Rey d e l l a . f o l ^ c e l . í 
Haze merced de cierta pàrte-de 
la dicha cittdtóíeGafton V i z ^ n 
de de Bearne.coJ.4; 
1 ffc^tréfeiurírkfdcMiaal^CÔde de 
Alperchc; fòlv44.çòl.7. 
Concede grandes priuilegiõsa 
los pobladoreSjexiroiendoles de 
pagar tributojhaziendoles Infan 
çones y hidalgos.col.r. 
Empredc la cõquifta dela ciudad 
de Taraçona^y ganala^o lós l u -
gares de EpiIa,BorfajMagallon, 
y M a i l e n . c ^ . f o l ^ . c o l . t . 
Pone cercó fobré Calatayud ¡ y 
gãnala.eol.2. í' 
Toma aBjubierca^lhamajy Ha 
riaaíBatttádâ añtig^uaméce Arço 
briga.col.3.y o t r o s i U g a r e S i é d í , 4 
TomAá-Daroca. 
Pone enM6f ea^q eftàen ías fué 
tes de Xi loda^ líáttian ios Ojos, 
Vti Co.nüéino de cattalleria. 
Señalaks grandes remaS.&GLfc. 
Da tituló dé ciüdad a Monréal . 
c,4^fol.45 col.4.y foL4(í.col(i. 
> Es mnjr d e u ú t o de S. Bernáráo» 
cuyafamade fancidadfíoíetíU. 
Dèxa gráiídfcs polIèfsiôóc$yJic-
redamietos p o r f ü c õ t e m p k c i o n 
- a í á O r d é d e ios Téplarios.coí.4* 
Pàffa a Gafcuna^ ¿fáde f e t ó i í íu 
vaflallo cl CõdeGenti l lòj t ie 6 i -
gorra y Lorda^ c» 46, fol ,4^x0!. 2. 
Haze merced al d ichoCodedeí 
lugar de Roda con fu c a í l i ü o j d e 
la mitad de Taraçonajy dê í ac iu 
dad de Albarrazin,quádé la ga-
nafle.y cierta renta, col.j . 
Alcãça renombre de batallador 
en fus dias» 
Gana el lugar de Akòlea,y dalo ' 
a Iñigo Galindez rico hombre 
de Aragon, 
Cerca lâ dudad de Lefida*e.47* 
fol^y.coí.i . :--<-\ 
E n t r a i n podeíó.fueJíef-cito-eái 
los Rcynos de Valcnciajy ocros. 
Cerca la ciudad de Cbrdoua , y 
Vece a fu Rey en batalla,y áonze 
. Rçyesên Arárfjüez. col.a.y 3» 
• Gana a Medina Celina 
• 'Isá^ batalks q venció qtiatas A n . 
Libra de feruidumbre de Moros 
agranumero deGhriftianos,!!* 
mádos Moç^fâbes.coLv 
0 a grades exéciones y franqzas 
; a éllfíiyfus defcendieritcs.coJ.4 
Rindenfele la ciudad deMolina, 
c. 4.9^01.48.coL4> 
• Mada poblar el Burgo de Paplo-. 
na; y Ualapoblaciõ akjs Fracos. 
C z Dales 
A 
T Dales losjnufmos fueros y leyes 
que a los que poblaron a lacax. 
jQ.fol.48:<iol4-y fol.49.col.i. 
Qerca y gana la ciudad de Bayo-
na çn Guiana. 
Cõccdc aios de Calatayud mu* 
chas franquezas y libertades. 
Ordena que líis íglcfias de aque 
Ha vjilla y fu tierra fean pacrimo-
nialcs.c.5i.fóL59.col.i. 
uj^anda poblar la villa deMalle, 
^dala alosTemplarios. coí.3. 
i í aze armada de Gal eras. cap. 52, 
f o l . ^ . c o l . j . 
Ceçca y gaita el lugar y caftillo 
. dcMequinença, col.4. 
.. Çercalavil ladeFragadosvczes. 
Viene a batalla con Auengatna 
„ >Rey de Lérida > y con el Rey de 
. Fraga,con mucho daño de los 
Chriftianos. ...̂  : 
Socorre \&$: Chriftianos contra 
los aaoros^u^f t r agaüan la ço^ 
,: niarca de Mqnqon. 
Viene otra vez a biatalla cou los 
• moros) en que fueron los nuef-
tros vencidos. 
Varias opiniones acerca de fu 
muerte y fepultura: y acerca de 
íi fue bueno y Religiofo PrincU 
pe,otyrannô.fol.5o.col.i.i,y 3. 
Haze donacio de muchos luga-
res, villas j y ciudades a diuerías 
Iglefias. 
Declara por herederos de fus 
Reynosalas ordenes delS. Se-
pulcro de lerufalem,del Efpital, 
y del TépÍe.col.4.y fol.5i.col.i. 
Prohibe íopena de trayeion que 
^ ninguno contradiga fu teftamen 
. ' ^ • c p l . i . y i . 
í»/4»íejBeÀlot%fejodel Principe de Aragon 
D.Ri¿!t^Beréguer,y de laReyna 
DoñaPeQjgdüa , hazcle fu ma-
dre donacio del Reyno de Ara* 
gõ,&e.p.i.iib.^c,23.fo],73.col.3. 
tey ton Alouf* U.de Arágõ^ da la villa de 
Efcatron^ofl fu CÍ^LO y termi-
nosal Monaileriu de fan ta Ma-
riade Iunqucr¿ de la Orden del 
Ciftcl.p.i.lib.i.c.i4.fol.6<í.col.?. 
Manda conuocar Corres en ía 
Ciudad de Çarago^i . p. i . l ib . 1. 
c.24.foJ.7^.coh4. 
lura de guardar las ordinaciones 
deftas Cortestí:ol.74;-col.t, , 
Succedeai CondeD.Kamonde 
la Proença.c.ij.fol.74.col.3. 
Ay entre el y el Conde D o Ra-
mon de Tolofa guerra, col.4.• 
Pretcdeferagrauijdo en cierto 
afsiétOjCn í^lc auia c6cerrado:co 
elPrincipe íu padre,q hiziclle re 
conocimiéto al Rey de Çjftilla. 
Cõfirma todos íôs priuilcgiosan 
tes concedidos ala Iglelia, ricos 
hõbres^iudadeSj&c.fo^^.cp^» 
_ Gana de los Moros muchas l u -
gares. _ ¿ . K - o 
v~Reparte muchos colas Ordjegjes 
dérEfpitaíjy Calatraua.co.i.y 2. 
Dale D . Guillen Perez Obifpo 
de Lérida y Roda, juntamente 
con el capitulo, la cabeça de íair 
Valero Obifpo de Çaragoça y 
natural dclla. 
Celebra con grande veneración 
la tranílaciõ de fan Ramo Obif-
po de Roda.c.zâ.fol.y^.col.j. 
Confirma a Doña Maria Vizcõ-
defadeBearne la heredad que te 
nia en Arago.27.fol.7^.co.3.y4. 
Tiene guerra con el Rey D o n 
" Aloníode Caftdla. 
Cerca la Ciudad de Calahorra 
en Caíiilla. 
Es vencido en batalla por Don 
Gutierre Fernandez de Caftro 
tutor del Rey de CaftiJía.; j > 
Confcdcrafe muy cftrechamete 
con el Rey D.Alofo de Caftiíla. 
Veefc con el en Sahagun. c. »8. 
fol.^.c#i.y 3. 
Recibe juramento del Rey D o n 
Aloío de Çaflilia^ juraq el Rey 
4c Çaítilla lo cupliria.fo.77.cò. z 
* Gana 
Gana muchos lugares yca(lilios 
délos Moros.c.i^.foi.yy.col.j. 
Echalos de ias nsontañasdcPra-
cíes.cjo.foI^S.cola. 
Puebla a Teruel. 
Dael honor aDon Berégucrde 
Entença rico hombre de Aragõ. 
Da a Jos pobladores de Teruel 
el antiguo fuero de Sepulüeda. 
c.^r.fohysj.col.i.y 3. 
Entra con poderofb exercito en 
el Reyno de Valencia. 
Cerca la ciudad, y haze grandes 
danos a los Moros. 
Hazefcíu vaíFallo el Rey de Va* 
Jencia. 
Págale todos los gaí loSjy dobla-
do tributOjÊCc. 
PaíraaXaciua,y cércala, cap.3^ 
fol.75.col.3.y 4. 
Gana el lugar de Arguedas. 
Deí l ruye muchos lugares y caftí 
Jlos por la parte de Tudela. 
Confederafedenueuo cõ elRey 
D.AIofo deCaílílla côtra el Rey 
D.Sacho de Nauarra y D.Pedro 
Ruyz de A^agra.fo.So.col.i.y 1, 
Viene a rompimiento cõ elRey 
de Caftilla. 
Da al Monaíterto de Santa Ma-
ría de Vcruela dela Orden del 
Ciftcl la villa y caíhllo de Vera 
con fus términos. 
Sucede en el Condado de Rofe-
l Ion .coLi . 
Haz efe fu vaíTaílo Beltran Code 
de Meígor»y entrégale el CaíU* 
lio con todo el Condado. 
Bueluefelo a d̂af t i Rey en feu-
do.col.3. 
Tomael caftilloy villa de Mila-
gro ,y mándalos afíblar. 
Celebra en Çaragoça fu defpofo 
r i ocõ laReyoaD.Sãchahi jadel 
Emperador D . AíõiodcCaílil la. 
Armafe cauallero. 
Señala a JaRcynafu cfpofa en eo 
teplaciõ de matrimonio vn grã-
A 29 
de numero ã logares^ la ciudad 
deTarragona.c^j.fo.So.co.j.y 4 
. Traia de cafarfe>y cõeluye el tra 
to,c5 vna hija de ManuelEmpe-
rador de Conftantinopla ,Tyi no 
tieneefedo. 
Entra en Nauarra con cl-Rçy de 
Caftilla, y toman eí caftillo de 
Legin , y haze gran daño en la 
tierra.foi.Si.col.i.y z. 
Hazefe fu vaílàllo Mafredo Mar 
ques de Bufcha,y dale en feudo a 
Drola con fus términos. 
Afsiencacõcordia c5D. Ramon 
C õ d e deTolofa.c.34.fo.8i.co.Z4 
Veéfelosdosenlals la^Gernica. 
Paila con el Rey de Caftilla. ala 
empreíla de Cuenca. CGLJ, 
Confirma la concordia q cenia 
hecha con el Rey de CafUíIa, en 
que quedó eLReyno de-Aragon 
libre del reconocimieco y feudo 
otorgado por eí Principe D.Ka-
mon ôerêgucr al Rey D.Sancho 
de Caftilla,c,35,fol.82.coL!. 
Dexa la diferencia fobre la pre-
tenílon del fenorío deMolina en 
manos de D.Manrique de Lara» 
y el la adjudica paraíi.fo.Sa.co.a 
Apoderafe del Condado de Rp-
felíon por teftaméto de Gerardo 
Conde.e^â.foI.Si.coLj. . /• 
CercaaMoru íedro c n . f i & ^ p o 
de Valencia* .../. 
Veefe con el Rey de-CafUlla cu 
Caçorla.; . , 
Toman concordia fobre ciertas 
diferencias* 
Cofederanfedenueuo cotririos 
moros y el Rey Don Sancho de 
Nauarra.c.jy.foi.Si.coLj,y 4* 
Viene a rompimiento cõ el Rey 
\ deCaftÜla.fai.Sj.coí.i. 
Embiafü embaxada al Rey de 
Caílilía, pidiendo enmienda dft; 
ciertos daños,£cc. auiendo cóuo 
cado Cortes en Hueícapara tra-
tar deílo.€.35^01.83. coi.1. ya. 
C 3 Da 
jo A 
Dalavi l lade AlcafíixaD. Mar-
tin Ruyz de A z a g n Macftre de 
Calatráua hermano de D o n Pe-
dro Ruyz, coi. i . 
Hàzc guerra en la Proença con-
tra Arnaldo Athon Vizconde de 
Nitnes. 
Rebelafele Roger Vizconde de 
Befes.col.3, -
Tornafe a reconciliar con el y ><5* 
buelueíeelRcy fusCaftillos.&c. 
Gana de los moros el Caílillo de 
V i l l e l . 
Echalos de Aragon hafta los l i -
mites de Valencia.col.4. 
Venga la muerte de Beltran de 
Baucio.c.jp.fol. 83x01.4. 
Cerca y toma el Caílillo de M o -
rul l eon otros. 
Haze grande eftrago en los effca 
dos del Cõde Ramo de Toíofa. 
Da a los Templarios La tercera 
partc d e T o r t o í a y fus términos. 
fol.84.col.i. 
Ampara ã Ponce de Cabrera co 
tra Armengoi Conde de Vrgcl . 
Confedérale con Ricardo Con-
> dedePuyderscontrael Conde 
Ramon de TolofajCon quien po-
co antes auia renouado la con* 
cordia. 
Renuncíale Ricardo Ja ciudad y 
rierra(que Roger de BefeSjyTrc 
cabeílofu hermano auia tenido. 
Rcíl i tuyele el Rey Don Sancho 
dcNauarra ciertos Caíhllos. c» 
40.fol.84.coí.j y 4 , 
Veefe en Agreda con el Rey de 
Caílüía , y confederafe contra 
- J>.Pedro Ruyz de Açagra.c. 4 1 . 
feU^col.*. 
Vttm? taíTailage Don Gaílon 
NVizco^fede B e a r n e ^ i . f o l . g j 
col.i .y 3. 
Celebra cotttS a los Aragone 
fesenHuefca. 
Vcí fô con el Rey t>on Sancho 
de Nauarra en Borja para confe 
derarfe cotra cl Rcy de Caftilta. 
Cerca c! Caftillo de Muiuana-
naeiiRibagorca-cap^y. Lü.üCy, 
col.r. 
Afsicnta paz con los Reyes Don 
Sancho de Portugal v A onfo de 
Galicia.c.44.rol. 86.col.r. 
Entra con poderofo exercito en 
Caftiiln. 
Vence en b.italla al Rey de Ca-
ílilía haziendo grande macanea 
en los Caftelianosy cautiuando 
millares de ellos.col.5. 
Confirma a Armengoi Cande 
de Vrgel la donaciõ <.]uc cl Prin 
cipe iu padre le hizo Uc la mitad 
de Lérida y de-las villas de Ay-
tona y A'bcíla. 
Dale las villas y cailillosde Ge-
bur,y Mcquinença en cierta en-
comienda.c.45 íoh86.col.j. 
Da a Gallon Vizconde de Üear-
ne todo el Condado y cierra de 
Bigorra có ciertas condiciones. 
H.ize donaciõ a laOrdcn del Ef-
picai de Hieruüleni jy a Armen 
gol de Afpa Maeftre de Ampo-
I b de la Villa de Cafpc.C'jl.4. 
Q^ita a don Pedro Xímenez ór. 
Vrrea eí honor dealgunos luga-
res que tuno iu padre. 
Haze donaciõ ala Orden de las 
Templarios de las villas» y cabi-
llos de A]habra>&c.c.47.Vol.87. 
col. 3.y 4» 
Mucre en Pcrpiñan de vna lar-
ga dolencia. 
Los hijos que tuno de Ia Reyna 
Dona Sancha fu mugcr.eoi.4.. 
Mándale enterrar en Poblc tM» 
raí ler io de JaOrden delCiftcijq 
començò a fundar fu padre, ye) 
auia dotado de grandes remas. 
Dexa al Infame Don Pedro fti 
hijo debajo de la tutela de la 
Reyna Dona Sancha fu madre,a 
Ja quaí dexo por gouernadora, 
de codos fus Rcynos, 
Fr.c 
Fue Príncipe adornado decxçe 
; lentes virtudes. 
Mereció renóbre de Caíto por 
fuexcclentehoneftidad. 
. Las hijas qué cutio, y con quien 
cafaron.fol.SS.coI.i. 
Dedica para el Monafterio de 
. Poblec al Infante Do Hernando 
fu hijo tercero. 
- Pun.do el Monafterio de Xigena 
. cafa Real. 
Moderó el rigordel ceílamento 
de Ia Reyna fu madre, llamando 
a ¡as hijas,© mugeres a la fuccef 
l ion del Reyao.col.i.y p.5. l ibt j . 
c.30.fol. 151.001.4. 
InfanteDe Alonf» hijo del Rey do Pedro I I I . 
de Aragon pafíacoa fu armada a 
Mallorca, y apoderafe de ella. 
p.uIib.4íC.74*Fol.3oo* col. 3.y 4 . 
y fol.;oi.col.i*y 1» 
Oblígafeal Almirate Roger de 
Lauria de ayudar al Infante D o 
layme fu hermano en la defeafa 
de Sicilia» y otros citados de la 
, Corona.c,75.fol^ci.co3.3.y 4 . 
, Toma titulo de Rey en Malíor-
ca.col.4. 
Key Don Alonfo 111. de Aragon apoderafe 
, de la Isla de luiça. 
Afsifte enelMonafterio deSan-
. das Creus a las obfequias del 
Rey fupadre.c.yíí.fol^or. col.4. 
y fol^oa.col.i. 
Loque refponde a los Aragonc-
fesacerca de auerfe intitulado 
Rey í inauerí ido jurado jpor tal 
en eftos Reynos.cap.77. rol.302. 
col.a.y 3» 
Coronafc en Çaragoça enla Iglc 
íkdefanSaluador , 
Armafecauallero , y haze cierta 
proteftacion.c.7S>.fol.303. col.2. 
y*- ^ , « 
Tiene Cortes a los Aragonefes 
en Çaragoça, 
Lo que reípondio a los ricos ho 
bres,que tratauande poner de 
A ji 
fu mano el gouíerno de fu cafa, 
col. j .y 4^0.304. por todo el fol. 
Los Embaxadores que tuuode 
los Reyes de CaíKlfa è Ingaia-
; terra. c.Soifolfoj.col.*.2.y3. 
L o que proueyo para la buena 
expedició de los negocios, c. 82. 
fol.306. col.3.y 4 . 
Partealasfronteras de Rofello 
contraeiRey deMalíorca.coI.4. 
Es requerido de los ricos hom-
bres que vengaa las Cortes de 
Çaragoça . cap.83. fol .308. coi.3. 
• y C.S4.C0I4. 
Da la obediencia al Papa Ho-
norio 1111. por fus Embaxado-
res. c. 85. fol.309.col.ny i . 
Tiene Corees en Valencia, y co 
fírmaa los Valencianos1 fus líber 
tades y priuilegios. e.85. fol .30^ 
col.z. 
Tiene cortes en Huefca, donde 
fe fofiegaron los ricos hombres, 
y fe proueyo qene lReynode 
Valencia fe juzgaffe por Fuero 
de Aragon.c.87.fol.3io. col . i . 
Paila con fu armada a la Isla de 
Menorcay lugetaÍa.c.S8.fol.3io. 
col.2.3.y 4. 
Embia Embaxada al Rey de I t i -
gaIaterrir.C490.fol.311. coL3.y4. 
y folrjU'CoLi.x.y 3. 
Veeíecon eJRey de Í0gálá te r ra 
en Oloronjylo ^alíi quêdò cõ-
certado.€^2/01.315. col.1.2.y 3. 
EmbiaaF. Valero Prior de Pre-
dícadoreSjpara hazer coricordia 
entre los ricos hombres y eaua-
lleros.c.93.foi.3i6.col.3. y 4 . 
Reuoca ciertas donaciones que 
auia hechoacaualleros de Ara-
•gon y •CacaIui5a.fol.3t7. col.i.y 2. 
Embia Embaxada al Reydeln-
galáterra.c.96.fol,3Li. col.z.y 3. 
Los priuiíegios que otorgó ala 
. vnion de Aragon llamados pri-
. uilegios de la vnion.c.97.fol.3t1 
cgl .4 y 322. por todo el folio. 
C 4 Pone 
3 2 
Pone en rehenes en poder deÇa 
jagoça,ydcl luf t íciade Aragon 
al Principe de Salerno , pwrJos 
caftilJos que icauiao de enere-
gara los de la v»ion , y defpucs 
entrégalos.c.98.6). 313.por tod* 
Va contra el Rey Don layme de 
Mallorca , y luxelc kuantar el 
cerco del Caftillo,líamado Cor-
tauiñon cnel Amp1.1rdan.cap.99. 
í\>l._524.coL}.y 4.y roí. 3x5. col. x-
Lo que aficncarón fus Embaxa-
dores con el R.eydc íngalacerra 
fobre la períona del Principe de 
Salerno.y dclos hijosdel Infan-
te Don Hcrnandax.101.fol.317» 
por todo el folio» 
Embia los Guardianes de los 
frayies menores de Çaragoçay 
Barcelonaa dar la obediencia al 
Papa N icolao ILIL c.iQx.fol .318. 
col.i.i.v 3. 
Mandafacar del Caftillo de M o -
" relia a ios hijos del Infante Don 
Hernando.c.io3.fol.319.col.4. 
Ha2e alçar y j urar por Rey ã Ca 
fUIlay Leon al Infante D.Alõfo 
cnlacax.103.fol.3z9.cohz.y 3. 
V c e í e c õ Eduardo Rey de Inga 
)acerra en laca para tratar de la 
libertad dcIPrincipe de Salerno 
Concicrrafe fu matrimonio con 
Leonor hija mayor del RcyE-
duardo* c.104. fol.330. ppr codo 
7331x01.3. 
Embiaadcfijfíaral Rey D . San-
cho de Cartilla, cap. /05. foh 3^1. 
col.4.7331x01.1. 
^ L a s perfonas que eligieron los 
Âfagonefcs para fu confejo, y 
of ic ía te le fu cafax.108. f o l j j j . 
col.4. y f o l ^ . col.i. 
Haze ca t ra^ç iCaf t i l l a co muy 
grueflTo exercVtüíhazícndo gran 
de daño en toda la tierra, c. 109. 
£01.334x01.3.74. f 
Son prefos fus Embaxadoxcx q 
A 
embiaua al Papa por mandaJo 
de Aymerich fe ñor de Narbona 
c.f 10. fol.335x0]. 4. y J36.C0I.1. 
Acccpca el deí'afio del Rey D o n 
Jayme de Maílorcax.tii.fol.336. 
col.2.3.y4.. 
Hazele vn requerimieto el Rey 
Carlos de Sicilia en fudifculpa. 
c.ii5.fol.34i.col.i.y t . 
Lacautdaque vsòcon e l , Car-
los Rey de Sicilia, c r i ó . fol.341, 
col.3.7 4, y 341x01,1 y z. 
VcefcconclRey Carlos de Si-
c i l i a , y la tregua quehizieron. 
c.ii8.foI.343.col.i.yA» 
Andacautclofo en confederar-
fe con cl Rey D. Sancho de Ca* 
ililiax.1j9.fol.343.coL3.4b 
Reduzcfeafu fcrulcioDon tua 
ÍNluñcidc Lara.qucfe confede 
ròcon el, contra el Rey dcÇaf-
tiUa.fol.344.coLi, 
La concordia q hizo en Taraf-
con co la Igleíiaxon el de Fran-
cia^ Carlos de Valloys fu her-
mano. c.i20.faL344.col.2.3.7.4. 
Ve cíe otra vez con ei d t Sicilia. 
c.£ii.fo!.346xoLi.3.y 4. 
Embia elAbbab de Poblet a Si-
cilia , a dar razoa a la Rcyca fu 
madre delas pazes que hizo con 
Ja íg lcf ia .c .uz . fo l^y . col.x.y i . 
Muere en Barcelona en medio 
de las fieftas que fe aparejauan 
parafudefpoíório cola hija del 
Rey delngalaterra. 
Septilcanlc en el Monaflerio de 
los frayles Menores de Barcelo-
na cõ el habito de fan Francifco. 
Sus virtudes y teítamenco C0L3. 
InfâMtô Alonfo es jurado por pr imogéni to 
y fucccflbr enlos Rcynosde Ara 
gon.p.2.]ib.6.c.3itfoL33xoL3. 
Hazele merced el Rey Don lay 
me I L fu padre del caftillo y v i -
lla de Luna.c.36.£01.39.col.i. 




lura Ia vnionde los Revnos de 
Aragon, Valencia,yCacaluna, 
col.i. 
Haze guerra a don R-am5 Folch 
Vizconde de Cardona. 
Cerca,rinde,ydcrrÍbaeJCaftil]o 
de Orpino.c.jS. fo .41 . <EoI-,2,y 3. 
Sofsiega los vandos de Teruel. 
c.j^.fol.^.col.z. 
Parce con Ia armada parala em 
prefade Cerdei3a.eap.45.foI.4S-
col.4. 
Da el juzgado de Arbórea a Vgo 
de Sera.foI.49. col.3. 
Pone cerco a Villa de Igleíias. 
fbl.49.coLx.y 2. 
Preílanle homenage Sacer i y 
otros Iugares.col.3. 
Cõbate a Villa de Iglefías.col.4. 
Ha?;eCapican de la vanguarda 
a Guillen de Anglefola. cap.45). 
fol.^5. col.z. 
Da íaba t a l l aaMaf redodc D o -
naratico Capitán General de la 
armada Piílana? y alcança dei 
vnafamofa vidoria.col.j.y 4 . 
Manda edificar en el Campo de 
Cucociílerna vnacapilla de fan 
lorg-CifoI.^é.col.i. 
Haze grande daño en la gente 
de Donaratico enel cerco de Ca 
11er. c.53. fol.59x01,1. * ^ 
Da a Reyner y Bonifacio de Do 
naratíco CondeSjCn feudo el Ca 
ñillo de loyofaguarda, y las.vi-
llas y lugares que antes tenían. 
o. 55. fol.^i,: col-a v¿" 
Es recibido con grande fiefta en 
BarCelona,col^* .¿., • 
Apoderafe por fQrdédeIRey f u 
padre delôs Cõdados deRofello 
y Cerdañaxap.Ó3.foÍ.67. col.i . 
Toma cantidad de florines de 
oro a los Còllctores del Papa, 
para la guerra de Cerdezfo. e. 65, 
fol. 6$.col;, 2. 
AJoníoí t l h de Aragon haze v n 
requerimiento a Carlos Rey de 
A 3 J 
Francia.p.i.lib.ó/cap.78. fol.83. 
col.2. 
Prouee el oficio de Caceíler ma 
yor en don Pedro de Luna Arçd 
biípo deÇaragoça.coI.2. 
lura en Barcelo na las cõílitueio 
nes a los Catalaiies,y ellos I c j u -
ran por R.ey.coL4. í 
Haze requerimiento al Rey D . 
A lonfode Caftilla. ca.79.foi.85. 
Col.4.y 8é . côl.i . ' 
Armafen Çaragoça cauallerdsa 
inuc^ós ricos hombres, part. 2. 
l ib .7. c.i.foLS-^.col.i. 
Coronafe en la ígíefia mayor de 
•Çarag^a con^ extraordinaria, 
pomp^íy trintjfo. * 
Los píeíados que dixerõ las M i f 
fas»col.3.y 4 . * 
Los juegos y fieílas que huuo e n 
fu coronacion\fol.87.col.i. 
Embia Embaxadás al Rey D o n 
luán de Bohcmia.fo^.co .i .y 3. 
Confederefe con el Rey D .Alo 
fo de Caftilla. 
Cafa con la Infanta Doña Leo-
nor de Caftilla.c.4.foi.9o. eol.i . 
Haze eftatuto en Darodafy jura 
lo,de no cnagenar en diez anos 
ciudad, caftíílo, ni lugar de las 
Reytios de Aragon-¡, y Condado 
dejiCataluña.c.5.fol 90. GQL^ 
de'-Sidlk por ík Einfe^ador F. 
Guillen Cofta Prior de Predica 
doreSjque fe apante de la confe-
derado del fcifmatico Luys D a 
quedeBauiera.c.tí. fol.91. cola, 
„ P iôcuraque elPapa luán X X l I . 
proceda contra los Or iàs«nCer 
denary contra los PiíTanos que 
fauoreciã el error del Antipapa 
Nicolao V. 
Manda echar a los frayles Predi 
- cadoresy Menores dcCerdeña , 
y porque. 
, Embia a Auinonal Infante D . 
• Pedro Conde de Ribagorca-j y 
de Am-
3* 
deÃmpur i a s fujhermano para 
tratar de pazes. col .} . 
Celebra fu matrimonio con la 
Infanta Doña Leonor de Cafti-
Jla.c.^fol.pz.col.i. 
Cdelvanfe las bodas en Taraço 
.na congrande fieíla.col.3. 
Confederare con cl Rey D.A16 
fo de Caftiila contra los moros. 
.col.4.y fol.93.col.t. 
T i d e aí Papa luán X X I I . por D . 
&Jaíco Maça de Vergua íu Em-
baxador las gracias q fe conce-
den en la guerra con era infieles 
Haze treguas con el R.ey deTre 
mecen.c.8. iq l . ^yco l .^ . . 
Arma cierto numero deGalcras 
para la emprefía contra moros. 
^ Í0I .94.C0I .1 . 
Bmbiaa Cerdevía aDon Beten-
guee de ^ ¿ t e i i g R k y Bernaldo 
G a « * L r o \ n e les encargo ,c, 1 o, 
Éfcufáfe con el Rey de r^ancia 
po-ríus Embaxadores en cierto 
aegocio.c.i^.fol.íjtj.coi.r. 
Apercibcfe para yr en perfona 
contra O zmin Rey de Granada. 
c.i5.fo3.59.coL4t 
Erabia vna muy buena armada 
para defenfádeCerdeña., y por 
Capitán de ella a D . Ramon de 
Cardona.c, jíí.fol.ioo. col.4. 
Haze donación ala Reyna D o -
fía Leonor fu muger déla ciudad 
de Huefca, y otras villas y caíli-
líos.c.iy.fol.ioi.col.í. 
lura que eílo no era contra el 
cílaturo. 
: iicnclefojuzgado la Reyna do 
í&lweqnor. íbl. 102. IOJ. y 104. 
cdl.i . 
HazedoRS^on al Infante D o n 
Fernando í ^ ^ j o de la ciudad 
dcTortofo.coLx, 
Y dela Villa Al iste 
, dela 
ciudad deAlbarrazin y o ^ l u 
A 
gares y villas.c.i?.fol.T02.col.3.1 
Haze jurar a loi ricos hombres 
que defenderán ellas donacio-
nes, col. 3. 
Haze donación de otras muchas 
villas del Reyno de Valencia al 
mifmo Infante.Cül.j. 
ft euocalas.fol.ioj.col.i. 
Da vna muy fabia refpuefta a la 
Reynafu muger.col.u 
Porcõplazer lafentenciaa muer 
teaLopcdeCongut fu Secreta 
riojy de fu confejü. 
Dcí t ie r raaot ros .col . i .y 1. 
Efcuíafeconel Rey Don Alón-
fo de Caíliila por cierto requeri 
mieto q le hizo.c,i8.fol.104x0.1 
Embiale focorro contraias mo 
ros.fol.104x01.4.y fol.105.col.i. 
Concede prniilegio a Don luán 
Manuel,que el ^t. fus fucceflòres 
fe llamen-Príncipes de Villena. 
e.2t.fol.io8.col,z. 
Da la obediencia al Papa Bene-
dido X I I . por fu Em baxador ei 
Infante don Ramon Berengucr, 
y pideleremifsiondei cenfo que 
pagaua.caz.fol.iio.col.t. 
Quka el oficio de la gouernacio 
en el Rcynode Valencia a don 
Pedro de Exerica j y a don Gui -
llen de Cerueilon en Cataluña. 
Prouce a Ramon Cacofta para 
Valenciana Bernaldo deBoxa 
dos para Cataluña, c. 13. foi.'111. 
coi.3. 
Muere en Barcelona. 
ScpuJuleen fan Francifco.c.17. 
fol.n4.eol. z.Y$. 
Mándale enterrar en fuceftasné 
to en Lérida en elConuento^e 
los Menores.foJ.nj. col . j . 
JnfanteDÜ Alonfo hijo del Rey Don H e r n á n 
do primer Principe dcGirona. 
p.^Jib. i i .c .^fol . ioi .col . f . 
Nombra lurados en Çaragoça» 
7 publica las aueuas leyes de í u 
g£Ük€X.4eÍQÍ.io5,col.i. 
N o m -
Nombra t ibien cõfejeros.cof.i. 
Cafa con la InfantaDoña Maria 
hermanadel Rey Don luán de 
CafHlk.c.^.fohiij.coI.z. 
Esjtirado por Principe y fuccef* 
for en Çaragoça.par.$,lib.ii.c,i* 
fol . 75.001.4. 
Y en Barcelona.c.p.fol.Sr.col.^, 
V a a viíltar al PapaBciaedido. 
c.34.fol.ioo.col.2« 
Rey Don Alón ib V. de Aragon jda aBeren-
guer de Bardá.xi la villa de Per-
tufa y fus aldeas, p^.übua.c.óo. 
fol.124.coLz. 
Notifica a los Cardenales,y Pre 
Jados de la obediencia de Bene-
dí&o X I I I . la conuocacion del 
Concilio Conftancienfe.cap.61. 
fo/.i24.col.2. 
Llama al Infante D . luán fu her-
mano que eftaua en Sicilia, c.6i. 
fol.u6.coI.3. 
Haze merced de la ciudad de 
Agofta en Sicilia a Diego Go-
mez de Sandoual Adelantado 
mayor de Caftilla. col.3. 
Reít i tuye a Don Bernaldo de 
Cabrera eiercos caflillos en Si-
cilia. foLizy.col.i. 
.. Bmbia Embaxadores Sicilianos 
al Concilio Cõílancienfc. cohu 
Y por eítos Reynos.c.ój.fol.izy. 
col.3. . 
lura en Barcelona. foI.118.coLr. 
Confederafe con Ia Reyna Do-
ña Violante de Napoles.cap.64. 
fol.izg.col.j. 
Notifica a D . Pedro de'Luna la 
elección de Maftino V- cap. 67. 
fol . 131.col.4i 
Embia a Leonardo de laCaualle 
riaja-Dõ Pedro de Luna para re, 
• duziríc a la obediencia del Papa' 
MartinoV.cap.69.foI.1^4.001.3. 
Di ícur recõ armada por lascof-




danquedexcel oficio de luíli-
cia de Aragon. 
Proueelo a Berengucr de Barda 
xí.c.3.fol.i35).coI.2. 
Confedérale con la Reyna Do-
ñ% luana de Napoles.c,5^01.141. 
col.4. 
Adóptale ella por hijo y faccef-
for .có fel 14Z.C0L2. 
PaíTacon fu armada a Córcega. 
c.S.fol. 144x01.1. " 
Y a Sicilia.coi.3. 
Haze guerra al Duque deAn-
jous.c.io¡for.í46.CGÍ.4. 
Va en perfona ala guerra de Na 
poleslc.ii.fol.i47.col.i. 
Enera en Nápoles con grande 
fíefta y mageftad. col.it 
Cérca la Cerra en Nápoles, c.13, 
fol.148.col.2. 
Embia fus Embaxadores al Pa-
pa Martino V. pidiendo la con-
firmación del derecho en la fuc-
cefsionde Nápoles. c¿ 15. foi. 151. 
eol.i . 
Conjurânfe en Nápoles paia ma 
tarlelios priuados de la Reyna. 
C.'IÍJ.foI.I^t.CüI.l. 
Prende al gran Senefcal dsNa-
poles.col.3. * 
Veeíe en grande peligro quetfé 
doprendera k Reyna en el Ca-
ñ i ñ o de Capmm. ^ C ^ ; 
Líbrale Itaan de Bárdásrí.còLj'; 
Cércale en el Caítillo nueuo de 
Nápoles.c. 17,foLi53.col.3. 
Hazefefeñor de la ciudad y ca-
flillos de Nápoles, c. 18. fol.154. 
-còl.3. 
Entrega a la Reyna fu gran Se* 
nefcal.col.4. 
Combate la ciudad de Ifcla , y 
• veeíe en çxtíemo peligro, c.zo. 
fol.155.col.4. 
BaMuc a Eípañaydexapor Lu-
garteniente de Nápoles al Infan 
. teDon Pedro. 
Encomienda la guarda de la ciu-
dad 
}5 
dad afuscapitanes, c.n.fol.^tf. 
col. i . 
Combate ia torre del puerco de 
Warfclia.c .ii .fol .ijó .col^. 
Y Ja ciudad de MarfelL^y la po-
uca íáco. 
Manda poner guardas a los tem-
plos donde fe auian recogido 
las mugeres , para que nadie las 
totaíIe.foi.i57.coI.i. 
§Çy Toma el cuerpo de S.Luys Ob i f 
po de Toiofa y lleuafelo. col.i: 
Embia Embajadores a la R eyna 
íu madre, y al Rey Don luán de 
CaíHlia.c.i4,foL 159. col. 1. 
Procura poner en libertad al In -
fante Don Enrique fu hermano, 
c.s^.fol.ijp.col.^.y c 16. fol.160. 
.col.3.y c.28.fo].i£i.col.4. 
EmbiaEmbaxadores al Rey D o 
Juan de Caftilla.cap. 1$. Sol-163. 
co l y ^ . 3 0 » fal. .i64*coL 4.y 
-íjap^jt.fol.iéjiçóla. 
, Requiereal Infante Don luán fu 
hermano que venga a fus cortes 
: en Aragon.G.34.fol.ié3.coI.j. 
Es requeridopor el Rey D. íuan 
no entre con gente de guerraen 
Caililla3y lo que refpondio.c.36 
fol . iyi .coi . i .y 2. 
Parte para Caílilía. coi.4. 
Entreganlela perfona delínfan 
te Don Enrique fu hermano, c-
38.f"oÍ./73.coJ,4. 
Da el Condado de Ribagorca 
enfeudo al Rey D . luán de Na-
uarrafuhermano.foLi74.col.i. 
Trata por fus Enibaxadores de 
toncierto con Philippo deMa-
,.í-ia Duque de Milan.col .4, 
Embia a Bcrengucr Mercader 
-pft^mie fe apodere de la perfo-
. nadclC^jide de Vrgel.c.40/01. 
175C0I.4. 




Concícrtafccon Guillen d e T i -
nerijs íbbreel juzgado de Arbo 
rea.col.4. 
Manda executar fentencia de 
muerte en Fracifco de Villanue 
ua juez de Teruel.cap145.fol.181 
col. i . 
Confederafc con el Rey de Por-
tugal y ius hijos.col.*. 
Cõuoca Cortes cnValecia.col.z 
Confedérale eon cl Rey D . iuan 
de CaftiIla.c.47.fol. 183x01.3. 
Prendeal Arçobifpo de Çarago 
ça Don Alonfo de Arguello, y a 
vn lurado. c.4S.fol.iS4.col.i. 
Embia Embaxadores al Rey D . 
luade Caíli l la.c^z.fol. iS^.col^ 
Entra en Caftilla confuexerci-
to.c.^.fol. iSó.col.i . 
Junta Cortes en Valderobles. c. 
.55.fol.187.coJ .4. 
Combate, y pone a faco el lugar 
deDeça.fol.iBS.col.i. 
Haze nominación de perfonas, 
para tratar deguerra.fo-i8p.co.1 
Impone cierto derecho y fiífas 
cttelReynodc Aragon, col.1. 
Da cÓ las Corcesfacultad al Rey 
D o n Iuan deNauarra para cnti« 
penary vender el Condado de 
Ribagorça.coí^. 
Atribuye la vidoria del campo 
de Arauiano a Iuan Lopez de 
Gurrca GouernadordeAragon. 
c.$é,foJ.i89.col.4. 
Tiene cabe f i , y haze mercedes 
a Don Fadrique de Aragon CO-
dcdeLuna.c.57.fol. 190. col. 4. 
Manda tomar Jos caíHUos y for-
talezas del Cunde de Luna «n 
Valencia, col.4, ¡ 
N o quieren focorrelle ios Cata-
lanes,y ponen mala voz en fu en* 
erada en CaíUlla. 
SocorrenlclosAragoncfcs y Va 
lencianos.fpl.xpx.col.2. 
Concede al Conde de Límala 
ie¿uridadquclcpide.coI.4-
"Etnbia 
Efnbia a Sicília a Pedro de Fcr-
feras.foI.15_j.coJ.i* 
Quica la^ AI cay dias ác Sicilia a 
los Ca^eiíanos. col.i* 
Haze con cl Rey de Caftilía la 
tregua que le pide el Rey de Por 
tugaLc.59.foJ<i93*coí.4, 
Affcgurafe de los cailillos del 
Conde de Luna en Aragon y Va 
Iencia.c.óo.fol.144 col. i* 
Cobra el caílillo de Malón. 
EmbiaalaCondeíTade Luna al 
ür^obi ípo de Tarragona futió. 
C0I.4» 
Ofrece a losCacaíanes en lasCof 
tes de Torcofa libertades,y exe-
pcíones.c.óz.fola^y.col.i. 
Dexa el y Don luán de Nauarrã 
fu hermano en manos del Rey 
de Portugal fus diferencias cotí 
el Rey de Caftilla. c, 63. foí. 197. 
col . i . 
Confederafe co Mahomat Abe-
toazar Rey de Granada.col.2. 
Buelue en gracia con el Papa 
Mart íno V«c,64.fol. 197x01.3. 
Trata por fus Émbaxadores de 
Coofederarfc con el Rey Enri-
que V I.de Ingalaterra.col.4. 
Y con FiJípo Duque de Borgo-
fía.co!^. 
Pide tregua al Rey de CaftíIIa 
con ciertas condiciones, cap.6^. 
Haze grandes ofrecimientos a 
jDon luán de Sotomayor Mae-
í l re de Alcantara ̂ para traelle a 
fiíiO^ipiotx^coJ.j. ^ ; 
Cohuocã cortes en Dafo.cd.c. 6$ 
fol.io4.col.r/ 
Haze treguas con el Rey de Ca* 
íhlla.col.j. 
Dale el Papa Martino V.aPe* 
iiifcola.fol.ioé.col.í. 
Cõfederafc cõ Bruzbax Rey de 
XarafjySoldã deBabylonia.co.3« 
Haze cierto requerimieto alCó 
d e ü e Vrgel. c.yi.foL 107.col.2-
A 37 
Requiérele luán Antonio de 
Baucio Vrfino Principe de Ta-
ranto vaya a laempreüa de Na-
poles.lib.i4.c,i.fol. 2o8.coJ*i. 
Einbiaa.Fray Antonio de FanO 
íu Cofeflor al Papa Martino V. 
y a Nápoles por iu Ertibaxador. 
c.i.fol.ioS.coI.i. / 
Perfuadélc luán Caraciolo gran 
Scnefcal de Nápoles, la Reyna y 
el Papa, vayaaia empreíla de a-
quel i<.eyno»coI.3.V4-
Vaparaenterrai-al Rey D .Hér -
nando fu padrea Poblete, cap. i * 
fol.io9.CoI.j. 
Ofrece focorroalRey Mahomac 
de Granada contra el Rçy iJe -
nalrneí-* 
Trata de hazer nücua concordia 
co e l D u q d e M i l a n ) y c õ el Rey 
D . íuan de PortugaKcol.3.y 4 . 
Tienemuchas efearamuças co el 
ReyBoferriz deTunez,y rinde la 
l i la de los Gerbes* c .^ . i i t . col.t. 
Haze grandes ofrecimiétos a la 
Reyna deNapoles. c. 9. foL 114, 
Col,Í.Í?3. J . : - 1 
Pidele que confirme la adogeía 
que hizoyyí'deshaga iro qüe^e^ó* 
tra ena.cap.io.fol;i:i4ico]i4^¿r 
Concctfdftí*Rfcyiia la âp^Mio 
y reqptíàdô^te^i4'ô* o a i l f ^ í i 6 
Cól.j * y cap* 11 .fq J • ilj+tiohk if- ; 
Pide porias Bféb^ítefes ' k í -Pa 
.paEug cisioii'llUa -co nfirmacion 
de fu acrecbo cu el Reyno dtí 
VÍTr^^pòr ••Uiv Eíiibaíadoí^S de 
co#.(¿átráUc<c'(3ú eí-Einpemdof 
Sjgtímui)do*«cn el Duqiie de 
Miian,-y con-ksienofias de Ve-
neeiay Fioíen'cia.col.^. 
• ' 'Dv-Jéa-cd-poder-dc la 'vty-. 2. Do-
fia luana los caihH^s y tortale-
í,as qutfc rehian pot cl en Nàpo 
. les.c.ii.tul ¿iS.col.i. 




Da poder al Rey Don luán de 
Nauarraparatencr Corees aios 
Rcvnos Je Araíron j V Valencia. 
c.iíj .toi.iii .coJ.i. 
Ofrece focorro at Papa Eugenio 
I I I í. c iSibl .zt j .coI . t . 
Ofrécele también fus Reynos y 
caílillos afuvohintad.col.i. 
Confedérale con luán Anconio 
de Baucio Vrfino Principe de 
Tarantee. 19. fohnj.col.x. 
Embiale gente de guerra con el 
priuilegio de Condeílablc. c.23. 
fb] . t i7»col . i . 
Suplica al Papa Eugenio I I I I . le 
de la inueftidura del Reyno de 
NapoIes.c.24,fol.227.col.4. 
Confedérale con el Duque de 
. Milan.col.4. 
Es requerido, por los Barones de 
Nápoles , vaya a la empreíTa del 
R,eyno.c.Ti5iÈc>l.i29^oLí. 
Eonefucapo fobreGaeta.coLi. 
' Es yencido y pr^fo en vna bata-
lla naualdelos Genouefes.c.27. 
fol.130.cQL4.--. 




R e í p o n d e a laRcynaDonaMa-
í ia fu muger con vna gracioíà 
carta.col.3. 
£fçr iue aias ciudades de fusRey 
nos confolandolas de fu priílon. 
col.3. 
Es puefto en libertad por e IDu-
_ quedeMilan.c.3i.fol.i34.coI.3. 
Confederafe con eL col, 4 . 
t 'JHaze mucha merced como apr i 
^ Ti%¡ofuyo a luán dcMoncayo^ 
pfot^afupadreel oficio deGo 
uern^dot^ defpues a el. foLi3y. 
. col.z-y3. 
P a e l Condad^de Ampuriasal 




cia,y Mallorcaa! Rey de Manar'-
ra fu hermano.col.3. 
Dcclarafelcpor enemigo el Pa-
pa Eugenio en lacmprefa de Na 
poÍcs.c.33.fol. 136x01.1. 
Manda íãlir de Roma a fu Embar 
xador y a los Prelados de íüs 
Reynos.col.4. 
Embia focorro al Principe de 
Taranco.c.j4.fol.i37.col.3. 
MadaalosPrelados de fus Rey-
nos que vavanaíConcüiode tía-
í i lea .c^ . fo l . a 41.col. 
Manda yr a Nápoles la Reyna 
Doña María fu muger con el In -
fante D.Hernando fu hijo. col.2. 
Afsienta perpetua paz có el Rey 
D . íuan de Caftilla. c.36.fol . i4i . 
col.4: 
Rcfponde a cierto reqnerirnieu 
to del Papa Eugenio I I I I.c.37. 
fol.141.coh4. 
Procura traerá fu opinion al Pa-
. pa Eugenio I I I I . cap.38.^1.143. 
col.^. 
Exorta at Papa a pelear con ora--
ciones,ynoconarmas.coI.4. 
Atrae a fu opinion a muchos 
BaronesNapolicanos.cap.j^ .foí. 
244.C0Í.1. 
Rindefele el Caftillo de Marchi 
B i l l . 
Toma a Afcafatay dalaaRamon 
Vrfino Conde deNola. 
Y a Caftelamar de Eftauiacon 
muchos lugares. 
Entrcgaíclc Salerno y fu Princi 
pado. 
Y la ciudad de la Caba conca-
fi codo el Ducado de Amalfa. 
col.3. 
Da orden de la yda de los Prela-
dos ai Concilio , por Berenguer 
Dolms Gouernador de Mallor-
ca.c.4o.foLi45.co].3. 
EmbiaEmbaxadores al Conci» 
Toma 
Tomaa Montefarquio, y Mon-
tefoícolo c 41.fol.24í;.coI.2. 
AprLieua los fueros delas cortes 
de Alcañiz del ano 1436.C0L4. 
Rope y pone a faco eIReal délos 
. Napolitanos, c.^z.fol.^y.col.i . 
Dc í t roçae l exercito del Lega-
do del Papa. 
Préndele mucha gente y hazele 
huyr.col 4. 
Confederafe con Antonio Colo 
na Principe de Salerno, cap. 44 . 
fol.248.col.r. 
Ofrece muchos y vnuy grandes 
partidos al Papa Eugenio. 0 4 5 , 
101.248x01.3. 
Afsienta tregua con el Patriarca 
Alexandrino Legado del Papa. 
c.4<j.fol.i49.coL2. 
Ropele el juramento el Legado, 
y quexafedello alPapa. col.3. 
Rindenfele muchos lugares en 
Nápoles.c.47.fol.250.col .3. 
Requiere al Conde Franciíco 
Esforça fe falga del Reyno. c.48, 
fo!.251.col.3. 
Ganaa Sulmona j y los Conda-
dos deAlbi3y Celano, cap. 49. 
fol. 252x01.1. 
Defafialea batalla Reyner D u -
que de Anjous.col.t. 
Ént raa Arpadío y prendea Ma-
rino Bofa fu feñor, y otros luga -
tes.col.j. 
Cobra a Afcafata, y aGranano. 
col.4. 
CercaaNapoIes.c.50.£253<coI./. . 
Confcdcrafe¿c6 Alberto Rey de 
Romanos, y con la cafa de A u -
ftria.c.5i.fol.254.coI.4. 
Haze ciudad a la Vil la de Borja* 
col.4. 
Entra a Cauiano 3 y otros caíli-
llos.c.53.fol.256.col.i. 
Manda a fus Embaxadorcs; que 
falgadcRoma.c,55.fol.257.co.4. 
Cerca y toma la ciudad de Saler-
no cõ cl caftillo de S.B enno^y da 
A 39 
la al Code de Nolaco el Duca-
do deAmalfi.c. 57.fol.255i.coL2. 
Rindcíeíe Ja ciudad de Auerfa 
confucaflillo.59.fol.2i1.coL3. 
Refponde diferetamenteal defa 
fiodeí DuqiiedeAnjous.cap^fio. 
foL2Ó2.coL4.y c.ói .fbl . iój .có^. 
Mandaqen ^isReynosno obe-
dezcan al Concilio deBafile^, y 
que falgan del las perfonas de 
íusRcynoSjy Embaxadores,li.'5 
cap.i.foL264.coLi.y 1. 
Rebufa de dar la obediencia al 
Papa Felix, intruío por el Conci 
l io de Baíilea, fu Embaxador el 
Arçobiípo de Palermo.coj.2» 
Embía a Portugal àl Obi ípo de 
Segorbepara hazer cierta cdn-
cordia.fol.265x01.2. 
Reduzenfe muchos lugares a fu 
obediencia.c.3^01.267x01.1. 
%fr Alcança vna famoía vidoria de 
los Esforcefes.c.4.foL267.col.4. 
Rcfifte cõ grade animo a los Po-
cetados de italia.c.5.fo.268.co.4. 
Confirma eíFuero quefeeftable 
cio en las cortes de Alcañiz, ano 
144r.de la perpetuydad y prehe-
minencia del oficio de lufhcia 
de Aragon.c.8.foL272.col.í. -
Bftrecha ej cerco de Napotes, y 
fugetanfcje algunos Bai-ones.c.9 
foL27i.coJ.4* - ^ ' 
Entra la ciudad de Nápoles con 
glorióla vi&oria > y pcnela a ía-
co.c.io.fbl.274.coL2. 
Cercaa Carpenonay alcaça vna 
. famofa victoria dé los Caldoras, 
y Èsforcefes.c.ii.foL275.coLi. 
Haze muchas mercedes a Amo* 
nio Caldora.col.2. 
Haze capita general a Nicolao 
: Pícinino.c.n.fol. 276x01.1. 
Perdolbaalosdel vado de Rcy-
. aerDuquede Anjous. capit. 14. 
£01.277, col.3. 
Haze tregua con el Papa Euge-
- n i o l l l l . c o l . 4 . • •-¿ 
D 1 Entra 
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Enera con grande triunfo en h 
ciudad de Ñapóles, cap. 17. fol. 
Celebra Cortesa ios Napolica-
nos, v lo que en ellas íc e íUble -
cío.col.3. 
Haze Duque de Calabria al I n -
fante D.Hernando fu hijo,y de-
clárale porfucceffbr del Rcyno 
de Nápoles . 
Haze mudns mercedes, y da t í -
tulos a muchos caualleros. coí.$. 
Afsienta perpetua concordia co 
el Papa Eugenio I l i l . cap.iS.fol. 
¿So.col.i. 
Rehuía la concordia con Francif 
co Esforcapor defenderla Igie-
í ia .c . i9 . fo l . i8 i .col . i . 
Cobra muchos lugaresde la Mar 
ca parala Iglef1a.cao.foa81.co.3 
Prende vnos Capitanes del Con 
úc Francifeo Es íbrça jqconan i -
4áo de matarle fingidamente fe 
auian reduzido.cai.fol.283.C0.4 
Embia Embaxada al Rey Don 
luade Caftilla.ca3.f0l. 284x0.2. 




que de BoíínagraPrincipexo. i . 
Socorre al Papa Eugenio 1111. 
con gente y dinero.col.4. 
Sale otra vez en perfona a lá co-
quiña delaMarca. ca7.fol . t87. 
col.3. 
Haze guerra a D.Antonio deCc 
relias y Vcyntemilla Marques 
de Cotronrebelde.col.4. 
vHaze cocordia co Rafael Ador-
no Duque de Gcnoua, cap.28. 
fol.íi|icol.f. 





llas y apoderafe de todo ftrcâ** 
A 
do. cap. 31. fol. t*?i. col.3. 
Pide por fu Fmkix.idor a! Pana 
Eugenio l i l i . Cdiiiinnacioii ¿ c 
lainuclkiduradel R.cvuo y alean 
çala.c^i.KíIapi.col.^. 
Haze vna muy fciuUdaca^a.fol. 
293x01.4. 
Embia a Bapcifla Platamon para 
tratar de la paz vniucrfal de Ita-
lia.c.4o.fol.3í)i.co].r. 
Embia focorro al Duque de M i -
lan, c. 43.fol.30í.col.4. 
Saleen perfona con fu exercito 
a defenderlo, y ni Cardenal de 
Aquilcya.foL304.coIa. 
Recibe el Tufon q le embiò Fiíi 
poDuque deUorgoñacon cier-
tas cõdíciones.c.44.fo.304 coa. 
Embiaal Duque de Borgoñala 
diuifa de la eflola y jarra, coí.3. 
Embia Embaxadores a ¡a elec-
ción del Papa Nicolao V. c. 46. 
fol. 305x01.4. 
Da la obediencia al Papa Nico-
lao V. fol. 306.C0L1. 
Ofrécele el Duque de Milan el 
gouierno de fus eftados, y como 
íe l c efcufox.48.f0l. 307.col. 1. 
Dexaleel Duque deMÜart here 
dero de todo fu citado, cola, 
Ofrecefealos Milanciesporfus 
Embaxadores.c.49.fol.308x0.1. 
Celebra las Exequias dclDuquc 
de Milan con Real magnificeu-
ciaxola. 
HazeguerraalosFícrí t ines.co.3 
Tomadcbajo de fu protección a 
Milan.cap.52.fol.311.cola.y C.57. 
£01.318x01.4. 
Socorre a los M i l a n c f e s x o t 4 . 
Apodcrafc de la Isla de Li l io ,y 
dcalgunas Galcaçasdc Floren-
tinesxol.4. 
Haze Lugartenience general de 
Lõbardia a Luis deGõçagaMar-
quesde Mantua, foi.319x0!.1. 
Añcionafe en fu vejez al cíludio 
Los 
A 
Losconfejeros que tuuoenlas 
cofas de guerra y eftado. col . i . 
Afsienta pazcónlosFlorcntines 
c^S.fol.jio.coI.i. 
Cofederafe co Vcnecianos.co.z. 
Afícionáfe dcíordcnadàmcnce a 
Lucrecia Alano, col.3. 
Procura la Canonizado» de fan 
Vicente Ferrer^col.^ 
Confederafecon Demetrio Pá-
Jeoíogo Defpoto de la Roma-
xiía.céo.fol.^iz.col.^. 
Confederafe con lorge Caílrio -
to feñorde CroXa.coi.4.. 
Haze Capitán general de Coree 
gaalayme de Befora.c.^i.fo.jíj 
coi. 3. 
Haze grandes ofrecimientos al 
Papa Nicolao V. p. 4. l ib. i í .c .7. 
fol 9. col.3. 
Pide a las Cortes de Cataluña y 
Aragô prorogaciondel termino 
delaoterta del feruicioque le 
auian hecho.c.ió.fol.io.col.i. 
Embia focorro a Coílantinopla» 
yper fuadea íPapahaga lome í -
nio.co'I.4. 
Da orden è ínílruccion al Rey 
Don luán deNauarrafahcrma-
no.c.ry.fol.zi.col.z. 
Sale a la empreíTa de laTofcana. 
cip.fol .xj . C0L3. 
Socorre a Efcanderbech Princi-
pe de EpÍrQ,c.jo.fol.z4. col. 3, y 
cap.ii-ful.zç.col^. 
Haze Capitán General en Alba-
niaa lorge Gaftrioto Efcander» 
bech.c.iy.fol.ip.cpl^. 
Recibe con glande Hcífca a Luis 
Gonçalez de Anença Maeftrc-
cfcucla-.de la igleila de Siguen-
ça Embaxador del Rey D ô luán 
de Caftilla.c.íS. foi. 30.C0I.4.. 
Haze grandes tieílas cu Nap JICS 
por el naciiuiento del Infante 
D.Alófo de Caftilla.f0l.3j.col.u 
Fírmala concordia cnuc cilos 
Rcynos y los de CaíUíía.cul.u 
41 
Hafcevn funapcuofo combitg.al 
Embaxadordel Rey deCaíliíla. 
col . i . , 
Toma la diuifa del collar de la 
Efcama,y dela banda del Key 
Dn'n luán de Cafiilla j ydatc/jl 
ReydeCaftilla la fuyadel collpr 
de las jarras de lyj-ips y i^r.íg con 
. la citóla, cola. : ^ 
Celebracon grandjr aparato -las 
honras del Rey Don luán de Ca 
fUlÍa,coI.4. 
Haze Lugarteniente general -At 
Cataluña a Gaiceran de Re^ue-
íens.c.^.£01.31.001.41 
. Y de Cataluña yMalíorca aí&ey 
D.luan deNauarratfolx^ticàif . 
Embia a dar la obedienei^<con 
vna muyfolemne Embaxadaal 
Papa Calixto líl.c.^i.foí 36.C0.1 
Pide con inflancia la canoniza-
ción de fan Vicente Ferrer.col.3 
Da buenos confejos al Papa Ca-
lixto í 11. c.33.Í;o!.37.çol.3. 
Embiale vna carta muy íentida. 
lib.ií.c.3 j .foLjS.col.i , 
Haze vn graue razonamienco a 
losdefu Cunfejíí. coi.3. . .... 
Socorre a Pedro de CaiTipofte-
gofo Duque de Genoua.cofí^y. 
foi . 42,coi.4. ..-; 
Hazeleguerra.c.44Ifol,4$teQ!.4 
M uere cía Hapjp:ie^.cu 4s?>fy51 • 
col. j . 
Dexapor facceffor en el Reyno 
de Ñapóles al Infante Dou Her 
nando í*u hijo Duque de Ciüa-
bria.col#4. 
Y al R ey D o I uau d c Ñauar ra fu 
hermano dé losReynos delaCo 
roña de Aragon.col.4. 
Las virtudes c¡ cuuo.f^.coLuy z 
Key Don Alonfo Il.de Nápoles hijo del Rey 
Don HcrnandojCn muriendo lu 
padre fe apelUda Rey de Napo-
les.p.5.Iib.i c.z-.toL j j .co l . i .y 3. 
Hazc circeíiíuo gaíio eu las exe-
quias de íu padrc.coi.3. 
D y PiJf 
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Pide fauor al Duque de Milan y 
a la ciudad de Genoiia contra el 
Rey de Francia, col.4. 
Confirma la liga que fu padre hi 
20con el PapJí&c.col.4. 
Traca de concordia con el Papa, 
fúÍ.34.col.i* 
Licúale la inueíVidura del Rey-
no Don luán de Borja Cardenal 
de Monreaí ibbrino del Papa 
Alcxandro ,ycclebrafc fu coro-
nación con grade mageílad.cap. 
30.fol.37.col.5. 
- Celebra las bodasde fu hija D o -
na Sancha de Aragon con Don 
i lofrc deBorjahíjo del Papa.co.j 
Manda prender al Condedc C ô 
ça , y al Conde de Capacho , y 
; porque, col.4. 
Apercibe vna grande armada 
concra el Rey de Francia, 34. 
fol.41.col.4-y foi«4^col.i* 
Va a Roma a verfe con el Papa 
Alexandre» 
Confederafe eftrechamen ce con 
el, y con ios Florentines, foi.42. 
col.i. 
Embia a Efpafía al Conde de 
Ayelo declarandofe por el Rey 
Don Hernando.col.2. 
Su natural y condición, cap.34. 
foí.4i.coI.4. 
Traca de cõfederarfecon elRey 
Cacholico, y de cafar fu hijo el 
' Du^ue de Calabria con la Infan 
ta Doña Maria hij¡j del Rey Ca-
tholico.c.4o.foL45). col.4. 
Renuncia el Rcyno en fu hijo. 
Recogefe al Caílillo del Or io 
dm algunos religtofos.lib.z.c.i. 
fol^é.col. i . 
Da cuenta de fu mudançaaíRey 
Catholico.coKj. 
Muere en Mecina. 
Su vidadeípuesde renüciadoel 
Reync.c.i8,fol.83 coLi.y 1. 
JfífunteDS Aloníbli i jofcgüdodel Rey D.Fer 
pando de Caílilia y Leon, haz©-
A 
Icc IRcy fu padre heredero en 
el Ileyno de Leo y Alh i r i as^c . 
p.i.Hb.!.c.i7 fol. 2r.col.4. 
j¿s aleado por Rey de Caílilia. 
c.2i.foí.25.col.4. 
Kfy Don Aíonfo de Cartilla jura que no t ie-
ne parte en la muerte del Rey fu 
hermano,y cómale el juramciuo 
Rodrigo de Biuar.par.i.üb.i.fol. 
zó.col.í. 
Gana la ciudad de Toledo de los 
Moros.c 17.foI.28.coi,3. 
Traca Efpañalos Almorauidcs 
caualleros Moros de Berbería, 
col. 4 . 
Confederafe con Abderramen 
Rey de Huefca contra el Rey 
D.Sancho Ramirez de Aragon. 
c.3r.fol.30.col.4. 
Cafa la infanta Dona Vrracafu 
hijaconel Rey Don Alonfode 
Aragon, c ^ y . f o l ^ . c o í j . 
Dexa al Conde de Bordona fu 
nieto el Reyno de Galiciaxol.4 
Muere en Toledo. 
Dexa todos fus Rcynos a la fn* 
fanta Doíía Vrracafuhija.eol.4. 
Infante t>o AJonfo de Caftilla hijo deí Conde 
Ramonjy de Ia Reyna Doña Vr -
racajVngele en Rey Don Diego 
Xçlmircz en laígleí lade Com-
poftela.par.i.lib.i.cap. 38.fol.37. 
col . i . 
Licúalo el Obifpo Don Diego 
Xclmirez al Caftiilo deOrzil iõ. 
p . í J ib . i .c^ . fo l . jS .coI . r . 
Es alçado por Rey de CaíUlla-
coi.4. 
Es vencido por el Emperador 
DonAlonío de Aragoncn laba-
talla de Viadagos. f o í j y . c o i ^ . 
ííyÇW! Alonfo de Caftilla comíêçaaRcy-
nar en la ciudad de Toicdo.c.43 
£01.41.001,3. 
Refiílc al Infante Don Alonfo 
de Portugal fu primo,y aí Empe 




Conciemfecon el Emperador 
Don Âlonfo.col.j. ^ 
Cerca a Vitoria y toma algunos 
lugares de Nauarra. 
Prccendeapodcrarfe del Rcyno 
de Aragon y Nauarra. 
Inticulafe Emperador deEfpaña 
Ocupa muchos lugares y caíH-
llos.c.54.fol.53Xol.3. 
Enera en Çaragoça como Rey, 
Confirma a la Iglefia codos los 
priuilegios que teni.i de otros 
Reyes. 
Confirma a la Igleíía de Calatu-
yudjy al Obifpo Bernaldo fus re 
tas. 
Acompañanie muchos Condes 
y CauaÍíeros.c.54.fol.53. col.4. 
Apodérate dela mayor payee del 
Reyno de Aragon, C0L4. 
'EmperfiAlanfo de CaftiHa.tomacorona, è 
forDen inílgmas de Emperador y Mo-
narca de toda Efpaña. 
Pretende que le hade hazer to-: 
dos los demás reconocimiento 
• como a feñor fob eran o, -
Hazele fu vaílallo el Rey D.Gar 
ci Ramírez de Nauarra. 
Eftà confederado con el contra 
el Rey Don Ramiro de Aragon. 
Haze donación de la ciudad de 
Çaragoça al Rey de Nauarra. 
p . t . l i b . i . c . ^ . f o l ^ . c o l . i . 
ReíHcuye laciudad de Çarago-
çaal Rey Don Ramiro, cap. 56. 
fol.5ii.coh3. 
Encomiéndale el Rey Don Ra-
miro aláláfat i t f tDoñaPétronil 
lafuhija.col.¿. 
Haze concordir con el Rey D. 
GarciRamírez de Nauarra, fal-
tando ala que tenia hecha con 
el Príncipe de Aragon. 
Veefe con el Rey de Nauarra. 
Cõciertadefpoforio entré el ín 
fante Don Sancho fu hijo primo 
genko y D . Blanca hija del Rey 
de Nauarra.lib.i.c.3Íol.5j>.co.4. 
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Sale con exercito muy podero-
fo para Andaluzia. * 
Ríndele Abenxama Rey moro 
de Cordoua la ciudad de Cordo 
ua. 1 
Cerca y ganaaBaeza.c.é.fol.íj¿. 
col.i. 
Cerca , y entra la ciudad de 
Almería con ayuda del Principe 
de Aragotiyde los Genouefes. 
Ofrece ei defpojo defta ciudad 
a los GenoueíeSjy ellos no lo ad 
miren.coJ.3. 
Cafa con Doña Richa hija del 
DuquedePolonia.cap.5t.foi.64. 
coi . i . 
Haze cierto juramento en ma-
nos del Principe de Aragõ.c. to . 
foi. 65. col. 1. 
Haze grandes fieflas y recibi-
miento alReyLuys.de Francia 
fu hierno. 
Tiene comes en Toledo, y los 
Reyes que aellas aiiftieronic. 15. 
foLéy.col.i. 
Da priuilegio de población en 
l a v i í l a d e Ç u r i t a a Jos Mocara-
bes de Çaragoça , y Calatayud, 
d é.foí.óy.col.j. 
Haze grande daño en las fronte 
ras de Nauarra.c.iy.fol. 67.C0.4. 
jVíuereen Andaluzia, capit. i j . 
fol.68.coi.2. 
Rey Den Alonío V 11 í .de CaíHUa afsienca 
perpetua paz en Çaragoça con 
cí Rey Don Aiõíò í I . de Aragó, 
Embia muchos Prelados y Ca-
uaileros a recebír a LaReynaDo 
ña Leonor fu muger.par.i. hb . i . 
c.18.fol.76 col.3.y 4, 
Recíbela el en la ciudad de Ta» 
raçonacon toda fu Cor te . 
Celebra allí fus deípoforíoscon 
grandes íieilas. 
Lo q feñaló en arras a ía Reyna 
fu Eípoia,y ío q para fti camarav 
Hazele donación dc Jamkad i tó 
lo quefeconquiftafe demorós. 
D 4 íui*a 
44 
' . luradccumplirlo en poder del 
R c y D u n A l o n i o l I . d e Áragoa 
foi.77.coJ.i.y i . 
Concierta al Rey Don Alonfo 
de Aragon con el Rey Lobo de 
Marcia.col.i.y 3. 
Cércala ciudad de Cuenca con 
fauor del Rey de Aragon y gá-
nala. 
Rindefele la villa de Alarcon lu 
gar inexpugnable. v 
Libra de la obligación de reco-
nocimiento al Rey de Aragon* 
c^ . fo i .S i . co l . i . 
Gana aí Rey don Sancho a Lo-
groño .Nauar recc^ rañon j-ÍCc. 
c^-.tol.Sj.col.i. 
Quebrán ta la concordia jurada 
y capitüiadacó e! Rey de Arago 
_ Haze grandf d a ñ o e n l a s f f o n t e 
Es vencido con tnuerçe áç mu-
çáiçsÇaftelianoíípor el Rey de 
.Áragon junco ala villa de Alar-
eos.c.46^01.87.col.2.y 3. 
Hazclc guerra los R eyes D . £ 15 
. fo de Leon y D . Sancho de Na-
uarra haflra ponerle en vlcimo 
peligro.c.48.fol.88. col.3. y c. 53. 
rol .91. col .4. 
Enera en el Reyno de Leo y apo 
derafe de muchos lugares con 
ayuda dei Rey D . Pedro de Ara 
gõ.c.^.foI.^i.coI^.yfol.Éji .cQ.j. 
Confedérale con el Rey D . A lo 
fode Leon dándole en caíamic-
to a Ai hija D o ñ a BcrengLieJa. 
fol.91.eol. 1, 
•-Enera con los Reyes de Aragon 
i y Leon en Nauarra para ayudar-
íesxof.r. 
Compele al Rey D . Sancho de 
Kauarraahazer cierto juramen 
injuflo.col.3. 
AcrccieoiafuRcyno con luga-
r i s^ iü rgadosdc Nauarra. fol .9 3 
col. i . \ ' \ _ 
Manda entregar a luceffMab»-
A 
. .zeiiun Rey de Marruecos el lu-
gar de Saluaiierra , y otro caílt-
ilo.c.ííi.tui.yf). coi.4. 
Haze llamamiento iieneral con 
ira Maohozcmuc Miramouielin 
de Marruecos. 
Embiaa Don Rodrigo X i m c -
ncz Arcobifpo de Toledo a Ro-
ma,Francia y Alemana. 
Van en fu fauor los Reyes D o n 
Pedro 11. de Aragon , Don San-
cho dcNauarra>Franccfcsl y lea 
lianos en gran numero. 
Dalelabacalla en las N.nias de 
Toíola , en que fue vencido el 
Miramumclin. 
Gana los lagares ide Mal agon, 
Calacrauaj&c. Veafc todo el ca-
pitulo 61. 
Manda repartir a los Reyes Alo 
fo de Aragon y Sancho de Na-
uarra ciertos defpujos. 
Y al Rey de Aragõ la tienda del 
Miramomclin.fol.íi S.coh. 
Gana diucríbs caftiilos. 
Entra la villa de Vbeda por Ja 
parte que la cerco ct Rey de Ara 
gon.foi.^S.col.i. 
Mueren el y fu mugercapit. 66. 
fol.104.col.4. 
JafanteDo Alonfo hijo del Rey Don Hernán-
do de CafliÜa celebra fus bodas 
en Vaí]adolid,cõ la Infanta D o -
na Violante hija mayor del K e y 
D o n íayme primero de Aragon. 
p.i.¡ib.3.c.4i.fol.iíín.col.i. 
Vccíe con el Rey Don layme fu 
fuegro e liizicrõ cócordia .c .44. 
fol. 161. ocoLi . 
Entrégale la ciudad de Murcia» 
con otros muchos caílillos He 
aquel Reyno los moros rebela-
dos contra el Rey de Granada. 
Haze merced a D . Sancho San-
chezdc Maçuclo de Ja villa y ca 
Aillo de Alcaudcte, &c* c, 4 1 . 
Sacç^dcafu padreen el Reyno 
part. i . 
A 
part.i.Iibj.cap^S. fo l . t ^ . co l . i . 
Hey Don Alonfodc Caftiiia, llamado ei Sa-
biojCoronafc en Seuilla. 
Afsicnca treguas con cl Rcy dc 
Granada. 
Tiene guerra con el Key D.íay-
me de Aragon 1. 
Cafa ala Infanta Doña Chriftt-
na hija del Rey de Nuruega con 
el Infante Don Felipe fu herma 
no.p.i.iib 3.c.4S.fol.í65.col.2. 
Haze guerra en las fronteras de 
Nauarra.fol.j66.co].r. 
Haze alianças con el Key D. lay 
.mefufuegro en Soria, capic. 52. 
f o l . i y o x o l . i . 
Va a vera! Rey Don layme fu 
fuegro a la ciudad de Valencia, 
cap. 76^01.198x01.3. 
Y otra vez a Alicante. 
Los confejos que lo dio fa fuc-
gro . fo l . i ^ . co l . i . 
Pafaa Francia a verfe con el Pa-
pajy porque.^ j,foi.zié.col.i* 
Manda juntar Cortes en Sego-
, uiay juraren ellasaílnfante D . 
Sancho fu hijo.l ib^.ca.i .fol . iz^ 
col.i. 
Manda matar al Infante D õ Fa-
drique fu hermano, col. 4 . yfol . 
241.coi.1. 
Es prinado dc la adminiftracion 
de fus Reynos por el Infante D . 
y Sacho fu hijo. G.t5.fo].240.coL3. 
, y 4 . y a41.coLM.yj . 
Publica vnafenrencia contra el 
; Infante fu hijov cap. 34. foL 160. 
coLiwj^y 4». • A _ • •. 
MucreenScüi l Iá , y lo que dif-
pufoen fus teftamentos. c. 47 . 
fbI.z74.coLj. 
Porque alcanço renombre de 
Sabio.col.if. . 
. porque permitió Dios que per-
diefie en vida fas Rcynos. C0L4. 
y foi 275.C0L1. 
Ç^f, Dixo algunas blasfemias con-
tra Dius.part.z. l ib. ^. capit. 44* 
4f 
ibl.345.coI.Ly 2. 
Embíò vn grande theforoporel 
cuerpo de Santa Barbara, col . i . 
Veele en peligro de morir dc 
vn rayo.coi,1.y i . 
KejfDuoAlonfodeCaftilla cafa con Dona 
Confiança hija de Don luán Ma 
nuel nieto del ¿<.ey D . íaymc I I . 
de Aragon.p.2.1ib.¿.c.73.fal.75>. 
col.i.v 2. 
Combídaa Don luán feuor de 
Vizcaya,y defpucs mándale ma-
tar en Palado.coLj. 
Concierta otro cafuniento coa 
Doña Maria hija del Rey de Por 
tugal.col.j. 
Encierra en el lugar de Toro a 
laReyna doña Coníbinça. c» 7 .̂ 
foLSj.COl^. - ' 
Celebra fus bodas en Alfayateí, 
en Portugal con la Infanta D o -
ña Maria hija del Rey de Porcu-
gaUcon qujen fe confedera muv 
eftrechamctitc. c.y. fol.^z.coí.i. 
Cerca la villa de Efcalona.lib.í. 
c79.foI.86.coI.2. 
Confederafe con Mahomat í ley 
deGranada.lÍb.7.c.2.foK87.coj, 
Echa de fu Coníejo y íeruicioa 
A l u a r N u ñ e z Oíor io Coadedc 
Traflamara.lib.y.Cí^foi.jp.íK)»! 
Declárale par traydor por pabli 
crafefl^oci^7ífoÍ^á*còJ.r* 
. Manda a Flores de Guzma que 
l ó m a t e . 
-Hazemal tratamiento ala Rey-
. na Doña Maria hija del Rey de 
Portugal. s , 
Embiale a defañar por ello el 
Reydc Portugal.cap.33.foh n i . 
col.i.y 2. 
_ Conciertafecon Don luán Ma-
nuel, y entrégale a Di>ña Con-
aliança fu hija.c.7.fijl.93. co í . i . 
Requiere al Rey D.Aionfo UIL 
de Aragon fe aperciba para la 
guerra cõcrainoros.c.S.f 94.C0.1 
Cerca ía villa Je Tcba. , 
Vence 
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V ¿ce en el cerco a Ozmín alean 
cando vnafamoia vidoria.c. n . 
fol.96.Col.2. 
Haxepieyco hotncnagcala Rcy 
na Dona Leonor fu hermana c õ 
tra cl Infante DonPcdro.cap.u. 
foi.109.col.1. 
Haze vn requerimiento al Rey 
D . Pedro ÜÍU de Aragon, c. 30. 
fol.117.coL3. 
Cmbia vna armada en focorro 
de Gibraltar.c./8.foi. 105.001.1. 
"Va cl eu perfonaconiu exercico 
Pone fu lieal fobre cl. col. r.y 2. 
; Man da macar a Don luan Aion-
fo de Aro fenor dc losCameros. 
c.i3.fol.n r.coí.i* 
D a e i feñoi ' iodcíos Cameros a 
Aluar Diaz^y Alonío Tellez fus 
fus hermanos-col.1. 5 
Cerca a Doaluau Nunes'de La 
;'%EÍa¿e gtro requir imííco al Rey 
D o n Pedro i t l l . de Aragon, y lo 
que refponde el Rey de Arag& 
v c . j ^ f o i . i i o . c o l . i . i . y 3. 
Da vna muy pefada refpueíla a 
ícierEa Embaxada del Rey Don 
Pedro IÍIÍ. de Aragon! cap. 37. 
fbl.i2<j.col.z. 
Haze falida con fu exercico, y el 
daño q hizo.c.5o.foJ.i4o.col.a. 
.Embia fu armada para guarda 
del eílrecho de Gibraltar. 
Poriecn aprieto al Rey Abulha 
zende Marruccos.c.53.fol. 141. 
col.4. 
Procura de eftorua r el Mat r ímo 
h"mo del iley Don Pedro i U l . d c 
feajjonconla Infanta D . Leo-
itór*díçitugaI.Iib.8.c.6 .foi . i jx 
c o l . i . y ^ v 
Pafa conctSley Don Alonfo dc 
Portugal atecfctrcr a Tarifa ce-
tra Moros. 
Dales la batalla cerca dcXcrcz 
ai pafo del Rio falado* r 1- : 
Rompe y desbarata innumera-
bles compañías dc Moros dc !os 
Reyes de Morruccos yGrauada 
l i b . y . c . j j . f o l . ^ j . c a l . i . 
Toma la villa dc Priego v otras. 
Haze requerimiento al Rey D6 
Pedro 11 I I . de Aragon, cap.57. 
foi. 149.C0I.Z. 
Pone cercofobre AJgezira. c.61, 
foJ.i53.coL1. 
TomaIa.capic.76.foI.171.coLr. 
Muere á Peftc cnGibraltar.li.S. 
c.?7.fol.239.coLi. 
KtyDon Alonfo de Ailurias y Galicia pone 
a faco la ciudad de Lisbon^. 
Embía ricos dones al Rey Car-
io Magno.p.i.lib.r.c.j-foi.5.CÜL1 
Key Don Aloníb l i I . el Magno de A i t ur ias 
y Leon confederafe con el Rey 
D ó Iñ ig* Arifta^y. cõ los Fracos 
, Alcanza grandes vi¿torias de los 
moros.p.t.lib.f.c.6. fq i .n . col.t. 
Key Pon Alonfo de Leõ haze guerra al Rey 
D o AlonfodeCaítilia.p.T.Iib-2-
. c.48.fol.88.col.3.ycap.53. foi.91. 
coi.4. 
Cõfederafccó cl Rey deCaftilla 
por medio del Matrimonio dela 
. Infanta D . BercngueJa hija del 
Rey de CaftilIa>con la quaí cafó 
Apartafe de la Reyna Doña T e -
rcia hija del Rey D õ Sancho dc 
Portugal. 
Vcefc con el Rey fu fuegro^y ha 
zc con el nueua concordia, c.^. 
£01.92.coi.1. 
Entra en Nauarra con los Reyes 
de Aragon y CaíliÜa.coi.5. 
Haze guerra a la Reyna Doèx 
Vrraca Lopez fu aiadrafti^ 
Cerca los Caftilios de M o h ^ -
~ gudo y Aguilar.coLj. 
Viene a batalla coa don Diego 
iftft Lopez el bueno, y alcança del 
vnafeñalada victoria.C0L4. 
Gana de los moros la villa dc A I 
caotara»y dala a la Ordcndc Ca-
Alonfo 
A 
Infanuào Alonfodç Portugal /ucedc en cí 
ívcynoai Rey Don Duarte p . j . 
iib.i4.c.5i.tol.2.54..col.3. 
ErjiPc» Àlonfo de ¿Portugal eafa cõ la I n -
fanta Don£ ííabeí fh pnma.p.5. 
jib.15 .c.y.foJ.zyí.coJ.z. 
Recibe cl regimiento delRey-
,no3y buclueló a encomendar al 
Infante Don Pedro, fu tio. 044,. 
fol.304.col'3-
Deiauienefe con fu t io. 
., Qiútale el oficio, l ib. 25. cap. 56, 
fol.318.coL3. s 
Hazeleguerra y véncele en ba-
talla. coJ.j. 
Rtybon Alcnfo de Portugal aprefta vna 
armadafamoíà contra los Tur-
cos.p.4.1ib.i6.c.39. fol.45, col.4. 
Tratade caiar ala Infanta Do-
ña Catalina fu hermana , y con 
quien.c.54.fol«55- Col* 2- y c^o. 
fol.6ó.col.S. 
TomaaArz i í l a . l ib. iS .c .^ . foL 
, 182x01.4. 
Entra en Caftilla con exercito. 
;]ib.;i^.c.i5.fol.z3i.col.4. -
Apoderaíexle la Ciudad dcTo-
ro.c.2^.fol.a40,col.4. 
. Muere.ljb.zo.c.4i.tbL3i3. co.4, 
RÍ>DÍB Alonfo.I. de Portugal, Veafc el 
; vérbo Enriquez. 
Alonfo 11. de Portugal, que ça/ô 
con Doña Vrraca íiija;dql;ÍVpy 
- Don Alonfo de Gaítüia , mue-
re.p. i . l íb . i .c .78.foLii4.col . i . 
. li.oshijo&quecujao.col.i. , 
UfúntsDo Alonfo,de.Portugal ,pjr i^pg^to 
del'K^-I>M Plo^ís 4? tt?**"-
. de fu padrc4'pri.UD.6.ev33.fol.3íí. 
col.1.2.73. 
l ina gete de'armasxotra cl.co.4 
Recoge alos defterrados por el 
Rey íupadre.fol.jy.col.j . 
Apoderafe dpCoyínbra. fpl-jy* 
col.4. 
Y de grande parte del Rcyno* 
foi.38.eoi.t. 
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Sucede en el Reyno.c 3S, fol.ój* 
col.4. 
Embia Embaxadaal Rey D . lay 
me If* de Aragon , y lo que en 
elía le pide.c.ys.fol.yf?. coi.3. 
Confcdcrafe con el Rey D o n 
Alonfo de Caftilla i¿ fuegro. 
lib.y.cy.fol.cji.col.ii 
Rcnuena la concordia con el 
Rey Don Alonfo l i l i , de Aragó 
l ib.y. cap.5>.fol.£)4.col.4. 
Embia a defafiar al Rey D o n 
Alonfo de Caftiiiasy lacaufa por 
que.c j j . fol .m. coLi.y 2. 
Entra en Caftilla y cerca a Bada-
joz. c.37.foLi»7.co¡.4. 
Key Don Alonfode Portugal gana a Cafiro 
Torafe y fu Caftillo. p. 4 . l ib . 19* 
c,36.foJ.i47.col.2. 
Infme Bo Alonfo de Aragón hijofegüdo del 
Rey D . Alonfo I I . de Aragõ i n -
ílituyele fu padre heredero en 
clCõdado dela proençaj&c.p.u 
lib.z.c.47.folt87.col.4. 
Tiene difeordia con Guilielrao 
Conde de Folcalquet, eap. 50. 
fol.8?. 
Concuerdafe con el. C0L4. 
Deua a fu hermana la Reyna 
. D o ñ a Conftança de Vngriá; a 
Sicilia. , - ¿. íii 
Muere alii. u , r u . , 
LQS hijosique dex^, c.58. fet $ 
. col.3. ' . " . , 
JnfantsDo A l ^ 0 l^j0 del Rey p o n fayme L 
de Ara|anjesj.Lira,dojporfuccef--
fôr en elReyno de Aragon. 
Legitímalo fu padre, p. 1. l ib- ¿. 
c.3,foÍ.i25.c,oi.4. 
. Cede el drecho que tenia alPrín 
cipado de Cátalaña.part.i.lib.3. 
c;48.fol.]6í$.cpl-2. 
És jurado en las Cortes de Da-
. roça por heredero y fucceilór 
enelRcyno de Aragon, cap.40. 
fol.i^S.coí^. 
Tiene diferencia con fu padre^ 
€.41.fol. 159.col.2. ^ 
Hàzc-
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Hazelc donación el Reyfn pa- riorde Aragon. p .z . I ib^xap^í í . 
d r cdc lüs lCcynosdc Aiagon y fol.309. c o l l i . 
Valeiícia.c.p. íbi . iyj .coí . j . jurado pur fiucilor cncl Rey 
Es muy düiüaofccido de í'u pa- no dcCaiUl la . toLi . y 3. 
drc.col.3. . inftnteD? Alonfo hijo del Rcy Don Eoritjue 
Conciuycfc fu cafatuienco con ¿ c Caitiiia , rcbclafc contra cl 
DoñaCon l l anca hijapriraogc- Rey D o n l u a n í u hermano. 
nica de Don Gaí lon Vizconde Rindcfclc.part.i .Iib.io. cap 34. 
de üearñe . f o l ^ S i . c o i ^ . 
Mucre. JtifitwcDo Alonfo de Caíüila mucre, part. 1. 
Es enterrado en el Monafterio lib.9.cap.4+.tol.3i}}.coÍ.3. 
- d c S á t a M a n a de Vcruela. c. 60. Infante Do Alonfo de Calhlla nace.p,4.!ib.i& 
foLi74-col4. cap.iS.fol.u.col.i. 
Ififmc Do Alonfo' hilo del Infante Don Pe- Infante Do Alonfo de Caitilla hermano del 
dfodc Aragõ es jurado por fue- Rey D . Henrique es jurado por 
ce í íbrenel t icyno de Aragon y Principe, pare.4.lib. 14. cap. 60. 
los demás citados, paa. i .ab. 3. foí .^ó col.i.y iib.iS.c.i .fol. 13*;. 
€.99.101,124. coi. 3. c.il.4. 
JnfanteDÕ Alonio hijo deia Reyna D . Blan- Vhucndoel Rey fu hermano , y 
cade Hragon^nace en Napules. porquc.lib.iS.c.i. fol . 440. col. 1. 
p.i.lib.5.capsiS.fol.3íí5.coL2. Muere.e.iÓ.foI. 157x01.2. 
Infante Do Aloafa bi jôdci R.ey U . A Ionio 11. Es fepultado en el Monafterio 
4 « Pqt tügaf cafacó D o ñ a M a - de fan Francifco en Areualo. 
t i ld isCondelã de Bolonia, p . i . Trasladan fu cuerpo a Auila. 
• ] ib, t« 'ci7S.íbl . i i4.col . i . £01.157x01.1. 
JnfameDè AlpnfoCõde de Puyúers hijo del hfanteDê Alonfo hijo del Rey Don luán de 
Rey LuySjbijo de Fiiipo Rey de Caftilla dexale fu padre cl Mae-
F r a ó c i a , c a f a c o n v ü a h i j a d e R a ftrazgo de Santiago ( y hazcle 
ffion Conde de Tolofa. Condcftable de Cartilla, part.4. 
Süccedeen el Condado, par. u Jíb.ió.c.iS.foljr.col^. 
l ib . i .c .Si . fo l .nS. coi. 3. y c.Sj. ]nfaníeD¿Alonfo Conde de Braceíos hijo 
foLui .col .4 . del Rey-Don luán de Portugal» 
InfanttDo Aionfo CondedePuytiers herma- vacon famofaarmadacocraBer 
no del Rey Luys de Francia, ca- ueria.par. j . l i b .u . cap . j i . fo l . í ^ . 
• facón D . luana hija del poíiref col.3. 
Conde Ramon de To lo ià .p . r . u f m t c D o ^ o n i o ú c Portugal muere defaf-
lib.i.c.43.fol.4i.col.3. tradamentc en Sanearen, p. 4 . 
• Muere. l ib.io.c.S9 .fol .^8.coí.i . 
Fundó el Monafterio de fanta ínfmcDo Aionfo Code de Vrgel tiene gucr 
^Alaria de Garfias i de l a O r d t n t a c ó n Ramon Folch Vizconde 
l e f i o Aguflin. de Cardona, Sec. p. *, l ib .é .c . j r . 
E l teftaméto que hizo p. t. l ib j , M c o l . i . v j . 
cap^ó.foLzoi.col^. 2)0W Aionlo hijo del infante Don Her-
jnfantcDo AJoníoíedefpdfa con Dona Tere nando hazc donación al Rey 
íà de Hinençaen Lérida, pare.i. - Don layme de Aragon del Rey 
^ Jib.<í.c.i7.foi.i3.co].4. node Murcia. 0.1. l ib . s-cap.io. 
InfwuDi* Alonío de Caíi i l la , tratan de ca- foI.366.coL4. 
ü r l e con Ja InfautaDoña Usoz Sale cõ gruefio exercito de Ara 
gon 
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go para CaíUIla.c.io.£0.367. co.i 
Es alçado en Sahagun por Rey 
de CañiilajToIcdo, &c. cap. 20. 
Es jurado por Rey de CaíHIIa en 
Iaca.par.i.Iib.4.cap. lo j . fo l . j /p . 
. col . i .z .yj . 
Cofederafe coAbenazar R.ey de 
Granada. 11.4.0.109.fol.334x0].3 
Haze donació dclReyno deMur 
ciaal Rey D.Alonfo ÍIÍ.coI.4. 
íw*íJ Alonfo hijo baflardo del Rey Dio-
nis de Portugal, p.i . l ib.ó.çap.jj . 
fol. jy.col.i . 
Don Alonfo de Efpaííacafa en Francia 
con Dona Mofalda. par. 2. l ib. 6. 
c.73.fol.79.col.i. 
D.Juan Alonio principal feñor de Caílilla, 
y priuado del Rey Don Pedro, y 
feñor de AlbnrquerquejCmbiaa 
afiégurarle D . Bernaldo de Ca-
brera por dos caiuüleros;y el aD. 
Bernaldo.p.id.8.c.49.f.24§.co.4 
Procura apartar al Rey de losa-
mores de D.MariadePadilla. p. 
z.Ub.g.ca.^.fol. 255.coI.i.y c.56. 
fol.259 co l . i . 
Don Alofo hijomayor del InfanceD.Pe 
drode Aragòcafacõ D.Violate 
Arenos.p^.li.S.c.^o.fo.s^ixoI.i. 
Bow - Alonfo Duque de Gandía compite 
en la fuccefsion del Reyno. p. 3. 
l ib. 11. cap. 67.1:01.51x01.3. y cap.8. 
fol.y.col.i . 
Mucre.c.7i.foI.54.col.3. 
Tedro Alonfo ludio famoib en Religion 
y letras es baptizado enHucfca 
por Èfteuan Obifpo de Huefca. 
Padrinéale el Emperador Don 
Alonfo de Aragon. 
Efcriuc vn tratado muy bueno 
contra los ludios, p. 1. lib.i.c.36. 
fol.^j.col.i. 
Tandolfo ALOPO Senefcal delaReynadeNa 
poles impide el calamiento de la 
Reyna cõ el luíante de Aragon. 
p.^Jib.12.0.41.foi. 105.col.4. 
A LORA en elReyno de Granadaga 
nafa por combate el Rey Catho-
lico.p.4.lib. 20. c.^S.fol.331x01.4, 
Gucrao de A LOS ent re ían le el CaíHllo dcOfo 
lf», AzOjvFedericoMarquefesde 
Al ala eípina.p.2.1ib.6xi6o.fo.73. 
cwl. iy 1. 
A u vi ARRAS en eí Reyno de Gra-
nada,gánalas el Code de Tendi-
Jla para el Rey Cathoíico. p.4.1i. 
20.c.ííj.tol 366.C0I.3. 
Rebelanfc los moros dclÍas,y en 
que paró la rebelión.par.<¡.lib 3. 
c ,44 foL172.col._j.y 4. 
Conciertaníe clías y las ciuda-
des de Alméria, Baça y Guadix. 
lib.4.cap.27.£01.197.col. 4 . yfoL 
199x0!. r. 
Alpuente lugar , quema fu a r ran al 
Don Pedro de Exerica. p.2.1ib.7, 
c._?4.foLi24.col.2. 
ALTABAS Burgo de Çaragoça j t o -
manlo los Francos por el Empe-
rador Doa Alonfo. par, 1. l ib. t. 
c .44 . fol .4z .coLi. 
Tomede Altarriba Capitán de Galeras del 
ReyDonPedro IIJI .p . x. l ib .9 , 
c. 29.foL302.coL2.1 
Tedro de Altarriba aísiíle a la jura del Princi 
pe Don Miguel nieto de ios Re-
yes Catholicos en las Cortes de 
Çaragoça. p. j.Íib.3.c.3o.foI.i5tf« 
coLz. 
Altafalla villa co fu caftíllo y otras, 
dalas el Rey Don laytnc 11. de 
Aragon al Infante Don Ramon 
Bercngucr fu hijo.p.:.lÍb.6,c^7. 
£01.62x01.3. 
Alteracioveafe el verbo alboroto 
ALTERACIÓN y mouimiento en la 
ciudad de Çaragoça por la muer 
te del lánto Maeftro Epiia Inqui 
iidor ApoftoHco.p.4.1ib.2ox.éj* 
£01.342x01 .3 .y 4 . 
Y cutre muchos cauallerosy g¿ 
te principal a rcbuelta de los lu-
dios )por ocaiion de la forma f 
modo de proceder del 6uto Ofi 
cio.foL341.coj .3. MJÍf]t 
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AluariCaftiilojtomaloporcobate Reduicfc a la obediencia del 
D a n Guillen de MoncaLla Viz- Rev Don Alonio VtCpSoLzyz. 
còndcdcBcarnc .p . i . ü b . 2.C.78. col.r. 
fol . t i^cul.j .y 4 . Tefoo'Xi- AMBEL tienevandos conD. Mar-
T«ároÂiuarezcombaccla Ciudad de Ba* tin Lopez dc laNuça .p . i . i i b . i o . 
laguer, p^ . l ib. 12. cap . i é . fo l . ^ . c.yz.fol^jy.col.i . 
. coi-3. Dexalos en Ias Cortes dc Mac-
|ff/i/oAluarez Comendador mayor de lla.c.7$>.fbl. 444 .C0Í .4 . . 
Leon viene con gente de guerra M J t k t s Amella Embaxador dei Rey D o n 
«Ŝ *. f cn Socorro dei Rey D.Hernado, Hernando a laReyna Doña lua-
^ Sr' - .p^, | .Ub.uxap.30.fol.97,col.^ na de Nápoles, p. 3. l ib. 22. cap.5, 
\ , ^ ZepíÀltòxcz Comendador de Ricote fol.113.coL3. 
vienecÕ getede guerra enfocor Fraj Américo de la Orden de los Meno 
.juk&.'dei r¿^iímo Rey Doa Hernán res Embaxador del Rey Chi-
do.p.3.íib.iiic.3o.fol.97.ool.3. pre al ReyD.Iayme í í . dc Ara-
D.M«rw Aluarez cafa con el Infante Don . gon.p.i.lib.6.c.i6.fol.2j.col.i. 
•.RacaonBefcngucr.p.zJih.y.c.ii M X r í m Anieda Abogado del Code de L u -
,. .jf&L no .col . i .- na.p.3.lib.u.€.61/01.63. col.2.* 
^ f ^ A t V . Z E s a c o hombre de Aragon Tedroâe Amiel Arçobifpo de Narbona vie-
íirue al Rey Don Pedro de Ara- ne en fauor dei Rey D. laymc L 
\ c • gon en la /guerra de Barbaílro. en la empreíTa de Valencia, p. 2. 
I t :p.i.lib.i.c.34.fol.33.eol.4. Hb^.ç^o.fot.iji.-col.t. 
JIMAJDEO p/Ímer Duque de Sabo- Amoucftacion graue y prudente 
ya cafa a Margarita fu hija con de l Papa Benedicto I I I . alpar-
1 i u y s Dtíque de Anjous. p a r t . 3 . . lamento de Alcaniz.par.3diD.11. 
, v Ií.;K.i4lc.J5?/ol.2.24tcol. z. c.66.fol.49.co¡.3. 
ígfc fe.enuncia plieftado,y hazefe Er' Amoneftacion diícreta de la Rey-
jfoíMQd.r-í . n a d e Aragon a-los Cataíanes.p. 
. .. JEíintrqío en el Pontificado por 4.1ib.17.0.18/01.91x01.4. 
Ü ePConcilib de Báíileajy corona- imçeraâw Amorath de Jos Turcos desbarata 
; leen ella.lib.r5.c.i/oL264.col.i. a Thomas Paleologo, p.3. l ib. 15. 
, Defifte de fú error y renuncia el . €.38/01.299,001.3. • 
arPontiâcado. v Amorreo Capitán principal de los 
•íUliazenle Cardenal y Obifpo de MoroSjVeceio y desbarátalo Car 
riüSijJpipa j.yj Legado perpetuo en lo Martelo.p .i.lib.i.e.2/0. j .co.4 
.- 41emana)c,57/ol.3i9. co l .3^4 . TcdroMar Ampidcs afsifte por D,Ximeno d« 
Amal í iDucado dalo el ReyDonfmc^ . Vrrea a la jura del Principe Don 
o,-Âl.o«/0íV* a,Ramon Vrí inoCo- , Miguel.p.5.1i.3.c.3o/oJ.i56.col.^ 
; / ^Qde .Mok^axi j ^ l i b . r ^ c a p ^ . Martmde Ampides afsiíleala juradcJos Ar -
lu foJ.i^.opK*;:.^..' chid tiques cn Çaragoça.p.j.lib.j 
À ^ t p h i j o d e R i g o l l b Principe de €.5/01.252x01.4. 
* í l o x m c i ^ v n Ü á l l o del ReyDon Ampofta.toma fu Caftillo por com 
Ramiro de Aragon,y gran fefíor bate el Rey D . luán I l .p^ . l ibaS 
en tierra dèPallâs.p.i.lib.i.c.17. C.6/0I.146.C0I.4. 
fol.22.coI.2. Ampurias Cõdado entre otros t ic-
Amatrlcc Ciudad dcNapoles^prc nefupremo dominio y feñorio, 
miaíael Conde Francifco Esfor y pueden labrar moneda fus fe-




Quan antiguo eseílc Conditio, 
p . i . f ib . i .c^ . fol . 8.C0I.3. 
Eftàdiuidido en vandos.pafc._?. 
, lib.11.cap.T3.Fol.i1.coI. i . - ycjs?. 
fol^r .col^. 
Dalo el Rey Don íaymò í 1. en 
fendo al Infante Don Pedro fu 
hijo.p.i j i b . ^.c.4.foL 43.C0Í.3. 
•b.lu&nâe A m p ü m s , hijo del InfanteD. Ra-
íiiòn Berenguerjífrúe al Rey D . 
Pedro l i l i , contra el de Cartilla, 
par.i.Ub-íj.c.^.foLjyi.CoI^ 
2). Veâu Ámpuriâs ármalo cauallero el Rey 
& Don Martin de Arâgom part, i * 
Iib.lò.c.é9.fol.454.Gol.ii 
Ampürdan fe redtize a ía obedien-
cia del Rey Don luán ÍI.p.4.1ib* 
iS.c.4o.foí. 183-00!.4, 
ÁNACARPidalaobedienciaal Rey 
Don Alonfo V . p ^ . l i b . ^ . c ^ . f o l . 
Anacleto Antipapa 9 que fe llamo 
Pedro Leon Cardenal de fan Cã 
l ixto introduzefcifma c n l a l g l é 
í i a . p . ü ib . i . c . ^ . fo l .^ . co l . t i 
Hecha de Roma al Papa Innó*. 
cencio canonicamente elegido, 
c^ibl . jó .col . t* 
Annal atítiquifsimo delas cofas dé 
Eípana en el Monafterio de RÍ~ 
pol.p.i .lib .r.c.i foKixo l . j i 
Annalcs quefel lamauân antigüa« 
mete en la Republica Romana*. 
A quíenfe cotnet iahafce í loSi pi j 
En iá epiftola á losOipümdOs, 
*papâ AnaílaCo' I í i \ , mtilcne. páí.i.lib.¿¿ 
c . Ú í ó X M i t o l à i ' / 
D. T>kg& AnayâOblfpo deCüCíicáEmbaxá 
ât dor del Rey de Caftilla D . luán 
al Concilio Conftancienfc.p.j. 
lib.i2.c.6é.foí.i30.coLi. 
Es nombrado entre los Electo-
res del Papa*fo]. 131x01,1* 
•JD. nUgo Añaya Arçcbifpo de Seuilla proça 
^ ra reduzir aDõn Pedro de Luná 
a la obediencia de Manino V. 
p.3.1ib.n.c.6p.fol.i34.co].3. 
Miguel dê A N ç A Capitán famofo j tiene el 
Reyno de Nauarra en tercerii 
coa voluntad de los Reyes, p.4, 
lib.ie.c.y.fol.iySiCoí.i. 
ikandtÁncz. Capita del Rey Catholíco cs 
niuerco cruel mete por e l C õ d c d 
Pallàs. 0.4.11.20. c.91, ^o.^66.co.}. 
W/^ní/eAnçano lufticia de Aragon Etnba-
xador del Rey D.Pedro U U . d e 
: Aragon al Papa Benedicto X I L 
p.z.lib.y.c^S.fol. 128. col. i-, 
han de An chias es nombrado Notario del 
fecreto de la Santa Inquifxcioit 
quadofe introduxo en eí Reyho 
de Aragon. part.4.1ib.2.o*cap.<í$, 
fol.34r.coL2. 
fcC^i Tcííifica con acio publico el rm. 
lagro de la fangre del fanro'Maó 
ílro Epüa.^1.342x01^4. ••. 
ÁNDALVZIA porq fe llamó feçtiÉà.. 
p. i Jib. i.e. 14^01.19x01.3. 
Ganan la mayor parte delia los 
Almorauides caualleros MoroSv 
c. iy.fol^S.col^i 
Difcurre por ella el Emperador 
D o n Alonfo de Aragon, cap.47* 
fo!.47xoi.2.y $. 
Apoderafe dellâMahozemutMi 
íamomel inde Africa. Íib.2*-c*4^*. 
foj. SyxoLi.y 2. 1 
H a è e t ú ellà grades daãoSi Jíbíj* 
C.jS.fal.ít j .eoKí ; 
Efta alterada.p.Ê.íih.y.c.i^fe.^l 
col.2.y c.42 .foi* I!<Í.CO].4. 
Padecegrãde habre.fol.9i.coÍ.3¿ 
Haz efe en ellas nueuaspoblació 
ñcs en ía coila del mar. í i ^ t e o * 
fol . i f o x o L i i 
Andilla combatenlalbS de Aípueri 
te,y nvatan los Caftellanos q allí 
auia.p^.l ib^.-c^^.foh^ixol^. 
Andino cauaílero muy vaiiete de-
xalo por Capitã de la Ciudad de 
Meí i i láD. luán Je o u z m ã D u -
que de Medina Sidónia. p.^Jíb-j* 
c.i6.fol. 156x01,2. 
Sefialaíc n-mcho en vna rctri€gk 
con los Moros. l -
Ê x Gana 
í2 A 
Gana grande nombre cn toda Ia La fuma que da a los Gcnonefo; 
Berbéria.coi.j- Por Don í íc rcngucr , v no qiuc-
I),mriMn- AndradaíeiíaJalo por Capitán gc- rcndarlo.t-.>I.8.coi.4.. 
¿ote neral dela geme qlleuaua Luis Recibe a Fernán Ximcnezcn fu 
Porcocarrero.p, 5. lib,5.c.i5.foI. feruiciodãdoic cuulode Mcga-
C(j\ ^ dLiqiicTy caíale con fa lobrina. e. 
Cò í i rmafucIecc io luadeJaNu- S.foi.u.col.^ 
ca Virrey dsSicilia.faluyS.col.i Vcafciodcmas cncl verbo: Co-
Èocra cn batalla con e l íenor de mtm, 
Aabcni General del Rey Luis Andujar con otros lugares, gánala 
de Francia. délos Moros el Emperador D ó 
Véncelo y préndelo, col.3. y 4. y AlonfodeCaftil la.p.i .Kb.i .c. i ; . 
. fol.279.col. 1. i.y 3. 68.col.i. 
Amocinanfeíe los Toldados por Anento Uigarjquetnanb l i^ Caflc-
falta de dinero y dales fus cade- llanos.p.i.Iib.9.c,n.h>.2Ü3.C0L 1. 
nas y collares que lleuaua. fol. jjachde ANGELO fe apodera dcUinfer ió de 
zyS.coi.i. Conílancinopla injuílaiiwiue.p. 
Pub l í caqueyuaen lugar del gra i.Iib.2.c.7i.tol.ioS.col.3. 
Capican3yloquedelIoíeí iguío. TedrohiAr Anglerta Capellán de ios Reyes 
c.ijíjfol.284x01.3.7 4» íi» & Catholicos embiaJo por Ea^b.i-
AndrachLi^gafdelalQadeMallor xador al Soldán de Babilonia. 
. . .^¿yocrp&y dan la obediencia'al par.5.lib.4.cap.fol.250x01.3. 
Rey DoaPedro IIl i .de Arag 
aP* d Anglcjola coníiícaíe ins lugares el 
^ Pone'elReyCapitanesendefcfa ¿c Key D o n Pedro I 1 I I . par.2.lib.8. 
<lcJLos.p.i.íi.7.c.67.fol.i6o.col.4 .c.3o.fbl.»i7.col.3. 
infante Andres hijo del Rey de Vngria fue Gañeran Anglcfola feñor de Belpuch Ma-
cede en el Reyno de Nápoles dt yordonao del Rey D. Pedro 11II. 
por luana fu mugcr.part. i . l ib.j , de AragoiijVa por Embaxadora 
e.64.foLi5<3.col.i. Siciliaconotros. p . i . lib. 3X.3Ó. 
Key AndresdeNapolesembia vnamuy fj!.237x0!. 1. 
buenaarmada contra el R e y L u í s ^ ^ AnglefoIas arma los caualleros el 
de Sicilia.p.z.lib.S.cap.j.fol.1S6. ¿%Bmnm Rey Don Ped ro l l í l . dc Aragon, 
«oi . i . guer p . i . l i b . 7X , i . fol^óxoJ. i . 
Mataníe en Auerfa, y hallaníe Hazc cl Rey a Guillen Capitán 
ahorcado en la ventana de fu ca* cn la guerra de Ccrdcfu. l ib. 6, 
, ..masa.eoLi. c. 49. to 1.5 5 x o 1.2. 
Andres hijo I I . del Rey Carlos de Dt Anglcfola mucre en la bacalla jun-
Vngria cafa con luana hija de de toaEpila^guicdo el v ã J o J c l a 
^ r l o s D u q u c d c Calabria.pça.t vniõ- p.i.hb.Sx.^y.foI^zó-col.f. 
, l j b . y . c . i 9 , £ o \ A o 6 x o \ . z . i r ^ A Anglcfola Capitán de lagencede 
pnperaâor Andrônico de Conftacinupla es fo f guerrade Cataluña.par.1.lib. 10. 
corrido deia armada de caua!Je- ctío.fol.4io.col.i. 
tos Aragonefes y Catalanes con Muere cn la coma del lugar da 
t r * T u r c o s . p . í . l U x . i i o . i x o l . i . T c d e l l i z x . ^ i a l . 4 3 1 x 0 ! . ^ 3. 
DefafianleporlamuertcdeRo- /).BfrfB.AngIefoIaObiíp ode Gironalnze-
gerdeBrindezydelosquc yuan gunde ioCardcnal el Papa Benedicto, 
c o n c l ^ y d c q u e m a n ç r a f c c f c u - X U I . p . x . U b . i o x . í ^ . f o l ^ ^ x o l ^ 













•Anglcfolaefta co poder delConííe 
dcVrgelpara cierto cafamien-
to.p.3.Íib.n'C.ii.foi.i7.CQÍ.3. 
Angloc Capitán dcgcnte4ç^TO3s 
íigue a D o n Aí^tçínio de Lwn3. 
par.j.lib.jz.cap. u.foLSj.coJ.i, y 
cap.15.foi 85.col.z. 
Angria fe reduzc al feruicio 4Ú 
Rey Don Alonfo V. p. 3. lib, ^4. 
c.5o.fol. 151x01.4.. 
Angulo con otros capitanes desba-í 
rata los Scnefcales de Armafja-
que, A ura, y Çomenge. part. 4. 
-]ib.i8.c.59.fol.ioQ.c-ol.4. 
Angulo del Coníejo del Rey Ca-
tólico vaaPerpiñan conEmba-
xada. par. 5. l ib. j.eap-i^.foi.ijy. 
col. 4 . 
Encomiendafelepor los Reyes 
ía conclufion de cierto Matrimo 
nio. libro. 5. capit. ó?.folio. 314, 
col. z.y3. 
Toma juramento al Rey.part.6. 
lib.ó.cap.j.fol^.col.i. 
A N o N lugar, gánalo con otros el 
Rey Don Pedro de Aragon, p. t 
lib.9,cap. 47.foI.317.coL1. 
Añon Dean de Taraçonajdel Con 
fejodel KeyponÁIpnfo V.em 
bialo el Rey a Caftilla. ç . j . l í b ^ 
capit, 47 . fol . i 8 j . eol.j.y foi.185 
col.3. 
Y a Portugal.lib, ^ . c . i . fo l . io^ 
Col. 4. 
Y al Papa Eugcfúp I l j L ç.^.fpl 
a i j .col . i . 
Y otra vez al Pap* Eugenio Hlí, 
l ib. i^ç. i^.fql . i .zy.çol , 4 . 
Es Obifpo de Lerida.cap. 24.fol 
227.C0I.3. 
Juan de A ñon afsifte alajnr^ del Principe 
D.Miguel nieto de lo$ fteyesCa 
tholicos en las Cortes 4ç 




Anfa va a Perpinan con otros capi-
taqçs parâ guardar aquella villa. 
p..5,Hb.2.c.3.fol.6o.CQl.r. , 
Anfa Comendador dc Viílel hazc-
lo capu^n de docientas hoç&acl 
gran Capitán, p. 5.1ib.4.c.4j,foJ. 
aié.CQlf4. 
luande Anfalon l a c z de la gran Coççcdc 
. Sicilia i Embalador dçl Rey P o 
Alanfo V.a la Reyna pona lua^ 
na de Nápoles, p. 3. l ib. ij .cap^. 
foI, j4J.col. i . 
i>. Gania 
^íluaíe^ 
B . Smcho 
de 
ANTELMINÈHS Capitánfampfet, y 
feñor de Lücajfocorre ^ ^arma-
da de Sicilia. par.z.lib.6.c.35.jf$k 
^ • c o l . i . • : 
Traca de çonfeder^rfe ç^n cl 
Rey Donlayipe í I.,de Aragon 
contra los Pífanos, çap^o.fcl^íí. 
col.3,y4. 
Vence y prende a Don Ramon 
de Cardona en la batalla de 
topaíTo.cap.si.fol.^.col^. 
Antequeraçala fus Vegas con Jas 
dc Ronda y Arquidona §1 Rey 
Don Alonfode C^ftilia. part.i . 
Iib.7.c.5o.fol.i4o*çç>l.*. 
Cércala el Ipfante Poa H^r fW 
do de Caftilla, p. 3. Üb. 11 .^.9, 
fol.7.c.ol.4» 
Ganafcfoi.S.col.i. " ,;. 
tenças.par.Llih^-^p^p.fol.yS* 
CQI.I. 
Antigilo Qbifpo de Vrgel tiçn« 
cierta djferêciacõ Adulfo Qbif-
po de Pallas, part. 1. l ib, í. çap.9. 
F0I.14.C0I.1. 
AntilUin padre de PonaÇof tança 
de Antillon.par.i.lib.ó.c- ty.fol. 
Ya a.lparlamento deMequincn-
ça.p.3.Ub.ii.c.47.fol.39.col.i. 
Antiochi*) EmbaxaJor del Rey P, 
Fadrique de Síciiia al Papa. p. 2. 
lib.é.c.xS.fol 3z.col.x. 
Antiochia CAuceDcr, deScodc 
E 3 hen; 
Í4 A 
l ícntcmcntcla ciudad de Paler-
mo p.í.lib.¿.c.59.fol. 64.coI.4. 
Cobra con otros e] Caftillo de 
CaílcJamardc Palermo por cõ-
barc.lib.y.c.ip.fol.iü^. €01.374. 
Fsâericodthmiochia Canceller dei Reynode 
Sicilia íigiie el vando de Francif-
co de Veyruemiüa Code de G i -
^achi.p.i.lib.y c ^ . f o l . i u . c o l . j . 
Entrega el caftiilo deMiílretaal 
Rey Don Pedro de Sicilia^y paf-
fafé al feruicio dei Rey Roberto 
de Nápoles.c.44.foI, 134. coi. 
Muere en el cerco deMelaço en 
Sicilia.lib.7.c.49.fol. 150.coi.4. 
Jacobo Antonio Conde de Mancri da la o-
bedicncia al Rey D.Aloníb V.p. 
3Jiba4.c.6o.fohi6i.coI.2. 
Ven Fray fobtomo Ohiípo deGaeca Emba-
jador de la Reyna Doña Sancha 
deNapoles.par.z.lib.7.c.64.fol. 
Mâigm Afitotíiahija deFrarcifcodcBau-
cío Duque de Andriacafa con el 
; Rey Don Fadrique de Sicilia, p, 
i.lib.10.c.15 £01.365x01.1. 
Mtifcrc de alteración , y la caufa 
del la .czi . fol^yi .ccl . i . 
AntrtgonespuebloSjno tienen que 
ver con la Region que fue llama 
da Aragon, p. i . l i b . i . c . ^ f o l . t p . 
' ^ C o l z ' 
l ^ S r APARICIÓN de S, forge a los Chrif-
• •- danos en vn caualío,y junto coa 
cl vn cauallero Aleman del Jina-
. ge deMoncada en lafamoía ba-
talla de Alcoraz. par.i.lib.i.c.32. Mamüic 
fol . j j .col . i . 
Otra en la entrada de la ciudad 
< 4eMallorca'.p.i.lib.j.c.S.foi. 13a, 
O t r a ' ^ b batalla de Santa Ma-
ria del P l Ikpar . i J ib . 3 c.ay.fol. 
748.C0I.4, " v; 
AFELACION dciàfentccia difinit i-
uadcJ lui l iciaécâragõjcomo fe Tihttio 
admitía p. t . l i .^c.g^to. ioi .col . j 
Apelación de la VniuctfidaddcPát 
rispen que ella apeló de Benedi-
cto X í l L al futuro c indubitado 
Pontífice, par. 1. l ib. io.c,86.t-j¡. 
424.C0I.J. 
Apelaciones de los Aragoncles fe-
nece y fe acaban detro del Rey-
iio.p.i.lib.4.c.38.foI.i65.coI.i. 
Apellido de los Moneadas de d ó d c 
fe toma. par. 1. lib. 1. c.56.^01,56. 
col.4.y fol.57.col.f. 
Apellido de Alagon de donde lo 
li jneoios deíle linaje, p . id ib . i . 
c.^a.fol 51.col.t. 
Apcllidodc Luna como lotienen 
los Lunas.par.ilUb.i.c.i9.íoLS9. 
co!.3. 
Apellido de Caflro porque lo to-
maron los deílc linage, p.idib.3. 
c.ioi.foí. 217.C0I.Í. 
Apellido de Lxarcoino lo tomaron 
los del linage de Ixar. p. i . l i b . j , 
c.ioi.foLzi7.co{-ih 
Apellidode hxtrica porquelo to-
maron losquelot icné .p^idib . j , 
c.ioi.fol.iz 7.C0L1. 
Apellidode Ayerbecomolesque-
dò a los Ayerbes. p.i.lib^.c. IOI. 
fol.227.cn].t. 
Apellido de Ladrón como lo toma-
ron los Gueuaras.par.i.Íib.i.c.7. 
fol . 13X01.3. 
Apellidode En tença, de donde fe 
tomò.p.i.lib.rc.3o.foI.78.coLt. 
Apellidos de los mas principales r i 
eos hombres de Aragon, par. 1. 
lib.i.e.21.foi.15.col.1. 
A r i A NO Señor de i\>/nbiin haze 
cierto reconocimiento ni Rev 
don Alonfo V.p^.l ib. i j .c. í i . fol . 
323.C0I.1. 
Apíes lugar de !a mocan a es comba 
tido por los Capitanes del Rey 
don Hernando, y entregado el 
caftillo a Garci Gutierrez deGri 
jalua.p.j.lib.uc.iS.foUH.coU. 
A r s i M A R o Capitán General del 
Imperio de las partes de Africa 
defosnpara aquella tierra. 
Es 
A 
Es nombrado por fucceíFor cnel 
Imperio en lugar de Leoncio, 
p.i.lib.i.c. fol. i.eol.4. 
[lofiade AQVAVIVA. leuata las vaderasdel 
Duque de Anjous en fu eftado. 
p.3.1ib.74.c.34.f9l.237.coI.2. 
Reduzeíeal íeruicio delUeydo 
Alonfo V.col . j . 
Coradode AquauiuaConde deían Valencin, 
dalos homenages al Rey Don 
Alonfo V.p.3.Iib.i5.e.n. fol. 275. 
col.2. 
'AHÍO/WWÍ Aquauiua fe reduzca la obedien-
cia del Rey don Hernando de 
Nápoles , y fe leda el Ducado 
de AtrÍ.part.4.1ib.i8.c,5.fol.i44 
C0L4. 
lultó de Aqnauiua Duque de AdriajCafaco 
Catalina Vrfina.p.4. lib.16.0.37. 
fol .4i .col .4. 
Aquilino Abbad de San luán de ¡a 
Peñaembialo el Rey Don San-
cho Ramírez al PapaAlexandro 
Il.porgrauesncgocios.p.i.lib.i, 
c.ii.fol.iç.col^. 
^ Muere en Roma. cap. 25. foLzj, 
col.2. 
D. Coflán- Aquino GondeíTa de la Cerra y de 
ca dê dua BelcaítrOjlamerced quelehizo 
toty el Rey Catolico.p.5.1ib.5.cap.(>3 
foI.319.coL4. 
Reynaldo Aquino haze vn requerimiente al 
de ReyD. Alonfo V . p o . ü b a ^ c i j . 
fo l . i i ^ . co l . i . 
D.luande Aquino Marques de Vafto, ofreze 
Midosy deencregar la ls ladcífclaal grã 
Capitáñ.pár.j.lib.4.c.í?¿.fcl.23Ó. 
col .3. • 
Rcduzefe a la obediencia del 
Rey Católico con la Isla de Ifcla 
y confirtnanfele codos fus Efta-
(ios.p^.lib^.c.ii .fol. 272. col.4. 
y 173x01.1.7 2. 
Aquitanía dala Cario llamado el 
Magno a fu hijo tercero. 
Inftituyenfe en ella nucueCon-
1 dados.p.i.líb.i.c^.fol^.col.z.y 4 . 
ARABES fugetan las Prouincias de. 
la Afia y Africa, part.i . lib.i.c.r. 
fol.(.col.4. 
Ganan ía Numidía y las dasMau 
titanias 
Entra en la Beticapor induccio 
del Conderdo lulian.fol.i .col.i . 
Eí t iendé fu Imperio por Orietc 
y Occ iden^co l^ . 
Arráez Señor de la Isla de Menor-
ca dafeapartido al Rey D . A16-
fo I I I . de Aragon-
Salefe de la Isla con roda fu farrúv 
Jia.p.i.Iib.4.c.8S.foL3io.coI.4. 
D.Vedro Aragaí ármalo Cauallcro Ramon 
te Folch Vizcõde de Cardona.p.z. 
lib.7.c,i.foI.S6.c©l.f. ' 
ARAGON Reyno donde tiene eíie 
nombre. 
Los limites que le diuiden del 
Reyno deNauarra.p.i.lib.i.c.14 
fol.iS.coí.4. 
Quan pequeños eraa fus limites 
col.4. 
Quandó fe junto fuCondado co 
el Reyno de Sobrarbe y Pamplo 
na .c^ . fo l . i i . co l . i . 
Da el Señorío del al Infante 
Ramiro la Reyna Doña Eltíira, 
par.i.lib.i.e.i3.fòI.iS.coI.2. J 
Su principio d é quíen-fè àèã&kc 
o qiiado com^riçò Wfer R-éyfio. 
p.i.lib,i.c,5.íi*!.8.ccí.4.yfo.5).co.i 
Da laòbcdícnciaal Papa Alexa 
dro IE. c.u.fol.25.col.3. 
Señala fus limites el Rey D . Ra-
miro de Aragon el Monge. p.^i. 
l ib . i c.55.fol57.coL2.y3. 
Eftà puello en armas, p. 1. l ib . 1. 
c ^ . f o i . ^ . c o l . i . 
- Eftà turbado por la muerte del 
Rey D . Martin.p^slib. JI.CI.fot 
çol.t.y c.4.fol.4.coh. 
Priuafedefu libertad para perfe 
guir losmaíhechores .p^, lib.10. 
c.75.fol.459-c°1.4. 
Haze grandes gallos en la gacr-
E 4 ra 
concra Caftilla y Nauarra>p.4 
hb.iá.c.jÃQl.C.col.t. 
Qucdalibrcde la obligación de 
rççonocimiccoalRey dc Caít i -
jjajpar.i.lib.i.c.j^.fol.Sx.col.r. 
" J Aragon linage confpiranfe los O -
rias para extirparle de SicHia y 
acabarla memoria deftaínclyta 
y Real cafa.p.i.Iib.S.c^ó.fo.ijé. 
cül.3. 
pQrqtuutero losBaucefes enc-
niiílad con los dcfla cafa, part, u 
lib. 2,c. 19. foi,-x. col. 1.. 
Aragoncfes ricos hombres, Caua-
UcrpSjy VniuerfidadeSj ilempre 
grocurarpn cõferuar fu libertad 
iin nota de rebelión.p-1.lib.i.e.5. 
foi.io. col . i . 
Jlçfiften ai Emperador Carlo 
Magaoílib.i.c.3.iol.7.coI.3-
Han tecido auçeridad para pro-
çc^çr f çleç^ioa 4? ^cy> aaiep-
do quienÍcçcrtenccia4ç dere-
* h ^ ^ fiacççlsipBjÇplfi.y 1. 
A Iteranfe mucho por la.donaciõ 
$ç\ Emperador D.Alonfo defy s 
^ ̂ eynos. 
Temen cl gouierno de los Çaftc 
llanos. 
Tratan de hazer eleceió dç Prin 
cipe. 
Señalan entretanto Goaernado 
res dcIReyno.part.i.Jíb. i.e. 53. 
foi.51. col. 1. y 3. 
LlamaaCortes cnBorjaj coJ.4, 
Maeftrafu lealtad en la cleccio 
del Infante don Ramiro, foi . 31, 
col.u 
Transfieren las Cor t cç^ M o n -
: | | 5 , coI . i . 
rí^icnen en qut la Infanta D , 
^ e ^ ^ l ¿ c a f e con el primogeni 
todcCJ¿&l*,c. 56.fol.56.coi.j. 
Rentoy coDgrcga-Tiencnoarí 
cion en Hucl 
Npmbran ÉEÜI^4ores para çi 
Papa InnoceqcÍ0Í |Xp,-KUb. 
c, 6 7.101.105.001.1» 
A 
Los que fe hallaron cn Ia grã ba 
ta í ladeVbcda quantos fueron, 
Jib.i.c.6i.foÍ.97.coJ.i. 
Senalanfc mucho cn efta batalla 
foJ.pS.col.i. y z. 
Ganan de los Moros cl lugar dç 
Alcoleaípart.i. l ib . z. c. j . tal . t ío. 
Col.!.. 
Encomiéndales el Emperador 
D . Aloofo de Aragon las princi-
pales fuerças y Caí l i l losdc Leo 
y dc Caítilia.par.i.lib .i .c .jS./o!. 
36.col.1. 
Mándalos defterrar dc toda la 
tierra el Conde Don Gómez dc 
Candeípina.p . i . l ib . i .c . jS.íol . j^. 
coi.3. 
Ganan délos Moros el lugar de 
Calamera.par.i.lib.i. c . y i u L 6 o . 
col.!. 
Tienen guerra colos N3uarros> 
p.i.Ub.i.c.55.foLy4.col.2. 
Tienenfepor agrauiados dc la 
declaración del Rey D õ laymc 
a cerca de los limites deftc Rey 
no.part.1. l i b . j . ç a p ^ o . foi. 159. 
coj.ç. 
Poblaron la ciudad de Valencia 
con los Catalanes.p.i.Iibj. c.34, 
fol.154.coI.4. 
La quexa que tienen del ReyD-
Pedro de Arrgõ.pa.i.lib.4.c. 38. 
foi.163^01.4.y zó4.col . i .y i . 
Alcanzan del Rey muchos pnu i 
legios>y que faspleycos fenez-
can y fe acaben dentro del Rcy-
Do.fol 265x01,1.y 3, 
Piden al Rey Don Pedro HI . de 
Aragon cn Cortes rcí lkuya el 
oficio dc luíHcia de Aragon a 
p o n Pedro Marcincz dcArcafo 
na.c»A5.foI.i7i.col.i.)r3. 
Muçftr^nfc muy folicuos en co -
íaruar fu hbcrtad^CQl i.y 2.y c.39 
f o l . i ^ . c o i ^ . y xó6,col.i .z.y3. 
luran de mantener fus priuilc-
gios y Ubprtadcs,col .3. 
XiçacpQPciçrtq & Rcyoo 
cílriua 
A 
-eftribaprincipalmente en l a l i -
- benad,foi.26^.coJ.i. 
Concédeles el Rey don Pedro 
el privilegio , quellaman genc-
A y entre ellos cierca diui/ion, 
cap.45.fol.272,por todo, 
Loqueordenan'losdela vnion 
de íRcyno parafocorrer a íRey 
cap.63.fol.i90.col.3.y 4 . 
- Qnexanfea íReyD. ÁlonfoIIÍ. 
porque fe intitulo Rey de Ara-
- goniinfer jurado por elloSjC.77 
fol.j02.col.2.5,y4. 
Pretende ordenar fu cafa al Rey 
don Aloníb IILcap. yp. íoL^oj, 
coLj.y 4. y 304. eol.i. por todo. 
Hazcn vna entrada en el Reyno 
de Valencia. 
Hazen cierta petición alReyD. 
Alonfojpar,!.lib.4,0.91, fol. 311. 
coí ,4.y fol.313.por todo. 
Ay entre ellos grandes alboro-
toSjCap.^j.foI.jió.por codo. 
Los hijos de los ricos hombres 
. no legítimos, tiene dignidad de 
CaualíeroSjC.cjfí.fol^^.col.r. 
Hazen los de Ja vnion declara-
ción paraque fejuraíTc el fuero 
de Aragon en Valencia..c. 106. 
£01.332^01.1.3^4. y fol. # 3 . col. 
- i .y 2. . 
\ Llama a los que eflan en Sicilia 
el Rey D . layme 11. parci, libi5. 
c . iy.foi^ 64.001.4. 
. Euérpn:SeñOTes pacifioos de los 
Ducados de Athenas y Ncopa-
. tria.par.'2vlíb.TriCap.i¿folu. col. 2. 
Haze matar vn grande numero 
dellosel Emperador Androni-
co.p i.lib.ó.c^.fol.y.col.i. 
Signen ia parcialidad de D . Be-
renguer dcEntcnça.cap.S.foLu 
col 4 . ' 
VncnfeJos de la vnion con los 
' Valencianos para defender fus 
fueros contra el Rey don Pedro 
limib.8.c..i2,fol.ic?7.col.3. 
Í7 
Ordenan ciertos calicillos-para 
reprefentar al ReytfoI.i^S.col.i. 
Piden con ínílancíaal Rey ven-
ga, a Çiragoça a celebrar lasCór . 
tesjlib .S.c.ij .fol.i^S.col^. y%$9 
, c ç t i . .¿.i 
Embian a defafiar al Infante D-o 
Pedro y otros rices hotnbrds, 
coL.i.y 2. . ; 
, Hazen gcte.de guerra, en focor 
ro.de la vnion* 
Sacan Ja vandera de Çaragoça, 
capao.fol.zio.col^.y 4. 
Requieren al Infante don Eerna 
do venga a focorFplJeSjy elfocor 
ro que í es embiòjfol .ai i .coí .^. 
Embian a don Lope de Luna co 
vn poderofo exercito > y a luán 
Ximenez de Vrrea , para focor-
realosde la vnion de Valencia, 
cap.22.foi.n3.col .2. 
Sacan fu pendón contra D.Lope 
de Luna, que fe auia hecho del 
vando del R ey, cap, 24. fol . n é . 
col . i . , : . 
Declaran por rebeldes a D . Lo-
pe de Luna y a los de Ujnoca de 
Daroca.col.2.. : j . 
Toman a fu mano Io.s lugo^cs á e 
Nuez» Villafrancaj&c. Y ¿antes 
Son prefos los mas culpados, ca. 
$&,ÍQ\.IÍ6IGQU4'> . * 
v Períjguckw en Sicilia la Reypa 
D.Ifabei.p,i.Jib,8. c. 2 8 . ^ . 1 * 3 . 
C0L3, > 
Cõjurãfe para deftrul!os;Ocl\o-
bono y Conrrado de Oria con 
otros varones rebeldes y enemi-
gos de.la Corona de Aragon, 
par.2,libv8.ç.35.fol.23íí.col..3,;.; 
\ Matan a todos los que eftaua t a 
Pálarmolos de la ciudad dePa-
l e r m O í C o m u n i c a d o s pui4»s Cia 
ramontcsjpart . i . l ib . ü. capit, i 8 . 
fol.223.col.4. ,.: 6 
Son echados de Gçtvoua Io$ qu* 
eran 
A 
. eran Toldados por mandado del 
Rev Roberto,parM. Iib.tfx.43* 
- foÍ.4^col-4i 
;Tienen por coftumbre inuiola-
Í ble jurar primero al primoge-
íiitOjp.i.iib.S.capic* 4 0 . fol . 241* 
•cúl.i.yi»' 
íuntatife en ÇaragX)ça para tra-
tar del buen gouierrto d e í R e y -
. nojpof auíència del Infante Do 
Marcinípar . i . l ib . ro.c^p . foJ^i^ 
'Col, k.yc.6[.foK4it.co!.3.y 4 . 
Nombran poí Capitán General '^h 
parâ el ejercito deí Reynoa D., 
laynle de Aragon Conde deVr-
g d j c o l . i . 
Embia Embaxadorcs ai Rey • 
D . Marcin, paraque venga aja-
rar los fueros, capit. 63. fol . 4115̂  
eol.4. 
N o quierenvaclmiur por Gpüer 
% «lâ^or General al Conde de Vr-
gelipar.z. lib.10.cap. 83. fol.458. 
col.t. 
Daa lügar a que la Reyna Dona 
Maria de Aragon llame a Cor-
tes generales ? porque no lo po-
día hafcer legan fuetOjp.j.Ub.14. 
" capíí9,foJ1z33.col.¿. 
Simen yfoGorren al Rey D . Alo 
fo V-condo^iecosy veynte mi l 
i?oriiies,pari3dib.i4,c.35.fol.i40 
Ofrecen parala venida del Rey 
; E^AlófoV. ciento y veynte mi l 
'•fidrÍnes,par.3.1ibii5.e,tf5.foI.3itfí 
col.4, 
luntao gcte de guerra en eliuef-
':€aspartessparâ libertar ai Priti-
ti^eD.Carlos de Viana,par.4. 
UbÈj^ió . foLSi .col^. 
luran a l^incipe D.lua por fue 
• te'ffbr enloSReynos de Aragon, 
• ]iUv2o.c.4t»foL3i2.col.4. Di Uto, 
—H^tm«wiifiçi i luà en admitir a Ia faâtique 
-InfantaD.CacüiBafrwa afsiftir * 
a las Corees, par. j , i i b ^ cap, 3, 
folv6o.col.i. 
Hazen feruício al Rey Católico 
de gente de armas para cierto 
tiernpo.lib.z.cap.u.foLy^col.j, 
Son llamados a Cortes a Çara* 
goçapaira jurara la Infanta D . 
líàbel Reyna de Portagal, lib* 3. 
cap.so.fol.lj? .col.4, 
Hazenfedifícultoíbs de jurara 
la Infanta por íucceflora, y pide 
tiempo para deliberarlo, c. 14. 
fol.144x01.3. 
Son porfiados en fus opiniones, 
cap.30.fol.251.coL i . 
Defiend-elos Antonio de Fon-fe-
ca contra lo que dellos dixo ia 
Reynajcol.i.y i.* 
Huyen de dar el gouierno del 
Reyna a eftrãgeros, y lo que en 
razón deftohían hecho^apit. 30* 
fo).155X01.3. 
luran a la PrincefaD. luana y al 
Archiduque fu marido por íuc-
ceflores deftosReynos^lib^.c^» 
foL25i . coLi . 
Dan lugar aqueproíiga Çorces 
la Reyna de Ñapóles en aufen-
cia del Rey Católico j foL 253, 
col.n 
Simen al Rey Católico con gen 
te de armas para la jémpreíTa de 
Calabria y Pullajcap.zj.fol. 174, 
Col,4. y Í75.C0LÍ. 
Ofrecen en Cortes feruício al 
Rey para la guerra contra Mo-
ros,parc.tf Jib.p, cap. JJ* foL 213, 
col. 4» 
Entran en Natiarra y hazen nsü 
cho dañojpart.tf* lib.S. eapitv^j* 
.fol.200.coL4. '"• '"' 
Apercibenfe paca la guerra con-
tra Nauarra^par.tf. l ib. 10. cap.tf. 
'fol.191xoi.4t 
agonjhijo natural del Rey Don 
Fadrique»es embiado porGouer 
nador General enel Ducado de 
:AtKena^par.24Ub.^;C,ía.fí»Lt7. 




Cafa cõ la hija de Mieer Bónifa 
cio de Verona,co],2. 
fySmho Aragon hermano de] Rey D. lay* 
me If. de Aragonjcmbialo a lla-
marla Compañiaen fu ayuda, y 
feruicio dela Ygleííajy paila lúe 
go part.2.1ib.ó.cap.4.fol.7.co.4. 
Recoge fu gcntc,y buelucíe a Si 
Requiérele D. Bcrcnguer q ca-
pia íu palabra^ no lo quiere ha-
2erJfc)].8, col.J. 
Btielue al Rey fu hermano de la 
embaxada con que lo embió, 
par.i.Iib.ó.cap.ió.foi.ij.col.i. 
¿j.ja^j/fAragon.Scneícaide la Cafa Real, 
Conde de Pradcs,hijo del ínfan 
te D. Pedro, parc.i. lib.j.cap.iz. 
fbl.97,CO), 2. 
Orhnâode Aragon..hazclo el Conde D.Blafco 
íieAlagon Gouernadory Capi-
tán de Mccina,part.i.lib.8. c.i8. 
fol.123.col3. 
Tiene cierta batalla con los de 
Paliei y Claramonte en Sicilia, 
cap.36.foi. 237. coí.4. 
Embíalo con vna armada de Ga 
leras al Caftillo de Lipari ci R.ey 
D . Pedro de Sicilia, par.*. lib.7. 
cap.49. foi. 13?. col.4. 
Pidelocorro a] Rey Don Pedro 
1 H I , contra el Rey de Siciiia> 
p.i.lib.S.c^.folajS.col.i. 
p.EjíeMn Aragon, hijo del Duque de Ache- ^ 
6e nas, embíalo el Rey Don Pedro > ' 
I I U . con gente de guerra a Cer 
deñaípar.2.]ib.8.cap.45.fo].i5o. 
cola. 
Z>. Monfú Aragonjprimo del Rey Do Pedro 
Ilil.primerCondo.de Denía y 
de Ribagorça , primer Marques 
de Villena, primer Condeflablc r>on ^e¿ro 
de Caftilla , primer Duque de de 
Gandía, pretende lafuccefsion 
en clReyno, por muerte del 
Rey D. Martin^ar.i.hb.S.c 60. 
foí.iÉó.coI^.yparc.j. lib. n . c.8. 
1 9 
Gana a ^Iicanreílib.9.c.6.foh23 J 
col.3. 
Es prefo en Batalla junto aNaja 
i'a.Hb.9,c.6S.fol.347.coL4. 
Rciiracaí'f por grande fuma,!!, io 
c.i.tol-íSi.col.r, 
Tienccierca bacaílacon D . Pe* 
dro iVíuñiz Maeílre de Alcanta* 
raspar.¿.lib.^.c^íj.fol.535». coI-.4. 
Dale el Rey D , Enrique de Ca-
ftilla a Villena cõ titulo de Mar-
qucs.lib.cí.cap.^. fül.343, C0L4. 
Y otros muchos lugares, aap.68. 
£01.347.col.1. 
Haze concordia Co D. Enrique 
Conde de Traílamara, capit.51. 
fvl.328.coI,2. 
Priualeel Rey Don Enríqucdel 
Marquefado de Villena , y de 
Condeftabledc Caítillajlib. 10. 
c.54.fol.4i3.col.i.y 2. 
Hazelc otra vez Condeflablc el 
Rey D. luán de Cafl:illas lib. io* 
c.33.fol.38i.col.?. 
Dale titulo de Duque dcGadia 
el Rey D. Martin,parc*i. lib. 10. 
c.tf5).foI.4¿3.col.2. 
Dale el Rey Don Pedro l l l l . d c 
. Aragon la villa de Denia, erigie 
dolaen Condado > part.2. Jitf.8i 
c. 6o.fol.i66.col.3. 
Y el luga.r de Palacios con mu-
chos CaftilloSj Jifj.y* c.jjvfpl.jji* 
cQl.4. 
Gana el Caftillo de Perales, l i . ^ . 
c,54.fq3.33r,col.i. 
Es Teniente general de Aragon 




Aragon hijo del Marques de Vi l lc 
na,cafa con D. luana hija natu-
ral del Rey D. Enrique de Caftt 
Da.parc.i.lib.io cap.23. £01.374, 
col.4' 




Z>, l4yme Aragon Obifpo dc Torçofa^cs pre 
¿e fentadopor el Papa por Obiipo 
de Valencia,y rehuíalo el Cabií 
do eligiendo a Fernando M u -
i. ñoz Canónigo.par.2.lib. 10.C.9. 
fol.jéo.col.i. 
- Es Cardenal de fanta Sabina, y 
Adminiftrador del Obifpado dc 
Valencia. 
Muere en Valencia. 
Entierranle en la Capilla mayor 
. de la Seo)lib.io.cap.ói. fol. 423. 
col. 3. 
p.lfabel Agragòn,híja del Conde D . lay me 
de de Vrge!,cafa con el Infonce D . 
Pedro de Portugal. 
Los hijos que tuno, par.3. Üb. 13. 
c.45.foJ.i8i.co].3. 
D.Bartbo» Aragon va a la emprefa de Sicilia. 
. Hazenle merced de los lugares 
de Ficara y Gaiata con otros, 
par.2.1ib.io.c.5o.fol.4oé.co!,4. 
Aragon hijo baílardo del Rey Do 
Martin de Sicilia, part- z. lib.10. 
. £.7.5^01.441.001.3. 
Dexale fu Padre el Condado de 
LunaySegorbe, y otras Baro-
niastcap.S8.£01.^55x01.1. 
Véncele en batalla Girare de 
-..Mauleon, yAugeratde Lerca, 
lib.i0.c.6i.fbl.424.col.E. 
Dexale el Rey Don Martin fu 
... Agüelo Icslugares de AlcoyjEi' 
che.y otros.c.gr.fol.459.col. 4 . 
^Gqjxvpite en la fucceísion del 
&eyno,pan.3.1tb.ii.c. 67.fol. 51. 
Col.3. 
. Legitiiiianlo el Rey D . Martin 
deAragon yel Papa Benedicto 
^y^lanle Pròcurâdorès l o i Pzv 
l ^ m & ú s deftos Reynòs. part.t. 
J i^. i f^^fo l^ . co l . i i 
Prcfentah&cartas de llamamié 
to del Parlamento de Alcañiz, 
par. í.Íib.ii.c.7i.fo].54.col.3. 
Senalafe en la guerra de Coree-





LlegaáNápoles con vna arma' 
da en focorro del InfanteD. Pe 
dro,p.3.Hb.i3.c.39.fo!.i74,col.z. 
Pone dífeordias entre el Rey D . 
luán de Caftiila,y el Rey D . Alo 
fo V.de Aragon, cap.55. fol. 188. 
col.i. 
Trátale el Rey D . Hernando co 
moahi jo , ydeuifale fus armas 
con mucha honra,lib,13. cap. 57. 
fol.i^o.col.^. 
Procura fecretamete la ami fiad 
del Rey D . luán de CalUlla,y de 
algunos grandes enemigos deí 
Rey Don Aloufo V. de Aragon, 
col. 4. 
Hazele muchasmercedes eIRey 
Don Alonfo V.col.4. 
Diísipa fus citados de Aragoa 
con ciertas preteníiones. fol. i$u 
col.i. 
Cafafe en Cataluña fin faberlo 
eí Rey. 
Amancebafe con D . Valentina 
de Mur fu cunada. 
Defcubre el animo derebelar íc 
alCondeftableDon Aluaro de 
Luna.coí.4. 
Rebelafe contra el Rey D . Alo -
fo.col.4. 
Trata de tomar a Çaragoça por 
tratOjC^S.fol.iji.col^. 
Concédele eiRey D. Alonfo to-
dos losfegurosquepÍde,col.4. 
Entrega el caftillo deVozmedia 
no al Rey Don luán de Caftilla, 
cap.60.fol. 15)4.col. 1. 
Apoderafedel Cadillo de Malo 
a trato,col.3. 
Haze guerra al Rey Don. Alçn-
fo V.cõl . j . 
Dexa fu mugerprefa en el CafH. 
lo de Malon.y vafe a Caítilla co 
Doña Valentinadc Mur fu cu-
nada y amigajcol^. 
Recibe le muy bien el Rey Don 







damemeal Rey Don Alonío V. 
c.68 fiol.zoí.col.i. 
Defafia a D.Iuade Veyntemllía 
Conde de Giraehi.foLioi.coI.z* 
Hazeíe vaíTalio con publica ce-
rimonia delRey D . luán de Ca-
ítilla. c. yó.fol.zoó.co]^. 
Préndelo con otros deíLieafael 
Key Don luán de Caftilla, y po-
ndo en el Caílillode Vrueila. 
Jib.i4.c.i7ifoLi22.coí.r. 
Líeuanle a la fortaleza de Bra* 
çueJas.coLi* 
Aíuereen ella con foípccba de 
venenoqle mãdò dar D . Alua-
ro de Luna.cap.51.£01.2.54x0].3. 
Aragon hija natural del Rey Don 
Marrinde Sicilia cafa con Don 
Enriquede GLizmaCõdc deNic 
bla.p.i.lib.io.c.pi.toí. 459. col. 4. 
Esmaítrataday repudiadainju* 
ñámente de fu marido.p.3 Jib.13 
c.jo^fol. ió5.col.j. 
• Cafã^deípues con Don Martifl 
de Guzman, c.71.fol. 207x0].!, 
i ) . Ujmc Aragon hijo mayor del Conde de 
^ Ribagor.ça cafa con la Infanta 
Dona Leonor de Caftillaipar.j. 
• lib.5>x.6íi.foI.347.Coí.f. 
Aragon hija del Marques de Vdíci-
ña cafa con Don luán de Cardo-
na hijo del Conde de Cardona. 
p.i.]ib,io.c>2i.foL372Xol.4, 
Aragon hijo baílardo delRey LuyS 
de Sicilia dale él Rey Don Mar-
tin fu tio la BaroftiádeTripi.p.i. 
Iíb.8.c.6ô:fbli26^còl.4. 
Aragon hij.o baílardo del ReyLuyS 
de Mciiía3caíh Con Doña Beatriz 
de Exerica.p.i.lib.Sxap. 60.fol. 
265.C0I.4, 
Ai'agon hija del Rey Do Fadrique 
de Sicilia dexála fu padre here-
de-radel Reyno. p̂  z. líb.io.c.ih 
fo].372.col.2* 
Celebra fu matrimonio con ella 









¡A ar i a de 
l ib. 13. cap. £01.145x01.3. 
D* Um& Aragon muger de) Condeíiáble. 
âe mándala íaiir à t fü cafa el Rey 
Archiduqueipart.ô.lib, 7*caj>.iji 
fol. So. col. y. 
D.GtiiÜtn Aragon hijo natural del Rey Doti 
de Fadrique de Sicilia dexale fu pa* 
dre la lila de Malta, y del GoZo* 
p.i.]ib;iox.ii.fol.372.col.2. 
fíonlaymt ArügonCódede Vrgel hazeíe Go-
uernádor General deftos Rey* 
nos yCondeftable el Rey Don 
Martin de Aragom 
N o lo quiere admitir los Àtagò-
nefes.p.i.Ii.io.c.^ .foI.45S.cqLu 
Compite en la fuccefsió del í tey 
no.p.3Jib.ii.c.67.foI.5í.col.3. 
Lo demás fe vera en el verbo: 
Conde de Wg-eh 
tofatf Do Aragon declárale poí traydor cotí 
ocrosmuchos cauaíleros e lRéy 
Don Pedro de Caftilla. p.i.lib.^í. 
C.21.£01.293x01.3. 
Ü*Jlhn¡ó Aragon Conde de Denia y Ribá-
de got*Ça fuceède a fu padre D o i \ 
Alonfo Duque de Gandía. 
Es llamado al parlamento de Al* 
cañizi 
Pretendi fuccéder én el íteyèo* 
p.3.1ibJii.c.7i.foI.54.col.4.' 
Va a las Cortes de Çarágòçá;feb4 
i2tc.í.£ol.yy£&lik> lr'-': 
Hazeníe DipüUddífol/^éof.r . 
'Hazehomenàgeal Réy D.Her-
naudo.Iibiiix.j.foK 78x0!.2. 
AcOmpaiíaJé eh el cerco de Bá-
Jãguèr.c.ií. foli89xol.4* 
Mucre fin Híjiysíegiciínóã^ar^, 
lib.13.c.26.fohi6oxol¡4.' • 1 
Pretende el Condado de PHdes 
. y laBardniadé Èntença. cap.31. 
foliióóxohjf-
Kazele mercad el Rey D.Iua íí, 
de la Baronia de Arenos, pan 4. 
3ib.i8.t.4.fol.í43Xol.3. 
infmt too Aragori hijo dei Rey D . Alohfo V» 
HernUods ;y Duque de Calabria va á la 




Toma el Caftilío de Foyano.p.4. 
, ]ib,36.c.]5.fol.J^ col.i. 
Efcriae y na carca muy Chriília-
na al Papa Calixto 11 í. dándole 
razón de lamuertede fu padre. 
Confpiraníe todos cocra el.cap. 
A 
Hazcle el Rey fu padre donado 
del Condado cie R-ibagorça. par, 
4.nb.i8.c.i7-fol. lyz.col.i. 




48.fol.51.col.}* D.̂ tfovfo ^ragoa Principe de Capua cafaco 
Declarafeleporc6trarioelPapa*e Hipp&lita Esforça hija de lDu-
en la fuccefsio del Reyno de Na q^e de Milan, p. 4. lib.ití.cap.33. 
pales.col.4.y fo i . 53.C0I.1. .fol.37.coL4. 
'Vítuanfo AragÓ Arçobifpode Çaragoçaha- Ceíebranfe las bodascon gran-
zelo Lugarteniente General de de íiefta.c 37.fol.42,col.4, 
Aragon íu padre, par. 4, l ib. 17. D-leonor Aragon caía con Esforça Maria.p«4 
. capa4.fol.88.col.i. " l i b . i ^ c ^ . f o l j y . c o i . ^ . 
! Va a hazer guerra a los Catala- Ceíebranfe con grande fiefta ías 
nes rebeldes,c.4o.fol,ii3.coLi. bodas.0.37.1:01.41x01.4, • 
Deftroça a fus enemigos.col.3. jaan de Aragon faie a la defenfa de la Rey-
Muereen AlbaIace.par.4.Iib.ip. Cardona y na Doña luana ,y del Principe 
0.38^01.149x01.4. 
i).¿í/yíj/o Aragon Duque de Vifeli hi jodeí 
* Rey Don Alonfo II.de Nápoles, 
concierta fu cafanúento con Lu-
crecía de Borja hija del Papa 
.Alexandre V I . y la renta que le 
prometieron.par. 5.1ib.3.cap..27-
£01.149x01.3. 
Salefe de Roma fin faberlo el Pa 
pa ni fu muger Lucrecia, part. 5. 
lib.3X.38.foLx65Xol.4. 
Mátalo fu cuñado el Duque de 
Valentinoys.par.^lib 4.c.i4.foL 
185x01,3.74. 
Di ¡Aknfo Aragon hijo del Rey Don luán I I . 
rfe • Capita general deNauarra.p.4. 
Íib.i7X.ij.fol.85.coI.i 
Don Hernando en Girona con* 
tralos Catalaiie.s qfe auian Icua 
tado.p,4.Íib.i7,c.4o.foLii3XoLr 
Es Conde de Ribagorça. 
Defiendefe délos moros con gra 
diísimo valonpar^. l ib.io.cáS. 
fol.347.coL4.. 
Es Capitán de vna compañía de 
gente de armas, par. 5. lib. J.C.IZ. 
£01.74x01.4. 
Es Virrey de Cataluna. 
Defiendea Salías cÕtraFracefcs-
p,5.Iib.i.c.36.fóL 105x01.1.71. 
Sofsiega va alboroto .en Perpl-
nanJio.3.c.3.foLujxo¡.4. 
Es proueydo Virrey de Ñ a p ó -
]es.p.6.]ib.8x.3. £01.139x01.4. 
Rompe la gente del Principe D . DÍJayme Aragon préndenlo los lurados de 
Carlos,y a fu Capitanxap.zi'fol. ¿e 
196x01.2. 
Vence los Capitanes Caftclla-




Da la batallad quatro mil Bar-
celonefes enlapbrre de Fabre-
gucs jylosvcnccy ptcudc.p«4. 
Iib.i8x.37.fol.i8oxoí'.4. 
Valencia, p. 4.1^.17.c.5?.foi. 133, 
col.3. 
Toma por fuerça de armas la Ba-
ronía de Arenos, lib-19. cap. 61. 
£01.271x01.1. 
Efta cercado en la Baronía de 
Areno&.íib.io-c.4.foLi75xoL4. 
Préndenle en el cerco de A r e 





D . m m n Aragon Duque deCalabria viene Va con fu exercito para tomará 
^otíe a Barcelona coo fu armada pa- Tudefa.c.i5.fol. 30i.coí.i ; 
, ra llenar la Reyna de Nápoles. Tomala.c, i^.foí^oç.col.i. 
part.^íibro.io.capic.y. foi. 178. Redarte la gente dearma^ por 
. col.j. Jas fj-^nceras, lib. 10.0.3.2^01.32.1. 
Gana algunas villas del eílado ^ C0L4. 
deFlorencia.c.zó.fol.joó.coí.i. ^/"«fcP0 Aragon fale con fu armaía.Ia yiã 
Véncelo el exercico del Papa.1 adrt<Íae de Leuance contraBayazeco,p.j 
c.44.fol.3iS.col.3. lib.i.e.B.foi.n.coKj. 
Haze guerra a ios Venecianos. ̂ Heraaw Aragon Comendador raayor;de 
c.(jKfbí.^34.col.5. dode " Aícañiz tiazefe üeligiofo de Í3. 
Vence el exercico del Papa, y de , Orden de fan Bernardo, parei 6, 
los Barones conjurados, cap. 66. Jíb.io.c^S.foI^oo.col.^, 
foí.345.col.i. T>,Beatrî  Aragon hija del Rey D;Qn Hernan..-
D.filipe Aragon nieco del Rey Don lua IE. ̂  do Lde Nápoles., cafa primero 
de de Aragon General de Cacaluña con Machias Çorbiíao Rey.de 
yínsfronteras.p.4.1ib.iQ.cap.z. Vngria^ydefpúesconelRe.yJ-a-
- fol.174.col.4. díflao. , -. -:vv-1'' 
Bs Maefiire de Montefa. l ib. iQ. Es repudiada por el. 
c^ . fo l^ i^col .z . Declara el Papa Alexandro el 
Muere efearamuçando con los diuorcio. par.5.Ub,4.c.5.foI.L79. 
Moros.c.76.fol.355.coL1. col.3.y4. , í 
D.*Alonfo Aragon daíele el Arçobifpado de D.Monfo Aragon Duque de Villahermofa, 
de Çaragoçaenadminiftraciôper- rfc . muere en Valkdolid. p.fi.lib.io. 
pecua.par^.lib.io.c. 23^0!. 296. 0.55^01.347x013^. 
col.4. - D.iHãrut Aragon nieta del Rey Cachoííc<> 
Es habilitado para concluyr las de ca&conDoa luán lie Borja l¡)u-
Cór.tes en lugar del Rey fu pa- . qii'^tleGaudia.par.ódib.S.cap.c?. 
dre.c.5<j.fol.3jo.col.4, foi.148.coI.4. • . i 
Sale en vn cauallo por la ciudad D.Hernán Aragou Duque de Calabria mMi 
de Çaragoça para foíTegar el al • do de dalo prender ej ;R.ey CackqliPO. 
borotoquefeauia leuatadopor parcel.lib*jEp¿£agHÍtti.3$. 
Ja muerte del fan to MaeftroEpi : có l&i . --i v^, <• 
Ia.c.65.fol.342.coK4. ':'! r- • ; * • 
Es nombrado capitán decierta Francesde AMANDA, donadordePortacelivde 
compañia.p.j.lib.*. c. n . fo l . 74. la Orden de la Carttixajdcl Con 
.C0L4. fejodel ReyDouMarcin-parrf : 
- Hallafe.cn Ja jura del Principe Jib.ii.c.i.foU. col.j; - .= 
Don Miguel, lib. 3. c .go . fo l .^ . v Solieitail-Arçobifpo y SyodiCos 
col.i. . de Çaragoça» exhibía8.coi .3. 
Es Lugarteniente General en el Ya al parlatncaco de Alcaniz. 
Rey no de Aragon, c. 33.fol.1io. ' c,,63.£bl.48.col.2. 
col.3. Es nombrado juez en la caufade 
Va por Virrey de Nápoles, p. 6. Jafuceeísion en el Key no de Ara 
lib.ó.c.iz.fol.^y.col^. gon.lib.ii.cap^i-fol.^.coL^.. 
Es nombrado Capitán General Es tratador en lasCortei delRey v,,-
para la guerra contra Nauarrá. , Don Hernando en Çaragoça. -
.lib.io.c.ó.foUp2.col.4. l ib . i i .c^j . fol . ioi.col.3» ^ 
F 3 v.Afsu 
Afsifte en nombre del Rey Don Mtrtwc^Arbe dale el Rey Don Pedro IÍÍF. 
Alonlo V..en las Corees de Tor- ^ de Aragon la Veguería del Cafti 
tofa.lib.i3X.éi.foLi95*col.i. lio de Caller, par. i . lib. 8.cap.4. 
Sale de Auiñon huyendo con el fbI.180.coI._3. 
• Papa Benedicto XI1Í. p.i.lib.io.s&fca.^- Arbe Capitán de Gal I u ra, procede 
C.77.£O].443.CQI.I. m n ^ à t contra Federico Axo,y luaMar-
Arawda villa pone el Rey D.Pedro ' quefes de Vlalafpina. par.i.Ub.y. 
en ella para fu defenfaal Maef- c.iiS.fol.ioo.col.3. 
rre de Alcançara, p. i . W o . y x , ^ . Muere.fol.ioi.eol.i. 
: foi . 315.C0I.1. Momner AaBoa.EA cafa con Don Pedro de 
ác 
Arandiga villá ganala con otras titwudc 
• Rey Don Pedro deCaftilla. p. 2. 
Iib.í).c.47.fol.3i6.col.4, 
Afanzuel 3 ks batallas y los Reyes 
<|uealli venció" clEmperador D. 
' Alonfo Rey de Aragon.p.i.lib.i. 
• c;47.fol.47, col.3. 
Itianàs ARA vi ANO Capitán de gecedear-
xnas del R-eyno de Aragon para 
• defeafa doTaraçona. p.4,lib.íó. 
• c. 6.foí.8.col.4v 
N. Arauiano libra de peligro de muer 
' ¿i t e a M a m ñ deia Nt tçàenlabá-
. 1 . : ; tálladcRubÍnat.p.3.iib.i7.c.4i. 
fol .nj.col.;.; • 
'A-RRAs que fenaíò el Rey D . Alón 
- ío de Caftíllrf a la Reyna Doíía 
Leonor fu muger. p.i.lib.t'.c.aS. 
foL^y.eol.i. 
Arras de la Reyna D . Eluiraydalas 
ella al Infanct D o Ramiro fu en-
tenado. p > 1 i b./. ca p. 13. to L i 8. col, i 
Arras quefenalò a la Rcyna Doña 
Leonor fu muger cí Rey D. lay-
rae el Conquiííador. par. zJib.z. 
c^^.fol.m.col.j. 
Ximeno ác ARBEA Capitán de íaca. p.i.líb.to, 
ct6i.foI.422.coLz. 
lumT?m% Arbó Merino de laca y Exea procu 
fe : lado r del Rey D on lay rfce XL de 
Aragon, para cobrar la Val de 
AüíbitóRcy de Francia, p. i . l i . 
5.cap.9fel.445).coI.4. 
Ternm íPeAibe fe matAkíi m i í m o , y porque. 
Exerica, p. ^.lib^.cap.io.fol.c)^ 
col .^ 
Fefteja fus bodas el ReyD.Aloa 
fo l i l i , en Valcticia. c.i.^füL^5>. 
col.z. 
Tsàto de Ai'b¿>rca Vizconde de fías fliccede 
en el juzgado de Arbórea enCcr 
deña a Vgode Sera, par, 2.lib.7. 
. c,28.fol.iié.coi.3. . 
Armalo cauallero con otros el 
. Rey D o n Alonfo llIL.de A rago 
en Çaragoça.c.i.fol. iS.col.i. 
Cáia con Dona Coftança de Sa-
luces.p.2.1ib.6.c.78.fol. Sj.coLr. 
Mamm ¿ rborea cafa con Doña Timbar HI 
ja del Vizconde d-o Rocaberci. 
Armale cauallero el Rey D o a 
Alonfo 2111. p. i . l i^.c.ió.foí.ion 
col.4. 
Daíe el mifmo Rey tmilo cíe 
Conde de Gociano. c.45.foI, 13 5. 
col.3. 
Prende a D, luán de Arbórea fu 
hermano, l i . 8. c^o.fal. 250x0*1.3* 
Trata de apoderarle dela ífladie 
Cerdeña.col.5. 
Toma el Caftillo de Montagudo 
y los bienes de Don luán de A r -
borea.col^. 
Fauorecealos Orias.c.53/01.151 
col.i. y foi. 254.C0Í.1. . 
Succedelefuhijo Vgo de A r b ó -
rea hombre cruel y fiero, l ib .50 . 
c . io . fo l^ i i . col.4» 
Pi^ l ib . j . cap^fü l^x .co l^ .y^PJuande Arboreayfuhijo mueren en la p r i 
iW^a^Arbe es Lugarteniente de Gouer- don donde les cenia eljtiezde 
Martines nàáor en Iniça.pste,2.1ib. 7. c. 68. Arbórea fu hermano.par.i.lib.g. 
<fe fol.i62.coi.í. c^ . fo l . ióvcol^ . 
Ladif . 
La dífcordia que hmfo entre el y 
D.Gombal de Ribelias en Cer-
deña.c.4.fol.i8ó.col.4. 
y^de Arbórea y la Condeííà de Gociano 
fu madre hazéreuerenciaal Rey 




Ximcno Arbórea con otros ármale caualle-
roel R.cyD. Martín. lib. 11.c.65. 
fol.434.co[.a. 
D. tmor Arfeorea fe apodera de Ias fuerças 
* y caftillos de Cerdcíia.p .iJib.io 
c.34,£01.381.col.4. 
Haze concordia con el KeyOon 
Pedro niLc.34Ío].3ÍÍ8.col.3.y4. 
Y con el Rey Don luán de Ara-
gon.c.4i.fol. 394. col.i.y cap.43. 
rol.^95.col.3. 
D.BMtrn: Arbórea cafa con Aymerico Víz-
^ conde deNarbona.c.Só.fol^i. 
col. 4. 
Tídw de ARBVCIES lurado de la Ciudad de 
Mallorca con los demás, en no-
bre de la Ciudad y Reyno haze 
. juramento de la fidelidad al Rey 
D.Pedro l i l i , de Aragõpa.íi.y. 
c.óS.fol.i&.col.i. yfol.iói. col.i» 
Tíífro Arbues Canónigo de ¡a íglefia Me 
tropolitanade Çaragoçajnqui-
íidor del Reyuo de Aragon.Vea 
elverboEpiia. 
Jum del A»-CHIMBAVDO Conde de Fox pre 
tcdeapoderaríèdeCafteluí, de 
R.ofanes,y de Marcorel. p^. l i .n. 
c,59.fo].45.coL3.j • 
ARCIPKITSTE Chantre y Canónigo 
de Çaragoça ,es nombrado por 
el parlamento de Alcañiz para 
determinar la caufa dela fuccef-
íion en el Reyno deAragon.p^. 
Hb.n.c.63 £01.50x01,3. 
ARCOS,gana fuCaftillo por com-
bate el Rey Don Pedro de Caíli 
llã1p.2Jib.9,c.i8.fol.i9o. C0L3. 
Arçobrigalugar que agora íc lia-
A . 6 ( 
ma Ffariza gánalo elEmpcrador 
Don Alonfo de Aragon>part. r. 
Ub.(.c.45.fol.45.coI.j. 
Arca dela puente de Çaragoça cae 
fubitarnentc el miímo dia que 
es vencido y prefo porlos Geno 
uefes el Rey Don Alonfo V. p.3. 
]ib.[4.c.z7.fol.23i.coli2. 
Arçobifpo de Toledo,no le dexan 
vfardeiasinfignias de primado 
delas Efpañas, elObifpodcTa 
»•• raGona? y el Arçobífpo deÇara-
goça,part.3. lib.14. cap.S.foLiij. 
col.j.y folv2i4.col.i. 
Arçobiípo primero de Toledo , 
quien fucpar.i.lib.i. c.i8. foLip. 
col . f .y i . ; , i , 
Arçobiípo de Braga refpond'e klJl-
Rodrigo XimenezÁrçobifpò de 
Toledo,qiie pretendia cn cl Co 
cilio Latcranenfe la primacíac5 
tra el y otros Arçobifpos, p, í'. 1 
lib. i.e. 67.601.105x01.4. 
Arçobifpos que concurrieron al 
Concilio Latcranenfe en tiem-^ 
po de Innocencio I I I . Papa, 
parct . libro.z. capic. 63. foi. 105. 
col.i . •'••<> _ 
Arçobifpo de Tarragona tiené dis-
cordia con Roberto de Agfli-
lon^part. i . l ib . i . capit.31. fôl.yS. 
001.4. 
Arçobiípo de Tarragona Metropo 
litano dél Reyno "de Afagon, 
por priuilegio del Papa limo-
cencío M í. puede coronar de 
fu mano a los Reyes de Aragon, 
part.z* lib. z, capitulo, y . f o i . ^r. 
cobi. Jj 
Arçobifpos de Tarragona hazeles 
donación de la Ciudad de Tar-
ragona el Conde D o n Ramon 
Berénguer de Barcelona agüelo 
\ de! ReyDon Alonfo I I . p . i . lib.x, 
c.3i.foí.78.coI.2.y3. 
Arçobifpo de Bar Embaxador del 
Rey de Nápoles al Rey de Cafti 
Ha.p.4.1ib.;to.c.77.foJ,3Qo.coI«i. 
E j ArçQZ 
66 
NvArçobifpo de Ebora» mucre cn Ia 
Cárcel en Portugal^ .4. l ib. to, 
Arçobifpo d eSaijcíago renuncia cl 
Arçobiffado en íuhijo,p.6.lib.8 
cap.i$.foI.i4i.col.2. 
Arçobifpo de Aux en Francia es 
prefo por orden del Papa luÜOj 
p.é.Iib.^.c.^.£01*34.001.4. 
^ Arçobifpo dePifa ahorcado de vna 
ventana del Palacio deiaSeño-
riadeFlorenciajp^.Iib.zo.c.ié. 
£01.299x01.4. 
Arçobifpado de Tarragona con 
. ochoObifpados fufraganeos en 
. CataUiñaj quando fueron infti-
tuydoSíp.i.Iib.i.c.j.fol.íí col.í. 
Arçobifpado deÇaragoça fe da á 
-.5,0. Aloofo de Aragon en admi-
; niflracion perpetua, p.4. lib. 10. 
t rc.23.foi.i96.col._4i 
tuttttTernã Ar9?s eftà en las Cortes, en que es 
Üt^de ht iürado eli^ey Don Marc in^i . 
1̂  yfb,io.c,65,fol.4ijg.coI,a. 
emg0 ^AvqiBO.LProcurador dela Con-
dena de Vrgel en Cafpe, p.j.Üb. 
. . t i . ç.81 .foL ¿4 . col. a. 
AKDID de guerra del Rey Do Fa-
drique de Sicilia para coger en 
defcuydo al Rey Roberto deNa 
polesíp.i.lib.6.c.i5.fol.2z1co].2. 
Ardid délos Franceíes para coger 
, al Duque de Valccinoys que los 
- tenia cercados, p.5. iib.4. cap.38. 
fol.ioí).col.i. 
Ardid de Don Pedro Martinez de 
Bolea paraaíTegurarla amiftad 
del Rey Don Sancho de CaíliL'a 
con Don Pedro I I I . de Aragon, 
t^paraque le focorrieí5e contra el 
v \ ^ y de Francia,par. i.lib.4. c.59. 
fot>j^.col.4,y 186.C0I.1. 
!«<wR«»iA^^LLA^Camarero del Rey D . 
tezé Pedro Utf^jio quiere dar lugar 
a la muerte^ Don Enrique Co 
de de Traftamftra,p.», lib^.c^S. 
£01.315.cola. 
Enconñcndale el %xd«iaLGui 
A 
do deBoloñaLegado Apoflol i -
co vnoscaftillos,c.34.f .307.60.4 
Carlos de Arellano feñor de los Cameros Ca 
pitan del Infante Don Hernado» 
entra géteen Aragon,p.3.1ib.ii. 
c.36.fol.z8.col.4. 
A R E K 0 3 apellido, quando comen-
ço afer de losdeftelinage > p. 3. 
lib.^.c^p.foI.t^S.coI.z. 
Z>. Vidan Arenos Duqucílà de Gandía m u -
te de gcr del Duque Don Aíonfo,p.3. 
lib.ii.c.S.fol.y.col.i. 
Eiladefauewida con fu marido, 
c.48Jbl.38,co],i. 
D. Ximen¡ Arcnos'l^amado antes de T a r a ç o -
de najhazelefu Lugartiiñente G e ' 
,, reral el Rey Don layme I . 
•. Hazelo rico hombre , y dale !a 
Baronia de ArenoSjV de ella el y 
ius defcediêtes tomaro eíle ape-
. lüdotpjdib^.c^^.fol.r^S, col.t. 
Es embiado aTraiguerapor Jos 
Barones defuera de) Reyno de 




ña y Córcega el Rey Don l u á n 
deAragoi^fiendo Camarero fa-
yo3p.2.Tib.io.e.4ií £01.394, col . í . 
D. Sancha Arenos CodcíTa de PradeSjhaze d i 
Xmtne^ uorcio con fu marido,p. 3. lib . if. 
& c.43.foI^S.coI.i. 
^ * , ArcnosarmalocaualIéroelRcv!D 
¿ 3 P ^ r o I I I I . de AragonlP,.!iL7: 
x c.68.fol.i6i.col.z.y3. 
Defiende la voz del Rey contra 
la vnion,Iib.8.£.7.foI.i93, col.3. 
Muere en la batalla junto a Becé 
ra,c.io.fol.2ii.coJ.i. 
Vewmxí* Arenosfocorre con fcldados Ara -
wíffe^áe gonefes y Catalanes a la Coaipa 
ñiájp.i.lib.é.c.y.fol.io.col^. 
Correia comarca y haze grade 
eftrago enlosenemigos.f.ii.Go.i 
D.Gonçalo Arenos ármalo cauallcro el Rey 
Ximent^ Don Pedro l i l i , de Aragon,p.*. 
4ei - Ub.c.671fo¿.i5ptcoI.3. 
Arenos 
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Árenos Baronia', haze merced de ARGVEDAS lugar, tómalo el Rey 
fila el Rey D.luán ÍI. a D.Alc- D*Sãcho R.amircZjp.i.líbax.iy, 
ibde Aragoojpar. 4.]ib. 18. 0.4* foJ.i^coI.j. 
£01.143x01.3. Ydcfpi iesdRcyD. Alonfo If. 
Tómala a fuerça de armas Don de Aragon,p.i.iib.z. c.33. íbí.8o. 
layme de Aragotijlib.i^.cap. ór. coLi.y 1. 
fol iy i .col . i . O . M w f o Arguello fray i e de Ja Orden de Sí 
TSiicokode Arena Conde de Aretia,ponefe.en rfe Francifco» electo Arçobifpo de 
la obediencia del I l eyD. Alón- Çaragoçajparc.j. lib. n . cap. j i . 
fo V. p.^.lib.j5.c.9.fí>l.i7z.coi.4- fol.136. col.3. 
ARES lugar en el Reyno de Valen * Préndelo el Rey Do Alonfo V. 
cía, gánalo de los Moros el Rey üb. 13.048.£01,184.00!. 1. 
D . layme el Conquillador, p» 1. ^ts Miiere,o macanlcjcol.i. 
lib.3. cap. 15.6)1.740.001.4. M 
DaloaDon Arcai de Alagou cõ *w»É«r ARJNO cienea fu cargo el cuerpo 
los de Olice y Arcayna al Rey ^ de guardia de Alcañiz, pare; 3. 
D . layme, por los de Pina y Al- Jib.n.cap^i.fol^.coU. 
cubie)TcJlib.5.c.óifol.354. col.4. Ariño Secretario del Rey O. Alón 
* ío V. pare.3. Iib.13.capa5ibl.151. 
fernanRo A R E v A LO ,ármalo canallero el col.i , • 
dñgue-^ds Rey D . H e r n a d o ^ . 1^.12.034. Auiíaal Reydc vna conjurado 
foí . ioi . col.i. contraiuperfonajcap.ió.fohijaV 
AR^EL fe defiende muy bien con* col.3. 
traDon Pedro de Moneada, y Va con cierta embaxada al Rey 
la armada de Valencia, pare. 3. D . luán de CaítilIajC^o.fol.i^ 
Itb.iz.c.7o.foLi33.eol.i. col,2. 
Argentina hija de Opicin Efpiüo- Manuel de Ariao Señor de Maella* rebelanfe 
la cafa con Theodoro Paleólo^ " £LIS vaíTallos^ar^. lib.i^cap. 52. 
go MarquesdeMonferrac^par.z. £01.258x01.4. • • • • ¡ i 
lib.ó.cy.fol.ii.col.*. GafPav ie Arino Secretario del Rey D . luán 
Bernardo ArgemonaíCS el primero que falca I I - va con embaxada a-Italia* 
de en tierraen la Isla de Mallorca. par.^.iib.iS. c ^ f o l . ^ . c p f / i j i 
Gana dmontePantaleu. Mawtelde Ariño es el primero quetoMff:eu 
La merced que le hizo el Rey, braços al Santo Maeftro Epila, 
par.i.]ib.3.c.4.folax7.coI.i.. eílãdo herido dé muerte por loi . 
ARGILERS villa en tierra de Rofe* ludiOSypara llenarlo alaSaorif-
. llójdeficndelavalerofámentclo tia,part.4.lib.20.cap.65.fol.341. 
freEftendardoCapitan'Frances C0J.3, v 
contra el Rey Don Pedro I1IL Ariño Ingar.combatdo y poneío à 
de Aragon. faco Donato de Fozesjp.i.libiy. 
Entrala el Rey Don Pedro, p. 2: ' cap.y^folayo.col.i. 
Iib.7x.76.fola73xol.2-y3. Ariñoslosdc efteapellidoj quefe 
Berengmr ¿rgilers Arcidianode Vrgel.y Pe- hallaron en lajura del Principe 
de dro de Afpes de Lérida Comifla Don Miguel y Archiduques en 
rios del Rey D. layme 11, para Cortes de Çaragoça,par. 5.1^.5. 
cobrar la Val de Aran del Rey cap.30.fol. 156. col, 2. y $.y lib.5» 
deFranciajpart.K iib. 5. cap.98. c^ . fol .^ i .col . j . 
foi 4.4.Ç col.4. ARIOWAJ lugar del Codeftable^de 
r} F 4 Caítiiia, 
A 
Caí l i l i ^Ruy Lopezdc Aualos, 
quicafeJoelReyD.Iuande Ca-
- ílitla,y dala a D.Fadrique Con-
de dcTraftamara, con titulo de 
Duque. 
Es de mala fuerte para fus fe-
ñores. 
Dale ei Rey D.Iuan de Caílilla 
aD. Fadrique de Aragon Con-
de de Luna. 
^ Muerenmfelizmence quatrofe 
ñores delia vno erapos de otro, 
p.3.Iib.x3.c.6o.foÍ.i95.coI.i. 
ARLES ciudad j dala en fendo Don 
Ramon Berenguer Principe de 
Aragon a D . Ramon Berenguer 
CondedeJa Proen^ajpar.i.Jib.i 
. c.iS.foKyo. col.r, y 2. y capit. 15). 
foi.yi.coi.t. 
ARMAS iveafexlverbo Diuifa. 
Armasj o diuifa de ios Reyes de So 
v J ^ i b f f , no es la Cruz fobrear-
l^plipar.i.lib.i.cap.^foLio .col.i. 
Armas de los Condes de Barcelo-
- naqualesjíi fueron Reales def-
_ pues que D. Ramon Berenguer 
tomo poflefsion del Reyno de 
AfftgoDjpart.i.lib.i. ca. i.fol.58. 
col.4. 
Porque fueron preferidas a las 
de los primeros Reyes de Ara-
gonscoí.4. 
Armas primeras de los Reyes de 
Aragon,cl eícudo de la Cruz de 
plata en campo azul^par.t. líb.i, 
cap.j.fol.io.col.z. 
¿ rmas délos Condes de Vrgel qua 
; - lesfueronJpart.i.lib.i.c.9.fol,r5. 
fcol.4. 
ArmMdcl Rey D.AIófo Enriquez 
dcPc^lwgal > qaales y con que 
ocañonía&^omójp.i. l i b . i . ç.zr. 
fol.7x.col.3.y4# 
Armas deFortña.Garccs deBiel» 
quales fueron^:. 
Por días ffillamarSCorncleslos 
de fu Iinage,parc.i. i i b . i . cap. 33-
co l . i .y j . 
Amias deD. Bacalià Señor de L u * 
naíqualesfueron^y fus defeedíen 
tes que tomaron de Luna ibape 
llido^p.i.iib.i.c.z^.foí.i^. coi.3. 
Armas y fobrefeñales que tomo» 
primero por diuifa el Rey Iñigo 
A n i l a i i .Iib.i.c^.fol.io.col.z. 
Armas; o diuifas Reales que fuero 
las antiguas de los Condes de 
Bareelona.diolas ala Orden de 
nueftra feiiora de la Merced ei 
Rey D . laynie^arc.i.lib.i. c.71. 
fol.ioS.col.i. 
Armas de Cruz de fan large y qua 
tro cabeçasroxas enlosquadros 
del efeudojquando y porque las 
como el Rey D.Pedro de Sobrar 
be y Ribagorçajp.iJib.i . cap.^j. 
fol^i.col.z. 
Armas de los Reyes de Nauarra 
qualesfon,part. 1.lib. i.cap.2^. 
foLi^ .co l^ . 
Armas quecomó el Rey D.Sancho 
de Naoarra llamado el bueno^ 
par.i.Iib.i.c.ííi.fol.^S.coI.z. 
Armas deSiciliaJas mudanças que 
huuo en eliasjpar.i.lib.^.cap.gr, 
foí^ofi.col.i.y 2. 
Armas que feñaló el Rey Do t i 
luán de Caftiilaal Infante D o n 
Hernando,part.i. Hb.10. cap. 46. 
foI.40t.coL3. 
ARMAS de todo genero fe teplaua 
con las aguas del Rio Chaübs, o 
CbeyIesJp.r.lib.i,cap.45.foJ.44. 
col.4: 
Y también cotilas aguas delRío ' 
Bilbiiis,col.4. 
Quando començaron de viàr de 
ellas la gente de Efpaña > y de q 
manerajpart^.Iib.^.c.ó. fo!. 1x4. 
«ol.i.y 3-
Aa.MADA.Veaafelos verbos:Bata-
. ila,Exercito.Guerra. Victoria* 
Armada del Rey D . lay me de Ara 
gon el primero > para la coa qui -
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ña tk la Isla de Mallorca, ç a r x 
líb.j.c.^fol.nó.col.i.y 3-
Ocradel raifmo para laconqui • 
í ladela Tierra íànca^ar.x.lib .3, 
c.74.foí.i94.coí.z. 
Armada dei Rey D. layme el II.cõ 
tra Siciiiãspajrt. 1. lib.5xapici34. 
£01.385x01.1. 
Otradel mifmo contra Alméria 
c.78,fbí.434x01.3. 
Ocra para la emprefía de Ccrde 
naípart.i.lib.6x.49.fol.54Xol.i. 
Ocra contra Pífanos en Cerdc-
ñaIpar.2.1ib.¿x.43.foK4Óxol.i. 
Armada drl Rey D . Alonfo I I I L 
de Aragon,y el daño que hizo a 
los Genoueíès, par.i.libiy. c.\6. 
fol.iooxol.z. 
Ocra contra moros, par. 1. lib.y. 
c.8.fol.94.xol.i. 
Ócra dei mifmo cn defenfa de 
Ccrdeña .c.i6.fol.iooxol.4. 
ArmadadelReyD.AlonfoV. para 
Cerdeñas parc^.líb.i^. capic.i. 
foLi37.col.2. 
Otra delj y de lafeñoriade Ge-
noua,par.3.1ib.i3xap.u.fol.i47. 
col. 4.7 foi. 148x01.1. 
OtracõcraelRey deTunez.p.3, 
íib.i4xap.4.foLzioxoI.4. 
Armada del Rey don luan de Ara-
gon para Sicilia y Cerdeña.p.a. 
Iib.10x.5t.fol.409.coL4» 
Armada del Rey Don luan I I.de 
Aragon va a Sicilia y Cerdeña. 
p.4.1ib,i8x.47.fòl.í5>o.coL4. 
Arxnada del Rey Don Pedro I I . de 
Aragon quado fue a Roma para 
fer coronado,part.iJib.2.cap.5i4 
£01.90x01.3. 
Armada del Rey Don Pedro I I I I . 
de Aragon concramoros. par.i, 
lib.7xap.4o.foLi3oxoL4. y 131. 
coli-y 1. 
Otradel mífmo contra el Rey 
D- layme I I . de Maílorca,par.2, 
lib.7x.6éiol.i57xoL4. 
Ocraconcraelmifmo Rey Don 
laytnc. parci. l ib. J ^ J U fol. 167. 
coí.i.y Ísb.8x.34.fol.2j4.col.4. • 
t)tra concra GenouefeSip.z.lib.S 
c 46.£01.244x01.4. 
Y otra contraGenouefes, y que-
dan ellosperdidos>parc. I .ÜDÍS.^ 
,caj).46.1:01.145. col. 4.yfoI. 24^. 
col.í. 
Otra,y queda rotos JosGenoue 
,íesJpar.z.iib.8.c.52.fol.iV3.coL2. 
"Otra para Cerdeña,part.2 Iib.8. 
cap.62'.'fo].2é8.col.2. 
, Ocra que embiò con Ponce de 
fancá.Pau enfauor de Venecia* 
nos,par.2.1ib.8.cap.46.foL 144. 
col.4. -.<*>• 
O^raen guarda del eftrecho de 
Gibraltarjparc.i.lib.7. capit, 53. 1 
fol.142.GoL3. . it t 
Y contra el Rey deMarruèéfes» 
pari:.2.1ib.7xap.4é.foLi37x.oI.i. 
yz. 
Arraadade Genoucfes en focorro 
del Emperador Don Alonfo de. 
Caftilla.part.i .lib.2xap. 6, foLfo 
col.3. 
Otra de los mefmos, y el dano 
que hizo acometiendo a trayciõ 
par.2.1ib.6x.4.fol.8xoL4. -
Otra,)* el daño que hizo en las 
coñas de Capaluna,parc..2.lib.y. 
ç.iâ.fol.iprxoLi. . ,- ' 
~ Ocra,y el dapo que ííizo» f&tt.i, 
lib.7X.-2i,fol. 10^x01.3, 
Orra^y la pelea que huuo entre-
ella y Ja del Rey Don Alonfo, 
part.lib.y.c.i&foJ.ioixQl.i. 
Otra en fauor de los Orias en 
Cérdeña)par.i.lib.8x.45.foi.243 
coI,4.y c.46.fol.244.col.4. 
^ruiadadelRey Roberto .de Ná -
poles contra cl Rey D.Fadriquc 
de Sicilia,par.2.1ib.6x.]5.foL2i. 
C0L3. 
Otra y el efecto que hizo, c.20. 
• fol.ié.coLi.y foL27Xol.i,y 2. 




Ocra contra Sicilia * y eí dano 4 
hizo en ellajparc.z.lib.y. cap. 25. 
fol . i i j .col . i . 
Otra conrra SiciIia,parM. lib.6, 
c.7i.tol.74'CÒl.4. 
Otra cocra Sicilia y cldanoqae 
hizojpart.i. l i b .yx . 49. foJ. 140. 
col.i . 
Otra contra el Rey D o n Fadri-
quede Sícüiajparc.i.lib. 6. c.p, 
. £01.64.001.3. y lib.y.ca^.j.fol.b^. 
col.i . 
Otra del mifmo en fauor de los 
Condes Francifco de Veyntemi 
. JÍa,y luán de CJaramonte , tam-
bién comraSicilia,part.2. lib. 7. 
c.44.foI.133.001.4. 
Otra contra Siciiiajpar. z. lib.7. 
c a p ^ . f o l . w . c o l j . 
. Otra con que toma tres galeras 
de-Guilíen de Azlor , cargadas 
de mucha riqueza, part . i . lib.ó. 
Í -cap .7 7 .FoL 8 x.'Dót."^. • 
' Á t o a d a del Rey Católico contra 
.. el ReydeTremecen, en fauor 
del Rey de Túnez , pare. 6. lib.S. 
- tap.ij . íbl.í 68.C0I.1. 
Arcada del Conde Don Ramon 
Berenguer de Barcelona parala 
cónqmíte de MallorcaJpa./.Iib.i 
cap.40lol.39.coh2.y3. 
Otra del mifmo con las de los 
Genouefes y Pifanos,para ¡a cm 
preflàjCol.z. y 3. 
Armada que embiò Filipo Conde 
de Flandes en íocorro del Rey 
Don Sancho de Portugaljpart.i. 
lib.a.c.jp.fol.jtí.col.i.Y 1-
Armada con que Don Guillen de 
Mongriu Arçobifpo de Tarra-
"^áona ganó la Isla de luiça, par. i . 
^^fi | l^c .io .fol .i45 .coi .i .y z. 
' Armadarttel Almirante de Caftilla 
contra Abenyucef Rey de Mar-
ruccos.para.hb.j.cap.j. fo i . 353, 
col . i . 
Armada de Carlos Conde de Va-
loys y Anjous^éontra Si^Jia, 
A 
part.1.lib.5.cap.55.£01.405.col.4, 
Armada de Cauallcros Aragone-
les y Catalanes contra Turcos, 
par.i.Iib.íí.c.i.íol.i.col.i. 
Armada de Koger de BrindeZjp.i. 
l ib. 6. cap. 1. foí. 4 . col. 1. 
Armada del Principe Don Fernán 
do de Mallorca para ia conqui-
sa de laMoreajpar.i .üb.ó.c. j_¿/. 
£01.15.col.3. 
Armada del Rey D . Pedro de Sici-
lia en fauor de Luys Duque de 
Bauierajpar.i.nb^.cap.^fel.St). 
co l . i . 
Armada del Conde de Breña con-
tra los Catalanes, pare 2. l ib. 7. 
cap. 13. foi. 98. col. x. 
Armada del Infante D . Aloofo. de 
Aragon para la empreíla de Ccc 
deña^ar .a . l ib .ó . cap.45. fol . 48. 
coi .4. 
Armadla en que pallaron a Cerdc-
ña Gonçalo de Arenos y Galcc-
ran de Ribas.par.i .Iib.ó.cap.íy. 
tal,72. col.3. 
Armada delRey D . Alonfo de Ca-
í l i l laenfocorro del Caftülo de 
Gibraltar^.i .hb.7.c.iB. fol . 10^. 
coí.r. 
Ot ra delmilmopara'guardarcl 
eí l recho de Gibraltar,p.i Jib.7-
, 0.53.fol.142.col.4. 
Armada de Abulhaze Rey de Mar 
ir ruceos con que cerco la villa de 
Tarifa,par.i. lib.y.cap^j.foJ,^!. 
col.4. 
Armada del Rey Don Fadrique de 
Sicilia en fauor del vando Gibe 
]ino,p.i.Jib.6.c.35.fo].;S.co!.4, 
Otra del milmo en fauor ¿f Luys 
Duque dcBauiera,par.2. Jib,?, 
cap . j . fo l jg .co l^ . 
Armada de Carlos Grimaldo Ca-
pitán Frãces3y cl daño que hizo 
en Mallorca-jpart.a. lib.S. cap. 9. 
fol.i94.col.4. 
Armada enfocorrode los Arago-
nefes y Caialaues en Sicilia, 
part.2. 
A 
par.z.Iib.S.cap.j^.fol. 237. coL 2. 
r, Y el eíFcclo quehizccol.^.. 
Armada de Pífanos en focorro del 
Caftillode Caller contra el Rey 
D.Iayraefl.de Aragon, part. i . 
líb.fi.c.ôó.fol.Ô^.col.z. 
Armada e« focorro de la Isla de 
Cerdeña,p.i.nb.6.ca.^7. fol.70. 
Armada "del Rey D . Pedro de Ca-
íl i l la, y el naufragio que paíTò. 
p.z.lib.^.c.iS.fol.i^o.coLi. 
Armada del Infante D . Martin de 
AragonsparalaEmpreíTa de Si-
ciliajpart.i.lib.io. c.50. fol.407. 
col.i. 
Armada de Valencianos y Mallor-
quines , y el eftrago que hizo, 
par.i . l íbao.c. 67. £01.431. col. 2. 
73-
Armada del Rey Don Martín para 
Cerdeña,p,2.1ib.io.c.87.foI.453. 
col.3. 
Armada Catalana a Nápoles, p.. 3. 
lib. ij.c.iS.foi.153x01.4. 
Combáte la Ciudad de Nápoles 
con proíperofuccefio j £31.154. 
. col.2. 
Armadadel Duque de Milan a Na 
x polescontra el Rey Don Alon-
lo V.par^. l ib. i j . cap,27. fol . i6r. 
col.3. 
Toína lac iudaddeGaeta , col.4. 
Y la ciudad de Proxica y Caíté-
llamar de Eftauia, foí-iéz. col.i . 
Armada del Rey Don luán deÇa-
ftilia pormary por tierra contra 
losReynos de Aragon, part.3, 
jib.i3.cap.¿6.fbl.i9^.coI.2. 
BsrompidaíCoí.^t 
Va a luíçadode recibió mucho 
dano,còl.4-
Armada famofa del Rey Don luán 
de. Portugal contra Berbéria» 
par.3.1ib.i2.c.52.foI.n5.col.3. 
ArmadadelRey D. Alonfo de Por 
tugal toma Arzila,par,4. lib.iS. 
cap.39, foLiS2.col,4r. 
Armada a lfcla en íbeorro âo luán 
TorreI¡as>p.4.1ib.z8.c.5.foLi45, 
col . i . 
ArmadadelRey D . Hernando de 
Nápoles vence a la de Carlos 
Torrellas, part. 4% lib. 18'. cap^j* 
. foI.145.coL1. . 
Armada de*SiciIia contra el Mar-
quesde Orifta'en Cerdeña,p, 4 . 
l ib . io .c^ . fo l -z^ .coLi . 
Armada de Carlos V I H . Rey de 
Fracía j desbarátala la del Señorx 
de Ribes Marifcal de Bretaña, 
Çár^.lib.i .c.j .foLi.col^. 
Armada deBayazéto Señor del I m 
perioTtirquefcoípar-5,lib.l.LCi.8, 
fol . i i .col .^ . 
Armadas para África, par. é.lib. & 
cap. i5.foL2<S.coI.i. ylib.S.c. 50-
fol.181.coLf. 
Armada Veneciana véncela el Du-
que de Ferrara,pa.tj.Hb.8-. c.46. 
fol.ioÉ.col.ii 
Armada del Conde Pedro Nauar-
ro,p.6.Iib.9.c.ic?.foLi32.col.3. 
Armada clel Rey de Inglaterra en 
fauordeIRey Católico j p a r t . í . 
lib.io.cap.^fol.25?r.coí.4. 
Armadadel Rey Don Pedro deSI* 
ciliares rota en la Isla de Lípari, 
y haze parte delía naufragio en 
CerfiIeña,p.2.Iib.7.C.4íí^ fol.a^to. 
col. r. 
Armando ArçobifpoAqnenfe, Nt í 
cío del Papa Clemente V I . pro-r 
curaco.ncordar los Reyes Doa 
Pedro HII . de Aragon y D . lay-
me deMaIlorca3p.i.lib. 7. c. 6u 
foLi53;.coL2. 
Embialo cl mifmo Papa a Cata-
luña con embaxada,c.69.foi.i62. 
coL4.y f o L i ^ . col. 1. y capit. 76. 
fo l . ^ i . co l . i . 
ARMENGOLES Condes de Vrgel 
las armas que tienenjpart.i.lib.i 
c.ir.fol.ry.coí. 1. 
Qiúcnfi ieel primera de quien 
deícien-* 
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' , liefdendenjCapit.^.FoI.ii.coL 4. 
Ariíicngül Obiipo de Vrgel^vároñ 
fantiísimò, íucede a Eribaldo 
varón también íantojpar.i.lib.i, 
Â tmengo l Q o ú ú c deVrgel, llamâ 
do cl de Barbaftro, muere en el 
céíco de Barba[lro,parc. 1. lib. n 
..;xap. i9.tot.i4.cdl. i» 
Àrtnengoi Conde de Vrgel,Ilamâ^ 
do de Gerp, Principe feñaladp^ 
fonle tributarios muchos Reyes 
. ÍVábros.par.i.üb.i.cap.i^.íol. 241-
col . i . 
Coiiquifta de los Moros la Ciu-
dad de Balaguer. 
Haze fus tributarios los Reyes 
.'• jMoroí de Lérida y Çaragoça. 
N o í e c o n o c e feiiorio alConde 
dcBáVcelona-* 
Caía con 1» C&Hàeíta D-Lüciá, 
, ^ i c r e i y tomó ordenó fu íefta* 
Él^ntòípar.i.libarGap^èr-íokio* 
'..eoKi.yj.; 
Armeügol Conde de Vrgel > muy 
* fenalado en poder y vaíentiaj câ 
.fa con Maria hija del Conde Pe-
íançures fefior de Vãlladolid, 
£ar.i.lib.i.c.3j.toI.;4.cól.i. 
Haze vna hazaña farnofa en C o i 
íioüa» 
Muere en batalJa,coI.¿. 
Los hijos que tuuoycon quiefl 
cafaroiijCoI.j. 
Ármengolhi jode Armengoi Con 
-- de de VrgeU.cafa con A^fenda 
hija del Conde de Ager, part. t. 
l i b . i . c.55.fol.j4.eol.3. 
Llamaníe el de Caffcilla, y por-
L que. 
^MH.ere,par.iJib.í.cap.i5.foÍ.¿7* 
Armcñgól Conde de Vrgel hijo 
del de Gaftilla haze vna enera* 
da contra Moros en el Rcyno dé 
Valencia. 
SiguelaspartesUclfUyD. Fer-
nando de LCOH comea «1 ÍUy 
A 
Don Sancho de Porcugah 
Dale el Rey a Almenarilla y Saa 
ta Cruz. 




Armengoi Conde de Vrgel, elpo* 
í lreroque porliaeade varones 




Dexa a Dona Aurembiax hija 
vnica herederade fus eílados. 
Haze heredero de la raitad cíe 
• Valladolid al Papa innocencia 
m > 
Como ordenó ío demás de fu te 
ftaqfienco/ol.c^.coLí. 
Armengoi fcónde dé Vrgel gana 
los Cadillos de Aytona^erosi y 
tjeburJparti.libí2.cap.]4(foh 66* 
'Cota. % 
Señalafe mucho en la empresa y 
toma de Lérida y Fraga. 
- Hafceledonación él Principe de 
Aragon D.Berenguer de lâ cia-
dadde Lérida én feudo* 
Dale las Villas y Cadillos de A y 
tona y AlbeíIàípaiMilib.i» Cap. $. 
foi.64,col»2v 
Armengoi Conde de Vrgel desba-
rata y vence a Ramon Roger 
Conde de FoXjpar.i.Üb.i. c. 49* 
foJ.Sç.col.z. y 3. 
A r m e n g o i , ! I I L yvltit-noConde 
de Vrgel de los varones defeen-
dientes por linea recia de la caía 
de Cabrera. 
TMüere3par. 1* lib*é> cap. t J, fo i . a 3, 
coU« 
Cede eí Condado de Vrgel y 
VizcondadodeAger al Rey de 
Aragon en fu teftamentojcoí.^ 
Armenia mayor y menor jes fojuá^ 
gadá por el Imperio dç P & t ü ^ 
$>,'iJib. ó.G.i.toI.a.col. I . 
A 
luitnde Armenaqae Arçobifpo de Roan, 
hazelo Cardenal cl Papa Bene-
dicto X 111, par. i.iib.io.cap.gj. 
fol^j i .col . i . 
ARNA L Vizconde de Carcafonaj 
preíla homenageai CondeR,a-
mon Berenguer de BarceIona> 
par.i.lib.f.c.io.fol,i4.col.4. 
Amales, o Arcales Condes de Pa-
llas fu w g e n y d.efcendçnçia, 
par.i . l íb.i .c.i í í .fol. i^col^ 
ARNVSTO Obifpo, Metropolitano 
. delalgleíladeNarbonajprefide 
en el CcncilioSinodai, celebra-
do en la Iglefia de fan lulian mar 
tyr.p.i.lib.1.0.9^01.14x01.1. 
Arnulfo Obifpo de OÓbna mucre 
en vna batalla contra Moros jun 
10 a Cardona, par. 1. lib.i.cap.j?. 
fol. 15x01,4. yfol.16.coL1. 
ARPADIO lugar de Marino Bofa, 
éntralo el Rey Don AI on lb V. 
p. 3. lib. i4.c.45Íbl. 151X01.3. 
ARSENDA hija del Conde de Ager 
cafa con Armengol Conde de 
Vrgel. p.i.lib.ix.35-fol.34.col.¿. 
mninTe ARTASONA Alcayde del Caftillo 
u^de , de Barbuès de Don Pedro de Lu 
na, préndenlo los de Huefca, q 
figuenel vandodelavnion.p. 2. 
IÍD.8.C.19. fo).125x01.4* 
pon MÍO Artafonalufticia de Aragon ,em-
bialo el Rey Don Pedro I Í I . a 
Magallon a concordar cierra di-
fereciajp.i.li.^c.iz.fol.ijííxol.j. 
Sufpendele. eí Rey del oficio de 
Indicia. 
Piden los Aragon efes en Cortes 
le reftituy^en él oficio, cap. 45. 
ío l . iy i .coLz.y.y 
Artal rico hombre de Aragonj tie-
ne en honor ¡a villa de Alagon. 
Toman della fus defeendientes 
el apellido de.^lagon, 
Fne el primero defte linage que 
tuno grande citado. 
Es fu origen de vna cafa PrincU 
pal de los fenores de Guiana^Ia-; 
de 
mados Vadrefes^par.i. liba, a 51-
fol . j ixol . i . 
Tiene en honor la villa de Ga* 
llurx.56.foI.56x01.5. 
Artalesy Ferrenques felíaman los 
parientes naayore^ de Don Ba-
callàfenordeLunajde la quatro 
marón el apellido fus deícen-
dientesjpar.i.lib.i.cap.i^.foí.a^. 
col.3,y4. 
Arcales, o Amales Condes de Pa-
llas fu origen y defcendencia.p.t 
lib. i.c.iS.foJ 13X0L4. 
C4f/osííeARTHOES embialo el Rey Rober-
to de Nápoles con vna buena ar-
mada a Sicilia. 
Ri ndenfele algunos caftillos por 
traycion.p.i. lib. 7,c»44,foLi34. 
col. i . 
Cercay toma la iCiudad ¿p villa 
de Termini,col.3. 
Recibe mucho dañode los-Sici-
íianoSjCoI^. 
ximcm de ARTIEDA cauallero Aragonés de 
la cafa del Rey Don Pedro, de 
Aragõ.p.t.li.4x.35.fol.i6iXol.3* 
Huuofe valerofamentc en la dér 
fenfa dei CaftillQde V I , contra 
los Francefe.s* 
ÍDaleelRey Don PedrçJ i i j^eL 
Rey D . layncic el GaftlHo t^^Vl. 
; col.i.y 3. Í z A -
C*rUs k Artieda fe alça cp-p la yiiJ^ m 
bierre.|^^^.;í^xír3.foi*8jxoJí-j 
Ar t i I ¡e r ia¿e lRcy( í^Nawíá íá co 
man los del Rey CaioHco. par.». 
lib.iox.4ji.f?oL33i.col.3. 
Z>ora¡»£0 ARTOS Capitán de la parrochia de 
* fan Miguel de Çaragoça.p.i.Ub, 
9x.i3.fol.i48xol.i. 
JíMBííff Artos Ciudadano de Çaragoça , es 
nombrado Diputado en las Goí 
tesdcÇaragoça.p-j . l íb.i ixap.i . 
£01.76x01.1. 
XwwitARTVSBLLA feílor del puerto de 
SaloUjôce. gran priuado del Rey 




Artus Principe de Gales, hijo pri-
mogénito d d Rey Enrique V i l . 
cie logalaterra, trátale ib cafa-
micaco con h ínfanca Doña Ca-
talina hija de ios Reyes CatolU 
cos.p.5.!ib.i.c^i.fol.roo. col. 2. 
Cõckiyefe. W . ^ . c ^ . i o l ^ i j - c o l . y 
Coníirmanlo en Alcala Los Re-
• yes Católicos c.io.fol.135?.eol.i. 
Muere en Gales , l ib. 4. cap. 6$. 
foI.*3é.coI.4. ' etrmewvl 
A n z i L L A villa eti Africa, cómala el ^ 
Rey Don Alonfo de Portugal, 
par.4.Íib.i8.c.39.fol.i8i.co!fc4. , 
Cercala.y éntrala elRey de Fez, Emíluc dc 
cftandopor los Pomiguefes*p.6 
lib.S.c.i4.foLi69.col.3. 
Socorreiil Don luán dc Mcne-
res.coí.4. 
ASSANIO Jugar donde cíla funda-
do ei Monaílerio de S. Vicboria. 
p.i.iib.iiC.M-fol.iS.col.z. 
Aíaísines nación de Aña muy temí 
dos antiguaniefite j emprenden 1 
qitalquier cafo por dínero.par.i. 
• Hb^'.c .t .fol.zip.col.i. 
Afia con otras Prouincias,fugetS!a 
„ los Arabes.p.i.li.i.c.i.foJ.ixol.4 
A * * Arsin procede contra eí y ocroS) el 
m^úe ReyDon PedroIHL.p.z.HbiS. 
c^o.foJ.i iy.coí^. 
jMttde A s o jofrecenle cierras lanças de 
parte del Infaríte Don Hernan-
do j porque ílgala opinion de la 
juAicía.p.^.Ji.ii.c.5i.foJ.4o,coI.4 
ASPARGO Arçobifpo de Tarrago-
na del linage de la Barca, muy 
conjundo en parentefeo al Rey 
Don laymeeJ Conquiftador, tic 
nele en braços en las Cartes de 
Lerida^quandofele haze la falua 
juramento de fidelidad.p. 1,lib. 
x-Cvéí^ol. 104.CO 1.2.y3. 
NõBraSeclPapa ínnocencio I I L 
por príní í |a l del Confejo del 
Rey ^ b n otros ricos hombres. 
par,i.lib.i.c.¿|Sai,Io9. col.3. 
Procura reduzíf al;lafante D o n 
Hcrnado,yIosdcfu vado al fer-
uicio del Rey.e.Sr.fol.iiy.coI^. 
. Aísiencaci egua enere Dou Ra-
mon Fole Vizconde dc Cardona 
y Don Guillen de Moneada,cap. 
8jL.foI.uS.coL4. 
Pone el Rey ciertas diferencias 
en fus manos 3 la fciucncia y de-
claración que dio en ellas,par. 1. 
Jib.i.c.84.fo].ixo.col.2.y 3. 
Aípa Maeíire dc Ampolla, hazeíe 
donación el Rey Don Alonio 11. 
de Aragon dc la villa de Cafpr. 
par.i.lib.2.c.45.fol.^.<:c!,4.. 
ASTE Legadodcl Papa 15enedido 
X I I . cita a Don Pedro dc Luna 
Arçobifpo de Çaragoça para re* 
mouerJe del Coníc jo del Rey 
D.Pedro l i l i .par . 1.lib.7.cap.37. 
fo!. 117. col. 4. 
ASTORGA ciudad con otrasThaze 
deíla donación el Rey Don Fer-
nando de Caítilla y Leon a D o u 
Alõfoíu hijo Rey dc Leo y h i l a 
rias. par. 1. l ib. 1,c. 17.í:oL 11x01.4. 
ASTRÓLOGOS ,dales mucho credi-
to el Rey D . Alonio de CaUdia, 
y haze por cania dcllos muchos 
defacinos y muertes, par.i.lib.4. 
c. 3.£01.2.30. COÍ.2. 
Narcis ASTRVCH Arcediano de Tarrago-
na, es nõbrado por el parlamen-
to deTonofa para determinar ía 
caufade íafuccefsió enelReyno 
deAragõ.p.3.1í.ji.c.5^fo.4i.co.4 
Dala obediencia al Rey. cap. 85. 
fol.08.eoL4. 
ASTVRIAS haze donación delias el 
ReyD.Femado deCaftiila yLco 
al Infante D.ülonfo fu hijo. p . i . 
l i b . i . c . i y . foL i i . co l^ . 
Aflurianos y Caíteilanos íiguen el 
vando dc la Reyna D.Vrraca dc 
CaíliJla.par./.Iib. i.cap.jp.fol.jS. 
col. 1. 
Silurianos refiften al Emperador 




Aftura Caftillo cómalo el Rey Don 
Pedro de Sicilia y quema eÜu-
gar.par.2.IÍb.7.-&3.foLS?.col.i. < 
A T ARES Gaílillo edifícalo Garda 
Fortunoa.par.i.iib. i.c.ii.fbj.17. 
col.i . 
ponT€dro^ttLr^s^or^c Atares fubritiode 
Don Caxai rico hombre , muy 
principal y poderofo de Aragon, 
concurrió enla fuccefsiondelos 
Heynos de Aragon y Nauarra, 
Declarafc por cõjecluras la cau-
fadefupretenfion y fu dcfcen-
dencia. par. 1.lib, i - cap.53. fol.51. 
col.3. 
Impide fu elección Pedro Tizón 
de Quadrey ta^y Pelcgrio de Ca-
llelleçuelo ricos hõbres de Ara-
gon.eol.4. 
Indignanfe los Nauarros contra 
eljy porque, fol.ji.col.i. 
Porque caula fue deshechado de 
Ja elección en Rey de Aragon, 
col. 1. y 2. 
Dale el Emperador Don Alonfb 
la villa de Borja, Hba«c¿pj3>fbiL 
Muere.col.i. 
Encicrranle en el Monafterio de 
fanta Maria de V-eruela, qate el, 
auia fundado, col.i. 
AtECAíapoderafe de fu Caíliiln ú Luys Gon-
ReyDon Pedro de Cañilla.par. 
•2.iib.9.c.38,fol.^ioícol.3. .\ -
Mhhtkto ATENDVLIS Conde de Ço t inok , 
* /Capi tán dé la ReynaDonaltiar , 
-miede í^apoks^par. j . l i f e ^ . 0.1,7. 
fol*l62.GoI.!. i J ; - - S.i?-J 
•< Es Capitán Geaeral Je ¡ R c ^ n e ñ 
Duque deA^jouSj^ac. 3; lib,:i4. 
, jCap.49.ibl.25i.c0L4. i 
Da laobedicnciaal Rey D;. Alo-
fo V.Iib.i5.c.3ÍQÍ.2<>8.coI.2. 
ATBENAS , fueron feñores de eíía /•„ > 
Ducado los Aragonefes > par. 2. 
, lib.6;c.i.fol.i^col.2; 
Quando comeaçaron eílos D u -
ques, p. í . I íb. í .ci^.fo]. £4.901.4. 
7S 
Dexaheredero defte Duèado,y 
del deNeopacriaDon Fadrique 
Rey deSicxfiaal InfanteD.Gui 
lien fuhijo fegundojlib. y.c.tf, 
fol.129.eol. 1. 
Ponele en ©bediencia del Rey 
Don Pedro I l i l . lib. 10. cap. 30. 
•fbl.379.ooh1. 
í Los ricos hombres que en ella 
. auia.col,2. 
Es deítrüyda por Mahomac Em-
perador délos Turcos, p.4.li.ió. 
c.7.fol.io.col.2, 
ATHON Vizconde de Nimes,fe am, 
para de la ciudad de Carcafona, 
- y j ura de boluerja, a fu tiempo, 
par.i.Iib.x. C-I6.£QLI$>CQLI. I . I 
Hazepíeycõ homenageai Con-
de D . Ramon B:e$enguer de ce^ 
ner en feudo la ciudad y Conda-
do de Carcafona.p.i.lib. i.c.40. 
£01.39x01.4. 
Alçafe con ella cyrannicameiite 
comecien4o perjurio,capic.34. 
foI.34.coL1. 
HazeleguerraelRey Don Alón 
fo I I . de Aragon en la Proença. _ 
Hazele entregar la dudad yílos 
demás lugares^y que le.higal|o-
^menageide ftdclidad, par.i.iib.s. 
cap.3S.fal.83.col.3. , ¿ rJ't-'i..' 
Igbfia d e - S i ^ e a ç a o f Éítobasa-
. i dor del Rey Dcm íuande Ótfti-
IJâ es muy biê recebido del Rey 
•.* ::D'èn Âloníb V-par.4.cap.i8.FõL 
Atiença villa y fu cçílillo».tienda 
:^en no^nbre-del JLc^ Don Il^in 
de Nauarra Rodrigo de Rebo-
,."Pjefíendela.tal<¿r:o-famente con-
v ¿ra ej Rey D. luán de CaíUüa.p. 
' ̂ ; l ib. 1 ye, 41 .foL Joa. c ol. 2. 
ATORELLA. lañor de Qwinco feña-
Jafe,inucho en feruiciodel Rey 
D.Pedro 11. de AragonjCÓ otros 
. caualUros ca la tama <íc] caíli-
G Í Jlo 
A 
lio de AdaÉnüzyotros cnlafron AlonfoV. vaporEttibatador ai 
terade VaJenciajpar.i.lib.i.cap. Diiq.ae deMilan.parc.j.Hb. JJ. 
A Tn-i Ducado danrelcaAntonioD. vífow/Ojft.ualos rompe a Don Antonio de 
v de Aquaniua.par. 4.1ib.i8.cap.'5.de Centellas y Vcyntemilla Mar-
£01,144x01.4. qucsdeCotron.par.j . l ib.ié.cap. 
6i.fol.tí6.col.3. 
D. Gania j i T & o s i L i o tico kombrc princi- Gw^abâe Aualos3 fcñalafe como buen caua-
* pal de Aragon,hallafc en ia famo 
ík batalla de Alcoraz, par.idib.i. 
£>. CU (fe Atrofillo y fu hermano D.Pelcgrm 
hierno de D.Lopede Albero, fe 
, quexan al R.ey por la prifion dé 
Don Lope d-e Albero^ otros da-
nos que le hizo Don Rodrigo de 
Liçana.par.i.Ii.).çap.74;fol,io9. 
col.4. I 
&: M*rtin Attoñttoyíu hijo Lope FernadeZ 
Gtlde j c ¿[rofiil0 coB.otrofi, tiene van 
. dos entrefi.p.a.lÍb.7»c.75.folU7o 
col.í. , ¿ 
Hero en la batalla coHcraFrancc-
. fesjunco aSemenara.par5.lib.5. 
cap.25.fo3<¿7^.col.2. 
Alça las vanderas de Efpaña en 
lfcla.cap.30.fol. 285x01.3. 
• i ; Apoderafe de la ciudad de Sá-
lenlo que fe auia rebeiado.c.4^0 
fol.i^S.col.j.y 4. 
Tsdrede A v B V s o rí Cardenal Macftre.de 
Rodas > auifaalos Reyes Chrif-
1 tiauosrde la armada del Turco. 
part. 5.libro. j . cãpic. jó.folviój: 
? C0L3* . < 
.iiNombralo el Papa Alexandr» 
Capitán de la armadade la I g l c -
::íia>'part.3.Ub*4.capi-ti42.fol.íi4, 
. col.í. 
feiro Xo^âvAioSjarmaloscaualleros el-ILey 
pe^y Bc/r D.Hernando, pare. j .Ub .n . c . ^ . 
tranâe h fol . rofxDl . l 
fernâMar Aualos Déan de Segouia, Oydor 
í/te^ de ; , del ítfey Don luán de Caftüla va, 
• > por Embaxador al Concilio C õ ' 
v- ílancienfe.part,j.lib. 11. cap.66. 
fol . ijo .coljf , . ... 
l í a y l ^ Aualo&Condeftable de Caílilla,y teyndfo AVELLÁ Almirante d4 la armada: 
- ayudante en elgouierno delRcy contra Sicilia, y iCápitañifatiib-
• DonJüan.par.3.iíb. ij.cap.i.fol. fo,par.i.libi4.cap.34v£bl, 317.C6Í. 
s ijSvCol.i. , ¿.y j - ^ : : _ 
. í r inale-eí mifmo Rey de Gon-Wr^oífe Aoellaneda ^ r m à l o Cauallero e l 
AvDiENCiAReal dcGaÜGia.co^o 
1. Je ititroduxo. p,4. lib^o.cap.^» 
folv 348x01,2. 
deftable, yconfífcalefu cílado, 
1 •cap.24.f6l. 159x0! .̂ , A 
i.JVluere énT.crueLcap.45.foLi8i 
I>.re/f<r»- ÁtíêdofifccafaconDon Luys Maça 
**** - y.6í6>aeLp(3rlib.i3.c.4o. £01.175. 
P>luande A ¿ a i o s C a ^ 4 e l A e y D.Albnfo 
• V . hazc g$feaa:lGS Gcnoucfei 
y VeBeciaiSi^.3.iib.i5*c.57S.fôL 
. 3i9.cohr. . í ; 
p0Zôât Aualos gtaq pr iuadàdç lReyDòn 
. Rey Don Hernando.par^diUii,. 
c.34.fol.2oi.coJ.Jr. . . ; ^ 
Aueílanias lugar del Conde dé Vx -
. ;gei v fe .da a(parcÍáQ al Rey £Xáa 
Hernando, párt.^^ l ib / i i .capíz^, 
' :fbl^eol;4*- /;:•<:-. „ \ ^ , X 
&y AvlENtíAMA de: Lér ida , viene cm& 
. el a batalla el Emperador D o n 
Alonfo Rey de Aragon, par t i r» 
libro, licapit. 52. foL 50. cqlv v » . 
¿VERSÁcuidaddeIReyno deNa-
poles i apodcrafe della el Rey 
Luys de Vngriajpar.i.Iib.S.c^ 
fol. 142.col. j . y par,3.110.13.cap. 6. 
fol.i42.col.i. 
Encregafe a la Reyna D,luana, 
c.^.fGÍ.ijo.col.jí.y 4. . 
Rindefea partido al Rey D.Alo 
fo V. p.3.1i.i4.c.59.fol.z8i.coi.3. 
Encregafeíe el CaftiIlo,capiC;6i. 
£©1.163.col.4. 
rranets de Auerfo Viceahnirante del Rey D . 
Pedro 1111. en Cerdeña , coma 
los lugares de Vgo de Arbórea, 
p.2.lib.io.c.io.foJ.37i.coI.4. -
luys Auerfo es embiado a Lérida por e"l 
Parlamento de Barcelona, par.3. 
lib. 11.c.i7.fol.13.001.4. 
S. AVGVSTIN , refeatafu fanto cuer-
po Luycbrando Rey de losLon-
gobardos.par./.Iib^. cap.61.fol. 
415. col. 1. 
¿tmemo Auguftin Embaxador del Rey Ca-
tólico a Francia, par. 5.1^.5^*55. 
fol^io.col.z. y par, 6. l íb .y .c^y. 
foj. iz<í. sol. 4 . 
Ziomingoy Auguftin fe ¿alian en lajuradelos 
Tfdr» Archiduques, pare. 5.1ib.5.cap.5. 
, AntonioAugtiftin^Vicecancellerafsifteoon 
cí Rey Católico a las-. Górtesde 
MoDçon.par.6Jib.^.c.i3.fol.2J3. 
Esprefo y llenado al Caftillo.de 
Simancas, lib; IO, cap^j^foL^j. 
. col.r. " . ^ • •.-, 
•Esiibre yíreilituydo.a tu oficio 
por el P^imcipèíD.Carlos, par. 6. 
libtio.c.5ífifoL4o4tcol.3.! 
Angufto,íbbrénombre de Bilbilis, 
pueblo aiiciguamcnce famofo 
junco a ía ciudad de Taraçona. 




Migad j¿ v 1 A R A N entra el lugar de fan 
MATtim^i . luán Redondo, pare. 5. lib^.cap. 
A 
tope lo* 
I^£Ò\.ÍJQ~- ÇPL t . y 1. 
Auiaran encomiéndale el gran Ca-
pitán la tenencia del Gallillo del 
Ouo de Hapoles.p. 5. l ib. 5.0.^7. 
£01.293.001.4. 
MMM ÍÍC A V I t A Mârifca! del Rey de Ara-
gon acompaña al Rey Don Her* 
nando.p.3.Ub.íi.cap(5.fcQÍ7&£oL 
3.^ cap.S.fol.Bo.col.j. > 
Auiía Camarero mayor del ínfan-
. " te C>.ònMern5.do enera gente en 
v Aragon.par.3. lib.n.c^tí.foLiS. 
•« c<?1.4.y fol.29.col,i. 
Aüil a ármalo Caual Ipm el Rfey D . 
. .Hçrnandp, p. ^ALn .Çy^foiiiou 
col. i . .Í Y, 
AuilaEmbaxador del^^fí? d$ah 







¿VINON ciudad de Francia, gánala 
Alhatan Capitán de los Moros» 
par.i.lib.i.c.i.fol.j.col.^ . 
Cércala ei ReyLuys de Frajncia, 
perfígúiendo los heregçs. AÜ>iz 
: - Qaaala por combata . . 
. Manda de?-?jbar, íüs .tóurps^p. u 
lib.2fc.8r.fel:.-r^9:t^..íf ^ 
Dala^a Rcyii4 ííoSíi J ^ a ó t ^ 
' par .i.li^g^^iAÔ^.çídil^ií 
Marcode A u i i l ^ . c o A t r t ^ S ^ x U i ^ ^ i o ^ p • 
L- d^íp/nueuíe:}uezcspií el Parla*' 
. i^tr í^^de^rtpfa .pí if^^.l ib. i i . 
cap.Sy.foI.^.coJ^ ,̂ v̂  
deCerdena^mbiadopor.eí.Rey 
,D. la^nje ILp. t .lib .^.c.46 i o l . 51. 
cola. ' •....:' . . 
BQÜA AvB.£>tftiA^ bijavnicade Armen-
gol Conde de Vrgel , dexala fu 
: padre heredera <\c fus eftados-.f 
para. lib.a.e.57.fol.95.col.1. 
Pide alReyDoi^Iayme d!;gri* 
G 3 mero 
A 
merolafattorefcca en la júfticiaD. Frr«¿» AYAI*. Emteador del Rèy D o n 
dc la pretenfion del Condado ^ K . ^ luán de Caílillaal Concilio Co-
de VrgcL itancienfe.part.j.lib.u. cap, 66* 
Haze donación de la ciudad de fol.ijo.col.i. 
Lérida al Rey. DonTedro Ayala Embaxador dei Rey D . lua 
Hazcfcudatirio el Condado de ^ « L » de Callilla alRcy Don Alonío 
VrgelaíRey con cié* ta obliga- V.parc^lib.^.capic^i» íbi. 195. 
cion. , col.í, 
Dexa fu cafamiento en manos %fn'pe AyalaProtonorario del Rey Don 
del Rey. par. i.lib.i.cap.86.fol. ^ Hernando.vacon otros a Porta 
"'izzxol.r.- galpor Embaxador.part.5. lib.r-
Poneíael Rtíy en poíTefsionde cap.i5.fol.3i.col.r. 
todo el Condádo.fol. uj .eoUy Coctcrtapazes entre los Reyes 
a.y lib.3.c.i.foLi24.coLif delngalaterrayEfcocia.p^.U.j. 
Cafalael Rey con el Infante Do cap.i+.fol.^.col.i^.y 4. 
Pedro de Portugal.fol.uj.col.i. lo- Ayala hazeíoei Rey Católico A I -
y 2, fê rfe cayde deFuencerabia, y Capita 
A v-R 1 F L A M A eftandartcen que de aquella Prouincia, y del Con 
V guerras y con q cerimonia fe fa dadodc Vizcaya.p. 5. lib. 3. c, n . 
t^enFrãcia.p.t.lib.^c^j.fol.aSi p foLn^.coLj. 
col.z.yj. D.llnes de Ayaía, hazen loS Reyes Católicos 
~ ' . . ' i : . en Toledo defus cafas el Mone 
A v T O ÍA b k n graudéde los ricos .fterió de fancà-Ifabel.par.^. lib, 5. 
hombres dc Aragofi paraco los .; cap.30,foLi^col. 1. 
"*. :Ríeyâs.par.i.nbíz.cà.64.fol.3tbi. D . M f y * Ayala perfuadeafu marido Hga a i 
> tól.r.ify 3.f * Rey.part.6.1¡b.é.Gapic.i4, fol.14. 
Aato de la adopción de los Reyes col.4. 
de Aragoti y í'Jatiarraj q fe adop irfyodt Ayala Capitam matante los Moros, 
taron el vnoal ocro.part.i.lib,3. part.éJib.ó.cap-i^.fol.zy col.4. 
cap.11.fol.i35.coL4. Rey A Y A N deTuncz fe ofrece al Rey 
tAmn 'Avx Camarero delRcy D .Alon - Católico por fu vaflallo.parteé. 
Diâ^de - foV. muere en Palermo.part,4. . lib.S.c.u.foLi^K cola. 
Iib.iá.c.37.£01.43.col.i. AYERVE lugar mándalo poblar e l 
Ju/tnDU^ Aux Embaxador por Daroea a ha- Rey D.Sancho Ramírez de A r a 
« zcr reuerenciaal ReyD.Hcrna gon.p.i.Iib.i.civ.foLiS.coI.z^ 
do. part^.Iib.n. capit.85. fol. 72. Ayerue litfàgejos deíla cafa tí q u i é 
col.3. • defcicdê,yporq tomare efte ape 
Mortk Aux Baylegeneral, hazcalelufti- . JJido.p.i.ii^.c.ioi. fol.aiy.cokj. 
Pk^it í • ciadeAragon.par.3.1ib.i4.c.a2. Blâ 0 Ayerue priuado del Rey D . Alõfo 
- 'fol.M6.cof4. m t t K - I I I . hizolemerced del Caftilló-
R é n d e n l e por ordea del Rey y Villade Acheblas., * : •'̂  ir. 
D.Monfo V.ylIeuanlealCafti Succedendellos Caualleros de 
lio de Xaüua. cfte linageq no fon de cafa Real 
" MuereaMfcc.ji.fol.^.coLs. •: parc.x.lib.^cap.SS.foi.^io.coL^ 
i yfoJ^n.col.i. 
•fttesfoAxAktrE Genetal de la armadaFryS&U AyeruedeiaOrdcdelosMenores 
deGenoua.paft.3.Ub.i4*cap.27. * eôfefTordelReyD.PedroHII.dè 
fol.ijo.col^. - • * « . • _ Açagõ.p.xi l i^^. iy . fol .nj .coi^ . 
P r e , 
A 
Predica en las honras del Rey 
Don Alonío IIlLenfanFrancif-
co de Çaragaça^nprefcnciadel 
* ReyD.PedrolULcoJ.3.-. 
Va por cierta difpenfaeion. c.41. 
fo].i32.eol»3. 
Migmldt Ayerue Cauallcro de la cafa delln* 
feme D.Fernando procede con-
tra el.el R ey D. Pedro I I I I . p. 2. 
líb.S.c^o.folaíy.coí^. 
SmhoTCi* Ayeruefuftíciade Aragon.p.i.li.7. 
mi*%te* C.17ÍQI.103.C0Í.3. 
Muere en Cerdeña en el Cafli-
IIode Sacer.par. i . lib. 10. cap.4. 
fol.jjó.col.i. 
Sancho Te Ayerue va al parlamento de Mequt 
re^de nença.par^.Iib.K.cap.^.foI^?. 
col.i. 
Tedrode Ayerueafsiílea la juradelos Archi 
duques en las Cortes de Çarago 
ça-p.^Hb.j.c. 5.fol.25i.col.3. 
AVLfis lugar, dalo Don Pedro Fer-
nandez de Hucfca alMongftcrio 
de fanta Maria de lunquera de 
¿ h Orden de Ciítel.p.z Jib.i.c.i4 
fol.óé.eol^. 
j ^ , AYMAEL frayle de Tanto Domingo 
r y Els&0 Obifpo de Auila habla 
. libertadamente al Infante Don 
Sancho deGaftilla, yfobre que. 
p.i.lib^x.i^.foi.140x01.4. 
ATM£K.ICO Abadembiala el Rey 
. D. Pedro de Arago al PajjaVrba 
no II,p.i.]ib.i.c.3z.foJ.3i.col4. 
Ajttnerico.hijo mayor del Condô 
¿ Sânon de MonfortCiCerca elCa 
. ftyiamícuô de Arrió en Uolofa. 
p.i.Ub*t*c.7i>ifoljo7.col.3.:-
t h z e reíignacion del;Condadá 
deTolofa, y otras tierras en el 
Rey Luys de Francia. 
Hazele el Rey Condeftable en 
todo el Reyno dcFrancia.par.i. 
lib.i.c.vS.foLu^.col.i. 
- Reíifteal Conde Ramon de Ttf-
lofahijo del Conde Ramo.c^i. 
£01105x01.3. 
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Aymcriquc fenor deMonrealcaua 
llero principal delagéce de guer 
ra del Caftillo de Vauro en la 
Dioccñs de Toloíàjes ahorcado 
por herege, o defenfordehere-
ges.p.i.lib.i.c.(j3.foI.ioo.coI.i. 
Aytwerico Vizconde de Narbona 
hermano dei Conde Don Ramo 
Berenguer cabeça de Eftopa-h^a-
zç reconocimiento a fu hernia-
no por cierto Caftillo. p, j . l iba ; 
c.i4.fohi7,coI.í.y t . 
Haze reconocimiento y reuerda 
cia al Rey Don Pedro 1111. de 
Aragon.p.i.lib.7. cap.SaibLrfSfc^ 
col.4. , 
Caía con Doña Beatriz de Arbo 
rea.p.i.lib.io.c.8¿,fol.45i.cóLi|.. 
Véncele en bataJJa' el Rey Doa 
Martin de Sicilia, fol. ^ . ^ c K i L ^ 
Hazc guerra en Cerd«ña.parr^. 
l ib .n.c^.fol^.col . j . 
Haze treguas.c.27.fol.i9.coI,3. 
Pone en libertad a Nicolofode 
. Oria.e.6o.fol.46.col.i. V 
Aynipíico Arçobifpo de Narbona 
admite por fufraganea ala Igle-
üa Cathedral dc la Ciudád de 
Roda, en el Condado de Riba-. 
. gbrça.p.if,iib.í;a9ifoi:l4vcol(n 
®0tt Aymeric feñorde GeniceltóBafbo 
muy pr inç ipa l í tò ren lém^Éia 
lámeme en el cerco de Exerica. 
*: Muere e.n-Segorbcu-par/a;üb.ji 
c,í}4.>£ol.ii¿£.c®Lp - • • 
lum Ayfncric>embialQ a Vrgeí el parla-
cimento dé-Barcelona, p. ¿ . i ib.n. 
e.Í7.foI.i3.col.4. ,1. 1. • 1 
Armalo cáuallero el R e y f í o n 
,^Hernando.lib.n.cap*34.foLipo. 
v col.4. '. 
Tiene trato con.algunos Moros 
í déTedclliz.p.âJib.ó.caj.fokiS 
; cbl.z. . - -
Aymerudis fegüda muger del Coa 
deBorel6.p.itlib.i.cap.9.folii5, 
col.j-y4- ' . 
A "XN s A V i l l a , la àcroiaadatU y 
Ç 4 vnioa 
8o A 
Zueti 
V.aion, que haze con otras villas 
¿ d Reyno <f s Aragon, para cafti 
gar y pcríiguir los malhccho-
Las ordenanças que a cerca de-
ito efbtbleciojcom las villas y lu- í • 
gares deSobrarbe,quãdo fe aula S&tgotte 
de juntar fus Síndicos en Çara-
^OçaíCon los lurados para cílo, 
p^Ilb.j.Ciéi.foLtyé.col.i.y 2. 
fafa afsiíte en Corees de Çarago Martfo 4r 
çaa la jura de los Archiduques, 
p.j.lib.j.c.j.fol.aji.col^. 
AYORA,entregaíu Caftilloal Rey 
D . Pedro H 11. de Aragon Ra-
,tnon Caílellan. part.i. lib.^.cjj. 
£01,331.001.4. 
c Qanak'eiRey D.Pedro de CáíU 
Jla.p.i.lib.sfrfC.^.foLjjS^col.^ 
P a i ã e l R e y Don Pedro l i l i , de 
Aragon a p , AlpáCo 4e Aragon 
-ç^íi^was.c^j.Éol^jz.col^v' v 
MigHtl áeÁYaAhazeltíofreçimienco dc-pâr-
dellnfante D.Hernando por* 
. :<}tieixgala opinion de la juflida. 
;p. jdib. 11 .c.5 t-foí. 4o.col^.. 
ÜíVcrtkf&yfa jurifta-Embaxador4eJa-GÍu. 
wde fa£ de Çaragoça át Rey Do P,e-
dro l l l i . de Aragon, para, l i b ^ e 
«.4^.fol.i3é.col.3.y4. 
•írTtONA ganan fu caftillo co el̂ de 
Seros y otros Armengol Conde 
- j í e Vrgel y Don Guillen Ramon ..,„ 
.: de^Moncada.parc.iilib.i. cap. 14. 
fol.ótf.col.i* 
t¡ í í áze donación delia el Priiáci-
í^e-Don Rameal BeretígucraAr 
^Riengol Condcde Vrgel.cap: 5. 
,>cféMíÍ4.cQj;z. 
I- ¿CConívr̂ ja.la donación delíá el 
ReyDottAlonfoIl.c.45. fol,86. 
^ Ház^.doñasibfedeiía y de Seros 
ySoíeza DonHkuÜien Ramon 
7 <ieMoncadá Sienefisá de^at ju 
luna for coffltemplacion de ma-
trimonio con AinijaDonaCof-
tança el Rey Don Pedro 11. de 
Aragon.p.i.lib.z. cap.61.fol. ^S. 
col.3. 
AYVARauiíaal Rey D . Ramiro e l 
Móge ã cierta crayeiô q le arma 
na el Rey D . Garci Ramirez de 
Nauarra,p.i.lib.i.c.55.fol.5j.co.i. 
Ayuar cauallero principal,Alferez 
del Rey deNauarra, muere en 
ciertáguerra.parc^.lib.7.ca.z4. 
,foLiu.col.4. 
ÂYVB moro eh que boluio la íílla 
.Real de los Arabes a Cordoua, 
Í>uebJala villa de Calacayud.p.i. ib. i . cap.45 f o l ^ . c o l . i . 
AyvNrkMíENTo,de algunos ricos 
hõt^ès Gapít^nei? del Rey D -
Pedro l i l i , para difponer de las 
«ofas dd la guerra enla Almuña* 
pà.lib.9.c.25.fol.297.co3.i. 
¿yunianriienro de Prelados y gran 
des dé Caftilla para ordenar e l 
gouierno del Reyno.p. iJ ib . io» 
capi48.fol.40i.iool.4; r: . 
Ayuntamiento ei^la Diputacio'dc 
: Çaragoça, da poder para que fe 
.. proceda cõtralós matadores ¿leí 
íàntoMaeftro Epila firi guardar 
orden de fueros , ni coftumLxret 
• .del Reyno. part,4»lib.io.cap, 1S5. 
fol.342.col.4. • - :: ..;rx 
Ayuntamientos varios de los luí.; 
dios traydores tratando de la 
.;. muerte del Sãto Maeftro BpiJa. 
p.4..1ib.ao.c.65.foL342.col,i* ^ 
Ayuntamiento en Seuilla para, i r a 
Ear de la forma .fyfç atiiádfe giiair 
dar en proceder enlas caufas de 
: laf^jpart^.Iibia'ó.c.íTj' .foL^i, 
eoLi,yi. 
•34' co la . 
A 
Azaiía graHíe dcDo Pedro Ruyt 
<ie A.çag^acn conferuarfc enfu 
Ccaovío cotra los Reyes de Ara-
. gony CaftilJa.paru.lib.i. c.41, 
Í foLS^colvt.y z. X 
Àzaraas del Rey D.Sancho Abarca 
p.i.liba.C.^foJjj.co].5. y 4 / . ; 
AZAMÓK ciudad de Africa ganan-
ia los Portuguefes.part.óJib.io» 
c.7p.fol.375.coJ.r» 
AZCON viUajdâla el Rey Hoji Pe-
dro I I . de Aragon a la Reyna fit 
ínadre.part.i.lib.i.cap.5i.FpL<ío* 
col. 3» 
£/ Doffw J^ZEVEDO Einbaxador del Infante 
IMBGoa* D ó Hernando de Cáftillaen los 
f ^ e Rcynosde Aragon.part.j.lib.ií. 
c.^.foI.S.Col.i.y c.i8.fol,2.o. co.i. 
y c.85.fol.é).coI.x. 
Haze vn requerimiento al parla 
mento de Tortofa.lib.ii. ca.48. 
fbI.^7.col.4. 
Va por Embajador del Rey Do 
Hernando al Rey de Nauarra* 
lib.u.c.48.fol.iii.cGÍ.4. 
fray Juan Azeuedo Prior de Sa Benico de Va 
* Jladolidjjuefc decompromísfo-
brelalibercad del Rey deCafti 
Ila>part.3.1íb.i3. cap. 44.fol¡i7^. 
col.2. 
DufiDiígo &ZGQcáo hijo del ArÇobilpo de Sã 
& tiago eílà con otros caualieros 
en guarda de Salfas. 
Matanle allilos Francefes. p. 5» 
1 ib. *. c^é. foi. J04. col .2. 
UÉV A z B NdeHujefcaembialas llaues 
de la ciudad al Rey Cario Mag-
no en feñal de vaffallage. part.x. 
lib.i.c.$.fbl.5.col.i*. 
$em&âo AZLOIL Cauallero muy valiente y 
de esforçado feñakfe en vnaefcara 
muça.p.r.íib.í.c.8ó.fo.n_j.col.2. 
^ ^ A z l o r c f t A ^ lM fortes de Cara^ 
- goça.parc.3. lib. cap. i . foi. 75, 
col.3. 
Arniald ca'uallei-o el Rey Don 
* , M arti 11 de Aragon.part. lib. i ó. 
c.ó9.foI.433.col.2. ' > 
Simon de A^lor embiaio el Rey D, l aymcl l , 
a la Reyna Doña Maria de Caílí 
Iki con embaxada. pj /Üb.^ c.n. 
foí.359.col.i.y par.iJib^.cap.1^ 
fol.23.cot.i. y 
GaHlea é Azlor tómale tres galeras fuyas car 
gadasde mucha riqueza j la ar-
f - • •* mada del Rey Roberto de Na-
. poles.pârt.i.lib.6.cíp."/y. foLSi* 
col.4. 
AZNA& Conde de Aragon fe apo-
dera de las fuerças de los motes 
deAfpa.parc.i. l ib . i . cap^fol;/ . 
col. 4. 
Pip'm Aznarez rico hombre de Aragon, 
íirue aE Rey Don Pedro de Ara-
gon en la guerra de Barbaftro* 
part.i.Ub.i,cap.34.fol.33.coI,4. 
red&kó A 2 0 y *"an s Marques de Mala-
fpina fe rebelan contra el Rey 
Don laymc 11. de Aragon en 
Cerdeñá.p.a.íib.&cap.6o.fol.¿5 
col.3. 
Hazeles guerra Bernaldo de Bíi 
Jcados Almirante y Pelipe -Boyl 
Gouernador.Ciíp.fol^i.eol.jt. 
Rcduzcnfea la obediencia del 
Rey.c^OifoI.^jicpl.i.y z. ^ 
Mádale poner peefo en el Cafti-
ílo deCaller el Rey Donlayme. 
.lib.tí.c. 70.ftJ.73.col.** 
Socorre a Bernabé de Oria con 
tra fus cios.c.77.fbl.8z.co],4v 
Son caufa de la fegunda rebe-
lión de Sacer. lib» 7. c í o . fol. 95. 
col.3. 
Proceden contra ellos Bernaldo 
Cefpujades y Sancho Aznarez 
de ArDe.c.iíí.foI.ioo.col.3. 
Preñan juramento al ícifmadco 
Luys Duqufc de Bauiera.col.?. 




Eiílan r'edu&ido» Ja obediencia 
del Rey Don Pedro I I I I . ç, 31. 
foI.uS.col.^y np. col.i. 
Recíbeles el Key D . Pedro IÍII . 
en fu obedieneia,y reílicuyeles 
ciertos lugarcs.p^.lib.S.eap. ̂ o. 
fol.25^x01.4. . 
Micer A20 Capitán de los Sardofrrebela* 
dosses roto y vencido. p.i.lib.S. 
c.53.fol.i54.coL3. 
AZPE con otras villas fe rinden al 
Rey Don Pedro de Caftilla.p,*. 
lib.íí.c.j^fol.jjo.coLi. 
i --̂ - •>- 'V 
\ . {• 
1 . 
B A G A-» 
,-ffv»fcv ire- '«^ if^^V 
B Bow ^JC^fc> ¿ f ^ A C A L L A de ia Cato Real de 
Aragon dcfcendié 
te de Don Lo-
pe Ferrenc Infan-
çon y rico hõbrc. 
Üefcienden del y de Don Mar* 
tiiiGomezlos del linages dcLt¿ N . 
na , tan Illuftre y principal en 
Aragon.p.i.Ub.t.c.iy.foí.u.coj. 
Como diuisó fus armas. ¿ntkdt 
Sus defeendientes toman el ape 
Ilido de Lana*c.i9*fo].29. col.j. 
Sus paripnces mayores fe llama-
ron JFerrcnques y Artales.coL^.. '^H. 
Hallafecnla famofa batalla de 
Alcoraz.c.3i.fol.3i.col.3. r>. Kmm 
Senalafe en la coma de Tauíle. de 
c. 4.1. £01=40. col. 1. 
Qaando y como feledio elfe-
ñorio de Luna.c.i^.fol-i^.col.j. 
BAÇA Ciudad de Granada cercan 
la los Reyes Católicos, part. 4* 
lib.io.c.Si.fol.jjp.coi.^,. 
Entregafc.c.Si.tol.j 6Q,CQ\X%. 
DMAtk Baçan fegundamuger dcD . Peral 
uarez Oforio y Cabrera Conde 
de Lemos, tiene diferencias co 
Don Rodrigo Enriquez Oforio. 
R ecogeí e a la fortaleza de Cor-
natelo. 
Lo q le notificó D.LuysdcVelaf 
co Obifpo de LeOjCmbíadb ppf 
eíRey.p.4,ii.2o.c.46.f.3i9.co.4. 
Larefpuefta que dio al Obifpo* 
foL?io.coJ.i. 
El fucceíTo que cuuofu precéfio^ 
col.t.y 1. 
BADAXOZ ciudad, pretende coma-
i k el Rey Do Alonfo Enrique» 
Je Portugal.part.i.lib.2.cap.4o. 
fol.94.coL4» 
Dexala el Ròy Don Fernando 
de Caftilla y Leon al Infante D . 
García fu hijo.part.l.lib.i. c.17. 
fol.iz.col.i. 
Cércala cí Rey D.AItffo de Por 
tugal.p.i.Iíb.y.c^y.fokity.co'.^. 
B A E ç A ciudad cércala y ganala-el 
Emperador Doo Alonlb de Ca-
'flilla;p.i.lib.z.c.6ibI.6i.coLi. 
Baeça fenaíadiísimo Capitán, de* 
. fi^rídfi el Alcaçar de Truxillo. 
p^.lib.zo.c.ó.foi.ziy, col.4. 
BAGES Notario de Çaragoça teftifi 
\ca"con auto publico el milagro 
. de la fangre del {auto Aiaeftro 
Epiíaip.4.1i.2o.e.á5.fól.342.coí4 
BagcsObiípo dé Valencia grã Pre 
lado.p.3.lib..i.tap.^-.fol.ii. co.3. 
Bages da cierto confejo al Rey D o 
Hernando en el cerco de Bala-
. guer,p.3.li.it.c.i6.fo.j)4.co.i.y 3"' 
Es nombrado por el parlamen-
to deTortofa,para la determina 
cion de lacaufa delafuccefsion 
en el Reyno de Aragon, l ib. 11, 
, c.55.fol.42.coL4. J 
Va por EmbaxadoraCafpe.c.^S 
fol.ói.col.a.y c.85.fol.68.4. »' 
Pelea con Martin Capitatí Fran 
ees quedanda vencedor, part. 2 
lib-io* cí44Lfbl.55>5).coJ.j.y i* 
Hazcle Marifcal.del Reyno de 
Sicilia el Rey Don MarEÍn*c.67. 
fol<450.coJ.4. 
Ay entre el y Don Antonio de 
Veyntemilla cierta batalla.p. 2. 
lib.io.cap. 51.601.410.001.3. 
B AG VE s lugar haze donación del 
y de o tros al Monafterio de fan 
iuandelaPenael Rey Don San 
chò Abarca^p.i.Iib.^c.u.fol. 16. 
col.z.yj. 
Bajcs•cftáalli fundado por el Con-
de Oliba Cabrera de Befalu, y 
Cerdeña, el Monafteriode San 
Beniio.p.i.Uh.x.c.g.. £0145. col.j. 
Bala-
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BALACVER. ciudad "cooquiftala de 
los moros Armcngol de Gerp 
Conde de Vrgel .p . i . l ib . i . c. 30, 
fol^o.col.i.y 3. 
ApoderafeddiaD. GueraoViz 
conde de Cabrera.p. 
fol.95.col.i.y 3. 
Cércala el Hey Don laycne el 
Cqnquiftador.parc.i. lib .2. c.86» 
fol . i i i .col .3. 
T ó m a l a de Don Guerao Viz* 
coudede Cabrera el Rey Don 
Pedro I L de Aragon, p . i . lib. a. 
c.^y.fbl^.col. i .y 3. 
Cércala el Rey Don Hernando» 
, part.j .líb.n.c.io^foLSp. G0I.2. y 
cap,z^.foí.^3.col.3. y 27. £01.54. 
coi.47 28.fol.95.col.4. 
Eutra en ella el Rey D . Hernán 
docon grande Triunfo.l ib. 12. 
cap.jo.fol.97xol.4> 
^¡ídkode BAtBo Capitán de vua Galera del 
Pnncipado,trae dinero deCer-
denaal parlamento de Catalu-
ña.p.3tliD.ii.c.6o,foI.4¿.col.2. 
BALDACO Mecropoli de Caldeaj 
donde reíidia forçofamenteCa 
]ifá,p.2.1ib.¿.c.i.fol.jucoL4.. 
BALDVYNO Conde de Flandes tu-
tor del Rey Filipo de Francia 
y Gouernador del Rcyno, juma 
exercito concra Jos Moros de 
.-Eípaña. 
Gana para laCorona de Francia 
, aGuiana.p.i.Iib.i.tíap.18. foLzj. 
col. 4. 
Balduyno Conde de Flandes fe 
apodera del Imperio Griego y 
¡: lo poffee mucho tiempo, part.5* 
Ub^.c.j^.fol . iO^.col^. 
Ç a l d ^ o Obifpo de Famagoña, 
acompasa a la Reyna D o ñ a M a 
ria heraâqa mayor del Rey de 
Chiprc ,pa^l tb .6^. i8 . £01.14. 
col . i . \ 
IttM @ A L v T E figueíiaRcyo^Dofia 
Bianca de Sícil ia.p^.Iib.n.c.yí . 
fol.59.col.i. 
BAMBOLAmonce,e í làfobreel fnn-
. dadalafamofa y antigua B i lb i* 
lis. p . i . l i b . i . c.45.fol.45. col . i . 
B ANARE S villa,afsignala e l Rey 
D o n Pedro de Aragon a la Iglc 
íia Ejúfcopal d e H u c í c a . p . i . i t . i . 
c.jx. £01.52x01.4. 
BANOS, ganafucaftillo y otros el 
Rey Don Alonfo dcCaflílIa.p.i. 
Hb.i.c.éi.fol.pS. coLz. 
tpgyoCo-Bañofo^entragéte en Aragon, p.3. 
wf^. üb.ux.36.£oi.28.col.4. 
Esprefocon otros en Muñefa, 
por Don luán Ruyz de Luna, 
rol. 29x0! .3. 
B AN v L s haze entregar fu valle y 
otros CaftLllos al Rey D o n Pe-
dro I I I l . d e Aragon el Infante 
D.Ramon B erenguer.p.2. lib.7, 
c,76.foLi7ixol.i. 
S A p 11 s M p de Pedro Alonfo l u -
dio^famofo enReligion y letras, 
cuque fue fu padrino e l Empe-
rador Don Alonfo de Aragon. 
p.i.lib.ix.3Ó.fol.35xo].í. 
Baptifmo del Rey Zcyc Abuzeyc 
de Valenciauie to de lMi ramó-
melin de Africa, y el nombre q 
en el Je fue pucfto.p.i.lib.3.e. 15, 
fo l . r47xol . i . 
Baptiímo del Infante Do Hernan-
do hijo del Rey Do Juan de Na 
uarrajquando fue, y quienes fue 
ron fuspadrinos.p.4.1ib.iíí.c. 8. 
foi.10.toL3. 
Bapcifmo del Infante D o n Carlos 
primogenito de la cafado AulV 
tr ia hijo del Archiduque, par. 5. 
Mb'.4.c.¿.fol.!78.co].2.y 3. 
BApcifmo del Infante Don Herna 
do hijo dela Princesa D o ñ a lua 
JM-i y dclArchiduqiic, nieto de 
los 
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f los Reyes Católicos. par.j.Hb^. 
cjô.fpJ.jii.col.x. 
l u y s â t ^ ^ hazelo Cardenal cl PapaLu-
na.parc.i.Iib.io.cap. 64. fol.417» 
col.2. 
Barracas 1 ugar, mau da pegar fuego 
a el y a toda íli comarca el Rey 
Don Pedro I I IL de Aragon.par. 
z.lib.y.cap^.foL 124,001.3. 
^ B A R B A T V E B I T A , principal,rieo 
hombre de Aragon, ieñalafe en 
la famoíà batalla de ¿Ucoraz. 
part, i*lib, ¡.capitulo 32.folio.31. 
col.3. 
Barbauayra Capitán Genoues^re-
dele Don Blafco de Alagon. 
part.2.libre.7. capic. 5. fülio.88. 
co!.2. 
• Vapor Capitán de vna armada 
centra Sicilia, par. 2.lib.7.cap. 3. 
•foI.SS.coLt. 
Barbaroxa,!Iatiiado Federico Leo* 
. róñale de Emperador en la Ca-
, pilla de faq Pedro el Papa Adria 
no IIIÍ. par. i.Iib.i.cap.i8,foL6^» 
col.i.y 3. . 
. Veafe lo d emas en el verb®, Fe* 
, derico. 
Ba^baroxa cofario, cerca y comba* 
ce la ciudad y caílillo de Bu-
gia. 
Ketirafe veocido de los niief» 
tros.par. 6. lib. io^cap. ^ f o l ^ p . 
;%o de^rbaçana^.C^i tan del ReyiBon 
íuanIÍí,¿A2.| çifBftfUi Córrmas5y 
vence algiíatfccój^pañias; de los 
rebeldes de Lérida.par '^üb.iy» 
c.40.fol. 113x01,3. 
Barbaftro ciudad j cércala y gánala 
el-Rey Don Sancho Ratnirez. 
par.t.lib.i.c.i9.fol.i4.coK2.y3. 
• Tprnanl^ agan'ar los Moros* 
Cércala el Rey Don Pedro de 
Aragon,y gaõaía-
Erigcfe en ella por fu antigüe^ 
8r 
dad y nobleza Tgíe/Ia Epifcopa1» 
Los que lapueblan fon Infenço-
nes.p.i.ííb.i.c'.34.foi.33.col.4. 
Embia focorro a Jos de la vnion 
deÇaragoça.par.2.JÍb.8.c.29,foL 
225.C0I.2. 
Hazcn mucho daño en ella Fran 
ccfesèlnglefes.par.i.lib.^.c.G?» 
, " fol.342.coi.2. 
Combáte la ,y entra el Arrabal 
; Aíatheo. Conde de Fox. par-
te. 2, libro. 10. capit. 6t. foh^i» 
col.2. . '• 
Defiendefevalcroiàmejuip. coh 
2.74. k--> 
Heehanlo del Reyno, / o h 423. 
col.2. ., : zh 
Gilbert de Barbera, vno del^sfamofQScaaa* 
llerosde fu t íémpo.paririüib. 5. 
cãp.4.foi.u8.coí.3. ;^ 
Rmende Barbera > hazelo el Rey Capitán 
de Colibre.par.a.Hb^.capic.7^ 
foI.Í74.col . i . 
• J 
Barcelona, los Condesdellaquati-
do fueron fubdicos y feudata-
rios a los Reyes de Francia, par. 
*f ** ii.IÍb.i.cap-."(5.fí>tií.coI.i- J .} 
-vDak pi erras'ilbèrcades ?jp£tkn* 
cjuezas Carl aa?CaÍAia Rey deTrã 
"•: CÍa. Col.2'/. í • • • '" S hj 
L ' Es^sn erada priri los M o íaai^efem 
1 • parándola el CondcBôíeféJi 
Son cautíuos y muertos-feodos 
- íiicss ^tie eílan en ella.: •:• i > ií,í. 
.^••fisifo ciudad qtjt3írfjâí íidoíiihas 
^gubrroadâd^lòs infràlesrcap.p. 
fol.ty.col.í, . ' . l o 
-Tórnala a cobrar ei C o n d è B a -
, relo;coiv2. . • ' 
, .Saiifeud^tatios â los Condes de 
ella los de Vrge l , Cerdada, Be-
falUyGifonfl>y Ampunas. eap. 9. 
. foLivcoL.3. 
Ayen ella y en toda Cataluña 
' grande hambre* lib. i* capit.84. 
Fol.ui.col.i. 
Nació en ella el Infante Bon 
H Ramo 11 
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Ramon hijo primogénito dela 
Reyna Dona Petronila, cap. iz. 
fbl.65-.coI.3.y4- , _ 
Bftàíepiil"cíacn Ia Ig'CÍia ma-
yor dclkla Reyna Doña Petro-
nila, capitulo. 31. folio. 8o.colu-
na^. 
Leuantafe contra Berengucr Ra 
mon como tirano. lÍb,i,capH.t6. 
fo l . iy . eo l^ . 
Da fu Condado Carlos Caluo 
Rey de Francia a Vuifredo i L 
hijo de Vuifredo. libro.i.capitu* 
lo . ^.folio, i i . col.4.y folio, u . 
c o l 1. 
Ríndela al Rey Carlos Magno 
de Francia Zaet Moro. lib. t.c.y 
fbl.5.col.i. 
Pretcde con fu Capitulo yObif-
posque Mallorca es defu Dio -
eefi. libro. 3. capitulo, 10ÍQL1/4. 
Bftxen lalglcíia mayor della el 




Celebra en ella Cortes d Rey 
Don Pedro IILpar.i . l ib. 4.€.40. 
£o¡, i6j .col . t .y j . 
Amotinanfe Jos Judíos que ay 
en ella contra los Oficiales del 
Rey.par.iJib. 6. capit. 38.fol44r. 
col.3. 
Recibe eon grande Ecila al I n -
fante Don Alonfo de Aragon, 
parei, libro.ó.capit.55. folio.61. 
col .i. 
Muere en ella el Rey D o n lay-
me 11. de Aragon, part. 1. lib.6. 
« t i t u l o . 75. folio. 81, coluna. 1. 
y y 
l umae» ella Concilio Prouin-




H^jefe en cHalsifcguadaTraas: 
lacion del cuerpo de fan ta Eula* 
Jia en la Capilla , baxo del altar 
mayor de laSeo.par.z.üb^.c^y 
foI.!38.coí.3. 
lunta en ella Cortes el Rey Don 
Pedro I I I I .dc Aragon, part. 1. 
Hb.^.c./S.fol.i^o. col.i.y cap^i» 
£01.314x01.3. 
Y el Rey DonMar t in .p^ . l i b .n 
cap.i.fol. i . co l . i . 
luntanfe Cortes en ella en t iem 
po del Rey Don Hernando. 
part.j.libro.ii.capic. 9. folia. 81. 
cola. 
Recibe con grande aparato al 
Rey.col.i. 
Vafe della el Rey con grande 
fentunienco.capicLiio.59. £01.1*3. 
col . i . 
Muere en ella la Reyna D o ñ a 
Violante de Aragonjtnuger del 
Jltcy Don luán I. p, 3. l ib .^ .c .y i . 
£01.207.001.4. 
Entra en ella con grande fiefta 
el Principe Don Carlos de Via-
na.pare. 4. l ib. 17. capit.S.fol.83. 
col.t. 
Acometenla el Rey Don luán 
I L y e l Condede Fox. parte. 4. 
l ibro. 17. capitulo. 43. ¿ l i o . 117. 
col.2. 
Convoca el Principado de Ca-
tai uña.part.4.1ib.í 7. €.41.631.1x4. 
col.2. 
Declara que el Principe D o n 
Hernando, a quien auia jurado, 
efla depuefto , y con pregones 
lo publican por enemigo, libro 
17. capitulo. 41. folio, n ^ c o l u * 
na. 3. . 
Mata a vn Rey de armas qucíe 
embiò por parce del Rey por def 
precio de fu cerco, capit. 43, £ol. 
ny .co í . t . 
Reduzefe a ia obediencia de! 
Rey Don luán.par.4.lib.18.cap. 
44.fol.188.coL3. 
Muere en ella el Principe D o n 
Carlos 
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Car lo íáe YiatUjIib.17.capit.24. Arnaldo 
foI.97.coi 3. 
. Recibe al Rey Don Hernando 
con grande aparato, p^ . l ib .zo . BtntigNtr 
t cap.33.f0I.300.c0Ll. i t 
Y a laRcynaDoiaalfabeI.c.41» 
íbl .^ij .co]^. 
Eílà alborotada por vn cafo a* 
tfoz que fuccedio alli al Rey 
. Don Hernando, par.5Jib.i.e. i¿» 
fol.x^.col.i.z.y 3* 
, Haze mucha honra a MieerMo^ 
Ion lurado deÇaragoçaw cap. 14. 
foLíS.col.i.y ¿v 
Como reduxo fu gouierno el 
Rey D.Hernando.cap. iS.fohzi* 
coLii. 
Amotinare contra la Reyna de 
Aragon.par.4.1ib.17. c.^.fol.Sy. 
col.3. 
Reduzefe a fu feruicio , cap. ¿4. 
£01.107.001.4. 
Barceíonefes 3 fenalanfe mucho en 
el cerco de la ciudad de Valen* 
ciajen tiempo del Rey Donlay-
m e l . par. z. Üb.3.cap.30.£01.151* 
•col.1.y 2. 
Prenden al trompeta , que en 
nombre de las Corees generales 
de Aragon yua con cartas a Bar-
celona, part. 4. l ib. 18. cap.^.fol. 
• 150x01.3. 
* N o quieren dar entrada en la 
ciudad a los Embaxadores de 
Carlos Duque deBorgoña, p.4. 
iib.xS.c,4i;foL 185.col.1. 
; Hazeu cierta concordia con el 
Jley Den? Itian: I I . defpuesde la 
rebeliou^part- 4. lib* 18. cap.44. 
£01.187x01.4. 
V'iñfko Bardanovfurpa malamente el I m -
perio,y es declarado por fcifma-
tjco y herege. pai .i.lib.i.capit.i, 
-foLi. 
Bardaxies de donde tienen fu or i -
gen.part.3.1ib.ii,capu. 15.fol.21. 
coJ.3, 
Bardaxi Capitán del Rey Don Pe-
dro ÍLII. en las Fronteras de Te* 
rt iel .p. i . í ib.y.e. j í f . fo^i .coLi. 
Bardaxij Baron muy principal en 
Aragon Xeñor de Çaidi, es eíco-
gido por ei parlamento de Ga-
latayud para vna cauía graüej 
pare. 3. libro. 11. eapit. 31.fol.ia» 
Es nombrado por el parlamento 
ú c ^Icañjz para cierto efe&o* 
cap^i .foJ. j^ .col . í . 
• Aconfeja a los de lajCoronã de' 
; Aragon a que tengan parkmea 
tos.c.54.foL4¿.co].i. 
Da ciertà reípucíla en nombre 
del parlamento al Rey de Cami-
lla. c.Çz.fol^yxóhj.; _ • 
Hazele merced el ReyDon H e f 
nandí>,lib.u,capitulo.i.f®lio.74 
col. 4.. 
íauorecejCon Doñ luan deBar* 
daxi ,aDon Pedro Ximenez de 
Vrrea. libro> 11. capit. 3ó.foLa8» 
co!>3. 
Es nombrado por el parlamen-
to de Alcañiz para determinar 
lacaufade lafucccfsion del Rey-
no de Aragon con Don Axnaldo 
de Bardaxi.lib.iLcap^^.fol» j t i _ 
col.j.y 4- ' , 
Es'-Çaflclladyj Capitão delaqui 
en SiciUa*3ib» .u*vcaplt^j*•ibL.77. 
col.4. 
"Bs nombrado para tratar algu-
nas Cofas en las Cortes dei Rey 
DonHernando en Çaragoça.lib» 
i2.cap.j5.fol. loi .col. j . 
Sigue fu confejo el Rey, cap.40. 
foKio^col . j . 
. . Hádele luiíicia de Aragon el 
Rey Don Alonfo V» l ib. 13» foi. 
139.C0I.4.. 
Es feñor de la Baronia de Anti* 
l ion. 
Dale el Rey Don Alonfo V.lá 
v i l ladePeru i íay ius aldeas.ü;.it 
c.óo.foJ. 124x01.1. 
H a Es 
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Es Embajador del Rey Don V.ibande Bardaxucon D . Tnan y D.Gafiiâr, 
h l o o í o V . ai iley D o n luande aísitlcen hs Cortes de Ç u - ^ o -
Caftilla.lib. 13- capic.18. foi. 163. çaala jura de los Archiduques, 
c o l l . * p . ^ H b ^ . c . ^ t o í . ^ i . c . d . ^ . 
Arsiftccomo Inez en las Cortes TedraifcBardaxicon ocrosCapitancSjCona-
dc Teruel.libro. 13. capic.45.fol. baten y rinde» cl caltillo de Vi-
180.C0Í.4. lieJ(p.4-'ib;iíí.c.4.foJ.^col 1. 
Muere en Barcelona dexandoi?JorgeBardaxi Obiípo dc Taraçona , ref-
grande nombre. 
E l grande citado que dexò, y los 
hijos que tuuo.lib.14.cap.io.fol, 
ué . co l . i , 
IflawíííBardaxi escombrado por el Par-
lamento de Çaragoça para yr a 
Caípe a la publicación del Rey, 
part.j.libro. 11.capn.S5. folio. 63. 
coí.4. 
Es Embaxador para hazer rc-
uerencia ai Rey Don Hernan-
do, capitulo. 8?. folio. 71. colu-
133.3. 
¥ a por Capitán con gente dc 
gtferraâHu£fca.Ub. u.capu.17. 
foL87.coKi. 
Es Capitan de las Galeras dei 
Rey D o n Alonfo V. Iib,í3.cap.i. 
£01.137x01.4, 
Muere enCorcega. c. 8X01.144. 
col.2. 
Snanâe Bardaxijiijo deBerenguerdeBar-
daxi, es herido en el Caítillo de 
Capuanapor librara! Rey Don 
Alonfo V. parr. 3. lib. 13. cap.16. 
foi.152.col .3. 
Préndelo Esforça en Ja batalla 
ponde al Roy Don luán l í . ea 
nobre de toda la Coree de Ara-
gon.par.4.1ib.i7.capit.i4.fo].8j. 
col.4. 
Baptiza al Infante Don Hernan-
do hijo del Rey Don I t u n de 
Nauarraj y de la Reyna Doña 
luana.part.4.Üb.ió, cap.b.fol.io. 
coí.3-
/««"BARRESI Baron de la lila de Sici-
lia , alça vanderas por el Rey de 
Aragon en loscaftillosque tenia 
Encomendados por el Rey D o n 
Fadnque.par.i.lib.5 c.35.̂ 1.38^ 
col.i. 
Cok Barrefi cauallero,niatalo Gaíceran 
de SancaPau. par. 4. l ib. .c.32. 
fbL244*col.i. 
B A R R i o s de la Parrochia dc fan-
ta Maria la mayor de Çarago-
ç a , haze merced dellos ei Rey 
D o n Alonfo de Aragon a D o n 
Gaílon Vizconde de Bearne. 
part.i.iibro.r.capit. 44.folio.43. 
coí.4. 
de Nápoles, capit. 17. folio. 153. D.Lopede Barriencos Obifpo de Cuenca, de-
col .3. 
Es Camarlengo del Rey Don 
Alonfo V. 
J íereda de fu padre muchos la* 
gares.lib. 14. cap itul o. 10 .foi. n 6. 
col. 2. 
&ntmo âe Bardaxieftàen las Cortes de Çara-
goca.part¿3.1Íb.u. capit. i . f o l ^ , 
col .3. 
Gakmdt Bardaxi famofo y excelen te caua-
• Hero en la guerra, part. 3. Jib.15. 
c.p.foLjij.eoJ^. 
fíende valerolàmenceia ciudad 
contra los Aragoncics que la 
combatían, part. 3. hb, i5,cap.56. 
foÍ^i7.col . i . 
Barriemos Comendador, hablaco 
el Rey Católico por el Duque 
de Najara, part. 6. l ib. 7. cap.32. 
fol.ioi.col.i . 
Bari ciudad de Nápoles entrégala 
Marino de Norcia al Principe 
de Taraocp. part. > l ib. i j .cap.u 
Barones nueucde CacaliiHa, haze 
Tus caías exempcas el Conde D o 
Ramon Bercnguer 3yjespone 
en grado de Condes, par.iJib.i. 
c.i6.fol.io,co1.4. 
Barones principales que vinieron 
aferuir al Emperador Pon Alón 
fb en la emprefa de Çaragoça, 
pare i.libro. itCaplc.41. f o l i ó l o , 
col.2. 
Barones principales de Catalu-
ña, parci . l ib. i.capu. i6.fol.io. 
col.4. í 
Barones nueue que paflárona Ca-
taluña con Ogcr Golantjdan-
. feles las nueue Baronías que or-
deno en Cataluña Carlosilama-
do el Magno, part, i , l ib . i.cap.3. 
foí.ó.col.i. 
Barones y Vizcondes de Catalu-
ña , es fu nobleza y antigüedad 
de fus cafas y linages la mas con 
firmada y fabida que ay en co-
da Efpana.par.i Jib. i .cap^fol.á. 
coí. j . 
Barones Sicilianos prefos en el Ca-
ÍUllo de Segorbe, fe libran de la 
prifion.par.j.üb.ii.cap.zr.fol.iy. 
col.r. 
Baroíiesy caualíeros defuera,o fór-
ranos en Valencia, embian pro-* 
curadores a Trahiguera.parce.3. 
. l ibro. 11. capitulo. 46. folio. 57. 
coLi. 
Barones muchos de Nápoles re-
, quieren al Rey Don Alonfo V. 
Vaya a la emprela del Reyno, 
part. 3. Iii>.;í4^capn. i^fol. 22^. 
col.i. . ..y. 
Siguen al Rey en la emprefa 
del Reyno. capit, 35». folio. 244. 
çol.2. 
El aborrecimiento que tienen 
al Rey Don Hernando, part. 5. 
libro, i . eapic. 20. folio. 23.col. 1. 
y*. 
Rebelanfe contra el. 
Hazcn grande iuftancia al Rey 
B 89 
Carlos deíFrancia, para que tó-
mela conquifta del Reyno. 
Tratan con el de Efpaña lo mif-
raojv ofreceníc deferuirie^ol . i . 
y 2. 
Baron de la Laguna, cerca la forta-
leza de Alguayraciode eílaua-fu-
• madre.par.4.1ib.i3.c. 60.fol.270. 
^ col.4. 
Baroneía de Matagrifon hija me-
nor del Principe LuySjponede-
mandaal Principado de la-Mo* 
_ rea. part. 2. l ib . ¿.capit. 19.foi.15. 
cof . i . 
Embiamenfagerosal Rey B ^ n 
: Fadrique, para tratar del caía-" 
miento de D o ñ a Ifabel fuhíja, 
con el Infante Don Fernando 
hermano del Rey Don Sancho 
. de Mallorca. 
Acompaña a fu hija a Sicilia, 
col.3. 
Haze heredera del Principado 
de la Morea a fu hija.col.3. 
Baronía de Moneada, toman della 
fu apellido los Moneadas, parci* 
lib.i.cap.j&fol.jâ.col. 4 . y foi.57. 
co l . i . 
Baronia de Entença como entro 
en la cafa de Cardona. p.3,íib.i3. 
cap.3i.fol.i66.co].3> -
Baronia de. Afeóos + toenaía por 
fuerça de armas Don Jayiixe-de 
Aragon.p.4.1ib. .19. c. 61. íoi. 
col. i . 
J«<WÍ BARTOLOME , Capitán de vna Gai 
. lera Catalana, defiende e l ' lu -
gar de Alguer en Cerdeñaj-par-
ce.3. libro.n.capit. 77. folio. 60. 
C0L3. 
UndmB A R v T E L,íigue al Conde de V r -
geihafta el t in .part j . i ib . ii.cap. 
3i.fol.^8.col,3. 
BAS Vizcondado,daloelRey Don 
Pedro 1111, de Aragon a Doa 
H 3 BcrnaU 
po 
Bernal Jo Cabrera; part. 2. l ib. 8, 
c,5z.foI.i5z.coi.i. ••' 
SuccoJc en e¡ Dc»n Bcrnaldino 
Vizcontlcdc Cabrera.p.i.lib.é. 
c.40.foi.4j.co].3. 
todrigo ífeB A s s A N Procurador en Cortes 
y<Jí?^V por Granada)íeoponea Andrea 
1 del Bureo .p.6.1ib.7.c.44.fol.iii 
r:<Yt > col.5. 
Bafcara, tomanla los Francefes con 
-otro lugar dei Ampurdan. par.20 
lib.Jo.c.44.fol.398.coL2. 
B 
Mtctrfrja.-ftâffctí es embiado a Valencia por 
ffiS los Embajadores de Cataluña, 
p. jJib. i i.c.4o.foL 32. coLi. 
^et&tfBaiTet abogado del Conde de L u -
na.p.^lib.n.cap.fti.fol. 63x01.1. 
Mktt Ti-BaiTctBayie gea.erai.de Cataluña, 
aro Embaxador del Rey Don Alón-
^ fo V.al íley D , luandeCaíl i i ia . 
pár.j . l ib.i j .cap.z^fol. 155.C0I.1. 
Bafsilica-deían Vicente donde eílà 
fu eílola que lleuaron de Çara-
goçalos Francos.p. jr.lib.i.c»44, 
. tbl.43.G0Li. 
Baftardo de Bearne cafado con Do 
fía Ifabeí de la Cerdajhaze daño 
. en Jas fronteras de Aragon por 
. Medina, pare. 2. l ib. 10. foi. $6$* 
col.4. 
UmtéoBzñida Embaxador del Rey D.Iay 
. me I I . al Soldán de Babylonia. 
- >p»2.1ib.ó.c.i7.fbl. 24.C0I.1. 
Batida maquina de guerra efpanto 
frf horrenda en el cerco de Bala 
gueí .p^.Ub.n.c . i^ . fol .pé.col^ 
BATALLA^^fclos verboSjArma-
da.Exercico^crra, Vidoria . 
Batallafamofa en ^uefue muerto 
cí Rey DooRodágo.par . i r i ibaj 
c.í.foía.coi.?. . 
Bacalla jumo de Albofa con victo-
ria de ios ChriHunos eoiuraMo 
ros. p ¿. r. x.iib.r. capit^. tbl io. i j . 
col.4. 
Batalla enere t;J í ley Don García 
deNauarray cl Rey D.Femado 
¿c Cartilla y Leon en Atapuer-
cajcn que tuc muerto y vencido 
el Rey Don García. part.i.Ub.i. 
c . iv . fü l . t ixol . i . 
Batalla entre Don Mart in Gomez 
por parte del Rey Don Ramiro 
de Aragon , y D o n Rodrigo de 
Biua^que fe llamo Cid, por par-
te del Rey Don Femando de 
Caitilla.par.iJib.i. cap.17.foI.11. 
c<')!.3. 
Batalla entre el Rey Don Sancho 
Ramirez de Aragon , y los M o -
ros eh Píedràpiíàda, pare, i . l i b . i . 
cap.i7-.£bl:i8.coLt. 
Batalla famoufsima en el campo 
de Alcoraz delante Huefca (por 
eflb llamada de Alcoraz) en que 
fue vencido Aímocaben Rey de 
Çaragoça , y vencedor el Rc^ 
Don Pedro de Aragon»pare 1. 
Jib.r.cap.32, fol.3i.col.4. yfol.ja. 
co l . i . 
Batalla entre el Conde Don Go* 
mezde Candefpina, y Don Pe-
dro Gonçalez de Lara por vna 
parce , y el Emperador D o n 
Alonfo Rey de Aragon de otra,' 
en que quedó el Conde vencida 
y m ucrto.part.i.]ib.r,c.3S.foL37, 
col. 3. 
Batalla famofa junto a Cutanda, 
cerca de Daroca , en que fue-
ron vencidos los Moros3y múcr -
to el hijo de Miratnomclin de 
Efpaña. part. 1.lib.i.e.44.^1.42. 
col. 41 
Batalla muyfangríentaen Catalu-
ña con los Moros , delante del 
Caí l iüode CorbinSjCn quepere 
cieron müehosChriftianos. p . i . 
lib.i,c.49.foL.48,col.4. . 
Bataíía 
Batalla en que fue rmiertoDefptig 
nolo Capitán famofo Cacalan, 
con otros cauallcros por losma 
ros Marcíanos.par.4. l i b . i . c . i y 
£01.74x01.3. 
Batallafanioiifsima de VbedajO de 
Jas Ñauas de Toloía en que íue 
.vencido Mahoz^emuc ^Ijramo-
mclin de Marruecos, v veheedo 
res los Reyesde CaftillajArag^i 
YNauarra*p.i.líb.2.c. 51, fol. 97. 
Vcafe todo el capiculo. 
Batalla en que fue muerto el Rey-
Don Pedro! 1. de Aragón por 
Simon Conde de Monforte Cá-
pitão de la íglefia.p.i: l i b . i . c.í»_j, 
Vcafe todo el capiculo-
Batalla grande y fangrienta entre 
Otbo>queauia íidopriuado del 
Imperioíy Felipe Rey deFracia 
juntoaTornayjCn que fuerô los 
Alemanes y Flamencos venci-
d&s.y prefo Don Hernando Co-
de de Fíandes primo del Key D . 
Pedro I I . de Aragon, par.i.lib.z. 
c.óó.fol.io^col.i. 
Batalla en que fue vencido junto a 
Valúcrra por el Emperador Dü 
/ Alonfo de Aragõ Abuçaíén Rey 
.• deÇaragóça.p.i.lib.iiC-4i;&;40. 
col.r.y 2. • if- / 
Batalla en Arinzol en que fue veñ 
eido por ei Emperador D.Alon-
fo de Aragonicl Rey dé ^Cordo-
na.p.i.Iib,i,c.47.fol.47, cola, y u 
Bacal! as campales quantas -venció 
el Empera-drírD. AlonfodeAra 
gon.p^,Hbíi.c*47¿fol.4^-ícoL3. 
Bacila en qufeAuerigama Rey de 
Lérida y ei Rey de Fraga- hizic-
ron grande eftrago en los Chri-» 
{líanos. part.i.Ub.ixap.ji.fol.^o. 
col.i.2.,y 3. 
Batalla en- que ay «opiniones ü fue 
muerto, o na,'elEmperador D o 
Alonfo de Afagon.p.i.liba, c.51. 
fol.joxol.i.a^y 3. 
Batalla famofa en que fe hallaron 
B s u 
feys Rsyés moros vencidos por 
el Rey Don Alonfo Enriquez de 
- Portugal.part.üíba.c.*i.fol;7z. 
• i C o l ^ . y V ^ . 
Batalla en qué me veheidoy prefo 
el Rey Don Alonfo Enriíjü'éz'de 
Pômigal por el:Rey D é i r t í e r -
nando dé Lean. par.i.lib.'-a.c.40. 
foLy4.coL4i, - ; 
Batalla entre el Principe dciàMo^ 
rea y Roír'e-r de Lauria Almiran 
te^qaiCiTven-eio.p-i .hb.j cap.3. 
•; foií'í^jj.col.a^;-— : '''l<l •":) 
B atai la j uní* 'ã -Lnxen en t-re-tiíóiros 
•-'-y Gferiftiaños >y .qdi'cn veiá^ib^-i 
- ••' MurioNeii-èliá © é ^ a r c i â Ot t tà 
• de Açagra, par t i rvi íb .^^f ;i6o. 
foRné.colii»1 • • '--
Batalla eu que fue vencido elifcet 
Don Alonfo I I . de Aragó^yW-* 
nadas fus vanácras pov Don Gu-
tierre Fernandez de Cãftro.p.i. 
lib>i.c.i8.foL76*c6l.2. 
Batalla junto a la villa de Aiarcbs, 
«n-que fue vencido el Rey Doft 
- Alonfo de Caftilla por los tno-
ros.p.i.]i.i.c.4tf.fol.87. coh 2,73, 
Batalla j un to a Huefca en tro Heí í^ 
berto Capitán "del ÉmperMtor 
Cario Magno y léj Mordà. |te i , 
; l ib . i.c.j.fol^.cõl.ír. - / 
BacaHa^ q ü e f ú ^ ^ ^ n a d « F ¿ Í Itey 
. Don Alonfo deCãftillày mñer* 
tos muchos Carelianos por el 
Rey Don Alonfo 11. de Aragon*-
- .p.T.lib,2.c,44 fol.S6.eoL3. 
Batalla-ea que fue vencido Don 
Diego Lopez el bueno héfma-
- no déla Reyna DonaVrraca,por 
el Rey Don Alonfo dcLcon.p. i . 
,; 3ib¿2.'c.53sfoI.9 i.colÍ4. 
Batalla-del puerto de Rocefoalles 
en que fue vencido el Empéra* 
dorCarlo.p.i . l ib.i .cvfol.^.co^. 
Batalla en el campo de Matabous, 
junto al Caíli l ladc Moneada cu 
el Valle?, en que fue vencidael 
Conde Borelo de Barcelona por 
H 4- io^ 
p2 
los mprô3.p,iJib.i.c.9.fo.i5.co.i 
BacaIJa junco a Cordoua, cn que 
mnrio Ermcngaudo Conde de 
Vrgel,y muchos Pcelados de Ca 
. taluna.p.i.lib.i.e.^fol.^. col.4. 
..- yfól.ifi.coLi. 
Bacaíla eu que el Cid venció aBu-
car Rey moro con los Alarbes, 
y Àlmorauidcs.part.i . Hb.i.c.33. 
. fpl.33. cohz. 
Batalla en que murió peleando co 
Í9.S dç^Niça elConde don Ramo 
' Be rêngue rdc l a Proença.par. 1. 
lib.^tf.¿5.fol.74.col.2. 
Ba^aHas en que perecieron ios Go 
•dos eon toda fu nobleza y Rey-
nppclcando con los Arabes.p.i. 
l ib. í .cap. 1. fol.2. col. 1. y fo l .^ . 
coLi.. 
Bíialla ént re los Condes Vgode 
A mpurias y Manfr^do defÇlara 
• Ç ^ ¥ ^ F 4 e ^ n a partea Roger de 
fcaunadeotra.part.r.lib.j, c.47* 
fol.4pa.coL4. 
Bataslla,c& Cerdeña en que fueron 
vencidos los moros por los Sar* 
.dos.p.Üib.i,c,3.fal.6.co3.4. , 
í á t a l l aén que MahomatRey ven-
. cio aZulema Rey de Berbéria, 
p.f.lib.i.c.^.fol.iíj.col.i. 
Batalla que tuuo el Rey Don San-
cho Ramirez con losmoros jun 
to a Çaragoça.part.i.Hb.i.ca.zy, 
fphiS.çol.z. 
Batalla junto a Morelía en que ve-
elo al Cid el Rey Don Sancho 
Ramirczdc Aragon.par.j. l ib, 1, 
c.iy.foLiS.coI.j. 
Batalla famofa en que DÕ Bernal-
^ G u i l l e n tio del Rey D õ lay-
« K ^ i i I . venció mas de 4000, 
mi iè^çar t . í . l ib . j .c . iy . fol.í4S, 
c o l . i . j ^ ' ^ . 
^ Batalla miU|cpf3 junco al Caftillo 
de Chio don^¿fe obro elmila,. 
gfodelosfaucç^Çorporales de 
D a r o c ^ p a r t . i J ' i b ^ c . ^ . f o í a s ó . 
col . i . ; • 
B 
Batallas campales quantas tuuo c5 
los moros el Rey don layme el 
Conquiítador. p.i. lib.3. cap.101. 
fol.2iíí.coi.4. 
BatalIaNaual famofa entre el Rey 
Don layme I I . de Aragon , y eí 
Rey Don Fadrique de Sicilia fu 
hermano.p.i.lib.^.ca.jS. íol.389. 
col, 2.. 
Batalla campal famofa cntreFilipo 
Principe de Taraco hijo del Rey 
Carlos de Francia yc l Rey Don 
FadriquedeSicilia. part. 1. lib.5. 
c.4.1. fo],39i.col.3. 
Batalla en queDon Blafcode Ala-
gou venció a Guydo de Prime-
rano Capitán del Rey Carlos, 
p.1.lib.5.C.2.£01.352x01.3. 
Batalla en que Don Blaíco de Ala-
gon hirió y venció junto a Cata 
çaro aRoger de LajLma.pa.lib-5. 
c^i.foi^Si.col.i. 
Batalla en que el mifmo Don Blaf-
code Alagon venció a Guálter 
CõdedeBrena Capitán del Rey 
Carios.par.i.lib.5. ca.46.foi. 397. 
col. 2. 
BatallaenqueelReyD.layme IT-
de Aragon venció al Rey deGra 
nada junto a Alméria, p. 1. lib.5-
c.81.£01.435x01.4. 
Batalla cn que Roger de Lauria 
vencioa Guillen Eftendardo Ca 
pitan General del Rey de Fran-
cia. p.i.Iib. 5. cap.3.fol.35/. col . i . 
Batalla enere Francifc» de Ol io 
conferuador de la vnion,y otros 
cauallcros Valencianos, en que 
fueron vecedores ios dela vnio-
p.x.lib.S.c.i^.fol.xo^.coI^, 
Batalla enere los Reyes Eduardo 
I I L d e Ingalaccrray Filipo de 
Vaíoys de Francia en que fuero 
vencedores los Inglefes. pare. 2» 
lib.g.c^.foLiSy.coI.j. 
BmiJaen.Bcteralugar dela O r d é 
de Galatraua entre D . Pedro de 
Es&F&a por parte del Rey D o n 
Pedro 
Fedro l i l i , de Aragonay los Hela 
vnion d&Valcocia^n que fue la 
Victoria de los de la vnion.par.2. 
lib.S.c io.fol .in.col.r. 
Batalla junco a Epila entre Don Lo 
pe de Luna contra la vnion, y el 
Infante Don Fernando de Ara-
gon por parte deila , en que fue 
vecido ei Infante y herido y pre-
fo3y muertas muchos y muy prhí 
- cipales caualieros.p.a.lib.S.c.i?. 
fol.izó.col.i. 
Batalla famofa en la lsk de Mallor-
ca en que fue vencido y muerto 
el Rey Don layme de Mallorca. 
p.z.Iib.S.c. 34<fol.z35.col.z. 
BatallajnntoaCacania en Sicilia, 
en q vêeio a los de Paliei y Cla-
ramontc D . Blafco de AÍagon. 
p.2,]ib.8.c.36,fol.z37.col.4, 
Batalla Naual en que venció a la 
armada PifanaenCerdeñael In -
^ fanceD. Alonfode Aragon, pa. 
libió.c,49.fol. 55x01,4. 
Batalla-de AJwpaábíCü quefuevé 
cidoyprefoD. Ramon de Car* 
dona Capitán de grande valor, 
p.z.lib.ó.c.^i.fol^y.col^. 
Batalla en que Don Gonçalo Mar-
tínez deOuiedo venció y macó â 
Abumelich Capitán moro. p. z. 
Jib.y» c.5o.fí>l.i4o.col.3. 
Batalla famofa y milagrofa del Sa-
: ]ado3en que los RcyesAIõfoS de 
Cartilla y Portugal vencieron a 
loí Reyes de Marruecos.» y Gra-
nada.p.z.Iíb*7.c.53.fol.i43,col.2i 
Bacallaen que fiferon venGidas las 
armadas del Rev Abulhazen de 
Marruecos y Mahomat de Gra-
nada por los Almirantes deCa* 
ílillay PortugaL'p.z.lib^.c. 6u 
íol. 153x01.1. 
Batalla en que fue vencido yprer 
fo por Marco yGaleaço Viceco 
xnitcs Don Ramon de Cardona. 
p.2.1ib.6x.5r.fol.57Xol.3.y 4. 
Batalla Naual en que Don Frances 
95 
Carroz Almirante, vence a Gaf* 
par de Oria en el Golfo de Ca< 
lier.pa.iib. 6x.6 í.fol. 65X0I.4. 
Batalla en que fue vecido y muer-
toManfredodeDonoratico Ge-
neral de la armada Pifana. par.z, 
lib. 6.C.49 .foi. 45x0! .^.y 4. 
Batalla en que alcanço victoria de 
FcdericoRey deRomanos Luys 
DtiqiiedeBaiiiera.p.2.1ib.éx.4z 
fol.4^col.i .y 2. 
BaraJJa Naual en que fueron vencí 
dosiosSiciíianospor les Napo-
]icanos.piz.lib.7.cap.49.foí. 140. 
col.i. - - : -
Batalla Naual enel eílrechtode Bof 
foro Tracio en t t& Ía¿'árm3das 
del Rey D ó Pe^o Hili-de Ara^ 
gonjyde la feííoria de Genoóa» 
en que fueron vencidos los Ge-
nouefes.p.i.lib,^xa,46. ^1.245. 
C0L4. 
Batalla Naual enere ios fobredi-
choSjenque quedaron aísi mif-
mp vencidos ios Geíiouefes.p.z^ 
lib.8x.51.fol.253x0!.2. 
Bacalía-en Cerdeñajcn que los Sar» 
dos rebeldes quedaron vencidos 
p.t.lib.Sx.jj.fDl.z^.col^. 
Batalla de Puytiers, en que fue pre 
fo el R ey ¡de Francia por Jos ín-
glcfe&p&Ufe&jG'. étiíaLiéS.col.i, 
BacallaNauafenl aplaya de Barce 
lona entre las armadas del Rey 
. Don Pedro I I I f . de Aragon y 
el Rey-Don Pedro de •Cartilla. 
p.2.1ib.?x.23.fol.295xol. a. y 3. 
®0 Batalla en él campo de Arauiana,1 
éntrelos fobredichos Reyes eu 
que quedarõ losCáftellanos pre 
fos y muertos los principales.p.z 
Iib.px.z5.foÍ.zi7xol.2. 
Batalla entre el Rey Don Pedro de 
CaíUüay el Conde deTraftama 
ra Don Enriquc.p.z.lib.^.cap.ií 
fol.3eo.c0l. 1. 
Batalla a las puertas de. V alenci 




Batalla juntos AJcublas én t re los 
Capitanes del RcyD.Pcdro 1HL 
òc Aragohiy Don Pedro de Ca-
jftiiía , en que quedaron víc idos 
los Caftcllanos, p.a.lib.9. cap.59. 
fol.33^x01.4. 
Batallas junto a Najara entre los 
Reyes Don Pedro y Don Enri-
que de CaíUlla.p.i.lib.s». cap. (58. 
foI.347.col.4;y l ib. io.c^.fol . j jy. 
col.*, 
Batalla junto a AIjubarota entre el 
Rey Don luán deCafUlla y Do 
luán Macftre de AuiSjen q que-
dó ei Rey vencido.part.i.lib.io. 
c.!(í.fol.386.col.r. 
Batalla entre Don Bernardo deCa 
hreray los FraHceies,en que fue 
ron eílos vencidos.par.i. Üb.io. 
c.44,fo]^^,^E>lii*. 
Batalla entre^D'. A-ntonio de Vcyn 
^e i s i l i ay D^Biaimon de Bages» 
p*2.1ib.tOíC.5vfol .410. col .3. 
Çâtallà FamoftL en que Taborlati 
Rey ÀC los Seibas venció a^aya-
zeto Emperadordelos Turcos* 
p.i.lib.to»c.74Íol>439.col.3.y4. 
Batalla entre el Rey Dõ Martin de 
Sicilia y Aymerico Conde de 
Narbona,quefLieen ella venci-
do, part. 2Jib.r0. cap. 87* fol.454, 
coí.j . 
Batalla enel Grao deMoItiiedroen 
tre el Geuernador de Valencia, 
ylosCencellas.p^.lib.n.cap.yo. 
i b l . ^ . col.4. 
Batallas entre las armadas del Rey 
. - DonAlonfo V . deAragotij yla 
/^fegoriade Genoua.part.3.1ib.!3. 
iV^Gd^|#i48.Gol.i. y l ib . 14, c.i-j. 
' f o tW . çoL4^ 
Batalla rCni(ja cnEre el Rey 
D . A l ò n S ^ y Antonio de Cal 
Batallaen^cer%y JDon luán de 
Caftilla, y el R t ó ) ^ J^an de 
Ñ a u a r í a ^ el Infant O w i ^ : 
B 
que,pj.Iib.i5.c.;íí. £01.19^x01.4. 
Batalla enere el Rey Do Alon£ode 
Portugal, y el Intante Don Po-
dro fu tio.p.3, lib.15. c.56. tol.3i8. 
coI._j. 
Batalla muy rcííida entre el RcyD. 
luán deNauarra , y el Príncipe 
Don Carlos í"u hijo.pjr.3. h b . ^ . 
c.¿5.fol*3z6.col.t. 
Batalla entre el Rey Don luán 11. 
y el Duque de Lorena en ios ca* 
posde Pulla,en que fue vencido 
eíDuque.p.3.üb.i7.c.46.k>Í.izo. 
C0Í.3. 
Batalla en Ta villa dé los Prados en 
tre el Principe D . Hernando de 
AragoiijV el Códeftablcde Por-
tugal jque fue vencido.p^.lib. 17 
c.6i.fol.137x01.3. 
Batalla entre Don Nkolas Can oz, 
y D . Leonardo de Alaron, p. 4. 
lib,i8x.i8.foLi7i.coL3. 
Batalla entre las parcialidades de 
Oñezinos yGamboas.p.4.1ib.i8. 
c.35.£01.179x0].4. 
Batallacntre Don Alonfode Ara-
gon y losBarceionefes,qucíue-
ron vencidos. par^.Iib. i 8 x . 37. 
foI.180.coL4. 
Batalla entre Enrique Rey de Inga 
laterra, qfue vencido y prefo» y 
el Rey Eduardo fu competidor. 
p .4Jib .i8x.39.fol. 183X0I.1. 
Batalla entre los Reyes de Caftilla 
y Portugal junco a Toro. part.4. 
lib.iyx.44.fo].254.col.2. 




Batallacntre el Rey de Francia y 
losBretoncs.p.^iib.i.cap.x.foLz, 
col.z. 
Batal lafcñaladaentreD. Hernán* 
do de Andrada General del Rey 
. Catól ico, y el feüor de Auberni 
de los Pranfcfcs,p.5.Ub.5. ca.15. 
"t«olj.y4»y27^.coíi**iy3t 
Baca-
Batallare Cinnola enere el gran 
Capitán y el Duque de Nemurs 
General de Francíajqueñie "veo 
cido y maerto. p.5. ÍÍD.5. cap.iyr 
fol.i18r.coI.1-3.y 4. 
BauJJa de Raucna eatre eípañoles 
y Francêfcs.part.ó.lib.cí, cap.ér. 
foi.zííi.coi.j. 
Batalla en Nouara entre (Suizos y 
Francefes.p.ó.litMo.c.óS.fo.^ííi 
col . i . 
Batalla famofa entre elKcyFran-
cifeo de Fracia y los Suizos. p,6. 
Batalla cntreDon R-amon de Car-
dona/ Bartholome de Albiano, 
Geaeral del exercito Venecia-
no,que fue vencido.par.íT.lib.JO-
c^y.foLjyz.eol.^ 
Batalla Naual entre Don Luysde 
Kequefens y Solimán Ar ráez , q 
fue vencido.p.édib.10. capit.97, 
fo],^8.sol.4» 
Samonât BAVCIO hazegnerraal Príncipe de 
Aragon D õ Ramon Berenguer. 
p.i.lib.i.c.5.fo].6r. col.3. 
Poneíe en fu podcr.col.3. 
Muere.col.4. 
Beltran t/eBaucio va%Ilodci Rey D o n Alo-
fo I ! . de Aragon i yêga fu muerte 
el Rey Don Alonfo ií .p.r. l ib.*. 
0.39.^1.85x01.4. 
Vgode BauÈio rcbelafe contra el Príncipe 
Don Ram&nBerengucr preten-
diendo íénaantarfe con cl Conda 
do de la Proençá.p.i. lib.2. caaé. 
" -' £&h6j.co&$í ^¿ i • • 
Baucio lugar tocaio cl Principe 
Do Ramo Berenguer. pa» lib.z, 
tdtran de Baucio Conde deAndriay.de Mon 
tefeayofo, embialo el Rey Ro-
- berto de Nápoles por Capitán 
General de la armada contra el 
Rey Don Fadriquede Sicilia. 
Saquea y quema el lagar de Chi 
mina. 
B 
Haze grande dano en la comar-
ca de Paíermo.part.z. l ib . 6,0.71. 
fol.74.coI.4. 
fytmon de Baucio Camarlengo del Rey Luys 
de Napolempréndelo en batalla 
D õ A real de AI agon C o n d é da 
Miftreta,p.i.)ib,5>.cap.i5.folv>l7 
co l . i .y i . 
Tuto Baucio Principe de Akamura > hi-
jo de Francifco de Baucio D u -
que de Andria.j cafa con Maria 
Donata bija de Grabriel Vrfino 
Daqnedc Venofa, parc.5. lib .4. 
€.36^01.107x01.4. 
Baucefes,el origen deíla cafa fu an 
ciguedad y luf t rc .p . j . l ib^ .c .^^ 
fol.io7*col'.4- , -
Perfeueran en kazer guerra ea 
la Proença. : 
Caftiga fu rebelión y fobcruia e l 
Principe de Aragon D o n Ra-
mon Berenguer.p.i.lib.i.cap.18. 
fo í .^ .co l - i . 
Porque tuieron enemifladcon 
Ja Cafa de Aragon, pare, c, l i b . i . 
. c i ^ . f o l ^ i . c o L i . 
BA YÁ^ETO Emperador de Ids Tué' 
eos es vencido en viia famofa ba, 
talla por Taborlan Rcy de ícis' 
Seitas.par.i.lib.io.c.64.fol. 43?. 
c o í . j . y ^ • '-••••i • • • 
Bay aze ta fe allega a UBelona con 
grande armada por mar y por-' 
tierra.p.^lib.t.c.iS.fol.ii.eol.j. 
Va contra Venecianos a inftan-
•.; cia-dei DutjuedêMilã.li.3iÇ.38, 
.Há¿e entrada en tierra de Z a r a 
eu Albania , llenando muchos 
, captiuòs,c*39.foLi4,6.coLi. 
>: ^Ház íeguer raaVi f tade l ta l i a .^ 
c.i.fol.i77,col.i. 
Embia vn Embaxador a Ñapo* 
Ies*'- • 
Toma a Modon,y pone cerco fo 




B A Y LEsnombrauanlos enlas v i -
llas los ricos hombres en Ara-
gon.p.i.lib.2.c.64.fol.io2^col.}. 
Bzflo CaftiUo en Jas Montanas, fe 
B 
ra todas fus cierras.lib. 4. cap. 3. 
fohiíz.col.j .y 1. 
Es rcftituydo en el oficio de Co-
deftable.c.^.fol.iSó.por todo. 
rinde aiosCapuanesdelUcyD. DJuandc Beamonte GoucrnadordcNauar-
rareuoca el nobramietuo y ape 
Ilido de Rey que auia dado al 
Principe Don Carlos de Viana. 
p.4.lib.íó.c.43,fol.49.col.3. 
Préndele el Rey D õ han I I . en 
Lérida lib. 17.c.^.fol.y^coLi. 
Refponde aciertas interregacio 
nesdel Rcy.col.i. 
Es lleoado al Caftilio de Xatiua 
c.6 í;oL8i.coÍ.4. 
Y del Caftilio de A ycona a Fra-
ga. Jib. 17.C.4 fol.7S. col.3. 
Es pucílo en libertad.c.i4.fo.97 
& C0I.4. 
ftillos.p.3.Ii.i4.c.j8«foLiili»íío.3. 0-/«*ín^Beamonte Prior de fan luan/c re-
^ M D o " B e a t r i ^ ^ v g ^ del.Rey Don San- doze al feruicio del Rey Don 
5 t : ¿ ¿ t E # l S é ^ ^ luán I I , par.4,lib.i7.c.57. f o L y i . 
e^/^fô,ci7.fol".28.cdl.4,..•. í . l / i col.3. 
f-klipo s electo Em-
. i . J I W t e de Romanos , cafa ton & IÍNWMIBBCCETO Arçobifpo de Contur-
cl Rey Don Hernando kkíGafti ^ ben,© Canturía en Ingalaterra 
^ . Hernãdo?y cftàcn el por Aicay 
* j e Martin Liñan.p . j . l ib . i i . c.17. 
fbI.87.col.4. 
BAYONA gánalo el Emperador Do 
(ÂÍonfo.p.i.Ub.i.c.5o.íbi.4S.co.4 
Tiene diferencias con Fuentera 
.biafobreioslimucs.par.é.Ub.p. 
c.ó.fol.t^.coí.i. 
BA^EN gánalo el ReyD.IayraeL 
de Aragon.p.i.lib.5.c^y.fbl.156. 
çoLi.y 3. 
GnifuF$' BAZICIO tiene cargos de vnos ca-
ra* — " " " ' 
]la.p.i.Iib.2.c.7;.foI.iij.coJ.r. 
ipfanuDu^^zt i t de;ÇaílilIamuere en Bayb 
^ oa.p.2.9.c.¿¿.fol.345.caI.4.- * 
^ ' ' B e a t r i z hija del Infante Dõ. Pedro 
dePoctugal caíkco Aldolfoher 
mano del Duquede Cleues. p.^. 
- íib.^.c.tío.foí.jzi.coi.i, Tf 
^ ' j B c a c r i z de Vngria muere en Ñ a p o 
.kSíP.é.lib.S.ciS.fol.iyg.col.i. 
P' l ty&f iZMOUtz CodeíUble de Ñauar-
raprefoen h b & A f a da Ayuar, 
„. ppr cf Rey Don luán de Nádar-
.5... ra.p-4.1íbwi!^.c.i.f(»la.cdl.^ > 
- ' H^zecoiKordia con el Rey D o 
^S^^:í.,pí;4í*l¿b.i7. c . j ^ . f o l . ^ . 
. ^i^^f^fcbôs yípjchemincneias 
i juelcf^tuyeronlosReyes de 
padece martyric por ia imniu-
nidad de lalglefia. 
Es fu memoria confagrada y ca-
nonizada por el Papa Alexan* 
dro Ill.parc. u Jib.z. c.3t. f o L y j . 
col.2. 
FgodtBE D v y NI s Embaxador del Rey 
de Chipre ( y Gouernador de 
aquel RcynoJ con el Obifpp 
miocenfejy Fray Américo dela 
Ordedelos MenoreSjComolcs 
recibeelRey Don laymc I L d e 
Aragon.parr.i. íib.6, c. ió.tbi . i j . 
col . i . i 
BEtCAYRE jocupa, [el ÇafliHo Ra*-
üion hijo del Conde Ramón de 
Tolofa.p.iJib.i.cap. 07.foI.iQ5-
" * ^ ^ r ^ ^ ^ ^ # i . c a p i ^ f o i u . rramfip Belcayre licúa vn recaudo al Arço 
I^A^1 ' 5 ° ? % - . - bifpodeCaragoca.parc.jJib.u. 




la gente de Don luán Ruyzde 
Luna.parc.j.libai.cap. ¿é.foi.ap. 
. coi.i . 
Jaeoti .fabíííHo los delRey 0 5 
luán de Nauârrajy rebátala* p.^» 
úlonjo BELU&Õ tomâ k torre de Èmbkfi, 
y haz-e ríiUGhasísorrerias.p.^lib* Cwífc»áíBELLER.A» hazeleel Rey Don Pe-
. d r o I I i t d c A r a g o n G ò u e r n a d o í 
de los Condados de RoíTellonjy 
Ccrdana.p./fclib.7X*79.fola7&i:lírfrí»-&.BELMONTÉ macftrc del Temple 
col.it 
Reí iâe valerofamente a los de 
la vuion» íib. 8. capic 33. foí. 131. 
col.4. 
Porte cerco al lugar de las Cue-* 
HAS,y éntralo por combate. 
Haze daño en el Condado de 
Cerdaña.par.z.lib^.c.óz.fol.i^, 
eoí.j. 
tArnaldo Belíera Gouernador de Valencia, 
Çuiletnk faaòrccclos Vilaragudes.pari.3* 
. lib.ii.c.4.fol.4.col.3. 
Haze guerra a Don Bernaldo 
Centellas, capít. n.fol.ió.col.z* 
y cap.26.foi4i9.coKi.ycap.50.foJ* 
4Q.C0Í.1. , . 
Toma a Villafatnet* 
; dexalo con otros el Rey D . íay-
fnejpor caudillo en la defenía de 
, í(Valjpaciá^>ar.iJib. 3.c.36.foÍ.i^5fl; 
'•• X.ol.2.yyt 
Simònde BatfOC^mbialo el Rey Don lay* 
. me í k ^ s . & r a g o n j p o r í u Emba* 
xadoràlPapa iuanXXIL-pimi» 
l ib . 6. c.38.foh4i*coÍ.i*y cap.41, 
fol .43*yif^ • ^ ; - v ~ ; í í 
Vtdndt Belloc, es nbmbrado Capitán gerte 
ral de vna armada* part, ¿. iiiLô* 
c*45i.fol.54.col.i( 
B Ê t P v c EÍ, villa del Vizcondado 
de Ager.parc. a,lib,ó.c.i7.fol.z3* 
b -Degüel laa l Baílardo de Riufec* ' - - t "•' 
Manda ahorcar a Nodales Bay- Condem BÊL^RAN de Tolaía.. Principc/e 
ledeCaítel lon.p^. l ibai .cáp. ióí 
CobraJá villa-de Elche, cap. óf. 
ibl*4¿.coI¿4« '-. 
Mucre en el Grao de Motóíe-
dro.c.yo.foL^^.col^-* 
¿twaldo Beliera hijo del paíTadô »es prefo 
Guiíiende è, íuáixCarfifcetiM^luiedTO, 
o ̂ ps^ l lb i i t . ¿ i^á ic f i^ed ' iá . :y 
. i • í^edt^e aJ iõ fc^ ienc ia del Rey 
Dcín luán ISL'S&Ú de VrgeLpar.4* 
D.Narcit Beliera > es llamado a ParJáiüerito* 
Guilkn de par.j.lib.ii.cap^^foJvjyiCÒLj. 
Othobono BEUÍOMS »Embajador dei Empe-
^ radorSigifmund©. pare. 3,lib.iz. 
c. 37.foli.ro3/coL i . y c. 55,fal.ji4. 
Col.3. 
BGlhorado,'yilÍadeCaíl:ilja3 toman 
"fialado en la guerra>hazefe vafii ' 
; fíoídclfLeyíDon Alonfo dé£ l fe& 
g o a p í 14Íibai.c*43í foi* f o. 
del direttodommio de Iq&tecy es 
j togencale¿^£ÍoIU*y 3* 
-ijWfe'a J1* Wicvid' fon ca coirfu ar* 
Gana la Ciudad de í r i p o l x o l u -
'Béltràn £ ^ n . d ) e ^ è i M e l g o r h a z e - ' 
í.n^fc.yafíailoVdeb;Rey-:Don Alón-
oh fisiMeA^agompar, i.lib.i.c.32» 
¿w Beltran Obifpo de Comengc i-Le-
- "gadeí del Papa Vrbano, paraco* 
.. í-cordar los Reyes de Cattilla y 




Verwgutr BdtraD^cafa con Dona Violante 
CamsrZ dale el Rey Dxui luan 
erCondado de Qmrra» pan. 2. 
libro. 10. capitulo. 47.folio.40a. 
coi.r. 
Tcdro Beltríin Capitán en Ccrdena. par-
te. 3, libro, ir . capitulo. x6.fol. 13. 
cola. 
Villadciglcfias en Ccfdeiia. par-
te. 1. libro. 6.ca.pitulo48.tol.54. 
col.u 
Benaguazil, lugar de Don Lope de 
Luna,queman fucermino los Va 
lencianosde la parte dela vnlon. 
parte.i . l ib.Sxapkulo^j.fol. i jy. 
col . I . 
Esjaezenlacauradclafoccef- UánjlUn aenaaides , Capitán del Rey Don 
¿ion del Keyno.p^.lib.n.cap.So. ^ Pedro de Cartilla »muere en la 
fol.ói.col.4. pririon,parca.lib.9.c.6r.ft)1.34i. 
'JwAejBeltran, limofnero del Papa Luna, col . i . 
de nación lud io , varón muy do- Di Monj* Bcnauides , embialo el Rey Don 
d o y feñalado en lenguas 3 afsi- de 
fíe a ias difputas délos ludios en 
Tor to fa .pa r . j J i .u . c^ . foLio í í . 
col.3. 
BELVEB. Caftillo en Mallorca, en-
treíralo a Bernaldo Fort Nico-
las de Marín iu Alcayde.par.i.li. 
7»c. <?S.fol.i ó 1x01,4. 
BeíuifleSjhazelos nobles el Rey D . 




parte.j.Hb.a.capit. 50. folio.40. 
col.2. 
FrflWfí/ío BclniSj Falconcro mayor del Rey-
Don Alonfo V. Virrey de Ñ i p ó -
les, parc.j.lib.^.capit. 5.fol.izo. 
col. 3. 
Gm% S^Beluis, Etnbaxador del Rey Don 
ib^ de Juan de Caftilla, haze vn reque-
rimiento al Rey Don luán de 
Naturra.p.3.íib.i4.c. 17. fo l .m . -
col,r. 
I^f BINA1* M E ft. Moro,entra la.ciu-
<ia.d de Granada, y haze guerra 
al&ey Mahomat Abenazar de 
Graaada.p.^. lib.i4.ca.fol.io^-
col.3..? 
Benauarir, gmaio el Rey Don Ra-
ñviro de A^M1,par t I .üb . i .c . i7 . 
fol.il.COl.3;. v i \ % 
D.Cewfct/Benauence muere cu el cc^eo de 
Alonfo de Caftillapor General 
a la viliade Tarifa, pare. 1. lib.7. 
. c, 53.1:01.142. col. 4 . 
Topa Benedicto Xl.fuccedea Bonifa-
cio V I I I . p. 1. l ib . j .c .óo. fol^ró . 
.col.r» 
Muere en Perofa.cap.óó.foJ.^zi 
col.2. 
•Tapa Benedicto XII.confirma Jai cenfu-
ras contra Luys Duque de Bauie 
ra.part. z.lib. 7 . capir.2i.foJ.109. 
col.4. 
N o quiere difpenfar en el matri 
moniodel Duque de Athenas. 
fol.ito.col.2. 
Manda comparecer perfonai-
mente á Don Pedro de Luna A r -
çobifpo de Çaragoça. 
Es poco propicio al Rey Don 
Pedro 1111. de Aragon, cap. 5^ 
f o l . ^ . c o l . } . 
C ó m e t e l a caufa del Arçobífpo 
de Çaragoça al Patríarcha de 
Conftantinopla. cap. 40. fol.131. 
coi.3. 
Anda en reboluer el Rcytt*de 
Sicilia al Rey DonPedco. e. 44. 
f o l . ^ . c o l . i . 
Echan a fus Legados del Reyno 
losSicilianos.col.z. 
Niega al Rey D o n Pedro N I L 
de Aragon cierta p ro rogaàon y 
difpeníacion. col.z. 
MiíCJc^cap^fol, i5i .col .3. 
Bene-
B 
Tapa BenedidoXni.queTe llamo Doo 
Pedro deLunâ^a ronmuy fcúa» 
Jado , cs elegido con grande ré*, 
pugnanciaínya Sümrño Pontífi-
ce en Auiñoú. pàft. i.lib.io.c.53» 
fol^u.col. j .y 4* 
f Preftãnlé la obedietieiá los Re-
yes de Aragon y Caftillà.fol.411 
col. i . 
Etnbia Embajadores al Rey de 
Francia para tratar de la vriion 
de la Igleíia.par.i. lib.10.cap.55. 
£01.413x01.4. 
Y a Roma al Papa Bonifacio pa-
ra lo mifmo. capic. é¿. foL 415, 
col .Ly 1. 
Concede Cruzada al Rey Don 
Martin de Aragon.c.^.fol.427. 
col.2. 
Los Cardenales que criò.col .i . 
Apartafedefu obediécia el Rey 
de Francia, capic. 6S. folio. 431» 
col.4. 
Cercanlc en el Palacio de A u i -
êon^fòIv^iiCòLi* 
Combate fti pala-cio Buíicanda 
Capitán Frances ,̂ y el fe defiede. 
601.4* 
Haze trt ígiiaácóiiJosdeAüiñó. 
£01*433.col.í. 
^Efta quatro aííòS cneéffâdq ea 
el Palacio de Auifion por no re-
mití ciar. col. 3. 
- Sale fecretameac^ de Áuiñon. 
cap.77.fd.44tiéõLi. 
.vrJBáôlacttle kéfe«dlcñt ia-c l6on 
dado de Venexino y losdé An i -
íion.foi.^ia2¿l. i , ^ f 
Y el Rcyítet t i j ikr iqàc:dc Gafti 
lla^y Carlos<ieLBfa0ciÍa.-c0l.'ZÍ 
HazeArçobi fpódéToiedoa D . 
Pedro de Luna fu fobrino , y de 
SeuUU a Doi i Alonfo deExsa¿ 
col. 2. 
V a a N i ç a a verfu con bs Reyes 




Entra en Genóüá con foletíine 
recibimienco.çapit- 81. fol.446. 
cola. 
Confagra muchos Obifpos yAiv 
' çôbífpos.col.í. i 
"• Êmbia a Çaragoça las cabêçâs 
de fan Valero, íàn Vicetne . fan 
Lorenço^ fanta Engracia de r i -
ca labur de plata col.3. : 
Embiale Çaragoça gente de ca-
ualk> para guarda de fu perfena. 
c.83.fò].447.col.2. v 
Trata cõel Papa Gregorio X I L 
de medios para la vnion de la 
Iglefia. cápitalo. 85. folio. 449. 
7450 . 
V i t a l e en Perpiñafíel ReyCar 
los de Nãuáffa; folio, fâiíko* 
iuna.i. " -• .̂ i -'. v. . 
Cria otros Cardenales, lib. 'io* 
c.^5.fol.45i.Gòí.a*' 
lunta Concilio en - Perpinan* 
col.2. 
Apartanfe de fu obediencia et 
Condado dc Venexino > y los 
Cardenales ̂ ueieftauañ en Áui-
fíoíí.'GápkíiíIb» 90. folio. 458/00-
Íuña.3. 
-Viene a ÇaragG-ç-áif ©n lo's^May-
tines deNauidad encomfefoám. 
- Jicion ImperktíalwrfXíiflfltaeí*^"* 
lona.4. J - * -*» 
• ;' ÇJuien fne fupâdt^ pit* i - lib.8* 
' Legitima *PÉíbikdíiqriftjdlí A-
^0X4. "; - • • • ' * } > 
* Dala jurifdiçion y tenencia de 
. la.villa d¿;<l4fp'é a D&víDoáiin-
^¿RamObif f^^éHuéfea .e .É^ 
Vificaíe el;Rey D&n Fernando. 
: Kbi 'lif tiàfHúlo, 8*£ulio*"8õv co- • 
iCoüGédfial Rey DonHernándo 
la inueftidura de Sicilia? Cerde-
fía^y Corcega.col^, 
I x Veefc 
ia© B 
- .-Vtfefti cn Mordia can cl Rey 
íuncaConcilio cn Perpinã(c.4i. Tcdro 
fol.i^é.col.i. 
Procura la conuerfion de l o s l i r 
dios, y preíide en las difputasr 
c^^.fol . ioSxol. i . 
Enera en la ciudad de Valencia, 
c.4.6. fol. 109. coL i . 
B$ requerido del Concilio Corx-
ftancienfcjqiierenunciecl Pon-
tificado, capiculo. 51. f o l i o . i H . 
. çoluna.4.y capitülo.5j.foIio,lií. 
<:ol. i , 
: , Va a Perpiñan 3 yapofentafe en 
cl Caftillo. l ib , 11.cap.53.fol.n1i. 
col.x, 
.Requierenlc el Rev DonHerna 
dojy Embaxadorcs deetros Re-
yes3 que renuncie el Potificado. 
c.jj.foLiiS.col.i- ... 
^ ^ ^ p ^ p ^ w ^ . ^ ^ i r c o 
i&xo l . i . /̂u , 
• ^ Haac llas^miento^clos pRela-
v ^losdô fu-ob^dieticia a Rgmfco* 
- i r JÈi<ç,-5.í»fol;H9«coKt;. j 
.. t r; Cy t a l e la o b e d i ç ^ i a coo todos 
fus Reynos el Rey Don luán de 
Caftilia. capitulo. tfi.foUçvi^. 
^ c o l y ^ i ^ 
Es declarado en el Concilio Ço-
í k n ci en fe p or fei fm a ti c o y h er e-
ge^c.fifi.fol.ijo.col.i. 
Nocjficale ei Rey D . Aíonfo V . 
la elección del Papa Marrino V-
. c.67.fql.i3i.cóL4. 
Dexanle los Cardenales y Prela-
dos que le feguian. c. 71.foi. 136r 
s.. CQ1-3- . -
• ^ i Elige dos Cardenalesdib.i3»cap. 
.•.¿fcAj.toI.ijS.col.i. , 
"ílttcre cn el Caíl i l lodcPcnifco 
laic^jjfal.ijg.col.i. 
fc^, S a l i o ^ ü i a del fepulehro, don-
de eftauífucuerpo3 marauillofa 
fragrancia.* ts^üc 70. folio. io5-
col . i . . • ^ 
I-Ieuaiefufobrmo Donluaçt dc 
Luna a Illueca,y pa í i dc co^i.^v 
. cha himinaria.col. 2. 
^end ien tan» Diácono Cardenal \' 
Legado Apoftolico»cometeíe cl 
Papa Innoccncio L1I. e! negocio 
de laencrega del Infante DOÉ 
layme a los ricos hombres de 
Aragon. 
Pre í ideen el Cancilio Prouin-
cialdeMompeller. 
Acompaña al Infante haíta Ca* 
tal una. 
Apacigua muchos efcandalos 
y alteraciones que auia en 
ella. ' 
Licúa al lúfante Don laymc a 
Lér ida , donde fe le hizo grande 
recibimiento.par.i.lib. i.cap. 66. 
fo¡.io4.col.i.y 1. 
Hazefe juramento de fidelidad 
alJnfantçcdjas .Cortesde Lér i -
da por fuconfc^Oiyfoisia prime-
ra vez que cal fchizo.col.j. 
; Es por lu orden y parecer el Rey 
encomendado a Guillen de M ó -
redon Maeftre del Temple, co-
luna.3». 
Nombra por Gouernadofes de 
. Aragón a Don Pedro Abones, 
y a Don Pedro Fernandez de 
. A cagra, y otro tercero para Ca-
taluña. 
Nombra también por Procura-
. dor general de Aragony Catalu 
ña j a l InfanccDon Sancho Con-
de de ia Proença tio del Rev. 
coJ.4. 
BenefileylejCapitan Morojitwy va 
. leroíbjponelo en frente de M e l i 
11a, por temor de losChriftiapos, 
cl Rey de Fez.par.5, lib.j.cap,16. 
fo].i36.col.3. 
Beneficiados dela Igleíia de fan Pe 
dro de Huefca ,porordédcl Rey 
Don Ramiro deAragon el Mon -
ge , dizen los oficios como Jos 




Beneuetito y fucaflillofe entrega 
al ReyDonAlonfo V . p . j J i b . i j . 
c a p . i . f o l i S ^ c o k i . ' 
Haze donación delia jcon otros 
lugáres ,c l Pâpa AlcxandroVL 
al Duque de Gandiâ,en Vkaria-
"tò.p.j.lib.3.cVj.fo2ki23.col.A.y-3» 
Es reftituyda a la Iglelia i reao" 
t aaâo fc cft,a donación. capkr35. 
íar.gcíífi/wBenedetesafsiftéaíajurade los Ar 
chiduques en Cortes de Çàrago 
çãjíârt.^lib, 5. capic.5.£0110.252* 
• coITj. 
iib.13.Gap. 44. fo l . iSo . coI ; j . 
Gmflttt de B t r á ú u y ricohombre>degran Jinà* 
gejas guerras ca que le haliò. 
Su defccndencia*par*i.lib.2.^5» 
.'"fol.81.coL4. «Cv 
Beranuy lügarjdaío el R e y d o ñ R a 
miro primero deAragonja E^n-
• celina muger deRigoIfo^paifCwt» 
i ib . i .c . iy . fol . i ixoLz. ' Í:. 
Conâe 
Ç j E r í i c A R L Ò lugar de Valencia* 
hazefe en el junta de caualle- ^ftnte^ 
ros.part.3.1ib.ii.capit.4o. £01*32.iUB!(,s.: 
*col.4. 
Benigafull lugar dei Reyffo de Va-
lenc ía^andaloe l Rey Don Pe- Condeqn* 
dro I I I I . de Aragon entregar a Bao'í 
Kamòn y Pedro Çaqogucra. 
pare. z. l ibro. 8. capk» £01.124* 
€oL¿4 _ - •'•< 
Benitos religiófõs de-la Ordéh de 
-' fán Btiúio~i tpffàicton enclMo-
" naftèrio de íaritâ Engracia en 
Çaragoça j defde el tieinpo que 
era de Moròs.pan i.lib.*,cáp.73. 
foLio^.cól.i. 
Ubáttrra- Benmuçâ RevdeTremecenafsieil 
hamen. cacreguaco e l R e y D i A l ^ b l I I L 
de Aragon, part. a. l ib . 7* cap.4^ 
fol.^o.col.i* r«. 
^ M âe B átiúb ta proctírá cèbràr Aa eíiàd o. 
par.Ê.liks.c.i.foLijy.coí^. 
Bentiuolas ayudáh a ios Frattcefes 
para entrar lá ciudad de Bolo-
nia.paréóJib.^'CápiE* 29.fol.247. 
cola. 
Delamparan a Bolonia, part* 6* 
lib.io.cap.20.foL305,col.4. 
Uhtahin B enueniftíludio ricõjes prefo y ¡en-
tregado a Pedro Carrillo, par.3. 
Berengucr de Barcelona, faijo deí 
Coílde Ramon Bo;rel> fuccede à 
i h padre en el Condado* • 
Cafa cõ 1^ Infanta D^Sancfift.p.n 
I i b. 1. cap. i o. foi . 17. mb i . y t ^ n 
Bcrfe^guercâíàconJí>oià ••tífrtff&t 
hija de Fi-lipo Pritíci^é 4 a í l S ^ n 
toiparc.2.1ibro.6.capic.7^fbj^8i. 
c o l . r y t . :' ' .[irí^tth.. 1 :< 
Berenguer deBarcefonajfutíede eia 
el citado al Conde Bcrenguer 
: Ramon fupàdreipar.i.lib.i.caS. 
fol.io.col.t* 
Llamáronle el viejo* 
Haze guerra a los Moros. ^ 
Cobra lo que fu padre auia per* 
Acrecienta mucho c l feñor i^dé 
^Cãtàluna. f J--:.-:;344'. " 
Haze fus ciibuc^iriQS' a^dbw^ô* 
• • y^es_Moío^y; ••.; • • • 
los Baronesq le auian a^u^í io* 
par.í.lib.í.c^ió.folito.col.j. 
Celebra Cortes generales-al 
Principado* 
R èdocanfe en ellas las leyes Go* 
ticas, y ordenanfe los y fages*.: 
Gradua todos los eftádosi de lâ 
tierra* 
Haze exêpcas las cafas délos nue 
ue Barones de Caialuña^y pone-
Ies en el mifmo grado que los 
Cond£$.foLio.coL4. 
D a l a Senefcalia de Cataluña a 
Ramon M i r , Baron muy princU 
pal.c.io.fol.i4.col.3. 
I 3 A c r e * 
B 
Acrccícntafi^eítado en Francia, 
coi.3-y4' 
Goncicrtafeco» el VizcondcRa 
mm Bcrnaldojllamado Trenca-
bello. 
DalecI Condado de Carcafona 
;CP fctido.col.4. 
. Muere en Barcelona. 
. Sepultanle. en la Iglefia mayor 
c3e Barcelona, - -
Los hijos que dexò. part.t.lib.i. 
. cap<24.fol.2Ó.eol,4. 
^ " ^ i ^ B ç r e n g u e r , hijo del Conde Ramo 
nttn Bcrengucr de Barcclona^y de la 
i QbndeíTa AlmoldíSíporqueleila 
marón; Cabeça, de eítopa. 
SMCQede ̂ i u padreen el eftado. 
par t . i . Ub. 1. capicuIo,24.foi.2é. 
Cafa con la hija del Duque de 
. Calabria y Pulla.; - , 
H a ^ l e r<y^ív<íçimiento;-Aymc-
^ ̂ © ^ i a ç ç H ^ ^ f e Barbona; fu. 
hermano. .* ;-
Tiene gnçf r4\C0n los feñores de 
Careafpnfty Rodès* Condt ban 
. ¿exalefu padre en teflamento R*wwi 
la ciudad de Carcafona. foI> 17. 
coLi.y 1. 
Mátale fu hermano Don Bcrcn-
gu^r Ramon por codicia. 
Dcxa vn hijo muy niño de fu 
mifmo nombre, cap, 16. fol. zy. 
. coí.4. 
t&nde Rd-Berengue^hijo del Conde Ramon 
«•a Berenguer Cabeça de eítopa^ 
crianlc fíendoniño,ydefie«den-
1 e ios Catalanes contra la tirania 
de fu tio. 
Cafa con Dulce hijadcGiberto 
ÇondedelaProença y de Aymi-
i ^ t o poiTefsion del Condado. 
par.KSb^çap.jj.fol.j^coI.i. 
Succeclfcfsn el Condado de Ja 
Proença y Aymilian al Conde 
Gibercofufue^ro.cap.4o.foJ.3^. 
col . i . 
Empréndela ConqiüfíadeMa-
llorca. 
Hazenle gucrralos Moros co-
marcanos y tributarios. 
Entra en la Isla, y defiendenfe 
del los Moros. 
Manda juntar otraarmada,y cei' 
ca ia ciudad principal de Mallor-
ca , llamada del mifmo nom-
bre, 
Rjndenfela Jos Moros, c. 40.10!. 
39.cól.2.y3. , 
Pone cerco al caílillo de Fofsis 
en Ia Proença. 
Siruele la ciudad de Barcelona 
con gente de guerra.col.3. 
Conciertafe có ei Vizconde Ber 
naldo Athonjque fe íe aula rebe-
lado, col.íf. * 
.. M ueçe* *. 
; Los.Ívij9squ©„tuno d e k C 6 d e £ & 
. Doña Dulce fu muger, • , 
El repartimiento que hizo entre 
, ellos de ius eílados. c. 51. fol.49. 
col.i. 
Jgerenguerj hijo mayor del Conde 
Don Ramon Berenguer y de la 
CondefTappíjaDulcc, fuccedo 
a fu padre en las Condados de 
BarcelonajTarragona j &£. par-
te. 1.libro. 1. capitulo. 51. fol. 4 ? . 
col.i . 
Sigue la opinion del Rey D o n 
Alonfo de Cartilla, en lo que to-
ca ala fucccfsion en elReynodc 
Aragon. 
Confederafe con el Conde D o n 
Alonfo deT0I0fa.cap.54.fQ.L54i 
col. 1. 
Conciertafe fu cafamiento eon 
, la Infanta Doña Petronila hija 
del Rey Don Ramiro de Ara-
gon el Monge.par.i.íib.i.cap.jó. 
íbl^ó.col. j . 
Hazele entrega y donación del 
Rcyno de Aragon el Rey D o n 
Ramiro fufuegro.fol. jy.col .z. 
i3- - , . . ,;• 
* In t i -
B 
Intitulafe Principe, y no Rey de 
Aragon, porparticular concor-
dia.lib.2.c.i.fol.58.coÍ.3,y4. ; 
Es recibido en Çaragoça, como 
Principe y feñor natural. 
Confirma a la Ciudad fus priui-
Icgios.p.i.íib.i.c^ó.fol.jS. col.i. 
Va a Caftiila.para concordarfe 
con el Emperador Don Alenfo. 
Entregãfcle Jas Ciudades de Ça 
ragoça, y Taraçonaj 6¿c. cõ cicr 
tacondicioH.part./.\ib.i. cap. 2. 
foí^tj.col.i.y %. 
Conciercaíeconlas Ordenes, a 
]as guales el Emperador D. Alón 
ío hizo donación de fus Rcynos. 
c.4.fo).tín.col.i.y 2. 
Es muy denoto de ¡a Orden de 
Jos Templarios, 
Acrcciccalajy dótala en fus Rey-
nos. 
Hazeledonacion de muchas vi -
llas y lugares. 
Concedeie muchas exepciones, 
y Franquezas cu las Cortes de 
Gir6na,col.3*y4* 
Sale Contra Ja Ciudad de Mom * 
pelier en fauorde fu hermano 
Don Berenguer Ramon Conde 
de la Proença defendiéndole cõ 
tralosBaucefes. 
Gana lavílla de Mompeller. 
Defiêde el derecho del Conda-
do de la Proença en fauorde fu 
fobrino. 
Intitulafe Marques de laProen-
•qsiic.yfoL6txoLtty& 
Ponefe en fu poder Ramon de 
Baucio.col.^i 
Reduzefe a fu feruicio Doña Ef-
cefania hija del Conde Giberto. 
La concordia que hizo con ella. 
col.4. 
Cobra la Ciudad de Taracona3y 
el lugar de S0S.CQL4. 
Haze tregua con el Rey D5 Gar 
ci Ramirez de Nauarri. cap. 6. 
fbUi.coLi.y a. 
? Gánade los Moros a Ontmena. 
Va con fa armada a la empxcfa 
dela Ciudad de Tortoía. 
Cércala > gánala-j'y enera en ella 
cõ grande gloria y criuhfo.GQl.3. 
Da en feudo do hçnor la tercera 
parte de Ia Çiudàd a Don Ra-
mon d;e Moneada, y a los Gecto-
uefes, que le ayudaron eniefta 
gucrrajOtrapai^e/eol^ 
; J3üne- ecreo fobre la Çiu.dad de 
. .L.eFidajy Fragáí. ; 
Riñdéfeleen vn niifmo dia.c^?. 
fbl.tf^col.r. . . . i 
•: Haze donación de la ciuda#^f 
Leri í^ en feu.ílQ' al Conde ¡Ar-
mengol de VrgcL í o l ó ^ M i é » 
Veeíe con oL-Bmpfiftdor ffibn 
Al-onfo de Caftxíla,iy confedeca-
fe con cljcont-ra ei Rey D6nSan 
cho de Nauarr?» , . ^ / 
Reparten entre fi el Reynofdc 
Nauarra.cio.fo^ 64. col.. 4, y 65. 
col.i. 
Hazcofrecimiento al Rey Djon 
Sancho de Caílilla j.que le hará 
re.conòcimiSto delas tierrasi&c. 
col.2. . „ . 
Hazefe fu vaííâljo. Treneab&llo 
Vizconde de Jiefes y Carcaíbtiai 
c.u.foI.^-Gol.j. . 
Tiene diferenciaron IosrT«tn-
plarios. . •• .5 
. .Tómales la villadeBórja,y dales 
otras en recompenfa-
DaJa Villa de BorjaaDofíaTe-
refa madre de Don Pedro Ata-
res, y la Ciudad de Taraçona. 
C.!;3.fol.¿¿.Col.I, 
Rindefele el Cadillo de Siurana 
y Mirauete.col.i.y 3, 
Cobra latercera parte de Torto 
falcon cert and o fe con los Gefio-
uefes.c.i5.fol.66.col,4. 
Afsifte a las Corees del Empera-
dor Doft Alorfo en Toledo.: 
I 4 Aeom-
B 
Acompaña al Rey Luys de Fran 
; icia.f0l.67.coI. (.y z. , 
RebeJafe Vgo dcBaucio. 
Tomad Lugar de BaucÍo»y ha-
zegrande eftrágo en los lugares 
de ios Bauccf^SjC. fó.fol. 6y. co.j* 
Haze grandedañ<jeijlas fronte 
- rats del Reyno de Ñauarra. c. 17. 
* fbL67.col.4. 
"Embia-fa Embaxadores al Hm 
péíádor-Üon Alonfo de Caftílla 
y tòrnafe a confederar con el có 
t a s p l Rev de Nauarra. capit. 17. 
fol.éS.col.r. 
:-Potíefe eníupoder Bermengar 
¿a. Vizcondeià de Narbona lu fo 
brína. 
VaaCaililíapara poner afsien-
•có enlascoías dcíleReynojcnucr 
tò el Emperador Don Alonfo. 
Veeíe con el Rey- Don Sancho 
de Caítilla-& fòiwitK). 
PfCírertde qtóei.iííjuftó vn reco 
nofetmiencoque lehaze.col.j. 
- Cbbrcaàlguitô^-Cabillos de los 
: Níauarros. 
. Haaíexoncòrdiacon elRey Don 
Sancho de Nauarra. 
f*. 'Kázenfele ctp^iarkis el Rey de 
.Í,Murcia,y ücír^Reyés Comar-
canos.coiL4. 
. Coíifedcráfe eo él Rey Enríqiie 
de Ingalatcrra.y fauorecele en 
fu pretenfí&nJbE68.col.4, 
Coacierta el matrimonio de Ri -
cardo bijo del Rey Enrique co 
fú hija.foLô?-c6l.r, hfmeDo 
Rebelafe la ciudad de Arles. ¿ w 
Manda derribar íus torres y for-
çalezas. 
Gãna de los Baucefes mas de 
• triíynta Cadillos. 
Marida taínbic derribar clCafti- Von 
lio deTreocataya. 
Confederafe con eí Emperador 
Pede r í co . c^ fo l . ^ . co í i . 
Confírmale cl-Empcrador Pede 
rico.para fufobWo-ftlCondc p . 
Berenguer,el feudo de la Pre en. 
ça.col.2. 
Lo que prometió en la concor-
dia el En1perador.folio.70.col.). 
y i . 
Muere en el Burgo de fan Dal • 
macio. 
Ordena de palabra fu tettamen« 
to.c.i^.foi.7o.col.4. 
Loque hizo en defenfa del ho-
nor de la Emperatriz D. Richa 
Reyna deCaiiiIla.fol.7i.coh 1.2. 
Sepulcanle en el Monaílerio de 
Ripo].c.2o.fol.7í.col.i. 
Dcxa heredero en el Reyno de 
AragonjCondado de Barcelona, 
fice.al Infante Don Ramon Be-
r'enguer fu hijo primogénito, q 
dcfpues fe llamó Don Alonfo 11. 
Loque dexa al Infante Don Pe-
dro fu hijo I I . 
Lo que a Dõ Sancho fu hijo Ter 
cero.coL4. 
Dexa a Ia Reyna dona Petroni-
11a fu muger el Condado de Be-
fa i^&c. ; 
jN obra por tutor A Enrique Rey 
de Ingalaterra.fol.72.col.i. 
Dio principio a iafundacíon de! 
Monafterio de Poblet.p.i.Iib.z. 
c.47,fol.8S.col.i. 
La donación que le hizo de la. 
Ciudad de Tarragona Don Bcr-
, naldo Arçobifpo de Tarragona. 
c^r.foI.73.coL3.y4. 
BERENGvERhijo primogénito del 
Principe de Afagon^udale el 
nombre Ia Reyna Dona Pctro-
n i l k fu madr^y mándale llamar 
Alonfo.p.i.lib.j, cap. zo.foh 72. 
col . i . 
Bercngucr hijo natural del Prin-
cipe de Aragon, Abad de Mon-
taragon,y Obifpo de Taraçooa, 
yLerxda.part.i.Iib.i.c.io.foL72. 
col.i. 




Rey de Caftilh el Rey D . Alón-
ib I I . de Aragon, cap, 38. foJ, 83. 
col.i.y 2, 
Bcrcguer de Manrefa hijodel Có-
de de Barcelona Don Ramoa 
Berenguer.p.dib./.c.ió.fol.io. 
col.z. 
teioBcrenguer hermano del pafíàdo 
íuccedele encí Condado de Ma 
reía.p.i.fíb.r.c.ió.foI.zo.ceJt}. 
Ü. Rawi9»Bcrengíiet Cõde de la Proença,fo 
brinodel Principe de Aragon, 
conciercafe enere el y fu tioj y el 
Emperador Federico Bárbaro-
xacierca concordia.-
Confirmafcle el Condado de la 
Proença en feudo. 
Concierraíc caiamienco entre el 
y la Emperatriz Doña Richa* 
Confírmale el Emperador ia do 
«ación de los Condados de la 
Proençajy Folcalquer, Scc.c.itj. 
fol.yi.col.i, 
BsGouernador general delPrin 
cipado-de Cacaluña.c.20. fol. 71. 
Col.l. . : 
\. Confederare con Don Ramon 
Conde de Tólofa y de fan Gil 
i contra los Baucefes. 
[ Parte cutre fi el Cõdado deFol-
! çaJqucr»&c.p.i.liJ>.a.C25.fol!74" 
cel.2. v 
Muere en labacallaíquecutio co 
losdeNÍ^.col.3. . 
JD. K4mo«Berenguer biiodei-tji&fi.íeJ>. Alo 
fo Condo efe la I?rpcnça,heEmaT 
çodel ReyDón P^drolJ. viene 
en comgaSia del Infante Don 
lay me fu prim0fp.í.iíb.».cap. ú6. 
fof:ic)4.col.i. .: 
í>. Xamcn Berenguerhijo del Conde D . San 
cho, cio del Rey D.íayme el Co 
quiftador/acanle fecretamente 
de poder de Guillen de Monre -
B iOf 
Infante D. Aloñfo3hermanodel 
Rey Don Pedro I I.fuccede en 
ci eftado de fu padre.par.i.lib.z. 
c.58.fol.95-col.3. 
Don Berengner, primer Arçobifpo dé 
• Tarragoaa^roucele el Arçobif 
pado tiendo Obifpo de Ofona el 
Papa Vrbano H. par.i.lib.i. c.28. 
fo/.29.col.i. y 2-. 
. M u ere.c-.4o.fol.40.*cohi .y c. 56. 
fol^íí.col,^ 
Dún Bereguer Obifpo de Barcelona,co 
otros ricos hombres y cauaiíe-
rosjcs nombrado Uicz de la diui 
- fíon de Jo con^iiiítado en Ma-
^ ]lorca<-p. t.líb^.c.^ .£bl. 13 zrcóllj. 
Infante Do flcrcngucr.hijo del Rey Dxzú 1% 
me 11. de Aragon, dale tifutofiu 
padre deConde de Prades.' 
Hazele donacion^e muchas vi* 
llas.p.2.tib(i.c.57.fol.éi.col.3. 
Bmbialo el Rey D . Alonfo I I I L * 
de Aragon por fu Embaxador al . 
PapaBencdiülo XI I . l i b . 7.C. i i . 
. foblIO'.Col.I. ; 
Cafa con Dona Élanca el Prin-
cipe de Taranto.p.z.Ub.6.c.72, 
Y fegnnda vez cafacóDoñaMi" 
naATuareZbCol.i, . 
; Embià a desfiar al: Rey D . láy-
me deMallorc^y haze entregan 
d iv;allè é e f e ñ i i k yuotros ;èm% 
ltQS,&l}ft&yt&0&$md%Q td-kh de 
, Aragon.cl7tí.foLt7r;coJvi.' 
, Embije eí í<ey,DÕ Pedro I I I L 
alPapalnnoc-encio V I . conüma 
EEnbaxada.lib,8.cap.6o.foI.5 66, 
col.*. : •• .if;,-' • ;"! 
.Es Capitán General de Valésia* 
lib.9.c.3.fol.27í.col.3. 
Y de Rofellon.c.3i.fol.304.coÍ.i 
DoBBerengueroAimipantejfaccede eri 
., el feaorio dela Isla delosGerbes 
p.i.lib.ó.c.jo.fol.iS.ccd.j. 
don Maeftre del Temple; y em- R Dt serengueia hija del Conde de Bar 
barcanleparala Proença, ca. 68. ce lonaD.RamôBeréguer .mui 
foí.óó.col.i. ger del Emperador D . Alõfo de 
CWei?í»Berenguerde la Proença hijo del CaíUlia.p. 1.1^.1.0.51^91.49.00.2 
SubAí-
i o 6 
SubíHtuyek fu padre heredera 
en fas eftadosafaíca de varones, 
col . i . 
Muere. Jíb.z.capg. faléz. col.4. 
hfMUD» Bercngueía hija delRey Don San-
cho de Nauarra el Sabio, muger 
de Ricardo Rey de lagalaterra. 
p.i.Jib.i.c^.foi.Sy.coT.i. 
teyna D. Bcrenguela de Leon > hermana del 
Key Don Henrique de Caftillaa 
fuccedea fu hermano en el Rey-
nQ.p.i.lib.z.c.ó^fol.íoy.eol.i. y 
c y y E o l n t . col . i . 
El drecho que pretende en el 
Reyno.eol.i. 
Manda conuocar Corees en Va-





Infinta £>* Beréguela hermana del Rey D o n 
- Hernand» de Caftilla , cafacon 
... luán de Breaa, Rey de Acre > y 
Hierufaiem.p.i.lib.i.c.8o.fo.u4. 
. Ç0L4. . • ' 
lá&Q&fôttdad y cabeça de Conda 
do.madala p o ò t o cl-Ectiperador 
:Iíudouico.p.i.lib.i.c.4.fóLâ.co.3 
iMMTerf^g^^^jo natural de laen fue el pri-
meroq entro en el caftillo nue-
uo deNapolcSjypeleócolosFrã 
ccfes confolos tresfoldados.p.j. 
— l ib^ .c^ . fo l . i^o .co l . j . 
BERLANGA lugar, mándalo poblar 
.: .el Rey Doa Alonfo de Aragon. 
p.i.Íib.i.c.37.£bl.35.c©l.4. 
ReyMabv fitfeüjio de Granada ciene iiga co 
; c l F ^ D a P e d r o I J í L d e A r a g o , 
p . i . l i f t ^ j . f o l ^ ô . c o L j . 
B 
Cvnde BE^KARDO dexalo Ludouico hijo 
Emperador Cario en defenfade 
Barcelona, pa. l i b . i . cap, 3. fa!.}. 
col.3. 
SM Bernardo;fue muy denoto fuyo el 
Emperador D. r t lõ fode Aragõ. 
Dexa por contemplación ftiya 
grandes poíTefsiones y hereda-
mientos a los Templarios, par.i. 
lib.t.c.45,fol.45.col.4. 
Bernaldo nieto del EmperadorCar 
lo MagnOjhazclo el Emperador 
Rey de halia.p.i.lib.i.ca.j.fol.y, 
col.*. 
Conde BernaldoPrincipe valerofo del lina 
ge de Carlos Magno, haze gucr 
ra a los moros en Ribagorça. 
Puebladiuerfos lugares deChri 
ñianos* 
Funda el Monaflerio de Guarra 
debaxo la regla de fan Benito, 
donde fe mandó fepultar. 
Cafo conTheuda hija del Con-
de GaIindo.par.i.lib.i.c.4.foL 7. 
col. 4. 
Condè Bernaldo Gouernador de Gocia, 
Léngnadocy Barcelona, el ma-
yor priuado del Emperador La 
doaicoj General de la gedteí de 
guerra de las froteras de Elpaíia 
el primero q timo titulo de Co-
de de Barcelona,o Marques.p.i-
lib.f<c.4.fol.S.coLi. 
Es acufado por odio de adulte-
rio con la Emperatriz.col.3. 
CcwteQM' Bernaldo cl Gordo hijo del C ô d c 
mat 
• ".PSSSjjpfT.,- jt.-.-
guerra el RcyS&.&ancho cima-
yor.p.i.hb.t.c.ià|;íiht«*coLt. 
Talafer/uccede en el Condado 
de Bcíaláa fu padre.parci.lib.i. 
c.u.fol.í7.col.2. v 
Bernaldo i i j o deRigolfoPrincipe 
de Florecía , v ami lo del Rey D . 
Ramiro 1. de Aragon, poderofo 
feñor en Pallas.parc.i. l ib. 1. c.i 7. 
foLi .col . i . 
^((Bernaldo primero Arçobifpo de 
Tolcdo.Legado Apoílolico,Va 
ron de grande íantidad y ReÜ-
aEfpa-
a Efpaãa a reftaurar-U Tglefia de 
Tarragona, yfiindary aügmcn-
càriaslgíeílas de Efpaik. 
Es inftituydo Prímadcf delas Ef-
panas. 
Alcança grandes gradas y priui 
1 egios. , 
Celebra Concilio en Toloíà. 
: Dedica ias Iglefias de Tarrago-
nay Toledo,part , i . l ihj . cap.iS. 
fol.29.coL1.y1.' 
Bernaldo Abad dei Mona í l enodc 
. .£fcala 'Dcieael Heyno deFra¿ 
cig,rraxoÍos Religiofos âl M©-
rfaílerio de Santa Mariá á c Ve-
riic]a,quefündóDon Pedro de 
Arares.p.i.lib.i.c.ij.foLfií.col.i. 
Von Bernaldo Arçobifpõ deTarragonÃ 
confirma iainueftidurade Tar-
ragona a Roberto deAguilon. 
. p.i.íi'b. 1.c^i.foi.78*001.3. 
Tienen con el cierta difeordia. 
. c^i .foLyg.col.^ 
*. Mazedõnacion d e l a C i u d a d d è 
Tarragona al Principa de Ara-
gon.parc.i. Iib» 1. cap. 31* foi. 78. 
co í .3^4 . 
JíígírBefhaldo, hijo del Conde de Fot 
Bernaldxj Roger ícrecede en:; el 
Condado a fu padr;e.:part.i. lib.a» 
c^ . fo l . i^ .cobi .U : • • 
^ •^ f i e rSa ldo Obifpo^é-T«dòf*dBmbà-
«ador del Príncipàdo^dcCatalu 
ña para el ^GtyílQp&PtádtalilL 
de AragQntp;i.Hb.S^cvx3ifols.ii4« 
; C0L4,, 1 ¡ í í - t ^ i 




Préndelo a trayeion Don Pedro 
* ;.^£jc'Gríca;c.34;foLTÍif.côLiJ 'd 
r^-Berjialdcr de la Orden de'San Au» 
guílin ÈmbaxaUar dcLRcy Don 
. layme de.Mallorca^al Etey Doti 
Pedro I I I I . de Aragon.p.a, l ib.7. 
c .74.f0Li¿Sico].l3.y4^ i 
Pcdrtf]3A.B.KAt.Gapícandel Key D õ Pc-
1 0 7 
dro 11 f I . de Aragon,toma vna 
ñaue del Rey Mahomac de Gra 
nada.parc.i.líb.io.c3p,i7.fol.3Ó7i 
col.4. 
Bernabé Conde de Donorâeiòo*ha 
aeleel Rey Don Pedro I1IL de 
Aragon merced de las villas del 
Conde Thomas deDonoracico. 
p,z.]ib,8.c.ió.foí.io6xoL3. 
Y dé las qae fueron del Condé 
Noúc lo Rcyner deDonoracico. 
c.zS.foLzjz.coÍ.'4. 
Ofrece de íeruir al Rey contra 
los Orias enGerdena.G^S.fo^^ 
•- Col. 2. -
Reyna Berta nuiger del R.eyDon Petír» 
de Aragon los hijos qacttititocl 
Rey della.para.libii.C433. £01*33.. 
col.3. 
^«ÉÍBernabert iuere quemado eri defé-
fa del Caftülo deVaguena cÕ fin 
guiar e&fiterço. 
• Concede el Rey D . Pedro 111 l i 
hidalguia a todos fus deícendie-
tesporviade varones y muge-
res.p.i.libJp.c.44.foL3i8.col.5. 
Befaíu Condado a dexalo el Pria^ 
, eipe de Aragon a Ja Reyna # 0 -
ña Retró^Uafu mpger. p.f,lib.¿; 
. §*?& J&,kj¿&ókfí i{'r: í vítM • • 
iiEsiYlrío dW^tMüándoá í^iéitie 
lié.&prcttkd .^pmim&y' ¿eftafró* 
y cuyo feñor puede labrar monc 
i.•: -àfcp.f *lib.í.txpl£3a5. col¿3L ^.-^ 
Beíaíü villa j d á k r f e l ^ e y Dompe-
dro,! 11 li a l Infarite Don Mar-
- t i a fu hijo con tituio de C^nda* 
do.p.z.Üb.iOie.^Éok^j^coLjí. 
BeâHon Ganícsral Varón excclea 
te en Religion y letras, hazele 
Obifpode Paplona Calixto I l i . 
p.4llib.ití.c(52,fol.57. col.4. 
Befes Condado con otros, pufdos 
debaxo del diredo dorainiode 
los 
ios B 
los.Reycs dc Aragon cl Conde 
Don Beltran de Tolofxp. i . l ib . i . 
c.43.foUo.coi.4. 
Befes ciüdad apoderafe delia cl Co Garces A 
de Simón de Monfort.p.i . Ub. i . 
Céój.falaoo.por codo. 
tymede BESOEIA Virrey y Gapitati General 
de Corcega.part.$. lib.15. eap.ói. 
£01.31^x01.3. 
Gilabert de BçÇoríí armaloçauallero e lReyD. 
Marnn de Aragon.part. t. l ib. 10* 
c.65).fol.434..col.z. 
JeticaProuincia delavherior Ef-
pana, entran en ella los Arabes 
por inducción del Conde Don 
Iuíian.p.i.íib.i.c.i.fol.2. coLi. 
.Apoderanfe del laMuçay Tarif, 
Capitanes íeñaladosen la vl t i* 
. ma entrada de jos moros, part. 1. 
^b.iuc.i .fohi.col .^ 
BetU RLojdel qual fe llamo Bcdca 
laAndaluzi4-part.i.lÍb,i.cap.J4. 
^ fol.i^.col.3. 
Teà$d$Bcmarc Secretario delRey íua 
- de Aragon.graprínadofuyo, ca 
íàío Ia Reyna Dona Maria con 
vna fenora principal ã Cataluña. 
Mándale abrir y leer el reftamê-
. to del ReyDo luza y c l lo rchu 
fa.p.i.lib.io.c.j^.foJ.4i8.coL4* 
Biar lugar de Valencia, r índelo al 
UeyDonlayme Muça Aimara-
md.par.!.lib.3.c.47.fo.ií>4.col.44 
Sigue el parlamento de Vinala* 
r.QZ.p.3dib;u.*.50;fol,4o.çoLi. 
pueño a faco por el Rey 
D ^ A l o n f o V.part.3.Hb.i5.cj4. 
, fb l . i t iUoLi . 
jy.GaJloH Biel rico homluc de Aragon muy 
<fe principal, dc tóa defcieijden 
los Corneics^i«fiifl^c«iabata 
Ha dc Alcorazipart^.iib,!, ca.3i. 
fol.31.coL3. 
Biel hijo de Do Gaílon dc Biel, de 
xalo el Rey Don Pedro de Ara-
gon en defenfa de Huefca. 
Es el primero que pufo por ar-
mas cinco Cornejas en campo 
de oro. 
Llamanfc los de fu linage de allí 
adelante Corneles.p.i.lib.i. c.33. 
foL37.ooU.y3. 
B;erçosdalo elReyDon Fernando 
deCaftiilay Leon al Infante D . 
Alonfofu hijofegundo.p.i.lib.t 
c17.foLu.col.4. 
Bigorra,da toda la cierra y Con da-
do a Gallon Vizconde de Bear-
ne>endoceel R e y D . A Ioni o I I . 
de Aragoa<p.i.Iib.a.c.45. foi . 26. 
C0L4» 
gjihilloradoIiigar,raandaIo poblar 
el Rey Don Alonfo de Aragon-
p.i.íibii.C.37.fol.35.coL4. 
Bijuefcalugar,gaDaloel Rey D o n 
Pedro deCaíUlla.p.i.lib.9. c.40. 
fol . ja .coLi. 
Bilbilis por fobrenombre A uguílo 
famofo pueblo antiguamêce,cer 
ca de la Ciudad de Taraçona. 
p.lJib.i.c.45.faL45.col.i. . 
Hauo tres defte nombre-
La antigua y famofa donde fe 
fuDJÒ.Col.Z. 
Con las aguas de fu rio fe templa 
ua todogenero dearmas, ca. 45-
£01,44x01.4. . .... 
Bilueílre fortaleza cnGaíUIlagatta 
la el Rey dc PorcugaLp.4.1it)^ô 
c.6.foL27fi.còl.4. 
Vdtoic Biota caualiero Aragones de gran 
esfuerço y vaIor»Adalid defEm 
pcradorD.Alonfo.feñalaíc enla 
' gucirq; y coma «le Mí^u ineo^u 
Hazelc 
B i C g 
¿o eon toJa fu gente por vnos 
Capitanes del exercito del gran 
Capúan.coLi. 
Hazele el Emperador Don Alo 
fo merced de ia villa y Caftiilo 
dcNonarpe.p.x.lib.i.cji.fol.4^. 
col.4. 
Biotalugar de Aragon , quicaa la Rodrigo âeBitiar s llamado el Cid > hallafe en 
poíTeísiondeiaDon luanXime 
ncz de Vrrea,y a Dona Marque-
faXimenez de Ayuar. parce. 5. 
libro. 13. capitulo. 45, folio. iSh, 
col.i. 
Birbiefca lugar3ganalo delRey Do 
Sancho de Nauarra con ocros 
Jugares el Rey Don Alonfo de 
Caftilla.parc.i.Iib.i.ca^y.foi, 83. 
col.I. 
ftmetto tk Birucgaafsifte en las Cortes de Ça 
ragoçaa ía jura del Principe Do 
Miguel3nieto délos Reyes Cato 
Hcos.par^.lib.j. cap. 30. fol.156. 
Col .2. 
Biííeli ciudad, es entrada por la ge 
te del Rey Don Alonfo V.par.3. 
]ib.i5,c.4.foI,¿8.co¡.K 
Bisballugar j gánalo el Condena-
ble de Porcugal.par.4.1ib.i8.c.i. 
foJ.tjS.coI.j. 
Biíiñano da la obediencia ai Rey 
Don Alonfo V. part.j.lib.rj. c.6. 
fol.26i.coL3. 
la batalla de Grao, en que fue 
vencido el Rey Don Ramiro pr i 
mero de Arago.part.iJib-í .c.i8. 
fo[.23.coI.2. 
Toma juramento el Rey D . Aló 
Ib de Caftilla. 
Viene en defgracia deí Rey, y 
mándale falir del Reyno. 
Paila a Bubierca,y Ateca. 
Gana de los Mosos el Caftillo 
que dezian de A.lcozer. 
Vence dos Capitanes Mof§s*_ 
Pone cerco fobre I * ciudad de 
Valencia.pa{,¡i.Íib.j.:€.2a.£ol>2íí. 
col.i.y i . 
Vence en batalla aDon Mart in 
Goraeztaniofo cauallero. ca.27. 
fol.zi.col.3. 
Cafavna hija fuya con el Infan-
te Don Ramiro, hijo del Rey 
Don Sancho de Pamplona. 0.33. 
£01.36x01.3, 
Yot racone l Infante Don San* 
cho de Aragon, capit. 33. foi. 33. 
cpl.^. , , 
Vence al Rey Bucear con los 
Alarabes.col.2. 
Es vencido por el Rey j>oh San -
•cho Ramirez de Aragón.eap.iy. 
foí.iS.col.j. 
Bitinia, llamada Natolía por los ^ 
: Griego* , ilamanla. Iôs, Turcos Fr^esIíi£ Bines %ue el parlameato de Vína-
Turi juia, porque la conquiíla- laroz.par.j.lib.ii.cap.50. fol . 40 . 
roii.parc^.íib.á.capitulo.i.foj.3. coí.i. 
cola. ^-Biuero , Contador mayor del Rey 
Don luán deCaftiila, mándale 
matar en lu cafavn Viernes San 
to el Gondeftable Don Alnaro 
deLuna.par.4.1ib.i6. c.9. f o l u . 
C0I.2. 
Bitonto MarqueíTado, el Marques 
• del es de los mayores fenores de 
, NapoleSjV hombre de muy gran 
L de experiencia en todas ias co-
fas,paa.5.1ib.5.capittí6.fol.28o. B k f n de Biuera,defíende la fortaleza de Câ 
col.!. • talapiedra.part.4. lib, 19, capitai. 
Es desbaratado, prefo, y mal herí- £01.143x01.4. 
K Biure 
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^ n d f c s ã e BivnEpane deCcrdcnaa Catalu-
ña a pedir íbcon-o.part.j.Hb.Ui. 
c.5.foI.5.coI.2. 
VaporEmbaxadordclKcy D o 
Àíonfo V. de Aragon , a Filipo 
Duque de Milan, lib. 13. cap. 39. 
£01.174x01.4. 
Y al Emperador Sigifmundo 3 y 
Señoriasde Venecia, y Floren-
Gia.libro.i4,capiculo. u . fol . ii6> 
col.4. 
Rmon B L A N C , entrega a Caftcllamar, a 
Berenguer Carroz,y mándale el 
Rey Don Fadrique cortar la ca 
beça.par.i.lib.^.c.15X01,21.col.3. 
rwnws Blanc, Embaxador del Duque de 
Gandiaal parlamento de Alca-
¿uz.part . j . l ib.u. cap. 71. fol.54, 
col.4. 
S«r*Mí-Blanc*IgleÍ!a junto al Caftillo de 
lia la Burgos, combatela y éntrala el 
B 
def en el Reyno de CaRilLi, 
Porque cauía no vino a CafüIJ.i, 
ficndo requerida que íueílc a to 
marpoíleúíon de iu ileyuo. 
Como fue tenida per de menor 
edadjficndo mayor, col.1. 
8c)Wí£.8]anca<le Aragoi^mugcr del Rey 
Donlayme 11. es coronada en 
Çaragoça.p.i.lib^.ca.iS. foi.305. 
col.z. 
Pare en Nápoles , al Infante 
Don Alonfo. capit. 37. fol. 387. 
col.3. 
Funda el Monaílcrio de las Mon 
jas de iànta Ines de Çaragoça, 
ríela Orden de Predicadores. 
cíp.4i.foí.j95.col.4. 
Muere en Barcelona.capit. 85Í. 
fo l .44 i .co l . i . 
Sepultanla en el Monafterio de 
famas Creus, capic. 8_9.fol.441. 
col.3. 
Key Don Hernando de CaíUlla. RtyndD. Biancajhijadcl Rey Carlos de Fra-
part.2.Hb.i9.c.3i.fol.443.col,4. 
Infanta V\ Blánca hija del Rey Don Garci Ra 
mirez de TSl auarrastier)ela en fu 
poder eí Emperador Don AJon-
íb de Caftilla. 
Deípofafecon el Infante D . San 
cho hijo del Emperador, part. 1. 
]ib.z.c.io.fol.64.co].3. 
Quando íc concerto fu defpofo* 
rio.iib.£.c.3.fol.^5>.col.4. 
Infanta V* Blanca , hija del Rey Don Sancho 
deNauarra, llamado el Sabio, 
xnuger de Tibaldo Conde de 
Champaña.p. i.]xb.2.c.45» fol.87. 
Col.!. 
Infantal). Blanca, hija del Rey Don Alonfo 
4e Caftiila, cafa con Luys hijo 
primogénito de Fi l ipoReydc 
da.celebranfe fus bodas con el 
Rey Don iayme 11. de Aragon. 
parte.i.lib.5.capitulo.j4.fol.362. 
çol.4. 
Dotia Blanca jhija del Infante Don Pedro 
de Aragon , cafa con Don luán 
hijo del Infante D o luán Señor 
deVizcaya.part.z. lib.6. cap. 72. 
foJ.77.col.4. 
HcynaD. Blanca, o Margarita, primera mu* 
ger de Luys Hutin Rey de Frati 
cia.part.2. Jib.CÍ. capit. 21. fol. 27. 
cohi. 
Dofa Blanca , hija de Filipo Principe 
de Taranto , cafa con el Infan-
te Don Ramon Berenguer. par-
te.2.1ib.6.capit.7i. fol.78,col.3. 
7 4' 
toncia, madre del íanto R e y / p / ^ s , Blanca,hijadelInfantcDooPedro 
l.RVs.par.i,Ub.2.capit.75.foLni. conciertafcfucafamientocon el 
S ? ™ Infante Don Pedro dePortuga!» 
JJa hceaciaa los Condes de Ca- primogénito del Rey Don A l o -
ihlla,que entreguen las fuerzas fo .par . i j ib^ . fo l .^ i .col . i . 
aJaKeynaU?Crenguela,fuher Dexalael Infante.cap.23.fol.j11, 
Blânea 
Doria Blancahijadel InfantcDon Rama 
Berenguercafa con Vgo Viz-
condede Cardona.pare, i . l ib .y . 
c.22.fol.no.coL3. • 
\Dón¿L Blanca hija del Duque de Borbonj 
cafa con el Rey don Pedro de 
Caíiilla.par.2.1ib.8,c. 53. fo l / í j j . 
Aborrécela el Rey'por ambires 
•dcDoña Maria-dcPadiiia.lib.8. 
• c.^9.fol.i55 edív-i.** 
í^à» Mándala matar en Medina Si-
dónia, lib.?.capitulo. _j6.foKioS. 
C0Í .4 . 
JnfamaD. Blanca de Sicilia^cafa con luán Co-
de de Ampurias.pár.i.lib.íí.c^?. 
fol.340.coL1.-- . 
Como fue prefaen Mecina por 
eJRey Luysde Nápoles, pare.2. 
lib.5>.c.4.fòL273.coi.i. 
JpfatiraD. Bianca de NauarrajCafacon el Rey 
Don Martin de Sicilia, parce, 2. 
l ib . 10. capít. 74. foL 439. GOL 1. 
y 2. 
sejMí)'. Blanea,perfi.gueladon Bernaldo de 
Cabrera.par.j.lib.ii.cap.y.fol.j. 
col . i . í:''i ' '• 
neytiaD* Blanca de Sicilia, tratan de cafarla 
con don Nicolas de Peralta.p.3. 
Jib.n.c./8.fol.i4.col.i. 
Es Vicaria del Reyno por el Rey 
Don Hernando, l ib. 12. capít. 
foÍ.8i.coJ.4. y capit. 15.folio.89. 
- col.r. • - J'' 
Cafa con el Infante Don laan de 
Aragon. l ib . iz. capit. 72^01,135. 
- c & ¡ ^ 
Coronafe en Patnpjonápòr Rey-
na deNauarra^lmh$. cap.51.fol; 
185.C0I.2. • ' '•• •-
EmbiaEmbaxadoresáí Rey D . 
luán de CaíHUa. Ijb. 14. cap. 26. 
fbl.2Z9.col.4, 
Muere en Câftillà. l ib. 15. cap.5. 
fol.277.col.4. 
Dexa heredero al Príncipe Don 
Carlos fu hijo.fol.278x01.1. 
El teítamencoÉjue hizo.col.r» 
B üt 
InfantaD* Blanca de NauarrâVcàfacon elPrin 
cipe Don Enrique dé Caílilla, 
- par.3.1ib.r4.capitulo.3_6.fõl.24i. 
eol.4. • ; " 
Celebrafe fu matrimonio"en<'Y4 
;'Ha;dolid. l ib. 15. capití 7. fol.z^tií 
col.2. •' ' 
Haze diuorcio c & n ella él Prjn-
cipe.patt^.lib.ió.cap. 13. fol . 16. 
""•'do!,4. • • ' '; ' ^ ':' -
Con*Ülancáhija del Duque dê Miían, 
caía con el Obíríde Ffftfícifco Ef-
forca.pan 3. Ijb. ij.cap^.fol.ióS. 
•: coJ.3. ' ^ - r '- • -
Déxale füpááré : t i XS^ndadéde 
Cjreino,naJib/r5:Íta|i)418.f0l,í5ô7-
coi.2. j J o o . v ~ s iOÍ 
VrinceJaD. Blanca de Nauarra ,dexaíaherede-
' ra el Príncipe Dol i - G a í í ò s ^ ^ 
V ia# a fu b e r ñsa n a :pW. • 4̂  Ü 7. 
c.25.fol.5)8,col'.2. 
Lleuanla por fuerça a èacreg^r-
la a Gallon Conde de FoX,y ella : 
hase ciertos proteíVos, c a p i t ^ . 
fol.'iti.col.z. 
Haze donación del Reyn^'de 
"Nauarra,y de to^ds'ÍUS âr eem>S) 
-"«•] Rey Don Éhriqneíde Cáftüla.. 
• col:3, ':' ; -•: 
Entreganla a Cabdal dé Bnch3 
y-éhcierrahl^ en el G^ftiflo de 
Gistes > doode muri^miíeraÍMC-
mence. f p 
• E í en t e r r adae r i í á^gMádê -Le f 
car.col.j. •' - - : : 
Blancas lugar ¿ ijtíèíriaío-Ia vi ík 'de 
Molina, par; 2. lib.^^c.j.foh-z^i. 
coí.4. 
Blancos > afsi llamados , 'compa-^ 
nias de hombres y mugéres de 
todoá eftados-, difeúrren en gran 
aititófero por Italia enfauar.a-
dos.parc.i,fi-bi4ò.cap.7i.fol. 43 
col. i.y 2, 
yidalde Blanes, nómbralo el Rey Don luán 
' de Aragon , entre los C a p i t ã e s 
* • de la armada de Cerdeña, par. 2. 
l ib . io .c^ í lo l - 408^01.2. ^ 
K 2 Requis 
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, Requiere de parte t k l Papa Be-
nedi&eXII I .a i Gouernadorde 
. Valencia, que no pelee con los 
Centellas.par.j.iib.ii.cap./o.fol. 
53.C0I.4. 
N . Bknes Lugarteniente de la l i la de 
Maliorca^por el Rey D . luán 11. 
par.4Jib.17.ca9.fol.91. co l . i . 
Vw Blafco Conde de PaíTanito, muere 
en el cerco de Ja Cerra, part. 3. 
Ub.i3.c.i3.foLi48.col,4. 
Blcgua lugar de Don Gombal de 
. Tranaacet¿ocupando los oficia-
les del Rey. part. a. lib.S.cap.jo. 
foLix7.cor.3. 
^ B9ab.daUa.dc Bugia, cobra del el 
, tyibato ̂ uç le ha.zia,el Key Don 
Pedro ÍULpar.c.x.lib.9.cap.é4» 
M w m f t B ^ i b & ^ l ^ a ô I c ^ r p r R e y de Qra-
^tiáâa en; competencia de fu pa-
dre.par.4.]ib.2o.cap.44.fol.3i7, 
col .4. 
r Cerca a Lucena, y es desbarata-
do y prefopor elÃlcayde de los 
DoBzeles. capitulo. 48. fol . 312. 
col.4. 
Entregafc voluntariamente al 
Rey CathoJico. cap. 62. foJ. 336. 
col. i . 
Gana el caíliHo de Alhendin. 
Cv85.foI.365. col.». 
Cerca la fortaleza de Salobreña. 
c.85.fol.365.c©I.3. 
jtffecrGí- Bocan^gra^lmirante del Rey Do 
fate /; Alonfo dcCaftilla, vence en ba-
, Italia las armadas de los Reyes de 
Marruecos y Granada. par.i.Iib. 
7*c^.fol.i5j.col.i. 
Simon de Bocanégra ^ Duque de Genoua, 
comPro?^ete fus diferencias en 




BodasiVcanfc los vcrbos,Matrimo 
nio, y Cafamicnto. 
Bodasdel Rey Don Hernando de 
Cartilla .con Dona Beatriz hija 
de Filipo eie&o Emperador de 
Romanos.part.ulib.i.cap.yytoL 
in .co l . i . 
Bodas de l l l cy D o n lay me el pri-
mero de Aragon , con la lutanta 
D o ñ a Leonor de Cartilla, par-
te.i.libro. 2. capitulo. 75.fol.ur. 
c o l . i . y j . 
Y con la Reyna D o ñ a Violatue. 
lib.^c.13. foLi^tí.col.i. 
Bodas de la Reyna Doña Conrtan-
cadeV"ngria,con el Rey Fede-
rico de Sicilia.p^r.i.Hb.i.c^S.fol. 
9yCoí.3. 
Bodas del Infante Don Alonfo de 
Cartilla , coa la Infanta Doña 
.. yiolante de Aragon, par. i.lib.3. 
c.42«foLi6o.coLi» 
Èodas del Infante Don Hernan-
dojnietodcl Rey don layme Pri-
.mero.parc.i.lib.j.cap^j.fol.i^íj. 
col.*. 
Bodasdel Infante don Fadrique de 
Aragon j coa la Infanta Dofía 
Leonor de Francia, part. 1. l ib. 5. 
c.6o.íal. 413.001,1. 
Bodas del Infante Don Pedro,her-
jnano del ReydonHernando de 
Caíltlía»conla Infantadoñi Ma-
ría de Aragon.part. 1. l i b ^ c p 5. 
fol.44^col.2. 
Bodasdel Rey Don layme I I . con 
D o ñ a Blanca de Francia, pare. i . 
l ib . 5,014/0!. 361,001.4. 
Bodasdel infante Don Alonfo de 
Aragon ) con D o ñ a Terefa de 
Entcnça.part.z.íib. ¿ . d y . f o L i j . 
col.4. 
Bodas del Infante Don Fernando 
deMaIlorca3cõdonaIfabeI hija 
delCondede Adria. par.z.Hb.ó. 
c. i ^ . f p L i j x o l ^ . 
Bodas de Don Pedro de Exerica, 
«ofi DQÚA Bonauentura de A r -
bórea. 
B » j 
cap.^fbr.iii.coLi,' . 




Bodas del Rey Don Pedro I l i l . dc 
ria de Nauarra. par. z.Iíb^.c.-fj. Do.n Têm Bolas, cauallero mefnadero de ía 
roJ.^.col.z; * 
Bodas de Don Lope de Luna, con 
, la InfaticaDoñaViolantCjtiadel 
Rey Don Pedro l l l l .de Aragon. 
p.2.lib.7.c.47.foLi-j8.col.4. 
Bodas del Rey Don Ãlonfo deCa-
ñilhiCQn Doña María de Portu-
gal, pare. 2. lib, ó.capit.^. foL j i . 
col.i . 
cafa del Rey 3 feeftà a la mirar/i' 
viendo afide al Rey Don layaae 
Primero j con Don Pedro-Afíb-
jics, queauia puedo mano a la 
'efpada contra- ei Rcy.pár.i.libri 
c.8o.foi.n6.col.¿> 
Bolbaic, lugar de Pedro Fabra ea 
Valenciajponeioaíaco íuan,Fa-
xardo. p^J i j f i . ca^fo l . iS .col . i . Bodas del Rey Don Alonfo 1111. 
de Aragon, con la Infanta Dona -= ; •• • •' • - ' - ^ 
Leonor.par.i.lib.y. cap.y.fol.jz. 02» VedroBolea, vfa de yn- ardid'cbfTcl K k f 
coLj. Martint^ Don Sancho de Caftilla> par t ; i . 
BodasdeIRevDonPedroIIiI .de dc l ib.^cap.^.foj . 285. col. 4.7 fbl . 
Aragon cõ la Infanta Doña Leo-
nor de Sicilia.part.j.lib.S.cap.jíj. 
f o l ^ y . c o l . i . 
Bodas de Don Bernaldino de Ca-
brera» con Dona Margarita de 
- Fox.p.2»Iib.8.c.37.foI,i39.coI.r. 
Jiodas delReyDon laytne 11. de 
Aragonjco Ja Infanta Doña Leo-
nor de GafHÍIa.p. i . l i b . ó . c a p ^ . 
:J. fbl.34.col.4.y35.coLi. 
Bodas de Ia Reyna N.de Ñapóles 
en Barcelona. par.4.Iib.io.cap.7. 
£01.278x01.3. 
Bodas de Don AJonfo Principe de 
PortugaljConDonalíàbel deCa 
- l l i l l a . pare. 4, l ib . io .c .S&fGl j^ . 
col.4. 
286.C0I.1, 
Bolea lugar ? es de t ) , Pedro Aho--
nes.p.i.lib.2.c,79.fo].aó.col,4. 
Quando lo ganó el Key D . San-
cho Ramírez de Aragon, part. I . 
Jib.i.c.27.fol.i$.col»z. 
Iñigo âe Bolea,Embaxador de las Cortes ¡de 
Çaragoca, al Rey D.Iuan deCa-
ííilla.p.3.1ib.i5,c.5i.fol,3to.coí.2, 
BOLONIA dalaobedienciaaí Paja» 
p. 6,lib.7.c.53.fol.102.coL2.' 
Cercanía los Francefes.li.^.c.li 
fól . t^ .col . i . 
Es líbredeí cerco,col.2. 
Entranía los Francefes.cz^.fol. 
247.C0LÍ. 
Reduzeiea la obediencia d el Pa 
/ . . , pa.lib.io¿c.2o.fóÍ.3<>^.coI.4. 
MAtino B o F F A , nombrálòla Reyna Do- Boloneíes, confeííeranie coa Don 
ñaIuanadíeNapoles.para-aír?n* . Ramon de Cardona, contra los 
tar treguas con el Rey Don A lo- Gibelinos.p.2.lib.Ê.c.41. fol .44. 
foV. par.3.1ib.i4,cap.ij.fól.220* col.3. 
coL3t Sancho lo Bokayna,embialo elReyD.^cdro 
Préndelo eiReyxap. 49.fol.252, P 'K^ l l l l . d e Aragõ^ defed'cr Vncafti 
col.^. l lo .p - i . l ib^ .c^é . fo i .^ó .co i^ . 
Enrifuede Bomalla.Embaxador del Rey Don 
Rty Bofferriz deTuneiiCS vencido en luán de Bohemia , al Rey Don 
laí í ladelos GcrbeSjpor elRey AlonroUU.de Aragon.p.2.1íb,7. 
Don Alonfo V.parte.j.libro. 14. C.i.fyl.87.col.2. 
K B o nay re. 
tuttn 
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BONAYRE» villa cerca tie Caller en 
Cerdena, que mando edificar el 
.,Infante D. Alón fo.p^.lib.6.c-49. 





Bonet » Capellán de Don Garcia 
Fernandez de Heredia Arçcbif 
po de Çaragoça, es herido en la 
;* muerte de fu prelado, p.j.lib.ii» 
a31.fol.13.col.,?. 
B 
Eí l i fcntiJo del Rey D . Liymc 
de AVa^on,porLj doxò la cenpre-
fli de Sicilia.c,42.íol.394.col.í. 
Declárale por enemigo del lley 
de Fracia.c^S.tol.4oS.coI.4. , 
Llama a Roma a todos los Prela 
dos de Francia. tol.409.coI.r. 
Celebra Concilio en RsOma.c.jS. 
£01.409x01.4, 
Dcícomuigaal Rey de Francia. 
Confirma la elección de Alberto 
Duque de Auftria en Rey de Ro 
manos.fol.409. col.4. 
CóíirmalacócordiacncreelRcy 
Carlos de Francia,y el Rey D.Fa 
drique clSiciliax.60.fo.4i j.eo.z. 
Da titulo de Rey de Tinacriaal 
Rey de Sicilia,dexando eí de Sí-
ci l iax.óe. £01.413x0!. 2. 
Es prefo en Anania por los Calo 
neíes.col.j. 
Líbralo los ciudadanos dcAna-
nia.col.4.' 
Muere cnRomn. £01.414x01.1. 
Concedió al Rey de Arago por 
tres años los diezmos de Arago, 
Valccia,yCataluña.fo.414x0], r. 
Como le defendió defpucs de 
muerto el Rey Don layme ILde 
Aragonx .Sy . fo l^oxo l . j . 
Como diffbluio el matrimonio 
entre el Rey D.Iayme II.de Ara 
go,y]a ínfatnaD.lfabel dcCafti 
iia.lib ,5X.ro.£ol.3^8xol.i. 
Tap* Bonifacio IX-mnerc en Romí .p . i . 
lib.io.c.8o.foJ.445.col.i. 
Bonifacio ciudad en Corccga,cer-
calad Rey Don AJonfo V . p . j . 
lib. I J . C . S . t o L x44,col.[. 
^cceffores , la inueftidura del l ^ r o d e Boa AO Lugarteniente del lufticia 
Reyno de Cerdeña y Corcegt. de Aragon, matanle en Aragon. 
R ? c í & T 0 Í - 3 , A c p.4Jib.ip.c.*s.foLij3.coI.j. Kecibclt Roma cen grande fie-
ftaxaSiol^.coi.j. ¿ t e a . Borbonelbaftardo>con otros capi-
uonccdcatodalaiglcfia e lp r i - d n ú t tañes y mucha gente perdida,¿n 
mero tubdC5 Centeamo.sap.^ « a en ei Condado de K o C d i o n . 
£01.393x01.4. p.>lib.i4x.si.fol.z54xolx 
Inten-
Bonifacio V I l í . Ilamofe primero 
Benito Gaetano.parc.i.lib.^x.?. 
£01.355x01.4. 
Manda prender a Ceíeftino fu 
antecefior.qucauiarenúnciadct. 
£01.355x01,4.* 
Procura qué el Infante D.Fadri-
Q fe vea c5 el.c.n.fol.359.col.3. 
Sálele a recebir a la playa Roma 
na>fol.359XoL4. 
Haze vn razonamiento a los Si* 
cilianos/ol.jóo.col.i . 
Perfuade a los Sicilianos jpor 
vnos relígiofos, que fe fugeten a 
la Igíeíia,y a fu feruício» 
Comofueron mal recebidos,y 
íe huuieron de efeapar hayedo. 
£01.3^0x01.3. 
Defpidéco amenazas otros Em-
b.ixadoresíuyos.c.i6.fo.3 ^4x0.3 
Nombrapor Confaloner y Capí 
tan general de Ja Igleíiaaí Rey 
Don layme de Aragon, cap. 17» 
fbl.3¿4*coJ.j. 
Da ai Rey Don layme , ya fus 
las 
Intenta combatir a Salías, col.i. 
Borbonesdc Francia dcfcicdc del 
Conde Luys de Vendoíme. p. j . 
Íib.it.cap.¿3,fbI.47.co].4. 
TeUofo Bordas amociníilacindad de París 
concra el Rey Carlos, p ^ . ü b . n . 
c.i4.fol.$n.co!.4. 
Bordalua Caílillo éntralo por com 
bate Pedro de Mendoça.part.3. 
Ijb.iç.c^p.fol.jzi.col.i. 
Crobalo [uande Mocayo.col.r. 
Bordalua lugar de Antonio de Pa-
B i i ; 
fc^, lutua mucha gente de armas, y 
cóbrala con grande gioria.col.z. 
Haze hõères deParacgea nue-
ueciencos con fus defeendiences 
que es lo tmírn» que ca Caílilla» 
hijos daígo.coJ.s. 
Muere en Barceíona.col.3, 
Condt Bordo cafa con LedgradaCondeí-
fajV defpues con Aymerudis. 
Los hijos que tuuodcllas. 
E l teftamemo que hizo. pare. 1. 
líb./.c.9.foI.i5.coí.3.y4. 
iafoxfeñordeHar¿za,encraloPe ¿W* Ra- Boreide Barcelona junta vn gran-
drode Mendoçafeíior de Alma mon 
çan.p.4.líb.i6.c.4.foI.4.co].4, 
ríKí^io^Bordaíua y JuanRuyz deBordalua 
afsi í tenalajuradel Principe D . 
Miguel^lieco délos Reyes Ca• 
tho!icos.p.5.1ib.3.cap.3o.fo],i56. 
coí.j . 
•Peàto Bordalua lurado de Çaragoça , es 
Rny^áe nombrado por el parlameto de 
Alcañiz por Embaxaüor al Pa-* 
paBenedidoXII I . par.3. lib.11, 
c;4o.foI.3zxõhi. 
Y para hazer reuerencia al Rey 
Don Hernado.cSp.foKyi.co]^. 
BírBdÜdBordih l id ía la nueuadela eleccio 
dí - d e M a r ú n o V . P a p a al Rey Don 
Alonlb V.p.^l ib .u .c .óy.fol .^ i . 
C0L4. 
Conde BORELO Gouernador dela Ciudad 
deBcrga, Ofona, &c. Uamofe 
; Principe d© Vrgel. 
Que hijos cuuo de EngelarJa fu 
• muger. 
Da el lugar de Caftelí veil a la 
Igleíia de V.rgel.parcr.lib.i.c^. 
fo i .S .co l^y^ 
Cende Borelohijo de Suniofredo Conde 
de Vrgel fuccede en e lCõdado 
de exercito concraíosMoros. 
Tiene muy grande bacalla con 
ellos juntoa Cordoua, fea que 
murieron muchos prelados de 
Cacaluna.part.i.lib.i.c. 9. fol . JJ. 
col.4.y fol.ió col.u 
Muere.c.ii.fol.xy.col.i. 
gorja villa gánala de los moros el 
Emperador D o Alonfo.p.i.Ub.i. 
c,45Íol.45.col . i . 
TienenfeCorres en ella parala 
, elección del Rey de Arago. p» 1. 
l ib . / .e^j . fp l^i .col^ . 
DalaelEriperador Don Aíon* 
fo aDonPedro Acares.p.i.Iib.i. 
c.i3.fol.é5.col.4.y fol.66.col.!. 
Comofe apodero delía el Prin-
cipe D . Ramoa Berenguer.c.ij. 
fol.óó.col.r. 
Hazeia ciudad el Rey Don Alo-
fo V.p.3.Íib.t4.c.5i.fol.i54.col.4. 
Cómprala y bueluela a la Coro-
na Real. l ib. 15. cap. 8'. fol . xju 
col.4.y c.i3.foI.284.coÍ.4. 
Rindefeal Rey D.Pedro de Ca-
ílijla.p.z.lib.p.c^.fol.jiy. col . i . 
S3^. Borjas dedonde defeienden. p. 4. 
]ib.i6.c.3z.fol.35.col.4. 
Y c B u c d o M ^ BorjafamofoLerrado3quCfiiedcr 
oj2 1 pues Obifpo de Valencia, Carde 
Intitúlale Conde y Marques. m l y P a p a ^ u e n õ b r a d o p o r p a r -
j te del Rey por fu hazedor en las 
Esvêcidoenbatalía.fol . i^col . i . Cortes dcTeruel .pj . l ib. i^c.+j . 
D e f a m a la deB.cce, K b S u f t r U r e n u n c i a d Pon 
Iona•col•,• K 4 tifies-
Í i 5 
ciñcado Gil Sãchcz Muñoz, que 
íe i lamò Clemente VIU. cap./ , 
foi.í^o.coi.i. 
Es Embaxador dfil Rey D . Alón 
fo V.y Doa luaa de Nauarra al 
KeyDonUiandcCaftilla. par.j. 
lib.i4.c.i5.foi.259. coLi.ycap- $6. 
fol.¿4i.coi.4. 
Acotnpanaal Infante Don Her-
nando de Aragon a Nápoles . 
c.35,fol.141x01.3. 
Va por Embaxador al Papa Eu-
genio lllLe,54.fol.i57XoI.í. 
Es criado Cardenal. 
Señalare en ei Concilio de Baíi* 
iça.Jib.i s .c. j i .fol . i^. C0L3. 
Es ektflo Sutnmo l'ontiticCjylía 
mafe Calixto I I I . part.4. l ib. 16. 
c.3i.fol.35.col.4. 
Qnien fue fu padre, y ae que ra-
:miUa.coL4.' 
Pue el primer Obifpode Valen 
cia Valenciano.col.4. 
Borja prefecto de Roma y Capitán 
Generaí de lalgleíia. p,4,Ub.t6< 
c^i.fol.jó.col.i. 
Macrcfindexar memoria, G.'JO. 
f o L ^ x o l . i . 
B 
ria Enriquez hija de Don Enri-
que tío del Rey D o n Hernando, 
col.4. 
Daíc íce l Principado de Trica* 
r i o y ê l c , c^o.kd.^vxol. i . 
Esnuiertia, degollado, y cebado 
en el Tibre.col.j.y 4 . 
Dduande Borja Cardenal de Monrea!, íbbri 
no del Papa AlexandroVI . es 
^ embiado por Legado a Nápoles 
para dar la inucíiidura al Rey 
Don Alonfo de Nápo le s , y afsi-
ftir a fu coronación, part. 5. íib.i» 
C30. foL 37. col. 3. 
Vapor legado a Venecia, l ib. 3. 
cap.38.fol.165.col.i. 
Proueelo en la Iglefia de Valen 
cia el Papa fu tio.cap.39. toí-166. 
co l . i . 
Muere con fofpechade veneno, 
que le mandó dar el Duque de 
Valentinoys fuprimo.col.j. 
D Jofre He Borja hijo dei PapajCafacon Doíía 
SancbadeAragon hija del Rey 
Don Alonfo de Nápoles. 
Dafele titulo de Principe de Ef-
quilachejÊcc. parc.jJib.i.cap.jo, 
- , . — ^ . 3 7 x 0 1 . 3 . 
-^JJ ""BorjaProconocarioApoílolicojCria tucreciâ Borja hija del Papa Alexandro Vf. 
Jo Cardenal el Papa Calixto I I I . * concierta fu cafamienco con D 6 
Ijar.4.1ib.i(íx.39iol.44.co].3. Alonfo de Aragon hijo del Rey 
Es electo Obifpo de Valencia. D o n « lon fo l l . de Nápoles, p.-j-
c^i.foí^*/. 001.4, 
Viene por Legado del Papa Six-
to l i l i , a Efpaña. lib.18. cap. 40, 
£01.184x01.1. 
Es recibido en Madrid con pa-
lio,* el Rey Don Enrique lo lie 
7- «a a la mano drecha. capu.49. 
- f aL ig ixo l^ , 
•EseleaoPapa» v liamafe Ale-
x^aicVI.par.5. i ib, ix.u.foi . i4. 
col.4.. 
Plíuan ^BorjaDuqueacGadiahijo de Ale 
xandre V L nUzlo venir el Rey 
Poa * Efpaña. part. 5. 
ho.ix.2jt.foU7.c«L4. . • 
Celebra fus bodas co Do&gt Ú z -
Íib.3X.J7.fol.i49.coI.3. 
Celébrale fus bodas.c.28. fol.50. 
col.4. 
Tuuo defte matrimonio a D o n 
Rodrigo Je Aragon Duque de 
SarmonctaJib.j. cap.n. JtoL^6i. 
coi i . 
Es apartada por fe nc en cia ded i -
«crcjo del Señor de Pefaro.c.4(í 
fül. I 7 5 X 0 1 . I . 
Deííeala cafar en Efpaííael Papa 
fu padrey con quien.iib.4. ca í . 
fol.i93xol.i. 
Cafalaconcl hijo heredero del 
Buque de Ferrara. 
Dale ciennjil ducados dedote, 
y mu-
B 
y muchas joyas.c^.fol.iiy.co.2. 
t>.Ttko gorja primero Duque de Gandía, 
Ltasfc como le compró el Ducado ei 
Cardenal Don Rodrigo de Bor-
ja fu padre, p^.lib.i.cap.n.fol. 15, 
col . i . 
Embialo a llamar el Papa, y el 
Rey Don Hernando de Efpaña 
lo entretiene.c.28.fol,34.cai.3. 
^ P J . ^ ^ . Borja Arçobifpo deCoíTenciahaze 
FOÍ/? loCardenalelPapa AlcxkídroVI. 
par.5.Hb.4.c.2«ibi.i93.col.i. 
D.luysde Borja cleclo Arçobifpo de Valén-
cia3hazelo el Papa Alexadro V I . 
Cardenal.p.5.nb.4.c.n. £oh 1̂ 3. 
col.i. 
Cefar Borja tenido por hijo del Papa Ale 
xandroVLhazelo Cardenal. 
Es declarado pordifiniciua fen-
. Ecncia que no es hijo del Papa. 
p.j.Ub.i.c.ii.fol.iS.coL-i. 
El partido q le hazia enfus Key-
: nos el Rey Luys de Francia, p. 5* 
Jib.j.c.iS.fol.j^o.col.i.y 2. 
Propone en Coníiftorio auer co 
inado Ordenes de Diácono por 
fuerça,y lo que por efto precen* 
dia.fol.isi.col.i. 
Concedefele diípeníàcion pará 
. mudar el habito, y no refigna, 
efeandalizando con ello al mun-
do. 
Como le proueyo elPapalnno-
eencio V I I L ía Iglefía de Pam-
plonaíiendo Protonotario Apo-
nolico.coi.z. 
Loque refoluio de dalle en fus 
Reynos el Rey Luys de Francia. 
fbl.t5i.col.4« 
Es recibido en Auiuon y en la 
Corte del Rey Luys de Francia, 
con extraordinario acompaña-
iniento.Iib.3.Ct3!.fol.i57.co2*¿. 
Pretende deftruyr ai Rey Don 
. Fadrique de Nápoles , cafando 
con la hermana del Duque de 
Lorena.lib.3.c.32.fol.158.col.1. 
Amcnaça atreuidamence a © o n 
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Fadrique deSiciíia.col.3. 
Caíalo el Rey Luys de Francia, 
con C a í k c a d e Fox hermana del 
Rey deNauarra. 
La renta .que ledxo, yJasiní ig-
nias y diuifa auiendole armado 
cauailero.cjó.fol. i í j j .col^. 
Es grade artífice de dar veneno, 
como lo dio al Cardenal D . Itiã 
de Borja ib primo,)' al Cardenal 
de Capua Don luán Lopez.c.33. 
fol.i66,col.3. 
Apoderafe c<&n geü tede armas 
Francefay dealgunas eindades 
de Italia.c.46,fol.i75.col,r* 
Ént ra en Roma con graodçxô-
ecbimiepto como vcnc.ejipriác 
la Romania.col.2, 
Trata con el Rey deFrancia que 
embic gente que fe halle en^Ia 
creación del fuccelfor del Papa 
Aiexandr<í,lib.4. cap.10.fol.183» 
C0L4. 
D a por fus manos la muerte a 
Don A Ionio de Aragon fu Cuna 
do Duque deViirelix.14.foI.j85. 
c©I,3.y 4, 
Haze guerra en la Tofcana. 
Cerca y roma a Faença. cap. 38. 
fol.209.col.i.2.y 3. 
Es Confalonier y Capitán Gene 
ral de Ja Igíeíia. 
Los títulos con que fe llamaua. 
c.45.foI.217x01,3. 
Aborrece en eftremo la nación 
Efpañok. 
Mandafe llamar Cefar Borja de 
Francia para declarar el odio q 
cenia a la cafa de Efpaña. 
Lo que mas hizo para declarar 
eflo.çol.3-
Haze íemcrced cIRey Católico 
de la ciudad de Andríacon t i tu -
lo de Principe, y de otros luga-
resx.55.foI(i27XoL3. 
PaíTaafuego yafaogre a toda la 
Romania,y rindefele Senegalia. 
lib.jx.ix.fol.ifií.col.i. 
D a t i t u -
B 
Daticuloafii hijo Don luán ¿c 
Borjâ Duque de Gamarino.y de 
Ncpe.cat.x. 
Haze liga cõ los Vríinos con do 
b í t z parâ dcftrüyrlos.col.x. 
Mándá cortar las cabeças aVic-
telozojy a OUberoto de Fertno. 
col.4* 
GobraaPerofa, yaCiuitaCaf-
tél l i , y ponenla a íaco fus foída-
dos .c. 11 .fol .161» col. 1. 
Manda dar veneno al Gardeiial 
Adriano de Corneco, y por yer-
^odanfelo a e í y a íu padre el Pa 
pa Alexándro, que por ferriiuy 
vieja murió. 
C ó m o efcap'o el con la vida, 
del venenoíy ponzoña.0.41.fol. D.luan de 
7^01.4. 
Damtieftrasde querer feruir al 
: i l e j Gátolko y pafiafc al cam-
^Ocúpale algunos lugares y úér^ GoTí$d0 
s fasB:ártólomedè Albiano (u ca- Foí'fen * 
- pitai ènemigo y principal dei vã 
: •<ítírVrfi,nó»c.4¿"foí.303.col.i. 
Procúrala elección enSummo 
P o n t e e del Cardenal San Pe-
• dro,qucre llamó íulio I I I , C. 55. 
£01.310x01.3. 
Mándalo decener el Papalulio 
l í í . en í'u palacio hada que re-
• ílituya las tuercas que tenia de 
la Homania.c.68.£"01.3*3. col. 2. 3. MicerBer-
y4íy3i4 .col . i .y i . naldo de 
Procurareboluer a Ttaliaj y man 
dale poner el gran Capican en 
j cICaftillo nueuo de Nápoles aTedrode 
muy buen recaudo, col. ̂ .4. y 
foí.3i9.col.i.y 2. 
lamas guardó fe,ni verdad. 
' tòdas fus cofas fe rige tirani 
camcftte,c.37.fol.3i9.coi.3. 
E n e r v a ciudad deForl i a la 
Iglcfia.é>|é.fol.335.col.2.y ca,?». 
fòL338 .m^ , - . 
TraclepféfòèHpafíaDõa An-
tonio de Cardoha^artcj, l i b . j . 
cap.78. ^1.337x01.3 
Temenleaun defpucsde prcfo 
Jos Venecianos, capic.80.foi.34. 
col.i.y 3. 
Solicitan fu caftigo los Venecia-
nosx.Si.fol.344.col.2. 
Y el Rey de Nauarra fu liber-
tad, p. 6. lib.6. c.¿. fol . 8. col. 3. y 
c.i8.fol.3ixol. i . 
Declarafe contra e l , el Rey de 
Franciax. 13.foi.21x01.4. 
Librafedela prifion. lib.7.c.23. 
' £01.90x01.4. 
EsGapitan General del Rey de 
Nauarrâx .4 i - fo l .n6xol . i . 
Matanie en vna refriegaxap^i. 
: fol.131x0!.I. 
BorjaDuque deGandia cafa con 
Doña luana de Aragon nieta del 
Rey CacoHco.part.6.1ib.8.ca.t?. 
£01.148x01.4. 
Bornales Procurador del Code de 
Luna.p.j.lib.iix.Si.foi.ój, col.2. 
Va por Enibaxador de Aragon a 
hazer reuereneia al Rey D . H e r 
nandox.S^.fol^z.col^. 
Bofa Ciudad dcCerdeñajhazcmer 
ceddella a Don Bernaldo de V i 
lemarinelRey Don luán cl 11. 
p.4.1iba8x.i8.foLi59xol.2. 
Bofe Embaxador de Ia Reyna D o -
ña Violante de Aragon a Cafpe. 
p.^.lib.ii.c.ycí.fol.éixol^. 
Bofco Procurador del Gbifpo de 
Girona enel parlamento de T o r 
toía,es nombrado para determi 
nar lacauíade la íuccefsíon en 
el Reyno de Aragon, p.3. lib. n . 
c.55-fol.4ixol.4. 
Bouagc/eruicio afsi llatnado/e ca 
cedealReyDon laymc I . para 




Y parala coiiqtiiíladeValència. luaniope^EoyLxbn àtràs perfonas'generofas 
O torganlo afsi mifrrio los Caca-
Janes ai fley.par.i.Iib.i. cap, 6^. 
fol. iôó.col^.y foi.107. coi.i. 
Remuelo al Key Don layme IL 
a los Cataíanes.part.i, l i K j . 0*35, 
fol.jSj.coI.r. 
ííírííííiVoBoxados, Mayordomo del Infante 
de Don A]õío,EmbaxadordelRey 
D . íaymeí l .a l Papa luán XXIÍ . 
íigue lapartç de la vníõ de Va-
lécia cõcra el Rey D.Pedro I I I L 
' par.i.iib.S.c.n.fol.i^.coJ.j. 
Tedro de Boy]^ .llamado el caualicro íin par, 
porque íe ííamò afsi.parc.i.lib.S» 
c^y.fol.iéi.coi.i. 
Señalafe en el cerco de Valcciai 
c.541fol.330.co].3. 
- Q^ieda prefo en la batalla junto 
a Najara.lib.^.capit.68.foI.347. 
col.4. 
part.i. lib.6.capitulo. 5S.fol. 67. x}ãofnáe Boyl críalo Cardenal el Papá Lu-
col.3. 
Embialo el Rey Do Pedro l i l i , 
a Cerdeíía. part. 2. l ib . 7 . cap.31* 
foi, 115?. col. i . y cap. 52. foi. 141. 
col.4. 
Proueelo el Rey Don layme I I . 
en el oficio de Almirate en Cer-
dcña.p.i.Íib.í5.c.6t?. fol.71. C0L3. 
Sofsiegalos ánimos de los Sar-
dos.c.í^.fol.71.col.3. 
F<r/í)cífí Boyí es proueydo Capita General 
de Cerdena.par.i,Iib.<S. cap* 68. 




Aíuere en la ciudad de Auinón. 
c.73.fol.437.col.i. 
Uamn Boyl Camarero del Rey Don Alod 
ib V.Virrcjr de Nápoles, part. 3. 
libj^.c.iy.f-oJ.iio.col^ 
Va por Embaxador aLPapa E u -
genio l l I I .c . i8 . foLi i3 .col i i . 
Rompe con otros Capitanes par 
ce del muero ,y éntrala Ciudad 
Nápoles.lib. 15. cap. 10. foi. 174, 
col . í . 
£ . Rmw Boyl íiaze entrada en Caftilla.y to 
ma grande prefa. pâít. 3. libé 13. 
c^o.foLioj.col.j i-
Entregafelcel Cañil lodeCalier Fr-sy Rfr- Boyl A'febad dcfan MígüeJde 'GB-
Jib.¿>.c.é5).foI.7i;coi.3. tuctd» 
Rindile ei Caílillo de Aloron 
en Mallorca Aííàlt dc Galiana 
xa , embialo'el Rçy Cátolièb a 
.Frki5ti4.p.5^ib<ç?.a^paò,!foKÃío. 
ÀIcayde.p.iJib.7. e. 68.fotó6i , <peèQ B ^ P ^ ^ ^ à m f pú^ã^il", y 
col.4. de 
Hazenle cargo de ía ' tóüerte de 
I>bnRamõilfu htiprnáno i y por 
eirale corean'la íñano.pa.lib.io 
c.84.fo].443.col.i.y2. 
B&ien ¿Ipwñsttúetiíto de Vinala 
ro2.p.3.Iíbiii.c.5otfòl.40. col.í. 
Don Pedro I I I L de Aragon , al 
Piapa Benedicto X1L par . i . l ib^ . 
c.4o.fol.i30.col.4. 
Matanle faliedo del Real de Va 
lencia» lib»to. capit. 84. foL 44^ . 
col.i.y i . 
muy fauareddo'd'er;Ref de Ca-
ftilíaj muere en e í comba tede 
ífant^ Maria ía'Blkñta. pWtv^ . 
^ííb^.^^i.folva^.^.í&l.j. i 
Bozmediano Caftillo 3 tómalo el 
Rey Don Alonfo V. par.3. hb.13. 
c.jj.fol.iSS.col.i, • • 
? Emregaloêí - teondede Luna al 
Rèy Don lüan de Caftilía. c. 60. 
fol.i94.col.i. 
Braçuelásfortaleza en Caílilla,eftá 
prefo en ella Don Fadrique de 
Araron 
120 
A&SLgon Code de Lun3.p.3.1ib.¡4 
0.17. foi. xn.col.3. 
Sarra Çi^ncaço,Capitan iníigne dc Rcy-
ner Duquc.de Ânjous^rcndclo 
D o í i P e d r p d e Cardona. parc.3v 
SM BrauIioObifpo dc Çaragoça, fun-
dador dc las Igleiias de Ias Saa-
tas Mafias» y de fanta Engracia. 
parc.!.Ub.2.cap.73.fol.io8.co!.4. 
ReylaSffe B^ena de Acre y de Hierufalem, 
- Principe valerofoj hazele folem 
ne recebimienco en Toledo el 
Rey Don Hernando de CaíH-
; lía. 
Va a Santiago en peregrinación. 
Celebra fu matrimonio con la 
Infanta Doña Berenguela her-
mana.del Rey de Caítilla. par.i. 
Iib.ivc.?.o.fol.ií4,çoí.4-
Juan de Bxe^^gp,(|f r^jç ç ç t i p t t o s - del Im* 
b i f e l W Gri^gQ.p,ar4..Ub.4*cap.39, 
Gudm ¿e Breña Duque de Atenas, defaña-
. .dpfdtsinüic^QS Principes ,cmbia 
por ía compañía Cacalana.par.i. 
lÍb.é.c.io.fí5l.í4.colíz, 
Procura de acabarla y dcftruyr-
la.c.ii.foj.ij.col.r, 
•EsmLiertoy vencidoporella, y 
gananJe fu e/lado.coLz.yj. 
Qü ie Je dexò e 1Ducado de Ate-í 
- nas.c.i^.foi.zj.col.i. 
JBrçfa Ciudad, con fu CaflíJIo , fe 
rinde a j jpn Ramon de Cardo-
na-part.ó.lib.io. cap.47.fol. 339. 
.coi.4. 
fiyctonesfon vençidos ca la bata-
A j u n t o a fan AÍbín por Carlos 
. VAijKeydeFraájeia.par.j.Ub .K 
cap.LfoUi.col^. 
B r e u i a r i o ^ m a n o ^ ç ^ c i o cn 
pana el p r W f 0 ̂  Rcy D<?n Ra. 
m i r o ^ y d e f c ç ^ G o ç i c o y To: 
B 
]edano-.p.i.lib.i.c.ií!.fol.i2.coí.2 
tLogtt ie Brindcz»©Floree laOrden délos 
Templarios, focorre a Mecina 
con doze Galeras cargadas de 
batimento,padib,5,c,48. fo 1.399 
col.3. 
Es general con Don Bercnguer 
deEntencadclaarmadade Ca-
ualleros Aragoncfes , y Catala-
nes» que falio de Sicilia, part. 2. 
l ib . 6.01.fol.i,col.1. 
Hcciben embaxadade Androní 
co Paleologo hijo del Empera-
dor Miguel Paleologo con gran 
des ofrecimientos y protne.las, 
yacceptaníasconpermifsió del 
Rey Don Fadrique y aperciben 
armada. 
, Los caualleros Aragonefcs y Ca 
cales quelefíguierõ.fol .3. col-z. 
y c.j.fol.fi.col,!-
C uyo hijo fue Roger deBrindez 
y a quien ílruio fien do niño. 
Dafele el habito y dignidad de 
Sargento. 
Las guerras en que firuio. 
La honra que ganó para fu Reli-" 
gion. 
Sus nqu.ezas,y la embidiaque le 
tuuLeron. 
Es acufado ante el Maeftrc, y o* 
cupanie íus bienes. 
Como fue a Gcnoua, y Ilcgà a 
Sicilia. 
Ofrece de ffcruir a Roberto Du-
que de Calabria. 
Como firuíoal Rey Don Fadrí 
quede Sicilia, y las mercedes 
Je hizo. 
Es cfthnado y conocido cn codo 
el Imperio Griego. 
Cafa con la hija del Emperador 
de íaZaura . 
Es nombrado por General del 
Imperio. 
Mudafcie çl nombre^ es llama-





Prcuicnela brega quefcmouio 
cn Conftantifiopla^encrc los Ge-
uouefcs y fu gente. 
Prouee el cargo de Almirante. 
fol .4 .coI .T. 
Pone fu gente en el cabo del 
Tarquín . 
Hazc grande eftrago cn los Tur 
cos.c.i.fol.4.col.z.y3. 
V a a foGorrer a Filadélfia, en Si-
ria, que eítaua cercada. 
Hecha los Turcos de los anti-
fuos fines del Imperio de Con-anclnopla. 
Alcança otras victorias, cap. 2. 
por codo. 
Llámale el Emperador Andrô-
nico. 
Refide en Galipoli. 
Dale el Emperador el oficio dfi 
Cefar.fol.fi.col.i. 
SofsiegacoD.Bcrenguerelmo-
uimiento de la g€ce de guerra,y 
recogefealcaftillode Galipolú 
Llámale Miguel Paleogolo. 
Embia por fü muger y hijos. 
M á n d a l e matar a trayeíon M i -
gucIPaleogoloprknogcnitodel 
Emperador Andronice.cap. 3. 
f o i . 6XÒI.4. 
BRVCATO caftillo en Sicilia^obra-
Jo los SiciltanoSjCon daêodeios 
Napolitanos. 2&n.2Aih* f&i44 ' \ 
foLi34coI;3. *• ; í 
BRvLLjarnia locaú^lero é l RèyDõ 
:-̂  Mart in de Aragen. par- i í l ib . io . 
BRVNORO capitán de] Conde Fra-
cifeo Esforçájfêíèáiuzeál ferui-
B n i 
Rey D , Pedro I I I L de Aragon. 
p.¿Jib.8.c . i .fb]. 184x01.3. 
Key B R v z B A X de Xarafty Soldán de 
Babylonia , fe confedera con el 
Rey D.Alonfo V*p'.3.1ib.i¿.C7o: 
fol.zo6xol.3. 
BVBIERCA lugar,nombrado antir 





Jnm BVCOT Cõfejero deBarcelona.def-
acata grademéce ál Rey £) .Her-
nãdo.p.^.iib. u.c.5^.fol.iiaxol.3 
BVGIA Ciudad dcAfricaíg^rtaláel 
Conde D o n Pendro Nauhrro.pjÇ 
lib.p.c.i.foi.ajOiCol^. 
B V L L A de lainueflidtira delReyno 
de Nápoles > concédela eh Papa 
Eugenio l i l i , a Reyncr Duque-
de Anjous, defpues de auer per-
dido del codo el Reyno. p.3.iib. 
i5X.!4.fol.x77xol.3. \ 
Bulla de la eonfirihacio dela adop-




Bulla de legkimácionidçl-Ih&nte 
Don Hernán do .dé AragQ&fiara 
:}fqcâcdmt3eâ câA-byijoidcl$*pti-
^tejC*ácfcdida;poi}'éÍPapa;Èiíge-
•• nío líILp.jJiji^c.ió.foLzSy.cü.i 
í^ t r i l ^ dd Papa Ateandro V 1. con 
grandes cenfuras:cÕtra los Prin-
! . .¿ibes qdfe publican cdidosrcotra 
..; • la libertad JicU^íiaftica.-p. j .bb . 1 
c ^ . f o l . ^ . c o l . j . 
cio del Rey Don AJonfo V. p.'j. fbyBuyt* BuíabèsdaCorjftaritina, cobra dei 
lib.15x.10.f0l. 183.col.4. • fmf cierto tributo el Rey D õ Pedro 
Prendelei^lRe^yíí iataleíypor- I l I I . d e Arágon.par .z . l ib .px .^ . 
que*c.22.jfoI.i8|.coL4:_ - ^1.344x01.3. 
Búlgaros >fon peruertídos con los rpeà» Gii- BkvN^Capieafl â&l Rey Don Pedro 
btrt " 11 í I . eílàen detenía de Cubei. 
p . i . l ib .^x.7.fo! . i35xol .4. -
BhtsieU B R V Y E R A , EmbaxadordelRey 
Filipo de Valoys de Francia, al 
errores de los Griegos-p.i.lib.é. 
C.1.F0I.1.C0L4. 
Hazen grande eftrago cn el Im-





ca,diolo cl Rey D.Uymc de Ma 
UorcaaAyco dc Grimaldo, con 
' titulo ¿c Conde.par.i.lib.S.c.j^ 
foI.i34,col.4. 
B v R í T A Caíüllo j cóbralo de los 
; Nauarros cl Príncipe D . Beren-
guer de Áragon.par.idLb.ix-17, 
fol.óSxoLj. 
B V R B E O S Ciudad, ponelaa faço 
Abderramen capitán délos Mo-
. ros.p.i.lib.i.c.i.tol^.col.j. 
B viLGi fortalezade Nauarr3,ga-
nanía los Francefes a los Eípaao 
l-es.p.6.1ib.io.c.3í.l:ol.3zo.col.3. 
Burgo de Çaragoça>liamado Alta-
bahas, gananlo los Francos, que 
fimén ai Emperador D. Alonfo. 
. p.iUib.i.c.44..fol.4i. coLi. 
ftíJdrfJíWBi)rgb Gremones sEmbaxadordel 
- R.ey,Catolico. par, 6,lib. 6.cap.8. 
Efcriue cartas a las ciudades y vi 
fías- deCaftilla, en defacaco d¿I 
B 
ioscat'íallcro'íjConti'adiAeni Go-
uernadoren el parlaaicco deBar 
cclonn.p.;.lil>.H.c.3-foi.3.coi.4. 
trances Burgues Conicgeru dcBarceiona. 
p^Jib. M.c.io.fv*»1.9.col.i. 
D Juan deBurgiaObiípo dc Macara,Enibaxa 
dor del Key no dc Sicilia, preüa 
homenage al Principe D.Hcrna 
do en nombre del Reyno.par.4. 
lib.i7.c.58.toi.ij3.col.4. 
BVRRIANA lugar eaeíReynodc 
Valencia, reíifte a los dc la vnió. 
p.i(Iib.8.c.33.foI.23o.col.i. 
Haze donación del al Infante 
D. Hernando fu hijo el ¡ley Do 
. Alonfo 1111.par.i.lib.y.cap.iy. 
foKioj.col.i. 
Cércalo, y gánalo el Rey D.Tay-
me el Cóquiítador.p.i.lib.3.C16. 
foi.X4f.coÍ.4.y fol.i43.coÍ./. 
B v s, nombrede nauio de ochenta 
recnGS.p.i,lÍb.3.c.36.fol.i55.còl.4 
Bvsxos y OiToriosganan aOcaña. 
Y fu fortaleza.p.4dib. 19.cap.jí. 
foLz47.col.3. 
. Rey"Catolico.li.8.c.8.fo.i45.co.i Tedroáe Bufto cauallero deOcaña,hazcda-
Deípidele eí Rey defu Gone. ño en el eftadod l̂ Marques ds 
.c.iò.fbLi48.coI.4. Villena.par.4.Iib.t9.capic.3¿.foI. 
No es admitido boluierido aEf* 247x01,3. 
pana por Embaxador, Jib.8x.15. Btriofome BvTiLLO,ArçobÍfpodc Bari^sele-
fol. 163x01*3. 
B urgos ciudad fe inficiona de pefH-
lécia.p.óJib.yx^i.fol.ioixóLj, 
Como fe rindió al Rey Don En-
. rique de Caílilla.par.idib.px.yo 
£01.351x01.3. 
Tiene cercado fu caílillo el Rey 
deGaftilIa.p,4.Ii.i5>x.3z.foL¿44. 
Col.i.yi. 
do Papa, y llamado Vrbano V I . 
hombre afpero è inrratable.p.z. 
¡ lib,iox,2i.foL373.coJ.i-
Quíra la gouernacio de Canepa-
niaal Conde de Fundi.col.ii; -
BVVAS enfermedad conocida def-
de Ja entradadel Rey Carlos cci 
Italia,porq le llamo mal Fraces. 
p.5.]ib,5X.Ó2.fo].3iSxoI.3. 
Uegaa el Don Alonfo de Ara^ r towoBvxyToeonfuhi jo j fakdc lcaf t i l í» 
1! g<mcon focorro de gente de pie 
- cyjfe.cmllox.37.fol.247.coI.4. 
P.FímaiíBurgos^eua poder delReyD.Iuã 
icpe^dc deCaMkpara jurar las pazes 
con el Rey Don Alonfo V.p.3. 
lib.i4,c.5é.fola4i.col.3. 
I ur al as. c ^ o i o í ^ . c o l . L 
Gregorio Burguesjprocuradoridcicftado de 




momclinj aísienta pazes con los 
Reynos dc Aragon,y Sicilia,y es 
tributario al Rey deAragon.p.i. 
Ub.éx.ij . fol . i^.col^, 
Cabani-
Tfífrc» •"SABANILLAS Embaxador del 
V > Rey D.Âlonío V. al Duque 
de Milan.par.j-üb. 14. capit. 24, 
fol.ajy.col^. 
®ardaâe CabaailiasConde deTroyamuere 
en lá guerra de Toícaaa. part.4. 
lib.ió.c.ij. fol.19.coL1. 
Ixysâe Cabanillas, Gouernador de Valen-
ciajiócorre a Don Gomez de Fi- NMo Her-
gueroa. pare. 4, Üb. 19. capic. 61.mndeK 
10i.271.coL3. 
Ha^egente contra D o n layme 
de Aragon.col.j. Fortuno 
Gtronym CabanillaSjEmbaxador del Rey Ca 
de tolicoen la Corte del Empera-
dor.p.íS.iib.p.c.u.fol.izi.col.i. 
Haze requerimiento al Rey de 
Franc ia . l ib .^ .c . jy . fa l . i^co l .} . Cmaode 
Cabanas lugar, totnanlo a fu mano 
con otros lugares los Aragone-
fes de la vnion.par.i.Iib.8.capit, 
17.fbl.z11.coL3. 
Gmt lo-Cabanas .figae a D o n Antonio de D.Giterao 
pezdc Luna.p^.lib.nx .^i .fol^.col . i , * 
Es deícomulgado por la muerte 
del Arçobifpo de Çaragoça.p.3. 
]ib.n.c.47.foL37.col.2. 
Préndenle en Nauarra.Ii.u.ciz. 
•foL83.-co.L4. 
ÇabafHdâ cauallero/ale con otros 
aladefonfedeiaReyna D . lua-
na , y del Principe D . Hernando 
en Girona contra los Catalanes 
que fe auian amotinado, part. 4 . 
3ib.i7.c.4o.foLii3,coLi. 
Cabdal de BuchjCntregafe la Prin-
cefa Doña Blanca de Nauarra. 
p.4.Iib.i7*c.39.foL 111.001.3. 
C A B E ÇA S de los fantos Valero, 
Vicente,Lorcnç0?y Engraciare 
rica labor de plata, que embia a 
Juan 
Çaragoça el Papa Luna. pare. 2. 
Iib.!0,c.8i.foL44<5.coL3. 
Gabela de S. Valero Obifpo de Ça-
ragoça, dala al Rey Don A Ionio 
I L de Aragon Don Guillen Pe-
rez O bifpo de Lérida.para.lib. 1. 
c.26.fo].75.col.3. 
Çauallerias de honor.p.i.li.i.c.5. 
Cabeç^deVacajprocuradorde Ça-
morajhaze requerimiento al&ey 
Don Alonfo V.de AragOEa/p^.3. 
lib.i3.c.5i.foLi85.coJ 
CabeçajMaeílredél Efpitalen Ara 
gon, confírmale el Rey Don Pe-
dro ll.de Aragon cierta concef-
íion. p.i.li.i.c.48.fol.88.col.i.y 3. 
Cabrera,hijodePonceprimerVi2 
condede Cabrera^ primer Viz-
conde de Ager , í'uccede en ei 
. Vizcondadode Ager.par.i.lib.i. 
c. 18.£01.13x01.4. 
Cabrera Vizcandejiaze guerraçn 
el Condado de VrgeL 
, Apoderafe dela ciudad de Bãía-
: ' guer. .. ••. . 
Mandaleponerenprif íonelRcy 
Don PedroILde Aragon, 
JPoneleenJíbertad.p.í . i ib.i .c^. 
f0L95.coLt.yj. 
Cobra muchos lugares del Con-
• , dado de Vrgel. 
. Dale el Rey D . layme primero 
el mifmoCõdado enfeudo.c.77. 
_ foLu3.col.i. 
Mándale el Rey comparecer an-
te fu-prefencia.y no haze cafo de 
clIo.c.86.foLiii .col. i . 
Tómale el Rey algunos lugares, 
col . i . 






Reduzefe al feruicio del Rcy. 
c.y^.foi.us.col.i. 
La diferencia que etiuo con Don 
Nuno. l ib . j .c^ . fol .ny.col^ . 
Z)?TSie de Cabrcra^ieue ocupados muchoslu 
gares de la CondeíTa Aurêbiax. 
p. i.lib. ivC.8 6.foi. i2 i.col. i . 
Mándale citar el Key,7 no com-
parece.col.z, 
Sucede a fu padre D.Gueraoea 
cl Codado de Vrgel, defpucs de 
kCóÜcflaAurébiax.foJ.nj.coi,! 
Como le amparó el Rey D.AIõ-
fo 11. contra ArraengoJ Conde 
de Vrgcl fu cunado.part.r.lib.j. 
0.40.^.84x01.3.74. 
Esfcnordel Condado de Vrgcl, 
el y fus fucceíTores, pare. x. lib.3. 
c.^.fol.171x01.1. 
El cacierto que hizo con el Rey 
Don laynriC j-fobre el Condado 
de Vrgcl. p. i*lib.3.c.z4.fol.i4ó. 
col.j. 
l>. Muro Cabrera, fe aparta del femicio del 
de Rey. part, i.lib^.cap.jg.fol.173. 
col.3. 
D.BCTÍMÍ- Cabrerajhaze donación a Don Ber 
dode jiaídinofu hijo de los lugares de 
'Moñforiu^ÓílalríCjydd Vizco 
dado de Cabrera , con el honor 
de Roda y Cabreras en Oífona, 
par.2,lib.8.c.37.£oi.23$).col,i. 
La batalla que tuno con los Sar-
dos rebel ados. par. 1. lib. 8. cap.53. 
£01.154.001.3; 
JKBend» Cabrera, cauallcro muy feñalado 
á m d t " -«neofas de guerra, part. i . \ i b . 6 . 
•<'-v,lGí43.foI.4ówcok3. 
Caía con D. Margarita de Fox. 
li%,%c;,37,fol.235Í»col.i. . 
JD. Bernai- CaBret^Viaze guerra a los Moros 
¿o de de Gm^djupar.2.1:1.7.c.S.fol.94. 
col. 1. , 
Es mayordomo del Rey. 
Jja opimo q del tuuo elReyD.Pe 
dro lIILlib.S.cij.folao^.coLi, 
Da vn mal confejo al Rey D o n 
Pedro íni.c.^iol.iiíó.co!.,).. 
Es el mayor priuado fuyojfo. Í.US 
cohi.y 2. 
Aeonfcjaal R ey en deftruyeion 
del Infante Don layme. tap. iS. 
foLzoS.col.i. 
Otros buenos confejos que dio 
almifmo Rey.c.i6.fol, nS.col.j. 
y*-
Viienfepor fu confejo en ferui-
cio del Rey las ciudades y vil las 
principales de Cataluña, l ib. S. 
c.atí.fol.zijí.col.i.y 3. 
Atrae ala opinio del Rey a mu-
chos caualleros, y ricos hóbies 
de Cata]uña,col.4.y fo.iio.co.i. 
Encárgale el Rey la fortifica ció 
dela vi lb de M0U1iedro.cap.12. 
foi. xtj.col.z. 
Hazelc ayo ¿el Duque Do luaa 
fu hijò,cap.5i.fol.24i.coí.2.3,y4» 
Ordena íin proceíTo la muerte 
de D . luánXimenezde Vrrea. 
p.i.Iib.S.cap.jr.fol.iiS.col.j. 
La contienda que tuuocon D o n 
Alonfo Fernández Coronel.p.i. 
Iib.8.c.49.fol.¿48.col.4i 
Va por Capitán general contra 
Jos Genouefestc.52;fol. 152.C0I.1. 
Daic el Rey el Vizcondado de 
Bas.colr. 
Señalafe en la'batallacontralos 
Geno ueíes, foi. i ^ . c o í . z . 
La merced q le bizo el ReyD.Pc 
dro de Cartilla de la Puebla de 
A IcozerJib.S.c.ífc).£01.248x01.4 
La victoria q alcanço de ios Sar-
dos. lib,8.c.5j.fol.254.col. 3. " 
Esrecebido congraiidcfíeítá'en 
Valentía del Rey Don Pedro 
IIÍI.c. 53. fol.254.cpL4. 
Vapor Capita general en la jor -
t'- na 'da-áCerdeña.c^ifo.a^.co .E. 
Haze vn muy dífereto razona-
v miétb aios dei CõfçjcwlelRcyJ 
' •cijf.foLiói.coLt.y^. \ 
: i t e e i e -vaíTaliodtil Rey Òarloi 
de 
¿ c Nauârva.c.48.foLn4..col.4. 
Efcufafe co cl Key porcarta.c.52 
fol.jij.coi.z. 
Las cLilpasde que le hazian car* 
go,c.57ioI.3j5.coLl.3.Y4. 
Préndele Garci Lopez, de Sefe 
ca Carcaílillo, por mandado.de 
los Reyes D . Pedro í l l í , y Car-
, ios tkNauarra.parc.z.iib.$>.c.6í. 
foi. Í 4 1 . C 0 I . 2 . 
Tracle aÇaragoça.fol.jjó-col.j. 
• Condénale elliey a muerte» y 
• confifeacion de bienes. C0Í .4 . 
Dcgueilanle cn eí mercado de 
. Çsragoça. 
Etuierranlccn Tan Franeifc©. 
Licúan m cabeça al Rey. lib. 9. 
c^7.toI.33(j.col.4. 
Circunftancias dignas de adticr-
téciaen fu maerce.£337.00.1.y 1. 
*¿miei%Ql Cabrera IIU.Conde de Vrgc^nuie 
rfc rc.p.i.Ub.á.c.17. £01.23.col.i. 
Manda afus tefhmentarios cedá 
elCondado de Vrgel,y Vizcon-
dado de Ager al Rèy de Aragon, 
^.-'«coflâlgttníis-concliciones.coJ.j. • 
DUcMor Cabrera , hermanadel CondeAr-
áe •: tnengol deGabrera.part.i.Iib.ií. 
Ç.lJ . fol . l j .Co] . ! . 
D, Bernal- GâMfcra, primer Ceide de Módica,: 
do de fe fale del feruicio'dei Rey.Don 
. ftfanin de SiciJia.pvi.Hb.i.o.c.yó* 
' foL 441.G0I.3. :.; 
Pancfsa-fLiiner,ççd\c.78.foí:.4'43 
col.3. • '. i• "* c.••A. -
U^CODIO fae-por Almirate ,y,Gapí-
r:fawíetSfc&ñ^l^tiiii í:de Aragon a 
. SiciUa,&50i£QK'4o6.<ol.'3*,: 
Danle el C o n d a l d¿ JVíodica^ 
£01.407.001.3. . . , : 
Empena fu cílado en iferwicio 
r.ííellnfanceDor) Martin dcArá* 
- .'gDn.cap.52.ft>l,4Q.9.coI.2. 
Socorre áilnfapíe y a fus hijos. 
-i 
fr.qk.a. vidaria q aícaçò de l o s ^ m -
CcfcsJib.iox.44.fol,39^^y64^*; 
c rf «f 
Cafa con Doña Timber, hija de 
D.hian Conde.de Prades.cjS. 
£01.389.001.3. 
Cómo llenó a Siciliaa la Infanta 
D. Blanca, muger del Rey Don , 
T. Marcin.c.74;foí. 439 .coi.3. 
Coniirma con eljla concordia,y 
rcíYuuyde fus eftadosel ReyDo 
Pedro ÍUl.li.10.0.3^.101.389x0.3 • 
• Haze guerra a la Rüyna D. Blan 
ca.par'.3 íib.ii.c.y.fol.y.col.i. 
Apoderafc de la ciudad de Paler 
mo. c.76.foL59.col.i. 
Préndele el Áhnirame^ib.u.c.j 
fol.y^.col.i. 
Es pueítoen Ubertad.c-ip.foLíj 
CO l . I . . " 
Rcftiruyele el Rey D, Mofo fus 
Gallillos, c.ói.fol.i^.col.i. . , 
Pretende elCondadodePAcs,' 
y la Baronia de Entcnça. 110.13. 
c.ji.fol. 166x01.3. 
D. Bernal* C^rcrdjrefticuycle el Rey Dô Pe" 
àmde dro l i l i , los Vizcõdados deGa-
brera,y Bas^queauia coníifcádo 
a Don Bernaldo üiabuelo.paríju 
lib.io. 0.16X01.365x01,3. -
DaleelíieyD.PedroilII.IaVÍllf- ¿ 
. de Vic,cõ tirulo de Condado de 
Oírona.p.2,li.S.c.6afo.267.ceíli. 
Los vandosquétuuocçn Dv£ánl£ 
, che? Ruyz dc;LiorijpaH.i>üMo. 
cap,S2.f<jí.44'ír.Ggl.4, ; ' i 
^ " " ^ C a b w a ^ o n d e d e Modica.Cajíiia 
deí .exercito Cacalatenl:auordel 
" Principa Don Cailos de Viaña. 
: p.4,Iíb.i7.c.6.fol8ix©1.4. ^'S) 
j), Cecilia Cabrerajfecõciertacó elRey43*iâ-
deArá$oy j011f0 v.por algunos drcchpsl^ 'e 
. pcrxeneciá.p.3,l.i4.c.i6.f,2;¿!.eo.4 
ü.Berwdi- GaWcpajCod^le Mo4i:ca,Capmn 
da mnfc ; de laãrmadaíC&calana.enfííC.orro 
1 del Rey D . i j on io V,p-3.li.i4.ç.35 
fal i^Sxol^.y ç^.fQÍ.244.cõl5r3. 
jlnires de Oabrera^y Diéeatr izde Bouadilla 
. Marq.nçfçs.de MoyA*.y. primóos 
Condes de C h l n c h m t p A & h & Q * 
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fe^, La merced^ les hizicron a ellos 
y fus fucccíTores^os Reyes Cato 
lieos de la copa de oro cada año 
el diadcfancaLucia.par.5.1ib.4. 
Ct21.f0l.191.coK4. 
Como el MarqueíTado de Moya 
fe les dio por fus feruicios. lib.5. 
c.84.foL349.col.4. 
».?er«¡Hd CabreraCondede Lemos, grande 
re^O¡mo fc{í0r en Galicia , tienefepora-
* grauiadojporimpedirfelelaen-
- trega del Caftillo de Lugo. 
Pone cerco fobre el. 
Mucre.par,4.1íb.io.c.46.foJ.3ití 
coI.3.y4. 
Dexajpor heredero de fu eftado 
aDon Rodrigo Enriquez Ofo-
rio funieco. 
Ladifcordiaqne por efto hüuo 
cniíre Don Rodrigo y la Conde-
fa Do6a Maria de Saçan. eol.4. 
. iuáit Ca^re ro íGamarcro del ftey Cacoli 
. ^b,p.5.Ub.3.e.i4.fol.i44.col.i. 
.ÁfsifteeonDon Dionis ala jura 
¿e l Principe Don Miguel en las 
-Corees de Çaragoça. cap.30.fol. 
15¿.COI.I. 
JMtrtln €abrero3afsifte a la jurade los Ar-
chiduques en Çaragoça, parc.5. 
]ib¿5.c.5.fol.i5i.coI.3. 
Seréguer Cabrenz, mándalo prender el In-
y&Qtte fanceDon Pedro deAragon.p.i. 
lib.y.c .ii .fol. 108.C0L3. 
Cabrita,maquina de guerra cfpan-
£ofa3en el cerco de Balaguer.p.j* 
Iib.i2.e,i7.foí.94.col.4. 
CACABO lugar, combátelo Carlos 
?Condede Valoys yAnjous. p. 1. 
v íib.5.c.55-fol.405.coL4. 
Çaçafamofaq haze el Rey D . Alõ-
i - ^ y . p ^ . l i b . i ^ G ^ i , foKip3,col.4< 
. Cuiütn Çtóiafi^A cauallero Catalã,Cama 
f > x é * " ^ Infante Don laymede 
Aragtítfcda vozes en las Cortes, 
y alborota e l pueblo contra el" 
Rey DonPed&lHL par,a.lib.8. 
e. 1^^01.104*00111, • 
Í>AkM Çacirera.nombraâQdçlpàrlaunen-
c 
to deTortoíà para determinar la 
caufade lafuccefsion en el Rey-
no de Aragon.part.j. lib.n.c.55. 
foí.42,col.4. 
Da por foípechofos a algunos 
juezes della.c.y^.fol^y.coLi. 
Dexalo con cargo de Viforrey 
en el caftillo nueuo de Nápoles 
cl Infante D . Pedro, lib. 13.C.39. 
^1.174x01.4. 
Cil Çacireía Viforrey de los Caftillos 
de.Napoles,y Embaxador del 
Rey Don Aloí^fo V . el requeri-
miento que hizo a la Reyna Do-
ña luana de Nápoles, p. 3. lib.14. 
6,10^01.114x01.4. 
CuiÜen ÇACOSTA con otros Canalleros y 
Ciudadanos, haze vna embaxa-
da por parte de la ciudad y Rey-
no de Mallorca al Rey Don Pe-
dro H 1 L de Aragon, p.z. l ib .7. 
c.é7.fol.i59.col.4. 
F.Tedro Çacoftajdel habito de fan luan^ha-
Rmett zc guerra alos pueblos de Cata-
luña, p. 4.1ib.i8.c.7,fol.!48.col.3. 
Gonfah Çacorbella , con otros cauallerps, 
muere et>Ía batalla contra Pifa-
nos en Cerdena.par.i.lib.6.c.43 
fo].5¿.coI.i. 
CADBNA del puerto deMarfelIa.la 
rompe la gente del ReyD.AIon-
fo V . p . j . i i b ^ . c i i . f o l . i57.coLr. 
Ponenla en ía Capilla mayor de 
la Seo de Valencia.eol.3. 
Cadenas de oro en campo roxo^en 
medio del vna efmeralda j t o m ó 
por armas el Rey Don Sancho 
deísfauarra^efpu es de la batalla 
de Vbeda.p.i.li;2.c.59Ío.98.co.js 
CADIZ Isla> encorporanlar/á ^ 'Co -
rona Real ios Reyes Católicos, 
p . f . l ib . i . c . i ^ io l . i txo l . j . 
Ç A E N villa» tómala por combate-
Eduardo I I I . Rey de Ingalatcr-
3:a.p,i.lib.8.e.4^fol.i87.C0K2.: 
Prende en ella al Conde Deu, y 
• de Gumcŝ con otros caualler os» 
.coLi. . * 1 / , 
/ • • ^ 
c 
ftwfff» Çaera Alcaydc dei Caftillo dcCaf-
Va por Embaxador de Valencia 
ai Papa Luna.Iib.u.c^ó.fo].103. 
col.i. 
Cafa ciudad muy rica en la Táuri-
ca Cherrhonefojfon fciíorcs de* 
lia los Genouefes. p.i.lib. tí.c-1-
fol.t. coJ.t. 
Apodcrafe dellael Turco, p .4. 
l ib . i^.c . jS . fol . i^ .CQl . j . 
ftamon Çafortea Embaxador de la Isla y 
Reyno de Mallorca al Rey Don 
Pedro I l i í . de Aragon, part. 2. 
]ib.8.c.i3.folai4.col«4.. 
HcrtiMfo Çafra Procurador de Granada en 
<k las Cortes de Toro.part.6.Ub.6-
c.3.fol.3.col.3. 
X>. Teâro Çagarríga Arçobifpo de Tarrago-
najva al parlamento General de 
Barcelona, p.^libyir.cj.fo^.co.i 
Procura poner en paz a Don Ra 
~ mon Çagarr ígaj lua de Vilama 
- rin.p^.lib.u.c^ó.fol.jfi.col^. 
Va al parlamento de Torcofa j y 
prefide en el.col.4. ; 
Es nombrado por el parlamen-
to para dccermiriar la caufadela 
fuccefsiòn en el Reyno de Ara-
gon.capic.55.fól.4i.col.4.y c.72. 
fol.55.col.4-y-fol.5(3.col.i. 
, .Ya por Embaxador al parlam en * 
tc^e^ lcáa i i i ib .U.c . i j j ; fqL 4 ^ 
Rmeu Cagarriga ^Goüeráadot^ de Rofe* 
* Jlon.p^.iib.ii.c.iy.foLi^.coI.r. 
Lléuá vandos con luaii de Vila-
marÍn.par.3.Ub.ii.cap.-39. fol^i. 
col.3 ••' 
fretm* Çagárriga^fiombrale entre los^a-
~ . pitanes del armada de Cerdfcfía f̂ynm 
el Rey Don íayme de Arsígoa. re îc 
.< 1 p.2.1ib,io.c.5í.íbi.4o8¿ 
1 2 7 
CalaíanZjCercafu Caílillo el Rey 
Don Pedro de Sobrarbe. parc.i. 
liba.c.34. foi . j j .col .^ 
Calatayud ciudad en medio de la 
Celtiberia, quando fe pob ló , y 
por quien, 
A donde eftáfundada. 
Quie la ganò.p.i.lib.i.c.4j.fo.45. 
coi.2. 
Perfeuera en feruicio delReyD. 
Iayme I.eflado alteradas las mas 
villas y Ciudades de Arago.lib.i 
c.Si.foI.ny.cokí. 
Las libertades y franquezas que 
tienen fus pobladores. i 
Son fus Igieíias pacriínoniajes. 
Iib.i.c.57.tbI.49.col.2. • >; . co 
Como fue entregada al Principe 
Don Ramon Berenguer.lib^ 2. 
c.i%foL59-col.i.y i . ^ 
La efeufa que dio el Rey Do Pe-
dro 11IL de Aragon.par.i. Hb.St. 
c.24.fol.2i5.coÍ.3. 
Siruc al mifmo Reyco ciertafu 
made dinero.Ii,7.c.73.fo.i68íc.i 
Eftá diuidída en vandos, enere 
Liñanesy Sayas. 1 
Defiendefe contra elRey Woú 
Pedro de CaííiHa. Ub^. capÍ4i. 
. fol.3i2.coiy.ypaít.3;ÍÍb.íiÍWíi. 
fb3.10.coL3. -I ' ^ ' ^ í ' ^ 
• Pide foc&waKRey B^wPüátfr 
- ; l i l i ; c o ^ ^ v - ' '::; r'f ^ 
Rindefeal Rey Don Pedro de 
- ©aítiilaiÈõn licônciadel Rey Do 
• - ^ e d f o l i l l . Oi4t.foi.315.c0l.it''-
Bí voto que hizo por'veffelibre 
dela riftiiífa •dèt-Rey 'BmUéãto 
•• -de C k f á l \ ¿ t . f a M ^ ' & ) ^ 
Hazela ciudad-él> Rey Ü M P e -
^''áD&UVli y h honra que le hizo. 
! c.ói.foi^^^.cori.y i * 
CalacayudieSjIiazelos nobles elRey 
Don luán de Aragon.p.x. lib.io. 
*e.44.fol.339;col.2í 
7^ Calatayud válerofo CaualleroGo 
uernador y Capitán del CaftiJJo 
de Cqiler,y dei.cabod^Gaiiiíri. 
L 4 P"2" 
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• parei, lib.p.cap.ip.fol.joi.coli; 
DonTeàõ Calacavud eíla end parlamento de 
.11.CÍO. fol.AO. Vinalaro2.p.3 
... eoJ.i. 
Mj&miCzíatayud muere peleando con 
Itumdc Reyner Duque de Anjous ma-
no a maao.parc.3. lib. 15. cap. 10. 
'ÍPI.274.C0I.1. 
Cá'acraua viila.quié la gano de los 
nioros.p.i.lib.iúj.zi. iol.7i.coL2. 
y j . y céiifol.^S.col.i. 
Dalael Rey Don Sancho el De-
feadoalaOrdcn deGiftel.par.i. 
lib.2,c.ii.fol.72.coI.2.y 3-
Como la defienden eftos Relt-
. giofosy ganan muchos lugares 
qndíe Jes dieron. 
•• ¿ o s caualleros llamados della, y 
fu orden de donde tuuieron orí 
gcn.coí.3. 
Y en que guerra Ííruieroal-R.ey 
Don Aioníb U.c.i5.í,o.t.75,.col.i. 
y 1. 
: LQSlugaresc^uc fe lesidíerapor 
^ja^rlosconquiftado.col.r.yi. 
: «Dioles el Rey Don Alonío de 
Leon la villa de Alcantara. c.¿6. 
fol.ioj.col.i. 
Y el Rey Don laymeel Conqui 
üador la villa dcAlcañiz. c. 80. 
fol.115. col.3. 
Calahorra ciudad como fue adjudi 
cada a CaítilJa.pan.j. lib. 1. c.17. 
fol . ii .coi.j . 
RindefcaDon Enrique Conde 
deTraílainara,parc;2.Ub.^. c.62. 
£OLJ4Í..CÜ1.4Í . '! . 
• Como^ecefcadayccndidapor 
el Conde de Fox. part, 4. l ib. .18. 
^a*&ÍGl.I4S.C0L4,, F; \J • :1 
t̂fo* Caifiklítgiron mándale quitar k vi-
da vlnfantevDon Fadrique de 
Aragç^pll.iib-5..cap.4f. fol.39^ 
col.u ^ 
J^ttífcCaiacagiron Etnbaxador del Rey 
• DonAlonfoVvaUKeynadcNa 
poles,p.3.Hb,i4^.fCl^i10.co,5. 
CffaUericQ Calatagiron^rebetafo con o t r^va 
de ' • 
roñes de Siciliacotra el Rey D 5 
Pedro I I I . de Aragon. 
Esdegoliado por ello , con los 
demás, pare. U i b . 4. c.30. tol. 255. 
col.4. y fol.250» portodo 
Calabria fe rinde a ia obediccia de 
Rcyner Duqvia de Anjous. p. 3. 
IÍb.i4.c.3o.£ol.x34.coI.i. 
Rebeíafcal Rey DonHcrnando 
p.4.1ib,i6.c6i.fol.64»col.4. 
. K.cduzela el Rey a fu obedien-
cia, fol.67x01.1. 
Somfácio Caíamandraan Maeí l redeS. luán, 
* vapor Eóibaxador del Papa Cc-
leÜino V. al Rey Don layme I . 
de Aragon.p.i.lib.5. c. 9. fu l . 355. 
-C0L3. 
Y por Legado a Sicilia par orde 
de Bonifacio V I I i . capit. î c 
£01.364.001,2. 
D. M%M1 Çalba Obifpo de Pamplona y Car-
¿c denal de fan lorge creado por el 
PapaLuna.parc.i.íib. 10. cap.81. 
£01.445.001,4. 
Muere cu Monago.c83.fol.447 
col.3. 
D. iM«Jr«Bçalba0bifpo de J>amp[ona CorOM 
* r.aal ReyCarlosdeNauarra.p.z. 
]ib.io.c46.fol,40t.co].3, 
Calbi en Córcega ferebelacontra 
clReyDonAlonfo V . de Ara-
gon. p.3. lÍb.i^c.i2,fol.i42.col.4. 
^rtuti Calbpcapicanjva al cerco de Bala-
guer.p .3 .Hb.u .C27.£0.94x01.4, 
laymc Calbo,ClengodcíPoçueio/ol ic i -
ta paraq a Don Fadrique de Ara 
gon Conde de Luna fe le enere* 
gue la ciudad deÇarágoçaa tra 
to.p.jJib^.c. jS.fol . i^i .col. j , : 
lacobo Caldera fe rebela contra la Reyna 
Dona luana de Nápoles, pare.3. 
lib.u,c.46.fol.i05).CQ].i. 
Es Capitán dei Rey Don Alonfò V 
en Napoles.lib.13.eap.20, £01.155* 
col.4. 
Mc.<iuç j3o.pp.ngafue^o si la 
CiuHad; 
Ciudad de Nápoles eí infante 
Don Pedro de Aragon, cap. 27. 
foi . 161. co l 1. 
Entrega Ja Ciudad a los enemi-
gos.coLi. 
És Capitán general de la Reyna 
Doña luana de Nápoles, cap.3^. 
£01.175.col.i. 
Entra la ciudad de Pena^ la po-
ne a faco.p.3.Íib.i4.c.34. fol.137. 
coí.i. 
Cerca ytoma otros lugares.co.4 
Afsienta tregua con el Principe 
de Taranto.col.4. 
Es r o m p i d o por los CapirÓneS 
del Rey Don Aíonfo V. lib. 14. 
c.4z.fol.247.col.2í 
Tómale fi;buamente vn defina-
yOjde que nmrio eftando blalo-
riado de fu va lenc ia congraude 
fobc'ruia,c.57.fol.259.col.4. 
t ^ B t ú m Caldoracafa con vna hija del gran 
Senefcal de Napoíes.p. 3. lib. 13. 
. c.46.fol.i8z.col.4. 
Es Virrey de Nápoles por ei.Du 
qucReyner. 
Pone a íàco a Oyrola. 
• Tomael valle de fan Seuerino. 
p.3.1ib.i4.c.4í.foÍ,246,coJ.2. 
^ Es prefo por el Duque Reyner, 
y puefloluego en libertad.c.61. 
£01.163x01.3,: . 
Como fe defauino con elDtiquc 
- Reyfrei^y pufó-debajo deiaobtí 
diettcíadelfley^D^ Alonfo V. 
c.íí.fol.263.00!.4U V 
' Rebel afe in fame men ce contra 
eI.lib.iv.c.9.fol.27_5.col.2. 
Véncelo en bacailá el Rey y pré 
délo en el cardpo.'cap.n. £01.175. 
col.i.y 2., 
Perdónale el Rey j y hazele mu -
ebásmercedes.col.a. > 
üífiayno Caldofa bi jo de Antonio Caldora, 
¿álo fu padre en rehenes^ de>fe-
guridad al Rey Don AlonfoV. 
* p;?.lib.i5.c.z.folti65.col.j. 
«««wíleGftldora préndelo Alcxandto de 
HP 
Cor.uloia.p.3. ^b . i j . c.3. fol. 267. 
COÍ.2. 
Rebelafc contrael Rey D ô Alo 
^ foV.c.5Íol.2ó8.coI.2. ' 
Rmon de Caídes va a tratar ciertos negocios 
en Caftiik por Ia Reyna Dona 
Maria de Aragon, parc.3. l ib. 13. 
- C ^ O . f o l . l ô j . COl.2. 
Callerciudadjos Capitanes yCa-
oallcroslcñalados que eftanen 
fucaftillo.paiM.lib.6.c.7o.fo!,73 
çoi.3. 
Eítà cercado por eí Infante Don 
Alònío.c.^.fol.^í). col.i. 
Coniofaeenfocorro del Caílí-
11o Míífrcdo de Donoratico Ge-
neral de la armada Pífana. c. 49. 
fol .^ .col j .y 4 . 
Tiendo cercado Aytonde Oria 
lib.7.c.-if fol.cyy.col.j.-
Elige por Capitán a'-Don Beren-
guer Carrcz Conde dcQuirta. 
p.3.lib,n. cap.27. fol.19. coLjf.y 
ç.6o.foI.40!ó;.coL.2. • ^ 
Entrega el Caftiilo de: Lebk a 
Jos Francefes.pKirc.^iii:b.i^ic¿4^. 
• fol.260.col.4i * í -
¿ i . 
Gales l u g a r / e i M e á l f l e y Eduár-
do l i t . de Jrigalatfcrra. p . i i liM* 
c.ir.foí.iineoJ.4,¡ ' ;.; .J¿ ¿i 
:'• • Tapa CsèHkó I I . de lá enfa demos Condes 
• ••dé'Borgoqa i de las mas illuítres 
de Ja ChníHandad,juran en Leo 
. en-íli^f efe ocia los Gallegos He 
tener por fufeñor al Rey D.Alõ 
fo fu ibbrino.par.i-Üb.j. cap. 45. 
fol.44.co].i.-
' llandaconuocar Concilio Gene 
ral en Remes. 
- Erígela IgÍe£aCatedral de San-
tiago en- Mecropoít. 
•'Laj'flglefiaí fufraganeas que le 
dio.col.3. 
' Celebra Concilio en San íuan 
de Lecran;c.47.fol.47. col.3* 
1 
no 
Fue electoSummo Pontifíce íle 
do Arçobifpode Viena. 
Como fe llamó anees. 
Fue varón defíngular exemplo. 
p.r.Jib.i. c.45.foL44.col.z. 
Muere.c.^y.fol^y.col^. 
Tapa Calixto I I I . canoniza a fan Vicen-
te Ferrer.p.3,lib.i5ic. 58. fol.510. 
coK4.y parí.4. lib.i6.c.3i.fol.36. 
col.4. 
Imaginó , o fupo que auia de fer 
Papa.part.4.1ib.i6.cap.3i. fol.jij . 
col.4. 
Es contrario al Rey Don Alon-
fo V. de Aragon. C.33Í0L37.C0.1 
Socorre a IOÍ Senefes.col.z. 
Da fu maldición Apoftolica a 
Don Ximen Perez Corrella Co 
de de Cocencayna Embaxador 
dclReyDon AlonfoV.cap. 39. 
foJ.44.coL4. 
Niega al mifmoRey lainueílidu 
?4. del Reyno de Nápoles.col. 3. 
. .Como fe huno con el Rey Don 
" femando de Napoies.capit.48. 
£01.51x01.3. 
Declara por fus letras q el Rey-
no de Nápolesbuelue ala Igle-
fía.col.3. 
Palabras ínjuríofas quedixo co-
rra el Rey Don Alonfo V. y laca 
fade Aragon.col.4. 
Como ]e dio la obediencia con 
folemne embaxada el Rey Don 
Alonfo V.lib.iá.capic.^i.fol.jó. 
col.iw 
Losbuenos confejosque le dio * 
eímifmoRey^col^. 
Y la carta muyfentidaqué leef 
criuio.c.33.fol.38.col.i. 
^:Euc electo Papa licnao Obifpo 
deValencia. 
- Llam^fç zxftcs Don Alonfo de 
Borja.Ub.ifiBc.^.foL35ícoI.4... 
Quieo fuefu padrey de que fa* 
imLia.col.4. 
Fue el primer Obifpo de Valen-
cia Valcaciaao.c*!^ > , ^ 
c 
No quiere recebir laobediecía 
del Rey Don Hernando de Ná-
poles diziendole muchos denue 
Ítos.lib.i6.c.48.fol.54.col.i. 
Muere en Roma con todos fus 
akos penfamientos. c. 50, fol. 55. 
col.2. 
Califa de Baldaco Soldán 3 muerto 
por los Tártaros.p.z.lib.G.cap.i. 
foLi.col.4. 
puerto CaliaçaEmbàxador del Rey D o n 
de Pedro I I I I . al Papa Benediclo 
Xlí.p.x.Iib.7.c.3é.fol.i2 5. col.3. 
ÇajmcdinadeÇaragoça es luez or 
dinario,p.5 lib.4.cap.68. f0^*4I -
col.r. 
Nombrauanlo los rices hobres 
de Aragon.p. i . l ib . ix .^ .foLioi . 
col.3. 
' Calojuanhijo del Emperador An-
drônico j es roto y vencido por 
Don BerenguerdeEntença.p.* 
lib.ó.c^.fol.S.col.j. 
Vranees Calongeva a Granada a pedir i b -
corro al Rey lucef, {jara el Con-
de deVj'gel.p.3.1ib.ii»c.62.fo.47 
col. i . 
Callofalugar)rindefe a partida al 
. Rey Don Pedro de Caílilla. p . i , 
Iib.í?.c.48.fo].324.eol.3. 
f g o é Caluilcy Conde de Carrion Capi-
tán de gente Fracefa vicDe;alcr 
uir al Rey D . Pedro 1111. con-
tra CaíHUa.p.iJib.^.c.ííz.fol^i 
col.4. , 
Ponelo el Rey Don Enrique de 
Caftiliacon otxoSjCn ppflefsion 
del Maeftrazgode Sanciago.p.A 
lib.5».c.63.fol.343-col.4. 
Calui lugar con fu Caftillo en Cor 
cegábalo el Rey Don laymelL 
. en feudo a Corado de Oria, p. i , . 
;,: 'lib.^.c,46.foi»50.co].3. 
Galui lugar en Nappies, éntralo 
'̂ g&SoiQEübáte #1 Rey Don tyçr* 
nando 
C0L4. 
n . Vtdro Caíullío ObiTpo cíe Tara^ona con 
VCYCT̂  otros caualleros, pone en ordea 
Ja Comarca de Taraçona contra 
^ el Rey dõ PedrodeCaílilJa p,!. 
iib.9.c.7.fol.i7Ó.coI.4. 
Es Capitán de Taraçona y fu Co 
- marca.c,41/01.312,coi.z. 
Préndelo el Rey D. Pedro MI. 
c 
del Reyík Ar'agonrCoLi. 
tomai àe Campofrcgofo Duque de Genoiu 
eiicrega.aciLidadaFilipo María 
Duque de MÜan.p.3. lib.jj. cu* 
f3l.148.coh1. • 
, Pretende cotfíederaríc conocí 
Key Don Àlonfo V.dc Aragon» 
c.j9.fol.i74,coLi. j 
Va a focorrerlc eí Infante D, Pe 
dro de Aragon cõ fu armada .̂j» 
lib.í?.c.39.t'oh[74. 
jtiâ Tcrt^raUiillo fcñalaiejTiiiclio en el cer- rfi'mti Cãpofrcgoib Capuan de ciertas na 
* ~ A' • uesGenouefas pone en aprieto 
el Caíliílo nucuo de Nápoles^ 
. parc.3.]ib. 14. c . ^ í o L i ^ y . c ò l ^ 
EntralaTorre de S; Vicfite.'CQ.̂ , 
janoáe Campofregofo Duquede Geñoñaí 
fe confedera con el Rey D.Alón 
fo V.p.j.Iib; 15.^.48/01.306.001,4 
"Pedro de Campofregofo Duque de Gcnáwa 
focorre al Rey Dô Alonfo V.de" 
Aragon, p. 4, lib. 16.0,37, foi; ̂ .r. 
C0L4. 
Hazele guerra el mífmo Re^ 
c.44.fol.4j).col.4"; r.'. ; • 
co de Çamoi#., ,y en !a batalla 
de Toro.p.4.1ib.!<?,c.44.fol.ij5. 
C0I.2. 
Alcança perdón del Rey de Ara 
gon.col.i. 
Caluiano lurar de la Isla de Ma-
Horca, da la obediencia al Rey 
Don Pedro IHI. de Aragon.p.2. 
lib.7.c.6i.fohirfb.coJ.4, 
Catnarafa lugar > tomalola Reyna 
DonaiVlariadeAraçon.parei» 
lib.iox^g.fol^u.col.i. 
j y T , _ . R. T 
'jtttiAMode Çamorera quítale el Rey Don Pe '¡ano Ha- Campofregofojcs elodopori^lc-dro I I I I . de Atagon eí oficio de xfo'dt 
Vicecâcellerjy-porque.p.z.lih.8. 
C.J7.fol.2ZV,Co].l, 
Çamòra ciudad fe pone en la obe- J 
dicncia del Rey Don Alonfoxle 
Port ugahp.4. lib. r9;c.3o.£[)l;fflfí-,--u 
col.2. .-. . . ; • 
Cúbatelas Torres y puerta^ t̂íe 
Japuente el mifmo Rey de.Por-
tngal con daño dc:fu gen te. ¿(37. 
foI.14S.coh1. . • U- •- --i-I' * 
Ganaloá trato«IR^y de CaíU* 
lla.c.37.foh248.cohii. 
Canipo de Tarragona fe reduzca 
¡a obediencia del Rey D. lua II. 
- p#4Jib.i8.c.5.fohi43.cohr. 
c . de la armada del Duque deGeA 
noua fu hermano.p*3.1ib.i 3. c u . 
foh14S.coI.Xi . 
Esvccidoy frefopor la armada 
noria de Genoua Düquc íÍ8a 
que]cñado.partv¿.rilUto.cáíp4l7. 
fol.3t2.coh4. .1 • ' ^ • • í • ' 
_ ' Campò^fregofòstiebcn vídos^n-
. • i treíi en G c n o m § > f % . i ¡ih>&}*0j$f 
. 1 foi.329.coh3. • - ' » 
Cartodt Cain|>obafó,íè redore'a Jaobeãiêi 
. • -ciadel Rey Don Aíonfo V. p, 3. 
Hb. 14. c^.fotaói.cohi. 
Js^, Campana que fe tañío codo el año 
prniieroqueá^urió^ifantoMac"^ 
>• • ftròEpila.p.4.1ibv20<c;65.fo-.j43 
coh'i.y 2. 
» Campana de Vil ill a fe tañe poríl 
• jéxíitia vd'dia-hntcs que fuelle 
vencido y prefo por los Genoue 
fes el Rey Don Alonfo V. en la 
Naual ala Istade Pon^a. part.jl 
. : 3il>ti'4X.27.foh23i.coh2.. 
Tañeíecambien porfi mifma ea 
o&ros iucceifos de Reyes.col^./ 
Tiendo por iiluííbn Gcronkno 
Ç úrica 
1 3 2 
Çurkacontra el común parecer 
fundado en lo que tancas vezes a 
. ojos viílos, y palpablemente fe 
Jaa experiraentado.coh}. 
Como fo caíuo también por íi 
miftn^el año de 1̂ 15. p. 6. lib.10, 
, ..c>9?.fol.393.col.2. 
fc^j» Campana que propufo él Rey Don 
Ramiro de Aragon el M õ g c e n 
las Corees de Hueíea , qq»eria 
ha^erjquefeoyefie por todo el 
Kçyno.p.I.lib.I.C.55.£01*55. C0^i, 
CamugioCaftilIoenGenoua entra 
Aá lagente deí Rey D-Alonfo V. 
p.4.1ib.i<7.c.44.fol.5o.col.2.' 
Çamudío Coronel, fe fenala en la 
• batalladeRabena donde murió 
p.<5.Ub.^c.tfi.fbl.i82.col.3..y 283. 
col.u 
w « f » ÇamuiioEmbaxadorde los Geno 
.¿-UqfesalRfey O .Pedro I I I I . p.2. 
íib.S.c.tf.fol. 243x01.4. 
<^anaria,da la c6<juiíla delia aLtiys 
-1 PritKipe de Elpañael Papa Cle-
.e mente V I . y la armada que pa-
.r- jraclla fe apercibió, part.i.lib.8. 
c.i.fol.784.col.i. 
^ Rindefe ai Rey de Caílilla y re-
c í b e l a fe.p^.lib.io.c .jt), fol.311. 
col.2. 
Ganas , juego en que jugó el Rey 
, Católico enValJadoiid.p,6.1ib,8, 
¿.59.£01.193x01.4. 
GailUn ifcg^Hcerc,ha2do el Infante D. A16-
fo AÍcayde enelCaflilio^de Mo-
tagudoen Cerdeña.parcz.lib.ó. 
k^4Sfol .5 i .CQl .4 . ' 
|e/írdB de^pljafsifte ^n la jüradelos Arhi 
^ ¿ i f t ^ ^ . e n las Cortes de Çarago 
ÇincilUr^dt: Ciudad Real quado 
fe paffb asacada, parc.6, l ib. 6. 
e.i3Íol.^o^l.zA 
Cancillería deXi r^àa haze reque 
hmieto a l D u q b ^ ^ e ^ á á S i -
c 
don¡a.part.ó.lÍb.7.cap.24( £oL^t í 
col.2. 
Condt D.Candefpina,pretende cafar con la 
Gmez de R.eyna Doña VrracadeCaíl i lU. 
. Metefeenlosnegociosdel Rey-
no. 
Manda deflerrar de toda la tier 
ra a los Aragonefes. part.i. l i b . i . 
c.38.fol,^7.col.3. 
Véncelo en batalla clEmpera-
dorD. Alonfo de Aragon, col.3. 
f í* Candido Presbycero Cardenal Le-
gado al Rey Don Sancho Rami" 
rezde AragoPjpor el Papá A l e -
xandro I I . el recebímiento que 
1c hizo el Rey. pan. 1. Iib.i .c.21-
fol . i j .col . i . 
BeranàtCanellas cauallero Catalan del van 
do de la vnion, haze mucho da-
ño en la comarca de Bur ria na. 
p.i.lib.8x.33.fol.23i.*ol.4. 
Senalaíe por parte de la vnió de 
Valencia en la vicloria de Bete-
ra.p.i.lib.S.c.zo.fol.zn.coLi, 
z>. ^írfWCanellas Obifpo de Huefca^el mas 
de graue Audur quehuuoentodo 
el Rcyno de Arago en declarar 
fc^:- fus leyes.p.i.lib.2, c.¿4. foi . ror, 
col.4. 
Ferrer ácCanee Enibaxador del Rey D . Pe-
dro I I I I . de Aragpn, para com-
poner cierta diferécia. p. i . l ib.y. 
c.54.fo!,i45.coI.t. 
- Y al Papa Benedicto X I L c^g. 
fol.i5o.col.r. 
Como leremouío el Rey D o n 
Pedro I I i I .de fu cafa y confejo. 
lib.8.c.i5.fol.20i.coI.3. 
D. GuiÜtn Canet Embaxador del Rey D , Sán 
íí« chode Mallorca,^! ReyDo lay-
me IL de Aragon, part. 1. Ub.'£, 
c.39Íbl.4i.col.i. 
Canet lugar, mándalo entregar e l 
Rey Don Pedro I I I I . de Aragõ 
cõ otros.aD.RamÕ Vizcõdedc 
f Cano-, 
Canonización ¿c Santo Tfoomas 
Arçúbifpo <k Caturia por el Pa-





Canonización de fanro Domingo, 
gloriofo Pacriarcha, y fundador 
üelaiíIuftrifsimaOrden de Pre-
dicadores por el Papa Gregorio 
IX.p.i.líb.3.c.i2.fol.r46.coLr, 
Canonización de íãn Pedro Moro, 
que renunció el Summo Pontifi-
cado^ fe llamo CeleftinoV.por 
elPapaClemenceV.p.i.lib^.c?, 
foI.355.coL4. 
Canonización defanLuys Obifpo 
deTolofa^hermano de la Heyna 
Dona fílancamuger del Rey Do 
layme Il.por el Papa luán XX1J. 
p.i.Iib.é.c-ij.fol.zS.col.^ 
Canonización de fan Viccnce Fer-
rer^varon Apoftolicoj por el Pa-
- pa Calixto III.par.3.Üb.15.cap.5S 
fol.jzo.col^.y par.4.Iib. 16.0.31. 
£01.36x01.4, 
Canónigos defanta María de Pam 
plona,dan el ce foro de lalgleíla 
al Rey Don Garci Ramirez de 
Nauarra.p.i.lib.i,c.55.fb].j5.co.i 
Rámon y Çanogueras^manda que les fcã en-* 
Ttdra tregados ciertos lugares en el 
Reyno de Valencia el Rey Don 
- Pedro Hll.de Aragon, p. zjib.8. 
c.29 .folaz4.col.i. 
Qlari* CANTACVZIN» Gn&co&vn hijo del 
feñor dela Valachia. pare. %. lib. 
io.c.38.fol.389.col.i. 
Cantalapiedra fortaleza^e defien-
de del Rey de Portugal .p.4,li.i9. 
c.8i*foI.i43.col.z. 
Cércala el ReydeCaftiIla.c.45.. 
foI,256.col.t. 
Encregafel e a partido.lib.io.e. 6, 
£01.176.001.4. 
tiicoltf Cantclme Conde de OliuetOjhaze 
le Duque de Sora el Rey D. Aló-
C m 
fo V.p^.lib.ij.c.iy.fol.jyp.eol.j. 
Muere en Nápoles. par.4.1ib.iá. 
c.ia.fol.x&cüJ.i. 
MigtielTe ÇAPATA feñor de Caderete^are-
r€K lo Capitán de la gente de acana-
llo de fu guarda el Rey Don Alo 
folUI.p.i.Hb.y.c^.fol^o.col.i . 
Mándalo el Rey defterrar de la 
Corte por complazerfoíatnente 
a la Reyna D. Leonor fu muger. 
p.i.Iib.y.c.iy.fol.roj.col.i. y 1. 
Fundó elMonafteriu de nueftra 
Seí5ora defanta Fè en la Dioceíi 
deÇaragoça.c.49.fol. 150.001.4. 
Embialo con vna embaxada el 
ReyD.Pedro lilI.alPapíifilíífnê 
ce VI.lib.8.c.i..foLi84..cot3.y 4* 
Rcmueueledefu cafa y Corte po 
otros a infhtncia de las Cortes el 
Rey D.Pedro M I . cx j . fo l . 202* 
col.j. 
Paila aCerdeña co armada de ga 
leras.p.i.lib.S.c.j^.fol, 155.601.4. 
: Amparafe con otros caualleroS 
•de la perfona del Infante D ó Pe-
dro.par.3iJib.7.c.i7.folaô3^pI.2. 
£ s vecído y preío en cíer.ta guer-
ra enere Caftcliauos y N í Jua r r^ 
p¿2Jib.7.c.24.£oÍ.iii<CQJ^*.í i 
Juan Qápzmécaaühctjoy A l g u a ? ^ ^ ! , 
prende a los mas culpado^ £n,Us 
r ebríeltk de la^vnion.pf &$Aíh. 8 
c.30.fol.ai6.col.4, w 
Tcáro Çapara cauallero^nodelo^exrCep-
tados delperdan general ^ueco 
cedió el Rey Don Pedro a los de 
Javnion de Valencia.par.i.lib.S. 
€.33^01.233x01.3. 
Sigue la congregacio deVinala-
roz.p^.lib-ii.c.^o.fol^o. col . i . 
Muere en el combate de la Giro 
nela en defenla de Ia Reyna D . 
luana^ deiPrincipe D.Hernan-
do.p.4.1ib.i7,c.4o.fol. 113 .col.2. 
Reârigo Çapata prende en vn rencuentro a 
Don Antonio de Veyntemilla 
Conde de Golilano.par.i.íibao. 




Sftptf Çapata^ tiene a fu cargo el cuerpo 
de guarda de Alcañiz. p^ . l ib .n . 
c^i.fol.jj.col.z. 
;PreíÍde en el parlamento de Ça~ 
rágòçajen nobre déalgunoSno 
tléS.p.;3.ííb.ii.c.74Íol.58.coLi. 
ffedro Çapaca el menor , Capuan de la 
guarda de Cafpe. p, 3.Ub.n.c;'8o. 
rol. 6*. col. t . 
Tedre Ça^atã Prior de fanta Maria del Pi 
lar de Çaragoça, hallafe en las 
• Cortes de Çaragoça en la jura 
: del Prindpe Don Miguel.par.5. 
lib;3.cíp.3o.fol.i5<5.C0Í.i. 
YI>ianÇapacaJib.5.cap.5 foi. 15a 
col.4. 
ÇAVDÍT caftillo, cercanlo los Ca-
^ íÍ:eíÍanòs.p.3.1ib.i3.c.éS. foi.203. 
í; col.2. 
CAPELO de Cardenal «quando lo 
recibió D . Francifco Ximencz 
^ • . Á ^ W p O de Tofedo. p.ó.lib.g. 
. c.7'.fiG?ki44.col.4. -
8mn*t Caperav es'embiado al Soldan de 
'Babilonia para procurar la libcr-
' tad de los Reyes de Armenia, 
parí», lib. 10. cu . fo i . 372x01,4. 
Capellanía de laA çuda^ala el Rey 
DonPedroal AbbaddcMonca' 
" ragon. part.i.lib.i.cap^i.fol.ji.1 
coí.3.y4. 
CAPILLA del palacio Real deHucf 
ca, llamada Açuda ,. dala el Rey 
©o í r Pedro a Frotardo Abbad 
; defan Ponce de Torneras, par.1. 
lib:.i.c.3i.foI.32. col.3. 
Capilla de fanta Annajdel caílillo, 
o palacio Real de la ciudad de 
Mallorcajarma algunos caualie-
ros en ella eí Rey Don Pedro. 
II11'. par.i.lib.y.capit.íSS.foIaót 
col.z.y j . 
fiemaído Capilla,armalocauallcro el Prínci-
pe Don Carlos de Viana.parc.4. 
lib.iy.c.i^.fol.íte.col^. 
Capilla de là Virgen del Pilar de 
Çaragoçajautorizada con gran-
des milagn?s dcfdc la primiúua 
Iglefia.par.i.Iib.Lcap. 44.iol.43' 
col.3. 
Capilla parrochial de ían Miguel 
en la Igleíiía Metropolitana de 
.fanSaluador de Çaragoça, fun™ 
dolael ArçobifpoD.LopeHer-
nandez de Luna. 
Bapcizofeenellacl Principe D o 
MÍguel,nicco de los ReyesCaco 
lieos.p^.íib^.c^o^fol. 155. coLi. 
Capilla Real de Granada eflà cu 
ellaencerrado el Rey Católico. 
p.6.Iib.io,c.ioo.fol.405.col.i. 
Capitanes de Ludouíco , hijo del 
Rey Carlo^ fus nombres. 
Hazen grande eftrago en los cer 
ritorios de ios Aufetaaosè He-
v gertes. 
baqueana ViUaroyajpar. i . l ib.r . 
c. 3.101.5.col.4. 
Capitanes y caualleros deftos Rey-
nos^que paífaron a Cerdeña can 
el Rey Don Pedro Ilil.parc. *. 
lib.S.c.^.fol.i^ó.coI^.y 3. 
Hazen guerra a Mateo de Oria , 
, c.59^01.264x0!,2. 
Capitanes delas fronteras de A r a -
gon por el Rey Don Pedro l i l i . 
p.2.Jib.9.c.2o.fol.25>i.coI.4. 
Y de las fronteras de Caílilla co -
traelRey Don Enrique. l ib. 10. 
c.io.fol.36oxol«2. ; 
Capitanes de gente Francefa que 
íiruen al Rey Don Pedro U1L ea 
laguerracontra Caílilla. parui . 
Íib.^.c.íÍ2.fo].34i.col.4. 
Capitanes del Rey Carlos de N a -
, ; uarra.que cercaron a laca, par.i. 
lib.5).c.6ó.foí.346.col.r, > 
Capitanes para la defenfá de las f f o 
terás de Aragon y Valencia, n õ -
brados por el Rey Don Pedro 
. Iin.p.t,lib.9.c.3.foI.i72.coLi. 
Capitanes del Rey Don Pedro de 
Caílilla, las vidorias que alean-
çandelosMoroSjyvltimamcntc 




Capitanes dei Rey D. Pedro 1111. 
combaten a Requena.p.a.Ub.io. 
c.y.fol^S.cQl.i. 
Capitanes dei Infante DonHerna-
¿Ojprefos en Mnuefa.par.j.U.n. 
Capitanes del Rey Don Alonio V . 
rompen ei m urojy eneran Ja ci u -
dad de Ñapóles..p. 3. Jib. 15.C.10. 
foJ.174.coJ.1i 
Capitanes famofos del Rey Don 
Aionfo V.p.4.1ib. ió. c.»5>.foI.ij. 
. col.3. 
Capitanes del Principado de Cata-
Juña para libertar a¡ Principe 
D.Carlos de Viana. par.^Jib.iy. 
C.ó.fol.Si.coJ.j. Micet R4-
Capitanes nombrados por el Rey mon 
Don Hernando el Católico j de 
las compañías con que lefiruie-
ron los Aragoncfes. part, i . l ib . i . 
c.u.fol.74.col.3.y 4. Mchm-
Capitanes que nombra el Rey Ca-
tolicoparalagucrraconrraTar ' j 
cos.par^É.iib.giCap. 41 . fol. 15)7. 
... col .2. 
Capitanes principales que murie-
ron en la refriega de los Gerbes. 
p.ó?<lib.?.c.i9.fol.iji.CGl.i. 
Capitanes que mueren en la bata- *̂ nàres àt 
jia de Rauena.part, 6. l ib. <J.C.Í>I. 
fol. 184.00!. i . 
Capitanes de Caíliíla para la guer-
ra contra Nauarra.p.ó.üb.lo.có 
foí.ipi.Gol^. 
Cítpiicanesf ara Ja defeafa del Rey-
na de Aragon, part. 4,Iib.i6.c.i. 
fol . i .col . i . \ ^ - Luyi de 
Capitanes JVJoíos firnen al Rey de 
Aragon contra el Rey Moro de 
Granada.par.i.lib^.c.ój.fol^i^. 
col.i. 
Capitanes que nombró el Rey Do 
pedrojpara la^froteras del Rey-
no de Aragon.part.a.lib.10.C.10. 
foi.jóo.col.x. 
Capitán de la frontera de Calata-
yud y fus aldeas^s lo el Arçobií-
tit 
po de Çaragoça:, y fu Lugartç-
BÍenceF. Guillen de Auelia Co-
mendador de Monçon. p. i . li .io. 
c . io .fol^o.epl . t . ' .í-l 
CapitanataProuincia, fe reduze a 
Ja obediencia del Rey Doa Alo-
fo V.p^.Iib.i j.c. ij.fal.í^yi^O'La). 
Capitulo general de la Orden de 
SanciagOjOfdena que íe.hagítvti 
conuento de la Orden Cuan* 
. p..ó.Iib,8.c.^MolIQZJCÚLU 
Capuulaéíon dcílds^orosí .de ¿ r -
gcl con eíCoiids-Pedro^Nitimr-
ro. part. á.Ub.•$* cgtffaa.íoi^u. 
c«J.i. - J/ü^' ¡? 
CAPSIR. EmbaxAdqr da li;giuffori y 
Rey no de Mallorca ai ̂ %Wfa&oni 
Pedro UlLdè Aragfth, p«r,kllb. 
7.c.6ft.fol.i6K co^ía.yí. ; 
CAÍTAVBVSO Conde de Fox, con 
otros, ármalo caualkro el Rey 
Don Martin de Aragon, part. 2, 
Ub.10.Cf73.foi.43^01.3. 
Caso con Doña liabcUheraiana 
do Maceo Conde deSoasjcfyu 
fol.433.co).3. : . ; ; 
CAPYA , caá cocí , el f t y l o f í f a o 
de Siciíú ala R e y n a D o Ã Ã ^ n -
ítança fu mugerVqueauíaré^u-
diadô, para cáfir-con otr*. t. 
Iib.io.c.45>.fo].4o6.co].2.y3. 
Capiiíi jfe rebelan los delConfejo 
Je Napoícs.part.^Íib;f4xap.i5. 
íc>l fi^.coi.j, -
Capua fe reduce a la obedi^cU del 
lí-^vDon Aionfo V".par.3 lib, 14, 
c- ' / . fol 162.col.1. 
Cápuuua Caftillo de Nápoles , íe 
rinde al Rey Don Aionfo V. 
part.3.libro* i5-capit. 11, £01.214. 
col.3. 
Captirí Isla y-ciudad 3fe poncn'en 
obediencia del Rey Don Aion-
fo V.par^.lib.i^.c^.fol.ié^íCol.j. 
y l i iMs . c^ . foL^ . co l . i . 
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IdrtiaMo .ÇiLiqyí^rAKA Con. otros de la cía-
'.•IdadljíReyno dèMallórca ,ha2cn 
^íYha.çmbaxada al lley;DonPe-
dro IIILdc Aragon^ i . l i .y . c . é j . 
^ &1 ¿152,-001.4.- .. . 
4~r 
.ÇJM^GOÇ^ Ciudad- Farnofa y rica 
sDmériks^crasdeEfpafíaiftmdo-
fí v l%jÇ4@f AMguAd. .pv4. lib. i. 0*44* 
C eiriala el. E m p erad or D. AI Q fo. 
^~^.illib.i.c.4'r.fol,4o*col.i.'y ) 
•. íFívi^hcFecentada en breues (lias 
^¡-¿^i-Salduba poblaeion, muy pe-
quena. 
Eí dominio y preeminencia que 
y ímftm^atiérapodel Imperio l í o ' 
, .^iWqâoeíliis.exceleD^ias SJfidro. 
Fue i¿mda c m 4ft i "»"-
merables Marcyrcs en tiempo 
A f i l i a ft^eapíj? muy fun-
latôlica.- : i 
CefeakChildebercojy Cloxario 
r,:iÍtJby3Bá de Jos Francos. 
;í-^o*i]iíâu;clccrco.porinípiracio 
d i nina. . s 
Licúan la Eílola de fan Vicente 
^ M á r t y r i t p e en ella eftaua.par.i. 
rib.ix.44t&>I.43.co].i.Yz. 
. EscabecaddosRcynosdcAra-
gon Sóbrame y Ribagorça, Ôcc. 
cbl.j. 
. Qamo ha. Cióo fíemprc muy ve-
nerada por la memoria de ios in-
númérables Martyres.p.r.Hb.i. 
• c.iiS.fóLij.col.i. 
^ P A Í C I Emperador Don Alenfo 
ciertapahedellaa Gañón Viz -
•Si ^n|^e de Bearneco tiento de fe-
. /fe^j^ella. c.44.foÍ.4ij,col.4. 
- O ^ a l Conde da Aiperch. fol. 
44.c©S.¡'. 
Los pobladores della fon Infan-
çones y.hi^dgps.col.i. 
Cofôp la dio cotilas principales 
ciudades de Aragem al Empera-
dor Don Alonfo dc..£a«ftÜla#1.£k>-i 
rantôfavida el Roy Don Rami-
ro cl Monge.p-i.lib.z.çap. jé.foK. 
56.C0I.3.; r. ;-. • ' 
Reílituyela elEmpcrador aUtey 
Don Ramiro.capic. ^^fol io . '^^ . 
C0I.3V 
Hizo della donación primero al 
Rey d^.-Nanarra el Emperador 
Don Alonfo. capíc. 55. folio. 54. 
c ç j U , . " ? 
• Coméala entregó el.mifeno E m -
perador ai Principe de Aragon 
• ' .contras ciudades, parí. 1. lib.zv 
e,,í.fQlL59.ct>l.;.y x. : 
Cércala Carhj.Magno, y fe lada. 
* apartidoíosMoros.p . i .Ub . i .c.j . 
• fol. 4 .C0I .3. 
„ .Laconjiuación q hizo con otras 
. çiudadesdeAragQnvpart.i.Iib.z^ 
c.S36.&Jai9-6oJ*3. 
Como fered&ze.ala obedienàía 
. á e l f e ^ D . layme, C..84. fol. 120. 
coU4,yFoí.iaj.coI.i. 
, Como ía ganó del Rey de Cor-
doua el Rey Muça Moro.part.i» 
lib.i.e.ii.fol.íó^ol.^. 
, Reynò primero en elladefpues 
de la entrada de los Moro.s' el 
Rey Mud.yr. par* 1. l ib. 1.cap,44. 
f0l.4z.co].3, . 
Su Iglefia mayor fp titulo de ían 
. Saíuad.or fué atu.es mezquita ma 
yor de los Moros. p . i . l i b .Lc . 44 . 
£01.43.001.3^4. 
Confederafe co los ricos hõbrés 
y cauallerosde Aragon para co-
feruacionde Ta libertadcõtrã el 
Rey Don Pedro I l . p . i . l i b . i . c j i . 
fol^i .coi^. . ,s 
Cércala el Rey Don Sancho de 
Caftllla. libtQ*L capit. 1S.foI.z3. 
• col.2. : ^ • > 
El alboroto popular yciuilque 
. en ella huno, en que murieron 
muchos ciudadanos y vn íura-
¿ o . pare; u l ib . 3. cap< ̂ p. £01.214; 
Coro-
Coronaníè tü clhcon nacuafo-
Icmnidad, conforme alpriuiic-
giocjcl PapaÍQBocenciOíelgàia 
Rey Don Pedfo^fa n}iigt»!.|.i, 
Y ci Rey Oqn Aioftfá U L 
cyS.foi^o^.coI.x.yj, i Ji 
Las rcucecus que en elfo dio na 
Cortes, ea çicmpoád Rey Dx>n 
Pedro III. el lufticia de Aragón, 
como juez entreel Rcyy <juere-
llates.li.4.cj4.foU8o. por tbdo, 
Etii el Monafterio die Predicado.' 
res fe celebrauade ordinarií) Jas 
Corees • c a p i t e s . i 6 ^ . c o l ^ 
yfol.i^.coJ.i. 
En el cimenterio deJalglefíadc 
nueftraSeñora del Pilarle hazii 
las juntas de los lurados y Confc 
jo.c.$i.foL3i4,col.3. 
Cerno fe pufo en rehenes en po-
der deila Carlos Príncipe de Sa-
lerno de la Morea. c. 98. £01.343. 
<roI.f. :•. , 
Es en día vngídoporRey el Rey 
Doi>í*ymc de Sicilia, e. uy foL 
•343*por túrdô ' 
E l motín €jue encllakuuofobre-
la elección y nomiaaeion de los 
lutados.p.i.Iíb^.c.é.fbí^j^.èoí.i 
Como otorgó al RcyD^Iayme 
Jl.eJ mQXJ«aag<í¿c.44,for3^5.c6fcj 
D.Pedro IJí iJe AragoB.p.íJib. 
7 C.'46.£»L-tgfaoifyf 4- - v i * -1 
EíU puefta ¿o aióias oĉ tíi 6 
díDí.Arho oces, iíU7.e.75. 
DefaforofccnÊÍiépo ¿fi R/ryD.Pe 
dro lííl.üb.S.c.^o.fcJ.azd.col.j. 
Gefonaíeen eílacÒ extraordina 
ria pompad Rey D.Alonfó HII. 
ljb.7.c.jioi.8^.eol^.y ^ / 
lurafe en ella por coüumbre an-
tigua cnrCfiQrcesel primogénito^ 
y es anido por jurado en ios de-
mas Reynos» Hb. 8. e.4o.fol. 140. 
col.4.yfoi.z4i*col-i. 
¡i-iárf en clli mettáa año134S. 
. ¡ fCdetMaín olkel Rey D.Pedro 
1111. la fiefta de fu coronación. 
E i feruicio que bÁio al mifhio 
Rey Don P©dc«a p*rá la guáúra. 
.. Qém& Le embia £¿ Papa Luna las 
cabeças dopUtaíiâloifaacosVa 
r «ii^li-b.w.c.Si.Êjl.^+á^col.j. ; 
Êmbiaal^nifmo Papa vi^aCom-
•-. íbi. 447«eoJixií b,;,: h - Ĵ =J-a. • 
Ocra al cerco ¿¿oftalagiifir^aí.j* 
El proceíío %:feas4t«á:€artâí)£n 
detenía de fus cAacucosy or4«na 
ças. p.3.Íib.i4,c*55.£í*l.t4Q.c!aÍ.2. ^ 
Alborocaía y apíllida libertad 
del Príncipe Don Cf rios do Via 
.. ca.part.4. lib. lyicapu^ó.fol^i. 
coi. 4. 
A mo tintfe el pueblo, y derriba 
- Jas cafas de Luys de Sancangel 
letrado famofíi J p. 4. lib.. ló.cÃ^. 
Haze voto de cendr lampárrfs y f 
DÁ facuUad y ponder al ft ey D 5 
Heraando ü.péra alterar y.ütdc 
nar lo que bien vifk» ie/ucüfepa 
. rajftiregiitíicf)*p.p-4.íib.xwie47a 
foí. 151. co 1,3. y parc^.lib.i. capa o. 
£OJ.I4.COLÍÍ 
. Coma fe j un caro en ella los Sín-
dicos de las peras ciudades de 
Aragon,para el buen regimien-* 
to y adíixioi^raeion de jutticia> 
libro. 20. capiculo. 72. folio.^x» 
col.z. 
E l recebioaiéto que hizo al Rey 
Católico, par. 5.1ib.i.G.iu.fül.i$* 
col 3. -
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, ^ D m a es ttiejor regida nombra-
do el R&y loi oficios , qué tioifa* 
o *¡ cãdol ós pó*:UTf¿culack>n. i o b i ^ 
^COIBÍ- '•• - y - ^ . h ^ . . M i f 
Ay en ella m0rca'ndad.Ub.xüc¡u. 
De dovele pT©cedio.coI*R2 
- i»feQn>paría.-Í:ibl:iai.cap;^.foj. 434. 
n. Sotvrre a, Alg.uCr en Cerdeña. 
.. girc.j.lib.Iivcap.^.íal, 5'.cqLrí 
deftroçadp pô r la geaté &ei 
Gònde de Vrtgel.p.j.lib. n.c.'14. 
£01,85x014... 
El procèf&qúe hizo.UamJUÍó deFfliawí áí Caramayn >-impide el Parlámenco 
veynte, para proceder eomr* la : de Barcelona, p.¿.lib.ii.cap.io 
;: :perfona del Vizconde deÈboL 
;.'.libí3^eii44.fohi73.col.r. ^ 
* Hazeí ierco feruicio al Rey Ca-
tolico.parc.tí»lib¡io.c.?4*fol.j53. 
- C0I.4Í • rv^'1 ' • 
.;-'Quando tenia doze Iurados3y el 
modo de elección. parc.j.Iib.iz. 
c. 4o.£b].104x01.3. 
Reíífte al Rey D.Hernando con 
r ''fiispriiiiJegios.còLj. 
¿ <-Reduzeníc l<3S lurados a cinto, 
te^i.:. Eftabl cdcíiifenueuas leyes en tie 
; o del í^e^D|Q Hernando..¿oÍ.4. 
^i^Cobkolá.püfo etí ordeny fortiíi-
. i í eò iuan ¿opez dé Sefe luílicia 
/• de Aragon,p,i, lib.9.c.i3.foLi^3. 
/ : coh4.yfola84.col.i.y z. 
. E l cftatuco que hizo, que proce-
. díclTcel Rey D.Pedro l i l i . con-
tra los de la vnion.p . i . l ibXcjo 
fol.izó C0L4. 
: Erige fu Iglefia Catedral en Me 
;fol.8íCol.4. 
. Es llamado al parlamento gene-
. . ialil ibai.C^ifoloí^oJ-j-
Jmnk Carãmanico entrega- el Gaftillo de 
, Capaaal Conde dê  Lorito. p. 
/. lifc>li4¿ca5.foÍ.229.col.i. 
Ottim Caraciolo, prendcló.el Rey Luys. 
. p^.iib.tr.cap^^faL^.eol.i. 1 




; CafaXuí hija ean-Atiioiuo Caldo* 
: ra.c.46.foLi82Xól.4; v 
Y ocra con Gabriel Vrfino:.fbI. 
18 ¿.col. r. : 
Procura bolner en gracia del 
Rey Don AionJfo:V..lib. 14, c.r. 
f ful.io8.col.'3* f•> 
; Mándale matar Cobclía Rúfà 
£• • Duqucfli dcSelTa^cap. 5. fol . t i r . 
col,3. 
tropoli el Papa JuanXXU.par.i. M a ú n t n Carra^eñordeBierlaSíCafaconD. 
lib.ií.c.iy.foLji.co]^. . riquê de Aldonça de Vrreá* 
Siendo de Moros habitauaChri- ^ Quitanleí lTmuger,y licúala el 
ñianos en vnos barrios de la par- iaouernador a Barcelonaip^.Hb. 
rochiadefanta Maria la mayor, i3.c.4^fol.i8i.coI.3. 
que fe dize agora del Pilar.par.i. juen Carra,íeñor deBierlaSjhalIafe en Ja 
lib.r.c.44.fol.43.col.4. Zntiquv^ jura del Principe Do Miguelea 
.Cortes de Çaragoça,par.5.Iib.j. 
C.jo.foi.I56X0I.I. : . . , '* 
Carrafo a E m b a x a d o r 4 é la Fleyna 
. , DJuanadeNapoIcs al Rey D o n 
Alonfo V. de Aragon, p. ¿.iib.ij. 
c.5.foI.i4ixoÍ.2* 
Itrfs CAR-BOJ fe apodera de la cafa fuer-
te dela Çondcílà de VrgeUen el 
cerco de Balaguer, part^.lib.ix. 
c.iB.fol.^ 6xol.i. 
jg j í« *í Çaragoça.Gouernadordela Iflade deU 
los Gerbes, apedreanle los M o -
w -ros* part. 2. lib.7xapic.25.foi.113. 
hicgin Çarago^axtjtrcga l^villa y cañillo 
* de-Pecpiñan, por mandado del 
Rey Dunlaymc de Mallorca.p.Ã 
lib.7.c.77.forUi7^coI.3. 
lí^írfíCaramayn Va|¿Acun(*,arma3o ca-
uallcí oxl Rey D#Maí¿o dfe Ara 
Q&erM Carbo Cofegcro de Barceloria^ef 
componeíe con cl Rey D. Her-
nando.part.j.Iíb.u. c, 59. foi. i z i . 
- col.j. < 
locfíbtt Carbo Tenor de Padula)fe pone en 
: la obediencia del Rey D õ Alõ^ 
. fo V.p^.Kb.rj.c^.foI.itíy ,coI. r. 
t • 
Carcafonaciudad, es perfeguiday 
guerreada por los varones vezi-
tioSjdcfpues dela muerte delCó 
de Ramon Berenguer Cabeçadè 
. cflopa.p.uliba.ció.fol.iy.col 4. 
Amparafe delia cl Conde Ber-
naldo Athon.foI.zS.coI.i. 
. Alçafe con ella tiránicamente; 
c.34.fol.34.col.i. 
Entrégala ÍVogerVizcodedeBef 
fes al Conde Ramon de Tolofa. 
p.i.lib. 1.0.38.601.83.col 3. 
ReílituyelaalRey D ò Alófo 11. 
, Roger Vizconde, y tornafcla el 
Reyadar cnfeudo.col.4. 
; íComókdlo el Principe D . Ra-
mo Berenguer con todo el Car-
ujé&ícs&c. en feudo a Trencaue-
cílo Vizconde deBefles y Carcafo 
ria.p.i.Iib.t.c.ii.foI.é5.col.3. 
. • Alada derribar fus muros el C 
de Simon de Monforte.p.i.lib.i 
• c.éySol. 105x0!. i . y j . 
Dalo con todo el Carcafes, en 
feudoelReyDonAlonfoa Ro-
ger fucceffor de TrencaueIo,pf I . 
]ib.2,c.25,fol.74.coL4; ' 
Como fo apoderó dellaicõ otros 
logares y CiudadeSjcl Conde Si 
monde Monforte Capitán de la 
Igleíiaperfig-Uiendo los hereges 
A Ibigenfes. libro.», capit. 6?.por 
todo. 
Carcafona Condado, las diferen-
cias que huuo por el enere el Co 
de Ramon Berenguer de Barce-
lona , y Bernaldo Ramon Tren-
cauelo.part.i.Üb.i.c. lo . fo l . 24. 
coi.4- . 
Cafcaíones, toman las armas con-
'traefVizconde 33^naldo ^tho, 
. y encregan Ia:Giudad aí Cofide 
Ramón Bercngud* de Barcelo* 
• na fufeñor.pjilib?i»c<34tibrl,,j4» 
col.i, • •:. r , ^ • 
Carcerabonela lugar fuerte , Con 
otros caftilIos#íc entregãal Rey 
. deCaílilla.part^.lib.io. cap, 61. 
, fol.337.col.i. 
Cardenales Italianos, no quieren 
. admitir a Ramón Guillen dç 
Aagaout fobrífto del Papa Cíe-
mete en la Mateícalia deia Cor 
. te.p.«.lib. tf.c.-í|*.f<>}^0*cóí,^¿ 
Cardenales, cí reéíebimienco-qXie 
hizieron en eí 'paérífojíé j ^ f t i a 
al Rcv Don Pedro t í . He Â r ^ õ . 
p.i.Iib.i.c^iífol.^O.col.j. 
Ladifcordia que entre cllós ay 
por la eleccio de Papa.p.iJib* 6» 
capli4.fol.20.col.3.y4. y fol. zu 
col.i. 
Como fe conciertan, c u . fol.iy. 
col. 3. 
Como fe'falen tié Romã, y decía 
ran en Ananiapor nulla la elecr 
cionde! Papá Vrbano Vl.parf.z. 
lib.io.c.22.rbL,373.coLj. 
Eligen en Fundi a Cíemete Víí. 
col.3. • ^, :,r.-'r 
Los de Ja obediencia de Alejan-
dro V*elig5defpuesdcfumuer 
te a luan^Xlíirp.it. lib. xo.c.̂ o» 
fol .^ .col . i . 
Los-de la obediencia del Papa 
Luna eftan pcrtinaces.p.j.lib.iz. 
c. ój.fol.uy.c^l.i. 
La dtuifion que hnuo entre ellos 
en la elección del Papa Alexan-
dre Vl.p.j.Iib.i.c.n.fo!. [4x01.4. 
Defcomponenfe cõ el Papa Ale-
xandro V I . en Coníiftorio. c. 
fol.26.col.4.y 27.C0I.1. 
Los que eligió Alexandro V I , 
con difgufto de Confiílorio.c.11 
fol.aS.col.i. 
El voto y juramento que lúzierõ 
M 4 todos 
1 4 0 
tadôS enCòíiftorio cnfauor del 
Papa Alcxandro VI.c. 41. foi . 5/. 
coi. 4. 
Otros que crió el Papa Alexan-
dro VUib. i .c^o.fol . i io .col . i . 
El numero delias > y calidad de 
fus perfonas eftablecida por Cõ * 
cilios , y como excedió el Papa 
Aíexandro V I . parc.^Hb^. c, 25. 
fol.i4),col.x. 
Los que crió otras vezes cl xnif-
^ mo Papa Alexandre V I . pare. 5. 
lib.4. cap.ii.£ol.i*?3.col.i.y lib,5. 
c . jS . fo l .^ .co l . i . 
La diferencia ^hnuo entre ellos 
en la elección de Pio 11 L l ib , 5, 
c^y.fol^oi.coLi.i .y 3. 
y ra tãdee lecc iÕdeSummo Po 
cificeviuiendoaun l u l i o I I I . 
£1 Concilio general <jue conuo-
earofó los CiAacieos en Pauia. 
Trcsconuocan Concilio geee-
, jrâLèaPiíiuiiiií^cap.30. foi. 147. 
^ C0K3. 
K o admiceb las condicionen del 
l i e y de Francia para cierta con-
federackm con el Papa luiio.p.é 
Jib-io.c.io.fol.joó.cül.r. 
Son preíos en Liorna.Ub.io.c.58 
£01.349.001.3. 
Como fueron admitidos íoscíf-
maticosaia vníon dela Igleíla, 
abjurando ia cifma. lib. 10. e.74. 
foljóg.col.í. 
Cardenal deRoan, haze juramen-
. co de tidelidad al Rey de Roma-
nos por el Rey Luys.par.tf. lib.íí. 
. c.i».fol.i9.col.i. 
w Perfuadeal Emperador que co-
, .mt> quiera le ayude a fer Papa. 
^ Kb.S.c.40.101.1^^^01,4, 
Cardenal dcSaiicacruz,proctiraini 
pedir lais pfouiíiones eclefíãfti-
Câs que tá R.-feyCacolico hazia en 
CaftiUa.p^Jik^¿caíp.i4. £01.41. 
col.4. 
Cardenal de fant lof ge prefo eo la 
fedicion de FIorenciá.p.4.Iib.iO 
c.j6.foí.i99.col.4. 
Cardenal de Efpaña recibe cierto 
jurámentodeÍRey Catolico.p.tí 
lib.9. C.2,O.f0Í.l3^XÒl.2. 
Cardenal de Medicis,es elc£koPa-
pacy feUamò LeonX.p.6. lib.io. 
c.57.foL348.coL4. 
Cardenal de Albí nauerecon fofpe 
cha de veneno.part.ó.lib.9. c . i r . 
f 01.134x01.4. 
Cardenal dcPauia es muerto a cíto 
cadas-poi? ôlDuqúe Vrbino.p.é. 
lib.9íc»ip.f©],í47.co3,í. 
Cardenal-de Taranto Legado A po 
- ^oliico encra Gon-exercito por e l 
Condado de Alfeiiy rindeíele to 
do^aiik^.c.^fc^uSS. col. z. 
Haze tregua GOÚ el Rey D . Alo-
ib V.^.^&Kafisitxíál.j. 
C à r ^ i e ^ l CamArleQgo Patriarca 
d¿ Aqaíl£ya.p*rt,4. lib.ió. e. 37. 
fo 1,435. coLt, 
Es Capitán General de k arma-
da la Iglefia.col.2* 
Cardenal de Ambrtm trata de aiga 
nos coTJciemfcWKre dRey D 5 
Pedro I U I , de Aeagon,y el Rey 
•"i "Don laymed«MaiWea. part.*. 
- lib.7.ç.74foLí74.íeoJ.ii 
Cutkne Cardenas viene a Çaragoça embía 
do por la Prineefta E*oña IfabeL 
p,4. lib.18 .caj.fòl, i ^ . co l . 1. 
D.iAfonfo Cardenas Comendador mayor de 
tic Leon , haze guerra al Marejües 
deViÍlcna,yotros.p,4.1ib.isí.c.3i 
fol. 144x01.1. 
Es eleílo Maeílre de Santiago. 
lrb.iox.n.foi.¿82.eol.». 
Ívluere.p.5.1ib.ix.i5>»fol.23.coj,r* 
b.Gutkr QMfcnzs Comendador íhay^or de 
rede Leon, es nombrado para hazer 
cicrcaconcordia entre íosReyes 
Ca&olieos y el Rey de Portugal. 
p.frlÜMtc i5í.foL3 ,̂c©L3. 
Dií^uatkal Rey Católico no va 
ya aia conguiíla del Reyno de 
fol. 
fo1.249.col.4.y 25ÕÍC0J. 1 . y 1 " -
p . ¿ m f o Cardenas hijo de Do-Alonfo-nwic 
fe rçdefaítradamcnte en vnásfíe-
ílas enBurgos.par.j.lib.j. caj/.i. 
• 'foíjifi.CüJ.^;-
D. Gtúlkn Cardona comparece anee el"K?ey 
^ Don laymCjcn nombre del Viz-
' conde Don Guerao de Cabrera. 
- p.i.lib.z.cSii.foI.iiz.col.z. . 
Sirue con fu hermano el Conde 
Doo Ramon Foích al Rey Don 
layrtie lib.*.c¡8i.fo]. 117x01.1. • 
Haze tregua con Dõ Guilícn de 
Moneada.c.Si.por rodo, 
jp. Keren- Cardona Macílre del Temple., per 
guerde muta con el Rey Dun layme la 
Villa de Pcniícola por la ciudad 
de Tórtola, p.idib.5.cap.S.fol.j^ 
coí.i. , 
Llena a la Infanta Doííalfabcla 
Caftilla cl y Ramon de Riuellas. 
c.118.£01.365^01,2. 
Ramon de Cardonafeñor de Tora, y Malgau-
jin.Conde de Ampurias. parç*2* 
* IÍK6.C.17.Í0I.25.C0I.4. 
.Pretende tener parteen el Cçm-
dadòdcVrgel .C0l .4r - ! J 
Es Capuan General del Rey Ro 
berto enítaÜa,y dela parteGuel 
, fá.C.si.fól.^CoLj. ' 
Confcderafe con los Florenci-
. nesj&c. contra los Gibelinos.. 
Haze guerra cotra Galeazp^i-
: cccomÍte,c.42.fpi.44.cpl.3. 
Cerca la RocadeBiíagño.coi.4. 
Es vencido por Marco Viceco-
mice.col.4. 
Es general de kl&íeíia. , 
Toma la Ciudad de Roca de Bi-
façn la de Alexandria.cap.51. 
fol.57.col.i. 
Haze mucho daño a los Milatie 




Vieneabataíla con Marco y Ga-
leazo Vicecomites j y es venci-
I4I 
• doyprcfo.colaiiai3.y4. J 
..Esptífiíloen libertad c o l u * ^ ^ 
• Üib.yxv^.foI.S^.'coIyi. . 1 
Hazelo fu Capitán lays .QIRJÍIÔ 
de Bauiera.col.í. .'• ! :• --'--^ 
Haz íflcGouernad or General 3el 
... Reyna .de Qerdfeña>el ileyvDoa 
Alonfaf.I I í. c.iio. ÍQXÍ^XOI^^ 
- ci^Soí,p7.coI..2¿- .:•'„", ; <:.*<\Aí'} 
^Pròuaã Ías-coJas.deCerdcna.c5-
„íc>a ki imuda Genoueía. capí 16. 
foi.ior.col.i. .. ^ •J".t 
: V̂ eee losOriaiCiv-Cerdeiía.c^iC v:Vr. ' a 
foi.ií^.col.t.r ; i i ^ 
•Es véñeido y pudo tn l&bÁttfia. 
, .dcA-ltopalTodíbié. cap.jt, fo ĵy* 
coí.4. 4 .• , j . ; . ^ 
Va porGapiian de vnaaráaadjt'a 
Cerdeña.p.j.Üb. «¿C1 tí. Tol. 10D. 
•col.4.: . ' ' ? . ... ' , .w.-íjj&D ^ 
Armalo cana.Icro en Çaragoça. 
el Conde Dan Ramo Folch-.p..2. 
lib.7 c.iibl.Stí.col.i. , . - v ¿ 
Véncelos Milancfes en eljcexco 
.¿cía Ciudad de Mencia, lib..fí* 
.c;5i.foJ^>col.3,. , - -: v ^ ^ . ... U 
Es Capita de la armada dóiR^y, 
Roberto de Nápoles. lib.óiC^J* 
• fol^S.coI^.y.j^.Col.i-;. ' á . J , 
D.Anmio Cardona va al parlamento g4a$£ftí 
de deBarceipná.p^Jib-i i .e . j í foJ^ 
col. 1. - í . r : ^I^^^J^Í.. 
Dá pbrrf(¿j^¿dK<?ic^/^^^i£os. 
j uezes en íacaufadéla fuaccisio ' 
del Reyno de Acagoex.y^.fo.jy 
Va por Procuradordel.Code de 
. Vrgel a Caípcc.S^fo]. .^. coU. • : 
Caía con Dona Leonor de Ville 
na.lib.u.c.^4,fo].io.i.coL2. 
Va por Virrey a Sicilia, cápit.^z. 
foKufi.coI.j.y c.64.fol.iii'8<..cpl.2. 
Ofrecefealíeruicio del Rey D . 
luán I í. en la rebelión de Cata-
luña.p.4.Iib.i7.c.4o.foJ.i!3.co].4. 
Tfiftr^CardonaObifpode Lérida, Hevu . „ 
de vandos.par.3.1ib.ii, c T2. fol. 10. 
col.j.y c.i^fol.u.col.i. i 
Cardo-
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V. lumât Cardona Cafa co D . Maria de Ara D. Tedr» 
gosD.p.z . I ib . io .ca i . fo l . jy i .Cül^ . * 
Sperande» Cardona Abogado del Conde de 
^ Vcgel enCaípc.p.j .I ib.n. c."8i, 
Enibasador del Rey D . Alón 
¿VV.aiC&nciliQ deConftancia. 
v / Ul>i4A.c.6j.fol.i27.col.3. 
X>,1tiãnde Cardona Almirante deArago jar-
malo cauallero cl Rey D õ Mar* 
. tànde Aragon.p.i.líb.io. çap.69. 
foi, 433. col. 4. 
X>. Pciro Cardona entra por la calle maeílra 
rfe de Nápoles a y prende a -Sarra 
1 Brãeaço Capican infigne del Da 
• quede Anjous.par.j.lib.ij. c.10. 
fol.zy^.col.í. 
. Setjalafeen la.gtierradcPomblin 
«x.^ i . fo l . j i j . CG¡.r. 
» . 'jthnfo Cardona hazele Code de Rixoles, Ra»»»» 
<te - • el ft-cy Do» Aionio.V.pujílib.15. ^ 
©. Tcííro Cardona faca del C aft Illa de Villá-
^ ntarchanc a Doña Madalena de 
l^oiiz^p.ó.lib.ó.c.?^. fol.45.co,2. 
V, Umàt Cardona es prefo por el Rey Don 
íimfldeNauarraen la batalla de 
, Afuar .p^l ib . i^cz . fo- l .z . col. 3. 
Bmbialoel Principe Don Car-
jos de Viana a Nápoles con cier 
taembaxadadelReyDon Alo-
fo V.c.23.fol.i6.col.4. 
Saie con otros a la defenfa de ía 
, Reyta Dona Iuana3y del Princi-
pe Don Hernando en Girona cõ 
rra los Catalanes, hb.17. cap,4o. 
fol.t^.coí.r. 
fc^üo»- Cardona CondeíTa de Aranda, va a 
t í *1^ recebir la Reyna Germana» p. 6. 
l ib.6.c. iá.fol .44xol.4. 
» . I^yme-CatdonahazenleObifpodcVrgel 
4e Ç.4-li'b.ió.c.3á.fol.4i.coÍ*3. 
H a t ó e Cardenal Pio I i . l ib. i¿ . Dm Mom 
c-58-W.53.coLi. ni'ode 
lua» FV4M Cardcma-MaeftrodeHoftaldcCar 
fíf9 tü 1 os- V I I I , de Francia 3 viene por ^fá-
Eçnbaxadora^fpana.p.5. l ib . x. tH^d,t 
Cj . fo I .y .Col^ . : ' 
Cârdona Obifpode Vrgel.p. j . l ib. i 
c.44.foLu5.co3.3. 
Sofsiegavn alboroto cnPerpiña 
lib.j.e^.foi.no.col.i. 
Cardona va con focorro a labaxa 
CaIabria.p.5.1ib.5.cap.6.foL 153. 
col.2. 
Quan valiente cauallero fue y 
exercitado en la guerra, fol.254. 
col.i. 
El daño que recibió de los Fraa 
cefes.c.9.fol.z57.col.i.y 1. 
Senalanfe mucho el y í'u herma-
noDon luanjCn la guerra de Sc-
manara cõtra losFracefes.fo^yS 
coI.4,y zyy.col.l. 
Muere cnel cerco deGaeta(y fue 
cédele en la capitanía fu herma-
no D o n Iuan.c.4i.fol. 297, coLi-
Cirdbiik embialo elRey Católico 
con vna armada do Galeras a 
vnacmpreffa. p.5.1^.5. cap. 38. 
foLa^.col^ . 
Es Capitã de la armada de A f r i -
ca.p.6.1ib.tí.c.i5.fol.2^.col.i. 
Es Virrey de Siicilia.Ii.b.8. cap. 3, 
fol.i59,col.4. 
Y í k Napoles.capit.47.fol.107. 
col.i . 
Es Capitán General de la Liga* 
lib.í>.c.38,fgKiyiCol.4. 
Paííacon exercito a.Lombacdia. 
lib.10.C.11.fol^oy.col.a. 
Y a Florencia a re í i f t i ra losMe 
dicis.c.23.fol.309.col.3. 
Entra la ciudad de Prato. Hb.io. 
c.ztí.foI.ju.coJ.i. 
RindcaBrefa.c,47.foI.339,coI.4. 
Quema los jardines de los Vene 
cíanos.c.76.fol.37í.col.i. 
Vence a los Venecianos en bata 
lla.lib.io.c.77.fol.33i.col.4. 
Cardona hazek el Rey Católico 
Marques deíaPadüla.par.j.lib^. 
c^i . fol .3i7 .col . i . 
Cardona cafa con Don Ramo Cor 
aelfp.i.libí7ic.io,fol.i5.col.3. 
^ ^ > m s lienen guerrascon el In-i 
fanc« 
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fan re Don Alc-rtfo Conde de Vr J*.» Carrillo de Toledo, veafeel verbo 
geí.p.z.lib.ó.c.ji.foi.j^col.i.yj. Toledo. 
¿>on del vandode D. Antonio de Z). Morfo Camilo Arçobifpo deToledo cer-
Luna.parc.j.lib.ii.cap.Sy.foI^o. 
cul.z. 
Gerardt k CAR.RETOjívíarcjucs de Sahonrijíír-" 
ue al Rey Dó Martin de Sicilia 
en Ja guerra.par.i.JiW.io.cap.fij. 
fol.43[,co¡.i. 
^" '^CARMLLO pritia muchocó la Rey-
na Doña Leonor de Aragon. 
Es caufa de muchas al ceraciones 
Y iTumiimcncos en el Reyno.p.i. 
lib. 7. cap.iy.foJ.roz.col.i. 
sficho Sã Carrillo con otros, fe feñala mu* 
f ^ choen labacallade Siles contra 
•Moi*os.par.^.lib.7.ca,5o.foí.i4o. 
cul.3. 
conardit v mana de 
CaíUlla a Doña luana mnger de 
Don Enrique Conde de Trafta-, 
mara.p.í.Ub.5>.c.i¿. foI.z83.co].!.1 
Macaál Infante Don Hernando 
hermanodel Rey D.Pedro l i l i , 
c, 47. fol. 312x01.3. 
D . ^/of//òCarrillo, hazelo Cardenal el Papa 
Luna.part.z. lib.io. c. Sj^fol. 451. 
coí.i. 
Es Embaxa-dor del ReyD. Aiõ-
fo V. al Concilio de Bafílea. p. '3. 
]Íb.f4.c.24.fo].ii8.co).at. 
Dcxaal PapaLüna,7 íigue a Mar 
tino V. 
Va por Legado a Bolonia. Ub./i. 
c^z.fol.i^tí.cok^? 
caá Torija.part^. lib. 15. cap.53. 
fol. 31?. col . z. 
Entregaícla luade Puelles.co.z. 
No qmere verle con el Rey D õ 
luán lí.p.^lib.i*?. c. 14, fol. 232. 
coi.4. f 
Concierta matrimonio entre el 
Rey Don Hernando de Aragon 
Rey de Sicilia,y la Princefia Do-
ñalíabel. lib. 18. cap. 21. fol. 162. 
col.4. 
Pone en libertad a ía Princeíla 
D o ña I íabel. c. 24. fol. 1 Ó7.Ç0J.2. 
Defguíktfc con el Rey.DonHer 
nantlo de Aragon, c.30. fol. 174. 
coi 
Auiiaal PrincipeDon Hernan-
do de Aragon de la muerte del 
Rey Don Enrique de Caftilla. 
Jib.f 9 .c. 13. fol.iit.cal. x. 
Paílafeal campo del Rey dcPor-
tugal.c.jt.foL 24,3x01.2. 
Cerca la villa de Velezxapir.^S. 
fol.259. col.3, ! 
Rcduzcfe a la obfedíécia deIRcy 




Hazelo e] Papa fu Legado, c.37, 
, foi .309.C0I.2. 
Muere en Alcalaxap.43. foíjrfi. 
col.3. 
o. ¿tíonfo Carrilí'o Obifpò de Catania,embií 
6(«»e^Carrilloaleuancafe contra fu Rey. 
p,i.Iib.9X.z.fol.i70.coI.4. 
Gómez,Carrillo hijo deGmicr Fernandez 
de Toledüjmuereenbatalla.p.x 
Jib.9.c.2.fol.z7zxol.3. 
eww^Carrillo mándalo matar fobre fe-
guro el Rey de Caftilla.p.i.iib.^. 
c.ié.fol.xsS.col.i. 
mn Carrillo prédeen la batalla de Mol 
uifcdro a Arnaldo Guillen de Be 
Iíera.p.3.Ub.ii.c.7o.fol.j4. col.i. 
o los RcycsCatolicos por Próíi 
dence dela nueua Cancilleria de 
Ciudad Rcal.parc.j.Ub.i. cap. ¿8. 
Jbl.48.col.3v 
Cariñcnalugar^omalo por comba 
ce el Rey de Caftilla.part,¿.Iib.9 
c.44.foI.3iS.col.4. 







Camones en Caftilla porque fella 
marón Infanres,y comofellamã 
fus defccndientes.p.i.lib.z.0,64. 
foJ.ro2.coI.4. 
CARLADES y Omelades Vizconda-
doS>apoderafe(iclIos el ReyFi-
Jipo de Valoys de Francia.par.z. 
lib.7.c;54.foI.r45.coL2. 
Cario llamado el Magno hijo del 
Rey pipino primero de los Fran 
eoSjfucccde afu padre en elfe-
norio de Gmana.parta.lib.i.c.3. 
£01.4x01.3. 
Entra cnEfpanay cerca y toma 
aPamplona.col.3. 
Í D c r c g a f e l e la Ciudad de Çara* 
goçaaparcido. 
Haze Rey deJlaaIbnabala3o Ib 
ualarauúcol^. 
Manda derribar los Maros de 
Pataplona.col.^., 
feabanlelos Vafcones fus tefo-
ros por cofejo de lbnabala.co.4. 
- Hazéfefeñorá l ImperíoLatino 
Es coronado por el Papa Leon 
^cn lalgleí iade S. Pedro cnRo-
; ma.Fol.j.col.i. 
Etnbia^á Ludpuieo fu hijo con 
vWa grñeífa armada concra los 
Noruíandos.íbl.ó.col./. 
InfHtuye en CacafunanuçucCÕ 
dados. 
Y otroscantos Vízcondados. 
Ordena las nueueBaronias que 
ludieron a los nueuc Barones, 
còl.i. 
Reftaura y dota la Igleíia de la 
Seo de Vrgel.coLz. 
Inílicuye nueue Condados en 
AquitanÍa.col.2¿ 
PaaLudouico fu tercero hijo 
Ja Aqmtañia.col^. 
Embialelas llaues de la Ciudad 
Azen Rey dç Huefca.cap.3.fo.5. 
col.i. 
Embiale ricos dones el Rey Do 
Alonfo de Afturh^y e*lií;ia.se^ 
foLj.col.i. 
c 
Muere en Aquifgran. lib.i.cap.3 
foJ.y.col^. 
SO* Carlos llamado el íímpie, reflituye 
le eí Reyno Odón, o Eudo hijo 
de Roberto Duque de Anxeus* 
p.i.lib. i.c.8.fol.i3.col.i. 
Carlos llamado Caluo el menor de 
los hijos del Emperador Ludoui 
cojfuccede en el Reyno de Fran 
cia.p.T.lib.i.cap.5.fol.io.coL4. 
^Car los Caluo otorga a los morado 
res de Barcelona y de fu Conda-
do algunas libertades yfranque 
zas.p.i.iib.i.c.6.fol.nxol.2, 
Grangea con dinero al Rey Mu.* 
çaMoro.c.n.fol.ió. col.4. 
Las guerjas íj primero tuuo coa 
el Emperador Lotario fu herma 
no.p.i.lib.|.c.5.fol.io.col.4. 
Da a Vuifredtí el Condado de 
Barcelona, y elfetydodel C o a « 
dado,Iib.i.c.¿.fol.u.col. 4. y u . 
col.i. 
Çarlos Duque de Anxeus y Conde 
de ía Proé'Ça,prímero Rey de S i -
ciJin jde la caía de Fráciajde quic 
defeienden los quereynaron ca 
NapoIes,y los ás la cafa de Duro, 
zo.'p.i.Iib.z.c.Si.foI.nS.coI.j, 
La donación que le hizo D o ñ a 
luana Condefla de Tolofa del 
Codado de Venexint.lib.í,. c.79, 
fol.ioixol.^.y 4. 
Maca en batalla a Manfredo fa 
compctidor.c.tí^ S o l 190. col . i . 
Lafentenciade muerte q execu. 
tò en Conradino Rey y en el D t i 
que de Auftria.c,78.fol.2oi.co.2. 
Como fueVicario del Imperío3y 
Senador de Roma.y por íü valor 
el mas eílimado Principe de fus 
tiempos.lib^.c.ij.fol.ajy.col^. 
Renuncialeel Reyno de lerufa* 
lem elRey deChiprc.coI.j. 
QuicaleNicolao I I L clnobrey 
cargo â Vicario del Injperio.c.4 
Rebelanfclc los Sicilianos, é. t7t 
folti4z.coL3.y 4. y i43*por'tGdo.. 
Cerca 
Cércala ciudad de Mechia. c u * 
fol . z ^ e o í . t. 
Coírio pafsó a laCalabríajy vino 
en fufocorro e íReyDonPcdro 
I I I . de Aragon, cap. 24. fol. 250. 
co í . i . 
Bmbía a defafiar al Rey D o Pe-
dro deAragon.c.2$,foI.i)i.co].4. 
y foí.i^i.col.r.a.y 3. 
Va con poderofo exercico con-
tra SiciHa.c.48.foJ. 176.col.3.y 4. 
Muere de fentimicnto dela pri~ 
fíon de fu hijo.C^j.tol.iy^.col^ 
y fol.iSo.co'.i. 
Carlos Principe de Salerno,hijo de 
Carlos de Sicilia, es prefo y rota 
* fu armada por Roger de Lauria 
Almirante del Rey Don Pedro 
I l l .de Aragon.par.i.lib,4.C.4S. 
fol.zy^.col.io.y 4. 
- Dan fenceociade muerte contra 
el los Sicilianos. 
' Libranledella la Reyna de Ara-
" £on * Y c* Infan£e ^on layme fa 
hijo.c^o.foliyS.coI.z.y 3. 
Renuncia el Reyno de Sicilia al 
InfantCjV pâfla a Cataluña, c. 72. 
foí.j^^.col.z.j.y 4. 
Mándale el Rey Don Pedro H I . 
poner en vn caftiílo dé la ciudadf 
** dé Barcelona, capjt.73.folio.300. 
Col;3. 
'L'cqñc fe concertó acerca de fdf 
libertad entre elRey DoirAlon-
fo ÍHvy EduardoRey de Ingala-
ccrra.c. 9 x.foj.31 s.cofcr.f 3.- - - _' í * 




Es llenado al cafUllo deMequU 
jiença.fol.324.coí.2. 
Lo que fe reíbluio acerca de fu 
libertad.c.ioi.fol.327.portodoJy 
€ap.io4.fol.325);coL4. y 330. por 
tod0, r 1 t ^ 
Los hijos que tumo. 101.331. coU. 
c 
Es puefto en libercad.GoI.z. , -
Intitulafe Rey de Sicilia^y coró-
nale el Papa en Perofa> capí t .m. 
foÍ,337.coI.i. 
JLas treguas que hizo Con el Rey 
D.íayme de Sicilia. 0.113.fol.339. 
eol. z.y 3. 
Fue mas concemplaciuo q guer-
rero, cap. M4.fol. 340 .col. it 
Hazele el Rey Don Alonfo ÍIT. 
de Aragon vn requerimiento. 
e.n5.fol.34i.€el.i.y£. 
Es coronado Cario Martelo fu 
hijo primogénito en ReydeVh-
gria.fol.34i.col.i. 
La cautela que vfo Con elRcyD. 
Alonfo III.de Aragon,cap; i ' i ^ . 
f o i ^ i . co l . ^y 4. y Foh j4.i.¿oI.r. 
y i -
Veefe con el Rey Don Alonfo,y 
haze con el treguas.c.n8.fol.343. 
eol.í.y 1.y capitulo.ni,foUo.34¿. 
col.2.3. y 4. 
Cafaa Clemencia fu hija mayor 
con Carlas deValoys hermano 
del Rey de Francia. 
Dale con ella el Condado de An 
jous Con cierta obligación, cali , 
£01.346x01.4. * 
Como fe vio con el Rey D . láy-
me n.deAragon.líb.5. cap.S.fól* 
Carlos Martelo , hijo primero de 
- Cãríds Priíicipede Salerno, p . i . 
'lib;4.c.io4.foí.33r¿o1.i. 
Fue Rey de Vngría. 
•. Las guerras que tuüo for ocafio 
defte Rcyno.col.r. . 
Corónale el Legado del Papa N i 
cola© IlII.c.ii5.fol.34i.col.2. 
SO Garlos de Francia , embia a Filipo 
fu hijo Principe de Taranto a ¡5 i -
ciliacon armada.p. 1. lib. 5.c.41. 
f o l ^ . c o í . r . 
;EÍ'compromi£ro que hizocon'el 
Rey D.Fadrique de Sicilia.e.75. 
• ;fol,432.col.i. 
M aere enNapoles.c^j.f^^.co-f 
N Caríds 
J 4 6 ' 
Carlos Conde de Valoys,hijo fcgu 
do deFiiipoRey de Francia^alc 
eJPapalainucftiduradeJosHLcy-
" nos de Aragon y Valencia, y del 
Principada de Cataluña, parei . 
Jib.4.c.4i.fol.ióS.por todo. 
Fue llamado Rey del Chapeo, y 
porque, fol.zyo.coJ.i. 
Ponelcco poíTcfsioQ del Conda-
do de Barcelona el Legado del 
, Papa.cap.6i.fol.i9o-col.i. 
Caíale Carlos Rey de Sicilia 
con Clemencia fu hija mayor, y 
con ella le dio el Condado de 
Anjoustport]ue rcnunciallcd t i 
tulodeRey de Aragon, cap. m . 
füÍ.34<J.col.4. 
t Paííà con grueiTa armada a Sici-
'lia.lib.'5.cap.55.fol.4o5.col.4. 
Mandatraçr al Infante D.Fcrna 
do de Aj;epas,donde eftaua pre-
^ Q 4 , l ^ i ^ ^ 4 c Nappies^ par>i. 
Carlos dc'Lauríajveafe la íçcra L . 
Ç a r l o s Ç ô n d e d e l a Marcsjiíjo ter 
t cero de Filipp Rey de Francia» 
áuccede en el Reyno a Filipo lia 
mado el-LuengOjhermano rega-
do. parc,i.]ib.6.c.i7.foÍ.24.coi.i. 
y c ^ o . f b ' í ^ . c o l j . 
Cafa con Doña Maria hija.del 
Emperador Enrico de Lucem-
. hurccol . j . 
Como repartió con fu hermane» 
d Duque de B o r g o ñ a d Princi-
pado de la Morea, y Ducado de 
Acenas.part. 2. l ib. 6, c.tS.fol.15, 
col.1. J . 
; MuerC.cap.78.fol.83.Còl.4r; 
CarlosDuque de Calabria,hijo,4d 
c 
Las vezes que caso, y los hijos q 
tuuo.lib.y.c.í^iol.iotí.col.i , 
Carlos de Nauarra,celebra fu coro 
nación en Pamplona.par. adib.S. 
c.jv.fol-ijp.co!.!. 
B lüca fadocon Madama luana 
hija del Rey de Francia. 
Pretende muchos eftadosenFrã 
cia.c. 6i-.fol.167.col.2. 
Las viílas que tuuo con el Rey 
Don Pedro lili.par.x.li.9.cap.51. 
fe¡.327.col.z. 
Prêdele el Rey de Francia.coL4 
Dcfatiaal Rey Don Pedro l i l i , 
l ib 9.c.40.foi.311.001.4. 
La diferencia que cieñe con el 
Rey luán de Fr;icia.c.44.faÍ.3i7. 
col.yy 4. ; 
Conrcdcrafc con el Rey D o Pe-
dro de Caílüla. 
> Dexafe prender por Oliuer de 
Mani.0.68 £01.347x01.2. 
.• Prendea tratoalmifrao Ólitier, 
y mata vu hermano luyo.cap.6^. 
£01.345.001.2. 
Muere. 
(- Los hijos que dexò. 
Succeddc Carlos el mayor, l i . i o . 
c.39.foI.39í(col.2. 
Carlosshijo del Principe de Taran-
to jes muerto por los Gibelinos, 
p a r . i . t i b . ^ c . ^ . f o ^ . c o l . i . . , 
Carlos Conde de, Eítampas , caía 
con Dona Maria h i j a d e D õ Fer 
nando de Caftilia.par.i.U^^ç.iS. 
fol.io4.col.2. 
Carlos Duque deD«razo ,p rcndc -
, lo ci Rey Luysde Vngna,yman 
dale degollar, par. i.hb.S.cap.zi. 
fol.zu.col.i . 
Jley Roberto, cafa con Catalina Empcndor Cirios Rey deBohemia, laEin^a-
-.1 J fe^c í fa^de Auftría, hermana 
.v°^f£4er*co de Romanos. 
p.«»;6.cap.iz.foL iS.eol^. 
» • Ç ç W ^ t ó d d c P a l c r m o . c . j » 
Eí daño qjiiao an la tierra, coi.4. 
Muere. 1 . . 
xada queembiò al Key Don Pe-
dro 1IÍ1. par. i.lib.S. c. p . f o l - i j i . 
Çoronafe en Roma. cap. j j . f p l . 
2'6z.col.2. , 'v 
Rey Çarjo* Y t ^ P í W i ^ l l a i a a a d o cl 5a 




j ; Succedc en el Rcyno al Rey fu 
padre.Iib.5).c.58.fel.^j7.Gol.4. 
• Firma pazes eo el Rey Çaflosde 
Nauarra.p.fJi.^.c^S.fo^S.co»!. 
Carlos de Naoarra fe confcdera^co 
el:Infante Don luán de Aragon 
Duque de Girona. part.2»]ib,¡o. 
, ' Cvjsí.fol.j^i.col.i.y 3. 
^ Corónale en Pampiona D . Mar-
t in de Calua Obiípo ds Paraplo 
na. €.46^01.401x01.3. 
, íViíita al Papa Luna enPerpíñan. 
C.Sj.fo!.451.001.1. .•, 
La concordia que hizo cotí -el 
, íjLey D.Pedro l i l i , y e! Principe 
de GalesJib.p.c.yi .foí^i .cola. 
„Gonfederaíe con el Rey D.Enri 
que de Cafiilla. par.i.lib-íí.c.óS. 
,. foL347.co]t2, 
. ,El.cgder;Eo q hizo, có el Rey D6 
luán de Aragon, lib, IO.c.48,foI. 
L^Q^coJa-, /• - . ': -
Veeíe co'á..cI Rey Don Martin 
•;-de;:Arag<3rnwc,83.fol.448.c.ol-i;'. 
. í i rmapazescon el ReyDon Pe-
. dro niLlib,8.cap.4o.fo].242.col» 
l>4^y.lib^.c.48.foi,324.col*ia.yj.y 
c^i.foi.jzy.col. j . y 3. 
- Va a Barcelona.c. 19 .£0 .15^0^3. 
.. JuntaCortes en QJkc.U.ia*^?** 
fol.í3Í>.coI.i. •• • -4 
¿..Da'á ftihijo el Infante D.Carfos 
la villa de Viana,y otros lugafes 
.-«Oñ titulo dfc Priucipe,p.3.1ib43. 
c.zj.fol.^S.coIj. , > 
• Gômpromet^eírfir poder las d i -
ferencias,] os Reyes de Aragon y 
Çaftílla.c.3i.fòl. Kjy.col.i* 
/, Muere fubitamente en Olite.p,^ 
lib.i3.c.37.fo].i72.coI.3. 
Las hijas ^ tuüo y co quié cafará 
Lo q dexò ordenado de fu Rey-
no.lib.!5.cap.i5.fol.278.col.i. 
ínfanteDo Garlos de Nauarra, cafa con Doña 
, Leonor de CafUIla. part.i.lib.io. 
c.ip,£01.370^01.4. 
c 
Carlos Delfín D ü q u e de Norman-
dia »toma Paris las armas contra 
el.p.z.lib,9.c*4,fo].173x0!. 1. 
Key Garlos VI.de Francia, haze guerra 
al Rey Enrique de Ingalaterra. 
p^.l ib . i i .c . i . fol . i .colj . 
ilmbia fus Embaxadores a Bar-
. celona.iMs.foi.n.col.j, 
Y aiosparlamencos de Tortofa 
. y. AlcañiZipart. 3. lib. i i x a p i t . ^ . 
ÍOI.47,COÍ.4* 
Eftàpucílo en grande peligro ¿o 




Pide íocorroal Rey J à r t AíôÒ-; 
fo. V...CoI.2K ?'J -rí. "Jf: '¿i-. -ÍS-Í. 
Carlos Candc-à&Múfntjícàfoâk* 
ra del Ducado de Anjous.'paílj. 
lib.i4.c.3o.foL233.coí.4. 
VrinctpeD* Carlos de Vianajhijq.del ínfãte D . 
luan de Aragon, y de la Reyna 
,D;;Blanca»43ace-en>Deñaáel. p.3. 
. fib^i^Cv^.foL 1^5x01.4. 
Fue el primer Principe de Via" 
.niiCí23ifol.i58.coJ.3. / 
Es jurado poriucellbr en elRéy-
,no de NauarrÍa.líb,á3.cap¿44.f0L 
i8o.co].i.y3. 
dre D.S]aca.íi.r5.c.i5.£i7árO(|l¿T. 
Requierfc al Rey IXIaan de Na-
uarra fu patbe^g.uarde íãs pazes 
firmadas con el Rey de Caftilla* 
par,3.1ib.r5.c.fij.foK324.coÍ.¿. i 
' Apoderafe de Pamplona.col;^ 
Firma concordia con el Rcy^i i 
padre.c.ó4.fol.325.coI.iv 
Es vêcido.y prefoen batalla por 
el Rey fu padre.c«65.fo.3i6,col.2. 
y par.4.1Íb,i6.c.i.fol.i.coí.i. 
No puede vfar de la firraa de de« 
reého j ni de otro fuero ^ per fer 
prefo por decreto de las Cortes 
de Çaragoça.c.2.fol.i .coL4. 
Sácale del cadillo deMalíe,y He-, 
uanle al de Monroy.fol^.coLi. 
N 2 Afsienta 
¡48 
Afsientacôcordia con fu padre. 
c.j.foI.4.co].j.y c./.fol.n.col.t. 
Es craydo a Çaragoça por fu pa-
dre, y entregado a los quarenta 
sombrados por las Cortes, c. 8. 
fol.io. col.3. 
Es puefto en libertad^uedando 
en rehenes muchos caualleros 
dcNauarra. fol.n.col.z. • 
Pone fus diferencias en manos 
del Rey Don Alonfo V . cap. 23. 
foKi6.co].4. 
Qoexafe al Papa del Rey fu pa-
dre"jib.lí.c.4i.foI.47.col.2. 
Pone fus diferen.cias en manos 
del Rey Don Alonfo V# cap. 45. 
Leuan tã leporRcy todos los de 
- í\japinion.fol.48.col.3* 
, P .̂fla ftSieiUít^c^-fol.^.col.i. 
Procura çonc^rdarfeçan el Rey 
Í ) a cicrjbs ordenes aDoninan 
.de Beftítoñce^cin cafo derdmpi. 
miento con fu-pad-re.c^.fol1.^. 
..«01.5^4. 
Va a Mallorca;C.$5:fol.tír.col.2. 
. Tiene infi©lfigê«ias con los Prin-




Recíbele fu padre en fu obedien 
cia.c.fyfol.yi.col.i. 
Concicrcafe fu macrimoaio con 
la InfancaDona Cacalina de Por 
tugal.eapitulo.66.folio.71. colu-
iu.3. 
Efcríue vna carta fencida a las 
^ Cortes de Fraga, l ib. ly.capit^. 
-•fol^S.coI.i. 
Prcndelo. el Rey fupadre.cap.3. 
fol(77veol.i. 
Lleuanlodel caftillo de Abi tó -
l a a Praga con Don luán de Bea 
monte.çp!.3. 
Ponenlo en lá Aíjaferia de Ça^ 
yagoea. cé.fol.Si.col.^ 
c 
Lleuanlede Miraueta Morella, 
col.4. 
Poneloen libertad la Reyna fu 
madraftra.o.S.fol.Si.col^. 
Entra con grande fí«fl:aenBarcc 
Jona.foI.83.coL1. 
JEmbia cierta embaxada al Rey 
Don Enrique de Caftilla. cap. JJ. 
£01.83x01.4. 
Pide al Rey fu padre le mande 
publicar por primogénito, c. xo. 
xgl.S4.c0l.2. 
Concierta cafamlentoconlalti-
. fanta Doña liabel de Gaítilia. 
c.u.fol.8$.col.i.: 
Gonfederafecó elReyDon Ea-
TÍque de Caftilla» c5tra fu padre. 
€.19^01.92.001.3. 
. lurarile en Cataluña por primo-
. : genito. 
Arma algunos caualleros. col.4* 
Blasfema y reniega de fu padre. 
5 col.4. 
Llamafe Gouernador general 
de Aragon.foi.93.C0I.1. 
Poñefe Barcelona en armas por 
fu priíion.líb.i7,c.é.foi.8i.col.i-
Tiene fecretas intelligesicias c o 
el Rey de GaíUIia. eap.ii.fol.49* 
coí.4. 
Habla con amenazas a Antonio 
de Nogueras Embaxadorde fu 
padre.c.2i.fol.í? 5.C0I.2. 
Hequiere al Rey Luys de FrScia 
Je fauorezca.c.xz.fül 95.C0I.4. 
Muere en Barcelona.e.24,fo.<>y, 
col.3. 
La afición que tuno al eftudio de 
las letras.col.3. 
Los hijos naturales que dsxò. 
El teílaracnto que hi¿o. fol. ^SJ 
col.2. 
Entierranlo enPobl^CvC.25,fo-3 8 
Ç0L2. 
Reuerencianlc defatinadaracn^ 
te los Catalanes, como a fan t o 
caaonizado.li.iy.cap^S.foi.ioo. 
«<íL4, 
" f Hizo 
Hizo mucha honra a todos los 
hombres de letras. 
Fue grande prhiado fuyo Auíias 
March, cauallero de fingular in-
genio y do&rina, fcnalado en la 
poeíiaLemoÍ4na.c.24.fo.?7.co.4. 
Car Jos de Nauarra » gouicrna úi 
Reyno pacificamente, p. j.iib.íi. 
c.i.fol.i.col.4. 
Las hijasí| cuuo,y coquic cafaro. 
Los hijos naturales. 
Da la villa de Lcrin a i a In tan ta 
Doña luana fu hijacon titulo de 
. Condado. 
3nra cierto cótra&o tjuc hizo co 
eí Infante Don luán de Aratron. 
Lo que ordenó en el gotiicrno 
del Reyno.p,3.Íib.i5.c.i5.fül.i7B. 
col. i. 
Carlos Duque de Guiana , cafafc 
por procurador con Dona luana 




Carlos Duque de Borgona, daet 
Tufon ai Rey Don Hernado de 
, Sicilia,Principe de Aragon.p.4. 
. ,]ib.i8.c.6o.fol.2oí.coI.i. 
Carlos V.EraperadordeRomanoSj 
alcãça para fi y fus fucccíTores la 
admimftracion perpetua de ios 
. Maeftrazgos delas tres Ordc-
iies.p.s.lib.i.c.ij.fol.ij.col.r. 
Quando le dio titulo de Católi-
co el Papa Lcon.par.5.1ib-2.c,40 
fól.no.col.j. 
Su nacimiêcoy pronoílicoqdel 
hizo Ia Reyna D.Ifabel fu íiguc-
Ía.lib.4.c.3.fol.i78.col.2.y3. 
El titulo que fe le dio.col.3. 
CafaconlalnfantaD.líabeUhija 
dciaPrincefaD.Mana.ydcIRcy 
Don Manuel dePortogal.lib.5. 
c.^6.£ol$nxo\ r. 
Conid procuro co el Papa la ca-
nonization del fan to Maeftro 
Epila,p.4.H.w.c.65.fo.343.col.2. 
c 
Quando fue jurado por Princi-
pe tic Caftiila.par.<j.lib.7.c.nibL 
75.C0I.1. 
Rey Carlos VIILde Francia ,pide con 
inílancia al ReyCacolico el cuer 
pode S.Luys Obiípode Tolofa. 
p.3.Íib.i3.c.22.fo].i57fcoí.4. 
Murió con fofpechadc veneno, 
p^.líb.i/.c.az.fol. yj.col.?. 
Quien tomo a cargo el gouier-
no deíu perfonadeípuesdemuer 
to eí Rey LuysXI.Íii padre. 
La competencia q en cito huuo-
p.^.Ub.i.c.i.fol.z.coí.i. 
•Trata de apoderarfe de] eítado 
de Bretaña,}' ¡aarmada (jueaper 
cibiopara eíio.e^.fol.j.col.l. 
Apoderafedel Caítillo de Enan- , 
tes,y rccibcnle como a fuíenor. 
c.j.rol.^.col.j. 
La competencia que huuo entre 
los grandes aeei ca de íii cafamic 
to.c.5.roí.7.col.t. 
Cafa con la Duquefla de Breca-
ña. col,3. 
La refpueíla q dio a la embaxada 
del ReydeEípaña.enlo delosef 
tados d RoflelÍõ,y Cerdaña.co.j. 
A quicremire el tratar lo deítos 
eitados,c.7.fol.5).coí*4».. -
Lo que pidió por fusEmba&klb-
res al Rey Doo Hcrnando,aêer 
cade la jufticia del feñor de Nar 
bona.c,p.foLn*coI.4. 
lura cíenos capiculos de confe-
deración con el Rey de Efpafía. 
c. i4.fol.i8.cel.i. 
Âfsienta pazes con el Rey deRo 
. manos.c.i6iol.i9.cul.4. 
Manda que fe proceda a la enrre 
ga de los citados de Rofíellon. 
c.ifi.fol.ii.col.i. 
La inftancia que íe hazen los Ba-
rones deserrados dcNapolcs,pa 
. ra que tome aquella conquifta. 
c.zo.fol.ij.col.i. 
Gragcalas voíútades de los Po-
técadosdcIcalia.c.ii.fo.ij.Gol^. 
N s La 
' J O 
La difpenfacion de fu macrhno-
, nio con la DucjaeíTa de Bretaña» 
p.5.1ib.i.c.»i.fo].27.coJ.-3.y 4. 
Ladifsimulacion co que fe huuo 
con el PapaAlexandrOjacerca de 
lacmprefa de Nápoles. c.iS.fol. 
34.C0J.3. 
La embaxadacjuefobrecftoem-
bio al Rey Don Hernando, e.31. 
foL 8.C0I.2. 
Y al Rey de Romanos, cap. 32. 
fQl.4o-.,col.i. 
Los principales confegeros que 
tuuo.coi.3, 
Como trataua las cofas que em* 
prendia,yquai fuefucondicion-
co¡.4.yfoJ.4i.coI.r. 
La cortedad que vfo con el E tn -
baxadordd Rey Don Hernaft» 
do,c.33.foI.4i.col.2.y 3. 
_ Como parcioptatra Italia*. 
I ^ ^ E I d'exó • ctscomemdado al 
Pcití t t fu hijo» 
}: Ç^Mw b imalDtúJucdcBorbon 
Lugarteniente general de Bran-
:<ãa^33.foJ..4i,.coi.3. 
jMáada*faliir de Romaa todos los 
Bççíefiafticos de la Reyno. 
£01.43x01.3. 
El recebimiento que Ichizola 
Seño.mde Laca. cap. JÓ. fol. 46, 
YFJorencia^honrandole cot) va-
rios apellidos y diuifas. cap. 37. 
foI.47.col.i. 
Pide.a) Papa Alexandre coíãs 
muy injuftas.c^o.fol.jo.col.z,. 
Blafona que hade entrar en Ro-
ma por gradólo por fiierça. G.41. 
•jfirf. 53.003.3. 
entrada en Roma.col.4. 
WDa la obediencia al Papa. c. 43» 
fol.54*Gpl,i. 
La íequeih que te hizieron los 
Embaxad^rw de Efpaña. c* 43. 
£ol.54.eol.3. 
Como enuQ eti&íapoles., yco.n 




duradelReyno^ otrascofas de 
grande d oí acato, cap. 6. fol. 65-
col. a. 
La batalla que euuo con el exer-
cito de la Señoría de Venecia. 
c.to.fol.71. col.x.j-y 4. 
El concierto que hizo con el D a 
quedeMi]S.c.i4,foI.76.CGl.i.y 
Laembaxada Queembiâ al Rey 
Catolicox.i^roL^rCol.a. 
Tratando de treguas con el Rey 
Catolico,fele entra por RoíTeílS 
y toma a Salías, cap. 36.foL 104. 
. col,2.3. y 4. 
Mucre Carlos Orliant Delfín fu 
hijo.col.3. 
Haze treguas con el Rey Catoli-
cox^.&.ii5;es>k3.y lib. 3.C.13. 
.L3¿>C3(&tty: tC- .-" 
LoS' ofrecimiôiit-os qoe hizo a l 
Papa A lexanáro V i . c&\',z. 
Muere de repeacede apoplexia. 
c.ai.fol.^o.col.i. 
El odio que tuuó aJ R ey CacoU-* 
co^y la caufa dd.col.r. 
Carlos hijo de£ Rcy Arcludaque, 
es j urado por Principe de- Cafti-
IJavp.6Jib.7.c.íi.fbK75vCoI.i. 
Carlos hijo del Principe deTaran-
to, matanlc los GiUelinoSipar.a. 
lib.C.ciy.Eohfa col.r* 
Carlota hija del Rey D õ Fadrique 
de Nápoles, pare. 5. ¡ib. j.cap,izfr 
£01.141x01.4. 
Pídela el Papa Alexandre V I . 
por muger para Cefar Borja, 
col.4. 
No quiere confentir jaiwátf'iea 
eñe caíamicnxu. cap̂  34.íbl,i6o. 
col.4. 
Con quien casé. l ib. 4. capitr.io. 
: fol. 1&3. ciai, 4.y capit.34.£olao^. 
col. I . 
Carne cn Quarefma dio licencia 
. - paracomeralosfoldados aíU al 
^úsíAm P* lancho Abenas Ot^h 
' p o 
po dc Çaragoça eu çl faço ác la 
vilJa de Alcubierrcpartu. üb, a, 
c.8i.fol.u7.col.i.y 2. 
Carnicolfporqfue llamado ei Rey 
Don Ramiro de Aragon cl Mà* 
ge.p.i.iíb.i.c^ó.foi^y. col.4. 
layme Çarnoy afsiftccnla jura dd los Ar-
chiduques en Corees de Çafago 
ça.p.j.lib.j.c^-foi.ijt.ííol.^ 
Carroz, gentilhombre hijo de vn 
CondcAJeman. 
Armalo cauallcro el Rey Dori 
layme primero. 
Herédale en el Reynode Vakn 
cía, 
Es feííor de Rebolledcp.i.líb.). 
c.S.foI.rji.c'ol.i.yj. 
D.NUolas C&MOZ Virrey de Cerdeíía viene 
abacallacon Don Leonardo de 
Aragon.p«4.1ib1i8.c. IÜ. fol. 172. 
. col.j. 
frams Ç&xroz Almirate de la armada del 
Infame Don Alonfo^os cafUUos 
que fe le r i sden .p . i J ib .ó /cap^ 
, jfet5ff;C0Li. 
Hazelc Almirante de cierta ar-
mada.c. 59 /0^4 . co]*i. 
Haze guerra-a los PiCmos y Ge 
noupfesrebclados.c.óo-fol. 66. 
, col.i. 
Vence a Gafpar de Qrlaxâp.66. 
foi.05i.coh4. 
Es priuado dc fa oficio y cita-
do delante el Rey.c^.68.foJ.71. 
coi.tr . < 
Sirue at Rey Don Pccfro líILen 
íaemprflfedtf Alaltetíai librü.;7¿ 
c. (íy.fbl.r^tcdJ,^: 
D. Bcren* Carrozhazcic el infante Don Alo 
guer Co Capica en Cerdena, p . i . lib.6. 
cftibl.ér.coJ.i. 
. Es Capitán del ReyDadeCerde 
' ííay Vicealmij^ntc. G.JÓ . foliói. 
colt. -
Hazcle el Kley D:Itfyme ÍI. Qo-
uernadorgenefaidecodoelRey 
no dc Gerdeñay Córcega.col.z. 
C ' f 
Las quexas que da al Kty con-
tralos Pi&nos.;capkV 60.fol.65. 
col.2. -" 
Como fu^Capican General del 
Rey RofoefttKéi SièiM* hfy-fa 
• •%$ Aícaydc delCaftHt^<í«Q«fr 
• i&párí i l ib-yXitf \ ta¿r féistü6, 
C0L3. 
Cónio íed«!*ciétrfo^dé Conde dc 
- Quf r râe lRf i jpDbr iPedrònn . 
J i b.^. c.4^jftíl»5«|»^ól: 
>•> I^efiéndeí. kisfú,. - á a ^ t t ^ f o l ^ o , 
D a p o i í f e ^ b í ^ f â 
zesen Ja ' cú^éé^^O^motk 
en c! R i e y n ^ ^ J f n ^ è ^ ^ l â S a i . 
€.73.^01.57.6^*7; • -• 
Cafa con. Doña Leonor M&títu 
que.libvi2.e,34^íol.ior. c'óKjf. 
Préndelo cl Key Don Pedro de 
Caflillã.p.i.lib.9 .<ap.45. foí.jí?, 
col.i . 
D.yiol&e Carrol cafaô3 &ííreflfgüéí W t r a n 
y dale el̂ Rley D<Mtâu$4>6da-
• dardo d» Q^rrá.p.tí¿l>ííi.-d»;ifjff 
folv^oi.col.i» - • ' 
U.ÍHVS Carroz EdbajíatJoird^ Ref Gfifio-
ücoaí Rey d« It^afecfeííav-pr tf. 
Carro mútikt «a^ücíetoeíáíííií-Sar 
ceíoãaldíRey-D^íi luantí , p. 4. 
RometfGarronira JEmbaxador de la-Ciu-
dtdvIbPív dfe ^râgofíl pi i * l ib. 8. 
c.ij.fol.ii+ictíl'.iíA 
Carpío-fobrwiõ^cielRéyDon Al'oti 
MrM«9 f0rde^(lÍiMÍiSSCOfifcderafe coa 
^laríiíí'éRc^'d'e Çarágoça cõtra 
eíÉMíp^fádor-GaHo-.parc.i.lib:!. 
. • fifilíkfe fetafb bata'Ha deRoncef-
ualles tímq^cfue vencido el Em 
perador Carlos.co^3. 
N 4 Carp in-
D . Veèo Ca^pinjxyToMaeflredc Calatr^ina 
Efteuane^ m ç x d o . c l Rey. D,Pedro de Ca-
{lií]a.p.2.1ib.9.c.i.fol.£65í'. col.3, 
• ••• - • } < • 
(fana del Rey Don layme de Ma-
iíorcaal ReyDooPedrolIII.de 
. AragonjCÍcritá de Xu propria ma 
~ jno.p..i.Hb-7.c.74^foLiéS. coK 3. 
y 4.y c.7 í.fol, 1 Ó4.CQL1. 
•Cartade Don lu.au.M^9el al Rey 
, p . P ç d r o I l I I í d e Aragon, *. 
Hb.7.c.33.íbl.ni.cpl3. 
••Qíinadci Rey Dpn Pedro de Qâf-
" t i l la a! InfanccJ>6 Pedro de â r a 
,,^go0.p.iílib.8.c.,5¿.£ol.i5S)- eoi.4. 
Carca de! Rey Don hian de GaiU-
. I h para el Rcyrto de AragooTf ,3. 
. jib.ii.c.ji.fül.i^.cpl.i. 
yL ocra alas QÍ^EÇS deftos Rey-
nos.lib.13 c^fbl. i88.col^. M: 
Cartas.del C odede^Yrgela Luceff, 
R.çy dç.Granãda^ pv^iUb.n.c.ói. 
Carta^de-llàmamiento á los Priii" 
cipescompecidores enlafucccf-
fion de! Reyno de Aragon, p. j * 
' Carca dei Rey Don Alonfo V; al 
v XnfanceD. luán fu berraaíio.p.3. 
lib^íJ.C.ió.foJ.KÍI.CóI.I. 
, > Y otraa Don Fadrique Duque 
dé Arjona y Condede Traílama 
- ra.íiUrj-c.^.fol.1^8x01.4. 
Y-oçra.muy íencida ai Papa Ca-
* lixto I L I . p ^ . Ub.16. c. 33. foi. 38, 
còl.r. 
Carras deíos Prelados y grandes de 
: Çaftilíaal Rey D i AÍoníb V.p.3. 
Hb.!3.c.36.fol.i7i.col.4. 
-c Catea del Príncipe Don Carlos dc 
,x Viana al Hey Den Inan iu padre 
.'£<%t;Hb.i&c.6o.fol 65 col.i, 
" W-^ü^ca muyíencida alâsCortes 
A^PP^B^Ub. 17¿c4.foi.78. coLi, 
Carea del Key Don 1 uan li .a los dc 
'BaccdiotKt^c eftaaan rebeldes. 
Carca a los Gamete* ̂  Brdados dc 
Caílíilíí^quecôtiene el dercchc? 
de la PrinceíTa Doña luana en 
los Reynos de CaiUlla y Leon . 
p.4.]ib.i9.c.i7.fol. 135,col.1. ' 
Carta d e D o n A1 on fo Ca riri I lo: â r* 
çobifpo.de Toledo al: Principe 
DoñHernando de Aragon*p,4-
libu9 .c.^.foLxií.ooLi. 
Cartajo eícjdptura de concordia en 
tre el Rey Do Enrique y la Pria 
r vcéfía.Doña Ifabél fu ' hermanái 
p.4.Ub.i8.c.i9^fol.têo.coI.5. 
Cai-Éa'derKeyArchidnquc al R e / 
Católico, part^üfcíí.c.i\. fol. 41. 
Í :È©1'.3;y;lib.7iC.j.foí'..ó^CoLí*. 
Carta del Rey Católico a los Gran 
. ¡Atisy fenOT^&deíTaftíila. part. 6-
l ib^.c.z.fyi.^.cbhi, .: 
?>]Yx> t£às' d cl m ifin o.a diferc-n tes. 




. .. c.iKfoi-ióó.col.a» . 
Cartas a ditierfoSjen nobredclPrin 
cipe Don Carlos. p .&l ib . 7, c.jó* 
• ..fol.i.òo.col.3. 
Carca del .Rey de Romanos a D o n 
r luán Mfânucl.'part. 6.lib.8. cap.i, 
foLi37/CQl.4. 
Cartas de Andrea del Burgo a Jas 
, Ciudades dé Caftilfo en defaca-
to del Rey Católico, p. 6, ¡ib» S. 
c.8.foJ.i4<¡.coi.i. 
Carta dei Rey D . Enrique dc Ga-
fíiíla al Rey Don Pedro I l í l . p . j . 
lib 9'.c.7o.tbi.35o.col.3. 
Carta del ínfrina D.Hernando D a 
' que de Calabria al Papa Calixto 
:llí.p.4.1ibaíí.c.4S.fol.5i.col.jf. 
Cartamay Cohin fe entrega a par-
tido al Rey de CafHíla.part. 4. 
^ Jib.ío.c.âa.fol.^jó.col.i. 
Jhttfí ãç Cartagena va a las Cortes de Toro 
r gof • la Ciudad ;de B urgoí-part. 6. 
\ lib.í.c.^.fol^.col.j. 
_ . í iazc vn razonamiento âl Rey. 
part.&nb.6.capic.3.foI.4*c^^-
B: Guillen Carcciía cauailcro muy i'enaiado 
Cañera de cn armas> nómbralo por GoueiS 
ludorde la Prouincia âc Cala* 
br&ty dalccargo deGeffcrai de 
fu exercito,&c. cl Rey Don lay 
. me de Sicilia.part.i.Iíb.^cap.St. 
foi.joé.col.i. 
Reduze a la obediecia dei Rey 
algunos lugares de Calabria, 
cola. •;. 
Kmon Carcellagauernóclcabo de Lvgâ 
dor enCerdeña.p.j. l i b . i i . c. 6o. 
fol.4<x«ol.3. 
Cartuxos,el Conucnco que fundò 
defta Orden llamado Ponaceli, 
cerca de Valencia, Don Fray An 
dresdeAlbalateObifpo deVa-
lenciap.i.lib^-c.yp.fol.ioi.col.j 
8.1tiande Qa.xaua]2L\scs clecloObifpo de Pla 
. fencia y Cardenal por el Papa 
j : Eugenio UIKp.3.lib. 15. cap. 46. 
: fol.305.col.4.. 
D BermU Carauajal Bmbafxadór de Efpaña, 
dinode " hazeío Cardeaal ei PapaAlexa-
r• -•. dro fíedo O bifpo de Cartageoa^ 
-v Ya pór Legado del Papa Alexaa 
dro a Lombardia. Ub.z. capit. 31* 
* fol.98.coL1. ; 
Viene por Nuncio a Efpaña por 
„ el Papa Innocencio V H I . lio.3. 
c.i5.fol.!3j.col,4. 
Va por Legado a Alemana, p. 6. 
, - - vÜb^.cu.foLiji.coI.i. 
f CaEauajálHiftomdor dchíêpo.de 
IkdeTde ' ]osReyc¿Catolicos.par,5.1ib,4. 
Card lor Çaraaajal Embaiadar a Portugal. 
ft̂ de .p,j.lib.i.c;*5.íbl.3ixoI.i. 
Caíamiento, veanfe tanabicn los 
. verbpsB&dâS, y Matrimonio. J 
Cafamleato dei liifance Don San-
cbode Portugal coa'la Infanta 
Doña Dulcede Áragõ.p,x.íib.2. 
c.i^fol.7¿fCol.4. > 
C t i * 
Cafamiento de Azhar Lopez corf 
Marquefí* niecadeIRey D õ Ra 
, mon deNauarjftbpar.ulib.i. 
fol.ié.col.3. * .> t 
Cafamiento de luana bija del Con-
de de ToÍofa3de la linea de Tor-
fon»conDt)« AÍQÚCO Candé de 
Piiytier$ hermano del Rey Luys 
de Francia*p.^Ub*^c4j.fúL-4Â 
col 3. 
Cafaimcttto de la Infanta Doña Sã 
- cha íaermana del' Rey Don Bef* 
íBjidaííI.deLaoij.conel Infan-
te.Dõ Fernando bijolL del Rey 
. DonSancbü clsua^ri pa.Ub.r. 




gucrCondcde la Proença. p¿ 1. 
rib.i.ciS.foKyo.coKi. 
Cafamiento del Rey luán de Bro-
na de Acre y Icrufalejn, con la 
, InfantaDona Bercnguela-par.i. 
iíb.z.c.8o.foLi[4.col.4. 
Cafamiento dela Coedeííjt-Aurem -
biax de Vrgfil^sin &l It&ote Do 
Pedro de i>0Jf£Mg.al.p.i.líb.2..C,Sí» 
., fo.l.i23..coLii.. ,* 
Caíamiento de Armetogol Cpédc 
, liJ.p.iJj'b.J*c.?f>É3J»34¿CoJ.il> ; 
Cafamiento de Arm^ngol hijo, de 
Armengol Conde de Vrg.ei coa 
^ Ofenda hija del Code de Ager. 
p.4.1ib.f.c.55.fôL54»coLj, , . 
taiakdemc* del Ríjy Don ¿jonfo 
de ArragflnxonJainfanta Doña 
_ VrracadeCaftilk.p.i.lib.i. c.37. 
fol.^.col.j. 
Çaíainiento.íiei Emperador Don 
- • Aioníb4c Caítilla con Doña Ri 
6 <;ha.pj.üb.J.e.9.foi.64. col. 1. 
Cafem¿entadeÍOo«cU Don Her-
nando de Traua, con Doña. Te-




Caíáp3ientb deí Infañte Doh Aloti 
fo CodedcPuyt iers^õ hija vni -
- ca de Raaion Conde de Tolofa. 
p.i.Iib.2.c.8i.foJ.iiS.col.3. 
Cafamiento dei Infante Don Alotl 
fo de Portugal con Doña Macil-
• ,dis Condelíá de Bolonia, part. i . 
, j ib . i .c^S.fol . i^ .coi . i . 
Safamiento dei Conde Bernaldo, 
con Tcuda hija del Conde Ga-
iiVlindo.p.i.lib.i.c.^fol.7.001.4. . 
Gafámiento dei Conde Don Ra-1 
. amon Berecguer con N . hija de 
v^Roberto Vizcardo Duque de 
»K Calabna.parc.i.lib,i.c.2.f fol.27, 
cohi .y i . 
XÜaíámiento del Conde Ramon Be*̂  
¿¿ -Tenguerde Barcelona conDul-
u£>éè hijadeCiberco Conde de Ia 
.yrocnça.paTt.i.Ub.i. 0*35. foí.j4. 
•CafaífliêíixfídtíLuys primoget^tio 
, * ¿ c i F i l i ^ ^ e y de Francia co Do* 
, ña.BláBGca dc CaftiMa.par.i.lib.2t 
è.75.f&làfixol.i. 
• Gaíaihictitò del Rey Don Hernán 
\ do déCaftillacon Doña Beatriz 
hija de Filipo elefto Emperador 
dè Romanos.parci.Iib.z. cap.75, 
' -Mbhiuxol . i . ' 
Cáfamienco delRey Dô laymedc 
; Aragon eon Ia InfantaDoña Leo 
nor de Caílilla.part.t. l ib . i . 0*75. 
f o l n i i c o l ^ y j . 
. I t fegunda vez con Violante hi* 
. ja del Rey de Vngria.par.i.Jib.3. 
Ctl^.fól.I44.C6l.2. 
*Cãfetiiencó dei Conde de Saboyà 
con Ia hija del Infante Doíi A lo 
, fo Conde dela Procnça.p.i.lib,» 
' e.sS.fol^.col.j. 
Cafamiento del Cónde Don Enri-
que de la caía de Lorena con Do 
fia Tercia hija del R ey Don A l o 
fo de Tolçdo.p.i.lib.*.c.7.fol.6z 
col. 4. 
Çaíamiento deDonGuilIêde Cer 
ueraícnôr.deCunedacon l a C ô 
deíTaDonaEiuira.p.i.lib.z. c.jy-
fol.^^col.a. 
Cafamiento dei Infante DÕ Enri -
que de Caílillacon Doña Mofai 
dahijadel Rey Don Sancho de 
Portugal3p.i. lib.z. c. 75. foi. 111. 
col.i . . 
Cafamiêto deGuillen feñor de M o 
peller cori Matilde hija de Ma-
, nuel Emperador de Conftanú-
nopla.p.i.lib.i.c^j.fohSi.col.r. 
Cafamiento de DonHcrnando C ô 
de deFlandescon Doña luana 
hija de Balduyno Emperador de 
Conftantmopla.p.idiVi.cap46<k 
f©Í.io5xol.i. 
Cafamiento del Infante DonHer -
lãaiido .de Portugal con D o ñ a 
íSancha.hij^del.Conde Do Her-
nando de Lara.p.i. lib.2. cap.78. 
/far.n^fcol.L ... l „ : 
Cafattiiéto deXuys Rey de Frácia 
, cõ DoñaLeonor hija mayordei 
Conde Guillelmo de Puytiersy 
Duque dcGuiana. part. 1. l ib . 1* 
c.^j.fol.jz.coí^. 
Cafanüentóde.Enrique Duque; de 
Anxousy Normandia cõ lami r -
maDoña Leonor.p.i. lib.2. c^j*. 
foLjz-col^. 
Cafamiento de Ramon Conde de 
Tolofa con la Infanta Doña Leo 
no r. de, A ragon.p. 1 .lib.z. cap,47» 
fol.88.coLi... 
Cafamiento del Rey deDacia coa 
la Infanta Doña Leonor de Por* 
tugal.partj.lib.a.cap^S.fol.ii^ 
col. 1. 
Cafamiento del Conde D ô Pedro 
, Froyaz de Traua c o n D o ñ a M a -
yor hija del Condes Armengol 
de Vrgel.p.i.libj.cap.35. fol. 34/ 
col.3. 
Caíamientode Guillermo Rey de 
Sicilia j llamado el Malo , con la 
InfancaDoña Margarita de Na-
. uarra.pa.lib.2.c.io.foL<74» col.3. 
Cafamiento del Rey Don Alo.xríb 
de Leon 
de Leon con'Doña Berengoela 
de Caíiilla.p.i. lib.i.c. 53, fci . ^ i . 
coLi, 
Cafamienco del Rey Federico de 
Sicilia con Ia Reyna Doña Co-
íhnça de Aragon. pt /.iib-2.c.j(í. 
Cafamienco del Conde Don Ramo 
Berenguerde Barcelona con la 
Infanta DoñaPetronilJa hija del 
Rey Don Ramiro de Aragon el 
. Monge.par.i.Hb.i.cap^ó.tol.jó. 
coi,3. 
Cafamiento del Rey Do Pedro IT. 
de Aragon con Doña María fe-
«orade Modeller. p.i.Üb.i.c.^. 
Cafamiento de DonGuillenRamo 
. de Moncada^cncfcal de Cataia 
na, con la Infanta DoñaCoílan-
ça hija del Rey Don Pedro íl.dc 
Aragon.part, i.lib.i.c.tíi.fol.98. 
col.3. 
Caíàmieoto del I n f i ce Do Rami-
ro hijo del Rey Don Sancho de 
.: Pamplona con hija del Cid.p. 1. 
Íib.i.c.J3.fol.26.col.3. 
Cafamiento de Ramon Conde de 
Tolofa,y fan Gi l con Mawlda hi-
,: ja del Conde Rogec 4&. SieiUa,. 
p.iJib.jx.i^foJ.zj.CDl.i, 
Cafamiento del Conde Ramon de 
Bürgofia.deja Cafa Real deFra- / 
cia, con la Infanta Doña Vrraca 
de Caílilia.par.i.lib.uc.^fol.jí. 
CaftaUcnto de Don R.amott.-Cou* 
de de Tpidíàçojiila.ínfenta Do-
na Eluira de Caílilte'parii.lib.i. 
c-43.fol.4i,col,r. 
Cafamiento del Infante Don Ra-
jmiro» hijo del Rey Don Sancho 
Ramirez 3 defpues de quarenta 
-anos de Religion, con D , Ynes 
herfiianadel poflrer Guillermo 
Conde de PuycierSjO con Matil-
de. p.i.Íib.í.c.55.fol.53.c©l.i. 
Cafamiento fcgüdo del Rey Dotf 
c ' i ? 
Garci Ramirez de Nauarra con 
la Infanta Doña Vrracadc Caílí 
,:.lla»par.i.'íib.i.c.4.foJ,éi.,co].i.y 
Cafamiento del Infame Don San-
cho de Aragon con hijadel Cid. 
p.i.IÍb.(.c.33.fol.33.coLj. 
Caíkmiento de Vtiifredo, hijo de 
Vuifrcdo, conhijadeBalduino 
primerConde de Flandes. par./. 
f ..lib. i.cap.ó.fol. n.col. 4» y foJ. 11. 
col.u . 
Cafaoiknitò del Rey D. Alonfo I L 
de Portugal con laínfancrDoña 
Vxrácade CaftiUa.p. r.lib.* c.75, 
£ot,iu.coLk .. 
Cafamiento deDon Arcai de AJa-
gon con Doõa Tercia Pcrez h i -
ja natural del fafabcfe-BofauPe-
drode Aragon,p. 1. Jíb.j.cap.^S. 
fohf^.col^. 
Cafamiento del Rey Zcyt Abuzcyc 
de Valcncia,niei:o del Miramo-
mclineon Doña Domcnga Lo-
: pei,pli.Ub.3.c.i5.fol. i47.coi,i. 
Caíàmiento del Infante Don Feli-
pe de Caftiila con Doña Criílitia 
jhája-del Rey de Naruegaip. i.li,5 
c.48.fol.i66.coi.!. 
Cafamiento del InfanteDon Aloíi 
fo primogenicri del R e y D õ lay-
me de Aragan>eon DopaCofkn 
ça primogénita djc Dbn^aftpt i 
; VmrôdejfeJ&çjftócy nietádeD^ 
_ GuillendèM.òncada,eI que mu« 
, i r io ,enJaEpnquií ia d.e Mallorca. 
•p.iJib.3 c.6o.fol,/74.coJ.4.. 
Caiawiepc^delRey Don laymc l> 
í;,de.Aragon.côa Doña Violante 
hijadelRey.de Vngría.p.t.li.3, 
c.i9.fol.(44.col.z. 
Cafainientçidei Infante D. Alonfo 
.: deCáftiíía con la Infanta Doña 
Violante'dc áragon. par. i .iib.3. 
C.42-.fo].!59:ç<íl.4.y i6<>.co}.i, 
Ca.famiécodeDo» laymc:, hijo dei 
Rey de Mallorca?con vna ignora 
• principalde la Caia de Alagon; 
p.i.Ub.3.ct45.foi. 163x01,2,y 3 . , 
Cafa-
• j ? . c 
Cafamieco de FíJipò primogénito 
del Rey de Francia con la infan-
ta Doña ífabc! de Aragon.par.i. 
lib.j.c.jíí.foLiyz.col.i. 
Caíâmiemo del Infante Don Pe-
dro con la Infanta Doña Coftan-
ca de Napoles.parc.i.lib.3. c.6o. 
1bl.175.col.]. 
Caimiento del Infante Don lay-
me de Mallorca ton Doña Eua 
hija/dc Martin Roldante! lina-
ge de Aiagon.parE.i.lib.3. cap.8, 
fol.33i.col._j. 
fc^, Gafamiento del Infante Don Pe-
dro de Aragõ hermano del Rey 
Don laymel l . con Dona Gui-
lleímahíjade Gafton de Monea 
daVizcondedeBearne.p.i.Ub.5, 
Cii4.fol.3é2.col.4. 
Caíamiento del feñor de Alfaxann 
con Doña Violante Pallas'her-
mana de la Gondefla de Pallas. 
- /fKÍ.-Ub.5.c.2i}.£01.379 .col.z. 
Gafamiento del Infante Don Fa-
drique de Aragon con la Infan-
* ta Doña Leonor hija del Rey 
Garlos V, de Francia, p. 1. l ib. 5. 
cap..6o,fol-.4i3.col.z< 
Cai&miétó de Federico Duque de 
% Auftria con lalnfanta Doña lía-
bel de Aragon.p.üib.j.pp.ioif.. 
f o l ^ j . c o l . i . 
Gaíàxniento del Rey Do layme I L 
de Aragon con Doña Blanca de 
Franciá.p.uÜb.j.cap. 14. fol. 362. 
col.4. 
Gafamiento de Ricardo de camino1 
feñor de Treuifo con luana hija 
del luez deGaliura.part.i.lib^, 
c.77.fol.434coI.i. 
Gafamiento concertado entre el 
Rey D . lay me fegundo de Ara-
¿oft.if U InfantaDoña Ifabel de 
Caftiík , difuelueloei Papa Bo-
nifacio YIIL part.idib^.cap. 10. 
£01.358.001.1; 
Gafamiento de RobertoDüque de 
CalabriaconDoua Y i p l ^ c ç j e 
Aragon,p.i.]ib.5.cap.2(j.foí.377* 
col.2. 
Gafamiento del Rey Don Hernán 
do deCaílilla eon la Infanta D o : 
jãaCoílançade Portugal, parca. 
Hb.5.c.29.fbl.379. col.3. 
Gafamiento de Don A.rtaLdeLuna 
con Doña Coftança Perez, p. t . 
]ib.5.c.37.fol.387.coí.4. 
Cafamiento dei Infante Don Pe-
dro deGaftillacon la Infanta D . 
Maria de Aragon,p.i.]ib.5.c.95. 
fol.445.col.2. 
Gafamiento de Teodoro Paleolo-
go con Argentina bija de O p i -
cin £ípinola.p,2.1Íb.6.c.7. fol .Ei , 
Cüj.2. 
Gafamiento de Fernán Ximenez 
de Arenos con Teodora fobriaa 
del Emperador Andrônico, p. 2. 
3Íb-6.c.8.fol.i2*col.4. • 
Cafamienco de Do Alonfo de A r a 
gon con ia hija de Micer Bonifa-
cio feñor ¿eNegropote.p.z.li . 6* 
CAlÃol.lJ.Col.%. 
Gafamiento de D õ Martinde Ara-
gon con la Reyna Dona Mar ia 
deSicilia.part.2.1ib.¿.c.i2,fol,í7. 
coi. 3. 
Cafamietuo de Don Lope de Gnr-
rea con Doña Tercfa de Entea 
ca.p.2.nb.ó.c.i7.fol.23.col.4. 
Gafamiento ^eFiíipo hijofegundo 
del Rey Carlos primero con l a 
PrinceíTa hija mayor de D. Luys 
V. Principe de JaMorea. part. i . 
Iib.6.cap.29.fol.z5.c0l.i.y 2. 
Cafa fegunda vez Ja PrinceíTa coa 
vn gran feñorde Franciajy ter te 
ra con Filipo de Saboya^Golpí 




jhando dé Mallorca con íobrinat 
del Rey cíe Chipre. part.i.likíS, 
c.i^-fol.zíJ.Col.z. 
Gafamiento do Enrico Rey de Giú 
pre con 
prepon la Infanta doñaCoílan-
ça hija mayor ¿el Rey don Fadrí 
que.parM.nb.é.capu. 24.foJ.30. 
. cola. 
Cafamiento de Carlos Duque de 
Calabria* cõ Cacalina DuqueíEi 
deAuftria.par.i.Ub.ó.c.zz.fol.ig. 
coJ.4. 
Caíàmicnco dcDon Filipe de Caf-
t ro , con hija de Don luán Alón-
ío fcnordelos Cameros, pare. 1. 
Iib.7.c,i(5.foI.ioi.col.4. 
Caíamicnto de Eftcuan Duque de 
Bauiera,coH la Infama D. ifabel 
de Sicilia, pare. 1. lib. y.capit.j?. 
fol.119x01.3. 
Caíamicnto de Mariano de Arbo-
rea^on doñaTimbor.p. i . l i b . j . 
c.i5.fol.ioi.col.4. 
Cafamiento dedonlayme R.cy de 
Mallorca , con Doña Coftança 
hija del Infante do Alonfo.par.i. 
lib.é.c.ój.fol.67x01.3. 
Cafamien to del ̂ .ey don Alonfo ds 
CaftilíajCon doña Coftança» nie-
, ta del Rey? don layñae II.de Ara-
gon, part.í.iib.é.capit. ¿5. £Q1.6$.' 
col.r. 
Cafamiento del Infante don Ra-
ixioíiBerenguerjConDoñaBlan-
oahijade Fiiipo Principe de Ta-
ranco.parci.lib.é.cap» 72.foJ.78. 
coI.3.y4. 
Cafamiento de Filipo Defpoto de 
Romanía , con Doña Violante 
hermana dellnfante don Ramo 
Berenguejr.p.idib.é,c.72.fo].78. 
col. 4. 
Cafamiento de Don layme, feíior 
deExcrica.con la Reyna Doña 
Maria, mugerque fue del Rey. 
Don Sancho de Mallorca, par-
te. 2. libro. 6.capitulo.74.fol.8o. 
coI.j.ylibro^.capitulo.i.fol.Sj. 
cò l . i . 
Cafamiento de Pedro de Arbórea 
. con doña Conftança deSaluzes. 
p,i.iib.(í.c.77.foL82.cyí,4. 
c U7 
Caíamiento del Infante Don Pe-
dro de Portugai, con Ja Infanta 
Doña Blanca de Aragon, par-
te.i,libro.7.capitulo.7.foIio.^i. 
col.r. 
Cafamiento de don BlafcodeAIa-
gonjCon doñaMarqueííáFeriian 
dez de Yxar.p.i.Iib^.c^.fol.pj.1 
Coi.3. 
Caíamicnto de don Alonfo Fernán 
dez /eñorde Yxar^con D-.Tere-
fa de Alagon.p.iUib^.c.^fol.^j,; 
C0L3. 
Caíamicnto de don Ramon Cor-
neíjCon.Doña Beacríz âè Saafdo 
na. pare. 1. Jib. ^ ça^itaa.fdi^j 
C0I.3. " ;j7 > L i t - : v\'r/<'>,w 
Caftmiento dé dda Pedro de-Hue-
rica j con DenaBònauentuta^c 
Arbórea. parci.hb.y.c.ioibJ.^f. 
col.3. : 
Cafamiento deí Infante don Pedro 
de AragoiijCon Doña luanaher-
manadel Conde deFox.p.i.lijY» 
cap. 14/01.5)8x01.4. 
Cafamiento de Carlos Conde d é 
Eíhimpas, con doña Maria hija 
dedonFernandodeCaftilla.^i, 
lib.y.cap.iS.fol.IO4.COJ.0. • . ' i 
CafamienÉo de dómLope de:ljaitífi 
feñór de Segorbe,,con Ja ítifakta. 
doña VioJame.'De/pina áo 'MJo-
mania.par.2Jib.7.cap.iSÍ£bjL;io,4. 
^col.a. .v t 
Cafamiento de Andres hijo fegun-í 
do del Rey. Carias de Vngi ia, co 
doña luana hij& de Carloè D u -
que de Calabria.par.z.lib.^.c.ip, 
Cafamiento de Luys primogénito 
del Rey Carlos de Vngria,cõ Ma 
ria hija fegíída de Carlos D uque 
de Calabria, part. jL.l1b.7xap.19. 
fol.io6.col.2. 
Çafamiento deTeodcroPaleologo 
...hijo del Emperador Andrônico» 
cpn Argccinahijade Opicin Ef-
piiio3a.p.2.1ib,.óx.7.fol.nxQl.2i 
Càfi in i icntadcl Infante donPedro 
de Ar.ígoii,con tuanahija de Fí-
Jipo íley cíe Nauarra , que def-
pues fe concluyo COQ María hija 
iegundadcl nñüno Rey. pare. z. 
lib.y.c.zi.íbl.ioy.col.j-yc.js.fal. 
124x01.4» 
Caíamiencodel Infante D o n Ra-
xnon Berengucrjcon doña María 
Aluarcz.part.zJib.y.c.izibhuo. 
col. 1,y capit.44X01.135.001.5. 
Cafaitiicnto de Don Fernado, hijo 
de Don luán Manuel, con Doña 
luana hija del Infante Don Ra-
mon BerCnguer.par.i.lib.y.c.ii. 
foLno.coLj . 
Cafamiento de Vgo Vizconde de 
Cardona .con Doña Blanca hija 
¿ e i Infante Don Ratnon Bcren-
guer.p i . l ib .7 ,c . i i . fol . 110.col.3. 
Cafamiento del Infancc don lay me 
Conde de Vrgcl,çon dona G eei-
Ha hija del Coadcde Comenge. 
, pare. a. l ib. 7. capic. 17. fol, 114. 
col. 3. 
Cafamiento de Efteuan Duque de 
. BauierajCon la Infanta doña Ifa-
bel de Sicilia, pare. 2. lib. 7. 
foKup.col.s. 
Cafamiento deEduardo III.Rey de 
Ingalaterra, con Filipa hija de 
GuiJJermo Conde de Anonia , y 
OJandia. part. 2. lib, 7. capic.41. 
fol.131.col.4. 
Cafamiêto de don Guillen Garcc-
ran de Cabrera3con doña Maria 
de Arborea«p.2.Iib.7.0.58^01.150. 
col . i . 
Cafamiento de don Fernandojhijo 
de don luán Manuel, con doña 
. .Juana hija del Infante donRamõ 
Berenguer.p. z. l i b X c . i . f o l . ^ . 
€01.4. 
Cafamiento de Lnys^hijo de Filipo 
Principe dcTarato, con la Rey-




Cafamiento de Roberto Principe 
de Taranto,Emperador deCon-
ílantínopla , con Maria hija d e i 
DuqueBorbon.part. 2..lib.S.c.j. 
fol.186.col.2. 
Cafamiento del Rey Don Pedro 
I I I I .de Aragon, con la Infanta 
doña Leonor de Portugal.par,*. 
lib. 8. c.é. fol. 191.col.4. 
Y defpucseon la Infanta Dona. 
Leonor de Sicilia, c. 36. fol. 237* 
col.t. 
Y tercera vez con Doña Sibilia 
dcF0rcia.Iib.10.cap, 16. Í0L376-
col . i . 
Cafamiento de Gonçalo Gonçalez 
de Lucio, cauaílero Careliano 
muy principal,con doña Violan-
te de Vrrea.part.2.1ib. U. cap. 30. 
foL»i7.col.i* 
Cafamiento de Don Bernaldino de 
Cabrera» hijo de Don Bernaldo 
de CabrerajCon doña Margarita; 
de Fox.part(2.1ib.S. c.37.foÍ.23^. 
col . i . 
Cafamiento del Rey Don Alonfo 
de Caftilía, con doña Conftança. 
hija de Don luán Manuel. par,2» 
lib.6.c.73.fol.79.col.i.y 1* 
O trodelmifmojconcertado coa 
doña Maria hijadel Rey D . A l o . 
fo de PorcugaLcoI.3. 
Calhmicnto del Rey Don Alonfl i 
l l l l . d e Aragon, con la Infanta 
doñaLeonordeCafli l la .part . 2. 
Ub.6.c.4.fol.9o.col.f. 
Caíàmiento de Carlos Conde de la, 
Marcaron doña María, hija del 
Emperador Enrico de Lucem-
bnrg.p.irflib.é.c.4o.fol.43.coL^. 
Cafamiento de don luán de Clara* 
monte Conde de M ó d i c a , c o n 
vna hija natural del Rey. part.z. 
lib.7.cI25.fol. 111.C0I.3. 
CafamiétodeLuys Conde de A n -
jous, con la Infanta Doña luana 
deAragon,p.2,Iib.8.c.52.fol.i4z. 
cola.y*. 
C a & . 
Cafamlcnto del Rey Don Pedro hi 
jo delfteydonFadriquetfe Sici-
lia j con Madama Ifabel hijade 
Enrico 11. Duque de Carimia, 
llamado Rey deBohcmia.par.z. 
lib.6.c41.foi. 44.cel.i. 
Cafamienco de Eftcnan hijo fegun-
do del Baua rojcoii la infanta do-
na Ifabel de Sicilia, p.ut . i . lilx-. 
c.fi.fol.pi.coi.j. 
Caíàmienco dc Ramon Folc, Viz-
conde dc Cardona , con hija de 
don Alonlb feñorde los Came-
ros, part.i.lib.7,capic. lé.fol.ioi-
col. 4. 
*^Í- Caíanuetuo del Rey Dô laymc \U 
de A ragon , con doiía Eíifcn de 
Moneada.par. 2. Iib.ó.c.39.ful.42. 
col.z. 
Cafamienco del Infante Don Pe» 
di'o de Portugal, con Dona Cof* 
tança hija dc Don luán Manuel, 
pare.idibro.7.capitulo.13.fol.m. 
col.z. 
Cafamiento del Rey Carlos dc Na 
uarra, con Madama luana > kija 
i ^eí Rey luán de Francia, part. 1. 
lib.8.c.44.fol.i43.coh2. 
Caíàmienco de Don Alonfò j hijo 
mayor del Infante Don Pedro 
de Aragon,con Dona Violante 
Arenos.part.1.lib. 8. c^o.foi^r. 
col.i. 
Cafamiento del RcyDon Pedro de 
ÇaílillaíCon DoHa Blanca hija 
del Duque dc Borbun.par.i.íiS. 
c.53.fol.255'col.r. 
Cafamiento del Infante Don Her-
nando de CartillajConD. Maria 
de Portugal, pare i.lib.S.cap^íí. 
foí.ióo col.3. 
Cafamienco de Don luán Conde 
de Ampurias, con la Infanta D. 
Juana de Aragon, p. 1. lib. p.t.4.5 
foi. 27?-col. i . 
Cafamiento del Rey don Fadrique 
. c l Simple de Sicilia, con la Infan 




Caiá¿nieníodcl Infante Don Mar-
tin de Aragon, con Doña Maria 
¿e Luna.par.i.hb.p.c.jo.fol.jo^. 
col.3.y4. 
Cafamiento de luán , Marques dc 
Montcrrat> con la Inhmta Doña 
líábel de Mallorca, part, idib.p. 
c.iy,fuI.x9i.col.í. 
Calàmicnto de Don Fernán Lopez 
de Luna, con Emilia Ruyz de 
Acagra,fcñoradc Vilíaíclüz.p.z. 
lib.9.c.3o.fo!.5o^col»4. 
Caíamicnto dc Don Artal de Lu-
na , con Margarita hija del Con-
de Don Nicolas de Peraíta.p. 1. 
lih.9.c.j'o.fol.joj.coJ.4. 
Calamicto dc Don Felipe de Caf-
cro.lenordelas Bjroníasdc Caf-
tro y Peralta, con Dona luana 
dc Cartilla, pare, 1, Ub. y. cap.61. 
tol.34i.col.3. 
Caíamieto dc Don laymede Ara-
gon j hijo mayor del Conde dc 
Rib.^gorça, con la Infanta Doña 
Leonor de Cartilla, part, i . l ib.p. 
. c.óS.fol.347.col.t. 
Cafamiento primero del Infante 
D«n íuan Duque de GironajCO' 
Madama luana dc Francia, par-
. te.z.Übro.io.capicuJo. u f o L f é u 
- c o i . 3. 
Y fegundocon Mata, hermana 
' del Conde de Armenaque. c. 
fol.jóf.col.i.y 1. 
Cafamiento déiRcy DonFadríque 
de Sicilia,con Madama Antonia 
hija del Duque dc Andría.par.i. 
lib.io.c.i^.íol ^tí^col.r; 
Ga-fafriíento del Infante D. Mania 
dc AragOjCÕ la Còderta D. Maiia^ 
. de Luna.hija del Conde do Loptf 
deiLuna.p.idi.iox.t 6.fo 1.365,0.0.1 
Cafamiento del Intante don íuan 
de Cartilla , con la Infanta doña^ 




Cafamíenco del InfanteDon Car-
los de Nauarra con la Infanta D . 
LconordeCaítil]xp.2.]i ' io.c.i9. 
£01.370x01.4. 
Cafamicco de Don luán de Cardo-
jna con Do5a luana de Aragon. 
part.z.lib.io.capitulo.ii.fol.37*. 
coi,4. 
Cafamiento del Infante Don luán 
de Aragon con Doña Violante 
hija del Duque de Bar.p.a.Iib.io 
c.35.foÍ. 384x01.1. 
Cafamiento de Maria Federico Ca 
tacuzin CondelTa de Sola, cõ hi?. 
jo del fenor de la Valadiia.par.r 
lib.io.c.jS.fol^S^xol.i. 
Cafamiento de D o n fíernaido de 
Cabrera primer Code de Modi-
ca»cün doña Timbar hija del Co 
de de Prades.par.z.iib. lo.cap.38. 
Cafamiento de don Martin Conde 
de Exerica, con ía Infanta Doña 
María deSicilia, p. 2.l ib.10.45. 
fo).399.col.^. 
Çafamicntodc Procopio Principe 
de Morauia, con Ifabel hermana 
del Duque de Bauiera.p.a.Iib.io. 
c.4Ó.foL4oi.col.i. 
Cafarpientodél InfanteDon Enri-
que de Caftilla,con doña Catali-
na íiija del Duque de Alencaftre. 
part. 2. lib. IÜ. capit. 46, fol. 40 / . 
cohz. 
Cafamiento dedon Pedro de Ara-
gon;con doña luarja de Caftilla, 
part, z.lib, /o.capit.23.folio.374» 
" CÒK4. 
Cafamiento dedo Enrique de 
¿nan Conde de Nieblajcon doña 
. Violante de Aragon.p. 2. lib.ip*-
j c.9i.fQl,459IcoI.4. 
CafaéRiento de don Luys Cornel, 
con pona Brianda de Luna. p. 2. 
; lib.9,cap.9.foí.i78.col.4. 
Cafamiento del Key DonHernan-
do de Portugal, con Dona Leo-
nor Tellez de Menefçs.part.,2. 
c 
lib.iQxap.ío.fol.36!.coí.t. 
Caíamienco del Infante Don l ay -
me deMallorcai con ía Reyna. 
doña IuanadeNapole$.p.2.1ib.9~ 
c.jíí.fol.^i'i.coLi. 
Caíàmiento primero de Don Itiau 
Conde de Atnpurias, eon la I n -
fantaDoñaülanca de Sicilia. 
Y fegunda vez cõ la Infanta do- ' 
na luana de Aragon.p.2,li.9.c.55> 
fol.340.coh1. 
Cafamiento de Don luán M a e í l r c 
de AuiSjCon Filipahijadel D u -
. que de Alencaftre.p.z.H.io.c.jS. 
foJ.3S6.col.4. 
Cafamiento de Don Antonio d e 
Aragon co dona Beatriz de Exc-
rica, part. a.lib.8. cap-fio. £ o l ^ 6 ^ 
col.4, 
Cafamiento primero de Luys Con-
de de AnjouSjCon Maria hija del 
Duque de Bretaña. 
Y fegundo con Lueiahíja deBar 
iVibon Vicecomite y íeñor de M t . 
kn.par.i.Ub.9.c.4,foí. 273x0! .1 . 
y cap.30.fol. 304,coLi. 
Cafamíeoto del Infante Don L u y s 
de Nauarra j con Madaraa luana 
DuquefladeDurazo.par.i.lib.^. 
c.ó8.foJ.47.col.i. 
Cafamiento de D o n Luys Cornel 
, con doña Bríanda de Luna, m n -
gerde Don Lope Ximcnez de 
Vrreajde quien cllafeauiaapar-
tado.parc. i.íib.io. c.j^.foh^yS* 
, col.i . 
Cafamiento del Rey Luys deSiçt-*' 
JiajCowD. Violante de Aragon». 
;; p.2,lib.io.c.5i.foh4o8.col.2.. 
Cafamiento del Rey Don M a r t i n 
de Sicilia , con Ja Infanta D o n a 
Blanca ddNauarra. part.a.Ub.io» 
.;_c.74.fol.439.eoLi.y2. 
ÇJafamiçncy del Rey Don Mar t i n 
de Aragon, con d o ñ a Margarita 
hija d ç Don Pedro de Prades. 
: ipart.iJjb#ivO,capitttÍo.89 . f o l ^ ^ . 
C&fkmiento de Carlos de Durâzo, 
con Madama Margarita de ü u -
razoprimafuya, p. i.lib.io.c.17. 
fol.37<3.col.j. 
Cafamiento del Infante Don luán 
de Aragon, con la Reyna Doña 
luanadcNapoIes. pare 3. l ib .u . 
c^ . fo l . i o^ . co l^ . 
Caíamicuco del Principe de Giro-
na con Ja Infama Dona Maria de 
Caílilla.par.j.lib.u.c. 45.fol.113. 
col.i. 
Cafamiento de lacobo % Conde de 
ia Marca, con la í lcynaD. luana 
de Nápoles.part. 3. hb.u.cap.50. 
foi.[13.coi.5. 
Cafamiento de Don Gilabert de 
Centellas, con Doña Confiança 
hija de don Antonio de Veynte-
niilla.par.j.lib.n.cap.yj. fol.114. 
col.i. . 
Cafamiento del Rey Don luán de 
Caftillacon la Infanta doña Ma-
. ría de Aragon. parc.jJib. u.c.yõ; 
fol.ijj.col.i. 
Cafamiento del Infante Don luán 
de Aragon co doña Blanca Rey-
nadeSicilia. par. j . l ib . i z . capáis 
fol.ijj.c0L4. 
Cafamiento del infante dóEnriquc 
de Aragon con la Infanta Doña 
Catalina de CaílHIa. par^.lib.ij* 
c.^.foi.i45*00-1.3. • 
Cafamiento dellñfante don Duar-
te de Portugal coó ialn&hpa D» 
Leonor de Aragon, part.íjdib.i^ 
c^ffolliSi.colu,.: .: 
Cafamiento del Infante don Pedro 
de Portugal coriDona ífabel de 
Aragon, hija del Conde de Vr-
gel.part.j. lib, 13. cap. 45.fol.18r. 
Cafamiento de Filipo Duque de 
Bargoña Con la Infanta Doña 
Ifabel de Portugal part, j . ü b . i j . 
. c..64»foLi98*'coLi. 
Cafamiento del Principe Don En-
rique de Caílilla con la Infanta 
c 
Dona Blanca de Nauarra , par-
te, j . l ibro. 14. capitLdo.30.foLz 41. 
coi.4. 
Cafamiento de Ramon Vrilno Co-
de de Ñola con Doña LeofioJ? 
hija del Conde de Vrgcl. par-
te. 5. libro. 14. capit.38.folio.t44. 
c o L i . 
Cafamiento del Conde Francifco 
lislbr^a con Doña Blanca hija 
del Duque de Milan.par.3.1ib.i5 
c.5.fi)l.i6S.coI.3. 
Cafamiento del Rey Don Alonfo 
de Portugal con la Infanta doña 
líabel primaí'uya. p. j . í í b . i j . c^ . 
fol.iyi.col.z. 
Ca/aniicnco de Jas hijas del Rejr 
Carlos de Nauarra. part.3.1ib.i5* 
c.yj.fol.zyíí^col.l. 
Cafamiento del Infante don Her-
nando de Aragon con doña ífa-
bel de Claráronte, par. 3.lib.15. 
c.itííol.iüv.col.u 
Caíamietode Federico Rey dello 
manos con la infanta doña Leo-
nor de PortugaI.par.3.1ib.i5.c.$í« 
, foL32o.coL4. 
Cafamiento del Rey Don luán de 
: Nauarracon la hija del AI miran* 
. te de Caililla.parv3.iii3.15.cap.^o» 
fol.30$í.col.4. 
Cafamietode Adolfo de Rabaftan^ 
hermano del Duque de Cienes, 
. con doña Beatriz hija del Infante 
don Pedro,de Portugal, p. 3. Ubi 
I5.c.6o.fo].3ii,col.i. 
Cafamiento de don Alonfo de Ara 
gon Principe de Capita, con H i -
pólita Esforta hija dclDuque de 
Milan.par^.lib.iâ.cap^.fpLjy. 
col.4. 
Cafamiento de Esforça Maria con 
doña Leonor de Aragon.part.4* 
lib. 16. c. 33. foi. 37. col. 4. 
Cafamiento de iulio de Aquauiua 
Duque de Adria , con Catalina 
Vrfina. part14.1ib.ió.e.^7.fol.42. 
c ü l . 4 . 
O 3 Ca&" 
l 6 2 
Cafamicoco del Principe Don En-
riqucdc Cartilla con la Ittfanu 
D.iuanadePonagal. üb . 
ií5.c.i4.foLi7.coí.4. 
Cafàmicnco conccrcado enere el 
Principe Don Carlos de Viana, 
y la Infanta Doua Catalina de 
Portugal, par t .^ i ib . ié .capi t .óó. 
foJ^i.col.j. 
Cafaipientü deiPrincipeD.Hcrna 
-do de Aragon con la Princefa 
D.Ifabei de Caftilla.par.4.Iib.i8. 
Cafamiento de Carlos Duque de 
Guiana)con Doña luana Prince-
fa deCaílilIa.par.^lib.iS.cap.ji , 
fbI.i7¿.coJ.i. 
Cafamieato de Don SanchodeRo 
xaSjhijo de Don Diego Hernán* 
dez de Cordoua Conde de Ca-
bra, con Doña Margarita (áe Le-
mos.par^.lib.j^cap^ó. fol.146. 
C0L4. 
Gafamicnto de Carlos Delfín de 
Viena coo Doña l fabe l hija nu-
*• yordcl Rey Eduardo de fngala-
terra.part.4.1ib. i9.c.j6.íoJ.a47, 
col.r. 
Cafamiento del Duque de Medina 
• Sidonía , con D.Anna dt Arago1 
par.é.]ib.to.c.79.fol.375.coL3. 
Cafamiento de la Reyna Doña C õ -
ftançacõ el Conde de Alcauila. 
p.2.1ib.ío.c.49.foi.4o6.col.2.y3, 
Cafamiento del Rey Ladislao de Si 
cilia conMariahermanadel Rey 
de Chípre.par . i . l ib.io .c. 49.fol. 
4o6.coLt.y 3. 
Cafamiento de la Infanta doña lua-
«. aa de Aragon jcõ Maceo Conde 
deFox.pir.z.lib.io.c.ji.fol^oX. 
CafABiUnco de la InfaataD.Ifabei 
àc Aragon , con don la y me de 
Aragon Conde de Vrgel. part.i. 
Ub.io.c.s6.foL4l6,CoL4.y cap.8 3. 
Cafaroieto 4e AlV«Box dc.lábrit. 
c 
con Ana hija del Duqucde Bre-
taña.par.j.líb.i.c.i.fol.i.col.^ 
Cafamiento de Don luán de Borja 
DuqucdeGandiajConD. luana 
nieta del Rey Catolico.p.6.Iib.8. 
c.9.foí, 148.C0I.4. 
Cafandria.es licuado a ella Ramon 
MÕtaner,queauia (¡doprefocn 
Ncgropontc.p.i.hb.é.c-íJ.fol.ij. 
col.i.y t . 
Tiene alliBcrnaldodcRocaforc 
fucompañia.col.i. 
Cafan Emperador de PerGa vence 
al Soldán. 
Gánale la ciudad de Damafco.y 
toda aquella Prouincia. part. 6. 
lib.¿.c.i.foI.i.co!.4. 
Gi«ftnííeÇafala,pidejufticia delate del Rey 
don laymc.p.i.Ub.i.c.Stf.fol.ui. 
col.a. 
GwitífiiíícCafaiul Embaxador del Rey Don 
lay me I I . al Soldán-de Babilo-
nia.p.i.lib.6.c. 17.fo3.i4.co].r, 
Cafas.o linages mas iluftres del Im 
per i o , tiene deudo en ellas el 
Rey don Pedro H.dcAragon.p.l 
lib.t.c.éi.fbi^S.col^. 
Cafas de Barone$,caualleros y bom 
bres de Paratge en Cataluña.haf 
ta ochocientas, part.3.]ib.11. c.3o« 
fol.ii.col.j, 
ÇkCâs de la Diputación de Çarago-
ça quando le labraron.p.j.Ub.i^ 
c.59.fol.3ii.coÍ.4. 
nmn it Cafaldaguiia lurado dcÇaragoça, 
nõbradoporcl PrincipeD.AÍon 
fo.p.jJib.ia.c.4o.foLio5.col.i. 
Utnit Cafaldaguiia, afsifte cola jura del 
Principe D.Miguel cnCorccs de 
Çaragoça p.5.li.3.c.3o.£i^6.col. 1. 
CuilUn Cafadorviene aEípañaa poblicar 
el Concilio que el Papa lulio co 
uocaua en fan luán de Leerán^ 
p.6.lib.9.c.4j.faI.a¿o.col.i. 





Caftigo de Dioí ca Ramón Berea-
fucrpór iamü«recdcfuhcrma-a,p.i,Ub.x.Cí^.foLt^.coI.4. Tardo del* 
Caftigo que fe hizo en vn hombre 
por vn cafo muy atroz. p,<. liba. 
Caftigo hecho por los Inquifidorcs *í^* 
en hereges.parc.x. lib. t . cap. j6. 
í f o l . i ^ . c o l . i . . Mmode 
Gaítigo que fe hizo en Çaragoça 
porocaíion íle vn alboroto po-
pular y ciuil.part.i.iíb.j. cap.59. 
toí.124x01.3. 
Caftigo q mandó executar en cier-
tas perfonas principales el Rey 
D õ l a y m e , porq hazian moneda 
falfa.pti,liÍ3.3,c.72.foLi9i.coL4. 
Caftigo de Dios en lacobo Caldo-
dora por fu fobertiia y diabólica 
prefumpcioíi, part.3.1ib.i4. e.57. 
fol.z59.co].4. 
Cafo atroz que fucedio al Rey D o 
Hernando.p.5.lib.i.cap.iz.fol.i5. 
col.4. 
Gafo atroz que fucedio á Gonçàlo 
Garcia de SataMarÍa.Ub .3.c.44. 
foI.173.coL1» 
Cafo atroz que fucedio al Papa 
Alexandro V"I.Iib.4.c.io.foÍ,i8j. 
; co l . i . i .y j . 
Cafo atroz que fucedio al Infante 
DonIayine,p.i.lib^c.59.fo¡.9Ó. 
col .j . • 
Cafo el mas atroz q fe e recu tó en 
Ja Ciudad de Çarago^a defpues 
• .dedeílruydaelpaganifí l io. p. 4. 
lib.zo.c.65.fol.34i.co].3-
Cafpe villa, haze donación delia a 
la Orden del Efpital delcru fa-
iem, y a Armengol de Afpa Maé 
ftredeAmpofta^elReyD. Aioa 
fo II.p.i.Iib.2.c.45.fúL86. col.4. 
Señalafeparalajuntadelas nue 
ne perfonas que declaren el fuc-
ceflbr del Reyno de Aragon.p.3^ 
Ub.ii.c.67.fol.5i.coLi. 
Ji$ publicado en ella Por Rey, el 
Rey D . Hernado.c.88.£71.00.4-
Gaftajarmalocauallero el Rey D õ 
Martin de Aragon,par.z. iib .io. 
. €.69/01.434x01.2. 
Caftatieda acompaña en la guerra, 
al Rey Dó Hernajado.p,3.íib.i2. 
c.5.fbl.78.col.3. 
CafteInou,paííaa focorrer con g^* 
tpal Rey Don Fadriquede Sici-
- lia*p.t.Ub.6.c.if foLai.col.4. 
Caftigos rigurofos. executados en 
Jos hereges Albigcníè$.p.i.íib.i, 
c.tf^.fol.íoo.coLí.y 1. 
Caftigo terrible y eílupeüdo con 
que Dios milagrofamentie cafti-
go a los France/èsjpor el de^€i> 
to.éiniblenciaücri lega qaclr íà 
. con «OÜ el cujsípo de ían Narc i f 
fo en Girona,pahi.lib.4. cap.é?. 
£ol.i96.col.i. •. r :• 1 
Çaftilla,iosGrandes delia defienda 
el Breuiario Toledano contra el 
• mandato del Papa Gregorio IX'. 
p.i.lib.Kc.iS.fol.ii,côl.3. 
Vlcrajilafus yezinos delpuesdc 
la muerte del Rey Don Alonfo. 
p.i.lib.ix.37Jol,354col.4, 
jApoderafe dc lk el Emperador 
Don Alonfo dé Aragon, cap.jS. 
fol . j^col.r . -. x 
A y íiifíenfiones m elhy cm&ca 
dclpues delamuef te t f d f t ^ y D : 
Sancho el delíeado*lib^v cap,ii. 
... fo3.7z.coL2.y lib.i.cap^.foi^8fc 
• coi;4.-'^ 
Dala el Rey, fiendo Condádojal 
ínfanceDÕ Hernando (u hijojy 
..fue el primero q fe intituló Rey 
della.lib.i.c.i3.fol.i8.col.it 
vDióla el Rey.Don Hernando al 
InfanteDon Sancho fu hijo ma-
ybr.c.J7.foi.2i.col.4. 
Alteraíc por la muerte de Don 
luán Alonfo de Haro feñor de 
los Cameros,p.2.1ib.7.c.23Ío.jn. 
col . i . 
Eftadiuididaen vandos entre c£ 
O 4 Conde-
i t f 4 
, GondeftableDon Aluarodc Lu 
na yel Adelantado.part.3.lib.14. 
¿.51/01.153.001.4.7 lib.ij. cap.zs?* 
foUSS-col.j.y foI.iScj.coU. 
Eíla coda puefta en armas.par.4. 
Iib.i5>.c.37.fol.247xol.3. 
'Aitcrafepor larcclufiõ deiaKcy 
na.p.é.Iib.y.cap.is.fohyy. col.t.y 
C441.foi.117.col.-1.-
R^bclaíe grande parte della co-
tra=el Rey D . Pedro elcruel.p.i. 
r lib^.c,20.foi.35o.col.i.y 2. 
AveneJk grandes aJteracioncs 
fobre ci regimiento deiReyno y 
tutoriadel Key Don Alonib.p.x 
]ib.^.c.73.fol.78.col.4. 
to; tPftfo Cartilla Corregidor de Toledo ^y 
íff jos de Silua, fe aperciben e» fa-
uor deJ Rey Católico,p.6.[ih>6. 
c.ii.fol.jô.col.i. 
Echanledela ciudad los del van 
da,contrario.lib.7, tí.42»fol.u7i 
'•• col;*. ; ~ v - •••T- • 
C a ü i l l o ^ e ArgilcrSjVecfeeh el , el 
Rey Bòfi layme ú\ ILcon fu t i ó 
e l § i c y > à c Mallorca, p.i J ib. 5. c, 34 
: 1foI.384.coJa. 
CaftillodcBurgoSjfuerçaiamasim 
aportante del Reyno de Call i lU, 
: fc.ctene por cl Rey Don ^lònfo 
de Aragen. 
Cércalo losGallegospor laRcy 
na Doña Vrraca. 
/ Entregafea la Rcyna D o ñ a V r -
Taca.p.i.lib.i.c.j^.fol.^S.co.x.y 3, 
y p.4,Hb.t9.c.4c.fol.25!.co!,3. 
CaftiJIo demadera,capa2 decrezie 
eos foldades en la toma de Tor-
tofejhaze grande daño a los mo-
roí.p.i.Ub.i.c.Sífol.ójxoL^ > 
Caílilio fuerce de Mcquin^nça.p. i 
Íifaii¿é.5i(foÍ.49.col.3. 
Cadillos y torres que toma el Rey 
Dob layme aD.Guil lcn deMo 
cada Vizconde de Bcarne, fon 
haftaciento y trcynta.p.x. l i b . i . 
c^S.fol. ir j . col j .y 4. 
Caftillo de C c r u d i ô , es /blar délos 
c 
Cerüellones en Catab-iua.part.i, 
]ib.5.c.29.fol.j73.col.3. 
Caftillo de Palau Çauarderai toma 
lo por íuerçaluan de Vilamari^ 
j.3.Iib.¡ i.e. 39/01.31x01.3. y C.4Ó 
tol.jó-col^. 
Quítatelo Pedro de San Cíeme--
tc.col.4. 
Caflillo de Garríga juntanfe en el 
los Çagarrigas.p.3.Ub.n.cap.39) 
fol.31.coL3. 'i 
Caftillo de Albarrazin, tómalo íua 
Ferniídcz de Heredia.p.5»lib. u . 
c.4i.foI.34.coi.i. 
Caftillo de Alcañiz fe entrega a D . 
Guillen Ramon Alaman de Cer 
ucllon,y a D ó luán de Luna.p.3 
lib.ii.c.4i.fo].33.col.i. T 
CaftillodeCafteiui deRofancs apo 
. derafe del Arnaldo de Santa Co 
Joma.p.3.üb.ii.c.59.fol,45. col.*,. 
/ Fucrb'n mucho tiempo^ feñores 
deljcon eljugar^ los Condes de 
Fox,y Vizcõdes de Beanie,co.3. 
Gobrálü para Barcelona Garce-
ran deGualues.coI.4. 
Caftillo de Capuana en Nápoles fe 
- rinde al Rey D . Aíonfo V.apaf í 
. tido.p.3dib.ij;ci!E.f©Li54,coI.3. 
Defpuesala R e y n a D o ñ a luana 
c.27ifú!.i6i.col;3. . $ 
Caftillo de Caftrotorafe.eftá pre-
fo en ÍAJQI Conde de Vj'gcl.par.5 
l ib. 13.c. 31. fol. 166x01.4. 
Caftillo nucuo deNapoles fe entre 
gaa los Embaxadares del Rey 
de Francia^ ellos ío entregan ai 
Duque de Anxous.parc.3dib.14. 
. c.^ô.fol.zjj.col.z. > 
Entrcgafe otra vez, con el dtíSa 
t c lmo^ íRey D.Alonfo V.Ub.i j . 
c.i4.foÍ.177x01.3. 




Caftillo de Salces ccrcanlo losFra 
cercs.p.^lib.wx^o.fo.iSo.co.j 
Caftillo 
Caílfllo de Leuiaeñ cl Ampurdan 
cercanloy toinanlo losFrancc-
fcs.part.4.Iib.i9.cap*49.fol.2ío. • 
Çaftillo de VillanouaiCn el Aropur 
dan^tomanlolosFranccfes. p. 4. 
]ib.I^.C.^O.fol.270»«oI.2. : 
Caftillo de Lugo en Galicia cerca-
do par Do Peralnarez Oforio y 
Cabrera Conde de Lemos. p. 4 . 
l ib.io.c^fi.fol. j ip.col .j . 
Cadillos AJahabarjyCambil, gana 
los de los Moros el Rey de Caíli 
lla.p.4.Ub.ao.c.<>4foL339. col.i . 
Caftillo de llloro fe entrega al Rey 
Catolico.p.4.1ib.iQ.c.6S.fol.347. 
. col .i. 
Caílillos ditierfos deNauarra fe de 
riiba por orden del Rey Catoli-
co.p.6.1ib.7o.G.43.fo3.33í, col.3. 
.Caftillo de Moya gánalo el ReyCa 
tolico.part.6.1ib,iG.c.6i.fbl.354. 
col.3. 
.Caftillo dePcfqueralo gana Don 
RamQp.dc Cardoría.par.é.bb.io. 
jCaftillo' de Caftelbo en Cataluña, 
¿ mándalo derribar el ReyCato-
, - Jico.p.íí.lib.íQ.c.é^foLjjf. col.,?. 
JCañillo de Ja Lanterna en Gepoua 
. i«r inde al Du^ue de çlla.par.ô. 
lib.io.c.S^.fol^Só.col.i. 
Caftillo de Cremona jriñdenlolos 
G 
ka. 
capita. 39. folio. 38. coluna. 4 . 
Siguen eivando dela Reyna Do 
ña Vrraca.çoI.i. 
Son vencidos ca muerte de mu-
chos dellos por el Rey Don Alo 
fo l í , de Aragon junto a Agre-
da, p. i . lib. 2.c.44.foJ.8íí.col»3. 
Roban el logar de Sancer > y ka* 
2en grandedano por acuella co 
marca.parc.2.1ib.5f.cap.7.fol.i7j. 
^col,4. 
Queman los lugares de Sifamon 
AnentOjCubel yMuncerde.c.12. 
£01.283x01.1, 
Defàmparan a Borja y Magallo, 
y retiranfeaCaíti í i 'a. l ib.^c.^i» 
foí»242.col.4. ' - -
Entra vnaquadri l íadeÜosroba' 
do por las fronteras de Daroca. 
p.3.Iib.i3>c.54,foLi87.col.4. i 
Tienéfeodio .firj Remedio ellos 
y los Portugefes.cap. 59. fol. 19 j . 
col.4. 
Vencen alos Portugefes, yga-
nanlesla caualleria. par^.líbaí?. 
' C.-35Jfoli^GoLf. 
Tienen guerra canb^Nauárfós 
y vence en vna batalla a Migué i 
s- Perez Çapiíca^-a-libi 7. cap/ i4. 
fol.iii.c©l,4.. .sr. > 
timen Caílellã entcega eí Caftiíío de Ayí> 
• i ra al Re^Ebn Pedro ÍHX.-faft' 2. 
lib.9.c. 55.fof.33i.CQÍ,4. 
T). Sancho 
Prandefesai Eroperadorípart.ó.Behran'dc Caftcflct Baron muy principalds 
= Ub>iQuc*7.8r.jfQL374 -̂«Í̂ !.í--'.= •:"'J :: ~ J -^- : . .^ - J-I 
Titjjill^ íuiàM&: Gen cral-.dcW;C 0 / . ¿J 
Í \ . . dadoí^eio í í s i tó por eYMef^A 
_ tolicQ.p.5ílib!^í¿.3-éol..^O' coJ.2. 
Poneçierta orden cnJagCíjtede 
. armas.c.6.fol.224.col.íí.-; j , 
Fortalece a Pcrpiñan contras cí 
Rey de Erancia-.capit.2^fala49.D- Gí^rt 
col.i.ya. , 
'Monto Caftillo, nómbralo el parí amento 
t jdcCaíatayuctpara cierta cauía. J>" ''O"*'*Cafteüa5con otros cauaíleros Vale 
de 
Caraluña^jíygrande priuado del 
• 1 Pr i uci pe de Á ragoa»feñ alaíe-ca 
la guerra delaiMontañas de Pra 
r,--des y toma H'o Siurana-'p.i. iib.i¿i 
. c.s4.fol-66.coL3*. 
Va a la emprefa de Cerdeña.p.2. 
lib .¿c. 44.101.48x01.2, 
Caftcllet. encomiéndale la ciudad 
--r de AlguerDon Bernaldo de Ca 
brera-p.2.íib(8.c.^3.foI.253 col.4. 
p.3.Iib.n.c(3Kfo].22.coL2. 
Caftellanosaiçan por Rey allnfan 
teDonAloijfo parte, u hhrow. 
í i a n o s ^ g u e n Ja parce acia vino 




ÇaílclfoUitjlugardcí Con-dedc Vr 
,. gçJjíenadealRey Don Hernán 
do.p.3.1ib.i2.c.2é.fol¿93. col.4. 
Simwtto Cafteidepicro Capicãdel Papa Pio 




Caftel.lon lugar» gánalo el R.cy D6 
layóie elGonqüiílador.p.i.íib.x. 
c.7é.fol.iii.col.2.3.y 4. 
, Cafteilon de Tor^aftillo fuerte en 
. . PallaSjinandaloedificar Rigolfo 
Priiicípede Florencia, p. i . l ib . i . 
c.i7.foJ.22,col.i.y 2. 
CaíieJJon lugar del Rcyno deVa-
lencie fale por parce de la vnioa 
. a combatir a Burriana, y Vi l la-
real,queinando y talan^a fus ter 
minos.p.ijib. 8.^.33^01.131x0.4. 
: Hazc donación del el Rey Doa 
i y o n f o i l I L alliifanceDon Hcr 
v tiâodo^parc.x.Ub.^.c, i f , foLiot. 
V a fobrc Alroaçora-^ haziendo 
mackodaño.p^í't.3.1ib. mc .60. 
r f o L 4 7 . c o I . i . LiL 
Gaficlloa de Ampüriasfe rinde al 
Rey Don Pedro 1111. p. i . lib vi o* 
c.3a.foJ.387.cí»LT. 
Cafteiion de Ja Pefcara fe rinde al 
Rey Doa A Ionio V. parc^.Üb.-i} 
c. ^j .fol^n.col . i . 
jCaftellon de Farfaniajugar del Co 
dedeVrgel , íe ' ia a partido.il 
E, Rey Don Hernando, p.3. Jib. n . 
C.2è.fol.93.col.4. ' 
CaílelIoEi.lugar en IcaliajCntrak^y 
qaemalo el Rey Don Hernando 
de Ñapóles.p.4.lib. 16. capicói . 
'Éòl.66.coí.4.y foi.6?. col. i . 
ZAnttmde C ^ U o n Procurador de Don Pe-
drwíSipenez de Vrrea,norabra-
lo t\ p| |larnêto de Alcañiz para 
d.etcrsniníir la caiifa de la facce,^. 
„ íion ea elRcyno.p.^lib.n. c.67. 
foI.5o.CQl^. * * -j:<. 




lo y fortiticalo el Rey Don San-
cho Ramirez de Aragón.pare, 1; 
, lib.i.c.29.fol.29.coL3. 
Poneenelprefaala Reyra Do-
na Vrraca el Emperador fu ma-
rido(p,i.ljb.i.e.38.fol.36.col 1. 
Caílellaresjinagescon otros haze-
los nobles el Rey Don luán de 
Aragon.p.i.lib.io.c.44. fol,399. 
coKi. 
Caftcídafés, quando fue conquííla-
da délos moros.p.i.lib.i. cap.i3;. 
foL23.eol.41 
Rindefe a luán de Codoao. p- 4. 
lib.í7.c.40.fol.ii4.col.[. 
Gaftelueli lugar^aloalaígleí i í ide 
Vrgel el-Conde fíorelo Prii>í;i-
pe de Vrgel.p^4ib.i.cap.4.fol.§. 
- €01,3,5-4. •-' 
Caftclfauib Caftillo muy importan 
• te en la frontera de Valenciajgà 
naloelReyDon Pedro 11. p. 1. 
lib.2.c.í;o.foL9é.cói.2,y3. 
Apodctáíe ^dcl par-combate la 
gente detRey Don Pedro de.Ca 
ítillai.p.i.lib.¡>.Cí49.£oI(325w col.3. 
Aíçaníe los d<:l lugar ymacau al 
Alcayde CafteÍlaít£>.-G.55.foJ.3,j4. 
Col.K í-
Rindefe al Rey D . Pedro de 
YHIlaJíb.9.c.59.foí.338.col.4. 
Telegrin Callellezucloay DonPcdro TiE'on 
de *- ¿ c Ouadreytajmpidc la elecci¿5 
^ deEÍon Pedro dc Atares enRey 
- de AragÕ.p.j.liíi.c..5j.tbLji.co.4 
Câíleiamar , rindela Ramo Blanc» 
(a quien cl-Rcy DonFadriqirc la 
: tenia encomendádaíbpor c ie í to 
trato que tmiQ,á::Rercguer Car-
roz.p.z.üb.ó.ca^.fol.u. col.3. 
fj -licacala-elRey^Roberto enco-
'• '^ -• *a • mendaí t ía los Genouefes.ícok3._ 
Es corobatidá y entrada, cap . 20. 
oade 
nadeNapolfcs,p.3.1ib.ty cap. 15. 
£01.150x01.3. 
Rindtfea armada de Gcnoua 
c.i7,fo!.i^z.col.i. 
Caftclamar caílillo muy fuerce de 
la Ciudad de Palermo)entregan 
leacraycign al Rey Roberto de 
C K S ? 
ManfilIa.p.i.Ub. \, cap. jp.foij?, 
col.3.y 4. • * 
Tiene guerracontra cl Rey D5 
AlonfoU. de Aragon.lib.i.e.iS. 
fol.yfi.col.i. 
Vence al Rey DonAIonfo H . de 
Aragon j y gánale fus vanderas* 
col. i. Nápoles,luán de FÍoriach y Blaf 
co deFJoriach.parc.i.Jib.y.c.ip. j ) . fe/í>í^aftrofe"or^c^s Baronias de Cá • 
fol.io^coí.?.Y4.. * ^ro y Per^ta,cafaconDoñalua 
nahijadeiRey dcCaftilla. p. 2.. 
lib.^.c.ói.fol^i.col.^. 
Véndele el Condcdc Trabante . 
ra a Tamga.col.3. ¿ 
Es prefo en la batalla k%mo a 
Najara, capitulo. é8,Míí>.^7, 
col.4. 
>5.coi.3.y4. 
Cobranlo Pedro de Antioquia, 
y oçr&sde parte del Rey D ó F a 
driq^d'c Sicilia.col. 4. 
Caftelamar de Eílauia tómala el 
Rey Don Alonfo V. p.3. lib. 14. 
c.39,foi.144x01.3. 
Combacen el caftiíIo.coL4. 
CafteJarnau SubirafCaftiIÍo en tier nhPe Caftro con otros, feñalafe cíiík^Ii-
ra de Rofcíió,enrranlo las com- de bertad del PrincipeDo.n Garlos 
pañiasdelRey Don Pedro í l l í . deViana.part^.lib.iy. G.8.fo:.83 
de Aragon y quemanlo. pare. 2. col.i. 
lib.yx.yi.fol.ióf.col^. ^ MrflCaftro , va con gente de guerra de 
lope Rax Caftelblancojcmbialo el Rey Don Gakerãde Aragõ afocorrer al Rey D.Mar-
J" tin de Aragon a Sicilia.p.i.Hb.?, 
c.9i.fol.433xol.4. 
Licúa vandos con Do Pedro de 
Vrreajib.iix.io.fol.ió.col.i. 
Líeraanlc aparlamcuco general. 
c.37.foI.3o.ct»[a* * 
Cafferos tienen vandos coo los dula 
cafa de Lara}y porque, p.i.íib.i, 
cir^foJ^z.col.i. 
Los de eíle linage de quien ¿ t O 
cienden,)' porque fe Unman afsi* 
. . J.ib.3.c.ioi.i"'ol,227.c<)l.i.y 2, - ¿ 
Doa telpt Caítro cafa con vna hija de D.I;uatt 
d€ Pedro ÍIÍI. eon algunas compa-
nías en focorro de algunos luga-
res de Valenciacontra la vnion. 
p. 2. lib. 8. c.33.foJ.23o. col^. 
j>tf/»í4»íftCaílelnou mucre en el cerco de la 
Villa de igie/ias con otros.par.i. 
, lib ó .c^S.fol .^xol . i . 
Caílelgenoues Caftilio * çcupalo 
Bernabé de Oria,p.z. Hb.6. c.77. 
fol.81.coL3. 
Gánalo Riambau de Corbera 
Geuernador deCerdcña. lib. 8. 
c^a.fol. 251x01.3. 
Caftelpedrcs caftilio, tomanlolos àe 
Onas.part.i.lib.7. ca.12. fol.io^, 
col.i. 
Uymtàe Caílelui, ármalo canallero el Rey 
Don Martín de Aragon-panM. 
lib.ii.c.Ó9.fol.434. col . i . y 
lu&nfa CaftclbisbaLencomiendànlc elca-
íUIloaleode Portoueneris. p.3. 
lib.i3.c.4t.foi.i76xoL4. i 
Gutierre Caftro tucor del Rey de Caftilja, 
Ternaade^ prende a Uon PeroGonçalez de 
de Lara^ Jo encierra en -eLeaffí-ijio 
Áíonlo feñor de los Camerõs* 
p.2.1ib.7 c.26.fol.2oixol.4- " 
Entrégale Don Ramon Viscon-
de de CanetjelCaíliiípjV e/lo en 
trega a Fray Guillen de Griine-
ra Je iaQrdende fan luán , por 
orden del ReyDow Pedro l i l i , 
de Àrag0n.cap.7i.f0L 165. col4. 
lóéx»!.*. 
Llena ei pendo del Rey enkem 
prefadeRoieUó^^ó.c 171. COJ. 
Encrcgafeiead y aPon Po*d 
de 
i 6 $ 
áé-Moncada la 'Vil la y Caftillo 
dePerpiñan , por mandamiento 
¿k lReyDon faymede Malior-
Tiene cierta guerra en Ribagor 
- ça.inb.5.c.i5.fol.zi6.col.y i 
c 
no del Vizconde de EuoMmc-
ioCardciaal el Papa Alexandra 
Vi.p.5.1ib^.c.4ofol..io1col.i.' 
Caílros que íc hallaro en la jura-dc 
JosArchiduques.iib.j.c^ioi.iji; 
col.i.73. 
.Müere en el cerco de A l g u e r . j j ^ , , / & Caftro es nombrado en Corres de 
c.syifol.iéi.col.V Çaragoça por Capitán de Iagê-* 
mnHtyt Câftraniatanle los de Paredes de te con que el Rey no de Aragon ' 
* . Naua^queeran fus vaflallos. p . i , i iruioaiRey Católico, p.5. lib.5. 
Ubuo.c.ijr.fol.3é3.col.2. ca3.fola74-col.4. 
GmiFe?* Caftro lufticiade Aragon, procura R ¿c Caftrocuco Capitán dd^R^y Ro-
q u ç l o s d e l a vnion^ y los de la ^ berto.p .i .litr 6.c.20.fò<l;yf/. col .i. 
parte del Rey Don Pedro 1111. 
no procedan con armas vaos cõ 
tra ocros. 
Exorta al Rey qnc licué por bie 
fus vaííailos.par. 1.lib.8.cap. 24. 
fbl. 215.coluna. 3. 74. y fol . 116. 
col . i . 
Es Embaxadoral Papa Bencdi-
â:o,XlI. de parte del Rey D o i i 
EB«dirolHL cap^ju fol . ÍZ%. 
eol.4. 
Prouee firma de drecho a Don 
A t o de Foces, y lo que dello re-
fpUò.e.yj.fol. 170. col. 2. 
P a cierto con fe jo al Rey. l ib . 8. 
c.S.foI. 1^3x01.4. 
Mándale el Rey qcaftigue cier 
toínfulto. Üb^.cap. 75. fol . 170. 
Caílromarin lugar do la urden ¿ é 
C a u a ü m a de la milicia de C h r i ' 
fto en Portugal.part.2.íib.(í.c,2í). 
to í .3 i .coí . i . 
Caíirttxcriz vilb^dexala el Rey D.: 
Hernando al Infante Don luán 
fu h ijuen teftamento.p.3. lib.iz. 
ç.6o.6>l..n4,côÍ.í. : 
jorge Caftrioto.feñor de Croía, fe confe-
dera con e] Rey Don Aloníb V . 
p.j.lib.tyc.Óo.fol.jzz.coi^. 
Cafl:rucio3ila[iudoDuquc de Luc í 
muere.p^.lib.y.c.j. fol. 8?. col.z. 
Z). j íknfo Caftrioto da vn auiíb de importan. 
cia al Rey Gatohco. patt.tí.lib.y. 
c.ó.foi.é&col.i, 
Caílidad conjugal del CondeGui-
d ó d e M õ f o r t e . y io que por ella 
hi2o.p.i.lib.4,c.95.fol,3ufcol.i. coí . i . 
fítrnando Caftro va con armada del Rey de 
«fe Portugal a conquiñar las Cana- Madama Catalina muçer de Corlos Conde 
rias.par.4. l ibao. cap.39.fol.310. 
col. j . 
B.Brianda Caftro cafa con Alonfo Cantelmo 
(te Conde de Oliueto y Ortona,p.5 
^ . lib.2,cap.2.foI.58.col u 
Pon Felipa Caftro Capitán de vna compañía, 




de Valoys^uyahijafue.p.z. U.6. 
c.p.fol .^.cül^. 
Catalina Duqueífa de Auftriacafa 
con Carlas Duque de Calabria. 
pa.Iib.6.c.22.foL2S.col.4* 
Doña Catalina Monja del Monaftcrío de 
Santa Clara de Mecinajhija del 
Rey Don Fadrique de Sicilia. 
p.2.íib.7,c.39.fol.i29.col.3. 
^ r á S f t c n i a jura del Principe Catalina madre del Rey Don luán 
D o n Migtu:Üib.3. c,5Qt f0i . l5st gouiernalos Reynos de CaftiIJa 
• j \ . Y dcLcõ.p.3.Ub.n.c.i.foLi.co.4. 
. Y oirpsdel inifmo,?pCmdo.co.i Fauorcce al infante D õ Hernán 




Embla focorro al Rey Don Her-i 
jnando.part. 3. Üb. n.c^o.'fol.^y. 
col . j . 
Y Ja corona con que fe ¿orónó 
el Key Don Iuan.cap.34.fol.ioo. 
co l . | . M 
Muere en Vailadolid, càpit. 70. 
foi. 135. col. 5. -
htfant* D. Catalina de Cartilla, fe defpofa con 
el Infante Don Enrique de Ara- Infanta 2>. 
gon.par.3.Íib.i3.c.9.fol.i45.coí.3. 
f,fta cercada en Segura. 
Embiale focorro el Rey Maho-
mat Abcnazar. part^.lib.i^.c.ój. 
fol.197x01,3. 
Sácala el Condeftable de Segura 
y licúala a Denia.cap.14.fol.150. 
coI.2N 
Daníe licencia para i r a la Cor-
te. cap;44.foI.i8o.col.3. 
Aluere en Çaragoça.lib. /4.C.58. 
fol . i í i .col . i . 
Infanta D-Catalina de Porcugal/e hare mon*s 
ja en fan ta Clara de Lisboa,don-
de niurio. pare. 4.Ub.i7.c.24.folv 
C o m o primero fe cocertó fa ma-
trimonio con el Principe Don 
. Carlos de Viana. part,4.1ib. 16. 
^^^ |01.7I .CO1.3 . . „ 
Infanta £>• Catalina de Ca(lilla,naec en Alcala 
de Henares.par.4.Ub.4o.cap.64. 
.fpl.339>col.4. ,.. 
infanta D. Catalina^ija de los ^ . e ^ ^ C a c á l í -
cos , còncíertafe fa'cIÍÀfãi«Bto 
M ¿ w f e y Bit itep ¥ 1 ^ & Inga» 
Jaterra. par^Jibii^çapíji-foliiGo. 
col. 1. f. l ib , 3. eapi tv i io í^ol .ny , 
' col.3. , . . ..... - - S - • , 
Como fue la mas excelente y va-
lerofa Princcfa que jamas huno 
en aquel Reyno. cap. 37. fol.164. 
col.i. 
Entra y es recebida con tmicho 
regozijo en Ingalaterra. l ib. 4 . 
capitulo.45?.foLiio. col. 4 . y azi. 
col.1. 
. Muere el Principe fu marido» y 
queda virgcn.capit.^j. folio.236. 
col. 4 . 
Tratafelccafanaienco con el her-
; mano del Principe muerco.» ¿ o -
luna.4. 
E l mal trato que le hizo el Rey 
. delngalacerrafufuegro.pareió» 
lib.8.c.z7.foLi59.col.i. 
Catalina 5 nace en Torqücmada. 
part.6.hb.7.capitulo.43. fol. n8 . 
' .col.4. 
Cafa con el Rey Enrique de In-
galaterratpar,6.1ib.8.c.39.fol-i93. 
. col. 4 . 
Catalina hija del Duque de Alcea-
í lrCjCafacon el InfantcD©fí %a-
rique deCaítilía» pare^viáb. 'io. 
C46.foL4oi.col.3. : 
Catania ciudades entregada alDu 
que de Calabria. par.i.lib.^.c.4u 
fol.391.eol.). 
Dan íaa l Infante Don Fernando, 
cunado del Rey Roberto de Ná -
poles, part. 2. l ib . 6. cap.15.fol.ii. 
* col.4. 
• Gomo fe hizo fuerce «n ellaDon 
Blafco de Alagoñ. part, i . i i k 8. 
• c;3&fbi.i3&coT.3.y4.' M 
Cércala Maceo y Franciíco dte 
Palici.eapitulo. aS.folio. z±q.*&o * 
juníf.!.' " " » • ' - * 
. Es e/calada pop el Alíríií-aitíce 
Don Sancho Ruyz de Lihor i . 
ri;^3;:Iifeííxa{?.7éJõl.58vCo-Í.4. 
- -Ho'qiií'ííjrerendirí^'aJ InfanteD. 
. M a n h à d & A r a g o n . ' f ar.,2. -líb.io. 
C j i fol .4íoxol .2» J 
Rinddfccoi-j. 
Celebrafife en ella las bodas del 
:iCey Don Fadrique de Sicilia, y 
la Infanta D o ñ a Cónílanca de 
r Aragon.part. a.Ubi 9. cap.3i.£ol. 
. ' 304.C0L1. ^ 
Cataluña^ que nombres tuuoantiJ 






, Eílapucíla c« armas. lib. i.c.78. 
f»í.iij,coI13.y]ib.4.cap.5.foi.i3i. 
c o l i . y tf pãr.i.li. ¿.c.74.foJ.8o. 
coi.4. 
Quando ftíínfticuycron cn cila 
losochoObifpados.iib.r.capicj. 
foi.ó.coi.i. 
Como acrecentó cl fenorio delia 
cl Conde D . Í U m a n B e r e n g u e r 
dcBarcclona.part. i.lib.x.cap.iá-
fo l . i í . co l . j . 
LosBaroncsprincipales que hu-
uo en ella.col.4. 
Que CondcsdcIIa fueron feucía-
tarios ales Reyes dc Francia.Ii 1. 
cé.fol .n.coJ.r . 
A y c n ella grandes alteraciones 
ydifeordias. l ib. 2. cap. 51.fol.yr. 
col.x. 
La guerra que hizo en ella Ludo 
nico hijo del í^ey Carlo Magno. 
lib.i*c.3.foi.;.col.^y 3. 
Quien I a acabo d« ganar dc lot 
lyioroS.foLé.coí.i. 
La morcandad y hambre que en 
ellahuu©.par.i.Íib.i.c.47.í:ol.íÍS. 
coLi.y parc.iJib.8. c. 16. fol.11?. 
col.j .y 110.col.3. v. 
Otorga al Key Don layme el 
feruicio del Bouage para la cón* 
quiíla del Reyno dc Valencia. 
part.i.lib.j.capit.ij.fol. r3J.co!.;. 
y l ib. 2. c. óí?.íoLioí.co].4.y 107. 
co í . i . 
Es cn ella muy obedecido»repen 
£Íno,y cierco,el focorrojque lla-
man Somctent.part.i.Íib.4,c.6o. 
fol.iStí.coI.4. 
E l Senefcal dclla tiene íugar en 
4a vanguarda cn qualquier he-
rvcho de armas dentro del Princi* 
Jado*c.é9,fol. 196x01,4. 
ímbi% tn>baxada al Rey Don 
P c ^ U l i . de Aragqn. p;i.Iib,8. 
¿ r u é a i ^ ç | eanTetçnta mi l fuel 
u t. l ib . 9. 
G 
lura por fu Rey al Rey Don En-
rique deCaftilla-part.4. l ib. 17. 
C.4I.K>I.HÍÍ.CO].4. 
Haze guerra contra el Rey Don 
lua/u Rey y feüor nacural.lib.iy 
c^o.fol.ni-co!.}. 
Recibe con grades fíeflas al Rey 
Don layme el Conquiftador» 
quando buíuio vencedor de la' 
conquiftadcMaH^rca.par.i.H-^. 
c,10.fol.134.00!.^. 
Catalanes (feñalanfc mucho cnla 
gran batalla de V íícda. p. i.lib. z,. 
c.ói.foi^S.col.i.y 1. 
Acompañan al Rey Don Pedro 
l i . cn la jornadadcRoma/i í i ím-
du fue a coronarfe , part.r.iib.i. 
c. 51. tol. 90x01.3. 
Tienc íe por agrauiados del Rey 
Don laymCjpor vnadcclaracion 
que hizo. part.i.liB.j.cap.4o.fol. 
159.col.I. 
Como poblare la ciudad de Va-
leria, y fuero heredados en ella. 
. par.i.lib.3 c.34.foLi54.co!.4. 
• Son los quemas firuieron al Rey 
Don Pedro l l í . de Aragon en la 
i empreía de Sicilia, y de las Pro-
uinciasde Calabria y Pulla .y a 
quienes fe deuc principalmencc 
. la gloria dc laconquiftade aquel 
Reyno. p.i.íir4.c.4o.fo.ié74coÍ,í. 
Cõfirmalcs el laifnno Rey 'enCor 
tes los yfàtges antiguo*.ful. 
Col.2. ' r 
Su balieftcria , qucllamatiãn dc 
^ t a b l a , era la mejor dc aquellos 
tiempos. 
Los que fe hallaron en legran ba 
talla dc Vbeda.par.i.lib.íJcap.61 
f o l . ^ x o l . x . 
LlámanleslosSicilianos por v i -
,trage?Garfayns. p* i.Iib.j.cap.jy 
£01.387^01.2. 
Vemic lcsy remi tc l e se í Rey do 
layme el feruicio del Bouage q 
Í folião pagar.part.x.Ub^.capit.-v 
Socorren 
Socorreu a Andronico Empera-
dor de ConftaacmopIa.p^.Jxb.<í. 
c.i.foJ.i.col.i, ' 
Manda matar ¿muchos caualJe-
ros a craydon, con grande i m -
piedad en Aadrinopoli ,Miguel 
Palcologo.parc.t.lib. 6*^SoLyt 
col.i.y u 
Y Andrônico Emperadora to-
dos los que fe hallaron cú Conf-
tanrinopla.c.4,fol.7.col.4. 
. Alcançan vna muyinfigne vicio 
riajCn que fue maíamenec. heri-
do Miguel Palcologo.c^.fol.io. 
, col . i .y^. j 
El temor grande que les cohrard 
los pueblos y las ciudades que 
: entraron.col.4. 
Eftan ellos folos en defenfa del 
Caftilío délos Gerbes.lik-ô.s.i^ 
foLi8.col,4. 
_ Matan a todos los Francefes que 
auian ganado el Principado de 
Ja Morca y Ducado de Atenas. 
, c. ií?.fol.15,coL r. y cap. 1 r.fol. 1 {, 
<.,,c*Li; 
Jĝ 1 Son en nauegacion y vfo de ar-
mas en la mar preferidos a las 
. otrasnaciones.iib.74C.26.fbI.101* 
c 
í r e t é n d e n que el Rey Don Pe-
dro If l l . les jurefusv&tgesyèo-
fiambres antes de coronaríc: cil 
.Çaragoça.Jib^.capic. i & £01.115. 
Col.-4. " ; - ; - - . ; T ; í : : : - . ; y 
Conciben grande odio contrálcl 
jR^^ptji-^ue^jQio hizío? fel» 
Col.4. - . ; 
luranlcpor Conde 4^ Barcélo-
ria.lib.7 x>$ llfol.JI^Cqlvj. y 
fol.iii.col.4. 
Y al Rey Don Alonfp l l l L por , 
íli feñor, y. el ígs conftitucioftes. 
lÍb^.c.7^fQfL8j,col;í.i 
ComoQplospudóechar delDit 
cado de Atenas la arpada del 
CondedeBrcna.lib.y.cap.ij.foL 
^S.col.i. 
i ? } 
La gucrraljttè;tuuierbn con los 
Genouefes.íi,7XMí.fol.jjOiXoltt 
- Perfiguelos la Reyña Dofía.Jfa-
-bel de Sicilia, lib» 8. c* ¿S.fol&ij. 
Hádelos ex£fnpt©$ yífràtt.còs"dâ 
. todos los derechos eimpofido-
J nes en G é r d ^ ñ a ^ Ae^ S õ A t o a 
fo I I lL l ib^ . cap i t ^ i ^ . foL í JO . 
. S o l í , •- • V -
, Amoünafe Morüiedrp j ó t r a lo s 
que eran del Góníejo del Rey 
í « l o ñ Pedro IIÍÍ>Ub.3»ea3.foLiã4* 
lermoyotrospucbloSiíibfS^cíip. 
. a8.foK213.coi4>: :*vrj)r,--:U\-_ 
Echa a ios f q i ^ d õ í á e j â w o ^ 
ei Rey Roberto¿eNApoieSí l j .^ 
c.43.foh46.coI«4»; . / r , 
Gomo fe pobló dclloS la ciudad 
de Sacer en Gerdcila. iLb.y.c.io. 
fol.55,coLi. 
Tienen : grande contratación 
con la Grecia y.Romania , y con 
el Imperio dè.Conftanti^o^la. 
part. z. lib. 9. capit. 64, foi.344» 
CO 1,Í. • • -'• • 
Declaran por legitimo Rey de " 
Aragon a L j X e % a t e . 0 o j i iMar-
t in . í y-;, 
La cãxbasâêoj^G l&tuú^Mn a 
Sieiiiai foplicaD4«ie vp«ga a tb-
•. tnar la poíFefsiõ d el Reyno * li,io. 
. .ç.57.foL4i7ic©là;y z*-. 
Nombran quatrodtiefxashoríra-
.dásrqucfjRfiíi.gã^cuydado de la 
••'Jkçfn&Dxxai VioJante t y de fu 
. . preñéz.coLj. : 
Hazen cierto proteflo en rlefen-
fa de fus libertades, par- 3,[ibí.!4. 
^ <;.í9>f©Íii$5XQl¿3¡ -
N<* quicírcn focorrer al Rey D o 
- Aíonfo VH, 
.Pónenlcmala voz en fu entrada 
c -.cn-GáiliHa. part. 3. lib. i3.cap.57. 
, íbLt^i . co l . i . 
Deliberan de pedirle coí¿s no 
P * conue-
í-:•.ctoQUcnítTTtesala Corona Kcal , 
EÍ.ÍeruíCíoqae Ia círecieronpa-
.f tói^gatíírá dêí Nápoles, l ib . 14. 
c.jj-fo/.ijS.coI.j. • 
; ^oiiiWatt 'por• Capitán de vna 
^áptoadaaDoaBcrnaldóluan' .dc 
,• -ÜaWtíraaGbttdc'dc "Módica, fo i . 
Piden al Rey Don luán l í . cafas 
• tomra-tddaiey y razón, pare. 4, 
v t l i b ; 1.7,0;ip£o\ .84.CÒI.3. • 
-iiLcqiiicr-en a la:R;eytíadc Arago 
que no llegue quacro legaas cn 
~:*H(Sfflb deBarcekfíiUcap. u . fol. 
. ¿ MXQLI. . ' -
N o admiten refpueíh dcla mif-
; ¡ma Rcy'na.-cáp.if.FoI.Sp.coLii 
i ; Procuran-traer a fu opínioh cen-
tra el líey a W^RcynoS de Valeu 
I k&^àttomtj y Sicilia, Cm fe^ef-
. íGiichádosjcaj>iuüo/i7. fo l io . 50. 
col .4 . * ' ! 
í o i m m por^priáiogçnito.al Prin-
: •> cipe Don G^áloide^ Viana, c^n-
-f -'tra voluntadddlRey^eii^.foJ^i. 
col 4 . . • - - J • • i 
Honran como Tanto canonizado, 
•>l>d<efatinada"y t e m e r a r k m e n 6 á , al 
- «aáfmo Principc^cap.iS-fol.ioo. 
col . f . 
..Requieren al Rey Lays de Fran-
cia Íes come por iiis vaííailuSjy fe 
. Je dan como a próprio y legiti-
mo fe¡íor,fin.-fer admicidos.c^o. 
•..•&I.Í13.C0I.4. .. -
: Ahogan en la prison a vn lura* 
Í-\ doy a algunos,ciudadanos, por-
que defendían la parce del Rey. 
rJ3bl17.cap.40.foi. 112x01.4. y 113. 
Ajeóla. 
te^-^cclaran al Rey Dpn Inan, ya 
^SUM^fta^fit muger '.por cnemi-
^ gòs«f la RCpubiica,'e5 -públicos 
¿ vp^gMs^s^cap^o.fol.i^.coi 
v D a p f c ^ ^ y ^ D o n Enriíjirc.dc 
Caftilla. capitulen 4 i , folio. t i 6 t 
* edil... - , - • ".v i w ^ , ^ , ^ 
Ofrecen al Rey Don Tuan 11. 
cierta canaücria, por tiempo de 
qnatro años, l ib , iS.c.ip.foKiyj. 
col .4» 
luran por Rev de Aragon a Don 
Pedro CòdelUble de Portugal. 
Jib.17. cap.53.fol. i t 7.col. 3. 
Prenden a Don Galccran de Re* 
quefens gouernador deCatalu-
ñaJib.iy.cap.ó.foI.Si.coI.i. 
Declaran por Rey de Cataluña 
a ReynCr Duque de Anjous.lib. 
_ :i9.c.9.foÍ.i49.col.j. 
. • Coiiio íe Jes aiiegüi'ó el comer-
cio con IosGcnoucícs.par.5 lib.i, 
C.Í5vft-iÍ,I9,CQ|,2, 
Son echados en Cortes de C.ira-
goçadei Confcjo del Rey Don 
P e d r ó l S í I . pai-t.i.lib.S.cap.ij. 
Mándales el Rey Don lavmcl l . 
- -ycíü^ afw feruicio a'tes que reíi-
•• dian en Sicilia, partvtüib'^.c. 17, 
£01.364.001.4. 
-: Perdónale* e-l-Rcy Don laymc 
II.el Bouagc que 1c folian pagar, 
•• tá^ j^foi ' . jS^col . i . 
Lo-reftante ddlos ^eafe en el 
verboíGompania de^aítaláncs. 
Teâro Catalan jfamofo letrado , procura 
- - juncar ios parlaremos de Vina-, 
latoz y Trahigacrxpait. 3,lib.ti. 
. c.^S.foi.4^0*1.1. 
Es Embaxador del parlamento 
de Vinalaroz al de Alcaaizx,64. 
£01.48*001,3. 
J«íwCaMlan , tiene a Cañclamar de 
Efhuiia en detenía» y es dcgolla* 
do cnclla poríosGenüueíes.p.3. 
• • Jib.13.cap.27.foL161.col.f. • 
Cftantino CATO N I Sáceres, esparte que la 
de . ciudad de Saceren Ccrdeña fe 
rinda al Infante D . Albnfo.par.z. 
^ í J i b ^ . c ^ . f o l ^ í j . c o I . ^ 
Ca tó l ico , el primer Rey Je Ara-
' g^vq í i í r cuuo e ñ e apellido fue 
* i Rey Don Pedro J I . part. 1. 
w lib.2. 
l i b . i cap.£j.fbl.ioi.col.4.>. 
DioioelPapa Aiéxandro V I . al 
Rey Don Hernando, eõ parecer 
de rodo el ColJegio de los Car-
denales, part. 5.1ib,2,eap.4QífoI. 
no.col.4. 
Fwwf$ ÇATaiLLA.vaapedirfocorroaCa-
taluna.p.3.íibt 11,0.5.£01.5. c®í*2, 
tAi&mo Çatriíkjes embíado por el paríame 
todeTortofaal de Alcaniz. p.3. 
. lib.11x.40.foI.32.coL1. 
Y a Valencia.coi.4. 
Y otra vez a Alcañiz.c^j.foL^^. 
col.r. 
Elígenlo Capitán para guarda de 
la villa de Cafpe» cap. 67. fol. 51. 
col . i , 
Y goueroador de Alguer en Cer 
deña.lib . ii .c . i .fol.yé.col^. 
Va aCorcega por ordendel R.cy 
Don Pedro [ l l l .de Aragon,a de-
fender los de fu vando.par.z.lib. 
io.c.3i.fol.4o7.col.4. 
CAVAlindad de NapoleSjfe entre-
ga al R.cy Don Alonío V.. par.3. 
lib.i4.c.59.fol. 144.C0I.3. 
Kmon Cauall , lleua cierta embaxada al 
Conde de Vrgel.par.3. lib.ii.c.4. 
fol.4.col.2. 
Caaallçros que fe hallaron en íae -
lección del Rey Don Iñigo Ariff 
ca, quantos fueron , y de donde 
fiaturales. part, i .lib.i.cap^.fol. 
l o . c o l j . 
Caualleros mefnadéros, los que fe 
llainauan antignamente 3 y por-
que.p,i.lib.i.c.2i.fol?^f;,col.3.yp. 
2.1ib.8.c.47.fol.i4:6.col,4. 
Que calidades auian de tener pa 
raauer defer ricoshombres.p.u 
Ub.3.c.39.fol.i58.coLt. 
. Caualleros GafconcsyFraccfes.fc 
feííalan en la guerra que hizo el 
Emperador Don Alonío de Ara-
gon a los Moros de Exea. 
Concedefeles que las Igleíias q 
en Excafc fundaíTen/ueíTenane 
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xas al Monafterio de la Seluade 
Gafeuna.p.i.]ib.i.c^p.4i*foL 40» 
col.r. 
Caualleros, muchosmueren en la 
batalla de Fraga con el Empera-
dor Don Alonfp. pani.lib.i.c.5i* 
fol.yxcol.z. 
Caualleros en Aragon eranvaíTa-
lios de los ricos hombres. 
. Lleiuuan dellos fu fueldo j y Co* 
mo.p.r.lib.i.c. ^ . f o l . i o i . c q l . j í 
CanalíeroSíy Barones eftrangeros, 
iiruen al Emperador Don Alon-




Caualleros muchos acompañan al 
Emperador Don Alonío deCa-
ítilla > quando entro como íenor 
en Çaragoça. part.idib.i.cap.54. 
foi . 53.C0I.4. 
Veafe el verbsjCauallcrosTem. 
piarlos. 
CaualierosTetnplarios hazen cier-
ta concordia con el Principe D» 
Ramon Berenguer. p.r.Ub.i.c»4» 
fol.óo.col.i.y 2. 
Encomiéndales el Caílillo de M i 
rauete fuerça principal, capic^j* 
foi.óó.cohi. , 
Siruen al Rey ^ o e J M r o 1%tJ&ér 
Aragon en U guerra ^uc^ hizo 
en la frontera de Valencia, c, fio.-
foí.sjó.col.a.yj. 
Caualleros Aragonefes y Catala-
nes feíeñalan mucho en la grar^ 
batalla de Vbeda.para.Iib.2.cap. 
ét.fol.^S.col.i.y 2. 
Socorren al Emperador Andrô-
nico de Conftantinopla. part, u 
}ib.6.c.iSoLi.co].t. 
Caualleros que juraron en la con-
federación con el Principe Don 
Ramon Berenguer , por parce 
de>Emperador Don Alonío , y 
del Principe, part. 1. l ib. 2. c. 20. 
£01.65x01.2. 
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Cauailcros que acompañaron al 
Emperador don Aloníb de Ara-
' $ 0 V l 9 quando fue a verfc con el 
CoBde don Ramon Berenguer. 
p.i.Ub.i.c.49*fbl.4S.cel.4-
Cauailcrosy nobles 4 haze el Rey 
.DoGarci Ramirez de Nauarra» 
p.i.lib.i.c.^v^0!-^'00^1' 
Caualleros que feguiala Corte del 
; . IUyDon Pedro I I , de Aragon. 
p1i.lib.i.c.4o.fbI.8S.col.4. 
Caualleros que íiruícron al Rey D . 
Pedro de Aragon en la guerra 
contraios Moros de Valencia. 
paru.lib.i. capiculo. 60. foi. pó. 
col . i . 
Caualleros que fe apoderaron de la 
per fona del Infante Don Alon-
lòjbi}© de la Reyna doña Vrraca 
deCaftilla,y el concicrco que c5 
ellos hizo la Reyna. pare, idíb.i. 
c.38.fol.37 col. i i 
Caualleros que íiguieron el vando 
del Infante Don Garcí Ramirez» 
para la elección de Rey de Ara-
gon, pare, i . l i b . i .capic^.fol . j i . 
col . i . 
Caualleros de conquiflí^qne fuero 
heredados en Valencia,v porque 
fe llamaron afsi eíi tsy fvis defee-
díentes. p a r t . i . ü b ^ . c ^ . f o L i ^ . 
C0L4. 
Cauaüeros que no qui/íero preílar 
cl homenageai Rey don Pedro 
l i l i , de Aragon, par. 1. l ibro. 7. 
. c.75>.fo]. 179.C0L3. 
Çauallerosquemurieron en !aba-
v^l la junto a Xaciua contra Ja 
*$<>t» de Valencia. parc.2.Ub.8. 
«.^.fol.io^.coi.j . 
CauaUero^quc fe confederaron co 
Daroca centra ios de la voion. 
part. i . líb,8. capis, 14^0110.115. 
cohi .y i . • . 
c 
Cauaüeros dcíRcyno de Valencia, 
el juramento que hazen en ma-
nos del Rey Don Pedro 1111. ¿ c 
Aragon.pan.i.lib. 8. c .z j . fo l . i^ . 
col. 3. 
Caualleros que fueron en la arma-
da para la emprcía de Cerdcña* 
p.i.lib.6,c.49.fol.54.col.i. 
Caualleros que tienen feudos ent 
Ccrdeña^y van en la armada que 
embia el Rey Don Aloníb l i l i . 
para fu dcfenfa.part.i,librea 6. 
foí. ioo.col.4. 
Caualleros que perdono el Rey do 
Pedro I l l l .dc Aragòn,que auian 
íeguido el vando de Ja vnion. 
part.i.Iibro.S.capic. 33. folio. 1̂ 3. 
col . j . 
Cauaüeros q fe ícñalai ó en la guer 
ra de Cerdcña. pare. ¿Jib.S.c.jS.. 
fol.161.col.4. y fol.iÓ3.col.r. 
GaúallerosCatalanes que firuieron 
ai Rey Don Pedro en la^ucrra, 
contra el Rey D . Pedro ej cruel, 
part. i . lib.3. capitulo,6.foi. 175. 
col.2. 
Caualleros que eflauan en defenfa 
de ias fronteras de Valencia.p.i. 
lib.^.c.7,fol.i75.coI.4. 
Los que firuieron al Rey don Pe 
dro l í l í .en la guerra contra Ca-
ftilla.c.44.foJ.ji9.col,i. 
Caualleros que fueron a la empre-
ía de Sitilia en la armada deí 
Infante Don Martin de Aragon. 
part, i . l i b . xo. capit. 50. £01.40*». 
col.j.y 4. 
Caualleros que armó el Rey Don 
luán II .par,4,hb.i7.c.4i .foI. i i5. 
col.i . 
Caualleros de Santiago hazen A d -
miniílrador de la Orden al Rey 
de CaíHJla.part. 4 . l ib. 10.cap.t. 
fol.174.00!.1. 
Caualleros Valencianos que fe ha-
llan en el cerco de Velez Mala-
ga, en la guerra contra Moros. 
p.4.1ib.*o.c.7o,fol.34y.col.4. 
Cana-
Cfi'iullcrosdeh Cofona deAragó 
qv.c fe j unta a las Cortes de M ó -
con.p.6.1ib.9.c.i3.fol.i2¿.col.4. 
Caualleros Agramoncefes feredu-
zen a 3a obediencia del ReyCa-
colicojy le cncregan las fortale-
zas que eftauana fu cargo,par.(J. 
]Íb.iox.43.fol.33i.eol.i. 
Caualleros y ricos hobresque fir-
lucron al Principe DonRamort 
Bcrengucr èn el cerco de Léri-
da y deFrága.par.i.lib.z.capic.jh 
foí.í)4 .colj. 
Cauallcrias que aula en el Reyna 
de Aragon , y las que quedaron. 
p.i,Iib.2.c.64.fcLio2.coI.i. 
Diolas y vendiólas el Rey Don 
Pedro 11. c ÉS.fol.ioó.col./. 
Lhínauanfe afsi en Aragon las 
rentasdclos ricos hombres.c.54 
fol-.ioj.col.i. 
Qlíales fe llamaron en Aragon 
cauailerias de Mefnada. col.z. 
Ca«allcria,cfta Orden can folamc-
te es exceptada del tributo de 
nionedagepor el Rey Don Pe-
dro I I . de Aragón. 
Era mas eíUmada de los Reyes, 
que las otras ordenes antigua-
,.inetc.p.i,liba.c.5i.fol.9i.col.3. 
Pone el Emperador Don Alon-
fo de Aragon en Monreal vn Co 
uento deft^i orden,a ímitaciõ dà) 
la Ordé del fanto Sepulcro.c»45. 
foJ.45,col.4.y46.col.r. 
leonardo Catialleria.Embaxador del ReyD. 
deia AlonfoV. para rçduzir a Don 
Pedro de Luna a la pbediencia 
del Papa Martina V . par.^ lib. iz 
c.69 fuLi34.col.3. 
SPedro déla Caualleria Maeftre racional , es 
muerto en Çaragoça, y. Jo que 
deílofucedio.part^.l ib. iy.c. j^. 
fol .^ .col . r . 
1 Es Procurador Fifcal delRey en 
Aragon^part.5, l ib^.c.jo. fol . jjj , 
col.4. 
Los deíle apellido q fe hallaron 
C «7í 
en Çarâgoçaâlajuradel Princi-
pe D õ Miguel.foí.156. col.i.y 3. 
•4l$fi> é la Caualleria Vicecaceller de Aragó, 
afsiíle en Burgos a los defpofío-
. rios del Principe Don luán y la 
Princefia Margarita de Auftria, 
y conao.p.^.lib^tC.i.fol.iiS.co. 2. 
Lo que fe hazia por fureípecfco 
en la Coree del Rey Cató l ico , y 
lo que aconfejaua al Rey. ca.^4. 
foi»i73.col.2. . . 
Lo queleaeofejo al-Rey acerca 
, del auerfe dé juraren AVagõ por 
fücceJóres el Archiduque y Ar-
; c h i d n qu efía: l i . 4. c. 5 j . ñ aat^coJij* 
Los defte apellido.qiíe^fsíftèèrõ 
a 1 a j ura de 1 os A rchidúques.lit 5, 
c^ . fo l . i j i . co l i . - *" 
Caualcabo Marques de Cremona, 
Capitán dcgcntedeacauál lo de 
íaparte Guelfa.par.z. lib.ííJ C.42. 
fol.44.coL3. 
Cauillon ciudad, dala a Margarita 
hija de Almarico Vij!l€cnde; tic 
N a r b o n a D o ñ a luanaCotídeíTa 
de Tolofa.p.t.lib^.e.^iffflL 101. 
col.}. y 4. \ 
Cauiano en Napolçs.j.eticralo ¡el 
Rey Don Alonfo V.par.3.1ib;i4. 
cap, 5i.fol. 255.001.1. 
Cauías que dio.el^.cy D. PedroifT -
de fu pretenfion en làJiredeJ di -
uorcio de Ia Reyna Maria fu ma 
ger.p.i.lib.i.cap.ói.foJ.pS. C0I.4. 
- y 99.col.í.y 2. 
Cflufa principal de la guerra entre 
el Rey Don Pedro de Gacilla y 
el Rey Don Pedro I I I I . de Ara-
. gon.p.¿.Hb.^.cap.i.fol.i63.col.4. 
y.fol.ié^.col.i* 
Caufas que tuuo çl ReyCatolico pa 
ra bazer guerra a los Venecia* 
nos.p.ó.lib.g.cjj.£01.184. col.4. 
Don Caxal el mas poderofo rico hom-
bre de Aragon yNauarra en fu 
tiempo.p.i.lib.i.e.53.£01.51.001.4. 
Haze grade sõfiança dei el Rey 
P 4 D o n 
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Don Ramiro en ks cofas del go Conde dc Wgel.part.i.Iib^ca* 
pic.17.fola14.coL3. 
Celtiberia que region y quan eíVc 
dida, &:c.p.i.Iib.i.cap.45Íol.44. 
Us 
u i e v n n . 
Es embiad-o por Embaxador ai 
Emperador Don Alonfo de Ca* 
iliiJi>y paraque.c^.fol^. col.i . 
y c.5¿:foI.5ó.col.i. 
Preodele el Rey Don Garci Ra 
jnirezde Nauarra. Qona tr-Celias fundadora del Monafterio 
Refcatafe con el teforo dc fan mefendade de fanta Cacalina de la regla de 
fanca Clara en Çaragoça.p . i . li . i* 
c.73.fol.i09.cohz. 
Celias lugar y cafHlla combátelos 
elReyDonlaymeel Conquift^ 
dor.parce.i. i ib . i .capit .Siiolny 
col.i.y3. 
fcCls» Celeílino electo Papa jdefpues de 
auer renunciado él PonciHcado, 
madalo prender Bonifacio V I H . 
p.i.lib.5;c.9.foL355.coí.3.y4* 
Saíuador de Leyrtí. 
Dexa al mifmo Monafterio en 
recompenla defto los hereda-
mientos que cenia en Tudela. 
G.^é^fol.56.C01.2. 
Como hizo repartimienco en v i 
da de los honores que tenia en-
tre fus fobrinos.lib.a. c 13. f o l 65. 
Cbl.4.y éó.coLi. 
Gmi Caxalfobríaode DonCaxalmue-
re en el cerco de Mequinença. 
. p,I>Í&í,c.í2.fol.49.col.4. 
lope Caxal fobrino de Dan Caxal mne- Píároáe Celano con luán de Celano fu hijo 
re en ia batalla de Fraga con el 
r . Emperador Don A Ionio, part. 1. 
. Ub.iifc.-jtffol.50.C0I.2.' 
QJi t twio Gaxãl General de Ja Òrden de Ja 
MerGfidEmbaxadozdelRey D . 
Alonfo V . al Concilio Conftan-
citínie,part.3.1ib.t2. c .^.fbl . 127. 
col.j . 
Cayafeñora de Ayuarcafa con el 
ReyDonSancho el mayor.par.i. 
Iib,i.c.]3,fol.i7.eol.i1y3. 
Çaydilugar,cn fucaftillo fe junca 
f genre de guerra.p.3.]ib.íi. 0,47. 
foLjy.col.i. 
taik Cecilia hija del Conde Don Ra-
mo Bereguer de Barcelona, y de 
^D-$âaDuieejcafa có Roger Ber-
$a¡lÍblConde de Fox. 
Sub^S^£la fu padre heredera 
de fus^ñados. par.i. lib. 1. cap. 51* 
foL49.COÍ.2. ' 
PsOa Cecilia hija4p,l Gondc deComen^ 
ge caía co^el Infante Do íaymc 
fereduzen a la obediencia del 
Rey Don Alonfo V.part^.Iib . i j . 
c.í3.fol.72(j.cQl.3. 
Teâro Celdran^afsiftc en Çaragoça a Ia j t t 
ra del PrincipeDon Miguel.p.5 
lib.3.c,3o.£01.156x01.3. 
layme Celma Gouernador de Valeneia, 
p.a.lib.^.c.ói.fol^i.coLi» 
Cena en que come el Gran Capita 
con el Rey de Francia ala mefa-
p. 6. lib.8.c.4.coI.4. 
Çenefcaí es en Francia lo mifmo 
que Condenable, y antigúamela 
te en Aragon Mayordomo, p. 1 . 
, lib^.c.íi.fol.^fi.col^. 
Cenekalia de Catalina , dieronla 
los Condes de Barcelonaa los de 
dela cafade ^oncada.pa.lib.y* 
cai .fol . jé .col^. 
Cenfo que ofreció el Rey Don Pe* 
dro II.al Papa, pare. 1. Jib.2. c j * . 
níol.5o.col,4, 
' Cenfu-
CcbfüÉas que fulmina cIPapa Inno 
cencío l i t . parc.i.líb.i. capic.6ó. 
foí¡i04.col.i.y i . 
CenfurAsqueagraúa el Papa Ale-
• i xaUilro 111. contra OcUuiano , y 
Federico, par. i . lib. z.c.iS.fol.^o. 
col.u 
Centellas yCruylIas mueftra el orí 
defu*noblezad-cl tiempo ¿ t 
C . '77 
Alincdixar.lib.io.c. 76, rol. 441; 
- Es desbaratado en vna batalla» 
- quctuuocn Valenciacontta los 
í5o]crcs.lib.io.eipit.7í?.foJ.444. 
' tol . t . 
E s llamado a parlamento.- par.j . 
lib . i i .c.^.fol^í .eol.j . 
Ca(a cõ Üoña Ctfftaiiça dfeVeyii 
tcn«ila.'lib.ii-.c.50.foi.114. coí . i . 
•' ?'f6's ftdèire! Barones de Ca tal mía. *Anto- Centellas Marques dcCotrõ eslíe 
p.irlib.r.c.ivft>l^..col.J. ^ A uadòprcío por los Tmrco-S a Cõ-
ScrnaU» Centellas y Guillen de Namonto* ft an t inopia cora fn bijw D6 Ertn 
* -'' ^uda mueren chcl cerco de Ca- que':y fu hijO'miVeVècn"kíprifio,f 
ÍlcrcnCcrdci1a,p.i.lxb.é.cap.53. ; y atol co r t ad lo íScabe^ái^J í^ . 
fül.59.coI.2. c^feli^íj.tíoiHi' - v ^ ' ' i 
i).Gí/^rrt Ceratellas.mándaleelRcvDüPc-^0" ^ Centella*impidetffpáflãmiítítotíe 
^ di o l i l i , de Aragon, que tenga ^ c t t d e Barcclnna.p.«3':lib¿Áí;tí id . foliS. 
.. • cargo de la fuerca de Canctcn col,4. ( , 1 ^ ' ,/ 
tierra de R.olellon.pa.lib.y.c.yfi ^ ^rnd. Cctellas ícñór dcNnIcs,haí.tí %\\t? 
fol.135.col.4. 
- ;Mucre en el cerco deiaVilladc-
. igleíías.lib.6.cap.48.fol.54.col.T. 
TienebaMlIayíiendo capitán (dc 
• .-Xadúa contra, los de la vníon^ 
lib.S.cí^.fol.iojt.col^. : 
.. ;Y;o.tra veziiiédoGouernadordc 
la Isla de Mallorca cotra el K e y 
< "Don layme de'MalÍorca,'C>'j4.' 
-. fol.135.col.i. 
^Ha2e!eelReyDoi3 Pedro l i l i . 
de Aragon Capitán de toda-Ia 
;...gcnccdearmas de MaIiorcíiJi.7 
ctfS.fol.iéi.cpLr. •" > í 
. Embia a Omiwrxlc Sifcarcon 
gente de arrnaschidcfeníade la 
«^iJhcdc'Menftrcircontraiel Key 
Don layme de MaJJorca. lib, 8. 
c á p. 3 4. ío 1.15 5 .c o 1 i i 
ra a Don Arnaldo Guíllcn^e-bc 
Mcra.p.j.lib.n.cM.fol.ié.col.i. y 
c*i6.fol.i9.col.i. 
1 Reíiíle al Gouernadór de Valé-
cia.c.^o.fol.40íCoí.i. 
Combate coñ A'Itiaro de Anila 
el Adame en 'ét bé'rSó'déBata-
gucr.nb.ii.c.?.6:íoK93-col.3. 
Es Hmbaxador de Valencia aJ 
Papa Luna.c^ó'.fól.'i^V.cbí/rr-^ 
Socorre a laRe/nalDona luana 
deNapoJes.lib.q.ciipit^foJvftfa 
colilU--' i n - ^ c :• . - .-T 
Préndele 'y-'fetictfe Esforça en 
Napolcs.c.37.fo:Li53¡c0l.3rl 
. íl;eí'Cata1ecÍR.cy.eap.i8.fol. 154»' 
Senalafeeniaguerra de Coree» 
ga.c.8.f(íl.i44.-coÍ.2. 
Es embiadode Valencia con:gc ^ Centellas muere en ia batalla de 
ce de guerra aSkília en focorro KatKQn,ie Moluiedro.part.j.líb.u. cap. 70. 
-c del Rey Do Marúáde Aragon, foi.^.col.t . 
^.Jib.9(c.62.£bL4M»coi-4- ' ' Centellas Capitán-tie lai Galeras' 
: Embialoel-ReyDon Pedro I I I I . ¿el Rey Don Alonfo V. p . j . H . ^ . 
porCa"pítar>;general.de viiaar- i c.i.fol-ijy.col^. 
* xnadárqacifco para Cerdena. ^««n-Cénte l las préndelo el ReyDo Pe-
lib.8.c.¿*.fol.i68.co!.a. í<tf* - dro de Caftilla en vna guerra, 




x>. M:Q~ ÇcteWâi yVeyntcmilla.Veafclale 
mods craV. 
fijràmes Ccnccllás Conde de Oliua, liama-
Gtittertde i i o p o r o £ r o nombre Don Ramo 
¿ c Ruííec Capícã de Galeras del 
Key Don Alonfo V» p. 4. HU 16. 
ctz7-íol.i9iCoL^.. 
ÇemtfJlaSjios deftc apellido licúan 
vandos en Valencia con los Vila 
j^gudes.p^.lib.n.c^.fol^.co.j* 
y c.i4.fol,H. col.5. 
F auorecen a Morella.c,3<j,fol.z9 
col . i . 
CçncuJlo hijo de Gafton Conde de 
-, Bcarne y de D o ñ a Tcrefa Ta mu 
ger.p.i.lib.i.c.44.£oJ.43.c©i>4. 
^ Muere en la batalla de Fraga CÕ 
^.cl Emperador Pon Aloflfo.c. 51. 
jEbl.50.col.ii 
Centullp Cortdc de Blgorra, y de 
^,L¿.rda jhaiefe vaíTíil 1 o d eLEiinpc* 
K j íazelc* mecced-,^lvErop^dor 
. dcMugar yÇaftiUo dfl Roda dela 
"micad de TCara^anaidelaCiudad 
, ; de Albarrazintquado fe ga-naffe. 
Hazclc grandes promeílas. 
"Dale dos ínil fueldos de renta. 
- p.iklib.r.c*46.foL4é.col.^ 
CephaloniaJsla délos Turcos^ana 
, la el gran Capitan.p.5.lib.4x^0. 
£01^99.001.4. 
Fwe antes fenor dcna.col.4. 
Don Leonardo Toco Dcfpoco 
de Larta.col.4. 
Cepca ciudad de Bcrncria, tómala 
lasbcrcoVizcondedcCaílclnoti 
- p.i.lib.5.c.79.íbL435.coI.i. 
Entrala el Key Don lua dc Por-
tagaLpart.3.1ib,n.cap.5x.£o!.ii5* 
.^01.4. 
Çérra cp Nápoles fe da a! Bríncipc 
de Taran to.part,.3.lib. 14.çap.59. 
fol.z^i.col.z. ^ : 
.Cerccí quef áfo el Emperador 
Alonib de Aragon fobrç Calata-
^ u d i p . i . l i ^ . l í C ^ ^ V . ^ f ^ l ^ 
c 
y fobre la Ciudad de Lér ida , 
c.47.fc).47.col.t. 
Y í'obre la ciudad de Bayona en 
Girona.c.57.fol.49.col.2. 
Y fobre Fraga.c^i.fol. ^o.co.1.1. 
y3.y49:col.4. 
Y fobre Miqiunença.fol.49,co.4* 
Y fobre Çaragoça. 0.41* £01.40* 
coJ.x.y*. 
Cerco de Lisboa por el Rey D o n 
Alojofo Enriquez de Porcugal, 
p.l.lib.i.c.4o.fyl.49.col.4. 
Cerco fobre Bae^a por el Key D 5 
Alonlb de Caítilla. p.i.lib.». c.6. 
fol.^z^coLi, 
Y fobre Almería C0L3. 
Y fobrcCuenca.Ci35,fol.8i.co.i. 
Cerco que pufo Don Pedro Ruyz 
de Açagra febre la Ciudad de 
Cucnca.part.i>Iib.A.c.35. £01.852. 
col.i. 
C¿rco_qué pnfoaíbbre Moru ledr» 
Pv é l R c y Do Alófo U. de Aragon. 
p . i j i b . i x . jy.fol. Si.col.>y 4. 
Cerco fobre el CaíHIlo de Mon ta -
gudo y Aguilar por el Rey D o a 
Alfinfo de Lcon.p.i.lib.z, cap. 53. 
£01.91.001,3. 
Cçrco fobre la ciudad de Mallorca 
por el Conde Don Ramon Bc-
renguer.p.i.lib.i. cap.40. fol.39. 
col.i.y 3. . 
Y fobre el Cadillo de Fofsis ca 
la Proença.col.3. 
Y fobre la ciudad de Tortofk. • 
]ib.i.c.6.foU*.coL3. 
Y fobre Lcriday Fraga, capit.9.1 
foLé4»coLi. 
Cerco fobre Pamplona porclEnx 
peradpr Cario Magno, p ^ i i b . t . 
Cerco fobre lá.Ciudad de Ç a r a g o -
- çapor ChildcbercQ rv Clo tá r io 
,: ReyesdelosFrahcos'.p.i.iib. 1. 
- s ^ ^ f o l ^ c o i . i . y a . ; 
, YporelIn£ancei)õ:Sãchò.;:e^gfc 
fol.jj.çpl.i. ; , k ' . : : 
l e l K í y D õ P c d m i r . 
ác Aragon al Vizconde D , Gue-





Y fobre Crema en Lombardia. 
col.4. 
Cerco fobreAibarrazin por el Rey 
Don laymc clConquiílador.p.i. 
lib.i.c.y^fol.iro.col.j. 
Y fobre cl lugar dcCaftellõ.cyS 
fo].iij.col.i.3.y4. 
Y fobre PcñifcoÍa.cap.8o.foI.ir5 
col..?. 
Y fobre Ia Cindad dc Balaguer. 
c.Sí.foI.ui.coi.j. 
Cerco fobre Toledo y Cuenca por 
el Rey luzeff Mahozemucpar.i 
. lib.2.c.48.foi.88.col.3. 
Cerco fobre Tafalla en Nauarra, 
por cl Rey D. Ramiro I . dc Ara-
gó.p.i.Iib.i.c.ij.fol.io.col.i. 
Cerco fobre la.Ciudad dc Tripol 
en Suria por el Conde Don Ra-
mon. p.i*.lib.i.c.43. fol.41. col.i. 
Cerco fobre laCíudad de Tiberia-
deporSaladino Capitán de los 
Alárabes, y fenor de los Turcos. 
p.i.1ib.2,c.5i.fol.85.col.3. 
Y fobre Ieruíalem.col.3. . v 
Cer,CQ:í<íbre Tolofapor el Conde 
Simon deMonforcp.i.üb^.c.yo 
. -fol.io^.eol.i. . '* 
Cerca p&eftoaJa feynáponaVr 
táeá dfi¿aáilla' tel. ks torres de 
Leon "part. iJibuI. capí . ^I.,38. 
col.i.i. y 3* } 
Y enel caftillo deSoberofo.co.4 
Cerco fobre Requcnlpor Do Ro-
drigo XimenezArçobifpo ¡f .T# 
ledo.p.i.lib.i.c.yíiol. 109. col.4. 
Cerco puerto por el Rey Don lay-
mefobrela ciudad de Mallorca. 
p(i.lib.5,c.5.fol.xi9.col.|.y4. 
. y fobre Burriana.cap.1i.fol.14i/ 
col 4 . 
Y fobre Cuncra.capic.3ii.fol.i4¿ 
coí.^.y 4. 
Y fobre la ciudad de Valencia, 
Cjo .foLifi.col.i.y 1. 
Cerco fobre la Ciudad de Carago* 
ça de Sicilia por el Rey D o lay-
me 11. dc Aragon, p.r* lib.5. c.35. 
^1.385,001,3. 
Cerco ibbre el Cafliilo de los Ger 
bes por LayeniCapiran del exer 
cito del Rey dc Tunez,p,i.lib.6* 
c.3i.fol.i8.coí.i. 
Cerco íbbrc la Ciudad de Trápana 
por el Rey Roberto de Nápoles 
p.i.]ib.<!.c.i5.fol.ii. col.4, 
Y fobre la villadeMarfaíaJe.tó 
foi.17.col.r. 
Y fobre Mclazo y fu caftillo.Ü.y 
cap49.fol.i5o.col.3. 
Y fobre Ja Ciudad dc Mccina? 
lib.6.c.7i.fyl.75.col4. 
Y íbbrcia cíwdad de Termini. 
lib.7.e.44.fo!.r33.col4. 
Cerco fobre Genoua por Conrado 
de Oria Capiran del vando Gi-
belino.p.x.lib.é c.3Ç,foI.j8.coI.4 
Cerco fobre el Caftillo de Caftela-
mar.p.i.lib,í>.c,iò. fol.iíí; cola.-
Cerco fobre Villa de iglefias en 
Cerdeña ^or̂ el InfanteD. Alôfo 
p.i.Ii.é.c^S.fol^.f.col.i.v^.eo.) 
Cerco í&ftre B-on ifácio tk Córcega 
pi3.Hb.ij.b,8.folv44'CoI."i.1 ' 
fe^. Cerco fobre í.erpiñan'muy aprCta 
doPy azana horrada^de vna mu-* 
. gser.part..4;Iib4i^.capaò. fol.118. 
cor.3.y4-
, Cercô fobre la v i l l i d e Efcalona 
, dc-D. luán Manuel, per ei Rey 
DonAlonfo de CaíÜlla.píi.lib.ó 
¿¿^^JoLS^.coI.i. 
. Y íbbre Algezira.lib.7. capitifii. 
, foLi53.co!.K 
Y fobre la ciudad de Victoria. 
pa .üb . i . 'C . ^ . fo l j j col^. ' •' 
Cerco fobre la ciudad de Lérida 
; por íulio Ceíar.parc.i. lib.i.y-.?. 
Cerco 
j8o c 
Cerco fobre el Caftillo de Gibral-
* tar por AbomcJic hijo dc A i i A l 
boazen Rey d« Marruecos, p. i . 
Hb.y.c.iS.fol.io^coI.j. 
Cerco fobre Milaspor Federico 
Barbarroxa.p.i.iib.i.c.i8.fol.7o. 
col . i .y i . 
Cerco iobrelaCiudad de Badajoz 
por el Rey D o n Aionfo de Por-
tuga!.p.liD.7-c.37. fo l . j i ? . col.4. 
Cerco fobre Algezira por el Rey 
D o n Aionfo deCaftií la, en que 
fedefeubrio fu grande valor y ef 
fuerco.par.i.lib.y.cap.^i.fol.i^j. 
col . i . 
Cerco fobrela Villa de Tarifa por 
Abulhazen Rey de Marruecos y 
Benamarin.p.z.Iib.7.c.5j.fol.i4.i 
col.4. 
Cerco fobrela Çiudadde Palermo 
por Cario Rey de Calabria, p. 2. 
Íib.6»c,59,foÍ,¿4. col.3. 
Cerco fobre el Caftillo de Falencia 
por Arnaldo EriLp. i . Ub.7. C-.72. 
fbl.iéy^col.i. 
Cerco fobre Moncía por los Mila-
ncfes.p.t.lib.6.c.$i.fol. 57.C0I.3. 
Cerco fobre la Ciudad de Mecina 
p o r í o f r e d e M a r ç a n o C ó d e de 
£fqueUche.p.2.1ib.8<.c.3.fol. i8fi. 
cola . 
Y por el Duque de Calabria^or 
mar y tierra, parc.i. lib.j.cap^S, 
Í0I.399.C0I.Í, 
Cerco fobre él Cadillo de Calier 
por Aytó de Oria.p.2.Íib.7.c.i3. 
tol.97.coL3. 
r, Yfob re l a I s l adeCcrdcña . co .4 i 
y el Caftillo 4e CinéreafbL. 98. 
, Col.T. 
Ctrcofobre el Caftillo deArgilers 
->BHcl Rey Pon Pedro! I I L de 
Aí^»n.p.i.lib.7.cap.7<*. f o l . n i . 
Cwco fob^tóttdad yCaftilIo d< 
X-ipari, por D ^ a ^ í u a o n 4cF*-
ralta.p.a.Iib.g.c.ii.fol. 111. co L i . 
Cé reo íobre Catania en Sicilia por 
MarcoyFrarcifco dePaiici. p . i . 
. ]ib.S.c.28.fol.t24.coI.i* 
\ Cerco fobre el Caftillo de Caller 
en Cerdena , por D o n Dalmao 
de Rocabcrtijy Frances Carroz. 
p.2.1ib.¿.c.4^.foL49.col.2. 
Cerco fobre ei lugar deGuardamar 
y la Vi l la de Elche en el Reyno 
de Valencia, por Rcduan Gene-
ral de Mahomac Rey de Grana-
da, p.2.lib.7.cap. 15. foL??. col. 3. 
y c.i2.foLio4.col.x. 
Cerco fobre la Vi l l a de Siles en la 
cncomiedade Segura, por laha-
yaAboamaccc Arráez de Gua-
dix,Capitán del Rey Albohazc 
de Granada.pare.2. l ib.7. cap.50. 
foL^o.coL^. 
Cerco íbbrc laCiudaddc lacador 
D o n Rodrigo de Oriz Camarc-
rodel Rey Carlos de Nauarra. 
p.2.Jib.9.c.6ó.foL34¿.coLi. 
Cerco fobre Antcquera por el In-
fante DonHernandode CaftilU 
p.3.1ib.ii,c.9.foL7.coL4. 
Cerco que pufo fobre Hucfcael 
Rey Don Sancho Ramirez de 
Aragon.parc.i. lib.i.ca.3T. fol.jo. 
col^f. 
Cerco fobre Balaguer por el Rey 
D o n Hernando.p.3. l ib.i2t c. 20. 
foLS^,C0l,2, .»i 
Cerco lubic Toledo y Talauera, 
por el Miramomelin de Marrue 
cosJuzeffMahozcraut.p.iJib^. 
c.53-foL9i.col.4. 
Cerco fobrcCcrra en Nápoles por 
4 el Rey Don Alonfo V.'dcATa* 
gon.p.^lib.i j .c. i j . fol . 14S. CoL** 
. Y fobre Napblcs.p.3.fib, 14. c.5. 
£01,253.col.x. ^ ' * 
Cerco fobr-cAuíño por clReyLoys 
de Franeia.pa.lib.2.c.8i. íol . iiS-
coLj. 
Çfrco fóbre la Ciudad de Elna poc 
cIRcy Luysde Francia. í ^ r r o 4. 
i lib.19-
lib.ip. capitulen, foi, 219 .coLi. 
Cerco fobre cl caftiílo dcMonreal 
cnCerdefía porD.Leonardo.dc 
Alago.p^.H.iS.c.j^.foiíyS.coi.i. 
Cerco fobrc Sacer por los G^moue 
fes.p.i.Ub.8.c.45.fol.243.Gol«4.» 
Cerco fobrc Girona por cl Du^uc 
tleLorc»a.p.4.Iib»i8.c.i8.fo.i59. 
col.j . 
Y por Bernardo Gilabert, fenor 
de Cruyllas.par.4.1ib. 17. cap^j. 
foI./iS.col.i* 
Cerco fobreElna ciudad , por eí 
exercito Frances, pare. 4. lib, 19. 
c.j .fbl.m.col.i . 
Cerco íbbre la ciudad de Barcelo* 
na,por el Rey don luán li.par.4. 
l ib .^ .c^ . fo l .ny .co^z . 
Y fobrcTarragona.c.44.foLii8. 
co l . i . 
Y fobrc Leri<la.G.55.fo.129x01.4, 
Cerco pueílo a la Reyna D . luana, 
y al Principe don Hernando en 
Girona > por Ygo Roger Conde 
de PalÍASjCaudiilo de lòs Catai a -
_ iaes,quefeauian amotinado^y 
. nemigo declarado del Rey Don 
luan.p^.lib.iy.c.y.fol.Sz.col.r. 
Cerco íobre el lugar de las Cueuas 
, por Arnaldo de Eril3 y Güille de 
Bdlcra.p.i.lib.7.c.¿z.fo.í55.co.3. 
CERDAKA Condado s dexalo al I n -
, fante don Pedro fu hijo elPrin-
cipe don Ramon Bereiaguer.p.i. 
.: lib.i.c.zq.foLyi.col-i. . 
JTicne fupremo fefíorio y domi-
xiioj y pueden labrar moneda fus 
- feñor^Spp-jJii>.i¿c*p.fol.i5. C0L3. 
Dexalo al Conde Don Ramon 
BèrenguçrdeBarcelona,Berna[* 
do GuiUeníKermano del Conde 
Guillen lardan, pare, i.lib.i.c.35. 
^1.34x01.3. 
El daño que bazen en el Arnal-
do d^Er i l , y Guillen de Belícra. 
p.i.lib.y.c.ói.fol.^.col..?. 
Como fuereftttuydo al Rey don 
layme de Mallorca, par^i.lib.6. 
c 181 
c.^o.fol.^.col.^. 
Como fe apodex ó de Ja perfona 
del Rey Don layme. l ib . 6. c. #3. 
• fol.67.Col.4w - :.: , 
^ ' ; Vnelo ala Coram áe-AragpjB&l 
Rey D . Pedrí> I I I L de Aragón. 
. p.i.lib,7(c.69.fo!.[63.col.2.y 3v V 
Y confirma ella vnjpn^apitw^S. 
ft)l.i76.col.i.y 3. L 
Apoderafe del el Iñfante Don 
Alonfo por orden del Rey fu pa-
dre. iib.6x.63.fol. 67. col. 1. 
í«4»Xt- Cerdanjuí t icia de Aragon, parr.z. 
tt^K íib.i7.c.i7.fol.io3.coi.3. 
Encomiédale el PapaLunaladi-
cio Imperial en los May t ine s$§ 
: Nauidad.ü.io.c^o.fó,458¡í íOÍ4' 
Es Embaxador ppr las CorteSide 
Çaragoça al R éy Don Alonfo % 
p.4.1ib.i6.c^.fol.é col.i . 
Cita al Goucrnador y Oficiales 
de Valêcia}y lo que hizo por no 
auer comparecido.part.i.iib.io. 
€.70^01.434.^01.3^ 4. 
Ocúpalos bienes de los menfa-
geros de Valencia, que venían a 
la coronación del Rey doti Mar-
t in . fol.435.çol.2. 
QcmingaCerdan,íuíticia de Aragoa. part.?. 
Jib.9.c.54vfoi,33p.còi.4. 
Da por libras a Arnaldo deFra-
ciay afu padre contra y^íun^ad 
del Rey Don ped ro l l i l . capí^^. 
fol.334.coI.4. 
, Firma de derecho delance del el 
Infante D. Juan de Aragon ,de-
fendiendofe del Rey fu padre, 
~ par.2.1ib.iOíC.37.fo].387.cc»1.3, 
B.Gm- Cerdanjinatanleapuviaíadascn las 
nimo cafas de la Diputación, p. 4. hb. 
, 2©„c.z6.fol.%99xa\.2, 
Uyme Cerdan,predeio D.Antonio de Lu 
na.p.3.íib.n.c.3i,£01.23x01.3. 
Cerdanesque fe h a l l a r ò en la jura 
del Principe Don M i g u e l , y de 
los Archiduques en Çaragoça. 
. p.5.1ib,3.c.3o.foLi)6.coi.3.ylib.5. 
cap. 5. foi. 152.C0L3. 
Q _ Cer-
c 
Tedro Ccráanfauorecc fcl vando del Con* L»yty luá Cerda, .préndelos Uian de Monea-
• de de Vrgel.par.j . l ib.n.capit. jé^ ^ yo gouernadorde Aragõ en vna 
' f o l . ^ S . c o i . j , e f c a r a m u ç a . p a r t . ^ . l i b . i t í . c a p . 4 . 
Los van Jos qnc cuyocon Pedro fol.5x03.2. 
3Ciípebèz de^tiibc^y o-cros. p . i . d e n l u y t Ccrda»'Conde de Medina Celi.prc 
• lífclrlO.C^l.fül. 43*7.001.1.' 
Sjfjrco jri-Ccrdan»fenaUfe en la batalla con* 
t n m ^ 'íra Veoecianos/parc. 6.1íbro.io. 
0.77.^01.373. G0L2. 
laymt Xí*Cerdan , fe fornece a la ciudad de 
w«*^ Çaragoça.par,4.1ib.iS.cap.6.foI. 
147 col. j . 
Xamony Ceríian,afsiften a la jura de los Ar-
Eaymt chiduques cnCorces de Çarago-
•' ça.par.vlib.^.c.^ foi.252x0!.5. 
1 Cferda cafa principalifsima en Caf-
; tiíla^fn origen.parra.lib.Sxap.i. 
£01.184x0!.z. 
Om íu&n Ocrda.no quiere ir a las Cortes del 
deía tendetener derecho en el Rey-
no deNatiarra.par^.lib.i^.c.i/. 
foi. 114.001,4. 
Cafa con Doña Ana hija natural 
del PrincipeDon Carlos de Via-
- na,p.4.1ib.i7X.i4.foi,9Ííxol.i. 
VonLnys CerdajDuque deMedina Celi.hijo 
deia dei CondeDonGaftodelaCcr^ 
da,lo que hizo eilando enfermo, 
par.5.1ib 4x.54.fol. 215X0Í.4. 
Muerta fu hija haze ci cafamiem 
. to.y dexaal hijo que tenia here-
dero de todos fus eftados.fol.zifi 
cdl . i . 
Rey de Caftiíía en Valiadolid, DM JHÍ̂ O Cerda, hermano del Duque Don 
par.2.lib.8X.49.£01.248x01.4 
'jtñttm Cerdascapitan del Infante D.Her-
âeia y naadodeCaíl i ikkÇuncreenlare 
friega deMoruiedro.par.3.1ib.n, 
c.74;fol.58.col.i. 
ImtdsU Cerda,cncomiendanle el caftilío 
baxo de Porcoueneris.p.j.lib.ij. 
c.4i.fol.i76.coL4. 
j>. Gafan Cerda, CondedeMedina CelijCS 
deU vencido y prefo en vna batalla. 
JEs entregado a Ferrer de la Na» 
ça luílíciade Aragon, p.3.lib. 15. 
c.55.fo].?i<>.coLi. 
Reffcatafcpor vna grande fuma. 
C. jó.fol . 318^01.2^ C.J^.fol.jJi. 
col.2, 
Entrégale a trayeion el lugar de 
Villaroya Lorente M e l e r o ^ po-
ndo a faco.part. 4. lib.ití.capit.i. 
. fol 1x01,4, 
Ent rad lugar de Vilíaluenga, 
•••• y poneloaíaco.col.4. 
Haze mucho daño en la comar-
ca.fol.2.col.i-
X>* imor Ccrda,hija de Don Luys de la Cer-
da» Duque de Medina Celi, cafo 
. coneLMarquesdeCenete.par.5. 
lib.4x.2iífol,íp3.col,2. 
àe la Luys^cafa yn hijo fayo con hija 
del!Duque dei Infancado.part^. 
i ib .4x.54 , folri2ycol .4. 
Cerdeña ísla^pretende que es del 
Imperio Federico primero. 
Da titulo de Principe del la a 
Gnelfo fuprimo.par.i.lib.jx.ói.* 
fol. 116.C0I.3. 
Es coronado por Rey delia Barí* 
fom^juezjy feñor^eArborea5por 
el mtfmb Emperador Federico, 
col 4 . "i 
Toman poíTefsio de la mitad de 
ella los Genouefes. 
Dafe la inueftidurade toda ella 
a los PifanoSjpor orden de] E m -
perador. 
- Ayporeftqen ella grades guer-
• = ras. " 
Pártela el Emperador eon los 
PifanüS.col.4. 
.Nombra por Rey della el Empe 
rador Federico 11. aEncio hijo 
fuyo natural.fol.477.col. 1. 
, Dafuinueílidura ai Rey D . lay-
me, y afusfuccefíbres, el Papa 
Bonifacio VIILp.i. l ib.j .çap .28. 




Son fus primeros pobladores los 
Efpañolesx«p!t6i.f6I.4i4.col.5. 
Apoderaníc dclla los Godos. 
Rcduzcla toda en efpaciodevii 
3no el Infante Don Alonfo al 
feñorio del Rey Don layme I I . 
fu padre. part.2.]ib.¿.c.i4.foL6o. 
coí.3. 
L a gente que murió en fu con-
quilta.fol.ói.col.r. 
Son echados della los Pífanos. 
c.^.fo!.7i.coI,4. 
Y los fray les Predicadores y Me 
ñores los manda echar también 
el Rey Don Alonfo 1111. lib. 7. 
c.6.fol.<n.coI.3» 
Es fu capitán Don Berenguer 
Carroz. lib. 6 .c .$6 .£o) .6i .ca \ tx. 
Pacifícala Riamoao de Corbera. 
Übro.8.capitulo.18.folio.111.Gol-




Rebelanfe en ella los Orias, y fe 
apodera de-la ciudad de Alguer. 
lib.8.c.36.fol.ij7.coJ.2. 
.Fueron fenores en ella los Pífa-
nos por efpacio de trecientos 
anos.lib.^.c.jf .foI.éotCol.3. 
Ticnenla ocupada los Pifaaos. 
c.38.fol.4o.col.4. • 
Nombra por Goucrnadòr delia 
el InfanteDon Alonfo aFeiipe 
:deSaluzes.c-55.foLái.col.i. 
. Defiendcaia. Xus ¿efónnadorcs D.rgo de 
Don Berenguer de VilaraguCi y 
Bernaldo Gamir , del coílario 
Ayton de Oria, lib^.cap.io.fol. 
95.col.ft. 
Efta turbada con la guerra de. 
Aymerico Vizconde dcNarbo-
na.p.3-lib./i.c.5.foI.4 col.3. 
Qaeda pacificamente cnobedié 




Alborotafe por Ia prifiô del Prin 
cipe Don Carlos de Víana,par.4» 
lib.i7.c.6.foi.8i.col.4. 
Vnelael Rey Don luán I I . ala 
Corona de Aragon. Jib.i7«cap,¿, 
CeretOjEmbaxador del Duqucdc 
Gcnoua al Rey Don Pedro U l V 
de Aragon, part.i.lib. S.cap.iB» 
fol.iii.col.3. 
Cereçucla j leuaal parlamento de 
Çaragoça la nueuadc la publica 
cion delReyDonHernando.p.j. 
lib.ii.cSp.foI^zxoi.i. 
Ccrítania jganakOgerGolant i o 
Cacaíon.part.iJib. r.cap.i.fol.4. 
col.i. 
Cerimonias Romanas en la cele-
bración de los diuinos Oficios» 
recíbelas el primero en Efpaña, 
el Rey Don Ramiro de Aragon» 
part. i . lib.i.capiculo.18.folio.21. 
col.z. 
Cerimoniofo fobrenobre del Rey 
Don Pedro IlU.parci.íib.y.c.zâ. 
fol.ii6.col.3. •' 
Cerimonia cõ que fe dio lainuefti-
dura dei Reynb dc Cerdeíía y 
Córcega àl Rey Don laym&jà r. 
Iib.5.cap.i8.fol. tff.c&hpA^ 
Cerro junto a Httefca>porquc fc lia. 
marueyo de Üancho.par.i.lib.i. 
c j i - fo l j i xoh i . 
Ceruellon Arçobifpo de Tarrago-
na , varón de grande linage , es 
muerto facrilega y tiranicamen-





Qtñtaíe el Rey D.Alõfo I I I I .dc 
Aragõ el gouierno de Cataluíía. 
l ib^ .c . i j . ib l .mxoLj . 
Q^j, Es 
K 
Es gouernadòr general cíe la l i -
la ¿ C e u i e n a , parc-j.lib.y.c^i. 
Legítima a Amonio de Malafjn-
ua.coJ.j. 
£ 5 muerto porlos Orias con fus 
hijos, lib. 8. capitulo. iGfol.zo^. 
coi.4.-
Çcrueiion,fobrino de Don Guille, 
cambíalo el Rey Dõ Pedro I I I L 
de Aragon aCerdeña con arma-
da.contra ios Orias, part- a.üb.S. 
c t é . ío l . ióyco l . i . 
Es vencido y muerto por los 
Orias.col.4. 
¡Ccrue l lon , con otros cauaíleros, 
. muere en el céreo deViJJadeiglc 
iias.enCerde5a.par,i.íib.ó.c.48. 
fol.54.col.[. 
Ceruelloneá muertos pr>r losOrias 
eo Cerdeña. part. i . l ib.Sxap.ió. 
* Ce ruello» iVaierofo cauall eró , capí 
taa dê Teruel y Cu comarca, par-
te. 1. l ib. 9. capítulo.43.folio.ji 6. 
v .col.ii. • 
13 GcaielípnjEmbaxadordel fleyDo 
fc Pedro ÍIII . al Papa Gregorio Xí . 
-i:ha;ze:Vn proteíto en razón de 
• cíerty agrauio delante el Papa y 
., .Cardenaies.part.i.Iib. jo. cap.i^. 
fo].í74.col.2. 
»Ceruellon,Baron de la Lpg'.ina,cer 
,,. ca laforcaleza de Alguayre.p.4. 
iib.i^.c.óo.fol.iyo.coí.-f. 
Ayuda a! grao Capitai) con Don 
luán fu hermano a reduzir laCa 
labria a Ja obediencia dei Rey 
Don Hernando de Nápoles, p.5. 
lib.i.c.jo.foi.;? íí,col.4. 
Ceíueüpnjcfta cercado porD.An 
tonio de VeynccmiÜa en el caíli 
v Ho de Nícoxia. par.i . l ib.io.c.ji . 
. . . fol . 410^01.3. 
iCej:ucllon,gouernador deCatalu-
*5"a#es vencido con otros ca uaile-
ros.^gr el Conde Don Antonio 
de VeyiutmiUáu part. 2» Üb.io. 
c 
capitulo. 52. foí.4ío. col. j . 
Va a ocupar los lugares y caíU-
Uosdel Cunde de Vcgel. part. 3. 
lib.n.c.^.fol.Sj.coJ .i . 
Larequeftaque hizo al paríame 
todeCata luña .par . j.lib.n.c.^o. 
fol.20.col.4. 
D.Gucnto Ceruelíójfcñorde laLaguna^mue* 
re en el cerco delacnuiad de Pa 
lermo.par.i.lib.ío.c.^o.fol. 407. 
col . i . 
D.Tedr$ Ceruellon , mayordomo del Rey 
* Don Martin, part, j.lib.iucap.z. 
foi . 2.C0I.3. 
Impide ci parlamento de Barce-
lona, cap. lo.toi. 8.col.4. 
E s nombrado por el parlamento 
de Turtofa para determinar U 
cauíadelafuccefsion en el Rey-
no de Aragt/n.c.5j.foI.4*.col.4. 
Es procurador del Conde de Lu-
na.c.Si.fol.âj.Gol.z." 
V.nmu- Cemellonjvaal parlamento sene-
miifode raí ^c Barcelona, part^.ubro.n. 
c.j.fol.j Cül.2. 
Impide el parlamento, capit. 10. 
fol.Stcoi.4. 
Es llamado a parlamento.cap.39 
fol.31x01.3, 
Es nombrado por el parfamen-
. to de Tortofapara determinarla 
caufade laíuccefsion ene! Rcy-
no.de Aragon, capit. 57. £01.44. 
col.3. 
GtteraoâeCeruellon j es nombrado capitán 
por el Principado de Cataluña, 
para la libertad del Principe D ó 
Carlos de Viana. part. 4. iib.17. 
c.ó.foLSi.col.3. 
D.Cn'Uen CcruclIon,o£recclccon otroscaua 
Arndidodc Heros al íeruicio del Key Don 
luán 11. en la rebelión de Cata-
luña. par.4,lib.i7xap.4o. £01.113. 
col.4, 
D.Jumde Ceruellon, hallan fu cuerpo fin ca-
beça,tendido eutvjjacalle de Ro 





Su valor y pítrtes.col.4. 
Q a t e n l c m p i t ò y y porque.col 4 . 
Ccrucííon caílillomuy fuerce jü to 
a Barcelona,gánalo el Rey Don 
layme primero.parc,r.lib.i.c.78. 
fol.i^.coUjjty 4 . 
j Gpmpral© á ¿ Don Gnerao de 
Ceruelíoo el Rey Do laynie 11. 
; Ub.5.ci,i^,foÍ¿378.coI.3. 
CeriíellohBaronía , manda poner 
en la poflefsion dellaaDonRa-
r monRoger^e Paílás el Rey D. 
Pedro iní. part.i.iib.y. c.yÓ.foJ. 
171.C0I.1. 
B.GmUen CeruellonjComendador mayor de 
" - ^ Alcaniz. parr.j.lib.n.cap. 37. foj. 
30.G0I.4. 
Tiene a fu cargo el caftillo.c.41. 
fol.jj.col.z.-
Es procurador contra el Conde 
de VrgeLc.44-.foL35.col.s. 
Es nombrado por el parlamento 
de Alcañíz para refoluer la caufa 
de la fucceísion en el Reyno de 
, Aragon, part^Ub.n, cap.67.fol. 
t Haze reuerencia al Rey D.Her-
nando como Embaxador del 
-./Eçynp.c.Sp.fol.yi.col.j. 
i>. Gftitten Cerueraviiotable cauallero, Emba-
* ' xador délos Aragonefcs al Papa 
, Innocencio I I I . part . i . l ib. j .c.^. 
foLi05.coLa. 
: Cafa con DonaEJuira de Subi? 
; ratsx.57.foL95.eòl.i. 
J^pmbralo por principal en. el 
C'onfejo del Rey elPapaHono-
rio t I L capitulo. .73. folio. 109. 
C0L3. . • . ^ ^ 
Comolenobro por juez el Rey 
Don layme primero en las parti-
, cinnes de lo conquiftado en Ma^ 
Uorca.c.i.foLi^.coLi. 
Tiene la ciudad de Torcofa en 
nombre de ios Templarios, p. 1» 
]ib.2.c.6o.fol.5>í>.coLz,y 3. 
, Como fe hizo monge en Poblec. 
lib,3.c.n,foLi37.col.4. 
de 
C w m 
Ceruerattiene en Cataluña vn ren-
cuentro con los Agramontefcs, 
"efe el qual queda vencido.parc.i. 
IÍb.i,c.49.fol.89.coLí. 
Tiene la ciudad dc.Tortofàrçn 
nombre de los Templarios, p. í. 
. Hb.i.c.ío.fol^é.coLx.y 3. 
Cerucra villa, er ígelaenCondado 
el Rey Don Podro l l l l .ydalaen 
feudo al Infante Don luán fu h i ; 
jo.p.i.jíb.S.c.sz.£01.151x01.4. 
. Rindcfe al Rey DíHuan 11. p. 4 , 
lib.i8.c.3.foL!43.colj. 
Celebríí Cortes en ella el Rey 
Don Pedro ÍÍIÍ.p.2.Iib.9.cap.2¿ 
. foLi5>8.col.3^ 
Francesâe Ceruiaíeapitan.del Rey D o Be^ro 
111 L fe apodéra del caftiMadc 
Montcfquui en tierra deRoíTe-
33on,p.2.1Íb.7,G.76.foLi74.c6l*4¿ 
Ceruia, es llamado a Parlamento. 
par.3.lib.ii.c.39.foL 31.C0L3. 
Ccruantes Cardenal,pone en líber ' 
tad al Rey Don luán de CaíHllâ. 
par.3.1ib.i5.c.z9,fol.i89.coL3. 
Ceruaton cauallero s es exceptado 
. . del perdón general,concedido a 
los que íiguieron la parte deía 
vnion en Valencia.p.z.lib.S.c.jji' 
fol. 133x0].^. ^ 
Cefarea ciudad-combatidaydem^ 
bada por vn capitán del K é y de 
los Tártaros. part,i.lib<3.cap.74. 
. foLip4.-coLi. 
7»/w Cefar,cerca ía ciu Jad de Lérida ,y 
. vence a Afrânio y Petreyo. p. 1. -
l ik¿.c.9ÍbI.Ó4.col. i . 
%4̂ uflo Cefar»fundó la ciudad de Çarago-
, ça , fatnoíà y rica entre Us otras 
de Efpaña.par.i,Íib.i.c.44.fol.43 
eol.-r.y 2. - *-• 
tikahs Cefaria , es parte en que e! Rey 
• Xuys dè Nápoles fe apodere de 
Ja ciudad de Mcc:nj . ^ar.x.lib.?, 
. c.4.foL>73.coLi. 
Juimno CcfarinOjCardcnal d S. Angelo Le 






Condiio deBaíi lea.parj . i ib. i^ 
C.24.foÍ.2lS.Cül.2. 
CefçonicSjespromuiiido de laígle 




Ccfcotncs jProtonocario del Rey 
Don Martin. part.5.Ub.ti.cap.i. 
fol.a.coLi. 
Llena el y Pedro Cefcomes van-
. dos con Sanfon de Ñaues, cap.3. 
ípl . i i .coí. i . 
Cesfonts capitán de Canet, por el 
Rey don layme de Mallorca, es 
Í)reroen vnaefcaraniuca, part.2, ib.^c.yj.íbl.ijo.col.i .y 2. 
Cefsion ,que haze de la ciudad de 
Tarragonaal Arçobifpo D . Ber-
naldo, Roberto de Aguilon, p . i . 
lib.1x.3t.fol.78.coL3. 
Ccfsicn que haze el Rey al Papa 
Innoccncio I I I . del derecho de 
patronazgo de codas las Igleíias 
de fu Rcyiao.par.i.lib.2.capitai. 
foL^i.col.i. 
Ccfsiort.que hazcel Rey Don Ra-
miro de lo que fe auia antes re-
feruado.p.i.lib.2.c.8.foL63.col,K 
Ccfsion que hizo el Infante Don 
A lonfo del derecho que tenia en 
el Principado deCarahma.par.i, 
lib.3X. 48. foL 166x01.2. 
> Ccfpujades capitnn y Vicealmiracc 
de vna armada del Rey D . lay-
me ILpara Cerdeña. par. a.Iib.6. 
c,6o.£01.65x01.3. 
Procede contra Federico Azo,y 
luán Marquefes de Malafpína. 
p.2,lib.7X.i6.£bLioQ.coL3. 
Mucílrafe muy valerofo en cier-
ta pelca.foLiüi.col.3. 
' Ccfpedes cíla endefenfadel cafti-
11o de TrafWz.par^.lib .tj .cói. 
, £01,1510,001.4, 
c 
•Pedro Cc íhyn Embaxador de! PvcyDiHi 
Fadrique de Sicilia al Rey Doa 
layme I I . par.i.lib.ó.capic^.fulj 
74x0!.1. 
Tranca Ceílorccs Cofejcro tercero dcBar 
celona, es prcf^ yíeutcnciado a 
muercc.p^Ji . iS.c^.toL^ixol. i . 
Cetina , apoderafe defu caftillo el 
Rey Don Pedro de Caftilla. p.iv 
lib.9,c.38.fol.310x01.3. 
Deftruyetoda la vega, y entrai» 
por combate el Rey Don luán 
de Callilla.part.3.Iib.i3.c.54.foI. 
187x01,3. 
DM luán Chacon, Adelantado de Murcia, y 
Contador mayor de GalHlla,ha-
Hafeen Alcala a la coiiíirmacion 
del matrimonio^ntre el Princi-
pe de Cales y la Infanta D.Cata-
lina hija délos Reyes Católicos, 
part. 5. lib. 3. capit. 20. fol io .ty) . 
col . i . 
Y a la de la liga de los Reyes Ca 
tolicos con el Papa y el Rey de 
Francia.lib.4x.4o.foJ.2i2XoLi. 
ChallbSjO CheylcSjriomuy nõbra-
do en los tiempos antiguos. 
Templauafe con fus aguas todo 
genero de armas, p. 1. íib. 1.C.4J. 
Í0L44.C0I.4. 
Chaíamera lugar en las riberas de 
Cinca, gananlo de los Moros los 
Aragonefes. part. r. Iib.2.capic.3. 
fol.ôoxol.i. 
Chalcis ciudad , tienenla en muy 
grande aprieto Pcrin de Grimal 
do > general de los Geooacfcs; 
Uamafc agora Negropontc. par-
te, x. l ib. 8. capiculo. 46. £01.245* 
C0L3. 
UobcTfràe Chalaz Senefeal de Careafonajvic-
ne por Embaxador del Rey Car-
Jos de Francia at Parlamento dé 
Barcelona, p.3, l i b . a. cai.fol.y-
C0L3. 
Y al 
YaldeTor tofay Alcaniz. c.6y 
foJ.47.co].4. 
l a m Ghalon Principe dc Orange, cs pre 
. , foenVBa batalla entre eIRey 
.-/de Francia y los Bretones.par. f , 
K lib.i.c.i.fol.i.col.t. 
F. Bernal* Çhampans Gomèndador de Mirar 
i uete Ia merced que lehizoael 
y a fus Caualleros Templários eí 
. Rey Don layme^porquefeíéña-
• , iaron mucho enia guerra de Ma 
líorca.p.t.lib.3.c.5).foLi32.col.4. 
Es feñalado por juez de vna cau 
. fa ,cõn otros en Tarragona, c. 3. 
fol.iió.col.i. 
C ham es el nombre del Rey de los 
Tártaros. 
Embia vna etnbaxada al Rey 
Luys de Francia, p . i . lib.3. c.74. 
fol.i93.cQl.4.y i94.col.i.y z. 
Chauno, nombre que T i to Linio 
pone a vn monte^y ay opinion ã 
es el que llaman Moncayo. p . i . 
}ib,i.,c.45.fol.44.Gol.4. 
Cheprano ocúpalo el Rey Guillcl-
: - mo de Siciha.part.i. l ib. 2.c. iSr 
- foKfi^.coI.i.y3* 
SebaBkn Cherino Procurador deCueoca.en 
s , las Cortes de Toro*part.6. lib.á. 
cap.^.foi.j.col^. 
; Chichi hombre principal entre los 
; TartaroSjCligelo por Rey a y fue 
. íu primero Rey.p.i;lib-3.cap.74. 
foí.i93.col.4.y i94.col.i.y z. 
Man C t i i ç o es el primero que con gran-
de animo cfcala la ciudad de luí 
ça , quando fe conquiflo la Isla. 
p.i.liD.3lc.io.fol.i45.col,i.y 1. 
Childeberro y Clotár io , Reyes de 
los Francos, cercan la ciudad de 
Çaragoçâ. 
$£§3. Leuantan el cerco por infpira-
cion diuxna. 
c 
Concencanfe coo ía Eílola de S.' 
Vicente^y lleuanla aParis.. 
Edifican allí la Bafilica de S. Vi-; 
cente.part.1-Iib.ixap.44. fol.43. 
• c.dl<*,y3. 
Childerico de Francia (ítíCctfflòr 
de Clodouco) rèynãdo«lèSéle-
: do por Rey délos FraÊiêôs Con 
fauor del Papaj2a£haíriâ«í*fpín« 
hijo de Garlo Martelo^pá; l ib . i . 
c.2.fol.3.cel.4, 
Chimína lugar en Sicilia íàíp.i'é*Io 
yqjnêmaloBeltíl ' de BaucioíÉo 
. ciâdc Andrkipapca i l fb^^ap^í 
fol.74.c9K4> i<:v.í' c S Í , * 
Chinofa lugar en Valenéiã tStóíl© 
Diago Garcia dePadüíai part/a. 
lib.p.c.3.fol.27i.còÍ»4v v 
Chodes lugar , gánalo el Rey D oír 
Pedro de CafUlla.p.i.lib.?. e.43.' 
fol.3tá.coh4. 
Artico âe Gibo Gapitan deGenoua va a fó* 




Juan Cicinelo nombrado por la Reyna 
. .Doña luana de Nápoles paríáf-
fencar tregua con el Rey i&JMã 
fo V.p.3.1ib.r4.ci5.folaiovcol.3. 
?f*aaCid, letrado de Calatayud, nõbra-
do porei parlamento de Calata-
yud para cierta caufa. p. 3, libar, 
c.^i.fbl.azxol.i. 
Gidsllamado por nombre prépri« 
D6 Rodrigo de Bibar, vence en 
vna batalla a Don Martin Go-
mez,eImejQr cauallerode Efpa-
ña.p.i.lib.i.e.i7.fol.iixoI.3. 
Hallareenla batalla del Grado/ 
en que fue vencido el Rey Don. 
Ramiro primero de Arago.c.iS. 
fol.^xol.i. 
0^4 Toma 
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Toma juramenro al Key Doa 
RIonfo de Cartilla. 
Cae en fu defgracid. 
Mándale falir del Rey no. 
Gana de los Moros elCaftillo de 
Aicozer. 
Vpncea dps Gapuanes moros. 
Pone cerco fobre la ciudad de 
fc Valencia.parc.i.lib.i.e.ii.fol. i í 
tt GòLi .y . i . . 
Gánala. 
Vence al Rey Bucar Moro. c.33. 
- Recoge en Valencia al Infante 
JL). Ramiro, y cafa Je con iu hija. 
ci j . foí . iS.col . j . 
Es vecido en batalla por el Rey 
Don Sancho Ramirez de Aragõ 
JC.17.Í0Í.IS.COI.3. 
Íluére(c.33.foL33,col.2. 
jMn Çifrc Erabaxador de Valencia al 
par lamen co de Çalatayud-par* 3. 
lcliÉ.n.c,3i.f61,2i.c;ol..u 
Baptifía C^galarfynbaxfedor de Gcnoua al 
Rey Don Hçrnando.par.3. l i b . i i 
c.x.fol.7<j.col.4. 
Ciguenas,apareccn tantas fobre el 
campo del Rey Don l u á n , que 
Je quitan Ja viíía del Sol. part. 4. 
lib.n.c.éi.foi.ijy.col.i. 
Cillalugar» gananlode losmoros 
Don Pedro Fernandez de Aça-
• gfa, y Don Ximeno de Vrrca. 
p.i.Jib.3.c.3i.foJ.i5i.coI.4. 
Vedre Cima Canceller de ¡a gouerna-
cion general en los Reynos de 
Aragon.par.z.lib.j?. ca4.foi.z8ii» 
coi.i. 
Çincotorres Aldea de Morel la , es 
epp^bacida con artillería, par-
« j B ' l i ^ . U . c e g u d o . - f i . fol.34. 
COl.2t 
Tomanla la gente de Alcaniz, 
capit.46.fol. 37. col. 1. 
CiriacaíUJIo , tómalo el Rey Don 
Alonfo V. parc.3.1ib,i3. capu. 55, 
foJ.iSS.col.a. 
Cifma introduzida cnla Iglefia por 
Pedro Leon Cardenal de San 
Calixto,que fe llamo Anacleto, 
contra Innocencio elegido ca-
nonicamente, parta, liba. cap.55. 
fol.56.cola. 
"í en tiempo de Alexandre I í. 
que fue elegido en el Cadolo 
Parpefmo en vn conciliábulo, 
cap. 21. fol . 25. cola. 
Y pormuertede Gregorio X f, 
p . z .hbao .c^ . fo l jyv 
Y entre Gregorio X I I . luán 
X X í l . y Benedicto X U 1 . l ib . 11. 
ca.fola.col.i. 
Cifma enereloscaualieroSjComen* 
dadores,y frayiesde l a O r d é d e 
Calatrauaj por ia elección del 
MaeftreDon Alonfo Perez del 
Toro.parc.2.1ib.7.cap.4i.foLi^i. 
col,3, 
Cifma en vn mifmo tiempo, entre 
los electores del Imperio y Car 
denalesjpor Jaeleccion del Em-
perador y Summo Pontiticc.p. 2. 
Iib.iS.capuulo.74.fol.lo. veafe co 
do el capitulo. 
FSraKcif- Cifneros de la orden de San Fran-
c¡¡coXim» cojprefcntanlos Reyes Catoli-
t'X.** . cosencljcl A r c o b i í p a d o d c T o 
ledo. part.5. l ib.i .capit^.fol. t í i . 
col.3, 
Qmcn era^y comofe llamauaaa 
t c i de íer Rcligiofo y fus alaban 
ças.col^' 
Vela al Principe Don luán hijo 
del Rey CatoIicp,con ia Prin-
ceíTaMargarita.lib^.c . i . folai?. 
cola . 
* lofta en reformar fu Ordcn,yco 
nao 
mo le nuirmurmxap.^fd- . 135; 
col.3. • . 
Su zdo fauco en ia couerílon de 
. / los moros de Granada, cap. 44. 
fuLiy í . co l . - f . y foI.i72.còLM.y^2. 
La culpa q í e le atribuye ca ía re 
belion de íosmoros de Granada 
Albarrazin-, y las AJpujarías. 
col.4. . -• 
Parce con* armadapara Africa^ 
. 3a cónqoiítade Oran..par.6.1ib.8. 
c^o.foi.iSi.Gol.i. 
. Gana a Oran.col.4. ' 
Fcrfuade al .Rey que hagagu.cr-
ra a Africa.Iib.ó.capic.15. rol.¿5. 
coi.4. 
V¿iat:rararde concierto y coiii 
cordia cotí é¡ ívcy Archiduque. 
l i b . y . c . i . f o l - ^ ó . c o l . j . 
Trata en cortes fe le entregue la 
Reyna duna luana.cap. 11. fol.75. 
coi.2. 
Perfuade a los grandes que eñe 
vnidosx.xz.fol.SS.col^. 
Veefe en-Cania cõ d Dtique-de 
AIáa;c.i7,foJ«^7iCÍóii3# 
Procura que la Reyna le haga 
Goucrnador.fol.íjS.col.i. 
Y que fe declare la inhabilidad 
s. de la Reyna.c.ji.foLíoi. C0L4. 
. Da dinero paraque,íeaa pagadas 
las. guardas del Reyno. capit»42. 
foLi/y.coí.^. 
Líetia gení.e-de guarda coníigo*'; 
f o l i i i ^ c d . ^ j f . / J u... -
. / I r a i a ü e ^rendér á D'on Ida'Ma 
DUcLc.44.fol.IIt|Ctíl,2.' : 
. Atídadiãi^«©ri«ífcõfejo.fo .ii2 
Defcubrcnieque quieren matar 
con yerbas a la Reyna. lib. 8. c.i. 
f o i . i ^ . c o l . j . 
. Hazelo el Rey Católico Inq'uiíl-
dor General de CailHJa y Leon. 
c.5.fol.i4i.coI.i. 
Recibe el capelo deCardenal ea 
Satua María del Campo, cap. 7. 
fol. 144x01.4. 
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Ciuitela cóbrala el Rey Don-Alón 
fo V. par.j.lib.r^cají.ai. foLiSj . 
coJ.4. • ' • •-•*•< • r ' .-. -íi ' í j 
Ciudades de ÇaragoçajHadc^y la 
ca}fe reduzen ala obedtéciajdel 
Rey Do laymejdefpu^sdc aoer 
hecho enere i i confederaciori en 
perjuyzio deí Rey. pare. i ; íib. z. 
c.84.fol.no.col.4. ' \ t 
Ciudades .y fuerças principales-de ' 
. . los moros, apodérame deilas'Jos 
Almorauides.part.i.lib.i.cap.'i^ 
fol.18.coL4. : ^ > 
Ciudades y vü lasde Áragon-fígue 
. Ja voz del Infante D õ l ayme^é -
cibiendole por legitimo fucí^f-
for en el Reyno.par.i.iib.áwc^tf. 
tol.104. 
RebeJanfecontraeIRey D^iby " 
nieelCojiquin:ador.c.si'foLii7. 
coLi. 
Haze vnion entre fi contralos 
maihechores.part.,i.ííb.3.cap^2. 
foi .^é.col . i . 
Ciudades del Reyno de Aragón fe 
junta en Çaragoça por ias Siédi 
eos para tratar de la buena admt 
niftraeion de juíiicia.p 4> líbAo. 
c.72.fol.352.coí.*. . 
Ciudades y Villas de €ãfljlJa m«y 
príncipalcs^apoderataícd^W^el . 
, Infante Do EnricpéÜe Ai r i jon , 
1 . f orros grandesdVCáftiíla-.-pí 3. 
libfí].c.7.fc>l.i7o.coLz. 
Çiucfades deNáuan-a íe r indei i y 
entregan al Duque de1 Alna por 
, eí RcyCatolico.p.fi.lib.io.c .ii. 
foKi98.col.4. . . 
Ciudad de Mallorca gánala de los 
moros el CondcDonRamou Be 
renguer.p.l.lib.i. cap,4o. ful.39. 
col.2.y 3. 
Ciudad de Albarrazi^ dale el Rey 
Don lay me l í . el ti tulo de Ciu-
dad-p.iílib.5.c.43,fol.397. cola. 
Ciudadela j Ingarentralapor com-
bat 
ipo C 
bate los Efpanolcs.parc.^.Iibao. 
€.87.^0!. 38**001.3. 
Ciudad R.cal»cmbianacliftlos Rc^ 
yes Católicos nueua Cancillc* 
rlã para la expedición de los ne-
gocios de la Pfouinciadelaotca 
parte del Tajojy por Preíideacc 
Do Alonfo Carrillo Obiípo de 
Catania. p^.li.i.c^S.fol. 48.60.3. 
Ciudadanos de Anonia libran al 
P&paBonifacio VI11.de íapri-
iion en qué lo cenia los Colone 
fes.p.i .üb^.c .éo .fol^^.col.^ 
Ciudadanos de Çaragoça procede 
cotra ellos el Key Ü.Pedro II IL 
como principales en las altera-
ciones dela vnion.p.i.lib.S.c^o. 
£01.2x7.001.3, 
ÍMttáe Claramonte el viejo^Capican y Go 
. uernadordelaCiLKUd de Palcr-
mojCon ocroscaualleroSjdefien-
^dç-valeroÇameote la ciudad con 
^gr^nd.edá5o de los coatrarios. 
p.i,lÍÊ6.c.59Íol. 64x01.4. 
Es Almirante de la armada del 
Rey Don Fadriquír.cap.i j . £ o . z i . 
, Cobra por combate con otros 
cauaileros el Caftillo de Caílela 
inar de Palermo, lib. 7. capit. 19. 
foi.105.col.4. 
Máüfrtfo Claráronte feñaíado eneí feruicio 
del Rey Don Fadrique de Stci-
; liaihazeleelReyCondedeMo-
dica y Cenefcal deaquel Reyno. 
v piílíib.7.c.z5.fo].iiz.coJ.i.y3. 
Cobra por cóbate con otros ca-
. yalleyos el Caíliiío de Caíleia-
niarde Palcrmo.Jib.7. capit. Í^. 
: .fol.io^.col^. ! 
tmko ¿«Cíaramontc y Federico ífu herma^ 
., nojfe apoderan de la Ciudad de 
Palermo en Sicilia. 
_ Keciben ril Conde Maceo de Pa 
lieuy de fu linage. 
Alborotan el pueblo contra el 
Conde DçaBíaíWde k h g Q ú ^ y 
contra los del vando del Infatc 
Don Fadrique Marques de Rea 
daço.p.z.lib.&c.zS.foI.sij. coi.4. 
Pan fauor a Mateo de Paliei* y a 
Erancifco de Paliei en la conqui -
í ladc Sicilia.lib.S. ca.aS. fol . i¿4. 
col.i . 
Cofífpiranfe co otros para extir • 
par de Sicilia la memoria de ia 
cafa de Aragon^ perderlos Ca-
talanes y Aragoneícs.capitul^*?. 
£01.236x01.3. 
luán àe Claramònte Conde de ModicajCa 
pitan de la armada del Rey Ro-
berto de Napoles.p.2.Íib.7.c.i^ 
foLii3.col.í. 
Defiende valeroíamétecõ otros 
caualleros la ciudad de Palermo-
lib. ó.c.59.fol.64.coI.4. 
Jambialo el Jley Don Pedro de 
Sicilia con vna armada de Gale-
ras en focorro del Caftillo de L i 
pari.Ub-7.c>49.fol,139x01,4. 
¿Inées de Claramonte es prefo por la arma-
da del Infante D. Martin de Ara 
gon.part.i.lib.ioxap.jo.fol^oy-
col.a. 
Degüéllale por traydor y rebel ' 
de^cofiícale todo fueí tadoxo. i 
Alberto áe Claramonte mueredefaftradamea 
. te en las juilas que mStuuo Sue-
ro de Qumones. p . j . Irb.i4. c.tz* 
foI.iz6.coI.3. 
Triñan ^Claramonte Conde de Conuerd-
no, cafa con Catalina Vríínahtja 
del CodedeNola.p.j . l ib.^.c^. 
£01.140x01.3. 
DJfabelie Claramonte hija de Triñan de C í a 
i-amontCjConde deConuertino» 
caía con el InfanceDon Hcraan 
do de Aragon, p.3. iib.15. cap. 16. 
foí.187x01.1. , 
Traenlaâ Nápoles con grande 
acompañamiento, c.37. fol. 297. 
col .i. 
D-Mdrz**, Claramonte cafa con Don luán de 
Xffiuál Vcyncemiíla.p.i.lib.ij .cap, 1 ^ . 
Glaramontefesylos dcfti vaodo fe 
rebelão contra ci Rey Luys dc 
Sicilia.p.j.Iib.S.c^i.folaji coí.3. 
Kcíiuzenfe al feruicio del Rey 
Dou FaJriquccl fimplc.libro.^. 
C.jZ.fol.jO^GoL^ Í . ' j 
Glámofa 1 ugar,hazc merced dclicl 
- Rey Don Hernando a Don hia 
»' s<lcM.Qiica^|i.par.^lib.j2. cap.41. 
fol.ioÉ.coi.4../ . 
Btltratt 4c Çlaquin Condc dcLõngauiUjque 
C luí 
J»d» Claucro afsiílcen Çaragoçaalaja 
ra del Principe Don MigueLp.j. 
lib^.eap.jo.foí.i 5Í.C01.3. 
Gmllen Claucraísiílea Já jurade Jos Archi 
duqucs^p^.iib^.cj.'Xzj». coÍ,4. 
Clauda hija del Rey Luys de Fran-
cia quieren cafarla con elinfaji-
te Don CarloSjbijo del Archidu 
•̂i<Juc>lin tener va año encero, p.5, 
^i ib.^c . io . fol . ipo.col . i . 
Quien fue a Francia para efto. 
c^^.fol.ioy.coí.i. 
dcfpnes fucCondcít^bledcFra M k t r B t - Claiicr Embaxador del Rey Dtm 
cia,)- c l íeñorde Aujenan Ma Miguet Hernando al Rey de Ingalaccr-
ra,p.3Jib.ii.c,48JfaJ^n,coI.4, 
áe 
riícal dc Franda , y otros feno-
res Capitanes de gente Francc-
la,vicnen aferuir ai Rey'D. Pe-
dro t i l l , cnla guerra contra Ca-
ftiíla-p.r.Ub^.ctíi.fol.^i.coi^. 
Cóbidalos el Rey D. PcdroIÜI. 
col. 4. 
Dale el Rey a Beltra deClaqtiin 
el Caftillo de Borja, y ciertos va 
IfoS y cierras con titulo de Con* 
dado.col.4. 
•YaTraftaniaracó titulo deDu 
qmclib.g.c.^.fol^ífj.coJ^. 
Cõdertafe el Rey D.Pedro 
. ^,'foL346.col.4. 
Esprcfocon otros, en. Ja batalla 
junto a Najara,en que fue venci 
do el Rey Don Enrique de Ca-
iHlla.p3r.z.!ib.í>.cap.68.fol.347. 
C9I.4. 
. « j Clafquerin Arcobifpo de Tarrago 
Tiene grandes diferencias con 
el Rey Don PcdroIIIUobrela 
ciudad y campo de Tarragona, 
l ib . io . c^ . fo l^o .co l . ^ 
hum Claucr.embialo el Rey Católico a 
Lombardi^part.5. lib. z. cap. $y 
. f o l . i ^ . co i . j . 
Aísifte en Milan como Embaxa' 
dor.lib.3.c.3Íol.uo.coL4. 
Clayralngar en tierra db íKofelíô, 
dafc al Kcy Don Pedro í i 11. de 
Aragon-p.1Ji-b.7i t .78 . fol. 1^6. 
col.4. 
Cuilktãc Clayra, con otros es fenteciado en 
Barcclonajporaucr fido princi-
pales en vna conjuración eontra 
el Rey Don Pedro Uü. en Per-
piñan.p.i.iib.S.c.a. fol.185. col.'3. 
CIcmêcia,fegunda muger dc Lu^s 
Hut in Rey de Fracia. p.a, líb.íf. 
x.íi.foLzy.eol.i. ; i. , 
Pare vn h i jo , y fe llama Iaa|i, 
col.3. ••-r 
Clemencia CondeíFade Vrgeí, mu 
ger del Conde Armengo] llama 
do eldcBarbaftro.p.i. iib.i.c.19. 
f o l ^ . c o l . i . 
IPap* Clemente M l . embía a exortar al 
ReyDon layme con el Obífpo 
de Valencia.que acabe de echar 
los moros fuera de fu Obifpado. 
p.t.Iib.4.c.i.fol.2i8.col.i. 
Tapit Clemente V. fue eleclo Su mm o 
Pontífice, fiendo Accobífpode 
Burdeos, p.i.líb.j.cap.óíí ^01.423, 
. col. 4. 





Embia dos Cardenales a Paris a 
. hazeriafbrmaciondeJos crimi-
nes que imponían a losTempla-
ries.c.yj.foi^iS.coLi. 
Concede la Cruzada al Rey de 
Aragon para la guerra de Grana 
da cóbralos tnoros.c.76.fol.43í. 
cola. 
Difpenfa en el matrimonio con-, 
• cercado entre ciPrincipe de Ara 
gon-Don laynaejyDoña Leonar 
, 'Hija del Rey de Caftilla.eol.i. 
Manda prender a Fray Pedro de 
Márfiiio de la Orden de Predica 
dores, y Etnbaxador del Rey dõ 
layme.c.Si.foI 43Ó.C0I.3, 
Perfuade al Rey de Aragon pre-
da codos los Venecianos que refí 
u4en en fu R-eyno.col .4. 
Vnge al Rey Roberto de Frícia 
por Rey de Sicilia, y lerufalcn, 
£01.437x01.1. -i--
, iCpncede facultadííitos que qtíi-
íiereninÉcntar juyzio contraía 
memoria del Papa Bonifacio, 
. VnLc.87.fol.440.col,3. 
Conuoca Concilio general en 
Viena de Francia. 0.93. £01.443. 
col.3. 
Deshazela orden de los Tem-
píarÍos.c.99.fo].448.coI.2. .... ' 
Aplícalas rencas de los Templa-
plarios a los Caualleros de San 
íuan.coí.3. 
Canoniza al Papa CcleftinoV. 
llamado antes Pedro Muro que 
renunció el Ponciíkado. cap. 9. 
, fpl.355.col.4. 
Requiercpor vnNuncio al Rey 
de Aragon faque la compania de 
v > Catalanes del Ducado de Ate-
v nas.p.j.lib.6 c.ii.fol.ióí.col.^. 
Tapa Clemente V I . Frances natural de 
Llmefin/uccede en el Pontifica 
do a Benedicto XlLparcz. lib-.7. 
Embia a Armando. Arçobiípo 
c 
nadara poner pazes entre losRc 
yes don Pedro 1111. de Aragon 
y don layme de Mallorca, col .4. 
y c.7íí.foI.l7l.Col.». 
Embia el Cardenal de Roders 
por fu Legado y Embaxador al 
Rey de A ragon,inftando 1c jreci-
baa fu clemencia al Rey de M a 
Horca, ye(l© en fu nombre y de 
los Cardenales, c&fiz.ty S o L t á u 
col.4.y 163. col .K 
Embia al Rey don Pedro 1111, 
de Arago al Arçobifpo de Neo-
patria,ya Rodulfo Lofcyra^por 
fusNunciosJib.8. cap.i.fol.184. 
coLi . 
Manda almifmo Rey Don pe-
d r o l l 11. de Aragon, embie al 
Rey don layme de Mallorea la -
.>Reyoa doña CoíVançafu mMger. 
f0i.185.G0Ui» .> . ¿ 
Embia al Abad de M e r p o r N ü 
- t i o Apoftolíco a eftos Reynos. 
c.i5.fol.20o.:col.4. 
Elige en Rey de Romanos a Car 
los dcLucemburc Rey dcBohc 
mia.p.i.lib.S.c.ii.foi.iu. C0L4. 
Embia a Guido Abbad de Mer , 
por fu Nuncio » a concordar el 
Rey don Pedro l i l i , con fusfub 
ditos.c.i3.fol.ii4.col.4. 
Reduzelafolemnidad del l u b i -
leo centefimo a termino de cin-
cuenta años.c.39.foJ.i4o. co l . i , 
Concedeal Rey don Pedro I I I L 
todo lo que por fus Embaxado-
res le fue fuplicado.p.i. lib.S.cr. 
fol.iS4.col.3. y 4 . 
Manda coronar al Rey Luys de 
Napolesjy la Reyna d o ñ a l u a n a 
fu mugencapit. 57,^1.251. col* 1. 
Procura que el Rey de Vngr ia , 
• ponga en libertad a Roberto, y 
r i l ipo de Taráto^ya Luys y Ro-
berto deDurazo.cap^i. FQL iç t . 
Dale la Rey na D. luana de |*Ja-
poles. 




Tapa Glcmécc V I I , como fue fu clccciô» 
• p.i.ii.b,.io.c.i2.fol.37$.col.3. 
Sigue fu parcialidad la Rcyna 
DJuana de Nápoles, p.a.lib.io, 
c.aL4.fol.37^col.i. 
Y el Rey de Francia.coí.i. 
. Es recebido en A uíñon con gra-
de fiefta.col.i. 
Corona al Duque dcAnjouspor 
Rey de Sicilia, cap. 32. £01.380, 
col.3. 
Mándale obedecer y declarar 
c 
por rerdadero Papa el Rey Don 
luán de Caftilla. lib. 10. cap. 18. 
fol.377.coI.;. 
Y el Rey Don luán de Aragon, 
c 4i.fb!.395.co]./. 
Como le declaró por fcifmatico 
y herege el Papa Vrbano Ví .c , i t 
ibJ.j73.c0i. 4* 
; Alcierc en Auinon. e. 53. fol^ro. 
1 . col.4. 
S)£rmit Clemente, Obifpo de Barcelona, 
Embaxador del Parlamento de 
Tortofa a la publicaciõ del Rey 
ir ¿c Aragon en Cafpc.par.j.lib.iu 
c.Kj.fol.éS .C0L4. 
. Yadarlelaobediencia.libro.iz. 
çi . foJ^j .coI. í . / 
. Eselecío Arçobifpo de Çarago-
çapore l Cabildo dellflíydepue-
o ;fto por Mártinó 1? ^ 
. Buelue.a'Barceíonaadondcauia 
fido Preladojeõ titóio de Patriar 
ca de Icrufalem. pari j . l i b . 1 ¿ .¿. 7. 
- fol.t36.coI.3. 
Muere electo otra vez Arçobif-
po de Çarago^a por el Papa.Ub. 
i3,cap,48.fol-(84.ctjí.;. 
tym Clèmenteiaísííleenla jura del Pria 
. eipe Don Miguel en Çaragoça. 
p^.lib.j.c^o.fol.ijÉ.coi.j. 
Clérigos.,quandorefidian en el mo 
1 0 3 
naílerio de faníuandelapeiia, 
par.i.lib.i.c.ij.foLiS.col.j. 
Clotário y Childeberto Reyes de 
los Francos, c&rcanla ciudad de 
Çaragoça. 
Como leuantaron el cerco, p. 1. 
lib.i.c.44.fol.43.col,li.y2. 
Cluníaco lugar,muere en clj el Pa-
pa Gelafio I I . par. i.lib.i.cap.45. 
toL44.col.i. 
Clufa, tómala la gente de la Reyna 
Doria Maria de Aragon» par.z Jí-
i().c.59.foi.42i.cQla. ^ 
Coarafa capitán dcvnaseompaáias 
de acauallo,acompaua al Rey do 
Aíoníb V. a Caílilla.par.3.1ib.ij. 
c.37.tol.i7i.col,!. 
Cocentayna lugar, tiendo cercado 
don Alonfo Roger de Lauria fu 
feñor,y porque.parc.^lib.S.c.i?. 
fol. io^.col. t . 
DalodReyDon Pedro I I I I . a 
don luán Alonlo de Exerica.p.i, 
lib.9.c.5).íol.334.cohi. 
D.Vedr* Codolct Capitán deColibfepor el 
Ramon R^y <Jô  laymedcAdállòrcajrin-
de el lugar al Rey Don Pedro 
l i l l .de Aragon»con cierras con-
- diciones. par,i¡lib.7.c.76.fo.i74. 
j i (Jol.í.yz. i t : -
l Es Embaxadoi? delr'Reyal-Rey 
Don Pedro:IÜKde Aragón. 
Lo que pide en fu embaxada.ILS. 
- ̂  c,55.fol.i47.col.z. 
El dofafio q euaa,con qtiiéyy por 
. quic.p,i.li.7.c.8i.fo.]8i.co].i.y 2. 
Codolec lugar j apoderaíe del y de 
ocros do Arnaídode Enl gouer-
nadorde Roffellon. par t . i . l ibX 
c.9.fol.i95.col.z. 
Máda derribar íusfuerçaselRcy 
donPedro IlU.dc Aragon.coli. 
R. Coelho, 
1 9 4 
ZJMPI Coelho.y Payo ¿c Meyra.aíudos y 
contedcrados^con dk-fante d o n 
¿Uonfo-íie Porrugai, c o n t r a el 
K ey don Dionis ni paorc, hazca' 
mucho tiailo en la baulla de en-' 
tre Duero y Mlño.pa. í ib .é .c . j j» 
fol.37.col,i.y .3. 
Berjí^CoharaSjfauorccc al Conde de V r -
*e gcl. part.3.1ib.i2.cap.i6.foiio.8é,; 
Golibrc lugar, importante para la 
entrada de Roílc-iion , y Ampti-' 
r ías,puéblalo Vmfrcdó Co^lc 
de RoíTelíon , otorgandoíelo 
Emperador-Locado, pare.i.lib.i. 
-cãp,9.foi.i4.col.4, . r A 
• rEs puerto muy conoc ido d d E í -
. |>aña?por la anticua llíbeíis v ^ i c 
fue lugar muy:nombrado 
lib.4,c.6o.foÍ.z86.col.i. 
Rj^deio.alR.ey;I3M:Pc4i;o \ í } h 
1- de Ar3g9n,cap c-iems ipjbndiíio 
s neSídou^PedroRam^nGodolec 
capitadel.mifmoíugarip.' tdr-y. 
; C.76.fol.i94.c.o].i.y,tarj- •. 1 
Combateíoihj-crccmermtf el R>ey 
de Aragon, capitulo. 7^. f o L ' i ^ . 
«ol.j.y 4. 
Cercanlo Dalmao;de Totzí> *y 
Ramon de Riufeh.fbl.t-z.col 'j . 
F. jjííwColiucrtjdeía OrdedePredicaiJo-
res,)' F.Iuá deGolmenares A bad 
de Aguilar» y ci.-Maeílro Alowfo 
de Alarconjluqtúíidores ApoAo 
. lieos caiÇaragoçíi, defpucsdcl 
Mareirio^cl íàntoMacítro Epi-
. la-p.4,libao.c,6$,fol. 341.col.4, 
fJiw * Col n^tBar es > Abbad de Agnilar, 





mude Colonia,S'ecrétariodel Rey Cató-
lico,canHícinfclc fus bienes por 
x el Rey en Vokncia. par.4.iib.io. 
c.33.foL5oó.col, 5. 
Tornaa^íu primera priuancrt c5 
el Rey» y es reftituydo en fu 
cio?y c í ladcs .col j . •: 
. Comete íe lcac lyy a luán de A l -
bion tratar con el Rey de Fran-
cia de la reílitucion de ciertos 
"citados. p.$.üb.i.c.7.fol.io.col.i. 
Ofreceíele muchos a la entrega 
*• de Pcrpiñan , y de algunas íuei:-
casx . i^fo l . i j . co í .M.y 3. 
Préndelo el capitán de BcIIa-
• "guardia/, y (]uitaníclo de en t r e 
, manos.c.iS.foí.zí.coi.i.v 3. 
Con quien casó', üb . 3. eapit.44., 
fof. 173.col.r. 
. Embialo el RfcytCatolka a Na.-
narra, y para.que. l ib. j . capi t^o . 
f<xl.295.col.4. 
.< 'Ha2cque los deCafcante vavaa 
a dar la obediencia al Rey Cato-
, .ltco.pf6.1ib.io.c.i).fo¡.30i.cói.i. 
Sarra Colona, y lacobo Sabello, xeciben 
t';:,cn Roma Con grande pompa z 
•hEuysDuqucde Bauicrauparc, 1. 
\'>íib,7.c.-j,foI.88.coí.2. 
MjleHM âe Golona.Us.p^zes que fe a fíen taro n 
^\ \ entre el KcyDon Pedro ÍIIÍxlc 
-Arflg&n¿y los Genouefcs, por íu 
medio j y las condiciones í^ue 
huuo:parrc.2.1ib.7,cap. ^u íoLn^ . 
col.i, r . i 
Ododt ColonaCardcaal^eseleclio fummo 
; P.ontifice en el Concilio C o d U 
cicnfciy le llamo Mar tino V.p.3. 
lib.Jz..c.6é.foJ.i3i.co].3. 
Untmo Colona Principe dc.Sálerüo ,haze 
grandes ofreciraicistos al Rey 
. don Alonío V.par.j.iib. i4.ca. 
fol . 214.C0I.3. 
sRedúzefe al feruiciodel Rey D." 
. Alonío V . i ib . 14 . c. 4 4 . / 0 I . Í 4 Í . 
col i . 
HazcleclRcy grandes pro me í-, 
Colona, 
1.a 
Trojbifc Colona, reduzelo el gran Capitán 
al ímúc io del Rey C a t ó l i c o y 
lo que el Rey le embía a ofrecer 
y con quien, pare. 5. lib. i.cap^S. 
rol. IOS.COI.I. 
Recógelo el gran Capitán caí fu 
armada.lib.4.c.5i.foLix*.co.íl.3. 
Dale el gran Capitán vna com-
pañía de gente de armas, lib.5, 
c./5.fo].£64.co].4* 
Encarece mucho fus ferui cios al 
Rey Católico el granCapican en 
vnacarta.CTíJ.fol.iSvc0^1-
Embialo a Roma el gran Capitã 
con gente,para afsiftír /a la elec-
ción de fu mm o Pontiñce. 0.44. 
fol.299.coL3. 
Defauienefe con el gran Capí-
tan.y porqtic.-ç.óy.fòl.jiZpCol^.y 
4.y 313.00!. 1. 
Viene a Efpana a la Corte del 
Re.y Católico-, y a que. capit.73. 
fol.331.col. 4 . y folio. 33Z. col. z. 
Sucondicion.c.77.fol.33Ô.coI.i, 
Tienfc encuentros con Fabrício 
Col ona fu pr imohermano.col^. 
y foI.337.coL1. 
Vabricio Colona» dexalo en Capua el Rey 
• • don Fadrique de Nauarra^y que-
da prifionero por los Francçfes, 
jnnro con don Vgo de Cardona» 
part5.Iib.4ic.4i.foLii9.co].2.y3-
Recógelo en tu armada el gran 
Capitán.c.51 .fol.2ti.col.3. 
Entra por combate la ciudacLdcí 
Aguiía,y reduzeia al feruido deí 
Rey Catól ico , con la Prouiocia 
de Abruzo, lib. 5. c,37.fo]ia.203. 
col. 4 . 
Embialo el gran Capitán con 
. mucha gente íobre. la Roca de 
. Vandra, !y éntralo j j dafele el 
caíliiloapartido, cap̂  57. foi^i^, 
. col.3. •> 
Derauienefecon el-gran Capí-
tan,y porque, c. 67, foi . j i i^col . j . 
y 4 7 323.co<Í.i. 
c m 
Tiene grandes encuentros con 
Profpero Colona fu primoher-
mano, cap. 77. £01.336,001*2.^4. 
y fol.337.col.i. 
Ha^e que el granMaeftre de Fra 
cia ieuantc cí cerco deBoJoña. 
par.6.1Íb.5i.c,22.fol.2j6.côI.2. ' 
kefponde al general de Francia 
liendo general del Rey Católi-
co. cap.27.fol.243 col.4. 
Esprefoen la batalla de Raue-





CardewU Colona, padeceen Siciliagradcnd *• 
cefsidad, porno dexarle él Papa 
Alexandro cobrar fus rentas , y 
tenerfelas ocupadas, part, jilib.ç. 
c.i^.fol.270x01.4., 
Hazele el Rey Católico darfe-
cretamence lo neceíTario para fu 
gaílo.loqual leagradecierõ mu- • 
cho los deíiquei linage.col.4. 
JMueílrafe muy feruidor delRey 
Cacolico en la elección del Car-
denal de Sena , llamado defpues 
Pio I I I . capitulo. 47. folio.302. 
col.^. ' • 
Marco J n Coloag, va con gente del Papá , y 
toma algunos lugares, de Geüó-
ua.part. 5;litb.>xapic.í7.foí;i28. 
col . i . •'- ' 
CoionefeSjquíéaiesla Reyna Dona 
Juina ' t íe íNápolcs'la ciudad de 
Saíerncy otras coíksque tenían 
en el Reyno.parx.3.,lib.í4.cap.i. 
fol.zo^.'col.i. 
Tienen por contrario al Papa Eu 
•«genio IUÍ.co.1.2, -
Tienen guerra con íos Vríl nos. 
Vencen con la ayuda de los Ef* 
paíñoles.part. 5,lib.3X. i2.ioI.i4E. -
c£li4. 
•Cbnfederanfe en erande vnion 
o 
• yamiftad con los Vríinos* c. 27. 
roLi4í;.col.4. 
R 1 La 
tomo 
C 
La tregua que entre dloscôcer-
tb Loreaço Suarezcle Figueroa. 
]ib.4.c.23.fol.i93.coLz. 
Y FrancifcoKòxascon el Emba 
xador de Venecia.parc^.libro^. 
cap.^y.'fol^rj.col.z. 
Procura con inftancU confede-
- rarlos el gran Capitán, capit. 77. 
fol.jjó.col.i.y 1. 
Tratan de ofender a losVríinos 
en quanto pueden, c. 78. fbl.338. 
col.3.y4. 
Vnenfe con los Vrfínospara ayu 
dar a ¡a pacifica elecciõ de íum-
ínoPonciflce. p. 6. Jib. 10.cap.57. 
„ fo].'348.coJ.ij. 
N . CoJonjSecretario de la Reyna Do-
, fía Sancha, madre del Rey Don 
Pedrol i l l . de Aragon,vapor 
, Embr-xadoral Papa Innoccocio 
Ht . departe de !a Reyna , y para 
quefin.par.i.lib.i.cap.56,foí.5í4. 
col.2. 
Chrtfitml CoI6>primer dcfcubndor.de Jas In 
, días, fu nacimiento y condición. 
Lo que le perfuadio Marco Po-
lo Medico Florentin. 
'T BmbarcafeentrcsnauioSjqueel 
Rey don Hernando le mãdò ar* 
jiiar.par.5. lib. i.e. j j . fol . 17x01.1. 
Toma puerto en Liiboa^y el tra-
to que le tiazcci los Reyes de Por 
tugal.cap^.foJ.jo.Col.a. 
Las quexas que dio. lib.j.cap.i^. 
.; foí.IJÓ. \" 
Muere en Valladelid, p. í.íib.y» 
, c.4i.fol.ní>xol.i. 
Çolon, capitán Frances, llega con 
Combate. Vcafe eí verbo, Cerco. 
Combate que dio el InfanteD. Aló 
fo a Viiladeigleíias, pare. z.Ub. 6, 
c.45 foI.49.col,4. 
Combate dela ciudad de Palermo 
púTfíiar y tierra^por Carlos D u -
que de Calabria.par.i.lib.óx.59. 
fol, 64x01,3. 
Combate de la ciudad de Genoua, 
por Conrado de Oria, par.i.ii. 6, 
cap.j5>foI.39xol.r. 
Combare de Marfella, por el Rey 
Don Alonfo V. par . j . l ib .^x. ia . 
f o l . i ^ x o i . i . 
Combate de la ciudad de Ñ a p ó -
les, part-j-lib*]} capit.so,fol.¿73. 
col. 4. 
Cottibitequ^hizo Don Pedro Gar 
• ceran de Pinos^íenor de ílagajal 
R-ey Don Pedro I l l l .de Aragoiii 
\ a fu Corte, parta.libro.7.c.79. 
, fol. 178x0!.z. 
Corabite muy fumptuofo que hizo 
el Rey don Alonfo V". al Emba-
xador del Rey de Caftilla , y a 
otros, part, 4.1ib.,6xap.28,fol.3i. 
col.z. 
Combite q hazen losReyes de Frã-
, cia y Aragõ en Saoiia, en el qual 
•.cena eí granCapitan.par.íí.lib.S. 
c.4.foi.i4oxol*4. 
Cómenos # de losdeftanobilifsima 
cafa s es legitima fucceflbra k 
Reyna Doña María, madre: del 
; Rey Don lay me el Conquisa-
; dor.part.i.lib.ixapit^x.fol.108-
j.txoi.3. 
fu armada a la coftade Viz.caya. ^ ^ ' C c í m e n o , es de Unobilifsitna cafa. 
"pi^ j ib . igx .^ i . fo i i ió ixol . j . 
Gana quatro Galeazas Venecia-
; teas, l ib . iox .^ . fo l .338X0I.4. 
Çaillen ^eComâdcjlm^ capitán del Rey Don 
Pedro l U í. de Aragon, recibe 
CÍCFCO hotacnage de los de Bro-
• lia, en tícrrár^ioflciion^wtf.z. 
Mtxio y linage de Jos Cómenos , ,par ta . 
-Ub<zx.7i.foL io8xól.2. 
SSfwSw GoJncno" cafa.conluanahcrmana 
•PaleobgQ del Conde de Saboya/iendo fella 
, l apremiada con grande opróbr io 
delalglefia3parE. 2. lib. 6, ca-p.i. 
fol.i.col.t. 
.v lora ral principia de fu Reynado 
-de no rccônocejr iaígleíia Rom* 
na. 
I dexar la Gr^ga^y de pérfe-




' V Por deteñacion de nueftra Tanta 
Fè a cieñe a fu padre por defeo-
malgado. 
Manda que no íe enrierren. 
Executa crueldades contra los 
de fu cafa, y linage. 
Mandaiacar los ojosa vnfu her-
- mano, y a otro mata de hambre 
cu la priíiori. 
Acabala vida a fu hermana» 
Tiene guerras contra muchos, 
con grande daño y perdida fuya* 
col.a. 
Embia fus Embaxadores a don 
Berenguer de Encença , y a fray 
Roger de Brindcz Capitanes 
muy fcfíalados del Emperador 
Fadrique. 
Promételes grandes eftados » y 
cargos principales, cõ inílrumen 
tos publicos.fbLjXol.i, 
Hazcfu Almiranteado Fernan-
do de AhoneSj fol.4. 
Mucue guerra contra el herma-
. no del Emperador de laZaura, 
. que fe auia aleado con el Rey' 
no. 
Manda a Roger que vengaaCo 
fíantinopia , y rehdaen Galipoli, 
ciudad de la Prouincia de Tra-
cia,c.3.fol.^col. 4-
Embia meníagcrqs a don Beren-
guer de Entença , para que vaya 
en compañías de gentede apicjy 
deacauaJlo. 
Llegado a'Galipolí, le eferiue, 
que vaya a Confiantinopla^-
Como lo recibió. 
Hazelc donación de vn grande 
efladosy hazelo Mcgaduque, ca. 
3.fol.6.co].4. 
Da el oficio de Cefar aRogcr, 
que es el mas preheminenteoíi-
cio del Imperio. 
Manda macar a tres Caualle-
C I P 7 
ros, folio 7. colunar. 
Y a otros mil de Ja compañía) 
que eftauaen GalipoíijCol.2. 
Deíafiale la Compañía por la 
muerte de Roger, y efcu/afefal-
íamentc,capitulo4,folio 7. eoíu 
na 3. 
Da a los Genoucfes por don Be-
renguer cincuenta mil perpres 
decro>foi.8.coi.4. 
Recibe en fu feruicío aFcrnaa 
Ximeuez,y dale titulo de Mega 
duque. 
Caíale con fu fobrina Teodora. 
c.8.fol.u. coJ.4. 
Comendadores de Calaeraua, y el 
ComendadordcAI cafúz»rin den 
a Villcna,par.i.lib.j.c,37ifi>J<i56. 
col .4. 
No quieren recibir por Maeftre 
a don luán N uñez, part.z.lib. 7. 
C.19.Í0I.117.C0I.1. 
Roger de Coinenge , VizcondcdcCofarans, 
fe caía,auicndoconícniiUo 1 <]uc 
íu muger prtnicra íe pufiefle Re 
lígiofa,y viuiedu clUjpar.i.lib.j» 
c.27X01.376x01.4» 
Bemgutt Comenge, haze guerra en Pallas, 
^ contra el Conde Aroal Roger, 
p.í.Iib.ó.iE^S.fol.Ss.coi,/. ' 
•Aymvruo Comenge, fauorece al jQoõdc^e 
* - VrgeJjpa^.j.Jiíx.U. capaéJol.Stí. 
coí.^. 
Cometa^ fe vio anees de k muer-
te del Rey Archiduque ^part. ó. 
Jib.7,c.i5.foI.8i-co/(i, 
Filipe de Comines feñorde Argentonjhom 
bre de mucka prudencia , y vsó 
en los negocios de eílado > por 
quien el Rey Luys de FracU auia 
tratado muchas cúíàs,p.^. lib. z. 
cap.j.foI.Éj £01.3. 
Vapor Embaxadordcl Rey Car 
los a Veneeia , y lo q ofi eçe a la 
. Señona,lib.i.c.4.i.fni.5i.cohj. 
Tedrc Comor aíiiíle en ía jura del Princi 
pe don Miguel en Çaragoça.p.5. 
lib.3.c.jo.tol.^ó col.V' 
k 3 Es 
Es muerto en Çar3goçaícap.44; 
. fbi.175j.coLz. 
Compoftela, erigefe Iglefe Cate-
dral en eílaciudadjpoc el Conci-
, lio proaincial,que mando juntar 
en Ooicdo el Papaluã V I H . pa, 
lib.i.c.ó.foLiz.col.r. 
Es afsi tnifmo erigida èn Metro 
p o l i , Tiendo Obií'po don Diego 
Gehnirezjcap^S.tbl. 36.C0Í.2. 
Compañía de Toldados, y cauaüe-
1 ros Catalanes^ Aragonefes,qLie 
. embia a defafiar al Emperador 
Andrônico Paleologo Come--
nojpor la muerte de Roger de 
Brindez, y de fus compañeros,y 
quienes fueron embiados , par-
te 2. libro 6. capitulo 4. folio 7, 
col.3. 
, Leuav^ran los eftandartes dela 
Iglefia.del R.ey.de Aragon, y del 
- Key don Fadri-quc,eol.4, 
Embia a llamar en fu ayuda a D. 
Sancho de Aragonjhermano del 
Rcy,ypara elferuicio delalgíc-
fia. 
Proueenle de dinero , y todo lo 
, neccíTariojCol^. 
Defamparala don Sancho de A-
ragõ,y ellos requieren a los Tur 
eosIque í'e ajunten con ellos,fol. 
S.col.i. 
Embia cmbaxada al Papa , y lo 
- que en ella le fupliea, p. 2. lib. 6, 
c.é.foL$>.col.4. 
El acuerdo que toma deípues de 
< prefo don Berenguer,par. 2. li .6, 
C5^fol.p.col.i. 
Haze ius correrías3 y vence vna 
. grande batallas col.i.y 3. 
Effibia- vna cmbaxada al Rey de 
Ara^onjy lo que por ellalefuplí 
^.ca,c;4i¿lt9.eoi.3. 
Andabufcando dondehazeraf-
fícnco^traucfando montes y va-
lles, y hsselo en. la antigua Ca-
fandria.c.^.foli^eol^ 
Queda Cía Capitán por la pri-
íion de Rocafortjcap.io. foi. 14. 
col.». 
Sirue a Guálter de Breña D u -
que de AtenaSjCoi.i. 
Apoderafe de Saloniqueciudad 
principal deMacedonia,col.2. 
Mudan varios pueftos^oí.j.y 4»' 
Procura Guálter de Breña D a -
quedcAtenas, defpuesdeeílar 
pacifico en fu cftado,coníümirla, 
y acabarla. 
Muerto el Duque, y fu getc ven 
cidajroba el campo, y cuera la 
ciudad, y apodérale del Ducado 
de Atenasjcapit.u. fol. 15. col. x. 
y 3* 
Nombra por fu Capitán a Ro-
ger de Eflauro)caua!Ícro dcRof-
íbllon.col. 2. 
Efcriue fus hechos feñaladcs en 
armas luán Vilano hiftoriador 
grane, y vn Reíigíofo de la Or-
den de fmto Domingo, folio. 16. 
co l , i . 
Embia menfigeros al Rey don 
Eadriqne^araque l eembie -vno 
de fushijoSjV lo juren por feñor» 
cap.i2,fol.i7,coLrT 
luran al Infante Manfredo hijo 
fegundo0col.i.. 
Compañía de Francefes entra en e l 
Condado de Àmpurias, rõp íen-
dolas treguas queauia entre los 
Reyes3part.4.3ib.ip,c. fiSol.zGfr 
C0L4. 
Compañías de hombres, y mugo-
res de toda fuerte,liamadosBian 
. eos, difeurren por toda Italia, 
grande numero dellpSjpar.2. l i b . 
lo. capit. 22. folio 4^6. coluna r , 
y 2. 
Compromiílb que. hazenen poder 
del Rey don layme de Aragon, 
los Reyes Carlos de Francia, y 
Fadrique de Sicilia, fobre fus d i -
ferencia$fpar.i.lib.5,&35.foL 432, 
col.i, . ' - . . :;i 
Y otro 
Y otro , que hizicron los Reyes 
Don Dionisdc Porcugaljy Don 
Hernando de CaíUÜa; en poder 
dchnifmo RcyD.Iayme.c.^7. 
£01,446.col.2. 
Ccmpromiflo que hizo el Rey Do 
Zayme l í . íobre las diferencias 
quetcnia con el Rey Don Her-
nando de Caííilla.p.i.lib.5. c.G6. 
foI.410.coL1. 
Competencia de printíca entre los 
criados del ReyArchidiiquc.p.6. 
lib. 6. c^i.fol. 5^.col.4. 
Compcu ncia entre los grandes de 
Prancia , por el cafamiento del 
Rey Carlos VllL.par.j.lib.í.c.5. 
iul.7.col.i. 
Cociíio Prouincial en Ouícdo, nu 
dado conuocar por el PapaKian 
VÜÍ. 
LosObifpos qtiecncl fe hallar o 
p.i.nb.i.c.6.íol.ii.col.i. 
Concilio Prouincial en lacas man-
dado juntar por-el Rey don Ra-
miro I.deAragonjy paraque. 
Los Prelados que en el fe halla-
ron. 
Hallafecnel prefenrcie¡Rcy,y 
(os ínfancesfus hijos.par.i.lib.i. 
c.iS.foi.iz.coJ.j.y 4, 
Rcítauraíe cnel eílatucos Eccle-
fiafiicos.col.j.y 4. 
Inílituyefc IgleiiaCatedral en fa 
eaconcLertacondtcíon. . 
Los limites y rentas que el Rey 
fenaíò a ofta íglcíia.coJ.4.y £0,1 j 
coJ .i. 
Concilio en laeiüdad de Claramo-
te en Al«crnia,mandado-juntar 
por eiPapaVrbano II.y paraque 
part.i.¡ib.i.c.3i.foI.33.coí.i. 
Concilio Prouincial en Mõpelíer, 
preíideen el Pedro Bencuccano 
Diácono Cardenal,Legado Apo 
ítolico. 
Declarafe en el que fe deal Con 
de Simon de Mofortc la ciudad 
de Tíjlofa.y otras ciudades. 
c 
fe» 
1 9 9 
Es elegido por Principe de a* 
quel eítado,pa.Íib.2i.c.66.fo.io4. 
eol.i. 
Cõciíio LcteranefejVno délos mas 
celebres que ha anido en Ja Igle 
íia, mandado conuocar por cl Pa 
pa Innoccncio I I I . 
Los Patriarcas, Obifpos , Arço-
bifpos, A bbades, Priores jvEmba 
xadores q concurrieron en el. 
Adjudica ei Condado de Tolofa 
al Conde Simon de Monforte, 
con^toda la tierra que en el ania 
ganado délos hereges, p.i. lib.2, 
c.óy.fol. T05.C01.2. 
Concilio Sinodal celebrado ení*-
l^lelía de íãn Julian Martyr de 
la vjila do Fontcoberta, preíi-
de en el Aniuílo Ühifpo Mctro-
poliiano de la Igleüa JeNarbo-
na. 
Los Prelados que concurrieron 
en el. p.i.lib.i.c.yioK^. col.i. 
Concibo celebrado en Tolofa por 
don Bernaldo primero Arçobif-
po de Toledo.par..i.lib.r. capag 
fol.ip.col.i.y 3. 
Concilio Narbonenfe» lo que en el 
fe decide acerca de la cotrouer-
fia entre Jos. Obifpos de Vrgel y 
Pallas/obrelos terrkorios/pi 1. 
Iíb./,c,9.f<}/«r4.coÍ.f. . . - ' 
Concilio de íhn íuan dcLctran mi 
dado conuocar. por el Papa Iu~ 
lio. part.6' lib, p. cap. ¿5. foi. 252. 
col.3. 
Y por el Papa Calixto Il .y para 
que.p.iJib.i.c,47.fo].47. col.3. 
Concilio general en la Ciudad de 
Remes, mandado conuocar por 
el PapaCalixto I I . p.t.lib.i.c.45, 
foI.44.col.3. 
Y en ían íuan de Letran y paraq. 
Coniirmafe en el paz vniucrfai 
éntrela Iglefia, J el Imperio, 
c^y.fol^y.coí . j . 
Concilio celebrado en Paula por 
acuerdo de Pederico 1 llamado 
R 4 Bar» 
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Btfrbaroxa ^yparaque. p.i» lib.i» 
c.i8.fol.^.c.oi.4, 
Concilio de la nación, y prouincia 
Bipaaola s mandado celebrar ea 
Leon porcl Papa Honorio I I . 
Afsiftc en el el Rey D. Mofo de 
Gaftilia(p.j.li.i.c1471fol.47.co.4» 
Concilios celebrados diferías ve* 
zes por el Papa Innocencio , pa-
ra poner en paz la Igleíia.parc.i. 
lib.i.c.^.fol^ó.coLi. 
Concilios generales celebrados dt-
uerfas vezes enla ciudad de Tar 
ragona.par.i.Üb.ii cap.iS.fol.i^. 
col.i.y i . 
Concilio general celebrado enLeó 
de Francia, 
Àísiíle aclfel Rey don layme de 
Aragon,combidado por el Papa 
Gregorio X. 
Recõciliafeen ellalgíeíía Grie 
gacon la Latina , y como te hizo 
cfto.p.i.Ub.j.c.Só.fol.ioó.coI.i. 
Con cilio general en Viena de Fran 
ciâçonuocado por elPapaCle-
tnenteV.p.i.Ub.5,0^3. fol. 443. 
col.3. 
Concilio Prouínctal en la Ciudad 
deBarcclona,congregado por el 
A rçobifpo de Tarragona, y para 
q fii]ip.2jib.7.c.47.foí.i38. col.3. 
Y en Tarragona-, por razón de 
ciertos agrauios , que los oficia-
les del Rey auian hecho a la Cíe 
recia.c.57.foLi4S>. col.3. 
Concilio celebrado en Perpinan, 
juntado por el Papa Luna.part.j, 
t l ib. io.c,;? 0.̂ 01.458. col.j.y par.j. 
l ib. i ix.4i .foLio6,col . i , 
Concilio general conuocado en Pi 
. ftporlos Cardenales de la obc* 
dicncia del Papa Luna s y de íps 
dc^rfcgono X l í l . part.i.lib.io. 
c-sÍf^.45i'Col.[. 
JEs elcao, en el por Su mm o Pô-
whceftay Fiiareti de la 
Orden ^eloiMcívorcs^rcobií1 
po de MiUn ^qdeílucsfcUamò 
c 
Alexandro V. y fon declarados 
por cifmadcos Benedicto Xí l f -
y Gregorio X í 11. c .S^.fol^í j -
col.i.y 2. 
Concilio celebrado en Conftancia. . 
p.3.1ib.iz.c.42.fol.io6.col.í. 
Esdepuefto en el aelPapa luat i 
XXüIíc.5i.foI.ir4.col.5. 
Ay en el grandes diferencias en 
tre los Embaxadoresde ios Re-
yes. C.óó.fol.IjOXol.j. 
Las perfonas que nombra cada 
naciotijparaq concurran con los 
Cardenales en la elección de Su 
mo Pontifice.fol.131.col,1, 
luntanfe en conclane, y elige al 
Cardenal Odo de Colona¿ que 
fe llamo Martino V. eoL i.y.3. 
Concilio celebrado en Tarragona» 
conuocado por el Cardenal úo 
Fox Legado A poftolico, 
Reduzefecnela íaobediecia de 
la Iglefia Gil Sánchez M u ñ o z , 
llamado Clemente V111. Hb.13, 
c^ó.foLipo.col.i. 
Cecilio de BaElea fe muda a Ferra 
ra.p^.lib.^.c.^fol . in .col.ju 
Lo que manda al Patriarca A le* 
Sandrino Legado del Papa E u -
genio l i l i , que refUtuya aí Rey 
• Don Alonfo V . y que hagamas. 
c.45.fol.24è.col.4. 
_ Múdalo cl Papa Eugenio I I I L a 
Ferrara^ de allí aFloreciax^y* 
fol.250.col.1. 
Es depueíta enel Eugenio HIT. y 
electo Amadeo primero Duque 
de Saboya, que fe Uamò Fel ix . 
lib,i5.c.i.foI.2<j4.coJ.r. 
Concilio general eo Majuua^man -
dado juntar por çí. Papa Pio I 
p^.l ib . ié .cjS . fol . 6.3x0!, 1. 
Lo que encomienda en e lcô g r ã 
def'eruor el Papa.li.iy.c.i.foLya 
col.i* 
CÓcilio de Obifpos en la ciudad de 
LeõjCÓuocado por eIRey de F ra 
cia.p,4,lib.i^.c^.fbL25o.j:Ql.3. 
Coa-
Concilio genera! conuocado cnPi 
la por eres Gardenalcs.p. ó.lib,^. 
c.30lfoJ.247.co],3. 
Concílio Cõílancicuíc requiere al 
Papa Luna renuncie el Summo 
PõtiHcado.p.j . l ib.u.c.^i .fol . i i^ 
col.4, 
Declárale por cifmaúco^y herc-
ge.cóó.foJ. 130x0!. 1. 
ConciliuÑarboncníCjlos Prelados 
que fe hallaron en el.par.».lib.1. 
c.p.tol.iif.col.í. 
Conciliabulodc Pifa declara al Pa-
pa úiiio por fuípenlo de laadmi-
Jiifíracion del Summo Pótifica-
do.pArt.6.libPio.cap.i. folio. 186. 
col.2. 
Conciliábulo en el Cadolo Parpc-
í.niü, en cl qual es elegido Ale-
x^ndru II.p. 1.li.i.e. 11.to. 15.00,1. 
Concierco que hizo el Conde don 
Ramon Bcrcngucr ton los Ge-
nouefes.part.i. iib.z. c.íí. fbl.61. 
col . i .y j . 
Concierto que hizo la Reyna doña 
Vrracade Cartilla con algunos 
caualJcroSjCjüc fcauían apodera 
do de la períona del Infante do 
Aíoiifoíu liijo.part.i.lib.í. c.̂ S, 
. fol.jy.col.r. 
Concierto que hizo el Rey do lay-
mecon don Ñuño Sanchez,)'ib 
bre que. 
Y el de í'us bodas co Ia Reyna 
VioIante.par.i.Hb.3.c.i3.foi.i45j 
col.^.y 4. : 
Y con don Poncc de Cabrera^íb 
bre vnadífèrencia.c.24.foJ.i4í;. 
- col.3. 
Concordia entre los Goiternado-
rcsdcÇaragoça, y el Rey don 
Sancho de Nauarra.parciidib.i. 
. c,66.i:bl.i04.col.4. 
Concordia entre clRey.dõ laymc 
el CoiiquiíVador, y el Vizconde 
do Guerao de Cabrera en la pre 
tenfíon del Condado de Vrgcl. 
p.i.lib.i.cjy.fol.n^.col.i. 
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Cocordía íj hizlero las ordenes del 
' fan to Sçpukro,dei Eípitai, y dei 
Temple, con el Principe de'Ara 
gon don Ramon Berenguer,con 
íirmalael PapaAiexandro V.p.r. 
l ib.i .c^.fol.tío.coJj. 
Concordia que hizo el Emperador 
don Alonfo de Aragon con la 
RcynadoñaVrraca.p.i.Ii.i.c.35?. 
fol.^.col .i .y tt 
Concordia que hizo el Rey Don 
A Ionio deCaítiliaco» el Empc 
radordon Aloníb, citando a pi-
que dehazerfe muy cruel guerra 
par. 1.lib. i.c.49.fol.48.^01.3/ 
Concordia que hizo el Emp-er^dot* 
don Alonío d.e CaíUlla con el 
Rey don Garci Ramirez dê Na-
uarra.p.í.lib.i.c.j.foi.^.co!.^ 
Concordia que hizo el Rey dòn 
Alonib Enriquez de Portuga!, 
con el Rey tic Leõ.p.t.lib.i.c.40 
fol.94.col.4. 
Concordia y confcderaci5 que ha-
ze el Rey dõ Alonfo I J . de Ara-
gon , con el Rey don Alonfo de 
Cartilla, contra el Rey dod. San-
cho dcNauarra,y contra don.Pe 
dro Ruyz de Açagra.par.iJib.*. 
c^z.foL&o.col.f.y 1. 
Y con don Ramon Conde deTo 
. loíà.c.34/oI.Si.;coÍ.i,y 3* 
Renueuala. 0.^.0.^84.001.3^4 
Concordia que:h¿2o el Rey D.Aló 
Co de Caftiíla, cutre el Rey don 
Alonfo deAragon,yet-ReyLo-
bo de Murcitofât* 1 Áib\u tb^íí 8. 
. fol.yó.còJ.i.yijiv: , v 
Çoncordia entre los Reyes Alofos 
,, de Caftiíla y Aragon jCon íirmaia 
., cl Rey de Aragon', y queda ea 
/ ella el Reyno libre del reconocí 
. jmicnto,qi4CieÍPrincipe don Ra-
món Bcrénguer auia otorgado 
í.^alRey don Sancho de C&ííilla.) 
^¿^j.fol.Si.coI.r. 
. Hazen los dos fegunda concor-
dia acerca del repkrtimienta jde 
las 
2 0 2 
las tierras conquifíadas por ca-
da vno.yrcnucuanja confedera 
cíon hechít contra el Rey D o n 
Saneho de Nauarra, firmándola 
con juramento.c^y.fol.St.col.j. 
Y contra Don Pedro Ruyz de 
Açagrafenor deAibárrazin.c.41. 
fo].85.col.z. 
Concordia enere el Rey de Caftilla. 
y el Rey Abohabdili de Grana-
da.p.^.lib.zo.c^i. fol.326. coJ.2. 
Concordia entre Ponce Vgo Con-
de de AmpuriaSjy el Principe de 
Aragon.p.i.lib.2.c.í. fol.59. col.í. 
Concordia y cõfedcradonqtieen-
trcíihizieron muchos Prelados, 
y ricos hombres de Aragon y Ca 
taluñas y porque fin; y lo que de 
d io rcdudò.p.i.lib.i.cSo.fo.i^. 
col.t.y i . 
Concordia que hizo el Rey don Pe 
dro lili, de Aragonj entre el Cõ 
de don Alonfo de la Proença /y 
Guillen Conde de Folcalquer. 
p,i.lib.z.c.47.fbl.S3.col,i. y c, 50. 
fol .^.col.4. 
Y como el fe concordó con el 
Rey don Alonío de Caftilla , y a 
quienes nombró para eílecafo. 
Y con el Rey Carlos de Nauarra 
p.i.lib.p.c^S. toí.324. col, 1. y 2. 
' y C y i . f u l n y . c o L i . y | . 
Y.con Don Enrique Conde de 
TraftamaravC.5o.fol.325.col.4. 
Y con el Rey Don Pedro de Ca-
flilla. c,68.fol. 349.C01.1. 
Y con IosGenouefes.libjo.c.22. 
fol.374.coI.4. 
C&ncordia que hizo Do Pedro X i 
fí ineuezde Vrreacon el Rey D ó 
. - Aioníb I I . de AragS por medio 
íideíateupos ricos hombres, p. 1. 
- V i f e j ^ ^ f o l ^ . col.t.y 4. 
Concoríutjjj^e bazen los Reyes 
AlonWdc Leon v de Caftilla, 
jsor mcdia.dcl catíicnicnto he-
cho entes qMc Lc^y m n ^ a t a 
c 
D.Berêguela hija del Rey deCa 
íl:illa.p.i.lib.i.c.53.fol.9.a.col.7. 
Concordia y coEederacion que ha-
ze el Principe Don Ramon Be-
renguer con el Emperador Don 
Alonfo deCaftilla contra el Rey 
don GarciRamircz de Nauarrá. 
p.i.lib.2.c.2.fol.59. col . i .yi . 
Y co la Orden del Bfpica^y por 
que medio» 
Y con Guillermo Patriarca de 
Ierufalem> y como, y por medio 
de quien.c.4.foi.6o.col,i.y i . 
Y con doña Eftefania hi ja de G i 
berto Conde de Aymiílan,acer-
cadel drecho que tenia al Con-
dado de la Proença.cap. j i u l , 61, 
col.4. 
Y con el Rey don Sancho de Na 
uarra.c.i7.fol.68.coÍ.4, 
Y con el Conde don Alonfo de 
Tolofa,y de fanGiUib.j.cap*48. 
fol.SS.coi.i.y i . 
Concordia que haze el Rey do Pe 
dro 11. de Aragon entre los dei 
Reyno. 
Y entre ios Condes de la Proen 
ça,y Folcalqucr.parc.i.lib.z.cjo 
fo I.89 .col. 4. 
Concordia que haze el Conde Ra-
mon de Toloíacon el ReyLuys 
de Francia, y fobre quediferen-
cias.p. i.lib.2. c.85. Veafe todo el 
capitulo. 
Concordia que hazc el ReyD.Iay-
me el Conquidador con eí Ccm-
de de ia Proença fu tic.p.t.Jib.z, 
c^r.fol.ioy.col.j.y 4. 
Concordia afTcntada entre el Rey-
don Pedro ilíL de Aragota^y-la 
Reyna doña Leonor , y don Pe-
dro de Exerica vpor el Infante 
don Pedro de Aragonjy do luán 
^Manuel.par^.lib^.cfo.fol.130* 
Col.l.y.2»: 
Concordia ç i e hlzieronalguno&ri 
CQS hombres de Aragon, y Na-
x uarraiebtíc;l»s Reyes don Rá^ni 
ro de 
jro. ña AtzgoQ, y Dou Gáwâ&a-
Concordia jurada y fírní^dacn. 111a 
Í tios 4elRey1Doo layípecl Con-
qiiifladorjpo^dcn RatuoivEoicli 
Vizcqnác dcÇ^rdona, y fu&cíj 
mano donGui-lIci).dc Moneada 
. /-Vizcoflde 'dç.Bcarnej 'y-jwc los 
fcqd^ccs d-c: anjbasa dos parces, 
pü ..{ijb.i.c. Ri .foi. i i j ^ y cafe todo? 
cí capituio. 
Cp d cprd ia quckízo laReynsi dona 
Vrraça dç Caílilla ¿0 cl Rey do 
• _Aípnr» de Aragon.pií.Iib.ií c.jp. 
Cóncordiaentre Don Arcai dc La 
'tiayy Uon Gonçalo Fernandez; 
, <]c.Açagra,y en que diferencia, 
parz.ulib. 1 -cap-59. foi. 174. col. 1. 
Concordia que haze el Rey-Don) 
i..,Iayfjc¿ ÇÕ el Rçy Tibaldo dc.Na 
^ u^rra.^ar.i . lib^.cap.^.foLi^é. 
COL). . .-((./-,... u.. - 1 
. l i^Gl^fe - í yseLBcfdpn Pfdro 
I I I U ^ ̂ l i e i ^ la í?izo.parc. 1. jib; 
Ç í i S Ç f t r ^ a c n t ç c j l ^ p ^ i l i ^ í c 
Arbórea, y M a t e a í e Oriá'So$ei 
/ 'Re^.Jon Pedr̂ p líl-I. con ci%m4$t 
. CQl?j.y c.59.foLji¿4Vcpi..3.y-£| 
Çpncordia q hazen el R jpy.dç | f # n 
, í:iyfriyiÇ^sTa.liçrmanjc3(5 ye l 
Rcy:<feSicilia^n:eí Jfaf d ^ y 
,., SUÍ,Cí>ndic¿onçs,çoI;|t* • ./ ,;\ 
Gí>i3€^<fta/5t»tre c Í K ê ^ p ô Iay|he 
de Mallorca sJy el ÍRey'dpa'.Íè/" 
Copcóridia entreci Rey do Jadri» 
quede Sicilia^y'elCond^deVa 




' Ycon los Orlas, y Efpínólas.c.35 
P õ ^ r d i a deiadifcfcnciadel.Rcy-
.wíVJ^ckZiinraip.i.Iib.Ó.Ciyfo'r.í 
C o i . K ut-,. r-
^oncordiacntre el Infanteí).Áli5 
-; -fo de Aragon,, yla feñoria dcPi-
.-, fa,Cí>n ciertas condiciones, par-
. te.i.libro. 6. capiculo,^, fol. 59. 
Col . 4. : 
Concordia ¿icciva. en eí.çafamient* 
, d e l Rey don Pedj-o ' lllL.d^ra-
g*n-.cos íaInfanta4$m ,M$ii 
de Ñauarra.p.viibi^e.j^.foittiij, 
. col.iv" ' - i . ' ..,.,3 
Çoncordia cnn-«It^.Rey^Alon-
. Tos dc.Caftüía y-.Pftrjti-igaUQÕtra 
el Rey.dc Marrucco's.pafUjlAb.y 
c.^.foLi4i.coíai . d J. 
Ce co r día éiu r e el R e.y Viy ̂  d c, S i -
cilia , y la Reyna doña Iuaj£ia?dc 
. [Nápoles, con-cieii^astonLlici^ 
•.,iies,y quienla^{f&nt;jò-..p.i.líh,8. 
. c II.ÍOI^UWÇQL^IL? ! : ' ' 
Concordia j uradiijy, J f ^S?3a por el 
. • Re y don Pedro 1111 -Á, 'A.rago 
con c.\Infante deftHçcna^d^fa 
jm-Enanoi.y en jiijfer^ciaíp.i. 
^lib.S.cap.zy.fpl/iiQ. col.^.-y a i . 
^ -COl.Ii^lib*^CiI^fol.iS.ót.CplvT»!.5 
QoníCpcdia aílenrada por- S^i^bíio 
. Corb-era,entçç:e.l Rey,4onPe 
dro liíí . dc Aragon.y Br^ncdUo,-
, Manfjvfaiy Mateo de.Ori^rpíp 
lib.8. c..5Í5iol.i39.fcoJ^ u. c• r A 
Con$oTdia,enrce e-ír^eys^íí^M''111' 
tl .deFra@cia_J;y eÍ ÁGy¿o;i-P.cdKÍ 
. I I I I.de A ragon, y fybsfaQMh Y 
• ;-PPrclue n ^ d i o / ^ r ^ ' i h ^ ^ M ^ 
' 101.242.coM^y,*,^ r ..:> -




Aragon t rehueuala cl Rey Mc 
PorcLigâí,yporquien.p.i. Iib.7. 
c.̂  .£01.94x01,4. 
Concoríiia hecha enere ios Arago 
aefes y Valencianos , contra cl 
* .It«y Don Pedrò IIÍL dc Aragõ. 
p.zJib.S.c.n.foI.i^y.çol.j. 
Cõ cor d ia hecha encreGenouefes, 
y Gibelinos eü ciertas diferen-
cias^oF medio del R.ey Rober-
to deNapoles.part.i. Jib.y. c.]¿» 
fol.ioo.col.i. 
Concordia hecha por cl Rey Doa 
Pedro M I . de Aragon^nrre al-
gunos Comendadores de Cala* 
traua.p.i.Iib.S.cji.fol.izS. col.n 
Concórdia hecha por el Papa Inno 
cencio V L y los Cardenales en 
- AuinonjCntre eí Rey Do Pedro 
; I l I L y lafefíoriadeGcnoua.p.i . 
lib.8*c.6oiol*266,cól.4.. 
otraiUb.iOíCap.jS.fol^S.col^ 
Concordiafecreta entre el Conde 
. ' don Enrique de Traftaraarajy el 
Rey Do Ptídro IIÍL par.i. lib-.?, 
c.44.foI.3iS.col.i.y 2. 
Concordia entre el Rey Carlos de 
: Nauarrajycl Principe de Gales, 
y el Rey D, Pcdrò IIILp.i .I ib.9. 
• c.7i.fol.35i.coI.i. 
Concordia entre el Rey Don Her-
nando de Portugal,y el ReyDon 
; Pedro lIILp.i.liiio.c.io.fGl.3^0. 
col.4. 
Concordia entre Doña Leonor de 
Arborea,y el Rey D.Pedro I I I L 
/ p.i . l ib.io.cjS. fol.388, col.3. 
Concordia entre el Rey Don lúan 
de Aragon , y Doña Leonor de 
^;:Alborea.píi.líb.io.c.4i#fol.3^4. 
- col.i y c>43.fol.|95.coL3w 
fi&tó&dia qw® hazt el Rey D . En 
ti^fej^e Caftilla con «1 Rey D o 
' Pedr&llU^on ciertas condicio 
nes.p.i.Hb.io.c.i^.£bl. ¿74.C0I.1. 
Concordia tratftéa aor cl Cardenal 
GuiUertâ^ljtgSa^A^^fltolico, 
c 
tntre l©s Reyes Don Pedro de 
; CaftiiiaelcrueljyDõ P e d r o M t 
y de que manera.p.i.lib.9. c . i u 
íol.iSo.col.f. 
Y por el Cardenal Guido de Bo 
lonia.c.33.fol.305.coL2.3.y4, 
Concordia hecha entre la Re ye a 
doña IuanadcNauarra}yel Rey 
D.Pedro l i l i , y quienes la juran 
p.i.lib.10.cío.£01.360. col.3. 
Côcordiaque haze el Rey D . M a r 
tin de Aragon con el Conde de 
FoxXuccelfor de Mateo de Fox. 
p.i.lib.io*c»i7.fòl.433.coL3. 
Y con los Reyes de CaíUiU , y 
Nauarra,y Filipo Duque Borgo 
tía.col.4. 
Concordia que haze el Rey Fede-
rico co Luys Duque de Bauicra, 
p.i .lib.é.c.^.fol.â^.col.i . 
Concordia entre la Reyna D . V i o -
lante de Ñapóles, y el Rey D e n 
Hernandode Aragon.p^. l i b . 11. 
c.23.foJ.<>o.coI.4. 
Concordia entre el Rey D. t i e r n a 
do , y el Vizconde i e Narbona* 
p.3.¡ib.i2.c.39.fol.io4.col.2. 
Concordia entre el Rey Don AIS- ' 
fo V. y la Reyna Dona luana de 
Nápoles.p.3.1íb, 14.c.ii,fol. a i & 
coLj. 
Concordia entre el ReyDon liíani 
de CaftilIaj y los Grandes de fus 
Reynos, que fe auiã alçado con-
tra eí.p.3.1íb,i4.e.58.fo.i6o. c o ^ ' 
Y el Principe Do Enrí<jue ü i h i 
joJib.i5.c.39.fol.3oo.eoL3. 
Concordia perpetua entre el Papa 
Eugenioí I IL y el R e y D ó A l o -
fo V. p.3.Ub.i5 te. 18.f0l.1SiK ^©3.1. 
• Ylas condiciones que fcpuf i c rô 
col . i . 
Concordia entr6 d Rey Don A lo -
fo V. y Rafael Adorno Dirque 
deGenoua.p,3.1ib.i5.c.i8.foLi83 
cola. 
Cohcdrdiaentre los Reyes Do lua 
^eNauarray y Don luaa 4&Ga.-
" ftitla. 
ÍHlIa/obre Jas villas tie Aiieca.'y 
Y entre el Rey don luao dc Na^ 
uarra,yIos Manriques^v Qu iño-
nes,fo].305.coi.i. ' ^ 
Concordia entre los Florcricines.y 
el Rey don Alonfo V.par.3. I l u . 
c^S.fol.jio.col.i. 
Y con los Venecianos, col. 1. 
Concordia jurada y firmada enere 
el Key don luán de Nauarra, y 
el Principe don Carlos iu hijo;p. 
4.1ib.i6.c.5.fol.4.col. i.yc. t t o L 
n.col.r, 
Y enrre el Rey don luán deNa-
uarrajy el Rey don luán de CaíU 
Ha, y el Principcdon Carlosde 
Viana.c.i^.fol.17x01.4. 
Execurafe.c.iS.fol^o. col.4. 
Concordia ergtada entre cí ReyD. 
Enrique de CaftillaíVícl Rey don 
- luán de Ñauarrajp^.Ub.i ó.c.iy. 
• fol.31.y33. 
Cõcordia entre Franc'ifco Esforça, 
. Duque de Milady Florentines, 
. y el Rey don Alonfo V.con cier-
tas eondicioneSjpar^.Iib.ió.c.jr. 
fol. 35^01.1. 
Concordia entre el Principe don 
- Carlos de Viana,y el Rey D.Iua 
fu padrcjpar^.lib.ió.c.óz.fol.ói. 
col.4, 
luranla con ciertas condiciones, 
r C.^.fol.68.COl.4f 
Concordia enere el Almirante de 
Caítillaíy otros Grades, y el Rey 
don íuan lLpar.4.Ub.ié.cap, 64. 
i b i ^ . y 70. 
Concordia firmada por la Reyna de 
Aragonjcntrc los Catalanes,y el 
, l ley don luán I I . 
Suplicación ? pare. 4. lib.i7.c.¿o. 
fol^j.coLj. 
Concordia éntrelosReyesD.Iuan 
11, y dõ Enrique de CaílilU ^ el 
Principe don Carlos deViaáa, 
parc^.lib.iy.capitulo z^.-fol. 9 6* 
y 97- • • • '. ' ' 
C 2 0 ; 
Concordia hecha en Tarragona en 
tre el Rey don luán II.y Luysde 
BeaDionte .p^Jkiy.c^.foI*^. 
col.2. 
Cowcordía entre eIReydonluan 
JI. d c A r .i g o n, y 1 a P r í n c e fia d ofi A 
Leonor de Nauarra /ti hija, y eí 
Conde de Fox fu marido,y fobre 
quc7pjr.4,lib.i8.cap. 36.fol. 180-
Concordia hecha entre los Rcynos 
de Aragon yCaíliíla, fírmala el 
Rey don Aloníu V. pa r^ . l ib jó . 
cap. »7.fo!.3i.c(il.i. 
Concordia entre el Rey don Enri 
que de CaftiJla, y cl Riey D, luán 
H.deAragon/obre l a M c r i n á á â 
de Ettella. p.4.1i.i7.c.54,foi»ii8. 
Col. 3. 1 
Concordia enere el Papa, y el Rey 
de NapoleSjCn fauor de tos Baro 
nes conjuradosjp.4.1 ib.io.ca.¿6# 
fol. 345.col. 1. 
Cõcordia enere clRcy de Granada 
y los Reyes Caiolicos>y en ra'¿5 
de quCjpar^.lib.io.c.íJo.toi.júS. 
col.4. 
Y enere los mifmo's Reyes Cato 
lieos, y el Rey de IngaUterra>'y 
cala de Auftria. cap. 80. fol. ^3* 
col. 4. 
Cõcordia entre e! Papa,ylosR«ypJí 
Católicos, y "el Rey de Nápoles. 
p.4dib.io.c.9i.fol.37o. coi.4. 
Cõcordia enere el DuquedeOrUes 
y el Rey Carlos V lU.dcFrancia. 
p.^.líb.i.c.i.füLí.col^. • j 
Concordia entre el Duquedc-Vr-
bino.v ios Vcncclanos.p.ó.íih.í. 
c.6.fo¡. K.col.j. u 
Concordia enure el Rey de ftorââ-
.n'os,y Filipo fu hijo. par. éJib.ó, 
Concordia entre el Rey de Fracia, 
y el Rey Católico, part. 6. lib. <5. 
cap.i3.f0Lu.col.3. t : 
Lo quedella rcfulcò, eap.iS.'foí 
l io 3i,cql.2. 
S Yen-
Y entre e! RcyCatolicOjy fu ver 
no.c.zj.ful.jíí.coí.r. 
Concordia enere el Rcydelngala-
terra, }rel Rcy'Fílipo-Archidu-
que..p.ó.ljb.6.c,25Íol.43. col.4. 
Concordia entre el Rey Archidu-
que,)' el Rey Católico.p.6.Ub.y. 
c.y.fol.é^.col.i. 
Cõcordia q íiazé entre filos Gran-
des de CaíHlk. p.é.li.y.c.ij.f.Si. 
col^ycié.ftfl.Si.col.j. 
Côcof dia entre losienores de laAn 
dal uzia.p. 6.11.7.c.24.foI.9i.co).3. 
Concordia éntrelos Reyes deAra 
gonjy Fracia,}' el Papa, cõtra Ve 
necianos.p.ó.li.y.c. 3i.f.ioi.co.z. 
Concordia'entre el Duque de Na-
jarajyel Condenable de Caíli-
lla.p.è.lib.y.c^i .fol. 117x01.3. 
Concordia entre el Papa^mpera-
dot-jV el Rey de Francia. p.íTii.S. 
ciy.fol . iyó.coLi. 
Concordia entrexl Emperador 3 y 
; el Rey Catolicb.p-6dib.8.cap.45. 
folíao3.col.3.. 
/AÇbnfirmafe en BleSj con autori-
dad del Rey de Francia, cap. 47. 
fol.206.coL3. 
Oon-cordiacntre losMorosdeAl-
ger3y el Conde Pedro Nauarro, 
p,6.1ib.9.c.2.foI.2ii.co!.i. 
Y en tre el mifrxjo Code^y elRey 
de Tunez.c.4.fol.2í2.col.4. 
Cõcordia enere Jos Embaxadores 
de Algety el Rey Católico, p.6. 
lib.5?.c.i3.fol.222.coL2. 
Concordia en ere Venecianosy el 
Rey de Francia.p.6.1ib. 10. c.tío. 
foi.35ucoL2. 
Concordia entre el Emperador, y 
- i o s Reyes Cato]icos,y el de Inga 
kcerrajcõtra el Rey de Franela. 
p."6.iib,i0.c.75.í:oL5¿5).CGJ.4. 
CoiiGardía entre eí Rey de Francia 
,y los Suíços, p.. 6. lib.10xap.77-
Concordia entre el Emperador,Pa 
pa,y el ReyCsttoHcoip, 6. libvio. 
cap.85.foL38f.coL4.. 
Concordia entre e l Rey Francífcr> 
deFrancia/y el Principe don Cae 
los.p. <5,lib.io.c.9ufoL388.col.4. 
Concordia entre el Rey Católico, 
y el Principe do Carlos fu nieto. 
p.tf.lib.io.c.jíS.fol^oí.col.z. 
Concordia que haze el Conde don 
Ramon Bereiíguer,hijo de 
monBerengLier, con el Vizcon-* 
de Bernaldo Aton.p. t.Hb.i.c.4.0. 
^1.39x01.4. 
-concordia cócertada entre el Con 
de don Ramon Berenguer d e la 
Proença,y íu tio.y el Emperador 
Federico Barbároxa.par.i.iib.2. 
c.i8.foL7o.col.i.y 2, 
Concordia que haze donGuerao 
de-Cabrera, con el Rey don íay^ 
mc'el Conquiftador, par.xJib.i. 
0.77.601.113x01.1. 
Tedrs Conchilloí Capitán de gentes de ar 
mas del Reyno de Aragon.pa.4. 
] ib. i6x.6.foL8xoL4. 
Zope Conchillos es embiado aFlandes 
por Secretario de Ja Reyna doña, 
Iuana.p.6.Íib.6.c.8.foLn.col.3, 
Préndelo el Rey Archiduquesa 
lio J4X0L2. 
Es puefto en •libercadx.18.fo.4r.* 
C0L4. 
Uymcde Conchillos Obiípo de Giraci, per-
fuade al Emperador embie a E f l 
paña al Principe don Carlos, p.^. 
jib.8x.i7.foLi6o.col.3. 
Concepción del Rey .don laytne e[ 
Conquiílador.par,jdib.2.>c3,p»55, 
• fol.96.coL1. ; 
CÕdado de Arag5sqnanáo fò^antò 
, c6 el Reyno de Sobrarueay Patn 
plona.p.i . l íb.ix^.fòLúxoLa. 
Condados de Vrgel, GerdañajBef* 
falUjGirona, y Ampwrias, tienen 
fupremo dominio, y pueden la-
brar moneda íus feriares, part.r. 
iib.i.c.p.foLi5.'coL3. 
Condados nueMe que IníUtuyòCar 




Condado de Tolofa, incorpórale a 
k Corona el Rey de Francia.p.i. 
3ib.i.cap.43,foI.4i.coJ.3. 
Fueron fus íeñores directos los 
Keycs de Aragon. 
Como fue adquirido por los Re 
yes de Fracia.Ii.z.c.S^.f .ui.co.4. 
Haze reíígnacion del en el Rty 
Luys de Francia, Aymcrico hijo 
del Conde Simon de Monforte. 
c,78.fal.114.ee!.r. 
Succede en el Infante D. Alofo» 
c.íííi'.n8ico.j.y c.85^0.111x01.4. 
AJçafe con el Guillen Conde de 
Puyciers.lib. 1. c.43.fol.4i.coLi, 
Adjudícalo cl CócilioLaterane-
feal Conde Simon deMõforte, 
lib.z.c.67.fol.io5.col.i.y3. 
COEQO quedó con otros eftados 
al Rey Filipo de Francia, libr. 3. 
c.yp.fol.ioi.col.j. 
Condado de Folcalquer, quítalo el 
Emperador Federico Barbaro-
xa al Conde , y porque.p.i.life.i. 
c . i8.fol .7oxoLi. 
Ofrece de darlo el Emperador 
Federico Barbarosa a don Ra-
mon Beréguer Code de la Proé-
çajCÕ ciertas obligaciones, c. 18. 
íoí.yo.col.i.y J. 
La partición que fe hizo del.c.i}. 
ibl.74.col. 2. 
Condado de RoíTello como fuece* 
diò en el Rey don AlonfoII. de 
Aragoap.i.lib.i.c^i.fol.So.co.i. 
" Dedotide tomó eíte nombre, l i . 
i.c.io1foí.i5.còl.i. 
Cendad© de Melgor, entrégalo al 
Rey don Alonfo ILBelcran Con 
dede Melgor. 
Dafelo el Rey en feudo, p.x.li.í-
€.3i.foí,8o.col.3* • \ _ 
Cendado de Bigorra, d^b ftG*: 
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•ñon Vizconde de Bearne el Rey 
don Alonfo l l .p. i . I ib. i .c . 4í,foU 
8â.c0i.4. 
Condado de Vrgel fe haze feuda-
tario al Rey don layme elCõqul 
fíador.p.i.li.z.c.Só.foI.iii.col.i. 
Las villas y lugarcsdel, que co-
bra don Guerao de Cabrera.©^/ 
fol.nj.col.i, ' *x 
Vieneleal Rey de Aragon , con 
el Vizcondado de Agcr. p, 1. lib. 
tí.c.iy.fol.íj.coJ.j. 
Condados, y tierras que pufo deba 
jo del direcbo donúniode loSRc 
yes de Aragon4cl CondcD.Be.-
tran de Toiofa. p. i . l ib . i . cagif \ ' 
fi)J.4i.coí.i. 4 
Condado de la Proença, dcñéik ci 
derecho deí cl CódeD. Ramon 
Bcrcngncrpor fufobrino.con'trá 
Ramon de Uaocio.y ÍÜS hijos. 
Apodcraícdc fus villas yfuerças 
el mifmo Conde, 
Pone el gouierno en el.p.i.lib.z. 
c.^.tol.ÓJ.col.z.y 3. 
Condado de Beííálu, dexalo laBíey 
naD.Pecronillaaí PrincipeSon 
Ramon Bcrenguerfu maddbip. 
i.lib.z.c.zo.fpl.yi.col.i'. ' ^ 
Buelueal Conde de Barcelona, 
y por muerte de quien. I L i ^ j ^ , 
fol.34.coKj. Í 
Codadode Caífilíajtoma p ^ e f s í o 
del el Rey don Sacho ei mayor. 
p.iJib.r.c.^.fol.iy.coJ.iiy 3. 
DaJóafu'hijo el Intancc'do Fer-
. n^ndo.p.i.íib.i.c.tj.fol.i&.coLi. 
Condado de Cerd ania,dcx'dlx) Ber-
naldo bnilicnal CondedonRa 
m-jn lierengoer de Barcelona. 
p.i.lib.i.c.4^.tol.4!.col.3. 
Condado de R ibagorçajíucccde en 
e! Ifarno^hijo natural del Conde 
]farno.p.i.!ib.i.c.i).foKi4.col.3. 
Dalo el Rey D. Alonfo V.en feu 
do al Rey don luán de Nauarra. 
p.3.iiLxi3.c.38.fol,i74.col.i..-
Condado53y tiernas deEfpana.gaoa' 
S 1 das 
2 o S 
• das por los FrancefeSjCn que tu 
, uo dominio el Emperador Ludo 
uico , hijo de Cario Magno, p.i. 
: C4J0I .S.COI .2 . 
Condado deBarcelona dalo el Rey 
. Carlos Caluo de Francia a V a l -
... fr.cdoll.yhazele merced del feu 
-do del.p,i.íib,i.c.6.folai. coL.4.y 
fel.u.col.i. 
Çodado de Ampurias empéñalo el 
. Rey DiMartin de Aragon aBar-
celonajyporquc fuma-parcidib. 
t.: 10.C;S().601.456x0!.4. 
^Esde la Señoría de los Confege-
. ros de Barcelona, p.j.lib.u.c. 35. 
Daie el Key don Alonfo V. al In 
? J r&nce don Enrique.Iiba4.cap.ji. 
Hiol.235.col.3. 
Çpndado de Prades como entra en 
la cafadeD.JuanRamon Folch. 
,de.Cacdana. p¿ 3.n;i5.c«3U.f.i6é. 
Ç^dacfodeGelano gánalo elReyo. 
ÁlõíoV,p.3.U,i4.c. 49^0.251.00.1. 
Gwdadosde Cámem0vVrbino ,'y 
, C^Utife rcduiew a la obediencia 
^dtlalglcfia por medio del Rey 
¡don Aionfo^V.p.jdib. jj.cap;!©. 
'fdl.r8x.coLi. J-r • 
.Çpndado de Crem.otta> dexalo en 
reílamemo Filipo de Maria Du-
. •• que: de MiíanjafuhijadoñaBla-" 
. ca.p.3Jib.i5.c,4S.foJ,_j02,co¡.2. 
Condado de Pallas, dalo los Reyes 
Católicos a los Duques de Car-
•dona3con título deMarquefado. 
pi4.3Íb.20.c.9i.foI.3 ^.col.3. 
Condados deRoíTellonjyCerdana, 
el tiêpó- que los tuuo vfurpados 
Carlos VlILReydfíFrancia. p . j . 
.: íliba. c. 1 .£o 1.2. c o L i . 
i ífâfc&íe de fu reftitucion por mu 
choá'Hiçdios.c.3. fol.j.col^.y 4 . 
Conde, znx&o preeminente delus 
•  que ̂ ^ i ^ M c i o j y cargo de go* 
uernacion^no eraperpecuo.p.r. 
c . ^ f o L S . c ^ U . . * r 
N. 
Condes de A m p u r í a s y Perníada, 
quan antiguos íon.p.r. lib. i .c.4. 
foLS.coI.3. 
Condes deBarcelonajRibagorcajy 
otros de Cataluña/ubdkos y fea 
datarias de los Reyes de Fracía.-/ 
p.r.lib.i.c.é.foí.n.col.i. 
Conde de Borgoña hijo del Conde 
Ramon,y de la Infanta dona V r -
raca^quien lo crió. p. u lib.i.c^y* 
fol.35.eol,i. 
Dexaíe el Rey don Aíoío de Co; 
ílilla fu abuelo el Reyno de Gall-
cia.coí. 4. 
Condes de Tolofagrandes tenores 
en el Reyno de Fracia, fu decea 
dencia.p.i.li,i.c.43.-foi. 4.0.001.4* 
El Conde dõ Ramon fue el p o -
ftrero defte feno rio délos de la 
linea de Tor fon. fol.4i,coi.3. 
Su muercejycomo el Rey de F i a 
. ciafuccedioen aquel eftado.h.i» 
e.yj.foLioi.coI^. 
Conde Armengoldc Vrgel» feua-
;, lafe mucho en la empreña de Le. 
rida,y Fraga. 
: H ^ e l e merced el principe d o a 
Berengyer de la ciudad de L e r i -
4. da,y fus términos enfeudo. 
Dale Ja conqüiíla de ciertos lu- . 
gares de fu comarca. 
Dale las villas y cadillos deAyto 
na3y Albefa. p. 1.ÍÍ.2.C.9.£64.00.2. 
Vence a Ramon Roger Conde 
de Fox.c.49.fol.8^.col.2.y 3. 
Conde de Saboya cafa con la h i ja 
del Infante don Alonfo Conde 
de la Proençajhermaiío del Rey; 
donPedrolI.de Arggon.p.i. lu%% 
c.jS.fal.^j.col^. 
Condes de Barcelonajque armas, c 
uieron,y porq fueron preferidas 
alas de los primeros Reyes d e 
Aragoii .p.i . l i . i . c j . fo l . jS .coL^ 
' Conde de Alperche^dale el B m p ¿ * 
,:. rador D. Alonfo de Aragon cier 
tes barrios de Çaragoça .p . i J i . j . 
--•^^44*£ol .44 ,col . i . 
Vi » 
Conde Bernaldo Gouernador de 
GotiaXeguadoch, y Barcelona. 
Sa priuança con c f Emperador 
Ludouíco. 
E l cargo que tuim cn Ia guerra 
contra Moros cn Ias fronterasde 
Efpada. 
Fue cl primero que tuitocutilo 
de Conde de SarccIonajO Mar-
ques ticulos de grande preenú-
• nencia.p.i.iib.i.c.4.fol.S.col.i. 
Acufanlcde adulterio cola Em 
peratriz.por odio qle tenia.co.3. 
Condes primeros de Jos nucue C6 
dados q inftituyô el Emperador 
Carlo Magno en Aquicania.qua-
íesfuerõ. p-i.li.i.c.43. £0.41x0.1. 
Condes de RoíTelIon, de quien de-
1 cienden. p, iJi.i.c.9. £01.14.00.4. 
Candes deFoXjPallasjy Vrgcl, con 
fcderanfCjy hazen guerra al I^cy 
D.Pedro i l l . de Aragon, pare. r. 
11^4.0.5. foi, 131.00! .5» 
Ríndelos el K.ey en el cerco de 
Balaguer.c,í).fol.i33,col.4l y 234» 
co lx . i .y^ 
ReduzeloS afa feruicio. cap. 14* 
fol.t3t>.col,4.y 240x0].! .y 2. 
Condes de Vrgel , de Ia cafa ileal* 
de quien decienden. par. x.lib.á. 
c.iy.foKzjxol.j. 
Conde de la Marca, y fu hermano, 
principales caudillos delacom-
- pañía Francefa, que aportó a h 
- ciudad de Clarencia^n el Prin-
eipado de la Morea* 
Vecido-Andronieo íe rêparte en 
tre fi t i Ptincípado de la Morea, 
y Ducado dê Atenasiy los lugares 
y Baronías entre los Cauálléfes. 
pií.lib.é.c.i8.fa4Xoi4.yf.i5Xo.r 
çjonde déFox^ viénecoñ geníc^de 
guerra en fbéofíro del RéyP .Pc 
dro I I I I.p.t X*t$ x, l i . fó^oxo* f. 
• Ccrca,yrind^ã Calahorra. pa.4i 
Jib.i8x.8.foLi48.C0l^j 
Batraco gentd en clCodadode 
: Pallas » y f© apodera à&é%&&o% 
c 
Ciftjllos.p-i.Ii^. 0.37/0,387x0,2, 
Conde de Armeña^que haze gente 
en fauor del Rey D.Pedro deCa 
, • Aillaxotra el Rey D.Pedro lili» 
p,2.Iib.9x,3!.foI.3$4» col . iv^i i 
Cõde de Ofonaprêdelo ôlRey D» 
Pedro de CiftUIâ.f.z. lib.<í. c, 41. 
jB9Y.3r4.col.!. • - -? • 
Y otrosXol.t» 
Muere en el cèrto de Tordchu 
mOs.pviJib.rox'.i.foí. 3^4>col.4t 
Condes que prendió el Rey Luys. 
p.jJib.Dx.y.foLíí.coKl» -
Conde de Paíía^haíegWí-íjÀâoii 
GalCeriíde Viíantnia übi¿|50¿de 
Vrgc).p.3.)ib.|»c^ibfi)*5ftfe£ j . 
y c, i^.fol .uxohimtí ik^.-fco.u 
Es líamado aCortes.íib.íi. òa.í?. 
fol.XiXol.i» " *• . ' • r í i , > 
Es v£citlo por el InFantfeideAra 
gonjüuque deSegorbc.pí4;1il>. 
aox.?;. ^1.369, coT.3. 
Hazcíeí'ucrte en el eattilU d'ePa 
llàs de Vrdencia.y ferebek con-
tra el Reyxól . t . 
Esdeclarádk) por fententia deia 
Audiencia Rè^l de tíàíc^ilíynaj 
por traydotjC^y los TnytiS.tetól.j, 
, Cõde de Vruerfo íèredózfealaííbè 
dienciajy ftí-rnido del-RftftteCa 
fti]lafp.4..Iib.J^jC.5^.fD.íd3¡cfel4. 
Conde dç tí^\Mh^£f$}to%¿» 
neraldelá àteã.da ¿fé^ Kéy^Ro-
•' berto.piidil^.'S.'é.iOifoIl'ítfiCol.i. 
Condodc Riliâdeo Prefídieittc-, y 
• •• -GotiÈfflaílíír dé Gâl^jtt.-p^Jib» 
•iíné^foítiSi&^ol^.'-í *•••:) 
Ofrece deprender al DAíq^cdc 
Valet-noys'vyv&li.y.e aB.f.^ieo.r 
Condo de Cãptí^ Rafia Càpi fan i de-
xa al Duque d Bòrgo^áíy firpaf-
- ja al campo del Rtíy dèn Fadâ . 
que.p.4.Iib-.iox.5)iféKi€f>.'e<»l*í. 
Co 11 deí.de 'F^ñdí,ydé Sañfe:Hefíno 
{c rebelan cót '̂á'-íá Reyrt^"dc;Na 
poles.par¿^lib.ÍivCÁf^4^;fóbj[b9í 
•-• " c o l . i . V ' ' : - , 
Code deBênaulceiccreàdby î%fí> 
S 3 - por 
2 Í O 
poreIReyde Portugal en Bal-
/canas.p.4.Ii.i9-c-33Í'o..244.co. 3, 
Reftuyenfele Ias fortalezas, que 
repia el Key dc Portugal.ça.45, , 
fpí.256..CÕJ.2. 
Reduzcfe a la atniftaddel Rey 
. Catolico.p,6.U.7.c.55.fo.i33.co.4. 
Es Capiian general cn Caílilla. 
lib .8. c.5. foi. 14UC0I.4, 
Hazc plêytoí h.omenage defer-
uir alRey.c.i6,,fo!.i75.col.3. 
Conde de ConcentaynajútalosBa 
ronesdcl Rcyno dc Valencia en 
, &lg6zira.p.4.1ib.i9tc.34.foL245» 
: col.z. \ 
HÀze, que fe entreguen al Rey 
. de CaftiUaciertas villas.c.jo.foí. 
2.6z>col,i. 
GanajCon otros Caualleros^mu 
. chas «fortalezas del Marques de 
Villena.cf53.íoL-i 63x0^3. 
Cerca a donjayn^'dct Aragon 
•eíi L^tidience.Ufc I&ÍG^ÍQI&'J^ 
. col.4¿ , , • v • v •'• . 
Conde de Grayuna, hermano del 
:; -Hcy Roberto cleNapolesy-tiia^an 
- lo los GibeliiípsVp.iiib. ó.ca. 29. 
fo:1.3i.CQj.4. , i . - =• 
Conde de Quirrajmuere etvGerdip 
fía^ con fqfpecha dc hechizos.par 
te 4.1ib.*o.c.i8.foLi92.colA4. • 
Conde de Cardona,y Prades/ocor 
i;e a Ja fortaleza de SalceSjcerca^ 
d^ por losFrancefes. p. 4. l i b . j ? . 
cap^^ . fo l . z ío .co l . j . 
Va a apaziguar ¡os vandos del 
Condado de Ampurías. capic. 55. 
foLijój.col.i. 
Acompaña a l a ReynadeNapo-
.. les a aquel Reyno. part. 4 , l ib. 
w aOtfC<7-.f01,78.col.4, 
. Vaij)or Virrey de Sicilia, l ib . 20, 
C^.fül . 285. col. 4 . 
^.aiffliljrado Virrjey de Aragon 
C^l^tCít^-r.col^. 
Copdede.QUr^moncCjy Talamon^ 
Principe ¡le là Fortuna, daníe t i 
uilodcQo^uiftírás 
c 
narias. p. 4.IÍ.20.C. 39^0.310. co.r* 
Va con armada a conquiftar las 
Canarias.col.4. 
Cõde de Coriati prorogala tregua 
entre los confederados d c l a l i -
ga.p.6.1ib.ío.c.5í3.foj.343,col.4. 
Conde de Lerin fe apodera del ca-
íUllodeÜeímechece en Ñ a u a r -
ía. p.4.1ib,2ü.c.57.fol.33i.coI.i, 
. Entre en gracia y amiftad de los 
Reyes de Nauarra. ca.63.fol.33S. 
col.2. 
Socorre ala fortaleza de Viana. 
p.íjJib.y.c.^i.fol.^i.coi./. 
Muere en Aragon en Aranda de 
Xarqeie.p.óJíb.S.ca. 48, fol.200* 
col.i. 
Conde de Cabra vence en batalla a 
. Jos Moros de Granada.p^.liao. 
c.óz.foL^^.coI^, 
Es deftrocadp por el Reyde Gra. 
níida,e,64.foK3391col.i. 
Conde de FUfo,danlede puñaladas 
en el palacio del OuquedeGe-
noua.p.ó.li.io.c.rfy.fol^íí. col . i . 
Conde dc Montorio es prefo en la 
ciudad de Aguila, por el Rey de 
Nápoles,p.4Jib.2o.c.óó.fol.344, 
col.2. • • . . 
Conde de.Efclafana alcaça p e r d ó n 
del ReyCato]ico.p.4.1íb.2o.c.í)z. 
fol.37o.coI.3. 
Conde de Soffblch fe declara por 
enemigo del Rey Enrique V I L 
de Ingaiaterra,y fü competidor, 
en la lucefsion del Reyno. par.5, 
lib,4.c.49.fol.22i.col,i. ; 
Çondede Cifuentes va por Emba-
xador al Rey deFrancia.p,<í.íi.(S. 
c.i3.fol.2z.coí.f. 
Cócluye el matrimonio í d R c y 
^ Católico , y juralaspazçs con ¿1 
de Francia.c.iS.foLsi.eoLx. 
Code de Akamiramuere en Bugia 
. defaftradamente, p. 6. lib.^.ca.^. 
fol.212.coL4. 
Cõde áç Vrgelp.Iaymede Arago 
v Í^psee|pficiodeGoUemador;í>e 
ncfai 
neral pormuerte del Rcy Don 
Martin en la Almunia.p.3. Jib.n. 
c.4,fbl,4.'col.z. 
Embu Embaxadorcs al parla-
mento de Barcelona, c u . foJ.•$). 
C 0 L 3 . 
Toman en fu poderadona Elio-
' ta.c.zj.fol.iy.col.i. 
Tiene en fu poder a doña Mada 
lena de Ánglefola j y para que. 
col.3. 
Embia focorro a don Antonio 
de. Luna.c.jé.fol.iS.coI.^ 
lunta gente de guerra , v cõ que 
voz.cap 40,foL35.col.i.y cap.48. 
£01.37.001.4. 
Pide focorro al Rey de Ingala-
terra.c.6z.foI.47.coI.i. 
Confederafe conlucefRey de 
Granada. 
Lo quelepidc.col.i.y z. 
Las perfonas que tiene prefas. 
c,65.fo.l.49^co].i. 
N o admite las letras del parla-
mento de Alcañiz.cap.yi.fol^. 
C0I.2. 
Embia procuradores a Cafpe. 
c.82.foL64'Cobi. 
Efcufafe de dar la .obedicnciaal 
Rey don Hernando.íib.n.cap.4 
fbi.78.coL1:. 
Embiafela a dar por fus Emba-
xadores. capitulo. 6. fol.79.coIu-
na.4. 
E s ilamado a Cortes en Barcelo-
na.c.p.foLSi.col.z. 
Propone ciertas demandas al 
Rey don Hernando, cao. fol.8¿. 
coLf, 
Confederafe con el Duque de 
üyorky con Orthomas Duque 
de CIarencia.c.ii.fol.83.col-i-
Mueue guerra contra elReyDo 
Hernando.c.i4.fol.84.col.4' 
Hazenleproceífo de crimen la? 
fíe Maieítatis,fol.85.col.i. 
procura apoderarfe, de Lérida* 
c a ó . f o l . S ó . c o l . í . . 
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, Combátela y tala la tierra.coU. 
Hazefe fuerte en Bala?iier.c.i8. 
foJ.8S.coI.i. 
Cercaíe aifi el Rey DonHernã -
_ do.c.3o.foJ.89.coLi. 
Trata de entregarfea la merced 
del Rcy.c.ay.foJ.95.coJ.i.y c.it?. 
foI.96*coi 3. 
Encrcgaíe a la merced del Rey: 
c.jo.fol.^y.col.z. 
Poncle en el Caftillo de Lérida. 
coi.3. 
Es condenado a carecí y confif-
cacion de bienes.capit.31.fol.98w 
001,4, 
Licúale al caíUUo de Vrucijii-ffnt 
Caíliíla.fol.pj.eoi.t. 
Las lu jas que cuno dela InfaOta 
Doña ífábci.col.i. 
Lleuanle aí alcaçar de Madrid,: 
Iib.i5.c.r4.fol.i^o.col.i. 
Bucluenioa V r u e ñ a x j i . f o l . i ^ 
col.4. 
A quien lo entregaron, col.4, 
Lleuanloal caftillo de Caftroto* 
rafe }y debaxo de cuya guarda. 
col.4, 
Apodcrafc del Berenguer Mer*; 
caderjcamarero del RcyD. Alo 
fo V.c.4o.fol.i75.col.4. 
Lo queci Rey don Alonfo V. le 
pide.c.7Í,foLzo7.coLi, 
LlcpanJo al caftillo de Xatíua. 
e.4o.fol.i7<í.col.r. 
Muere alli,lib.i4. capa6.fol.21r. 
col.3. -
(^ondede Villares, baftardo de Sa-~ 
boya,rccibcaí Rey Católico en 
el puerto de Tolón.part.6.lib.7. 
c.i8.fol.84.col.3. 
Conde de Valencia3prendcaHer-
nado Aluarez deToledo^ y haze. 
preíá en las Afturias.par.6.1ib.7. 
c.4z.fol.117x01.4. 
Conde de Lemos,toma a Ponferra 
da.part.6, lib.7. cap. 54. foi. 134. 
col.3» 
Ofrece de entregar a Ponfeí.ra-




£ n crcga a Po n ferrada a la Coro • 
na Real.c-7ibl.144.coLi. 
Botrcga, las fortalezas que tienâ 
en Galiziaâl Rey Cacolico.c.45i 
Jfcl.t04.coLt. 
Conde de Ribágorça es proueydo 
Virrey de Napoles.parc.6. lib.8. 
c.3.fol.i39.coL4. , 
Dexaeigoulerno de Nápoles,y 
bueluca Efpña.cap.47. foi . 207** 
coLi. 
Coãdes de Aranda y Ribagorçat 
tienen vandos en t re íi.p.óJib.10 
G.So^foJ.jyj.coL^ 
Condeílable de Nauarra^uerc eil 
Arâgon en Aranda de Xarque. 
par.á.lib.S.c.^j.fol.ioo.coi.i* 
Cõftde d e D é u yde GuyneSjCon-
deftablfidêFraticia^í-endelo co 
otros€âiiaUíf&s eL Rey Eduar-
do de Ingalaterra en la villade 
Çàe^t.life.S.C^, foiáS-í.col.z. 
Cond^Qide PallilSiVittiendfei fu ma 
-^idôjtrttrá eareligiotii p.i, l i b ^ , 
c.a7.foL376»coL4. 
Cbndeííà dé Cómenge," jiinta gêce 
de guerra contraia Vaid6 Ara/n, 
p.j.lib.ii.c.iç.foi.i-S. C0L4., 
CondéíTade Vrgelyanima y exorta 
afu hijo que haga guerra al Rey 
DonHernandp.part.3. l ib . i i . c . j . 
foI.73.Col.3t 
Es condenada a confífeaeion de 
bienes.c.31.foi,9S.C0L4. 
Gondetra de Módica en Sicilíajca-
facon don Federico Enriquez, 
hijo mayor dei Almirante de Ca 
ftilla, part.4. lib.10, c.i4.foLz86< 
^^01.3. 
CondéíTade Sibilia de Pallàs^ano-
•'Tetólael Rey don laymeH. con-
tra elÇoadedeFoxjy Roger de 
-Coro¿Íi|», parc.i. lib.5. eapir.ip. 
£oU37Sxí)K3.. ;. 
Condicione* * que fe íiiget^üa, y 
los partidos que tffretia &1 Rey 
G 




fele lo que pidia.coLt. 
Condiciones ptieftas por el Papa ai 
Rey don layme; en la inueftidu-
raqite ledadel Reyno deCerde 
ña y Córcega*par.í.lib.5;cap".iS* 
foL373.coLj» 
**** Còiãexa Secrctiârio del Rey do P ô -
dro l; H I . parcaJib.^. capic. 4.4. 
:• fol.jiS.CoLl.. ' 
Confalón, nombre del eílandarte 
de la Igíefiavlas colores con que 
mandó diuifarlo el Papa Innoce 
cÍOLÍIL.pãrtadibi6.cap.56.foL^4* 
.coLi.y 3. 
Confederaeioíjcntté el Infante do 
c H e m a n d ó , Gaillen de Monead* 
don Nano Saachezjy otros^para, 
apoderarfedela peifonadeiliey 
don laymeen Alagon, p*i .lib.¿-
£.79.^1.114x01.2^3. 
Confederación que hizieroo mu-. 
dios Prelados y Caüalíéroa ^dc 
Aragón y Cataluña > para nxejor 
alentar las Cofas del Reyno.jy l o 
que deíloíbecedio. part. £. l i b . v 
€.80^01.115^01.1^1. 
Confederación que haze el Rey 
Don Alonfo el Magno de Af ta-
rias y Leonjcon el Rey D. Iñ igo 
A rifla,y los Francos.part.i. l i b - / , 
c.ó.fol.ti.col.r. 
Confederadoi) que haze Abder râ r 
men Rey de Huefcaconel Rey 
Don Alonfo de Caftilla , contra 
él Rey don Sancho Ratriirez de 
Aragon.paíE;i.lib.i. c.3i.foL3o. 
C0L4. 
Confedcraciô que haze el Rey D¿> 
Garei Ramírez de Nauarra coa 
el Eaiperador D; Alofo de CaílL 
lla^onrrael Rey Do Ramiro de 
Aragoñ.p.i4ib.t.c.554foL54.co.i* 
Confc-
Confederación que haze el Key 
Doa Aionfo 11, dc Aragon con 
ei Rey Don A ionio dcCaíliíia. 
p.i.jib.2.c.2S.fol.7<$.co].i. 
Y con cí Conde de Puyciersco-
tra el Conde Don Ramo dc To 
lofa.c.4o.fol.84.co). j .y 4. 
Y con el Rey do Sancho de Na-
uarra,contra el Rey don Alonfo 
deCaíU!Ia.c.4i.foL86.eol.i. 
Confederación que h a z c el Rey 
Don Alonfo dc Cafhlía con el 
Rey Don Alonfo de Leon,v por 
que medio.par.i.lib.2. c^j.tol.pi 
col.i. 
Confederación de Bernardo del 
Carpio con Maríílio Rey de Ça-
ragoçajcòcra el Emperador Car 
los.parc.i.íib.i.capicul.3. folio.7. 
Confederación de Do Pedro Ruyz 
'. dcAçagracon el Rey Lobo dc 
Murcia.par,i.lib1t.cap.z9.foi.77 
col.3.y4-
Confederación que haze Eudo Du 
quede Guiana con Cario Mar-
tel Principe de los Francos, p. u 
hb.i.e i.fol.j.cohj. 
Confederación entre los Reyes D. 
Sancho de Portugal, Don Alon-
í fo dc Galizia , y Don Alonfo 11. 
* de Aragon, parta, lib. z.cap.44. 
• folSó.col.z. 
Confederación que haze Don Pe-
dro Fernandez de Açagra con 
doa Rodrigo de Liçana^ebelaii 
dofecüntra el Rey don laymeel 
Gonquiftador.parci. Üb.2. c. 74. 
fol.no.col.1. 
Confederación quehazeel Conde 
DonRatnonBerengLier Princi-
pe de Aragon,, con el Empera-
dor Dón Aloníb de CaíUllaj coa 
era el Rey Don Sancho de Na-
uarra.part.i.lib.i. «ap.io.foLí4* 
eol.4. -
- Y con Enrique Rey dc lógala; 
fei'ra,c.X7.foL68.col.4. i -
c 
Y cofs cí Emperador Federico. 
c.iS.fpI.^.col.i. • 
Confederación que haze Don Ra-
mon Conde dc ToJofa y de fan 
G i l , con el Conde don Ramon 
Bercnguer dc Ia Procnça.parcj, 
]ib,2.c.i5.fol 74.C0I.2. 
Confederación queluze donGití-
¡ien de Moneada con don Pedro 
Fernandez de Açagra , contra 
Don Nono Sanchcz.parr.iJib.jt, 
c^fi.fol.iri.col.z. 
Confederado que haze el ReyD, 
Ramiro primero dc Aragon con 
el Rey Do Sancho de Na uarra, 
contracíRey don Fernando dc 
Caftilla.parci.Iib.i.cap.iy.fòI.ir 
col.4. 
Confederación que hazen los cana 
Ucros dc Aragon con Çaragoça, 
y las demás ciudades y villas del 
Reyno,yparaqiiefin. p. 1. lib. z. 
c.si.fol.^x.col.j. 
Confederación que haze Ramon 
hijo del Conde Ramon dc Tolo 
la con los dc Auiñon.par.i.lib.i*' 
c.Ó7.fo!.i05.coI.3. 
Confederación que haze el Rey D.' 
Sancho Ramirez deAragoncon 
el Rey de Caílilla.par.üib.i.c.13 
fol.24x01./. í l ) 
Confederación que haze Don N u -
no Sanchez con don Guillen dc 
Moficada.part.i. lib. j . capit. 7^. 
foJ.n4.coL2. 
Gonfedcracion enere Ponce Vgo 
Gondede Ampurias,y elPrinci-
,„ pede Aragon don Ramon Bcrc-
guerjcomra el Vizconde dcRo 
caberei.part.i.lib.2. cap.z. fol.59. 
col.n 
Confederación entre el Rey D o n 
layme deAragon y laReyna Do 
ña Margarita de Nauarra, y et* 
Rey Tibaldo fu bijo.part.i.üb.j. 
- c.4S*foJ.i65x01,3. 
Confederación cutre el Infante D, 
Alonfo y Tibaldo Rey de Gra-
nada* 
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oacU.par.tlib^, cap.45i.foi. iáé. 
Confederación que haze el Rey 
D.Ramiro primero de Aragon, 
con ios Reyes Moros de Çara-
goça^udelajy Huefca.pa.íib.i» 
c.i5.fo2.2o.col.z. 
Confederación entre el Rey Don 
lay me el Conquiíiador5y el Rey 
Doq Sancho de Nauarra,contra 
Caílilla.part.i.lib.3.cap.n.fol.ij5 
col.i.y 3, 
Y en ere e l y el Rey de Francia, 
cap^ó.fol.iyi.col.}. 
Confederación eocre el Rey Dot^ 
Alonfodc Porrugai, y don luán 
Manuel, y otros grandes de Ga-
ÍUllajCOHtrael ReydonAlonfo 
deCaílilla.p.z.lib.v.c.jo.fol.nS* 
col . i . 
Confederación enere el Rey D.Sa 
£ CS¡.Q deNavwra,y el Rey donlay 
tne de Aragón jContra el Rey de 
L ;Çaftilla-parta.Ub.3.cap.ii.fol.i35 
€01.3^4. 
Confederación entre el Rey Don 
Pedro 11 I L de Aragon y j los 
Reyes Filípo y luana de Nauar-
ra. parta, lib, y .capi t^ . fol» 115, 
col.i. 
Confederación que haze don Nu-
no Sanchez con don Pedro Aho 
nesjcocra don Guilléde Monca-
da.p.i.liki.cyó.fQl.iii.col.z. 
Confederación entre Eduardo I I I . 
. Rey delngalaterrajy losPrinci-
.,pes de Alemana , y Efladosde 
rílandes.parc.i.Üb.y.c^i.fol.iji. 
Gol,4. 
Confederación entre el Rey Don 
Henrique de CaíHlla, y el Rey 
sQsrlosdeNauarra. part.i .lib.^. 
- ^fi8,foJ.347.coL2. 
Confcfe^cion entre el Rey Don 
' PedroIiu, de Aragon , y c! Rey 
Don Alonfo dePorcugal. parta. 
Iib^.c^^.fótl^feçoU. 
Ycntrcci y ^ o n t t o MaQtícI, 
Príncipe j o Duque de ViiJcrta* 
c^o.fol.uS.col.i. 
Confederación enere los Reyep [>-
Alonfo de CaíUlla, y don Pedro 
JUL de Aragon^ fobre que.p.2. 
Jib.7,c.46.fol.i37.coi.i.ya. 
Y entre el, y el Rey don Alonfo 
de Portugal.c.^.foí.jjzxoLr. 
Confederación entre GeuouefcSjj 
Pifanos^y Vechino Vícecofnite, 
y feñorde Milan,y páraque. p , i , 
l ib.^.c^i.fol, 141x01.4. 
Confederación entre el Rey D o n 
Alonfo UII. dé Aragon y el Rey 
â t Caftiila.pa.nb.7.c.4.y fol,90 
col.i.yc.y.foL^z. col.4. y fol ^3. 
col . i . 
Confederación q haie el Rey D 5 
. Fadrique de Sicilia conelc i íma 
tico Luys DuquedeBauiera-pa. 
Iib.6.c.4fol.jíi.eoi.3. 
Cpnfederacion que haze don Pe-
drí» Fernandez feñorde Yxarco 
los que íiguen Ja voz del Rey D . 
Pedro I I I L de Aragon, ¡pare 1. 
lib.S.c.iS.foLio^.col^. 
. Confederación que hazen los Gs-
nouefes co les Pifados rebeldes» 
contra el Rey Don layme 11. de 
AragÕ.p.i.lih.ô.c.^o.fol.tí^.col.f 
Confederación que haze D . Ramo 
de Cardona con los Florencáucs 
ScnefeSjy BoloniefeSjConcra los 
Gibelinos, parcz-lib. 6. cap. x̂m\ 
fol.44.001.3. 
Confederación entre Guelfos y G i 
belÍnos,contra cl Rey Don ÀlÕ-
fo l i l i , de Aragon, parta, lib.7. 
catí.foí.ioo.eoi.4, 
Confederación que hazen los .cana 
Heresy ríeos hombres de A r a -
gon con la ciudad de Daroca,cÕ -
; txa Ja vnion.parta. lib.8. cap .¿4 . 
<v fol.¿i5-coLi.y 2. 
Gonfederacien que haze Leopol-
do Duqucde Auñriacon el Pa-
rpa y el Rey de Francia, pare. i . 
ConFc-
Confederación que haze Don Lo-
pe deLiina,fcnor de Scgorbe cõ 
algunos ricos hombres de Ara-
gon en fauor dcl Rey Don Pe-
dro IIÍI. contra el infante Don 
laymc.pm .i. lib.8. c.15. fol.zoj. 
col.^.y cap .zi .fol . i ij .col.^ 
Confederación que luzc el Ju^ir 
deMcrmedro , en el Rcymule 
Valencia 3 con los dela vnion. 
p.i.lib.8,c.i3.fol.it4. col.5. 
Confederación que hazen Mateo 
dePalíci y fu hermano Damian, 
- y otrosdeftacala, con los Píla-
nos, pare.2. lib.7, cap.51?. foí. IJO. 
C0I.3. 
Confederación entre el Infante D. 
Luysde Nauarra ¡y el Key Don 
Pedro I I 11, parc.z. lib.^.cap.i^. 
fol.184.coL3. 
Confederación entre los Kcycs D. 
luán de Francia , el de Nanarra, 
y Don Pedro 1 1 I I . de Aragon, 
p.2.1ib.$>.£,44101.317.col.3. 
Confederación que haze cl Papa 
Benedicto X 111. c m r c los Re-
yes Luys de Nápoles, y Martin 
. de Sicilia, parc.2. lib.io. cap.So. 
fol.445.col.3. 
Confederación que aflutamete ha-' 
zc el Rey Carlos deNauarracõ 
los Reyes don Pedro de Caílilia 
y don Enrique fu contrario, p.z. 
lib.8.c.ó8.fol.347-co1-1-
. Y con el Infante Don luán de 
Arago Duque de Girona.Ub.ío. 
Confederación quchazcLuysDu 
• que de Anxous con el Rey Don 
Hernando de Portugal 9 cõtra el 
Rey dõ Pedro HILpar.z. Ub. 10. 
c.2o.foI.37i.ccJ.i.y 2. 
Confederación q haze con el Rey 
deBcnamariDjyotros Moros, el 
RcydótiPedraíiILpart .z. l ib^* 
¿.̂ ¿ftfKiSl-coL-j. ; 
y con el Prindpe de Gaies.e.71» 
fol.3;3.coLi. 
c 
Y con el Rey Carlos de Ñauar-
ra.Iib.io.c.8.fo'I.35S.coL4. 
Confederación cutre los Reyes de 
Efpaña,c fngaíacerra. par.fi.Iib.t? 
c.53 ¿01.250.col.4, 
Contcdcracinn enrre ia ReynaD. 
loara de Nápoles, y Jos Duques 
de Anxous y de Milã,para echar 
alRcy Don Aioníb Je Aragón 
de ítalin.par^.íib.i^.c.iy.foCiír 
• C0L3. 
Coiiicderacion entre los Infantes 
don Enrique de Araron , y Don 
luán, con otros grandes, part. 3. 
Jib. J3.C.41,foi. 377x0],$, 
Confcctcracion enere cl Conde do 
Ramon liercngticry Aioníb de 
Tolu(a.part.i.lib.i.cap,54.fol.54* 
Col. l . 
Contcdcraciõentre ZeytAbuzeyt 
Rey de Valencia» y el Rey Don 
laymc primero.Hb.3.c,i. foi. J25. 
col.i.y 3. 
Confederación entre losRcycs de 
Efpaña y Fracia, y quanto duró, 
p.j.lib.i.c.ç-fol^.col.i. 
Confedcració entre el Rey de Por 
tugaly fushijosjy el Rey D.Aló 
ib V . dcAragon y fus hermanos. 
parc^.lib .Tj .c^^.fol. 181..C0L2. 
y lib.i4,c.i.foI.109x01.4. 
Confederación entre el Rey D&n 
luandeCafíílla y el Rey D . Alo 
fo V. de Aragon , y el Rey Don 
luán de Ñaitarra. part. 3. lib. 13. 
c.47.foJj 83x01.3. 
Confederación que hazcAJboaze 
./Rey de Marruecos con los Ge~ 
nouefcs.part.i,lib.7.c.4o.fol.i30 
col.i.y^. 
Confederación entre Filipo deMa 
riaDuque de Milan,y el Rey do 
Alonfo V.part.j.lib-14. cap.30. 
fol.134.col.3. 
Confederación del Rey Don lay-
mc lí. con el Rey Don Hernan-
do de CaftilIa.parci.Jib.y. c.74. 
foJ,4?i.col.it , . : . -
Confederación enere el Papa Euge 
nio 1111. y el Emperador Si gi l -
mundo,y las Señorías de Vene-
cia y Florencia, y el Duque de 
Milan , parahechar de Italia al 
Rey Don A Ionio V. par.3.Iib.i4 
cap.14.foI.120. col. i.y Ub.15. c. 5-
fol.iÉS.col.i. 
Confederación entre el Duque de 
Milan , y lasSeñorias de Vene-
cía , Florencia , y Boloíía.par-
te.3.iÍb,i5.capitulo. 11. folio. 281* 
Confederación muy eílrecha entre 
JaSeñoriadeGcnoua y el Rey 
Don Alonfo V.par-3Jib.i5.c.24. 
fbJ.281.coI.!. 
Confederado jurada y firmada en-
' trelaRcynaD. Maria, y el Rey 
Doniuande Caítilia fu niárido. 
parce.3. lib.15. capic.29. fol.-iS^» 
col.4. 
Confedcració entre Demetrio Vx 
Jeologo Defpoco de la Roma-
nía, f j el Rey don AlonfoV. y 
qtr0s.par.3dib.15.cap.60.fol.322. 
col.4. 
Confederación entre el Condc.de 
Fox, y la Infanta doña Leonor 
i'u mtfger,y el Rey Don luán de 
Nauarrajpara desheredar alPrin 
cipe Dan Carlos de Viana, y ala 
Princcíà Doña Blanca, parte. 4. 
lib.i6.c.35.foI.4o.y 41.y cap. 40. 
fol .4¿. 
Confederación enere el Rey Don 
Enrique deCaftilIa, y el Rey do 
luán de Nauarra* part. 4. lib. t è , 
C.42"foI.48.coL4. 
Confederación entre el Rey Don 
.. luán I I . y el Rey Carlos de Fran 
> çia j contra fus hijos primogení-
- í t ^ ^ a r t . ^ l i b . i é . cap. 56. fol.éi. 
• Y e l f M t f el Rey Lays de FrS 




Aragon, y la Princefa de Nauar-
ray CondeíTadeFoxDoña Leo 
nor. part.4.1ib.i8.cap.2i.ful.i54. 
col.i. 
Confederación entre el Principe 
Don Carlos de Viana , y el Rey 
Don Enrique de CaftilI3.parc.4~ 
IiU17x.i9.foi.92.col.3-
Confederación entre los Grandes 
deCaíl i l la , contra el Re^ Doa 
Enrique, p.4.lib.17.C.5Ó. foi.130. 
col.4. 
Confederación entre los Reyes ¿ c 
CaftilJa.y Nauarra, y de quema 
ñera.part.4.lib.20.c.74. foi. 353. 
coi.3.y 354.col.r. 
Confederación entre el Empera-
dor y el Rey de Francia.part. 6* 
l i b . ^ . d ^ f o l 239.C0I.3. 
Confederación entre los Reyes de 
Ingalaterra y Francia.p,6 lib to-
C,88.fol.384.col.4. 
Confederación entre el Rey Cato 
. Üco y el Rey de Ingalaterra,. 
lib.io.c.9<$.tol.398.col.r. 
Confederación que haze Branca 
de Oria con Vgo de Sera j nez de 
Arbórea, part.i. líb.6. capit. 4 4 . 
f0l.43.coLx. 
Confederación entre la Ciudad y"1 
común de Milan, y el Rey D o n 
Alofo V.p.3.lib.i5.c.52.fo.512x0.3 
Confederación entre el Papa, Rey 
Católico , y Venecianos, contra 
Frâcia.p.tí.Iib.p.c^S.fo].255x0.4. 
Confirmación de ios- Priutlegios 
concedidos alas Iglefias, rieps 
hombres ,ciudades, y villas d& 
Aragon^cchasporelRey D o a 
Alonío 11. de Aragon, p.4. Jib.*. 
c.25,fol,75xoLi. 
Y de cierta donación a Armen-
gol Conde de VrgcLe.45. fol.Stí^ 
C0L3. 
Confirmacioin de vnas donaciones» 
hecha por el Emperador Federi 
co Barbaroja, a quien, y porque 
ocafion.p,i.iíb.i.c,u.foi.7i.col.t. 
• Con-
Confirmación de la móñeda la-




Y de cierta donación a don Gui* 
lien de Moneada, fol. m . coi . i . j . 
Confirmación que haze el Rey don 
lay me a Pedro Sefe, de ía dona-
ción de Ja villa de Mcdiana»y íus 
aldeas.parc.i.iib.j.ca. ^ . f o l , 183. 
coLi. 
Confifcacion de los logares de don 
Pedro Cornei a la Corona Real, 
hechapor mandado del Rey don 
Pedro IIII.parca.]jb.8.c.3o. ful. 
217x0!.z. 
Confifcacion de los bienes de don 
Aluaro de Luna Condcftablc de 
CaftUJa^or el Rey don luán.par 
te 4, lib. 16. capiculo <>• folio 12. 
C0L3, 
Conflentjentra en el con gente de 
armas de Francia , el Rey Don 
. laymede Mallorca-, y rindefele 
Vinça,par.2jib.7.cap.8. foi. 154. 
. col.3. 
Tómalo cali codo.col.4. 
Congregación de la Vniuerfidad 
de Paris, para tratar de los me-
dios de la vnion de la Iglcíia.p.z. 
lib*io.c.55.faí.4Í3.coI.3., 
Congregación- de ios Aragonefes 
enÇaragoça^ara tratar del bué 
gouiern^.del Rjsyno.pa/t. i J i b . 
jo.c.s9.foÍ.4i9.coLi.y cap.61.fol. 
4 1 1 . 0 0 1 . 3 7 4 * i 
Nombre por Capitán general 
do.la gence , para detenía del 
J^eyno al Conde de VrgcL folio 
j^zi . col. z. 
Embia fus Embajadores al Rey 
DonMarciní'.pára que venga a 
jurar los fueros, cap. 63. foi- 415. 
col.4. . 
Cõgregacion de Prelados > y Ecle: 
c ¿? 
ílafticos en Valencia, p, 3. l ib. u . 
c,i4.foI,n.coI.3. i : 
fiongregacion en el ^ea^ ríje VA? 
lenciadelcftEAadosdiéjtftcyno. 
. part.;.lib. j i . capk.zj.üjitQ. 
coi.4. , , 7 i . i ' 
Lopt ie Congut, Secretario del R e y Ç o n 
Alonfo ÍÜÍ.mandarcxec.uía¿eíi 
. el fentencía de muerte ej RcyJ 
, por compiazer a la' Reyna fu mu 
ger.p.i.Íib.7.cap.i7. fol.103. Ç®!' 
• 172. • J 
Conjuración, o confederación en-
tre las ciudades.de laca» Çara-
g o ç a ^ Hucfca, que ícguian.là 
voz del Infante donHernátiflo. 
part.i.Iib.i.capitulo Sj.folío 115. 
col.3. 
Conjuración de los Gallegos, para 
eximirfe de la fugecion del Rey 
DonAlonfodc Aragon.parte u 
Ub.i.c^S.fol.jó.col.z. 
Conjuración en Pcrpivian, parama 
tar al Rey don Pedro 1 í 11. de 
Aragon.part.i.bb.S.ca.i.foLiSj. 
col.3. 
Conjuración en Nápoles , contra 
el Rey don Alonfo V. para nu~ 
tarlc.part.jJib.^i cap.16. f o l . / j i . 
eol.z. '•. .1. "• 
Conjuración contra elInfajtatedon 
Fadrique de Aragon.par. iJ ib^. 
c.4i.foI.)99.col.i. 
Lo reftanre veãfe.en el verb^i 
Confpiraciofl. 
Conjednras:» por IAS qualcs fé de-
clara la caula de Ja prctcnGon, 
de concurrir en la íuccefsion de 
los Reynos de Aragon., 7 Na-
uarra,'iedon Pedro Atares fe-
iiorde Atares.par.i. lib. /.cap.55. 
• fol.ji.col.j. 
Coquifla de la Luíltaniapor clRey 
D. Alofo Enriquez Je Portugal, 
nieto del Rey D. Alólo de To le-
do, p . i . lib. z.c^.fol.é^.coL 1,,.... 
T Con-
2 1 8 
Conquifla ÚG Efpaila 3 por los Mo-
'ros.p.i-]ib.f.c.i.fol.i.co3.i. 
Conquifta, los Cauallcros, y ricos 
. hombres Aragoncícs , y Carala-
DCS,que fueron heredados en Va 
lenciai y fe llamaron de la Con-
:. quifia.par.i.líb^. cap. j^.fol.ivfP 
C0K4. 
Gonquiilas de los Turcos en la*re 
.. giones dela Afsía.parc.i.lÍb.6.c. 
ij .fol . i .col.4. 
Conquifla de la gran Canaria , que 
concedió el Papa Clemente V I . 
a Luys Principe de Efpana.par.2. 
Iib.8.c.i.fol.i84.col.i. 
Conquilla del Reyno de Mallorca, 
por el Rey don laymc. parce 1. 
l ibro 3. capic. i.folio 114.001.1.3." 
74-
Coques, Erabaxador del Parlamen 
to de Vinálaroz al de AJcaniz. p. 
3;Íib.n.c.64.foh48.col.3, 
Esnombrado juez en lacaufade 
la fuceefsion en el Reyno deAra 
gcn.capiculo ^ i . folio 55. colu. 2. 
y 4< 
Conradino Rev, la cruel fentencia 
queen el execucò CarlosReyde 
í)icilia,par£.i.lib.3.cap.78.fo.zoj. 
col.j . 
Conrado LgnçajVeafe la lecraL. 
Confagracion del Monailerio de 
San luán de i aPc í í a , por Iñigo 
- Obifpo de Aragon.parce 1. l ib . i . 
^^ti.fbla^.col .4, 
Confagracion de la Mezquita prin 
cipaldeHueícajCn ígleíia Epif-
copaLp.i.]ib.j.cap.3¿. fol. 32. col. 
c 
Coaíagracion de la Mezquita ma-
yoftde Çaragoça en Igleí ia , con 
titulo áe San Saluador. parte 1; 
/ .lib.i.capualo44.fol.43. colun.3. 
Co3^gt*ckoadela Iglcfiàde&m' 
ta Maria de Vrgei, por SiH'buto 
Obifpo.part.i.lib.i.cap.4. folio 3, 
col.*. 
Coníhgraçion en Arçobífpode To 
Jedo del Infante donluan , por 
don Ximeno de Luna Ar^obif-
po de Tarragona , y don Pedro 
de Luna Arçobifpo de Çarago-
ça.parte 2.libro 6. cap.73. foh ^9. 
col.3. 
Confejos muy faludables que dio 
, dõ Bernaldo de Cabrera al Rey 
don Pedio Uil .par. i .hb. S.c.zó. 
foi.2i8.col.3,y.4. s 
Confelleres de Perpiñan piden al 
Rey don Pedro ÍIIl . el procelTo 
del Rey dõ laymede Mallorca. 
Refpondclcs el Rey con amena-
zas, part. 1.lib.7.cap. 70. foi. 16$. 
col.4. 
Coníejodel Rey donPedro I I H . 
ay en el grande diuifion porla 
confederación con Venecianos. 
part. 2. l ib. 8. capit. 45. fol . 143. 
col.3.y4. 
Çonfegeros de Barcelona , ano 
1410.parte 3.libro 11.capitulo io. 
fol.^.col.i . 
Refiílencon grande defacato al 
Rey don Hernando.lib.iz.ca.53. 
fbl.ui.col.3. 
Arrepientenfe dello, folio 123. 
col.i. 
Confegeros del Rey don luán de 
Nauarra,y de la Reyna doña M Í 
ria de Aragon , quienes fueron, 
part. 3.1ib.i4. capic.35. folio 440» 
col.4. 
Confejo de la Reyna de Aragon, 
Lugartiniente general de Cata-
luña, que perfonas entran en el, 
por orden del Rey don Alonfo 
V.part.4.1ib.16.capitulo 5. fol . 6. 
coj.3. 
Confejo de Eftadojperfuadeal Rey 
, Católico refiíla la entrada del 
Rey Archiduque, part. 6. i ib. 6. 
c.ii.foL37.¿oL3. -
Confejo 
Gonfe¡o del Rey don Felipe fe en-
tremeteíen los negocios del San 
to Ofido.par.6.Üb,7.c.if.'ibl.75. 
- M . ; . '"--:' i-- fU-: 
Confejo Real de Caflilla detiene la 
recamara del Rey do Felipe por 
ÍÍ eldot&deía í leyna.par*^ í ib . j . 
* c;3o.fol.ioo.col.2i , - • 
-/ proueflvíqae" do admitan a don 
momo ü e Acuña por Obiípo 
deCam.ora, c.44.fo].i2,i.CQl.i. 
^ AnSa diuifo Con el" Arçobifpo 
de Toledo.fol.122.col.i. ; i 
Embia gente.concra cLObifpo 
de Çamora.col .i . 
Confules de Genoua darí comif-
íion, para que fe haga cierta ven 
dicion al Principe don Ramon 
. Berenguer.part.i. líb.i. capic. 15. 
foL6i5.co].4. 
Confulta de Letrados del Reyno 
de Aragon,que mandó juncar el 
Rey^on Pedro I I I I . para aueri-
guar la fuccefsion demuger en 
el Reyno a falta de varón, part.2. 
Iib.7.c.4.fol.i88.coI.i. 
Cíanipiracion de Marino Falero 
t Duquede Venecia contra fü Re* 
. pqbliea, y lo que le fucediò. par. 
: libro S. capítulo 59,folio 264. 
Gonfpiracion de muchos Caualle-
ros de Italia, contra el Papa Eu-
genio lUI.part.j.übv^rcapic: 18. 
foI.222.coL4; - .. 
Gonfpiracion de los Barones de 
Ñapoles^contra fü Ré^ ,^ eliDu-
qtí e de Calabria fu hi j o.parte 4 . 
lib.2OXap.6ô,fb].343.C0Í.3; y 4, y 
fol.344.çol.i.y z. 1 
Lo reílante veafe en: el verbo. 
Conjuración. 
Conftacinopla^poderafe de fu Im-
perio ífacio A-ngelo ^fíend'ofuc-
ceííbra iegitima la Reyiia D . 
Maria madredel Rey D . íayme 
n.p.i.li.2.c.6i.foí.tÉj8.coi,3. 
Entran la ciudad los Turcos por 
C »!> 
trayeion de luanLongo luílinia 
no Genoues.pac.41lib.16. cap. 16. 
' fol.io.col^. K:/ ,3 
Hundénfe en eilá^con vn terttp-
moto diez .mil -cáñs«p&rt» tifflltfíí-
:c48;fbl.lo8.col:j. ^ ' •? lÀòD 
Eaqprtfúr Cortante faqiieaa:;i^pma.p.r;lib¿5. 
";e;ái,foí.4Í|.00l..í. : >-:.- -xsrãl 
Coftftaaça deíAfcagoa, madr¡fi:¿ídel 
Rey n . Iayn?e U . ileuaia dl.Rey 
.ófbhíj i^a C^£akiña.p.i.lib^5. c; j9* 
fol^po.col.j.-S..' • ' - : : V 
^Mjre-re'en^a'rbelpna. : ' 
b E n á e ^ a ^ a e a é L M ^ n a f t e n i o ^ c 
.' > J o& M m m es U^aJik 5 x a ^ 
Reyna Dé 
Keyna D. G a n f t a n ç a á Ú Q d M U ^ i t&zGdhtri 
•* iteza-eú Shhk&unip¿t¡Á£b. tf0;â9$> 
.'vfoi.'453.bòl.j.t'^^ no';. 7->..H bb' 
Infantab. Conftança hijamayor deÍ R.eyJ0o 
• Fadrique» c^fa con Enrico Re^.c 
deChipre.par,r»lib.6.G.a4.fo:40* 
col.t. 
Infanta D* Conftança primogénita del Rey 
Don Pedro i l l l .dç Aragon * èo-
pio fue jurada por fucceflbra cà 
los Reynos de Aragon. p,¿.Ííb.8. 
Reyna V, Confiança madre del Rey D.Fadri 
que de SiciÜa> fe fale de;Si(ália 
v con ciAtmí^ainreÜoger4e»Lau 
ra.p. i. iib. j . c.i .íbl .37.̂ . cpfca;** 
^ de .Can i tóyAbyefadc l Mona-
.? ^Aeriosíd^ tófikietgasde Burgos, 
. p.i.Íib.2.c.75.fol.ni.col.2,,' 
infanta D* é ^ ó f e a g - Í ^ ^ J ^ t Rey t>; D i o n » 
^^d^P^í^ugâl-í.cion-èUiyefe matri-
inoriio énÉra eUa,y ellley D.Her 
• • jiando Gaftília.p.i.lib.j.ca;!?. 
£01.379.001.3. 
Vtôa Gonftáiriça hija del Rey Mavifredo 
- de Nap'oles,caííí cô eí lnfanccD. 
\ PedTo.p.i.:líb'3x;6o.foÍ.i75.co.i. 
Emfera- Goftftân^á tia dei Rey D . iayme el 
t r K àtô* C0quiítad0r,fñuere en Catania, 
y fepultãíaen la tglcíia may»rde 
PaIermo.p.i.]i.2.c.76.fo.!i2.c*M. 
T x Quien 
• > Quien h coroai d&Emperatriz, 
,;:' ca ĵ; 7 5. fo 1 .i 11 -co h 4.' (-
In/íiiittí©, Conítançade Aragon /cafa cón el 
-dfccy don Fadrique de Sicilia.p. z. 
.'-']íb.;5>-cap.i}.:foi.273. col. 1. 
Celebraníe itis ^bodas en Caca-
.;'nMa3i.fü].304vGoIíp; 
Haze donaciotn.de.aiertos dere-
l JÓhwal Infante dánJuau Dõíque 
7 dtiGirona;foLi73;col;i, i'-'-
. tSa muerte, y lbs hips qucde ió . 
c.^o.fol.jió.col.i. 
Riryiw D, Conílança, repudial.i el Reyta-
t^Ltílao fu marido y y caíala cod. el 
J Gpndede AlcauiIa-parc.i4Jib¡ío. 
c.49.foJ.4o6.coí.2.y 3. 1 
rrLifeualaa-SicHiájOltb deProxte 
¿'ta capican generalode laarmá'da 
del Rey don Pedrp ltlíí libro j). 
^nwD.Çoíif ta^ça Mjadéllley-don Pedro 
^ IkdjtÁcagcíií^araiçaa doivQui-
llenRamon de Moneada,Sfciíef-
•rtók\ d^Cawilaôfiu f * lib. a. c.6 rrf 
i o 1^8.coi, 3. 1 • 
í»/tfBWZ).Genftaoça hija del Rey don Al<tn-
f6 I L de Aragon » caíádapríme-
ro con Emérico Rey.de Vngria, 
y dcfpues con el Emperador Fe-
• deríco Rey de Sicilia.par.i.lih.i. 
c*47.fo].88.coLi.ycap. ¿6£oL94.. 
coJ.3. 
Como Ja lieuò a Sicilia fu herma 
. no el Infante don Alonfo. 
Celebranfeíiisbodas.c,5S.foI.5>5. 
col.3, 
2>oiU Conftan^a bija primogénita de D . 
., Gafton Vizconde de Bearne,cõ 
.cluye£eíu macrimoniocon el In 
. iaiite don Alofo^p. i . lib.j .c.óo. 
. fol.17^.001.4. 
|)*íí* Co^an^a hija de don luán Ma-
* 'fl^cl» nieta del Rey don. lay OIG 
- ™ ^ | ^ í ^ g o n , cafa con el R'ey 
, ^-^nfodeCaftillapar .i .hb.fi. 
' ^ ¿ « " a j i f u mando en dluear 
deiror«.^^;f0ií85iCoj ^ 
^Entrégale a fu padce'cl Reyfa1 
. marido.libro^capitulp.y.fol.93. 
. col. : ' ' ' l Ó.'Ü - '->•• 
Cafafe con ella el Infante.Doti 
Pedro dcPorctfgfíI.cap^.fG.uA; 
col.z.\ : . y ; . •• • 
Doüa Conílanca hija^d/ínfaníc D i M m 
fo , conciertafe Xu .cafamipiKO 
. c-on el Rey don, layme de Ma.-
liorcá-par. z. í iKâ.cap.ój.foL^. 
'col-3. • -•>•- ^-i'-J 
infitntaD. Gqnííanç^tiija del Rey don ^edro 
í 111. f o. qw c iipcier 0 n I o s le c ra dos 
. deílEòsiReynos., acerca de aucr 
defucceder ella en el/Reyno a 
falca de Varoti.par.z.li.b.S. cap..j; 
S\ ;• .- foLiSS.col.z; ,; 
,, Rcitcca fu padre lo que auia he-
c,b« en feu^T fuyojacercade lafi i 
cefsion en el Keyuo.v.par.i.Iib.8. 
Loñi Conftangai.-o.Jfab-el hija dfcLRey 
D.v.n-Alonfo ;de Caílilla , cafa 
... • con el Rey Luysdc Francia,par-
. te 1. l i b r o 1. capítulo 53. folio 51. 
col.4, ., , 
Cooítuncionfecreta, que haze e l 
Rey don Pedro l i l i , de Aragon, 
ac.ereade los priuilegios que eo-
cedieíIealosAragonefes3y por 
cuyo confejo la haze, par.í. l ib. gf̂  
c.io.fòl. 195x01.3. 
D.íptande Contreras Arçobifpo de Toledo, 
vfa de las iníignias de.Primada 
en el Obifpado de Taraçona .p^ 
. - lib.i4.c,8.foI.213x01.3. 
. Loque le requiere acerca d e ü o 
, el Obifpo deTaraçona.coI.3. 
Surefpueílaaeftereqqerimicn-
to.col.4. 
Conuento que pufo en Monreal; 
que eftà en las fuentes de X i l o -
. .ca, el Emperador don Alonfode 
^ ; . Aragon, parte 1. libro, 1. capita-. 
Jo 45- fol^colun^y £o l i04& 
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FíOft Copula, arfañranJo portraydbraj 
. Rey CáEoiico.par.ôJibro ¡o»cap» 
38.fol.317.coLj. 
ConuentG) 4c Jos Canónigos regla* 
res dei Sepukhro de Calatayud, 
: i u crfigenjy quien lo fundó/ • 
- El origen de los mas Conucncos 
defta Orden en Aragon y Caía- 'Corsario Cardcnalde Vepccia $ es 
i_luña.p.i.lib:zx.4.fol.6©.col,3. electo Papa en Roma'por los 
Conuento del Efpícaljembia a Ef-
pañaa Rainon Maeflre de laÓr-
den del Efpital, y para que, par-
te Uibr.í.capiítuío 4.ÃQ\,6Q.CQL 
• -i.y a. 
Çõuento de Cartuxos en Valencia, 
Cardenales àt\k obediencia de 
Innocencio MILpáric zAibto lo. 
c.S^.foí.447x01.4. 
Gfrccttde renuirciarel Poncifí-
^ado ^ haiiendò t\ Píipa Luna lo 
miím9.fol.448.çoiU. 
llamado de Porta Celt, quien lo ¥.luw Corral, Embaxador del Hey é o n 
fundòjpar.i.lib.j.c 75». folio 101. luán deCaílilla aJ Conotlio-de 
C0L3. Baniea.par.íJib4í-f.C-i^ía|.íu8. 
Conuerfano de Nápoles, entrega- col.j . .'. a u M 
lo Marino de Norcia al Principe . f . ...;• '* 
de Taranto.par.j.lib. 15. capit.i. ^ Corbcra.G^oernadocdtf Merf-òr-
£01.164x01.4, ben de * ca^ccibecl juranveiisod?e£dêli-
dad dé los Maliorq¿¿ne$¿ q ellos 
Copa de oro, mandan dar cada año 
los Reyes Católicos a los fuceíTo 
res de D. Andres de CabreraMar 
ques de Moya, y de la Marqucfa 
D . BcArrizdeBouadilia fu mu-
; : g«r. por fernicios recibidos en 
= la fucccfsioff de los Keynos de 
Caftina.p.5.1i.4.cai.fol.i9i.co.3. 
Kmm de GoponeSjEmbaxador del Rey don 
* Pedro I I U . para tratar de confe-
deración Con los Genoucfes.par 




preftarõ al iVéy don PcdroIIH. 
de Aragon.par.i.lib.7. capit. 68. 
folio IÍÍI.C0L4. 
Embialo el R.ey Con Garci Fer-
nandez de Caftro lulKciade Ara 
gon, para póíier creguas entre 
losdelavnton , y los de Hipar-
te, libro g. capitulo 17. folio m . 
çol.3. 
Haz ele el fley Lugartiníentede 
Goucrnador en Menorca.ca.óS. 
foJ.iííixol.i, . 
iylucrc,capiculo J4. fólio 155.Co-
in na 1. 
Copones remuele el Parlamento . . Corbera1 proueelo el Rey don Pe-
deBarceioflalaprouifíònyexe- dro 1X11. de Aragon en el ohcio 
N . 
cuciondeU jufticia del Reyno. 
parte jU i^ ro i i . c ap i t . i j . f o l . i ? . 
col.i. 
Nómbrale el Parlamento deTor 
tofa por juez cola caufa de la fue 
cefsion en el íleyno de Aragon. 
c.55.fol.42.col.4. 
Copines Cauallcro, emVialoCata 
Juna porlmbaxadoradarlao-
bediencia al Rey de Caftilla.par 
. te4.1ibro 17. capitulo 4z.fol.u6. 
col.i. 
de Goucrnador general 4c Cer-
deãa*par.jJib.#.cap.ió. foi . zoó. 
coLi. 
Haze leuantar el cerco, que los 
Orias auian puefto fobre Sa-
cer. 
Pacifica toda la l(la dcCcrdeña. 
c.zS.fol.iiz.co.i.y 3.c.45.fol.i43. 
col.4. 
Arribacon fu armada a Mallor-
ca, capitulo 34. folio 255, colu-
nai . 
T j «fiase 
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: Haze guerra contra los Orias ré 
. - held es al Rev don Pedro M I . 
Vence con don Gilabert de Ccn 




Es Capitán general en el Rey^o 
de Valencia, capit. 55. folio iS8« 
col.i. " 
al Rey don layme-''de-Mallorca, D» man de Corbcra^cs el primera».que COR fu 
cala faraoíàibataltade Lum'ra'a- • galeracouií te&jcadcnadelpa^ 
yor^cap i tu lô^^o l io Z35. colu- rwdcMarfella.par.^Jibaj^caíai. 
na2. 4 : ..fol.i-5<>.col.4. Í ; •. 
: á¿fsi^nta concordia entre el Rey Sigue fu C o n f c e l Rey;dõ 
i don Pedrb I l lhylos Orias. c^S. fo en el combate de MarfeÍla,fo-
folio 139.coi.3i.'.'^ lio 157.C0I.Í. -r-r 1 . 
^ :jGam''à Cafbelgcnoües. capit, 51. •fàrnatào Corbera-Embajador del:Rey don 
•; faLi$i.cQl.4;. de • Aíonfo-V. a Filipò de MariaDu-
1 Apaderafc -de los -caftillos .dc que de Olilán.par.3. Üb. 13. c*39* 
Montclcon.yTerran011a.cap.50, -fo 1.174x0!.4,. XA : 
foJ.250.col.4. Y al Emperador Sigifmtindojpa.-
-. 'Tiene cercadas Aigii^r. cap* 52. . , ra»hallaríc en fy. çoronadbn.lib* 
. .fòli2.p.coL4;.- . • „• j4.c.i^.fol.2ig.coUi» 
Paheen df fciífa * Lérida, paxx. 3. y0 Coibeya Caceller del Rey deFraii. 
l ib .u.c . i4;fol^4Íe6L4.y eapqi6. je * ^rcia/priuahleidel cargo-;eii el; ie^ 
Jpilî íéücol-.Ui.-X.'ÍW !.:\^\x- i*. >i* Í itUDEamicnto de P á ñ v p ^ . ^ U . u . 
Cgrberacaftillo j.gahaloídu.Bc^ro • •.1**24,fól.'pi.eòL4,i ^., • ;.• - u , ; 
. :M.añiaMaeâfie-dclCalacrauá;ca A/OM/Õ JÍ~ Corberá-y'Procurador'delaseiuda-
pitan gertef al de.lá ciudad, y co rías ríe 
munidad .de. Daroca, parc^ 1. 
libro 9. capitulo 55.folio 333.C0-
luna4. , > 
Juan áe Corbera, Capitán general en.C.cr-
defía.par^.lib.n.capic.iy.foLií). 
col. 3, y lib. 1^. capic. 1. foliai37i 
col,3. 
K Kci»íi)^<>r^era^ac^rC: deMontefa. p. 3. 
fe lib.n.cj4.fo].tr.coI.4. 
Procura poner en paz los Caua-
• lleros de Valencia.c^fi.fblio 37. 
• . col.2. 
. i EsEmbaxador aCafpealapubíi 
cacion del Rey. capitulo 88. fol. 
ti: 71.001.3. U , ,:.•,•»•• ;.t x 
w-'Y a SiciliaJibro n . cap. j . f©!^. 
col.i. 
Komr» ¿eCbt^sra , Capitán dc.vnaarmaJa 
•^{¿<^|y don- Alonfo V. de Ara-
coa,ftn.3:.Ub.i3,c^p.nIoia47. 
• - Vencela armada dé los Gennuc 
des de Caílüla, elrequeriatien-
• to j que haze al Rey don Alonfo 
V.par't.3.1ib,i31capit.3.(?.folio 471. 
col.2. 
Gorcega, fon echados de aili Ip$ 
Reyes Morosj.c.ontpuchodañe» 
cellos.pare,i.lib.ucapit.3. fbí, 6-
col.4. • • /' - : 
Lain ucftiduradcfí;eReynosc6ce 
deja el Papa Bonifacio V 1 11, at 
Rey D.láytncjy a fus fuceílòres, 
Jib.5.c.28.fo].377.col.3.-
. Preílahomenageai.Rey D- l a r -
me ILde Aragon, y rcèíbele.pór 
feñor.par.z.lib. ó.ÇApkjéii^l^o. 
col.4.y £OL6Í.CO.LMJÍ • m - : . 
Reduze la may^parce^ella ala 
obediecia del Rey J^artin de 
Aragon Vicenteiio- de Iftria.p.í. 
* libao.c.78.fol,443.eol.4. 
Va alia con fu armada el Rey D . 
, Alpafo V.p.3.1ib.i3^8»foL 144.. 
col,z. 
Cor-
íÇorços-fori fíeíes ^coíiflíiteséñfcr 
í uicio del Rey don Pedro M L de 
jAragan^concraios Orlasen Çer 
deña*- ; 
MândacI Rey que fçan gatados 
como Catalanes y Àragonçfes. 
v.. p.z.lib.S.c.iS.füLai^vCóJU» 
tí 
Gordoua ciudad ^luazç cn eíla vna 
••fatnofa Jba?aña. Arinongol.Con-
i n - ¿ c de Vrgcl.p.i.Iib1i.c.35.fol,3tj.. 
.v:.eoI.í. ; . / •;, . 
Cércala el Emperador don AÍ6-
j • fo de Aragon.ç.47. fol.^.co.l.^. 
Gánala el Key dopHcrnarado de 
Caftilla.lib.i.c i7*ff)lvi;49¿í:óLí, 
Cércala Mahpçnac R-cy dcG^i-
;_ ;.riada,y detiendeíe valero/amen-
i \ tç»par.iJib.i<>.c..5-^I.z5$. ç.drfi. 
Haze grande r.cftibimicrjti) a los 
" Reyes CatoíicQS/quaudoboluic 
ron de la con.quiSa de-Granada* 
parc.j.lib.í.cap.^.fol.io.col-i. 
; Aixíotinaffe^t?FííteI Sant^Ofíi-
r• s Riurlela.iAíb^jWa Rey deCor-
< disuaaí Emperador don Aloofo 
. . deCaflill^piiiU-i.e-6SO\,6UCQ.Í 
U^únVet CtJrdfcua Alcayde dejos Dpn.z^les 
mnde^ãe Embaxador del-iRey Upnjtfan 
,. deCaílíIIaahÇp^ciiío.CoJiftan-
cicnfc.parc.3dii?.a2>c.^ foi. JEJO. 
. .cpl.r. .; x :"i f • •.>•: -.»••', • • i 
' d a . p^d i . b .xox .^ i f eo^É^^' 
Wígflrfe Coídooa teí^^dálX^MÍC'Ca 
bra , vaa:Roi»pí?F:el.Rícy,Ça-. 
dro lardhcHdoíi de-iiepepeto» 
• pacrin>o*H0.:de.Ia.%lçíii yJ.frc-
". •c^r .fpl^?.^1^- : 
2 > . ^ ^ Cordoua ,procuradordc Coídaaa 
, r^n las Corees de Toro-p.^.Ub.6.. 
/>. Tírfro Gprioim facáf.¿k} ̂ c^ftiJl'o dc'V^Ja-
^ ; • marchaittja. ^ i^- l^^dâcle i i^ de 
, JLo r iZ íp . ^ J ib^e j^^ . ^ .Gp] . ! . 
Cõ^iio Fct Cordoua Jlfl^dprpi^i/fejiaz^ñas 
fíanae^de , el gràii C k p i U n ^ e ^ k f e ^ f t e y 
v don Hernanjdo ppjl^^pritajjríca-
Jiacoiltr^ ç\. J^c^ i ^O ^f i a^ l o^ de 
, iFranciarpacç^JiW^ç.^jfeiofí» 
coi.:.y V 4..;r- : -
. , í-J'çga.Có-fyj&rtQ^i^fkl p w t t ® dé 
, ^4 etíiy a. .cf7kf<» • ̂ 5.çoi<4U 
,.; ^liíeftrq i» giftprf^N1 v í ^ l 61 ba 
taJJ4 de Si?mcaiafa,: ĉ p̂ S. £pJ ^7, 
. ç o h i y ' 4 » y t feKéíí.^r.codp*-•; 
A podcni/jJ <íf M é W ^ ^ ^ S «n 
''«y,4i"> /- iüí jh oh-iurA ?sMWI 
Y de otroS muchos lugkrf&iela 
:|tox todo., ..•,•,?!.••?»%::> v >/i!sii 
kcdazc toda la C^Ubría^ !íl dbc 
d idocia d t . ^ « yt díí Napoks/C z o 
foLS^coí.i.j.y 4* f '.MiVi^l 
j Alcânçavnafaiijpia' v ^ Q y ^ í u o 
toja L^y^OjeníW^u^l fucrooipre 
Tos muchosjBa.r(ói3,4S'.dCvItalia. 
rlürvcaíe epa ei&ç^idoiai Jrl&rlwn 
! ndo de Napple^tjSírçiGÍbidp^a 
. .grande alfigíúa A ^ f l d g k r i ^ o s 
nombreá^ Qr4n?<^p¿c&&r>ir? 
La c ñ i m i m w n } m ^ i ^ $ & 7 ' 
;:. ;Rcd uz'erQ^a i?£#JftPiFop*p tó^de 
Calabrjaraia.&bedícftçMdpJl^cy 
la gente eras4*-*!fin p f o t W f M l c s 
jucJdD. r , , ,.K)t> 
;. .Qpmole eftinian y. rerpe^ifjos 
- :Jt/a¡Ímo$,ct3o,fpL97. G ^ ^ y - . i , 
^,C&batea Ayteca/lwgarderCçjn-
de de Conçí^y porque, capic, 37, 
. "^yicnefeadondceftàel R^v d o n 
Fadrique de Nápoles, y recibble 
con muchoregozijo.coKzA 
t 4 Ofre-
2 2 4 
pfrecelcdegratificarle fusfe-r-
uiciosclRey don Hernando el 
U . dc Nápoles,/ Jo que 1c refpo 
de.c.jS.fol.ioy.coI,^. 
Hazeic merced el Rey dõ Fadri 
que del Monee de San Angel, y 
de otros lugares , y ñola quiere 
acceptarím Ucencia del Key Ca 
co]ico.co].4. 
Pide licencia al Rey don Fadri-
que para vèriir a dar cuenta al 
Rey Católico de ib que le auia 
encomendado. foLioS.col.n 
Procura aflegurar ia libertad de 
Vrginio Vríino.col.1. 
Pro-cura de traeráProfperO Co 
lona al feruicio del Rey Catoli-
- COXbl. l , • "• • 
rRíeduzc los VríinoS ¿l'-feruitio 
del Rey Católico. Gapicüio.a}.!. 
iTiMá&%'tíM*,[ éí^icuyela ¡a la 
Btttráífi Rio^if defpues delia v i 
¿ toña,y ôst^êíbido«;o4noCapi-
tanví3átork)ífõiCcil.4. 
Recíbele el Papá Alcxandro en 
Conlíftoriò GÕ muy grande hon-
ra', y dale la Rofa que cada año 
fe fuele dar en fóñsA de grandes 
merecimientos y ferukios A la 
Sede ApoftoiiGá.Gol.4. 
La platica que tuuo con el Papa, 
en qúemoítró fu grande virtud 
y bondad.fol.117. cól.r. 
luncafeeon çl Rey dõ Fadrique 
de Nápoles en el cerco de Dia-
{ - ttocotrael Príticipc de Salerno-, 
Concierta junto con el Rey D6 
f adrigueaígunâs difefencias'de 
Jagtentê popular del Reyno de 
p^afoles cõ los Gencileshõbies. 
CÍÉ^.Í&I.IJÍO.COI.I.1 
Va con el Condede Tendillajco 
era los Moros de Huejar cri el 
* letrntitamiento delas AlpuxarraS 
X deftr»yeUi6.^4.foLi7i>col.4. 
c 
Nómbrale d Rey Católico por 
Capitán general de la armada 
contra el Turco.iib.4. cap.4. fo -
3Ío.i78.col.4,y 179. col.i . 
Loque lleuaa cargo en eílaem-
preffa.col.r. 
Sale de Malaga con fu armada^ 
llegaa Sicilia padecfcendoforcu-
na.c.ii.fol.r84.col.a.y3. 
Procura apaziguar en Mecina 
rnafr difcrencias que aula, entre 
los de la ciudad, cap. 19. fol. iS<>, 
eol.i. 
Paífa a Corfu parareííftir al T u r 
co.fól.igo.coLi. 
EmbiaJ-c el Rey don Fadrique a 
pedir focorro , contra el Papa y 
Jos Venecianos, y el le pide a 
Gaeta, è líela para poner alli fu 
Ski ittádaiC.ií/feíK 193. col^.j.y 4 . 
Paita ala Ulad^l laCinto^para 
trafecoh laarr^áda del'a S e ñ o -
ría de Vetiecia. -
Rètirafele laármada del Turca 
boluiendo lá vià de Gonílautino 
pla.c. 24/01.15)4 col. 1.2. y 3. 
Pone cercofobreel lugar defati 
lorge en lá Isla de Cefaionía , y 
ponelo ea mutího e í t recho.c . i j . 
fbl.i^j.col.j.y 4. 
Gánala Isla de Cefaloniade Ií>s 
Turcos, y pone los Venecianos 
enpofTeísiondeUa^e^o.fol. 1^9. 
cor.3.y4.y fol.2oo.col.i. y 2. 
Lo quepaíTò fuarmada.co. 3,^4. 
Dilatafc por fu confejo el apod« 
rarfede la Islade Gerbes.c. 35. 
foLjo6.Col.4. 
Delifte dela guerraepera e! T u r 
co, por mandado del Rey Cato-
iiteo, para hazeílaa NapoJèí; fo -
lio loy^col.r.yfci. : 
Danle titulo los Reyes Catol i -
. «os de tugârt ini^tÊ general de 
los Ducados de PullajCâlabria. 
V c e ^ e í i trabajo ei> Sicilia éon 
JpsVizcaynoí.s^y.foh 108x0,3. 
Embia 
" Etnbiale.ía;' Scnpria dc, Venecia 
vnpriuiíegiodeGencilhobredc 




^:Tiene algunas- diferencias con 
-luande Ia Nuçâ Virrey .de Sici-
lia, fobre algunas prouiíiçiacs q 
Renmiçíaen e.iJR.ey don Fadrt-
.i..Õ.uecl.piUdOiquc íe auia dado 
. gel moncedtí Sancangel, cap.4i. 
foi. n i . col. j . y 4 . 
.Hallafe muy dudofo en lo que 
. ha de hazeren emprender laco 
- quifta dei IXeynoiol.nj.coI.i,. 
Airegurafe de algunos lugares 
parahazçrfu entrada en Cala-
oria.c^i.fol.aij.col.j.y 4.. 
Embiadefde Palermo galcras,y 
.; nauios para licuar la Reyna de 
Nápoles. C:42.fol.ii4.col, 3. 
^ Rnideqfe l̂-e muchos lugares de 
• iÇalabria.c.44^0*115, col.3.y 4. 
; Éürjbiappr la Riéyna dc:NapoJ:es 
con Iñigo Lopez de Ayala.f.ii í?. 
• col.í. " • 
, Reduze en breucs dias la mayor 
^partc delaprouincíadeCaíabria 
a la obediencia del Rey Católi-
co.col.2. ; 
; A pod ¿rafe de! çáC&Wa ifaQoffen 
cláij traca de acabar dc;re4azir 
-; ia Pulla.fò).ir7sqí>U."' ••• í r - ' ' ! 
Tiene algunas..4ifwnciaí. cpn 
r/jlQsGeneraÍGs4e} Rey de Fran-
jr cia3y conciemfe concllos(c.47. 
fol.it8.coh4.yfo)t2i5). por codo, 
Ponecercò íobre Taranto, c.51. 
fol.zii.col.i.y 2. ,-¡ 
Recoge a algunos Barones del 
Reyno,y entre ellosa Profpero, 
y Eabrici^Çolo^a. c 51. fol. uz. 
Col.3. • ; . 
Defiecfefe de Luys de Aríi,y del 
. Principe de taranto , contraio 
q intentauS en Pulla y Calabria, 
c 
- ,eoIun3-3.y4, yfol.ia-j.coUwia, r. 
, r Trata de concierte» co el Duque 
dèGalabria5y con los de Tar&n-
..tb.c.5z.fpLiz3«coL3ry4.- ; 
E.I-1 e q u c r;i ml é t o q 11 e man d ò .ha -
zer al Duque dc N-emurs.fo.z24 
, .CO.l.Z.̂ y 4.: y) , , [.: • ... 
A ftie n ra. CO^COJ-̂ I.ÇO n. c i -
que dç;Ça^hrJi*^.VAâ.p^ài«fle 
- M'ip, d.ç.Taranjtò^çjapi.^ £QU: 115. 
•'.Ç&)>hy&.: Jl ' ' i n >! .;;?) n T,y 
. Apod^rafedeÍT^^KO^^ÍIÍSÍÇA' 
Í\ i 11OS. C. 5 ¿. foI f 21&¡pO t ttyíipt.. 
i •. Enchia a tj^n, jS^^gtíjfelfeíiéfc* 
y 130.col.í. ^ . h n . y í V.^y 
Çonvo enrr-e^^^aj; Da^UCíHc 
Calabria ..halfef M>e¿ la y^Hlfít^d 
d el 11 ey Caí QIÍÇÇ.Ĉ I g* V^ttf Jlé^o» 
por codo.y zy^cot.^.y > Í, -JÍ / 
V c e fe c õ e 1 P r i n c i p c d c N e r s 
fobrcel afsientp de It) daJaPro-
uincia de Capuanata.c.fe fo . i^i 
co!.3.y4.y 2.33.00^^.,$.-^, v ,> 
Hazegrandes aperccbirqiqqcQS,. 
teniendo e l re^ip^m^nc^.fefcn 
Francia.cap.,6i.foj¡ji33«ci©lf3fy4. 
, y 134.por todo, . !;^,¿o¡ i ' 
Tõtça fu genpqja-VifeE ^yj^ní ra 
el GaftilJi? á n U m w k h f y ^ i ' 
zulo. 6 fyfy IfWfash.zJf- í Í .q, fin 
G ami e n fit 1 a. g 1) c rra contuà #0 s 
Francefes.cAp.^4òfoi 237, çaLi, 
.y^^asFfil iw^ft^an^ vdtgc íi e 
' paz*.cap.áé.fbl.23^, tol.-4^y>^o. 
Col.1.2.y 3.:.. Í.Í: • ..í«.. j * I 
LQ que ofrece de parce del Rpy 
Católico a don Her nado P.íique 
de Caiabria.capitul,^7v foL.140, 
col.4. 
P^nc fu exercicpMçn orde junto 
al rio Ofanto contra los FraaCe* 
fes.cap.7o.fí>1.244i;col.[.y 2. 
Embia a Sicilia alDuque de Ca-
labria, lib. 5, cap. ¡. fbl ^45. CQ1.4-
Las 
Las prouifiones que haze p.ara 
•iconferuar lo do Calabria* cap. i . 
- foi.2.46x01.3.7 4.y a47.coi.i,y.u 
Salen de fu campo onze caualle-
ros Efpanolcs contra onzeFran-
cefcs cn defaiio. 
La esortaciõ que les haze antes 
-'deir,y quando boluíerõ.fol. 148 
- púícodo.y i ^ . c o l . i . y i . 
Aparta al; Rey Católico del in-
tento que tenia de ir en perfona 
'ala b^riquífta de aquel Reyno. 
c.4:fol.249.col^. 
5 .Emplèaadoíi Vgo de Cardona, 
- y & íu hermano don Uian en fer-
oício-del Rey,c,&fol.i53. col.1.3. 
y 4.y 25^.00].i. 
' "Tleoe fu getegtierra contra los 
- 'Ffâncefes en Pulla, c. 7. fol. 254. 
- ^ôl. i^.y ^.y-'i^.'cól.i. y2. 
Sale a daf ia-bala'l'la al Duque de 
^•tNáliíú^ítl|^üéntc-di5' Ofaiito. 
fDe que-matierafeauia en las co 
fas dcla gu'ci-ra,capit.u,fol.26i. 
coL4« 
Haze fu gente correrias en Pu* 
-lia con mucho daño de los con-
trarios, coi. 4,y foLiáj.col.i. y 2. 
Da conducía de Capitán de hom 
bresdearmasa Profpero Colo-
iia.c.i3.foi.iíÍ4,col.3.y4. 
Sale a combatir a Rubo, y gana-
Ío.c.i4.foI.2Ó5. 001.2.3,74. y 10. 
col.1.y 2. 
c Padecen nccéfsidad de baftime-
• toslós fuyos en Barleta.capit.15. 
foLitíy.col.í. 
Prouee como valerfe dela gente 
- €j tenia en Calabria. c,i 6.6^1.167. 
-'•col.3',y 4 y ióS.eol.i.z.yj. 
- ^andafe junten con ellos Capi 
taD5Í y gente que tenia en Tara 
^ . « ^ . f o l . i g s . c o l ^ . y *6$XQ' 
Ponefeen otM para falir de Bar 
l « a y dat ^ba^m al Duque de 
N«mur*f 
c 
Lo' que padeció a falta de baílí-
niencos,y como fue íbcorrido.ca 
pitül.zoíbl.i7i.coh2.3ty 4.y 272. 
col.i. 
Xleua fus inteligencias con los 
deAbruzo, yalgunos Barones 
del Reyno para reduzidos a 1* 
obediencia del Rey.c. i i . fol . iyi . 
col.i.y 3. 
Tiene diferencias fobre el refea 
te de los capitanes Fracefes que 
fe prendieron en Rubo.c.22.fóL 
273.col.3;y 4.y foL274. col. 1, y 
No quiere admitir Ja paz que h i 
" zo con Frantia el Principe Ãr-
: diiduque , antes haze ia guerra 
mas furiofa que jamas, c. 16. f o -
lio.íSo.col^.y 281.col»-!.y 2. 
Salé de Bárleta para combatir la 
Ciriniolíi. 
: Dàlabatalla al Duqtle de N e -
murs.y quedan vèncídòS"los Fra 
cefeSiCap.17.fol.28r. icol.2._j,y4. 
Da cargo a don Triftan deÁcu* 
ña paraque haga encerrar en Bar 
leta al Duque de Nemurs.fo.2H3 
cola. 
Reduze a la obediencia delRey 
laCapitànata j y lamayor parce 
de BafsifieatíijCon otros lugarcí , 
0.28^01.283.001.2.3.y 4 . 
Tiene difgufto de la elección de 
don Hernando de Andradacn 
General. 
Efcriue fobre elloál Rey CacoJi 
co.c.25).fol.284.coL3,y 4. 
Eutreganfele las ciudades de Ca 
pua y Nápoles, reduziendofe'al 
ferUiciodeiRey.capit.30.foi.285. 
por todo. - - ¿ri*H. 
Entra en Nápoles, y es recifei:do 
con gran de pó mpa y fau.fto.foüo 
i H ' C o l ú -
• Teme <1 Rey Católico de házer^-
le mercedes por fus feruicios. 
^ 'Echa del Reyiio alos Franeéfes. 
Pone 
Pone cerco contra los caílillos 
dcNapolcSjV gana el caftiilo nue 
uo.cap.34.fol.189. C9Lf.j.y4. jr 
290.por codo. ; , < ; 
Kindcelhigarde fan Gcvmahy 
Roca gui¡iermo(y vaa ponercer 
co a Gaeca. cap.35. f o l . i j i . ^ o h a . 
3.74.7 i$z,cohu 
Entrapor combatc el caftülo de 
Ouo de Nápoles, y U ciudad del 
Aguila. , ^ 
Rcdtizealaobediencia del Rey 
Católico la Prouincia de Abra-
zo. cap.37.fol.z9j. col.3.y 4. 
Paila fu Campo a Caftcllon,c.4i. 
fol.i97.col.i.y 1. 
Infifte mucho en reduzir los Vr 
finos al ícruicio del Rey.cap.41. 
foí.197x01.3. 
Embia a Roma a Profpero Colo 
na y y a don Diego de Mendoça 
con gente de armas para feguri-
dad del Colegio de los Cárdena 
les en la elección del Suramo Po 
tificCjpor muerte de Alexandra 
. VI.c.44.fbl.299.co]'.3. 
Tiene poco contento de la elec-
ción dcPio líl .porque laproca* 
rana para ocros.c^S.fol^oj.co.z 
Haze jufticia de Andres deLim-
pkjciiidadano de Capua,porque 
tenia vedida aquella ciudad a los 
Francefes.ccl.3. 
Tiene por mejor la concordia co 
los Vríinos y Colonefes , que el 
reccbíral £)uque de Valétinpys 
enferuicío del Rcy.col.4. 
Manda reeoger fu gente en fan 
German para refiíhr a los Fran-
ccfcsquc venían en focorro de 
Gaeta.c.49.fol.304.col.n.y 3. 
Sale con íu exercito dé Caftelío 
y ponefeenfan German ;y pre-
fenta la batalla ai Marques de 
Marituajunto a Põtecoruo.c.57. 
£1 mouimienco quchnuo en fu 
cxercitOiq eftaua junto al Gare-
G " 7 
llanos porque.c^S-foI.j^.coI^ 
y }i4.col.i,y t . 
Entra en batalla con eí exercito 
del Marques de Macuá cnlapuc 
te deGarellano, yquedavonec-
dor.c. 59. £01.314.coJ.3*4.y toj.jjj» 
coí.i.y 1. 
Palfa el Gareliano para dar la ba 
callaalosFranceíes, los quales 
fueron vencidos.cap.¿o. foJ.jij. 
coi.i.3.y4. y jió.col.j.y 1. 
Entregafele la ciudad y cadillo 
de.Gaeta. 
Da el cargo a Luys de Herrera 
por lo mucho quel's auia ícñala-
do en eftagucrra.cap.61. foI.3i6. 
col.2.3.y 4.y 317. por codo. /: . 
Las prilionesque haze para acá 
bar cie reduzir a la obediencia 
del Rey lo que tenían aun los 
Frañecles en Abruzo ..y Cala-
bria. cap.61. fol.2i7.col.4. y n i . 
eol.i.2.y3. 
Rindenfele algunos lugares del 
Principado que los tenían Fracc 
res.c.63.f.3i8.co.4.y 319.C0. i.y i. 
Entra en Nápoles, y es recebido 
con grande aiegria.fal.jt8.10k4. 
Manda hazer llamamiento gene 
ral de k>s Barones y Vniucrfida-
des delReyiK). , . ^ 
Atiende en poner en orden las, 
cofasdclajufticxa.c. 6 4 Í 0 Í , ^io, 
coí.i.2.y3. 
Líeua inteligencias con las Seno 
irías de Italia, col. i .3.y4. 
Enferma alfalif de Napolei; y 
llega a punto de muerte, y dexa 
fe de reduzir algunos lugares de 
Franccfcs por efta cauía, y per la 
tregua.cap.éó.fol^tr. co í^ .y 311 
col.i.y 2. 
Deíáuienefe c®n el Profperofo 
Colona. 
Pídele licencia Fabrício Colona 






Fro cura auer en ñi poder al D12-
que de ValennDoys.c168.foi.324 
•co luy i . 
Mada¡hazerguerra alosAnxoy 
nosque quiíieró guardar la tre-
gua.c.70.fol.3z8.col.i.2.y 3. 
Los cargos [que fe le hazian por 
los del ReynOjy lo que el R.ey le 
. çmbiò a mandar acerca defto, y 
COIBO lo como» capic.yi. fol. 327», 
por todo* 
MandaprenderalDuquedc Va 
Icncinoys, y lo que le mouioa 
cllo.cap.7z.foi. 318.col. 2.3. y 4. 
y z39.«ol.i.y 2. 
Loquerefpodca los cargos que 
Je hazian,cap.73. foi.330. col.3. y 
4- y Í31.C0I.3. 
- Embia a pedir licencia alosKe-i 
yes Católicos para irfe a fu cafa. 
- £01.331.001.3. ; 
Gfrpcenlelos â e Pifa de poheirfe 
debaxo de la obediccia del Rey 
1 Católico. 
'•Ríícâfeclos, y cmbialcs focorro 
.1 contra-Ios Florentines, capit.75. 
i''Íòl.334.col.2.y3-
^Concicrcafecon losFlorcntitz?es» 
- • côl.4. • • -
• Ordena que el Duquede Valen 
tinoys mííde entregar la ciudad 
de Forll ala IgIef1a.cap.76.fo.335 
col.a. 
Infta en concordar Vrlinos y Co 
( 'lonefes.c.77.foL33á.coÍ.i.y 2. 
Embia al Regente de Nápoles, 
v con los juezes dela Vicaría a ha-
: zcr juíUcía de vn infulto que hi 
SÍ- iicrott los villanos de ia eomar-
£%deRofano.capic. 78. fol. 317. 
fe llamado a Efpaña por el Rey. 
' ' í&^Hb^.capkulo.í.folio.S. co-
^cS*è!i!;baxo de la protección 
' de EfpsfóasiHf*. cap.7. folio. 11. 
Soc»rre aldsá«P¿ra.«ap^fo,i4í 
c 
coteaa.4. y folioi 17. coluna^. 
Embia a AlonfoDcça, para i n -
formar al Rey.fol.15.coL1. 
Deípide parce de la gente de I ta 
lia.col.x. 
^anda prender tres Capitancs9 
yotra gence.fol.ié,col.i. 
Requiere a Bartolome deAlbía 
n0,110 entre en Pifa.cap.10.fo.16 
col.3. 
Procura que los Florentines de-
xenlas arsnaseontraPifa.cap.xy* 
foI.i9tcol.2. 
Amenaçaa luanffaptifta Efpinç 
lo.c.i^.fol.j^col.z. 
Llámalo el el Rey aFfpaña.c.11. 
fol^g.col.i. 
Ofre^enle el Maeílrazgo de Saa 
tiago.lib^.cap-fi.fol.65.001,3. 
Haze-pleyto homenageai Rey. 
fot.67.col.i. 
Encuentrafe en la mar co el Rey 
capaS.fol.84.coK3, 
Dale el Rey el Ducado de Sefa* 
Gap.4o.fol.ii3.coí.2. 
Cena con los Reyxs de Francia» 
y Aragpnen Saona.lib.S. cap. 4 . 
fol.140.coL4. 
Hazepleyto homenage en ma-
nos de Diego Lopez de Ayala» 
de fer fiel y leal al Rey CacoJico-
fol.r^fol.iói.col.j. 
Efcriue al Marques de Priego fu 
fübrino3 {e ponga en manos d e í 
Rey.capir.i[.foT.i66.coL*. 
Apercibefe para paílar a Italia 
en fauor dclalgleíía. l ib. 10. Cvj. 
fol.2p2.CoI.I. 
C^iexafe del Rey por la poca co-' 
iiança que del haze.caíL f o l i j ^ . 
col.4. - , ' 
Pide licencia al Rey para irfe a 
viuir en íu eftado.fol^^.col^. 
Embia información al Rey dejo 
que le pide, capitulo.70. fol j í í j . 
col.4. 
Mucrelea Gra0adaiC.98.foI .401 . 
Core. 
Corellashazelos nobles el Rey D. 
luán de Aragoo.p.i.Jib. io.c.44. 
mn K k y ^ o i d h executa e n d , y en otros 
de fencencía de muerte el Rey don 
Pedro Iin.deAragon.par.z.iib. 
8.c.3^foI.233.cv!.i.y z. 
X'mm Ve Corella fe í'eñalaene] cerco del?o 
G 
re v nifacioen Córcega.p,3. libro 13. 
c.8.foI.i¡f4.coÍ.i. 
Y en la batalla de Eíforça coNa 
p o í c S j d o n d e q u e d ó prefo . ca. 17. 
fbl.i53.col.3. 
Y en la entrada de MarfcUa.c.11 
fol.i37.co]. 3. 
Rompe con otros Capitanes par 
ce del muro de la ciudad de Ná-
poles, y éntrala. Jib .15. capic. 20. 
Col. 174x01.1. 
Conde àon Corella , Gouernador del Reyno 
U m luj^ de ValenciajVaen íocorro deMt 
^ guel Sarçuela fcííor de Exerica, 
contra luán de Anon.p.4.1ib.io» 
c.2o.fol.t5)4.coI.i. 
JD. txwtn Corella Conde de CocétaynaEm-
T m ^ baxadordelReydon AlonfoV. 
' al Papa Calixto III.habla con mu "PtUy Pi-
cha libertad al Papa3y dale la mal "Kr 
dicion.part.4.1ib.i6.c.3?. fol.44v 
col.4. 
Tiene vandos en Valencia coA 
Don Luys Cornei y Maça. ca.zj. 
f«Li9.coI.r. 
JMuereen el cerco de Areriòs. 
]ib.io.c.4.fol,i75'Co].4> 
D. Uigutl Gòrella hermano del Conde de Co 
RHKde centayna, acomete a don Ber-
naldo de CentellaSjhijodelCon 
de de Oliua para matarle, par.4. 
lib.io.c.i^.fohiSy.col.i. 
Es cauíade nueuovando entre 
los Condes de Oliua > y Coccu-
tayna.coí.j. 
JD« ííí«CorelJa Conde de Cocentayna, y 
RftX às Gouernador de Valencia, gana 
muchas fortalezas, y villas del 
Marques de Villena,para el Rey 
de Caftilla.partc4. lib.ip. ca. 53. 
folio lé j .co^.y 4* 
Comodefafío a don Luys Cor* 
nelBuyldc Ladrón.par.4.hb.18. 
cap.íí/.tol.ioj.coLi. 
Defiendefe el , y don Gomez 
Suarez de Figueroa vaíerofanic 
te de Don I ay me dc Aragon-, par 
id: 4.libro 10. capitulo 4. foi.275. 
col .4* 
Hazcvn muy fcñalado fernicio 
a Ja Corona Real de Caíiilla, Ji • 
bro 19 cap.50. fol.xtíi.col.u 
Correrias, que hazen los Chriflía-
nos, y los Moros en los teríni-
nosde Alcala ia Real, Uaçaj y 
Guadix. part. 4. lib. 10. capic. 75. 
fol^^coJ . j , 
Correrias que el Rey don íayme 
hazia con íu gente a los Moros, 
part.i.lib.3.cap.itt.fol.i43.col.4,' 
Corregidor de Cordotia. pregona, 
que todos íigan elpcndtm dela 
ciudad.parc,ó.lib.7.c¿4t'.i-fí>l.n6. 
col.3. i 
Correa Maeílre de la Orden Me 
Cauallciia d-é'SañtiagóíJ'haisele 
merced el Rey Don layme a eljy 
' a íu Orden de Ja villa» yCaftiilo 
de Enguera.par.i Xxh^c^tAoL 
t tycol .^* .'^.¿JÍSU 
Corneles, fóñ tos mas ántígims r i -
cos liombirfcs-d'e Arágon^ ;t':\ 
Laantigiieda.ldefu caía y fular. 
El 'tiempobjiiè Vinieron-deípues 
de do Ga-ílb de liicljdc qüi'^áef-
cienden. par. 1.lib. 1. capitulo 31. 
fol.ji .col.j. 1 '• 
Porque, v quando tomaron cfle 
apellido,capiculo j3.foi.33. col. 2. 
Cornejas cinco en campo de oro, 
fon las armas, que hizo primero 
Don Fortun Garces de Biel , de 
quien defeienden los Cómeles, 
parc.i.libro 1. capitulo 33. fol.-jj . 
col.i.y 3. 
; V Comel 
c 230 
D. 35wc-Cornel,CaualJeroAragones, con 
»<> otros Canallcros, fcnalafcea la 
- gran bataUadc Vbeda. p . i . I ib . i . 
cap.¿i-foI.93.col.[.y 2. 
- Emprefta cierca cantidad para 
vnaembaxadaqaeel Reyno de 
Aragon hizo ai Papa Innocen-
c i o l l l . 
Obíigalc el InfantCj o Code don 
Sancho, ciertas villas y lugares 
por vnadeuda.cap. 67, f o l i o ^ . 
col . i . 
' La embaxada que e!,y otros Ca-
ualleros embíaronal Papa, y lo 
que en ellaleíuplicaron.cap.óí. 
fcíl.ioí.col.4. 
Nómbralo el Papa Honorio I I I . 
por vno de los principales del, 
. Coníèjo del Key. cap.73.fol.109. 
P I TeároC^ríiel, apoderafe con el Infante 
P.Hernado3de Ía villa de Bolea, 
fi-¡quefuç^de don.Pedro AhoneSj 
£í Wc^^St'i-cap.So.fol.iió. col.4. 
j sP^lfu y^lorjèinduftria, y de fus 
íbldados, es cornada Aímaçora, Tedro 3 y 
-]ib4.çap.i8,fbl,.i44.col.i. Xmepo, 
: JBsyi^delo^sjuizes,que hizie-
• ron Jadiuifion » y repartimiento 
de lo conquiítado. capitulo.p.fo 
/ 'lio 132,col.3.- Don XkM 
DexaJe el Rey don layme enco-
• ĵn.epdada a Btirríana, atiiendola 
ganado de los M o r o s , capit. i6t 
fí5l.i43.co].r. 
„ Nómbralo la ynionCapitange* 
. ^crai dela gente del Reyno , y 
, ^¡eticepor fu grande valor à los Z)» Rmon 
Nauarros, que fe auian juntada 
L ;':COD.cjr̂ lps Aragon efes» l ib . 4* c. 
. 7,8^íol.303.coí»i.y 1. 
Mándale el K e y D . Alonfo I I I . 
afsiftir en las. fronteras de Iac3> 
por Capitán general.col.2. 
Dale cargo el R.ey de todo el 
exercito en lajornada deMenor 
ca.c.88.fol.3to»col.3. D. Tedro 
Hazele el Re? don layme 11. Go TQWM 
uernador de Aragon. par.i.Jib.5-
cap.51.iol.403.coL3. 
Es nombrado en Cortes deÇu.-
ragoçacon otros,para el Coníc-
jo ael Rey.p.z.lib.S.c.ij.fol. ios. 
col.3. 
Coníifcale Beltran de la Nuça. 
ciertos lugares por mandado del 
Rey Don Pedro I I I I . yporque. 
c.30«foi.227.col.2. 
lurade fauorecerle y ampararle 
el Rey Don Pedro I I I I . libro 7. 
c.38.fol.n8.coí.4. 
Elrequerimieco, qucacl ,yao-
troslcs hazcel Rey.lib.S.cap.io. 
• fol.i95.col.4. 
Eljaraniento que hazeal Rey-
Don Pedro IlII.capit. 8*libro 7* 
fol.u8.co!.3. 
Reduzefe ala obediêcia del Rey-
Don Pedro I I I I . lib. fi.capic. 9. 
fol. 178x01.3. 
Armalo CaualIerojCon otros, el 
Rey don Alonfo I I I I . de Ara-
gon. p.i.!ib.7.c.i.foL§ Ó. col.i. 
Cornel dan al Rey don layme las 
villas y lugares que tenian en las 
montañas de Iaca,y el Rey les da 
las villas de Alfajarin , y Alfa-
men.p.i.Ub.5.c.6.foI.354.col.íf. 
Cornel feñor de Alfajarin cafa con 
doña Violante Pallas, hermana 
delaCondeííaPallas.p.i . l ib. 5.C, 
,34^01.384x01.2. 
Tiene vandos con don Artaldc 
Alagon.par.i.lib.íí.cap.jo.fôl^j, 
col./. 
Cornel licúala c fpadade íReyD. 
Alonfo I I I I . en fu coronación, 
parce i.libro 7.capÍtulo i.foL 86. 
col.2. 
Cafa con doña Beatriz de Car-
dona.c.io.fol.95.Col.3. 
. El juramento que haze al Rey 
Don Pedro llll.cap.38. fol. 128. 
Corneljhazele merced el Rey don 









icancitf O fera, que fueron con^ 
fifcados a fuhefinano.parte 2.11-
broS.cap.^o.foUi^.coI.j. 
Bale algunos iLfgarei los Arago 
nefes de la vnion.folio 226.C0I.4. 
Las diferencias que timo co don 
Juan Martinez dcLuna, y como 
fe compuíIcron.capic»»9.fol. 124. 
C0I.4. 
lura deampararie,y fauorccerle 
ej Rey dori Pedro ÜILIib. 7.C.38 
fol.n8.col.4« 
Cornel , Alcayde del Caflillo de 
Borda!Lia, ríndelo malamente at 
Rey don Pedro de Caftilla. par-
te i.libro 9. capiculo ^.folio 178» 
col.t. 
Cornel cafa con doíía Brianda de 
Luna, auiendofe deshecho fu pri 
mero matrimonio con D.Blanca 
deFoXjy auiendo tenido vandos 
por ello > con el Conde de Fox. 
parte u libro 9. capitulo 9. folio 
278x01.4.7 libro 10.cap.29. folio 
378.col.1* 
És Capitán de Cariñena* cap.43. 
ibI.316.col.tt 
Tiene vandos con don Lope Xi-* 
t à c n c z de Vrrea.cap.z6.fol.57S. 
col.1. y i * 
Y con Nicolas de Prochica, p. 3. 
lib.Xj.cap^.fol.jió.col.i* 
Cornei pretédeelReyno de Sicilia. 
- par.3.Ubai.c.i5.fol.i^. COLK 
Cornclla,ha2eÍo el Rey don Pedro 
Alcayde del lugar, y caftillo de 
S.Iuán en cierra de Roflello.p.i* 
lib.7.eap.76.fol.173x01,3. 
Cornelia Goticrnador general de 
los Ducados de Atenas, y Neo-
patríajporelRey dõ Pedro UIF. 
part.idib.10.0.38.^1.3^9.col.i. 
Corneto Patriarca de Alexandria, 
Gapitatidcl Papa Eugenio I H I . 
va a focorrer aía DuqueíTa de 
Anxòus, corra el Rey don Alon-
fo V - p - . S - l i ^ H - C ^ 1 - ^ ' 2 ^ ' ^ * 
c 
A horca > y quema al Conde á t 
Pontadcra.col.j. 
Toma a Capianceâp^í ifoí«í4ô, 
col.3. - "> 
Y aAli fe^ueefâdel Dtiqtiedd 
Scía)y otros Iugares*c*42ifo»247i 
Col.t. 
Prende al Principe de Tarartoi 
ya otrosCaualleros.c.43.fo. 1^7, 
col.4., - *'' ' 
Deílroçále el Rey doti ÀJáfò V* 
preridiendoie mucha gchec>yhà 
Zele huyr»col.4. 
Cércalo el Rey D,Alonik>.coí.4* 
Haze treguas con cl Bjef^úotx 
AlonfoVxap.4Ô;foJ.i49í(éoh'S4 
Cõcicrtafc coh lacobo Gáldbra 
contra el Rey don Alonfo > que-
brantando el juramento dd la 
tregua, col.3. 
Dclampara fu cícercitôj y huye a 
Fcrrara.col.4. 
Préndelo e] Caftellan de Sã Aü. 
gelo.cap.óo.foLzói.col.^. 
i) , vilinfr Coronel, úene contienda Coil doíl 
Fernand?^ Bernaldo de Cabrera por el Se-
ñoriodc Aguilar*par,2di.8.Cj49* 
fol.148.coL4. : ' 
Dale el Rey don Pedro de Ca-
ñilla elcaítíllo de Capilla* 
£01.248x01.4. 
Muere en Agüílarxá.49.íol.250. 
coi.i. 
Tiene diferencias con doa luaii 
Alonfo /eñor de Aíburquerque* 
cap.47.foli247¿GoÍ. 1. y 
Coronación del Emperador Fede-
rico Barbaroxa>por elPapaAdría 
no lIILpant.lib.i.cap» iH. foLóp* 
col.á.y 3. 
Coronación del Rey don Hernatl-* 
do deCiifliila.paiM.Hb.z. cap.Üí, 
fol.uS.col.j» 
Coronación del imperador Cario 




Coroaaciô dcí Emperador Enrico 
V.por cl PapaPafqual I I . parei. 
^. Jib,t'.;cap.4o.fol.3$f .col,i, 
Coronación ciei EniperadorFede-
rico,y de dona Conftan^afu mu-
ger por el Papa Honorio I I I . ip.i, 
nb.i.cap.75.fol.iit.col.4. 
Goronacion del Rey don Pedro I I . 
• íiç-, Aragon por el Papa Innocen* 
cio Ul.part.i.Ub.i.cap.ji.fol.fío. 
col.4. 
jGoroqaeion ¿c los Reyes de Ara-
gonSC(jmecidaporei Papa Inno-
cencío IILai Arçobíípo cíe Tar-
; ragona Metropolitano del Rey ̂  
no de Aragon.par.i.lib.i. cap.51. 
; fol.pi.col.i. 
GQr.onacion de los Emperadores, 
i ; fojo percenece al Sumnao-P<jnú 
fice.part,i.lib.i.capit. 5i.folioii>o» 
.col. 1> ; . 
Coronación del Rey don Alo.nfo 
Sanches âà Aragon en Huéíca, 
par.̂ m>j.cap-36-fol. 35. col. Í. 
Coronación del Rey Don Alonfo 
de Caílilla en la ciudad de Scui-
lla.p.i.Iib.j.c.^S.fol.i^.col^, 
Coroníicion de Ia Reyna dona Bla-
cade Aragon, muger del Rey 
don layme Ií,en Çaragoça,par.i. 
Jib^.cap./S.foí.jój.col.z. 
Coronación del Papa ClementeV. 
cnLeon.p.i.lib.5.cíip.óS.foI.4i3. 
col.4. 
Coronación del Emperador Enri-
co en Milan , por el Arçobifpo 
deaquellaciiidad.par.i.Ii.5. cap. 
91.fol.44z.cyi.4, 
1 i Y en Roma en San luán deLe-
; ;tran¿cap.ioo.foL45o.col.2. 
.Co.ronaciondel Infante don Fadri-
que de Aragon por Rey dcSi-
.cü ig ,par te i.Tib^.cap.ip.fol.365. 
CPL3.. 
Coronación de Hutin hijo de Luís 
, R̂ ey de %ancia3 por Rey de 
Nauarra;^ Pamplona, p.iaib.5. 
C . ^ Í O I ^ Z ^ C Q I . ^ '; 
Coronado de doña Ifabeljúja del 
Rey de Aragon, por Reynade 
Romanos.par.z.lib.é.cap. 14. fo-
lio io.col.2. 
Coronación de la Reyna doña Ma 
ria en Girona.par.z.lib.6* cap.iS. 
fol.i4.col.3. 
Coronación del R.ey don Alonfo 
I l II .de Aragon^en la Igleíla ma-
yor de Çaragoça.par.i.Ub.y.cap. 
tfol.Sé.coi^.y 4._ i 
Coronación del Rey Carlos de N i 
narra en Pamplona.par-z. hbr.S. 
cap.jy.fol.zjcj.eol.i.y íib.io.c.45 
fol.4oi.col.3. 
Coronacio del Infante D , Pedro h i 
jo del ReyD.Fadrique de Sicília 
por Rey.par..2.1ib.ótcapÍi;ulo 4 1 . 
-.rol. 44. col. s. 
Coronación de lá Reyna doña lua-
na de Nauarra en Pamplona.p.2. 
lib.6.c.78.fol.85.coL3. 
Coronación de Luys Duque deBa 
uiera en Milan.par.2.lib.y.cap.j. 
fol.8S.coL1. 
Y en RomajCol.i. 
Coronación del Infante don Luys 
por Rey de Sicilia en Palermo, 
par.z.Iib.y.cap^.fol.ni.coLi. 
Coronación del ReyD. Pedro I I I L 
de Aragon en la Iglefia mayor 
deÇaragoça.par.z.lib.7.cap. i S . 
fol.ufi.col.z. 
Coronación del Rey Luys de Ñapo 
Jes,y Ia Reyna doña luana fu m u 
gorgor mandado del Papa Cle-
mente Vl.par.z.Iib.S.c.ji. fo .^ r . 
col.i. y z. 
Coronación del Emperador Car-
los Rey deB0hemiae6R0ma.pl 
z.Iib.S.c.jy.foI.zó^.coI.i. 
Coronación de Ja Reyna doña Sibi 
liadeForça^en las Cortes de Ç a 
ragoça.parce i.lib.io.capic.iS.fo-
lio 377.col.^. 
Coronación del Rey don Enrique 
. d e Caftílla enBurgos.par.2.3i. 9 . 
^ #p.6j.fol.343.coL4, , x 
Coro* 
Coronación de Ia Reyna dona Ma 
riade Aragon en Çaragoça. par. 
*.fib,to.c.65>.fol.434,col.t. 
Coronación del Rey donHernan-
d o , y de la Reyna D.Leonor fu 
muger eia Çaragoça.par.jJib. i i > 
c.j^.foLioi.col.i.y i . 
Coronación de los Reyes don luán 
y doña Blanca de Nauarra cu 
Pamplona, par. 3. lib.13. capíc. ju 
£01.185x01.2, 
Coronación del Emperador Fede-
rico poj el PapaNicolao V.p.4. 
lib.i6.cap.i7.fol.9.col.4. 
Coronación del Rey don Hernan-
do dcNapoIes.par^.lib.ió.c.^o. 
£0.55x01.4. 
Coronación del Infante don luán, 
hijo del Rey don Enriquede Ca 
ftiUa.pa.lib.io.c.i5.fol.376.col. 1. 
Coronación de ia Reyna de Ñapo 
leSjCn la Igleíiade la Coronada, 
por don Rodrigo de Borja, Car-
denal de Valencia, y Legado A-
poftolico.par^.iib.io.sap.y.fol. 
179.C0Í.1. 
Coronación del Rey don France* 
FebusdeNauarra.p.4.1ib.4.cap. 
45.fol.ií;i8.coL4. 
Corporales de Daroca, qoan cono-
cida,y frequentada fea la ciudad 
de Daroca por eIIo$¿y como fue 
ron traydos a ella, y le obró efte 
aaarauíiiofomilagro, par.i.lib.3. 
cap.jy.foJ.^á.col.i; 
Corte Romana múdala a Francia 
, el Papa Clemencc V.par. 1. Iib.5. 
cap.ó8.fol.4i3.coI.4. 
. Corees generales en Lérida para j u 
rar el Infanta don layme.part.i. 
Iib.*,c.íítí.foi.io4.col.i. 
El j uramen co que hazen al Infan 
te.col.^ 
Corees délos A^gonefes, parala 
elección del Rey, en la villa de 
Monçon.p.i.lib.i.e.53.fo.5i.co,3t 
C - m 
Y cttBorjáparalomiímo. 05.53. 
fohji.col^, 
Cortes en la ciudad de Çaragoça, 
mandadas conuocar por elRey 
don A Ion ib ll.par.i.Jib.l.cap.14. 
fol. 73.001,4. 
Y enHuefca para tratar de loque 
feauia de hazer, acerca de las di 
ferenciasque tenia con el Rey 
de Caftilla. cap. 38. fol. 83. col.i. 
^ otira vez en Huefca. capit. 414 
folio 85.coI.2.y 3. 
Cortes celebradas.en Toied&fíor 
el Emperador don Alonfo de Ca 
ííilla.par.i.lib.*.cap.i5,fo],ó3.co-
Juna 1. 
Cortes generales celebradas por 
D.Ramon BerenguerConde-dc 
Barcclonajllamado el Viejo. 
Reuocanfe en ellas las leyes Go-
ticas,yordenanfelosvíãcgcs.p.i. 
lib.i.cap,i6,fol.io.col.4. 
Cortes en Valíadolid , mandadas 
conuocar por la Reyna doña Be-
renguela^hija del Rey don Alón 
fodeCaftilJa.part.i.]ib,2.cap. 81. 
fol.ní.col.,?. 
Cortes celebradas por e l R é y D o 
laymeel Conqiúftador.en T^ra 
gojpa a los Catalanes. 
Y en Lérida a los Arãgonefes, y 
Catalanes.par.i.líb.i.cap. 71, fo-
lio io7.col.3.y 4. 
Y en Huefca á los Aragonefes. 
- eap.73.folwo9>col.j.y cap,75. fo^ 
lioiir.col.3.y4. 
Y ce Da10ca.capit.76. folio 112. 
col.i. 
Y otras que conuoca en Mon-
çon.coi.i.^.y 4. 
Cortes generales que mando con-
uocar la K cyna DoñaPctronilla 
de Aragon en Hucí'ca,para decía 
rar lo que fu marico auiadexa-
doordci)aJo,pai-.i.iib.i.cap. 20. 
fol.7i.coLi.y 3-
CortcsCekbradas en Daroca, en 
V 3 que 
. que cl Rey don Pedro I I . de Ara 
gon tomópoflcfsion del Reyno. 
pare. i . l ib. i . cap. 48.foí. 88 .C0I .4 . 
13-
Cortes que manda jilear enHucfca 
cl Rey don Ramiro el Monge, 
parecí, lib, i.cap-55.fol.55.col.3. 
Yocras quecelebraal mifmojpa 
rarenunciarel Reyno en fu hija 
la Infanta doña Petr0nilla.ca.5i. 
fol.jíí.col.j. 
Cortes que conuocòalaciudadde 
Barcelona el Rey don íayme*par 
te 1. lib.3.ca.i.fbí,i24.co].4. 
E l razonamiento que el Rey les 
~ hizo , y lo que en ellas fe trato. 
cap.4. 
- Y en Tarragona.cap.12. £01.137. 
.. col.a.yj. 
Y otras genérales que tu up en 
Monçon. 
Los ricos hombres que en ellas 
fe hallaron, y lo que en ellas fe 
. determinóle.z6;fol.i47.col.4. 
Yotras que tuuo a losCatalanes, 
y las leyes que en ellas fe citable 
ciéron contra los vfureros. c. 36. 
£01.155.001.4. 
, Y otras que tuuo en Daroca , 
que haze jurar por fu fucccííbrj 
en los Reynos de Aragon al I n -
fante D.Alonfo. cap. 4o,foL 158. 
G0I.3. 
Y otras en Barcelona aios Cata-
lanes, fol.159,00].!. 
Cortes en AJcañiz.cap. 45. fol, 1^3, 
col.i . 
Yotras aios Aragonefes3 y Ca-
talanes, para fauorecer a Caftí-
. Uacontra Moros > y lasdiferen-
ciaSjque en ellas huuo.c.66.folio 
Í78.C0L3, 
Y otras en Egea, ylaley queen 
. cllasfeeftableciò.cap.óy.foLiSa, 
. c o l ^ . y f o L ^ c o í . r . 
Les mas que çn clias ordenó» y la 
fentencia que diò.ca.SOifoi^oi. 
Y otras que timo en Aígezira, y 
porque razón.c.Si.fol. 103. colu-
nai. 
Y otras que tuuo en Lérida a Ios; 
Aragonei'es,y Catalanes.cap.c? 2. 
fol.2í5.coI.4,y cap.9 6.fol.212.co-
luna 3. 
Yocras generales en Tarrago-
na alos Catalanes» 
Y otras en Lérida a Catalanes, y 
Aragonefes.par.i.Iib.i.capít, 7 1 . 
£01.^07.601.3^4. 
Cortes ¡ en donde folian ceíebrar-
fe.par.i.lib^.c.jS.fol.iój. col.i.-y 
y 264 .C0I .4. 
Cortes, que celebro a los Aragone 
fes en Taraçona el Rey dõ Alou 
fo IIt.de Arago, y loque en ellas 
fe t ra tó .para . l ibrea .38/0! . 16$. 
Col.4.y iÓ4.col.i,2.y 3. 
Yotras que tuuo en Barcelona 
, a losCataíanessenlasquaíesles 
confirmo fus vfatges.Cíp, 40 . fo-
Jio lóy.col.i.y 3. 
Y otras en Çaragcça, Huefca;, y 
Çuera,donde fe dieron algunas 
, lentencias por el luílicia de Ara 
gon^omolucz íenbreé] Rey > y 
los querellantçs.cap,54.foL aSo. 
por todo. 
Y otras en Çaragoça^ Jo que en 
. cllastrataronlosrkoshombres. 
capit. yp. fol^oj.col^.y 4,y^a4. 
col.i.yiw 
Las demandas que en ellas fe pro 
puíierori , y los. que. nombraron 
para el Confejo del Rey. cap. 83. 
íbijoy.col.j.y 4.yjoS.col.i.y 2.- = 
Y otras en Vaienciajcn aiiécoT*. 
firmó alos Valencianos fus p r i -
uilegios. capítulo 85. folio 309.} 
C0I.2. 
Y otras enHuefca , y lo que én 
cllasfe tratò.c. 87. fo^op.colgna 
4,y3!Q.col.í. 
„ í rouee fe en ellas que en Valen-
^ i a f e juzgue por íue ròde Ara-
' l Y c t x 
y en Aíonçon , y loque en ellas 
íc ti-atò.cap.n5.foJ.j4o^col. 4. y 
Corees eLiÇaragoça, que tupo' el 
Rey don laymede Sicilia^quíin-
dovino a comar poílefsion ¿el 
Reyno de Aragon, pare. i.Iib.4. 
c.U3.fol. j4S.por todo. 
Cortes conuocadas en Ç.iragoçajy 
celebradas en Ja villa de Alagó. 
. part.i.lib.5. capitulo.70. íol. 42^. 
col.4. 
Cortes celebradas en ValWolid, 
conccdcfeencllasal Infante Ü. 
Enrique el í'cr tutor del Rey Do 
Hernando i'u fobríno.part.idib^ 
C.20.Í0I.366.C0I.3, 
Corees que junca en Barcelona el 
Rey don layme el I I . y paraqac. 
p.T,lib.5.c.io.fol.358.col.4. 
Y otras en Çaragoça. capítnl. 51. 
;fol.40i.col,f. 
Lo que en ellas propone el Rey. 
coí.i.y c.9Q.foJ.44i.coI.i. 
Y otras en Barcelona, capit. (jj, 
£01.443x01.4. 
Y otras para cíatarde profeguir 
Ja Conquifta de Cerdeña y Cor 
cega.part.i.lib.6. cap.46. fol.50* 
. col.3- • 
Y otrasen Çaragoçajen lasqua-
les fe confirman ciertos fueros, 
c.ííi.fol.óó.coí.i.yj. , 
luranen ellas por fucceíTor en 
los Reynos de Aragon, defpucs 
. delamuertcdel Infantedon Alo 
' fo,al;ínfante don Pedro fu hijo, 
c^i.fol.éy.col.i. 
Y otras en Tarragona, y el efta^ 
tuto que en ellas jura. lib. 7, 
foí.9o.col.3. . 
Curtes celebradas en Daroca.y.lo 
queen ellas declaro por fentcn-
cía Xiuien Perez de Salanoua 
luíliciade Aragon ,contraDoa 
Guillen de Moneada.par.i.Hb.5, 
c.54-fol-444'col-4' 
Cortes celebradas en Çaragoça en 
c 
que es jurado por "primogénito 
y fucceííbrcníos.Reynos'de Ara 
gon el Infante E^m'Áloflfo. p.2. 
:.;Jib.6;c.36.fol.39tcoLi. 
CoTtesrcelebradas en Girona/^ara 
Ja armada contra Cerdeña'yCor 
ccga.part.i.iib.fi.capic.jíj. £01.41 
coí.i. 
Cortes que celebró en Çaragoça 
cí 'Reydon Alonfo l i l i , enljas 
quales jura los'fcieros y priuiie-
Çiosdc Aragon.párt.i. lib.y.c^i. 
fol.87.cof.r'. 
Y otras en Valencia, y par^que 
fin.c. IO. fol. 96x01.3. . ^ j ' í ^ . 
Cortes celebradas enXartoftypàra 
deliberación :de. vna denaáiKÍa, 
que el Rey de. Francia hizoxil 
Key Don Alonfo Ulí. p,*. lib.y. 
0.14^01.98x01.4. ' ^ 
Cortes que celebro en Çaragoçiel 
Rey don Pedro 111 i . de Ara-
gon. 
Y otras ven Valencia , donde es 
jurado por Rey.part.a.lib^.c.ji. 
fol.iifj.col.j. ' ; 
Y otriis en Çarago^a^para refor-
mación de los Fueros y^prinilc-
giosdel .Reytto. partc.i.libro;S. 
cápit.'i^; foI.2oo.coL,4.yi©ií2Ór. 
COI.!.' • T '^í igW^ 
El nombramiento de perfonas, 
paraelconíejo del Rey qué èa 
çílafe.hizo,fo1.2ft2.cf)1.3. 
Echan a los Catalanes del confe 
jo del Rey-col.3. ; / -
Elpregon. quc en ellas fe hizo, 
col. 4. 
Y otras en Barcelona, y paraque 
fin.c.i8.foi.io8.col.4. . . 
Yocrasen Çaragoça, y porque 
fin.capit^i.fol.ij^.col.i. 
La renunciación y. ordenança q 
en ellas fe hizo, acerca de v i pri 
uilegio de lavniori/ 
Lospriiuícgiosqüe en ellas el 
Rey quemo.coi; 1. ! , 
Lo quefccñablccío por auto de 
V 4- Coree, 
2}<S G 
Gorccaccrca del juramento que 
el Hey hizo de guardar los fue* 
rosy priiúiegióSiCol.i. 
Laprehcmínencia que fe da al 
luíHcia de Aragón parla reuoca 
ciõ de Jos príuilegios de ia vniõ. 
Y otras en Valencia, en las qua-
Ies fe reuoca perpetuamence el 
priuilegiodeJavnion* cap i t . 33. 
101,313x01.4. 
Y ocras en Çaragoça en las qua-
lesconfírmaelpriuiíegiodc ciu 
dad a los de TerueLs.jy. foJ.zj^. 
col,2. 
Y otras en Barcelona , para las 
quales manda citar y compare-
cer cautelofamente al Rey don 
layme de Mallorca, c.55. foi. 147. 
col,4. 
Y otras en Caller de Cerdena. 
e.58.fol*2âi,col*4. 
Loscaualleros que fueron llama 
dos a ellas.fol.163.col.2. 
Las penas que fe ordenan con,-
tra los rebeldes.col.3. 
Y otras enL*nda»afsifticndo a 
ellas perfonas que tenían fus ve-
2e3.1ib.9.c.zo.fol.i78.col.4. 
Y otrasen Cerueradc Vrgel^y 
Çaragoça , para pedir focorro 
contra el Rey de Caftilla. c. z6, 
fol.29&.coÍ.$. 
Y otras en Barcelona para lo mif 
mo.e^i.fol.^ríf.col.j. 
Las galeras que en ellas fe man-
daron armar» capic, 54. folio. 331. 
Col,A. 
j. Y otras en Barcelona,y las perfo 
ñas que en ellas fe nombraron, y 
; paraque.c^j.fol^S.col.i. 
"^^tras en Tortofa, de la fumajy 
raprissiacon queíiruen al Rey. 
- c.âo.foU^oicol.!. 
Y otras enÇaragoça, en las qua-
les haze ciudades a Calatayud, y 
a Daroca^ap.^afol^^^Lr. z. 
Y otras en Momblanc 3 y para 
que fÍn,Ub.iG.capit,n, foíio^ÚJ-
col.j. 
Y otras en Tortoíajcn las quales 
pufo cierta tregua* C0L3. 
Y otras generales en Monçon, 
cao.fol^y/.col^. 
Y otras generales enMouçoajpa 
ra el goiúerno de la cafa R.eaL 
c.34,fol.383.col.i.y Í. 
Lasperfonas que fe nombraron, 
yparaquc.col.3. 
Proroganfe a Fraga. 
Aprueuafe la donación que el 
Rey auia hecho de algunos luga 
res a la Reyna doña Sibilia, y a 
Bernaldo de Força.coi.4. 
Y otras en Çaragoça, para la j u -
ra del Infante Don luán Duque 
de Girona. part.i.ftb.&.capit^S. 
.fol.148.eoL1. • > 
Y otras alli mifmo,y lo que en c-
llas fe eílableciopor autò,acerca 
de laobíeruancia de los fueros 
del Reyno.fi^i.fol.iip.col.i. 
Cortes en Daroca , para proueer 
en laseofasdcla guerra contra 
Caftilla.part . i .Iib.^.c.j .foI.^j, . 
col. 4. 
Y en Carinena.capir.13. fol. ISÍ. 
C0L2. 
Los Capitanes que en ellas fe no 
braron.col.j. 
Y en Barcelona. capaS. fol. 190-
col. 2. 
Y enMonçon. capu. 43. fol. j i y . 
coL4.y c.47,fo].32i.col.i. 
Cortes celebradas en Çaragoça,pa 
ra tratar de ciertas cofas cu razo 
. dela obediencia del Papa. 
Coronafe en ellas la Rcyna D o -
ña Sibilia de Força.pa; c.i.üb.io. 
*.i8.¿oL337.col.3. 
- Lareuocacion queen ellas hizo 
cl Rey de la inhibición que fu 
-¿_ Canceller auia hecho de vn fuc-
lo.coL3.y4. 
;nerales, celebradas en 
Mon co a 
Monçon en tiempo del ReyDo 
luan.parc.z. lib.io- 0.43.foi. $96. 
col.z. 
Los capítulos que en ellas fc pro 
poncn.col.j. 
Corees celebradas en Seuiilajeiilas 
t]ualcs es jurado por fucceíTor en 
losReynosdeCaftílla el infan-
tedon Alonfo.part.i. lib.9. c-36. 
. fol.30p.coL2.y 3. 
Cortes que juntan en Caragnça cl 
Rey don Martin, pare. 1. l i b . 10. 
c 65.fol.418.col.i.i.y 3. 
Y en Maella, y la ocailoa. c. 7p. 
£o!.444.col.i.y 1. 
Y los que a ellas concurrieron, 
col.2. 
Yen Barcelona.p.3. lib.ir. cap.i. 
fol.i.col.z. 
Corres generales en Çarngoça.que 
rúan da juncarei KcyDonHcr -
nando.part.3.Iib.u.cap.i.fol. 75. 
col.x. 
Y otras en Barcelona, c.p. fol.Si. 
col.i. t '. 
Hazefeproceflb en ellas contra 
el Conde de Vrgei. c. 14. fol, 8;. 
coí.i. 
. Y otras en Çaragoça para fu co-
ronacion.cap.34.fot.100. coU. y 
cap.35.fol.10t.co].3. 
Y otras en Mombianc. cap. 44 . 
fol.n^.col.z. • -* t 
Cortes celebradas en Olúc porcl 
Rey Carlos de Nauarra. paire. 3. 
]ib.i¿.c.72.fol.i36.col.i. • 
Cortesgeneraleí en Monçon,aIas 
nualespi-eíide la Reyna D. Ma-
ria.part.3.Iib.i4.capu.*9»foI.*33. 
C0L3- , . 
Mudanfe en particulares , para 
Catalanes en Torcofa, para Va-
lencianos en Morella, para Ara-
goncfesenAlcañiz.c.35.foi.i3p. 
CoTcts'que celebra en Teruel el 
Rey Don Alonfo V-
Afsiftc a d í a s como juez Bcrcn* 
c l ) 7 
guer deBardaSi.p,j.Iib. 13. ¿.'45. 
fol. 180x01.4. t . : , 
Nombranfeen ellas alguuasper 
fonas para tratar de los negocios 
del Reyno.foLiSi.coI.4. •* 
Y otras en VaIderrobÍes,y enísa 
Maceo,)' en Torcofa. lib.13,055 
f0l.187.coL4. 
Rcípondcn avna carra del Rey 
deOJUllaioI.188.col.4. 
Cor.tpí en Aicanix,, ciigpí-calgijnaji 
perfonas para tratar con oíiftcy 
Don .luán de ÍS? auar-ray í&Cqn-
fejo: lo que. fe amái de prouder. 
pj.iib.i4.c.35.fola3píco!/«>.¡ol 
jOafeles poder paca-finrMtrmtcdl 
Rcydc NauaL;ríilos,au^íiiaClor 
'tC.Cf.l.4. . > , ¡Í .-- 't 
Dcclaran,q«e los qucinoí&n Ba 
rones^no heredados en el Réy-
nojuo puedan tener oüeios/por 
las Cortes.fol.240.col.1. V 
Y que los poblados en Valccia, 
a fuero de Aragon^ureni-os ftic 
rosdcl.coLi. 
Cortes en Alcañiz, hazefeten ellas 
ley.que el Vicecancelíer.yiafgu-
nos oficiales,no íeítnProcwradtíi» 
res en C0rtcs.part.3Jib: ^¿ .¿y . 
fol. 140.col.3. . j \ 
Dcroganí'e aJgiínos. fuieros^n|i-' 
g ú o S i f eftabJccefç otros d/Milíc-
EmbianaAIonfode Mtír L «gar 
teniente del lufticía de Arago^i 
faphczr al Rey Don Aloftío V. 
buciu&a eftos Reynos. c o L ^ 
Cortes enÇ3ragoça,en íân Frantif 
co por cl Rey don luán de Na-
uarra.Lugartcniente general ¿le 
eílos Rcynos.p 3. iib. 14. cap. 51. 
foL^ .co l . i . 
Cortes en Alcañiz , por la Reyna 
Doña Mana de Aragon, pare. 3. 
l ib . i^.c.S.fol. 171x01.3. 
Las perfonasqne en ellas fe no« 
bran para-breuc expedición de 
los autos de Corte.coi,3. 
Proro-
«8 C 
;. ;pToroganfc a Çaragoça.co)^* 
Simen ai Rey eon cincuenta y 
.' cirtco mil libras para la guerra,y 
vcynte mil florines para la com-
pra de Corja y Magallon. col. 4* 
Eftablecc en ellas por fuero>que 
; el cargodei iüftida de Aragoni 
no fea proueydopor el tiempo 
que al Key parezca, ni pueda el 
Key obligaIleac^üerenuncie,aü 
qné quiera el miímo lufticia* 
Que no pueda ier detenido j ni 
^píéfo^Hó por mandamiento del 
-.key yde la Corte juntamence. 
foJ.27¿.coí.í. 
Cortes en Çaragoça porei Rey-D* 
. Jiiao deNaaarra.p.j.iib. 15. c.51, 
fol.^io.col.x. 
•uBmbiã Embaxadores al Rey Do 
~> luán en Caílilla>con vn requeri-
miento.col.j. 
"? otras eivÇaragoçâ, y paraqüe 
.L efSéto,c f0U31 r. 4ói.4.y:cap. 55, 
Y otras en Çaragoça por el Rey 
¿ IDonluau de ròauâfra, y-porque 
- ijçtíafíoniC.ó^fol.jaé.eol.j. 
Cortes «nÇaragoça^ombranfe en 
. (pilas algunas pérfonas para pro * 
ueer en las cofas de la guerra* 
p.4Jib.i6.£.i.fol.i.coI.2. 
Y orrasenlas qtiales feeftable-
cio, que por vna vez foía no pue 
•i da ei Principe don Carlos de Via 
t flay los de fu vaxido vfaren Ara-
go de firma de drecho,nÍ de otro 
fuero.lib.i6.c.i.fol.2.col.4. 
"^Suplican al Rey Don AionfoV. 
- f o r fos Embaxadores* que buel-
; uaaeftoslleynosxap. j .folio.ó. 
Cortes de Aragon 3 fe han de cele-' 
War de dos en dos años por fue* 
•• rodçlReyno.par^. l ib. i t í .cap^. 
foi.6.cel.2. 
Cortes de Çaragoça, refponden al 
requerimUco dei Arçobifpo de 
Toledp, iofer^ iai gues^a ^ue^fc 
ha¿ia en el Condadode Medina 
Celi.part.íjJib.iíS.capit. 6. fol .y. 
col.z. 
Cortes en Fraga en tiepo del Rey 
Don luán n.parE.4. iib*i7. cap.i* 
£01.74.001.3. 
3La ocaíion porque fe juntaron* 
fol.75.cohK 
Nombran algunas pérfonas qvtc 
tengan todo el poder de las Cof 
tes. 
Vne en ellas el Rey D o n í u a n a 
la Corona de Aragon los Rey-
pos de Sicilia > Cerdeña 3 é Islas 
adjacentcsJib.i?. captt.i. fol.76-
coí.r/ 
Jura el Rey, y júrale ios eftados. 
col.i, 
Embian Embaxadores al Rey 
Don luüpor la libertad del Priu 
cipe Don Carlos.capic^.fohyy. 
C0I.3. 
Deliberan que el Principe D o n 
Carlos no pueda valerfe de t i r -
ina dedrecho, ni de otra l ibe r -
tad del Reyno* fol.78. col.a.y 4 , 




luran por Principe y fucceflor 
«lela Corona de Aragon al I n * 
fanceDon Hernando^c,i5.fo.93t* 
¿ol.i. 
Dcclarafe Ja forma que fe ha cíe 
tener en los juramentos de los 
Reyes y Principes de Aragon. 
c.3o.foj.ioi,co]*4. 
Eilablecenley .de la pefquifa de 
la Corte dei lufticia de Aragon. 
c.3'o.foí.io3.col.r. 
Y dela prifioa de los Lugarxe*. 
nicntes deiluíHcia de Aragon, 
col. i . 
Nombran algunas períonas de 
todos los braços para negocios 
graues del Reyno.col.3. 
G&rtesde Gatal¿ua,ruegan al Rey 
D o a 
¡A 
Don \may por la libertad del 
Principedõ Carlos.par.^libi.^. 
c^.fol^S.cal.j.y iol . jyxoL i . y 
c.¿.fbl.8o.col.4. 
Cortes en Çaragoça , juntamente 
con el Rey don luán ILhabiJican 
alPrincipemcnorde edad, para 
Lugartinientede la.s Cortcs.p.^ 
lib.iy.c.^.foI.nS.col.i, 
C ortcs generales en Monçon s por 
cí Rey don Inan 11. y con que 
ocafioo.par.^lib.iS.c.zy. fol.zyr. 
Col .2. 
Y en ÇaragoçajV lo que en ellas 
propuic el Rey.lib,19.0.35^0.145 
co I.4. 
Cortes en Çaragoça , proroganfe. 
p.4.1ib.ip.c^p.fol.itíi.col^. 
Curtes en Toledo por el Rey de 
Caftilla.p.4, Hb.io. c, i i . fol . i94. 
col.4. 
Cortes en Barcelona , por el Rey 
Católico, lib. 20X. 38. £0.309.co.x. 
y c.4i»fbl.3i3XoL3. 
Cortes en Çaragoça, çnlas qualcs 
tiene el Solio Real don luán Fer 
randez de Heredia porei Rey 
Católico , íiendo Gouernador. 
p.4.lib.2px.4i.fol.3i3.col.4. 
Cortes en Taraçonapor el Rey Ca 
to]ico.part,4,lib.io.c.56.fol.31jo. 
cof.j. 
Cortes en Toledo por él Rey Don 
Hernando, y lo ^ue en ellas fç 
Í>rpueyò conqa lo^Iudios. p. 5. ib.iX.6.foI.8.coÍ.3.. <t, 
Y- en -Çaragoça, para la buena 
execucionde lasfofas crimina-
lcsx.26.fol.3ixoI.t. . 
Y otras a los mifmos Aragone-
fes,y conque ©cañón y tin del 
Rcy.íib.2.C>3*fol-5?'col*4' 
La dificultad que huuoparaque 
aísiftieíTc a ellas la Infanta doña 
Cataíiua.toUoxol.i . 
Y otras en Taraçona, por ocaíiô 
de la pc-fte general en Aragon. 
e.i2Íüi.74-coí'i« 
C 239 
Loqiiecnellaspropüfo el Rey, 
y lo q fele refpondio. colj .y 4, 
Y otras en fan Mateo, lugar del 
Reynode Valencia a los Valen-
cianos, c.i 7. foI.SixoI.4, 
Y otras en Tortofaalos Catala-
ncs.col.4. 
Y otrasen Çaragoça para la ju-
ra de la Infanta doña líãbcl Rey-
na de P0rtngai.Ub.3x.20. £0,139. 
001.4* 
£1 encuentro que huno en ellas 
en juraríax.3o.foí,i55Xo].t. 
La determinación que en ellas 
propufo a loá Reyes de Portu-
gaIx,24.ío].J44. col.i.yr* 
íuran en ellas Jos Reyes Católi-
cos, cap.30. tol. r55. col.4. y 
C o l . ! , *• 
Cortes en Lisboa por el Rey Don 
Manuel, y lo que en ellas fe de-
terminó íobre la venida deIRcy 
a Aragõ , a jurar como fuccíTor. 
part.ç.lib^x.iS. fol. 137. col.4. y 
c ^ . f o l . i ó o x o l ^ 
Cortes en Ocaña por elRey Cato 
licojcs jurado en ellas el Príhci^ 
pe don Miguel pon Principad© 
Jas A ftiirias^y primogénito y fue 
ceílbr enlos Reynos acGãâi l fay 
Leon.part,5.1ib.3xap.33.fol.l¿cv 
col.3. _ r • ^ 
Cortes en Çaragoça para jurar por 
fucccíTora deíios Reynos de Ara 
- gotí illa Infanta doña luana hija 
. de los Reyes Catolicos.p.5dib.4 
c.^8.fol»i4i.col.i^ 
La comifsíon que en ellas feda 
al Gouernadorjy enfalcafuyaal 
Çalmedina.úol.i. 
Cortes en Toro, mandadas conuo-
car por el Rey Católico, part. 5. 
lib.^x. 84^01.351. col. 3. 
Y otras fe juntan allí mifrao.p.íí. 
lib.6.c»3.foI.3xol.3. 
Es recibido en ellas el Rey Don 




Haze Embastada ai Rey Fiíipo 
primero. c.4.tol.6.co].4. 
Cortes en Valladolid.en Jas quales 
fon jurados. porReyes Filipo Ar 
chiauque ,y doña luana fu mu-
ger.parc.ó.Iib.y-capic.il.fül. 75. 
coi.i. 
Cortes en Caílilla^onuocadas por 
el Confejo R.eal.par.6.rtb,7X.2i, 
ÍQI.ÇOXQIZ. 
Proroganfe,c.44.foI.ii2.coI.z. 
Cortes en Monçow celebradas por 
el Rey Catolico.par.ó.hb.p.c.i^. 
fol.1z3.col>!. 
Y en Caíacayud.lib.To. cap i ta i . 
foJ^S^-col^. 
Las diferencias queen ellas ay 
enere el Rey y los Barones fobre 
JajLinfiiiccion.eapu.93.fol. 391. 
co I.-3. 
Corees co Burgoslen las quales fe 
incorpora el Rey no de Nauarra, 
, alaCoronadeCaftilla.p.ó.lib.io 
.c,9z.foli3§9.cor.4. 
Gania it Cortc8,quierc apoderarfe dela ce-
/ ne'nciade Añenoájy es preib.p.á 
lib.7.cap.4i.fol.u7.coÍ.4. 
lu«n Cortes Ciudadano de Çaragoça^af-
fifte con el lurado Primero y Se-
•• gando. 
Y otros Ciudadanos a la jura del 
Principe D õ Miguei en las Cor-
, res de Çaragoça.par.5.1íb.3.€.3o. 
£ol.i$6.col.3. 
Goruña Ciudad del Reyno de Ga-
l izia, pone cerco fobre ella el 
Conde de Benauence.p^.Üb.io. 
c.¿(5.foI.27Ó.coL4. 
lu<m Cofa Virrey de Calabria por la Rey 
. « na doña luana de Nápoles, p. 3: 
.í4ib,;i4.c,zi.fol.ii5,col.3, 
líMa CoÇa vipor Embaxadoral Rey de 
;o&oiiÍQos.part.6. lib.S.capit. t u 
rol.i5i.çol,i. 
Çoflàrtoí de Bérbena.dã fobre Cu 
Hera.y pegaaiefaçgo, y matan y 
prenden toáoslos quéiitufâ den-
c 
tro.p.j.lib.^c.^fí.fol.^ii.coltina^ 
«¿jtge/ÚM Coícon, Tácala del Caitilio d e M o -
çocaD.Iuande Pomar.p.j.lib. 11 
c.71.foi.135x013. 
Btltran Cofcon va a las Corees de Çarago-
ça.p.3. lib. iz.c.i. foi.75.col.5. 
DmU Cofcon y otros defte apell idóle ha 
3Jan en Corees de Çaragoça a l a 
jura del Principe Don Migueij y 
quales fueron,pare5. l ib. 3. c.30-
Í0I.15ÍS.C0I.3. 
Y ala del Archiduque y A r c h i -
duqueí&.lib.5.c.5.fol.252. col.3. 
CoíTenciay fus Caíales, dan la obe-
diencia al Rey Don Alonfo V . 
p^.lib.tj.cap.á.fol.ióp.çol.j. 
Cofmato Cardenal de Sulmonaícli 
genlelos Cardenales de la obe-
diencia de Bonifacio XII.en t i c -
po de cifma, y 11 amo fe Innoceu-
cio VIl.p.z.lib.10. c.8o. fol . 445. 
col.z. 
Coftumbre deha2:erhomcnage3o 
juramento de fidelidad a los R e 
yes y feñores en Aragon y Caca-
• luna quando comento de hazer 
Íe.p,i.lib.i,c.6é.fol.io4.col.3. 
Coftumbres de Aragon ordena e l 
Rey don Ramiro el Monge, que 
«ftenen fufuerçay vigorcomo 
fiempre.part.i.lib.i.cap. 56^01.57 
col.3.y4. 
Coftumbre que tenían los Reyes 
de Aragon de fublimar en e ñ a -
d© de ricos hombres,a los cana-
1 llerosmefna1dcros. parte. 1. l i b . j . 
'--c.39.fol.i^.coI:jr. 
Coftumbre que auia atatiguamen-
.•••tfe de llamarfe Reynas las hijas 
! de los Reyes j aunque nofuefleu 
legitimas.p.i.lib.3.e.35>. fol . 158, 
Col.*. 
Coftumbre muy antigua ene! Rey 
no de Aragofljque el primogeai 
• to fea juradí) en la Ciudad de 
Ç^ragoçaen Cortes y quepor e l 




Coftumbrc antigua, y muy loable 
de afsiñir el Rey en Jugar publi-
co,para hazer jttílicia.par.^Ub.i. 
CoAumbje del )mperios q a nadie 
fedéíainueñidura del eftadoq 
fe vílirpa.p^.li.i.c.35, ^43x0.4, 
Coflumbrede Efpaña, queíalmdo 
los varones íuccedan las hijas eu 
la herencia del padrc.par.5.1^.3, 
^ c.io.fol.ij^.coí.i. 
Coilas de Andaluzia, fe pueblan de 
inicuos aioradores.parc. 6, lib.8. 
C.IO.fol.l50.CC>1.2. 
f . Gnhen Cofh,Prior de Predicadores, Em-
baxador del Key dõAlonío l i l i , 
haze vn reijucrimiento al Rey 
don Fadru]L)e de Sicilia. p.i.H.y. 
c.Ê.fol.íji.col.i. 
Garàaãè Cotes Corregidor de Burgos, par- ^ t ) a l m ^ 
te5.1ib.i.c.[5.fol.78.col.L de 
Embianlo íos Reyes Católicos a 
]a villade Santander, y para que. 
v likj.c.i.£01.147x01.4. 
teforça de Cotinola es Capitán del Rey Lays. 
. p^.Iib.ii.c.y.fol.ó.col.i, 
Mzxãiro Cotinola toma a Pefcara, y prende 
a RamoDdeCaldora.p^Jibro 15. 
c.3,foI.i67.coI.i. 
Cotinola fe reduzca la obediencia 
del Rey.D. Aloníb V. con todos 
fus lugares.p^.Iib.is.c.ij.fo.iéy. 
cohi. 
Cotron ciudad , tienda cercada el 
Rey D.Fadrique de Sicilia* 
A mocinafe contra los FrancefcSj 
p.iJib.5.c.23.fol.37A'co^3» 
Ha2çk fufragay^AÍâ ¿íetropo 
l i de Sãtiago cJ papa Calisao ÍU 
con las de Salamanca * y Auiia, 
par.iJib.i .et45.foK44 .cpí^ 
. Apoderafe d*ÍJa el I n í m t t 'Aon 
Alonfo , primogénito del Rey 
. don Dionis de Portugal» pílree u 
Hb.ó.c.33.í:o].37.coJ,4. 
Crate prouincia de Nápoles, esfo* 
, juzgada põri."). huFernãdez dt5 
lxar.p.3,lib.i3.c.ioiol./4íj. coJ.t» 
Crema ciudad de Lombardia j.cer-




MaJtafar Coxa Cardenal, cHgenlo Papa los 
Cardenales de laobediencia de 
Aiexandro V. y iíamofe luán 
XXüI.p.**li.io.c.9o.fo.4S9.co.i 
Coymbra ciudad/ue fu Igleiia anti 
çuamencedela ProuinciadcMc 
rida. 
Crcuilen lugar j g a n a l c í ^ í ^ y don 
Pedro de Caáilla.paFtiOúlL^^^t» 
Í0I.3Í6.C0I.1. 
Crexel jCauallcrodel Ampurdan, 
el masfabio, y experimentado» 
que ama en Efpaña, ordena los 
exércitos en la gran bn talla de 
Vbedajy feñalaa eadaRey fu pue 
fto.p.jr.lib.ix.jSi.íeí.^.Cíal^. 
Criados del Obifpo de toxáma, 
con mano armadayquhan vn pre* 
i'o a los Oficiales Rcalea.p. 6.11.8* 
c.io.foÍ.i¿4XoJ.i. 
Chriftunos de Aftiinas,Te rebelan 
cócra los Moros,y có el vaior.de 
.íelayo'fu.caudillo los echa ácUs 
Afturías.pa.lib.i.c.2.fol.4,.col.i. 
Chrifl-ianos de Çaragoça habicauã 
en vnosbarrios de la ParroChia 
de Santa Maria la Mayor, que fe 
dize agora del Pilar , en tiempo 
quela ciudad era de Moros, p.i» 
l ib. i.c.44.foI. 43.C0I.4. 
Chriftianos nuirieron muy poCofi 
en la gran batalla de Vbeda.p. t. 
iib.i.c.ói.foLyS.col.i. 
Son vencidos por los Moros en 
las batallas q tuuo el Emperador 
X Don 
D o n Aloníb con los Reyes de 
Lérida y Fraga.par.i.Iib.i.cap^»: 
fol^o.col.i.z.y 3-
Vencena los Moros en la bata-
lla jütoa AlbeíTax.g^01.15x0.4. 
Perdíeronfe muchos en la bata-
l la , contra los Moros > delante 
detCaftillode Corbins en Cata 
lufia.c.4.5).£01.48.C0L4. 
Mueren muchos en el cerco de 
la ciudad deTortofa.lib.2. ca, 6, 
.. fol.62.col.3. 
Gon fu ayuda vence elReyMa-
homat a Çulema en vna batalla> 
]ib.i.c,9,fol.i¿.col.i. 
Mata muchos ios Moros en Rus-
da, portrato del Key don Aloíb 
deCaílilla.c.iy.foI.zS.col.z. 
Echan a los Moros del campo de 
Tarragona'.c.itf.fol.atj.col.i. 
Quedan muchos de varías nació 
nes en la ciudad delerufalem, 
quando la confuido Saladino, 
Ub.i.c^ufol.S^.col.^. 
Criftianos de las Regiones Orien 
talcSjperuertidos colos errores f. Beren~ 
delosGnegos¿part.2.1ib. 6. cuguer de 
fol. i .col .4. 
Criílianifsimo , e í l e titulo dio el 
PapaPio 11, al Rey LuysXi. de 
Francia, y porque, pare. 5. lib» 2. 
c.4o.foí.iio.col,4. DJofie 
2 a r a m b C i i ñ i m } h i } a d c l Rey de Noruega» Cikbende 
cafa con el Infante don Felipe 
hermano del Rey don Alofo de 
CaíUHa.par.t . í ib^x^S.fol. 1̂ 5» 
eol(2. 
Criílopol» ciudad en la Prouincía 
déTracia ^ u e dízenfer la anti-
gua deNapoles.p.2.1i.6.c.8.f. 11. 
aíáqSwÇrucateDeandcTadelaj Embaxa 
Ju£n dor del Rey Garlos de Nauarra, 
al Rey don Pedro I l I I .y con que 
embaxada.part. 1. l ib. S.capic.éi. 
fõl^óy.eal.jv fíJofreGi 
^ ; ( , labm de 
Crucldaá dç Rogtr de Sangen^to 
con vn hijo f a y o . p . ü i b ^ c á . n 2, 
fol.336.col.i.y 2. 
Crueldad con que el Infante D o a 
luande Caílilla mata a vo h i j o 
de Alonfo Perez de Guzman > 7 
porque, par.i.lib^.c. 24, fol. 372. 
col.4. 
Crueldad conque Roger de Lauria 
fe venga de los Sieilianos en vna. 
victoria que gano dellos. part. u; 
lib.5.;c.38.foi.3S9.col.4. 
Crueldades de Andronico»hijo d e l 
Emperador Miguel PaleoIogOj 
. contra fupadrejhermanos , y i o á 
de fu linage.p.i.lib.6.cap. i .fol.z. 
col.2. 
Crueldades que los Valencianos 
executan en los que no eran de 
fu opínion»par.¿Jjb.8.c.33.fo. 233 
col.2.- x 
Cruyllas, y Ceuxèllas, mueítran e l 
origpn de fu noblaza del t iempo 
de los nucueBarones d e C a t a í u -
ña.p»iilib.i.c.i.fol.4.col»4. 
CruyllaSjMaeftro general de la O r 
de de Predicadores, cocede p o r 
fu orden el Papa Nicolao 11 í. cj 
fe haga información del Santo F . 
Ramon de Peñafortjpara le cano 
nizar.p.i.li.4.c.»3.fol.23p.coLi. 
CruyllaSjfe pone eõ fu exercito en. 
Alicante, paradefeníkdel, y de. 
otros lugares, cõtra Ozmin Rey-
de Granada.par. 2dib.7.capit.i5, 
foJ.^9.col.4. 
Nómbralo Almirante el Rey 
don Pedro IIII.de Aragon , pura, 
3a defenfa contra Albphazen 
Rey de Marruecos.c.4o.foJ.r^r. 
col.2. 
Enuífte vna armada deMoros en 
el puerto d à C e u t a ^ gánales a l -
gunas galeras.c.5o.fol.i4o.col4. 
Matanle los Moros.col^. 
Crttyilãs. hijo dedolofre Gilabert; 
i deCruyll^s Almirante de Ara-
goMaleel Rey D.PedroJI I I . 
de 
de Aráronla tenencia del caftt-
JIo dcSalaaticm cn Ccrdena. 
par.2.1ib,7.c.5o.fol.i40. col. 4. 
£ s llamado al Paríamenco. p. 3. 
lib.u.cap.js) .fol^ucoLj. 




F. Di¡ma9 Cruyllas,CapitS general de la vniõ 
rfc con otros Cauallcros, fefcñala 
en laguerra,y vitoria de Bcccra, 
por parce de los de la vnion. 
Los pendones que cuelga en la 




W&m ãe Cruyllas^y ocrosCaualleroSjfefcna 
lan por parce de Ja vnion en la 
guerra deBeccra.p.z. lib.S.ca.io. 
rol. 111. col. 1. 
D.Gí'k- Cruyllas, ármalo Cauallero el In-
¿crt de faoce don Pedro de Aragon.p.z. 
Jib.7.c.i.fol.86.col.i. 
Defiende valerofamence laPola 
en Ccrdeña.contra los Genoue-
fes , y bazele cMley don Pedro 
Capitán general de Ccrdcña. lí. 
.jo.c. 17. £01.367.001.3. 
Quema y deílruye la armada de 
luán Galeazo.c.i5.fol.375. coJ.3. 
Enera por combate a Fraxa,y po 
nelefuego.c.4($.fol.4oo.cohi. 
Es Capitán general dela armada 








Es llamado a Parlamento. par.> 
]ib.u.c.35í.fo[.3i.coI.3. 
Acópañaal ReyD. Hern ídoen 
iaguerra.lib.u.c^iol.jS.col.j. 
da de 
C M i 
Déitu» àe Cruyllas, prende al Conde de Sai 
Felipc,y desbarata fu genre. p . i . 
, üb.io.c.6i.fo].424.col.j, ' -
Cnuadajè Indulgencia que conce-
dió el Papa lunocêciol í í .porto » 
da la ChíilHandad,por ocaíiõ de 
la guerra,contra el Aíirarooníe-
Jin de Marruecos Mahoaemur, 
p.i.lib.i.c 6i.ful.$>7.col.i. 
Cruzada que tomó el lleyd6lAV-
inc con í'us ricos hombres parala 
conquiftadel Reyno de Mallór-
ca.p.t.lib.j.c^.fol.ió.col.i. 
Y para la del d.e.VaJencía.cajMj. 
fol.i jo.col.j. . 
Cruzada que concedió el Papa Cíe 
mente V.al Rey de Aragon^ra 
la guerra de Granada eoncraíos 
Murüs.part.i.Iib.5. ca.56.fol.43i» 
col.i. 
Cruzada Epídio al PapaD.Bcrén-
guer,y iu côpania^para la guerra 
contra ios enemigos del Impe-
rio, p . i . lib. 6.c. 6. fol.9.col.4. 
Predícala el Cardenal de Í.Et>fe 
bio, para la expedición de la úct 
raSanra.c.ii.folifi.col^. 
Cruzada que concedió el Papa LÍU 
naal Rey don Martin de Arago. 
p.iJib.io.c.64¿f0Í.4i>eo].fcA 
Cruzada que mandó publicar clí5a 
pa Innócencto iíl.concra elrCòn 
de áe;Toloía.pi,r»li.a.c.x5i.f^f 9. 
col.3. 
Cruz que mandó íeuantar el Rey 
Cató It co íobre^ci Aica^ar RcaÊ 
dé í tòudad deGr.inada,defpties 
. de ochocientos '¡añíos que la poí< 
-feyan'infiele&.paF¿4.1ib.io.ca.2i. 
fol 370.col. 1. 
Cua^oCanónigo de Calahorratcs 
proueydo Fvícjldd Sato Oíicro 
... de Aragon, quando-vinoal íiey-
no.p.4.I¿b.2o.c.í><¡. £01.341. cul.t^ 
CubeljCÍlà en fu defenfa Pedra Gi 
labert B.un Capitán del KeyD. 
X t Pedro 
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Pedro IlII .part . i . lib.9. capit. 7: 
fbl. 175.c0i.4-
Quemanloj con otros lugares, 
ios Cailcllanos.c3pic.11. foi . 28j. 
col.2. 
'Çubel lo , dale la inueflidura del 
MarqueíTado deOriftan» y del 
Condado de Gociano Pedro de 
Torrellas Lugarteniente y Capi 
* tan general de Cerdeñajpor or-
sjendelRey.par.2.üb.io.cap.;?o> 
fol.459.coL1. 
Sigue la parte de los Oficíales 
Reales, contra el Vizconde de 
Narbona. part. 3. lib.11.capic.77. 
£oI.tfo.col.2. 
. SuftétaaCerdena enlaobedien 
ciadel Rey de Aragon, libro 13. 
. c.i.foI.i37.col.3. 
Cubiíías, con ¡os lugares de fíete 
r Iglefías,) 'CaftroNunojeflaceN 
r cado por el Rey de Caílilla. p.4. 
]ib.J9.c.58.fc.!,267.col. 2. 
Zntregafe al Rey de Caftilla a 
partido.libro 20.capit. 6^01.277. 
.col . i . 
CuCocifterna en Ccrdcna \ en fu 
campo alcanço el Infante Don 
iUonfo vna famofa vicloria de 
Manfredode Donoratico Capi-» 
ran general de la armada Pifa-




..Cércala el primero de todos don 
Pedro Ruyz de Açagra.y la pone 
en tanta apretura, que la hazc 
rendir.col. 1. 
Y el Rey lucef Mahozemuz M i 
. ramomeÜn.c^S.foI.SS.col^i 
. Haze donación della el Conde 
don Enrique de Traftamara al 
Rey don Pedro l i l i , de Aragon* 
p.i.Iib.p.c^o.foI.jitf.coJ.i. 
Cuerpo del Rey don Pedro I L de 
Aragon , traenlo a a Xixena los 
Caualleros del Efpitai.par.i.lí.z. 
c .^ . fo lao i . co l^ . 
Cuerpo de San Auguftinj refcatalo 
LuycbrandoRcy de los Loogo-
bardos.par.i.Ub^.cap.éitfol^i^i, 
col .i. 
Cuerpo del Rey don Alonfo , lie-
uanfelo luán TorrellaSjy Carlos 
Torrellas.parc.4.lib.17. cap. 46. 
. fol.izo^col^ 
Çnera lugar, gananlo los Francos, 
con otros lugares»parc. 1.libro 1. 
c.44.fol.4i.coKi. 
Tiene Corees en e l , el Reydou 
. Pedro IIl .de Aragon.lib. 4.C.54. 
foI.280.por todo. 
Cueuasíugarjcercanlo, y entranlo 
por combate Arnaldo de E r i l , y 
Guillen deBeílera.part . 2. lib.7. 
c .f i i . fol .r^.colj . 
Frfàftodc Cueuas, afsiftc en Cortes de Çanj-
Cucllar lugar , haze guerra en el goça a la jura del Principe don 
. Sancho Manuç l , hijo de D . Itian Miguel.part, j . l ib^.ca^o.tbl .^ó. 
Manuel, al Rey don Alonfo de col.3. 
CaftiUa.par.2,lib.6.cap.7.fol.5)3. . Y alade lo* Archiduqucs.lib.5. 
C0I.2. ' c5.fol.251.coL4. -
Dexalo el Rey don Hernandoi D.Bchran Çueua , Duque de Alburquerque, 
4 ícn futeftamento al Infante don procura de aíFcgurarle en fu fer-
lüaa.par.3.1ib.i2.cap.6o.foLu4t uicio el Rey dcCaftilla. 
CoLi«' Renuncíale el Rey de Aragon el 
derecho que tenia en las villas 
Cuenca ciudad» cércala el Rey don de Cucllar,y Roa. part. 4. üb. i? . 
Alonfo de Caftilla, y riadefele, ^ . f o L j s o . c o l . j . 
* C U C « 2 , 
£ . Májor CixeuajdamÁ de Já.Rcyná doííaIfa-
c 
del A bel , cafarcondon P c í í r o d e N a 
^ar'fa j Marifoal de laquei Rey- . ; 
tía.:;: • • • . . • 
Sdicmnizan foímatrimoma los 
ReyesCacolicosen Çaragoça.en 
el Paíado Real de la AJjaferia. 
parte5.libro3. capic. 30.fdi.156. 
C0I.3. 
9. Lays de Cucúa Comendador de Bedmar.fc 
U ñalafe mucho en el combate de 
Belifíquc.par.5.1ib.4.c.^i.fol.aoi. 
C0Í.3. 
n, luanâe CucaajCon otrosCauaIIeros,queda 
la muy mal herido peleando vale-
rofamcncee'n el combate de Bc-
y lifique.par.5.libro 4.c.3i.fol.20i. 
coi.3. D.íuan de 
Cugulla , porque llamaron Rey 
Cugulla, y Carnicol al Rey don 
Ramiro el Monge, parte 1. l i -
bro i. capitulo 56. folio 57. colu-
Cujar, fe entrega a partido ÍÍI Rey 
Catolico.p.4.Tib.ao.c.8ufol,359# 
col.i . 
, Cullayfeptitno, Rey de los Tarta-¿bif* de 
ros,embia vna embaxada al Rey 
Don layineprimero de Aragon. 
parc.i.lib.3.capitulo 74. fol.i^4> 
col,2. . Romeo 
•Cullay, gran Cham3qUc quiere de- Martiae^ 
zlr/Rey de Reyes, es el nombre 
que tenían los Reyes de los Tar-
taros.part.i.Úb.3.cap.74.fol.i^4.Ge«'!)'*Mo 
col.i.y^* 
Culleraíugaríponecerco fobre el 
el Rey Don layme primero.par. 
i.Iib^.capitulo^i.foi. 145. coluna 
Véndelo con fu caílillo el Rey 




Afada derribar fu caílillo el Rey 
j,don Pedro t i l l , libro 9. capit, 55. 
.; 6jl .334.^0Í.i; 
Sigue él Paríamenco de Vinala* 
roz.part.^Ubiii. capit. 50.fbl.40. 
col.2. 
; Dan fobrc ella los Coflariosda 
Berbería, . ' - 1 ;r'.; 
-: Ponenle fucgo,y matanj y p M i -
den fus moradores.part* 5. l ib. 5. 
r.cap¿5^*fol.3ii.co].4. 
Çulcma Moro de Berbéria, leuan-
tanleporRey los rebelados coa 
traMahomac.par.i.Iib.i.capit.í). 
. j fbía6,co] • O. 
• VWceíçcFÍ ley Mahomatxol.i. 
•i • 
ÇunigasMácílre de AÍcancara,per-
fuadenle que renuncie el titulo» 
y ofrécele recompenfa el Rey 
donHernando.par.j.lib.i.ca.ií). 
foLi3 .coLi. 
Çurica, villa en el Reyno de Tole-
do , pueblanla los Moçarabes de 
Çaragoça,y Calatayud, &c. por 
priuilegio del Emperador Dolí 
Alonío de CaíUUa, par. i.libro 1. 
c.i&fol.tfy.col^. 
ÇuricajCapitán muy feiíalado, con 
orrosj cílá en el Caílillo de Ga-
11 er.par. 1. Iib.6. capit.^o.folio 73. 
col 3. 
Çuriia , ármalo Cauallero el Rey 
D'on Pedro I I I L de Aragoiijpar-
te a.lib.y.capitulo 76. folio 174. 
col.r. 
ÇurÍta3efcntor deílos Anal es tiene 
por iluíion el tañerle de fuyo la 
campana de Bililia, contra eico-
' man parecer, fundado en lo que 
tantas vezes a ojos viitos, y palpa 
biemetue fe han experimetado. 
p.3.!ib.,i4.c.i7.fol.23i.coLi. 
Dizc que el Rey don Ramiro el 
Monge, hie no foío Saceidote, 
pero Presby tero. par . i . l iUuc^j . 
f o l . j i ^ o L j . 
X ; U 
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Laídifculpa que ¿a porefemúr 
= la conquifía 3c Granada, en la 
qual pufieron can pocas prendas 
cJ Rey no de Aragon,y Principa-
do de Cataluíía.p.4.1ib.20.ca.(5'2. 
Çuríta Lugarteniente de Gouerna 
dor de Valencia » hazc guerra a 
Morclla.par.j.lib.ir. cap. 46.fol, 
37.col.1. 
£ s Capitande vna compañía con 
c 
trn vna quadriila de ladrones.li-
• broi>c.54.fol.i87.col.4. 
r4c9 Cutino Cauallcro, y Diego T ino -
«oCapelIan del Obifpo deHc-
bora^ dizea al Key don . luán 
de Portugal, que aula algunos 
que trayan aÜcchancas para ma-
tarle. 




HJO-I remití?, "-ê  * ^ 
Sí''3 
" bad dei Monaíle 
rio de R-ipo-̂  en 
ias Motuáfins^en 
cuyo tiépoV.ui-
fredo I I . Conde 
deBarcelona ma 
do.dedicar el dicho Monaílcrio, 
y dotarle de nwchas rentas, p» i» 
lib.i .cS.tbl. i i .col.^ ; . 
2?. K¿mm Oaimao ObifpodeRodíí tiene di-
ferencias con don Garcia Obif-
pode Iaca.p.i.lib.i.cap.i5.foI.z7. 
DiFclhs DaJmao Vizconde deRocaucrti, 
Capitán General de las Galeras 
del Rey don Pedro haze guerra 
a Buláhabez ReydeTunezy Bu 
• gia.p.iJib.io.c.^.fol^yó.col.i. ^•Gmllen 
Hazele el Rey D.Pedro HlL.CaRamn 
pitanGeneral de los Ducados de 
. ÁtenaSjyNcopacrUx^oibLjT?. 
C0K4. .. ' l : 
; Y-el Rey Donjuán.lib-vio. 
fol.393'Co].4, - :'; •, ' f 
Pr iua íee IReyDon Pedro l í í l . 
c^B.foI.sS^.col.i. i?. Ramon 
; • Va:aSiciIia,ydexa en fú Jugar a 
Ramon dç yilanoua.c.jp.fo^go 
col.i. 
Saca ala Infantadoña Mariaât 
Sicilia del Caftillo de Licata, y 
licúala alCaftillo dcCaller^cji. 
fol-jSoxohj. . „ . 
Muere en la armada de Sicilia* 
Dan^afco y toda la Prouincia,gana-
. JaCaffan Emperador ¡de Períia. 
p.2.ííb.6.c.i.fol.i,col.4. 
Danças y bayles en Valencia por. 
k entrada de laReyna doñaLeo 
nor , en que vn Barbero gu ió la 
dança del .Rey*, y de Ia Reyna. 
lib S.c.ij.fol.iiS.col.i* f 
DanduIoDuq de-Veneciajy íos Ve 
necianos embian Embaxadores 
aLRéy doaPedroJ Í I I . p . z . í i bX 
. cJz.foI.i85.,col.4*, 
pañosgrandesqTef lguende cftár 
,k.vn Reyno fin Rey p ^ v l r b ^ d j j 
fol.z7.col.3.. 
N.-
Danubio rio,paírapor e l , el prime-
ro con fus exércitos Mahomete 
hijo deBayazete.p.3. lib.11. c. r. 
. foí . i .col^i 
Dapifer Baron muy principal de-
ciendendellos de la cafa y Baro 
ttiade Mancada.. • i 
Senalaíeen laguerra contralos 
moros de í^Giudad de MaUca-eía, 
que hizo el Conde Don Ramon 
Berenguer dcBarcelona.parcJi. 
lib.i.c.4o.fol.39.coí.3. 
Dapifer primer knor de laBaronia 
de Moneada i dieronlç los Con-
• deadfiBarçelonaA^Í y a los íuc-
ee fío reís en "Ja nobilifsitna cala 
de Mottcadaicl oficio de la Señe 
fcaíia en Cataiuña > como nías 
principaleptre todos, p. 1. lib.r% 
; c.u.foI.96xol.4. 
Darço, o Darco, con otros, es en-
comendado por el RcvDon Ra-
, miro al Principe Don Ramon 
"Berenguer.par.í.lib.i.c^ó.fo!^ -
col.4. 
Daroca lugar en la Riberade Xilo, 
X 4- c a v 
2+8 D 
çaryfiicrça principal ea frontera 
• dc MorosganaU cl Emperador 
Don AlonibdeAragoñ.p.i . l iba 
c.45.^l.45'co^4-
Atribuyciecl Príncipe de Ara-
gon diucríbs lugares y caftilíos. 
Da fueros y grandes exempeio-
nesaios pobladores delia, par.r. 
Jib.i.c.4.£bl.6i.coLi, 
Como ia entrego al Principe ei 
Emperador D . Alonfo de Gafti-
Jla, con otras villas yeiudades* 
c.i.fol.ç^eol.r.y t> 
Dale el Rey don l a m e el Con-
quiílador ia villa de Monreal. 
e.7j.foí.iii.co].4-
Qaan conocida y frequentadá 
fea por los Sanúísimos Corpora 
les que por cfpecialfauor del cie 
lo fe cruxeron a elía. lib.3. c. 37. 
fol.ijó.col.i. 
Manda el Rey Dou Pedro l l lf . 
.aDonPedro Ruyz déAçag ra l a 
tenga en orden de guerra, par.i. 
Jib.S.c.io.foi.zii.col.j. 
Como fe confederó eon muchos 
,.cauaJÍeros y ricos hombres con-
tra los dela vnion.cap.24. foi.215 
col.i.y z. 
Sirue al Rey Don Pedro 111 L 
con ciertafuma de dinero, para 
Ja guerra.lib, 7. capú.73. fol. i6f. 
col.2. 
. Por e íb t iégouicrnodefus vezi 
nos fue la fuerça principal del 
- Reynode Aragõ en la guerra q 
.• hizo el Rey Don Pedro de Caíli 
. lia.lib.^.c^j.fol.jió.col.i. 
HazeiaCiudad el Rey Don Pe-
dro lili , por fus feruicios. c. 61. 
fol.343 col.i . 
: .Cerca y combate la fortaleza de 
•HozueMe la qual fe auia apode-
-^fcScmbuy Cacaíao,y Capitán 
de Ucayos.pffrc^lib. 19. c, 34^ 
101.145x01, 
al Rey Don Pedro de Aragon en 
la ¡ornada de Barbaftro. pare. 1. 
I ib . i .c .34Íol .^ .col .4 . 
Henrique Da^rico hombre de Aragon, íiruc 
al R e y Don Pedro en la guerra 
de&arbaftro.p.t.lib.x.c.34, fo.33. 
col. 4 . 
Rodrigo Daces jurado y Capitán fauorecca 
la Villa de Éxea.p.3, l ib . 11. c. 65, 
Í0I.49.C0I.1. 
i m n n Dat,riço hombre de Aígon, firuc 
Dean de Lo.uayna viene a Efpaiu 
por Embaxador del PrincipeD. 
Carlos.p.6.lib. 10. c. 98. fol. 400. 
col.3. 
Desalugar combátelo y pondo a 
faco el Rey D . Alonfo V . y apo-
dérale del caíHlio. part.3. lib. 13. 
cap.^5.foi.188.col 1. 
luán Deça,Ya eon Lorenço Suarez de Fi 
gueroa a Venecia por el Rey Ca 
to!ico,a tratar cierta confedera-
ción, pare.5.íib.z. capit.3. foi. 60. 
col.2, 
Ulonfo Deça, criado de la Reyna Doña Ifa 
belCatolica,cmbialo cl Rey Ca 
telicoal Reynode Nápoles con 
vna embaxada. pare.5. lib.5. c.71. 
foi.317x01.1. 
D. Diego DeçaArçôbifpodeSeui l lahazclas 
parces dei Rey Caeolico ea An-
daluzia.p.S.lib^. cap. 24. foi. 9 1 . 
coí.^.y foi. 92. col. 2. 
Ofrece inquirir la verdad de los 
prefosde Cordoua.c.41. foi.11^. 
ctíl.3 
.Antcmo Deça es Procurador de T o r o , en 
las Cortes cie Toro . par.ó. lib.í>. 
c.3.fol.?.col.4. 
D.Mnfo Dcçaes embiadoainformaraIRey 
p.6.Hb.6.cap.c) ful.ty.col.i. 
Deccndientes de D Arcai rico h õ -
brede Aragon tienen el apelli* 




mo tomàrõiiapellido deLadro. 
- p.i.iib>i-cap.7.foLi3.coL3i 
Decendencia delos PonWes de Leo 
parce.i.lib.a.capituIo.iy.foJ.éS-
í)efcendencia deloS Marqucfes d® 
Saluzes.par.iJib.2.cap.34.foL8ii 
col.i* 
Í)ecendcnciade la Cafa de Durá-
zo.part.i.lib.j.xap.Si.felioà n8. 
col. j . f 
Dccendencia dé Aímoldis Codef-
' fa dc Barcelona'Axugcr del Con-
de Don Ramon Berenguer.p. i* 
nb.I.C.2O';fol.X4.C0l>4» 
Decedccia de los Cêtelias y Cruy-
llas.p.i.lib.i.C.i.íbl.^eol.i. 
Dccendencia" de los Cómeles} los 
nías antiguos y principales ricos 
hòmbres de Aragon, para* l ib . i i 
c. j i . fol . j i .col^. 
Dccendencia de los Condes de To 
lofa grandes feñores en Francia; 
p.i.lib*i.e,43.fol.4oxol.4. 
Decendencia.de los de la Cafa y 
.Baro0iàdeM_oncada.par.i.lib.l. 
G.4o.fol.39.xol.3-i -
Dccendencia de Don Pedro Ata-
r res feñor de Atares rico hombre 
de Aragon.parí.fc l i b i i . capic.53; 
- ifbLji.Gol-.5* 
Deeejsdencia de los Condes de V r 
gel llamado? Arm en goles, p ; 1. 
lib.i .c.p.fohif.col^. 
Decendencia de los Maças gi-inciP 
Jales ricos hôí)res/|>.i*liWi; €.31» 
. f0Í>3ilcol4.> 
Dccéndeneia délos del linage.de 
Luuajtan Uluftre y principal en 
. Aragonrp,iínba. cáp¿E. lyifoi.ai» 
coi.3. • .\ • • 
Dccendencia de los del linage dé 
VrreajHiuy ílluftrey principal 
enAragon.p.i.lib.i.cap.3i.fol.3i 
col.z. 
Decendeneia delosde la Cafa de 
Caftro.partj.lib.3.cap.95.fol.iii. 
. col.3.y-c.xoi.fol.n7.©ari.2. '• 
Decejídénciardè los del linage de 
. Ixa^pa.iibíj.c.xoi.fol.siy.vcol.z. 
ÍDecendenciá de Jos de h c i í Y á Q 
Eserica.part.i.lib^.c.ioi.foLaiyi 
- coLz. . J, 
Deeéndencia délos Ayerues.p¿rir¿ 
lib.3.c.io!.fol.2i7.col.2. . 
Dccendencia de los de la Cafa de 
AIagontparc.2.1ib-7. c.12. foli 97. 
- coLi . 
DcGendencía de la cafa de Borjá. 
par.4':]ib,jr^íc.32.íoi,55.col.4. 
Decendencia-de los Principes dela 
Aáorea.par.a.lib.é. cap.i^.£01,25. 
- col.u 
Dccendencia de los Eduardos.p.5.. 
l ib .3.c .37.fol . i^ .col . j . - ;¿.'^j 
Deccdencia dclRey Enrique V I I I , 
de Ingalatcrrá.par- j ; lih4i«c:-'i}2 
foI.93.coLr» Í ^ 
Decendéciadel Rey Enrique V I L 
delngaiaterra. part.5. Iibi3;c.37. 
fo!.i64.col.z. 
Decendenciade Pero Nuñez Ca-
bera de Vaca>y la merced qutí le 
, hizo el Rey de hazer ricos hom-
bres a el y a todos fus defeendié-
tes.par:.4.Iib»2Q, eap.13. f o i a f y i 
col.4. 
Decendeocia de ReynerDuqaede 
Anxoiís.pé4.IiÚ2o.ca.2è.foL3o8. * 
C0L3. ' .;• • J i-, 
Decendencia de Leonardo Toecò 
Delpoto cíe Larca , y Duqúe de 
Leocataj &c. p^ . I ib . io . cap. 73¿ 
. foi.352.coI.4. < 
Dcfendecia del Rey Enrico de l n -
^ galaterra.part.4. lib. 20Í cap. So. 
£01.358*^1.4* 
Declaración que hizo el Rey D o n 
layme el Conquiftador de la fue 
cefsion del Infante Don Alonfo: 
fahijo^nel Reyno de Aragon y 
Ciudad de Lérida , y de fu legi-
timacion.par.i.íib^.cap^, fol,ii5 
COÍ.4. ' i rt 
Y la que hizo cnla díferecia qjie 
tenia 
2 $ 0 
cenia coft los CSãcs dela Proen-
ça y deToiofa.c.39.fo).!5S.col.2, 
V la que hizo cl ÊmperadorFc-
. dcnco Barbaroxa contra Vgo dc 
Baucia, en razón dc cierto dere-
cho tjue pretendia, part, i . l ib . z. 
c.i^.tol.yi-col.i. 
Y laque hizo Spargo Arçobifpd 
de Tarragona en las diferencias 
entre el Rey Don layme prime-
ro y el Infante Don Hernadofu 
tiojy Don Sancho Aooes Obif-
po de Çaragoça.p.i.lib.i.cap.84. 
fol.tio.col.j.y 4. 
Declaración del modo del gouier-
node Caíl:iIIa.p.4. lib.13. cap. ití. 
foí.2j4 coJ.i. 
Decrecaldel PapaInnocencioIII. 
en que declara a quien pertene-
_ cecaftigarei delicio de vn Rey, 
9 Principa copera otro.p.i.Ub.i. 
e.^i.fol.go.col.^ 
. t Oera del miímo en que también 
,. 4e¿Ura a^quicn tucj-dar» o man-
dar dar la Corona del Imperio. 
JC0L4. 
Dccjeto de la Orden de Santiago, 
acerca del fundar Conuento en 
, Oran.p.6.íib.S. cap.48. fol. 108. 
col-i* 
Dedicación de la Iglcfia de fan Vi-» 
cencede Cardona, part. 1. lib.i» 
C . I^.foi . iO.COÍ .J . 
Dedicación de las ígleíias de Tar-
ragona y Toledo por Don Ber-
naldo primer Arçobifpodc T ó -
ledo.p.i.lib.i.c.iS.fol.jp.co.i.y t 
Dedicación dc la Igleíia Catedral 
dela Ciudad de laca.par.i. l i b . j . 
V e.iS*foi,iaxol.4. 
Uelfinde Fracia embia vna Emba-
, aw^ftftlDuque de Albl^part . 6, 
D 
parM.Iib^.cap.ig.fol.jQo, col.z. 
Inan Delgadillo va con el Rey Don Her 
nando a vifitar al Papa Luna.p.5. 
Jib.i2.cap.8.fo].8o.col.3. 
Y a combatir los lugares del Có 
dede Vrgel.c.ió.fol.93x01.4. 
Delibra 3 nombre de Machinada 
guerra para combatir, p. 1. Hb. u 
c.73tfol.io9.col.i. 
Deliberación del parlamento dc 
A l c a m z c õ t r a e l C ò d c d e V r g e L 
p^.Ub . i i .c^^fol^^.coI 2. 
Del ido atroz de Guillen de Agui-
jón. p.i.lib.i.c.31. fol . 79. CQLI. 
Demandas de Do layme de Ara-
gon Conde dc Vrgel al Rey D6 
Hernando, p^. l ib .u .c . io . foi.82,. 
col.u 
Denia villa en elReyno de Valen-
cia.acogefe a elIaZaen Rey de 
Valencia, y porque ocaílon.p. 1. 
lib.3.c.37tfoLi5é.col.i. 
Erígela en Condado el Rey don 
Pedro l i l i . 
Dala con otros lugares a Doa 
Alonlbde Aragon, part. z. lib.S.. 
Rindefea partido con otras v i -
llas al Rey Don Pedro de CaíU-
lla.lib,t>,c,54,.fol,35o.col.2.. 
Depofito del cuerpo del Rey Doa 
layme en la Igleíia mayor de Va 
lencia.part.i.Tib.3. C.I01.foÍ.2i7t 
col. 4. 
Derecho en la fuccefsiõ que tiene 
ios Reyes dc Aragon en el Rey-
no de Nauarra. p ^ - Ü b * c a p . u » 
fbi.i35.coL3. 
Derecho del Condado dc Mompe-
licrjdefiendelo el Conde D. Ka-
í n o n B c r c n g u e r , porfufubrimy 
D o n HaípouBerenguer»contra 
R a m o n é p Baucio , j fus hijos. 
part.i. 
part.i.Iib.i.cap^.foI.ét.coLi.y 3. 
Derecho que pretenden cnel Rey-
no tie Caíiilía clÂrahíduquey el 
Rey de Romanos.p.5. Iib.3, c.20. 
fol.138x01.4. 
Y cncIRcyno de PortagaLf.r^p 
col.2. 
Derecho q pretendía en el Reyno 
. dcVogria Maximiliano Reyde 
Romanos' , y Ladislao hijo del 
Rey de P0l0nia.parc.5dib, 1.0.13* 
- foi.28.col 3. 
Derecho del Rc'yno de Nápoles, a 
quien vicnc.p.6.1ib.á.c.i7.fol*3o 
col.4. 
Derecho que prentendiacnel Rey 
n o d c N à u a r r a , el Infante don 
luán deFox.p.j.lib.i.cap.^.fol.íi 
col.4.y fol. Ii.col'.l.y 2. 
Defafío que embia ai Rey Don lay 
me don Ferriz de Liçanafuvaf-
fallo.p.i.lib,3*c.i7. foLipz* col.r, 
Defafío tí^itre el Rey Don Dionis 
de Portugal 3 y el Rey don Her-
nãdodeÇaftiFla.y el Infante Do 
Henrique.p.i.Iib.5. c.io, foí.36tí. 
col.4. 
I^efafío queembia el Rey Don lay 
rae 11. a fu hijo el Rey do Her-
nando.part.i.Iib^cap.ao.fol^^" 
col.i . r • 
Defafío enere Conrado de Oria A l 
: mirante de las galeras de Sicil|?jf 
y Roger deLauria.p.i-lib.5.ç*47. 
Defafio quercrtvbtâ la coitipaf^a 3e 
Aragones y Qualanes al Empe-
rador Andronicos, por la muer-
te de Roger, y ius compañeroSé 
p.2.1ib.6.c.4.fol.7.Gol.^. 
Defafio entre Guálter de Bréna 
; Duque de Acenas}y otros Princi 
pcs,p.i.lib.6.c.io.foLi4.coI.2, 
Defio entre Pero Lopez y Guillen 
Lopez fu hermano de vna parte, 
y Iñigo Lopez, y Sancho López 
íu hermano de la otra. 
: Prelide en¿IDón Ot deMoncà 
da por orden del Rey D . Alõfo. 
La fencencia que el Infante Don 
Pedro^Gouernador Generà lde l 
Reycode Aragon d íofobrecK 
p.z.lib.y.cap.ao.fol.xoíj. C0K4. y 
.. rol.i07vCol,f. 
Defafio entre D õ Bernaldo Vízco 
, de de Cabrera, y Don Pedro de 
Exerica , imgidelo el- Rey Don 
: Pedro U I I . dé Aragon.p, 2.Iib.^1 
, c.^i.fol. 131x01,4. 
Defafio que fe embiaron el Rey D . 
layme de Mallorc^.y dõ Pedrd 
de Exericajy fobreqEie.p.2,Iib.7 
cSi.foI. iBo.coLi^.y^. 
Defafio entre don Pedro Ramode 
Codolet, y Don Artal dcrPállàSI' 
devnaparte,y D . Pedro dé E^e 
, rica dela otra,y fobreque.ptó.* 
lib^.a.Si.fol.réi^eol.i.y 2. 
Defafio que embia el Rey don AlSf 
fo de Portugal al Rey don Alón-
fo de Caftilla, y porque, p'arte. 2. 
lib.7.c.33.fol.i2i.col.i.y 2. 
Defafio que embian los Aragon** 
fes al Infante Don Pedro y otros 
ricos hombres.part,i.ljb.g.l(4v:i3. 
fol.195?.col.i.y 2* H 
Defafio que embia el Infante P õ í í 
Ramon Berengyer afRcyi ^ n 
. layme dé MaliorC'a.par^;2.iÍi§|7. 
cy&foI.r/i.coLf.* . -.L , 
pefafip entre el Rey Don CaríosF 
deNauarrajy el Rey don Çedro 
nn.-.part.^lib.^.' çap.40. foí . j iu 
C0L4. , . 
Defafio entre Luys Duque de An-
xbus,y el Rey Don Pedro 111 í. 
p.2.1ib,io,c.20. fol.371. col. 1.y 2. 
Defafio entre el ReyD. Pedro I I I L 
y laSeñoriade Genoua.p.z.üb.S 
e.45.fol.'245.co!.3. 
Y el Rev Don Pedro deCaftilía, 
lib.9.c.iy.fol.289x01,2. 
Defafio entre el Rev donPedro de 
CaftilLvy el Rey Do Pedro l i l i . 
p.l.líb.^.tM.fol. 271X01,3. 
Defa-
DeíaíTo entre Mendoça Ccñot de 
A i macan y Don Pedro Maça-
de Licana.p. j .hb. i j .c . j i . íül . icó. 
col. i . 
Deíàíios entre ct Infante Do Enri-
.que de Aragon, y elCódcftable Gi 
Do Aluaro'de Luna,y el Intaiue 
Don P-edro de Aragon^ el Co* 
•dedeBenaiiencc.p.3. lib.13. 
fòl. i^o.coLi. 
Defafio enere Reyner Duque de 
Anxous,y el Key D 5 Alonfo V. 
• '• p.3.1ib.i4.c.6o.fol.i624 col.4. 
Deüfio entre Don luán Ruyz Co-
r c l l ^ y Dô Lnys Cornel Buyí de 
Ladrón.p.4 .üb . iS. c.ói, foi. 103* 
coJ.i, 
Dcfafio entre don luán de Almada 
Conde de Braches, y Menaut de 
' Belmonte.parc.4. lib.17. cap.57. 
f o i . ^ . c o l . i . 
Defaf ioqueembíacl Principe D õ 
Heraando de Aragon al Rey D . 
Aloofo de Portugal.par.4.1íb.i9 
c.3o»£oLi4i.c©Ki. 
3>efafió entre Alonfo de Liñan fe-
• ñor de Cetinajy luán Hernãdez 
de Heredia feñor de Siiamo.p.^ 
Iib.i6.c.25.foí.23.col.3. 
DefafiocntreoDze caualíeros Frã 
cefes y otros cantos Efpañoies. 
part,5.]ib.5.c.3.fol.248.por todo. 
y 24p.coI,i.y 2, 
Defafio entre treze caualíeros Frã 
cefes y otros tatos Italiaiaos.p.j. 
lib.^.capit.iz.foí^Ój. col. 1. y 2. y 
foJ.i<54.col.i.y 2. 
Bcfafio entre el feñor de Paliei, y 
otros caualíeros de vna parte, y 
Conftantino (üomlnato Principe 
de Macedonia de otra. p.6.iib.8* 
t.4<5.fol.205.col.4. 
Defafio ¿sntre Roberto deDurazo 
J f Kfty de Vngria.p.i.lib.8.c.« 
Defafio catre los Reyes Carlos de Dfkto? 
fcicilia.y áoa ?cdrQ Ul . de Ara- fe 
Dcfafíos eran permitidos cnel Rey-
no de Aragon por icy ¿ c la i i c r * 
ra.part,4. ü b . i o . c.ip.72. t'oi.^cf, 
col.4. 
Defcals contos demás Inradosde 
Mallorca, haze juramento de ít-
deiidad a lRcyD.PcdroIUI .de 
Aragon.p.2.li¿.7.cap.ói>. fol.i6t. 
col.2,y í:ol.iÓ2 col.i. 
Deícomunion del Papa Adriano 
1 111, contra Guillermo Rey de 
Sicilia.pare.i.lib.2.cap. 18. fol, C$r 
col.2.y3. 
Deícomunion del Papa Alexandro 
l l í . contraFederico Barbaroxa, 
y Otlauiano inmiíb,y íus lequa-
ccs.p.i.lib.x.c.i8.fol.69. col.4. 
Deícomunion del Papa Bonifacio 
V l í l . contrael Rey de Francia, 
p . i . l ib .^ .c .^ . fol^op.col^. 
Defcomunion del Cardenal Gui-
llermo,Legado A po í lo l i co ,con-
tra el Rey Don Pedro *¿<*Caíh-
lla.part .i .iib .tí .capitu.n.íol.iíii. 
col, 2. 
Defcomunion del Papaltia X X I L 
contra Luys Dut]ue de Baulera 
cífmatico.part.i.lib.tí.c^z.fol 5S. 
coLi . 
Defcomunion contralos que ponía 
íifas en Aragon.part.4.1ib.ió.c.6 
fo l^ .coí . j . 
Deícomunion que pnbl icòDonPe 
dro de Luna Arçobifpo de Çara 
goça jContra el Infante Don luán 
Arçobifpo de Toledo, p.2. lib.6. 
c.37.foI.3?.coí.4. 
Defcripcion de la Isla de Cerdeña* 
p.i.Ub.5.c.¿i.fol4i4.*coL3. 
Deskoncílidad del Rey Do Pedro 
I I . de Aragon.parta, l i b . i . c. 59. 
£01,95.col.4. 




Pefpoforio ¡ vcafc el verbo Cafa-
mieiKO. 
Defpoforio del Ifancc dõ Ramon, 
. con dona Sancha de Caílilla.p.í. 
lib.i.ciy.foi.óy.coi.^ 
Defpoiorío concertado entre don 
- Sancho deCaíli l lajydoñaBían-
ca de Nauarra.par.i.Ub.a.capii:.3. 
; fol.5p.col.4. 
Defpoforiodel Rey don Alonfode 
„, CaíHDa^con la Reyna doña Leo -
nor.p.rJib.a.c.iS.fol.yy.col.z. 
Dcfpoíbrio del Rey D . Alonfo 11. 
de Aragon, con la Reyna doña 
Sancha.par.i.Iib.z. cap.33.foi.So, 
coL3.y4. 
Derpoforio del Infante do Alonfo 
de Aragon , con dona Tercia de 
Enteça.p.i.li.6.c.i7(fol.j3. col.4* 
Dcfpoíbrio del Principe don Eori 
* quede CaílÍIla,con la Infanta do 
fia Blanca de Nauarra.par. j . l i b . 
i4.c.45.foI.249.cola. 
Deípoíorios del ínfance don Her-
'nando, coii^na hija del Rey de 
• Vngria» y fu hermana María con 
el Rey Luys de Bohemia, par, 6* 
Üb.io.c.91.£31.389. col . i . 
Defpoforio de la Infanta doña lua-
na de Aragon , con el Rey de Na 
polés, y con fu procura fe defpo 
sò don Garceraji de Requefens 
Conde de Tnnento,y Auellino, 
fe celebran en la villa de Cerne-
rá. par,4.1íb. 19. c. 60, fo. 170x0].!. 
Defpojoriquifsimo de la ciudad de 
Almeriaiofrecelo el Emperador 
D 
ros de Murcia-par.iJib.a.cap.ij. 
foJ.74,coL3. 
Deí l ierrodeD-Guíl len Ramon de 
. Mocada, Baron muy principal, 
Senefcal de Cataluña, par el Co 
; de don Ramon Bercguerdc Bar 
ceíona.par.i.lib.i.cap. 56. foi. 5^. 
c o l . ^ . y ^ 
Deí l ierro de algunos Caualíeros 
. por el Rey don layme L I . part.i. 
J ib. j .c . j i . fol^oj .col^. 
Gtiillen Deílorren,con otroSj es fentencia-
do a muerte en Valencia, part.Í. 
iib.S.crjj.foajj.Coi.j. 
Deudo del Rey don Pedro J I . Cotí 
las mas principales cafas del I m -
perio, efpecialmenrccoí) lasde 
Auílriay Sueuia.parea.ü.i. c.6i, . 
fol.9i.col.3.. 
Bononat Dezcoll, Vicealmirante de Cácala 
í5a5con otros ciudadanos de Bar-
celona,va por Confegero del Ca 
pitan general de la armada con-
tra Genouefes.par.i.lib. 8.câ.4& 
foi.244.col.4. 
Ñ . Dezfar^con otros Caualíeros Mon 
cadas, muere peleando cotilos 
Moros.par.i.lib.j. cap.4.fo!.ia8< 
col. i . 
Gilberto Dezfar, Embaxadordel Rey don 
Alonfo V,a la Reyna doña luana 
de Nápoles, par,3.U.i4.c* 10. fol. 
214. col.4. 
don Alonfo de CaíUJla a los Ge-
jiouefes.parca.lib.z.ca. 6So\ ,6 i . Tedro ^ -Dez lo r , dale el Rey don Hernán-
C 0 L 5 . torfo docomifsion, para recibir los 
Deípojoque cobro el Rey D.AIõ-
fo í I . de Aragon , en la victoria 
que alcanço de los Caílelíanos, 
* junco de Agreda.par.i.lib.i.cap. 
44.foL8<j.eoi.3. 
Defpugnolo Capitán Catalanjipuy 
t fcñalado es muerto en batalla, 
conocros CauatieroSjpor losMo 
homenages en Sicilia, parte 3. 
l ibro 12. capitulo 9. folio Si, co-
luna 4. 
nm&ri ÍJezpapiol , del Confejo del Rey 
don Alonfo V . y fu Embaxador 





./írWífoDezpla, Embaxacíor del Rey don 
Fadrique de Sicilia al Key Don 
layme íl. de Aragon.par.i.lib.tí. 
c.7.foJ,74.coÍ.i. 
Ramon Dczpla Diputado de Cataluña» p. 
jJib.n.c.io.fol.^.coLi. 
luán D c z p h Sindico de Barcelona, p.3. 
lib.n.c.jS.fol^i.col.a. 
Es embiado al Parlamento de 
Alcafiiz.c.42lfol.34.col.i, 
Nombranlc para determinarla 
cania de lafucceíiion en el Rey-
no de Aragon.capic. 55. folio 41* 
€01.4. 
Es Embaxador del Parlamento 
de Torcofaal de Alcaai2.cap.55. 
fol.43.co];!. 
Y al deCaípe.capu. 78. folio 6u 
col.z. 
T t j b t Dezponc muere en la batalla de 
Moluiedro.p^.li.H.c^o. fob 55. 
col.4.. 
MíicíímDezpuch,es embíado al Parlamen-
to de Tortofa , y haze vn reque-
rimiento al Infante don Hcrnaa-
do.parc.j. lib. n . capit. 53^01,41. 
col.4. 
D. ^f«/?«De2puch Cardenal de MonrealjCÔ 
Ja familia del Papa, y Enibaxado 
res de los Principes , fale a reci-
bir al Maeflre de Monteia fu 
tío,Embaxador délos Reyes de 
Caítííla al Papa Sixco.para darle 
la obedi£ncia.part.4.1ibro 15.ca. 
3S4fol.i4§.coLz. 
Es proueydo por el Papa Arço-
bifpo de Çarago^ajib,ao.cap,2j. 
foí.25)¿xol.2. 
Mándale el R.cy deCaílilIafe-
creíiar las reptas deJ Arçoblípa -̂
do de MonreaJ.yPriorato de San 
ta Cbnítinaj&c.col^. 
aí4íMDc2ipug,es embiado por eí Rey do 
Aloníb V. al Concilio Coníian-
cienfe.part,3.1íb.i2,c.é6.foL 13Í. 
col.4. 
¿ííjíDezpuchíque fue Maeílrede Mon 
teía^muy fcñalado enlaguerira. 
y príuado del Hcy do Alonfa Y . 
p.3.ub.i5.e.4.K>1.2oS.col.i. 
Y fu Embaxador al lley do tu* 
de Caftiiia. capitulo 23.101,284* 
col.2. 
Va a Cañillapara poner paz en-
tre los Reyes de CaftilJa, yNa-
uarra.c.30.fel.29o.coL2. 
Embialo el Rey don Alonfo V.al 
Duque de Milan^on voa emba* 
xada.lib.15. capit dio 4S.foIr 306, 
cal.3. 
Sale con otrosCauallerosa la d é 
fenfa de la R.eyna dona luana , y 
del Principe don Hernando en 
Gíronajcoutra los Catalanes re-
beldes, part. 4.Kb,17. cap. 4o.i'ol. 
113.C0L1. 
F.Pftlro Dezpuzjol Prior de Valdecrxftot 
Embaxador del Parlamento de 
Vinalarozal de Alcañiz. part. 3. 
lib.n.c.^foL^S.coI.j. 
jtmddo Dcztorrent Confcgero dc Barce*" 
Jona.defacata y ofendealRey do 
Hernando, part.3. Jib.12. cap.59. 
fol.122.coLj. 
Guird Diablo.tieneel Caftillo de Malon 
por el Rey Garci Ramirez dcNa 
uarra.p»i.Iib.i.c.i.£bL59.col.2. 
£>, Ramiro Diaz Jas mercedes que le hizo a el 
y a dõ Ramiro Rodriguez elRey 
don layme cl Conquiilador. p. 1, 
lib.j.c^z.fol.iyo.col.i.. 
Miguü Diazjy otros Cauallcros, mueren 
en el cerco de Gibraltar.p^di.^ 
c.iS.foLioj.cola. 
Mker DiaZjCon otros, ponelo encierras 
Mrigo rehenes el Rey don Pedro IIÍL 
p.2.Iib.8.c.i5.foL202.coL4. 
Préndelo, con otros 3 a traycion 
D.Pedro de ExericaJib.7, c. yjm 
fol.l24.C"ol.2. 
^^/DiaZjeftaen el Parlamento de Vi-, 
nalaroz.par.j, lib, zi.c.jo.fol^o* 
col.-r. 
Diez. 
. ¿ W Diez , dale el Rey don Alonfo de 
Caííilia el fciWio de los Came-
ros.p.2.Iib.7.c.2j.fol.iu.col.i. 
MtMamul Dieza Embaxador a Cafpe a la pu-
blicación del Rey.parc. 3. lib. u . 
c.88.fbl.7i.coi.3. 
iKHatm- Diez.afsiftealajLiradclos Archi-
duques en Cortes de Çaragoça. 
p . j . l ib^.c . j . fol .zj i .coL^ 
Dicho graciofo del Rey don layme 
primero» hablando de don Guc-
rao de Cabrcra.par.i.lib.2. c. 
Í0I.123.C0I.J. 
Diferencia entre Antigillo» Obif-
podcVrgc! , y Adulfo Obiípo 
tic Pallas j dccidcÍB en ti Conci-
lio Narbo nenie. part.i.lib.i.ca.9. 
fol.iíf.col.i. 
Diferencia entre el Rey don Fer-
nando de Caftilla , y Leon , y ci 
Rey don Ramiro de Aragon. 
Pone nía a trance de batalla, par-
ce 1.libro 1. capitulo 17. folio 11. 
coí.3. 
Difcrécia entre don García Obif-
po de laca, y don Ramon Dal-
maojObifpo de Roda.parte 1. l i -
bro 1.C.25.F0I.17.C0I. 2.y 3. 
Concicrtalael Rey don Sancho 
Ramirez de Aragon.col.3. 
Diferencia entre do Pedro Obif-
po de Jaca, y Simó Abad de Mon 
taragon.par.i.íib.i.cap^i.foí.jt. 
co I.3. 
Diferencia» y difeordia entre los 
Leoncfesy Caftelíanos. parce 1. 
lib.i.c-33.fol.37.co].2. 
Diferencias, y diíTcnfioncs entre 
Luys Rey de Francia i j Enrique 
Duquede Anxous , y Norman-
dia, de donde comentaron. 
Gomólos profijjuicron fus fue* 
ceíTbres,)' los Rcynos de Fracia, 
b Ingalacerra.parc.i.iib.i. cap. 53. 
fol .5i.coL4. 
Diferencia, y difeordia enere Ra-
D iff 
bertode Aguilon, y don Bernal-
d o ^ r ç o b i i p o d e Tarragonajpar 
te 1.libro 2. capiculo 31. folio 78. 
col.4. 
Diferencia y difeordia entre el Co 
dedon Alonfo delaProença, y 
Guillermo Code de FoJcaíquer» 
p.iJ;b.2.c.5o,foL^.col.3. 
Cóponclacl Rey don Pedro IL 
col.4. 
Diferencias entre el Rey don lay-
me el Conqtiiftador, y don Her-
nando fu cío, y don Sancho Aho-
ncs^Obifpo deÇaragoça. 
Componelas Spargo Arçobíípò 
de Tarragona.parc.j.Iib.2xa.S4' 
fol.E20.cuJ.2.y 3. 
Diferencia , y contienda de don 
Alonfo Enriquez de Portugal» 
con fu madre , y con los Leone-
les y Gallegos.par.i.lib.3. cap. 7. 
fol.ój.col.i. 
Diferencia y difeordiaentre clRcy 
don Alonfo de CaíUlla , y el de 
Aragon,par.1.lib. i.ca. 37.fol.83. 
cola. 
Diferencia entre el Rey don Alon-
fo II.dc Aragon^ cl Rey de Cai-
ñíilajfobre el feñorio de Molina. 
Dexanlaen manos de do»Mal-
riquede Larafpar.i.lib.2i.cap>35. 
fol:82.COÍ.2. t ,• • ; ' ' i 
fc^, Componeladon Malrique.adja-
dicandoí'e para fi el feñor-io. de 
. Molina. coK*. ( 
Y fobre el reparúmienco de las 
tierras conquiíladas j y como la 
compu{icrot).capitulo37. foj. 8z. 
col.3.y 4. 
Y por aucr el Rey de CaPa'la 
quebrantado laconcordia capitu 
lada.fol.83.coK:. # 
Diferencia entre el Principe Don 
Ramon Derengucr»y el Rey dou 
Sancho de Caítiíla,íbbre la^ ciu-
dades de Çaragoça, Calatayud, 
&;e.part.i.hb.2.capit.i7. folio 68. 
•Y 2 Dife-
$ $ 6 
DifetóAcia pueílái por lós Reyes, 
en manos de doa Dalmao de 
.. CccKel.par.iJib.z.cap.fii.fol.^j. 
col.4. 
Diferencia ydífeordia entre clRey 
/ .¿on Pedro; I I . de Aragon y y la 
, Reyna doña Sancha fu madrei p. 
J.Ííb.i.c.49,fol.88.col.4;- -.r ; 
t 'LaS diíleníiones que delia fe í l -
guieronen eIReyno.coL4. 
Diferencia ¿iicre el Conde de Tre 
urño>y4on Alonfo de Arellano 
. .Conde de Aguilar, par^.lib. 19. 
0.50/0!. 2ôi.coLt. 
I^^renGia entre el Conde de Le-
.; . f in, y.el Condeílablc de Ñauar-
ra.par.4.1ib.i^.capit. ^g.fol. 165. 
íeol^. 
ÍJifereneia-entreelRey don Alón 
- -•rfb-dc^-Ckftilkj y el.Reydon Be-
*\ ^a l^dc-Aragon ifobre'ladiui-
fioG de ciertos términos.; 1 
t^jEòffitffô j a i taró los dos Reyes 
i>h htx cUCSanaptUo para coponerla. 
•i t feiè^perfonas que fueron nom-
bradas para ello.par.i.lib.i.c^o. 
• foI.8y,èo3.4. i 
•Diferencia entre el Rey don Sacho 
- «Ratturezde Aragon, y don Gar-
cía Obifpo de laca fu hermano, 
p.t.Iib.i.c.íj.fol.zy.col.i.,-nr; -
Diferencia , y diíTenfionentiícioS 
•; ricos hobres de-Airagoii,y• teCtoM 
- ' faip:i.lib.iíC.54.foI.53.còl.i. 
piferecia,y difeordia entreArmen 
' 'gol Conde de Vrge l , y Ramon 
• Roger Code de Fox,y los vados 
- gue delia fe liguieron. para* ü.a. 
9,49/01.89.001.2^3. 
•Diferencia entre don Guerad' de 
u Cabrera Vizconde de Bearne,y 
donRacnonde Mocada de vna 
r: ; píiEte,y don Nuno de ocra.par^'t 
-- l i b ^ c ^ f o l . u y . c o l ^ 
Diferenciajy difeordia entre los In 
( ?Jfentes don Pedro, y don layme, 
• >pjj*Ubv3ic%6i.£bLii/5.coIu. * 
Diferencia entre do Artal de Luna 
'ydonGoçaloFernãdefcde Acá* 
gra.pti.Iib.3.c.59*íoI'i74.col.i. 
Diferecia entre cí Reydon íayme 
y los ricos hombres/obre los h a 
ñores.p.i.Üb.j.cóy.fol.iSz.col, i . 
Diferencia y difeordia éntrelos I n -
fantes don Pedro , y don Fernão 
Sanchez hermanos, part, i . l ib, 3. 
c.íío.fol.ioa.col.i. 
Diferencia» y diflenfíon entre el 
Rey don layme^ el Infante donç 
Alonfofuhijo.par. 1. lib.3.ca.4i¿ 
fol.159.col.2. 
Difercciajy difeordia entre el Viz-
conde de Cardona,y otros Baro-
nesde Cataluña por vna parce, y 
el Rey don layme por ocra. par-
: te i.lib.j.c.S^fol.ioj.col.i. 
Difereneiaentre luán de Burgos, 
Alguazil del Goüernador,hom-
- bVeihlolenccy Pedro CerJanfc 
ñor de Sobradiel, lurado prime-
rojaquié él Aíguazií trató muy 
mal de palabras, y lo que fucce-
diò della.par.4lli.io.c.(í4.fo.34o 
col . i .yi . 
Diferencia entre don Ábnfo dfif 
Aragon,Capitan de las herman-
, dade$,ylos hijofdalgo, fobre las 
pagas.par.4.1ib.2o.ca. e.fol.27^ 
col.3.y4. 
Diferencia, y diíTenfion entre los 
foldadosde la Prouinciade Car 
. Jabria/obre el admitir por Capi 
tan general a don Blafco de Ata-
gon.p.i.jib.5.c.2.fol.j52.col,i. 
Diferencias entre el Rey don lay-
. me ll .de Aragoa , y el Rey don 
Hernando deCaftiíla, compro-
;/ metenfe en poder de Arbitros» 
p.i. lib. 5,c.6í>.fol,4¿o>coi. 2. 
Diferencias entre los ricos hobres 
de Aragon, y el Rey don lay ni e, 
como fe compuííerõ. part, i.lib.5, 
t c.7.fol.354.coÍ.í. 
Diferencia, y difeordia entre los 
Obifpos de Valeneia,y Segorbe3 
. p.2.1ib.fi.c.7d.f6l.8i.a«h4. 
D i f c -
Diferenciâ, y difcordia entre/ion 
Bcrcnguc^yRocaforcyporque 
«callón. 
Como fecotnpuíb.part.t, lib.í» 
c.8.fo].i/.col.4. 
Diferencia éntrelos Embajadores 
¿c los Reyesj Católico» de Fran-
cia.y de Romanos, fobrelaspre-
cedencias en ía CapiJJa deí Ripa 
en Roma.par.4J1b.10.cap.7S.foK 
; u j , c o L u 
Diferencia entre los Malefpinas» 
part.iJibro y.capitulo 5z.fol.14u 
col.3. 
Diferencia entre don Ot de Mon-
eada , y Bernaldo lordan de Illa, 
fobre el lugar de Seros.p.i.lib.7. 
0.54.6)1.144,001.4. 
Diferencia y difcordia entre el In-
fantedon Fernandojy Vgo Rey 
dcChipre.p.i . i ib^.c^.fol. 148. 
col.n 
Diferencia y difeordia entre el In-
fante don Sancho de Aragon,Ca 
ftellan de Ampofla,y In an Fcrna 
dez de Heredia.par.i.lib.y.0.50, 
f0l.i48.col.3.y 4* 
Diferencia y difeordia cn Sicília, 
- entre Mateo de Paliei Conde da 
Nohara,yfenor deTrjpi3 y el In 
fantedon luan Duque de Ate-
nas,}' Ncopácria. p.z.lib.y.ca^j. 
fbi.150.col.24 
Difcrêciay difeordia entre el Rey 
don Pedro de Sicilia^ el Infante 
don loan fu hermano.part.i.lib. 
7,c.$9.foLi5o.col.z. 
fe^i Diferencia, y competencia entre 
Garci Fernandez de Caftro lufti 
cia de Aragon»y el Rey/obre la 
prouiuonde cierta firma de de-
recIio,part.i.lib.7.c. 75. fol. 170. 
col.i.ys* 
Piferencía entre el Parlcmcnto de 
Girona^íasCor tcs /obre elmo 
¿o cõquefeauiaderefift iralos 
Francefcs.part.4.1ib. ao. capit.i. 
fol,274>col.3.y4-
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Diferencia y rompimiêto ¡etitféloS 
Elncfesjy los foldadosdCgüarni 
cion (Jue cílauan àlli,pára.lib.7* 
Diferécia y difeordia en Cerdcñá), 
enere luan de Arbórea , y don 
Gotubal de Kibcllâs.part,i.Ub.8. 
c.4,íoLi8Ó,co!.4, 
Diferencia entre el Reydon íed ro 
IIM.de Aragon, y cl Infaate dort 
laynve fü hermano, fobrcoldre* 
cho dclafoccersióu. par. i . l i . 3. 
cap.5.fol./88.col,i.y3.yfolio,l8^. 
c o l . i . y i . 
Diferencia y difeordia entré dort 
Lope de Luna, y riunXimenefc 
de VrreaCapitanes del exerci-
to de la vmon.part.».lib.£» ca.az* 
fol . i i j .col . j . 
Diferencia cntfe don íuan Mart i-
nez de Luna por vna parccjy do 
Pedro de Luna, y doToínasCof 
nel de o t r i , 
Componela Lope de Gnrrea Cá 
marero mayor del Rey, y Fran* 
cifeo de ProhomparttJib,8.Cr*í)* 
foLii4.col.4* 
Diferencias y parcialidades oBtre 
losPifanos.p.x.lib. 6,c*4S>.foI.5^ 
coLi.y cap.5o.foi.5<í.col,4. 
Diferencia y difeordia entre dofi 
Ramon de Peralta, y don Fráti* 
Ccs Car/c>z.part.i.lib fi.capit. 68̂  
fol.7i.éol.i.y 1* 
Diferccias entre díjn-Iüld Alonfo 
i'eñor de Alburquerque y Medtí 
Jlin^ácellfcr mayor del Rey de 
Caítilla, y D. Alonfo Fernandez 
Coronel ,'gran priuadodel Rey 
dmi Alonío.par.i.UUS. capit.47, 
fol.i47.c(>l.i.y a* 
Diferencias entreeí Rey D.Iuade 
Francia,y el Rey de Nauam^o* . 
bre ei Ducado deBorgoña. 
Y ¿ ' Com-
D 
Coínp' otncnccnlas en poder del 
Rey de Aragon , y algunos Car-
dena!es.par.2.]ib.5>.c.44.foI.3i7. 
col.5. 
Diferencias entre los Principes de 
Nauarra^y Viana.parc^.Ubr,10. 
cap,29.fol.193,00!.3. 
Diferencias enere don Pedro Claz 
qiíerin Arçobifpo de Tarrago-
iia»y el Rey don Pedro I I I I . p . i . 
' lib .io .c^.fol.^o.col .i. 
Diferencias ént re los Embaxado-
'> rersde los Reyes en el Concilio 
: Cônftancienfè.par.j.lib.n. c.66. 
£01.130,001,3. 
Diferencia y difeordia entre los ín 
'fauces de Aragon do luán, y don 
Enriquc.part.3. IÍ.13.C.5). fol.145. 
. col./.y 2, 
Diferencia y diícordiaen Ca{lilla> 
^ entré el Rey ckm luanjy elPrin-
.L? €íf t dòn.Enr£quc fu hijo.part. 3. 
l ib , 15. capitulo 5̂ . folio 316. co* 
diferencia entre el Rey don Enri-
quede Cáílilla , y el Reyt lõ lua 
de Aragon,fobre el Reyno deNa 
• uarra, comprométela ia Reyna 
doña luana de AragonjCn poder 
del Rey de Francia, par.4.11^17. 
c^^.fol.123.C0I.1. 
Diferécia y difeordia entre los Tol-
dados E/pañoles^ y don Pedro 
Gómez Sarmiento CondedeSa-
linas fu Capitán general, part. 5, 
lib.i.c*3.fol.4.col.4. 
Diferécia entre Fuentcrauiay Ba-
yona/obre los limites, p.&lib.?. 
; c.€/fol,2i5.col.i. 
Diféíencía entre el Conde Pedro 
Nauarro, y don Garcia de Tole-
r 4oipart.6.1ibro9.cap.i5).fol.230. 
0̂1.4. 
Dife»trncia entre los Reyes do D i o 
nís áePortugalíydon Hernando 
^ dcGátftiila, comprometenla en 
• podcf dei Rey dõ laymc de Ara 
gon. p*i;iftí»5.c^7.foI.446.coLz. 
Difcrcciaydiflchfion entre los del 
Parlamcntodc Cata luña , fobre 
quien prcfiuiria en el Parlamen-
to general de Aragon.p.3, l ib.i t , 
c- 3o.fol.20.col.4. 
Difer íc iay diuifiõ éntrelos Gran-
des del Confcjo del Rey do luán 
de Cartilla.par.3. üb.ry.capit,29, 
foLiSí.col.j . 
Diferencia y diuifion en elConfe-' 
jo del Rey don Pedro UILporla 
confederación con Genouefeá. 
p.2.1ib.3.c. 45.foí. 24vcol.3.y 4 . 
Diferencia entre el Principe don 
Ramon Berenguer, y los Tem-
plarios, fobre la villa daBorja.p. 
iJib.2,c.n.fol.6j.coI;3. 
Diluuio gran Je en losReynosde 
Valencia y Mallorca, p, i.iib.10. 
c. S3.foi.448.coL1. 
Diocefi del Obifpado de Vrgel, 
quan eílendidafue^yporque oca 
íioii.p.i.lib.i.c.4.fol.8.col.2. 
líc-yDionis de Portugal, procura cafar 
coív la Infanta doña Ilabel de 
Aragon.par.i .líbro 4.C.8. fol.23J. 
col.4, 
Concluyefefu cafamieino.ca.12-
fol.i^Ó.col^.y 4 . 
Veefc con el Rey don Sancho de 
Caíhila en Sabuígar, y porque 
fin.cap.105.foL3j1.coL4. 
Confederafecon e l p o r q u e me 
dio.c.i24.fol.^49.coLi. 
Defaiíaal Rey don Hernado de 
Caítilla, y a fu cio el Infante don 
. Enrique.par.i.líb.j.czõifoLjótf. 
C0L4. 
Veefc con los Reyes de Aragõ y 
Caftillaj y como fe huuo en el ca 
mino.c.66.foL42o.col,4, 
Compromete las diferecias que 
tuuo con el Rey de Cartilla en 
poder del {ley do layme de Ara 
"Àfsicnta 
' Afsíenca pazes co el mifmo Rey 
- (icGa#iíla.cap.x9.foI.37^.col,3. 
Ituna gente de armas contra el 
¿ Infante don Alonfofu hijorq fe 
auiarebelado.p.i.ííb.í5.capit.j3. 
f0I.37.coL1. 
; Manda que fu hijo primogénito 
no fea recogido, ni reconocido 
porfucceflbr. col.4. 
Manda hazer los homenages de 
; losGaftiílosaD. Alonfo Sãcliez 
. fu hijb.Baftardo. col.4. 
Tiene guerra co fu hijo el Infan 
te don Alonfo.ca.33.£01,37. col.i. 
Aínereen la Villa de Samaren, 
c.58.fôl.<í3.coI.3. 
Diputación de Çaragoca quando 
fe labró.p.3.Üb.15.cap.55>. fo l . jn . 
col.4. 
St-ieiéfe celebrar en ella las Cor 
tes.part.j.lib^. cap, 24, fol. 144, 
Col.K 
Diputados en Aragon no pueden 
conuocar Cortes3p.3.lib.ii.c. 45? 
. f o l ^ . c o L j . 
Losquefueron nombrados por 
las Cortes deÇaragofa.í ibro.u. 
ci.fol.ytí.coUi. 
Y en las Cortes de Teruel hafta 
las otras Cortes, lib.13.capit.45. 
fol. igi .col. i . 
Conuoea parlamento en el Rey 
. .nofin licéciadel Rey.pi4.iib.20. 
cap.32.foL3o4.coI.4. 
* Prefentari firma para ao recibir 
Virrey cftrangero.lib.10.cap.44 
foJ.3i8.coL1. ( 
Lo que fe les proueyò q hizief-
• fen acerca de la elección de los 
oficios por el Rey don Hernan-
do en las Cortes de Taraçona. 
p.5,lib.2,c.n.foI.74.coI.4. 
Procuran hazergente de guerra 
paradefeníade Ja Val de Anfo 
contra los Fraeefes.Iib.j.cap^o. 
fo].25>6.col.3. 
Diputados de Cataluña, año.1410. 
part.j.lib.n.cap.io.fol.p. col.f. 
Ponenfe en armas con ios del re 
gimieoto de Barcelona, part, 4. 
iib.^.c^é.foi.io^.coi'.i^ 
Difcordiajveafe el verbo difereeia. 
DiíTenfiOjveafe el verbo Difereeia 
DiíTolucion de matrimonio entre 
el Rey Don laymede Aragon^. 
Ja Infanta doña Ifabel-de Cafti-
, í l apore lPapa Bonifacio V I I I . 
p.i.Iib15tcap.io.foJ.358.coI.z. 
fe^» Difpenfacion del Papa en ;e! cac&« 
nuetodclReydpn Ramiro M5-
ge.p.i.]ibij.cí53.foi(j2.CGli3í :. 
Diípenfacion dei PapaCJeméteV. 
en el matrimonio de don Iaym¿ 
Principe de Aragon cori Doña 
Leonor de Caftilla.p.f.lib. 
foÍ.433.col.i. 
Difpenfacion que concedió el Pa-
pa al Rey de Portugal paracafar 
con ia PrinccíTadoñaluanaluíb 
brina.p.4.íib.xo.c.io.fo.z8i.co,3 
j^ifpcnfacion en el matrimonio del 
Rey CarEos V I I L de Francia eo 
laDuqueíIà de Bretaña 3 auida 
cautelofamente.part. 5.110.1.0.22 
foI.27.coL3. 
Diípenfacion que concedió el Pa-
pa Alexandro V I . al Cardenal 
Céfar Borja para dexar el Cape-
lo ycafarí'e.part. 5. lib.3. cap. 18. 
fol.t51.coLx.y 2. 
^ifpenTacion en el matrimonio de 
Esforça Maria Duque de Bari, 
con doña Leonor de Nápoles, 
p.4.Iiba8.c.4tí.foI.i39 C0L4. 
Difpenfacion enel matrimonio del 
Rey de Portugal con fu fobrina 
cocradiziCndo losReyesde Caf-
tilla y Aragon.jXír^.Ub.ao.c.io. 
fol.iSi.col^. 
Difpujas en Tortofa para cõuertir 
Y 4 hs 
2 ^ 0 
los Ittdios.part.3. lib. u . cap. 45, 
fol.roílxol.i. 
Dicií/ã y armas de ios cinco efcü-
dos dentro de otro mayor, con 
quinas , tomaías el Rey Don 
Aíonfo Enriquez de Portugal, y 
porque ocafion.p.i, lib. 1. cap. 11. 
fol.7i.col.3.y4% 
DuiifaqdioefRey do Pedro l i l i , 
a Bracaleon de Oria. f M . l ib, 10. 
c.4.fol.355.coI.4. 
Diuifaquedael Rey don Martín 
de Sicilia a don layme de Prades 
Condeílable de Aragon, pare. z. 
lib.io.c.yz.fol^jó.col-j. 
D i ni fas, comunicanfclas entre íi el 
^Emperador Sigifmüdo y el Rey 
¿oti Hcrnando.p.3.1ib.u. cap.59. 
íoi t i iz .colu 
D i uiía de la Eftola y jarra, embia-
l ac lReyD^nAlofoY. aFiUpo 
Duque dcBorgona.part,3.1ib.í5 
€.44.̂ 01.304x01.5. 
Diuifasqucfedan vno al otro los 
Reyes don Atonfo V.de Aragon 
y don luán deCaftÜla.p.4.1ib.i6» 
C.lB.íbl^l.Cíil.Z. 
Diuifa quetrayan los Eduardos, q 
defeendian de fangre Real en In 
galaterra-p.5.Íib.3.c.37: fol. 1^4» 
col . i . 
jyt iüfá particular del Rey Eduardo 
I I I . de Ingaíaterra. partí 5. Jib. 3. 
cap^y.foi . i^.col^. 
Dimfa que como el Rey Eduardo 
I I I . de Ingaíaterra. part.2. Jib.7» 
c.4i.fol.i3i.col.2. 
Diuiiadela roía blanca de la cafa 
de los EduardGSfp.5.1ib.3.cap.37 
fol,i<54.col.2; 
Lo reílatCjYcafe el verbo armas, 
Diui{ion,veaíe el verbo diferécia. 
Diuifiõ que haze de fus Reynos el 
Rey don Fernando de Caílilla y 
X.eon.p.t.líb.i,c.i7, folai . col.4, 
D 
Diuiíion delosReynosdeArago^ 
Nauarrajiccha enPattiplona por 
los Reyes don Ramiro el M ^ n -
gc de Aragon»y don Garci Rami 
rez de Nauarra. part J» lib.i. c.55. 
£01.54.001.3. 
Diuiíion délo conqmflado que h i 
2xeron los luezes nombrados, y 
qiaienes fueron, p.i . lib.3, cap. 9. 
fol.i^i.col.j . 
Diuiíion dela Isla de Mallorca en 
varias poblacioncs.pa. lib. 3. 
Fol.130.coL3. 
Diuiíion entre Jos Cardenales , en 
la elección de Summo Pontífice 
por muerte de BenedicfcoXl.p.r 
lib.^c.6ó.foL4ii.coI.2» 
j^iuifion délos Reynos de Valen* 
lécia y Murcía,hccha por los Re 
yes don Hernando de CaíUila»y 
don layme de Aragon, p. 1. lib.5. 
cap.^7.fol.4i3.col»3. 
Diuiíion que hizo de íusReynos el 
Rey don Fernando de Caftilla, y 
el daño que causó, y los males ^ 
fe figuieron defpues de fus dias. 
part.i.Iib.i.c.i^ibl.ix.col.i. 
Dinorcio que procura entre elRey 
don Aíonfo de Aragon y, la Rey 
nadonaVrraca fu mugert don 
Diego Geloúrez Obifpo de C 6 
poílela , y el Conde don Pedro 
de Traua.p.iJib.i.cap.38. foL 35. 
col.2. 
Diuorcioque pretendia el Rey dá 
Pedro I I . de Aragon con la Rey-
na doña Maria fu legitima mu-
gersy la fentencia que dio acer-
ca del el Papalnnocecioin.p.i, 
Iib.i,c.óx.foi.99.coKi.i. 
Dinorcio entre «í Rey don layme 
de Aragon cl Conquiílador y la 
Reyna D.Leonor fu muger, y la 
ftsntencia que enel dio en Tara-
^onael Obfpodefanca Sabina» 
legado ApoftoHco.jM.lib.j. c.3» 
£01.125. col#4. 
DiUor-
Diuorció cntredoLopc Ximenes 
de Vrrea,ycí<>naBrianda dcLu-
na3detcrminado por cl luezEc-
elcíiaftico.par. i J ib . io . cap. 48. 
foL4.04.coL1. 
Divorcio entre cl Principedon En 
rique dc CaiHila, y Ja Princdlà 
doña Bianca , confirmado por cl 
Papa Nicolao V.p.4. Íib.i¿,Cti5. 
fol.i6.coi.4. 
Diuorcio entre Ladislao Rey dc 
Vngria y doña Beatriz de Aragõ 
hija del Rey don Hernando pri-
mero de Napoles.par-jJib^.c^-
foLlycj.coI 1-3.74-
Bdlido Dolfos maca a crayeion al Infante 
don Sancho, hijo mayordel Rey 
don Fernando Je Caítilia.part.i. 
Jib. 1.C.22. fol.ió.col.4. 
Frances DoIms,cõ otros príncipales.en vna 
rebelión enPerpiñan contra el 
Rey Don Pedro M I . es fentcn-
ciado en Barcelona.parc.i. lib.8. 
c.i.fol./Ss-col.j. 
Bernatto D o Ims Akayde del Caftillo de Per 
piñan.part.j.lib.n.cap.iy.foJ.^. 
COJ.K 
Berenguet £)olms, remitele e! parlamento dc 
Cataluña la prouillon y; execu-




Btrenguer polms Goucrnador de Mallorca, 
embialoelReyDon Alonío V. 
de Nápoles a Eípaña^ara dar or 
den en la yda de los Prelados al 
Concilio de Baíilea.part.3.1ib.i4 
c.40.foI.i4S'coí*/* 
Hazele Virrey de Mallorca, fo-
¡10,246x01.1. 
D «ffi 
CarlosDólms Embajador del Rey don 
. luán I I . al Rey Luys de Francia, 
para darle ciertas quexas. par. 4. 
lib.iy.c.ip.fol.ioo- col. 4 . y 102. 
col.í. 
TriHan Dolz Capitán General de Jas Gale-
ras de Sicilia.par.6.lib.7. cap.14. 
£01.79x01.3. 
BcTnaUo Domeneccon otros, ármalo caua-
Jlcro el Rey d o n Martin de Ara 
gon.part.i.íib. 10. cój?. fol. 4344' 
col. 2. 
Cmlkn Domc t ígc Embaxador deCatalu-
ña t i Rey de Caltilla.par^.liUir. 
cap.45. í:uI.35,col.4. 
Nnmhranlc en el parlamento dc 
T o i tofa para determinar la cali-
fa dc la í u c c c í s i o D en el Reyno. 
tí.^.fol.4i.col.4. 
Y por juez en cUa.cap.71.fol.56*' 
col.í. 
Santo Domingo inftituydor de la Orden 
dc los frayles Predicadores , de 
donde fue natural. 
Qual fue fu principal profefsion 
yiníHctico 
Períigue los hereges Albigéfcs* 
p.t.lib.i.c.ó^.foí^.col.i .y^.; 
Quando fue canonizado , y por 
quien.lib..3. c.itÃol.1^.6. còl.r. 
Dominicanos predican el Euange-
Jio en lo intimo de Africa.par.z. 
lib.<í.c.i.foí.i.coí.4. 
CwtfíwDomjrJufticiade Calatayud, mué 
re peleado valcroíamente en fu 
defenfa.p.t.lib.p.c^iibl^^^co.i 
DomSjCon otros,armalo cauallero 
el Reydõ Mar t in Bcrenguerde 
Aragon.par.iJib.io.c.ótí.fol.434 
col.z. 
Donación que haze el Emperador 




fuerça de Balaguerj.ydeJas cres 
pairtes de Ia Ciudad , y mitad de 
aJgunosCaíHllos.p.i.Ub.ixap.38. 
Ydc dÍLicrfos lugarcSjVÍllas y cía 
l dades a muchas Igleíias. cap. 51-
fo].,5p.col.4.y foi.51. col.1. 
Donación que haze el Emperador 
don Alonfo-dcCaftilUalReyde 
Nauarradc la Ciudad de Çara-
goça.pj . l ib . i .c .^ .fol .^ . col.2. 
Donación que haze Ia Reyna dona 
Petronilaal Infante don Alonfo 
f u hijo del Reynode Arago.p.t» 
; Jíb.z.cap.ij.foi.yj.coLj. y 4 . 
Donación que haze el Rey dõ Alo 
ípdeCaftilJa a la Reyna fu mu-
• ífiC' <ic la mitad de lo que fe con 
r.qui%írede Moros .p.i.lib.i.c. 18 
fi4r-77.ç;o!.i.y 2. . : :, . , 
E k ^ ^ i ^ quehaze el Rey d6 Alo 
fo lí. de Aragon Manfredo Mar 
ques deBufcha, de Drola cõ fus 
r!^^in^Sipart?*i.lib.2.c.34.foh8i, 
Y de la villa de Alcaniz a Don 
v Martin Ruyzde Açagra. cap.JS. 
foLSj.coIa. 
Confirma al Conde de VrgelyJa 
que el Principe don Ramon fu 
padreauia hecho, al padre del 
Condcde ía Ciudad de Leridajy 
,-ocras villas.c^^fol.Sá.col.j. 
Y ala Orden del Eípical de lera 
falem3y a Armegol de Afpa Mae 
flredeAmpofta j dela villa de 
Çafpe.coJ.4. 
: Y alaOrden délos Templarios, 
. .en Lérida delas villas y caíhllos 
de Alhambra, y Orros, y la Peña 
c dt Ruy Díaz, que fe dixo la Pe-
ñadc l Cid.c^y.fol.gy. col.3.y 4 . 
Doiiicion que haze donaAurein-
biaxal Rey don layme de Ara-
gon el Conquiftador de la Ciu-
dad de Lérida, parM;í lib.z, c. S .̂ 
foL¿Ju.col.K .. 7 
D 
Donación que haze el Principe do 
Ramon Berenguer a los T é m -
planos de muchas villas y luga-
res.p.i.lib.i.c.4.fol.6Q. €01,3^4. 
Y a Armengol Conde de VrgeL 
de la ciudad de Léridaco fus ter 
minos. 
Y de las villas y caíliüos de A y to 
na y Albefa.c.9.fol.64.co].2. 
Y a Guillen Ramon3 Senefcal de 
Cataluña,de la Baronia de M o n -
cada.c.^s.fol.^.colj. 
Donación de los Condados de la-
Proença j y Folcalquer , y de la 
Ciudad de ArleSjCQniirmafelaa 
Ramon Berenguer Conde de la 
Proença, el Emperador en las v i 
ftas de Tunn.parc.i.lib.2. cap.19. 
fol.yi.col.i. 
Donación,éinuefiidura de la Cú i -
.: dad de Tarragona a Roberto de 
Aguilonjpor el Arçobifpo Olde 
gario.p.i.líb.i.c.ji.tol^g.col.i. 
Donación que haze don Bernaldo 
Arç^biípo de Tarragona alPrin 
cipe don Ramon Berenguer de 
la Ciudad de Tarragona, part. 1. 
lib.2.c.3i.foI.78.coÍ.3.y4. ' 1 
Donaeion qpehazela Reyna dona 
Eluiraaiu entenado el Infante / 
don Ramiro dcfus r.rrasjque era 
lafeñoriade Aragon.par.i.lib.u 
cap.^fol.iy.col.x. 
ponacion que haze el Rey don lay 
me el Coquiflador a fu tio el Co 
de de Ia Proença, de algunos l u -
gares y rctas.part.i.lib.2. cap. 71. 
fol.107.coL3.y 4 . 
Y al Vizconde don Gucraode 
Cabrera del Condado de VrgéL 
c.77¿&l.n3.*oLi. •' j 
Donación que haze el Rey don Sã 
cho Ramirez de Aragon, al I n -
fante don Pedrtf'fu h^jo, de-ÍOR 
eftados deSobrarbcjy Ribagor-
ça.p.i,lib.i.cap.27.fol.28,eo].^. 
Donación que ha^s el Rey don Pe 
dro U . de A-ragoaalosTcmijla-
rios. 
rios,yadotiPccIrode Montâgu 
doMacftre de h mifma Orden 
de la ciudad de Torcotiup.iJib.z 
c.ío.fol^fi.col.z.yj. 
Y a don Guillcfi Ramon de Mo • 
cada^or conccmplacion del m.t 
trimonio con fu hija la Infanta 
donaCoftança,deIos caftilíos y 
villas de Seros jAycona j Sofcz, 
&:c.c.6í.foI.98.co!.3. 
Donación que hazc el Rey do Ra-
miro I . de Aragon al Rey de Na 
uarrasde Rucha y Pitilla.p.i.Ii.i. 
c.iy.fül.n.col^. 
Donación que hazc el Rey don RA1 
miro de Aragon el MógcalEm 
peradordon Alonfo dcCaftilla, 
de la cierra que cnnquiftò cl Em 
peradordon Aloníodc Aragon, 
p.t.lib.i.c.^.tol.^.cnl.j. 
Y al Conde don Ramon Bercn* 
guerde Barcelona dciReyno de 
Aragon^foK^.coLi.yj. 
Donación que haze el Rey don Sa 
cho Abarca al Monafterio de SI 
luán de laPeña jdeMar tes ,Ba-
gueSjHuertolo» y otros lugares. 
- p.i.Iib.i.c.ii-fol.ió.col.z.yj. 
Donación que haze el Rey don Sa-
cho dcNauarra al Rey Ramiro 
de Aragon del CafHIIo de San-
gucflhjy fus términos, de la villa 
de Lerda» y Ondúes, confirman 
Ja muchos ricos hombres dcNa 
uarra,part.i.lib.i.cap¡x.i7.foUi. 
col.4. ^ 
IPonacíon quehaze ei Rey D. A16-
fo deCaíHIÍa al Rey dó íayme If. 
de Aragõ del Rcyno de Murcia. 
parc.i.lib.5. capitulo.zo.fol. 366. 
col.4. 
y a[ Infante do Pedro de la Ciu-
dad de Cuenca, y algunas villas, 
Y caftinos.col.4. 
Donación que haze el Rey do lay* 
me,adõVgo de Folcalquer3Mae 
ftrcdelaOrdcndclEfpital, ya 
las cauallcrosdcfu Ordenhe al 
D 2 ^ 3 
giínas tieíras en Malíorca-part.i. 
Üb.^.cap.^.fol. 133x0!. 1* 
Y a don luán Gonçalczde Heré 
dia de la villa y Camila A ca-
beba.c.41.foi.i59»coI.2. ^ 
Y al Infantcdon PedrodoPortti 
gal de la Isla de Mallorca, c. 11. 
íbl.t37.coI.t.y 3. 
Y a dó Ximen Perez de Taraco 
na de la villa de Arenos, cap. 39. 
foLijS.col.i. 
Y al infante don Pedro del Prin 
cipado de Cataluña.foi.i^p.col.i 
Y a Pelay PerczCor rca^ae í i r e 
de Santiago, y a fuOrden ¿áe íà 
villa y caftillo dcEnguera.c. 41. 
fol.-^p.coí.j. 
Y a don Iayme hijo del Rey.de 
MaIlorca,dcIavillay caftillo dé 
Gotor.c.45.fol.i63.col.2.y 3. 
Ya Margarita Reyna de Francia 
del derecho q le pertenecía en 
el Condado de Ia Proença y Fol 
calquer.c^íí.fol.iyi.coi.i. ' . 
Y allnfantedon Alonfo fu hijo 
del Rcyno de Valençta^vnidocõ 
el de Aragon.c^y.fol.iyz.col^. 
Y de la Villa de L.üna.coi.4. 
Y de la villa de Mediana confír! 
mala aPedroSefeel mifmo Rey 
do láyme.c.i^/.foLiSj.cokii,^ 
Doiiacio que hazc el Rey da Áfon 
fo'IIIL a la Reyna doña Leonor 
fu muger,de la Ciudad de Huef-
c& y â c a)gunas.vílias y caftillos. 
pÃrt.iklíbi 7:^17^0!.lox. ool.í. 
Y al Infante don Hernando fu 
hijo de la Ciudad de Tortoía.ccJ 
luna.i. 
Y de la ciudad de Alicante, y de 




Donación que haze la Infanta do-
naCoftançade Aragon,»! infan-
te don luã Duque de Girona, de 
los derechos que le pertcueciál 
por 
2 6 4 
. por Ia ReynaXu Madrf.p.t.lib.?. 
cap.4.fbI.i73.col.z. 
Donación que hnzc don Enrique 
Condcde Traílamarajal Rey do 
Pedro IIILdcIReyno deMurcia 
y de Ja ciudad de Cueca, y ocros 
. Jugares de CafHlIa.p.i.Iib.^.c^o 
foI,|ió.col.2. 
Donación que haze cl Rey don Fa 
drique de Siciliaala Reyna do-
na Leonor de Aragon fu herma, 
cadelReyno de Sicilia y de fa 
. efl:adG.par.2.Ub.<?,cap.i5. fol.287. 
D 
Alütifo l i l i , ai Infante don Ter* 
nando fu hi jo^n el Reyuo de Va 
lenda,reitocaIas elmefmo Rey. 
p.ijíb.y.c.iy.fol.ioj.coi.i. 
luán Doríelfajes embíado del parlamcn 
to de Çaragoça a Cafpe a la pu-
blicación del Rey, part. 3, l i b a i . 
c.8vfol.68 eol.4. 
tope DoñelfajCon otros/ocorre y libra 
dela muerte a Martin de lá H a -
za enlabatalla deRubinac.p. 4 . 
lib.ly.c.^.foí.115x01.4. 
coí.2. 
Donación que haze el Rey do Her MmF™0 Donoratíco Capitán General de 1.1 
•najido de Nápoles a Antonio de e armada Pifaua ,dalelabaia]lsi el 
Aquaniua, del Ducado de Atr i . Infante Don Alonso de Aragon. 
: parr.4.Hbj8(c.5.foLi44. co!,4. Es vencido , y muerto a raanos 
Donación que haze la Princeía do- , del mifino Infante, part. 1. lib. 6. 
naBlanca deNauarra del Rey- cap.49.fol ^.col 3 ^ ^ . 
u j í o d c Ñauaría y todos fus dere- faceio di Donoracico.Condejy el comun,de 
i '^hosaLRey ¿on.Enrique de Ca- Pifa, prenden al Anti papa Nico-
l , HÜla.part^.lib.iy.Gap.jp.fol.iu. lao V. y lo llenan al Papa luán 
çol.j. , X X I I . aAuiñon.p.2. í ib .7 , c.13. 
Donación quehazee! Rey dô luán fol.^S.coI.r. 
: I I . a fuhijodonAlofode AragÓ Doqoratico.Condés de Donoratb 
áo l Condado de Ribagorça.p^, niJaci0 condales el Infante Don Aloofo 
lib.t8-C.i7.fohi72.col.i. 
Donación que haze la íleyna Ger 
mana al Principe don Carlos del 
derecho en el Reyno de Nauarra 
part 6.lib. 10.c.9i.fòí.390x01.4. 
Donaciones y mercedes que haze 
. el Rey don Garci Ramírez de 
Nauarra a los Nauarros , para 
grangearlos.p./.lib.i, c.55. fol.55. 
cól.i. 
Donaciones que confirma a fus her 
manos don Pedro , y doñ layme 
... el Infante do Alonfo.parc./. lib.3 
;, c.48.foLió6.col.2. 
jDonaciones que haze dona luana 
CondeíTade Toloíàa Gaíaerada 
hija de A nal rico Vizconde de 
- ^<íarboHa,a Carlos Rey de Sicilia 
Í y aBilipafu fdbrina, y de que. 
pam.lií>.3.G.79.£ol.z0i. col.3.y 4. 
Donaciones hechas por el Key don 
de Aragon en feudo perpetuo el 
Caílillo de loyofa^uarda en Cá 
ller , con todo lo demás que an-
tes teniã.p.iJi.6.c.55.fol.6i.co.2. 
Juan gordas fígue a don Antonio de La 
na.par.3.1ib.ri.c.3r.fol.23. eoí. f. 
Es defcomulgado por la muerte 
dei Arçobifpo de Çaragoça.c.47 
fol^y.col.z. 
í t ó Dordux Capitán Morones cajrfà q 
. la ciudad de Malagafe ençregue 
a los Reyes Católicos, p.4.IL20. 
c.7i.fol.35o.col.4. 
, Echa al Zegri de la Alcaçaba. 
col.4. 
La merced q le hizo el Rey Ca-
tolicoa el yalosdcfupareatela, 
£01,351x01.1. 
Dote que Maria Hermana -siayor 
del 
Hei Rey de Chipre, trac al Rev 
•Don laymc ILdc Aragon, paf.i. 
Dote de la Itifafua doña luana, Jii-
- ja â è \ Rey Filipo de Naujtrra, 
que traxo al Infante don Pedro 
de Aragon.pa.lib .y .cii . foüoy. 
_ c o l . 4 . : 
Dote antiguo de las Infantas del 
: Reyno de Nápoles, de que can-
tidad era, y como fe llamaua,par 
te «.libro 4. capitulo 17. foi, 
Mitnin ty Doz^afsiílcna lajura de los Archi-
^íS"» duques en Corees de Çaragoçq, 
• • p.5.Ub.5.c.5.foi.i5i.coi.3. 
Dragonera íílacercade Mallorcaj 
- es feñor temporal y cfpiritual el 
Obifpo de Barcelona.par. i.Ub.3. 
c-io.fol.134.col.4. 
Drolacon fus terminoSjdala el Rey 
^-'don Aloníb II.de Aragon a Man 
c írtd.o Marqües defiulcha*par.u 
libro2. capitulo 34. folio 81. co-
luna 2.y 3. 
- - • • . . . . 
Infántt D¡ ©fiarte de Portugal cafa coi* la In-
fanta doña Leonor de Aragon. 
p.3Jib.i^.<j.45.fòLi8'i.coI.'t»'.":i -
< Sucede en el Reyno al Rey-don 
•vblfiáb>fupadrd.lib.i4.t.i¿. foi* <«• 
o^lij .- -t- • • •• • /' ;í ' 
^¿iíij^s^ííációicíiiíji 
D c 
G w l k i w & & - Í t t $ a l i o Eüañoí 
•¿- Cauallcroni-uy princ^aí tícíAm 
-í purdan. - - í '. ^ 
Como los deítribuyò el Reydon 
Fadrique.Col.i, 
Coma queda ron vnidos ¿ l ^ Co-' 
-• ronadeSiciÜa^colíj. r • 
Como fueronentregados al Rey 
' Don Pedrotni.de Ara'gon. ¿oí. 
^-3-y4^ v: • •:! 
Dalos al Infante don Fadrique 
r 'tí Rcy'Lííy^dcíjicilía.par. z.lj,». 
:c,6ò.foJiifi5.col.4.- ^ 
Q i K â i o de Gandía, çoaipralòdon 
Rodrigo dcfc»pja Cardeii^ispa-
- ra / n híjí* a«&n Pedro- ; ; L u p ^ 
.Borja. jkr?. ̂ libAeapit. i í m k 15. 
-•COI.L ' í ' - •••.-£-. 
Ducado de Sefíàjdafe al gran"Capi^ 
tan.parte 6, hb. y .cap^ . fo l .n j , 
•'' cohz. ; • • '• -.! 
Dupñasvillajttace en ella la Prin-
ceíía Doña Ifabel de Aragonjhi-
' jadel Rey don Hernando de A-
•V xagon.parcei4.1iba8.c(3i.6)l.i75, 
C0T.3. " 'v 3 
D4cro Rio, tiene fus fueiítesdén-
• • .É.rO'HeloS ¡imites d^o'&Paléádo 
iies,parceit1ib.j.capir.4v^^> 
DÜC^SS 'de Átdíí'ás'i y tít<$fwt&y 
potíeenlós pacíficam#cê'í^s!A!ra- Jtifam ^ 
a^dneféfr.partiiilib.6. e¿pv*l-íoí.i. 
col.t* , :í'11 
Y-bkGdràlanêá.' ' 
J¿ Oífreéfctííos al vnõ de lbs hijos 
del Rey dou Fadrique; Infanta Dt 
•'^EsjUr'ádópcífTenordélloS Man-
_ired6,hijo del Rey D.Fádriqúe. 
cap.12.fol.17.coU-. •. ; 
DuIcCjhíja de Giber to Conde de la 
* 'vpPòebçâj-y A-yndtííán,eafa con el 
'VW<Meí~ÁMtii<Hif Bcrengiier<de 
Barceinna. 
í >'Sitccedc a^fu padre en aquellos 
eftadoy.p.;iik6.i,c.5^fo-1.34,c.ol.i. 
DuJcè>-bija diíl'Reydon Alobib lí . 
de Aragon'ctCaíto Í Mon j i dei 
^- Monafterio de'Xixerta,de la Ür 
den de S.luan.pan'i.lib.z. ca. 47. 
v ÍÒÍM.colÚ'1 -
DuIcCjhijatiel Principede A rag 6, 
• ,-caíacondón Sacho-hijo dè lRey 
don Alonfo de Portugal, part, u 
";lib.i«c.ir.foi.7¿.cp1.4. • ' í 
Z Dulci-
CÍA 
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Dtrickjo Obispo dc SaUmancâ^cau 
\ ti.uaip Abdcrramen Key de Cor 
doua.parte i.lib.i.cii.jtoJ.iâ. co* 
r luna j . Y 4-
ftrnanGárQ&qxic., vtto de los Caualleros Ca-
fíellanos que murieron en la b i -
^ talla deí campo de Arauiana, cu 
Ja qoa lquedó vencido ci Rey de 
Caftillapor el de Aragon.part.i. 
• lib.^G.i^foi,297.cai.2. 
Drtquc; de Auftria^aicntccia cruel 
de muerte, que en cl executo 
: Carlos ReydcSicilia.par.1.lib.3, 
- .c78.foi.zo1.coK1. 
.puqucde'Calabria^apican gene-
, Xai del Rey Carlos de Francia,el 
naufragio que padeció fu arma-
da.parc. i . lib.-ycipiL+f.iol.&fc . 
co I.4.: 
Vcefc còn cl don Fadrique de 
Aragon en Çaragoça, dorjdc af-
. > ÔSntón tfcgi.ias.tíap.'55. foK 404. 
- col, 3. . ;• J 
. f, Çcrea la'ciudad de Mecina por 
,? n ^ y . p o r tieri*a,cap*48ifol. 
col.i. 
Tiene trato con e l , Virgi l io de 
. Scofdia y entrégale laciudajddc 
Catania..capitulo 41. folio, 331. 
C0L3. ... ' 
Duque de Calabria , viene con vna 
armada a Barcelona, p.4. Jib.10. 
c >j.fol.i75.col.3. 
Gana algunas villas del eflado 
^ .deFlorencia, capit, ii í .foJ.joo. 
col.í-
Es vencido por el exercito del 
. Papa.c.44.fu.3iS.eol.3. 
Haze guerra a los Venecianos. 
. cap,6^01.334^01.3. 
. Vence el cxcrcico del Papa.c.ííé 
/ ^^345x01.1 . 
Daquele Auiir ia , h^rno de! Rey 
• d$Aragon * es-clcgjjo por Rey 
. de Romaoos,partuJib.6.cap./4. 
foUo.coLja „ '.ri 
Eíuquc deBoirgoña» y fahcrmaoo 
. eLCondedcla'Marca,caudillos 
, principales de la compañu de 
CauallerosFrancefcs, queapor-
tò a la ciudad de Clarência en. 
el Principado de la Morc'a, par. 
. te2.libro ó.capitulo 15. folio 14. 
col.4, 
Rcparcenfc entre d cl Principa-
; do,y el Ducado.col.4. 
- Deftribuyen lasBaroniaSj y luga 
res alos Caaalleros. folio 25. co-
luna 1. 
Def teDuquedeBorgonadecíen 
den los Principes de la Morcaj 
coK 1. 
Duque de Borgona, esprefo por 
los Turcoscrj Tracia.par.j.lí, n» 
c.i.foKi.coI.3. 
Haze vn hecho de notable infer 
mia. l ibro 19. capic. 39.folio 250, 
co l . i . 
" MatanlclosFrancefcsen vnab* 
talla.part.4 libao.cap.9.foKi8o, 
col.». 
Duque de Atenas, cafa con hija de 
. la PrinccíTa, hija mayor de Luys 
Principe V. dela Morea. 
Muere í in hijos. 
Dexa el Ducado a Guálter Con 
dedeBrena.pm.2,Íib.íí.cap.i9< 
foLij .coLi . 
Duque Alemanjtio del Rey de Po* 
ionía,acompaña al Rey don Pe-
dro l í í í . e n la jornada en Ccrdc 
na.p,i.libXc.54.foI.25<5.coK3.! 
Duque de Andriaj es prcfoporcl 
Rey Luys,p.3.1ib.n.cap.7.foJí 6. 
col. í . 
Duque de Lorena, hijo de Reyncr 
puque de Anxous, cerca1$. ciu-
dad deGirona.par.4.Iib,i$t. c iz* 
foJ.ijj .coi.j . 
Rindcfcle.cai,fol.i64.coL3* 
lunta vn grande exercito, ca. iff. 
foi.139X01.3. 
Muerc cn Barcelona, y entier-
^xan lcçn la Igleiíamayor.capLjj. 
fbl.jjS.col.i . , 
' Es 
Es vecido ctj &acalíaen ios cam-
pos de Pulla, por ci Rey don 
- íloan IL l ib. 17. capíc. 46/0!;no* 
• C0l._J. • b 
Duque de Medina Sidónia, cójsrc 
ías fronteras úc Portugal, y coift 
,; bate a Morfch.par.4. Íib.9»ca^3t^ 
foi.243.CO]. I . ' ^ w 
Duquede Areuaío > fe redúzcala 
ohcdienciadei- Rey dê Çaftiíia. 
r p.4Jib.i5í.6.4(j.fel<ii57íco}.i. 
Duque de Vilíaíierino{àk fe cafa Co 
tra ía voluntad del Rey fu padre. 
parte 4. l ib . ío^capit.j.folio 175. 
col. a. • 
Dpque de Bregançaac$ prefo por el 
Rey de Portuga], y ocupadas fus 
fGrcàlezas.par.4.íib.2õ. capit. 50. 
f o l . j i j . c o l . i . 
fcà-; Bs degollado por fentenciadcl 
• Reyxoí*4. 
Dtique de Bf egançajCapitan gene 
ral del Rey de Portugal, gana la 
1 • ciudad de Açamor de Africa, p. 
. *: :&lib,IO^C 79 .foi .J75 .col .1 . ! 
Duquede Vif&o3bsjnuerto apiifía-
'. iadas por el Rey doa luán dç Poir 
tugaUfu cuñado.part.4.libro 20. 
Duque de Najara, procura que el 
- Rey no fea gouernador^ parte 6. 
lib.6.c.4^fol.7.co].i. ' * 
^"Declaraíe contra el Rey,ypro^ 
•cüf a apoderar fe de las cinco v i -
i Jlas.c.S.foii^írbl a. ; , ' 
lúnmius 'xfeado-s 'par^tóbi í 'a l 
. I tcy Archldcfquc;càp. i fc&Lty 
Reíiíle la Suelta del' Rey Catoli 
co a CaftÜía.Ub.y.cap. n . fol. 
col.2. -
Ofrccefe al feruicio del Rey Ca 
telicaiC.25.f0L93.c0i.}.- :-
Procura con fus aliados que el 
Rey de Romanos venga a £fpa-
ña.ccl.jt Í 
Infiíte enquecl PrincipeD.Car 
los fe leuacue por Rey en vida 
D 
% á e la Reyñá fu raadre.ca. 37. fot 
107.001.4 . 
Impide que no acodan las ciuda-
des con las rencas Reales. ¿4^37. 
- fi>Lio8.coKi^ ' -
Pide muchas condiciones en la 
gouernacion de Caftilla.cap.39. 
fol.Jio.col.ii 
-r' J ' íazenle proceifo por rebelde. 
"¿ •c^44.fòl4Ísi^coià,; 
Publícale por Capitán general 
de la Reyua.capiculo 50. toLiip* 
Hazefefiiérce encajara contra 
- el Rey*l¿b,8Jcápi«iio^fbÍ* 
c o l . l . ; - fé i 
£ s tiorobrafc Capitán g e n t ó l 
del Rey CacolicòJib.rò. c à p . ^ 9 , 
£01,317x01.4^ ' •- > 
Socorre a Pamplonac5 i l l exer-
cito , que eftaua cercada por los 
Francefes.cap.4i.fol.33i.coÍ.i^ 
Duque de Álua , aconfeja al Rey 
Católico reíiíle la entrada de fu 
hÍerno.p;ó.lib,£ekti.fol.37.coI.L 
N o quiere aparcarle del feruicio 
» del Rey CacoÍico»Ub.7.c.3.fol.6í> 
col. t . * 
r Va en reíienes al Rey-Árcfatdí¿' 
quc^c^foLéi .coLj . I • .• 
Hazen leprocéf fo jCap .^&í^o . 
• col.j?. - - ^ • 
Las viftas qücc 'uudc^ne tAr^o-
bi ípqdc Toíñd'o i y con elCon^ 
Acércafe a Burgos a .verfe con 
: kjS<Íründ^tójjxfoÍ404.co'í.i!. 
• Es-Capitán geíreral en Caft'ílla. 
lib.8.c.5 .foLt4í'Col,4. 
- E te í be por ci Rey las for cale-" 
ÍA-J ¿c" Duque de Najara, cap.9, 
i ,14,!?.. col, l . 
lie-r.'-có icxército por Nauarra. 
lib i o.c¡ foifoJ.-J9'6.coLi. . 
Gana la ciudafcL dtíPamploua.fo1* 
l io 197x0!.-ui"' *:£ ' 
Forti í icaa S&n I u | n d ^ p i e ^ e l 
Putjrto.c.iy,fol.3'S.col.jY " * 
Z ¿ Duque 
^ .gemefübreGibrahar-p.tf'. lib*7. 
. c.i4.fol.í;i.col.i. a 
V^huycndp çon dqnPcdro-Gi-
I4uccc ; .y cncbbrcn fu mncrtc, 
*iib,io.c.54.fol.345»coj,4.<:..[-A 
pitqae ò e .ÀlhiirquerqBc s -wStíe a 
Aragon a rc,d.bi^ al R.ey Çacoli*. 
iti*ir4^i.Ub.8;-c^7.£<?i.i4j.col.5.';. 
i ^aquè del Irfancad^v haze pleyto 
homenage de feruir ál Roy Cato 
i, MÇQ y y a..Mieyna fiihija en paz 
.^ça-gucr fcup .^ . lil>fc8*cap,i7ifol. 
J>ttqiiç.dc FerrárajVcnce la armada 
. adejos.Vencciaja.os-y l^sccíiama, 
cbas fuftas a fond^,. parcv.6. lib. S. 
^ .4&fotaQ6,4QLV' ^ - ' : 
J * SiUrafíf l^aina^ Jídaperdon al 
=;i Fa^à.en'publiíco Çonâílori.ò^li» 
Í)uq«eidc;Bcjar^-f eduze a la.ami 
; ftád dei Rey Cafcolico.pa,r. ó.lib. 
7,0.53 fo].i34.col,/. 
Duque de Termens-j vapor Capi-
tán general de Ia gente de/açor 
. ròjqueeí Rey Católicoembiaal 
Emperador contra Venecia, p.6. 
.. íib.í?.c.<?.fol.ziS.coJ.i. 
- > Viíi taal Papa que eílaua enfer-
mo en Boloña.capit. 27. foi. ¿43. 
...... cohi.. :• , 
Muere íl-erído Capitán general 
, d<l Papa. tapitulo 45.folio 264, 
col.4. 
J íuquédeVrb ino 3 mata aeftoca-
,^ das al Cardenal de Pauia.p.ó.Iib, 
^ 9.c.i9.fo].í47.col.i. 
^t-.Timie. trato con çLRey de Fran- san 
cia j y-aparufe dei exercito de 
-ç^J*U&*$$WLndocon( igo la gente 
de armas dei Papa.c.55.foUo275. 
DeclarafeporgBíancia cpn%t% cl 
t f a p A i J cl eXcrcfltO'delaJiga.fci-
, iç9.fol.i79,coL^.e 1* . ; 
Du^ilodê.íjaeldresjítomapor tfa- _ 
to eí lugar de Ardembic, pare. 6» 
:,4ib^9tG¿54;folii^t..eai.i. '. , 
pjique de- Neniyís enera fotorro 
., «teFradcdès cn Íí.olona. p.í . l i i^. 
c.47.foI.x66.col.z« ' • , 
:..' V-fifttíc a los Venecianos en BreCí 
.:-.íüc*<¡o.£óLi6f.co\;i* ' ' 
E s i t í u ^ t o . por los Efpanolcs en 
, vlábatsÜla.dcRabena^ienda.Csu 
. pitan general del excrcíto.FEun-
.• t-ccs.c,.éi*foI.íB3.cpl.z.' :. 
Duque de Saxonia, fe agrauia.de 
í que tt preceda.deíante. el E m ^ L 
. rado,rdoñ lu^n^dft-Arãgòn-j. .die* 





s;:f^!^55icoi,3;'.^ .:)• ..^ 
Duque; de Ángulema, fq.cedc en el 
ReyaodeFrancía.paí te ó.Iibao» 
Duque de Valentinoys.Veafeeo cí 
. .verbQ.Barjíh.;: ..•: -j •,: 
Duque de BranzUyc 5 marido de k 
, Reyna doña luana de Napolesj 
. préndelo Carlos de Durazo. par 
te z'.iib.ío.c^i.foi.jSo.col.jr r 
Duques^ grandes feiWes delRcy 
no de Nápoles, q.ucacotnpamtt 
al Duque de Calabria; que yua a 
i Barcelona, por ia Reyna de Na-
,~pQles,p,4.]t2o.c.7,foL 278. eol.5. 
Duquesa de Terranoua, es dètení 
; da t n Qpnou£ por ios Capitanes 
. 4cfl.JJ.fiy de,F,rancia.partt:fí.lib«>S. 
c.iS.foLitíz.coI.a^ 
.Barran,def t ier r^ lòdel Rcy.oo de 
; Aragon^l Infante don Pedrcf de 
-: Aragon, y porqueí^ufa. part.iz* 
Iib.7<c.¡Í7.foJ. 103.001.4. 
r Tiene vandos caTej:;ue]^ y con 
Dura-
Durazo3Ios dcftçapellido y linage 
de quien deckódeff- part.i.I|b,z. 
c.8i.fo!.ii8 col.̂ v 
^ w D u r a z o difatiaal Rey de Vrigria,/ 
mucre en la batalla de puyeiers. 
pare. 2. ¡ibr.Sxapiculo 51.1131,151. 
col.2. • 
Ctrfos (¿eDtirazo entra con poderofo exerci 
íoen Nápoles, y prendealDu-
que de Branzuyc, marido de la 
Rcynadoña luana de Napolesjy 
r indeíe lck Reyna,par. i . l ib. 10. 
c.^i.foI.jSo.col^. 
Haze ahogar a ia Reyna dona 
luanas porque.foI.iS/.col.f. 
Dale la inueftidura del Reyno 
de Nápoles al Papa Vrbano VU 
Llamafe Carlos de Ja Paz >y de 
Durazo. parecí, libro 10.cap. 17. 
fol.jytf.coi^. 
Cafa con Madama Margarita de 
Durazoñi prima.col.3. 
Macanie a craycion.ca.38.fol.389. 
coi.4. . 
Luyfj R*-0afazo, procura fu libertad el Pa-
btnodc - i paGlcmemcVI.parc. a.libro 8. 
-: •Ci5i.fol.i5i,col,i. 
Durazos, que derecho tienen al 
- Reyno de Napoles.part^.libi 13. 
^ sc.7.f0l./43.co].3. 
D 
Vidal Duranfojode Vranfo, yluandela 
. ,JÜ>kadia , principaíes miniflros 
ideaos ludios traydores, en la 
tRucrccdel fanco Maeftro Epila. 
part.4.1ib.2o.capKuIoé5.foJ.34i. 
, , col.2. 
1 ^ Esprefo en Lç/i^a, Vl^la^ad^ 
cu í'us côpauerss al braço feglar* 
. Eftà fu nvemoriade fus com pa-
ri eros condenada en la Iglefi^ 
niayordeÇaragoçajy en el Mp-
naAerio de Predicadores.fo.343. 
Col *• * • . . . . . . : 
Durban lugar, éntralo el Infaicc 
don luán de Aragon.par.z.üb.io 
€.35^01.3^5x01.2. I 
Pcí-en^Ko-DurforCíy íaques Sanchez^ fon-he* 
chos Baylcs en la iAa de Mallor-
ca por el Rey D.Iayaic,p.i.lib.3. 
c.6.fol.i3o,col.*. 
Cm7/ÉSDurfort,cõ Bernaldo de Fonollar, 
va por ^mbaxadoraGenouapor 
mandado del Rey D. laymc I I . 
p.i.lib.5.c.i.fol.^5i.col,4. • 
C^nDurfort^BercnguerdeTornami-
ra Alcaydes^in^wi cJ caftillode 






- tiguo íe naucgaua 
cíèfdc Logroño ha 
íta cerca dc Çara-
goça.p. i.Iib.i.e.52. 
Las crecientes que há hecho," 
parce i.libro 10.ciipit.27.foi.377. 
' •' •cold. í. y capitulo ¿4. £011041/-
• coJ.3. 
Çbufo, llamofeafsi Ia lílade luiça» 
• ljrÍ(á'ttíayor delas Pitinfas. - . 
- ; Gatiala de íós Moras doa GaU 
ltèé dc MÔh^íiã^Sácnfl:andeGi 
ronaíyeledo 'A^éWféfác-Tar-
• ^gcfa á la de 
pe don M í ^ e ^ c n ^as^õ í té í de 
Çaragoça.p^rc.j.li.j.^ijíj.fo.ijtf. 
C0I.3Í 
J d i d o que mando publicar ço iun 
los ludios. Fray Tonrâs de iPàfV 
quemada Inquifídorgeneral.pij. 
Jib.i.ca.é.fohS.co]^. 
Edriz, Mòtomuy principal entre 
los de la Sierra , embianlo 4jía-
^ n>ar los Reyes Católicos, adtri-
ciandolcjy porque, part, 5. l i b , 4 / 
x^i.fol.ioj.coi.i* * 
Sfy Eduardo de Ingalaterra > primero 
deftenombre, no quieredccla-
raríc ei> fáuor del Réy don Pe-
drftili.de Aragon^rca. nbr.4. 
LaocafionjCÕn quefevioconel 
en Oloron^ lo que deliberaron, 
capítulo 91. folio 315. coluna; 1. 
y i . 
Y en'Iáca,y Io que refuJtò.Jeílas 
viíl:ás.cap.io4.fol.3Jj6.por todo,y 
^31x01.3. .;• 
Recibe lá Cruz del Cardenal de 
4 SasiiE'ufebio ,;con los Reyes;de 
• Fraheia y Nauarra. part.i. kbi 6, 
. c.ii.fol.i6.coL3. . , 
fe^Eduardo Príncipe de Gales, hijo 
.. :deí Rej de Ingajacerra \ vence y 
prende al Rey de. F^ncia, en la 
- % ian^a^fêátal^lujnçor^Paytiers, 
en la qual murieroa tmuçhosígri 
.-1V àès del Re y no. - , . _ 4 
Prende a Filipo hijo menor 4el 
iRe^ de Francia, quefue Duque 
de! Borgoíía, y Conde deFlau-
des.part.z.lib.^.capir. 4. foL ¿73 . 
col.l í ' • . ., -;r 
Rey Eddar^o;.! I.. dfc Ingalaterra jCfha 
de fu Reyno a la Reyna fu mu-
ger, y al Infante Eduardo fu hijo 
primogénito. par.i.Ub. 7. cap.4f. 
: :Fuêdeclarado por inhábil para 
eígouierno t J puefto cn priíion 
por decreto dc todo cl Reyno. 
col .3^4. 
^OEduardõ IILdelngalaterrajhijo de 
Edpardo 11, al^ank por Rey los 
Cafa con Filipa hija de Guille!-
> ^ mo CondedeHanotih,y HoJaji 
da. 
Las gaerras que tuuo con e l 
Rey Filipc dc Valoys, y porque 
ocafion»parte 2. libro 7. capiui» 
lo 41. folio 131. coluna 4.y 131. co-
luna 1. 
•" Toma titulo de Rey de Fra róa , 
- c Ingalaccrra^ylas diuifasquc to 
mÒ .Col.l . .. •. ;./.j¿í 
-Haze mucho dano $w Nôfníàu-
diá . • 
Toma por cóbatc ía villa deCae. 
Prende al Conée Deu y de Guy 
JtwCòirdeftablc de Francia, y 
otros muchos caualleros. Jib. 8. 
cap.4.fol.i87.coí.i. 
' 'Khidefcleellugar dc Gales.cai. 
to l . i i rcol .4 . 
La batalla íangrienta qu*' tuuo 
conel Rey dcFrandajen que al 
cançaron vkloria ios Ipgleícs. 
c.4.foÍ.i87.coI.i. 
, Confcderafc con los Prineipes 
dcAiemaña,y e] efíado deFlan-
- ¡desJib./.cap^i .íol .i^r.coi^i 
Su fãgacídad y prudencia, y ia di 
: uifaquepor cfto comòvparte. 5. 
v ̂  1 ib.^icap.j $ÃO\A64.CQ\ 4 • 
Rçyèduáfdo dc4ngalaterra váce y pre 
í de en batallaal Rey Enrique íti 
cottípetidor/part.4.1jb.iS. cap.39 
• Eduardo Duque de Ayorqweifecó 
federa con ei Conde de Vrgcí. 
" p,'3.itb.r2.c.ii.fi3)i83.côl.i.; • 
PidcGonfederacion al Rey don 
Hernandow/ijv&Upixjilw-' 
Í Ma:tanÍ¿ea}agu¿rra*foi.^3.cort 
• ̂ .y«..^4ibl; ii&coJ .4. '•• - * - -
EduardoPrincipe deGaltfsctsbiüer 
i- :t<*pD'rÍí>ííÉtwqucs dc Clattncia 
y Cloccftfe.:parc.4.1il>.i8.cap;39. 
. t'oUiíij.col.i. 
Eduardo Condcde Varuycbv hijo 
, ác-Iorge Duque de Glarcnda,^ 
fuemuerto por el Rey Eduardo 
íuhermano.part.5. iib.3.cap.4i. 
, fòI.i70'Col;i. • -
: Ttatacon Periquin de Ozebe-
5; .queDuq-tie'deAyorque,yturba 
doellieyno-
Hxecutafe 'nfcixiUeí fenteaeÜ 
demdcree.cóLz. *. ;• 
Eduardos íuecã (jeja cafa dae*Ayor 
«ju e diefeederreia d« íin^reífleaí 
. TiiuicronJadíuiía*dtóJa rofabla 
ca.p^.lib.5 0.37/01.164. coKi,' 1 
iSuo enx4Jbs-vgrande cítrágafeí 
Rtfíy Ennque V iÍ( de Ingalatcr-
raxol . i . • ,. •• > ij. 
Elche vtlla,cercala con vri podero-
- , fe exercito Redwan Capitanee 
MahomacRey de Gradada^y-de 
fiendcíis valeípíataencc. pare, z* 
Jíb.7.c iS .ñdÜo^xoJ . i . •.» 
, -Gánala eí R«y doirPedro de Ca 
ftiIla.-Ub.j.c,^.foi»3JjS.coI,i. -
Efealaladon Pcdrn'Maça de L H 
^ana^y cóbrala fckGoacrpador. 
p.3.1ib.ii.c.í>i.Í:oÍ.4Ó.Col;4. . 
Dexalael Rey don.Herna'do en 
tcflamcncual infante tlõPedro. 
lib,z,c.óo.toL(i4 co!.i. 
Elches le Ilamauan los.mçros, que 
- auian fido Chriílianos.p.5. Ub» 3. 
c-44.fol.f7r.coI. 4. 
: Procura rccotociliarlos don Fray 
Francifco Xímenez Arçobifpo 
. de Toledo, y va para eftp, a Gra-
nada.col.4. . v . . , ; : 
Elda.haze donaoiõ;dclH y iíJe^S va 
lie el Rey don hitadoJil7\'h yde 
• iaVal^cNoíieldájaníjfanced^ 
i Fernando fahijo.p.iy lib.7. c.17? 
kindefe a_Àafrí̂ d.o>Í Rey don Pe 
dro de Caftiíl¿,!¿b,^<&$i<fb¡,3i& 
Elección de Rey^ ^ire los, ,Arago-
;:r ñjefeshan tenido autoridad para 
: procedcr.par.i.lib.i.cap.j.foi.io. 
col.r .yi . i 
Elección de Rey paraque los Ara-
gonefes llamaron a Cortes en 
Borja.parta.lib.i.capic.53.fí>I.5i. 
coí.4. , • , 
Z 4 Élec-
E 
cccion áe áon Pedro Atares ca 
Rcyde Aragon, impídela Pedro 
Tizón de Qojdreytá , y Pele-
; grmdeCaíleilezaelojy.porqwc. 
part . iJ ibro. i .capniíIo^; fol.51. 
col.4. 
Elecció del Rey donRamiro el Mo 
gehecha por los Aragoncfes en 
"Jas Cortes que para efte efecto fe 
, juntaron en Monçon.par.i.lib.x* 
c.^.foLjaxoI.i. 
Gomo la propuíieron en las còf* 
tej.foh5i.col.4. 
Elección del Rey Iñigo Arifta,qpô 
cauaUeros fe hallaron en ella, y 
de donde naturales.p.i.lib.i. €.5. 
fohio.col.j.yfoL^.col.í.y 1. 
Elección de Simõ de Monforte; en 
Principe de Toloía »y fu eftado 
enelGõcil io Prauiucial de M o 
peHcr.para.lib.i,cap.66.fol;io4 
.iCol̂ i*-.' • - :- '•• i./ " 
Elección que concedió el Rey^doti 
Pedro IL de Aragon a los Prela-
dos4Iflefias.p. ulibitiC5i.foí^ii 
coKi. 
Elección del Rey don Ramiro I.dtf 
Áragoen Rey de SobrarbCjpor 
muerte del Rey don Goçalo.p.t 
lib.í.eap.i^.fol.io.col.a, 
Elección de Adolfo de Nafao en 
Rey de Romanos, p.i, Jib^. cali. 
^01.352x01,4. 
Elccciõ de Alberto Duque de Au-
í l r iaen Reyde Romanosjconfír 
mala el Papa Bonifacio VI I I .p . i . 
líb.5X;6o.fol.4i3.col.i. 
El^ccioij y nominación de Jurados 
¿obre quefe amotinó Çaragoça 
y fusCiudadauos.p.i.lib^.cap.é. 
••' fol.35}.col.t. 
^Elección de Nicolao Cardenal de 
-OftiajCrtSummoPontificei p. 1» 
Hb.5.c.i5o.fol.4í4.Col.i. 
l l ecc íô del Arçobií^o de Burdeos 
• énSoiriCBO'Pontifice, q fue Cle-
inente Y.pat.í•.Üb^.c.éS, fo.413. 
Elección de Eorko de Lucetnburg 
en Rey deR01nanos.part.1Jib.5-
c.74.fol.4ji.coLi, 
Elección del Cardenal Benito Gac 
taño en Summo Pontiíice. par.i. 
Ub.5.c.9.fol.355.coL4. 
Elección de Pedro Muron en Süm 
mo Pontifice.p.i.lib.5.c.^.fol.355 
col.j. - . 
Elección de Summo Pontífice por 
muerte de Clemente, porque fe 
dif icrc.parci . l ib.ó.cap^. tol.z t 
col.i . 
Eleeci6 del Papa Gregorio XLp . t . 
lib.10.0.14X01,363x01.3. 
Elección de Eftcuan Alberto Car-
denal Ofticufé en Summo Ponti 
ücc.parc.i.lib.S. cap^S.fol. 248. 
col.a. 




Elección de los nueuc luezeis para 
la canfa de J^fuccefsió en eJJVey 
fío/uecha por las perfonas feíía-» 
ladas en los parlamentos de Ara 
; §pnaC atal una» y Val en cia.part^. 
hbroai.capiculo,72.fol,56.xolu-
Elección del Cardenal Odo de Co 
lona, en Summo P;ontificc;ça el 
Concilio Coftancicnfcp^.li.xi* 
c.óé.fol.131x01.1.73. 
Elección de Tomas de Sarzan.a ea 
Summo Põcifiée.ptj, Iib.15. ç<$6. 
_fol.3oí5.col.i. : 
Elección de don Aloníb de Borj* 
Cardenal y Arçobifpo de Valea 
cia en Summo Pon£ificcv|Karç.4, 
: H b ^ x ^ i . f o i ^ x o l ^ . 
Elcecion del Papa Sixto U I L ^ ^ 
. ' libií^c^p.folaSjxoI.i. ; 
M * Eíf imuger de don Pedro Iordan¿ 
•..fenor dcSaiitylalla es códenada 
r r a c i e r t e por monedera; part. 1. 
i ib^x.Ti.fol.jCf^çoi^.. ; . J , . 
" •*t ' íc» 
jfiEí Rlitte. mtígcr-dê U Ygo ãc Angle 
• ;,rrola. cílàcn podcr dcl Conde de 
VRgei.p^.lit.u.çizi.foi.17x01.1 
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©ukalcrpòriírérád^ro clel , a el y 
aüis codfegcros.eolu.í- , . 
Los híjos^oêf cuue tícJIacI Rey, 
• E. : col.i.y 3. 'w ¿ " '': 
^ b s jciudad muy fiiboíà, dcqxúeiújnfatitA D, Ifeílrkriiijadel Re y do Aíoníb VI* 
i'- tomó el nombre. ' i n / - \ -ácCaftilh y Leoa^afa con don 
/MurioencliaelEmpecaddcEo - Itamon Conde de Toloia.par.K 
¡Entrila-clR4ylFllfp» de:&tãciiín/íí,lfíD' EluiraJiija dqlr&efdon Fernando 
quemadla>n¿c^or3^arte.-.delia. 
"^I^i.liy.^.c^twíoLifiy-coiw? 4 
-nCercalá^cíRey^ôn Pedro IMF. 
• <fe Aragon.pa«H^Iib.7.c¿pir¿7^ 
ff)l. 17^X01*4. .'1 1 ..f o' i 
' Combátela y citfxala cL.eareiícito 
-̂ del Rey Luys de Franciaufia^ü.^ 
' • iib.i^.cap^tt.fol'AtpiebKfe;-!! tu 
Entr^iencrodcNaíh^êietUlar 
mas del Rey don Pedro- l i l i , tic; 
Aragon jycotúó.íoi.1751.001.il' 
El nefes mcçen denc-ro de la ciudad 
a la gente de armas del Rey don 
JflPedrcf.n Usáò&ragon por ios' 
Tfeaen ^radddiFsrcncia cô los 
^.f»lâad©s de guarnición que eflla 
ciudad eflauan.col.i. 
ReynaD* EMf^fegünda.moger del R t f i 6 
:Saficho el mayop,acüfanla tus hi-
jos deaduiccrio falfamentb^on 
.iíaGoirernadór PedroScíe. i : 
3 '%s puefta en príftÔ '*» cl Gáftiilo 
>? deNajara.; ;í-: " ;»: 
Defcubrefe la fealdad de iaaou-
Táfcfon^ d#Ia poi- hbté .p . rMb¡r 
Pcrdonaa fus hijos por perfua-
fiondcl Rey fumarido.con cier-
tas cbndiciones.fol.iSxol.i. 
: Priuaa fu hí joprimogenitó don 
Garcia del heredamiento de fu 
patrimonio en CaftillaxoLi, 
x\ Adopta ai Infante don Ramiro 
fu entenado. 
Dale fus arras^uc eraeifenorio 
fe. 
x;!'dq Caítilía y.Leòn> lo que le de< 
£ -ito/upadíc^parci. Ubu 1. cap, 17. 
. l á M à z x o i a n r . z L •• • 
Eato^-ndorcí dfcl^mncrador^Fe* 
.-;dmco J3aftiai¿i*i.fafltjdancom»> 
•Í. a ^CardéèaLftldPapa Aíaxandro 
El rcquerimiiento que le házeñ. 
De que manera fai-udan al: Ami* 
p ^ a ViütohV •; • •••.^/i.; : 
AcoropañanL&'haíla Pauiaí¿pif. 
Jib.2xap.i8.f«Ltí9xol.4. 
. Como les rélpotodio el Papa Ale 
xandroHIxol.4. , ." - • 'v. 
EmbaxadorcS eoti. ̂ uien embib el 
- Rey; don Alonfo de Aftiíxias y 
Oáiioia muy. rítosídones al Rey 
r -Car lo tóagno/par r^ i j íbá .c^ j . 




. f c i I í i o 5 X o L i í r - í c ' - » ^ * - - - ' "//_ 
ptobaxadoresque'conctirnero al 
< Concilio La:tcraíicnfe¿p. 1. Jitr'.i, 
r ^ d ^ Á ^ i é ^ l m ñ . i ' . Í L j -/ c-j 
fo deAragonalRayluaód&Jio-
, -fcen^ia,part;tílih.7xap.xi fol/87. 
COI.2. " . (»; 
Y al Rííf don Alonfo de Caftt-} 
31a.c.4;foí.$oxol.i. , "¿ 
Y al Rey de Frai3eía.c.i4.foL99 
Emba-xadores q eímbiò el Rey da. 
Pedto IHI.de AragÕ alPapa-Be-




Embaxadores de laTeSoría de Gc-
nouacomefcdcfpidcdc la Cor 
tedcl Key don Pedro UU.p.x. 
Hb.8.e.45.foLi44.-col.3. 
Embaxadorcsdc los Reyes dô Pe 
dro l i l i y Carlos d e N a i u r r à , y 
del PrirtcipejCjucfe juncaron cn 
Tarba,para tratar de concordia* 
p.z.Iib.t? c ^T.foKj^i.col.i. 
Embaxadores de Cataluña al parla 
mento de Calatayudjrcúranfc a 
Alcañiz.part.3.üb,u. c.31. fol.13. 
col 4, 
Embaxadorcs del Infante do Her* 
nando de Çaftilla^l parlamento 
de Cata!uña,eoiTio hablan al par 
Jamento.p.j.lib.ii.cap.ii. fo!. IÜ. 
col.t.y cap.28.fol.ioxol.i.y c.31* 
Etnbaxadortsde Valencia al par-
lamento deCàlatayud.p.3.Ubai. 
Rcúranfca Alc&ñiz , y porque. 
fol<23-col.4. 
£mbaxadores de los Rcyes,CarIos 
de Francia,Y Violante de Napo-
polcs, ydclosDuquesdc Guia* 
naayBorgoña,a los^parlamentos 
dcTorcofa^ A!caniz.p.3. l ib.u. 
c.63.fol.47.col.4; 
Dcfpideníos los parJatnentos, y 
vãfeaÇaragoça. c.óS.fol^i.co.i. 
£mbaxadorcí de Ja Reyna dcSíci-
Jia,^ del Rey Carlos de Francia, 
ios iuezes que dan por fofpecho 
íos cn Ja caufa de Ia íucceftió en 
- cl Rcyno de Aragon, p. 3. l i b . u . 
c.75.&I.$6.coI.4. 
f í o quieren yr a Carpe.capic.^p. 
fol.éi.col.5. 
Embaxadores del Rey D . Hernán 
do al Concilia CoAancienfejIle 
' ' ^ a i v-aflasinftruccoinesdel Rey 
parc.3,Íib.ii.c.47.foJ.!io.eo.i.y3 
Embaxadores del parlamento de 
MoliftdeRcy,alReydõA!õlo V, 
bueluffc'fin proponer la Emba-
xada.p.3.Ub,n.c68,fol.i33. c ç l y 
Embaxadores del Rey Don Alofo 
V. que fe bailaron en la corona-
ción del Emperador Sigiimudo. 
pa r j .Üb .^ . c . 13.fol.a18.coK4. 
Embaxadorcsdcl Reydon luán de 
CafUUa al Concilio de Bafilea» 
dafeles enel elfegudo lugar.p^. 
lib.i4.c.24.fol.228.coK3. 
Embáxadoies del Rey deFrancia, 
entreganles los Capitanes del 
Rendon Alonfo V. el Caftilio 
mKüodcNapoles jy e l los loçn-
.- t regãal D i u j u e d e À n x o u s . p ^ . 
Íib.i4.cap.^6.fol.i.0.col.t. 
El cargo que hazen al Papa Pio 
II. poraucr concedido la inuc-
ñidúra dciJUyno de Nápoles ai 
Rey don Hernando, p.4. l ib. i j . 
cap^.foliya.eol.i. r 
Embaxadwesdcl Reyno dcNauar 
ralajufticiaquepidenalRcy do 
luán U y porqué.p.4.1ib.i8.c. 13, 
foli$4.coÍv4» 
Embaxadores del Rey don luán IL 
elpfoccíloque hazen en el Con 
fejo del Rey Luys de FrancH*. 
Como los detuuo el Rey iuúys. 
p.4.1ib.iy.c.3tfol»iio.col.4. 
EmbaxadoresdeCarlosDuque ¿c 
Borgoña^o les quieren dar en-
trada los Barcelonefes en la ciu-
dad. par.4.1ib.i8,c,4i.fol.i85,co.i 
Embajadores del Rey don luán t i . 
de Aragó al Rey de Frãcia, quic 
nes fueron.p^.lib.ij.c.i.fo. zoy. 
col.x. 
Embaxadores de ía liga de los Prin 
cipes de Italia eneran en Roma. 
p.4.1ib.i9.c.3$ foLz49.col.jr» 
Embaxado/csdelRey de Aragon 
lo queproponen al Rey de N a -
polesjacerca del Çomtnercio de 
los f rancefes y Genoacfes. p. 4, 
Hb.to.c.S.fol.iT^.coLj. 
Embaxadores de! i<.ey de Caftilla, 
en que fe conformaron, pare, 4» 
,lib.4.cap.¿8.foL3o9.co].4. 
Embajador de Venecia ínflale el 
Rey, 
Rcyíy concluye Ia ligâ. pare, 6, 
EmbaxadordcEfpaíía , iníla para 
' que los Venecianos hagan Jiga 
Con-el Rcy.p5rc.6Jib. 6. cap. 6. 
fol.g.coi.j. 
En^baxadores de Efpana vifitann la 
Reyna doña Uuna , y Jo cjuc ics 
Aiccede. parc. 6 ,üb. ú. capit. IÓ. 
. fohiS.eoI.j. 
Embaxadures del Rey Fílipo b.i-
zcneoncordiaconcj Rey Caco-
Jico.p.6Jih.6.c.i3.toi.^.col.!. 
Eniluxadorcs del Rey C a t ó l i c o ío 
ijuc tratan acercado los Reycí 
íus Injus.p.6.nb.6.cap.30. f o l . ^ , 
col.j . 
Concienan cí matrimonio de fa 
Rcyna de Nnp<jlcs c6 el Duque 
de Sabaya.lib.5).cap.11. ful. i ^ y 
C0L3. 
Embaxadorcs dcÇaragn^a van a 
befarlas manos ala Reyna Ger-
mana.part.6. lib.7. cap.i. iuJ.54. 
C0I.4. 
Biiibaxadores del Rey de Roma" 
- nos Jlegan a Nápoles. p.ót lib.7. 
c.4i.fol.ii5.col.i, 
- E l requerimiento que hazen al 
• Rey Gatolico.c^.foJ.iij. col.i. 
Van a Ingalaterra a tratar cier-
to macriaaonio,lib.S.c.u.foI.i54 
• col.t. 
Embajadores de los Reyes de Ara 
gon»y Ca'ftilla al Papa Sixto, pa-
. ra dalle la obediencia, recíbelos 
el Papa ion mucha honra,part.4i 
, lib.i^.cap.jS.fol^S.col^. 
Embaxadores de la ciudad de AN 
^uer dan la obediencia al Rey 
Cacolico, y hazen concordia cõ 
cLp.tí.lib.9.cap.2.tol.iii.col.i. 
prefentanleloscaptiuosChriftía 
. jóos, y obedecenle como alley, 
c.ij.foí.izz-coí.r. 
p.mbaxador Cabanillas» haze vna 
peduaíiõ de parce del Rey Caco 
Hço al Rey de Francia , acerca 
E , m 
det-Ccildadrt de Boloíía. part, 6. 
Embaxador del Emperador, el re-* 
querimienco quebazc jel Papa. 
. p.é.U..b.9.çí»7'.í:ol.z4j.coJ.3-
Embajadores de Eípaña c In gaiá 
... ^eirxa,i hazen yn requerimiento 
al Rey de Frnncia.p^.lib.p.c.jy, 
í(>l;i54.:col.3. 
Xmbaxadorcs del Rey de Fraocia» 
¿bnadmindos cnel C.oncilio La-
teranenícy renuncian cJ Conci-
liábulo de Piía p.tí.ilb, j0.cap.7S 
í-o)rj74.coi.í, 
Embaxadores de Efcçcia, viene co 
toraicntaa aportara Galicia..p.íí 
líb.io.c.Só.fol.jSi.co.hi- i 
Embiixadorcs d c í a J i g a d e Italia, 
llegan a Roma, paratraíar dca-
pcrccbhvúcntQ contra las nra&.a*' 
das del curco q prccaidu apode 
rarlc de la Va! Jaquia.p^.lib.iy. 
c. 38.tol.249. col. 3. 
Embaxadorcs de ios Reyes de Ara 
gon y Caílilla al Duque Maximi 
Jiano^orque no fon oydos. p. 4. 
lib.jo.c.íí.toI.zSo.coI^. 
Embaxadaque enibiò al Papa^çl 
£Leyno de Aragon y Caraluna, 
con don Ximcno Cornei, Don 
Guillendc Corbera, y.Gu.ilífini 
. de Monredon Maeftre del Tcia 
p í c y í o q u e l c fupíicauan. 
Y do Pedro Fernandez de Aça-
gra íeñor de Albarrazin^cõ Fíií" 
pan.Obifpo.de Aibarrazin.. p. n 
, íib.i.c-fié.fol.io^.col.^, 
£mbaxadaqticcmbíò el Rey don 
Sancho Ramirez de Aragon al 
Pãpa Alexandro I I . con Àquiífr-
no Abad de San luán de la Pçíía, 
p,i.lib.i.c.ij,f"ol.25.coU3. 
Embaxadaque embia el Rey don 
Sancno de Portugal aí Rey don 
... Alonío H. de Arago. par.i.lib.i^ 
€ap,43.fol.Sj.cüh^y €,44. fol.Só* 
C0Í.2. 
Y e lReyD.Aiofoí Galma.co.i 
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Emba^adaquc embíòei Empera-
dor Federico Barbaroxa ftl Prin* 
• cipe doc Ramon Bercnguer«p.i. 
. üb. i&ap, i8.fòl.7otcohr.y2. 
Embajada'q embk Fedcrieo Rey 
- d'e Siciliaala R-cyna doña San-
r-:thzdeAragon.pvi. lib.i. cap, 56. 
Embaxada quc embió ct Papa In-
^tiócencio III.a Sicilia, y co quie. 
pãrta.lib.i.c.5&.íoÍ.49. col.i. y 3. 
Êttibáxadaque embiò la Reyna do 
* 'ífcpctròriíláde Aragon al Rey 
de Ingalacerra, y con quien, p. u 
3ib,i.c.2o*£ol.72.col.i. 
JEmbaxadíi s\uc embiò el Rey don 
Pedro \ l . de Aragon al Papa I n -
nocencio IlL part.i.lib.z. cap.jK 
fol.^o.col. i. 
Esibaxada q&eerubia el Rey don 
: Ramiíi&^^ MiJEige al Empcra-
- dordo^ Alonfo.'part.i.liba. 
fol^.col.i. -
Eíébákada-qüe embía el Rey don 
'̂•'Sáafebode Ñauar ra-a. lüctff Ma-
hpaemuc Miramomelin de Afrí 
, ca.pa.lib-z.cap.53.fol.9z.col.4« 
. Êmbaxada que embia 1 a R ey na dá 
i na Sahchâ  al Papa Innocenxio 
IIÍ. y con quien.parc.i.lib.i.c^é. 
-fol.5»4.col.i« , 
£mbaxadaqu€ embia CuIIay Rey 
de Jos T á r t a r o s al Rey don íay-
me 1. de Aragon.p.lib.3. cap.79. 
fol.zoi.coí.j.y c.jt . fol.igx. col.!-
ycap.y^foLi^.col . i .y^ 
Embaxada que embia el Rey don 
-< lay me al Soldán de Egypco. p.l. 
' lib.3.cap.í4.foUi78.CôÍ.i. 
•Erabaxadaque embian los Reyes 
.> 4e Cañillaai Rey donlaymc.p.i 
lib.3.c.¿5.fohi77<col.4. 
da que embia Olaon Rey 
o"-̂ teiçè rfarcaros , llamado grau 
Catà^l^içaVrbanò Ilil.pax.i. 
• 1^.3^74101^94x01.1. 
Embaxada embio el Rey don 
To deMalldrcaj 5?como Iererpô 
dio a c]la.p»i.lib.3.cap.i. fol.114. 
co I.3. 
Etnbaxada que embia el Rey D. Sa 
cho de Nauarra.llatHado elfuer-
ce^lRey don layme LdeAra* 
gon.p.i.lib.3.c.ii.f,ol.i35.col.i. 
Embaxada que embia el granCam, 
al R,ey Luys de Francia.pj.lib.3 
Gapit74.fol.193. Col,4,yfgI.i94.. 
cola.y 1 . ' . 
Embaxada qiicembian los Sicilia-
nos al Rey doa lay me. p.r. lib.5. 
c.5;foJ.3Ç4.co'l.it/ 
Y Federico Duque de Auílria. 
c.9é-fol.445x01.3» 
Embaxada que embia el Rey doa 





Y al Rey de Ffancia , y quienes 
fuero Embaxadorcs.c.jo.to^oo 
C0L4. ' ' 
Y ál Papa Benedicto X L cap. ¿j. 
ful.4x9.col.4l'.'-.-^ _, 
: Y a dar la^obedicncia al Papa 
.. .Glementé.,Sl,ç.68.fol.424. col.j. 
Y ocra vez âlgapa.c.87.fol.44o, 
col.3, : < . ... • . , 
Y al Concilio dt Viena.cap.9j. 
fòl.443.c©t.3. : • 
. Y a Sicilia a la Reyna doña Coa 
ílançafutna4re.c,J8.tol.354.G*4. 
Y a los Cardenales queeíUuaü 
difcordes.parti.iib.6.ca4. folUi. 
Y otra por Iode fu. maeriiponio 
• coh la herfnjMu.dei ^ey de Ghy 
pre.cõ.D.Saçho de Arago fu her 
• manojy ocros^.^/ol^.cpli* 
. YaiSoldande Babylonia, c. 17. 
fo].x3.co].t. : 
Y aiasrReyes Roberto y Fadri-
[ u c c x a i - f ô l ^ t ô l ^ . y cap.;i4" 
T a { 
Y al Papa}y pòr^uc ocaiionic^t* 
Y a Filipo Rey de Francia* c. 315. 
Y a Chipre por la venida d& la 
Reyna.c.i6.foÍ.23.coÍ.2.; : 
Y al Papa luán XXÍLp, t> l ib , 6. 
cap.ió.fol j o . c o l ^ . y c zS.fpL^i. 
col.2.y c.38.fol.4r.coLi.y.çííp,43. 
fol .^y.col . i .yz .y&jS.fol .^ Col. 
Y a I R é y don;Fadríquc de Sicí-
lia.c.7i.foÍ.74.coL3.y f o l y ^ c o . i : 
Y al Rey don Aíoníb de Portu-
gal,c.73.Fol.79..col.4. 
Embííxada que embia elRcyMa-
homat de Granada al Rey don 
, laymede Aragon.p.i.lib. ¿ . c . ^ . 
fo!.4oo.col.r. 
Embaxada que embia la ciudad de 
Pifa al Rey don laynie de Ara-
gon.par.i.lib.^.capit^, foi. 433. 
001,4, 
Ená3axada que. embia él Rey Don 
Sãchode Caílillaal ReydcFran 




- nos al Rey don laymc de Ara-
gón, p.i.üb.5.c.^.fol.360.doL 4« 
Lo que en ella íucedío. capita4. 
• ; £9-1.3 6 i .cola, y 3 6-Î CÍ>1>5* v 
Embaxada que embia don Beren-
gner déEncençaal Rey don Fa-
di-i<jne de Sicilia, y con quieii.p. 
2.1ib,¿.c;7vfoi8.coLí. ; , 
Embaxada que «mbia lá compania 
. Catalana al Rey don laymc I I . 
de Aragon,y lo que en elíate fu-
. piiean.parc.a,ltb.(í.capit, 6.£QI.^. 
col.5. 
• Ya] Rey don Fadrique,y el ofre 
cimiento que le haze.cap. ix.fol. 
Embaxada que embia el Principe 
. donRamonBerengueral Empe 
. rador don Aíonío de Calulla. 
E i?7 
... p a r M . í í b . i . ^ a p . ^ . f o t ^ . c o l . j , 
£inbaxada que embia el Papa Cic-
, v xneh-.te al R ey de Aragon, y el.re 
qucmn.ieino que con ella l e l i i -
zp.par.z.iib, é. capit.u.folío 16, 
Embãxada que embia el Rey ¿le 
- Çóípre al Rey de Aragõ cõVgo 
, i d t Béduynis F. Américo de la 
iQ?dçn.^e San Franciíco. paí'. 2. 
^^ibíÓ.g.ié.foI.ij.CüKi. . 
Erhbakada.que emí?ia,Ja.ciudadde 
;.' JLucaâllRey de Araron, p.IALGÍ 
. c .iS;fol;i4 ,C0l.¿; 
Bli i^^ada^i ic^r i^afel 'P^i^ .Jos 
R eyes de Napplfis^y SiçiTi^para 
concordarlos.pan*«lib.^çap. 21. 
fol.zS.col.i. 
Embaxada. que embia la Reyna de 
Porcugal a los Reyes Nápoles, 
y Sicilia.par. 2. lib.¿.cap. 24.foI. 
29.coh3.y 4 . 
Embaxada que embia la ciudad y 
Reyno de Mallorcaal Rey don 
Pedro l i l i , dè Aragon , quando 
fue alia con fu armada, p.2.lib.7. 
c.67.fol.j59.col.4.yca.55.foJ.i57. 
col.í.y lib.S .c . i j .fol. 2T4. coI.4.y 
]ib.7.c,.6^.fol..iói.coJ.i.y 2, 
Y aj Parlamente?,de Caralufíá. 
, par^Jib-n.CTj^fyaj^c-oj,^. 
E m b a í d a que, bia Andronico 
, Paleologo Co^ienb a¿x> Bcren-
guer de Encçnça^y a F.Roger de 
' BfWe^parfa . i ibroó.ca . i . fíàJ.3.. 
Y p.Ber 0ngP er c.j. fb!. 6.col. r. 
pmbaxada que çjnbia el Rey dun 
Alonfodc Porcugal ai Rey Jim 
'' .laymc ll.de Aragon, par.a.lib.6. 
c.73.fol.79.Gp[.3. 
f nibáxa q embia el Rey D . Aíon-
íb H í L d e Aragon , ai Papa hum 
- 'XXU.p . i , l ib .7 .c .7 ,±01 .93.001 .3 . 
.; Y al Rey don A i o n í b de Call i-
. lla.c.íS fo] . io4.col . i . 
Y al Papa fícnedido Xíl.cap.22. 
. fül.llO .Cui.i. 
Aa Emba. 
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Embaxadaqtic cmbia el Rey Don 
Alonfo de Cañilla ai Rey don 
PedroIin.de Aragoo.par.i. li.y. 
. c.3o.foi. 117.001.3, ye.^2. fol.120. 
- col. 1.2.yj.y cá.57.fol.i45).eol.2.y 
líb.S.c.75.fol.t75.col.3ty4.y 0.33» 
fol.i31.col.2. 
Embaxada qt-ie embiala ciudad de 
Çaragoçaal Rey don Pedro l i l i , 
- de AragoPjpart.z.lib^. capic.46. 
fol.i3Ó,col.3.y 4 . y lib.8. capic.30. 
fol,2i6.col.3. 
Embaxada que cmbia el Papa Cíe 




tio 11. de lugalaterraal Rey Do 
Pedro I l l l .de Aragon, p. i . l ib .7 . 
c.4i.fol.i3i.col.i . 
Embaxada que embia el Rey D.Fa-
drique de Sicilia al Rey D . lay-
¿nell .de Aragon.p.i.lib. 6.ca.7, 
fol.74.cGl.i, 
Embaxada que enibialuan de Fran 
^ ciaDuquedeNormandiaalRey 
don Pedro I l l l .de Aragon.par.i. 
l ib^.c.y^.fol.^ó.col.i . 
Embaxada que embia el Rey Don 
layme de Mallorca al Rey Don 
PedroIIII .de Aragon.part.i.lib. 
^capitulo 54.foI./44.col.i.yc.5j, 
fol.^tí.colu.j.y folio 147.COÍU. 1, 
Y2-
Embaxada que embia el Rey Don 
luán de Bohemia, y Polonia al 
* Rey don Aionfo JJJI.de Aragon, 
- parce 2.libro 7.capiculo t.foi. 87. 
• col.i. 
Embaxada que embia la Reyna D . 
Leonor al Infante don Pedro de 
"' - Aragon fu entenado.p.i. lib.y.c* 
17^01.114.col.4.y fol.115. col.i. 
EiÃbaxada que embia la ciudad de 
^BafteWa al Rey D . PedroIIIL 
de Aragon 1 y con quien, part.- 2. 
lib-,8.C;i3.fol.'ii4.col.4. 
E mbaxada q embian los Ñ a u a r a s 




- : c o I / . 
Embaxada que embian los Pífanos 
al Rey Do layme { I , de Aragon, 
parei.libro ¿.capitulo óp-tol.yr 
\cal.i. 
Y ai Rey don PcdroIIII.de Ara-
gon. Hb.S.cap.iS.foJ. n i . col. 4 . y 
c.38.fol.239.coI.2» -
Embaxada que embia el Infante 
Don Pedro de Aragon al Papa 
Benedi&o X I I . parca.Iib.7.c,23. 
f0i.no.c0L4. 
Embaxada que embia eí Rey Don 
Pedro I Í I h de Aragon al Papa 
BenediòtoXILpart.i.lib.V.ca.jr. 
' foLn8.coI.4.yc. 44.foI.J35.col.2. 
Y al Rey dó Alonío de Caftilia. 
lib.8*0.35.fol.236,col.í.2. yca. 20. 
foi,no.col.2. 
Y al Rey Filipode Francia.c.37. 
fol.238-col.;. 
Y ai Rey Don Alonfode Caíli-
]la.par,2.]ib.7.ca.3o.foLn7-co.4. 
y c.37.fol.i26.coi.2. 
Y al Papa Benedicto X I I . cap. 
^S.foito iiS.col. 1. y capiculo 40, 
íbíio 130.C0I.4» y folio i3i.coÍ.í.y 
- 2. y cap.53.fol. 145.col.3.y cap. 58. 
fol. i 50x0!. i.y part12.1ib.8.cap,33. 
foI.23[-coI.i.y 2. 
Y ai Rey Filípo de Vatoys de 
Francia.capit. 54.foi. 144x01.3. y 
fo].f45Xo].i.y c.óo.foi. t j u col.Z. 
yIib.íí.c.2.fQl.i?5xo].2, 
Y a VgoReydeChipre.I ibny. 
0,55.fol. 148.col. 1.y u . 
Y ai Papa Clemente VL libro; 8. 
c.i.foL 184x01.3^4. 
• Y a í R e y don Alonfo deporta-' 
gaLcap.ó.fol.i^oxol^. 
Y al Papa Innocencio V I , para 
tratar de cierta concordia, y dar 
le la obediencia,y con quiêx.54» 
" l.*55.co.2,y 3,yc.55.f<á,254iea.i. 
Y al Marques luán de Monfcr-
rac.Iib.<),c.29.fol.3oi.coI. ;.y>. 
Y a! Rey don Pedro de CaíliiJa. 
cap.36.foL508.coU. 
Y al Rey Carlos V. de Francia. 
ca^B.foLjj-^coL-íf.y capiculo tío. 
£ 0 1 . 3 4 0 . c o l . i . 
Y al Rey D. Pedro de Portugal. 
cap.63 fd.344.coLi.y i , 
Y al SoLian.Iib. io.c.38, fol.jSS. 
co].4.y Jibro ̂ .capic. 64. tol.344-
col.4. 
Embaxadaquc trac Fernán Pcrcz 
Portocarrcro, para concordar al 
Key don Pedro lUI.dc Aragon, 
con los Infantes fus hermanos,y 
con losde la vmon.parc. 2. lib-Ü. 
c.i?.foLzi$.co].j. 
Embaxada tjiic embia el Rey Ro-
berto de Nápoles, al Rey Don 
laymc LI.de Aragon.par.i. lib.ó. 
c^i.fol.yj.col.^* 
Embaxada que embia el Rey Don 
Fadrique de Sicilia^l Papa, p. t. 
lib.ó.c.28. foLji.coLi. 
ÍEmbaxada que embia la Reyna do 
ña Sandia de Nápoles al Rey D. 
Pedro lUI.dc Aragon, par.i.lib. 
7,c.64.fo].i5<5,coLi. 
Embaxàda; que embia el Rey Fili-
pode Valoys de Francia alRey 
don Alonfo IIIí.de Aca^dn.par-
-te:*:Iibro-7<capUulo 14. fólio ^8. 
•-•cdL); ' " '• • • 
Y al RCÍV D . PedrolIiL dcAra^ 
• -gdiá.c-;¿é:fóLi5iiCo].-:ii-f IibFò 8. 
ci .fol . 184x01.3*- \ ; *' 
Embaxadaquis^mbiak Señoril de 
Venecia aí Rejr Don Pedrò l i l i , 
parte i.libro S.capítulo-jo.TòJio 
• ajOíColuna i . y ¿apit. 5>. ío l 364. 
Embaxada que embia el Rey Don 
luaii dé-Aíag^n , al Papa Clc-
^ jnericè VIL y elcafamiento que 
- fus Ecnbaxadores concertaron, 
part.i.líbro'io.cap. 45. folio 3 ^ . 
C0L3. 
E 27 9 
Embaxáda que embía el Rey Don 
Pedro de Sicilia al Rey DonPe*, 
dro lííLde Aragon pjrc.i. lib, 7. 
Ci44.foL]34.coi.4. 
Embaxada que embia el Papa Be-
. ncdictoXlll.al Rey de Francia, 
par.i.li.io. 0.55^01,415. C0L4, • 
Y al Pjpa Bonifacio iX.cap. 77. 
Í0I.445.C0I.J. 
Embaxada que embia el Rey Car-
los de Nauarra al Rey Don Pe-
dro ini.pArt.i,Jib.S.c.éi.foL267* 
C 0 L 3 . 
Embaxada que embia laRçynfldo 
í a Maria de Ár^gem * Çarago-
ça, y aBarceloUJ.partea.libr.io. 
c. 59.̂ 01.415).col. 1* -
Y al Rey Don luán de Caftilla. 
part.3.lib.14.capiculo Kj.fol, xiG* 
col ,4* 
Embaxada que embíaronal Parla-
mento general de Uavcelona, el 
Rey Carlos de Francia, la Reyna 
dolía Viólaiue de Nápoles, y el 
Conde dciVrgcLpar^.lib.iLc.u. 
'! foLg.col^. . .1 
Embaxada.que cm&ael Patíamen 
co de Cataluña al Reynod&Ara-
Y à Siciíia^ifíijii^iíi.c. A^ffoL 
. i.'io.coLu'/.':! s^p-i i^ñL, ^Í.-J-
- Y al &e¡y ãõúífípftíp^ ã é w & 
got>iCâ l̂ a.f© 7̂3íC!<>J>V i , ; 
Eajbaxada ^maiemW «l-PArlamen 
to cíe Barcelona al Reyuo dc Va 
s^cM^^-jdibi / i .^^ivfeLi^eoLu 
^fotorada q ^ cnibiáCacaluña al 
Parlamcat* áçÇafotãyud^p&r.i. 
- ihbUh c . i ^ È í l j j S . c p U . . 
Ya] Rey deCaíl i l lá , è Infajite 
. I).Hernando!.pa.rtc$.iib.ii,ca.43. 
^1.34x01,4»... 
, Lo que c^clla fe plde.c.45.fbl.35, 
col.4. 
Y á SicÍlia.c76*ÍQl.58.col.4. 
Y aCafpc.c-«'>5 fpl.68.coL4. 
Y al Conde de VrgçL lib, n x . 4. 
fol.7¿.eoLi. 
Aa 1 V a l 
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Y al Rey Jon Enrique Je Cafti-
l i a . p A r r . 4 . ! i . í 7 . c . i i . f o l . 9 4 . co l . i . 
^lúbaxada que embía el Infante 
don Hernando de Caftilla.alPar 
lamenta de Cataluña.par.j.li.!!. 
c.^.tol.S.col.i.y4. \ 
. Y al de AJcañiz. c.54.fo.41^0.3. 
Proponenia los Embaxadores, 
cap.56.foi.43. col. z. 
Y al Reyno de Aragon,y a Cau-
• luña.c.5i.foÍ.i4.col.r. 
Embaxada que etnbia e! InfanteD. 
.Martin de Aragon a Sicilia, p. z. 
]i.io.c.49.fol.405.coi.3.y 4. 
Embaxada que embia el Rey de 
Caílilla al Reyno Je ÁragoiiiV 
Cataluña, pare. 3. lib. n .c^ i . to . 14. 
col. I , 
Y al Pai lamento de Aleauiz.'-ca: 
^54.foI.4i.coI.3. 
Propone nía lô^ EmfeaKador es .c. 
- 5^fol.43.coLi. ^- Í 
Y otra por Luys iGonçalczde 
. A*i4Íiça,ipaT.ifii&'t&capit.i.foi. 
i .col . i . 
Y aIlPapa:Hife,ao.cap.3i. foi. 304. 
col.4. 
Embaxadaqueemhia -elParlamen 
ft? de Mcquhiença al de Torto-
fa.p^.lib. 11,cap. 4S).fol. 39.C0I.1. 
Embazada que embia el Parlamcn 
co de Trahiguera al de Tortofa. 
• part.3.lib. 11.capitulo 50. fol. 49. 
• col .i. 
Embaxada que embía cí Rey Ca-
tólico a Francia eon Hernán Dt i 
qqe de Eílrada , para tratar de 
treguas.par.5.1ib.2.ca.44.foL¿i5. 
- Coll* • 
«CÍ Y aPerpjr)an,para tratarconrIos 
^mbaxadores de-Francia de los 
f iaedíosde p3Z.]ib.3,G.i&foI. 137. 
col.4* 
Y a ítigalatcrra a v i í i ta r^a iRej 
Enriqucjy tratar de vn cafamica 
to . l i b^ . cap^ j . fòL^á .co I^ . r 
Embaxada ^uc etnbia el ParUsaeu 
E 
tft de To t to i* al de Aleanív. o?s-
te j.Ubvo ÍJ. capitulo ^ . M i ; , 
CtJ.I. 
Lo que juran-los Eu^baMador^s. 
y c,85.fol.68,col.4. 
- Y a Cafpc.c.'S.íüí.ííi-col.i. y ca-
co],1. 
Embaxada que embia eí parlamcn 
to de Vinaiaroz, al dcAlcañiz,. 
p.3.1ib.ir.c.<$4.ful.48.coJ.3. 
Embaxada que cnibia el Conde de 
Vrgelaí RcyD.Hornaniio.par.3, 
Ubai,c.6.tol.79. col , 4.y cap. uu 
fol. 82. col. r. 
Embaxada que embía el Duque de 
Gandía al Parlamento de Alca-
fnz .p . j . i ib . i i . c .y i . fu l^ .col .^ 
Embaxada que embia la RcynaD. 
Violante de Aragon a Calpc, p. 
3.Hb.ii.c.79.fol. 61x01.3. 
Embaxada que embía el Parlamcn 
to de Çaragoça a Cafpc. paite 3. 
l ib . i i . cS^íoUS.co]^ . 
Y al Rey don Her0audo.cap.S9. 
foi^z.coJ.j.-
Embaxada que embia Cerdeñaal 
, Rey Don Hernando.partj.li.u. 
(Xi.fol.76 col.i. 
Embaxada que embia Gcnouaal 
Rey don-Hernando parte 3. ¿ib; 
ii .c . i .foL7á.col.4. 
- YalReyD.PcdroniI .para t ra-
. cardecoñrmarpazcócl .p . i . i i .8 . 
c.45.fol.z43.col.4.y fo.144. CO.E. 
Embaxada que embia cl Rey Doa 
. Hernando a Sicilia.parc.j.íib.i¿. 
* c.3 fol.77.col,i. 
;' Yial Emperador Sigifoiundo» y 
. 'àl Concilio Couítaacienfe.c.4í. 
. .i&J.io&coi.z. 
. Y ala Reyna de Nápoles, ca. 4^ . 
foLno.co].i, 
^ Y a los Reyes de Ingaíacerra, y 
: N3uarra.c.48.fol.iii.col.4. . 
Embaxada que embia ia ciudad» y 
. comudc TudçIaa i RcyCacoli-
,v^p,çon loslaradoiy Procurado-
Tcs.p, 4,' Ub . i^c. jy . fol . j i^c^l . i -
Embajada íjue embian el Rey don 
Aíonfo V,y la Reyna doña luana 
, deNapoIes al Papa.parc.3. l ib. i$¿ 
c45.foJ.15j. col. u ^ 
Y el Key otra al Concilio C4a-
ftancícDfc.lib.u.cap.ffz. foK ny* 
col.i.y c ^ . f o l . i ^ . c o l . j , 3 
Y ala Reynadofía luana de Ma-
poles.lib.ij.c^.fol.141x01.4. 
Y a fu madre , y al Rey don luaa 
de CaAilla.cap.i4. folio 155?. cok 
i .y capit.iS-foLi^.col* 4 . y c 66* 
fol.i^^.col.i..y ctí^.fol. ioo.co.j , 
Y al Rey Enrique VL de Ingala-
terra.c.í4.fbl.i97.col.4, 
Y al Duque de Milan, capit. 
foI.t74.col4.y íib.^.c.i.fol.io^. 
€oI.3.y e.ii.fol,iití.coÍ,4,yea.24# 
fol .ny.col^.y libro 15.capitLiI.12» 
fo l^f .col .^ .y c.jé.foí. 278x0.4. 
Y al Rey don luán de Caftilla. l i * 
bro ij.cap^i.fol.iSj.col^.y c. 55, 
fol.i88.col.t.y libro i4.capit,4o. 
£01.245.001.1.^ libro 15. capit. jo» 
fol.29 o.col.i^y parc.4,lib, 1 dea., u 
. fpLt,eol.^ . 
YaI Emperador Sigiímunde, Ve 
fíeciaiyílpi-encia.lib.if.capiMi» 
foLiiêiCol.4* i 
Y a l í a p a É u g c n i o n i t . í i t e o ^ * ' 
• t f r t&M^foLxi i . toLúy cáirü.fol^i tf* 
eol.4.ycapiC4i8ifbli±i^. óaltfna r. 
y eâp.t4.foJ.^7>êol. 4.» y¿ap .̂54#. 
: íol.a$?.G©Li.y lib,15*0.32; foh-tyi* 
r--t C0L3* - r / . - . r-r 
Y a Ia Reyna de MifoI^Si mho. 
i X d GmãMdGâafásAsefip. 40* 
fol.245.col.3» 
. Y a la-elepbion-del-^apa N i ^ , 
lao V4ib.!5rf¿*4&fál^Q5%tíol^ 
Y a dar k obediencia al P^ASO^ 
jhiiojoíí.col.i» . : . ' 
.-IPa Milan.c.49.{bI.3o8.col.i. 
¡Y al Papa Nicolao V.part.4.1ibr-
i6.e^ivfòl.i$.còi.4*' 
Y al Papa Calixto"ÍH.capituI.ji. 
f o l . ^ . c o l . i . 
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Embajada que embia el Rey Car-
los de Francia a) ReydonHer-
»ando.par.3.Íib.n.cap.24»fol.9i* 
col.i,ycâp.37.fo3.io5. col.z> 
Embaxada que embia cí Rey La-
(i d i í lao^lRcydoüHcrnaf ldo.p . j , 
lib.n.c . i^ fbl.go.coJ.3, 
Embaxadaquc òmbia Sicilia alRey 
Don Hernando, pare. 3. l ibror i i . 
c.^.foI*ioz.col.2.y 3P 
Y al Rey don luán ll.par^.U.x^. 
ca^êj.fol.ó^.col.i. 
Eifibaxada que embia el Empera-
dor Sigifmundo al ReyDon Her 
nandti1part,^.lib.iz.c.37. foL10$, 
e,oKi.yc.p.fo¡.ii4.í;ol>3.y c%.53» 
Y ai Papa 8enedk>p X I I I . cql.i. 
Embaxada que embi^y^ienciaal 
Papa Bened i d o Xi lLpar . yltn. 
c^^.fol . io^.col . j . 
Embaxada que embia la Reyna D , 
5uana de Napolesal Rey D . Hcr 
Uando.part^.lÁb.ti.capit.^ó.foK 
105Ç.C0L3. 
£nifeax?ida que embia el Concilio 
Conftancienfe al PapaBenedi-
^ « K i n . p a r ^ . H b . a . c j i . fol. 114, 
j^]>4fycap.53.fol.íi^.coLi. 
; "Y.^iftey dòn fíemando.ccá. 1. 
Embajada que ^ b i ^ e Í Rcy fioa 
Enrique V.cfe In^^laçerraalRey 
Ç í r f p ^ d a que embia el Rey Don 
l; l u a ^ é e Calliíiaaí Concilio Con 
•ftattd.e^fé.part..3,3ib.a. <capit.fó. 
folj^o.colv?. , 
.,,T Y;âl,Rey dop Alor.foV. de Ara-
gon.lib, 13.cap.24.foI. ^ K c o l ^ . y 
. .cap.i^.foi.i 6ií.c©ía.yc^5;i.foLf65. 
coÍ4 .y c -54.íu].i87^col.x.y ca.'6u 
ft>l.r95 col.j.yea^i.fol.iSycoLi» 
i . YalRtfV de Nauarra.col t . 
Y al Coniiiio de Baüica. Iíbí,i4» 
c.i4.fol.22'8xol*.v 
Bmbaxada qjic embia el Paríamen 
to de ifyíoiin de Rey al Rey Do|j 
3 Àlonib 
2Õ2 
Alònfo V. y lo que en ella le 
-pide:,part. 3. lib. u.ca. 0S.foI.131. 
• col.4tyfbl.i33icol.i. , 
Embaxada que/tmbia el Rey Doa 
luán de PoTmgal al Rey Dvií lòn 
fo'-V.part.j.ftb.'ij'.cap.jp.fo], 493* 
Embaxadaque embiael Rey Don 
^'Itiàw dcNauarra al Réy D ô luá 
de Caflüla.part^.'Ub.ij. capitai* 
foLiS^ col,3.y c.^.fol. 18S. col.i. 
Y cap.óó.fol.ioó.col.i.y cap. 67* 
• fpl.ioóxol.^'ylib.i4.capitulo35. 
•<:foKi39.coI.i. 
Embñxadaque embiae! Conde ae 
ÇòxalReydon Alonfo Vípart.3. 
lib.i3.G.65,fol.ií?8.Gol.4.. ' 
Effíbaxfda ¿{ue embia el Príncipe 
Me-Tíri t í t^al Rey dcin AlófoV. 
^ p^Jtbà^c. i . fol . ioS.col . i . 
Embàxada qucèmbia él Papa Eu-
• aJeak> i l l íiaí W t f ú t í à Atónfo V , 
EmSàxadâ- q u e ^ b k l a Reyna do 
ña Blapca de NauarraaHley D. 
I(5ad dcCkftilia. pare. 3.4ibrò 14, 
Eiwíyaxada que embia el Re^ de 
Francia a Nápoles, paracótieer-
râr al Rey don A Ionio V^y-al D u 
1 quede Anxousípar.3.1Íb*i4.c;55. 
fol.ijy.Gol.if. ; 1 
Embaxadaq tic embia el Du^oe de 
Milan al Rey D.Alonfo V.fir,$. 
]ib.i5.cap.n.fól.276.coIrívycaaj. 
£01.176x01.4» • 
Enibaxada que: embian las Corees 
de Ça.ragoça-al Rey Don Juan de 
" fc^iiià-p^iib.tj.ca.ji.foKjio. 
v ccíl.s'.y f6Í'.3ti.'col.4, 
•(:; Y al Rêy^Don Aloñfo V. pare.4. 
r' Hb.ió.c.ç.foi.é.cola. 
Üfcnbaxada queembiaMilan aíftey 
Dpíí Alonfo V,pstf&j.íib;*5-,«. 42. 
- fol.311.c0i.2. 
Y al Rey D.íuan lJ.par,4,1^.37. 
Í c.tíi.ói.for.^é.col.a. 
Embaxada que embia el Rey de 
Aragón al Rey de Caftíllâ. p. 
lib.ió.c.i.fol.i.coí.i. 
Embaxada que embian los de U 
parce de Agramonceal Rey dou 
luán ILy loquerefpondc.par.4. 
lib.zo.c.i3.foí.iS4.col.2.y 3. 
Embaxada que lieuò Miguel del 
EfpUal a Pamplonajy a Olic. p.4. 
lib.i6.c.2ifol.2.col.4. : 
Embaxada que embia Patuploríaa 
las Cortes de Çaragoça.par.4.1i-
bro i6.c.é¿fol;9.¿ol.i. • 
Embaxada que embia el Duque-de 
Anxbus al Rey D. íuan t i . par; 4. 
nb.iâ.Ci57.fol.ói.còí.z. 
Embaxada que embia el Rey 0 o n 
. Martin de Aragon al Concilio 
de Pifa.par.i.lib.io.c.^-fol. 456, 
Gol.l , 
Embaxada que embiael Rey Don 
. lua&ll.al Papa Pío LLyalCóncí 
. Itó deMancu¿.pa#t€4*Ubrt>íi& 
. c.^S.foL^vxokax- - - i 
. Y a Icalia.libró•i&cap.p^fol. 149. 
Y al Rey de Francia.lib.ij.cap.i.' 
foI.205.coL1. -z' .. 
Y aIngalacerra..libro r8* capit.9. 
fo!.J5o.col.4.yíiba9.ca.i5'.fí>Í.jti^ 
cola. - • 
Y a I Arçobif^oí jeToledo, con 
Domingo AugitíUnjLugatteaiè* 
te de BayJe general de Aragón, 
y de fu ConfejOjy lafmala rcfpue 
ftadel Arçobiípo,libro 15i.ca.35, 
. fol.24áfC0Í.r. 
Y ai Rey de Cañilla fu hijo.c.50, 
. fol.aéi.cpLiiy lib.2,o.ç.i3.fô.i84. 
col.4. • A 
Embaxada que embia el Reyno dc 
Aragon aLRey Catoltcojponiea 
dodificuitadeí enJaformay mo 
do de proceder en las caufas de 
la Fè.parc44*ljb.20.cap.65* £5.34^ 
Col.4. • ^ 
Embaxada q embia el Rey D . Enri 
^que d&CaA:inaa Barceioüa.|),4» 
lib.i7.c,4.a.foLíi6.c.oL3» . Í.;-^ 
N V al 
Y a! Rey don AloníbV. l ib/**. 
Enibaxada c¡uc cmbia cl Rey çíon 
AlonfoI l .deArag^i , co» don 
Bcrcnguer Gbifpo de Lérida fu 
. hermano al Rey don Alonfo de 
Caítilla.part.i. Jib.i. c.38. fol.83. 
col.i.y x. 
Êcnbaxad&que.embia t i ^ c y de 
•Pornigaf, al Rey. do Enrique de 
CàftiHa.par.4.3íb.iSíc.*o.í'bI.i6i. 
coLi . 
Embaxadá que embiancí Duque 
Maximilian© de Auftna,y fu mu 
geriVIaria Duqucflà de liorgo-
íiaa los Reyes deCaflilIa y Ara 
gòn.part.4Jib.zo.cap.9.fo), 180. 
col.^.y^. 
Embaxada que cmbia el Rey Luys 
de Francia al Rey don Enrique 
, de Caftilla.pacc^. lib.iS. cap. 29. 
£01.173x01.4. 
Y a los Catalanes.lib.17. cap.ip. 
fol.loKCol.iV-
Embajada que cmbia el Rey don 
Hernando de Nápoles » al Papa 
Calixto I I I . part.4.Iib.i6.cap.5o. 
- fbl.54.coL4. .. . 
Embaxada que émbia el Principe 
don H^nando de'Aragon a la-
ciudad de Çaragoça.par.4.1ib.iS 
C.3.f0l..i4i.col.4^- ••:'••'<'.*' < <''l 
EmbaxatUqcfnbia la Scñjom de 
Genoua^íá Reyna de Nápoles, 
- y Duqu¿ doCalabria,quando líe 
^ . garoGJCtGenbna.p.41. lib^io^c.y. 
fol.iyã/eoi^fí 
Bnibaxadaque embian lbs Reyes 
¿ c Caftilia y Aragô al Papa Six-
to.p.4.1ib.i5».c.38.fola4S(coL3t 
Embaxada exorbicante que cmbia 
¿I Rey de Francia al Papa luán 
^XXU.yiarefp"4^3 diferecadel 
' Papa.paf¿i.líb.7. cap. 14. foi-jjp. 
col.i.yi* 
iEmbaxadaqutíembia et Rey Ca-
vtolico al ftey don Idan-I L de 
^í-agoniupdre, y paraque fin. 
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* Y al Papavlib.ip.cap.^ fo-L 339. 
coí.4. -,- •. . 
Y al Rey de Francia, par.é. l i b X 
c.ij.foI.ii.coh^.yfoI.az.coLr. ! 
Y a ftr Yerno.c,ié;íbl.i8; col.a, 
Y al Rey de RomanosJib.y.c^i 
* fohli6.c0K(¿iU : 
Y aI Papa,c:47.fol.i26.col.4. 
Y a los Reyes de Nauarra. lib*8» 
* cj4.ibUi5<íS.col.2.y Üb^ .cap ic .^ 
foi.271.col. ¿. r 
Y a IngalatcrrayFlandes,par.4, 
íib,3Ò.c.8o.íb']»354.coJ.!. •• • 
Bmbaxadaqueerabian las Qottpss 
de Toro al Reydbn $ c \ i p e ¿ p ú . $ 
1 i b. 6. c.4.fo!. fi.co 1.4. 
Embaxada que-émbia el Rcy Jdií¿ . r 
Romanos al Rey Católico.;p.*¿. '" ̂  "* 
lib.6.c.8.fol.i2.col.3, ! . 
Y al gran Capitán.cii.fó.i&d&t* '" -
y al Key deFrancia.c.16, fbl.z*?, 
col.u 
Y a IngalaterraUb S.c.ii. £01,154, 
col.i. 
Embaxada que embia el Rey Ar* 
' chiduqueal ReyCatoJieo. pv ¿* -
Iib.7.c.4.fol.¿t.col.3, - - r: 
Embaxada que e m b í ^ I o s . Rejtes' r. . • \ 
de Nauarraaí j^cíy Caccflico.p.tf. 
; Iib.6,capj8vfoiI:.3*xoJu*yÍ¿b^ío^ A ^ 
Eipbaxadaiquc vmbdstMbKc^ de 
Francia al Rey Arcfaiíiuque'.p,(J. 
: lib.í.c.ii.&L^&col.z; 
Embaxada ^ cmbia PcJro de Bae-
çaa laReyí iade Gaftiiía en ra-
zón de no querer entregar la for 
. talezade TVuxillo.par.4. üb.iov 
c.é.foLz77.coÍ.3. 
Embaxada q cmbia el Rey de Tú-
nez al Rey Católico fobre laco-
quifta de Africa.par.6. Iib.8.c.z3. 
fbl.iéS.col.i. 
Embaxada-que^embia la Señoria 
i.-deFlorcncàtal Virrey de Ñapo 
. les.part.ó.lib.ioi eap.16*fol. 312. 
col.i . . , 
Aa 4 Emba-
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Etote^dá que embije! Delfín Je 
. F.ra;nciaal Duque de Aíua.par.ô 
Jib.io.cjx.fol.jiucoLi* 
Embidjaquan cierta escnlas graa 
des eaipxcfas.part .̂lib.jfcCap.iíí. 
; .fpl.i3<5.col.i. 
Émbice Ca[lUlo,defiendeU vsAero 
faipçnteíu Aleayde Xímtn Lo-
^pez de Tolón, hada morir en te 
^ deFenfa,p.i.lib*SK cap.p.fol. 178* 
Col.uyti 
Embulugar déla móncaña de-Ara* 
gonjcombacelo la gente dedort. 
Antonio de Luna.p.jtlib.iz. cà5-
fol.Sí.col.i* 
xmnU* gmbunCapitán de la foWejuntc* 
' .xiadcExcajy Taufte.par.i. lib.̂ * 
luán de Embun Merino de Çaragoça y pre-
ña juramento de dar fauor a Jas 
•caHfasde la Fèjyfattoreecr la Sa-
ca Inquiricion > quatido vino aí t 
Rey no de Áragou.part.4* Hbao» 
c.¿5«foli)4t*coXak 
Ttârode Bmbuti figue a don Antonio 4e Lu 
na.p^.lib.u.c.i^ foLS .̂coI.x. • Juan 
Miguet de Embà muereprefo cnGenouavp.jiíiem 
Iil>.f4.c.3i.fol.ij5.col.i* 
juande Enibian con otroSjlibrâdela muer 
teaMartindtílaNuça en la ba-
talla de Rubinat.p.4.Iib. 17^.4^ 
foLiij^col.í. 
&.7r4yT?e Embun Abad̂ de Beruela hallafc en 
Ja jura del Principe donMiguel*; 
part.5.Iib»j. tíapitulo^o. íbL 15^ 
col.i. 
Embones, Vrriesjy Pomares,lleua 
vândos con los Gürreas. 
Pone treguas entre ellos el Rey 
# .Jonluan de Nauam.p*^ Jib.14. 
Imperador deUt Griegos, da pof 
íaageraRogcr.^Brindezíi íu 
fobrina^Mciaib^cApu^.fol.u 
Col.I. " • * 
. Madale poner en el cabodeTar 
quin,pararefiñir al exercitoTur 
qttelèo.c*í.foJ.4.coI.4. 
Emperador de la Zaura, fuegro de 
KogerdeBrinde^jmuerey leua 
taíc fu hermano ¿con el Reyno, 
p.2tlib.é.c.3.fol.5.coLj* 
Emprcíía del Moro jqne llamauaA 
fanto los moros de Granada, en 
elcerco de Malaga, p.^lib.-to. 
e.7ufol.^o.coL3. 
Emprefa y eonquifta del Reynô  è 
Isla de Malloxca,dequantahon 
ra y gloria fue pará cl Rey doa 
layme^páralos antiguos cõqui 
' fiadores , que tomaron della fu 
ttombrejComo de otras muy ef. 
tendidas Prouíncias. 
Y paraQ^Cecilio Metello.que 
della fe llamó Baleárico.p.i.lib.3 
c.to.fol^^.col.i, . 
Emulos àel Rey Católico,las que-
xas que del publican.par.jS.üb.7, 
. cap^.fol.tíj.coU* 
• Enao grade artifice de las bañidas 
en el cerco de Balaguer, part, j» 
. lib.nx.16.£01.93.cal.4. 
Encomienda mayor. de Calatraíia» 
qtial fea cnlos Reynes de Aragó* 
parc/.lib.i.c.jS.fol'Sj^coLí. 
Eneomienda mayor de Leo fe pro-
. tjeeenGutierre deCardcnas.p.4 
lib.io.c.iiioi.iSi.col.i* 
Encorporacion de la villa de Alago 
.en b ciudad de Çatagoça part.4. 
'lib,i8.c.3t.foKi78.çoÍ4í : 
EDco^pQraciondel Reynode NaJ 
I narra en ia Corona de Cartilla* 
- p.óJib.io.c.pí.foJ.^S^coI^* : 
Eriènriftàd^dc los Raucefes con h 
• eafà de Aragon, que cáufatuuo. 
î AíCol.a, 
e* 
Encng^o Vmcajhija dc Endcgo-
to Galindez,eafacon el Rey dó 
Garcilñigcz.parc.i.lib.i. cap, 7, 
fol.u.col.z. 
Enfermedad dc que murieron mu-
choscaualleroSjy grande parce 
del exercito Chrift¿ano,delj)Ucs' 
. dc tomada !a ciudad de Malior-
ca.part.i. lib. 3. capic. 9. fulto.ijz. 
col.4. 
Enfermedad del Rey Archiduque. 
p.í.lib.y.c.^.fol.So.coL^. 
Enfermedad graucdel RcyCatoíi 
cojcaufada de vn pocage que 
Kcyna le hizo.p.óJíb.io. cap.55. 
£01,547.001.1. 
EngCTílda mugerdel Conde Borc 
Ío>c|uc hijos cuuo delia el Còdc-
, .p.i,Ub.i.c.4.fol.8.coI.3.y 4. 
Santa Engrac iar ían Luperciocomo fue 
^q^, - lâ.inueuàÔ de ios fagradoscucr 
pos,par-i>libiíò.capic.43.fol.397 
. coUj.f4. ..* 
Enguera vllla^aze merced de.eJ.Ia 
v de:fu Cañilí.o ei Rey don lay-
ih.ctI>ala.Ordeodc los cauáUe-
r o í d c Santiago, y aPelay Perez 
- Correa Maeítre dclk.parjJib.3. 
cv4t.falA59-c.0Kj. / 
.; Hazeniucho-dañocnfu coraár-
a- ;cft diraP;Pedpo dpExeri«a; parc.i. 
Iib,7.c.3'4.fpl,tt+ept-u-' •; 
YUy íwííMEugtiçr^EmiíWdiad^ ^cy Ca-
de tdfcPittt t í iysfraduyéel matriz 
mofiio con ó ^ m a n a deFox.p.á 
iib.ó.cap.i^fol.i^col^. 
, ^Enrique de Phrtugil , rcfitteie el 
* don Alonío de Camila. p.i, 
" .Apoderafe'fcie.Ja' Pwiwictt dc 
Port^aJ /açãMa Pnder deí 
• -icoo'de donWcíoañdo.; , 
Laguerra^y^í^DttQaq^Kt.íenc 
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con el Rey don Aíonfd de Caíli-
Tiene diferencias con fu madre 
y con los Lconeíes y Gallegos. 
Cafa aft! madre con eJConde'tío 
• Hernando dcTraua. 
Ponda en priílon. * ; 
No quiere reconocer vaflMJage 
al Emperador don Alonfo fuib-
brino. 
Continuafuconquifta porlaLu 
fÍcania»y haíla donde, hb, z. c. 7. 
fol.63.coi1. 
fcV lia famalãbacaíla que tuno jun i ; 
» to.arcampo dc0«i;itítí o Vrieh, 
en la qual fe hallaron-íeys Reyes 
moros. • • • • 
Las amias que tomo en mc«ío-
riadcítabaiAlIa. 
Como ic iniiailó dcípncs dc 
muertíj iu padre 
Alçanícpor Rey por efU ran fc-
Tialada vidoria. 
Coníirmalc el Papa Eugemó el 
. titulo de Rey por fus grandes 
proezas. 
Gana mucha parteide la Luíita- * 
, nía. 
Pone fu c.impofobrela Ciudad 
de Lisboa^y gánala, • ' * 
.„ Siempre tiene guerra c&nlosRc 
yes da.Gaílíik y León. -mM.í ,* 
•' Q ¿ c bijòstuuo.c.ir.fo.Ti.çovj^ 
Es vencido y prefo por el &ey 
H d o n MernandodeLcS en laxm-
Ípcfatíc la Ciudad de Badajoz. Jaec concordia con cl pára'¡fer 
pmño m libertad, 
y,.} SiiS-a]abaças,y quit velerofo fue. 
Los hijos que tuuo. -
De que edad murio.c.40.£0^94. 
col.4 
Lorcftate defte nobre, veafe en 
cl verboJ3uquc dóHcriquez. 
Eerique.vcaíc cl verby Henrique» 
o H-eoriéo. 
Enrique dt*ABXous,y Normandia, 




(ion con el Rcy Lays de Francia, 
Porque ocafion començò co-
níp laprofíguieron fus fucceíro-
res.p.i .Iib.i .c^j.fbl.^XGl^. 
Los hijos que tuuo de doña Leo-
nor hija de Guillermo Conde de 
Caftillâ.y meto de Enrique Rey 
de ingalaterra/uccede ene! Rey 
no afiipadre.paft.i.lib.z. eap.66, 
fol.104.coL4. 
Muere defaíiradamence, de po* 
ca edad.G.65>,foLio7.c ola. 
Con quiõ cafo.c75.folwxr.coLr. 
Puy tiers 3 que cafó primero con ^ewforEnrico V.coronale el PapaPaíquaL 
LuysReydeFrancia^co quien I L enRoma.parc.i.lib.i.cap^o. 
cafaron4col.4.yfoL53.col.í. fol.j9.col.x-
Fauorece/iendo Key^l Papa In j ¡ fM D.Enrique conciercafe con el» el Rey 
- nocencio cotra el Antipapa Ana-1 
cÍeco.c.55.foL5¿.coLi. 
Ríy Enrique de íngalaccrra> confedera ' 
fe con el ei Príncipe don Ramo 
Berenguçf. 
El fauor que le dio en la crapref-
don íayme i . de Aragon, part* 1. 
l ib.j .c^i.fol. i jro.coi. i . 
Key Enrique de Nauarra,liazeí treguas 
con el el R.ey; D-on layme 1. de 
Aragon.parcii.:lib.3.c.82.foLtó4. 
col.i. 
fade la ciudad de Tolofa. ' jnfmtg D> Enrique de Caftilla, pretende fer 
Las viñas que con el tuno en el -• táíob del Rey don Hernando ía 
Caftillo de BíauU*p'i»üb,i, c.17. 
fol.6g.col.4. ; - ¡ . ^ ; .:* \ -
Coneiercafe el MatrimoilÍío;de 
Ricardo fu hijo'coa la^hija del 
Princípç.foLó^.coLi* r * 
Nómbrale por tutorei Principe, 
cap.io.fol.yi.col.r. 
Conde Hon Enrique de Portugal fe paíTa del 
vando délos Gallegos al Rey do 
Alonfo de A ragon. 
Siruclccn Ja batalla contra Don 
Gómez Conde de Candefpina. 
p.i.lib.i.c.jS.fol.^.col^. 
C&ndeÒm Jnrique» grande caua!Jerordelaca 
Jfa deLorenajbijo tercero d-eGui 
Hermo Bacõde íanuilayy Duque 
.-deLorenâjdale el Rey D* Ahpn-
ío deTciledo; la conquifta .de la 
comarca de Portügalie» doce. 
, ..Apodeíafe.dc oxwehas vUtes^én 
• ^ \ el Reyno de Leon., • 
/ ^, Tiene nuichas peleas cojos mo^ 
. ^ IOS. >•..;.:•• . 
'Í 0^,rcay pone en aprieto la ciu-
. daàiifc.Leon.p.i.Ub.a.ç/-.. fol.óz. 
Maerc en h ciudad de A ítorgs-
fol.63.c(vr.i fa ; 
UfmU ¿ . Enrique hij^ dd.K^y dowái¿%de 
,-. fábriinei' 
Losaj^Lntarrjientoi qu* háze pâ  
ra efte efedo.par.i.lib^. cap.10, 
£01.366x0 Lz;' 
; Cócedefele el fer tutor en Cor* 
, tes de Vailadolid.col.3. 
Êflrico Conde de Lucemburgv cs 
electo Rey de Romanos.part.l. 
jib.^.e.74.fol.43t,coLr. ' 
- Recibe en Milan lá corona de 
hierro de mano del Arçobifpo. 
. c,5ii.fbI.44z.c.ol.4. 
. Corónale en Roma en fan luán 
de Letran.c.ioo.fol;45o.col.2rf 
^Laíentenc ia que pronuncia co-
^ tra el Rey Roberto de Fraaèia. 
c.ioj.fol.^i.coLi. • 
Mneffi ei* Bonconbencòr c n í ^ . ' 
Doa EarAÇ1"1Conde de rt-aílamaip^iper 
¿. figAiele elRey daPcdroelcmel. 
p.t.lib.SsC,45 fôl.248.C()L4. 
Laspromeíasquele haze eí Rey 
• tfcaíP'cdrtjl(l^l41b.^. capiftni". 
foLí&S.col.r. 
Huye con otrosieauallerosde !a 
itá'éú-fbc'f don Pedro el cruel* 
^ p:sfilib<^;t;.f;foí.ífi<í.col;3. ' 
Hazefe'máate-del Rey don Pe-
JDa. 
DaleelReymuchoS y muyprin 
cipaíes lugares en eftosRcynos 
fo l . i y^co l . i . 
Hazck Capitán General cn cl 
Reync^y fcñalale la villa dc Bor 
ja.cncomcndandoleaquclla fr5-
: tera.coi.3. 
Enera con otros capitanes cn Ca 
- ílillajy coma por .combate a Sc* 
ron.c.iíS.fo].2SS.co].4. 
Gánalos caílilíos dc Mcfa,)'Vi-
llel.cap.ig.foi.ijo.col.j. 
Toma a Haro,)' vna caia fuerce 
de d» Pedro Fcrnãdez dc Vckf-
co.c.iS.tol.ztj^.col^, 
Haze concordia fcereta con cl 
Rey don Pedro lUI . c.44.foI.3i8 
col.i.y i.y c.^o.fbl.ji^.col^. 
Hazedonacional Key don Pe-
dro M L dei Rcyno dc Murcia.y 
. de la ciudad dc Cuenca, y ocios 
lugares de CaíUlla, c.50. í'ol^ió. 
; C0L1. 
Haze concordiacon don Alonfo 
. de Aragon Conde dc Ribagorça 
C.5Z foi.318,Col.2» 
Trata dc perder a don Bernaldo 
. de Cabrera.col.j. 
Cómpralosl,ugares delgualada 
y Piedra el Rey doa Pedro JUL 
- c.59.fo!.338.col.3» 
RindefeicCa]ahorra,y tomâalli 
titulo de Rey dc Caftiila.cap.61. 
£01.342x01.4, 
Entra en Caftilla,p.6.Iib.í5.cap.4. 
fol.14.coL4... 
Itry Dcn Enriclue ^Ic^aílíHa coronafe eu 
Burgos» y tomanlelosCaftella-
." rospor/u Rtíy^ 
Da a don Alonfo de Aragon Co 
dc de Ribagorça a Villena j con 
titulodc Marques. 
HazcCondede Vizcaya a don 
Tello fu hermano ,y a don San-
cho Conde de Alburquçrque. 
Pa a Beltran Claquin el Conda 
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Hãtélc 'Gonde 'dè Carrioa Vgo 
deCaluiley. 
Haze mercedes de muchas vi-
"Jlas y caítiüosa muchos Cauallc 
- ros Caítcliiinos y eftrangcros. 
. Pone adon Gonçalo Mexia ca 
poíleÍMon del Macftrazgodc Sa 
• nago , y d e Í d e Caiatraua a dòn 
Pedro Muniz.par.a.lib.j.cap.63. 
• fol.343.Gol.4. 
Da otros lugares a don Alonfo 
v de Aragon,c.6S.fo!.347.col.i, 
CowfedeTafccone]Rey Carlos 
de Nauarra col . i . 
La batalla que tuuo junco aNa* 
jara con cl Rey don ̂ edro.y co-
mo quedò vencido.col.4. 
' Rcícata de poder dclos lnglcfes 
a Pedro Manrique Adelantado 
mayor dc CaíUlla , y a Pero Fer-
nandczde Veiaíco y y Ruy Diaz 
dc Ro\;is.c.7o.foL35o.coí.i. 
Concierta/e con algunos Baro-
nes Franccfcs, para que hagan 
guerra cn cl Ducado dcGuiana. 
<oI. i . 
Pide ayuda al Rey don Pedro 
I M . para entrar otra vez cn Ca-
ftilla.col.3. ..: 
Por donde va a conquifhr fegíí-
da vez á CaíUUa/foí. 351x01,1. y 2. 
Entra cnCaílillajy rindefele Bur 
gos. 
" Prende al Infante de Mallorta. 
. col.3. . 
Pone có libertad a don Felipe 
deCaftro.col^. . 
Rindenfelè Léon(y las Mõtauas 
de Aílurias y Ouiedo.lib.io.cz. 
foL354.coI.4. 
Cerca aToledo. col.4. 
Compromete las diferecías que 
tiene con cl Rey de Aragon en 
, poder del Rey Carlos de Fracia. 
C0L4. 
• Mata a puñaladas al Rey don Pe 
dro el cruel, y córtale la cabeça 
con íus próprias manos. 
2 õ ò 
. KindcCck cVCtà i l l o dc Mattei, 
part .rl ib^.c.ioiol. ioy. col.3. y 
c.5.foí.35¿.col.4. 
Pone ias diferencias q tiene con 
el Rey don Pedro UU. en poder 
del Papa y Cardenales» cap» 14. 
Conciértale con el Hey Carlos 
deNauarra el Cardenal Guido 
ObifpoPortuenfe Legado Apo 
, ílolico.c.ió.fol.367XoKi. 
Àfsientâ concordia con el Rey 
de Aragon.c.i^.foLjyo.col.r. 
Lajim'ca que hizo de feñores de 
ambos Reynos-coha. 
Muere en Sanco Domingo de la 
Calçada. 
Succedeie el Infante Do luán fa 
liiio.c.i5.fol.376.col.u 
Don Atar* Enriquez feñor de La Carra, Alfe-
. ; tez mayor de Haüaríá^ísgueeó 
furente al Key don Pedra deCa 
ftifia.parcaJib.9,cap.68. fol.347. 
col . i . 
ín/iíffieZJ. Enrique de Caftüla cafa con dona 
Cacajina hija del Duque de Ale-
Es el primero q coma ticulo de 
Principe de las Afturias. part. 2. 
Iib.io.c.46.foL4oi.ccI.i. 
Rey Doa Enrique de Caftílla prefta laobe-
diendaal Papa Liiwa. p.i.lib.io. 
Toma a di mano el gouíerno del 
Rcyno.parc.2.1ibtio.c.54.fol.4rií 
COÍ,2. 
priuaa do Alonfo de Aragõ del 
Marqttefado de Villenajy de Co 
deñabJe de Cabilla, folio. 413. 
col.i.y i , , • •• ~; -
Lapropofickm que Ikazç al Rey 
^dbnr Martin de Aragon.-cap« 64. 
/òi^.a^.col.i. ' • • 
- Tráisade reduzkfe ala obedien 
cia del PapaBenediclo XIII.c.73 
M . ^ ^ L ^ y x a p ; ^ . fol. 443. 
col,i . ••• 
Muere enT^ledo y façc*dcli5fii 
E 
hijo don Iiian.c,84.fol.44S,co,i, 
Rey íJojiEnriquede Ingalatem, hazeguer 
ra a Carlos V I . Rey de Francia, 
p . j . l ib .nx. t . fol .utol^ 
, Eehaííiendo Duqup de Alenca^ 
ílre.del Reyno de Ingalaterra al 
Rey Ricardo , y apoderaíe del 
Reyn©.col.4. 
D'/^ionfo Enriquez Almirante mayor de Ca 
íli l la, Embaxador del Rey de 
Caftílla^al parlamento de Alca-
fíiz.parx^.lib.ji. câpit.54. fol.42-
col.^ 1. 
Acompafíaal Rey don Hernan-
do.lib.ii.c.jibLyB.coLi.yca. 34. 
foIiioo,coJ.5.. ' 
Y al Infante don luán aNapolcs. 
c.46.fol»iio,col.i. 
Es luez dccoâapromis en. Ia l i -
bertad" del íJEtcy don luán de Ca-
; ftiU^.j^r^JCâpit.^. folio, 179. 
co.I.i.. .;. '. . . . 
La featefecia que da.coK4. 
juan Enriquezacompañaal Infantedon 
. luán aNapoles.p.3. lib.ia.c. 4<>. 
fol .uoxol . i . 
Üty Enrique V.de Ingalaterra, embia 
Embaxadores ai Rey don Her -
nando y lo que trataron con cL 
p.S.Iib.nx^y.fol.uo.coi.f. 
Alcança vna famôfa victoria de 
los Francefcs.capit.64.foIio. 1*8. 
col.4. 
infante i?. Enrique de Portugal fe feñala cala. 
confuida de Gepfea.par.j- l i b . i * . 
c.ji 'fol.íi^.col^. .. ' 
Infante 0» Enrique de Aragon, dexale el Rey 
don Hernando el Condado de 
Alburqueque y Ledcíma , con 
las citteo villas en teâaméto.p.3. 
Iiba2.cap.6o.folai4-.¿oí. 1* 
Hazcle donación:ú&todo eño ía 
Í íieynáldoñaLeoiior.c.70.fo.134 
T i ^ t í ê f m íü grande priuado a 
Qm ¿iiF eroanoez JVlanriqu e. Ü. 13 
Defpofíáfe/^-Sfcaloija pon-la 
Infan^ 
Infanta dona^Cmlitttt. çtíí.j. 
Apoderafc dç Japcrfona d d í l e y 
don luan de Caftiija.çQl-i. 
Embiaa cornar poiTefsion dei ef-
tadode Vtllena.capÍc,i4,foI,/4Sf-
..Apoderafc de ¡algunos caüiíjos 
d«icftado dc Villena, y^hazicio 
guerra cl R'ey don íuaa.dc C^lU 
lla.Col.j. - . ; [ 
írcndtíío el;Rçy doa luandcCa 
ílilIa.foKi^o.col.!. 
.-LlcaanieaiCaílilío de Mora.co 
.luuai. 
Poncnlo en libertad, y entregan 
lo al Rey dun A loot o V. fu her-
mano.c.38.füLi73.coJ.4... 
Confcderafe con el BLcy D^n 
luán de N auarra fu liermanft.ca. 
4i.foLi77,col,3. 
Va a Vaíladolid aías Cor:cstlcl 
Rey don luán de Caíiílía.ca.44.-
fal.178. col.4. 
H&zc reuerenciaalRey.D. luán 
• deCaftilla.fol.MS.coJ.z,.. 
Ya a vç t fc con el Rey don Aíón-
í o fu hermano.ça.pit, 50. foJ. 185. 
x c,ol.i. : / . 
Kazclc guerra en fus lugares el 
0 ^ 4 ? .defBcnauehtCjy.^lla^a-
v^#qq9[UjÇDínacca'dcT.ruxi-ílpíÍi-
bi o i y c ' ^ A ^ \ ^ i : . co} ,^y G¿. ¿6, 
-• f o i i ^ . c o í ^ , . ; .• 'J.:{I1Í ¡r' «. 
Defámalo cl'Condeílablí;don AI 
i^.u aro "d -M Lt̂ fí a/ çŝ p̂ t *-5 («í^»: 15 o. 
coi.r. . Ir.'r 
Coníifcale Risy donluaiifus 
lugares, y dalos-a.otros grandes» 
y adón Ajuaro de Luna Ja admi* 
ilradon delMaçftríjzgoidcSan-
tíago.col-j,' 
Confcderafe: con don luán de 
Sotomayor JVJacirro de A l c m -
tara, capitulo 70,'íolio 105. CQZ 
lusa 4-
E 
Y ce'n don Ehríqtmde Guzman 
« Conde de Niebla, folio iv&. -Ko-
Juna 1. v - ; 
•Entrega tod'o lo cjue tiene ri^Ca 
ftilla » por librar al Infante don 
. Pedro de ia prii ion, y vienefea 
Valencia.ixbro i4.capit.Ó fol.nz. 
col.z. 
Llega a Sicilia, capic.18.fol. 223. 
col.j» 
. Es vencido,)* prefopor losGeuo 
uefes en vnabatalla nauaí.ca.27. 
fol.ijo.cul.4. 
Lleuanle eun otros Caualleros, 
pi-cfo a Gcno1u.tapic.28ffol.Ajr. 
col.4. ' 
•Dale el Rey D.Alonfo V.el Con 
dado de Ampurias, con ciertas 
condiciones.c.jitfol.ijj. col.3. 
Entra con gente de guerra enCa 
fiil!a9para ayudar al Key D.'Inan 
de Camilla , comía los que fe !e 
nuian rebelado, cap. 58, folio 160. 
col.!. 
ReíHcuycle fu eftado cl Rey D . 
luan.foi.itír.cíd.i. 
ilpoderafe con el Rey don luán 
dé Mauarrafu hermano , y otros 
grande^ de.Caftilla., de muefeas 
ciudades j y vülas principafesde 
Çaftillí íJib^. •capí exfolio 170. 
col.2. í 
fc Tqai.ü..a>Tüledo>y|cej'cáío elííey 
' don luán de'CafHÚa.coí.j;A 
, .-¡íynra-coD gétedcguernaen Ca • 
ftiflJ^g» y rindéfele algunos luga-
fes. 34. fo I.25) 4. col. 3. 
Es vencído en.vna batalla por el 
, Rcydon.lu'an de Caiiilla. ca.jíí-
' fol.25)6.c$I'.4.--
jioMttcfc en Calatayud, folio 297. 
/ t o l . u . 
Key Enrique Ví.deTnga]aterra3Te apo-
, dera de grade parte de la Pracía. 
par.3. lib.ií-c. 64.K)l,i 5)7.001.4. 
Tnitcipt» Enrique de .Caítiila» caía con la In -
fama D.'libnca de Nauarra. p. 3. 
. ljb.i4.c.36.t"oí,2.4í.coL4, 
I Ç O 
Toma porfuprloado aToanPâ* 
. checo.librii5.capiculo7.fol.27o. 
c o l } . 
DcíàfíaaDon Aluaro de Luna. 
cohj. 
JDcfauienefccon fu padre cl Rey 
don Inan.col.j. 
Da fentencía, con otros, por CO* 
mifúon dei Rey fu. padrcjCn la di 
ferenciac^ue auia enere el Rey 
'den luán de Nauarra»y don A l -
liare» de Luna.fol.171.col.i. 
Haze guerraal Rey don luíiode 
Nauarra. capiculo 29. folio 25)0, 
col.i. 
Compone fus diferencias con ei 
Rey don luanfu padrccapU. 39. 
foí^oo.col^. 
Tiene grande difeordia con fu 
padre.G.55.foI.3i6.col.3. 
Procura cõfederarfe con el Rey 
don Alonfo V.de Aragon,par^* 
lib.i6.c.9.foI.n.col.3. 
V ' Sucede en el Reyno porJamuer 
te de fupadre.capuuio28.fol.31. 
col.*. 
Cpnñrmael diuorcío cutre el 3y 
• la Infanta doña Blanca el Papa 
. íslicolao VJ1b.i6.capit.13. £o\.i6. 
col.4. 
.Socorre a VÜIaloya. c u . fol. 16. 
col. 1. 
Las víftas <jue timo con el Rey 
de Nauarra,c.4i.foÍ.48.col.4. 
WyDon Enrique de Cafhlía, cafa con la In-
fanta dona Juana de Portugal. 
par.4.]ib.ié.c.i4(fol.t7.coll4. 
Socorre al Principe don Carlos 
de Viana contra juramento.p.4. 
]ib.i6.c.34 fol^o.coLi. : 
Embiaembaxadores alRey áon 
^ Alonfo V.y como fucronrecibi-
- í;dos.c.33.foI.43.coL3. : 
. Haze guerra alas frptcras deAra 
gon.hb i7.c.6.foJ.gi C0L4. 
Ayuda aios Nauarros.c. 7.fo.S2. 
col.3. 
Recibe debaso de íii amparó a 
E 
los Catalanes. ca.4i.fol.ii<3.co.i. 
Trata de verfe con el¿ el Key de 
Francia,por lo deCataluña.c.43. 
foi.ii7.col.2. 
Embia a RuyDiaz de Mendoça» 
con gente de armas cócra el Rey 
don luán ILcapitulo 47^01.12.Q. 
col.4» 
Manda facar al Infante do Alon-
fo del Alcaçar deSegoui?. y en-
trególo al Margues de Vilíena-
c.6o.fo3.i35.col.2. 
Manda a lorO bifpos de A ftorga 
y Cartagena,hagan información 
de la inhabilidad para tener h i -
jos.coi.j. 
Sacan los grandes fu eftatua ve-
í l idade lutoavticâdahalfo,don 
de U defpojan de las infignias 
Reales,^ con que fín.lib.iS. ca. 2. 
fol . i j^ .col^ . ' 
. ÇJ^c^ íc al Papa de los Prelados 
y Grandes^por la eleceio que hi-
zieron del Principe don Alonfo 
por Rey de CaftÜla.fo. 140.C0-4. 
' RequierealCõdedeFoxfeíalga 
de Gaftilla.cap.8.fol.148x01.4. 
Haze nueuavelaciõ con laRcy-
3Qa fu muger.fol. i49.toí.t, 
Priua a la Princefía doña ffabel 
fu hermanadel drecho de! Rey-
no de Caílillavy manda n o l i i la-
roen PrinceíTa. capit. 31. fol.i7<í. 
«ol.i. 
í ürafer fu hija la PrinceíTa doña 
Iuana.col.1. 
Haze Condeílable a don Pedro 
Hernandez de Wlafeoicajut. 52, 
fol.í5)4col.2. 
HázeproceíTo cõtra Josdéf-Çoa 
" ¿ado dç Vizcaya, yporquc^c.61, 
: foi,202.Col.4. 
Da elMacftrazgode Santiago a 
D.Diego López Pacheco, Mar -
ques de ViÍlena.Ii.i^.c.<j fol.217. 
col.3. 
Veefe con el Rey Luys de Fran-
çU.l ibí^^c^o.fbi .^ .col . i . 
' " , Y con 
Y cònd Rey"déPorttigaí.ca. 
fo],i30xol.4.ylib,i8.c.3S).fol.i8í. 
Y con la PrinccCTa dona Ifabel 
fu hermana.lib. iS.ca.r^foI; 160. 
coi. I . 




Hazc concordia con el Rey don 
luán de Nauarra.Iib.ió.capic.^í?. 
fol.jz.y 33.portodoíyc.u.fol.!6, 
col.3 yc.42.foI.48.GoI.4, 
Y con el Príncipe don Carlos-de 
E 
iíeyEoríqtie de Ingaíaterríijés xrencido 
. y prefo en la batalla que tuuoco 
cí Rey Eduardo fu competidor, 
par.^Iib.iS.capicúio 39. foL 1S5. 
col.i . 
Ififante-D* EnriqueLugarteniéce genera! del 
. Reyno de Valencia^procedeco-
rra los matadores de Migúel Sar 
cuciafeñor de Excrica. 
Pronuncia fencenciade mnerce 
contra MignclDiez , y Enrique 
Pardo Caiuiileros.part. 4Jib. 20. 
c.io.fo].t5í4.coI.a. 
Rebelafelc la ciudad de Sogor-
bcjde la qual era fcñor.col.iv 
triz de Aragon , va a CafHlia a 
conchiyr fu matrimonio, y co'i 
qiiien.par.4.1ib.i8.ca.49.foLi92. 
col.T. 
Viaoa,lib.i7.c.i9.fb)1.6i.coI.3. Z>* ^nriqwc, hijo de la Infanta í>. 8éa-
Danfelelos Catalanes, capit. 41. 
fol.né.col.i. 
Lafentenciaquc dieron los jue-
ces en las diferencias»que tenia 
con el Rey don luán il.lib.17.ca. ^ F^"- Enriquez , cafa con D. Ana de Ca-
jy.fol.iio.col.i. íae breraCondeffa de Módica, p. 4. 
Mtlcreen Madrid,lib.ip.cap.ij. l ib . io.c^foUStí .col^. 
fol.iio.col.4. D.Monfo Enriquez, tiene competencia con 
Don Enrique, que fe llamo eilnfante e^D.Ramon Efpcs mayordomo 
Fórtunajhijodel lufatue D.Eori mayor del Rey de Sícilia¡ part.4-
quede Aragon.parc^.líb.ij.csó. lib.iS-ciy.fol.i 71.C0I.3. 
foL&97.aol.T. D.Frãcifco Enriquezjva con armada de Cafli-
JD. 'Fíirfrí- Efiriquez, Almirante mayor de Ca 
que fUIlííjÇapxtãdeíagencedegcier 
raiie Iasfronceras*partk3. libr. 13. 
c.^r.foLiS^'Coí.a. 
In tenta a combatir a Alicante, y 
quien fe io impidc.c.70. fol.íoj. 
* C0I.4V 
Labacaiia qüc tuno Cn luiça, en 
laqual-fttc hcri4oiG.7oífoíio205. 
•Sigue el vando del Adelantado 
D.Pedro MãriquejCÕtrã D.Alua 
rode Luna.li.i4.c.5t.fo.253,co,4i 
Ocúpale fu cila do el Rey Don 
Juan deCaílilla.libro i5.cap. 36. 
foi 197.C0Í.1. 
PaíTa a Napoles.capit^j. £ o l p ^ ; 
col.a. 
Refticuyclc fu eíhdo el Rey D . 
í luau.c.ó4.foí.3*4.co],i. 
üaa focorrer a Otranto^ parE*4. 
Jib-io.c^o.foí.jn.coJ.i» 
Enrique Enriquez > mayordomo mayor del 
Rey don Hernando.eknombra-
do pira Ja concordia con el Rey 
de Portugal.par£,5. Üb.r. cap.ij?. 
£01*36x01*3. : 
Como comunicauacon el lasco 
Asdee íhdó ¿1 Rey. Jib.J.capi 4. 
foLi49.£ól'4. 
Enrique Conde de Richemonda, 
espueílo en libertad. 
Haze guerra al Rey Ricardo de 
Ingalaterra, que fue vencido, y 
muerto. 
Es alçado por Rcy^ ílamafe En-
rico VlI.part.4.Iib,£o. capit. 64, 
fo].335>'Col.4,y 34o.coL¡. 
^ Enrique Vll .dc íu^aíaterra, como 
entra en la iigatí.: todos los Prin-
Bb x ci" 
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cijficsjcontrâ ÇdrlosUey de Frã-
cia.parc.j.Iib.i.c.ij.fol.po. col.3. 
7 4' 
Concluye d matrimonio de fu 
hijo cJ Principe de Gales, con ]a 
lo ta tua doña Catalina, hija de 
los Reyes Cacolicos.lib.3. cap.9. 
fol.uy.col.j. 
Rebelaníc los de Cornualb, y 
vencelos.col 3. 
Rebelanle otra vex , tomando 
por caudillo al fipgidoDwque de 
AyorquCjy lo que k ofrecen, ca. 
14.fol.133.col,4. 
Wanda poner guardas en todos 
íus puercos , y embia coo era ela 
fu Mayordomo con exercitoio-
-iio i34.co].2. 
IJ-erdonale,y da titulo de Dnqne 
deAyorque a íu hijo fegmuio, 
. que le fuecedio en eLIieytio. fo-
lio ij^.col.t» 
Afsienta paz con el Rey de Efco 
ciaipor medio de don Pedro de 
Ayala Embaxador del Rey Ca-
tólico i comprometiendo en fu 
mano todas íus diferencias.COLÍ, 
. Confederate eftrechaaientc con 
el Rey Catollccporel cafami€* 
to del Principe de Gales fu hijo, 
con la infanta doña Cacalina, ca. 
37.foJ.104. col. 2. 
Dce que inancra,yporqeílàmuy 
apoderado de fu RcyuccoLi. 
De quien tiene fu dccendcnck. 
col.i . 
. Manda macar a Eduardo Conde 
defiaruyeh» hijo del Duque de 
ClarcucU.capit.41.fol.170. col.i. 
y i . 
•..•Ya. Pcriquin de 02ebeque,quc 
\ Jlamauan Duque de Ayorque. 
^col. i . 
- Aísíenta muy eftrccha arrúftad, 
<bn .̂ 1 Archi d uqu e e n vnas viftas. 
Iib,4.cuâ.fol,ig7.col.í.iy 2. 
Concluvcfe el matrimonio de ííi 
hija có cl^cy Uc EfcoCia, CQIVI. 
E 
Muerefelefuliijo Artus Princi-
pe de Galesky precende no reíli* 
tuyr la dote que licuó la Prin-
ce ÍTa fu nuera» 
Difiere el cafamiento que fe tra 
taua a ioftancia délos Reyes Ca 
tolicoSjCon Enrico otro hijo l u -
yo, c. 63. fol.z36.col.4. 
. Como fe ha con el Rey de Ro-
manos, acerca delas diferencias 
del Duque de Safolkdib^. ca.25-
fol.i6o.co!.3. 
Muere, par. 6. lib. 8.03.39. foi. 139. 
col,2. 
nrique VIII.de Ingalaterrare do 
de tiene íu defcendençia. part.j. 
Jib.i^c.25.fol.93.col.i. 
Concluye matrimonio con lá l a 
fantadoña Cacalina hija del Rey 
Católico.par.ó.lib^S.c.j^.fo.^j* 
col.4. 
.Entenas tuuieron fénorio de ho-
nor en Çaragoça, Calatayudjy. 
Teruel. 
Lòs íucceíTores de DonBeren-
: guer,y donBernaldo de Eocença 
tuuieron laBaronia de Alcolea. 
De donde tomaron el apellido. 
par.i.Iib.i.c^oibl^S.col.i. 
Fue efte íinagey familia nobilif» 
fiinacnel Reyríode 'Atrigo 
Lo que "de fu origen elcnue-fe-; 
dro Tomic no e,s decredico. 
Losdeíla cala fueran, mas anti-
guos d¿ lo que elle autor-eícri-
.? ue.p.i.lib.z e,3o.fo].7S.col.r. . 
Acabofc por linea de vavoàe&en 
don Gombalde Entença.parir, x. 
-iib.Uc.t7.f0i.13.coi.j. 
T m t ' ífeB^tcíi^, encomiéndaleelinfance 
>4Uala*y¿t doú Martin-de Aragon el caíU-
jlojde Caílrojuan. 
Hazelemcrceddeia Baroniadc 
-: Pala^olo.parc.i.iibr. io. capic^o* 
£01.407x01.3. 
• \ •.'-MufC^e'Arles,cap. ôj.fol»430 
, ^ - Enten* 
* BWW Enter iça , ,áâ!<teI i lcyfeÃ}onro 
S,í"dc I I . dcjlragonei hofíoKdcTe-
ruchparcaJibro i,czp.¡íet£oL 79. 
Mucre el^y don Garcia Ortiz cn 
vna batalla que tuuieron don los 
Moros.cap.56.foI.5i4.coJ.4, -
I?. »cre«- Entença^exaloporcaudUlo y con 
ocrosa! Rey Don laymc erfcl 
Reyno de Valonda.párt, 1. íib.^. 
c.3¿/oi-i5^calji;y 3. ' 
Los vindos <$àc craen eLyfu hijo 
Don Guillen , con Dou Ciuilten 
deMoncada,y Don^Pedroieilor 
: deÂycona,y.losdcftá-ca&iy lina 
Losdaños cjue dcllosjsrafeicíon 
. cjvfus tierras.col. 3. . -
Ay emee don Guillen de Entcn-
.çajylos de fu vando de vnapar-
te.y los Moneadas de otrajdii&er 
laseícaramuças.col.3. 
, Eftan puellos•cu armas por'fu 
rcfpedo los i-n^s.,priiicipàks r i -
, <;os hoiiibres de Aragár^y Gatii^ 
; luña.colv^r, ^ ' " .* • • 
Vapor Gouernadordel<p.eyiD. 
Fadrique de Sicilia a Ocranco. li 
.. bro 5.c;¿5.fb3t'374.Go].¿J 
Libçalo el Rey de Francia de ,la 
priíion en que lo tenia, capic.j8. 
. foI.38iJ.coJ.i. . :. . 
Embiale.íiendo Capiçan del Em 
, peradorf adrique, fus^Embaxa-
dores etEmperador.Andronica 
^Paleólogo Comeno, haziendolc 
grandes proraeSzs.pSLTt, i . lib, 6, 
C.J.£&]$.£ÓLÍ¿ , ; 
Va por general de la armadade 
Cáualleros Arago^cfes. y Catala 
ues,^ falio deStcilial fol.i.col.i. 
Recíbela emt?axadadel Empe-
rador Andrônico, y accepca con 
licencia del ILey la oferra que le 
Íiaze.c.3:fol.6.col.i. 
Parte con fus conapañiaSjadonde 
h ¡lama el Emperador. 
Va de Gali poli a Coíiftancino-. 
' ' ;]>!4^)râfe èfíâ'<?I«-Etíiperador. 
~>>fàcibcfate~itò&-gt#àéc fieíla en 
el Palacio Imperial. • • 
• -Bí eílado qiíe íe diò el Empcra* 
dor)haz!çdo]eM«gádLiquc.co.i. 
* * ¡Butluc a Gaiipoli con Roger de 
Bfindez.ccl.i. — 
••* Sofsiegaüierco mouimientô en-
•-^Vrc la gente de gü^rra. 
..^.Osnio prócnran-cnetníflarle los 
Romeos con los pueblos, col^i 
olri&zcLe fuerce en Galipoli. 
-¿3Lasgalera« que- manda p^ner a 
puntojparft yíiítjiazer daiío en la 
ritiera de ConftanciríopLl.cap"^. 
. folvy.cbKi.y^V-'-v ?,, > ': ^ . 
La gnerraíque ' haze en las tier-
ras comarícanas de Galipoli, de-
• ialiandoal Emperádcír.ctM.4, 
Iiuiculalc feiíor delaNatoíia. 
:.La embaxada que cmbiaalKey 
Don Fadrique. • 
El requerimiento que haze a D . 
Sancho deiAragOjy lo que fuetc-
, de.foL&col.i. tí-
Y a Iws Turcos ; y le dan la obe-
diencia. 
. El efiirago que .haze en lácofta. 
, col.2. 
• Vence.al ;hijo-dei íEmpecadtí^ 
que íe Mià' al:.çneucnwò,«-cc^ii» 
Lktfftníc. las;Genoiúef¿sporesiy 
cion prôfo a Gcnotia.col^.t'j.'., 
Espuçftó cnlibcrtad.ca. 6.fol.j>» 
col.4; 
u\Ça)a Ba redone para armar gen* 
tecontralos Genouefes. fol . io. 
col.t. 
Y aFrancia, y bueluefea Caca-] 
juña , üa recabar loque preten-
dia. , 
Armavnanaüe, y pafía a Gali-
po l i , y como le'recibió Monta-
ner, 
No le quiere Montaner recono^ 
cer por General, capit, 8. foi. iii 
coi.3. 
Bb 3 Vafe 
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hijo de Don 1*0pe Tenor de Gur 
rea.pare. 2. líbr.tí.capit.iy.fol.23. 
col.4. 
Recibe por fu general al In&nc* *>• rcr^fintenca/edefpofa con el Infante 
don Hernando.col.4. 
Como,y con quien tiene la reta-, 
f uarda.fol.12.col.1-íeíicnde valerofamence elca-
ftillode Aguafreda contra Ma-
riano luez de Arborcadi-io^c^* 
fol.355.coL4. 
ReyEntençáMoEOjla hiíloriaquedel 
eferiue Pedro To mie, no es dig-
na de credito.part.s.lib.i. ca. 30» 
fol.yS.col.i. 
Veafe arriba verbo D.Bercguer. 
¿3. Bernal- Encença.híjode don Bercnguer.da 
don Alonfo en Lérida. p.2.1ib.& 
c.17. £01.23x01.4. 
Pare vn hijo íletemeíino en Bz-
Jaguer jlluaiado don Pedro.c.32, 
foT.35.co].4. 
Muere departe en Çaragoça. 
Entierrafe en el MonaUeriode 
San Francifco de la naifma ciu-
dad. 
Los hijos que tuuo. 
Lo que dexa en fu te fiara en to a 
Don Sancho fu hijo poítrero.ca* 
75,foi,8j;col.i. 
do Guillen iccÍRey vnoscaftilios en'terce- fcPrm* Entença , hermana menor daidona, 
* m.par;.i.libr,3.capit.59.fol.i74. de Tcrefa3ranger de Arnal Roger 
.col,2. Conde de Pallàs. part. 1. libro 6. 
Samm it Enténça,madre de Carlos de Lau. .c1.7foL23.coL3. 
r i a /eñor de ia i fkde los Gerbcs. Vmn Enccnça, hijo natural de D . Gõbal 
. p.2.1ib.6.c.i>fol.i8.coL3. de de Entença , que hijos tuuo.p.z. 
.Pide íbeorro al Papa, y al Rey •Ub.&ciy.foLia.colj . 
Rober to» contra la lila dé los D.Cnilkn Entcnça3hijo natural de don Gom-
* Gerbcs^ . , & bal de Entença,muere iin fucef* 
Y al Rey don Fadriqucy conce íion.part.2,lib.6,capit, 17. foL 13. 
•defelecon ciertas eandicioneXjy C0L3» 
pactos,G0I4. Manuel de Entença^hijonatural de Vgo Pon-
2)« Odi/fesBocença^ijo de don Bernaldo Gut 
^ lien de Entença, do del Rey Do 
laymeel Conquiftador » hazele 
mercedcliiey deloqteniafupa 
drc.par.i.Iib. 3.0.29̂  fol. 150. co.r. 
Armalo Cauallero el Rey Don 
Iayme.col.2. 
•3a¡ Tcrefá Entença, hija mayor de don Gom-
& balde Entença/cnorade laBa-
roniade Antillon. para.Üb.6.ca. 
i7.fol.23,col.A. 
Pretende fucceder en el Conda-
do de Vrgcl. 
- Sucedeen elfeñoriodemudaos 
v caftillos.y villas enCaraluña,y 
en el Reyno de Valencia, col.3. 
r«re/4 Bnteb-ça^ija de Guillen deEnten 
ça/obrina de Manuel de Enten-
da, cafacon D.Lope deQurrôa , 
ce de Entéça,delCòfejo del Rey 
don Pedro l i l i , hijo dela Infan-
ta D.Terefa de Entença. parca. 
]Íb.6.c.i7.fol.a3"Col.4. 
Préndelo en Cerdeña. Mariano 
luez de Arborcíüibro 10.eap.ij. 
foI.362.col.4. 
Encierro de don Pedro Atares en 
el Monaftcrio de Santa María de 
Verucla.par*i.Ub.2 c . i j i o i i o 66. 
col.i. 
Encierro del Rey D.Alonfo 11. de 
Aragon en el Monaftcrio de Po 
bíete de laOrden del Ciílel.p.i. 
lib.i.c.47.fol.88.col.i. 
l ü t i e r r o d c l a Reyna Ertneíenda, 
mugerdel Rey don Ramiro de 
jõícn cl Monañer io de San 
luán 
foJjii.coLi» 
EmierrodelRey don Gonçalo de 
Sobrarbé y Kibagorçaén el Mo 
mftcrio de Tan Vidorian. p^rc.i; 
lib.[.c.i5*fol*iokcol.i. 
Entierro del Rey don Pedro deS» 
brarbe yRibagorça,hÍjo deíRey 
don Sancho Ramírez de Aragp» 
en el Monafterio de fan luán de 
laPefía .pard. lib. i . c ^ . f o l . j ^ 
col.4. 
Entierro del Infante don Alonfo» 
hijo primogénito del Rey D.lay 
mede Aragon^en el Monafterio 
de Sanca Maria de Veruela,dc la 
Ordep de San Bernardo, part. i . 
lib.$.ç.6o.£bl.i34.co].4. 
* 'Sncicfro de la Condeííà de Tolofa 
y Pnyciers, dona luana, muger 
del Conde donAíonfo»hermano 
<lcl fanto Lays Rey de Frãcia en 
c l Monafterio de S.Maria deGar 
ÍÍus.p.i.Íib.3.cap.75?.foL2.oi.col.3. 
Entierro de"don Bernaldo Guíllea 
;dc Entençaen elMonàfterio de 
Efcarpe,juto a la Ribera del ri« 
Segre, por mandado del Reyd5 
laytnefuíbbnno.p.i . l ib. j .c . 29* 1 
fol.ijo.coi.i.y z. 
Entierro del Rey don l aymé , y de 
los Reyes de Aragon en Poble-
tc.p.i.lib.3.c.ioi.rol. 117*001.4. 
Entierro de fan Raymundo de Pc-
. ñafort jdelaGrdén de los Predi 
cadores, en Barcelona, afsiftiero 
a el los Reyes de Caílilla y Ara-
gon.pa.life.3.c.5»4.fbl.iio. col.*; 
En t i erro de la Reyna dona Coftaa 
ça de Aragon ta el Monafterio 
de losFrayies Menores de Barce 
loirta.p.i.lib.5.c.55.fol.4o6. col. 2. 
Entierro de floger de Lauria en el 
Monafterio de Sanca^crcus,dcba 
xola íepul turade lRey donPe-
dro»y porque, par. i.íib^. cap.66, 
fol.423.col.r. 
Entierro de Ia Reyna Doña Maria 
E 
de Aragon en el Monafterio de 
Predicadores calaciudaddeTor 
toía part.z. Üb. í . cap. 38. foí. 41. 
col.3. 
Entierro délos Infantes dp l ^ d r o 
y don layme de Caftilla en Bur-
g(>s.p.2.íib.6.c.34.fol.38.coL3. 
Entierro del Principe don Alonío 
de Caftilla en el Monafterio de 
fan Franeifco en Areualo,de do-
. de fue trasladado a Auila.parc.4» 
]xb»i8.c.ió.fo].i£7.col.2. 
Entierro del Duque de Lorena^hi-
j o de Reyner Duque deAnxou^, 
. enla lglcíla major de Barcelona 
p.4.1ib.j8,t:.33.foLi78.siol.i. • 
Entierro-del Rey Católico en Gra 
nad,i.part.<5Jib.io,c.íoo. foi.405. 
coí.í. í-
EntietrodclaReyna Católica en 
ia Alhambra de Granada, part. 5, 
l ib^ .c^ . ío l .^Q.coLs , 
Entiojhijo natural del Emperador 
Federico I í. nómbralo íu padre 
por ReydeCerdeña . 
PrendenIoiosBoloñefe5,ymue* 
resn la priíion,p. i . l i b . j . cap,.: 6ü 
&I-.417.C0I.1, 
Entrada q u e h a z é n e n d Reynouíe 
VaJericia contraraoroS, A rolen-
<ie Aráengol deCafiílIa^ydelíi 
. Condeflà Arfendis» yfuhernj^í 
njp^çõptros cauaíleros.p.i. ÜJj.i. 
£.^av£ol.S4.col,í. ; 
Entrada del Príncipe de Aragon 
dõn Ramón Berenguer en la cia 
dad de Toriola-par»iJib.z.cap.<í. 
fol.fiz.col^. 
EntradadeSaladinoCapitán dé los 
AlarabeSjCn el Reyno'de icrufa 
lem, y los daños que en el hizo, 
p.i.lib.2;c.5i.foLS5.col.3. 
Entrada de don Rodrigo Xímenez 
Arçobifpo deToledo en tierra 
deMoros/y loque en eÍlahizo¿ 
p.i*Ub-.£.c.73,fbl.io9.coI.4. 
Bb 4 En 
Entrada del Rey â o n layme prime 
• re» en laciudadde Mailorca.qvu 
dolaganòdclos Moros, part. i . 
lib'j.c.S.foLijx.col.i.y 2. 
Y en la Ciudad de Valencia qua-, 
dolaconquiíló.p.i.lib.j.cap; 33. 
fol.154.coi.2. 
Entrada del Emperador don Alo»'» 
foen Calliila.part.i.lib.i: cap,38. 
• £01.37.001.3. 
t Y en Toledo.c^.íbl^S.col . i .y* 
Y enÇaragoça^uando la gaño. 
cap,44.fol.4i.col.4.'. , 
Entrada del Rey don Pedro I t i I . 
. en la Ciudad de Mallorca.par.i. 
Jib.7.c.68.fol.i<j!.coí(i.y3. , 
Entrada delluíticia y Goncro^dor 
,. de Axagon,en Calatayu4,al par-
lamento general.p.3. lib. iz. c.24. 
fol . i Sxói.i. . . -
Emrada delRey donHernando'en 
Çaragoça.part.3.Ubai.c;i,fol.75. 
col.i . .': 
u. Y. en Balaguer con grande triün 
fo.1ib.i2*c.3o.fol.97»coL3« 
Y en Lerida.col.4. 
Entrada de los Reyes do Alonfo V. 
y don lum de Nauarrafu heyma 
no en Milan íiendo priíioncfosJ 
: p.3.1iL\!4.c.28ibl.232.co!.2, 
Y del Rey don AloníbV. en Na 
. pqJes con gran de triunfo, líb..^. 
c. 17. fol. 279. col. 2. 
Entrada.del Rey Católico cnÇara 
goça,cotnc foe,y eon que habito 
yacompañamiento.par^.Jib.zo, 
. e.^i.fol^oç.col.r. 
Entrada que haze en tierra de Mo-
. rosporlásfrofiteraSjlosqueeftã 
en AÍhama,SeteniI,y Zahara.p.4 
t Jib.io.c.íjo.foJ.334 col.i. 
^ fl* Lo demás que pertenece a efí e 
, T^bo va repartido por los ver-
bos donde cftan.los.que hizieró 
;rjas entradas. 
Entredicho en toda la Corona de 
Aragón^ Leuí(¡iita,pa.libí4.c¿34 
yparc.r.lib.'5.cap.i4 fòljfo.col.j. 
Entredicho en Arago'porq el Ar^o 
biípodeToledoileuaLiruz co-
. mo primado.p.2.lib.6.C.37. 
Entredicho que echaron én cL Rey 
no de SicÜialos Legados del Pa-
pa Bcnedi&o X I L part.». l ib.7. 
cap.44.fol.13s.col.1. 
Entredicho del Papa luaXXll .en e l 
• Rey no deSiciliaiquanto duró-. 
. Mándalo guardar el Rey don Fa 
drique.par.i.lib.6.cap.3§. fot.40* 
tcoI .4. -
Entredichíixn-ios lleynos de Ca-
< fdlía po'r el Cardenal Guilicnaio 
•:• -.Legado ApaftoUco. part.i; lib.<?* 
.' c.iziohiSi.coi.j. 
Entrega del Caftillo deNantcspoc 
• el íedor de Labrit , eapoder de 
los Era.nceí'es:.part.5.:lib,ivcap. 3. 
>•. fol.^.coLi»' ! . 
Entregade Oftiaa.la Igleíia»jíor él 
. GranCapitan.p.5.1ilí.3íc.i,íoLir6 
col.3. 
Entregade la Infante dona Ifabef, 
en poder de la Infante dona Bea 
triz de Portugal, por d i l i g é n m 
qtic pufo elPrineipe de Portugal 
para que fe cfe&uafe , para lo 
qual hizo vn hecho muy d i g n » 
• de meinoria.par^Jib.io.eap^S. 
£01.30^x61.4. 
Enz lügar > ponelo a faco don luati 
de Só Vizconde de Ebol. parcz. 
lib.7.c.78.foL]77.col.j. 
Epilavilla, llamada antes Segocia* 
* gánala de los moros el Empera-
dor don Alonfo.p.i.lib.i, cap.45. 
. fol.45.col.i. 
Cércala el Infante don Fernán-^ 
do,y dale vnrezio combate, p. t . 
íib.iS.c.i9,fol.ii5.coh3.y4. 
, Dala eon fus Aldeas_el Rey don 
Pedro i 111, a Frances de Pete-
^U^Ub.3.ç.é*tfoLi^.coLi. 
I Un tan fe 
luntanfe en ella el Gouernador 
• yluíliciade Aragon con los Do-
brados por cl pariaraenco de-Ca-
lacayud,par.3.]ib,iucap.37,fol,30. 
COI.2. 
Miguel tfeEpilafamofo Teólogo, y dcííegu-
larviday exemplo, muy eftiiba-
do del Rey don Alonfo V.T no 
qtúcreacccptar el Obifpado de 
Vrgcl.par.^.íib.ifi.cap^Ó.fol^i. 
G0I.3. 
F. Tedro ^P^* > eS proueydo por Inquiíidar 
de del Rcyno de Valencia. 
Predica el Sermon de la Fè. 
Lacontradicion que huuocnre 
cebirle.par.4.Iib.20.c.í5. fo.34.1. 
coJ.i. 
Tedro ¿ír Ep i^ Macflro cnlafagrada Teoío-
hm de iogia,Canomgodc la Metrópoli 
taBadeÇaragoça, es proueydo 
Inquifidor del Kcyno de Arago. 
p.4. lib. ao.c. 65. £01.34.1. col. r. 
^•"Deliberan los ludios de matar-
lo a el y a algunos oficiales fuyos 
: Da cargo deüo a lua de la Abba 
dia ludio fac'moroíby furiofo. 
= Tieneajuntamienros en diuer-
• Tas Igleíiasfobre efto, y tefacíiué 
íe en ello. .: 
Emprende luán de Efperandeo 
macarlo dentro de fu mifnift 
«' cara,y en lalgieru.mayQr^feha 
Í zer por cnconces efecto, ¿pjg&r* 
co-l.'iiyi. - ; -yi'-*'' ' 
Agüardanle ocra ñosh» 4 hora 
Entra el fanto varona eJ&rJjaií-




rld'o de muerte^ las yuarepiné 
do muchas vezes. 
Acude todo'elGJeroafauorecer 
l e , .y hallaríle rezando Jas horas 
de Ñnueltra Señora. ; 
Tómale en braços Manuel de 
A riño. 
La turbación y tumulto que fe 
leuantò en el pueblo, y ías VOZÍ s 
r( quedauan. 
lia diligencia que hizocIArço-
biípo. don Alonfo de Aragon pa 
ra apaziguarles. 
M uerc la noche fíguiecte, y a la 
hora miíma q auia iido herido.. 
El grande exemplo quádíe , y ^ 
virtud y paciencia quG>tnoárò 
haM'fumuerte. :; .t "-Í 
Es fepulcado ta íanco cuerpo co 
mucha veneración'en la miíma 
parre y lugar dódc cayo -herido» 
El milagro grande quefucedií?» 
al tiepo de íu cntierro.c.ol^.y 4. -
Hazcíclelas exequias e iañoí i -
guientecomo en la tiefta de al-
gún giorioíb Itiartyr canoniza^ 
do. 
Haze decreto y voto pubücQ, Ja 
Ciudad de Çaragoçade.qUe fea 
venerado fu ftpulcroeon conti-
5-..-mia luminariãiCoajoioí M^rcy-
res ÍD)ti,utnera[h'híft..-.'r.ii:;..' ?. 
Como procuró fu canonización 
:,-;,t*LE .jiperador::Ct*rios:Y.:, 
L/i lútoxinãçboíi' qnq fe mandó 
:: Éái-er :pprctPa^¿t í?aiaÍo 11 í, de 
.. íb i mií^gr.os y martyrio.fol.343» 
Epfla'fio de la fepuhnra del Conde 
-'..Viciifrcdo-lL-de Barcelona, en la 
Igíetia mayor de Barcciona^on 
. :,db eíiàtcp.ultado.p.idib.i. cap.8* 
y p. 5«rol.i3.col.i. 
mayor. > . - • • ,-
Dale Vidal de Vranfo , vno dé 
los ludios, vnamtiygrandeicu: 
chillada por la ceruiz. • : -
Y luán de Efperandeados d l o -
cac|aSí - . Uigtiií i/eEraiToafsirtealajuradelos Archi-
Las palabras quedixo el biena- duques'en Cortes de Çaragoça. 
utfiHUrado Varó fmcU.ndofc he: >• p^dib.j.-c.j. ¿¿1.151.001.4. 
Erecís 
f 
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íttólíOfle.ErecisEmbaxador délos Pífanos 
al Key don Pedro 1111. de Ara-
gon.p.Uib.S.c^S.foi.2.39 .col,z. 
Erection de la íglefia Catedral de 
PÍ Ía en Metrópoli por el Papa In 
•i*, nocen cío l í . part.i. lib. 5, cap.65. 
fol.416.col.2. 
Erección de la Iglefia de Albarra- ^mces 
210 en Catedral por lacinco Car-
denal de Efpaña.par.i.lib.i.e.zy. 
fol^y.coV.i.y 4. 
: Veaíc lo reftante en el verbo 
Iglefia. 
Eribaldo Obífpode Vrgel Varón 
tenido por lauto.pare. 1.lib.i.c.i<$ 
fol.io.col.j. y &* Beren-
Hazemftanciaal Rey don i l a - á ^ d e 
- miro de Aragon por ia vnioh de 
ciertas Iglefias con la de Vrgel. 
, pa.líb.Lc.iy.foLi.i.eol.j. 




UnwÜWÉ^i^co11 GniUc de Beliera, va a ha Z>. Vdipe 
zer daño en el Condado de Ccr «le 
daña. ) 
Pene cerco fobre el*lagar de 
Cueuas, y éntralo por combate, 
p.a.lib^.c.ázffol.ijf.col.j. 
Hazele Gouernadorde Mallor-
ca el Rey don Pedro IIII.de Ara 
gon,cap.68.fol.i¿2,co].r. 
^ Tiene cercado el caítillo dePo-
, Ilença en Mallorca'fíendo Go-
uernador de la isla,c.yi.f©!.!67. 
col.2. 
Còbra a Auinçacon grade eílra^ 
go de la gcte del Rey de Mallor-
v ^ •eadib.8.cap.9.foI.i5>5.coí.i. 
- Apodcrale deMarquefans, Pra-
• da^CodolcccoLi,,: 
- G t t i l k n E'iUarmalp, cauaílero en Çaragoça 
te ' eHàfatúeiion Pedro de Arágoo* . 
JirmUa EniGoueraador de lay^Ldc^ArSí. 
part.j.lib./í.cap.i^.fo!.^, coL4* 
£s Embajador del Dntjue d e G ã 
dia al parlamento de Álcañiz. 
lib.u.c,7i.fol.54.col.4. 
EsJlamadoa parlamento gene-
^^kc.37.foJ.3o.coLji.y lib. 12. c. 1. 
fSpíÍ75.eqI.2. 
Er^Capital de la Val de Aran, p.^* 
Hb,ii.cap.i>fbl.i8.col.4. 
Es llamado aparlameino.ca, 59-
fol.jixol.3. 
Hazevn requerimiento aRamo 
dePerellòs,c.70.fol.5jxoLi. 
Esdeítroçado por. la gente de l 
Conde de Vrgei.lib.u.uH.fo.Sj 
col,2. 
Erila Almirante de AragonjEmba-
xador del Rey don Alonfo V . al 
Papa Eugenio 1111. fobre la in -
' ueftidura del Rey no dé Ñ a p o -
- les.ppt^.lib.'ij^cap.^i.foL x^u 
col.3. 
Señala-fe en el combatede Pota 
blin.c.5i.fol.3i3-colj. 
Es Virrey de Corcega.lib.i&ojr 
fol.35.col.i. 
Ir i l j fe halla en la j tira de los A r c b i 
düqueSjen Cortes deÇarago^a-
p,5.1ib.5.c,5.foí.i52.col.3. 
Ermengaudo Conde de Vrgel,JJa* 
mádo Armengol de Cordoua.» 
ajinere en vna grandebacal/a -CQ 
tra tnoros,que tuno el Cód^e Ra 
* monBorel de Barcelona» parr. 1. 
lib.i.cap.^.fol.^i col.4. yíbl. i<í. 
cohi. 
Ermengaudo Conde de Ampurias 
alcança ieñaladas visorias de 
. Abderramenfamofo capita mo-
ro.p.i.Iib.i,c.4.foI. 
Ermengando hijo del Conde Bore 
lo de BarceIona,Giro^ft, y Vrge l 
fuccede a fu padre en «1 Conaa-
do de Vrgel. 
Es el primero deíle nombre „ de 
gqiendecíendeñ ios Condes de 
.MibtLC.s.foLjj. col.4. 
Porque 
Porq fe llamó de Cardowa.fo.i5. 
GoLl. 
Ermengaudo Arçobifpo de Narbo 
namuere.p.iJiUi.cap.ii.foI.iy. 
col.n 
Ermengarda Vizcondeía , muger 
del Vizconde Ramon Bernaldo. 
p,[.üb.r.c.2o.fbÍ.z4.coÍ.4. 
R^ErmcfeodajO Germefênda muger 
del Rey don Ramiro de Aragon. 
p.i.lib.i.e.i4.fbl.io.col.i. 
Muere j yencierranla en Sanlua 
deJa Peña.foi.it.coi.r. 
Ertneseda VizcodeíTade Caflelbo, 
hija de Arnaldo escõdenadapor 
herege Albigeíe^por fray Pedro 
Cadreyta,y fray Guillen de C o -
Jonico Inquiíidores de Aragon. 
p.i.hb.^.c^S.fol.i^.col.r. 
ErmunÍos,efte nombre que figniíi-
ca en Aragon.p.i. lib. z. cap. 64. 
• fol.I02.Cõl,4. 
Eróles lugar de Cataluña es roba* 
* do porlos deTrempjpar.j.lib.iK 
eap.io.fol.ió.col.i. 
Errores de los herege* Albigenfes 
qtíah nefandos, y abominables 
fueron.p.i.lib.i.c.ói.foi.^^.co.s» 
TeâtoMo EfcaíáiiceCâpíran vacori-geric^de 
jó de guerraa Huefca.p.3. ¡iba^. ^17. 
íoliSy.col.i. 
C é b a t e vnatoFrc del Ca'flillo 
•cffc; Ba^á^üérícap. t6'$$4-$ C0I3. 
Tieneen g u a f á â a l C ò k t ó e Y r 
gel en el CaftSító'dííV^cóáfrflb.^ 
cap-3i.fol.i66,col.'4. '; "•' ;: 
Efcalona villade don Ttftó Máftuel 
cércala elítey don AlonfodeCa 
: Ailla.^rc;imb.6. cap.79. fol. Só, 
Y al Rey don luán de -Cumlla,' 
. .eftando decro doña luana Pimen 
E 29? 
reí muger de don Aluaro de Lu-
na,yAibÍjo.p£yrt.4Jíkió. csp. y, 
fol.ij.col.r. 
*Pzâro EfcaiñllajyGabriel.Sanchez tefore 
Dta1W* ros del Rey donHernâdo,afsiflg 
por Síndicos de Çaragoça1, cu 
vnajumaquefe hizo en Borja» 
p.^.lib.i.c.io.fol.ij.colj. 
Efcaramuçasen tierra de RofeJlon 
entre la gente del Rey do layme 
deMallorca/y don Pedro I I 1 1 . 
p.i.lib./.c.yó.fol.'^i.coJ.í.y 3. 
Efcaramuças entre los Perpiñane*. 
íeSíy la gente del Rey don Pcdro 
nn.p-z.iib.7.e,7i.fo/>i6í.coI.i. 
Efcaramuças eifrfci Cerco de-Bala-
guer.p.3 Jib.Mat.27.foI.9t, y 
Efcaramuoi entre el Principe de 
Orãge y el M arifcal de Bretaña, 
p 5.lib.i.c.>fol.4xol.3. 
Efcaramuca en Velcz, entre el Ar-
cobiípo de Toledo^ cIMarques 
de Vil lem de vna paue> y don 
lorge Manrique , y Velaíco de 
Guzman de otra.p^íib,19.0,48. 
fol.i59.coLi.yi?. 
Eícaramu^a entre Carelianos , y 
PortuguefeSj cauallcros muy lu-
zidos, en q vencieron losCaftç-
líanos.p.4.íÍb.ip,c.4i.foÍ.454¿£Ó.,t 
Efcaramuça entre el exercíibo ̂ dcl 
íljey CatoJicò » y Jos Morb i do-
Granada, çm&i&b+tàv&pi&i* 
fbL347.colj.4i- ^ "S- " v r ^ 
Veapfe'ljos vef boS' Guerra y Ba-
- ^ ô ( í / E t o r a t u M é á k j u r á d e l o S Afchí 
•'^ d tüque^h^í i r tes de ^aragpça. 
p.5,!ib.^c.5.fol.i^i.coi.4V -
gfcarroii'Vílla., dala con-íiis teribl-
i' ños el Rey don.Átjrvníoill^àl Mo-
. ^âfteriodcfaãt^rMida de lua-
• querajde b;Orden de Ciítel.p.t. 
- l i b, z. 0.14»fol. 66Í col .3. 
Efcarpcpanela el Rey don layme 
. - enterrar en fu Momílcr ioa doa 
.'Bernaído-Guillcaíu tío. pare. r. 
lib^.c .i^toL^Q .col.i.y 2. 
. Efclaiío-
à 
.Efciauoncs pcruercídos con los.er-
rores de los Griegos.pár.i.Iib.G. 
c.i.foi.i.col^. - . : 
l i n e grandtfcftrago en el Impe 
rio de íos Gricgos^có los Tarta-
, rt3S,Turcos,y Bulgaros.fo. 1,00.3. 
Wdw^Eíclafan.^vtW dcloSsauallcrosquc 
cnabiócl Rey don Fadrique de 
Í Sicilia paracobrar el Caílillo efe 
Caftcllamar.cn^Pal.ermo. part,i. 
lib ̂ .c \ v.tVki o 5, CQ 1.4. 
, Dttia Efclaramüda.VizcondclTa de Ro-
cabcrti.parc^.lib.n. c u . fol. 17. 
• C0I..4. •*• :í 
rmun Efcoron íígiie a-tóAnconio ^c Lu 
Diâ de na.p.í.lib.íi.^^íífó.Uí.coLí, 
,s E.s dcfcomulgado por la muerde 
. ,. ^.1 Arçobíípode Çaragoça.c.47 
í o \ . } j x o ¡ , z , *, 
. /iV-a al Parlamento de.Me-tjuinCn 
<.vi:5*í<:ap.49*feL39.Gol.i* . •• 
OiffriD^Efcojfon haliafe-en la.jura del Prin 
de. ci^ç don iN^igucl ppr donlu^dc 
- - Aragan Gopdc dt;Ribago.rça, y 
con el Garci p ía? de £ícor.ün el 
menôf.part.j.lib.j cap.jo.fol.íjó 
Èfcrà.cor grane de los hechos ifçila-
• .latios et) ariuas de la conipajáia 
Catalaina,<Jaicn fue.part.x.JJfc-fi. 
., o c.ii.fol;iiiCioí.4.y foI.i6.co!.i. 
%fcritura>o carra de eoncordía . en-
-¿;' ;rre el Rey don Enrique,y la Prin 
cefadoña ííabeí fu hctmans.3ctn 
iií-biada' a la ciudad: cfe.Baeça,; y<; 
.u\. was. pactes. parE.^-Jibig.cap,. 1% ̂  
•Bfcrisuraordenada por. ÍQS grades 
./.ídG'CaíUHapáca-ctR-ey doa^nri 
-^jq";eyp'.4Ji:ba^c,6o.£eI.i35^c,o;I.i. 
•|?fiç#itiu'as.,qué; Alan íeñpr de .La-
b ík firma en ía cofederaciq^nc 
^írbisíotótre los Reyes de-N&ti&it 
.- -f - --Jicos.parí.4. 
- Ií^aoi0.74>&ij353.pQli¿,y f o . . ^ 
Efcrkura decocotdla en-rfe tíR e? 
Felipe y el Rey CacoliCí./.«)aM".ó-
lib.y.c^ i:oh68.GoI.í. 
'Eferituraquc los grandes h'uierím 
deípues d ela muerte de! Rey p.í> 
Hb.7.eap.Í5.fol.8i. col.j.v cap.iói 
foLBj.col.j, - • 
Uym ErcriiUíyMaccpM-erccr,Capitatjes 
de la armada que e£H en guar-
da del cftrecho de GibralcarjCÓ-' 
tl tralos Rey'esdc Granada y M a r 
rtíecos.part.2.1ib.7.e.73.fol-. 167-
col.4.y fol.itíS.col.i. 
Nic^alc el Papa Benedicto X í t . 
íiendoEmbaxador de¿ Rey don 
Pedro 111 Lia prorogacion qwe 
le fíiplicaaa^ ¡a difpenfacion cu 
. el nvurnnonio del InUnte doa 
Ramon Bercnguer con la Infaa-
tcdt 'ña Leonor de Sicilia, -c. 6r. 
fíd.i^i.col.j. 
J^J^ferjua^cáuaUerodela cafa delRcy 
- don P&UrQlUE. íe íeñaía mucho 
eii el feruício del Rey en las re-
bucltas de la vniou. parc.i. l ib.8. 
cap,59 .foí.2i4.co].j. • T 
Embialo el Rey dou Pedro I I I L 
aios de lá junta de Daroca dqfu 
opiniójy alas Voiucrfidadés de 
'TeruelyCalatayud, y Tara<ç-pní^ 
_ ;y,loq,uç les pide de parte del 
, íl.cy.c.a4,fo!.zT5,col.2. ¡yj-.'-r 
Y al Rey don Pedro' de CaAiíJa 
íitopn yu^cmbaxad^c^gj f^a^ ; 
^níÍPfsERríuajhaiíaíe en vnabatal|a;ç;õn-
.-Qiijjfen trajos dela vaio, en .feniicio dei 
Jif«^jçi[^%ugar£eqíéÊÇ de Go ucroa-
dor en Valcnciaj/irripide codòí c l 
focorro al Papa Benedifto X l i í . 
^qS^bJ i i^^ Rey 'd i¿ ¿ijed-ro U í h 
A ragon coit v^etnbaxadg al 
Rey don Alonfo dcCaíHÜ^g.2,. 
Jáymt Efçgii|^*ft^ an defeufa^ei Caftijlo 
: cIcTrarmozIpart.j.Hb.ijicap^í. 
. fol.i^fi.col.^. 
War<i Eícrkia lurado de Valecia es capita 
de.ia1 mar en vna armada concra 
Gcnoucfes.part.^iib.io.cj^fü-
Ho 329.C0I.5. 
Efcudode las dluifas Reales, que 
fueron Jas armas de los Condes 
de Barcelona, fe da a la Orden 
denueílraSeííoradela Merced, 
y porque caufa.part.i.lib.i. c. 71. 
ibl.ioS.col.i. 
KGerwj-Eícuío.Mimílro General de la Or-
1310 den de San Franciíco , bendizc 
en Barcelona al Rey dun layme 
.. dcAragonjyaíushijosy niccos. 
Su grande religion y exemplo. 
Esproueydo Summo Poncitice, 
, y Hamafe Nicolao H I I . parecí. 
lib.4.c.ioi.foí.3iS.col.2. 
Efcuia dei Rey de Aragõ al RcyD. 
layme de Mallorca por no locor 
.. a-erlécontraelFrances.p.j.íib.y. 
• 6.57. £01.149.001.4. 
J»ÍW Mar Eflaúa, es el primero que entra en 
jájí^ító ]a ciudad de Mallorca , quando 
la gano el Rey donlaymc prime-
, t ro.parcc i.lib.^.capit.S.fol.^üCO 
- luna r. • . . • j , ; 
^rPeleá valerofáraénte cotítraiel 
Vizconde de Cabrera en el ccr-
L CQAC Balaguer.' lib. a, capiculo 8¿ 
Imn Mar- E%ua:cftà en-elí Parlamento de V i 
tinê de nalarQ^p^Jibaiicap^oiol^o. 
Martinifü Eflaua^gúe c l^ iHa«nto;de .Vina 
gue^de iaro2.p.3.:libiii.c.¿5^fol^é).co.i. 
imnãe Efia-uà, Capito-deJasgaleras del 
, .-.Reydon Alonfo V.- par.c^.Ub.i^. 
* c;i.fol.i37.tíól,4...' - ' 
toeerde Eflauío.CauaUero dcRoffelloo^s 
; nombrado Capitán de laeomp^ 
SiaCaraia»a4)^dib,^.ç.u?fqlas, 
colt . Y 3. 
Eílida .cereafücaftilío Don layme 
l i e n o r de Exerica. p . i J i b . & c ^ 
foi.80.coi.i-..,. 
E i o i 
ron del defpojo de AtoçfrirfííEjue 
les ofreció el Empé^adfv:- -t>oi\ 
- Alonlb dcCaf t i l Já .p¿ t í l ib .^ i^ ^ - '^h^ 
fe^. Su hechuray valor, y-con fi|uc ce 
• rimonia Ja enfcñan^en loqÉíeJa 
cftiman.cui.^. ^^-«0.> 
r,:. . - • •••;>. :\i • 
• Efpada,- que-diocl Abad D. Gárcía 
ai Rey O.Ramiro el Mongc.g.i, 
-i íb.uc^j.fül^^ol.i . • 
Efpáunj'recibp^graiuíe'dail'oíy^ue- " 
da ócñro^-nÁ coy k ejkifad^e 
Jos Moro^tiâi id^irfbfl í juiSa^ 
ron.p.i.Iib.i.-e.i^fipí¿i;cdl.i.<'i " 
En que cien-ipt&fue ru:*d«íÍraydo 
que Papa ( Eiñpyador, y Rè^es 
auia.cül.4. «¿i . - •  i'-llS.'j 
Fue llaniada porliisrGriegosIbe 
ría!, rotnandó'el nombre del rio 
1 b e ro. c. 14, fo Li 1?, e b 1. • " •  - ̂  
Apoderanfe en ella Í'ÓS AlmWlu-
dt;s Morós-dc todos íos Réynbs 
que tenían líj^Ahuorauid^s. l i - , 
bro z.c^ó.íohSy.Gííliiv-'; -' 
Porque eafaua^il^spnrícifjeseo 
r inixígeres de I4>inúíhím -ReyufW ^ 
; p.5J¿b"3x.zioí;M8.e4*^0> 




152^01.*^ ¿.TÍ *ií U(J í-.-.on.vd i>1 
GomofceL^fiantíríelíagratt^es 
Capicancs, para el bu|sii{g-ouier-
,. cuperandcLÜoliii-'n^s^^r.íOü; 
. |-a coflubrè qtab ayrçtwrilàj-acftr» 
. íCadíl llamtiiúidtnfan;ttc.S'lQs5htfos 
de ios Reye&ÍÍ{b[x4iGapv3;íóUi4S, 
ico i.3. ncnn..t -HL, i Y t i ^ ^ ) 
Gomo fearróiuaüJosnauiacís^ie 
ialian dellavydaío-ràequefcn^ríio 
dio el Rey Gatalioo'.ltb^oap^a, 
íbLiSS.col.i. . j V ^ . i v l 
Ce Ef^a-
E 
•ftmtòait EipSáient-ra con gente- Franceft, Son los primeros pobladores Je 
V í i W c r a d e J Còdad« de Pa- Cerdcna l i b . ç . c . ó i . f o l . ^ c o . j . 
;" íl¿píí.Íib.5 c.iy.fül. 377. col . i . / ,WB^^Erpañol,aísi(lcn a la jura de los Ar 
frjuMds Bfgaikív;don AJuar Pcrcz de Guz* chiduejues en Cortes de Carago 
man hazenic vafiallos del Rey ça.part^.hb. 5. capu. 5. folio 251. 
. dompedro l i l i , con ciertas con- . _rC0,'4- r n , . 
<tiíion«s. b.i.Ub.9.cap.8.faLi77. ÍM,W ^ tiparza»afsiftc a ia jura del Princi-
co].i.y3. qwzte pe don Mjgu-cl.p.j.Iib.j.c.jo.foJ. 
Hazen guerra en Ia Andaluzia al i^ .co!^ . 
Reydü» Píídro de C a í t i l l a f ^ S . ^mtno it Efparza , Capitán del Reyd^onPe-
co\'iU, d r o I I I I . enera el caftillo de Ca-
Es vencido don. luán,por D.Iuan ñclroflcllon, en cierra de Rolle-
Ponccfenorde NJardicna.y por Jion.parr.í . l ib .7.capitolio]. 165, 
dan-Gil de Bocanegra Almiran- col.4. 
re-, y c o m e ia cabeça eifteyD. , 
, Pedro.elCrueivCS-foKaSo. co. 1. moUs& Efpcci-al, Embaxadctr del Rey don 
Tjrfs (fe Empana, Pnncip.-e.de Ja Fortuna, y Alo tifo V.ada Reyna D. luana de 
•..ÇrnídcdcTeKimon.dalccl Papa Nápoles .p .^ . l i i^ .c . jo . fa^.co.4 . 
ÇleineiHç.YjUaf eontjuiilade las l*an*AiuA Eípcjo^es embiado con vn rcejueri 
Canarias, y tiúiío de Principe. ^ ^ mtento.dicL. Parlamento de Alge 
•v-p.^-Ub.Sk^^i'ói.^^col.u ziraaí dfl T o r t o l f .3.IÍ.11.C.84. 
Vienealiaz^r rjeyercncuaLRey for.67.coi.3s.:-
don Pedro.üILdíeAragüni.ca.4. JÍIMT Efpejojfehazc YáííaHo del Rey D . 
fH>ii§7,G0Í.l. . r . . P-cdro I l l l . y k entrega d caftillo 
Çoasoftíe r^ibido.del Rey,.y el de Cancce.p.x lib.io.c 5. fol.357. 
numero de gílertís qüc le tnádo c o L i . y i . 
dar, par-a:lít emprefadeks lilas Mum^dc Efpej^jEmbsxador del Rey D . lay 
r Fortunadas.col.í- ¡ • • me I I . a l R c y D . A l ó i b d e P o r c u -
CAtks deÇ(p_aâa»Cooáçít'al>lcde Francia,:ha gal.p.i.lib.6.c.58.fol.¿7.col;4. 
ze coqtradiciori al RcyCaorloside Es AlcaydedelCaftiilo de Canc 
- Naiiá^rsien vna prcceníloo.p^x. te,Iib.io.c.5..foL357.col.i. 
Ii.b.S.c.6i.foJtií>7.col.i. Bercnguer £fpes,Cauailero principal d¿ Riba 
]VIaranIc a trayeion ewAyglcca. de gorza, íeñalafc muchoenJa'cm-
^f,taJ.^7¿col:;i... prefa, y toma de Lérida y Fraga:. 
5í|^ñol.csdí<6c&£len porfíadamen- p i.iib.a.cp-.fol.&t.coLi, 
* celosrícos de la Igletía ToJcda- Tí¿r#áe Efycs.dcl Cófejodcl Rey DiPcdro 
¿:iiavpí*rt,; iahbj*dí|íiCíX5.folio 17. ' ÍMí-embíalo el Rey al C<&n¡ci-lio 
- i6Q\'3g$\4vA- ¡ ' i ' de Tarragona con vnaembaKa-
z-ükn ftdmiíiaa^^aotigaamentc las • davp.tJib.7,c.57.fohi49.iO'l.^: ' 
arnias» que nofucácn templadas g^v^^ EfpeM^bialof ct R ey deca í tUlaíco 
«-¡«gAii.a^ag^fickifrtaChalibí-, o S* vna einbaxada al Rcyde Arag6 
^^H«y>lw^ctalbjsidel.rio de lül - -/« padre.p.4.1^1.9.0 3Í<S.£¿4Ó.CO.:4 
/á|iHw;.^£oii44*oal.4. D ruwrniErpcsy pPCHdelb-la KxynadoñaMa 
Quátosañosfauorecieroa Qain ¿ r laUtfAragon^i . ldxio .céo .&l-
-•> itf» üróréor to cat nx <koK R o ma n c»s, 421.col.1. 
o & t o m & f l ^ Ú K o n . c ò los mi f- <' E^apican dela Hermandad 'di 
. i ^ m ^ ^ a n a k e a f a e ^ a s x ^ j i . r:feci-oJadxle kcaíD.Ramo de £f-
101.30.coi 4, pes.p.4.liba6.c.z5-.&>l.z8.cal-í. 
Afsiíle&la jura t ie l -Pr inc ipedòt i j sa j j - IfpiiMoJ^qiife dTottxicklKey 
Miguei.p^.libj.cap.jtwioK 
col 1. ' . . . 
^ Y cn ía de lá PrínccíTi dona Iua: 
. na, y dei Archiduque fu marido, 
• lib.5.c.5.foi.15*.col.2. 
D.Gmllen3 Efpesdan por iofpcchofos trcsjuc-
y D . I M M :£CS cn ja cauía dc|a fuccefsiõ dei 
Reyno de Arag-on.parc* 3. lib. 11. 
c,73.foi.57.C0I.i. . 
2>. Gafyar Eípcs,Côndc d.cEfcIafhna,fenor dc 
^ la iiaronia dc Alfaxarin , cspro-
-•incy do Virrey de Sicilia.p.4.11.10 . 
. "c.5i.fol.304.col.4. 
Succcdcíc eu cl oHcio don Her-
nando de Acuña.cap. 79, foi.35^ 
coU. ; 
Como fe liuiio mal cn fu.g©uísr-
no f y Jc mando cl ií.cy poner en 
. prifion. 
; A ícança perdón porruegosde la 
, Reyna,y de alguaos grãdes.c.pi» 
-íjfoJ.íya.col.j. 
Afsifteala juradcl Príncbedon 
:id(figücl cn las'Cortes dcÇaragoi 
.?^aip,.5Jíb.3.c.3o.fol.i56.coÍ.í. 
Y aladelaPrinceíTadoña luana 
- y del Archiduque fu marido.li.5^ 
T>. Gme- ECpesi.cs llamado a Parlamento ge 
tan Às ncral.part.3. lib. i/.cap.37.foÍ*30. 
col. 3. 
/ ) . F. Luy% Efpe^Comendador mayor dcA.Icá{ 
¿é BiZíhallafe en la júra délPrínti-
pedoaMigueLp.^lib.^capit^o. 
y ,cn ia dc fca PrinceíTa doñalaa-
rta, y del Archiduqueíumaridó» 
Jib.yc^.fol.iÇi.col.x. 
toiico cótra e?I griâ̂ b Capitán .p*6. 
\ib.6:cii^ foi.34.cuLC 
• • Efpingardas, armís muy;QfeníiU!as, 
llénalaspriaxeroiekR-.ey D^'Aion -
lbV.cn la emprefa de Nápoles. 
.p.3,]ib.i4.c:5<í.foí.l25^ col.i. 
EípinoIaSjíigue'n çl van do dei Rey . 
Roberto de Napoles.parc.i. IÍÍ7.; .i 
c.i6.í:o(.rioo.co[.i. • í 
La iiga tjue hizienon contra tei 
, R-cy ,Kohçr,to de Nápoles, y «ron 
cjuxcnes.Iib.é.c.35.fol^8.colÍ4^ ' 
. ¡.SigtKaícO los Orias Ja-parAli-
dad dc loi GibcIkiioí^.TEn-Geflb-





.;leòJogo,htjo menor dbl ^mpí^-a 
d or h udronicaA .Lpmb&rdU*i¿el 
qual íiuia fuccedidO'Cn el M i r -
- tjuefado de Monfcrm.p.ixlibió, 
-c.7.foI.ii,Cjol.i. Í .t.ii1-- .J • ...'fx. 
Ofrece de echar con fiis-Qale-
ras a loS:Caíalane&de tbdo -cUfo 
p.erio dc.Román-iái.^-jjnwl 
U ç (a ti % en í3 aJ ip o 1 ú st la^ofãfiia -
Catalanajcn nobre de laS^mMa^ 
, No fe'admi.cei'füdcísSanfyim%ij&\& 
íftfiO MoOEaneri^jffe(fquc» # 
JBl ̂ hiayeorado fyí>efqa.ad£*ai y 
muertos. ól (Kbo9 XJO/US/OMOAQS 
cõ cJ,y otro Capitãjy q ano-xd*. 
Gcrardm EípiapI^ eoií Alárco Vicecpsiltc, 
"vence adoiiRJamon de Cárdè-na 
; General de la Iglcfiaen el cerxo 
de Roca.pAí.a- Ub.6.ca'.4t.fov44» 
Col.4. '. 
EA)inauerfalugar»qucda con Ia ter Mgentitut Efplnola^ b/ja de Opicin Eíptnolai 
cera parte del, y de otros en vida :"•• cafacôn Teodoro PaíeologOjhi-
• - ^ - - 1'L jo del.Emperador Andrônico, p» 
j.Iib.íí.c.y.fol.íKCohz. 
Gonçalo EfpiD.ofa'jCs.prefo en íyluñefa.par^. 
lib.ii.c.3óifoLi9.GoL¿. 




M&d de Efpinal Secretario del Rey D.íuan 
de Nauarra , es embiado aMa-
*- drid al Rey Catolico.y paraque. 
i 
3 0 4 E 
Eípital, dcxa a eña Orden cl Empe Uymede Efplugucs,eon otros, ármalo Caua 
,1 rador dofl AJonío de Aragony IIero el Key don Pedro I l l í .p . 2* 
a Jasdel Sanco Sepulcro de leru- lib.y.c.éy.fol.^^p.col^. 
íaíem > y del Temple,herederas Tcdro de Efplugues, vno de los Caualieros 
de fus ft.cydos.p.z.lib.i.c.ji.fo.jo exceptados del perdón general, 
col, 4. quccoiacediae] Rey Do Pedro 
Los Caualieros defta Ordenjfir- l ü l . de Aragon,a los del vando 
uenal Rey don Aloníb lí.en VBa. de la viiionde Valencia. p.i .I i .S. 
guerra contra Moros. c.jj.fol.133.001.3. 
Dales el mifmo Rey buena par- tráms ^Efplugues Embaxador del Paria-
; tede los lugares queconquifta- tnento deTrahigueraal de T o r 
; Ton,par.i.liba.capituÍ0i5 fo.75. tora.p^.hbai.ca.jo.fol^o.coLi. 
col.i.y u íerfld^oíeEfpUigucs , Embaxador del Pa r í a -
Hazele donación de la villa de meto de Moreílaal de Alcañíz. 
. Cafpe.c.^.fal.ííó.col^, p^' . l ib.n.c^x.fol.^x0^^ 
Trueca el lugar de-NouilIapor fiflnwtóírfeEfpnchMaeftrcdc MotefajEmba-
el deMailen con los Teplarios. . xadordel Rey Católico, párt . 6. 
. p.;,Kb.i»£4$i.fol.49.col.3'. •• • ' r.• "»lib.7:c;47.fol.i26.col.4-
CoéroaalC el Rey don Pedro I I . . 
• de AjragdSyU'donoteioo del- caftí- ffam5 & Efqwerreiynp de los Caualieros ex 
llç, y víUàde^Samper deGáláda. 
: ,p.l4ib»a*Ci4S.fbLS8lcóWi;y3l 
, tX>ónde tuilo pnncípldvy-como 
^fiierauyeclcbradà por fus'haza-
: ñas.partaüb, i.capitulo 45.1:0,45. 
C0I.4V 1 .• •. ..: 
Í. Trae pleyto con el lugar de ON 
ta,y fentÊcialo el lufticía de Ata 
, ¿.-go^^attci.libro yx&jSoiíò)* 
Wkolasâel Efpital íuradojco luán de Amncín, 
y otrosjcmbialo por Embaxador 
v Ja Ciudad de- Çaragoça alRiy 
/ dod Pedro nit.p.zdib, 8. cap.jo. 
• Lp'quele vaa ftiplicar departe 
• dela cíudad.coi-'j. 
JES Capitán de la Parroquia de S. 
11 XuaocL Viejo en ÇaragoçaJib.9* 
c.T3.foL2S4.col.3. •: 
Sfewldc/ Bfpitalieamarcrb del Rèy-D.AIpn -
- ib V. haze vn requerimiento al 
^jRçy don luandeCaftilIa. part.3. 
11^15.0,50^01.305),col.j. •* 
|%kaâgt l l%; como Siridkb, còn-
çl íuraèofegtíftdd de Çaragò^a, 
í i ^ i r j ü t a í de- los Archiduques, 
dei 
i1 cepcadíosdel perdo^gen eral, que 
; çoncediò el Rey don Pedro LÜL 
alosde IàvnÍon.pa.lib.8.cap.33. 
• fo l . i j j . co l . j . : x ' 
Efquilathc , cércalo y gánalo D&n 
Fadrique de Aragou. par.i.lib.j» 
, c.i j .fol^yo.col.j . 
Dona Eiquiuájhija de Vgo Rey de C h i -
pre i caía con don Fernando ¿ c 
Malior¿atpar.2.1ib.6.capiculo 1̂ * 
-• fol.ifi .col.i . • • 
Eftableeimiento del Capitulo gene 
• raljde la orden de Caualleri^íJc 
. .Santiagpjdeque íe haga Conuea 
: ./J to de Ja Orden en Oran, pan, 6. 
Iib;8»cap.48.fol;2o3.col.i. 
í/íi/fèácEílada^Gauallero Aragones, pelea 
varonilmente en elccrcodcBTala 
guer contra D . Guerao V í z c o n -
- de de Cabrera. p.i.Ub,«.cap.$&> 
• foLr2i.col,4. ' 
M a d o de Don Antonio de Luna. 
p.^.üb.u.cjó.fbl.iS.colwf.. 
:"'-^ Eftádo^deCacãliinà, g íadualosel 
Conde don Jlarnon Berenguer 
de Barcelona, llamado el V i e j o . 
p.í.liUilc.i¿iol.AO.coI.4. 
• - ' ' * k ' Efta-
Eftádos de Roger' dé Laüria' en Sí-
v -ciJia i ocúpalos don Fadriqoc de 
Aragonpii.lib.j.capi i6t{oL$y6. 
- coi .3. 
Eílados pueftos en medio de los 
Reyes poderofos»no pueden fer 
de peor condición.par^.Iib^.ca. 
ly.íbl.ío.col.^ 
EííampaXjVi-ila -en Gerdeña,entra7 
la don Ramon de Peralta Capi-
tán general,y el AJmirace Fran-
•. -ees Carroz.par.i.lib. 6. capic.67. 
* foLyo^col^. 
Eftandartcs de lalglefia del Reyde 
• Aragõ, y del Rey don Fadrique, 
leuantalos la compañía Catalana 
contra el Emperador Androni-
- • co.par.i.Iib.é.c.4.foL7.col.4. 
Eílandarte deíalglcfia^ecibelo de 
; lejano del Papa el Rey don lay-
me 11. de Aragon, part.i. libro 5. 
c.35.fol.385vCol.i. 
Eftandarte con las armas del Rey 
, don Fadrique, llénalo a mas del 
...Imperial en fu vanguardia Ro-
ger de Brinde7^.p.z.lib.6.¡capic.i. 
fol.4.col.x. 
Eílandarte Real, porque y quando 
Í. fefacaua.p.z.li.8.cap,54; fol.^56. 
.i.Cól.I. 
If tandartedeSanlórge falcal.Có 
dado de Ampnrias.par.jJibro 11. 
- -cáp.jc). fol.31.coL4. 
Eftandárte deí Rey de Porcugaí ga 
.nanlo los Caílelíanos.p.^lib.j?. 
. c.'44jEícd.244*eol.3«';. - r.qWi 
Eílandarte ót- la:Ig?efia, llamado, 
Confalón, mandad Papa Inso-
cenc io l l í . que lea diuiiadodc 
las eoloresjy fenales de los..Re-
yes de Aragon,quq era las armas 
de los.CondcsdcBareelona. p.i . 
Iib.2,c.5i.foí.9f.co].i. i 
• purdan, embialo el Rey dbnFa-
. drique en compañia dellnfante 
. ManfredoíuhijblLparagoucr. 
nar el Ducado de Acenas en fu 
E 3 0 ; 
m>mbre.p.í.íi.&«aifoI.i7.'co. 1/ 
• Aáucre.-col.i-P---
Eílañ oía lugar del Gohde de Vrgel 
- fe "rinde al R;cy don Hernando* 
p.3.Iib.ivc.2(5.fbÍ,5>3.coJ.4. 
Eftatuco que hazen los lurados, v \ 
• Confejo de Çaragoça, de qtrô ci 
v Rey proceda contra Jos culpados 
' en las alteraciones de kvnxoxn 
p.i.lib.8.c.3o.foI.226.coí.4. 
Erfatuto que haze el Rey D.Alon-
fo Ülí.de Aragon en Daroca ,'de 
no enagenár en diezaños ciudad 
caftilío^i lugar de Ja Coroné, 
luralo. p.z.lib.^.c.j.foJ.íjo'.cof^. 
EftatLKoque haze el Reydoníay-
me 11. de Aragon en las Cortes ' -u 
- de Tarragonajde no diuidír,ni fe 
parar de la Corona losReynos 
de AragonjyValcnciajy Códado 
de Cataluña. 
luralo.p.i.lib.y.c^.fol^o.col.3. 
Eftacutos Eclefiañicos, reftauranfe 
: en el Concilio Prouincul de la-
ca.par.i.lib.i. cap. iS.tol.zi.col^. 
74-
$0%, EftatnadeIRcy D.Enrique de Ca-
~ íltíla, de que maneralapufieroa 
Jos grandes en Áuiía en ,vn cada 
haJiò, derppjandola de las inííg-
ni as Reales, en.leña! d& qttepri-
uaaanal Rèy d.cfReyno. parc^. 
. lib.i8.c.2.fol.J35),co].j[. ' • * 
VeároGui EftaymbosEmbaxadordel Rey D , 
lien de ' Pedió I l l l .a l R,cy don A ionfo de 
• Portugal, para cmar del matri-
monio,con 1$ Infanta D.Leonor. 
. p.2,lib.8.c.6.fol.i5)o.col.4. 
LemtQ de ^ e Marques/de Ferrara cafado 
con doña María Hija del Rey D . 
Alonfo V. muere, p. 3. l ibare. 61, 
. fol.313.coL1. 
Succcdclecn el Marquefadofu 
hermano Boríio de Efte.col.r. 
horfto (fcEftejfucedeafü hermano Leoncio 
de Eíleen el Marqucfado de..F',:s' 
. rara. p^. l ib .^ .cóí . foLjaj .coi i , 
Ce 3 Eílc, 
IQ<5 
Herfít/fí*Íftc»Gouernate de UPalla 1 eon 
* otros Barones>íc,*ebelítcõ*raei 
Kvy dotíHçírti^dp.y.íigúc ia par 
, tede Reyjjcfc- Duque dQÂnxous. 
p.4.1ib.i7¿c.32.folrt05.col.i. 
. Bftacafado^çon doña Leonor de 
; Ar^gõ.bija delR.cy dcNapóles. 
. ^ A c ^ l e ç o m o enemigo los Ve 
L necianos.lib.zo.capit.^i.fol^^. 
coLt.y 3. 
- Tiene gqçrra coa los Venecia-
.nos. 
.,$alc en fu fanerr y defeníà cl D u 
que de Calabria.col.3. 
És rcfticuydo en fu eííado.fo.335. 
col.i. 
; Coto EftefaniaC6deíradc.Pal]âs,hija dei 
Conde dc ArnaengoidcCaíliUa, 
, y dela Cojsdefa Ârfendis,tnugec 
..-.dd Conde ArnãlMir.p. 1.lib. 1. 
' c,40.foi.84.coi.4, 
í p^'E^efeniajhijade.Gi-bcrto Code de 
'v : • AymiUan, y mugex de R.amo dd 
Baucio j fete.duzé al feruicio dei 
ÇçjndeD-QnRafnon Bercnguer 
Principe de Aragon.par. 1. lib.2. 
c.5.foLói,col.4. • -.J 
Eílella ciudad en el Rcyno de Na-
uarra, puéblala el Rey don San-
cho Ramirízde Aragon.p.i.Üa. 
- c.2^.foj.2p.col.4. 
. Rcbelafc contra el Rey do Hcr 
nandy.p.6.1ib.io.capit.3o,foh3iS. 
, col.3. 
: Gánala don Frances de Nauarra 
y Beamontepara el ReyCacoli-
, C0.p.6.Iibao.c.33.fol.322.eoI.r. 
Sigue el vado de los de Agramo 
te.p^.Hb^o.c.sy.fol^i.coI.i. 
t- éntrala por combate elGond© 
/• jdeLcrin.col.i. 
GUiIltn ILÍlcdardoj Capita general del Rey 
• deFranciajvécelo en batalla Ro-
ger de Lauria Almirante en la 
Pulla.p.i.ltb.^.c.3.foL353.CííLf. 
La celada que armada a í t e g e r 
dc Lauria aLdefembapcar.xoiVx, 
lofte Eftendardo Capitán Ffañccs'dé Ía 
villa de Argilers .en tierra de Ro 
fclion,dcficndef¿valcroíamente 




l f l c r i l i da¿ jhambrey mortandad 
en toda :Éfpaña,p,i, íib.z.cap. 72. 
fb].io8;col.i;y2* 
^wEftea^n-ObiTpadcHucfca, bapti-
za a Pedro Alonfb,Uidio famófo 
, ' en létras y j ^ i g i o n en Huefca, 
, -Íjèn-d6pad«no'ti EmperadotD* 
Alonío de Aragoñ.part.i.lib.i.c, 
36.fol.35.col.3u ; ... 
Mátanie lo&MorbtS'étLvna pelea. 
.. c^aJfol^.col.jU:: 
Efteuaó;Duque dc33aiüeraíCafaxo 
/:- la Infantad^ñálíabel 'de Sicilia. 
p.i.lib.7.c,39.foLií^í;oI.3, 
Eítcuan Vícecomite de Mi lan , de-
cláralo con otros , porloercge el 
PapaluanXXIÍ.parc.i . l ib. 6.cae 
, - .ji.fol^S.col.j. 
Eílolade San Vicente , llenanla a 
«• paris Childeberto 5 y CltDtario 
Reyes de los Francos,paru.lib.i. 
e.44.foI.43.còL2.:y 3I 
Eftrangeros,noros<adrmtelGS Ara-
: goxiefes, para el gouierno, de fa 
Reyno.p. 5.ÍÍ.3 C^o.fol. 153x01.3. 
N i para la emprefa de las Prouin 
' 'cías dc Cálabria'y Pulla.lib.. 5.6 Of 
':23;foL274.col.4.: • . 
••jN'ilòsPortuguefes. 
Hh priuilegi«,q;ue acerca dé/lo 
^ '• jes concedió el Rey don Manuel 
- ^nias CortesdeLisboaJi .3.̂ 33. 
fohiéo.col. j .- • 
-f»Íó qíje acerca defto-eftanadif: 
• pueftopfor leyes,ykírden^nças.de 
"> • CiíUUa^y mando cti fti teftamen 
. : ^ l | f f c f | n a d^Sálfabel Catoli-
La cal-
I,aculpaq«eíes dauan los Ara-
. gonciesco ciepodblRey dõ Pe-
dro Ilíl.porlos dcfafucros q f>a-
í^eciÃ.p.1,110.4.0,38.foi.i64,coi.i 
EftrángerOjjLuanlosMecineícs de 
no tenerlo por Key,envnparla-
mento general que juntaron, p.t 
]ib.4,c.iB.fo].a34..co].4. 
Etiopia tiene Reynos muy grades 
deChriflianos.p.i.lib.6.c.*í.íbl.u 
coi.4. 
Dona Eiujii ja de Martin Roláa, del Fina 
ge de Alagon^cafa cõ don layme 
hijo del Rey de Mallorca, p. r. 
lib.j.c.S.íbl.^zxol^. 
Eudo Duque de Guianaen Fríícia, 
. .induze los. moros a que entren 
en Francia.p.i.Kb.i.c.x.foKj.co.i 
• HaZeguerraaCarlo MartelPrin 
cipe de los Francos. 
Confedcrafe can ebcoLj, 
D c m gnfemia hija del Rey do Pcdrõ de 
Sicilia,part.i. lib.7. c.59. fob 151. 
col. 1. y 2. 
., Gouierna el Reyno de Sicilia 
por el Rey do Fadrique fu fobri 
no.Iib.S.céo.fohifij.col^. 
y*Pa Eugenio lü.conuiertefe en fu Po-
tíficadoetReyno deNuruega a 
nueílra fancaFè, por fu Legado» 
^uedeípuesfu^Papa.y fellamè 
Adriano ÍUl. paruJíb.** cap.18. 
, Coü rmad t i t u lodcRey porfus 
proezas al Rey don Álofo Enri-
quez de Portugal, capai. fol. 71. 
Aparca por razón del parenteico 
al Rey Luys de Francia',? a doña 
Leonor- 'bija mayor á'd Conde 
.Guillermo de Puytiets.p.í. l ib. i . 
C.53.Í0Í.52.C0L4, 
Tapa Eugenic Í1IÍ. de nacion-Venccia-
E 
rioics creado«f^ôttíificfe', 7 fe de-
clara-cnemig'adc los Goioucfes. 
p.5.1ib.i4.c.j.fol.io^.eol.i» • -
£ ¿ b i a Embax^dorcsá/Roydon 
A Ionio V.c.j.foi.iii.col.z.--. 
• Embia vn Nuncio a Iscla, para 
tratar de la confirmación del de 
r e c h o d e i í< e y d o 0; A1 o n 1 o V. - a í 
Reyno de Napoles.par^. lib. 14. 
••! c.<r;frti.2f&cô{.4. 
• Cófederafe cõ el Duque de An 
Xous^contta el Rey don Aíoníb 
Vibhity.coJ.r. 
Y con el Emperador Sigiftnüdo 
- y procura Jiga tófttrcfas Señorías 
de Venecia^y Fiorencia,y el Da 
quede Milanjyparaquc ín,c.i4. 
íol.iio.col.i. 
Concedeal Rey don Alonfo V . 
íubíidiodccien mil fiorines fo* 
bree! Clero de fus ReynoS.c.15. 
ÍÜ1.IÍO.CO1.4. 
Cojjfpiraníc corra el muchos ca-




Embia vn Legado al Duque de 
• Milan para la - deliberación de 
Jos Reyes don Alooíb V. deA^a 
g o n, y don 1 tíaft de N au arra, co n 
otros muchoscaüaüerosiOap.iS» 
fol.ljZ.COl.l. 
Declarafe por enemigo del Rey 
don Alonfo Vv en h emprefade 
N^apoíes.0.53^01.236x01.1. 
Daiainuelíidura del Keyno de 
Nápoles aReyner Duque de Bar 
'con ciertas condiciones, cap. 34. 
..fbl-23S.col.-1. 
Priua al Key don Alonfo V. de la 
polFefsion del Reyno de Nápo-
les, cob*. 
- Embiafocorroala DuqueíTa de 
A nx o u s.c. 41. fo'l. 146. co L 3. 
Va a Ferrara A recebir al Empe-
' rador de Cóítantíaopla luán Pa 
leolog. 
4 Muda 
3 o 8 E 
Muda d Côcilin dc-BafileaaFec 
. rara, y cícaiii a Florencia, ca.47. 
fo].25o.co!.T. 
Procura reduzir a concordia al 
Rey don Aionfo V. con Rcyner 
Ducpede AnxQUs.c.54. foi. 156. 
col.3. 
Depondo cl Concilio de Bafika 
jib.!5.ci.fol.i64.co].i. 
Haze liga con muchos potenta-
dos de Italia contra el Rey don 
Alonfo V.o.^foUóSxol . i . 
Recibe a Rcyncr Duque de An-
xous que yua huyendo en Floré 
cia como a Rey de Nápoles^ co 
cédele la Bulla y fu inueftidura. 
C.H-fol.iyy.coI.j. 
Afsicnta creguacond Rey doa jHtude 
Alonfo V. por cierto tiepo»co.4' 
Haze concordia con el. cap. 18. 
fol.jSo.col.i. 
CocedelelainueíUdura del Rey 
no de Nápoles col.t» 
Socórrelo el Rey don Alonfo V» 
congente y dinero para la con-
cjuifta d« la Marca, c.15, fol. 185. 
col.4. -
Concede Bulla de Ugitimacion, 
al Infante don Hernando de Ara 
gon para fucceder en el Reyno 
He NapoIes.c.zÓ.foLzSy.col.t. 
Concede al Rey don Alonfo V, 
3o q íe íuplico acerca de la inucr-
íliduradeí Reyno de Nápoles. 
c.3i.fol.293.col.2. 
Cria Cardenales.cap.40. ^1,305, 
coí.^,. 
Muere.col.4, 
Êtmíio EugeniafeñordcTorrcllaíCo otros 
iefm* alcana victoria de los moros.p.i. 
, J ib . j .c .^fol . i iy .col . i^ . 
- Dexale el Rey don laymc por fu T>**¿hnfa 
Lugarteniente en la Isla de Ma-
-j Horca y le haze muchas merec-
. desxapiola33.col.4, 
¡ Sfítá ÉüMttJlamada dcBarcdona, eflà 
fu íagrado cuerpo ca Barcelona 
en lalglefia dedicadaa la Tnnen 
cion de la Cruz.part .üih. i , c.4, 
fol.S.col.i. 
Es trasladado en la Seo, y puefto 
en vna Capilla debaxy del Alcaí 
inayor, con grande íbiemnidad, 
y concurfo de Reyes , Prelados, 
Cardcnalcs.y Bar.ones.p.x. lib.7. 
Cà47.fi>l.i3S.coÍ.j. 
Europa, poblada de naciones de 
profefsion, o nombre Chriilia-
nos,cn que tiempo.p.i.lib.fi .ci. 
fol.iicol.3. 
La mortandad quchuuo en toda 
clU.lib.8. c.i/.tol.izi.col.í. 
Exeats nobrado Receptor del Sa 
to .Oíiciosquando fue introduzi 
: do en el Reyno de Aragon, p. 4. 
lib.zo.c,6^fol,34í,coí.i. 
Exea,villa principal en la frontera 
de Nauarra^ganala de los moros 
el Emperador don Alonío Rey-
de Aragon. 
Toma en ella titulo de Empera-
dor. 
Tienenfuspobladores grandes 
franquezas y exempeiones. p, 1, 
lib.i.c.4i.fo].4o.co].!. 
Ancxaníe fus íglcíias alMonafte 
rio de la Sel nade Gaíaiña.y por 
que.col.r. 
Combátela don Antonio de Lu-
na. 
Va en fu defenía don Pedro Lo-
pez de Gurrea.parr.3. lib.n.c.65. 
fbl.49.coI.i. 
Desbarata vnas copañias de Na 
uarrosjyprcdc fus capíuncs.p.4.. 
Hb.iâ.ç^.fol.^.col.j. 
Excaíhazcio cl Papa Luna Arçobif 
po de Seuilla.p.i.iib.io. capi.77. 
foI.443.col.t. 
Embiâlo el Rey don Martin por 
. fuEmb^xadora l ln fan tedóHcr 
nandó de CailUia.p^j. lib.11. c?. 
Contra 
v Comradizeakedi&t) del Rcydc 
Caftiilaconcra clPapaBcncícííC-
tàMbtíi^c.6u£ol.xz6.ct>l.i, 
Exempcion que eoncedio a los nue 
ueBarones de Cataluña el Con-
de don Ramon Berenguer dc 
^Barcelona.p.i.Iiba. c. 16, fol. 10. 
C0L4. 
Exempcion que concedió el Papa 
Aiexandro 11. alas fgíeíias y Mb 
nafter íosdeíReynode Aragon, 
.a inftancia del Rey don Sancho 
RamireZjes caufa delas diferen-
cias entre el mifmo Rey, y el O.-* 
bifp© de laca fu hermano, part, i* 
, !ib.i.c.25.foLi7tcoÍ.i. 
Excíiipciones ¿ inmunidades que 
concedió el Papa Aiexandroí L 
- aiMonafteriodefan íuan de la 
.:, Peña en Aragon.p.i.lib.i.cap.zi» 
Fol.^.coí.j. 
E^empciones y franquezas que dio 
el Emperador do Alonfo de Ara 
.. gon a ia Orden de Caualleriai q 
t .tundo en Monreál.p.i.Iibj.e .4^ 
; fol.4á.coLi.y.i> ; 
Exempcíones y fueros que dio el 
v principe de Aragon, a los pobla-
dores ae Daroc&p. i.!ib.£lcap>4. 
^r.fctWi.cohi. . .•• / I 
Exequiasdel Rey don AÍoSroíI..de 
á iágon el Cafto.j eu.Ça.tag&ça. 
p.i.hb.2.c.48.fol.88.cÕÍ.a. 
E^qMial^elR^ydpHernadoípi j ; ; 
; libyIl.C<i5^f<il^6,^eol-.l.. " 
Exequias, muy^íiixgüiares .̂hechas 
pojr el Capitán NicoJão, picini-
_ no al Duque de Milan.p.j .üb.ij 
. c.27.fpí.i8y.col.2. 
. .;Y por el Rey Don Alonfo V-.co 
Real magnificencia.c^p.fol^oS 
eol.s. 
Exequias, en Truxillo al Rey don 
íuan , hechas por el Rey fu hijo. 
p.4,Iib,2í?.c.3o.fol.303.cof.4. 
Exequias deLRey dou Hernando»; 
E 
peles, eon que aparato /è 
, hi^ieroi^.p. 5. Jib. 1 .c. 2 y. fol ,33. cu. 3 
Exequias de Iff Reyna dona líabel 
de'Gaftilía madfe deja Reiyna 
doña ífabel en Çaragoçacòn ex 
.traordinaria.pompa.p.art^. lib.a» 
• c.4o.folaioxo],i» , 
Exercito famofoy poderofífsimoj 
que manda juntaren Çaragoça, 
ci Rey Almoçabeí^haziendolla 
ínanaienco general de .toda Ia gê 
tedefuReyno.parc.i. lib. 1.0,31. 
£01.31x01.1.3.y 4. 
Exercito.poderpfo, conque enti^i 
en Valencia el Emperador dpn 
: Alonfo de Âragí>njp,iJib,i,c.47t 
foí.^y.coLi.y 3. , .,- ¿;i 
Exercito poderofo cõ qucentraíCíl 
el Reynode Valenciael Rey^do 
. Alonfo ÍKde Aragon.p. 1. l i W i . 
c.3i.fol.79xor.3.y4. 
Y otro en fauor del Rey de Ça-
(tilla paralaempréfa de Cueca» 
c.j^.fol.Si.cohi. 
Y otro con que entra en Caftill^ 
' y la guerra que hizo con el.c.44. 
fol.¿é.col.3. ; 
Sxwiicp m u y ' l t ó á o , jpntad^de 
ios grandes4e Gaftill&y áetfifiu. 
rían os..̂  Gallegos »'„y .Vizcaynos. 
Exercito muy p.eí^ofe,.que-jüf5ta 
el gran Turcò.p.4.nb^o^ap.*,79. 
; Í ^ M Í ^ Ç P ^ ' • ) • . • : . ^ :••£[ 
i;, Eittózév Míaita ,y Roja el Burgo 
Exercito,^uejuntaBal3uyno Can 
de de fUndes contra ips mofos 
- dtiEípáña.part.i.lib^c.'iS.fpijaj. 
col, 4. 
Exercito que junta ç íC5de Ramo 
. Üerenguer ^ contra ei Vizconde 
.Bernaldo A tOHíque fe le autare-
; bejadovpar.í.lib.i.cap. 40.foi.33. 
col. 4. 
Exercito con que vac5t raMom| í f 
ller el Conde, don Ramon Bere-
gyer 
3 1 0 
* guer Principe de Aí agon fa-
uor dcfu hermano Bcrégáèf Ka 
.mon Conde de la Procnça/pàr.is-
lib.2.c.5.fol.6i.còl.i.y 3. 
- Y ocrocòn qfale enfocorro del 
' Hey Lobo de Múrela fa vaílàllo, 
contra JosMáztnütcs,y ocrds mo 
ros poderofos.en.£01.65.001.3. 
Y otro que junta contra Vgo de 
Baucio:que í'e le aula rebelado. 
Toma cô elvcl lugar dcB'aàcio3y 
otros,y híiie grandeeftrago en 
los lugares de los Baucefes. C.16. 
foí.éy.col^. 
..Exercico. muy poderofo, que junta 
• e-l Rey Caiolico,para la conqui-
íla de la Ciudad de Baça. parç»4. 
Iib.20.c.8i.fol.359«'col.i.' ' • 
Exfercitotíó'nque íale el Hey don 
^Pedro ll.de Aragbo en fauordel 
-Conde^R-amo de Ttílofa,-contra 
Simon de MoEiforte Capitan-de 
"•"•'lilgle'fta,en laf ierra contralos 
liCregés Albigenfes.part.i, lib.z. 
ç.6x.t'ol.ioo.col.4. - i : * 
Êkércitó muy grandc.que junta el 
: 'Rey don Ramiro l l . de Leon'cS 
tra los moros. -
Gana c5 el todos los lugares del 
' K e y nò de Çaragoça. l 
Alcãça vídoria del ReyAbeaa-
ya deÇaragoça fu vaíFalío que fe 
---•leaniarebcJado.p.i.Jib.j. cap- 8i 
. fol.ij.cbl.i. 
Exercito poderofo co que entra en 
cr Sobrarbe el Rey don Sancho de 
Caíliíia.p.i.líb.f.e.íS.foi.as.col.z 
Exército muy poderofo que junca 
* ' La Reyna doña Vrraca de'CaÜi-
•* -líaí'contr-a'el Rey don Alonfo de 
.Aragon. 
4 Desbarata con el algunas com* 
' 7 pañiasdfe caualíeria Aragonefa, 
" • y prende al Capitán Marcin Mu- . 
ñoi.pargjib.hcápit^. folio^8, 
col.ia.yj, . . 
EXéfrcito nümcrcífífsimo que junta 
* d o n R o é % é ^ i t e ñ e z Á r 9 o ¿ f -
podèTolcdòjGoncraMoros.^.r . 
. ]ibit.c.7J.foLio5).col,4. 
Exercito del Rey don Uyme í. co-
tra el Rey moro de Mallorca, ha 
• ze vn folemne jurameto. pare, 1* 
lib.j.c.y.fol.iji.coLz. 
Exercito muy poderofo de dõ A l o 
, í o hijo de! infante don H e r n á n ' , 
do contra Caítilla. p.i.lib^.c.zo» 
• £01.367x01.2. 
Exercito del Rey don Alofo de Ca 
ÍUllajtala las Vegas de Antequc -
< "ra^&c.-p.i.Iib^.capit^o.foKi^o. 
- col.2. 
Ex-ercírq j y armada poderofifsima 
de^bulhazen Rey de-Marrue-
cos,contra Tarífa.p.i. Iib.7. .̂53. 
• £01.341x01.4. 
Exercitornuy poderoío*'de lócete 
i la vnion de-Aragón , eafacòrro 
ide-'h»s de-la de VaJencia.pa.Üb.S, 
c,i2.fol.ii3.col.i. -• -
Exercito del Rey- Luysde&Tatpdlô». 
. p.3.1jb.n.c.7.fol.ó,coi,u •• - . 
Exercito muy poderofo de Cá t a l a 
- fía, para librar ai Principe don 
Carlos de Viana.p^.U'b.iy. ca.6. 
-fdl.Sr.C0h4. " ' ' 
Tom'a por trato a Fraga. eol J ̂ .y 
r C.7.fol.82.Cál*z'.!< -: i 
Exercito Frances cerca la Ciudad 
deEIna.p^.lib.ip. cap.3. fol.zix. 
• col.*.' : _ '• T 
Entrala por cobate, c u . £oh%î m 
coi.r. , i-'-.-i 
Exercito del Papa-toma algunas v í 
lías del eflado de Florencia, p .4. 
lib.io,c.26.fol.30o.CoLr'. 
Exercito del Rey Católico, entra 
'••enlas Axarquias del Reyno de 
Granada, y recibe grande d a ñ o 
• eri ems,p/4d¿b.io. Ga.47. £01.311. 
^ CoI.I.. 
Exercito del Papa y délos Barones 
•i conjurados ,'es vencido por eL. 





Bxercico nmy pocícrofodcl Empe 
radordon nlonfo dc Cafliila co 
tra Ia A ndaluzia-p.i. lib.¿. cap.ó. 
fol.ííi.col.i. 
Excrcicomuy poderofo deíRey do 
AiÕfoIi.dcAragõ cõtraValêcia. 
Cerca con el aMoruicdro. par.í. 
lib.i,c.37-.fo3.8-2.co).3.y4. 
Exercito del Rey iibulhazcdeM.ir 
ruccoSjpondo en aprieto el Rey 
don Alonío de Calfcilla. pare, i . 
]ib.7.c.53.foLi4i.col.4. 
Exercito que embia el Papa contra 
Florencia por la muerce del Ar-
çobifpo de Piíií.p^Jib.io. ca.i<>. 
fol.joO.col.i. 
Exércitos de los ReycsChriílianos 
para laempreíh de la cxpcdicio 
de la Tierra fatua. 
• Alca^áfeñaladas victorias de los 
infieles.p.i.lib.i.c.jz.fol.^.col.i. 
LorcftãEeveãfelosverbosjGuer 
ra, Armada^íitaíla^y Victoria. 
BseriGdlugarjO ytílajmiierc en clJâ 
iá Reyna dtfña Leonor deAragó 
p,t Mb\ 8, c .3^ fq 1.23 o. c o 1. r. 
Succede en fu Baronia do Pedro 
*• <íe: líxcvi'c&Yib.j.e.z j.foi^n.co^* 
C^mèatèíuCaftilloel Rey don 
P t i t ó de Cafaila. hb. jt. cap.45. 
- íe>í.3íí?,col.2.y3. -
Sigue el parlansen^o de Nítida-
Exeíieajos defta.exfo,y los de Ja ca 
Ayórbef dfitieo(iád« liíjos_ 
del Rey dbíplayme.y.pswíqbc- to--
nw©t3 eilos^peliidos. p.*. lib.3. 
j>. Vedro Excricacafa-son doña Bonanentu-* 
(te* ía de Afbor ea.pacc.i. iib.y. c. 10. 
-fol-.^.cõi'!. 
Feíleja en- Valencia fus bodas el 
Rey dõ Á'lèfoti!.i.c.»s.f.99-c^i. 
AfskntaCoreordia cutre eí, y ei 
Rey don Pedro HM. de Aragon, 
. y k Revna doña Leonor t i In-
fante don Pedjro;ydon IuaMa: 
'nueJ.citp.40.6bi.j30. coLi. y z. 
PrCndeá t.-ayeipo ifpbréuiuratné 
' toja-don Jdfre. Gilabert idc.Ciuy 
lias;y a otros. . ; 
. P one losen R e q èe ri á è n no m b r e 
del Rey don Akta&^eÇaíUIla. 
.:. Va con gentedeíaifmas'i¡;y h'áza 
mocho á m o e-n'lai coníaraajdc 
. Atpbdeslié del lugar de fan-Itiaa 
e» tierra deRofelló. c^ó.foà?^ 
c.ol.4^¿. , 
HaEeíecI Rey don Pedro Í I I í, 
cíe Aragon Regertce eíofíciáde 
.. Ia gouerÃadioúp-òr-ía infamando 
fia Coftãça íii hija pri-fiirogeníta. 
3 i b. SLe.7. fa 1.19 uco. 4. y firjúf. é o. 1 
. Lo que Icmand'ó: él'' Rey acerca 
defte titulo.roL.i-^j.col.i. \ 
Defiéndela voz y parte del Rey 
contra la vniorv.tol.rpj.coV.j/ 
• Hazevn ajuntam-ientodeperfo-
nasgencroí'as¿prelados y pirdtu* 
radores de ías- vil-las dclReyno 
, ' de Valenuja ccmcraJa vm'on ^cn 
i Vi l la Real. c u . fel A 96.CGkq.il 
•• Requiere al Rey d-oB Ped'rorva* 
y ya con mucha priefãr-a Vál-eiicia. 
.» íoJ.i^y.colvit - ;; .:> 
.. Pon-efe con-jodias <pni{^j^as 
; en- frontera de b 'Cittdad^f^a-
,.'t i^neiaiCòntraio^deila^aiiâMtf^o. 
fol.iii.col.K ' \ J 
i Eróbiaíniéfoc¿iRco3os;higarci q 
2 ^ : a i n i ã pbr pajsoc'idí Rcyvcol. 1. 
Solicita cõ díXLopc'debanáá^üS 
•yCafàlaòcs^ Aragoneíes del.dan 
i ; do del Rcy^par^qiliC' lo i i i Danico 
sentó de ánpaas.ioLiro.coLiv 
La guerra qiie tiencn.eii Vaí-etia 
- c ó u ^ í o s do h ^ í ü m r . c l y hay Pe 
d r o- d e T hòxxs M atntr c- d c: M o n * 
. t ei^d ib.8.c.jjf.fol vi ó 9'. c o 1.1. 
Ecnbialt* cl'Rcy.-dó'Pedro co al-
. gunas c'opañias á nefütir al furor 
cíelos ValccLuios^frguian cl-vã 
db dc la vnionic 3:3^01.130; cohijl 
..-Haze hüyr có 'oafccrá'dc Tnóus 
a í es 
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alosiíelavmottjjrqucrmlcslas .. libro.io,capii:.io.fo!io,t94.coí i * 
maquinas de gucrra.qtrayã,co.4 •D,írt !mn Excrica dale et Rey dõ Pedro I H U 
•/..Hazeloamigo cõdon Bernaldo >¿lo»J(>'íe el UtgacdeCoccntayna.p.r.lib p 
Vizconde deCabrera el Reydõ €.55^01,334x0!.!. 
Pedro Mil . ¿impide fu deíaíio. Mticrc^'btielue fu cílado a laCo 
, lib.7.t*41 Má}*.col.4.. "' ron^ Je Arago por no dexar h i -
r • TiçníC^amy^diíícorcefes palabras ,< jos.p.i.lib.io.cSiol.^^.col.j, 
•^•condon-Pcrâro Raraon de Codo D.BMW^Exerica, caía con don Antonio de 
letíy.dortrAríaidePallasiydefa- ¿e Aragõ baítardodeí íleyLuys de 
.lí^^ifejy porqvc.Si.fol.181.col.ii.y 2. Siciüa.p.i.lib.S.c.tío.fol.z^ co .4 . 
;-v iSuccedca ció ía-ymefu hermano D l̂tumdeExerica feñor de Exerica J c ñ a í a í e 
mucho en librnr de peligro a la 
caualieria del chercho riel &ey 
V en íaBaronia de Excríca. Iib.y. 
Madafecrcílar fu cílado elRey 
t : don Pedi.-0'inLde-Aragonx!.34 
. . fo 1.113 col.i.y 1, : ' 
;. Efcufafc.dcnoauer ydoaíasCor 
. tesxie.Valéciax^.kd.uij.coJ^. 
Hazele cl Rey dorr Alõfoide Ca 
v . Ailia• Adelantado del Reyno de 
Iv^uVcia.fol rU4xol.-i.. 
/slTî ataj de reduzirre al feruicio 
- . r t ó Rey de Aragon.£01.123x01.4 
i1riyfol.114.colr.yx. 
v: Anda en concierto co el Rey O. 
IayrácdeMallbrca,de querer po 
> ̂ ner íeen poder del Rey don^e* 
dro IUI. con ciercas cõdicioives. 
c.77.foI.i75.coí.4.y fol.iyó.cij.i. 
-s luzgaqlos Aragonefes han tic 
• jurar primero al primogenico 
... por cnílumbrGÍnuioiabie.libi 8. 
c.4o.foí,z4ixoI.i.y 2. . t 
. Gana con don Alonfo de Arago 
la villa de Alicante. Jib.9. cap. 6. 
/ -.Sale con dõ Berdaído de Cabrc-
1 rcraatalar lasrierras defÍLiez<íe 
Arborea.lib.8x.52.foI.z04. co.i. 
. Hítele el Rey doB Pedro Capí 
*. tan General del Reyno de Vaié-
; ciaJib.jx.iS.foIvXp^eoLa. , 
Mjaejfcy mandafeenterranenla 
vNpapUk Real de Cordoua a los 
y picsddRcy don. Alonfo. l ib. 9. 
c^y lo l^o^xo l^ . 
Exerica vilb/e rebela contra M i * 
guclSarçiícWa íeñor. par^feif. 
i- dem Alofo de Caftillaen Gibral . 
: tar.p,z.Kb.7X.i8.fol.!05. col . i . 
EXÜKTACIÓN que hizo a fus Solda-
dos don ñernaído Guille t io de l 
Rey dò layme, anees de vécer la 
^famofabatalla.en clPuch de S, 
María p.t.'lib.j.G.xy.foL^.S.co.i. 
Exoircacion que hizo.el] Rey D.Iay 
. me i . a fu exercito, anitnanâolo 
. en laemprcfa.dç.M.dlorca.par.i. 
lib^x.B.fol.ijíXoI^., 
Exortacíon grauc y prudetc del Paí 
. p.a ílenedicto XI l í . al parlaiíiea 
ro de Alcañiz.part.j.lib.u. e .6í . 
• fo l .^ .co l . j . 
EXPEDLGI ON de la tierra Santa>ppr 
Jà qual mandó juntar Concilio el 
,. Papa Vrbano lí . en Giaraaioatc 
Ciudad de AIuenua,part.iJib(.r. 
. c.ji.£01*33,col.i. : 
Requiere por ella los Tár taros a 
: S.Ldy s Rey de-Francia, y al Rey^ 
t, DJaymc.p.3,Jib.6,c.i.foLi.coI.(f 
Expedición iaiaofa'de Pedro JBíUii 
- tiiDo, con los que- le ííguiprou. 
p.i.lib(6x,i.fy.l.2.col,-4. 
ElNCELiNA.muger deRigolfo Prun; 
- cipede FÍorxcía,daíe e.iRey J } . 
Ramiro el lugar de Beranuy.p^r. 
; -Iib.i.cU7.fol:.ii.col.j. 
layme dt EzFAKjtraeal feruicio del Rey D a 
Pedro Illf.adon luandcEfpaña 
1 ;y a Aluar Perez de- Guzman ca-
^Valleros Caflellaflos^par.zJib.^. 
• c.8.fol.i77,CQi,3. 




Cma t H S S s S M A B R. A ^ vn© ¿c 
losCauallcros Va 
lencianos, excepta 
dosdel perdón ge 
ncral que conce-
_ diò el Rey don Pe-
dro 111 I . a losquefigiucron la 
vnion de Valencia.p.i.lib.S.c.33. 
mffenluA FabrajEmbaxadordel Rey D. Her 
naodoal Rey de Ingalacerra.p.3. 
iPedro Fabra., feñor del Jugar de Bolbayt 
en el Rcyno de Vajencia^faquea-
le el lugar luán Faxardo. parL.4. 
libj6.c.i4.fo]*i8.col.i. 
Gafotr Fabra,Capitan.VaIencianQ,gai]a pa 
* ^racIRcy.dcÇaftilla muchásfor 
ralezas, y villas del M a í c e s de 
Villena.par.4 Jib. 19. ca^.fgl.í 63. 
col.i.y^. 
Hazele vn muy feñakdo ferui* 
Cio.C^O.fol.ztíl.CoI.I. :•:< : 
:' Poñc en aprieto el eaílillo deVí 
•llena, y encregafele con el lugar. 
.. ^^.fol.xííj.col.j, „ 
Fabrianojfe rinde al Rey don Alón 
~: fa V.parc.j.lib.tycap.ii.foli aSi. 
col. j . 
julio Fàbrífcio/e apodera de la ci«dad de 
Capua^oecrála^cynaD.Inana. 
part.3.Í£bj*.i:apii;.46. folio iop, 
col i* 
taCf.11 padriquede Aragon, va a Romaa 
I ^ D . r vcrjfecõ ciPapaBomfacioVIil, 
part, 1 jib.5.capituIo 11. folio 358. 
co!.4. 
lunta Parlamento de los Sicilia-
nos en Palermo, capn.16.foi.363, 
col.4.. 
Es recibido de los Sicilianos por 
fenor dela líla.col .4. 
Es coronado por Rey de Sicilia, 
con grande folemnidad y fiefta, 
c.jp.fol.jó^col^. 
RejDo» Fajriqucde Siciha^ombra por fu 
Almirante a Roger de Lauria^ y 
por Capitanes a Don Blafcode 
Alagon.y otros. pa,rt.i.Ub.5-c.i9. 
fol.3i55.coi.4. 
Diuifa las armas Reales diferen-
tcmente,qtie el R^y Donlayme 
fu hcrmano.foI.3ótíxoI.r. 




Combatea Çatançaro,y gana to 
do aquel Condado, capitulo zj. 
......fol.371.cokz. , . ;l 
Conuoca Parlamento geperal 
¡ ^^n Chaça çn Sicilia.c.^.fol. ^74. 
f • CÍ>I.Í» : - M 
Haze vn razonámíe^tp c-n elvea» 
•• l^.fol^.col.^.N; ^1 
Toma çodoíilaseftadp^qííçtc-
nia Roger dç/La.itriaen .¿¿cíia* . 
fpi.^é.e.tíikj. 
H a ^ ;¿raí>des mercedes a Doa 
¿lafco de ÀÍagon.cap^i.fol.j.So. 
Embia vn Cauallero fecretacnen 
te a Cataluña, Aragon, y Valen-, 
ciajpara tratar de impedir la yda 
del Rey D-Iayme a Sicilia, ca.33. 
fol jíij.Col.Z. 
; Manda reptar de trayeion al Al-
_ irr ir ante. Roger de Launa, col.4. 
Hazc Çapican general de fuar-
. mada a Conrado de Oria.cap^ j . 
füUfií.Col.I,. 
Dd Va 
3 1 4 
- Va con armada a Nápoles buf-
cando » la del Rey don Uyruc 
" de Aragon fu hermano.col.z. 
Es vencidoporeíjypierdcelíen 
«do por el mucho crabajo de la 
biicaIia.cap.38.fol.389.coL3. 
Haze Vicecanccllerde Sicilia a 
Vinchtguerra de Pálici. cap. 39* 
foL35io.col.i4 
Hierenl.e en labatallacontra Fi-
HpoPrincipe de Taranto.ca.41. 
foL39iXoL3.y4. 
Alcaçadcl Principevnamnyfe-' 
lí Salada victoria, folio $95. colu-
nai. 
v. Entrega-el. caftilló de Franca-
uilla a Carlos Rey de Francia, 
por librar a fu Almirante Con-
ráiio de •Oria, folio 398. cela-
ría 3; 
D-eíciib're' cierta conjuración» 
queconcra el fe hazia , y manda 




nara,y Mancuanp eWCalabm.c. 
45/01.395).coLr. : ' * ' 
• •; • Ycefe.con '-tíí Duque de Cáláferia 
y afsicnta treguas con eLc&jy.jj. 
íbl.404. col.j. -v i 
Da titulo de Conde de Garcilia-
' toa Ricardo de Pafaneto.col.j. ' 
Celebra fu cafamicntOjeon la In-
fanta doña Leonor feija del Rey 
Carlosde Franeiaen tecina, c. 
éo.foL4i3.col.2. 
Mueue guerra contra el Rey Ro 
bérto enCalabria.c.io3.foL452. 
col-.i. 
• Dale el Papa Bonifacio V I I I . t i -
•Í ,tuio de Rey de Trinacria. ca.í5o. 
f0.I.4] 3- cola. 
Afsicnta paz eon el Rey Carlos 
dc-Francu^por medio del Con-
de-de Valoys.e^^foi. 40Ô. C0L3. 
Qopromet-e las diferencias que 
tenia con el Rey de Fr.aja£ia,«n 
poder del Rey D.Xayme de A ra-
gon.c.75.foL432,coLi. 
Binbiaa Otranto por fu Gouer-
nadpr a don Berégucr de Encen 
ça.c.i5.foL374.col,3. ^ 
Tiene cercada la ciudad de Co-
tron.c.x3.fbl.37i.col.5. 
Las pazes que concluye con ía 
Igleíia.cõ cl Rey Carlos 11. yCar 
los de Francia^c. 3 
Pcrmitea Roger de Brindez »y 
don Berenguerde En tenca^u ' é 
accepterí los ofrecimientos que 
el Eniperador Andrônico les h i -
zo por fii_Einbaxador.-p.s.lib.tf. 
c.i.fol.j.coLí. 
H Aze Vicealmirante de Sicilia a -
Rogcr.eoL4. 
Embia-al Infante donFernarido 
íu prhtio-i para que-ten'gaclrg'á t 
de íagente que eftauaen Roma 
nia*c,8.fol.rt/coI.4. 
Tiene foípechas del Rey Rober 
tc).p,9.fol,i^col.3* ' 
'.D-eclarafelepor enemigo, ca.u. 
folvfôicól.j. ' ; -
L^eipbaxada que recibe de la 
compañia de Aragonefes y Ca-
talanes , que eílaua apoderkda 
del Ducado de Atenas. . 
Embiaal Infante Manfredo fu h i 
joilLaAtcñas.^oí.iy.coLr. .¿ 
YadonAlonfo Fadrique fu h i -
jo natural, por Gque rnado rdé 
Atenas, en nombre del Infan-
te Manfredo fu hijo, coluna r. 
y*- ^ ' ' i ; 
Daporfenorala compañía a D„ 
A Ion fo Fadrique: dé A rago n > 
por muerte del InfanteiCol.i, 
Deque manera le dioíos Efbu 
dos , y Ducados de Acenas , y 
Neopacria. 
D.exa eftos Eftadosy ótros de la 
Romania en fu tcflamento al -la 
íante Guillermo fuhijo.coLz^ 
p a focorro contra la lila de los 
-Çrerbeá. * . í / 
Haze 
Házeconcícrro con los tutores 
de Roger de L a u ú à . y dona Saa-
- rína fu madre.c.ij.folaS. C0L4. 
Embiapor Capitán de fu arma-
<3aa Pelcgrin de Paci. 
Es roto y vencido.fol.ip.col.r. 
Da G^rgo de la lila deJu&Ger-
bes a Ramon Moiuaner.eol.i.. 
e racixed de Ja rema de'Ia 
l i la de los Gerbes, yQiicfques, 
por tresanosxol.^j./ 
Da la ciudad de Catania aí In fan 
te don Fcrnádo,cuñado del llcy 
RobcrrodcNapülcs , por fu vi* 
da.c.^.fol.zi.coJ^. 
Toma titulo, y nombre de Rey 
deSicilia.fol.íz.col./. 
- .Reparte,)' pone en orden la gen 
te degnerra. 
IvJanda armar cierto numero de 
galeras. 
•Vía de ardid de guerra contra el 
Rey de Nápoles.col.2. 
Sale por inar,y por tierra contra 
ci. 
Aísienta treguas con grade hon-
ra,^ ventaja con el Rey Rober-
to.col.4. 
l landa poner cerco a! cadillo 
de Gaítelamar.capu.io.folio 16, 
C0I.2. 
No cjuiere acccpcar él medio de 
paZjqueíe ofrecía cÍReyB.pb-er 
to^.a^fol.ip.co'l.j. 
Entrega la ciudad de Rijoles a 
Jos N u ncios ti el Papasy los cafti-
IJós deCahbria.coi.4. 
Haze treguas con el ReyRober 
to.foL30.coL1. 
Cafa fu hijamayorDona Coíkn 
çajeon Henrico Rey de Chipre, 
coi.i. 
Embia vna embaxadaa) Papa,pa 
ra tratar de la paz con el Rey de 
Ñapóles, capitulo 18.foi. 31, co-
luna. 1. 
Confederafe con los Gibelinos, 
cap.'i? ib l . j j . co i . i . 
F 3 ' f 
Embiafu armada a Genoua, en 
fauor délos GebeJinos.capit,^, 
.•.£01.38x01.4.. 
Hchamauodc los frutos y ren* 
•* -md-eJa Iglefia, folioj?. colu-
na 1. 
Manda t^uardat el eutreciícfu) 
del Papa luán X X i I . que duró 
\'. catnrze años,cá.3!i.ful 4(,>. col.4* 
.\ .-Itima^Parlamcnco. en Çaragoça 
dcíucilia, y con acuerdo deijCo-
rbba por Rey al Infante poft Pe* 
dfo, fu hijo.caprtuio 4ufolio 44, 
coLr, • 
Caíale cgn;Madama Jfabe]hija 
de Enrico II.ptit.pediâ.Gala.brU 
Ibníado Rey de Bohemia, Colu-
na i* 
Haze grandes- apercibimientos 
•de;gucrra , para dcfisndcrfe del 
Rey Roberto deN.ipoles.ca^^.. 
Í0L64.C0I.1. 
Entran por fu orden aTerrano-
ua don ¿laico de Alagon, y lier* 
naído Senctcrra.col.i. 
Embia embaxada al Rey D.Liy-
me 11.de Aragon,y fobre qUs:. c. 
, 7t.fol.74.coLj. 
lunta armada en fauor deLuys 
Duque dc&auiera, cõcraeLRey 
Roberto de Napoles^y, va cn^l la 
el ReydynPedtofuiijjo,Jib* 7. 
c.3.foí.88.coI.4. 
- Haze mas eítrechaconfedemió 





Fauorece el vando del Conde 
Francifeode Veintemilla,ca.44. 
fol.133.001.3* 
Confederafe centra el Rey Ro-
berto deNapoles con los Orias, 
. y- Efpinolas»y con el lley Fede-
*• ricOjV el Emperador de Conílan 
tinopla.libru á.capiE. 35. folio 38. 
eol.4. 
D d 2 Cafa 
$ i 6 
Cafa con voa hija fuya natural a 
don íuan de Claramontc Conde 
de Módica, lib. y . cap^ . fo l . i u . 
col.3. 
Condénale a muerte por íemen 
cia.co].4. 
Rcbelafc la lila de los Gcrbcs co 
tra el .fol . i i j .CQLi ,y 3. 
Pone entredicho contrallen Sí 
F 
patria, y Marques de Rcndazo, 
hijo del Infante don luán de Si-
ccíiajalborocan al pueblo comra 
. los deiu vando Henrico de Cía* 
ramonte, y Federico fu herma-
no, pare.z.Ub.8.cap. 18. folio 11$. 
coi.4. 
Muere en Catania.ca.éoib!. 165. 
cohj.y 4. 
cilia d Papa Iuan X X I I . y oor-D. WAwf* Fadriquchijo natural del Rey don 
que.lib. 6.c.3S.fol4o.tíol.4. Fadríque.es goucrnador.y gene 
Pretende concordia con el Rey ral del Ducado de Atenas, ea 
Roberto de N á p o l e s ^ embiapa nombre del Infante don Man-
ra tratar dello vna embasada al frcdo.part.z.lib.ó.cap. 11. fül.17. 
Reydonlaymel l . ¿c Aragonr cohi-y u 
c.7i.fbI.73.col.4. ¡nfar.te D, Fadrique de Calülla t hijo del Rey-
Da focorro a dona Saurina de don Alonfo .y de dofía Leonor 
Entença feñorade la l í ladcios de Guzman r mándalo matar el 
GerbeSjCon ciertos paitos y ¿on Rey don Pedro fu hermano.par-
diciones,capitulo 13,folio 18.co- tez.lib. 7. capituloxo.folio 107, 
luna 4. coJ-3' 
Haze Conde de ModicaaMan-M/díjíe ^ F a j n q u c , germano del RcyLuys 
fredo de Clatamontc. \i{hj.i¿.%y de Stcília.dale el Rey el Ducado 
fòLm.co l . i .y} , de Atenas, y Neopatria.parce *. 
Jvluerc.lib^.capk. 39. folio 129. l ib. 8. c. 60. foJ. 265. col. 4. 
¿o\ti, Ríjf Don Fadrique de Siciliajlamado el Sim 
pie j íuccede al Rey don Luys fu Dexaal Infante don Guillen fu 
hijo fegüdojheredero de los Du 
cados de Atenas,y Neopatria, y 
¿ e otros lugares y caíti! los. 
Y aJ Infante don luán del Con-
dado de Mineo, y lila de Pama-
Jorea,&c. 
- Lo que ordena enfuteftamento 
acerca de la fuceísion en el Rey-
iio de Sicília.coi.2. 
Mandafe fepukar en el Monaítc 
rio de San lancifco de Barcclo-
najy fepukanle en Catania* co-
luna 4. 
hfante i). Fft^nque, hermano del Rey, fue* 
cede en el Reyno de Sicilia, 
y Ducados de A tenas, y N copa-
tría. 
Muercfinhijo varón legitimo^ 
p^rta.libro «.capitulo iz.tol. 17, 
C0L3. 
Infante Ds Fadrique Duque de Atenas^y Meo 
hermano, part. 2.1ibr.$,capÍt.<jo. 
fol.j65.coL4. 
Es el primero que vsò de titulo 
de Rey de Sicilia^'Duquede A-
tcnas,y Neopacria.foí. 126. coí.r. 
Qnedò del a los Reyes de Bf-
pana cite mifmo titulo, cola-
na 1. 
Los trabajos que padeció, y en 
que tiempo , y porque ocaíion. 
col.i. 
Confirma el Condado de Mif-
tretaadon Artalde Alagon , y 
hazeleMaeíire luílicier de Sk i -
ha. COM. 
Cafa con la Infanta doña Coítea 
ça de Aragon, iibr.9.capiculo 4 . 
£01.173x01.4. 
Pide focorro al Rey don Pedro 
l in .de Aragon, capit.15. foL 187-
coi. i . 
Hazc 
1 Haze dènátíiètí djsl Rèynò / y ü c 
todo fu cft^dõ a la Rcyna -íitíña 
• 'feeoíiar de A-ragdn fú hermana. 
<bLi. : • . ¿ . • 
Celebranfc fus bodas cu Cata» 
ma.c.32.fol.3^4.col.i. 
Gafa ocra vez con Madkma á n -
conia^ijade ^raacifcqdc Bau-
ció Duque de Andíia.Jibvio, ta. 
Afsicnta pazes'CÓíh-Ja Reyna do* 
ña luana de Nápoles, folio 364. 
col.3. 
Muere en Mecina. 
Dcxa heredera de fu R¿yno a la 
Infanta doña Mariafu hija. 
Y Ja lila de Malta, y del Gozo a 
•dòn Guillen de Aragon fu hijo 
iiarural, capiculo n.folio 37i.co-
]uná2. 
• Dcxa por Vicario General del 
Rcyno a don Artal de Alagon 
(hijo dedonBlafco) Çondede 
Miítreta. 
El'itftamenro quehizo.col.^i 
Don Fadrique Conde Traftaniara entra 
".r:cnÇaragoça.parc.3.Iib.i2. ca.38. 
; fol. 103x013. 
Dale el Rey don luán de Cafti-
lla-a Arjóna> con deulode D u -
queJibro ^.capitulo 24. fol . i^-
*• coi.3. - - 1 — • -
Éfcriuele vna carta el Rey don 
Aíonfo V . de Aragon , dándole 
r^zonde fu yda a GaíHl-lá*eaf¿35, 
> fcrl, 16 8.C0I.4. 
Préndele el Rey dxin luán de Ca 
Ílilla.c.53.fòl.i86.có1.4* 
fo» Fadrique Duque deBenatiénte/a-
lefedel caftillo dé Mora^ádonde 
eílauaprefo, y mata al Aieaydc 
del. parte3. libro n . Gapítulq¿8, 
foi.103.coL3. - ' i - "; 
Traenle al GáMlo de Mallçn. 
C6h4. 
Entreganle al Oydor del Rey de 
Gáftilia. ;; 
• Quitanle fu eftado. 
• Jrf líéré enprifíonrfolio 104. co-
^ Junai. • /-J* •• • 
TrimipeD, F^tíriquede Aí^atnuraitiffdd Rey 
don-BèmaTído 1L de N^DÍCS, 
és alçado por Ray de Nápoles , 
•pòí mueui^e fu íbbrino.-pare.;, 
lib.2.cap.33.foi¿io(.col.i. ^ 
Rcv Dop ̂ ^ ^ l " 6 ^c Nápoles jjprincipe'de 
Alcamurâ^p^aeÍÍJcampo fobre 
Gaeta.par.5.1ib.¿.cap.34.fQlao2. 
Entrégafeíe la ciúdad-y caftilío. 
' capí tu lo '38.¡¿1fóiib ioy. coltiná 1. 
y3, • 
. Da le j a í inueftj4«Fa'del Rt^no 
el Papa Alexandra, qtíit&ó-dble 
el cenfo v'Sqitei hliiia ala Iglefia, 
- libro 3* capit^jí^5,* folio 113, eo-
luná ¿; - : Í ' • 
Embia-vna'embaxada al Rey 
Católico, capitulo 7. folio 1*5. 
col.z. 
DeíTea fe trate en Efpañalapaz 
dé los confederados con Fran-
cia^ no en ítalia.col.i. 
Coronafe con grande fiefta.cá.8. 
folio 116. coluna 4. y folio 127. 
cola, y 2. ; 
Da mucho^tiruloS a losBarones 
del ReyiKá-rCbLa. ' 
La vo^üj^tád^ue n^aeñra auks co 
fas del Rey Católicodeípues de 
la ÍDUcRiâQt&<xt~L$;r̂  • ' 
> Rebelafele^ Antonelo de? San 
••••! S^erifío• PjtSrffcipe de Salerno, 
no auiendo ^Qéúdú 'haUarfb en 
" fií/coronaèioh. folio 127. colu-
na 2. 
Como le Fcdéxo a fu obediencia 
ylerert i tuyòfost ierras, y caíH-
" JJos, y á todos los Barones sFe la 
. cafa de-San SeueHno, defp.ue's de 
muerto el-Rey don Hernando. 
cap.u.foki3b.còl.3, .-i 
Llámalo a iu Corte s y ño quiere 
vcnir.coi.4. -
" Procura de reduzido, coluna ir 
Dd 3 luina 
lunta los Embaxadorcs de k l i -
ga yreprcicncaieslas caulas que 
ticncpara yr contra cl Principe 
¿ G Saicnio.fol.i3i.col.3,yi4. 
Sale con cxercito,y cerca a Dia-
nojcon ayuda del gran Capitán. 
foL/j i .coi . i .y u . . 
} Queda vencedor ,y haze y enir al 
Principe alo quequiere.colu.i. 
Pidele el Papa ALexando VLafu 
hija Carlea por muger para el 
Cardenal.Çeíãr Borja fu hijo. * 
Lo qnerefpondealos que traca-
ti&ü defto.cap.zi.füJ. 141x01.47 
Quiere que fe pal ique el macri 
rnoniodclDuquede Calabnafu 
hijOjCon la Infanta doña Caiiaii-
m h i j a de los.Reyes Católicos, 
co l . i . 
Inftacon el Rey Católico fe con 
cluyaeftemacrimonío pot la paz 
^ deíuR.eynõ.c.34.fol..i5S.co].4,. 
Recib& vn Enibaxador del gran 
Turco en fu ReynojCon grande 
fiefta.lib^.c.i.fokjyy. epl.i.y 3, 
Qmerecaíara l Duquede Cala-
briaiu hijojCÓ Germana deFox3 
hija del Teñor de Narbonaj por 
tener propicio al Rey dje Fran-
cia. 
N o quiere cafarlo con Ia Reyna 
doña íuana»fobrinadel Rey Ga« 
tolico,íino con cierta condición, 
c.p.fol. 182.001.374. 
Coníiente en eJ, dexando a vo-
luntad del Rey Católico, el mo-
do que en el fe ha de cencr.Siio. 
fol.(84.col.i.y z. 
Janabia al Rey Catoücojparaque 
o fe concluya la diferencia que ay, 
-u.por la dote quefe auia de dar ala 
Reyna.cap^.fol . így.col. j . y 4 7 
Embia a pedir focorroalgraCa 
* • P"an*ttmttiL,e! Papajy los Vene-
cianos.c.i3Íola?3,coi,»* . * 
P.ublrcaftí , qUc embia fu hij&leti 
rehçnes.al grau 1 urco, para ya-
.Jcriede los Genizaros endefên-
fadcl Rcyno-capitu)o35,fol..zo7. 
col. tí 
Tiene mucho-ícntimientov. dc 
^ncfei Rey Católico no 1c ayo-
dá,G;37.fol.¿o8,Loi.3.y 4. 
Conoce iu perdición, por auer-
lc renunciado el gran Capitán el 
Ducado de Monte de Santangel 
que el le auia dado.c.41. fol. m . 
col.3. y 4. 
Fortifica a Capua( y pone en ella 
a Fabrício Colona, y a don Vgo 
de Cardona. 
Vieneíe a A nerfe con pefamien* 
to de refiílir a los Franccíes.;ib-
lio 113.col. z. 
Pide al Rey Católico viuienda 
en Efpaña, y quedexarael Rey-
no. c.45, fol. ji6.col.z. 
Pone toda fu efperança en elfo-
corro del Turco,y embia a foli-
citarlo por fus Embaxadores. co 
luna 4. 
Concicrtafe con los Generales 
Francefes de entregarles a Ñapo 
Icsscon los cafHlios , y la ciudad 
de Gaeta con fu caíliílo. fol, 218. 
col.x.yj. 
Rccogefe en Ifcla conJaReyna 
de Vngria fu hermana, y la Du-
quefade Milan fu fobrina. col.4. 
Embia a pedir feguro al Rey.dc 
Francia,para venirfea íu Reyno. 
, €.48 folaio.col.i.y 3. 
Tratafe concordia por medio 
del PapajCiitrc cl3y los Embaxa-
dores del Rey de Francia, y deí 
Rey CatoUco.capit.55. folio 117. 
«01.374. 
Embia al gran Capitaneara que 
• ponga en libertad al Duque fu 
hijo,y quexafele mucho, cap.*^ 
víbí . i jj .eol . i .yi . 
Vaa Francia, y recíbelo con mu-
sh* honra el Rey Luys, y lo que 
tra-
v còLi.y *. • 
. tiVocuí-á^a Teftlcucion de fu Rey 
ji¿ eon el Rey Católico * y el de 
•i;. Fráncia;c.8¿^ío}i34.5.col. i . j . y ^ : 
> Enciepdefele la cafajdonde pfla 
na quarcanario,y efcapafe venta 
rofameme del fuego, e! y la'Rey 
nafumuger^con fushijos,; 
• Agrauafele la ehfermedad.c0I.2-
Eícribe vna carca al Duíjíie de 
• Calabria fu hijo ,exortatidplelo. 
. qucauiade hazer defpuesde fu 
muerte.col.2.3.y 4. 
Muere en la villa deToars.£j47 
'i. col.i. 
Faença,defiêdefeeftando cercada 
' por el Duque deValentinoys,cõ 
. vn ardidjhafta darfe a partido. 
• Quedaenella el Cardenal.deSa 
'c ierno, Legado de la Marca, p. 5* 
i i ib^.cjS. iol^p^.cpl . i.y ». 
Juan Fajardo poneáfaeo a B^lbay>rlu-
-í.gard* Pcdto Fabra eu el Reyno 
de Valencia.pi^i i^if í . €api5fi4. 
' - fol.iS.col.i* ; i L A 
Tufo FajardOíAdelfmá.dadcMHrÊiajftle 
.¿.'con gente a rcfifíir la çetrarfa del 
.Rey de Granada^4* Hb* 2©.^ 5. 
fohiyó.eol.t.: r- . -̂y. 
Va en focorro delo^ de Marxe-
xna^quéicftaiian cebadospcsrks 
Moros delas Alp^j%írias»y:h(2cha 
]os de álB.p. 5.Efe.3.cff̂ 45.ft»i..i73 
- ¿oí.3.y4.r •-..) : , 
Coferaa el Reyoo deMurciaen 
quietud y pa2.par.6.Ub.7.cap.24. j?, 
fol .si .col^. & 
VMVC áe Balees mayordomo, y embaxador 
} dclRey doü Alonfo V . al R«y 
- EnriqueVI. delngalaterra.p.3* 
iiilib.T5.c^4:fol.»97-col'4v 
Tedrsde Falces, Eaibaxador dei Duque rfe 
Gaódiiai parlamento de A1R: 
vvffi3¿p*f.-j.(ife?8r;<r¿7f.fdI.54.co'h4¿ 
- Y del Rey dou Heriaandfoal Em 
. perador Sigifinnndo, y alrCoci-
íio_Confl:aucie(5Íe.Iibaíqcap*4z. 
fbl.roó.col.a. 
c h fe'» u • 
[eei-mie^to dela ReyoaDi Ifa-
*. bel eu •Pjfá'tiiigal .idiyafamidad y 
reiigíonfue eanfagríida eñ íá jne 
moría de hs gentes, y puefta en 
. el.iuimerio de lõsíãaíaéipizdih^ 
;;cki8.fol.íQ4.col.3. - . . r r , 
i h-Veafe.ei'Verbp'muerte*.-.. 
/WáWwFalero.Daqae. d;e;,¥enecid * en fu , 
tiempo haz&ri pazes los VeaeSíía 
nos y Genouefes. ^ ^ . t ; ^ 
Confpirafe contra fu Republica. 
..., jC o rt ani e la Cabeçalos. V:áhecijt 4 
...noSjcaftigando aíos sanfpüraüos 
; con el.par.i.lib«S*capv59i£bíía64. 
'•.Col.J. -.,£ -.í-.t. :rrt 
pama que fe diuulgò por èídeftro-
ço del exercito del Rey CatolU 
í co CD el cerco de Loxa.p!.'4>tib»ao 
c.44-foJ.3i7.col.2. 
pama quefe leuantó en el Reyfao 
de Aragon dei EtnpéEad^rdon 
Alofojveynteaños dcfpues defu 
muer te <n U batalíaxl^Fra^aí 
^fuceeíTo tuuo.p.j.iib.a.c.^.f/^j 
Famafíans villa, eon faCaftiflo y o -
. .^9íd«^fiE$j, afsigoalaef'Rey/dS 
¿ ^edf:ad^Áraf õ ajalglefiafcpif-. 
copal de Huèíca.par.i Jib.iíCvji. 
fa£-3*.eol.4. 
''• ••••• ; '- rí-.-i ^CITJI ta y t i , 
J tmbfWbd* í*Qrdeodefan Ã n ^ f t i n 
«onfefíbr-del R.ey dõlAlQtsfoíV. 
y fu Embaxador ai Papíi;Mkrfei^ 
n® V.p.i?.libli4.c.i.foKio8. coLi* 
[ '-Y al Papa i-ugenio HlL éapic; 5» 
foLin.col.i .y c.ii,fol.2i6.coL5, 
FíUa© Condado /apodéra le d.ei\çl 
j Rey don Aionfo V.part.3. Iiba5. 
€ap.uífol.283.coh2. ^ 




^ 2 0 
Faflctcvilbjcon cftras, dala e! Rey 
,. dònlaymcIJ . deAragoo al In-
fame Jon Ramon Bcrcngucrfu 
Mj.o.p.z.lib.ó.c.57Íúl.6i. col.3. 
Inunde Patasjurado de Çaragoça, jura de 
fauoreceral Sant» OticiOjquan* 
do feintroduxo en Aragon.p.4. 
v ]ib.ío.c.65lfol.34i. col.i» 
Facerno Obíípo de Çaragoça» ane-
x a d Vionafterio de las Sancas 
Ma{Fas,que es Igiefia Parfochial Empender 
-a i Obifpado de laca , y agora es 
deHuefca.par.i.Iib.i.c.i^foi.ij. 
Cül.l. 
Fananilla, lugar de don Ramon de 
i tocaful l en e] tleyno de Valen-
. íCiüjCercalo el Adelatadode Mur 
cía por mandado del R«y don 
Alonfo de Caftilla. pare. 2. lib.8. 
MíiM»í de Fa^arSjtpn.gente de guerra de Gaf 
cüna^%ueadon Antonio de Lu 
na.p,3.1ib.ij.c.(55.fol.49.col.i. 
Huye a Francia, l ib . i t . capic. iU 
fol.9Ò»col.3. 
Gabriel de Faulo denea fu cargo el caíliílo de 
Catania con Ia Reyna doña Blan 
cadeSkiíia.p.jJib.i i .c .yé.foi . j j í 
col.4. 
Do¡ULtty[a Faxardo cafa con don íuan Chaco, 
•patce.4.1ib.io.capitulo.5,fol.270 
• coi .3. 
Favos lugar^con el da Tahufte, to-
• xmafed Principe de Aragon dòtí 




, —-Pau de edad de •qntn-
Federico llamado Batbaroxajdcla 
eafadeSuetiia, es elegido-Rey 
de Romanos.parc.i,lib.z.capiig. 
foi.69.Col.j. ; 
Federico de RomanosjIiamadoBac 
baroxa,cerca a Terdona. 
Vaprefti í i imamcte coniuexer--
cito a Roma. 
Humillaffc al PapaAdriano IHí. 
Corónale de Emperador el mif-
mo Papa.p.i.lib.2.cap.i8. fol. 69. 
col.?. 
Federico primero» llamado Barba-
roxajCerca a Cremaen Lombar-
dia. 
Acuerda que fe junte Concilio 
General en Pauia para declarar 
quien era verdadero Papa/i Ale 
xandro I I I . (q realmeme lo era> 
o Vidoraquien el fauoreeia. 
Embiafus Embaxadoresal Papa 
Aicxandró lü . con orden deque 
no lefaludencomo Papa,y al An 
tipapa Victor que le reuerencie 
como a Vicario de Chr i í to , lo 
qual hizieron todo. 
Dcfcomulgalc el Papa Alexan-
dro.p.i.Íib(i.c.i8.fol.65>.col.4. 
Adora como a Vicario de Cluif-
fto al Antipapa Viclor.col.4. 
Ocupa codos los lugares de la 
Igleíia períiguiendo a Alcxaa-
d r o l l í . verdadero Papa. 
Pone a íãco a Tardona. 
Cerca la Ciudad de Milan, y ría 
denfelcíos Milancfes 
Manda aílblar la ciudad, 
Embia fus EmbaxaJorcs al Prin-
cipe Don Ramon Berenguer, pa 
• ra tratar de confederación y c*>-
cordia. -
Da el Condado de la Proença al 
principé don Ramon Bcrcn¿uír 
y"aí Conde don Ramon Berea-
- gf ícr fu íobrino ia Ciudad deAf 
les en feudo^on ciertas referua 
: tíòrftís. 
ara que c l Condado de Fol 
calqucr 
Ittmâe 
talqticFfea fugtto-al '^odado 
de iaPro^ajV queícdéâi Prin-
cipe de Aragod , yafu fobrino 
- ca feuáô; con ticttsL oblígâ^lò». -
ÇonfirmaladõnâciofidcftoS Gõ 
dados' dudâdjal Conde Râriío 
Bcrenguer, deípues dc muerco 
et Principe fu tio¿cngrácificaGÍó-
de lo que el Principe auia hecho 
• por la Emperatriz doña Richa 
• KcynadeCaftillafutia.capi.i9. * Q 
fol.7i.coí.i. 
Haze vnadeclaraeio contraVgo 
de Bando , en razondeldrecho 
que pretendia por ciertos priui 
legios.col.i. 
Pideleel Papa Alexandra 11 L 
por fus embaxadores defieda la 
caufa de la Igíefia,y fu elección 
contra el Antipapa y Cifmacico 
Viclor.c.i8.fol.69.col.4. 
Fue el primero délos Empera* 
dores Latinos que fe éntreme-
no en el dominio de la Isla de 
Gerdeña. 
Da tituló l e Principe de Cerdc 
ña a Gnclfo fu primo. 
Y'hazele Duque de EfpoíetOjy 
Marques de Tofcana. 
Coronap©r Rey de Cerdena a 
• Barifon* luezy.feñor de Arbó-
rea, aunque le duro poco efte 
Rey nado. 
Da la iiuieftídara de toda la Isla 
a losPifanos. 
Parce defpues a Ccrdeña entre 
Pífanos y Genoucfcs.lib.5. c.6i. 
foí.4i6.eol.3.y4. 
Succedeleen el Imperio Fede-
rico II. Rey de Sicilia. C0L4, > 
tmptrdcr Federico I L es primero obe^nte 
ala lglefta, y defpues fe dtefma -
de fu obediencia, p.t. lib.5. c. 6u R̂ j 
foL4ió.coL4. 
Nombra por Rey de Cerdena a 
Entio fu hijo natural, folio.417. 
coí.i. 
3 2 1 
^Pflpffllfèítebaxo de'fu obedíecia 
.í ©âleaZô-Vicecémire^otrasciu 
dades de LQiübardia.par.2jib.& 
1 ;c.'4j.fol.45.cí>l'.i. 
í ederico Duque de Branzuich s es 
. electo Emperador por los Prin-
cipes de Alemana, en lugar del 
. Emperador Venceslao* 
. Eligen defpues de fu muerte; a 
Roberto Duque de Bauiera.pii* 
lib.io*c.72.fc>1.436. col.j.y 4. 
Federico de SiciliajCmbia ÍLÍS Em-
baxadorésa^a Reyna'de AragÕ 
dona Sanchaíy-cõcluyc/e fu ma-
trimonio GonJa Réyna doña Go 
fíança de Vngria. parte.1. lib."**-
c.56 íbLi^cóLj» ,. " 
CoronaJedeEmpcradoraely a 
h Reyna donaCqftança fui mix* 
gerei Papa Honorio iíí.. cap.yj* 
fbl.ni.col.4. 
Federico Capitán Gcnoties, captí-
uanle las Galeras del Rey don 
Alonfo V* parc.3Jib.14. capit.55, 
foI.158.C0Ux. 
Federicojy Azo MarquefesdeMa 
Jaeípina recibeíos en fu obedie-
cía el Rey ^op Pedro l i l i . 
Reftituyclesel caíKllo de Ofolo 
yotros lugaresjy dafelos enfeu-
do,p;iJib.^iej|o1£oJ.25oxõl.4^ 
Federico Duque de Aüíbia emtíia 
EmbaxadaajíRey doüí laymci y 
pídele por muger a la lii&nte 
• doña líabel fu hija. part. 1. Üb^. 
: c.9i5>ÍbL445.coI.3. ^ -
Cóntrahe matrimonio con ella 
en Barcelona, por medio de fa 
Embaxador.c,io4.fo]453í col.i. 
Es dedo Rey de Romanos,co.i* 
Queda fuperior al Duque de Ba 
_ üicraenla competencia del ím-
, perÍo.p.i.]ib.6.c.i4.foLio. col,i, 
FedericodeRomanos nácele vn hi 
jo defumifmo nombre.p.iJib;ô, 
c.iz.foKiS.col^. • , *Í. 




ConfeJei-aíe cõotros Príncipes 
contra cl Rey Kobcrco dc N4yo 
Embia para focorro de los Guel 
fosa do Henrique duque de A a 
ílria ía hermano, cap.41. foi. 44. 
C0Í.3, 
Qticda vencido y prefo el y fu 
hermano,por Lays Duque de Ba 
uierá.fol.45 col.i.y i . 
' Es pueílo eivlibertad.c.ja.fol.^S. 
. Haze concordiaco elDuqtiede 
Baulera,)' renunctaíe cl drecho 
F 
cjue le fue muy obediente. paK.5. 
l i b . i . c . l ó io l ao . co i a . 
FecJqne guardo a fu Rey Alõfo Pe 
rez de Guzman#eH no querer p i 
tregar a Tarifa a los enemigos. 
, p.!.lib.5.c.i4.fo!.373.col.i« 
Reyna Felicia (hijadel Conde Armengol 
de VrgcUy de fu muger Cleme* 
cia)muger del Rey- don Sancho 
dc Aragon.p.i.hb.i. c.19. foi. 14. 
CoLi. 
Miterc.c.27.fo].28.6ol.4. 
que ceníaal Imperio.c.ó^.fol.óp. Tedrofer Fcliccs^corcalc vo bra^o don Anto- ' 
col,!, . t m á t ^ d c nio de Luna.parç.j.libai. cap. 51 
jMiicre.Iib.7^.10/01.95. col.4. f o l . i j x o l . j . 
Los hijos que cuuo, y con quien !«*« Ftr- Felices, Alcayde delcaftillo deTraf 
cãfaron.col^. windt^de moz , no quiere tenerlo por et 
Rey douAIonfo V . fino por dó 
: F.adriqmede AragapConde de 
Luna.p^3.1ib.ij.c.6o,fola94.co.3. 
FeíipCjYeanfe los verboSjFUípojy 
Pbüippo, 
Rey Federico de Romanos , Duque de 
Auftríarhijo del Duque Erneílo 
. çafa con la Infanta doña Leonor 
de Portugal, hija del Rey don 
Duãrce.par^.lib.ijiC^S. fol. 320. Infame D o Felipe tio del Rey do Iayf»csexcla 
t co(.-4. c-, •• • yendo del gonierno los de Perpi 
Empttâ- Federicocelebra fu matrimonio £an,Roíc]lon9y Cerdaña, part.i. 
^ en Ñapóles part.4. Iib~i6* cap. 6. Jib.6.c.63.fol.67.coU4. 
fol.8.col.i. : •5 i ^ Recíbele Perpiñan y preílale ho 
Entra en Rama a eoronarfe eon menage.fol.óS.col.f. 




Corónalos el Papa Nicolao V. 
€01.4. 
£ntra en Ñapóles , haziendofele 
muy folenereccbixuiéco, foj. /o. 
coLi. 
Nombra a fu nietoFilípo por pri 
„ínero Archiduque de Auílria, 
Jibro.io. capituio. 78. folio. 339. 
C0I.2, 
-Jiene vna muy graue enferme-
4*d»def pues de la qual fe le haze 
;;YfX*¿if>natnacion en vna pierna; 
^Mjçfue neceíTar io cortarícia. 
Mueredentro pocos dias. 
dexa el Imperio,ni el titulo 
a iu hijo ei Key de Romanos, aü 
DojiFeüpe firchiduqiiedc Auítna.co-
' miençafe a llamar Principe de 
Caftüiajy la ocafion que euuo pa 
rací lo .p^. l ib j .cao. rol - i jS .co.^ 
La embaxadaque fobrec í loem 
bia el ReyCacolíco al Rey deRo 
niaoos)por el Comendador San-
che* de Londoño.col .4. 
Afsieata concorda con el Rey 
. Layí de Francia, fin dar razón a 
.:lkpadrc3q lo fiotto mucho, c.i¿* 
fol.i48.col.f.y 1. 
Trata de concordar a fu padre 
co «1 mifmo Rey de Francia.c.36 
~ ".i53.col.> 
Nace-
Nácele cl Infante Don Carlos 
, primógenico de la cafa de- Auf-
cm,y bapcizanle con grande fo-
Icmnídad. l ib . 4, cap. 3.foi. 178. 
coí.i.y 3. 
- AfsientaamiftadconelRcydoa 
Enrique de íngalacerra. l ib. 4-
c.i6,foJ.iSy.eoi.i,y 2. 
Es declarado por fucceílbrddos 
Rcynosdc Caítilk y Lcon jpor 
muerte del In&me don Miguel 
• nieto de los Reyes Católicos. 
• c.io.fol.i^o.col^.y 4. 
Hazia los negocios por mano 
' agena.c.iS. fol.198. co . i.y lib, y 
c.fg.fol.tã^.col.j* 
.. Iní^aníc fusftiegros que venga a 
jurarcomofucce/lbr de Jos Rey-
' r o í de Caíli l la^ procuran cftor* 
uarlo fus confuegros.lib.4. ç.40ft 
fo].2ti.eol.3.y 4. 
Sus coftumbres.col.if.-
/. I-íegaa ParíSiy csrcccbido con, 
mucha fieíla., •. 
- Gen fíroia Ja paz que fe concerco 
.*. en Trento,-y jnraJaen prefencia 
de muchos, capiculo. 55vfoL n j , 
...Txatafc:hiimilmc]ntc eos el Rey 
de Franela, para dalle aenten-
- der.¿ ^acle reconoce fuperiori-
dad como Gonde de Flaades. 
• col. 2., • i 
'- £& jurado con ja Archiduqueflà, 
; en Toledopor Principe dc;Ca£ 
tilla y Leon, en preíènciade los 
Reyes'CátohcoSjy deocrós.mu-
chós'Principes.cap.59* folio. 131. 
col.4. 
' Y ènÇaragoça en la Iglefía de 
• SanSaluador.Íib.5,c.5 f o.ijLco . i 
Pidelieenciaa los ReyesCatolí 
cosparaboluerfea Flandes ppr 
Francia, y como felo eftoruan, 
c . i o . f o l.i ^ c o l ^ . y ^ y ^ í - 5̂9> 
col.i.y 2. 
El pacrimonio que le dan fus fue 
gros.coJ.2. 
F 3 2 3 
Licúa laínftruccion de como ha 
deaífentar la concordia con el 
Rey de Francia. foJ.itío.coI.u 
- Llega a Leonjy tracanfe nueuos 
medios de paz,.C0L4. 
'Pí^éTcuraque el Rey de Roma-
• íios fu padre aCsifta a la paz, que 
\ , queria cracarcon el Rey Cacoli 
/co,y el de Francia. ca.iS fo l .2^ . 
col.3,y 4, 
*\ Quanañcionado era a Tus paífa-
ttempos,y quan poco a los nego-
ciosxol.^. 
Afsienta concordia con el R-cy 
Luyspor medio del Rey Católi-
co íüíbcgrojno guardando ePor 
' den que Ileuat1a.capic.i3.foi.175. 
col.i.y 5. 
Embia la nueua de Ja concordia 
con el Rey de Franciafal gran ca 
pitan > por fu apofentador ma-
yor^y no la admite, c.16. fol. 280. 
col.í.y 2. 
Procurafe Tu yda a Alemana para 
eftar'co fu padre.cap.46. fol.301. 
... col.2. 
Hey vm Felipe primero de CafUlla, Archi* 
duquede Auftriajtíruefe dé don 
"f luanManuelennegocios graues 
p.6.1ib.¿.e.é,fóJ,8.'col,.i.--
Prende a Lope de Coneíitííos; 
írc.8;Éol;i4.coL2; .: w 
Wanda que los Eípañoies; lá&éta-
tren enPalacío.eoí,2. '- <;• 
. Enjbia adarlaobediecia de Ca-
ítijJaal ^apacon el PrinGÍpe"dc 
Simiiy. C.21. foi.3 6. col .1. 




Etnbia embaxadores al Rey de 
Ingalatera.Cap.24.fol. 41. Col-2-
Emba-rcafccon Ia Reyna para ve 
niraCafUlla,)* padecen connen-
ta.c,25.fol.43.col.3. 
\:VeefeconelRey de ingalaterra 
coi.4. 
Haze 
3 * 4 F 
Haze concordia con e!,ycntrc-
galc al Conde Sofolc. folio. 44. 
col.i. 
Ricibenle en la Coruna con pa-
lio.c.i8.fbi.47.col.z. 
Ñ o quiere admicLr la concordia 
con el R.ey Cacolico.c.i^.fbl^S. 
col.i. 
Manda fe bueluan los Alcaldes 
de Corte, que le venían a ferule 
departe del Rey Católico, f.49. 
co l . i . 
Mueflra-enlaCorunapocofauor 
a los Grandes.c.31,foi.53.col.i. 
Embia a recebir a lu Suegro.U.7 
c>i.fo].j4.col.i. 
Yadiuerfas Ciudades para ga-
narles la volt1ncad.foL55.coL3. 
Qocxafc del Rey fu Suegro, 
fol.59.coI.4. 
Haze mercedes a los grandes de 
las Rentas reales.col.4. 
Vcefe coa el Rey Católico, c. 5. 
fpLé4.col.z. 
Q^igxafe de la Reyna doña lua-
naal Rey Gatolico.cap.9. fol.72. 
col.z. 
Grangeaalos grandes para^ue 
vengad en lareclufíon dela Rey 
na fu muger.aap.xQ.foL73.coL1. 
Vecfefegunda vezcó elRey Ca 
cólico en vna aldea,que fe llama 
Renedo.coJ.4. 
Recibenle en Valladolid co gra-
de aparato y fieftas. cap.n.foi.75. 
col.i . 
EsjtiradoporRcy cfCaftiNa.co.r 
Rebufa de. entregar clDuquc de 
Valeminoys.queeftaua prefo, ai 
Rey Catolicón, u . fo l^ó . col.j , 
Perfuade al Duque de Terrano-
v a fe alce con las fortalezas del 
&çyno de Napoles.coí.4. 
; Optalas tenencias-de Caftillaa 
i p f i è ç Us ccDian.y dalas aeftrã-
geros.G.i3ifoL77.col.z. 
ÇQnfede&fecõNauarray Bear 
Manda íhlír de fus cafas en Bur-
gos a doña luana de Aragon.c.ij 
10l.80.coL3. 
Muere en Burgos.coL4, 
Dcpofitafe fu cuerpo en el Mo-
naíleriodcMiraflores.foIio.gi, 
col . i . 
Infante da Felipe hermano del Rey don Alo* 
fodeCaftiJia Abbadde Vallado 
l id , y electo Arçobifpo de Seui-
llajcafalo el Rey fu hermano con 
• la Infante doña Criftina bija del 
Rey deNuruega.p.i.Hb.3. 0.48., 
fol.j65.coL2. 
Tapa Felixjintrufopor el Conciliode.Ba 
iilea3requiereai ReydonAíon* 
fo V . le de la obediencia, part.3, 
lib.i5.c.i.fol.i64.coLi. 
Defií tede fu error,y renuncia el 
Ponrificado.c.57.foL3i9'coL3» 
Hazeníe Cardcnal.col-j. 
jílbertode FenoIlarjConotroSjhazevna emba 
xada al Rey don Pedro 1 H L de 
Aragon5por la ciudad, y Rcyno 
de Mallorca.par.z.lib.7. cap. 67. 
foI.159.coL4. 
La refpuefta que da cl Rey a efta 
embaxada cõ. cõfuitade los de fu 
confejo.foL160.col. 1.x.y 
D.Tcdy» Fenol lc tVizcõdcde illajlibralode 
ás Japriílonen MallorcacIRey do 
Pedro ÍUL de Aragon ,cÕ.ócros 
cauaJleros Perpiúanefcs q efta-
uan prcfos.p.2,ÍÍb.7.c.68. íoLiéu 
coJ.3. 4 . 
Mãdale reftítuyr la? Baronias de 
Portilla y Lientas, c.ôp foL i¿3-
coi. 2. 
Huzeloclmifmo Rey do Pedro 
I U L Capitán General de las Ve-' 
güeñas de Girona, Befaltt Ofo^ 
mJVic,&c.c72.1oLió7.col.2. 
Tiene cargo dclCaílitlo de Mor 
mcdro.lib.S.c.ij .foLx^.coLii 
Fue en fu tiempo cauatíero mwy 
feñalado en armas y confejo. 
ficabiaio ciRey dõ Pedro llU-de 
Aragoa 
F 
Aragon . por fu Embaxâdor al 
Rey Filipo de Francia, para rc-
prefcntarle el drccho quete^ia 
ibbre el feñorio de Monpjellcr,/ 
Vízcondadodc OmGladcs>yCar 
lades.c^y.fpl.ziS.col.j. •. i ., F* v k m ' 
Va al Parlainento general dg; •' 
Barceíona.pau. }*\ib* n . capit.j^ 
, fpl.^.col.i. 
Impide no íeprofiga. ca.io.foI.S. 
col.4. 
Va al Parlamento de Tortoía. 
par . j / i ib . i i . c .^ . fo l . j^co l . j . 
Remiccnle la caufa de ía faccef-
íion del Reyno.c.55.fol.42.col.4. 
Es llamado a Cortes.lib.n. ca.j. 
foI.8i.coI.2. 
Gmcrade Fcnollec^con Bernat de Mançanet 
•Vicealmirante de Mallorca, va 
por Capitán de la mar en )a ar' 
mada que embiò a Cerdeña el 
Rey don Pedro 1IÜ. de Aragon, 
parte i.líbr.S.capic.61,folio 168. -
C0I..2. 
andres ífeFenolletjVizconde de Canet, y ds 
IllafJ préndelo con otros el Rey 
don Pedro de Caflilla. p. iJib.p. 
€.4^^01.3(6x01.4. 
Ferral, gana fu caftillo, con otros, 
d Rey don Aionío de Caílilla. 
p.i.Iib.i.c.tíi.fol .^.S.col.a. 
* -
EtrrclJon lugar, cómalo con otros 
lugares» y eaftillss el Rey Don 
Pcdf od<! Caíliíia.parte z.libr. 9. 
c.ai.Fol.iSii'CoLj. 
Toraanlo a hurto los CaftelJá-
nos.c.íí.foí.aSS.col.i. 
Infante Ferrcnc^rimerodc Aragon.par.r. 
l ib.i .c. iy.foLii.col. j . 
D. Lepe Fe r reuc jn í àaçon^ rico hobre de 
Aragon, de la cafa Real de Ara-
gon , tequien decienden los ázlp^om/actQ 
linage de Luna, part, i . l ib . i .c iy. 
foJ.ii.col.j, 
perrenques y Artales, fe Ilamauuti 
aucíguainente los parientes uia* 
3 2 T 
yores, y los acediétues de D Ba, 
calla renoj* de Luna, del quanto-
n^aronfu apelJido los del linage 
de Luna.parM.lib.i.'C.z^.fol.í?. 
. -CO I.4. ; • / 
Fcrrerjde la Orden de-Predieado-
resjpredicá.-eii Genoua con gran1 
de aplaufo, y,¡a^ze n^uchos mila-
gros.p.i.lib,ig.c.Si.fol.44^.co.i. 
j JN^brata el Pariamento de T m -
ro/aporjuez en la caufa de la íu -
^'.ceifsion en el Reyno de Aragón* 
, c.i2.f6L55..col.4, ', . 
Y el Gouernador > y luñíciatde 
': Aragon.CÜL4. _ • • - ^•: 
Es muydeíleado eii Valeqci^ pa 
ra apaziguar el Reyno. ¿ap. 4 0 . 
£01.32.001.4. i. x 
Es el prioaero que'votaen la caá , 
fa de la fuceeísion en el Repio 
de Aragon.c.S7;fol.7o.coI.3, 
Predica en Cafpe en la publica* 
cion del R ey.c.88.fol.7.i.coi.4^ " . 
Predica en el auctf del apartamie 
to del Rey Don Hernando, con 
fus Reynos de la obed íenc ia<^ :. 
Papa BenedictoXUL iib.i^e,$3. 
fol.¿2ílcoI.r. 
Muere eííNances daBrctuñ^i.. 
Canonízalo el Papa Calmo 11 f. 
cap^ . fb l^ .coJ .^y p. 4 ^ ^ ^ , 
Trabajó anicho en la cou»erííon 
ájslos lúdios.paf.jjib.ii, 
fííi.ioSxoí.i. 
.-..Çduirtiò (^ucha& familias. C0Í.3. 
Àco.nfejò aí Rey D . Hernãdo cL 
I apartarfedelaoÍK'dtéciadelPá* ^ 
paBcnedició.'XUL ca.55.foi.n8. 
Cid-4. 
r.Sigtíííicojquc don Alõfo de Boí- -
Ja aúía de ícr Papa, parc .^üb. 16» 
c.3i.fol,3<j.coÍ.2. 
PerrerjPriorgcnerai delaCartnxa 
Eixibaxador dei Parhmenro àç . 
VinaL\rozaldeAicañiz , pataia 
determinación de la jullicia.p^. 
ü b . n . c . í ^ i a i ^ S . c o l . j . 
Be Es 
.Es dt^mbradojiiezcnlacaufadc ydnmio FcmoI,afs i í lcen la jura dclPrinci 
bíucccfsioo en el Rcynodc Ara 
v* gon por el Parlamento de Vina-
Y por Gouernadory Indicia de 
AragoD.col.4. 
, Tienenie por juez fofpcchofo. 
cap.73.fol.56.001.4.7 folio 57.co-
. luna i . 
Muere en Valdecrifto.li. 11.0.73. 
foi.136.col.4. 
Teâro Perrer, abogado de la Condeííade 
Vrgel eu Caff e.par.3. í ib .n .c .Si . 
,.£aÍ.64.co].5. 
t*}* FcrrcrjCjiieda por Embaxador del 
; Rey -Católico en la Corte ael 
.• .Rey Fiiipe.part.ó.lib.y.capit.io. 
ful.73.00!.4. 
pe don Miguel en Corees dcÇa-
ragoça.parc.j . l ibr.j .cju. fol . i^. 
CO I A* 
Y a ladelos Archiduques, lib.5. 
Itfrf» Fcrríoíiafsííle en ias Cortes de Ça-
ragíJí^a a la juradcl Principedion 
Miguel.pare.5.iib.^c.30. foi.156. 
col.2. 
Y ala délos Archiduques.lib.5. 
c 5.foi.251.00!.3.y 4 . 
Miguel Ferrifcjfue vno tic ios que armó ca 
ualicros el Rev Catolico.por los 
feruicios que le hizicron contra 
los Franceíes en lo de Salías.p.j. 
lib.5.c.54.í(>3.3o9.col.3. 
Dt Teàro Ferríz,Cardenal de Taraconajraue 
. re.p.4.lib.i0.c.3i.fol.304.001.1. i. . Y- en los Arcos por Mayordomo 
. imayor de l ^ Reyna Dbñaluana, 
l ibro S.capittSlõ 21. folio 165. co- Jn/Jfl''c D; Fcrnando.hijofcgundodcl Rey D. 
-i-:lAina4. 
Bernaldo Fetrer, hiere a'Miguel Paleologo, 
y echalo del caualloipar.i. lib. 6. 
c.y.fol.io.col^. 
fBpoàe Forrera, Obifpo dePati > Embaxa-
• ; dor de Sicilia al Rey D.Hcrnan-
do.p.j.lib.u.c^ó.foi.ioi.col^. 
Miguel de Ferrera, afiiíle aia jura deJos Ar-
• ; chiduques en Cortes de Çarago 
. • ça .p . j J tb^ .c.j . fo l . j j i . co l^ . 
Tcàroàs Ferreras, va a Sicilia por orden áei 
• Rey don Alonfo V. paraaíTegu-
rar loscaftÜJosy fortalezasdela 
l{la,y quitarlas a los Caftcdanos. 
- parc^.Jib.ij,capites.folio ipj'Co 
luna 2. 
Jilipeâe Ferreras, va por Embaxador del 
.:' Rey Católico a Venecia.parte 6* 
lib.S.c.3.fol.í4o.co].i. 
B.Kflrtm^rreyrajCaua'lero AragoneSjtta-
àe « ' t a vna concordia con el Rey de 
Efcocia,poreI Rey Católico, p. 5. 
^3ib.2.c.i7.foU82.coU. 
Mi&cl Ferreyra ,enfeña al Rey Archidu-
Í «pac vna carta de la Reyna» pára 
eiRey.fn padre, parc.ó.lib.fi.c.á'. 
fol.i4*col»i. 
Sancho el mayor, y de doña El-
uira,acuía falíhmcnte a í'u madre 
de àdidrerio.parc.i.lib.i.c.ij.fol. 
17.col.4. 
jDexale cí Rey fu padree! Con* 
. dado deCaftilia. 
Es el primero que fe llamó Rey 
deCaítilla.fol.iS.col.r. 
Cafa con la Infanta doña Sancha» 
hermana del Rey don tierinudo 
IILcol.x. 
Key Don Fernando de Cartilla , Leon, y Na-
uarra , como huuo el Reynodc 
'Leon. p.1. lib. i.c.i7.fol.i!. col.t. 
Víurpa violcncamcnrc grande 
parce del Reyno de Nanarra.co 
• luna 3. 
Alcança en Portugal muchas vi-
ctorias de los Moros. 
Diuidc fus Rcynos.col.4, 
Haze tributarios a los Moros de 
Caragoça.coh4. 
• t Y a los del Rcyno de Toledo* 
foí.22.Cül.Í. 
Venció y mato al Rey don Gar-
i -Ciade;Nauarfa,cnla batalla de 
Tiene 
Tícnc d&íereociascon clRcy'D. 
Kamiro de Aragon. f 
¿.Xíega con, el a trance de haraíla. 
cõl.3. 'i »: '• '.. 
Dcz-aal Infante don Garciafu Ki 
jo menorJosRcynosde Galicia, 
Porcugaljy Seuílía, y la ciudad 
dcBadajoZ.for.ii.col.i*/. . 
T a l Infauceídon Sanchòfuhijo 
mayoral Reynode Cailillajy Jo 
íq.ue con q oiftáíTeháíla las r iu eras 
4c Ebro.fol.ií.col.4. 
Y al Infante don.Alonfo fu hijo 
los Reynos de Leon s y Afturias, 
con la ciudad de Aítorga, &c.co 
luna 4, 
Rey Don Fernando de LeoDjfigue fus partes 
el Conde Armengol de Vrgel» 
hijo del Conde Armcngol de Ca 
ftilla, y de la Condeiía Arfen-
dís. 




Infame P.Fernando, hijo fegundo del Empe 
rador don Aloníb de Gaftilia, de 
xale fu padre fuccflbr en los Rey 
nosdeLeon, Galipiaj AfturiaSjy 
Forcugal.p.üib.z.cap.ío.foL¿4-
eol.4. 
R í y P M ^ ^ ^ ^ O í h i j o del Emperador don 
Alonfo de CafKIIajfirm*, y jura 
con fu padre, - y el Réydo.u San-
cho fu hermano, la concordia» 
•qué tenían hecha con el Princi-
pe de Aragon, cotra el Rey don 
Sancho de Naúarra. parc.uliba. 
c.iy.fol.óS.eol.i. 
Infante D* Fernando, primo del Rey donFa-
driquCjCixibiaío el Rey3paraquc 
en íu nombre tenga cargo de los 
qneeílan en Romania. 
Entrégale Ramon Montaner la 
Ciudad de Galipoli 3 y el Cafti-
Ho. 
Recíbele donBerenguer por ft» 
generaL-
Re huía de recibirlo por general 
RocaforcsyJâ.ocaíion. p. zAíh,6. 
capituló 8.íblaí.coJ,4, y f o ü o i i . 
col . i . 
v 'Gomo ordena fu campo» y^on 
que orden manda que marche* 
., ..col.'i.. 
Sale armaclo<on fupendon cola 
réb«elta9 en que mataron a don 
^fereiuguer^y fòfsiegala.col.3. 
' Infille eh que Roçatort Je reciba 
-. ea òoaíbre dcLRey de Siciiia.-co 
luna4,: . • f 
' r E«prefoen Negr#ponto, y exn^ 
•¿ biadd.aI.Duque<JeAtenaís,jun-
f tó ¿oa.Ramon Moacanen 
Aeomecenle, y faquean fus'qua-
. tfo^áleras las de Gados Conde 
de Valoys, hermanodél Rey dc 
Francía.c.9.foL/3.coI.i*y z* • f 
Líeuanle de Atenas a la ciudad 
de Nápoles por ordendel Con-
de de Valoys, 
Tiende el Rey Roberto en pri-
fion.coí^. 
Embianíe el Rey de Francia » y 
el Cond^ de Valoys al Rey.de 
; Mallorca fu padre.coi^. 
Paffa a Sicilia con ímuy efeogida 
gente, para' ayudara! ReyÍJan 
FadriqueiCvi^oLz.rvCoI.4../ d 
Hazeniefenor envida deiacJu* 
dad de Cauniai.côl;4. 
Cafa condoña Ifabcl, hija de te 
feno'rade Matagrifon en Meci-
_ na.c.ip;£^h-Í5.CQU3, 
Apercibe armada para la con-
quiíla del Prindpado de la M o -
rea. 
Toma la derrota para la ciudad 
de Clarência. - • 
Defembarca.fu:gente.col.3. 
Haze retirar los enemigos. 
Entraen laciudad de Clarência* 
y apodérale del Principado dela. 
Morea^con fauor de los Cacala-
nes.folíoz5. eoluna4. y folio l é . 
col.i . 
Ee z Cafa 
3 ^ 
.A na;del KeydcGhipre. .̂Í. 
Tíénevnhijo dcíà.mifmo nota 
bre.col.i, i 
íi Embiaadon-Iàyineíu h i j ^ , por 
• vKamoíí-MoBtan 'Oí /'para'^oo lo 
cVie Ia Reyna fu abuela. íolio-ij. 
'Icol^.y fol.ié.coiíw . 
t̂íB F.eírando. hi jo .dei ínfante-IXFer-
njindo de Mallorca^afa COR DO-
.>^fia!.Efquiua, hi ja dc Vgo U^yíde 
o jCtíiprc.p.zJib.á.c-iy.fbl-aé.co.i. 
Infante z>. Fernando, hijo del Key don Alon-
- . ib dc Aragon j y'hermino 
del Rey; don Pedro él "UIL .náce 
en Valencia.,p.i.nb.y.c.i:i.fol.j?5, 
- «Pl.4. ! '•' ' • -'•"•A 
^ Hizele'^dottacíonTupadre dela 
-.'jOjíüdáddcTortofa.c 17. fol. IOX. 
col'.*. : ••h. .'. -- - i - l 
í l únn l e los ^e-Tortofaí por fu "fe-
- -ñdr'naturakco 1.31:0:, i'* 
Dale fu padre la villa de Aliean-
( - i t e COG ••otros*. . 
Y laciudaüde Albafrázin.cola-
naj. 
- Rewocftleffu padre bs donacio-
nes j que I t hito en el llcynodc 
Valencia.fol.ioj.col.i. f. 
' Viene a Çaragoça^y juntaíc cbn 
Ja vnion, y firma Jos eílatiicos.ü-
• bro B.e.^.fol.zoo.coí.j. 
Vaa Valencia en focorro de la 
"•vnion con muchas compañías. 
-'(M3.fola14.coL2. 
Embianle yna ecnbaxada los de 
lá-vnion de Aragon , pidiéndole 
• -'¿IfocorTo-que defpues embiò. 
c.io.foi.iii.col.i.y 3. 
I'^Otbrgale el Reyáthermawola 
procuración genecal deílos Rey 
nQ&.d-i3.fohfcí.5.coLr. 
H^"conGO*dia con el Rey don 
^tJedrólUI.Íuheraiano.capic.iy. 
' ^fôi . i iõ . tõl^. 
J ÍKÍánda el Rey fu hermano alos 
'c desatina que no lereciban* ea-
pic.23.foLt¿4.col,j. - . i 
CcrèWa Epila.G.19. f0I.1z5.c0tj. 
y 4. > -'i^. 
. Efiwehcido..9:herido;y prefo en la 
batalla junto a EpílajporD. L o -
: p^Vdéi^iiiiaíquodefeodia lapar-
, te del Rey jcontra lalstoíon, c . i ^ . 
foLii^icoLu ? • 
Licúalo ÁIuacGatóaide Albor-
[úóz&i Rey don Al^nfü db Caf l i -
v ikrCoLii- : ^ ; c •• • í 
; iJ&mbialo.el Rey fu heírmano fot-
fu embaxadbiSy traca de cofedte-
íHÜrie cera él Rey don Alonfo'3.c 
,^.Caftilía.C35.foi.2,36. coLi.y-'i** 
oEmbialo taínen a Gíbralcar c o a 
galeras, en focorro dei Rey fio 
. Cattiljà.col,!.; 
, Llámale Marques dc Tortofa* y 
íüñorde Albarrazin,Y trataféxo 
mò ènçmigodel Rey D . Pedro 
íu herxnano. c.44,foLz4t- col.4, 
¡. Iu tenca' de hazerle ¿ucrra*c. 47. 
. Pone en rehenes del Rey D.Pc-
daodeCaftilIaj los caíUlios de 
;>:.Gng:uela,y Alicante.Iib.^.cap.!* 
t -ToL^if iol . I . 
Renuacia con inílrumenco pu-
blico., la fidelidad y naturaleza 
, dei Rey de Aragon fu hermarío. • 
c.6.fol.275.col.i. 
Reduzefeal feruiciodel Rey D . " 
. Pedro fu hermano^ haze cocor 
día con el s con ciertas condíoio-
, nes c.i4.fol.zS6,col.i. 
Tá la lavegade Murcia.c. /ô.fo-
lio 188.C0I.3. .. 
.Hazele el Rey fu hermano C a p í 
tan general de Aragon.capit. t-8* 
• fol.i^^.eol.i. 
. Tómala empreíade Caí l i l la^a-
= ziendo ciertos paitos con el Rey 
don Pedro fu hermanojpara que 
l«ayudaírG.capÍt.3t.fol.304.co.3. 
74-
Paílànfe a fu compañía los Capi-
sdtane* 4e D.Henri^ue Conde de 
lrra(laimra.c.47.fol.32í.co.3.y4. 
V a 
Va a cafa del Teforero del Rey 
enÇaragoça, y toma por fuerça 
el dinero , para pagar fus íblda -
dos.foí.jn.col.i. 
Préndelo el Rey fu kermano. co 
lunai. 
Maca vn efeudero del Conde de 
Tíaílamara.coLj. 
Mátalo Pedro CarriIJo, co otros 
CaualíerosCaftellanos, y muere 
con el Diego Perez Sarmiento., 
y Luys Manuchcol.j. 
CondeBon Fernando ^ haze guerra e l , y Don 
AluarNuñfzde Lara» contraia 
F 
Hazfe reíigíofodela Orden de 
Predicadores, donde hizo pro-
fcí'iiojiJíb.6.c.54.f( l .^o.çol.j . 
DonFclipe Fernandez^íi]o de D.Fernan San-
chez,primo deí íiey Don Alon-
ío lll.de Araron, madaleel Rey 
reíliufyr los lugares y cafllllos 
de Eftadiüa y Cafho, 
Hazcledc i ueuo donación de la 
Barouia de Cafiro. 
TWia deila el apíllido deCa-
ftro3y queda a losde íu linage.p. 
iJjb.4.ca.7¡?.íoí.304.col,4.yfoL 
305. coJ.f. 
Rcynadoña Berenguda. part. 1. DDnPíároí^riTandcZjfefíor de Ixar,confede-
iib.i.c.yj.fol.nr.coi.i. 
Infante D. Fernandod^jo de D.Ittan Manuel, 
cafa con dona luanadiija del In-
fante don Ramon Bcrengner. 
p.z.Iib.S.c.i.fol.iSj.co!^. 
Dcfpidefedcía natnralcza, y va 
fallage del Rey de Caftilb.lib.y. 
c^j.fol.izz.coí.í.y z. 
AlucrcJib.8.ca.44.foI.i43.col.i, 
Y Fray luán 
Lo reliante veafe el yerbo Her-
nando. 
i íátt* Fernandell Sindico de Villafranca 
â& Panadcs cM en el ParJaoien* 
to de Barcelona.parc.3..1jb.ii.ea. 
30.fo:1.2i.col.3. 
BoñiAláa Fernandez ja de Zeyt hbmejt 
Rey de Valencia( q fe cõiiirtiò a 
Huç&ra&nta Fè)yjâeD.Doméga 
Itopez.^. iJ ib. j . c.a5.fo!.»47*co. 1* 
Cafa con don BMs© Ximenez, 
laijo 4« dot) Xtcaeo Perez de Ta 
raçonajque fue feãor deArenòs. 
coli.y z. 
ZiMTedrô Femando feñor de Ixar, hermano 
delRey don PedrolIL de Ara-
gon.part.r.lib.4^apit. ft.íoLiy?. 
col,4. 
VaporEmbaxador del Rey de 
AragonalosReyes de Nápoles, 
y Sicilia.paruz.líb. tf.cai.foUtf. 
C0L4* 
ra cõ los^uefeíiguen la voz dei 
Rey don Pedro 1111. de Aragon» 
coiurala vnion.p.i-hj} 8. eap. 18. 
Í0I.Z07.C0I.4. 
D.Monfo Fcniíidczjcñorde lxar,armaIo Ca 
nallcrocl Rey don AluníòHU. 
de Aragon.p,i.li.7.c.i.fo.86.co.i. 
Lo reftante de los deita caía vca 
fc co cl verbo Ixar. 
Fern^ideZjCledo Macílre de Ia Or 
den de CaUitraua, en nobrecei 
Conuencodc losConiedíidtfrç,s> 
y freyles ,quc eílauan.en ia villa 
de Alcañiz.,,y.ei) Aragonsconios 
de fu parte, ,y frey ^fPO.n ^ i ^ e 
nez MaeSire dela inUcPfl Q v f e a 
en Caílilla^cõ ím&Áfat&zziií dc-
xan fus difereJiciâs«nínímofiJeI 
jRe.y don PedroilIII.de Aragon, 
p.zJib.8.c.3i.fQl.i>7.CQl.4. 
Conciértalos cliRey, ,y da fia de* 
£lai;acit>n en.ej pleyEQ.folÁp 4*8* 
col.i. 
Feudos, que los.rícos hombresd« 
Aragon tenían délos Reyes, fc 
llamauan honores. 
Sucedían en uios Íoshijos,o los 
paricntes7yno eftrangeros.par.i. 
lib.i.c,44.íol.44xo].t.y i.v 
Tómalos a í̂ i mano cl Rey Doa 
Pedro Uil .dc Aragoi^paracpn-
fírmarloSjV repartirlos a fu aliie-
dno.iib.i,c,4^.fí.jl.88.c<tl,i. yj* 
Ee 3 Fez 
3 3 ° 
Fez, Rcyno, cs declarado fcr de k 
conquiftadc Jos Keyesde Porcu 
gal.p.y.lib.i.c.39.fol.49.co].2. 
Pone ill Rey Cít frente dcMeU-
lla,por reaior de los Chriflianos 
a vn múy valiente Capitán , lia-
nudo Bencfileyle.lib.3.c.i6.foL 
136.001.3. 
Ficfta del triunfo de la Cruz, fe ce 
lebra en Tolcdo,y en coda Eípa-
ñajen memoria dela victoriami 
Jagrofa de la bacalia de Vbeda, 
contra Mahozcnuit, Miraniome 
Jin de Mamiccos.par.i.lib.i.c.64 
fol^K.coi.i. 
Ficftas y recibimiento que hizo el 
EinpcradorD: Alonío de Caíti-
lia al Pvev Luys de Fracia fu hier 
no.p.i.lib.i.c.i^.fol. 67,00!.1. 
Ficílas coft que" fe celebró ei cafa-
micntodcl lley D.AlonfodcCa 
ftiUa,con la Reynadoña Leonor 
hija delRey Henrique de tnga-
laccrra en Tara^ona. par.idib.j. 
C. ií3.fol.77.col.i.y 2. 
Fieftas con que celebró fu defpofo 
rio en Çaragoça el Rey D. Aloa-
fo 11. de Aragon , con la Rcyna 
D . Sancha luja del Emperador 
D . Aloofode Óaftillaj de laEm 
pcracrizdona Rica. 
Los Prelados y ricos iióbres que 
• en ellas fe hallaron.p.í.Iib.1.0.33. 
fol.8o.coí.3'.y4, 
Fieftas que fe hizíeró ai Rey Luys 
de Francia,en la ciudad de laca. 
p.l.lib.i.c.ij.fol.óy.col.i.y 2. 
Ficílas con que fue rfceibido en Ca 
rahma^y Arago ei Rey D.lavtnc 
quando boluió vecedor de la cô-
, .-, quiRade Mallorca.p.[.Ub.3.c.io. 
foi. i 34.C0I.4. 
Ficftas que fe hiziero en la corona 
cion del Rey do^Pcdro IÜL de 
Aragon.parc.i.lib.7.e(z8,füI.íi6. 
coi.3. 
.Ycnlãdci-RçyD.Alónfo l i l i . 
de Aragon.capit.i.fol.87.col.r. 
Fieftas que mando hazer cl Rey D . 
Jaymede Mallorca al Rey Dou 
Pedro i l l l .de Aragon en Pcrpi-
fian3y codas fus cierras, p.i . l ib.7. 
c 48.fol.i39.col.3. 
Fieftas eon que fe folêftizò la vnio 
que el Rey Don Pedro i 111. de 
Aragotijluzodcl Reyno de Ma-
llorca,)' los Condados de RofTe-
3Íon, y C e r d a ñ a a l a C o r o p a d e 
.Aragon, par. 2. ¡ib. y.côS.fol. z6z. 
col.í. 
Ficílas y regozijos que fe hizieron 
en Roma poria lomadeOrau. 
part.ó.lib.S.capitulo 4ii.foJ.107. 
Fieftas que fe hizieron en Vallado 
lidja los Etnbaxadores del Rey 
de Romanos.part.4.1ibi zo, c.So, 
foL3^8.col.4. 
Fieftas q hizo el Rey D.Pedro I I I L 
de Aragon en Barcelona , por 
auerfe cumplido los cincuenta 
anos de fu Reynado. p. 2. l ib , 10, 
c.jS.fol.^tj.eoi.j, 
Ficílas q fe hizieron caÇarãgoça» 
por el matrimonio deD.Bernal-
dino de Cabrera(y doña Marga-
rica de Fox.p.idib. 8. c.37»foLi3^. 
col.í. 
Fieftas en la coronación de la Rey-
na de Napoles.par.^lib.io.c.y-
f6í.z79.co!.i. 
Fieftas q fe hizieron en Roma por 
el L-rionfodeíacõquiíladelRcy 
no dcGranada por los Reyes Ca 
cólicos, y como en ellos fe m o -
ftrò cl Papa.p.4.1ib.io.c.pz.foJio 
37o.coL4.y fol.371.co].!. 
lit<m ^«-Figinojcmbialo por fu Embaxador 
tonio de Francifco Esforça Duque de M i 
]an,al Rey Don luán 11. parce 4 . 
i lib.i7.c..éi.foLi3<S.caU, 
Bomingo FiguerajMercader Aragones.muy 
de ^aocido enGafcuña,por el era'* 
to que 
to que tenia dc pafTar cauallos 
dc Caftiíla a Francia , acompaña 
alRey tloD Pedro 1111, de Ara-
gonjyendo disfraçado al defafio 
con cl Rev Carlosdc Sicilia.p.5. 
laytMen* FigueredojCS muy loado fu esfuer 
íê rfe ^0 cn ¡a ¿atalla contra France-
íes junto a Semanara. 
Goucrnauafe por fu con fe jo don 
femando dc Andrada Capitán 
general fuyo.parc._j. lib.5. cap.15. 
fol.i7y.col,i. 
terrwffl Figucroajda vnarcfpueftamtiy agu 
iuan^de daavn gentilhombre, eflaiuio 
en el Senado dc Venecia por el 
Rey Católico , tratando d3 con-
federación con aquella Se noria. 
p.5.!ib.i.c,i.fo¡.$7.co].3. 
Traca con el Duque de Milan la 
confederación de codos con eí 
Papacara cõíeruacion dela paz 
de ítalia.c.j.foI.Êo.coI.i. 
Como concluyó efta liga, a la 
qual llamaron fancífsima. cap. 5. 
fòl.á^col.j» 
Hádenlo arbitro losVencciános 
en la diferencia que tenían con 
. los Florentines fobre Pifa, lib. 3. 
c.ji.fol.^y.col.i. 
- •* Haze grande diligecia, para que 
Ios-Cardenales hagan canónica-; 
mente la elección del Papa por 
temerfe de la vida del Papa A~ 
. lexandro.lib.4. capitão. fol . iSj. 
col. 4*. 
Concierta tregua entre los Co-
Jonefcs y Jos V rfinos.c.ii.foLi^, 
col.i. 
Vienefe deRomaaEfparla. 
Va en fu lugar por Embaxador 
Franciico de Roxas.c.jS.foi.iop 
col.3. 
VaaVenecia a procurar la con-
federación con el íVeyCatolico, 
Iib.5,c.8.foLx^.coI.i. 
Hazeles vn largo razonamiento 
alos VcnedanoSjduumendüles 
F 
deía confederación que queria 
eí de Francia.c.j8. foi 29*. C0I.3. 
y 4.y foI.19j.coL1. 
Lleua inteligencias con el Mar-
ques de Mantua y ¡os de Pifa, pa 
raí ed un Mos a la obediencia del 
Rev.col.i. 
Reípoiuíe agudamente al fenof 
dc l.i Traninlia.coLi. 
Auiíhal Rey Católico de lo que 
femiade laprercr.íion délos Ve 
recianos cotí Porcaguefcs. c.8o. 
fol.342.coJ.!. y 3, 
DoCíJMr^FígucroajCondc dc Feiíijembiaíc 
Smrĉ ae cl Rey de A ragon, con otros ca-
pitanes a turnar poíleíiion dc la 
Baronia de Arenos, y defender-
la por don Àíonfo de Aragü.p.4, 
lib.^.c.ííi.foLiyr.col.i* 
Cerca/o D:in laymc dc Aragon 
cnToga.y Ibcorrclelaciudad de 
Valencia.cnl.i.y 3. 
Es declarado pur cfto don lay-
meporrcbelde , ycondenadoa 
nuíerte.col.3, 
Dafclc cargo de la defenfa de las 
fronteras de Portugal cõtra FrS-
ciaJib.2o.t'.3.foLi75.col.i. 
Guillé Zííj-Figuerueías, íigue a don Antonio 
mede dc Lima.par^.íib'.u. c.ój. fol.49. 
col.i. 
r Filadélfia ciudad principalde Siria 
focorrela Roger de Brirrtícz cõr 
tra Turcos.parc.2. lib.6. capit.i. 
foÍ.4.coL4. 
ReyFiíipo deFrancia , cieñe vna muy 
langrícnta baullacõ Otbo (que 
fue priuado del Impqriojjunto a 
Tornay.p.i.lib.i.cap.ííó. foLioi. 
coi.1. 
Mucre.*. yS.foLi 13.col.-4. 
ReyEitipodc E-rancia,como le queda-
ron cí Condado de Toloía » y o-
tros cftados.part.i, lib.3. cap.79» 
foLsoi.coLj-
Viencbien enlainueíliduraque 
£ « 4 le dio 
U ¿io el Papa Martino 1111. del 
Reyno de .Aragon, para vno de 
fus h i jos .parw.üb.^c^i . foLiGS 
por todo. 
Nombra el hijo fegudo, que fus 
Carlos de Valoys, y toma titulo 
de Rey de A ragon.fol.270x0!. r. 
Cafa a Filippo íu hijo pricnogeni 
to con luana hija del Rey Enri-
que de Nauarra. cap. 53. fol. ^79. 
coi . i . 
Haze grandes aparatos de guer-
ra por mar y por tierra , para en-
trar en nombre de la Iglefia a to 
jnar poíTeí.sion de Cataluña jCon 
Ja Aurif lama, que ellos llaman 
cñaodarte R e a ) , y fuele ücar de 
ialglefia de fan Üionis patron 
de Francíaxap.^. fol. iSi . col.2. 
Entracnel Condado de Rofe-
Hon con muy poderofo exercito 
•y apoderafe de PerpLñan,y de las 
fuerzas de aquel cftado.capi.57. 
fol.zéj.col.4.y i84*col.i.y 2. 
Eníra afsi mefmo en el Ampur-
dan»y Girones.c.^i.fol.igS.ecfl.i. 
3-74-
Poive cerco fobrcGirona.ca.ói. 
fol . ijjoxol . i . i . y 3. 
El caftigo queembiò Dios a fu 
gentCjpor ü ilicrilcga infolcncia 
dequevíaron con ei cuerpo de 
fan Narcifo patron de Girona. 
capic.éy» fol. 295. coluD. 4. y ipó. 
coí.r. 
Leuancafe fu campojycndo muy 
de vencida» y bueluefe a Rafe-
lio a. 
Macee el Rey en Pcrpíña. col - i . 
, 3..y 4.y fol.2^7x0!.i,y 2. 
Filippo Conde de Flandcs, foeorre 
alRey don Sancho de Porrtigal 
' íaeEiñado, con vna armada ê c 
vcyseey ficEenaues.parc.KÜb.a. 
. c . j ^ fo l .^xoLi .y z. 
Filippo Principe de Taranto, hijo 
,~ d'et&ey CarUtdc FrÃciijCmbu 
F 
lo fu padre con armada a Sicilia, 
p.!.]iD.5X-4i.foL392,col.r. 
Tiene vna famofa batallacon c i 
Rey Don Fadrique de Sicilia, 
coi.3. 
Es vencido y prefo.faL393.col.u 
Hiérelo Martin Perez de Oros , 
y da con el en tierra.col.i. 
Embiaafu hijo primogénito l l a -
mado cambien Filippo De/poto 
de Romaniaja Romania, para co 
brar el cftado.part.z.lib.ó. ea. ÍI-
£01.17x01.4. 
Procura con el Rey de Aragon, 
que Dõ Alonfo de Aragon^i jo 
del Rey de Sicilia , dé fauor a l 
Defpocofuhijo.fol.iSxol.i. 
Rey Filippt* de Francia, manda prender 
en vn dia a todos los Templarios 
p.r.lib.5.c.73.fol.4iS.coÍ.i. 
^Cãs- Mucre deéaftradamente. pare.2. 
lib.6x.i7.fol.24Xoi.i. 
Pretendió fucceder en Ia Baro-
nia de MompeUerxap.z5. fol.30. 
coí.u 
Fi/ippo Obíípo de Xalonsxe íebra 
MiiÜi en las bodas del Rey D o a 
PedroIiU.de Aragon, y laRey-
na doóa Maria de Nauarra , en 
Álagon.part.i . l ib^. €.43* fol.155. 
col. 1. 
Filippo Defpoto delaRomauia, h i 
jo del Principe de Taranto ,cni<*; 
b íabfu padre a cobrar fu cfta-
d0.parc.2Jib. 6. cap. 12. folio. 17̂ ; 
col.4. 
ÇafaconDona Violante, herma 
na del Infante don Ramon Bexe-
gaer.c7t.foL78.coK4. 
Rê  FíUppo de Nauarra , confederafc 
con el Key don Pedro I I I L de 
Aragon,part.2-lib.7. c.35. £01.1x5. 
col. 1, 
. Muerccn Xerezxap^^.fol . iáy. 
coi.4. 
Filippo Code de Ebre«s {qae casó 
«on la íleyna Doña luana de 
f^auarfa) tom polIcfsioH de l 
I ^ n o j C G i i l a llçynafú mugeiVy 
coronaíc en Pamplona.; pare. z. 
Hi iib.ó-C.^S.tol.^ c.ol.̂ . v-T.. i 
•Eiiipõ heemítuo d;e Roberto fôin-
.í',Cípedç Târaijoo, aiandaIô;{íoner 
>r,^pri(iopco<n..oj(rjds.d Rey Luys 
,Í ¿ e Vngru.paitib.8. c u . foi. I U . 
col,i . , - . . 
Emperã' ^ilippojhijo dcB^lduy^fauorccí 
ôr , los Princip.es Cacoiícos-iUipaEcc. 
p.z.lib.6.c.i.Jx)l.í.co].4.;.' , ; 
Filippo tio de) Rey don Sancho dc 
" Mallorca, va por Embaxadttr Ji 
. los Reyes,de Sicilia y Nápoles. 
, p.i.lib.ó.c.ti.fol.iS.cohi. 
FilippoDamado el Luengo^ Conde 
de Piiyciers)hijo fegudo de Filíp 
. jpo-Rcy de Francia , fuccede en 
.•t el ReynoalRey Luys fu herma-
nomayor.p.i.lib.6. ca.17. Í0U14. 
col.i, y c.iLfol.z.y.col.j. 
Gouícrna los Reynoi de Fran-
, . f i à y Nauarra efperando el par-
to de fu cuíiada.capic.xi.folioay. 
ReyFí'/íp- ^TJutàtácon foaña los Cardenales 
ppde Fr**» Lcón,y.cHgen Papa.col.3. 
«*¿" VfurpaíèelRcynode Nauarra. 
f p.j-lib.ó.c.n.fol.iy.col.j. 
* Emtíiafus Embaxadores al Rey 
don layme I l - fobre Io deía Ba-
ronia de Mompeller.c.ij.faLjo. 
•• çol.3. 
ÍMuere.c.4ò.fol.43.coL.3. i .• . 
Filippo de SabQy¡a,caía con Ja Pun 
cefade kí^drè^.; . .-
Tienelalgu^tieropo.xl cñado, 
por muerte deJifi róugitr. -
QiierellafealReydeFraciaípor 
que el Principe de Tarauco fea-
, poderò del-Pnncípado de laMo 
- rea* ' • -
Mandafeloreílicayr.par.i.lib.íS. 
Lo reliante veafe en los verbos, 
Pheiippe,y Philippe. • .  
Filippa hija de Gmllclmo Codcde 
Anonia y Olada, caía c6 Eduar: 
F 3 B 
• do III : Rey. de Ihíraíaterra. p. t , 
i ' Itb.7.c.4i.fol.i_yy.¿ol.4. ( 
Bilíppa,faija.ckÍvDutjtiedeÀlccaf-
.. tic cafa coa'fbbn|iiu»i Ma'eítrc 
Í:' d¿ Auís en Pòrtugak:p;2, lib. iü. 
c.jS.fol.jSp.coi^;. ••' 
Firma de dercch<> i]neprefentaIos 
, . DiputadosdthRcyno deArâgo 
.para no. recebir-Virrey cftraiige 
ro.parc.4.lib.io.cap. 44. folí^iS. 
Firma de dercchojnó puede ^dler 
í íg delJa,nidc'ocropfriuiIbgk>ief 
Príncipe don Cattob de Viana, y 
\o$ deíti vando.p«4.1ib.íííJ'caí>.2. 
foí.x.col,4.y c.tj^'ol.S.cohiI 
í íemade derechoq-^pducyò Gar-
ci Fernandez de CaÍi:ro , a Don 
Aciio de Foces , a quien el Rey 
, mandó íecreílar los bienes. • 
La contención quefubre eHaíii 
uo. parte.2.íib.7.cap.75. f'ol. 170. 
col.i. •:• r--. / l 
Firnu de derecho que prefentò el 
Infante don.iuan de Aragon,tò-
traei Rey don Pedro fu padre» 
que k'aíüá primdo de la pr'miA 
geííiwíra.p-i.iib, io;c.37. £ok>flj. 
col.3. , i-- -y • 
Firaia^de derecho, .no-valían a los 
caaaJJe.rosq'ue fe dierõicn r o s -
nes por el Príncipe don.jCarjos 
de Viana. pare.4. jíb.itf. capic. 8. 
. .ftítfMttfei**.'* ?y-r. • ••>ní.!'í ..T. 
Firmâ de.dercçlio que prefcntarS 
idos AríigoíieíesaJ Rey Carolice, 
reufandola pronifiõ.dedõÃariiõ 
Folch, Conde de Cardona » en 
^ Virrey deArágon.pare.^lib'Üabl -
c.44<fol.3i8.CQj.i. 
Firt9a.de Ja Cocte del lufl-icia de 
Aragon, proúeydaa don layáis 
de Aragon „fol?re eiderechojics 
la Baronía de Arenos^efitínde-
la el lufticia. part.4.1ib.i9-..cap.6i 
.. fol.i71.coL2. 
Firma depoíleísio que fe.prous*yo 
al Rey 
- ' i 
3 3 4 F 
ál Rey don Hernando cl Catoli- toger de 
co>porconfejo de Aíonlb de la 
Caaalleriafaruoíb Lecrado.p.4. T J u a n T a 
. Jib.*o.c.i84foi.is)i.col.3. w»fírfí 
Lp,refUntc,veafeen el verbo l u 
fticia de Aragon. 
luán Fiuailer cófejero de Barcelona.p.3 
lib.ii .c.io.íbl.^.col.i. 
Habla defacatadamence al Rey 
4on Hernando.iib.ii.c.j^.fo.ui. 
n̂ nim Flualicr Sindico de Bârcelona.p.* 
tiamon , * o r í 1 
lib,n.c.3§.tol.3i.C(n.2. 
: Es Alcayde del Caftillo de Caf-
pe.c.yi.foi 5(í.co[.3. 
Es nombrado por el parlamen-
to de Tortofa para decermiear 
lacaufa de Ia íuccefsiõ en el Rey 
.çip.c*55.fol,4i.col.4. 
Btntlfo Fiijalier^rmal'O cauallero el Prin-
cipia don Carlos de Viana. p. 4. 
H¿ba7.e.í9.fol.5u.col.4. 
Flamencos y AlemaneSjqnedan ro 
• \ çoS:)' vencidos enlabatalla,jun-
. tp,aTornay.parc.x.lib.2, cap.é$. 
. fçjao^.co!.!. 
Flamencos, criadosde] Archsdu-
^ que mueflran odio a losde Ca-
üiIla.p.í.Iib.6.c.32.fól.53.col.& 
Piden a la Reyna cumpla el teña 
mento del Rey.lih.y.c.ii.foljSS. 
.'X0I.2. 
«micodB FlanácSjprcndelc Marco y Gaíea-
^içoVícecomites en la batallado 
r. Puente de Naiiri.p.z.iib.ó. ca,jr. 
t~- foL)7;col.4. 
Tifypoé Flifco Almirante de Genoiia,es Ca 
pitan general de la armada Ge-
^'iioaeía.p.4.1ib.i6.c.27.fol.30.co.2 
sjiJPonefedebaxolaproteccio del 
ton Alonfo V. c.37. fo l . 43. 
¿Ptóeuráfuseftados a fuercade 
armas el Rey dõ Alonfo V . c ^ r 
•' -lol.jo.col.í.y;». . _. 
Flofjveafé el verbo Roger dcBrin 
dez. Letra B. 
Florencia grande Religiofo , de la 
Orden de fan FranciTco, y Gene-
ral deilajdefpites del roifmo San 
tOjvienea Çaragoça para fundar 
Monaílerio de iu Orden, para. 
lib.2.c,73.fol.io8,col.4. 
Florencia,y Lucajofrecé al Rey do 




Alonfo V.para concordarle con 
el Papa Eugenio Lll l . p.3. Iib.;i5. 
c.i.fol.266.col.2. í. 
Florentines fe confederan con Ve-
necianos yGénouefbs.p.j.lib,!^ 
c j ^ f o I . ^ x o L j . * 
Hazeiesguerra e lR«ydon A16< 
fo V.p.3 lib.Í5.c.4^.fol,3o8.col.4 
Afsientanpaz co el.c.jS.fol^io. 
col.i. 
Hazeies tambie guerra el Infaa 
tedon Hernando Duque dc Ca 
labda j y alçan las vanderas del 
Rey Carlos de Francia. 
Solicitan a Reyner Duque de 
AnxouSjpara la emprefadel Rey 
no de Nápoles.p.4.Iib.ié.cap.i5. 
* foi.i5>.col.i. 
Encrcgalcs los villanos el Lugar 
de Foyano.c.20.foÍ.23x01.4. 
. Hazcn concordia con cl Rey Do 
Alonfo V.C.31.Í0I.35.C0I.1. 
Leuantan el cerco de Pifa. p. 
lib.¿.c.9.fol.i4.col.4. 
Desbaratan a A Ibianoxao.fo. ró 
col. 4. 
Van a cercar otra vez a Pifa. 
fal.i7XoU.y libj.cap .i8 .fol .iii. 
col .3. 






íuntâs exercictfparà .dfefendcr.fe 
del Virrey de NapolcsJibro.io. 
C ^mbian Eitibaxadores a doo Ha 
' . mon de Cardona Virrey de Na-
poIeSjpara tratar dc coBÍedèra-
cíon .foLjii .col.a. 
JuanySlajVlonac > entregan por traydtó&al 
eode Key Roberto de Nápoles a Ca-
* íielamar.p.z.lib.y.cap.ioifol,!^. 
.-001.3.7.4. 
o Á r m a b c a ^ í í e r o con otros ¡-el 
. Key don kioúío IHLdeArágon. 
c,i.foIi86.coI.i, . 
\ Eftà pti efe í.á cru dad de Ç árago-í 
* çaen.armaspçr aiierJo nidfl^L-
. vdí> prendei; d ileV • por vn intól-
to.c^j.tol.iyo.col.^.y 4. íí 
; P-réiíeeíe firma-de derech'ó 
.••-íLFprnandcziuílícia de Arago, 
•. .contra eí fccrefto de fus rentas 7 
du^res , qirc'aiáia aiádada^azer 
^eiRey/coííif.y y. 
RwwnFIotaCapitão dcAticrfá csEmba-^.Jtífwew Foeçfe>esvGo^cxaa1ior^del:Reyno 
xador de la Reyna doña Sancha ̂  de Valencia,6ccfp.!. Y x b ^ í ^ : ^ 
. de Nápoles al Rey dõPcdro M I . •J&hi j i . -çohz^: •• •••í^{.. , 
de Aragon.p.i.Üb.y.c.ó^fol. 156 OonMtal FoceSiCondrroscaiialíeroii e ê M â 
•col.i. ^ . defepjfà de algunos ingar^sà-delal ^ 
Isla ¿ie Maíiorca.p.i, hb,y;ç.íéj. 
Xtmn Be pluuia.íigue las partes de don An- fol. i ó o . c o L ^ u r • • ..,:¡v , . 
rergkrde ; tonio de Luna.p^.iib.n. cap.65. Armalo caualíeío, con otros j/el 
fol.49.col.i. _ ReydonPcdro I I I I . folio, 1 ^ . 
coi Da malos coníejosal Conde de 
• Vrgeldib.i-zx.io.foJ^iiCol.i. Gonçzlúk Foces.papitanjembialo el gran Ca-
Acomerey deftroçaadonFran- pitan aí Rey dõ Fadrique por lo 
... cifeo'de'Eril, . de! Ducado del Monte de Santa 
. Y a í o r g c d e Garamayn,cap. 14. - geiip^.l ib.^.c^r.fol.xu.col.^ 
foi.85x01.2'/ vjM r . : - - . / i 
. Períeuéra con el Conde de Y r - Fogia Jugar Ce rinde aWleyídolAio 
gcl haftalafibiC-ji.fol^S.coJ.j. . . , io V.p-j . l i lxi^cij . fol .zy^eoíu. 
.s,. ^ :-: \ , .. . . . - : . ' rgutmte- Fogíoia,h3ze cruel guerra* JDSLU 
ü.wíío ítf Foces» Mayordomo del üeynoSde 
Aragon có otros ricos heEnbt^Sj 
feeftana lamira viendo ai Rey 
don laymeáfidocon'don Pedro 
Aliones, queauia puefto mano a 
Jaefpada costra ei Rey*p&fci. 
Jib.i.cap.So.ifol.ufi.còl.z. " 
Es herido y derribado del caua-
Uo por los de do Pedro Ahonts. 
col.i. 
Es vno de los pocos ricos hom-
bresque acudieron ai ilaniamie 
to dei Rey ¿do.Iayme párala çm. 
prefla de Valencia.fol.uj.coLj.. 
C'ombáte^y.pone a Ikco.cl lugar 
de Arifi.o, que. era de doña -Ma-
ria de Pomar.p.z.üb*7*cap.75. V*V%<i k FoicalquerMaeitre dela O r d ê W 
fol.170.2. E ípua l , daleeLRey don teyaie 
acl 
Entra y faqiiea. la CiudadJdeLu 
Cíl.p. 2 .lÍb.¿«p.2/; foÍ.2Í!j. mlifr fí^. 
. • ': • ' ^ . ' ... . . 1 V í í ' . í / 
Folcalquer CqndaSq ».coíifir^aJa 
: d^nacío» d ^ f k é m Ratt-an; Bere 
gP^í/pAa?io;.detPí«3^ip$^Ar.a 
,gí>íi ?! Bmp^r^dorpcdeficp.pri* 
Jib.2,capfisi^foL7-i.còLiv. .-.sú 
: JLavpfnckion que hizíeron dçl, 
don Ratn^rí Conde de-XiJofb; y 
j d^n Raçapo Berenguer Conde 
de la Pro4nga,c;i5.fol.74.col.2. 
Declara el Emperador .que eíle 
, fugetoaíCondado dela Proea-
ça(c.i8.Çot.7o,coLi,y 2. 
F 
,â el y a fu Orden algunas tierras 
\ - en ia Isla de Mallorca, p.t. Üb.j. 
c.9.fol.^3.coKi.' 
JDJiwn FoJcjCondedcPradcs/e ofrece al 
íbf Picio del Rey don luán I I . en 
J a rebelión de los Cacaianes.p.4. 
]ib.i7.c.4ü¡fol.ii3.col.4. -
. tew j ? ^ ^ Vizconde de Cardona Baroa 
muyfeñalado en las conquisas 
del Colide Ratnon Berenguer 
de Barcelonajdedicafe en iu tic-
po la Iglefia de fan Vicente de 
Cardona.P»dib.i.cap.iíí. ftfiL ¿o. J>tnlm 
coi.3. : 1 ^mm 
Macanlelos íliyosen vna rebe-
..Ikín.lib.i.cap^i.foLSo.col.j. 
25, Kmm Foíe,Vizconde de Cardona» fale a 
, ladefeníàdedon Nuno SSchez, 
contra don Guillan de Moneada 
^íYixconde de Bearne fuenemi-
ffD.p.i.lib.z.c.78;foLu3.còI.3. 
Sirueal Rey don layme con don 
-^Guillen de Cardona fu hermano 
en las rebueltás de Aragofl; c8i. 
Va;coneIRcy don laymefobre 
Ponçano,y comalo.col.i. 
t.jáfsibntacocordia el y fu herma -
no con don Guillen de Monea-
da.c.Si.por codo. 
Haze vna entrada en el Rey.no 
de Mur-ciaconcra moros. 
• Viene dos vezes có ellos apcleaj 
y bueluc con grande preía.lib.3. 
cap.55.fol. 1 \ 5. co 1.2. 
Nõbralo con otros cauallcroSjeí 
Í ReJ-Jtitez en las particiones délo 




Haz* pazes contei Infante d̂ on 
AlóüÍ0.c.3i.fol.33.coí.3. 
^ ̂ rm^cauallcro a don-Ramo de 
CtoHá'ná fu hermano, y a otros-
/la^c.i.foUtf.col.i.yi; 
2'CÍfeicdiilaí,i}a dedo loan Alo-
iodcHaro , £cior 4eios Game-
ros.capitulo.lé.fol.101,coluna.4; 
Hazele guerra el Infante D . Alõ 
ib.Ub.6.c,3S.fol.4<.coI. i.y 3. 
Armalo cauallero el Rey do Alo 
fo H1L y a otros ricos hombres, 
Iib.7.c.i.fol.8é.col.i. 
Tiene gueiracbn el Infantado 
Alonfo Conde dc VrgeL l ib . Ê. 
c.3t.fol.33.col.i.y 3. 
Tiene, vandos condón Arnalda 
Roger Conde de Pallas, cap.74. 
foL8o.col.4. 
FokjConde de Cardona» y Almir? 
te de Aragon > va al parlamento 
general de Barcelona, p,^. lib.11. 
c.3.ful.3.col.i. 
Es llamado a otro parlamento* 
c^tj.fol.ji.col.^. 
Remí te le el parlamento de Bar-
celona la prouiíion y execucion 
delaluíViciadeiReyno. cap.25. 
foI.i^.col.L 
Oponefe al Goucrüador.cap.30.1 
foí.2o.eol.4. 
Llega al parlamento deTorcofa. 
c.4S.fol.38,col.i. 
Es nombrado por luez de la fuc-
ceísion en el Reyno de Aragon» 
C.^.ÍQ1.4I.CO1.4. 
Da por fofpechofos a algunos 
luczcs.c.73.rol.57.col.i. 
Va por Embaxadordclparlame-
to de Tortofa a Caípe. capit. 78. 
foí.fii.coKi.y c.85.foi.ó8, col.4. 
Y ai Conde deVrgel.c.84.10!.G7 
• col-j . 
EslIamadoaCórtcs.lib.u.c-íp.s?. 
fol.81 coLi . 
Vapor Embaxador del Rey don 
Alonfo V. al Concilio Conílan-
cienft.c.^.foi.i27.co].3. 
Es Capitán General de la arma-
da Catajana.lib.13. cap.18.fol.15j. 
col.4. 
Cafa con doña íuana hija del C5 
d-isde Vrgd.l1b.14.cap.16.foI.2ii. 
íot .^.yJibaj.capkulo^o.fol . ipA 
Haze 
Hazele el Rey D. Tuan primero 
Gapicaa general de Cataluña. 
Dtíe la villa y caftijlo dè Ter-
mensjconíu puerto.par^.lib.ij. 
Va por Virrey a Sicilia. Jibro 20. 
Es nombrado por Virrey de Ara 
, gon.c,44.fol.3i74CoL4. 
F 3 3 7 
¿ r o Illl.de AragoHjper parce de 
l a R e y n a D X e o n o r í u madrafla. 
par,2.1ib.7.c^o. fol.ny. col.4. 
Ocorga por fu medio el miímo 
Rey D.Pedro lili , ai Infante D . 
. Fernãdu fu hermano el oficio de 
Ja procurado general de fus-Rey 
nos. Hh.S.e.i^fbl.i^.coi.i. 
DJuan Ra FolCjCondeftíible de Aragón^ pri 
ww" raer pu^ue de Cardona.pare. 3. 
_ ]ib./5,c.3o.fol.i^2.col.i. 
Cafa con la Infanta doña ífabef. 
col.i. 
Haze guerra a Vgo Roger en el 
Condado da Pallàs.par.4.Iib.zo. 
0.7^01.355.001.4. 
Como recayó en el3y en fus here 
deros el Condado de Pallas con 
titulo de Marques. 
Dale el Rey Catolieo titulo de 
Conde de Cardona por fus ferui 
cio^part^Jib.io.ca. 91. £01,369,, 
C0I.4. 
* 
fosêbol s nombre de inashina.dfc 
^ t t w f o d e ^ o n f c c í i , Emhaxador del Rey de 
Romanos.p.^.íib.i.c.t. fol. j .co.i . 
Y del Rey Católico al Rey Gar-
los de Franciaja requerirle deíi-
fta de la conquifta de Napoies. 
c^o.fo.jo.eo.i.y 0,41. fo.51X0.1. 
Rompe denodadamente Ja gof-
trera concordia deíance elKey 
de Fraocíaj y los de fu Confèjo. 
c.43lfo].55,coK3.y4,. 
Va a Alemaíiapor la liga q llama 
ro fancif<)inia.ri.2.c.5.fol.63.col,i* 
Como refppndiò ala Reyna D . 
Habel en fauar délos Aragoiie-
fes.Ub.3.0.30.101.153.col.i. 
Guítauade comuüicárle fnsco-
Í«ÍS el Rey Catalico. lib.5. cap.4* 
foí,z49.coL4. 
g^erra^iaadaía licuar elRtyD .^j^rfcFonfeca.embialoel Rey Don Her* 
layme elConquíílajiprjparaba* nandoa Flandesa tratar los ñ u -
tir eon ellfttiieaftillóde Liçana» trimonios del Principe D . luán 
Las piedras que arroja eítama- y fuhermanííjco el Arcbidti^ue, 
china.par<íiJib.a.cap.74í faLíio. -y fu hermatia Margarita* pare.5. 
coniF : lib.i.c.ió.foí.ifí.coí^. •/ •' 
luán ífeFonfecajO bifpo de CórdobajyCa-
íônol lec caíliUo , hafce rxçanàti* 
Beren^t^r de Batefeb^Ayrá*-
,: riéo"%i,^¿)ji»'d«iNá^imiiKp*iÁ 
Bemlâode Fan.oUar> cmbíalo pç»r EíEbaxâd or 
a Gxenoua, con Gniilti^Duforc, 
el Rey don laymell . paratratar 
^Tdepaa.paFCi.libij.caip. i . f o L ^ / i 
•<<oI..4. 
Y aiPapa.c.87.fol.44aiçaÍ 3̂  
lope Tc- Ponfeca. Dean de Valencia,haze 
pellan mayor. de íosReyesCb to 
- i licoSjCSLem-bifidaa Fiãd;e-s.a; dac 
jjrieflàcnla venida del Archídu» 
v quejafeií Jb^^dd por íücé^ar-de 
.•:: áí?s Rcynos de Caíbíla. p.5.íib.4, 
c.4 >.foi.i ii.col.a. 
:..Es promcfUÍdo ala Igleí iadePa 
Icncia. 
• EmbiaUs el Rey Católico a Flan 
deŝ a vincar a la Kxyna D . íuana 
. y al K.ey ikmari-do. lib.5. ^ap.S4. 
Y otra tez a Flandes. p. ó.libf.ií. 
c,8.:oi.i ¿.col.3. 
vnaprotcíkacion al i iey D. Pe- JKMofiitFofcca,Arçobiipo deSãtiag.o,cãfcíia 
F f do 
33* F 
deBayoBaalosCapitaneSjVgen ScpulcanU e n d Monaflcriodc 
tc que la ceniao cercada. ' los fray les M c n o r c s . e . S j i o ^ l 
Desbarataa los que aísi mifmo col. i . 
tcnian cercada latortalcza de So umddoit ForciaiCÓfirmanle en las Cortesde 
bcroío. 
Toma la fortaleza dePonteuc-
draa la Condefía de Camina, y 
échala del Reyno. 
Prcgona,y recibe la hermandad 
con refifteciade codo aquel Rey 
no.p.4.1i.io-c. 46.fol.3i9.col.3. 
FoAtcoberta villa, en el territorio 
.d&Narbona,cclebrafe Concilio 
Sinodal en elia. en la Igleíía de 
San lulian Martyr.p.i. Iib.i.ca.*?, 
foLj4.coI. i . 
Mñtrgm Fontcobcrta» Embaxador del Rey 
* don Alonfo V. al Papa Eugcoio 
l i l i , paracracar de la concordia, 
con Reyner Duque de Anxous. 
p.3.Íib.i4,cap.54,fbl.257.co],i» 
Forcallo,aldeade Morel la , queda 
en poder del Goacmadordc Va 
lencia.^art.j.lib.u. ca.46.foI.3y. 
col.i» 
SiMlia Forciajcafa co el ReyD.Pedro I l I L 
* de Aragon.part.i.lib.io. cap . i í . 
fol. 376.col, 1. 
2le)W4 Forcia,coronafe en Çaragoça.c.iS. 
í i t oáe foi. 377x01.3. 
Coníirmafcle la donación dcloá 
lugares que Ic dio el Rey fu ma-
rido.capitulo 34.foiio ^Sy.eoíu' 
na 4, 
Salefe huyendo de Barcelona cô 
, algunos Cauailcros.par.i.Hb.io, 
c.40.fol.j9i.co].4. 
JVlanda perfeguiria ei Rey Don 
• luán. fol. 392. col.i. 
Cercanía en el caílÜío de S. Mar 
tin de Carroça,cal.2. 
' Ponefe en poder del Rey Don 
luaa.coS.3. 
Ponenlaa i|ucílion de tormén-
to.coí.4* 
Muere en Barcelona. 
Montj'onja donación que el Rey 
de Aragon t&hizo de algunos lu 
gares jp.i.li.io.c.34/01.387x0.4. 
H a z t í c ki Capitã general clRey 
don Pedro 1IÍI. de Aragon» c.3,5. 
ful.385.001.3. 
Va al Parlamcto general de Bar 
ce!ona.p.3.1ib.n.c.3.fol.3. col . i . 
Es llamado otra vez a Parlámcn 
to.c.39.fol.3i col.3. 
Da por fofpecholos tresIucZcs 
en la cania de la fucccísíon en el 
Reyno de Aragon, cap.73.fol.57, 
col.t. 
Eormcnteralflajgananla don Gui-
llen de Mongriu Arçobifpodc 
Tarragona^ el Infante don Pe-
, drode Portugal,&c.part.i.lib.3« 
c.io.fol.i45.col.i.y ¿. 
Fortaleza dcToro, fe rinde a lRc j 
de Portugal.part.4.lib.19.cap,,3i. 
fol.i4i*ccíí.4. 
Fortaleza de Cantalapiedrâjf* de-
fiende del exercito del Reydc 
Portugal.part.4Jib. 19. capit.31. 
foÍ,z43.col.2. 
Cércala el Rey dGCaíliIIa.c.45r, 
foi.zj^.coi. j . 
Entrégala los Portuguefcs apar-
tido al Rey de CaíhUaJi.zo.c.6. 
fíiI.276.col.4. 
Fortalezas de losnionces.de Afpa. 
Ápodcrafe delias5 Aznar Conde 
de Aragon.part.i.libru. capitar * 
. £01.7.001.4. 
Fortaleza de Bilucí lre , gánala el 
Rey de Caftilla.par.4.íib.io.ctf. 
fol.276.col.4. 
Fortaleza de Camora>fc rindeAI 
Rey de Caíl i l la .parte^Iibro 19. 
capitulo 45. folio 256. colunar. 
Porta-
Bortaltíía ãc Salobreña, gánala pa-
ra ios Reyes Católicos Francif-
co Ramirez Capitán general dê 
la artillería.part.4Jib.20.cap.Si. 
fol.3^o.co].3.' 
Fortaleza de líete Iglefias* entrc-
ganla los Porcuguefes al Rey de 
CafUllaa párcido.paru 4. ííb.io. 
Cfi.fííl.zyy.col.l. • 
Fortaleza de Ctibillas, cntregan-la 
ai Rey de CaUiíJa los Portuguc-
í*es.part.4.!ibr.zo.cap. 6, foi.177. 
coJ.i. 
Fortaleza deErí:elIa>cerca]a la Priu 
ceíladoíía Leonor de Nduarra. 
part.4,lib.20.capiculo j,£oLij%t 
col .3, 
Fortaleza de Mon tcleoDlyocras>fc 
entregan al Rey deCaííilla. p.4. 
•Jib.zokcu.fol.aííi.col 4.yfo.2S3. 
; C0Í.4. 
fortaleza deSoberofo en elReyno 
de Galicia, cércala don Aionfo 
- de Portuga] y con mal fucceiío, 
part.4.Iib.2o.capnuÍo46.foi,3i<?. 
çol.3. 
Fortaleza de Ponteuedra,tomala a 
la CondeíTa de Camíña D . Aloh-
fo de Foofeca Arçobifpo de San 
tíago.p, 4,Ii.20.c44Ó.fo.3i9. coi.3. 
Fortaleza de la ciudad de Lugo)én 
trcgala a don Rodrigo Enriquez 
--Oforio (<\uc fe Uamatia Conde 
de Lemos) al Alcalde deProa-
ño.parte^Iib.zo.cap^fi.fal^zo. 
col . i . _, : 
Fortalezas y cafiillos del Conde de 
LenioSj tonaa-r&s debaxo dei am 
paro Rea!, el Obiípo" de Leon 
Don Luys de Bcíafco. parte 4. 
iib.10.capic.46. fvlio 320. col. r. 
Y1-
FomlezadePorferradajapodcra-
fedella por fuerza, y por trato 
Don Rodrigo Oforio Conde de 
. Lemos. 
Rindcfca la Reyna doñalfabel. 
p.4,Íib.20.c.64.i:ol. 338.001.4. 
Fortalezas de Alhabar, y Cambi/, 
fe rinden a partido al Rey de Ca 
fíii!a.part.4.íib.20.c. ^£01.33^. 
C0Í,2. 
Fortaleza de Viana , eflá cercada 
por el Rey deNauarra.p.fi.líb.y, 
c.44.foí.ni.col. 3. 
Fortalezade Burgos/e entrega ala 
Reyna doña luana, part. 6. lib.S. 
c.8.fol.i45,coí.4. 
Fortaleza de Lfirin,fe entrega a Sal 
uador de Berio.part. ó.lib.y.c.ji.. 
£01.132. col.3. 
Fortalezas del Duque de Najara^e. 
entregan ai Duque deÁlua.par. 
6 ]ib.8.c.(?.fol.i48.coÍ.i. 
Buelueníe a entregar al Conde 
de Treuino fu hijo.col.3. 
Fortalezas del Marques de Priego, 
fe entregan al Rey CacolicOjpar-
te 6. l ib. 8. capiculo zi. folio 166. 
col.4. 
Fortalezas del Duque de Medina 
Sidónia, fe coman por la Reyna 
doña luana,pait.ó.lib.B. cap. 15. 
fol.171.col.4. 
Fortalezas del Cede de Lemos ea 
el Reyno de Galicia/e entregan 
al Rey Católico.par. 6Aib. 8.cap* 
45.fol.204.coi.2. 
Fortaleza deE/lella ¿gítnalá.ei A I -
cayde de los DonzeJes, para eí 
Rey Católico, p. é.iib.io.cap.33. 
fol.322.col.2, ,¡ 
porralczas^c Hauarra/c entregan 
-al Rey:CatoIÍc«4>.6.Íib. 10. c.^j* 
/O.Í33Z.CO.Í.1. •• 
Déniuanfe diucríás deilas por 
orden del njifmo Rey Católico. 
- coi.3. 
Forcakza de Çamara , vanlaa fo-
correl el Rey de Portugal , y el 
, Principe íu hijo.p^.Ub. ^.43. 
fol.252.Cü[.4. 
Fortaleza de Montecotte , y e l iu-
gár de Cárdela , fe entregan al , 
Marquesde Cadiz.p. 4. hij.io.C. 
6i.fol.337.col.i. 
Ff 2 Force-
F 3 4 0 
Ni'»?** i íForccbracho/amofoCjpiMnjpro- lança.par^. l ib . iS.cap.^.fo. i^j ; 
cura traerlo a fu fernicio cí Rey col.4, 
Don Alonfíí V . -p- j - I ib .^ . c.20. F.Msman Fox, Comen dador de Monçon,con 
£01,214.001.3. 
DOT Fortuno, Cauaüero muy fcnalado, 
hállale con trecientos peones, 
con fus maças,eQ Ja batalla de A l 
coraz. 
Llamo fe por aquello Maça e l , y 
todos fus decendientes. 
Decienden del los Maças princi 
âe luán Abarca, entra la ciudad de 
Barbaftro con mueho valor , pa-
ra iocorrerla,que la tenia cerca-
da el Conde de F0x.par.2djb.10. 
e.ííi.fb],411.001.3. 
Va con otros Capitanes a Sicilia 
con gente de guerra enfocorro 
del Rey D.Martin.c.67. fol. 430, 
col.2.y 3. 
palcsricos hombres.par.i.iibr.r. ^rcta"" Foxjiaze laspartesde don Bernaí-
Cji-foI^LCol^. 
Jtilgo de Porcuñon/Canallero de grande cf-
fuerço y valor, feñalaíe mucho 
en latosa de Mctjuinença. 
Hazele merced" el Emperador 
Don Aionío de la villa y caíhllo 
do Cabrera cu Sicilia, p.j . l íb.n, 
C.7Ó fol.59.coi.2. 
luán de > í^nor de Narbona, pretende 
íucceder en el Rcyno de Ñauar* 
ra.parte4.nbro ¿o. ca.45.fol.319, 
coí.i. 
dcNonafpc,a eljy a otros Caua- D. luán ¿e Fox,Conde d.cFox, y Vizconde de 
11 eros.par./.lib.i.cap.p. folio 49. 
col.4. 
Cmiade Fortuñonjedifíca el caftillo de Ata 
res.part.i.ltb.i.capit.u. folio 77. 
col. i . ^ 
fráncífíopofearoDuquCjhaze pazes en Ita-
lia con elConde Franeifco Esfor 
ça,y la Señoría de Venecia, ra-
tifícandofepor el Rey D . Alen-
fo V.part^.iib.jÓ.cap.ió.foLi?. 
col.2. 
pofsis, pone cerco fobre fu caftillo 
el Conde Don Ramón Bercn-
guer, hijo del Conde Don Ra-
mon Berengucr.par.i.]ib,i.c«4o. 
f o l ^ . c o l . j . 
que.c.Sé.fol. ^9x01.3. 
FoxCondado,ponefu honor deba- D.TedroieVo'x., Cardenal, Legado del Papa 
xo del directo dominio de los Martino V . en Eípana,procura 
Reyes de Aragon, ci Code Don impedir la batalla de los Reyes 
. Beltran de Tolofa,cõ otros Con D o n AJonfo de Aragon , y Don 
dados y ciudades, par.1. li.i.c.43. I^an de Nauarra,contra el Con-
íbl4i.coi.2. deftable Don Aluaro de Luna. 
Gafton de Foix^iecodelReyDonluan I I . d c parc.jJib.ij.capiEulo fol. 186. 
Aragon, muere en Francia en col . i . 
vnasjnftas, de vucncucncro^dc lujnca Concilio ea Tarragona. 
Hazc 
Caftelbojcs llamado a Cortes en 
Barcelona.parc.3.1Íb.u.c.9.fo.8íÍ 
col. 1 . 
Embia Embaxadores al Rey Do 
Alonfo V. para confederarfe de 
nueno con cMLb.i^.e.tíj. fol . 198. 
col.4. 
Cafa con dona luana hija del 
Conde de Vrgel. cap.71.fol.207, 
col 4. 
Vaal parlamento de Barcelona, 
l ib. 11. c u , fol. 9. col. 3. 
Es llamado otra vez a Parlamen-
to.c,39 fol.31.col.3. 
Pretedctomar a Caílelai de Ro 
fanes,y a Martorel.ca. 59.^1.45. 
Col.3, 
Dcfaâa al Conde de Armena* 
Haze Obiípo de Mallorca a Gil 
Sanchez JMuñoz.íucceíTor ¿c D . 
Pedro de Ltina,auíendoJo redu-
zido dela cifma. 
Haze ObifpodeValeciaa A!»n 
fo deBorjajen premio de fus fer-
uicios.c.56.fol.i9o.col.i.y i . 
Gajletiâe Fox,hijo del Conde deFox,caíaco 
la Infanta doña Leonor de Na-
uarra.parcj.lib.i^.ca. 71. £01.107. 
col.4. 
Confederanfee! ,y la Infanta fu 
muger, con eí Rey de Nanarra, 
en desheredamienro del Princi-
pe Don Carlos de Viana > yde Ja 
Prínceíía D.13íaca.p.4.Íí. 16,0.35* 
f.4o.cp.2.3.y 4.y £0.41. coa.i.y 3. 
.y c.4o.fol.4é.por codo. 
Conciercafe calàmicto otra vez 
entre cl , y Madalena de Francia» 
hermanadel Rey Luys deFran-
cia.lib.i7.c.35.foÍ.ioS.coí.4. 
Germana Fox3cafa con el Rey Católico, p.ín 
^ lib'.¿j.i:ap.i3.fol.ii.col.¿.y cap.18. 
fòí.^i.col.i, v 
. * Es recibida como Reyna en Va-
Jenci3.1ib,8.e.4 fol. 141.60!. 1. 
Queda allí con cargo de Lugar* 
- tcniét;egeriei'aLc.7.fol.i43.cò.j. 
-; ^are tia -Valiadolid al Principe 
don Íuan.c(<j8.foi.191.001,3, * 
Haze donación al Principe don 
' Garlos del derecho-dç -Nàuarra.-
*- -MbA ®'&fjL,íó\:^0.¿6l.4:¿ 
j>on luán Fox, Conde de Cardona, y de Pf a-
Hmm de '-di^êônot^o^y^^^or-Einbaica-
dór del ReydSfaJWR-Il-de Ara-
gon al Rey á k Frá'neiá. p.4.^.19. 
c i . fo l . 205,001.1. ' r 
Carhtade PoXjhijadelfeñordeLábritjherma 
na del Rey de Nauarra , muger 
de Cefar Borja Duque de Valén 
tínoysj hijo del Papa Alexandra 
VI-p^.lib^.c.^Ê. foi. 163x01.4. , 
Infante 0. Fox.tenor dcNarbona^ieneíe por 
Irtan ds legitimo fücceííor en el Reyno 
de Nauárra.part. 5. Hb.i^capit.^. 
fohn.col^ . 
F 341 
~Eá que fandauarfu pretenfion. 
fol.12.coK1. 
Declara cíStra eljc! Rey D.Her-
nando la fuccefsioa cta fauor del 
Rey Fcbus. coi.3. 
Licúalo por jufticía. 
Comienza iup í ey toene l Parla 
mento de Paris.ced^. 
Fox)Duque de Nermirs3 y Capitán 
general del exercito de Francia» 
es muerto en la bataííade Raue- ^ 
na.p.óJib.^.c.ói.fol.aSj, co l . i . 
Foyaqo lugarjCiuregánlo los vi l la-
nos a los Floreiitines.p.4. Íibá6. 
c.2o.fol.23.coI.4. ^ 
Toma fu caílillo el Infante don 
Hernando Duque de Calabria, 
c.^.fol.ij .col.i . 
Fr^ga villa muy fuerte fobre larí* 
bera del rio Cincajen la Region 
d^íos pucbíoss vjueantiguaaVen 
re llamaron Ucrgeces, como fe 
deferiuefu fuio yaísieuto. 
Cércala el Emperador don Aion 
fo dos vezes fin efecto, p.i. üb.u 
c.-52.foI,49.col.4.y fol.50.col.u-
El Rey della , con ocros Reyes 
Moros,es tributarioalCondede 
Vrgel.c,i9.foJ.24.CííJíi. ^ 
Defpucs q fe g i á o de loS 'Móíos 
íjcpí-efiiedel: leño rio :de Aíragó, 
^Otórgale el Rey D . layt í ic , <q;ue 
eílèdebaxo d el fuero dehLucica» 
i px i íb . j ç^ó.foJají .coi^, ; • • : 
ÚkUjconía caftiHo el Rey. Don 
layme a don,Guillan de Monea 
. da.c.52 fol.170.col.1. 
. P'ror<>ganfea elía las Cortesge* 
. Hiérales de Morííjon.part.zJib.io 
€.34^01.3^3.coi 4. 
" T i en en fe Coree* en cllaen i icm 
: po de! Rey don luán l í .p^rc . 4. 
ljb.i7.c.2.iol«24-.coI.3. 
Tómala a trato el exercito de 
Cataluña, cuyos Capitanes eran 
donluande Cabrera Conde de 
Ff 3 Módica, 
E 
Módica, V cl Vizconde de Roca 
hem.cap.Vfol.8j.coI.4.y cap. 7. 
foLSi.col.i. 
Francanilaíentrcgafucañillo el In 
fame don Fadrique de Aragon, 
al Rey Carlos de Francia^or l i -
brar la perfona de fu Alftiirame 
Conrado de Ona.p.i.lib.5.c.4i. 
fol.398.GoL3. 
; Rindeíeal Rey don Alonfo V . 
p.j.lib.^.c.ii.foJ.iys. col-i. 
Franccfes, o Francos, fauorecen a 
. los Chrtftianos de Cantabria, p.i. 
lib.i.c.i.fol.4.Gol,i. 
Licúan a Paris la eftolade San 
Vicentc.c.44.fol.43.col.2.y 3* 
Sirucnal Emperador Don Aion 
fo en la emprefade Çaragoça , y 
en las guerras contrainfieles, 
Í 44.fol.4T.col.44. 
, Tomaaa AtnüdcuarjSauinan.y. 
.:, orros lugares.fol.41.col;. 1. -
Cercan aÇaragoça 3 y^anan el 
: • Burgo» llamado Atabales ( que 
agora fe llama Altabas) y toda la 
poblacíonfuera délos murosde 
piedra. 
Ganan todas las aldeasdeícon-
torno.foL4i.coI.i, 
Deíàmparãal Emperador.eol.i. 
Dales el Emperador D . Alonfo 
Ja población del Burgo de Pam-
plona. 
Dales íos mifmos fueros y leyes 
que a Us que poblaron a laca. 
. cap.50.fol.48.coj.4. 
Van en fauor del Rey D . Alonfo 
• de CaílillajContrael Miramome 
(- l in de MarriiccQS.lib.z.ca-.éi.por 
todo el capitulo. 
i Setíalanfe en la guerra que hizo 
el Emperador Don Al&nfodc 
Aragon a los Moros de Exea. 
Concédeles que las Igleíiasquc 
fe fundaffeo CD Exca.fuefíen ane 
xas ai Motfafterio dclaSelua de 
fe-
Gafcuña.lib.i.ea.*4i.foI.4o.col.r. 
Inftituyc del linage deilos.Car-
lo Magno nucue Condados en 
3a Proinnciade Aquitania-
Pondos debaxo del R.eyno,y do 
minio de Ludouíco fu hi jo.£41. 
col . i . 
Ayudan a los Godos para reíiftir 
a los Moros.e.2.fol.j.col^. 
Simen al Rey Don layme en la 
conquiílade Valencia.üb^.c.jo. 
fol.iy.col.i .y j . 
Tuu ie rõ algunos anos el gouier 
«o y feñorio de la illa de Sicilia. 
lib.4.c.i7.fol.244.col.3. 
Son echados de la lila jpor los 
mifmosdclla , y muertos todos 
en breucs dias.col.3. 
Entran en el Reynodc Aragon» 
deftruyedo muchos lugat'es.c.3^ 
fol.161.col i . y j . 
Es gente fubcií y mañofa en fus 
tratos .c<i o j.foT.3Z7.coI.4. 
Son caftigados milagroíamente 
por eidefacato9y facrilcgainíb* 
lenciadeqne viaroncon el cuer 
p© de San Narciio en Giron&ca* 
69.fol.j90.coL1. 
Véncelos en yn rencuentroRo-
gerde Lauria.lib. 5. €.15^01.374. 
col.3. 
Amotinanrc contra elloslosde 
la ciudad de Cotron,y fon muer 
tos muchos delios.cap.13. fo.371. 
col.3. 
Los que falieron en peregrina-
, cion , y expedición de la Tierra 
, nSantajy ion licuados de la tempe 
fi:ad a la ciudad de Clarência. 
¿, Toman la defenfadela Iglefia, 
y del Imperio de Gonftamino-
. pía contra Andrônico, hijoba-
, álardo del Emperador, rebelado 
contra fu padre. 
Pueblan la ciudad de Patrax.p.i. 
Íib.é.c.i^,fol7x4.coí.4. 
t Gaoan con vra infígne victoria 
cftad» de Androirico^a 
tan dole 
tíâole a el y a rada fuCanallcria. 
Apoderafe del eftado. 
Sõ echados y muertos t^dos! por 
losCatalancStfoi.z5.coL1. 
- Los que llamauan Malandrines, 
diícurren por Francia haziendo 
mucho daño. 




Bueluenfc aprieíTa a Brancia/te-
mendo nucua que yua el Rey de 
Aragon adallcsla bacalía. üb.9* 
c.^^.toi 308.C0I.1. 
Vienen innumerables ¿ellos a 
Yeruir al Rey don Pedro HIÍ. en 
laguerraconcra Cañi/la.cap.61. 
£ul.j4i.col.i. 
Eneran en Barbaftro^y haze mu^ 
cho dano.col.i. 
Apoderanfedelos Condados de 
RoCellon^ Cerdaña.p.4. lib, 17» 
ú^múh&m-'eícercá de^erpiñán, 
dónde cftauacercado é lRcy do 
luán n.líb.i;8.c^4.fol.íiít¿^;ol.i. 
Cércalo otht vczy zom&i&úii?* 
cuo.foI^aS.éol.^r -.'4̂  - u'l u 
liazeiu hincho daño cotí-0aí-ti-
l l é m en Fueíuerabia. c á p í ü ^ j . 
£01.155x01.4. • ; ,£•!'-;r/ 
Refiftenles vúctâmMtt: íà i£& 
fi-ellanos.feoL^ ^*: '-~ ' :'-
• &nt ínuaa«rcp i»bacèdeFacn* 
>^Biifiltña;f(>l»4^^ali<-> 
ItúnçícehMcjn&âc-AtAgGn en 
a rraas p or f¿ ¿^f i orí .¿.41 jTotiji. 
LosCapicaneç , que eitauaa en 
Perpiñan.ci5*j.íoL265.coLi. , 
.¡Vencen al Duque de Borgoña. 
c.fâ.fol.£65x0^4. 
Cercania Ciudad de Elna,lib.r3 
c.j .foLtii.coLi. 
Tomaola por combate, capit.il* 
foLuj .coLi . 
Kedbe mucho daño de los Viz-
caynòs eti íâ batalla dé Fuencera 
bia.€.45;fol.i55.col.4tk 1 
Entrlen elAmpurdan en éleam-
po de VrgeLí:.4^.fol.i6r.€6Í.^. y 
c.6o.fol.¿7o.eei.i.yc. 6p foí!;a75. 
• eoi.i. • • : 
• Leuancan el cerco de D&frkn 
\ Borgoña eoú pérdida de íüueha 
geiice,y dela artilleriaJjbuò.c.p 
J-ol.i^o.coLi,"': 
. Prenden a don Trifta de Acufía 
en Rocaguillerma, eñado .oyeh-
• do MiíTa.p.j.lib^.cap^j.foí.itíp. 
eol.i . 2^ 
Su condición y natnrâl/mod^i y 
trato que tiene en profegüir fus 
• hechos.lib.i.cap.j; íbhy. col^-. y 
c.io.fol.tycol. 4* y foL 14. col. 2. 
y ea5iol.i8.coL4i y lib. i , capiiâ. 
fol.gí.coí.i. y lib.3.cap.15^0].145. 
coi. i.y 1. y lib.4.c.9Íji.i83.còLi. 
y c.6^fol.2,38.cci!.3. 
Las injurias que recibió delíos 
ei Reyde Romanos.lib.i. capíy. 
ioLSxol.ry c.S.fol.ii.GolUi. 
Procuran componer fus diferfcn 
ciascõ el Rey de Romanos.e.í& 
fol.io.col.i . ; ' ^- ' 
Sti-defacato a laf^leííádêl Ca'fíi-
lio de F]umár<¿c$4ti[#fc^"' --'V-'i 
^f t f facrilegio^u^ ^Ifrét^ea-Ô, rtia 
cando muchas ÇieS-igõs*rét>È^li-
iCttrcan y-có-Mbâtdn cl Itígá^ de 
- :Mfee^í f«jvio4:col .4 . • - *>1 
. :-D£í b^ma^y-prón d en a Ba r tdl o 
me de Alaiano Capitán de "los 
7 '<Venecianos.parr.Ê.íib.Si cap. 36. 
¿ fol.189.coL2. 
' Entran a Rauena donde -execu-
. can grades crueldades.íib.^.c,6[. 
. fol.285.col.z, 
Defamparan a Rauena, y huyen. 
. Jib.io.c.^.fol.iSS.col^. 
. Y a Lombardia.fol.jS^.coLt, 
Entran por la Val de Broto,yTa-
quean a Torla.capic. 34. foL 322. 
col. 4. 




Son dcsbaratados.ynwcrcos por 
los del lugar dc Torla.fol . 313. 
col.i . 
Cercan a fan Sebaílian. capic.^y. 
fol.3i6.col.i. 
Rinden y encregan la ciudad, y 
fortaleça dc Breía aí Virrey doa 
Ramon deCardona.c^y.fol.jj? 
* col. 4* 
^ *"* Son muertos los que eftacn guar 
da de la ciudad de Milan.cap.68. 
fol.361.col.2. 
Rindenfe y entregan el caíHUo 
de Milan al Duque Maximilia-
no.c.78.fol.374xol.2. 
Lo queintencaron con fu arma-
da»yeIdañoque recibieron, p.4. 
lib.í9.G.^. fui. 151.001.3. 
. Embarcafe con ellos en Lisboa, 
el Rey de P o r t u g a l ^ v a a T « u r s . 
_coL3.y4. 
Hazen enerada en el Anapurdan 
con fu Capitán Capdet de Roma 
net.c.do.fol.iyo.col.i.y 2. 
Lo quefeproaeyo para refiflir-
les.lib«io.c.2.fol.2.74.col.3, 
Hazen guerra en Borgoña. ca.9. 
fol.zSo.col.z. 
Viene àzia Efpaña vn exercito 
delloSjCuyo general eraluon fe 
ñor Dufon.par.4. lib. 19. capd?» 
foÍ.250.COÍ.2. 
itf. Mropranc^sjuradodelaciudad de Ça 
ragoça.hazc juramento defauo 
recer al Santo Oíicio^quando fe 
* intro.duxo en Aragon, part. 4. 
lib.zo.c.65-foI.34i.coí.2. 
Es del Santo Oficio de la Inqui/i 
cionde Aragon fiendo Inqiüfl-
dorel SantoM.aeftroEpila,. 
Maquínale la muerte los ludios, 
por ocafion del Santo Oficio. 
Á f o l ^ j . c o l . l . 
isrm Francesjhaze roflro a los moros en 
el cómbate de Loxa. ^4. life. 20. 
€.44101.317.001.2. 
I>cxaioelRey Católico por Ca 
puan y Alcaydc de la ciudad de 
F 
Valezmalaga. capic. ye.£01.345. 
coI.3.y4-
Francia , ion feudatarios a fus Re. 
yes los Condes deBarcelona, y 
Ribagorçajy otros.p.i. l ib . i , c. L 
fol.u.col.i . 
Induzenlos moros aque entren 
. en ella3Elido Duque de Guiana, 
ç.z.fol^.col.z. 
Ganan en ella los moros la ma-
yor parte de las prouincias de 
Guiana9yNarbona.col.2. 
El origen ycaufa de las guerras, 
y diílenfiones de fus Reyes, con 
¡os de Ingalaterra, cap^. fol. 52. 
col.4. 
Encremetefe violentamente fus 
Reyes en eí fenorio de Mompe-
licriíiedo de los Reyes de Arago 
p.2.Ubf7.ç,54(foÍ.i43.col.4-
Eílà turbada con guerras en 4e-
po del Rey Carlos VLp.3. ILb.n. 
c.i.folw.col.3. 
Gana grande parte della el .Rey 
Enrique de Ingalaterra.íibro.ij . 
-. c.64.1*01.197x01.4. , í 
Itínnáe Francia Duque de Normandia».M"! 
jo primogénito del Rey de Fran 
ciaFilippode Valoys, pidepor 
fu Embaxadoral Rey don Pedro 
I I I I . de Aragon fobreíeymierito 
de guerrajparaconcordarlccon. 
el Rey don layme de Mallorca. 
p,i.iiD.y.c.77.£bI.i7^.col.i. 
Mnalàoâe Francia y íulüjo , Caual lerosdeía 
cafa del Infante don Fernando, 
procede con t r ae l lo s í lRey don 
Pedro im.p.2.1ib.8,ca.3o. £01.227 
col.3. 
Es nobradocl padre por Jas Cor 
tes.entrelosdel Cotejo del Rey 
don Pedro IIÍÍ.c,i5 ftíl.ioixol.3 
Dalos por libres a padre y hijo, 
Domingo Cerda lufticia de Ara 
gõ cótra la voltltad di Rey D.Pe 
. dro IlIi.lib.9 .C56 .foL334- coi'4' 
Madalena Fraocia^hcrmana del Rey Lays de 
d* - í í^ ic ia jcafacon Gaftyn dc Fox, 
p r i -
primcigenito del'Conde de Fox. 
p.4;Iib.i7.cap.35.fol.io8.coi;4. 
I m ü Francia bal la fe en la jura del Prin-
cipe don Miguel nieto délos Re 
. yes Católicos en Cortes de Ça-
ragoça. p,5. lib^.eap.jo. fol.í^tí. 
col.*- • ~ 
Smcbê d» Francía3afsií!:e e» la jura de losAr-
# chíduquesen Cortes de Çarago 
ça.p.5.1ib,5.c.5.foÍ.i5i.col.3. 
prancifeanos que ac^mpanauan a, 
luana hermana deí Conde dcSa 
boyajcaíada con Andrônico Em" 
perador/on defpididos.p.2.üb.6 
c.i.tol.i.col.a. 
Aíí<í/<ímíiFrancirca hija del Rey Luys deNa 
. poles,muere,parE.i.lÍb.¿. cap.51. 
rol 151.CGl.21 
Sii» Franciícode Paula Varón de tan 
fama vidajy exemplo queen fus 
, diasmereciortiiombre de fanto. 
p. 5.lib.i.c.4.foÍ.5x01.4. 
Hallafc en la muerte del Rey 
Luys de.Francía,padre deCarlos 
/ V I I I . Perí'uadele ia refütucíun 
de lose-ftados de Rofellõ,yCer-
daña.col.4. 
Franquezas»queotorgò el Empera 
dor doa Alonfo de Aragon a los 
pobladores de Exea.parc.i. l ib . i . 
e.4i.foJ.4o.col.i. 
Y alCõuemo delaCauaileriade 
Ja Orden y milicia del Sãnrò Se-
pulcro de Monreal. c.45.fol.4¿. 
cól.i.ya. 
Franquezas que otorgó elPrincipe 
de Aragon don Ramon Beren-
guera los Tetnplariosp, I . l ib . 2, 
c.4.foj.6o.coJ 3^4-
Franquezas que dio el Rey don Pe 
drodeSobrarbey Ribagorça a 
, los pobladores de Hueíca. par.i* 
lib.i.c^r.fol^z.col.j. 
LoreftantCiVeafe en losverbos, 
Exempciones, y libertades. 
Frafc© Capitán delCõdeFraneifco 
Esforça, i'ereduze al íeruieio del 
Rey don Alonfó V.part.3. Iib.í5. 
c*zo*fóI«2Si.col.4« 
Fraxa,encraIo por combatedon Gí 
laberede Cruylias Goucr'nador 
de RoícilíJi^y ponelefuego.p.2. 
. libijo.c.46.tol.4oo.col.i. 
Fregofos.fon reftituydos en Geno-
ua.p.ó.líb.io.c.yr.fol.jó^.coi.i. 
Frefcano lugar, con otros lugares, 
y Caftiilos, apoderaíc dc.Ilo» el 
Rey don Garci Ramirez de Na--
uarra.p.i.lib.z.cap.i.fol.59x0^.2. 
Gomex ¿e FriaSjprendelo el Rey don Idan If. 
p^.iib.iy.cj.foI.yí^coJ.i. 
Frondíno Obifpo de Barcelona, to 
• malo debaxo defu amparo cIEoi 
perador Ludouico.p.r.lib.j. c.4. 
foI.S.col.i. 
FrotardoAhbad del Monafterio de 
San Ponce de Torneras, quando 
el Infante Don Ramiro entró 
Monge enel.p.i.lib.i.c^i.fol^o 
col.3. 
Dale el Rey don Pedro de So-
brarbe y Ribagorça , la Capilla 
del Palacio Realllamada Açu* 
da en cumplimiento-de /a pro-
mefa de íu padrc.capiCr3a.fbi.31, 
col.3. , 
Fruta como fe conferua,© fepudre 
es comparación que trae eí Rey 
de Romanos a propofíto delatre 
« guade los Principes confedera* 
dos con Francia.par. 5.1 .̂13. c,4, 
fo l .m.col . i . • 
Fuego que fe-enciende en las tien-
das de los ReycsCatoiicoSjCnel 
cerco de Granada, par.4. lib,20. 
c.S^.fol^éy.col^. 






FucníaüJa > Embnx.uíor ckl Rey 
C-icolico fue vnodeíos diícrctos 
cortcíanüs que huno en Caftilla 
y demueha cxpcricetacn ios ne-
gocios de ciado, p. 5. l ib . i . c.43. 
fo!.115.col,3. 
Davna muy difereca refpuefta, 
al íley dellomanoSjfobre vna co 
fa quclccotifultaua.col._j. 
DS Diego FuéíaHda Abbad de Valladolid» es 
Gomc^ de Embaxador del Infancedõ Her 
aaDdo,par.3.lib.n. cap. 15. folai . 
col.2.yc.32.foi.24.coi.i. 
Lee en el parlamáco de Alcañiz 
vnascartís t'eJ Conde de Vrgel 
para luccfF&ey de Granada.c.éa 
10)47. col. 
Enibiaioel íley don Hernando 
al Conde de Vrgel.l ib.u. cap.4. 
ful. 78.001,2, 
Es tratador co lasCortes de Ça-
ragoçafiendo Obifpo de Çamo 
radib.u.c.35.foí.ioi.col.3. 
v r_ Va:por Embaxador del key don 
Hernando al Emperador Sigíf-
roundo j y al Concilio Conítaa-
cienfe.c.4i.fol.io6.ccÍ.2. 
DonTeâro "Fucncecalada 3 es elegido Macfire 
Fernandez (ie íaOrden de Sartiago, part.í. 
* lib.2.c.i7.fol.69.col.3. 
Fuenrcrabia 1 ugar^ercanlo losFra 
ceíb.s>y dcfíendcnlo valerofamê 
ce los naturales.p.4. lib.15?. c. 45. 
foJ.2 J5.C0I.3. 
Reciben muchodaño en el los 
Francdes.co!^. 
Señalafe en fu defenfa Efteuan 
. Gagocupitan Portugués. C0J.4. 
GmUo- Fíientescíaras s aísiíle a la jora del 
pqde Principe don Miguel en Cortes 
de Çaragoça.part.j.iib.^. cap.3o. 
foi.i^ó.coi.z. 
Fuentes de Xiloca lugar,fe deficn-
de vaícrofamentc contra el Rey 
don Pedro de Caftilla. p . i . üb.*?. 
c.43.foI.ji6.coLi. 
Gánalo cõ otros lugares el mif-
mo Kcydon Pcctro.col.4^ 
Fuero antiguo deSepiiluediijdalo a 
Jos pobladores de Teruel clRey 
don Alonlo H.part.i.lib.i.cap.ji. 
fo!.79.col. 1.y 3. 
Fuero dcSobrarbe hecho enlaeíec 
cion del Rey don Iñigo Arifta,lo 
que contiene.part.i . l íb.i . cap. 5. 
rol.51 .col.3. 
Fueros de laca quien los hizo. p. i . 
lib.i.c.5.fol.io.col.4-
Fueros y lcycs>quc da el Empera-* 
dor don Alonfo de Aragon á los 
pobladores del Burgo de Pãplo 
na,qualcs fon.par^.lib.r. cap.50, 
foI.4S.col.4.y fol.4í?.col.r. 
Fueros que dio el Principe de Ara 
gon a Jos pobladores de Daroca, 
pa. l ib. i . c.4. fol. 61.C0I.1. 
Fueros y priuilcgios del Reyno de 
Aragon confírmalos el Rey don 
Pedro lLp.i.nb.i.cap.43. fol.SS. 
col.i .y-j . 
Fucros,víbs y coftubres de Arago,, 
mada el Rey do Ramiro el Mon 
g e q t é g a n fufuerca y vigor.p.u 
iib.r,cap.^.íbl.57.col^.y 4 . 
Fuero de Hucfca, otórgalo el Rey 
dó layrneel I . ala villa de Fraga 
que fue fiempre del Scfíorio de 
AragoDjdcfpucs de ganada.p, f-
lib.3.c.36.fol.i5i.col,4. 
Fuero particular que fe ordenó pa 
rala ciudad de Valecia.p.l.Iib.3. 
€.34.^01.154x01.4. 
Fueros declarados y coñrmados en 
Jas Cortes dcÇaragoça^ocantes 
a í a q u i r d o n d e t o n n e n c o , y ala 
. conhfcacion de bienes, parecí* 
lib.6 cap.6i.fol.£¿.col.2.Y5. 
fueru cxprciTo q fe hizo quando fe 
renució en Cortes de Çaragoça 
cl priuilcgio de la vnion. part. 2. 
Iib.Sx.32.foI.12?. por todo. 
Fueros y priuilcgios Jel Rey no de 
Aragorijla junta q huuo en Cor-
tesde Çaragoça para íu reforma 
cion.p.¿.Ub,8.c.i5.fol.20ü.col.4. 
— ^£aI .»oixol . i . 
Fue-
Fueros de Aragon,y Fa* líber cades 
júralos fio íer requerido el Rey 
don Pedro I I I L en Cortes de Ça 
ragoca.p.i.Ub.S. cap. 15. tol.iot. 
eol.j. 
Fuero de bien y mal tratar 1 os fe ñ o 
res a fus vafíãllos, reuoea el Rey 
don Pedro en Cortes de Carago 
çavnainhibi«ÍG que eftaua pro-
ueyda contra el.p.i.Hb-lo. ca.zS. 
£0^77.001.3.74* 
Fueros de Aragon oponefea lase-
tenciadada«ontradon Antonio 
de Luna.part.3. Hbr.12. capit.35. 
fol.ioi.coJ.i. 
Deroganíealgunos antiguos T y 
otrosíe eftablecen y renucua en 
las Cortes de Aicaniz.lib.i4.c.35 
£01.140x01.3. 
Aprueviaíos el Rey donAlofo V i 
c.4.3.£01246.col. J. 
Fusro tocante a jáperpecuydad, y 
prehemineciadel o ík iode luíli 
ciade Aragon)cftableGefc en las 
Cortes de Alcañi2.p.3.Íib.i5. c.8< 
fol. iyucoLi. • 
Y en las Cortes de Çaragoça. 
c.59.fol.32i-coL4. .* I 
Fuero de Aragon tocante al tiem-
po en que fe hâ de celebran Csor 
íundacion de la Igíefia; de h&únZ ?. 
. e ^ M a í T a s de^Çaragoça p»r ían 
Braulio Obif^o de.Çáragó,ça.p.« 
Fun<Íafíon de la ígieúáíâeà^M^xi^ 
fterífl» deR;oxía¿p.iJ'Íb*í« cáp. y j . 
fol'.I0S.C0l.4.:- r.. : 
Fundación de laá eícuelas de la ciu 
- dad ¿ c Huefca por Quinto Ser-
torio, par. 2.1ib.8.cap.54. fol . 156. 
col.i. ; . 
Y por el.Rey don Pedro 1 1 I L 
£01.155.001.4. • 
fundación deÍMonaílerio defanta 
Maria de GaríiuSjdela O r d é d e 





Fundado del Moiiaílerio de fanta 
Ifábel de Toledo por ios Rcyei 
Católicos.^.5.110.3. c.30. foL 155, 
col.í.yz, 
iFundaciòii del Conuéto de los Ca-
n ó n i g o s rejmiares del Sepulcro 
de C aí a t á y u à y d e I os d emas de 
Cila Orden en Aragon y Catalu-
•fía.p.r.íib.t.c.4.fol.6o¿col.¿. 
Fujídacion de la ciudad de Teruel 
p.i.lib.z.c.jriol.ycí.col.í. 
Fundación deíMonaíterín de Tanta 
Catalina en la Ciudad deÇaragd. 
. ça.p.i.lib.*.c.75.fo].109.cola. 
tundaciondeí Monaílerio de fan 
Francifeo dela Ciadad deÇara-
goça.p.i.lib.2.^73. foi. 109. col.ii ' 
Fundación del Monaílerio de fan-
to Domingo de la Ciudad de Ça 
ragoça.p.i. lib.2, cap. 73. foL roS. 
col.4. 
Fundado del Monaílerio de fanta 
Fé jun toa la ciudad deCarago-
ça.p.í.líb.7x.49.fol.i5o.coi.4. 
Fundación del Caítil lode Alham-
bra deja ciudad deGránadadp.4. 
lib.¿o,c;4i.foI.3í4.C'OÍ.3,... : 
Fuñckcíon dei Monâíierio de Po-
blete de la Orden deCiftelasn 
^.Gacaju^a»come$çbÍ4«íPriiíGÍ-
pe de Aragon don RarnonBere-
¿ ^ u ^ . p j J i b . à . c . ^ f o l ^ S . c o I ^ i , t' 
Fundación de la J.gjeáá^Catedral 
dela cludací de, TarâçOnaJa quaí 
floreció mucht>- en ílàyprifnitiuá 
;.Jg1e'íia.par.idib.i.cap.4:j. £01*44» 
COl.I. i 
Fundación del Monaílerio de X i -
. xena de la Orden del Efpitaldç 
fan luán de íerú falem (cafa muy 
infígne yRca!)pí>r el Rey D. À.15 
foH.de Aragon el Ca.fto , y la 
, Reynadoña^achaíumuger .p . i . 
Iib.i»c.47.foI.88.coI.i. 
Fundación del Monafterio de Porí 
tacelijde la OÍ den de ios Cartu-
xos, 
348 
fcos»por feiy Andres die Albâhc- ' 
tc Obifpo dc Valencia, p.i.lib.3. 
F.ufldaeiondelMonafterio de VaU 
decrifto^eia Orden de la Car-
tuxa en Valenciajpor el Rey do 
Martin áeÁragon.p.i.lib.io.c.a. 
£01.449x01.1. 
Jundacion del Monafterio de las 
Monjas de laOrde del Santo Se 
' pulcro de Ierufalemaenla ciudad 
de Çaragoça, por Doña Marque 
la hija del Rey de Nauarra. p. 1. 
lib.3 x.i-©i.fo].217x0 Lz. 
Fundación dcla Vnxueríidad de Le 
rida, por el Rey donlaymell-
<i« Aragon.p.i.lib.5X.45.fol.355. 
col. 4. 
Fundación del Monafterio de las 
Mojas de Sanca Ines, de l aQrdé 
de losPredicadores5en la ciudad 
de Çaragoça^cr la Reyna doña 
Blanca de Aragon.p.i.lib.5. e.41. 
£01.393x014. 
Fundación dela Ciudad de Çarago 
çaporAuguíto Cefar Empera-
dor de Roimpara.lib.u cap. 44.. 
£ol.43XoLi.y z. 
Fundación del Monafterio de San-
to Tomas de Amia de la Orden 
de Predicadores dela ciudad de 
AüÍla.p.4.IÍbJz©xíip.49. fí>i13i4/. 
eoi.z. ; 
Fundasion del Monafterio de jos 
Predicadores dela ciudad de Vé 
lencia.p.i.lib.jx^.foí.u^. col.4. 
Fundaciódel Monaílerio de laOr 
v.. den de Priemoííe , en ¡a vüíade 
Almaçan^orla Rcvxu D . Leo-
norde Aragon,p»i.Íib.3. cap. 19. 
£01.144X01.4. 
Fundación de la Ordet) Premoften 
fe^or Nomberco de Lotaringia, 
cauallero rico y poderoíb. 
^ Porgue fé llarttò afsi efta Orden. 
p.x.Ub.3x,i9.foLi44xol.4* 
Fundación dei Monafterio de Ve* 
rucfa.pj;!sb.ax.i3.f6l.í^ col.i . 
Fundación del Monafterio de las 
Huelgas en Burgos por UReyna 
doña Leonor de Aragon- parcu 
lib.3x.19.fol. 144x01.4* 
Fundación de la capilla parrochial 
de S. Miguel en la Iglcíia Metro 
politana de Çaragoça, p. 5. l ib. j . 
c. jo . fo l . i j jxo l . i . 
Fundi^affanfe a el los C á r d e n a ^ 
y eligen allí por Papa a Roberto 
de Gehena;,Cardenal de los do-
ze Apoftoles^ue íc llamó Clc« 
menee VÍl*p.a.Ub.iox.K£.£ol.373 
col.3. 
Micer fwrtFunes^ombralo el parlamento dc 
de Alcaniz para comunicar fus de-
liberaciones con el de Tórtola. 
* p.3.lib.ii.c.4x.foI.34xoLi. 
Es nombrado Procurador court, 
cl Conde dcVrgel. c. 44.fol.35, 
col.3. 
Señálale el parlamento de Ala-
ni? para determinar la caíifà dc 
la fuccefsion en el Reyaoicápií 
foLjoxol.^. 
Hazele el Rey do HernandoYi 
cecancellerdib.uxap.jS^f^l.iju 
••col.i; ; n: 
Prefíde en las, Cortes deMonço, 
lib.i4.c.2?.fol.x33Xol.4, 
Hatniro úc Funes Capitán de la cetnmiinidad 
de TerueÍ.parc.4,Iib.i6. capiuí. 
fõl.8xol.4. ..• • -.1: : r . ••. 
luán Sas- Funes feñor dc Vil!el, fe bafce vaf-
cíjeĵ tie fallodei Rey dè Aragon.part.4. 
iib.]6x.4.foI^.coLi. 
vzmgmt Fuílcr, Canónigo de Taraçona , y 
" Vicario General de Agreda, re-" 
quiere de parte de dan ,I«au de 
.yaltierra Ôbirpo deTa;râçoníi)a 
Don luán de Cetreras Àrçobáf-
~! po de Toledo » que no vfc eñ fü 
'Diocefi de las infignias de Pri-
iívádo.parc.^.l¿í>.i4,<;ap.8.fQl. 
GA-
G Í 4 S 
•SO 
G 
À E T A ciudad de 
Nápoles, fe rinde a 
la armada de Geno 
ua.par.3. lib.ij.c.iy. 
fol.iíi.coi.^. 
Cércala el Rey don 
Alonfo V.íib.í4.capit.25. fol.Mj;. 
col.j. 
Encrcgafc al Infante don Pedra 
de Aragon.capiculo 31.folio 134. 
col.4, 
Los Barones Francefes » y hom-
bres de guerra que cftauan en 
ella, quando la cercó el gran Ca 
pican, pare. 5. lib.j.cap.^. íoLi^z. 
; col.i.y z* 
; .£&lu¿arinuy fuerte 3 y porque. 
. c.4i.^li*5i6.cpl(4. 
Entrale fócorro.fol. 29 j.col.uyu 
Encregafeiftí gran Capitán a par 
tidq.capita 61, folio jió.colu.i.j» 
, J 4. - \ • 1 • , 
Bomrato Gaetano Conde de Fundi, quítale 
la gouernacion del Condado de 
^G^mpâiiia, el Papá VrbanaVI,, 
p.í.libao.c.i?.fol.373-col.i. 
M r f a o Q m & m Q M & ^ ú , es èlcaoSutíi-
inoPpnt^gccy JlamaTe fio^úfa-
cio YnLpàJíb.5.capit'.5)iFol.355. 
1 . . . - • *" • > t „ D _; i4¿. -: -ÍL • • ^ 
ManíU '^ r f i í^ t " * GçleíUno V. 
fti antcceflbr*Varoq! fanto^ que 
auíareop&si^0 el Summo.Pon-y 
tifícado.£oL355'Col"4* 
Zflm» Gago^apIuPortugucs,dmleen 
eomendadael Key don Hernan-
do deCañiila la fortaleza dc.Fué 
terabta.par.4íHb.i?.ca.4o-f<3'251* 
col.3. 
Socórrele el Rey D.IualI.coI.j . 
. Deíiende valerofaroentejavilíá 
de Fuenterabia contra France-
! fes.c.45.fttLi55.coi.4. 
La cania de fu rebelión, cap, 49. 
fol.iíi .col.i . . . ; 
J«rfB Gallart Embaxadord«lPàrlamèn> 
to de Mequifiençaal de Torco-
ía.p.3.1ib.ii.c.49ÍbL39.coL». 
Es nombrado lurado de Çarago 
ça , por el Principe don Alõniò. 
lib.i2.c.4o.foLioycol./. 
Bernaldo Gallac , va a Cafpe en nombre de 
los Embajadores del Rey Car-
, los de Francia , a bazer ciertos 
proceílas, p^.U.ii.cap^j?. fot.-61. 
col.3. 
Prefenta vna carta a losluetes 
delacaufadela fuccefsion en el 
Reyno de Aragonjdo^io P**GCÍU-
íadordc la Reyna doña Violão-
.:XG deAragooiCol.^-ÍV- í ^ 
Ofrece a D.Aluaro de Lqea Co-
.deftabledc Caftiira las vilUs'd? 
Borja, y^íMagailon en nombre 
id^Jiley dwij AJonfo, por la líber 
utacifIeiín£antcXJ.finrique.:li,i3. 
• iMto Gallkiíojda ciertasquexas porprar-
, tc del Rey de Nepotes a los Rc-




de íft doña luana deTolofa, Ja 





p. Guillen GaíccranjConde cíe CatAçarojven 
ce en batalla» junto co don Blaí-
- co 'de Alagoh, 'aGuálter Conde 
'J¿c Brena.par.i . l ib.jc^ó.fo. 397. 
col.z. 
Nómbralo Capícanencre ocros, 
el infante don Fadrique de Ara-
gon,c.i9.fbl.365.col.4* 
r . Lobo de GaíáojProiüncial de Predicadores 
cnCaftilla > va porEmbaxador 
delR.eydon luán de CafHHaal 
;ConciliodeBaíilea.parr.3.!ib.i4. 
c.z4.fol.ii2.co].3. 
Galeazo Vicecomite, haze guerra 
adon Ramon de Cardona. par;i. 
]ib.ó.cap(42.fa].44.coI.3. 
• Ponefedebaxo de la obediencia 
del Emperador Federico. £01,45. 
col.i . 
' Vence, y prende en batalla a D . 
Raraon deCardona.ca.51.fol.57, 
001,3.74. 
Detlaraiepor herege^on otros 
Vicecomitesde Milan ei Papa, 
lua t íXXU. capitulo 51. folio 5S. 
col .3. 
Echalo a el, y a fus hermanos de 
Milan Luys de Duque de BaaLe-
raeiínaacicoJib.y.eapic^.foLSS. 
Gallegos» facan a la Reyna Doña 
Vrraca de Caftilla.dtl CaíteUar. 
Conjuraníe para eximirle de la 
fuccefsion del Rey donAlonfo 
de Aragon.parc.i.li.1.0.38^01.36". 
coLi-
Echan de Galicia al Conde don 
Pedro de Traua, 
Cercan el Caílillo de Mino , en 
que eftaua el Infante don Alon-
fo.cap.38.foi.36.col.4. 
Llenan al Infante D . Alófovngi 
doen Reya Leon a fu madre ía 
- Revna D.Vrraca. fol. 37.col.r. 
, Véncelos el EmperadorD.Aiõ-
fo de Aragon, en la batalla de 
Viadagos. capitulo 39. folio 37. 
. .col .4. 
A y entre ellos.y el Rey D.Alon 
fo Enriquez de Portugal diíT'en-
fiones,y contiendas, l ib. z.cap.7. 
• fo!.63.001,1. 
Inran en prefencía del Papa Ca-
lixto II.de tomar por fufen -r al 
Key Don Alonfo , lobrino del 
mi Ano Papa.lib. i.cap.45.fdl»44. 
,:: c-ol.a. 
Reciben vn mal encuentro de. 




lim GaleazojConde de Vir tudes.fobri^/^ Qm GaIlegos,Embaxador del Rey don 
BodeBarnabon.fcñordeMilaa^É^ifc Alonfo de Cartilla al Rey don 
quema fu armada, y deftruyeia 
don Gilabert de Cruy]Jas.par¿2. 
Jib.10.cap.25 ^1.375.001,3. 
Otorgâfcielainueí l iduradclDa, 
cado de Miíã por el Emperador 
,.Vencfiflao,y es el primero ,que 
tuno titulo de Duque.par.j.ljui. 
Ciâ.fol.io.eol.z. 
Muereconaccidcntcsde Venc-^ 
• no muy claros.capu.35. folio 45.' 
5 coUi» v 
Gaicáiasjqtte gana de los Venecia-
tox>$ Colon Capi tã l ranccs . p.4. 
]ib.zo.ct64.fol.338.col,4. • 
Pedro i ü l . de Aragon, p. i.lib.8, 
cap.35.fol.i35.coL3.y 4-
Galeras del Duque de Calabriaba 
decen naufragio.pír.i.ü.5. c. 47. 
fol.3pS.col.4. 
Galeí-as, que ganòen la batalla na-
nal clRey donlayme I I . al Rey 
de Sicilia fu hermano.par.i.lib.5, 
c.38.£01,389x0!.4. 
Galeras, que fe perdieron dela ar* 
• mada de Roger de Lauria.par.i. 
. Jibro 5.capitulo 47.folio tfp.co-
Gaíc-
Galeras que ganaron los Mecinè-
íes co Ja batalla que uiuíero con 
Imati de Lauria p«i Jib. 5. cap. 36» 
£01.386.001.3. 
Galeras que íe perdieron de la ar* 
- madaPffana por tempeílad. p.r* 
\ib.^x.6i .fol.4iy.co/.3. 
Galeras que van en la armada de 
don BerenguerdcEntença^ara 
IaguerradeConftantínopla.p.2» 
lib.6.capitu!o4.folio 7 X o U n 3 a 2. 
' V i -
Galeras de la armada de la compa 
Eftá en deferifa del' logar de Car 
tanià.c.é2.foÍ.33í.coÍr2. 
Galindo Abad de^lqueçâfj- inipç^ 
era algunos priuilegios-del-Fkpa 
Gregorio V I L a inítancia dei 
Rey don Sancho Rarpirefc â c 
Aragon.p.i.Íib.ucapíc.25. fol. 27. 
' COI. 2. 
Galindo hijo de Aznar Conde de 
Aragon , haze guerra con í'u pa-
dre a ios Moros de los móces de 
Afpa^y gánales las fortalezas, p. 
i.iib.i.c.4.íol.7.cóL.4.. 
ííía Cacaíana, que entrarô atray ^'-Galindez» todos ricos hotnboesMlç 
cion,y Taquearon losGenouefcs, mn> i^r~ Aragoiijíiivueo alRey donPedro 
tun>yGa* en la guerrade Barbaftro, Coa p.2.1ib.6.c.4,fol.8,col.4. 
Galcras.de Francefesjaeometenjy 
íãquean las del Infante don Fer-
nando primo del í<.ey de Sicilia, 
parce i. l ibro 6.capuulo5). foí. 1$, 
"col.r. 
Galeras de Pífanos en focorro de 
Undo - r 1 1 
ocros.p.i. liba.c.34.fol.33, c^.4. 
Galindez, rico hombre de Aragón, 
fenor de Sos»daleel f eñonodc j 
lugar de Alcolea el Emperador 
don Alcnfode Aragon.p.i.lib.i. 
c.47.f<»1.47.col,T. 'ViIIadeiglefiaseñCerdeña,con Bnúregoto Galindez hijo del Conde Galindo 
* trael Infante don Alonfo de Ara 
gon.parc, 2.1ib.ó.capit.4§.fol.53. 
col.i. 
Galeras Gcnouefas coílean roban-
da en Cacaluña> y Mallorca, p.z. 
Iib.8.c.5o.foi.i5o.col.3. 
Galeras eon que viene en ferèicio 
del Rey don íuan de Aragon V i 
1 llagc Capitán Frances.p^.üb.iy. 
c.44.foÍ.ii7.col.4. 
Gallia Gótica, oeupanla los Moros 
oArabcs.p.i.]ib.i.capic.2,folio3. 
col.3. 
'Jffakde Galiana Ãlçafde del Caftillo de 
Aloron en Mallorca, ríndelo a 
Felipe de BoyUCapícan del Rey 
don Pedro ü l l .p . i . l ib^ .cáp . 6S. 
fol.161.col. 4. 
Mtrtk GaíindojCaualIerodela Orden de 
Sãciago natural de Eztja,fetía!a-
fe mucho en el cerco de Baça. 
p^.Iib.so.c.Si.fol.jj^.col.j. 
Aznar de Aragon , cafa fu hija, 
. llamada Vrraca^ EnengajCon el 
Rey don Garc lñ igucz , hijo del 
Rey don Iñigo de Ariíta. parc.i; 
. Ii]>,i.c.7.fo].u.c*L2. 
Smho GaündeZjfeñor de BoItay.navfodJa-
fe con el Key D.Sacho Ramirez 
de Aragon,en Ja batalla .d#l £ a -
ñiíío de Muñones, dondéa'Ican-
: çò elRey vna muy feñal'ada v i -
roria.p.r'.lib.i.c.ij fol.26.cüL4. 
GalIiBéra fugaríriudcÉcal Rey.don 
«• ^edro t ieCaí t i lk .par i i J i ^ . c^ t . 
Jol.jló.eoLjv y . . . 
' Y fu eaaillo al RcyD.Pedro l i l i . 
Ga l leo villa en-CañillaJdesa3á.eci 
teftameiuo el Rey don Hernado 
: al Infance doffjEnjrique.p^iLu, 
• c.íío.fol,i34.coÍ.(;^ 
Galicia Reynou entra en el c6 gran 
. . podir rindiédo todas lasfuer^as 
ycaílillosel Emperador D .Alõ-
• íbde Ar^gon.p.i . l ib. ix^S.fo^^ 
coi.4. * 
Gg % Dexa* 
3 J 2 
Dexalo cl Rey D^AIonfo de Ca-
ñií laalCondc dcBorgoña ,n ic -
j.coiieGLÚHcrmojy hijo del Con-
de Ramon , y de la Infanta doña 
íyrraca.parc.i.líb1ikcap.37.fo].55. 
col.4. 
. JDexalo anees el Rey D.Fernan-
do deCaftilla, y Lcon al Infante 
t don García íu hijo menor, con 
. otros Rcynos, capitulo 17.fol.12. 
: Cokl. 
Ay en el , y en los Rcynos de 
Lcon y Cartilla muy grandes al-
teraciones^ rebueUas.capu.59» 
fQf.38.coL4, 
Ertàalborotado por la entrada 
del Gondc.dc Bcnauente, par.4. 
ríib. 20. c.ó-fol. 176x01.4. 
, :Bftà todo puerto en armas,y por-
1 que «aufa. capit. 46. fol.319 .coJ.i. 
D¿ Miffiin GaWezObifpo deCoria,figuealos 
Infantes de á r a g o n , y vienefe a 
Valencia can ellos.part. j . l ib . 14. 
€.¿fol.lll.Col.l( 
VaporEmbaxadordel Rey, D . 
Alonfo V. al Papa Eugenio l i l i , 
ofreciéndole fo^corro.c.iS.foiaij. 
col.r. -
fímando Gaíloz , fenalafe en Ja libertad dcl 
deaoka,y principe don Carlos de Viana. 
p.4.1ib.i7.c.8.fol.83.coI.i. 
Afsifte en la jura del Principe D. 
Mignel,nicto de los Reyes Car 
. toíicos,en Cortes de Çaragoça. 
p.^.lib.j.c^o.fel.íjé.coí.j, 
Galíur villajdenela en honor Artal 




x^iafejosde cntrainbasa dos par-
*• tes^anà» a M on g üia.par.4, lib. 1 g. 
C í f f o l a y ^ c o l ^ . 
tmnde Gamboa^mbialo «1 Rey D . l u ã í l . 
cõ D.Ío&cd9 Rocabe rüa fo ío r 
G 
rer a Girona con gente de guer¿ 
ra,p.4.Ub.17.0.51. tol.n6.col.4. 
Bernaldo Gamir^cmbialo el Rey don Alonfo 
l í i r . a Cerdcñajy porque, parc.i. 
lib.7.c.io.fol.95.col.i-
.: Es reformador con don Beren-
gucr de Vilaragut de la lila de 
Ccrdcña.col .2. 
ita C4rci(írfíGanaíra,valerofocatiaÍlero)Cap ,-
. de Teruel,y íu comarcaron don 
Guillen de Ccrueüon. p. zAib,% 
c.43.fol.3ió,col,i. 
Gandia vi l la , dala el Rey don lay* 
me II.a fu t iadoña Cortaba, Em-
peratriz de los Griegos.p.i.lib.5¿ 
c2).fd.$68.col.j.. 
Declárale por parte de la vnion, 
y júrala.p.2'.li.8.c.;!9.fol.2!o.€o.i. 
EsfcñordelIaelInfancedonPc-
drode Aragon.Qgl.r. > 
Rindefe a partido, con otras vi* 
lias íü Rey don Pedro de Gafti-
i la .Ub.^.c^i . foi jzó.col j . 
Gadefa villa,cclcbraen cllafusbo-
das el Infante D . laymede Ara* 
gonjCon la Infanta dona Leonor 
'"aftilla.p.i.lib.6.ca.3t.fol.34. 
coLüf-.y fol.jj.coJ.K 
j ^ ^ ^ - G a o n a , Embaxador deí Rey doo 
¿e y Alonfo de Cartilla»haze vn re-
querimiento al Rey don Pedro 
l i l l . d e Aragon. 
. Larcfpueftaqucledael Rey, p. 
'z . l ib^.c^i.fol.uo.eol. i .z.y 3., 
¿ttwófo GstmtitOjDonzel de Ia Camara del 
Rey don Hernando , feiulafc en 
el cerco de Balaguer, p. 3. l ib .u . 
. c.27.foÍ,95.co!.z, 
Cafa con doíí* Violante de la 
Nuza,y de Tarba.cap.35.foL/o». 
cola. . 
. Inhíbele el luftioía de Arago del 
oficio de Bay le general por fee 
« íkangerodi . 13.C.3 * fo. 13̂  • col.4. 
Mucre 
Mucre en el caflillo de Gapua-
na.c.iâ.fQ].iji.coI.3*'-
Iftatt Garees^trata de entregar la ciudad 
de Taraçona aios CaíMlanos., y 
es judiciado por eilo. p . ^ I ib . i ^ , 
c.ó.foí.S.col.j. C 
Ymm Garces rico hombre de Aragon, ílr 
ue al Rey don Pedro de Aragon 
en la guerra de BarbaÜro.parc.i.;. 
]ib.i,c.34.foI.)3.'Col.4. 
v Señaiafe mucho en la guerra, y 
toma de Mequinença. 
Hazele merced, el Emperador 
don Monfode !a vi l la , y caílillo 
de Nonaípc. capitulo 5J. fol. 49* 
eol.4. 
toftntcDo Gama hijodel Rey Don Sancho el 
mayoriy de doña Eiuira, aconfe 
jaa Tus hermanos áon Fernando 
y don Gonçalo, que acufen ala 
Reyna fu madre de adulterio, p. 
idib.i.c.i3.fo],i7xol.4. 
- -Dale.el Rey fu padre el Reyno 
áe Nauarra , Ducado de Canta-
• ¿'.bHá,&c.fdJ.i8.col.!.'. 
: Va en perigrinacion a Roma.ca-
picij.fohio.coJ.i. 
Priualo la Reyna fu madre del 
. heredamiento de iu patrimônio 
en Caftilla. capitulo 13. folio xS. 
col.r* • ,.: ', 
infamDo barcia , hijo del Rey doft Rámiro 
prímero^de Aragón , y hermano 
* ílel Rey: dóniS^ncho Ramírez 
^^ - 'Ára^nv ; f e s iDb i ip<v^ iâca . 
fArt^ ' ib:i ;<^iúú617. folio 21. 
Tiene diferencias con clObifpo 
iáô ̂ ^da,fobr&]os limites de fus 
diocefis.capituío z^folti^ícoUx* 
• l y y : - • • " ; 
:• Conciértalos el Rey Don San-
: dio Ramirez fu hcrauuo. colu-
na j . 
Hallafe con el Rey fu hermano, 
rcn la toma del caiülio de Muño* 
G 
Tienediferencks cpnelReyfu 
herqianopcr laexemeion délos 
Monafterios,y Igieí lasdeíà Rey 
no.c,x5.fpU7.coI.t. ' -. 
RtyDon García de Nauarra , «ene guerra 
con el Rey don Ramiro de Ara.-. 
. jgq.p.p.i.lib.i.c^.foliozo.cbJvi. 
V.enccIo.coLi. 
, Muere en la batalfade Atapuer-
c L 
Los hijos que dex0.cap.17.fo.ir. 
- cpl.i.y i . 
ifunteDS Giarcia hijo menor del Rey D.Fer. 
nando de CaíHl/a, y Lconjdexa-' 
le «I Rey fu padread Rcyño dg 
Galicia,yeJde Portugai,&c.p.u 
, lib.i.cap.^.foKíi. 'col.i . 
Rey Dm Garcia de Galicia^ Portugal.períí 
guelo el Rey don Sancho iuher 
mano mayor, y quiere vfurpalle 
. fLisRe)'nos.c,iS,fol.i3.coí.i.y 2. 
Garcia Abad» da al Rey don Rami-
ro el Monge, laeípadade Lope 
luán , la mas preciada de todo el 
Reyno.p.i.lib.i.c^.fol ^.col.t. 
Garcia^ran priuado del Principe 
don layme de Aragon, p- i . l ib .6. 
c ^ i . f o l ^ ^ c o l ^ -
Aeonfeja al Infante que fç yea 
con fupadre.coi-4** . 
Garcia Mayordomo tntyçr de U -
Reyaa doña Leonor; dê ATíígpn, 
embialo la Reynacón..vna emba-
Xadaal Rey A m Pedro, fu entc-
^uadõípidiedolé la emparea eJIa» 
^^áfüshijaá.p^Ji*7. c.i7.foLii4. _ 
. coI .4 .y 115X01,1. 
Garcia trata de entregar la ciudad 
deTaraçona k\ Rey don Pedro 
lIlLp.i.Ub.9 x . i4 . fol . iSóxol.i» 
Gareiâ,nombralf? lurado de Çara-
go^a cl Principe don AÍÕfo. p.^. 
Iib,ii.e4o,fol.io5 col.i. 
GarciaCôfeíTordel ReyD.Alonfo 
V.eXorta al Papa Eugenio I I I I . 
en nombre del Rey^a que pelee» 
con oracionas, y no con armas, 
p.3.Ub.i4X,38,foLi43Xol.4, 








. EsObifpo de Mallorca^ del Co 
, fcjodcl acy.par.4.1ib.i¿.ca.47. 
fol.5i.coi.4. 
Afsifteal otorgar cií lcy íuccfta 
rncnco.col^. 
Tafitíul Garlón Cauallero Aragoncs,AIcay 
G 
quehizo el EmpcradorD. Alón 
id de Aragõ,aIosMorosdeExea. 
Conccdcies cl Emperador 3 cjue 
•laslglcíias de Exea fcan anexas 
al monafterio delaScliudcGaf-
CLiña.c.4i.foÍ.4o.col.í, 
t>¡K de del caftiiio nucuo de Ñapo- Miar Juan Gaíeon Embaxador del Parlaraen 
les, prende algunas Barones por 
orden del Rey D.Hernãdo.p .4 . 
Hb.io.c.¿6.íoÍ.344.col.2.3. y 4. 
rPcdro Garlón es muerto por D.Antonio 
de Luna.p.3.lib. 11. cap. j i . f o l . j j . 
col.2. 
Garnica árbol, fo el qual juran los 
Reyes los priuilegíos a los de 
Vizcaya.p^Jib.io.cap^.fül.iyj, 
col.i.y 3. 
leonáe Garro fiel vafallo , y feruídor del 
Rey don luán de Nauarra. p* 4. 
lib.ió.e.tí.foi.S.col.i. 
Hazele merced el Rey del caíti-
> Ho del lugar de Sanguefajy Otras 
rentas.cül.3. 
ftona Garfenda^herederadel Vízcoada-
dodeBeavne, por quien vino a 
don Guillen de Moncadaaquel 
cíUdo.p.i.Jib.i.c.iy.foi.yó.col.i, 
yc.yS.foI.i^.col.i. 
Gá r f enda^ngc r del CõdeRamon 
fenordeías moncañasde Riba-
gorçajos hijos que della tuuo el 
Conde.partj . í ib.i . cap. ?.fbi.74. 
col. 2. 
SMmafc GarfiuSjMonañerio dela O r d é d e 
San Auguftin, eftà enterrada en 
c i ja Cõdeffa doña íuanajmuget 
' dei Conde don Alonfo de Tolo 
fa,y Puytiers. 
- Fundáronlo los mifmos Condes, 
p.i.lib.j.cap.y^.fol.ioi. col.3. 
to de Vinalarozal de Alcañiz. 
p.3,lib.ir.c.é4.fol.48.col.3. 
Gafcuña,paííaaelia el Emperador 
don Alonfo de Aragon, è hizofe 
en ella va/Tallo luyo,el Code Ce 
tullo de Bigorrajy Lorda.part. r. 
]Íb.i.c.46.Fol.46.col.2. 
Sugeta ia mayor parte della el 
Rey don Sancho el mayor, hijo 
del Rey don Garcia el Tembló*, 
.. íb.c.i3.fol./7.coI.2,y 3. 
Kamnetde Gaícuña>niata a crayeionalReyD* 
Gonçalo.p.i.hb.i.cap. 15. foi. zo» 
Col.Zi 
iótes peleado co fus macas, fe 
femUn la famofa batalla de A l 
<íom,cõf** Capitán D.For tuño 
Maça:p.i.HkKca.3i,fol. 31x01.4. 
Gafl:on Vizconde de Bearne, feña-
• tefe mucho en la toma de laeiii* 
. dad de Caragoça. 
Hazele merced el Rey D . Alou-
ío de Aragon de cierta parte de 
ella, que eran vnos barrios de la. 
ParroquíadeS. MarialaMayor. 
Tienela «n laonor,incitulandof« 
feñor de Çaragoça.p.i.Iib.í.c.44 
fol.43.col.4.y foL44.col,r-i 
DalCel Rcy'don Alonfo.tedocl 
Condado y tierra deBigorfa.í 
. Dale por muger a fu prima lahí* 
ja de Bernaldo Code de Comea 
...ge>DÍeto de Ccncullo Conde de 
Bigorra. l ib. i . capit. 45. folio 8 .̂ 
col.4. 
. Matã lc . losMoroscn vnapelca» 
. hh(t.$.jo.fol.49.col.ir J 
Gafton Conde de Fox, Vizconde 
'U dt Beárnc^enor ¿«i la Val de A ti 
; dorrA.para.lib fi.cap.i7.folio 
col.4. 
, Pretende fuceder co macha par-
-wee del Condado de Vrgel. col.4. 
Mucre.c.i9.fula6.cda. 
Gaílon 
Gaftoti Code. de. Fox ( llamatio por 
fobrenombre Febns) hazc reco-
nocimiento y homcnagc al Rey 
-idoriPedro HH. por los Caftillosi 
\ ykigaresque cenia en fus cierras 
p.i.üb.S.c<44.foI.243.coJ.2. 
Tómale debaxo de íii amparo^ y 
. ofrece de valerle contra eLilcy 
de Íngalaterra.fol.z42.co].3. 
Bftàcalado con la Infanta doíía 
v Inés. • • 
; Xlamofe.de, fpbrcnobre Febns. 
. fol.143.coi.z. 
Fue Principe de Nauarr.a. 
Muere.parc.4, !¿b.i8.c.5. folJ44. 
C0L3, 
Gaítos excefsiuos que hizo el Rey-
ño de Aragon en la guerra coii-
, t raCañel lanosyNauarros . p'4. 
lib.ifi.c.5.fol.6.col.i. 
Gatas, y Manteletes, macbinas de 
í-. guerra para eombatir Jugares 
/ Sierte^j iuaqdalds hazer el R.ey 
don Pedro I I ILp . i . l i b . ^ . 
Qato Capitán del Conde Fracifco 
£sforça.par.jJib.t5. c.4»foI.iô7. 
j.iC.ol.4. . . , . ' - [ . ^ ^ j . 
Dmluan Cato^Obiípo de Cefalu , varou de 
mucha cío£trina,!y.de grande-rfc-
r ptuacioti y fa^)à>camta.A ^ r f o 
. d e h a z e r ^ t w ^ ^ i e o t o d e g á r 
te del Rey de Arzgm al^apa 
-¿Si.W.i. pPSjH'WfifeS deiMíín-
, í f f a^ar^^ i i^^ .^p f3 | ; fo l . i4S . 
col.3.y 4̂  * " 1 S\ 
Gaufi-edo Conde de Rofelíon, de--
eendíente del Conde V;UÍfreHo 
feííor de Cerdaña.-part. r.iib^'i, 
Gotiftb Gauideil.Siadicode Tortofa en el 
' parlamento de Barcelona, par, 3. 
; ;Jíb.ii.c.3o.foÍ.ii.coÍ.3. v ^ 
Es nombrado por juez de la fije-
cefsíòn en el Re,yno de Aragon. 
"c.55.fol.4z.col.4. 
Es Embaxador del parlamento 
de Torco/apara hajzeir reabrea-
cia ai lley.c.gj.foi.éfi.CoJ^. -
Gaya lugar en Portugal, apoderafe 
de fu Caícillo el Infante don Aló 
fo primogénito del Rey Dionis, • 
contra.el qual auia tomadoras 
armas.part.i.íib.6. cap.33. fol.38. 
coJ.i. 
Gaya feiencia,nombre con que lia 
xnauan la arte de-Jas trotas, y 
poefía vulgar, que floreei© mu-
.cho en tiempo del Rey.don Ina 
de Aragon.parc.2. l ib.io. cap.43. 
^1.395.001.4. 
Gayaza lugarsy fu cadillo, fe rinde 
a partido ai R.ey don Alonfo V . 
p.3.1ib.i5.c,3.fol. 266.001.4. 
íwí«aGayt<?na(CondefadeAlbi, madre 
del Principe de Salerno, reduze 
a fu hijoalferuicio del Rey don 
Alofo V.defpnes de muchas pro 
. rnefas3queeÍRey!ehizo.part.3. 
lib,i4.c.44.fol .248x01*2. 
M e m de Gebena^ardenal de los doze Apo 
íloles , efigenlo en Fundi ícíí 
Cardenales por Sumnío Ponufí-
ce,y llamafe Clemente V I I . p. 2. 
. lib).^.e>22.&1.^73.¿o].3., 
Gebut villa, dala con tu caftiilo el 
_J&JSy¡D^n Alonfo I I . de Aragon^ 
tla Armengol Conde de Vrgeljcn 
recompenfa;de la quinta parte 
¡ deLexidajque.fe auia dado a los 
. Templarios.part.i. Jib.2, cap.45, 
-fol.86.coL3. . -
Ganan fu Caílillo , con otros lu-
.rgares,el Gondede Vrgcl , y don 
^.Guillen Ramon de Mõcada.c.14 
fol.éó.col.i, 
Vtpít S d a f i o l L muere en Cluniaco. 
Gg 4 pán.u 
i s 6 G 
part.!, íib.r. capuul.45. Fol. 44. 
C0..1. 
Confirmó al Ohifpode Çarago-
ça.ílamado Don Pedro Librana» 
que tüc el primero queen ella 
huuG,defpues que fe ganó délos 
inoros.c.44.fol.43.col.4* 
P. Cí̂ ff GelmircZjObiípo de Compoftela, 
coa el Conde Don Pedro de Tra 
tsa/oHcitaa los Gallegas contra 
cl í leydon Aloníode Aragon. 
Procura el diuorcio entre el y la 
Kcyna doña Vrraca. 
A cuerda de fublimar a la digni-
dad Real al Infante don Aionío, 
hijo dela Reyna doña Vrraea , y 
del Conde Ramon deBorgoñaj 
fu primer marido.par.i.lib.1.0.38 1 
fol.jó.col.i-
Procuraconel Conde Don Pe-
dro de Traua,de induzir a !a mif 
ma Reyna doña Vrraca , que fe 
exima del poder del Rey Don 
Alonfc de Aragon fa marido» 
col. 4. 
Conciertafe con e! la Reyna do-
ña Vrraca,y por fu confejp eslíe 
uado el Infante fu hijo a Ja Igle-
íiadeCÓpoftela, y ello vnge en 
Rey con todas ias cerimonias* 
foi J7.C0J.I. 
Véncelo el Rey don Alonfo de 
Aragon en ía batalla de Viada-
gos.e.j^.foi.j^.coí^. 
Genealogia del Conde Dan Bel-
tran c{eTolofa,niecodeíReyd5 
Alonfo deCaftilia, Principe fe-
íialadoen la guerra, deudo del 
Emperador don Alonfo de Ara-
gon.p.n]ibíi.c.43.tbl.4[icoLx.y:5. 
General del Imperio de los Grie-
go&jcsb Roger de Brindez, p. 2. 
']ib.6.c.t.foL3.col.4, 
General de Francia, «nbia vn re-
caudo a Frabrkio Goiona, par* 
te.¿.Iibro.5í,capiculo,í7.fol,i43; 
col.4. 
Genoua^mbia a ella vna Embaja-
da ci Rey Don layme 11, pare. 1. 
jib.5.c.i.fol.35x.col.4. 
Haze mucho dañoenfucofta la 
armada del Rey don Alõfo HIL 
de Aragon, par t . i . l ib^ . cap it , 1 ó. 
fo l . io i .co l . i , 
Eílà cercada mucho tiempo por 
Conrado de Oria capitán del va 
do Gibelino,y los Eipinolasdi.Ó. 
€.35.^1.38x01.4. 
Entra en ella el Rey Roberto d< 
Napoles.y haze guerra alosGi-
belinos.c.29 fol.31.col.4. 
Haze concordia con el Rey don 
Pedro ü l l . h b . 10. C 3 I fol . 388. 
Hazc.guerraaCerdef ía . part.3. 
lib.ii.c.f.foL4.col<4.'-' 
Haze treguas con el Rey Doa 
Heniando. í ibr^u. cap.z. tol . 76. 
Col. 4» 
Entrégala fu DuqueTomasde 
Campofregoíb a Filippo de Ma-
ría Duque de MilanJib.ij .ca.n» 
fol.(48.col.1. 
Combátela poderofamente, la 
gente del Rey do Alonfo V.p.4. 
fib.i6.c.44.fol.50.coi.j. 
Haze tregua con eí Rey Do» 
luán ll.con ciertas condiciones. 
c.59.foI.Ó4.col.$. 
Entregafe al Rey Luys de Fran-
- çia.part .^.Jib^.capit^?. fol. 167» 
coKr. 
Prometen y juran los mas prínct 
pales deiladchazerlarebelar^y 
p^nerdebaxo de Ja obediencia 
del Rey Catolico/i les embiaífie 
focqr roJ ib .^cnfo i . aé i . co l . i . 
Hazc vn prefente a la Reyna 
Gertxiana.par.ó.tib.y.c.xS. fo,84-
col, 4. ~ ~ 
Dafe a k p r o t e ^ i ó o del Rey Ca 
iillc«,Ubao.c*7i.foL364-col^- ^ 
Gcaouz, 
-rrfii© JLuna>con fu gení.G.par.^, 
; Ji¿;í2.c.ii.foL8j.c¿h i . y csp*^. 
Es prefo, y muerta fo gente por 
• los capicancs del Rey D , H ç t n í 
Genouefes ayudan con fu armada» 
" ; al-Emperador don Alonfo deCa 
'• ftilla en la-íoma-de Alméria, 
• No quiere;del dcfpojo de. Ja ciu 
dad i ' que les ofrece éi Empefa* 
dor,ímo fole vnvafode c í m e r ú 
' da muy precúofo.p.ulib.a..cap.ô. 
fol.62.ctil.3* • 
- 'rSeñalanie eñ la toma de la ciu-
<Íad deTortofa.c.8. foI.63.cpL4. 
Vede la tercera parce de Tórtola 
• deqfeles auia hecho donaciõ ai 
*tf Priíicjpe D . .f lamóBereDgucr. 
Embiaa Eorujifle Guerquio rno 
r r d è los'qufttceÇonfuies-, con Co-
xlmiüxQu parâtratar defta vendi-
L.*¡tetienctar. cú-Torcofa la Isla de 
- fan Lorenço. , 
j Exime;el Principe don Ramon» 
h a ids habitadores de algunas rer 




- .j jjfi de yrlRay^d^r. cnalgünas ¿m 
Dal-es;-*! ' R f w i f ' f '-MwJi&mpn 
vna parte d^U ciudad deTorto-
; fa.col.4. 
s Procura reduzírlos a concordia 
con los Pífanos, el Rey doq.Pc* 
dròlLc.5i.fol.9o.col.2. 
Prêden a BarifoB^a quien el Em 
perador Federico primcr<),coro 
jjó porReyde CerdcHa. part.i. 
Jib.5.c.6i.fol.ii6.col.4. 




ron entre ellos^y los Pifanps* 
Parte la Isla entre ellos» y J0&£¡« 
, fanos el Eí«p,%rador,Federi€í?,jí. 
Viencñ a pelea con ios Pífanos, 
M y vcacenies dos vezes, í^\l0j^jt 
t. col.4. • 
Arman muchas galeras, y hazea 
. .muchodaiio a los Pifaoos. col. j . 
Tienen la ciudad.-de .Cafa en el 
Imperio de periia,.part.i. l ib. 6. 
c.i.foKz.col.i. 
. .Hazen:traycâon,yexuranlasga-
. leras de Ja Compama y f a q u í n * 
las. _ _ . . r. • ; 
Prenden a don B«r^ngqer;,foÍsrc 
faluocoiadqto de.fu Capitán ¿ y 
lieuanlea Genoua.cap,4.,foi;v8-
C0I.4. 
. Mueren trezientosdeílos.eòl.4 
'Nohazcn fatisfacion de losda-
' ños queauia receb-ido Don Be-
• rcnguer.c.6.fol,4o.coI.!. . 
Suplican al Rey de Ár;igon pt[o-
ueaquelosCatalanes.q fe:atiian 
juntatlo con los Turcos y,D,oÃa-
gan daño en fus gentes, y.qtiejhi 
... gande ¡as t ierras;dclrifp^fío. 
Matan a Jos- Turcosj-tTLircopJes 
que auian andado ¿baja C^tiípa 
. iiiajbbluiendofe.a ííatpiia* con. 
foi,15x01.3. r 
.• Leuãp&wen Sacer alo tin erf el 
Íutebio contra ios ofíciaies R$a-eSrè. 5 6£o í. 6u col, i . 
_ Confederan te cq a jos Pifiaos re 
bejados, contra el Reydon lay-
me I I . de Aragon.cap.6o.fóJ, ^6. 
«ol.i; 
Hazen concordia; en fus diferen 
cias con los Gibelinos de Saona, 
pormediò del Rey Roberto de 
Nápoles.lib.7. capic. ló.tol . 100. 
col.2. 
Hazen mucho daño en lalslade 
GerdenatIíb,8tc.i8t f o l a n . col.3, 
Toma a 
3J8 
Toman con diez galeras > vnas 
aaues Cacalanás.cap.ti. fol. 109. 
col.3. 
Confedcranfe con Albohazen 
Rey de Marruccos.lib.y.cap.-fo. 
fol,!3e.col.i.y3. -
Y eon los Pífanos , para laazcr 
guerra en Cerdeña* c . j i . f o l . i ^ i . 
col.4. 
A y guerra rompida entre ellos; 
y el Rey don Aionfo M I . de Ara 
gon.cap.^.foi.^S. col.i. y eap. 16* 
fol.ioo.col.2. 
Quando y porque ocafíoncome 
çò Ja guerra entre ellos y los Ca 
;alanesÉc.]6.fol.ioi.col.i. 
Socorren a los Moros ellos y el 
ReyRoberco,c.í5lfolai3.co.2.y j 
Y a ¡os Orias rebeldes enCerde 
na. 
•y- Cercaa Sacer.lib.8.e.45. fol.143. 
Tratan por fus Embaxadores de 
confírmar la paz con el Rey don 
Pedro lili. fol. 343. col. 4. y ca-
pit.244.co i . 1. 
Aperciben armada.c.46.fol,i44 
col.4. 
Precianfc de auer peleado con 
tres armadas, aunque quedaron 
vencidos.fol.24<3.co].i. 
Eílanapoderados de Alguer, y 
Caftillogenoues. cap. 50. £01.150. 
col.3. 
Entreganfea luán Vieecomke, 
Arçobifpo yJcfíordeMilaojyde 
todalaLõbardia.c.5i.fo.a53.co.3. 
Acomete la armadadel Rey don 
: Pedro ,1111.y reárání'eluego.c.55 
fol .257x01.3. 
Alcanzan fus galeras vi¿toriade 
las Venecianas, capk.^. fol.163. 
C0L4. 
Rompen la paz que tenían con 
el Rey don Pedro l i l i , y paflan 
a hazcrle guerra en Cerdenà. 
lib.io.e.ty.tol^fiy.col^. 
Van con gránde armada contra 
Tiinez.cap/47ÍfoJ.4i.coI.4r 
Gánales algunas galerassy pren* 
de los capitanes Frances Colo -
ma Capitán del Rey don M a r t i » 
c.87.fol.454.col.t. 
Son vencidos por el Rey don Pe 
d r o l l l l . en la batalla de Haual» 
en ei eílrecho de Bosforo T r a -
cio.lib.8.c.46ibl.i45. col.4. 
Y delante del puerto del Conde 
junco a Alguer con perdida de 
muchas gaíeras.c^z.fol.i.íí.col.fc 
Házek pazes eon los Venecia-
330S.C.59.fol.2644Col.I. 
Y con el Rey don Pedro 1 1 1 L 
Íib.ro.C.i6.fol.374.Col.4. 
Combaten elCaftillo deCincr - í 
caen Córcega.part.3,lib.ii.e.65. 
foLizp.coLz. 
Fauorecenala ciudad de Boni-
facio tti CofcégMibirj* capit.S: 
foI.144.co2.-a.:' b 
Confederanfe Con el Rey Dom 
AlonfoV. los defterrados de la 
Señoria.e.72.foLi47.col.4.. 
Alcançan vnafeñalada viéloria , 
junto a la Isla dePonça. l i b , 14. 
cap^7ifol.230.eol.3.y 4* 
Queman las ñaues que amanga 
naao delante de Gatea, cap. a?* 
foJ.i^T.coI^. 
Rebelanfc contra el Duque de 
Milanjycorcan la eabeçaafu~Lti 
gartenicnte en Genoua. . á 
Gonfedcranfe con Reyner D u * 
quede Anxou^yco el Papa E u -
génio M I . y los JV"<meeianos.c.3t 
fol,235.col.i. y e,37.fol.i43.GoI.3. 
Socorren a Nápoles contrai e l 
Rey don Aldnfo V. lib. 15. c. 20, 
fol. 2 73. col .3. 
Piden treguas al Rey Hon À l o n -
fo V.€.19.1:01.280x01.4. 
Concédelas d Rey3 y confedera 
fe con el eílrechainente. cap.14. 
fol.285.G0la. -
-Aísiétl-íteguas co el Rey B . I u a 
II.p ,4 Jib( 1 y.c. 6L£QL 
Sen 
' Son vccídospor Bernaldo de V i 
]amarin,capiraD general de la ar* 
niada deí Rey contra FJorcmi-
' acs.»lib.ié.c-á7.foh3o.col.x. 
• Tienen entre íl guerras cimles. 
Gcraídafeñoradellugarde Vaur<^ 
en laDioceíi deTolofa,herma-
na de Aymerico feuor deMon« 
reales empozada y cubierra de 
• piedras por herege .Albigcüfc, 
p.í . lib. z. 0,63. fol.ioo»col.2» 
Cvnde GcraÍdo,ha2clc merced cl Rey D. 
Pedro l i l i , dcla partedel eftado 
de Bernabé por íü mucrcc.par.i. 
Jib.S.c.iS.foLiij col.!. 
Hizolesanees merced el Rey» a 
Jos'dosde las villas que fueron 
del Conde Noucíc Reyncr de 
Donoratico.fol.2tz.col.4. 
Y de las villas del Conde To-
mas deDonoratico.ció.fol.zoíí. 
col.,?. , : 
La erobaxada que emblan Jos 
- Pifaaosal Rçy don Pedro I I I I . 
de parce de ios dos. c.38. fol.i3<>. 
col.2. 
Préndelo el juez-de Arbórea.. 
Códenaic el R ey do Pedro i t í l . 
¿ c crimen <le IcíaMageftad^ co 
fiícalefus bicoe^eàp^S. ÍQÍ,Z6¿? 1 
• •€01.374.. . r . Í - J . Í - ^ . 
G'eraldoOtúf^o d¿Sai3ikfíor»,Em-
cía» y Doña Violante RcyuaíJe 
Nápoles , al paltómdkK^ de Bar-
celona,par.3.1ib.ii..cáp.n. fal. $. 
C0Í.3. • • ' 1 
. y a los parlamentos de Tortofa, 
y Alcañiz.c.63.íbl.47.col.4. 
Gerardb/uccedeaGúinardoen el 
C"** - Condado de Roíeilon. 
Dexapor /ucceflbr al ReyPoa 
Alonio l í . de Aragon, p.i.lib . i , 
c.}i.ÍQl%oxoLt. . . . 
Gerbei Isla de Moros en Berueria» 
ocúpala Roger de Lauda A l m i -
rante de la mar deí R ey don Pe-
dro {I I , ' • ' 
Dafcla el Rey para el y fus fuc-
ceirores.par.i.IÍb.4(c.4?-foI.z77r 
co.l.vy4- : • 
Rcbelaí'e contrae! RdydonFa-
drique de Sicilia. 
Cercan Jos moros el cafUNo, y fo 
córrelo don Ramon de Peralta 
contra ellos. 
Y en fauor dellos el Rey Rober 
fctí y.los Genouefes.:. : ! *(<>> 
Entran ios Moros el caílillo por 
combates ypal làolagcotear i i -
chillo. ' , " - . 
Apedrean a MoíTcn Pedro de 
Çaragoça Alcaydedci mifavo ca 
ííilio.pnrc.z.lib^.cap.zj. fbl.uj* 
col. 1 . y 3. 
Riiadcí'caí Rey Don AlonfoV^ 
de Aragon.p.3,lib.i4.c,4.fol.111. • 
col.4. 
ElXcqnedclía , que fe Ilamaua 
Yayaí>Gnzabit Benii.lm.uma, ib 
rebela contra MuleyTiimc.Rey 
de Túnez. 
Embiaaluan delaNuça Virirey 
deSíciIiaa ofrecer^feriavaíTa-
l!o y tributario del Rey de Eípa 
ña como lohirot. •• -.¡rAA-r 1 
Promete deentrcg4^yoAforía-
íeza.part.^Iib.^CAp, j;7<fol¿ t 
col.4. . 
t £ntregak.fola3í7.coLi, 
Es iuuypica por el comercio que 
¡cni l laaydeEgypto, ydetodo 
Leuantc. 
fueron.feñores della, antigúa-
mete los Reyes de Sicilia £0.136. 
col.4. 
Son muy perfeguidos íos Moros 
della por el Rey de Túnez , y o-
tras partes de Berncria3y por los 
Turcos. 
Apoderafcci Xequedella^ del 




Quiere deftruyrla los Reyes Ca 
tolicosjy mandan al gran Capita 
<juevayaaefF0.capit.35. foi. ioé . 
col.4. ; 
Ofrece eIXeque della de dar en 
. tradaal grán Capitán 3 y poner 
vn hijo íuyo eriíu poder, col.4. 
Contimufe con la tierra firme, 
; por Vnapucrice.parc.ó.lib.jj.c.i^* 
fol.ijo.col.j. 
%9yna Germefenda, o Ermefenda, o Gif-
berga^muger del Rey Don Ila-
iiíiro de Aragoíiiy madre del In-
fante Don Sancho.p.i.lib.i. 0.14. 
fol.ió.col.i. 
Sumuertey fepultura. folio» xu 
. col.i* 
Gibelino5,cercan la ciudad de Ge-
»J nauá,y poaenla en grande eftre-
cho.parca.lib^.capitu.ig.fol^i. 
C0K4, 
. Matan al Conde de Graiuna her 
manodél Rey Roberto de Ná-
poles.col.4. 
Y a Carlos hijo del Principe de 
Taranto.fol.jj.col.i. 
Confederanfe con eíRey Don 
Fadrique de Sicilia.col.!. 
Socórrelos el mifmo-Rey D®á 
r' Fadrique cpii vnaarmada.cap.35 
£01.38x01.4. 
Tiene guerra cop el'Rey don 
- A lon fo i í I í . deAragoñy losGe 
n iioucfcs.Iib.-y.c.jj.foI.pS.coI.i;. 
Componen fus diferencias é o n 
G 
Tienen vandos con los Gudfos 
en Gcnoua.eol,4. 
Giberto Conde de la Proença , y 
Aymillan.muere.p.i.lib.i. c. 40. 
fol.39»coLi. 
Gibraltar villa gánala de lòsMoros 
el Rey don Hernando cíe Gafti-
lla.part. i.lib, 5.capitu. S3. f o l . 437. 
col.4. i 
•. -Ccreafú caftilW AbomgHc/hijo 
de Albohazefl Rey de Mãrrt ie-
; €os.part.i.lih.7,capit,i8. íoL 105, 
col.t. . -
Muere en ella el Rey don Alo-n-
de Caftilla de pefte.lib.S.c^y, 
• £01.239x01.1, 
f • Pierdefe fu Caftillo por culpa de 
^Vafco Perez de Meyradíb .7. c.18 
- fol.io^.col.i. 
Cóbrala junco con fu caílillo el 
Rey CatQlieo,ètneorp«>ralaa la 
corona Real.part.5. Ub.4. cap.54 
foI.2ié.coI.4. 
. Poneíé en orden para defender* 
,fe.p. 6.1ib.7.c.i4,fol.3,1.C0L2. 
Btmrào Gilabert fcilsr deCruyllas,cercaIa 
ciudad de Girona, y la combate, 
parte^.l ib.iy.capítul^jvfol. 118. 
' - Col.2, .- • : 
Jm Giíber t , OfipialdeLArçobà^orde 
Çaragoça»cs erabiado p o r los 
- AragoáeíèsáLparlaÈneâco.deCít 
- taiufía.par^íl ibr . i i .cap.iS. tol .^ 
•' • COI. Zí : -• -' -" i: ' • • • . : , ; ; 
•-¡Es abogadordel Conde de Lmja. 
iosGentíüefes , por rtiedio del fon luán Qlbercafsifte en Cortes de Çaca-
^vReyRobcrtode Ñapóles, ea. 16. 
foLioo.col.i. 
«' Confederanfe con losGbelfos» 
• para la emprefa de Cerdeña)c6-
^ m e J R e y D o n A l o n f o I I Í I . d e 
Aragon.col.4( 
Hazdes gueííâ el Rey Roberto 
deNapoVes.lÍb.ô.c.^.fol.3^€o*4 
'ig&ça a la; jura de los Arcfiidu-
ques.part.j.lib^.câpit. 5, foi,252* 
col.3. 
Ttin Gilbert lurakkTrnayor de Carago* 
ça . en t racon maças leuantadas 
"emVailadolid.part.tí.Ub.y.cap.i. 
^foI.54iC£d;3v • 
Vtin G i l , Emtíaxadojtala publicación 
dei 
del Rey en Cafpe.p.j.Ub.n.c.SS. 
Giraldo Canónigo del fancoScptii 
ero deHieruialcm, concierta al 
Principe de Aragon.con Guilicr 
mo PjcriarcadcHieruralcm.par 
te i1lib.i.c.4.fol,éo.eol.ny¿. 
Funda en Calatayud la cafa, y 
Conuentodc Canónigos rebla-
res de la Orden del fanco Scpul-
cro.coJ.j. 
BT T I ^ Glron'M;5cílre de Calatraua^mue-
¿0 81 ^ re en cJ cerco, y combate dela 
ciudad de Loxa.cn el Reyno de 
Granada. p,4.1í,io.c. 44^ ¿01.317. 
col.2. 
Gonfafo Giron.Maeftre dcSatÍago,cs Ade-
RtyK lantado de la früccra por el Rey 
de CalUlla.p.i.lib.4. t:.4. fol.2^0. 
col.4. 
DmVeárv Giron, hijo mayor del Conde de 
Vruena, trátale de cafarle cb D . 
Beatriz hermana del Conde de 
Bçnauente.p.5.1ib.4.c.54.fol.z26 
col.2. 
• £ s deserrado de Seuilla.p.é.li.8. 
cxj.fol.tyi.col.j. 
Gí roña ciudad, gánala de íosMo-
j-os él Rey Cario Magno* part 1. 
Jib,i.c.3,foK4.coL4. 
SuCòndado tiene fapreaao do-
miniõ y feñoñ^y pueden labrar 
moncdaíus fcáores.cap.^.foí.15. 
col.3. , í-.: 
Defcriuefefufitio.Ub^^. cap* 61. 
fol.1S9.coK4*-
Trata de fortificarla el Vizcódé 
• . de Cardona por el Rey Don Pe-
dro lü .de Aragon.col.4. 
Cércala el Rey Filipo de Fran-
cia.c.tí*.£ol.i9o.col.i.j.y3. 
Trata de rendirfe a partido por 
. faltade batimentos,c.6¿,fo.i93« 
Cpl.3.y4.y^>l-i94-co1-i. 
Eütiegafc ai Key de Nauarra. 
G % 6 l 
Salcdella el Vizconde de Car-
dona en orden de bacalla*cap.ó9. 
fol.295.coL4. 
Las inibleucias que en elláJirzic 
rou los Fraaceíes, en el feptríero 
de-San Narciío , y como íucroa 
cafligados.coí.4.y foi. 296.COÍ.1. 
t Tratan de rendirla los France* 
fes al Key doa Pedro, ca.yo.fol. 
líjy.coíxy 3. 
Vcefc en cllacl Rcydonlayme 
de Aragon , con el Rey don lay-
•xno de Mal]orca.Íi.^c.57.fo.4o8. 
Dala con titulo de Duquedella 
el Rey don Pedro III L de Ar4gõ 
al Infante D.Itian fu hijo.p.iJib. 
Í!.c.4o.fol.i4o.col.3. 
Rindefc a Ia Reyna TJdfcmpara-
da de fucorru.p. 4.1ib.i7.capit.4t. 
tol.u4.col j . 
Concedcfelc per ella perdón ge* 
ncral.coi.4. 
Rindefc al Duqne de Lorcuadi-
bro-iE c.ii.fol.i64.col.3. 
Reduzelc a la obediencia del 
Rey don luán I I . cap. 37.fol.i80. 
col.3. . ... < 
Cércala el Duque de Lorena hi-
jo de ReyncxíD>u<íjue deAxjxoyi. 
c.ii.fol,i5jr.coI.j. < c 
Cércala y y combátela Bpiaaldo 
GiJabert/efíordcCruyliaslli.iy. 
ç. 4 5. fol. J 1 Sxaí."! 
CcrcjijCn-eila-a Ja Reyna Dona 
luana, y al Principe Don Her* 
nanda» Vgo Roger Cocuie de 
Pallas. 
Combátela, capitulo 40. fo l . i i j . 
coKr. 
Entrala.fol.i. 
Gsr<fnclay fortaleza en la ciudad 
de Girona, combátela Vgo Ko-
: ger Conde de Pallis, eftando ca 
• ella la Rcvna doña luana de 
Aragon, con el Principe Don 
Hernando, par t.4.1ib. 17.cap.40. 
foi.113.coi.2r 
Hh Girouc-
Gironefcs, dehenJcn con gránelo 
aoimo^noilrauiio fu íidchciacii a 
laíleyna doña Iuana:de Aragon, 
y *} Principe don Hcrnado,con-
tru IL>S rcbeldes.par.4, lib.17.ca. 
; ^ o . f o l . i i j . c o l j . 
R0,M Gisbcrga.o GcrmcnfcndajO Erme-
G 
Rcíi í lcna ' íos Moros con avada 
de los I-rancoi'.capicuio .>. foi, ?t 
col.z. 
Dexaios en guarnición en defcii 
la de Bftrcclon^cl Conde Bernar-
do.c.j.fol,5.col.5. 
Apoderanfc de Ccrdeña,libro 5, 
c.61. £01.414.001.4. 
icnda5muger del Rey donDon^* fcáro Godoy , Comendador de Alcañiz, 
Ramiro de Aragon,&:c.p.i.lib.i.Mlini^ ' no quiere obedecer aDiego Gar 




'Rc&íríe-Gifcai'dojO Vifcardo jfamofoy va-
lerofo Principe, y Capitán Ñor -
nvindojDnque de Calabria.y Pn 
lla}caía ÍLÍ hija con el Conde D . 
Ramon Serenguerjliijo del Coa 
de don P*anion Berenguer de 
BareéÍona.p.u.i.Iib.i.G.24^fül.i7. 
. ;.c©l.uy 1. 
-GoIancjO Cacalun/eñordcl Caíu-
ilo de Cacalos , Gouernadorde 
Guiana por el Rey Pepino , coa 
nucuc Barones ni ti y principales, 
haze guerra a los Moros, y gana 
la Ceritania. 





Jos los Sicilianos, haziendorau-
. c h o d a ñ o c n l a armada del Rey 
Roberto, par.adi. •/•{capitulo 4 4 . 
f o l . i ^ . c o l . j . 
. ^Gociano, lugar en Ccrdeña, da fu 
caílillo Vgo de Serat jnezdeAr 
• ( borea,en rehenesal InfantcDó 
Alonfode Aragon. p.i,íi,é¿c,48. 
fol .^i .col^. 
Dale la Alcaydia del». el Infante 
D . Alonfb, a Ramon de Semme-
nat.col.4. 
Gocio Patriarca de Conflancino-
pla , embialo.el Papa Benedicto 
. por fu Legado a Sícilia.para ¿/4rí¡'n GomeZjcl mejor cauaílcro de Efpa 
. reboiuer el Reyno al Rey Don ñ a d e f t u i e m p o ,de la cafa Real 
Pedrojporpcrfuaíion delReyde . de Aragon, dccendiencc d^Hína 
Nápoles, p. i . l i b . y . c a ^ . f o i . ^ . , ge;dc Lopo Fcrrccclnfançon, y 
C0I'i* . rico hombrejfuccediercn deh y 
de don Uacallálos del linage de 
Ce» Godofre, hijo baflardo del Rey de . .LunaPcaüiLluftrc., y principal en 
Nauarra,y fuManfcal jVa aiccr AVagon.p.i.lib.i.ciyvfolai.co.j. 
co de Balaguer. p.j.lib.u.ca.iS, z>. Tetfrf Gomez, vaHaíIo de D. Rodrigo de 
£01.5)5,001.4. Liçana^pclca cõ grade animo co 
GodoSjCon toda fu nobleza, y Rey tracl Rey D . laymcéi primero. 
no,perecen en las bacallas que tu -, pr£dcJe D.Pedro Garces de A I -
= v ie ron con los Arabes. par.i.Hb, faro.p.i.li.a.c.74.£oLno.co.i.y 1. 
iéCapUaio i,fol.i.col.i. y folio5. £«g* Gómez, hcrmanodcPcro Diaz de 
col.i. 
^oe fe Imperio muy kuancadoj 
y cítendido.coLz,- . 
vSandoual,con otrosCauallerbs, 
mucre «n la batalla junto a Na-
jsaupa.lib.p.caaS^fol.po.col 
Gomczj 
Cwsm? Gi n ez,p0r otro ncmbre,de!a Ca- - Eátícrránlé en S, Victorian,p.i. 
aiara, tiene en guarda al ^on^ccmâe Don ^k.i.cãsjfaí.^o.coi.i. 
J_ \7_^.r — i ^./i:fi_ .j„i/_„ir„ Gonçalojembiafocorroa Almoça 
ben Rey-Mátii de Çnvâgò^â^cà-
era cl Rey D . Pedro de Aragaú. 
de Vrgcí5en el cañiílode Vrena. 
parce j . í íbro sj.capit^i.folio 166 
col.4. 
Martin Gomez Capitanas el primero que 
en era en el lugar de la Illa de Ja 
Cefalonia, eílando íbbrc e]ja el 
gran Capitán contra\os Turcos. 
Pelea con grande animo contra 
e!los.par.5.iib.4.cap. jo^íohi^^. 
col.4. 
Gutierre Gomez Embaxador, había al Rey 
Archiduque» como Embaxador» 
p.ó.lib.é.c.ió.fol.iS.col.^. 
p.i.üKc.jtifoI.ji.col.j.y 4 . 
Don Gonçalo ÃryobifpodéToiedojem 
bialoporlu Embaxadora Frail* 
cia el Rey don Sancho de Cafti-
lia.p.i.lib.j c . j ifol^jKcoL^ 
Vertían Gonçalez primer Conde deCaíli^ 
Jla» celebrado por fushazañas, 
junta vn poderofo exercito con-
tra los Moros.par,¡. lib. j.cap.S. 
fol.ij.col.z. 
Tedro Goiicaícz,haze vn requerimiento 
al Infante don Fernando depar-
- te de los Aragonefcs de Ja vnío, 
pat.i.lib.S,capitulo 10. folio 211. 
• col.j. 
Inan Gonçalez^Maeítrefcucladelâlgle 
Ramiro de Qoniy Dean de Tude ía ; Ecííbaxá-
dor dei Rey don luán de Nauar-
ra al Rey don luao de CafHJla, 
para pedir creguajCon ciertas-c^ 
diciones.p.j.Ub.ijca.óó.foI. 200. 
coLr. 
iwjs de Gonfcaga Marques de Manttia, há-
dele el Rey don Àlonío V. Lu-
garteniente general deLombaí 
d:a.part.3.110.15. cap.it.$7. £01.319» 
col. i . 
Gordilías junto de AuiJa* cóbralas 
los Càílellanõs de los Portüftue-
fes.p.4.1ily.i5).c.jó. fol.147. coLz» 
íla de Stguençâi En^baxador del teX^núti* GordOítiombrarilo, con otras per-
Rey don luán de Camila ál Rey mmK • ' f&nas tpara el Co-fejodel Rey-las 
•̂ dcfD Aionfo V.p.j* l ib. I^cáp.jtf. «: Cortes deÇaragoça.pár. 1 lib-8». 
fol.170.col,4.' i - CA^ío lzoz^ok) . • X 
hope (Soãçalez, es Procurador de ^eòn Ximm Gordo^ luatí dé íâTba, Capitales 
las Cortesde Toro. pióJib;^. 
c»3 fol.3.col.j. 
Infame D. C^.t^alo-, hifèdel Rèy doirSahcíió 
el may or,y de Roña EiqírájoMa 
'y^iacüfaafú^mádpe falfameríte 
- de adulxérid cotí PedfòSefeipor 
•eoníejo dÉdoñ'Garciafu héínia-
. •.íiòip-.KHb.r.é', ij .fol; 17.col.47J'. • 
Dale el Rey fu Padre el fentyfío 
-4e ' tòdo Sobfarue^y Condadó.Hc 
RibagorzajCon titulo deConde. 
ínciculaíc Rey, y es el primero» 
•"fol.iS.col.i. : ;í ' ' 
Rey Son Gonçalo de Sóbrame, y Ribagor-
-za.cs muerto a iraycíon por Ra-
isoDctde Gáfcuña. 
de Jas' Parroqtiias de&.Safíj^dor 
y S.Nicolas de Çaragoça; fat 2. 
]ib^,cj3.fs>l.f*S4 oohj. - O 
• Reiifte con ios Ec]eíiaftice¿s(a la 
impofieiofi díelasírfas^ibvió.c.tí. 
-Amotina la ciudad de Çarago* 
^a.p^.lib.ióiCvi^.fol.iÜ.coi;^ 
Deponeíe de fu oíicio^on otros 
< ;el Rey D . lijan í I . á petición de 
•íàlciudád de Çaragoíja, y por-
"( queJib.i^C'3j.ío]iio7.eol.i. 
-^'S'atá^fiédo lurado mayor,!^ van-
dera de la ciudad de Çaragoça, 
cótrà lua XimenezCerdÃ leñor 
delCaftellar.ij.i8,c.6.fo.i47.co.i 
H h z Deítt 'uye 
j . .JDcftruyelasregadcI Gaílellá^y 
quema ios lugares de Torres > y 
. Es ahogado eia Palácio, por fen-
tcncia del Principe D. Hernan-
'do de Aragonjpbr íer hombre fe 
, dicioíb.lib.zjí. capis. 12, fol. 210. 
coI,3¿ 
Goílabar rio,venfe junto a fus ribe-
ras los Reyes D.Énrique dcCa-
ítillas^y Luys de Francia, par.4. 
lib.i7.c.5o.fo!./24.coJ.r. 
Gotor yilla/J-iIa el Rey don layme 
primero a fu hijo.parca.lib.3. ca. 
45,fo!.iÓ3.coI.i.y 3. 
Confirma la donación de fu Ba-
foniael mifmo Rey Don layinc 
. primero.c.8.fol.131.col.3. 
hjtUfafc Gotor,ciiyo hijo fue. parc.i. Iibr.3. 
c.S.foLi3i.coÍ.3. 
ptàroMar Gocor, Embaxador del Rey Don 
tintóte layme I I . al Papa Clemente V. 
p.i.Ub.5.c.6S.fol.4i4.col.3. 
iF.íMíi» fJ# Gocorjafsiíle en las Cortes" de Ça-
ragoça , por D . Fray Diomedes 
•> de ViilaraguEjCaílelba de Am? 
i: .'poítajcn la jura del Princjpe D. 
' JMigucj,p.5.1i.3.c.30.fol.í5(>.eoI.r. 
Y en o iras Cortes,quando, fe ja 
; raron los Archiduques por íud-̂  
i- xcíTprcs en eítos Rcynos. libr. 5. 
s.^fol-i^t.col.i. 
Melchiorde Gotor,afsiRe ala jura de losArchi 
. . jduqticsen Cortes de Çaragoça. 
p,5iÍib>5.c.5.fol.J5i. col.4. 
WgulVt Gocor, es proueydo Capita de Ja vi 
fCK * • ./jJad^Aíanda, y fusaldeas.par.2. 
ilb.io.cio.fül^óo.col.a.; • 
^>uernacion,cl Regente el oficio 
/áelUjha de hazerel mifmo jtifa-
,-itiej:o que el Rey de guardarlos 
• ~36*giíosy pnuÜegíos.part.idib.S. 
Hade fcr^Cauallero , y tipo 
hombrèKo)»3.y 4, 
Gouernadores del Reyno de Ara-
gon,que nombraron los Arago* 
nefes, defpues de la muerte del 
Emperador D.Alonfo. p. i.líb.r. 
c.^.fol.^f.coLi.y 3. 
Gouernacioresgeneralcs de Sicilia 
quando pafsó el Infante D,Mar-
tin de Aragon, p.i.lib.io.cap.49. 
fol.404.coí .x.y fol^o^.col.i. 
Vnenfe para defender la parce 
de laReynaDoñaMar ia . coLr. 
y 2. 
Gotiernaáores de CaftiH a,nombra, 
dos por el Rey D. Hernando de 
Aragon.part.3.Íib.ii.cap. S .̂ fo l . 
71x01.4. 
Gouernador generally otros ofícia 
íes del Reyno » fe e íhblecc por 
auto de Cortc^ue hagan el mif-
mo jiiramencQ que ct Rey, de 
guardar los fueros y priuilegios. 
Que no fe entremeta en eí exer-
cicia de lajurifdicion ciuil y cú-
inxnal.p.i.lib.8.ca.3i.fol,i*9. por 
todo. 
Gouernador de Aragon,junta Par-
lamento general en Calatayud^ 
preíideen cl.p.j.lib.-u. cap it.. 23. 
• fol.17.col 4. 1 
Entra en Calacayud.ca.i4!foIaS-
col. 
Conuoca Parlamento general 
en AIcañiz. capitulo 37.folio 30. 
coLz. 
Prelidc eu ehcapitulo 5 .̂ 
, coi l , 
• Dale facultad el Parlamento de 
í ÁlcafíiZjpara nombrar perlonas» 
> declare el verdadero fucef-
íor en el Reyno de Aragon-.c.ó»?* 
, fa l^ i .col^ . * 
iNombranueueperfonas. caí yz» 
fol,j5.col.4. 
Gouiernd de la perfona del R.'fey 
•CarioSjhijo de Luys Rey de Fra 
r «i&g.uicn J^çpçnò. a fu cargo.p.i. 
i ib. i .^/ . foí . txola. 
Para 
i 
Pára chíe vnReyno fon mencj-
c m Garcia, lurado de la ciudad deÇa-
ragoçajura de fauorcceral San-
to Oficio , quandofcincrodtixo 
en cl Reyno de Aragon, pare. 4.-
N . GarcianjCapican dei caítiilo de Ca 
puanajcs ahorcado por uuno del 
Capican Esforca.p^.lib.jj.ca.iS. 
Gradas,y concefsiones que conce-
dió Aicxaodro IJ, al Rey Don 
Sancho Ramirez, confírmalas el 
Papa Gregorio V I I . parta.lib.1. 
c^.foi.iy.col.x. 
Lo redante rcafcel verbo Priui 
legios. 
• Tiherio Graco,puebla la famofa Üiibiüs, en 
los pueblos Vafcbncs.par.i.lib.i» 
c.45vfoK4^Gol,i. 
GractirriSjpueblo famofo, cerca de 
te ciudad de Taraçona en tícm-
^ po aatíguo.p.i.Iib.j.c.45.foi.45» 
col.i. 
Fernán Ve Grades,es muerto en la batalla que 
re^de huuo entre Valencianos^.Cafte 
llanosa las puertas de Valencia. 
, parte idibr.?. capíc^^foliojjo. 
' col.3. 
J/jfiwGraaomcojembianioíos Venecia* 
. nos al Rey don Pedro i 111.para 




B̂enuenuto Graffeo Baron de Partana, palTa co 
alo-anos .nauiosa proueer los lu-
gal-es, y caüiUos de Caller, y del 
j Al£:uer.p.¿.íib.io,cap.io.fo].3Óo. 
col.i'. 
Hazele meVecd'el Rey por efte 
ferLucio'deIca{tilIo,yvilladeGal 
teiii), y btroà muchos lugares en 
Cerdcña.CüLi. 
M%kciiu* GfalJa , Maeflrefak del Réy;Doü 
Hernando , CÍ nóbrado Capican 
genera! de Ja gente Efpañqjá en 
defcní.UÍeBretaña.par*4.Íib.io* 
cy^.fol.j^j.cpl.^ypart^. Jibr* r* 
c.i.foí.i.colj. . 
Es preíoen lã jof nada de San Al -
bín.col.j. 
Vapor Hmb.axadoral RcyLuyS 
de Í;rancia.p.)j.Jib.3.ca»35.foI.i6íi1 
Cid. i.y 3, •'. 
Quan platico y dicftró era én Jas 
coíhs de aquella Corce.capic,4o* 
fol.ítíS.col.r. 
Los medios que íntenr£t;e,oja el 
Rey de Franciajíbbre el reparti-
miento de Nápoles, contei Rey 
Catoiico.col.2._j.y 4. 
La libertad con qucrcípondióal 
Rey de Francia,pof el Rey fu fc-r 
ñor.c.59.£01.131x01.3. 
Va otra vez a Francia por Emba 
xador del iley Católico,con An 
tonio Auguftin.lib.5.c.5jtfoI*3[o» 
cola. 
vântonió Granay íuan de la Abac)ia,co otros, 
fe hallan en h muerte del Sapeo 
&íacftro Epila. par^.lib.zo.c.óf* 
foi.34i.ca]".*.. 
Granada Reynipaflà a el el Empe-
rador Don 'Alpnfo de Aragon. 
1p.i.lib.ix.47.fo).47.coí.a.yV. 
Bl ofrccimpfit-o qiie hazefu¡Rey 
â los R'eyes Católicos de entre-
;, garlesia'^íudad de Grapada.par* 
, i-,, ^ i k i o ^ c ^ f o I ^ S é . c o i . 4*,;_. 
Conquiftanío los Reyes Catoli-
COS'P'art.i.i&vio.cap. 41, fo]^^» 
Col-1. - ' ; . • , 
La dificuItad.qtieKquo en fu con 
quifta.parU4.Íib.ioX'4^foI.3i4. 
fpor todo. ^ 
- - E l modo de gouierno que aula " 
en ei.col.4.;. 
Eílà-díuididpçntreelRey Abul 
ha2cn,y fu h i jox^+.fo l . j tyxol . 
4,y c.47.£ol^io.col.3. 
HK 3 Grana-
¡ 6 6 G 
Granada ciudad, hazcn grande da-
ño en fu vega íl los Intancesdon 
Pcdro,ydon luán de Caftilla. p. 
- i.!íb.6.c.34.íol.38.col.i. 
Entrala el Rey Benalmer Moro. 
Iih.i4.c.i.fol.209.col.3. 
Porc|Lic fcliamò.afsi. 
Su grandeza, íitio , y fertilidad. 
p.4.ca. 4i.tol.3i4.coÍ.x.y 3. 
El n u m e r oy calidad (cofa muy 
norabie) de Ris moradores.col.j. 
M à p u e f t a e n grande curbacion 
y Gonruñon. capiculo 6i. fol. 337, 
Gol.4. 
"• Defecha al Rey Abohardiies, y 
eíige a Boabtiili fu íbbrino.c.70. 
fuli^g.col.z.y 3. 
Ofrece de ciurcírarla con fusca-
ítillos, y fortalezas a los Reyes 




^ ' yes de Caflilia.part^.lib.x. cap.i. 
fol.t.col.3. 
Fue fu gouernador , defpues de 
• ganada, D.Iñigo López de Men 
doca Condede Tcndilla c ^ f o l , 
IO.COI.I. 
Y fu primer Arçobifpo defpues 
de hecha Metrópoli Fray Her* 
nando de Taiauera.cohi. 
La rebelión de los Moros delia, 
en queparò.lib.j.ca .44. ^ * I72* 
por todo. 
Entierran en eüa elcuerpodel 
Rey Católico.par.ójib.io.c. 100. 
fol405 col.i. 
•Granada villa en CaftiUa,dexa!aen 
fu teftamento el Rey Don Her-
nando al Infante Doo Enrique. 
•1 p.2jib.u.c.6o.foLi24.coI.i.' 
Juan de Granada, afsi&c a la jora de los Ar-
chiduques en Corees de Çarago 
, ça.p.5.Ub.5.c.5.foLi52,eoI.3. 
TeareíeGranalofa, figuc al Conde de Vr-
gclliafta ct tifl.p; 3. Ub. u.cap.31. 
luán 
Griña t in en Nápo les , cóbralo el 
Rey don Alonilt V.part.3,11b.\^ 
C49. fol. 151. coi. 4. 
Granei A Icaydc del Caílülo de Ca 
ller,crtregaloa Gonçalo de Are 
nòs Galccran de Ribas^y Felipe 
Ac BoyLp.2.1i-6.G,69.tu].yi.ct>.^ 
Grandes, y Cauallcrosdc Cnílílla, 
f : confederan cótra ci Rey don 
E*iri(|uc de Caftilla.par.4tlib.i7, 
c^ í . fo l . i j o . co l^ . 
Ordenan vna cícricura para el 
ReyD.Ennque.c. 60. h>l. 135,00,2. 
Alean por Rey al Principe Don 
Alonfoen Auvia, viuiedo eí Key 
dou Enrique fu hermano. Ub.18, 
c.i. fol. 139x01.4. 
luran por PrinceíTa a Joña luana 
hija de! Rey don Enrique, ca.31, 
fol.176.col.1. 
Hazen cocordia entre fijy clRey 
D.Ioan I I .y el Almirante de Ca-
ftilla.Ub, 16.0.64.fol.69.y 70. por 
todo. 
Ponen la efhirua del Rey D. En-
rique en Aulla veftida de lutofo 
brevn cadafaalio, y defpojSlade 
las infignias Reales, en feñalde 
que al Rey le priuan del Reyno» 
]ib,iS,c.2.fol.i39.coi.3. 
Lleuauan mal la profperidaddel 
Rey Católico 3 por verle caydos 
deaqJlaaiicuridad,y poder qte-
ttiã an tes,por la necefsidad de ios 
Principes.p.5.1i.5.c.4.fo.¿5[. co»i. 
Inflan uengaci Rey Felipe, p.6. 
l ib.ó.e . i j . fol . i i .col . i . 
Diuulgan q el Rey quiere vfur-
par el goüicrno de Caftilla.c.t4. 
tbl . iz .col . i , 
Apercibenfe para recibir al Rey 
Felipe, c.i pSoLyycol i . 
N o los fauorece ci Rey Archidu 
quc.3i.foI.53,coí.z. 
Hazêfca la paí-te del Rey Archi 
qucUib^.c.j.fol.fio.col.i. 
i Albototafe en la muerte dclRey 
Àreiudflquc.c»f5.f<>1.8i.c0l.£» • 
luntanfe 
iuncanfe dtfpues de muerto ci 
Rey Archiduquc-.coLj. . .\ 
Hazen concordíaacercadel go 
uíerno.capitulo. ié. foJio.Si. co-
luna.5. 
Dudan de declararfea cerca del 
gouicrno de Caftiila.c.i». í o l 87. 
coJ.3. 
Suplican alaRcyna firme las pro 
uifioncs para juntar Cortes. ÍM. 
coi.3. 
luran de no llamar a níngü Prín 




Eiian diuifos en el ílamamienro 
de Ia&C()rces.c,2 6.fül,f)5.col.2. 
Procuran que el Rey de Roma-
nosembiegente de guerraaGa 
lizia.c.34:.foí.to3.coI.i. 
Eíkan diícordcs, los que fon por 
el Rey Catalico,coí.3. 
t-Hazen gente para faaorecer al 
, Rey deRomanos.cap^i.fo.nS. 
r C'Ol.I. '' 
Losquefefeñakron en la toma 
de Ronda»parE.4. l ib. 20. cap.fo. 
; .f0l.336.COl.4. , ; t 
queíiruen y aGompanan al 
,: :R,éy Católico en la emprefa delas 
; ciudades de .Malaga y yehzma-
lagaiçiipituid^7oiblÍQ.34í?. poJu 
Granja lugar de Caílilla , robal? y 
q u em *í %M 1 g£í$'Mi ¡44;R ey d o n 
. foL3ii.cor.».s, , ^ . \ i ^ . ¡ . U - ¡ . . > f ! , 
GraaMaft^d^Fmuçif t jçereaaBo 
, lona»y eó^Ha^l Papa; p .é4ib- 9. 
;,; Muere en Í^ZQ.cty.xy. fol, ^47, 
•ííl "i 
Granoles I ugarntóere eacl d Co-
deílable de Portugal.p.4, lib.18. 
Grañon lugar eon o t í o s , gánalo al 
3^7 
•Rçyde Nauarraírl Rey don Alo 
ib de Caílilla.par.i.íib.x. cap.37. 
fol. S3, col. í. 
Graos lugar, gánalo de los moros 
ci Rey don Sancho Ramírez de 
Aragon.par.j.lib !.cap.27.fol.i8. 
col-i. • 
Dalo el nrifmo Rey don Sancho 
Raiuirez al Monafterio de San 
Vidorían.col . i . 
Frmet GraíTo.AIcayde del Caftillo de Ça-
Ue-r.entregalo a Gonçalo de Are 
nós,y.Galccran de RibaSj&c^p.a. 
lib; 6. C.65).fol.72.CoI.3. 
Ciólo GraíTulIano Alcayde del caílill.p de 
Caller.p,2.1ib.6.c.54.fol.(So,col.f 
Grater Caftilío enSieíIia,CQn otros 
cobran lo los Sicilianos, part..*, 
lib. 7,044,1:01.134.C0Í.3, 
Tapa Gregorio V I í. confirma la limita-
ción de la Iglefiade Uc,\, hecha 
por el Rey cío Ramiro í. de Ara-
gon. 
Ancxaa fg.di-oceíiel monaíledo 
de íasSatasM^fía^p.i.lib.i. e»ii. 
foJ.13.coi.1-. ; . » 
Impetra del ciertos priui/egios 
para el Rey,don Sancho, Rami-
rez de Aragon, Galindo Abijad 
; de Alqueçar.c.25;fbÍ.i7.co!.ir 
Y Saneio Abbad de fan lujan, 
: l^P^eña, confirmación, dçiçiertas 
graciasycoñceísiones.col.2. , 
Cottcede y confirma a Jos Revés 
r, deAragon, priuiíegio dcj.poclfir 
h; dcftribuyr. y anexar, los bipneSj 
yrentasde las Iglçfi^s.&c .^^i. 
Tapa Gregorio I X ^ ç ç ç d e eq el Po^niifi 
cado a Honorip UL pare.i.iib(¿. 
c.8i.fpl.ii8.cpi.3.;, 7 
, , Ço;nfiritia tafprdc de nnc í i raSe 
ñora de lamuçrccd.ç.71; foj.nS. 
GOÍ.l. 
' H h 4 Y las 
G 
Y las¿c fan Francifco y fancoDo 
mingo, col.3. 
Canoniza a fànco Domingo glo-
riofoPatriarca, fundador de la 
liJüftrifsima-R.cligio délos fray 
Ies Predicadores. Iib.3. capit. 12. 
fol.i46.col.i. 
Ofrece al lley don layme l. con 
las ciudades de Lombardia^a de 
fenfa del eftado de la Iglefiáx.31 luande 
fol.i^.cül.i. 
Ttp* Gregorio X.combida al Rey don 
layme I , de Aragon , a que vaya 
al Concilio general de Leon de 
Francia.p.i.Hb.3.cap.86. íol.206. Martin dé 
col.i. 
D'efguftafeco el el Rey» porque 
no quifo coronarle.c.Sy. íol.iop. 
col.5. 
f Porqué caufa le negó la coroníl-
cion , y el valor qué en efta oca-
íion môárò el Rey.col.3. 
Tapa Gregorio X L es electo SummoPo 
tiricc.páít.idib.to.cap.^.fol.jój 
col. 5. 
Ponen en fus mano^y del Collc-
í>i<i de los Cardenales las difere-
cias ti tenían ehipeh 'el Rey Do 
Pedro UU. y el Rev do Enrique 
*dcCartilIaiol.3^.co].i. 
Confirma las pazes entre el Rey 
do Fadrique de Sicilia, y la Rey-
• ña dona luana dé Nápoles. 
Alça el entredicho que a-uia en 
•- :Sictlia.c./5 fbl.365 coí.r. 
Miida'la filia Apoílolicade Fra-
ciaa Roma. -
c- Muefé aili.c.si.fol.373.col;f.-
Vip* Gr tgpño XÍL é s c t ó ü en Roma 
. pollos Cardefiáks de la óbedie 
^ei^dèinnôcéÈício VlL ' 
^ Llamo fe antes Angelo Gorrario 
^Ç^rjâcn&l de V«ti^.^2M'a) ' ; io-. i ^ -
•-'M$M;\47iCôli;j.:''A ' -
Oftcce a Benedicto X I I L ée re -
^'tftíisílí^Pófttyieado.ftelhíí'zc 
íomirmo;foi:448:òvi.2. 
Las embazadas que fe embiaii ' 
el y Benedicto X I I L para tratar 
de quitar la ciíma de la Igieík. 
c.85.fol.44p.y4"5o.por todos. 
Compite por el Summo Puntifi* 
cado.p.3.1ib.ii.c.i.fol.i.col.2. 
Fauorcce a Ladislao.col.3/ 
Renuncia el Pontificado, üb. i i , 
c.51. £01.114x01.5. 
Grelli Capdal de Buch, canal!ero 
Ingles, acompaña al Rey don Pe 
drol l l í .en lajornadadeCerdc-
ña.p.2dib.8.c.54ífol,i56.col.3. 
GreZjCapitan del Rey do Enrique 
de Caítilla, haze correrias con-
tra los de Taraçona. p.4. l i b . i j . 
c.i9-fol.c)3.co!.i. 
Dafe con íu^ence a merced de 
Mareia dtf Peralta Capitán del 
Rey don luán ILcap.35. foL ¡ 09 . 
-Cohil 
Griegos,reGonciliafe fu Tgíefia con 
- la Latina en el Concilio general 
de Leon cUFrancia, quemando 
connocarel Papa Gregorio X . 
p.i.lib.j.e^S.fol.iütí.col.i. 
Pcrfíguen cruelmente alos Ara 
- gáneles.p.idib.6.c.i.fol.LcoI.i. 
•Caíanfe con mugeres Católicas, 
• c irifíften en que ellas prôfeílèa 
'• fu danada fecta.fbl.j.col.^vi-^i 
Cafan con las hijas de lo& -10ar-
•;, cos* . ••"-•»' 
Eílán en-fa í Galillos, y fortale-
: zas los pfcífcíèrtidos por los T u r -
cos.fohj.col.i. ' 
-Sob dèTfíiiès á p tíi 'Egypcios la 
. más t i l aátíiâ dclÓriCfnté.eoLz. 
Procuran} los^qac :ÍIamanf R o -
JÂèéêyâà cnèáoiftàVâ Roge'rlde 
B n n d e z , y a d õ Beréguer dc^Ên 
tença con los pueblos, por embi 
di^jr^pêfítí^díôíu te^utaeion "y 
. Perniertén coto fe errores a los 
G r i -
GniTiaí¿GS,Fnfcos,$aluages y Ma- Bermldoie Gnálb'es, es Sindico' de Barcefonà? 
IAUCCIOS Jiguen cí vando de ios 
Guelfos en Gcnona.parc.i jib.é. 
Cdr/wGrimaldo Capi.can Frances, íiaze 
mucho daño con fu armada en ía 
Isladc A'UÜorca.par.z. libr.S.c.j. 
fol. iy+.col.^ 
hiazclc merced el Rey don lay-
mede Mallorca , de las villas de 
SoIIcr^yAlcudwVtt ia ísladc Ma 
lJorca.c,34.fol. 134.001.4. 
'Uytoé Grimaldo, hazeic merced el ?<c) 
£s nombrado por el paríamerito 
dc-Torcoía , para deccrmínáí* la 
cauíà de la {iicceísíon en el R.éy-
no de Ai-a»on.c.^.fo].4t.coI.4. 
Yporc l Goticrnador y lufticía 
de AraroiKc.yi.toi.^^.col.^.-
hs Vicccanccller del Key Don 
Hírri)ando.lib.i2.c.9-foL3i.coJ.4 
Ytcftamencario Tuyo, y Macftrc 
racional de Cataluña.c.fio.fo.iij. 
col,4. 
Don íaymc de Mallorca dei lu- Ca^er^ àe Gt;aJbes,dchende a Marcore^ycQ 
garde IHuiobjCon ciculo de Co bra cl cañííío de Cáftcíui de Ro-
de.p,iJib,S.c.34.fol.2_j4.col.4. íanes.parc.j. lib.n.cap.jp-.fo'L^T," 
Terimdc Grimaldo general de los Genoue- • col.4. 
fes cieñe en aprieto la Ciudad Mehbitr Guaibtsdlcua la nneua de lapublí 
que íedixo de Chaléis, y agorad caeiondel Rey Don Hernando, 
fe llama Ncgropontc. p.i» lib. 8. al parlamento dcTorcoía.parc.j.' 
c .46 .fol . i4yccl.3. _ lib.u.c.íÍ9.{bl.7i col.i. 
• Rétiraíe a Pera con perdida de'. Miguet de Guaibes > declarofc en Barcelona 
fu gente.col.3. del vando del Rey don loan i l ? 
Ufítmo Grimaldo es general deía armada p-4-Iib.i7.c.i9.foL¿i.col.i. 
• de'Genoii^.p.zdib.S.c.ji.fol.i^.'F. Imnâc Guaibes de la Orden de Santo Do-
• col^. •' ímingo,alborota cu fus fcrniotfes 
Grímau , nómbralo el parlamcrvco el pueblo concra el Rey de Ai'a-
de Tortofa para determinar la gon.p.4.]jb.i7.c.4i.fol.ii5.coUA 
califa de íafucccfsion ene! Rey-' • Predica falia doctrina.col.z.: - • : 
i t o á c Aragon.p lib. n . cap»^- F .ImaCri Gualbcs de la Orden de Santo©© 
t '-. ' i . . \ v • '! '.. Fi.íih/ft Afi '. - tvi i.n /vrt I rt 11.1 /1 i4'-r\f "J 1̂  U'tii.itk'Î o 
Ttdre 
;fh].4?.còl.4. • 1 . ñobatde 
Y por Embaxadora Cafpe.c-78. 
'*'fôK6i.col;2,y c,85.fol.¿8.col.4.' > 
Gatbâixtciaâaâ enel Rey no de Gra 
nada,eníregala alos Rcyci Cato 
lieos el Rey. mor© Zagaí .par t .^ 
Íi:b.2o.c-jnfo].j6o.col.í. i; 
Zacd'oVar Gu aland is Baron principal de Pifa, 
rattade y i l l Embaxadoral Rey donlay-
tavügo,Inquií¡¿Fí>r*dc la h'erÉcfea 
prauedad cirél'Réyno dc-Vá'kín-
cia, remncuele deí oficio de I-n-
•. quifidor y de Predicador el Pa-
. *:-pa con grande ignomitua: par. ^, 
Ijb.io.c.49.fol.323.col.4. 
QvàhcriCofídç de Breña , Capitán 
: dei Rey Carlos,vcncdo'eh' báta 
lia don Bíafco de Alagon.partii. 
]ib.5.c.46.fbÍ.3¡>7.col,2. i 
Succcdeen ct Ducado de Acc-
-. nas por muerte del Duque ík 
primo.p.i.übíó.c.ic^fol.^.cüi'.a. 
me I I . de Aragon,coin cierta paz 
•-perpetua entre el y los flifanos, 
c6 algunas ccndicíones.p.z.íib.S 
•.1c69-fol.7t.coL1, • • • Btfidtk Guarda, embiaio por f nE .nba^ 
farerde Gualbcs.confeg^o de-Barcelona, ' dor el Rey Roberto de Nabdíei 
licúa vnaembaxadaafRey don al Rey don Iaymc 11 par 1 í í>r 
Martin.p^lib.u.ci.fol.z.col.j. c-7i.í:oi.73,coi.4. r ' ' 
Guar: 
1 7 Q 
Guardamar lugar, haze donación 
deJ y de ocroŝ eJ Rey don Alófo 
1IH. al Infante don Fernando fu 
hijo.p.i.lib.y.c.iy. fol.102. col.3. 
Cércala Redman Capica general 
del Rey de Granada, y éntralo 
poç combatesy quémalo, cap. 15. 
fol.9<).col.3. ' 
Entrala por combateel Rey do 
• Pedro ei Cruel Jib.S.c.i&.fol.iS? 
col.4. 
Sigue el parlamento de Vihala-
roz.parc.j.lib. ii.eap-50.folio.40. 
Gol.Z. 
ütrn&Uo Guíirdiajy Bernaldo de Peramola, 
*ÍÍ'< con don Guillen de Moneada, 
fon nombrados ceftamentarios 
de Armengol Conde de Vrgei. 
p.i.lib.ó.c.iy.fol^.col.a. 
Guardialada lugar de Cataluña, a-
poderafe del luán Cortit.part^. 
lib.11.e.84^01.67,001.3. 
Guardian de lerufaíem de laOrdií 
. de fan FrancifGo, viene por Em-
. baxadordeí Soldán a los Reyes 
Católicos, p.4. lib. 10.0.83^01.364 
col. 2. 
b.iAjJaü* Gudaí^ caualleromefnadero de la 
^ & cafa d el Rey.con otros rkos 
# bres,fe eflan ala mira, viendoal 
K.ey don layme el Cóquiftador, 
aíido con don Pedi o A hones* 
que pufo raano a la cípada con-
tra, el Key. p.i.Jib.z. c.So. fol. JIÍÍ. 
col.'2. 
A l lega fe a .acompañar al Key, 
. quando yua en feguimiento de 
don t>£dro.£ol.¿. 
Ent iendç , conotroscaualleros, 
•por ordê del Rey don laymc, en 
el.repartimiento de las hereda-
4&Syj tierras de Valencia, lib. 3. 
c.34.foI.J54.coI.4. 
Gue'dekíndefe fu.Gaílillo al C6de 
: F.íiníifco.Esferça; par.4. lib. 16, 
G 
N.Gííelfojprimo delEmperadorFecíe 
ricoprimero,dalc titulo de Prin 
cipe de Cerdcña ei Emperador. 
Señálale también por Duque de 
Efpoletojy Marques dcTofcana 
p.i.lib.-5.c.6i.fol.4i6.col.3. 
Guelfo5,ay vandos entre ellos y los 
Gibelinos.p.i.Ub.Ó.c.29.fol. 31. 
C0I.4. 
Socorrelescongente de guerra 
el Rey Federico de Romanos. 
c.42.fo-I.44.c»1.3. 
Ayguerraentre ellos , y el Rey 
don Pedro IllLfde Arago. lib.7. 
C>l6.fol.I0fKC0].2. 
Cõfederanfe con los Gibelinos, 
para la empreía de Cerdcña coa 
tra el Rey don Alofo UIl .col .4. 
Toman por fu protector al Rey 
Roberto deNapoles.col.4. 
Guerra entre los Reyes D.Romir© 
de AragoD,y don García de Na-' 
uarra.p.i.lib.i.e.is.foí.io. col. r. . 
Guerra entre el Rey do Fernando 
de Caftiílajy el Rèy doa Garcia 
de Na.uarra fu hermano.p.i.Íib*x\ 
cjj&A.ii.coLz. 
Guerra en Cataluña por la muerte 
del Conde don Ramon Bereu-
guer Cabeça de Eft.opa.p.x.libti* 
c.26 £01.27x01.4. 
Guerra entreGolant joCaialon^íc 
ñor del caítíllo de Canalón v los 
¿floros de laCeruaaia.p.i. í ib. 1* 
. ,c.i,fol.4,col.i. 
GuçrracõtramoroSjpor el R e y D o 
Garci IñigMez.p.i.lib.].c.7.fol.i2. 
col.2. 
Guerra entre los Condes donRa-
mQii Serengiier deBarcelpna, y 
don Alonfo de Tplofa, y de San 
GiUpact,i.lÍb.i,cap.48. fqlio.48. 
CQtj^y 1. 
;*.Guerra entre Aragoaefes y Ñ a u a r 
rTQSjy el origeay c&ufadella.p,!. 
: libJÍ¿,e;^5^fol.54.col.4-. r 
Ggg&htiBctc el Conde Armengol 
de Vr« 
de VrgelyRamohRôgcr Con-
•• dt Fox. : 
Es cauík de muchas alteraciones 
< • en Aragon y Cataiuna. p.i. lib.*, 
•Guerra en la ciudad de Befes yCar 
cafonaconrraJos hereges AJbi* 
genfesjy en ei Condado de To-
lafaja inftaociadel Papalnnocé-
ciu líí . parci.iib.i.cap.ój.fül,?^. 
por todo. 
Guerraencre Jos ricos hombres Je 
' Afagon yCataiuñapor vnapar-
EC Y el Conde Simon de Monfor 
te por otra.p.i.Üb.i.c.óé.tol.ioj, 
col.4. 
Guerra enere los Condes do Aluar 
Nuñez de/-ara y dun Fernando, 
y la Reyna doña Bercngucla We 
Leon y Galicia.part.i.lib,2. c.75, 
• fbi.ní.col.i. 
Guerra por eí Rey do kymc el C6 
< quiftador concradoti Pedro Fcf 
nardezde Açagrafenor de A l -
bárfázin..par.i.lib.2.C;74.foi.no. 
col* 2, 
' : ; Y contra ios ricos hombrés,qüe 
fe leauia rebelado.c.yó.fol. 111. 
r< cóJ.í.3.y4. 
. Y comradon Guille de Monea-
da Vizconde^e Beartac» toman-
* ¡dolé cíéto y treynrafucrças.c^S 
• ;Y ebotra don Pedro Abones, en 
Sobrarbe y Ribagorça, capic.Si. 
Y-éoncraeiCèhdede Vrgel., y 
otros ricos hombres, l ib . j . c. jS. 
í o l . ^ . co l^ .y c.67. F0I.J81.C0J.3, 
y c.73Ío!.p/3'Coi.i, 
Y contra el Code de Ampurías, 
Uncírí»contra moros delosmon* 
tes de Afpa.por Aznar CondCidc 
Aragon¿y Galindo fu hijo^par.x. 
- lib.í.c.4.foI.7.coi.4. 
guerra entre,el infante don Alofo 
Enn^ezdePortugal,.yei Rey 
G 
Don'Alonfo de Caílilla fu primo 
ip. í . l ib. i .c^.foJ^S.coi . j . 
Çuerra contraias moros de Váíen 
cía-y de otras parces, por el Etti* 
perador don Alonfo de ñ r a g o n ^ 
. ¡ p.i.lib.i.c. 47.fol.47.coJ.-2.y3. 
Y cõtra el ftey de Çaragoça > eu 
que le ííruierõ ios Francsos.c.44^ 
¿ol.4*.col.í.» 
Guerra enere el Rey don-Ramiro 
de Aragon eí Mongc , y el Rey 
don Alonfode Caítilia. 
' . Eílápor ella cí Reyno de Arago 
todo puerto en ànna,.par.i. lib . i , 
c.54.foí.í3.6ol.3. > 
Guerra en la Luíitatjiapor el Con-
de don Alonfo Enriquez de Por 
tugal.parc.j.lib.z.capit.7. fol. Í3 . 
coi-i. 
Y coiura los Reyes de Caftilla y 
Lcon.c. 11.ful.71x01.3.y 4. 
Guerra entre el Conde dõ Ramon 
de Toíoía,y cí Rey don AIoío'IL . 
. de Aragon.íobre el Condado de 
la.Proença,.p,ijib.i.c•.-£5. fol. 74. 
• col.4. 
guerra contra moros, por el Rey 
don Alonfo 11. de Aragon, en Ja 
región délos Edecanos.p.i.lib.z. 
- c.s^.fol.Tj.eól.i.yz. *' • 
Y contra el Rey^doti Alonfc?':de 
C:aftÍlla,o don Gutierre Fernan-
dez de Caftrofu cucor.c.28.f.7^. 
col.i-.y c^.foí .Sí .coI . j . 
• Y-cocra los moros de las riberas 
„dc:Aíhâbra y Guadalauiar. c.i?. 
fol.77.coJ.3. 
Ycotí/âei Rey de Nauarra.c.33i 
folio.$o.coluna.'3.y4.y folio. 8t. 
: >cíol.i.yi. . 
Y contri Arnaldo Aton Vizcon-
¿c-d.frNimes en lá proença.c. 38̂  
fol.83col.3. 
Guerra entre el Rey don Alõfo de 
. Cartilla, y los Rcyesdon Sancho 
.. -de Nauarrajy don Alofo de León 
p.i.Ub.1.0.37-^01.83x01.i. y c. 48. 
eol.^y c.^.foK^Kcol.^. 
Y COf3' 
Y contracl Rey cion Tayme de 
Aragon.Íib.3.c.48.tbI.i5v col.i . 
Y eo las frenecras de Ñauaría . 
füí.ióíí.coLi. 
Guerra enere el Rey don Sacho de 
Portugal, y los Reyes de Leon. 
: . p.ti.lib.2 c.4o.foi.84.col.i. 
guerra enere el Rey don Alofode 
Leon y la Reyna doña Vrraca. 
Lopcz-iu madraílra. part.x.üb.i. 
C5¿.fül.62,col.3, 
Guerra contra los moros deRiba-
gorça , y de otras partes 5 por el 
Conde Bernaldo Principe vaie-
rofo.part,T.Íib.i.c.4.foL7, col.4. 
Guerra que hizo contra moros el 
Conde don Ramon Berenguer 
de Barcelona, llamado el Viejo, 
fugetando a doze Reyes, part, js 
lib.i.c.i6.foi.za.co¡.3. 
Guerraentre el Conde don Ramo 
. Berenguer, WijodelConde doü 
.-Ramon Berenguer^ losíeñores ( 
deCareafona y Rodes. p./. lib. 1. 
c.^fol . j^ .coí . i .y z. 
Guerra que hazea los raoros. tribu 
tarios ai .Conde don Ramon Be-
* 'renguer.p.i.iib.Lcap.4o*£bl. 39. 
coLa.yj. 
Guerra q haze el Principe de Ara-
gon don Ramon Berenguer3co-
traJos Bauceíes en fauor del Cõ 
de Berenguer Ramon fu herma-
no.p.iJib.a.e.^.fol.óí.col.a. y 3* 
Guerra que hazeCario Magno^por 
íu hijo Ludouico, a los Norman 
dos,p.i.íib,i,c.3.fol.6,coí.i. 
Guerra en el Cõdado de Vrgel por 
el Vizconde don Guerao de Ca-
brera, part.i. liba, cap.57.fol.p5. 
• coLi.y 3. 
Guerraentre Luys Rey de Francia 
y Enrique Duque de Anxous y 
Normandia,de donde començò 
7comola proílguieron los Re-
yes(usf«cccírofeS(p.i.lib.ix.53. 
Guerra que hazç el Rçy don Iñigo 
G 
Arifta cotra los moros de Sobrar 
be y K.ibagorça.parc.i.lib.i. ca.5. 
fot i i . co l . i . 
Guerra contra moros en Cataluña» 
porLudoutco hijo del ReyCarlo 
Magno.p.i.lib.i.c^.fo.^.co.i.y^; 
Guerra entre el Emperador Locha 
rio,hijo del Emperador Ludoai 
co,y el Rey Carlos Caluo fu her 
mano.p.i.lib.i<c.5.fol.io.col.4, 
Guerra contra Aragon^por do Die 
go Lopez, hermano de la Reyna 
doña Vrraca Lopez, part.i. l ib . i . 
c.53.foL5íi.coL3.y 4. 
Guerra contra los moros de las mô 
tanas de Pallas j por Arnal Myr, 
cauallerode muy grande valor. 
p.i.íib.i.c.i8.fol.i3.col.3.y 4. 
Guerra en la comarca de Sierramo 
rena , por luceff Mahozemut 
Rey de Marruecos.p.i.lib.i.c.iír. 
por todo. 
Guerra en el Condado de Rafelio, 
por don Guillen deMocadaViz 
conde de Bearne.p.i.lib.i.ca. 78. 
fol .nj .colj .y 4. 
Y en la tierra de don Ñuño San-
chez. c.79.foí.iz4.coí.i. 
Guerra de Barbaftrojlos rícoshom 
bresqueí i ru icrõ ene í laa l Rey. 
p.xJib.i.c.3¿.fol.^4.eol.4. 
Guerra contra el Cõde GuiHelmo 
de Folcalquer por el Rey do Pe 
- dro I I . de Aragon.p.i.Iib.z.c, 51. 
fol.^i.col.z, 
Y contra el Vizcode Guerao de 
Cabrera en el Condado de Vr-
gcl.c.sy.fol.^.cohi.ys. 
. Y x n las fronteras de Valencia. 
e.óo.fol.^fi.col.z.y 3. 
Yeontra Mahozcmuc Miramo-
melin de Marruecos, en fauor 
• del Rey de CaftjJla.cap.éí.foi.s? 
Gue^acontra los moros deÇara-
^ goça, porel Rey don Sancho Ra 
*ihlre£{ie&ragon*p.i.lib.i. ca.ij^ 
Y con* 
Y eóntrá el Rey Moro de Hncf-
Y contra eíRcy donSanthodé 
CaíliÍ]a.c.ií),fo].i4 coi.r, 
Gucrracn Arsgõjycotra lacitidàcí 
de Çaragoça.por el Rey D.Gárci 
Ramirez deNauarra.par.uÜb.i. 
c.4.fol.óí.col.i.y ¿. 
Guerra contra Jos qt.icno quieren 
juraral infante Don Aíoníopor 
Key de Caílillajporel Code don 
Pedro Froyaz de Traua. pa.U.i* 
Guerra en el Cõdadode Vrgel.p.íi 
lib.j.c.íji.fol.iŷ .col.i. 
Guerra entre el Infante don Pedro 
de Aragoíi * y Don Fernán San-
chez fu hermano , y ]a caula dtí 
ella.parc.i.lib.j.capic.So. fohioi . 
col. i . 
Guerra que haze a fas contrái-ioS 
el Rey Zeyt Abuzeyt de Valen-
cia,con fauor del Rey D. layme 
*? de Aragon.parcaJib^iCap.í* fo* 
, líoiî coi'.i.yjí. 
Querrá.tptre eí Key don Fadnqütí 
de Sicília,y ci Rey don kym.e de 
. Aragón íu hermano, pu.li.j.c.jS* 
f0l.3Bsi.co].:.* 
Guerra ein^eGcnouefes.y PiHitioS* 
p.i.lib.5,e.9t;foL4i6,co.l:'4*: . 
Guerra en Calabria conzt ig lHcy 
- RobertOjpDr eí infante Don Fà* 
driq:tíçdCíArâgQn.p.i.iib.5.e.6oa 
. - foi 4i3,!Ci>.]»v ;;• »'-• • ^ 
Güeíra contra V t t ^ à $ h i i D + B i e 
go Lopez &-I&iÒ4>«jJib.j.G;z& 
Guerra cólera-Tártaros, T u r ^ S , 
B u) garos jy El'elau'o.neSjpor:.díEni 
peradof Andrünico.p.i.Ub.'^.C.ii 
r ful.i.coi'^.' ; 
Guerraen ei eíisdo de F c M r i i e n -
tre el Ekiqücy ios VeqedanoS, 
par.4.Iib.io*c.6l.fol.334.qo!.3í 
Guérra^n'áa'comárca-deAliiicnái 
por el Rey Moro viejo, en que 
perdieron ios nueüros algiuio-S 
lugares.p ^ÀLio.ty^So^^.co.t 
Guerra enn ie Tártaros y SoídaneSj 
quando fe comencò y contínuòi. 
• f.i.lib .ÕCi t.fol.i.col^i ; 
Guerra por D,Bercgucr de Èntêrt 
íça,en ventanea delamuertedâ 
: Roger de Brindcz, p.i.Iib.6.c.4» 
. F0I.7.C0I.41 
Guerracn-el C5dadodePalÍas,pof 
don llamón FoIc.Conde deCar-
•. dona,y Prades.p.4.Jib,2o. ca.yí» 
,fol.355,colv4i 
Guerra en In [ílâ cíelos GcrbeS. cft 
tiempo dé Rogeron de Lauria* 
p.i.iib.Ó.cíj.foi.iíí.eoi.j. • j 
Guerra entre el Rey Roberto y 
Fadriqueje coiuiiítia ¿icabadael 
tiempo délas pazes.p.í.libí^.ea. 
lo.foLió.col.j. 
Guerra cótra los Lüqueíes porVgtt 
cion de FogiüU.p.i.íib.ó.cap.ií* 
fol.16 col.3. 
.Guerra entre eí infante D, A lanío 
Gondede.Vrgd,de vna parte, f 
R á m o n FcJc. Vizicodede Cardd 
t i ^ y Ramonee, y Guillen de'Caf 
dona fus.hijos, y don Ramoii dú 
Cardona feñor de Tora, Conde 
de AmpUrks, y.Vizconde de Ba* 
dé h ocra.jí.idib.6. cap, ^hfohjji 
, Col.i.y^ ' . , 
Guerráeiitre^ei Rey DonOiíinyá 
dc.'Portügáíiy eí infante D . Alón 
• fo fa.hijoJpam.lib.ó.c. jy.foi'^yi 
• Molél • :'•::[ 
guérrâlEfitrê Pífanos j y élíRey í ) . 
.íJa^ÊD^.IÍ.de Aragón.par* iAib.6* 
c.6o.fol.é6.col.(. 
Guerra cótra^dana Beatriz de L a i l * 
riajporD. iayme leñor d e E x e r i 
- ^caíuhijo^par.a.iib.ó.cy^fo.Soí 
Guerra entre D.íuan Manuel (y et 
-iJíeydon Alonfo deCafalla. p.2* 
/'3i:b.6.e.79.fo3,86.coL¿.y iib.y^c.y. 
fol.93.coLi, 
Guerra entre c) Rey D o n Aloií* 
. fo i l I L de Aragon , y los Geinxj-
Ü uefes, 
374 
uefes, Guelfos y Gibelinos, p . i . 
Ub.y.cap.ijiül.jjS.col.i.y cap.16. 
fol.ioo.col.i. 
G»erra enNauarra,entre los deLa 
fa y Agramonte^.^Jib. 19.C. 49* 
fol.iéo.col.z. 
Guerra enere Catalanes y Gcnotic 
fes, quando, y porque comcnçòt 
p.2.hb.7«c.i¿.fül.ioi.col.7. 
Guerra en CaítiUa entre Don luán 
N uñez de Lara, y dou Xuan Ma-
nLiclty el Rey don A.lonfo,par.2. 
lib,?.capitulo JS. folio 105. col.i. 
Guerra entre Guipozcoanos y Na* 
uarros , en la qual uuiríò Marcin 
de Ayu^r Alferez del Rey de 
Nauarra.parc.i.hb.y.ci^fol.m. 
co [.4. 
Guerra enere Caftellanos y Ñauar-
ros , en la qual murió Miguel 
Perez Çapata.part.i.lib.7, ca.24, 
fol.iii.col.4. 
Guerra entre los Reyes Eduardo 
111. de Ingalaterra, y Filipp de 
Valoys deFrancia, parte a.lib.y. 
ca.4i.fohi3/.col.4.yc.5[. fol.141. 
cola. 
Guerra enere los del Real, y los ve-
zónos dcSartgue/à,p.i.Ixb.7.c.75. 
fol.iyo.col^. 
Guerra en Valencia^ntrcdon Pe-' 
dro de Exerica, y Fray Pedro de 
ThòusMaeftre de Moncefaj y 
©tros,por parre del RvydonPe-
dro.JIlI, de Aragon, y los de la 
vnion.parr.i.lib.S.ca.i?. foJ.zo^ 
. col./. 
Guerra en Rib.igorza, entre Don 
Pelipc de Caffro, y el Procura-
dor general del Infante don Pe-
dro, part. i.lib.S.cap.ij.folío 216. 
col.i.y 1. J 
Goerraeñ Pina por don luán X i -
metieifenor de Biota.par. i.lLS. 
c.^iot.iié.col.i. 
Guerra en SiciliajCncrelospueblos 
vnos cõtra otxos, en que fueron 
G 
perfeguidos los AragoncfcsyCa 
caíanes.p.i. lib.S.c. 18. foUo ziq*. 
col.t. 
Guerra que haze el Infante Don 
Alonfo de Aragon, contra D o n 
Ramon Fole Vizconde de Car-
dona.parc(i.lib.6.capi£.38i'ol.4i. 
col.i.y 3. 
Guerra contra Galcazo VicecomU 
tCjpordon Ramon de Cardona-
p.3.1ib.6.c.4i.fol.44.c©l.3. 
Guerra en Pallas, conara el Conde 
Arnal Roger.por Roger de Co* 
menge.par.i.Ub.^cap.yS.foí.Sj-
col.i. 
Guerra contra los Moros de Grana 
da, por don Bernaldo de C a b r é -
ra.p.i.lib.7.c.8.fol.94. co^.i. 
. Guerra contra los Orias rebeldes 
al Rey don Pedro I H L d c A r a -
gon,por Riambao deCorbera go 
ucrnador de Cerdeña. p . i . lib.Sj 
c.33.fol.t39.coI.4-
Güeira contra don Ramon de Car 
dona, por Galeázo Vicecomite, 
part. i . Jib.6. capiculo 4i.fòl.44. 
col.3. 
Guerra en Cuellar côtrael Rey D . 
Alonfo de Caftilla, por Sancho 
Manuel 3 hijo de Don luán M a -
nuel. par.2. lib. 7,capic. 7. folio 9 
cola. 
Guerra en la tierrade D . Iuan, h i jo 
del Infante D.Manucl,por Gar-
cilafodcla Vega.parteiJibr. 6 . 
c,39.foI.42.col.$. 
Guerra contraLuys Duque de Ba-
uiera, por Leopoldo Duque de 
Auftriajhermano del Rey Fedc-
- rico.para,li.é.capitulo 65.foK68. 
C0I4.; 
Guerra contra los del vando de lat 
Igleíia, por Luys Duque de Ba^ 
uiera.p.z.lib.7.€apitulo 3,foL^8. 
Guerra contra Fray Sancho Obif-
po de Taraçona, por García de 
Loriz Regente el oficio de la 
gouer-
gouernacíon del Reyno de Ara-
gon.parr.2.Iib.7.capít.75.fo].i7o. 
coi . i . 
Guerra entre los Orias en Cerde-
fía.para.li.7(capitulo ití.fol.ioo. 
col.i. 
Guerra en !a lila de Cerdeña por 
los Orias rebeIados.part.2.iib.-€. 
c . j ó . f o i ^ . c o í . i . 
Guerra en la vega de Granada por 
Jos Infames Don Pedro, yDon 
luan de Caílilla.p.i.lib. 6. a.34.. 
fol.jS.coI.i. 
Guerra contra los lugares del Con 
de Franciíco dc Veintemilla^por 
el Rey don Pedro de Sicilia, p.2. 
libro y.capicHlo 44^0110 134.C0-
lunai. 
Guerra contra los Gibelinos en Gc 
, noua,por elRcy Roberto de Na 
poles.parta.lib.fi.cap. i ^ . f o l . j i , 
col.4. 
Guerra contra los PifanoSjpor Vgo 
de Scra,jue2 de Arbórea, pare*. 
ÍÍb.6.c.44.foI*48.coLi. 
GuerradePuytierSiCS prcfo enclla 
cl Rey de Francia porei Princi-
pedeGales.pí2.1ib.8.c*5i.foL 251. 
col.j. 
Guerra en Sicilia por cl gouíerno 
delalnFantadonaEufemiajyíira 
plicidad del Rey don Fadrique, 
part. 2. libr. 8. cap it. 6 o. folio 165. 
coh4# 
GuerraenFrãcxa porlaprifíondel 
Rey Carlos deNauarra.p.i. li.8. 
c.6iibU68.cQÍ.i. 
Guerra entre los Reyes D.Pedro 
de Caftilla, y don Pedro I I I I . dc 
Aragon, que caufatuuo.pv2. li.9* 
cap.i.fol^óS.coí.j.y 4. y foi. 2 ^ . 
COM. 
Guerra entre cl Soldán de Babilo-
nia , llamado Cacin Abuhalraa-
Ji Cahabcn,quefe inticulaua Ale 
xandro de íus tiempos .y Pedro 
de Lufuiano Rey de Icrufalen, 
y Chipre, que faqueò a Aicxaii: 
G 17Í 
círía.p.i.Iib.^.cap. ^£011^344 . 
col.3.y4-
Guerra entre el Rey D.Iuan<\t Ca 
itilla,y D. luan Maeílre de Auis 
en Portugal.par.2.lib. i0.Cap.3fi. 
fol-jSó.col.i. 
Guerra en Cataluña contra el Rey 
Don Pedro IIII.de Aragon , por 
el Infante de MaHorea.p.2 j j . io* 
c.i7.f<)L_j68.co].i.y 2. 
Y por cl Rey Don Pedro dc Ga*-
ftílla en Valencia.lib.p. ca. 6 foi. 
274.<oI.4. 
Guerra contra el Rey Mahomac 
Bermejo de Granadajpor cl Rey 
Don Pedro de CaíUlla.p.2.iib.5>. 
c-37.fol.309*col.3. 
Guerra contra don íuan Condcde 
AmpuriaSfpor el Rey don Pedro 
lUl.de Aragon.p.2.lib.io.cap.3i. 
fol.jS4.col.2.y 3. 
Guerra entre Sigiímundo Rey de 
Vngria,y ÍosTurcos.par.3.ixb.u. 
c.i.fol.i.col.3. 
Guerra cn Nápoles entre Ladiílao 
y LuysDuque de Anxòus.par.j* 
lib.ii.c-i,fol.i,col.3. ca. y.y foKó. 
col./é 
Guerra entre los Reyes Carlos.VL 
de Francia,y Enrique de Ingala* 
terra.par.j.lib.u. capic.i. íoíio u 
col.j. 
Guementre Aymerko VUconde 
delSarboiia, y Pedro Torrellas 
Vkrey de Ce¿dcña.part.3.1ib.u. 
c:5.fol.4.col.3. 
- G^crfaentre donGalceran de Ví* 
lanouajObifpode Vrgel.yelCó 
dc de Palias.p.3-lib.n .cap.u.fo-
iio lo.coí.^.ycap. 13.foi. ii.col.2. 
. yc.^oJúl.Ió.Col.I. 
Guerda, entre Arnaldo Guillen de 
Bcílcra, gouernador dc Valen-
cia, y Don Bernaldo de Ccn-
: tetlas.part. iib.it.cap.ii-ful.t5. 
c^í .x.y tapu.ió.foiio i9.col.2.yc. 
Éi.io!.4ó.coi.4. y cap. yo.foKjy* 
l i 2 ' Guerri 
3;0 
Guerra entre Fernán Lopez Jcl .u 
na, vín^n Fernandez de Hcrc-
dia.parc.5.íib.n. cap. 13. ful. 18. co-
Guerra entre Gi! Ruyz de Lihon, 
Gcuernador de Aragon Don 
Pedro XLmcnez de Vrrea^otra 
d m Antonio de Luna. p.3.1ib.ii. 
Guerra entre Ingalaccrra, y Fran-
cia, parr.3.S.ib.íz.capit.57. fol.no, 
col.3.y lib. 13. capic. 45. ¿olio 184. 
cpl.3. 
-Guerra enNapoles, enere la Rey-
na Doña luana, y el Rey Luys. 
part^.hb.j, capitulo 5. folio 140. 
col.4. 
Guerra enere Durazos, y Anxoy-
. nos.part.j.lib.^.capit^.fol. 143. 
col.4. 
Guerra entre e¡ Duque de Anxous 
vel Rey don AíonfoV. parte 3. 
lÍb.i3.c.io.fol,i46.col.4. 
Guerra entre el InfantcD.Enrique 
. ..de Aragonj el Rey don luán de 
Caíltlla.part^.lib.^.cap. i4.foI. 
149X0I.3. 
Guerra en Gcnoua, entre el Infan-
'" "te don Pedro , y el Duque Tho-
mas de Campofregofo , devna 
parte, y Filipo de Maria Duque 
de Milan de ia otra. part. 3. libro 
13. capitulo 39. folio 174.. colu-
na 3. 
Guerra entre los Reynos de Cafti-
Ha, y Aragon, en tiempo del 
Rey don Iuan,y del Rey D . Alón 
fo V.part.^lib.ij.capitulo 55. fo-
lio iSB.col.i.y libro í5.c.55.foi.3i6 
col.!. 
Guerra entre el Condefhble Don 
Aluaro de Luna,y el Rey deNa^ 
narran otros Grandes, P.3.IÍ.15. 
c*7»foLi7o.coÍ.4. 
Guerra-entre Abulhazen Rey de 
Granada,y fuhijo.part.4. l ib. xo, 
c.47.fol^0,eo|i3t 
Guerra enrtc el PrincipeDou En-
rique deCaí l i l la , y el Rey Dan 
Inan de Nauarra.p^.lib.ij.c. 25. 
ív.|.?.cjo.c()!.i. 
Y entre el Rey don Inan deNa-
uarra ,y el Key don luán de Ca-
rtilla.capítulo 34.tbliozy4.colu* 
na 3. 
Guerra ciuil y fhngriepu en Portu 
gal, por ci regimienco del Rcy-
no.par.3,jib.i5.capit,44,foj.3oíj, 
col.3. 
Guerra entre los Florentines, y el 
Rey don Aionfo V. part^.Iib-ij. 
c.49.fol.3í)8.co].4. 
Y c;¡cre el Rey don Aionfo V. y 
Venecianos,y Genoueies.ca. 57. 
fol.^ifj.coLi. 
Guerra entre el Príncipe don Car-
los Je Naua/r^y el Key D . luán 
fu padrc.parc»3.!ib.i5.cap.63.toI. 
324.co].I. 
Guerra entre los Catalanes rebel-
• des,y el Rey don luán I I . part.4. 
l ib. i7.c.4o.fol.i [3.̂ 01.3. 
Guerra contra Pedro de Campo-
fregofo Duque de Genaua, por 
el Rey don AJonfoV.de Aragon. 
part.4.1ib.i6. capic.44. folio49. 
coi,4. 
Guerra en los Campos de PulIajCn 
treel Duque de Lorena.y clRey 
don luán II,par.4.ÍÍb,i7.cflp.4(N 
fol.uo.col.3. 
Guerra concra los pueblos de Ca-
taluña.quc eftauan en obedien-
cia del Rey don luán , por Fray 
Pedro RainQnÇacofta»dcl habi-
to dcSan luan.p.^Iib. iS. cap» 7. 
fol.i48.col.3, 
Guerra contraía Baronía de Are-
nos, por ios'íurados de Valen-
cia. part.4.Hbr. 17. cap. 5S.fol.133' 
«0I.3. 
Guerra cõtra los Moros de la Axar 
quia, en que los nueílros fueron 




Guerra contrft elPapapor cl Rey 
: dc Napolesiy Iacauía delia. p.4. 
..IiBVao.c.44.foí.5i8ícoIíz. 
Guerra concralos de la Baronia de 
Excrica» por doa luan deixar 
Conde de Aliaga.p^.Iíb.ip. c.y. 
fol.jió.col.i. 
Guerra contra Luys Delfín de Vic 
na, por eí Rey Carlos fu padre» 
parc.4.1ib.iíj.capitulo 56. rol. 6/, 
coí.3. 
Guerra en Ia còfta dei Reyno de 
" í^NapoleSjpor íuan y Carlos Tor-
relias hernunos.p.4.1ib. 17. c.4¿. 
foi.no.col.2. 
Guerra contra los Vizcaynos, por 
Don Pedro Hernandez de Ve-
lafco Condenable de CaíHIÍa , y 
Conde de Haro. p.4.1ib.i8.c.6/. 
£oL202.col.4. 
Guerra ciuil enCaílíIIa/obre eehar 
ai Maèftre de Calãtrauadeiu di" 
gnidad.parc.4.íib.i9.c<3i.foí.243. 
col.5. 
Guerra en Cataluña contra el Coa 
de de PaIIàs.par.4.Ubao. ca_. -¡6. 
£01.555x01.4. 
Guerra de trecietos anoSjCntre los 
Reyes de Eípana.y Francia , por 
los eílados de Roííellonjy Cerda 
ña.parc^.lib.ixapitulo i* folio 2. 
col. i . 
Gtlerraenlfl Andaluzia, en iacjual 
, -mucho* Baroucs , y Grandes fc 
= apoderaron de aiuchas ciudades* 
par c^.lib.io.capic.u.fol.iSj, co-
luna i . 
Guerra cn las froreras de Portugal 
por D.Manuel Ponce de Leon}y 
eí Conde de 'Feria.par.4Jib, 20. 
-c i1.fol.2S3.coL3. 
Guerra en Cataluña por çcafion de 
Vgo Roger Conde de Pa]làs,re-
beJdeal Rey D . luan I I . de Àra-
g0n.p-.4Jib. ió.c.i9.fbl.2p3'.cò'I./. 
Guerra en el Marcjncfado de VilJc 
oa^por el Duque de Viílaheraio 
• fa.p.4.]ib.2o.c.3o.fo].303.coi.3. 
Guerra en Nauarra,entre los dcLu 
fa,y Agramontc.part.^Jibro 20. 
c^^ . fo l j iSxol . i . 
Lo reíbiue. veaie en los verbos, 
Í3Iuana,VÍtoria>£xcrcito, y Ar-
mada. 
Guerba riojCrece tacojque derriba 
muchas terres,y grãde^arce dei 
muro de la ciudad de Çaragoça, 
p.iJíb./o.c.64^01,427. col.3. 
Enrique GuerquiojVno de los quatro Cofu. 
les de la ciudad de Tór to la , va 
con comifsion al Principe Don 
Ramon Berenguer» parahazer 
cierta vendicion.pa.lib.i.cap.15. 
fol. 66x01.4. 
Guerra en Africa, por el Cardenal 
deEfpana.p.ôJib.S.G.jo.fol.iSj.D.CíirWe Gueuara fenor de Efcalante, caía 
eol.j. . conD. Valentina deMur. par.j. 
Guerra contra Ferrara por el Papa Iib.13x.tfo.fol.154x01.3. 
• lulio.parí:. 6,lib.5xap.to.foL2)p4 'Ajuere deíaítradamente coí.3. 
C0L4. DJifyoie Gueuara>^c'ir£lueS£*el V^1^0' yM& 
Guerra en Rabena entre Francefes 
y Efpañoles. parc.tf.líb.^xap.ái. 
fo l . i í ixo l . j . 
Guerra entre el Rey don Hernan-
do^ el Conde de Vrgcl.p.j J i . n 
c.5.fol.78xo].3* 
Guerra en CerdeñajCtitre el Mar-
ques.de Oriftciíijy el Virrey.p.4. 
Jib.io.capit.ij.fol.tStf. coi.3. Y 4» 
y i ^ x o i a . 
yordomo mayor del Rey D . â l õ 
ío V . feñalafe muebo en la con-
quiña de Napoles.part.3 lib. 15. 
c.n,foLi75xol.i. . 
Es gran Sencícal del Reyno de 
Nápoles. 
Vaco exercito del Rey D.AIon-
fo V.a juntarfe con el ín ían teD. 
Hernando Duque de Calabria. 
p.4Jib.i6.c.2,i.fol.25xol.2. 
l i 3 Gueuara, 
3 7 S G 
j>.Uà&de G»euara,MayordomodeI Arcbjdu 
quede AuÜria, viene a Eípatícia 
tratar de nueuo la cofcdcracion 
* con el Rey Cacolico.par..^. Hb.i, 
c.8.foI.io.Col.4. 
V.Tedrode Gucuara^hcrmano de don Ladrón, 
y de don Diego deGueuara» va 
en 3a guerra en feruicio del faifo 
Duque de A yorquc.parc.5. lib.3. 
c.i4'fol . ij4 .col.i* 
7>.t>iegoúe Gueuara va a facar al Infante doa 
Hernando de lavilladeSiman-
cas.part.ó.íibr.7. capiciy.fol.Sj. 
col . i . 
Dtfekode .Gueuara, entra por ordendeí Em-
perador di/simulado en Eípaña* 
y es prefo.p.éJib.S. capit.26.foL 
i7^.co].2' 
Guiages de Arago^guardalos pun 
malmente el Rey. Don Alonío 
V.contra el Rey don luán de Ca 
\ ftilla.part.3Jib.J3.cap.i4.fol.)59. 
col. 3. 
G u i á n a E r o m n d a , ganan lamayor 
parte della los Moros.para.lib.i. 
c.i .fol. j .col.i . 
Ocupanla codazo otras Prouin-
cias,los Arabes,© Moros.coi.3. 
Guido Arçobifpo de Viena,herma 
«o del Conde Ramon de Borgo-
ikjde la cafa Real de Francia, es 
electoSümmo Pontifíce,y liaras 
fe Calixto íl.part.i.lib.i. cap, 37. 
fol.35.col. 1, 
Fue varón de ííngular exemplo, 
y virtud. 
Fue fu elección en Cíuniaco de 
general cofentiroiento de todos 
los Cardenales,c»45.fol.44.co.2. 
¿fenrób G&idojde la Orden dePredicado-
reSjlnquifidor contra la herética 
prauedad en Francia, refiere Jo 
qtG pafsò en la guerra contra ios 
. bereges Albigenfessylamuerce 
del Rey D.Pedro Ilparcx. lib,z* 
c ^ j . f o i a ^ p Q i todo. 
Guido,Conde dcBigorrajhijo me-
nor del Conde Siman de Moa-
forte, mucre en el cerco delCa-
, ftillo de ArriojCn el Condado d© 
Toíola.par.i.iib.z.ca. 70^01.107. 
coLj. 
Guidojhcrmano del Conde Simon 
de Monforce,rcí¡ftc con Aymc'-
rico fu fobrino a[ Cóiíc Ramon 
de Toloía.p.i.lib.z.c .tíj. fol.xoj. 
col.3. 
Matanre.c.Si.foI.uS.col.j. 
Guido,Abad de Mcr , Nuncio del 
Papa Clemente Vl.para concor-
dar al Rey don Pedro í I I I . c o n 
fus liermanoS»y fubduGS.p.i.lÍb. 
S .c.ij .fol .iLf C 0 L 4 . 
CaAiermlGüido de Boloña , y ObifpoPor-
. cuenfe , Legado del Papalnno-
cenc ío VI.viene a Efpana , a tra* 
car pazes entre los Reyes de Ara 
gon y Caftilla.p.i.lib.p.capit. zi. 
foí,2íJl.Col.2. 
Afs tenta pazes entre los fobredi-
chos Reyes.c,33^0.^05. col.i-3.y 
4.y fol.joó.col.i.y 1. 
Da fenccBcía en fauordeí Infan-
te don Fernando de Aragon, y 
de don Enrique Conde de Tra-
flamara , ,y otros Caualleros Ca* 
flellanos.c.34.fol.307- eol.r. 
Reuoca la lentencia que atiía da* 
doe] Rey don Pedro deCafti-
Ua contra ellos.col.4. 
Comprometen en el fus diferen 
cias los Reyes de Aragon^yCa-
ftilla.libro lo.capit. ió.foliojóó. 
col.4. 
Guifrodo Conde de Roffellon muc 
r e j fucedele Guiuardo.p.i. Ü*** 
c,23.fol.734col.4. 
Bernaldo Guillen, hijo del CondeGuillco 
Bernaldo el Gordo, Conde de 
Bcfalu.par.i.lib.i.capk.ió.foUíí-
. col . i . 
1 Muere fin hijos. 
Buelue 
BtielfteíUeiiadoalCo'de Rama 
Berengiacr de Barcelona;part-1> 
Íib.ilc,35-fol.j4:col.5./ 
Gni/kn Code de Cancc^muerc en 
Ja expedición de Ja tierra Santa. 
p.i.lib.i.c.ji.fol.jj.coJ.i. 
SernaUo 'Guillen hermano del Conde Gal-
ileu lardan deCerdaña, fuccede 
a fu hermano en el citado- par.i. 
)ib.i.c.35.(ol.34.çoLj. 
JVÍuereíin hijos'. 
DexaelCt?ndado al Conde Ra-
mon Bcrcngucr de Barccíona. 
G.45 £01.41,001.3, 
GiiiJien Conde de Puy tiers j aícafe 
eon el Condado de Tolofa,cuyo 
feñor era dõ Beltran hijo del Cõ 
de don Ramon.p.i. l ib. 1. cap. 43. 
fcl.4i,col.2. 
Guillen íeñor del eflado de Mope 
Uerjcafacon Matilde hija de Ma 
miel Emperador de Cõílantino* 
píasqtie venia a cafaríe co el Rey 
don Áloníb i l .de Aragon , con-
tra voluntad de los que la traya 
encomendada* 
Obltgafea haaer heredero del 
eílado al hijojO hija que naciefe 
defte marrímonio-p.i.Üb.i.c.jj. 
* foi.SrcoLi* 
Guillen de MompcIIer3y Bernaldo 
Guillen hijos de Guillen íeñor 
de Mompeílery de dona IneSjda 
Jos eí Papa Innocencio 1J í- por 
baftardos, en fauor de la Reyna 
dona Maria de Aragon , hija le-
gitima de Guillen íeñor de Mó* 
peller,y de Matilde hija de Ma-
nuel Emperador de Coftantino* 
pla.p.i.Iib.i.c.ís-foi.ío^.col.j, 
D o B W G ^ I Í c n ^ a d r e dedo GuilJen deEn 
rfo cenca , y tio dei Key don laymc, 
con muy pocos Toldados, vence 
en batalla en cl Puig de Sanca 
Mariaa mas de quarenta mil mo 
ros. 
* OyeronMií laycomulgaronpr i 
juero el y fus foídados. 
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.Ayudóles vifíblemece fan íorge 
p.i.]ib.i.c.z7ifol.i4S. coi. i.3»y4. 
Laexoílacion quch izoa íus iol 
dados. * 
Muere con grande fóncimienro 
del Rey íu fofarrino. 
- Mandadepoficar fu cuerpo, y en 
tríir en el monaÜerio de Efcarpc 
a ía Ribera del Rio Segre.c. 2?. 
ful,150.col.1.y 2, 
D M Guillen-Obifpo de Girona,-cs Em-
bajador del Rey de Aragon pa-
ra reduzir a concordia los Car-
denales.p.i.Jib.É, cap. 14. foJ.21. 
col.2. 
infante Do G^illciiíhijo U . del Rey don Fadrí 
que de SiciJia, dexale heredero 
íu padre de los Ducados de Ace-
nas y NeopatriajCon otros luga-
res y caftilios. part.z.Hb.6.cap,u 
fol.iy.coí.i.y lib.y. ca.39. foí.119. 
Col. 2. y 
Muere en Paler^•lo.c.44.fol.I34., 
col.3. 
Conde Guille!mode Puy tiecs,y Duque de 
Guiana,!os hijos que cuno y con 
quien cafaron.par.r. lib.i.cap.53. 
fol. jz.coí^.y £01.53.col.1. 
Conde Guillelmo de FofcaJquer s quiebra 
Ja paz que cenia cõ el Cõde don 
A Ionio de Ja Pro enea, y prende-
lo a crayeion, y libra/o el Rey do 
Pedro íu hermano.p.i. l i b . i , c.ju 
fol.9i;col,>.-
Rey GuillelmodéSiciliallamado el Ma 
lojdeícomulgalo el Papa Adria-
no:IIII . y priualo del Reyno,por 
que mouio guerra contra la tier 
ra de ía Igleíia , y ocupó algunas 
delias.pare.rdib.j.cap.iS. fol. 63. 
col.a.y;. 
PaíTa en fus galeras a Francia el 
Papa Alexandro l l l . fol .70. cot.i. 
Cafa con la Infancadoña Marga-
rita de Nauarra.c.io.fol. 64x01.3, 
Guillermo Patriarca de lerufalcm, 
coma concordia con el Principe 
de Aragon , fobre el tefhimemo 
I i 4 del 
Apoclerafetíel caflíllo dcPíiíau. 
j8o 
del Emperador don Alonfo. p.i> 
]ib.2.c.4.fol.(5o.coLi,y 2. fol.174x01,2. 
Conde Guillcrmo^ijo ¿c Ifarno Code de • Enrregafclepor orde del Key el 
Ribagorça.p.i.lib.i.ca.j.fol. 14. Cnílillo deCaneucap^i. fol.16.5. 
coj.3. * eoL4.y lóó.col.i, 
Cardenal GaillermojLcgaJo Apoftolico, af- Bernal Guimera,esGouernador del cabo 
ficta treguas enere los R.eyeŝ de * de Lugodor.part.i. lib.3. cap. 15. 
Aragon y Caftilla.p.z.Ub.j. c.io» fol.1K6.coL3. 
fal.iVy.cuLi.y e n . fol.z80.coL4 Gi^erííííf Guimeracon otros canalIcros, fale 
y fol.iSi.coi.i.y 2. 
Dcfcomulga'al Key Don Pedro 
de Caílilla^ pone entredicho en 
itis Reynos.c.u.fol.zSi.coL^. 
Agraua las ceníuras, y manda a 




noscaualleros y Capitanes del 
Rey de Caítilla, tjuc tendrán en 
fu nombre la ciudad de Taraço-
na.Sccx.ii.foLzííj.coLi. 
Guillclmo Vizconde de Narbona, 
fe redúzcala obedi&cia del Rey 
don Hernando.p.3,lib.u.cap.33. 
fol.Çíp.y 100,por todo. 
Buelne a hazer guerra al Rey D. 
Aloníb.c.ííj.fol.nsíXoJ.i, 
ala defenfa dela Reyna aoña Uia 
na y del Principe don Hernando 
contra los Catalanes rebeldes. 
part.4.1ib.i7*capuulo.4o.foLii3. 
col.i. 
Giünardo Conde de Rofellen, pue 
blaía villa de Pcrpiñan.p.i. ü b . u 
c.zo.fol.15x01.1. 
Guinardo fuccede a Guífrodo Co-




trar enlas Cortes de Caftilia.p.^ 
Iib.7x.22ibL90xoI.3i 
GuipuzcoanoSjticnen guerracon-
cra los Nauarros.p.z. l i b ^ . c, 24. 
fol.iii.col.4. JVluercJ]bro.f3. cap.i. folio. 137. 
col.4. 
Qoi^en le fuccedio en el eftado* F.Gmllcde GuifancAbbad de San V i & o r , 
coi. 4. 
Gi.ñ¡íc¡iiios,Viforrcycs de Sicilia, 
da !a inueftidura del Codado de 
Moncadaadoña AnadeCabre* 
ra,por muerte del Code don lua 
Ai hermano.parc<4.]ib<zo.cap,i4. 
fol. 285x01,4. 
fSmllite G"inierá»de la Orden de Sí. luán, 
proucelo el Rey don Pedro I IH. 
. deAragon GouernadorenRofe 
llon,eu lugares de fu obediécia. 
^ p.2.1ib,7.c.72.foLié7xoLí. 
Apodcrafedel lugar de Vilalon 
f a.c.76.Fol,i7i.coi.2. lazeleel Rcy Capitán de la v i -
lla de ArgUers.foLi73xol.3. 
eledo Papa,y IlamofeVrbano V . 
p.idib.^x.43.fol.3i5.coL4. 
Cande Guitardo de RafeIlon,muere « n í a 
expedición de la tierra Saca. pa . 
lib.ixap.3i.fol.33Xol.j.y cap.40, 
foJ.39.co].!. 
Enrique de Guliaco , Gouernador del Reyno 
deNauarra, embialefocorro e l 
Infante doriPedro, con don M i -
guel de Gurrea capitan.p.i.Ub.y 
c.24.fol.iiixoL4. 
BertuMa Gurbaes vno.dé los q«lacraron pri-
dc mero en la ciudad de Mallorca, 
guando la conquiítò de los m o -
ro? 
ros el Key don layme.'p. / . Jib ¿. 
c.S.foJ.ijz.CüJ.j, 
GuHonifo en Nápoles, fe rinde ni 
Rey don A Ionio V. p^.ül?. 15^.9 
tol. 173. cola. 
Gurrca lugar con otros, g.ipftJo ios 
Francos cjue vinieron a ierttir al 
Emperador don Aloíbcn lac¡n 
prcía dcÇaragóta.p.i.iib.j.c^-f 
tol,41.col.1. 
Gurreas muy principales en Arago 
y ienort'S ác. muchos lugar es. p.j. 
lib.t^.c./vs-fol.iSi.col.i. 
Lleiu vandos con los Vrrics, Po 
mares,y Embunes, 
Pone tregua enere ellos el Rey 
don luán de Nauari J.hb.^.c.j^ 
£01.244. col.4.. 
?j~Uped* Gurrcajproucclo por Procurador 
' general el Rey don layme 11. de 
Ar2gon.p.i.lib.5.cap.54.tbl.404* 
- co [.4, 
tt.Zepeile Gnrreájhijo de don Lope fenor de 
Gurrea/Cnfa con doña T a cía de 
Zntcnçá, hija de Guillen de En 
tenca.part.i.lib.ó. cap.ij. fol.23* 
co!;4. 
D, Migiitl G u M C a , es lugarteniente general 
& deGouernador ene! Rcyno'dc 
• Aragon » por el Iiafantc don Pe-
dro,y Ayo'fuyo, 
Es delconfejodeIReydon Alo 
fo in i . -
Pcr/íguelo mucho là Reyna do-
ñn Leonor de Aragon y porque, 
p.i.lib^-c.iy.fol.ioj.col.i. 
Es Capitán de la gente de guer-
ra,que embio el ínfaacedon Pe-
dro en ibcorrodeEnríquedeGu 
. '¡¿acojGoücrnador delRcynode 
J^auarra.c,t4.fol.ni.coI.4« 
Aconfejaal Rey que vaya a Ara 
gon para apaziguar el Reyna, y 
refilar a los de ia vnion.íib.S.c.S. 
foi,i9j.coi.4. 
tura con otros-, dcffgiur la voz 
38r 
del Rey contra los dela vnion* 
c.io.fol.i^ó.col.i. 
Ampárale con otros caualleros, 
deia períoua deMotante doa Pe 
.dro , coniíra las traças de fu ma-
draílra la Reyna doña Leonor. 
Iib.7.c.i7.tul.io}.col.i. 
iiníbiácljV hiañ Lopez de Scfe, 
Inlliciade Aragon , gente para 
defender lastronteras dcCátti-
íla.lib.S.c-^.^ol.ióo.cnl.i. 
Lopede Gurrea , Camarero mayor del Rey 
don Pedro Hlí . de Aragon, cm-
bíalo el Rey a Çarag^ça paraq 
procureque no le embie íbeor-
rc* a ia vnion de Valentia,parc.z. 
lib.S.c.io.foí.zio.colj. 
Y para tratar de cocordar los de 
la vnion cõ los del vüdodcl Rey 
cap.19. fol.124x01.3.y 4.y fol. 12̂ . 
eol.i. 
Va por Embaxador a Sicilia t pa-
ra tratar del niatriinonto de la 
Infantadoña Leonor de Sicilia, 
con el (Key don Pedro l i l i . c.56. 
ful.237.col.1. 
Apazigua, por orden deí Rey, 
vnas diferencias, entre don litan 
Martínez de Luna, y don Pedro 
de Luna , y don Tomas Cornel. 
c:.29.£ol.2*4x01.4; 
Préndelo con otros cauaiíerbs a 
trayeíon y íbbrejurameto dc'fe-
gurídad don Pedro de Excríca, 
lib.7.c.34.foI.]24.col.2. 
„ lEnibialo con vna embaxadá al 
•Rey don AJonfo dcPorttigaí, el 
Rey don Pedro ílíí.c.ó. foLt^o» 
col. 4* 
Remueuelodefu eofejo, a iníla 
cia delas Cortes, juntamente cb 
otros.Ub.8 c.ij.fol.zoi.Co.j. 
: Va porEmbaxador del Rey doa 
Pedro ÍIÍL a¡ Papa Innocencio 
Vl.lib.8.c.54.fol.i^.coI.i.y 3. 
1 Gurrea,feñor â Gurrea,cõ Miguel 
D* lo?* e (:]çQLjrrea íefáordc fan ta Eugi a 
ciajponelo el Rey dõ Pedro i i l L 
cn re* 
38i G 
en rchencsa petition delas cor- Matante los Francefcs. capic.54; 
tes,p.z.lib.S.c,i5.foI.ioi.col.4. ful.jo^.col.j. 
Pone con otros canalíeros,cn or D. jilonfo Gurrca,bijo del Conde de llibagor 
den Ia comarca de Taraçona co- Felipe de ça)hallaíe en la jura de los Archi 
rrael R.ey de Caftilla.Hb.i?.ca.7. *¿raZony duqtics en Cortes de Çaragoça. 
£.5.1^.5.0,5.foi, 252.col.2.y 3. 
Es nombrado en Cortes de Ça-
ragoça , por capitán de la gente 
de guerra para la eniprefa de Ca 
labriayPulla. capit. 23.fol.274, 
col.4. 
fnl.276.coi.4. 
Lleua vandos co don Pedro Gal 
cera de Caítro.p.j.Üb.i i , cap.iO. 
fol.ié.coí.i. 
Enera en las Cortes deÇarago-
^a.Iib»i2.c.4,foJ.75.col.3( 
DonVedro Gurrea.feñor de Torrellasay délos D-Mjgw/.Gurrea.fenordcla BaroniadeGur 
*Pm Lo-
FayoSjfauorece a la villa deExea ¿e 
p. 3. lib. 11.c. 65. foJ. 49.001.1. 
£.s prefo pordon Antonio de Lu 
na.v licuado al caflilío de Lobar 
re.col.z-
Refcatafepor grande precio, co 
Juna.i. 
Entra en las Cortes deÇaragoça 
Ub.ii.c.i.fol.7^.coI.3* 
GurreaiCÍlaenlas Cortes de Çara-
goça.p.3.1ib. u.c. 1.£01.75x01,3. 
reajafsiftea la jura del Principe 
don Mígucljnicto de los Reyes 
Católicos.p. 5.iib.j.ca^o. fol.i^íí. 
col. z. 
Y en la de los Archiduqucs.lib.5 
c.5.£01.252x01.3. 
Es Virrey de Mallorca. 
Soccorre a Bugia cõ tres mil Ma 
Ilorquines ¿que la tenia cercada 
Barbaroxa.parc.tí. l ib.io. cap.jy. 
£01.396x0!.2. 
Hazélc en ellas BiputadQ.f0.7ii. luanyMar Gurrea afsiften en Cortes de Cara 




fa de de la Carra,feñor de Bierlas, £a-
caladc Çaragoça elGotiernador 
de Aragon cõtra voluntsd de fu 
marido, y licúala a Barcelona. 
p.i?.lib.!5.e.45-foíjgi.col.2. 
JjtmLopt^Gurrea, Goucrnador de Arago en 
tra con gente de guerra en CaíU 
lla3y vence a Iñigo Lopez de Me 
dôça.p,3.Iib.i3.c.5^fo],18^x01.4. 
Muerepre íbenGcnoua .J ib . 14. 
c.3i.fol.235.col.2. 
S»er Gutierrezembialo elRey D.Alofo 
de Caftilla al Pvey do Pedro I I IL 
de Aragorijpara pedira Doiítlua 
Ximeno de Vrrcajhijo del feñor 
de Bíota.y del Vayo.y a don Pe 
dro Fernandez de Ixar.p.i.lib.S. 
c.3i,fol.228xol.3. 
Utoi/o Gutierrez es Procurador de Cor-
doua en Cortes ds Toro.p.&.U.&i 
J » ^ G ^ c ^ T r m a T J ««a l l c ro el Rey ^ l o l ^ o l ^ 
don luán de Nauarra. p.3 Jib. 15. ^hnfo Tfi Guzman.quifo mas que le mataferi 
c<Sj.fo!.3i6.coU de 
lisproueydo Lugarteniente del 
Rey don luán l í . para las Cortes 




vn hijojque entregara Taritaa 
fus enemigos, yfaJuralafeeq 
dcLuaaíuRey.par.i.lib.5xap.24-
£01.373x01.1. 
Mucre e i i e l c õ b â t c d e Orinuc-
Jacarea, lib.*?, capit-61. fol. 340-
qucs.part.sdib.s. capit.5, fol. 252. D. G u z m í n , cftà amancebado con e-




Pare de vn vicntreado Enrique 
y don Fadrique.col'.j. 
Mándala prender eí Rey don Pe 
dro. 





Muere. lib. 15. capic. 19. foh 1851. 
coLi. 
Hazela matar Ia Reyna doria Ma A. A/^r»» Guzman cafa con doña Violate de 
ría en el Alcaçar de Talatiera. de Aragonjhija nauraldcl Key don 
lib.8.c.47.fol.247.ccLi. Mart in de Sieiiía , dcípues de 
FAr«^Guzman,mandaIccl R e y d õ A í o n aucrJa repudiado don Enrique 
lo de Cartilla, que mate a Aluar Conde de Niebla.p.3.1^.13.0.71 
NtiñezOforio.part . i . lib.7.^4, foi.207x01.1. 
f0l.9z.c0Lr. 1 ) 0 1 1 tnr í 'Guzman Duque de Medina Sido-
D m K m * Guzman Conde de Niebla,cafaco ?H£!íie 
que às doña Violante de Aragõ, hija na 
tural del Rey dõ Martin deSici-
lia,pv2,lib.io.c.9i.fol457.col.4. 
. Hazele mal tratamiento, y repu 
diala.part^.íibjj.cap.^o. fol.1^5. 
col. j . 
Confederafecon los Infantes D . 
Pedro y don Enrique de Arago. 
c.yo.foLioô.coLi. 
D. MUAT GuzfeSjfe baze vaíTallo del Rey D , 
Tfre^ de Pedro i l í í . con ciertas eonciieio-
Bès,p.i.Íib.9.c.S.foí.z77XoÍ.2.y3. 
Tero Nu- Q u z m a capitán del Infante do Her 
tiende nando, entra gente en Aragon. 
p.3;lib.i i.C.jõ.foh 18x01.4. 
Entra en Morella.fol.zpxol.i* 
Acompaña en la guerra al Rey 
Don Hernando.íib.n.c.5. fol.78. 
C0L3. 
Va con fu gente de acauallo a 
•'• Huéfea.c.i7.foL87XoI.2. 
Y-a ¿íombarir los lugares del Co 
de de Vrgelve,z6.foL93.coL4, 
Mwmsfc Guzman Duque de Medina Sidó-
nia, haze leuantar el cerco del 
Rey deGrauadajdela ciudad de 
AÍhama.p.4.1ib,zofc.4z.foL 315. 
col.3.y 4» 
Di lays (fe GuzmanMaeftre deCalatraua, es 
luczdecompromis j íobre la u-
niajfuccedele en lacafa dcNie . 
bía don luán de Guzman fu hijo 
part. 5. libro, ixapitüio.19. f o í ^ , 
col.r. 
Es Capitán general de Rofello, 
y Cerdaña.ljb.i. capit.ii. £01.74. 
C0L4. 
Rompe la guerra contra el Rey 
Carlos de Francia por RofeUon 
y fus fronteras.capitu.ié. fol. 79. 
C0L3. 
Muere en Perpiñan de vna pe-
dradaquele dieron defpartien-
do en vna brega los de la vi l la , y 
loe íoídados.lib.3 cap.3. fol. 119. 
C 0 L 4 . 
T>,ltimk Guzman Duque de Medina Sidó-
nia , hijo del Duque don Enrí-
que,y de Doña Leonor de Men 
doçaj embia fu armada j en que 
auiadeyr el Almirante Colon, 
al defeubrimiento dela tierra fír 
mCja la ciudad de Melil la,cuya 
tenencia fe le da a el y a fus íuc-
ceffore$.parr.5.1ib.3.cití.fo].i36. 
portodo. 
, Tratamatnmonio entre fu hija 
doña Leonor de Guzman,, y doa 
laymeDuquede Bragença, l i -
bro.4xapitulo,2i.folio. 191. colu-
na.r. 
H A D E M A R O 
3S4 
HS-. raÍfnÍ>í̂ n̂l>i rtfJíKf̂  reJ*'lS>i ni* l^Ànsh^À -tsip 'í<y 1*̂  HÍ»* ÍO- f ^ f e ^ - « ^ i *aj* 
v r 
A D E M A R 0 
Capitán de Ludo-
uico, hijo del R.cy 
Carlos, con otros» 
haze rrande cílra 
go en los térrico-
rios cie los Auíetanos, y UJcrge-
tcs. 
Saquea a Villarroya , poblacioü 
grande cerca deTortoíà. pan.i* 
Iib.i.c.3.fol.i.col.4. 
Hambre y pcftilcncía en el Princi-
pado dcCataiüiia. pare. t . l ib. 2. 
. c,¿)7.foL88.coÍ.t.yca.84. foi. 121. 
col.i. 
• Y en todaErpana.ca.71. foi. luS. 
cobi.y 2. 
Hnmbre,quc fe padecía end cerco 
de Valdeigleiias en Ccrdcíia,cra 
tan grande, que comían iosani-
malcs^tie le morían de pcílc, y 
v echare tu era los niños y muge-
rc.s'.p.i.lib. 6.0.48.^01.53.C01.3. 
Y CIÍ Pcrpiñan;teniendoIo cerca 
do los FrarjCeícsJib.19. capit. 20* 
LS.COI.J. 
don Alonfo t í , de Aragón/ 
Encregafc al Rey dcCaít i lh potf 
induíVria de Sancho Nuñez r ico 
hombrcIib . i .c.ji .foI.So .coLi. 
Dalo el Rey don layme a la Rey 
na dwña Leonor, ü. 3. c.ip.fQ. [ 4 4 * 
col.3. 
Encomienda fn Caflillo el Rey 
don Pedro Hit . a Gonçalo Fer-
nandez de Heredia.pare.z. lib.?, 
cu.foi.281.001.4." 
Gana íhCaftillo co otroSjcl Rey 
don Pedro de Caíliíla. capit. 33, 
fol.305.C0i.Ly c.jS.foI.jio. col.3, 
Encomiedaíu cadillo con otros, 
a [uan Ramírez de Arellano , cl 
Cardenal Guido de Uoloña Le-1 
gado Ápoftoí ieo.cap^.fol^oy. 
col.4. 
Defiendefe fu caflillo contad-et 
exercito del Rey don lua da Ca 
ÍliI'a.p.3.1ib.ij.c.54,fcoí. 187..C0L4 
Tala fu Vega el Conde de Med í 
i u Ce lLp^ . í íb . ip .ça^ . fol.245. 
col.4. 
Í0I.22 . 0I.3. Cas DiePíHaro es general délos y l t r a ^ m * 
Hambre en la Andaluzia y Reyno Lltpê â€ nxis en la gran batalla de Vbeda. 
dcTokdo.p.6.Iib.7.c.24.foi^i. _ p .Uib^c .ó i . fo l .^ .cohv 
' col.3. Don D i ^ H a r o f ^ o í . ^ V i z c á y a j h a z c f c - v a r 
Habré en Algucr enlalslade C e r ^ K . ^ - - - -;:-.fâ3[a deI Rey don íaymede Ara* 
.gon.p.i.lib.3.ç.5riol.í()y.coLT. 
i ; EjTohia algunos ¡Ugares a ÍRe)r .p . 
Sancho de Nauarra, por perfqa-
-fianjdel Réy ÂQÍÍ Í -Hernando <}&. 
CAÍ} itla.c. 11 i fó 1J 35. co 1.1. 
çeradordon Alonfo de A r a g o n . ^ Zope Hafo.Codcy feñor deVizcaya,apo 
p.t.Ub.i.c.45.foL45.col.3. derafe del Rey Don Sancho de 
Vicpe por çattfa del a rompimie Caftilla, y de la mayor pane de l 
toconclRcy dcCaítilla elRey Reyno. • 
Es mu y 
• deña*p.4.1ib42.o*c.i7.fol.2ííi.có.i* 
Hariza lugar muy fuerte y princi-
pal , llamado antiguamente Ar-
cobriga3con otroSjganalo el-Em 
Es muy principal en la caíà y C5* 
fejodd Rey deCíílilJa. 
Y grancicícñgrcaCaíliiía, por 
tener de fu paite al Infante Don 
Iiiã Ai hiernojhcrmano del Rey. 
p.í.üb.4lc.89.füI.3ii.coLi.y3. 
Traca c]ue el Rey dexc ala Reyna 
doñaMaria , yíecaíccou doña 
GgilierraadeMoncada, hija de 
Gallon Vizconde deBearne. 
Procúrale la Reyna por cfto 
ccharde fu preíencia f y fale con 
- elío.cül.i. 
l>**DíjgflHaro9 vapor Embaxadordel Rey 
lopê ds D Hernando al Papa Alcxadro 
VI.a darle la obediccia,y a aílen 
rar concordia y amigad, p. j . l i . i . 
Era Cauaüero de mucho valor» 
y vnode los mas fcñalados que 
huno en Eípaña.col.4. 
Procura couccrcaral Papacoo el 
Key de Nápoles. 
Impide la iuucftidura del Reyno 
..deNapolcs, que el Papa queria 
dar al Rey Carlos de Franciaio-
lio zy.col.i.y 2. 
Do» üiqro Haro, hermano de don LopeDiaz 
lopt̂ de de Haro, vence en vnabatailaa 
Ruy Paez de Socomayor,embÍa* 
do por el Rey D, Sancho de Ca-
ílilU.par.i.lib.4.cap. 1051.fbl.3j5* 
col.3. y 4. 
D M i M o Harojicñor de losCameroSjroanda 
{ode iemàcár ei Rey Don Aíonfo de 
Caftilla.part.2dib*7.c.*3.fbL \ \ u 
col.r* 
Haro lugar»tomaíoDon Enrique 
Conde de Traftañuía. 
Dcxa a fu hermano don Sancho 
en detenía del.par.i.lib.^. ca.zS, 
foi.ipj) .col.4. 
Gana fu caftilloel Rey don Pe-
dro üt l .y mándalo quemilr.c.io. 
íul.l^I.Cul.j. 
timMa^ Haya,Bencfíciado de Viana,defea 
ünt^ü&la bre el trato que D.Hernando de 
H 
Aragon Duque de Calabria lie-
üaua con d Rey de FranciajCon* 
trael ReyCacoüco.parc.óJibao» 
c.jS.foI.jxó.coí^. 
Hechizo > de que murió el Virrey 
de Cerdeña,y fu hijo.p. 4,Iíb.aío. 
c.i&.foJ.29i>coi,4» 
Heleca Obifpo de Çaragoça.afsiíle 
al ConcilioProuincial dcOuie-
; do,flflandado celebrar por el Pa-
pa luán Vilí.p. i.iib^.c.tí. fol.'u. 
col.i. 
Hembras, íl pueden fuceder en los 
Rey nos deEfpañajiracaleenias 
Cortes quetuuieron los Re^es 
Católicos en Çaragoça para j u -
rar a la Reyna de Portugal fu hi-
ja.p^.Ub^.capic. so.fol. 151.C01,4. 
y 1^2.porrudo. 
Vcafe lo reítante en el verbo, 
Mugcrcs. 
Henrico.Veafe el verbo , Enncoso 
Enrique. 
'KíMpcraáorHenrico I lü . fauorecea losPrdia-
dos de Lombardia, que leuaota* 
ron cifmaen tiepo del Papa A\à* 
xandro iLp.i.libr.i,cap.a»,foL25, 
col.i. 
Rey Enrique de Chipre.embia por Bm 
baxadoresai Rey D. laymò I U 
de Aragon, para tratar del marri 
momo con ío hermana ,ai Obif-
po Nimiocerífe, Vgo de Beduy-
ms,y F. Americode laOrden de 
los Menores.par.i.Iib, 6. cap. 16, 
foLi3.col.i. 
Cafa con la Infanta D. Confian-
ça,híjân3ayordel Rey D.Fa'dK-
que.c.24.fol.30.col.r. 
Henrique Duque de Auftria* etn-
bialo el Rey Federico de Roma-
nos-fu hermano con gente de ar 
mas en íbeorro dé los Guelfos, 
parc.a.lib.6, capiculo 42. fol, 44. 
Henri" 
Infante ¡>. Henrique de Cafdlla, maca al Rey 
. donPedroíuhcrmanOjy iuecc-
deie en el Reyno.p.i.Hb.y.c.io. 
ful. 107. col. 3. 
Infante D. Henrique de Portugal, fenalafe en 
v laconítpiílade Cepra.p^.lib. 12* 
Infante Vi {^enrique de k rag o exale en tc-
ftatncncü el Rey donHerñando 
;e.l;vCondâdo de•Alburqucrquc," 
eon laviílade Led-efma, y Ias cia 
; e<> villas.par.3.lib.ii.c.6oifoLu4 
eoLi. 
D. Ftíífri- Henriquez, hijo heredero del A I -
íftC . miranre de Caftílía, cafa con Ja. 
Condeila de Módica de Siciliíi. 
. -pare. 4,lib.iQ.c-i4. foi. 1SÓ.C0K3. 
r.Frafí/ío Henriquez;, vac^in armada de Ga-
, ftiíla a íbeorrera Otranto, p. 4» 
.hb.io.c.4o.fol.3u,col.2,. 
Z>. Diego Héríquez primer Code de Lemos. 
p.4dib.io.c.46.foi.3io.col.i. 
tienrique VH.Code de Richemo-
dajCsRcy de Ingalacerra.part.4. 
Ub.-io.c.64.fol.34o.col.i. 
Lo reftance veaíe en los verbos, 
t Enrique,)- Enriquez. 
Eíltfdtto Herceo Duque de BofsinajPrincí-
pe muy poderofo, toma por fu 
proecdor mayor al Rey D.Alon 
ío.V. yhazeíefu tributario.p.3* 
l ¡ b , i j t c , 2 ^ . £01.285. col. 3. 
F,7fl4« Ter Heredia, Comendador de Alham-
«iwtiê  de bra,yVilIel , es proueydo en la 
Caílellania de Ampoíla, por co-
miftiondicilMaeftre. p.i . i ib. 7.0. 
jó.fol.^S.eol.j.y 4. 
. . Procede contra el,el Rey do Pe 
. :-jdro lUI.de Aragon, enfauor de 
don Sancho de ArítgoOjque pre-
, iidiaen laCaflcllania. 
. :E,cduzeíealferuicÍo del Rey, y 
cvs muy priuado fuyo.col.4*. 
Haze -gr̂ ndes ofrecimientos de 
,. parte del íl-ey ^Línfantçdon Fer 
uando fu hermanoj para que ven 
ga a fu feruiciójy lo rehufa.abt S* 
cio.fol .no.col. i . 
Embialo el Rey por fuEmbaxa-
doral Rey de.Gaftilla.c0L2; 
Pondo en el oficio de Canceller 
en lugar de Vgo Obiípo ce Vid. 
< C.l5.fol.204.Col.*. -
. Hazcfe por fu Confejo vaílaíío 
del Rey D.Pedro l i l i . D . H e n r i -
que Conde de Traftarnara, \i\y,$. 
c;5.foLi73.coL4. 
. Es Caftelian de Ampofta,yPrior 
de S, luán calos ReynoidcGa-
• ílilla",y L«oin:,y'Prior de S.Gil en iV 
Francia)y defpucs gran Maeftre» 
Dale poderei ReyD.Pedro U \ L 
para dífponer en las colas de ia 
guerra contraCaftiila. balxo.fol. 
, 292.col.r. •. < • 
Impide, qel Papa Vrbanoprocc 
tlacõtra;el:Rcy.c.53.foi329. co.4. 
Es prefo parios Turcos en la 
mar.Ub.U).c.io.fol.372. col.i . 
Fauorcce a los de Acenas,y Neo 
patria, para que fe conferuen en 
ia obediencia del Rey D.Pedro 
llU.c.30.£01.379.C0L4. 
. Da libremente al Papa Benedi--
v c l o X l l l . las joyasy ornamencos 
de la Igleíia, que tenía e m p e ñ a -
dos por vna grande fuma de d i * 
. ñero.c.53.£01.412x01.1. 
Va a Nauarra a tratar cafamien-
to entre e] Rey Carlosv vna de 
Jas Infantes de Sicilia, lib. 8.6.44. 
£01.242^01.4. . f -
Blafcc ter Hcredía^Portero mayor de la Rey-
nmâe^ de .na D.Leonor de Aragon, embia 
loeíReyD.PedroIIILporfu E t n 
. baxadorjeon D.luán Fernandez 
, deHerediaialRey D. Aloníb d e 
Caftiila, a requerir lç , que no d é 
fauor a los de ía vnion de V a l ç a 
cia,y Aragon,p,2.1ib.8.ca.2o.fol. 
- i io.col , : . 
Es lufticia de A ragon, por m tier 
& te de luanLopez de Sefc.iib.?. 
v ^£01.303x^1:4. 
Herediaj 
GçfahFer Bcrcdkbcftcomitfndafc e] Rcváon 
«wfet* Pedro MIL cí caftiilo de Hariza. 
P-*-M.y.c,i!.íoI.2§i.co].4. 
A M r f ^ fta al [U>, D_ Mar-n fcfcnta ^ 
, florines.p.i.lib.io.ca.tí3.fol.43o. 
CÍ>].4. 
ármalo Cnuallero, con otros, el 
Rey don iMartin.cap.69.foi.434. 
col.i, 
• "Va con otros a reííftir la entra-
H 
con tra h Rcyna: dona Iliana1 Je 
Napí>]c5;].iki3.c.ji.fo/*r47xoÍ.í* 
£s puerto en íu guardad Priuci 
pe U.Carlos de Viana.p ^ . M b j j * 
c.é.tol.Si.coi;^. 
Ks nonibrado Capitã genera] ea 
Jas fronreras de Alharrazin con-
tra CaPcd la. c.47.h>l. tu. col. i.-
Tíenc vandos con Aloníodc L i -
lian ieñorde Cccina.lib.i6.ca«25. 
fol.28.coL3. 
da del Cõde de Vrgclcn el Rey GiiffwiwiiHcrcdiajVCLidc la Baronía de Xer-
no de Aragon.p.3.lib.ji.c^ó.íoL tino a Guido Gaecanu.p^.Ü.zo. 
2S.CSI.4. c.'i4.foKiSj.co].4. 
Esproucydo Capitán de Çarago I>' Goaça- Heredia, Arçobiípo de Tarragona 
ça.fohijj.col.i. io H c w M es Capuan deia gtiaeda dc/Paia-
Hazeio el Rey D.Hemando Go dL^e 
neruador de Aragon,lib. 12.ca.t. 
. . fol.74,col.4. 
D. Gama Hcrcd¡a Arcobifpo de Caragota, 
^ ^ . es enemigo oclCode de Vrgei. 
p.jJib.u.c.u.fol.io.coLi. 
Junta los eñados del Reyno.c.íj. 
fol.n.col.i . 
Mátalo Don Antonio de Luna, 
cj i . fol . t j .col . i . 
ciojCÍt^do los Cardenales en )a 
elccion de Alejandro VL par. 5. 
iib.i.c.u.íoí.t4.coI.4» 
Embi-ilo el Rey Católico a Ná-
poles, par a que tenga tópañia ala 
Reyna fu hermana^ ala infanta 
fu hija;en la conquiltaquc hazia 
el Rey Carlos de Franciajcontra 
aquel Rcyno.lib.i.c.t.fol.já.co.i. 
luán ffír-Hcredia/eñorde Mora^Capitádc 
Ivan Ter- Heredia, haze guerra a D . Fernán MK&Ç de ias compañias de bombres do ar 
. mtdc^áe Lopez de Luna.p.j. lib. n.ca.23. 
,foí.iS.coI.i, 
Venga Ja muerte dei A-rçobi/po 
de Çaragoça.c.34.fol.2Ó.co].4. 
.Cercad caftiilo de •.Albarrasin, toffo 
. Da faco ai lugar de Viiiel. c.3^ Herntd^ 
fn! 26.Col.4-
Tomad caftijio de Albarrazin, 
y prende a luán Ruyz de Moros. 
c*42.fGÍ.34.coI.i. 
de 
mas , que dieron los Aragonef es 
al Rey Católico en las Corte&de 
Taraçona.pâr*5.Iib*i.c. U-folíy^ 
C0L4. 
Heredia^on otros defte linageaf-
íiílecniajuradeJ Principe Don 
Miguel en Cortes de Çaragoça» 
p.5.Ub.3.c.3o.fol.i56.col.2.y3. 
Y aios délos Archiduques, lib.5. 
e.5.fol. 251x01.3. 
Va al Parlamento de Álcañiz.c. ^ H e r e d i a , hijo de luán Hernandez 
44.fol»3f.coÍ.3. 
Señalaí'e en la batalla de Moluic 
cito. c.70. foi. 54.C0I.Í. 
Va a fauorecer las fronteras de 
Valencia.c.74.fol.58.coLi. 
Acoparía cnla-gucrraal Rey D . 
Hernando, lib. 12.C.5. fob 78x0.3. 
Requiere al Duque deAnxous 
de parte del R ey D . AloníbV. 
de AragoBjq deiiftade ia guerra 
nmétti de ¿¿ Heredia, que tenia el oficio 
de lagouernacionjaiiifteala ju -
ra del Principe Don Miguel en 
Cortes de Çaragoça.p.5.11b.3.ca* 
jo.fol.^ó.col.i.y 3. 
Y a ía de los Archiduques, lib,5. 
c.̂ . foi.252.col.3. 
Es Capitán en nombre de fu pa-
dre de ía gente que dió elReyno 
de Arago, al Rey Católico;, para 
K k 2 Ja. 
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k «mpréíTa de Calabria y Pulla* 
líB.5.c.23.fbl.i75Xol.i. 
Utan per- Heredià.fcnorde Botorrita.aísifte 
nwd^ tfe aiajuradd Principe D.;Mígücl 
en Cortes de Çaragoça.p.5,1^.3» 
c.jo.fol.^ó.coKi.y 3. 
JadH Hér- Heredia, Gouernador de Aragon, 
íídflííí̂  ífc tiene folio Real por el Rey Ca-
tólico caCortes.p.4.1ibao.c»4i* 
£01.31.3x01.4. 
Nómbralo elRcy por Lugarte-
niente general del Rcyno de Ara 
con el Rey O. Manuel, para que 
los echa Je de fu Rcyno. p.}- lib. 3. 
c.ó.fol.i24.cel.3ty 4. 
Hcregia cobra fuerças en Molona. 
p.3. hb.ii .c.i .foi.i .col.i . 
Hcregia de los Albígeníes^tiando 
fe acabó de excirpar.pau.i.íib.s. 
c.8i.fol.u8.coí.3. 
Qua nefanda,y abominable fue. 
Hcregias y errores, como fe fuero 
fembrando por Caimia.p.4.íitic» 
€.49^01.32.3. col. z. gon.col.4. 
jManda dar garrote a Micer Mar 
tin de Percufa, lurado fegüdo de luán (fc Herrera, va con el Rey don Her-. 
Ja ciudad de Çaragoça^ porque nando a vifítar al Papa BenedU 
i:aufa.c.^4.f^l.34o,col^4. cto.p^.lib.ii.c.S.foI.So.col.j. 
Es nombrado en Cortes por Ca- Giírc'1 Ver- Herrera, va a combatir los Jugàrcs 
pitande la gente dearmas, con nmd( ̂  áe y fortalezas del Cõde de Vrgel-
queel Reyno de Aragonfcruia p.3.1ib.u,c.i6.fol.93.col.4. 
al Rey OcoUc<3,parálaecnprefa caràa ^Herrera , embialo el Rey Católico 
de Calabria y PuíUjy en fu nom-
brefu hijo luán Fernandez de 
HeredÍa.p.5.1ib.5.cap.2¿.fol.x75. 
col.i. 
BMÍ»^ Heredia)muger de Tuan Perez Cal 
uillo fcuor de Maionscafa fu hi-
ja doña Maria Perez Cal uillo có 
el Secretario luán de Coloma. 
p.5.]ib.3.c.44?fbLi7j.col.i. 
j>ju&<hn Heredia gran Cauaíkro,hal]afc en 
$ah%de Ja conqiufta de Valencia. . 
Hazele merced el Rey D.Iaymc 
de la villa y caftillo de Açubcba. 
p.i.lib.j.c^i.fol.^p.col.z. 
Herediasfanorecen al infanredon 
Hernando de Caftilía. p._j.lib.ii, 
c.34.foLi6.coI.3. 
No quieren feguir al Conde de 
VrgeUíno al InfanteD.Hernan 
< do.c58.fol.44.col.4. 
Hereges condenados, y reconcilia 
.{ dòs^nfoloelArçobifpadodeSc 
uillaíé hallan mas de cien mil. 
pi4.iÍb.io,c¿49-foí.3i4.coÍ. i . 
Hereges de Portugal, 10 que hizo 
la PrinceñADaiabeideCáftmaf 
aFlandesa tratar la confedera-
ción con aquellos eítados.p^íib-
i.c.S.fol.xo.coI.i. 
Armalo Caualfero el Rey. par.5. 
Iib.u.c.34.foJ.ioo.coI.3, 
tepe óeHerrera cocino de la cafa de losRc 
yes CacolicoSjCS embiado alRey 
de Portugal a aduertirle lo que 
paíTaua en el defeubrimiento de 
Colon.p.5.1ib.i.c.t5.foI.3o.coL3. 
lays 4cHerrera,va por Capita de getcs ca 
Ja armada del gran Capitán, p.5. 
Jib.4.c.H.fol.i&4.col.z. 
. Tienen el , y Pedro Nauarro v n 
rencuentro co ;Fabricio de Gef-
ualdojque eftaua en Taranto. l i -
bro 5.c.S.fol. 255.C0I.3.-' 
Apoderaní'e los dos de Caftella-
neta» y otros lugares de aquella 
eomarca.c.i3.fo.i64. col.4.y zgj, 
col.r» 
. Desbaratan vna batalla de Fran -
cefeSíinacando los mas deilos.ca. 
19-fol-.a70.coL1. 
Y al Marques de Bitonto^con co 
-da fu gentCjquedando el prefo,y 
-mal herido-c.ii,foia79.coL4. 
DaJe 
Dale cargo el gran Coplean del Rey zje«KernanJo deLcoiiapretialçcc con 
CaíUiJocteGacta.poraucríe fc- era el Rcyjdc Caftilia.y ocupa aU 
ñalado tanto en efta guerra. . gunos lugares, p.i.líb.'i. c. u.£oU 
QttedaporyUcayde^Guuerna-; - 7A.C01.1. 
dor dcaquellaciudad. cúuf.yy*infante D.Herciando , hijo,de[ Rtíydor» Sao-' 
. coJ'4' c\\o dcNauarra , llamado el.Sa-
fíetrtanCo Herrera»Alcalde de Corte, va CpD bio^mueredcfaílradamenccar'ra 
geotecomracl Obifpo deÇa - ílrado de vivcauallo.p 1.^1.^45. 
mora.p.6.1ib.7.capic.44.fol.iíi. , foI.Í7.coI.i. 
co^3' _ _ Infame t>* Heniado,hijo tercero del Rey D5 
Y pur Pefquiíidor a Cordoua.Ii-
bro S.c.io.íbJ. 164.001.1. 
Heriberto Capita general del Em-
perador Cario Magno, cmbialo 
el Rey Ludo uico contra Huelta, 
p.i.lib.i.c^.fol.y.col.i. 
Hermandad , y vnioo que bizieron 
enere fi las ciudades , y villas del 
.ivcyno de Aragon, para caíligar 
iosmalhccbores.par.i.lib.j.c.ói. 
Fohi7í».coLi.y par.^libao. c. 71. 
fol .jji .col^,, 
Çóncradizenle cl IiiElicÍa,y Baro 
pcsdelReyno.captu 77.fol.jjfi. 
col.i.y 2. 
Hetnwdadesde Caftilla, tracafe 
en el Confejo Real del Rey Don 
. -Hernando íi fe quitaria, y lo que 
íe refoluiò.p.4.1i.zo. c.»i.fo.aS!4* 
co],3.y4.ypar.5.1ib#i.c.38.ful.48. 
• COI.3. : 
Sufpcndcfc lajurifdicion deilas 
. por tiempo de diez años en las 
- ^oncsrdeiTaraçona.Ub-z. ca.n. 
£01.74. cal>4 
Alotifo 11,'de Aragon , dedícalo 
fu padrepara Mungcdel Mona-
flerio de Poblete, de la.Orden 
del Ci(ld.p.iJib.2.cap.47.fol.8S 
col./. 
Va alterando el Reyno, preten-
diendo fucederal ReyD.Pedro 
fu hermano.c.tí6.fol.io4.col,r. 
De que modo fe cracaua. cola. 
No va a las Cortes del Reyno, 
prctediendo apoderarfe del Rey 
MOjCon los de fu vando.coluna %. 
Apoderafcjconotros^ela perfo 
na del Rey en Alagoü.capic. 79* 
fol. 114x0]. 1 y$. 
Fucrça al Rey a que prômeta a 
;D.Guillen de Moneada ciertafu 
í i u d e dinero,col.4. . 
Ájpoderafçde la villa de Bolea. 
,£.8o.foJ»IjLÓXoI,4, : -
Pide perdón ai.Rcy para fry doa 
GiJillen dcMonc'adax.84- f.>,Ho 
iioxol.i» 
Po^cfus dífereciasen manos de 
;Spargo Arçobtfp? de Tarragona 
y otrosXQi^.y 3* 
Hermengarda Vizcondefa de Nar Hcrnando.hij'odclRcyD, Alonfo 
bonajujá-de'Aymerica Yizcon- n^n * de/Caftilía,va to elRcy fu padre 
en las entradas contra Muros. 
Muercp.t.lib.ix 61.fol.y6x0.4. 
de de Narbona,hemiano del C6 
de D.Ramon Bcrerguer de Bar 
celona, llamado Cabeçadc í l opa . ; , ^^^ Hernando^iijo del ReyD. Alonfo 
p.i.lib.x.c ,24 .fol .i7XoU. , de Leon,y Galicia, entra en pof-
Hermoigio Obifpo de Tuy, caatU 
ualo Abderramcn Rey de Cor-
doüa.parta.Üh.i.c.ii.íbl.ifi.Cül.j. 
Jcfsion de! Reyno de Caílilla, 
Celebra IUÍ bodas en Burgos coa 
la Infanta doña DeatjU , hija de 
PilipOjdecbo Emperador de Ro 
manos» 
Kk.'j Armàfe 
3 ^ 0 
ArmafeCauallcro.p.iJib.i.c.^. 
foi .ni . col. i.y capic. Si.folio n8. 
• col.3. 
Esjurado ¡y coronado por Hey j^níe 
en las Corees de Valladolid.co.j. 
Gana la ciudad dcCordoua.c. 3 7 . 
fol. 149x0!.1. 
Tiene viñas con cl Rey doo lay-
nie primero, c 19. fol. 144. col.3. 
Muere en Seuiila.cap.48.fol.16j. 
col.i. 
lujante D. Hernando,hijo del Rey don Alon-
fo II.de Portugal jCaía con dona 
Sancha hija del Condedon Her-
rando de Lara. p. i.Jib.z.cap.yS. 
foi. ̂ 14. col.x. 
Conde D M Hernandojhijo del Conde don Pe-
dro Froyaz de Traua, gánale la 
Prouincia de Portugal el Infante nfante 
don Alonfo Enriquez, p. 1, lib. 1. 
c ^ . f o l ^ X . c o L j , tnfAMt 
Conde Don Hernando de Flandes, primo del 
Rey don Pedro ll.de Aragonés 
vencido , y prefo en vna batalla, 
ejureOtOjy Felipe Rey de Fran 
cia.p.i.lib.i.c.66,fol.i05.col.i. 
Ríy àcn Hernando de CaíHlla, haze fu Al -
mira ce de U mar a lazberto Viz 
conde de Cafte¡aou,p.i. lib-jxa* 
pic.8j.fol.437.col.4. 
Gana de los Moros la villa de Gi 
braltar.col.4. 
Compromete fus diferenciasen 
poder del Rey Don laymc de 
Aragon.c.97.fbl.44é,ceL 2. 
Defafioloel Rey don Dionys de 
Portugal.c.io.fol^óó.col^. 
• Caía con la Infante D. Confian-
ça, hija del Rey Don Dionys de 
Porciigal.c.t9.fol.379.coLj. 
Mucre en Iaen.cap.i02. fol. 451. 
col.u 
fty ¿«Hernando de Portugal.cafa con do 
ña Leonor Teílez de Menefes. 
patA.Ub. to. capitulo IO. fol. 361, 
col.i. 
Burla alos Reyes D. Pedro I I I I . 
y don Enrique de Caílilk. Ç Q L I , 
• Haze concordia con el Rey dojí 
Pedro llU.fol.360.col.4. 
Aluere.c.36.foí. 385x01.4. 
D.Hernando de Cartilla, dale el í l ey 
don luán fu padre , el eftado de 
Lara.part.i.lib.10.ca.4ó.foL4oi. 
col. 2. 
Y a Penafiel cõ titulo deDuquc 
Y otrospueblos.col.5. 
St-ñalaie fus armas y eícudo. co-
luna j . 
No tjuicre fer Rey de Caftilla pu 
diendolo fer^^or guardar fideli-
dad al Rey Dõ litan fufobrino* 
c.84.fol.4f8. col.4. 
• Caíacon doña Mariajhija del I n -
fante D.Pedro de Portugal, li.8. 
C.jó.fol.iÓü.CoLj. 
D. Hernando de Aragon mucrc.parc.' 
i .lib.io.c^j.fol.j^S.coI.i. 




Accepta la fucefsion de los Rey-
• nos de Aragon, col, 1. y capit.32. 
foi.i4.coi.r. 
Embia Erabaxadores al Rey de-
Aragon.col,1. 
Embia focorro al Gouernador 
de Aragon.c.36.foLi8.coLi. 
Rcípondc a los Embajadores de 
Catalana.capitulo 45.folio 35.co 
luna 4. 
Procura reduzir a la opinion de 
• hjufticiaalos del linage de Se-
fe.cap.5i.fol.4o.cbl.4. 
Trata del refeate de fus Capi-
tanes prefos en Muñefa. c o l u . 
na4, 
Refpondeal requerimiento del 
Parlamento de Torcofa.capic.53. 
fol.4i.col.i. 
Compite en la fucccfsion de l 





• Prcfenranle cartas cíe IJamamic-
to-dci parlamécode Alcaniz.c.yT 
fol.^.col.3. 
Pubiicanic cn Cafpepor Rcy dc 
Aragon, c. 88. fol.71.coL4. 
toy D M Hcrnandodc Aragon.nombra Go 
uernadorcs dc CaililJa.p.j.lib.ii 
Perdona a don luán Ruy¿ dc La 
j)a,y otrosJib.ii.c.i.foi.74.col.4 
Haze mercedes a algtmoi caua-
Ilerosdeftc R.cyno.col.4. 
Entra cn Çaragoça. £01.75. Co' !-
Conuoca Corees ¿jcncraicsjy ju -
ra en ellas.col.z.y 4. 
Embia gente dq guerra a Cerdc 
• msy haze treguas con los Geno-
tieíe$.c.2.foL76.col.3. 
Embia £mbaxadorcs a Sicilia. 
c.3.foJ.77.co].i. 
Embia al AbbaddcValíadoIid aJ 
Codede Vrgci.c.4.foL78. col.i. 
Haze guerra alConde dc Vz-gel. 
: '£.^.fol.7$.coLi. . 
Iiira cn Lerida.c.6. foL 79. C0J.3. 
Vifita cn Tortofaal Papa Luna. 
c.S.foLSo.colj. 
Coccdefele 1st inucftxdura dc Si 
cilia Cerdcña,y Córcega, col.3. 
Tiene Cortes en Barcelona*c.?. 
fol.Sl.CoI.I. . 
Y en Çaragoça.c.35'ftd'K>!« C0L3. 
Proponejc ciertas demandas cl 
Cõdè.deVrgcU.io.foLSi.çol.i. 
. Pone ci> libertad a Don Bernar-
do de Cabrera>c^i9.f(>I.ÍÍ^. coJ.i. 
Cerca aBaíagtfer.c.io.fo.g^.co.i 
Vccfc en grande peligro cn'cftc 
cerco.c.i7.fol.95.coLi. 
Perdona Ja vida al Conde dc V r 
gei,y mandai0 poner cn el Caftí 
JJo dc Lerida.c.30.foL97- col.j. 
Entra en Balaguer triunfando. 
Y cn Lérida. 
A rma muchos caual/cros, C0L4, 
ycj^foLioo.col.j . 
Condena al Conde de Vrgel,y a 
l'uraadrc a cárcel y confifeacioa 
H 
. .4c bicnes&fifol.ç&jèohfaM 
Vela fui a*mas y coronafe en Ça 
ragoça.-c^/oLitío.coLjç.; +. Í 
Da titubi dcPriticipc dcGiróna 
a don Alofo fuhijopfoLioi.coJ.i. 
Da í l ime ía , y la mano drechaa 
Los Prelados^y al Principe hIn* 
fantcs la mano yzquierda.coL u 
Da a doña Violante dela Nuça y 
Tarbalo que confifeò a fu padre, 
cj^.fol.ioi.coí.z. 
Embia al Infante don luan por 
Goiiernador de Sicilia, capít. jó-
fol.ioi.col .4. 
Manda poner en libertad al Co-
de don Antonio de Veimcmilía 
col.4. 
Concicrcafecon el Vizconde do 
Narbona.c.39 fol.io4.col.3. 
Cómprale los eftados y Baronías 
oue cenia en Ccrdeña. col.i. 
QLiierecartigar los malhechores 
Çarago^a, y vale a la mano la 
Ciudad. 
Toma el confejo de Berengucr 
deBardaxi.c.4o.fol.io4.col.3.. 
Muda el gouierno dela Ciudad 
de Çaragoça,y reduzc el nume-
ro dc los Jurados acinco.cap^o, 
fol.i04.coí<4. ítcs 
Veefecon cl Papa Luna cn Ho ' 
rclla.c.4i.fel.i<>j.coj¿2. - ; - i 
Trata con ¡el dc la vnion d é l a 
Iglcfia, y çmbia Embaxadorcs 
al Emperador Sigifmundo, y al 
Concilio Conftancienfe. cap.41. 
foi.rotí.col.i. 
Hazc merced a don luán dcMo 
cayodc los lugares de Clamofa» 
y Puy de Cínca.col.4. 
Permite entrar a do Antonio dc 
Lunacn Cataluña, c.43. £01.107. 
col.i. 
Entra cn la ciudad d* Valencia. 
c4¿.foLio9.coI.i. 
Manda hazer información fecre 
ta dc las cofas del eftado de <Na~ 
poles.«ol.i. % . / 
K k 4 Embia 
EiViUxadotcsa la Reyna 
• ' d o ñ a luana.foi.IIO.COKI. 
Da varias iiirtruccionesafusEm 
b a f o r e s cn ei Concilio CODÍ* 
„i,'unGÍcníe.c.47.fol.iio.col.z.y 3. 
£i»bia Emèaxadorcs a Ingala-
,:fcerra.c.4S.foÍ.ii2.col.4* 
.Vecfe cõ cl Emperador Sigifmu 
dofcn Pcrpiñan.c.^iifol.115x01.1. 
• luradeapartarfede la obedien-
cia del Papa Luna.cap.56. foi.119. 
col.3. 
Llamaalos Prelados de fus Rey 
nos parael Concilio deConftan-
cia,y mar-da queen Valenciana 
dic-foeorraal Papa Luna. cap.58. 
fo!,noxoi .4, 
c'Aparcafecon codos fus Reyoos 
deJa obedicnciadei Papá Luna. 
fo l . I i t .GoI . I . 
Tomaladimfa^ del Dragon del 
Emperador Sigifmundo s y dale 
laífuya de la jarra ygr i íe . cap.59. 
fol.uz.col.i. 
Va; a Barcelona muy enfermo, 
col . i . 
Rífpondele IiianPíucllerconfe 
j e r o primero de Barcelona defa* 
^ catadamcnce.co).4. 
Mucre en Igualadax.6o. fol.iij,1 
CÒI.T. 
Es defendido y alabado.col.a.yj. 
• Encterranle en Poblete. 
• PubÜcafefu teíhméñco. coi.4. 
Celebranfe fus exequias, cap.¿2. 
fol.ué.col.i. 
Eí tratamiento que hizo aDon 
i Fadrique de Aragon Condece 
, Lunaj'y la diuiia de armas que le 
dio.lib.13.0.57.fo!;i9ó.coLi,y j . 
Infante Mernado hijo baftardo^dcl Rey tío 
•rAlonfo V. lleuariíe a Napoics 
por orden del Rey fu padre, ^3» 
iib.i4x.^'.foLi»4z.col.2.-
Es incierto quieu fué fu madre. 
' eol.3¿ ; 
Haxcieel Rey fu padre Duque 
de Calabria, y deciaraao porífa 
H 
fucceíTor ¿nel Reyno de Ñapo* 
les.lib.i^.c.iy.tol.i^jj.co!. 3. 
Calacun dona líabcl de Clara-
montex. i tí. ful. 1X7.00!.!. 
Legicimato elPapa Eugenio H i t 
para el Reyno de Nápoles. col.r¿ ' 
V a con poderofo exercito a la 
conquiíta de la Tofcana contra 
' Florentines. 
Toma el cafHUo de Foyano. p.4. 
Iib,i¿x.i5.fol.i5>.co].i. 
Efcriucvna carta muy Chriília-
na ai Papa Calixto H i . capites , 
fol^i .col .3. 
Rey Don Hernando de Nápoles , entra a dar 
la obedec í a al Papa Calixto 11L 
y no la quiere recebir el Papa,di 
Z í c n d o l e muchos den ueílos. fo-
Jio.54.cü].i. 
Rcfpondecon grande refolucio, 
y animo al Papa, capk.49. fol.54. 
col.3. 
Itmia parlamento en Capua. 
EmbiaEmbaxadoresal Papa Ca 
J ix to í I I . apelando defudecla-
racionx.50.fol. 54.col.4. 
Recoge a Antonio de Perafo Ve 
neciano.foK^col.i. 
Corónale en Bari el Cardenal 
Latino Vríino Legado del Papa 
Pio 11. coi» 4. 
Embia fus Embaxadoresal Papa 
Pio 11. para darle Ja obediencia. 
c.^S.fol.^.coi.i. 
Entra por combate a Caftellon. 
í.6r.foU<J.col.4. 
'Oíirèce.porfus Embaxadoresde 
pagar la dote de la Reyna derna 
JMar íadeAragonalReydóIuat i 
erScgundo.l1b.17. c j i - f o l . 104. 
C0Í.5. 
Refe«lânfelecafi rodos los gran-
des y Barones del Rcyno.foi.105 
coKi .y i . 
Pide focorro al Rey don luán fu 
f tiO.Còí.2. 
BdérapofcobaccaCalüi . col.4. 
Deíien-
- '!- , 
• Befíendefe y ahuyenta â Mira-
. -HO de Marçano Duque de Seña» 
r oóñ otros caualleros valientes q 
, arremetieron a el para macarle, 
col.4. 
; JSs roto y vencido de fus enemi-
p goSifoI.ioíS.col.i. 
Manda prender a Marino Mar-
çano Principe de Elofano, va fus 
hijos.!ib.i8.c.5.foLi44.col.4, 




InfmttDo Hernando dePortugal haze guerra 
* en #1 Rxyno de Fez.par.4. lib.ió 
c^é.foi^z.col.j . 
infanteDS Hernando hijo del Rey don luán 




cido don lorge de Bardaxi Obií-
po de Taraçona. 
Son fas padrinos Ramon de Ca-
ítellonjy Ciprés de Paternoy l u -
rados de Çaragoça.cap.S.foi.io. 
col.3. 
. ©ale el Rey fu padre títulos de 
. Duque de Momblanc, Cõde de 
Ribagorça.ôcc.G.ji.foI^ó.coLi. 
Es jurado enias Cortes de Fraga 
por Principe y fucceífor enla Co 
: ronadeAragqUib^iy.c.^.fol.js» 
col.i. 
luranie en Barcelona por Prind 
pe.lib.i7.c.26.fol.99,coi.4. 
Cércalo en Girona Vgo Roger 
, Code de Pallàs^a el y a Tu madre. 
Deílendenles a el» y a Ia Reyna 
doña luana fu madre con grade 
animo y fidelidad los Genoucfes 
contraíosrebeldes.lib.y.cap^o. 
f o l . i ^ x o l . i . y a. 
Declárale Barcelona por depue-
ftode ladignidad de Principe,y 
. por enemigo.lib,i7.c.4i.foL1rj4, 
col.3. 
S9J 
Vence en batalla al Codeí labíc 
de Portugal.C.6ZSQ1.Í}J. c o l j , 
TmcipeHernando de Aragon embia Ém-
âon baxada a ciudad de Çaragoça, 
• pidiéndole ayuda contra e i C õ -
deílable de PortugaKp.4. üb.iS. 
c . j i f o l . ^ i . c o l ^ . 
Rey Dm Hernando de Sicilia, y Principe de 
Árago^iaíeel Tufon Carlos D a 
que de üorgoña.p^.i ib. iS.c.óa. 
íol.ioi.col.fv 
• Ahogan por íentenciafuya a Xí -
meno Gordo Ciudadano de Ça-
ragoça.l ib. j^.cu.fol . 2¿o. coiu-
na.3. 
Fue fublímado ala dignidad de 
Rey de Sicilia en vidade fu pa-
dreJib.iS.c.iS.foí.ijÓ.col^. 
Toma la villa de Verga por com 
bate.ciS.foi.159x01.1. 
Entra íceretamente en Cabilla 
a cafarfe con la Princefa Doña 
ífabel.cifi.fol.ió^.coLi. 
Vií i taala Princefa en Vallado-
lid.coí.t. 
Celebrafus bodas en Valladolid 
fohiyo.col.j. 
Eícriue a los grades yfenoresde 
Caftilla, y dales razón defunta-
trimonio.col.j. 
Enferma grauemente en la villa 
de Dueñas.lib. 18.cap.3i. foi. 176. 
col.3. 
V a c o n g é t e a Perpiñan aíbeor-
. rer a fu padre que lo tenia cerca-
do los Francefcs.cap,54. foi.i5><5. 
cola» 
Va a Segouia a verfe con el Rey 
don Enrique de Cartilla fu cuña* 
do.c.6z,foLzo2.col.4. 
Apoderafe de lavilladeTordc-
íillas por fuerça de armas, l ib . i^ . 
cé.fbl. 115x0].!. 
VaaCaflilla a tomar la poíTeísío 
del Reyno.c.^.fol.ixi.col.i. 
Es jurado^y recebido porRey de 
CaftilIa.catf.foI.123.coL3. 
Rty Vw Hernandü de Gaíülla tiene difere-
cias 
' cias c6 i^Reyna dona Ifabcl por 
cl gouienn) de joslleynos deCa 
rííÍ!a.-p.4Jibj9.c.ió.fo)í224.coÍ.iê 
. Junta vn grande exercito contra 
t i Key dcPortttgal.c.jo.fol.i-fi. 
Prefcnta la batalla al Rey de Por 
tugal junto ala ciudad deToro. 
col.4. 
Enibiá a defafiar al Rey do Aló-
lo de Portugal.Col.242.col.1. 
Haze guerra al Marques de Vi -
llena, lib,2o.c.3o.foi.303. col. 2. 
Suplica al Papa no prouea las 
Jgiefias de fus Reynos fui fupli™ 
cacionruya.c.3i.fol,jo4xol,i.y3. 
Entra como Rey en Çaragoça. 
c j i . fo l . 30 .̂col.r. 
Manda que fe entreguen al Go*, 
ucrnador de Valencia ciertos lu 
garesy fortalc2as.col.3. 
Recibenlcen Barcelona con apa 
rato Real.c.jj.fol^oÉ.col-.i. 
Y en Valencia.col.3. 
Manda fccreílar los bienes a lua 
de Coloma fu Secretario. 
Cafa adon Sancho de Rojas con 
doña Margarita de Lemos dama 
de ía Reyna. 
Hazelc merced de la Alcaydia 
mayor de los lujos dalgo , y de 
muchos Jugares. Jib.iy. capit.3^. 
fo!.24<j.coL4. 
Partcíccrctamente paraÇamo-
ra.capic.37.foI, 247. col. 4. y 248. 
col.c. 
Cerca y combate el caílillo de 
• Çamora,cap.39.fol. 250. col. 4. y 
c.40.foí.25i.coi.3. 
Encomiéndala fortaleza de Fue 
terabia aEfteuan Gago capitán 
. Portt)gues.c.40.foI.251x01.3. 
Los grandes que eftauan con el 
v en el cerco de Çaraora. capic.41. 
íol.l^l.Col.T. 
Defaconfejanlç elvenir a bata-
lla con cl Portugi^çs , y porque» 
c.44,^01,254x01»*. 
Desbarata la batalla Real ptime 
ra del Rey de Portugal „ en qEie 
fue derribado el pcndon:dc» Jas 
armasRealesay muerto Duarte 
de Almeyda Alferez.col.jh; 
Como fue aquí prefodon Enri-
que Enriquez Condede Aína de 
Alifte fu tio. 
Lo que le fuccedíodefpues deíla 
victoria, col.4. 
Embia con Iñigo Lopez de:Al-
bornbz a dar auifo de la victoria 
a la Reyna.fol.255.coI.!» 
Como no profiguio la victoria, 
contra el Príncipe de Portugal, . 
Víurpanlefaífamentelos Portu-
gnefes la honra defta victoria. 
Qjieda pacifico Rey de Caftilfa; 
Y "eí Portugués impoistbilitado 
para fuftentar el exercito contra 
el.col.1. 
. Continua el cerco fobre la for-
taleza de Çamora.. 
Los principales caualJcros Por-
tuguefes que quedaron muertos 
o priíiojxros lay os. 
Los CaítelSanos que quedarõeõ 
grande eftimacioo y nombre. 
Porque can fano fe hallo en c'íla 
Bataihfin© vnfolocauallero Ca 
raían.col.í. 
Quanto fe fenalò. en ella lua Pe-
rez Caluillofeñor de Malojn en 
cl Reyno de Aragon, y de que 
delicto alcanço por eílo p e r d ó n 
. del Rey.col.2.y 3. 
Tratadereduzirfeafu feruicio 
el Marquez de Villena.y dõ Ro-
. drigo Tellez Giron Maeítre de 
Calatraua.c.45.fo3.255.coI.4. 
Entregaieíe la fortaleza deÇa- ' 
mora.fol.255.coLr. 
..Ayudo grandemente para efla 
entrega la prefencia de don A io 
fo de Aragon. 
. Símele mas de lo que fu habi to 
. requería Diego de Òçampo Ca-
nomgodeÇamora.coi . i . -
Procu-
Píocur a elArçobiípO â t Tole Jo 
que no fe reduza a íu feruicio cl 
Portjuc caufaícpaf&ò a Madrigal 
Col.2. 
Pone cerco fobre Catalapicdm, 
ylosqucicaeotnpañaró en, cíía 
jornada. 
Lo qJeaconfejòd Rey fu padre 
para detenía deEftellá.col.i.yj. 
Como dexò ordenadas la.s cofas 
<ícCafti]Ja..coI.4. 
Rcduxcie a fu ícruício üou Ahui-
ro de SuñigaDuquc de Arénalo, 
y Conde de PJazcncia. capit. 46. 
ioi.157.coL1. 
Y do RodrigoTciícz Giró Mae 
ílre de Calacraua. 
Lo que el Rey y la Rey na de Ca-
ftilla ofrecieron a los Duques de 
AreualojV hijos y hi jas,y las mer 
cedes que de prcíente les hizie-
ron.cohi.y 3. 
. Como Ies dio titulo de Duques 
idePlazencia. 
Eiafsientoque tomo el Rey con 
dona Beatriz Pacheco Condefa 
de Mcdelíinjhermanadel deVi-
Jlcna.col.3. 
Concierta el matrimonio entre 
don Hernando Principe de Ca* 
puajY Ja Infanta dona IfabclPrin 
cefa de Aflurias p,4.Íib.i^. c.47. 
fol.i^S.coL^. 
Porque razón le acofejò cftenna 
trimonia el Rey dou •loan 11. de 
Aragon,}* noquifoque cfttichaf 
fe los partidos con Frácia. Veaíe 
todocicapitulo.47. 
Ay entre el» y cl Rey de Aragon 
íi/padre cierta manera de diiien 
fion,y-porquecaufa.c.43.fo).iCo 
col.i. 
El'.difgufto que con el timo don 
Alonío de Aragon fu heniiant>,y 
Jacauíadeí.coí^. 
Y elRey de Arago fu padre por 
cícafhiwi'cnco de don AJonfo de 
H 
< BI feruicio tan feñaíado q le hU 
2íCro)) don luán Ruyz de Core-
lía Conde de Cocentayna^y Gaf-
, par Fabra cauallero Vaíèncíano. 
v-En'ibia íticorro a Fuenterabia'có 
, Los Capitanes Eíteuan Gago,, y 
- Carloi Je Arcllano.coi.i, 
Procuro introduítir la hcrüían-
• dad en e¡ feiíorio de Vizcaya, y 
con que ocaíjon. cap. 51. fol. 161, 
Manda combatir ía fttrtalezade 
. Jan Marunde Somorollro. 
Nombra porCapiran gener^Jde: 
fu •armada a don Ladrón deGue 
tiara.col.3. 
Veclecn Vitoria con el Rey íu 
. padic.ylu quedeítas viftas reful 
tò.c.^.tol.if^.col.t .y 1, 
Altale por el la ciudad deChin-
diilla.y Almanía corra don Die-
go López PacUu'co Marques de 
Villena. 
Reduzefea mas no poder a fufer 
lúcio ei Marques dcViJlena.c*^ 
fol, 163.col.4.y fol. z64.fiol.i. • 
Con que conciertos fc'hizoeíla 
reduccion.col.i.y 1,2. 
Perdona Jos yerros paflados al 
Arçpbiípo deToledoppr ruegos 
del Rey de Aragõ fu padre.co^ 
Vecfe otra vez en Ttidcía con el 
Rèy de Aragon fu padre,y dexã-
feenfus manos las diferencias 
de Jos de LufayAgramonte.c.jí. 
fol,i(j4.coi-i.y i - y foLzój.col.t. 
Eftá algo difeorde con la Reyna.' 
c.^.fohióy.col.i. • 
Va al cerco de Caftronuño. 
Procura cl Rey de Aragon fu pa 
dre que'elArcobifpo de Toledo 
fereduzgaa fu guiçia» aunque 
con diíguilo de la Reyna de Ca-
ftiHa.c.59.foL-z<>7,co.l.z 3.y.4. 
Loq'ie lí. uconftiè e! Rey doa 
lusa 
i t 
luán fu padre a e e m de iMac í -
trazgo de Santiago.col.3.y lib.io 
c.i.fol.i73.coí.í. 
Lacauíli de la difieulrad en bol-
uer el Arcübiipo en la gracia» 
Jilxip.c^.tol.ióS.Cüi.i . 
Binbialc vna embaxada ci Rey 
don luán íu padre con requefeus 
de Saler Gouernador de Catalu-
ña. 
Y dale muy fakukblss coníejos. 
coLi.por codo. 
Las diíigecias que hizo paraque 
310ÍC procedieiib a nueiu c!ec-
cio de Macírre á c Saaciago.li.iO 
c.i.to]»i73.coi.3.y 4. 
Como por íu or Jé íe apoderó la 
Reyna Je la villa deOcana y del 
Conuenco de Vclesxol^. 
Daíele por negociación de la 
Reyna e¡ Maefcrazgo de Santia' 
go en adminiilracion. folio.x74. 
coiuna.i.y capitulo.4. folio. 274. 
col.5. 
Reduzefeafuferuício dun luán 
'•Tellez Giron Conde de Vreña. 
c.i.£01.274.001.3, 
•Impide la Reyna fus viñas GÕ el 
iirçobifpo deToledo.c. j . fol .^ 
coLi. 
Embiaa Mifjuel de Anfa aPam-
piona para cener aquel Reyno 
eucerceria.p^Jib.io.c^.fol.jyS 
Jvíanda a todas las Frõteras que 
, dcnfauoralaPrinccfadoúa Leo 
nor de Nauarraque cenia en fu 
poder la villa de Eftelia.c0l.3-
Embia a vifitar a la Reyna de 
• Napbles fu hermana,}7 al Duque 
de Calabria, con don Enrique 
Enriquez fu úo.coLj. 
Entregafele la fortalczadc Mon 
teleon, por trato de don Garcia 
Maldonado.lib.20. c. u . fol . Z%L 
H 
Haze.ptcfidcnte yGouernador 
del Rcyno de Galicia a don Pe-
dro de Villandrado Conde de 
Ribadeo.col.4. 
Las mercedes que hizo a do Ro* 
drígo Ponce Je Leon, y fu mala 
corrcfpondencia.tol.zS j .coi . i . 
Entra en Seuilla con grande re-
cçbimicnto y aparaco.ccd.i. 
El afsiento quedio en lo de Xe-
rez, fol. 184. col . i . 
Manda cercar la fortaleza de 
Vtrera.col. J. 
Ofrcccfe,c6 todos los fuyos, a fa 
feruicio don Diejio Hernandez 
de Cordoua Conde de Cabra, 
col.u 
Proncc por Viforreyesdel Rey-
no de Sicilia,por nuicrtedc don 
Lope Ximcncz de Vrrca aGuí-
Uen de Peralta y Guillen de Pa-
jades.p.i.c.4.foI.2Í¡5.col.4. 
Haze créguas co el Rey Luysde 
Francia.p.4.1ib.*o. ca.ití. ful. 
col.5. 
El dcfcõtcnto que Jello recibió 
el Rey don luán de Aragon fu pa 
dre,coI.3.y 4.y fol.zS^.coí.r. 
Da orden paraque ie proroguen 
las treguas que cenia con ei Rey 
de Francia.c.ip.fol.293.C0I.3. 
Pcrfcuera en fanorecer el van» 
dolus de Beamoncc.col.4. . 
Entiende en aílentar las cofas de 
la Andaluzia. 
Afsieiua treguas con el de Fran-
cia en defgracia dei Rey de Ara-
gon fu padre.cap.zi. fol. 25)4. co-
luna. 3. 
Aísiftcala junca general que fe 
hizo en Madrid parala prorroga 
cion de las Hennandades.cap.ii-
f0l.294.coh4* 
Remunera a inílancía de la junta 
a Andres Je Cabrera fu mayor-
domo,ya do fj a Beatriz dcBoua 
diiia fu muger,dadoIcs titulo de 
Marqucfes deMoya,y haziendo 
les merced del Códadode Chin 
çhon.c.ii^fol.iííj.col.i. 
Manda 
Mânáa que Ia Hermandad del 
Señorío de Vizcaya, no íc quice 
por tresaños.fol.z95.coI.A. 
Trata de reduzir al Arçobifpo 
de Toledo aiu obediencia, co-
Entrcglfelc la fortaleza de Vcre 
ra.y la villa de Tarifa.col.3. 
Manda ícereftar las ricas del Ar-
çobifpado dcMorfreaía D. ALI-
¿asDczpuchCardenal , yArço-
bifpo.c,t3.fol.z96 col.3. 
Haze guerra al Rey de Portugal. 
c.i4.fol. 297.60!. 1. 
Incorpora en la Corona Real a 
Cíudadrodrigo.yjura de no ena 
genaría.coí.i. 
Brobia vna embaxada al Confejo 
del Rey /«padre, para poner re-
medio en las cofas de Ñauaría, 
co I.4. 
Enferma grauememeen Seuilla 
c.a^foI.ipB.col.i. 
Áíiienta pazes con el Rey de 
Francia.col.r. 
Inñacon el Papa,y alcança la re-
uccacíon de la diípeníàcion, pa-
ra el matrimonio delReydePor 
tugal cbnfu lbbrina,col.3. 
Reduzefe a fu obediencia el Ar-
çobifpo de Toledô.c.17. fül.300. 
C0L4. 
Edifica, y dota el Monaílerio de 
Sama Engraciajde Erayles Gcro 
nymos en la ciudad de Çarago-
Çâ,fol.3oi.col.j. 
¿ticcede en el Reyno de Aragon 
al Rey fu padre. 
Aísienca tregua con ReynerDu 
que de AiiX0us.capit.z9. íal.303. 
col.t. 
Reduzefeafu obediecia el Mar-
ques deVilíena.c^pit.jo.foljoj. 
col.3. 
Celebra con grande foíemnidad 
las obíequias de fu padre en T r u 
xillo.í;oi.4. 




Preccnde que el- Papa no prouea 
de ninguna Igiefia Catedral > íln 
fuplícacion fuya.col.3. 




Manda a los Diputados del Rey» 
no de Aragon, que no procedan 
en cofa alguna «n fu Parlamcn-. 
to,y queíi algo hizieron,lo reuo 
qucn.c.32.fol.3o4.cc>1.4. 
Entra en el Reyno de Aragon. 
Y en Çaragoçajyjúralospriuile 
gios en la Igiefia de S. Saluador. 
ÍOI^O^.CÜLJ. 
Da la obediencia como Rey de 
Aragoiijal Papa por fus Embaxa 
dores, col. 1. 
Confirma al Rey Febus de Na-
uarra,y Conde de íoXjhi jc> de la 
Princefladoña Madalena,el pri-
uilcgio de franquez-i.que lo.s Re 
yes Don luanll.fu padre, y Don 
Alonfo auian concedido a iovde 
Oíoron.col.z. 
Manda derribar ía torre y cafH -
Jlo de Moros en la.fronteradé la 
Comunidad de Daroca. • 
Manda d Vizconde ds Biota quc 
enrregne los eaflillos y lugares ' 
de aquella Baronia a Luys deCa 
baniíias Lugarteniente general 
deGouernadorjoaLuys Ferrer, 
col.3. 
Entra en Barcelona, yjuraalos 
Catalanes fus priuilcgios.cap.33. 
fol-v é.col.í. 
Trata de aíTentar las diferencias 
fobre los Condados de RoÚelloa 
y Cerdasa.col.i. 
Eftàdeíauenido con el Rey <ic 
Nnpoles.y porque.col.1. 
Prcdclecl pjpa a fu Procurador 
v al Obifoo de Qíaia l"u Embaxa 
dor en Koma.col 2. 
L L Entra 
Entra en Valencia, y júrale fus 
pruiilegíos.col.5. 
Aísiema pazes con el Rey de Por 
tugaI.c.S4.fo.3o6,col.3.y 4.)' 307. 
col»/.y 1. 
Prouee por Vifurcy ¿el Princi-
pado de Cataluña al Infante don 
Enrique, capU. 35. fol.307. col.3. 
y 4-
Recibe en fu gracia a don Diego 
Lopefc Pacheco Marques de V i -
. llena, y hazele merced de algu-
nos lugares.C.30S.col.1. 
Manda apercebir vna grueíTa ar 
irada cócra el Turcojque í'eauia 
hecho fuerte en la ciudad de 
Otranto.c.jy.fol.^ofj.col.i. 
Mueftrafcle poco fauorable el 
Papa.fol.30j. col.». 
Trata de mandar falir de Roma 
a todos los Prelados, y naturales 
de fusReynofi.col.z. 
Tiene Cortes en Barcelona a los 
Catalanes.€.38^01.309. col.». 
Trataconlos Potentados de lea 
lia de hazerliga contra el Tur-
co. 
Y de confederar al Rey de Na-
poleSjCon lafeñoriade Venecia, 
. c.4o.fol.jii.coL4.y jiz.col.i.; 
Embiafocorro a Chrantocontra 
los Tnrcos.foL^n.coI.a. 
Celebra Cortes a los Aragone-
fes en Calata y udjpara la jura del 
Principe don luán fu hijo. cap.41. 
fol.31z.col.4. 
luran el, y la Reyna los fueros y 
libertades de Ar.igopor el Prin-
cipe fu hijo menor de edad en 
CorcesdeÇaragoça.foI.jij.co.r. 
Tiene Corres a ios Cataianes-en 
. Barcelona.fol^^.col.uy z. 
Dexa por fu Lugarteniente gene 
ral en Cataluña a l íufanteD.En 
riqae.fol.j^.col^. 
^ Noanbra por Lugartcnientcgc-
" ncraldel acynojde Aragõ a luán 
Fernandex de Hercdia.col.4. 
• I ' j r aa íosdeTcrne l fus prinHe-
gius y hb«rtade>.cap.4i. f-ií.ji^. 
L n \ . 1 , 
Palla a Alhamaj v pone en fronte 
ra delia por Capuan a Luyi Por 
tacarrero muy ícñalado Capita. 
c.43. tul.316.col.1. 
Embianlc focorro de gente las 
ciudades de Arngon,y el leñorio 
de Vizcaya.col.3. 
Tiene apunto vn exercito para 
la cínprcíñ de la ciudad de Loxa. 
c. 44.rol.316. col. 4. 
Cércala. to\ .y. j . col. 1. 
Combátela ¡a parte del exerci-
to de la gci;te Aragüiji;la,y ViZ-
cavna.cul.j. 
Manda talarlas vecras de la ciu-
dad de Granada.col.3. 
Prouee por íü Luí ' ír tenientc íic 
n e r a ' e n í l Rev no de Aragon a 
D . luán Ramon Fole Conde de 
Cardona,y dePradcs,Condena-
ble de Arj;;(in.col.4-
Refiílcnlc Jos Aragoncfes, y pre 
fentanic hrnia de drcchojpor íer 
la prouifíon en períbna eftrangc 
ra,y contra fuero.tolio 318.cola-
na 1. 
Prouee por Viforcy a don Alo'n-
fo de Aragon Arçobií pode Cara 
goça fu hijo, el qual fucadmiti* 
dojaunqne era cltrangcro.colu* 
na 1. 
Interponcfc por medianero en-
tre el Papa,y el Rey dcNapoles.y 
embia fus Émbaxadorcs.col.z. 
Fauorccea laPrinceí íadoñaCa 
talina en la competencia de la fu 
ccísion en el Rcyno dcNauar-
ra.c^^.fol^ip.coi. i . 
Pretende calar al Principe Don 
luán con la Reyna doña Catali-
na de Nauarra.capit. 47.fol.3io. 
col.3. 
Procura con el Papa nombre por 
Inquifidor general de íosReynos 
ilç Caíli l la^ Leon a fray Tomas 
de Tor-
de Torquemada Prior dt San-
tacruz, capiculo 49.folio 
Juna 4. 
Como aíTcmò^y ordenó las cofas 
del Santo Oficio de Ja Inquiíi-
cion.fol.314. cel. x, 
Efcriuclc vna carta e) Rey de 
Portugal^ãdole razón de ia pr i -
fion del Duque de Bregança.ca. 
jo.fol.jij .col.i .y 3. 
La reípueíla que le cmbiò.coJ.4. 
Entra por combate aTajara.ca. 
5i.fol.326.col.i. 
Manda talar Ja Vega de Grana-
da.col.i. 
Afsienca concordia con el Rey 
Boabdili de Granada con ciertas 
condiciones.col.i. 
DcxaadonIñ igo López de Me-
doça Conde de Teiiti i l ia, con 
gctede guerra en Álhama.col.3. 
• Procura apaziguar vna diíTcn-
ü o n , y diferencia en el Ampur-
-: t dtanjencrelosfeñorcsy vaííallos, 
que llamauan de Remenea, c.55. 
fol.316.coL3. 
Efcriue a le>s feñores del Ampur 
da/Ecleíiafticos yfeculares, que 
fecempongan con los vaílalios, 
reitiiticndo eflo alInfanteDoa 
Earxquj fu Lugarteniente en a-
quel Principado.fol.^a7. colu.i. 
ya. 
Bmbia a Bartolome Burro j y a 
; Fjañccsde Villanoua, para que 
junten los feñores dei Ampur-
daDiy traten de concordia entre 
eílo^y fuj váílallos.coí.2. 
Da comifsion al Vizconde de 
, Huflolcs^y a Miguel de Gualbes 
para que armen Caualleros a to-
dos Jos del A mpurdan,por librar 
los de vna íúgcciõ qccman.co.t. 
Embia vna embaxada a la Prin-
cesa de Guiana.capit. 53.foi.318. 
t o l l . 
Súplicafele de parte del Confe-
jo Real,yDÍputacion deHX.Gyno 
de Aragon venga a tener Cortes 
alaciudad de Taraçona. colu-
nai. 
Da licencia al ffccy Boàbdilí de 
Granada, que eftaua prefo «íi e l , 
caftíílo iie'iVreuna, para qua fç ' 
vaya a fu Rcyno.cap. 54. fol. 318, 
cuJ.i. 
Haze merced al Marques de Ca, 
diiZjyalo*í fuyosvde la ropa que eí 
yxodos fus fiicceíróres íe'Viílief-
ico -el día <Lc nue/tra SeñcírA de 
Setiembrexoi.^. ' -
Situa cie mil marauedis de juro 
ai Conde de Cabra por í u vida, 
por el feruído que le hizo fen la 
batalla en que prendió a l&ty de 
Granada.fol.329.col.u "'*• 
Procura que fe cumpla lo qiíe el 
Papa aula proueydo en dos bre-
iics, en fauor de don Felipe de 
Aragon , y Nauarra fu íobrino, 
acerca de la proniíion del Mae-
ñrazgo deMotefa.c.^^.f. 519x0.2 
Comete la aisieíleneia aeíloal 
Comendadar Gonçalo de Bete-* 
ra fu Embaxador.coi.2. 
Da franqueza a I05 pobladores 
de Ia PoIàyG^í j , ;j '* 
La refolucion que da a D-Xsálcc-
ran de ReqtiefèróÇéiid^fie T n 
uenco y Embaxador de Ia Reyna 
de Nápoles acerca del matnmo 
nio del Principe D-Iuan, y Ja In -
Éí^táído&a luana.C0L4. 
Vienele afíéruir en la guerraco-
tra los Mo^os Gaflon Duleon Se 
nefcai deToiofa.foL^o.col.i, 
Req.uiereal Rey de Francia que 
rcílituya ios Condados de Roife 
Jlon y Cerdaña.c. jé .fa^o.col z. 
Porgue losperdiò.part.3. lib. 13. 
c.itiol.i57.coi.4. 
CélébraCortes generales enTa 
raçona, y hazen los Catalanes 
fus ordinarios diíleiKimientoSjy 
proceftos. capitulo 56. folio 33;). 
col.3. 
L i t Habi-
Habiiitaa. áon A.lonfo de Ara-
gon Arçobifpo dc Çaragoça íu 
hijo , para poder conciuuar ias 
.., Cortes.a los Aragonefes, colu-
4-
"t Embialevna embaxada Ia Cia-
dacK y Comunidad de Tudela, 
eon los lurados y Procuradores, 
col, i . 
Los ofrecimientos quelehazen 
acerca del eafamienco de la Rey 
na doña Cacalina, con el Princi-
pe D. Uunj y los que el les haze. 
col.3.y4. 
Cerca a Alora en Granada,y tó-
mala por combace.cap.58.fol.332* 
col.yy 4, 
Encomienda la tenencia defte 
lugar a Luys Pernandez Puer-
tocarrarojfcãordc Palma- eolu-
Haze Capitán general de la mar 
tdonAluarode MendoçaCon-
de deCaílro.fol.333,col.i. 
Cerca^combate^y ganaa Sctenil 
lugar muy fuçrte.cap.59, fol.333. 
C0Í.4, 
Da la tenenciadcflc lugaradoa 
Francifco Enriquez, fol.334. co-; 
luna 1. 
Manda hazcrmuyngurofas pro 
uifienes fobre la elecion dei Car 
denal Don Rodrigo dc Borja en 
Arçobifpo de Seuilla. 
Rcuocalasmercedes, y gages, 
quelieuaua don Pedro Luys de 
Borja,hijo delCardenaí . 
Nombra y prçfenta por Arço-
bií'pode Seuilla a D.Diego Hur 
tado de Mendoça , hermano del 
; Conde de Tendilla.c.^o.fo.334. 
col.z. 
Cerno, y quando dio el Ducado 
TdeFraneauila a doña Confían-
çaCondcíla de la Cerra, hija dc 
Don Iñigo dc Aualos Conde Ca 
marlengo, capitulo fii, folio 335. 
Col.z. 
Dcfifte de la empreíTa detoxa 
por Confejo de Ortega del Pra-
do. capítulo 61. folio 335. cola-
na 3. 
Paila con fu exercito a comba-
tir a Cohin.foljjó.coi.i . 
Ríndefele. col.z. 
Eiurcgafele el lugar de Bena* 
quexir, cerca de Cohin. cola-
na 2, 
Pone cerco por cinco partes a 
la ciudad dc Ronda. 
Combzuejafuertcmcntc,y rinde 
fele a partido.coi. 4. y foiio 337, 
COI.E. 
Enrregaícle el lugar de Caçaria 
boncla, y de laAlcaydía dela 
don Sanckode Roxas.folio337. 
Col. [. 
Y otros lugares y caftiJlos.eohi. 
y.a. 
Entra en Cordotia con graad* 
triunfo y fiefta.col.3. 
Gana por combate a Cambil, y 
Alhabar. capitulo 64. folio339. 
' col.3. 
Embiavnaembaxada al Papain 
noecncio V 1 1 L y ía oeaíion da 
clla.col.4. 
Requiérele el Papa con las fir-
mas de los Barones rebeldes al 
Rey don Hernanda deNapoles, 
y ofrécele la inucílidura dea-* 
quel Reyno.c.6í.fol.345.coI.i. 
Prouee por gouernadores dc Ca 
ñi l iaa don Alonfo de Fonfeea, 
ArcobifpodeSantÍago,y al Coa 
deítable de Caílilla.c. 67.fo.346. 
col.r. 
Embia a don Hernando de Aca 
íía»y a D.Diego Lopez de Haro» 
yalCodedeBenauentsahazcr 
guerra al Codede Lcsnos. col.i-
Afsicnta la diferencia queauia 
entre el Duque de AIua,y el Có 
dc de Miranda.col. 1. 
Ya, a Tifuar al Duque dc Bejar, 
col.h • -
Dcter-
Determina, y da fentencia en \x 
caufaentre los fefiores, y vaffa-
• líos cíe los Condados de Ampü-
rias,)' Rofícllon, acerca de los t r i 
butos ĉ ue Ilamauan maios vfos* 
colana a.y 
üinbiaíe vna embaxada el Rey 
Boabdili, y lo que le reípunde. 
Cerca a Loxa,y gánala por com-
bate. 
Echaíeíe a fus pies el Rey Boab-
dili.col.t.y i . 
Dexapor Alcaydey Capitán de 
Loxa con "cntedc cuarniciona 
don Aluaro de Luna.col.2. 
Gana a í l loro, y ozroslugares. 
col. i .yj . 
Dexa por Alcayde de Illora a 
Gonçalo Fernadcz de Cordoua-
YcnMonteír io al Comendador 
Pedro de [\íbera. 
Y en Coloriera a Hernando Al 
uarez de Alcala. 
Buelucíc a Cordoua.col.4. 
Nombra por Capitán general de 
la gente de Andaluzia u D.Fadri 
c-'xc de Toledo , hijo del Duque 
de Alua.c.iScí.íbi.^S.coI.i. 
Entregafeie Ponferrada. 
Entregafe afta merced el Conde 
de Lemos. 
Va , con Ia Reyna»en romería al 
Apoílol Santiago.eoi.i. 
Embia defde Salamanca fü Au-
diencia Kcal formada al Reyna 
de Galicia.col.Jt. 
Haze Virrey de la Andaluzia a 
D.Fadrk|uede Toledo.c.7o.fol. 
348.C0I.3, 
Embia íocorro al Rey Boabdiíí, 
contra Abohardtles ib do , con 
FernanÁluarcz de Gadea,Capí-
tan jnuy vaiiente.col^. 
Poneíe por mar, y por tierra fo-
bre Veíezmalaga.fol. 349.001.2. 
Ent regúe le ,por medio del Ca^ 
pican kodoan.Vencgas.cpIj. 
Cerca la ciudad de Malaga, co 
Juna 4. 
Comb.itelaftTercememe.cap^í» 
fol. 350. col. 1. 
Entregafele.fol.35í.col.t. 
Hazele muy gran fieíb en Gua-
dalaxara Don Iñigo deMendo-
ça Duque del Infantado, cap. 71* 
íol.35i.co].i. 
Dale poder de la ciudad de Ça-
rago^a, para poder ordenar lo 
qii-ç rocana al regimiento dela 
ciudad,)' rcuocar lo que bien v i -
ílo le fucíTccolj. 
Haze Prciídcnre del Confejq de 
la Hermandad'dcí Reyno deA-
ragon a don Guillen Ramon de 
Moneada, capitulo71.folio35:» 
col.4. 
Haze muchahonra , y merced a 
LeonartloTocoiDefporode Lar 
ta,y Duque de Lcocata. cap* 73. 
fol.3^.col.4, 
Cala a la Infanta doña Máriâ 
Con el Principe de Capua.£01,353. 
col.i . , 
Eauorecè a Ala feñor de Laferir, 
en todo loque ¡e fuplicò.cap>^4. 
foi.3^3.cof.3. 
Tiene Cortes a los Valendapos. 
c . y ^ f o l . ^ c o . l . i . . í ¿ .r 
Riudenfeíe los lugares de Vera, 
las Cueuas, y Muxac'ar , y.ocros 
de la coinarca. col. 4, y £0110.355. 
«olí , . 
Êrtcregale la ciudad dcPlazen-
cía el Duque don Aluaro deStu-
niga.capitulo 76. folio 355. colu-
na 3. 
Da •titulo de Conde de Aranda a 
Dón Lope Xíaienez de Vrrca. 
c.77.fol.35ó,coI.i. 
S.ufpende la Hermandad en Cof 
tes deTaraçona.col .3, 
El orden qtae da a fus Embaxa-
dores, acerça dela precedencia 
entre ellos, y ios ptros Embaxa-
dores.c.78.fol.357.col.2. 
L l 3 Da 
S 3 
4 0 2 
: Da ordenen íadcfcnfa^ fortifi-
cacion de la lila de 
. fõJ.jsg.col.i. 
Embía por Virrey deSictUaa-D. 
Hernando de Acuña, hijo de D . 
Pedro primer Conde de Buen-
diaxol.i . 
Combidanlc los Barones defter-
rados dcNapolcs conlaempre-
- fade aquel Rcyno.ca.75. fol.358. 
col ,3. 
• Celebra fieftas en Valladolid por 
la libertad deIRey de Rornaaos. 
c.So.foi.jsS.cí'l.j, 
lunca vn muy pttlcrofo exercito 
para Ia emprcíà de ia ciudad de 
Kindefelc Cujar.col.z. 
Da tirulo 4^ Óuqnc al Marques 
• de Cadiz.col.4. 
• Entrégale la ciudad de Goadix 
. el-Rcy Viejo, llamado el Za-
gal. 
Entra en la ciudad con Ia Reyna, 
, con grande triunfo y fiefta. fol, 
360. col. 1. 
Rindefclc la ciudad de Almería, 
Baçaty otras ciudades, y villas. 
' coi.z. 
Toma el Macftrazgo da Calatra 
ca, y es el primero de los Mae» 
íirazgos que tiene en adminillra 
cion.coJ.4. 
Dcfcngañaaía RcynadeNapo-
Jes fu hermana, acerca del cafa-
: micro que fe tratauaparael Prin 
' cipede•Caftillafu hijo, y embia-
1c vna embaxacla con eíía refolu 
cion.c.Si.fol.jíi.col.i. 
Dífculpaíecon cl , cl Rey Doa 
Hernando de NapoleSjjuíírfiean 
do el rigor eon que procedia con 
*: crálos Barones de-fu Reyno.co-
i <^èxafe |et Rey de Ñapó le^ y 
Bólè íadsFazen fus juftificacio-
Refpcndca las qncxasqu^fale 
dan por parte del Rey deNTaKo-
ks.foi.362.coi.5.y 4,y'56vCoi.(. 
Amenázale el Soldán de Babilo-
nia fino dcfiíU'de la emprcía-co 
t r a los Moros de Granada,ca.S3, 
fol.3ii4.coL2. 
Darazwn al Rey de Ñipóles de 
aucrcmprendido;la conquiftatae 
Granada.col.3. 
El cratamicnco que hizo al Guar 
dtan de S.Fracifco de lerufalcm, 
E niba xa dor â el So í d a n de 8 abi-
lonla y como le ílui&fizo. C0L3. 
Requiere al regimien to y candi 
lios dclaciudad tScGranada^que 
fe ic entreguen.capii.85. fol.3^5. 
coí.i* 
Tala la Vega de Granada, colu-
na [•.y %. 
Arma Cauallero al Príncipe^D. 
luán fu hijo. 
Haze baítecer elcaíliíío de A l -
-hendin.col.r. 
Dexapor Capstan general de la 
frontera al Duque de Eíéalona*. 
cohi.yj. 
Gana aSalobrcña » vencar^a !a 
tenencia delia a Francifco RÍÍÍIIÍ* 
Manda poner en falliólos Moras 
dela ciudad de Guadix.coL^. 
Supiicalccl Rey Zagal de Grana 
da^ue reciba fus fortalezas. 
Embia a fu hija la Príncelia dona 
líkbei a Portugal a entregarla a 
fu marido, capitulo Só.foíio j ^ c . 
col.4. 
Proponelccl Papa pormedio d e 
fu Efttbaxador vna muy grande 
eenprefa. coluna ^ y folio^óá, 
col.í. 
Hazefelc ofrecimiento por par-
, te delosFregofos , de que íc 1c 
entregara el Señorío de Geno-
- tta.coLi.y a. 
•-Toma camino de las Alpnxar-
: -ras,muchos lugares.c.éy.fo.j 6^. 
Cerca 
. Cercála cináad de GVanaJa» y 
edifica vi: Jugar muy fuerce «nía 
í̂ • •Vc^avque fe íiamò U villa cie Sã-
v • Ea-Fé.coJ.4. 
Í ' Salcftí talar huertas de Ja ciudad. 
G .88Í0Í.3Í7 .C0Í .3. 
Haze huyr alRty Rioroa rienda 
/beíca.col.3. 
Afsienucõcordiacon ei,ei Hcy 
BoabtiiJ^paraque íe ic entregué 
laCiudad y forralezasdc Grana-
- -da.c^Ocfui.jéS.por todo. 
Haze merceda don ílcmo Fólc, 
. Conde de Cai-dona y PradcSjdcl 
Condudo de Üalláscoñ tiuvib de 
Marques. • ' 
DaJecícuío deDaque de Gi#do 
• na por fus feruicios eâ la guaría 
£\ac h i ío a Vgo íioger Códeíde 
Pa!lás.c.9r.fí!Í.36<?.e¡}Í,4. 
Einbiak-'cl Rey Boabdüi vn-ri-
co prefenre en íeñaJ de vaíkíla-
ge.c.92ífo¡.3Í>g^coí.4.< 
El recíebimitíto <\uc le hizo el 
i R'cyBoábd'ilí al entrar -de Jac'm 
" dád de Granada.fó).j^o.col.r. 
^C^» • Manda letiantar la Cruz fobre el 
Alegar Real, dcíputs de ocho-
c ic tosaños^ecf la t ía en poder 
< de iníieies aq^íd í leyno. • 
Haze Alcaydé de la AJbá-iubra» 
Aícaçar Reai de la ciudad-dei 
Granada>al Cóiade dcTjsndílla-
Perdonaã don Gaíp*r^e-Efp<;s, 
' Cóíkie de Efelafan^ipof ^üégos 
dé laRey¥asy: de^y^ê^sgran-
• úcs.éQ&p1-- • 
Entregafe'le laCíudád^deGrana 
da.fol.jyo.col.j. 
Dafeíelarnu^úadcla muerte del 
Papa lnnoee4ieio V i i I.parte.5. 
]ib.i.c.n.fol.i4.co].4. 
Dale el Papa Alexandro V I . ala 
Reyna doña Ifabel fu muger por 
copañera en la adminiftracio ¿ e 
lostres Maeílrazgos delas tres 
Oi-dcne$,p.5-lU.G.i>£oLaiLce.4 
Dale el mífmo Papa la conquifta 
de Africa^-dé todos íbs Reynos 
"y fcñorioi.c.39.fol;49.col.r. ' 
Y las tercias de los Reynos de 
CaíH!la,'Leon y Granada, col.3. 
Y ía dezima de todos los benefi-
cios de fus Reynos. 
Y Cruzadajcindulcrencíaplena-
riacon ciertacondicion. cap.41. 
fol.^.col.T.y i . 
Dale el miímo Alcxandro V!. t i 
tulo de Cacoiicojael ya íaRevna 
douaííabel fu mugci-j coa pare-
cer del Ceílcgio de los Carde* 
naíesJib.'z.c^o.fol.tio, col.i. 
Queriatíai le titulo de Criftianif 
fimojqmtandolo ai Rey de Frau 
cia.col.4. 
Da l^ el raifm'O la ínueftidura¡de 
los DUCÍKIOS deCaíabna y Pulla, 
lib.4. capit. 43, foi. Í14. col. 4. y 
1?^ coi.Í.y i . 
Tiene Cortes a los Aragonefes*. 
Cn Taraconadib.i.cap.u. ["0^74, 
« 0 1 . 2 . 3 ^ 4 . 
Confc^erafe con el Rey de Ro-
manos,)' el de Ingataterra , con-
trael Rey de Frácia; lib.r. cap.i. 
fol.j.col.í, 
Embia faeorro a Bretaña Contra" 
el Rey Garlos Viíl. de Francia, 
col.i . 
Embia vna-arniada para foíTe-
gar los Franceics y Uieco::es, y 
por Capican general a don Pero 
Gemez Sarniiento Conde de Sa 
linas.fol.^.col.i* 
Hazele beluer con fu gente, c.3. 
foI,5.col.3. 
Embiaa luán de Albion a Fran-
cia porfu Embaxadorjpara ío de 
Roíellõ yCerdaña.e 4,^0.6.00.2. 
Cuyda de) augmenrode la Fé ía 
lamente , acabada ía guerra de 
Granaday Portugal.cap,6. foi.8. 
col.i.y 2* 
Como alcança áombre de-podc-
rofo y ridoriofo.coi . i . ^ * 
L I 4 ímro-
4 0 4 
Imroduze cí Saco Oficio d e b í a 
quiíícion.y Je amoriza.coLj, ^ 
E'.ha codos los liidios úc Efpaíía. 
CÜLJ. 
Remite el negocio deKofelIon 
y C c r d e ñ a a i ü Secretario luán 
de Coloma , y a luán de Albion, 
c./ . íol.ío.col.i . 
Confedérale otra vez mas eftre 
chámente con los Reyes de Ro-
manos y Ingalaterra. c.8. tol . 10. 
col.4. 
Refponde en laprecefíodel Rey 
no de Nauarra, entre el Infante 
don luán depox , y don Frances 
Febus.c^.fol.ii.coi.j. 
Confederaíccon el Rey de rsTa-
narra j y embia o^ucu aísilla a la 
coronación en lu nombre, cap.9. 
fol.i3.col.i. 
Llega a Borja con el Principe do 
luaiijy las Infantas.cap.10. fol.13. 
col.5. 
Entra en Çaragoça, como ven-
cedor del Reyno de Granada, 
col.3. 
Haze geme de guerra por todo 
fu ReynojY porque.eol.3. 
Dátele poder para ordenar lo q 
mas conuiniente fea, acerca de 
la creación y elección de losoñ-
cíos.foJ.i4.col.z, 
Ordena que la creado de los la 
rados, y Oficiales del regimien-
to fea por noiriinacion del Rey. 
col.j. 
Embia vna grueíla armada en fo-
corro de Fraciíco Duque de Brc 
tañajy por Capitán a MoíTcn MÍ 
: guel luán Gralla fu MaeílreJala. 
lib.i.c.i.foí.z.col.j. 
Entra en Barcelona, a donde le 
, fuccedevn cafo atroz.c.ii.fol.15. 
col.5. 
Llega a ellar en grande peligro 
de fu vuU.fola6.coL4. 
: Mandaarmartresnamos, yda-
los a ChriftouaICal5*pva el ̂ lef 
cubrimiento delas Indias,ca.tj, 
Í0I.15.C0I.2. 
Inraen Barcelona los capitulas 
de ía contederacion con el Rey 
Carlos V I I í. de Francia,por la 
reflitucíó de Roielló en prelcn-
cia deí Cardenal de Efpaña>y de 
don Aíoní'ode Aragon Arçobif-
po de Çaragoça íu hijo , y de ios 
Embaxadorcs de Francia, ca. 14, 
fol.18.coL1. 
Afsicnta Bucua ce ncordiaco los 
GenoueleSjV alleguraíe con ella 
el trato y nauegacion de los Ca-
talan es. e. 15. foi. i 9 . col. 2. 
Pide feguridades de los pueblos 
de Nauarra.c. 17.fol.io.col.4. 
Reduze el gouicrno de liártelo 
na a cierto numero d¿ lurados. 
c.iS.foLii.col. j . 
Cobra los eftados de Rofelíonj 
vnclosa la Corona Real. col.2. 
Y la Isla deCadiz.cap.19. foL 12. 
C0L3. 
Y ladeia Palma que eílajunto la 
gran Canaria que halla entonces 
no auiaíidoconquiílada por Ef*. 
panoles.coL4. 
Toma a fu manó la adminiílra-
cion de los Macftrazgos de las 
Ürdenes.co].4.y fol.i3.coL1. 
Embia a Nicolas dcTaciis a Frá-
ela , para tratar con los Barones 
de Nápoles dela conquifta de 
aquel Reyno.fol.13.coL5. 
Embia a Diego Lopez de H i r o 
al Papa Alcxandro V L adarieía 
obediencia, y a aíTeucar muy ef* 
trechaamitlad éntrelos dos.c.ii 
foJ.20.coL3. 
Hazc venir a Efpaña a don luán 
de Borja Duque Je GandL^para 
tener mas prendado al Papa Ale 
xanclro f1tpadrc.foL17.coL4. 
Embialc vna embaxada el Rey 
C H c r n ã d o dcNapoIes, pidiedo 
fauor cõcra el ReyCarlos de Fra 
cia*c,z4*fQLz?.coL ».3.y 4-
Viene 
Viene de parte de los Reyes de 
Portugal Ruy cie Sande A Jes Mc 
mayordela villa de Torres vc-
<Jras;a trarar algunas diferencias 
fobreel deícubrimiento de las 
Indi.n. c.ij.íol.jo.col.i. 
Haze jurar en Çaragoça al Prin 
cipe don luán fu hijo/egun f ue .. 
rojComopripiogetiico y Goocr-
nador general de Aragon* ÇÍ 16'. 
foí.ji.çol.í. 
Da carta de feguro al Condefta-
blede Nauarra, ofrcciendolcfs 
cumpliría con ci íu capiculado 
con los Reyes de Nauarra.col.j. 
. Va â ValJadoIid,y a TordeíiHas, 
adende tema conuocado Capi-
tulo General de las Ordenes de 
Santiago y Calatraua.ciy.tbl^i. 
coi.4. 
Danle en Medina del Campo la 
nueua dela muerte del iley don 
Hernando de Nápoles, col.4. 
Dacargo a íuan de !a Ntiça(quã 
do fue por Virrey a Sicilia) para 
que procure auer a fu mano la 
cabeça del Rey don Hernando 
de N.ipoies,para memoria de vn 
tan famofoPnncipe.fol.33. col.j. 
Embiaa Gareiiafló de ja Vega, 
cauallero de mucha prudencia y 
valor,al Papa Aíexandrojauima-
doíe que perícuere en ayudar aí 
Rey don Alonfo ds Napolesca-
tra el de Francia.capí t.2S. £0^34^ 
col.i. 
Procura reduzir al Cardenal de 
üu Pedro en amiítad del Papa. 
Í0L35.C0I.1. 
Embia a requerir alRey de Por-
tugal no dexeado Iprge dePor-
•tugal fu hijo illegítimo por here 
dero^mediance laíegitimacion, 
que queria alciíçar del Papa Ale 
xaudre.€.19.6-11.35, col.3. 
Y que no embie armada a las If» 
ias defeubiertas por el Almiran-
te Colon.C0L4. 
Obtiene vna donación del Papa 
por Ia qual fe le concede todo Ío 
que fe eítiende hafta ei Orietue 
col.4. ^ ' 
Nombra tres pérfbnas para la co 
cordia cõ cl Rey dePom>gal,.pa 
ra aucnguar lo que pertenecía a 
cadavnoen el defeubrioaienro, 
que hizo Colon fol.jfi-col.^. 
Êmbianlefus Embaxadores los 
Reyes deNauarra > para, acabar 
deaíTentar las confedcracioiles 
enEreell¡>s*c.jr.fo!.38.coLi-
Vienelcvtia embaxada del Rey 
' de Fracia, en qüe ie da raáóü-dc 
la guerraqo-e quería tiazer con-
tra Turcos, tomando de paíTo el 
Rcyno de Nápoles, cap.31.fol.jS. 
col . i . •• 
Embia-la rcfpuéíía dcfVocondo 
Alonfo de Silaa,hcrmano delCõ 
de de Cifuentes.col.2, 
Tiene enScgouia vna enferme-
dad inuyp'eiigrolaxol.3. 
Como ordenó en eilaíu teñafne 
Embiaa Venecia a Loréçó SiU-
rczdeFígueroa jpara coafsde-
Tar iecon ellos contra ei Rey de 
Prancia^eapicuío.jy.foJiü^y.co-
luna.ri 
. U eua pefadafnence que el P.^a 
Alexandro cfperc en -Roma al 
Rey de Franoia, por ef peligro q 
temjade fu dignidad y peribna. 
Ofrece de defender alPapacoii 
todasfus fuerças. 
junca para cílo vníi armada^ no 
bra por Capitán d ella a Gonçalo 
Pernandez de.Cordoua eaualic-
ro de muy grande valor, col . j . 
Embianuenacaualieria en Ciu-
dad ReaUy por prcíidcnrc d ella* 
a don AlonibCarrillo Obífpo de 
Catania, col. 3. 
Embia vna Embaxada al Rey 
Carlos, requiriendole fe aparte 
dela 
de lacttjprcfa de Napolcs.-c. 40. 
fol.50.col.¿.y c^i.fol.^i-CüLj. 
Eaibia a Nápoles a dar la íacísfac 
cion a! Rey don Alonfo , de no 
aueric ayudado hafta entonces, 
coptrAcl Rey Carlos.col.z. 
Prçuiecquecl Rey don Alonfo 
d e N a p o! e s, íe c ft e e n S i c i 3 i a, d c 
tal manera que no pueda falir aví 
-que c|uiera.lib.i.c.i.£01.57. col.4. 
Procura coijfcdcrarfe con el Pa-
pa . y con el Rey de Romanos y 
Forceados de Italia cinrael Rey 
de Francia.c.3-í'oI.59.co!.i. 
Manda defde Madi id a ios Ara-
gonefes conuoear Gorccs para 
icr ayudado en la defeía del Rey 
nt> de Sicilia.çol.4.. 
Va a afsiftir perfoualmcte a ellas 
por no auer f:do admitida laln-
fanta Ooüa Catalina^ folio. 60. 
Col..!. 
Va con la Reyna a.Guadalaxara, 
a vifuar a don Pedro Gonçalez 
de Mendoza Ar^obifpo de Tole 
do que eftaua a l l muerte.cap.4, 
fol.ót.col.z. 
Frclcntacl Arçobifpado de To-
ledo en fray Francifco Ximenez 
de la Orden Je fan Frãeiíco} def* 
pues de auer proueydo en Gra-
nada a fray Hernando de Talaue-
ra.col.3. 
Á ílcgurafe del Rey de Nauarra» 
porque no le pueda ofender por 
aquel Rcyuo.foJ.tfi.col.i. 
Haze por medio defus£mbaxa 
dores la liga * que llamaron ían-
úís\nu.c^.íi>\.6}.co\:i.. 
Vaacener Corees en Taraçoba. 
.. c.i*.fo).74.coj.2. 
Proponéis caula de tenerlas:, y 
__. Jkr qúe íe le refponde. C0L3. 
....\$¿!^nÍeios A.ragonefes condo-
^ aieiííp^hom.bres de armas, y tre 
zientofigtnetesparaJaguerra, y 
çl Içsr^mfejra^apitarc^col.j.y 4 
Embiàa dõ Alonfo d*. Siloa por 
Enibaxadoral Rey de Portugal, 
y |>araque.c.i j.fol.75. coí.r. 
Cofüic^a ia guerracótrael Rey 
dcFranciapor Roíe 11 on,juíViñ• 
candóla el Papa eon fu Bulla. 
toi.'ó.Cul.l. 
Danle la nueua de JamuercedeL 
Key don iuan de Portugal en A l 
faro.c.^.foi.yS.col.i. 
Gana la isla de Tenerife Alòtafò. 
de Lugo, la qual rucia poftrera 
de las Islas fortunadas j que fe 
conquiftaron de inrieles. cap. 15. 
fol.78.e<d.3. 
Co G 1 u veo (e loswatri mo nios d el 
Piii.cipc L>on luan,y la Infanta 
Díiña luana íus hijos ,con Mar-
garita de Aullria fu iiermana. 
íoI.7.9 COÍ. t. 
Paila ¿c Daroca a tener Cortesa 
los Valencianos en ia a Mateo^lü' 
gar del Reyno deValencia. 
Tiene también Corres a los Ca-
talanes allí milmo. cap.i7. f o ^ ^ i . 
còl.4. 
Trata de confederarfe cõ lQS;Re. 
yes don Manuel de Portugal, f 
D . Enrique de lngalacerra.to.4* 
fol.Si.col.f. 
Manda hazergrandes aperaebi-
míentos en las fronteras de FnU 
cia.c.*4.fol.8<j.pGr codo. 
Palla por Çarago^a , paraque fe 
boluieíle la contratación que C o 
lia, porque auía quedado yerma, 
de gente por íapeftiiencia.c. z j . 
fi3l.95.coL1. . 
Comete a Ruy Gouçalez de la 
Puebla fu Embaxador, que trate 
dcl^matrimomo entre Ja Infama 
dona Catalina, y Artus Principe 
de Gales 9 hijo del Rey Enrique 
de lngalaterra.c.32.fo.í.i-0;0..eoLt 
Pretende fucoeder en el R é y n o 
de Nápoles por muerte del Rey 
idonHcrnado U y l o g ú e l e m u é 
. iJe.c.33.fiil,iQj.coL2.y 3. 
Bueluc a Caftiüa, y procura con-
ccrcar 
ccrtat los Reyes de- Tngalarerra 
y E/cofía.c.j^.fol.ioj. por codo. 
DcíTeaconcordarfc con el Rey 
Carlos,y embianfe fus Embaxa-
d()rcsparaeílo.cap.36iolio,iu4. 
colz,y 3. 
treguas de dos rocíes con 
los Friíceícsdeípues de la coma 
<3e Sa!fas.capú.j6,fol,io5. col.2.y 
Eícuíafc de aucrlas dado con los 
E m ha xa d o r c.s d e V en c c i a y M i -
Jan.c.37.foí.io6.col.i.v ?. 
Procura juftíficarfc cõ cl Key de 
Romanos p<ir ellas, para tener-
Jo propicio. cnp.jíj.M. 10$, col. 3. 
Jafta en corcertar al Rey de In-
galaterra con el Key de Eícocia, 
c./f-o.foí.via.col.i. 
QIK; titulo le 1c dam antes y def 
pues de la cõqmíta de Granada. 
c<./.3. 
EuibiaaHernaDuquc de Eflra-
da a Francia a "tratar treguas con 
cí R.cy Caríos , y los confedera-
dos, c.44. fbi.ii^.col^. 
Embiaadon luán de Aça Obíf-
po cic Catani^y aJDoílor Feli-
pe Ponce,para tratar de medios 
depaz con los Embaxadorcs del 
Rey Garios V 11 1. de Francia, 
lib.3.c..z.fol,f[í?.col.2. 
Sale a recebir a ia Princefa Mar-
garitaTu nuera^ue vcniadeFía 
des cp el Principc.fol.118. col. 1. 
Manda que aísíftan Embaxado-
j-cs de Jos Rcyoos de h ragon,Va 
Icncia y Cataí nña, y que los lura 
dos que fueren llenen fus ropas* 
iníignias,y Miniílros de fus ciu-
dades, col.z. 
Siente mucho la muerte de don 
é n r i q a o Enriquez de Guzmatij 
Capitán-general de las fronteras 
de Kofellon. 
Mombra en fu lugar a don San-
cho de CafUUa.c.j. foi.uo. col. 
H 4 0 7 
Procura mucho gturdar laarriíf-
tad ton la Señoría de Venecia,/ 
porque.c.4.fo!.12.4x01.2. y 3. 
Q icdaCe con fcys fuerças muy 
importantes en la cofta de Cala-
bria , por el concierto que hizo 
con el Key don Fadrique de Na 
polcs.c. 6. fol. iz^.col.i. 
Va con la Reyna defdc Vallado-
lid a Medina del Campo a con-
cluvr el marrimonio concerta-
do éntrela Princeía dona líabel 
fu hi ja, y el Rey don Manuel de 
PortLigalxíil.3. 
Va con la Princefa a las vi (las a 
Valencia de Alcançara, capir.9. 
fol.uH.col.i. 
Pártele a toda pricííá por ía ca-
fermedad del Principe don Hian, 
yhaNaleaun viuo.co!,). 
Procuraco los cofederados cui-
tar el rompimiento con Francia, 
c.io.fol. 12B.C0I.4. 
Afle^urafe de los Reyes dcHa-
uarra en guardar lo capitulado, 
poniendo gente en las fronteras 
de Francia.c.n.fiíl. 1:9x01.4. 
No quiere aprouar Ia mudança 
del habito que quería hazer el 
Cardenal de Valencia por o rd í 
del Papa Aíexadro VLÍLI padre, 
c.ij.foí. 133x01,3. 
Aconfeja a! Key Enrique VH.de 
Ingalaterraquebaga pazes c»n 
el de Efcocia.c.i4Íol.(34x01.3. 
Trata de reformar los monafte-
. riosdelosGlauftr^lesa la regU 
de la «bferuancia. cap»^ fol.135. 
col.3. 
Procura de tomar afsicncq çon 
el Papa Alexandro , fobre lasr¿ 
tas de las IglcííaSjq fus Nuncios 
yColieclores Apollolicos ocu-
pauan en la Sede vacante, col -4. 
Paeblafc,yfortificafe con fu ar-






la Isla de los Gcrbcs 3 atuendo fe 
rebelado contra el Rey Mulcy 
TumcdeTunez.y entrégale vn 
caftillo de la Isla, por ci fauor q 
le dio luán dela Nuça Virrey de 
SicÍlia.e.i7.foÍ.i36.GoL4. 
EmbiaaPerpiSan a fray Anco-
nio de la Peña,y al Doétor Mar-
tin Hernandez de Angulo de fu 
cõfe)o,yaHcrna Duque de Ef-
tradajcon poder de los Reyes de 
Portugal como Principes de Ca 
fiília para tratar con los Embaxa 
dores de Francia loS medios de 
paz i cumplir y firmarla concor-
dia.c.j9,foI.337.col.4. 
Y a Flandcs al Comendador Sao, 
cho dcLondonOjpara aduertir al 
Rey de Rotnanos^ueno ponga 
nombre de Principe de Caftilla 
- al Archiduque.eao.fol.ijB.eol.f 
Confirma en Alcala el macrimo 
* ¿io del Principcde GalcSj y la In 
fama doñaCatalina.fol.ij^.col.i 
Embiapor los Reyes de Portu-
gal paraque cxercieíTcn fu jurif-
diccion en la coree, ccíl.i. 
Sale a rcccbirlos medía legnide 
Toledo , acompañado de todos 
los grandes de Caftilla.cpl.3. 
Como fe trato con fu yerno, an-
tes ydefpucs de la jura.col. 4. 
Trata de yr a focorrer a Perpi-
ñau contra el Rey de Fraaeia. 
c.2r,foI.J4o.coI.2. 
VieneaÇaragoçacon los Reyes 
de Portugal, a tener Cortes, y a 
jurara laRcyna de Portugal por 
fucccíTora de los Revaos de Ca-
ftilUjy Aragon, cap. 14. fol. 144* 
> coLr. 
Hallafealaficftadel Corpus, y 
* 1 licúan las varas del Paliólos Re-
* "ŷ Si y los Infantes don Hernado 
- -y dbñiuan hijos del Rey de Gra 
nada,y otros titulados de Cafti-
Embiaadon Alofo deSiIu5.CIa 
itero de Calatraua a Francia, a v i 
íicaral nueuo Rey Lliys^y eõcer -
tar los medios de la concordia. 
e.25,fof.i44.col.3. 
Tiene por muy(danofa a las ca* 
fas de Italiala mudança de habi-
to del Cardenal Borja, y manda 
que en tcniendoíe noticia dclla» 
íe fecrefté los bienes y rentas de 
todos los beneficios que tenia ca 
fus Reyiios, y fe gañen en las o-
bras de cada lglciia.col.4. 
Pctermioade poner medios, co 
moJapejfonadel Papa Alcxaa-
-dro fe reforme, para quietud de 
toda la Iglcfía.c.jtS.foI.ijo. «0 ,4 . 
Qvúere hazer falir a todos fus 
íubJitos de la Corte Ro¿nana, y 
de las tierrasdela Iglc^a^hazien 
do deítioltracion en fauor de lit -
reformación del eliado cccicüa-
íhco.fol.i^i.col^. 
Siente mucho que los Aragone-
fes dilaten el jurar por fucceílb* 
ra a Ia Reyna de Portugal fu hí« 
ja.c^o.fol.iji. col j .y 4. 
Muerede parto del Principe do 
Miguel la Reyna fu hija. foL 155, 
col.i. 
Honra con titulo de Prineipc 
Caftilla y Aragon al Rey da Por 
tugal fu yerno, mientras v i t i lo 
el Principe don Miguel.col.a» 
Itinta los de las Corrcs^y propo* 
neles preften juramento al. P r i a 
cipedon Migucl,como legiticno 
fuccelfor de losReynos d e C a í l i 
Hay Aragon.col,3. 
Lo que le refponde. cpl.3. 
Va con la Reyna a la A Ijaferia a 
celebrar eldefpoforio de do Pe-
dro de Nauarra Manchal de a q l 
Reyno, con doña Mayor d e l a 
Cucua dama de la Reyna, c o h j , 
Embiaadon Iñigo deCordoua» 
«hermano del Conde de Cabra, j 
«alDacfcor P^ncc» por Ê m b a x a -
dores 
dotes a!Papa, fuplieandole h re 
; Aitudon dc Bencucnct), que era 
uUipatrimonio ia lgJeiia,y 
quono enagcmife. oirá cofa <Jcl 
Cn fu Kijo ci Cavdenal dc Valeu 
cia,)' que returnaafefu CSLÍX.&$U 
foi.(57,001,2. 
Y A Antonio dc Torres aij&ey 
de Francia*para que procure jcoa 
ci Papa cito mtíoio.iol.4. 
Tiene Corres en O cafa j y cil 
CÍJasjuraal Principe O. Miguei 
fu nieto por Príncipe dc las A-lUl 
ríaSjy couu) primogenito y ÍMC-
c.cflor en ¡os Hcynos dc Caftilia» 
y Leon.c.jj.foi.160.C0J.3. 
Proiicc por fu Lugarteniente gd 
neral del Kcyno dc* Aragon al 
Arcobilpo don Alonfo íu hijo* 
Col.j. 
Rcouiere al Rey don Manuel de 
Portugal iu hicnio , haga jurar 
por fucceílbr de aquel K cyno i í 
Principe don Miguei.col. 
Obtiene dei Papa larcuoeacion 
de ia donación deBencucmo.c-
Embiaa Roma para lo de ^ r e -
formado de la caía del Papa xDé 
Pafcual Obifpo d̂e 8urgos,cq.4< 
Confederaíe cítrechamente çoa 
cl Rey delngalaterrapor iacort 
firmacion dei matrimonió de la 
Infanta doña Catalina , con, ei 
Pdndpe de Gales/0,37, f0.1*1̂ 4. 
col^.y 1. . ̂  • 
Ofrece focorro a Ja Señoría dfl 
Venecia eoatra elTurco.cap.}^ 
fo].i6<5-col.i' 
Kczeíafe mucho de! Rey deFra* 
ciaspor aucríe apoderado de M i 
Jan y Genoi1a.fuJ.167.col.!. 
Procura apartarle de la emprefa 
â e Nápoles í y no puede por lo 
que el Papa le infUgaua a ella, 
€0Í-2. 
Jvlueue platica de concordia por 
fus Embaxadorescoa el Key d* 
H 
i:;de Napp^siC^oJaJ^á^^lifi. y 
i - t i f â recibir ala Jleyiia.tie .íiápd 
oífe,que.vçma a Granada.ca^if t* 
0 JEncrecíene^UCcy dç ítomâtibs, 
qLiequ.çria yr eo.pyrfonaarciii-
^uiyr.afDu^ne de Milan ÍÍMÍU 
,c.fe4p¿fpíí«lo4a.füJi©di7o»xo-
L .\h^w^y^ • -
Irfc^^flfaníçlBjos Moros A.&GcA* 
, ^í^dstAJbaiziniyílôlasAlfíu* 
Varas. capiculpj44»'ÍQlÂo, i ^ f o t 
. Procura tet fcrtiido de algunos 
Reyoos para las nccefsidadetdc 
la guerra » y como le acoflftj* 
Aloníb dc- la CaLíallería.íu Vice-
canceller. FOJH 73. col. 1. 
Vacon íu exercito cótralosMo 
ros dc las Alpnxaras* 
Riodeníele los lugares qüc fs le 
atiian rebelado. 0.4^^1.173. Co. 3. 
y4.yi74.col.i,i,yi.j¿- . . i , 
Manda hazer viiá.müy gtmSa. 
•x armada en faúof délos Ventícia 
nos cpinra el Twrefifc'lib^'Cája* 
; fbI.i77.coKityij i - . . i . ^ ' j j i , . 
La f e g U í i d a d ^ M e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. yesie^au^r^sfeípÍB'effir&í^oii 
Ha2ie Capita» getférai deJ&ar* 
mifa é w t t & ú TLirco: al gran C1 
" col.t. -
* Goriciertacl cafamieiitodeliley 
don Manuel con la Infanta doña 
. ^lariafu Hija, y embaraijafe el 
.-. papa en la difp.eolacioíitap-U.5» 
fol.j7si.col.4i,. 
Haze-n-ueua coi)cojdia, concer-
tando fus diferencias con el Rey 
de Nauarra* por las viítas que ttt 
uieron ios dos en SeviÜa*: ca* 
: pitulo. 8. folio. 18 i » coi'sX* 
na 1* , a 
M m Tr a-
Tratade cafar a donHernando 
de Aragon Duque de Calabria, 
hijo del Rey don Fadrique de 
Najioies^con la Reyna D. luana 
/ u íobrina, y el penfaua cafatlo 
con Germana de Fox , hija del 
íeñordeNarbonajfior'quietarfc 
IcüiiFrancia.c.^.fol.iSi. ço^.y 4. 
Mandaa Aloníbdc Lugo Goacr 
nadordelas IflasdeTenerife, y 
de la Palma^procure poner eú fu 
obediencia los Moros, yAIara' 
bes de las tierras de Berix-ria.-ca. 
ii.fol.184.001.4. i 
Llega a Granada tres diasdef. 
pues de la muerte del Principe 
. don Miguel fu nieto, y nó.íe po-
ne luto, c 13. foL 185. col. u 
Eiaibia a vifitar al Pa^a , por lo 
que auiaacaecido en íu perfona. 
. tola . 
Haze darprieíTa'enla difpenfa. 
ii cion del caíãmiento de la infanta 
Doña Maria fu hiya, con el Key 
don Manuel, por no aílcguraríe 
de fus Coníegcr.os.col.2. 
. Í -Embaraçafeen el cafaroiento<Ie 
Í laReynaÜ. luana con el Duque 
de Calabria^ porque, ca. iy.íol. 
i87.toI,3.y4.y i88.col.i.y 2. 
Manda declarar porfucceíTores 
de los Reynos de Caílilia,y Leo, 
dándoles títulos de Principes, a 
la Infanta doña luana fu hija, y al 
Archiduque fu marido.por muer 
., tedel Principe don Miguel.cap. 
20.fcl.i5>o,col.2.y_3. 
Da prieflaal cafamiento delR:ey 
don Manuel de Portugal, por te 
mor de los muchos prétendíen-
. tes deia fucceísion. c. 21.fol.1jo, 
col.4.y i^i .coKi.yi . -
Hale merced de la copa de oro 
eadaafio alosfucceilores de D. 
; • Aniári^jde Cabrera Marques de 
• Moya,^dc la Marquefa Doña 
Beatriz de Bouadillafumuger. 
«ol.j. 
Firma perpetua confederaron 
con el Rey Luys, reparticnd'wte 
el Reyno de Napoics.c. 22. í . ^ i . 
coluna a. y capitulo 26.folio 197. 
.Da prieíTaaia venida de los A r -
chiduques a Efpaña ,para fer j u -
rados por luceilores en aquellos 
Reynos.c-22.foL!93-col.í.y c.4.o» 
fol.iíí.col.i.y 3. 
'Quiere concertar al Rey de Ra 
ínanoscotl el Rey cie Fracia^c» 
• diante el «ajamiento del Infan-
'te clon Carlos fu nieto con Clau»-
dahüa del Rey de Francia.CíiiJ* 
foÍ.i9'á.col.i.2.y j . 
Lo que prduee que fe haga en la 
rebelión de los Moros de tas Ser 
ranías de Ronda, y Vülaluen-
ga.capitulo 3í.fo]. 101. coluna3. 
y 4. 
Va en perfonaa Roda,y rinden* 
fe le todos los Moros de las Ser-
ranias a partido.ei3j.íol.zo4.eoL 
st.3.y 4.y 105x01.1.y 2. 
Embia vna embaxada ai Soldaa 
de 0abilonia.ee Í.3. 
•' Qi'dere embiar al gran Capitán 
a los Gerbcs , y fe íobrcíbe en 
• ello por fu Confejo.c.jj.fol.iüíí. 
coi.j.y 4. 
Mandaleo^ie defifla de la guer-
ra contra el ÍWcojpara hazerla 
1 a Nápoles.fof.zo^.col.i.y 2. 
Dale titulo de Lugarteniente 
general de los Ducados de Pulla 
y Cabbria.col.i. 
Embia niieuo Embaxador a Ro-
ma para tratar con el Papa la coa 
ebrdia con Francia, c. 38.foI.-109. 
col.^. 
Hazele donación del drecho en. 
el Imperio xle Conftantinopla 
Andres de Paleologo Defpoto 
de laM.orea.capit.35>.fol.2io.co^ 
lunai, 
lieüocaen Granadalák iganené 
?^X«Wci Arçobifpo de Ça-ragoça 
i u 
Ai hijo , ' y provecía en Ia Reyna 
D . Leonor fu hermana.foiiu aju. 
coí .i. 
' "'Confirma alíi ía liga enere cl Pa-
f pa.y Loys íley de Francia, co!. r. 
Dale el ! apaAlexandro Jainac-
ftidurade Ins Ducados de Cala-
bria y I>ulla.c.4j.fol.ii4. c o l ^ . / 
a 15.C0I. r.y ¿. 
Promcic al Papa de confirmarle 
]oS citados c]Lie tenia en el Kcy-
noel Priiicipe de Eiquííache , Y 
Lucrecia ZJu»iucfla deViíVli\y 
de dar af Duque de Valcmiuois 
diez niil dueadfíS He renta cu Ca 
labria v P u l l a t porque 1c expe-
dieflen Bullas de 'a unidlidu 
ra.c.4í!.lí>1.2i7.coI.^ v 4. 
Como fe ha en el ^nuienio de lo 
que auiaeonquiííadu.coí.4. 
Lie^alv.- l a tuieiu de la venida de 
Jos Ai 'chi jíK]ue.sJy Cjnbialo.v a re: 
cíhircon el Conicdador mayur, 
y lo quepermiciò enfeñaldcale 
gria.y por haberles mucha fiefta. 
'• c.^4.fol.22¿.coI. j . 
Cobra la ciudad de Gibraltar , y 
Í11 fortaleza, para incorporarla 
' co la Corona Real.col.4. 
. DeípacbadeídeLlerenaa todas 
]as ciudades del Reyno, llamán-
dolas a Cortea para ToIcdo,don 
i j c fe aüia de jurar la Princefado 
ña luana fu hijapor íucceflora.c. 
• 5^-foI iiy.coLi* 
Aconfcjale Alonfo delaCaua-
1 Teria fu'Vicccanceller Venga a 
Ará son, ailegurandole^quc le ha 
nala jura de los Archiduques* 
Col una 3. 
JHa-¿e merced al Duque de Vale-
"tinoisde la ciudad de Andriano 
•titulo de Principe.y de otros lu-
gares y tierras.col.3. 
¿lega con la Revr.a a Toledo , y 
juranfe allí los Archiduques por 
fuceii'-res de los ReynosdcCa* 
H 4 í i 
Lo que rcfponde alEmbaiadsí 
del Rey de Fr5<;ía,por las fliferen 
cías que ania entre los Capita-
nes de cntrábos.fol.ij*. cohl.y it, 
Embia a vííirar al Rey Enrique 
' de Ingalaierra,por lanmcrredc 
íü hijo Artus Prmcipede ClajeSj 
y tratar de cafar a la Princéílá eó 
. . Hen rico,, hermano del Principcj 
y heredero del Keyno.ca. ój. fol. 
236.C0I.4. 
Viene a Çaragoça , y manda lla-
mar a Cortes para jurar a Ja Prirt 
ce/Ta dona luana íu hija poríuc* 
ecílora-
Embia la prorogacion dcllasert 
Scfcña > y que en fu nombre las 
"prorogaílc el Gon.crnador , y en 
falta del, el Çalmedina de Çara-
go^a,c.6S.fal.24i.col.i. 
Nácele vu uieto de íu hija doña 
Maria Reyna de Ponuga). cohi. 
limlua a Gonçalo de Ayora al 
Rcy de RoniauoSjpara que rom* 
pa la guerra co/itra Francia por 
Aíilan, hazicndp.cí Papa.*' y ios 
Venecianos lo mifnio^coTunjii 
j - y 4 . ¿I.. {. ' V 
Quiere yr^ejl.^erfona 3 Ja cm* 
preía del fté'ynodi.j^.^ fy.a^pi 
col.i.y ¿. r , ;, . 
'Vienea.Ç^ragoça.,y prppónçetl 
Córtesja jura .de los Arçhicíu-
ques, y juranÍQ^íIti repugnancia 
algióa.cf. £25.1- £0 ,4 , y x )i.cbl. 1. 
Va a A3adrid;por la pufta , por la 
enfermedad de la Reyna. co). 4( 
Embía a Luys Puertoearre.ro.jfe-
ííorde Palmajpara ayudar al grã 
Capitán en lo de Calabria! ca. 8* 
fol.256.coi.ii . 
Mucueíe nueuapaz.ci Rey ¿uis 
por fu parec^y no tiene e íec iy ,^ 
pit.10. folajS.çpKi.y. a* 
Procura apattar,al;.ÀrcluduqUè 
del propofuo de yr.por f rancia 




Manda hazer algunas prouifio-
toe'Sáipaflar'el .Archiduque por 
jas ffoHtcras de RoíTellon y Cer 
daña.colj.y 4. 
' ' ErritualeelpoderjCpn vnainflrti 
cion,para tratar de la concordia 
cfttVFráncia.fol.iéOkCol.i. 
Mazedle vn ofrecimiento los Ge 
nouercSjy jurahlo,y no ticííç^fc 
^6. capitulo n . Folio 161. colu-
na 1. 
Sqplicanlc los de Pifa, qüe'los 
reciba en fu protección , y dales 
en nombre fuyo por Capuan al 
Conde de Calaiabclota. col. 3. 
Viene a rematar las Cortes a Ça 
ragoça j yfírucnle los Aragone-
fes con ayunos hombres cíe acá-
1 J üallo gente muy luzida, c.ijj.foí. 
i74-col.4. . >:; ' 
^ ISÍo quVeíc .admitir la confedera 
' 'cíÓDjqite i i i i i i i orden hizo cl^Ar 
'¿hiduque c¿n cl'R-ey Luys. í o l 
¿75. col.i y 3.7^i9.foi.284.coin 
Keduzcfe afu obediencia la Ca-
pitanata^ la óiayoiparte de Ba-
ilicata j pur medio del gran Ca-
pitán. c.iS.fol.z^j.col. 2.3. y 4. 
Y Jas ciudades de Capuá » y Na-
poles.c.jo.fol.iSj/por todo.' 
Vafe a Ja mano en hazer merce-
des al gran Capican por fas ferut 
cíos, temiendo noíefubaaitia-
, ,yores."c.3z.fol.287.col.i. 
• 'Procura mouer platicas decon-
• ebrdia con el Rey de Francia* 
* cp!.4.yfo].t8S.coi.i. 
• Baalé grande efperança de con-
' fed erar fe con el' Papa Aíexan-
^drojy el Duque de Valenduois. 
c.38.fòhi^4*col.3.y4. 
blanda poner en execucionvn 
1 trato que tenia en Gcnoua, para 
^ttcTcarçaflcporél , y que fe a-
péje îtean fáfc fronteras de RoíTe-
Ú'SUrélÁno Góloma a 
' NadartÁv'^taicólbfcrúar aque-
.Jlos-Rcyes en fu amiftadeoncrà 
'Francia,capitulo 40.folio 195.-C0 
luna 4. 
Tiene temor'<ÍeHos,qu.e quieren 
romper el aisiemo que tenian> 
por lo que hizieron ios de Sàn-
' gueíTa en el lugar de Andues.ca 
pit 45.foL300.cot. i.y x. 
Tiene gente para defenderlas 
fronteras de Fraticia.col.4. 
Ofrece íbeorro al Rey de Roma 
n.os,!! mouia guerra contra Fran 
• c taporele í ladodeMiian. «.46. 
' fol.íoí-col.r.y 1. 
pallanfe a féruirle a fu campo 
muchos Capitanes del Duque 
de Valctinois.c.4S.fol.303.coí.í* 
" • Tiene mucho cotento de la crea, 
cion de Pio 111. por muerte dé 
Aícxandro Vi.capit.50.fol. 304* 
col.4» 
Em'biaa don Fadrique de í o í c -
¿0 Duque de Aiba por Capit aa 
general, para guarda de.RiOÍle-
ilon.fol.jo^.cohi. 
Quiere dar razón de la guerfa, 
que intentauael de Francia,por 
Jas fronteras deRoíTeílon , a los 
Reyes deIngalaterra, y de R.Ò-
manos.fol.jo&col.i* 
Vaenperfonáá focorrérelc<ifti 
JlodeSalfas^ con fu yda leñan -
tan el cerco los Franeefes. ca.54* 
Fo!.309.col.2.».y 3. 
Quan poderofo erá el exercicó, 
que lleuaua.coLt. 
Concierta treguas con Francia, 
y dexa p«r Capitán general de 
aquella frontera a D. Bernardo 
de Roxas Marques de Denia* 
Y por Alcayde deSalfasaD.Di-
iiiãsde Requefcns.c.^.f^io. c.z. 
Tiene poco concento de la crea 
cion del Papa IuIioIII.col.3. 
Procura confederarfé muy e í t re 
.chámente con el ReydeRoma-
hois^or medio de fus Embaxado 
•;'-'! ^ • " - - C o t í -
ConcIuyefe.U tregua enere él, y 
c íRcydc Francia por tresanos. 
Cg^.foi . j i i .col . j . 
Embianíc vna embaxada los Re-
yes deNauarra^ara tratar cafa-
miento entre fu hijo el Principe 
de Viana s y la infanta D . Ifabcl 
hija del Arehidu^ue, y Jo que fe 
concluyc.cap.69.foI.224. colíi.z. 
ya-
Pracura traer de Flandcs al In* 
faatedon Carlos fu nieto, col Li-
na 4. 
Lo queembio 3 mandar al gran 
Capitán al Reyno de Nápoles, 
acerca de los cargos que fe le lu -
fcian de algunas cofas.cap.71.toi. 
i3¿7.portodo. 
Los medios de cocordia que era 
taron fus Embaxadorcs con el 
Rey de Francia, capitulo 74. fo-
]io3;i.coluna3. y 4.y 333. por to-
do. 
Procura con Proípero Colona, 
quelos Vrfíuos, yColonefosfe 
conferuen en buena amiftad.ca. 
78.foi.338.coL4. 
Rompcíe el tratado de la coneor 
dia entre eUy el Rey de Francia. 
c.7^.fol.339.portodo. y 340. por 
todo. 
Muetielepaze! gran Turco.cap. * 
8o.fol,34i.col.3.y4. 
Siente mucho la concordia que 
fealTemó por el Rey de Roma-
nos,y el Archiduque fu hijo con 
el Rcy.de Francia, ca. 8i.fol.343. 
co I.4. 
Trata de confederarfe con nue-
ua liga con el Rey de Ingalater-
ra.c82.fbL345.coL1. 
Daefperançaaí Embaxador del 
Rey don Fadrique delarefticu-
cion en fu Reyno.col.1,3.7 4-
Tiene duda de como entrara en 
el Reyno , dcípues de la muerte 
de la Reyna D. ífabel fu muger. 
C.S4Í0L35Ü.C0L3. 
H 4'J 
Manda aíçar Jos pendones Rea-
Jes poria Reyna dena luana fu hí 
ja t cl mifmo dia que falcciò la 
Reyna'D J/àbcl.foLj^i.coLr. 
Qiñcafe el título de Rey de C a -
ftilla.col. r. 
EmbiaaDon luán de Fonfcca> 
electo de la Igleíia de Paíenciaa 
Flandcs, a vifitarah Reyna fu 
hija.y al Rey fu marido, col.z. 
Manda coniiocar Cortcs^en Ja 
ciudad de Toro.col.j. 
No viftió Jferga por Juco , como 
Jo ordenó en fu teftamento la 
Reynatnifc vfódeípues. coJ.4. 
Pone en orden Jas fronteras de 
Francia. p.6.Iib.(5.C,i.fol. í.col.4. 
Procura tener vnidoslosReyuos 
de Cartilla y Aragon. fu].i«coI.j* 
Amfaal Rey fuhicrno^no venga 
a Caftilla fm ia Reyna fu muger. 
col.3. 
lunta Cortes en la ciudad de 
Toro.c.j.fol.j.col^. 
lura en cilas de guardar lasim-
mudidades de Caílílla. ful. 5.C.1* 
Haze vn razonanjiento alas Cor 
tes.col.i. 
Manda al gran Capitán crobie 
parte de fu gente a Eípañii cap 
J.füLS.CoL*. i : 
Procura confederar los Colonas 
y Vriinos.foL7.coL4. 
Rcnueua las alianças con el Rey 
dcNauarra.c.íí.ííj/.íí.col^. 
Rcfpondeal Embaxador de Vc-
nccia.fol.io.coLi. 
Defíca librar de Lt cárcel al Du-
que de Vaíí-tUínoí.s.foL n.coLi* 
jímbia a Lope de Conchillosa 
Fíádcspor Secretario úe ia Rey 
i a Doña luana, folio u . colu-
M anda a don luán de Riberana 
pican general , trayga todos los 
hombres de armas de aquellas 
fronteras a fus Compañías, fol. 
14.C0Í.1. 
Mm 3 Reze-
4 1 4 




Cafa con Germana de Fox.ca.ij. 
fbi.2Í.coi.3. y capitulo 18. fol. 31. 
coS.i. 
l u n u gente , y embía f na arma-
tia a rU'iica.capk.i).folio 16. co-
la na 3. 
Embia a Nápoles a Pedro Na-
uarro Capiuu.c.iy.fol.ji.col.r. 
Prouec que fe libren el Principe 
tic Rofano , y ei ÍNÍarqucs de BU 
tonco,)' utros, cíipiculo iS. tol.32. 
COÍ.2. 
- Determinada refiírir a ¡aentra-
da de fu yerno en Caftilla. ca. i r . 
fol.37.col.Zr 
Embia por Virrey de Nápoles al 
Arçobifpo de ÇaragoçaD, Alón 
fo hijo fuyo.capitulo i i . fo l io 57. 
col.3. 
Mandaponcr en libertad al Du* 
<\\xc deValentinois.col.^. 
Manda que venga a Efpana el 
gran Capican.fol.jS.coJ.i. 
Conciertafc con el Rey fu yer-
flo.ctj.foi.jj.coJ.i. 
Muda ia Cancellería de Ciudad 
Jle?.l a Granada.fol.43,001,1. 
Velafe con Ia Reyna Germana 
en Dueñas.capitulo 26. folio 45. 
col.i. 
lura denucuo la paz de Francia, 
col.z. 
Embia a vifuarafu hija y yerno, 
queauian defembarcado.cap.:8. 
fo',47,cuI.3. 
Hazegrqnd'cs ofertas a don luán 
Manuel c. 19. fol .48. col. 4. 
Embía al Arçobiípo de Toledo 
a tratar de afiientc^ y concordia 
«on el Rey Archiduque.hb^.ca. 
i i b 1*56. C« I.3. 
íuma gente de guerra, parapo-
. ner en hbertad a fu hiialaRcyna 
D.Iuana.fol.57.coLi, 
Efcriuc a los Grandes 1¿ ayuden 
a cíto.col.i. 
Procura con el ¿ley de Francia 
inquiete a Flxndcü.cap. 3. fol.óo, 
co I 3 . 
Embia en rehenes ai Duque de 
A¡na.c.4.fol.6z. c-ol.j. 
Püblicaofodel muchas quexasx. 
5. fol.63. col. i . 
Tiene villas con el Rey Archidu 
quc.fol.64.col.z. y cap.10.tol.73. 
col.4. 
Promcteal gran Capitán de dar-
le el Mactlrazgode .santiago.c. 
6. fo!. 65x01.3. 
Tiene auiío que el gran Capitán 
fe quiere alçar con Napoles.íol 
66.coli . 
Trata de prenderle, c o l j . 
lura ía concordia con e! Rey Ar-
chiduque, c. 7. fol. 67. co l 1. 
Protefta que admite lacõcordia 
por fuerca .foltí8 .iol_j. 
Efcriuc cartas a diucríàs perfo-
nas.c.8.íol.68.co!.4. 
. Sacisfazc a !as qnex »s que el Rey 
Archiduque da de la Reyna.c.^. 
fol .7z.col3. 
Sale de Caílilla,y dexaa fu yerno 
en cl gnuicrno.cio.fol 74.C0.1. 
No le dexan currar en algunos 
pueblos de Caíhlia.caiii. füí.74. 
col. 4. 
Salido el de CafliMa fe comieçan 
a turbar las cofas del gouicrno. 
c o l 4 . 
Embarcafe en Barcelona para 
Nápoles.capitulo i4.í:olio 73.co 
luna 3. 
Entra en el puerto de Tolon.ca. 
1S.foI.84.col3. 
Exortaalos Genoucfcs fean lea-
les al Rey de Francia. fol.Bj.co.i. 
Sabe la muerte del Rey Archidu 
que en Porcofi.capit. infolio 85. 
. c o l i . 
. Suplicanlc los de Caftilla buel-
uãa gouernarlos.col¿. 
Entra 
íuurft cn Nápoles con grande re 
cebiníictuo.c.2o.fbl.86-co].2. 
Rcquierea Bentiuoíía refticuya 
a Bolonia al PapaioI.Sy.coI.u 
Grangeacon cartas ypromeííhs 
los ánimos deCaíUífa.c^.fol.pj 
COI.K 
Ofrece poderes al Arçobifpo de 
Toíedojpara quegouicrne en (u 
aafencia.col.i. 
Procura el Rey de R-omanos j q 
no goaierne los eílados de Flan 
des por fu níeto.e^íiol.foi.col.i 
Embiapoderal Arçobiípo deTo 
ledojâi Pfefidcntejy al Confcjo 
Keal, paraejue gouiernen a Caf-
dlk.c.32.í:oLioí.co3.4. 
Afícgnraíafueceísítin del Prin-
cipe dõ Carlos en CaítilIaXoaoz 
co I.4. 
Procura de fecretocon eí Papa, 
3a inueftidura de N'apoíes, ca.33. 
fol.ioj.col.4. 
Y grangear al Marques de Ville 
na con uferca3.capit.39. íbl, lop. 
col.j . 
PcrfuadealDuquede Najara no 
trare de quitar el titulo a la Rey 
nafu.hija.fol.no.eoi.i. 
Auifaalos Prelados y feñores ãl 
Reynode Nápoles de fu llegada 
y ñeñe Cortes.c.4o.fo.iii. coí.i. 
Libra a íosíeñores, q tenía pre-
fos en Napolesiy reílituy eles los 
ertad'os.col.3. , * 
Embia por Embaxadar ai Rey 
de Romanos al Obifpo Girad. 
c.4i.fol.ii6.coí.i. 
Embiaadarla obediencia al Pa 
pa defde Nápoles. 0,47. foi. 116. 
col.4. 
Procura enmendar la concordiaj 
que tenia con Francia, capíc. 48» 
foLnS.coI.i. 
Pide al Papa que haga gracia del 
Maeftrazgo de Santiago al gran 
Capiunfc,49.fbl.i28.eol.3. 
Gana las voluntades al Còde â ç 
Benéuente3yalDuquéde Bexar 
05^101.133x014. 
Parte de Nápoles para Eípaña^ 
lib.S.c.z.füí.ijS.eol.z. 
Da teñimonio dela fidelidad del 
gí-an Cñpitíin.c.3.foj.i3S*.col.2. 
Tiene viftascon eí Rey de.Fran-
cia en el puerto de Sahoca. c. 4 . 
foí.r4o.co3.3. 
Trata íiga con el contra Venecia 
11 os. col. 4. 
Deíembarcaen Valencia.f0l.i4t 
coKi. 
Enera cnÇaíiilIa y toma íá pof-
feísion del gouicrno.c.y.foJ.^j; 
C0L4. 
Vcefe co ía Reyna fu hija en Tor 
toles.foi.144x0!.3. 
Manda hazer honras al Rey Fiíí 
pe fuyernoxõí .4. 
Man da a Franciico de Tatnayo* 
que entregue la fortalcxadcBur 
gosalaReyna fuhi ja .cS. fol . i^ 
C0I.3. 
Pide al Duque de Najara fus for 
talezas en fcguridad.c.5¡.fQÍ.!4<í. 
col.3. _ 
Empia al Conde Pedro Nauar-
ro con gentes ocupar las tierras 
del Duquede Najara, folio.147. 
C0I.4 . • , „;, „• :* ; 
•Defpíde de fu Corte a Andrea 
del Burgo Embaxador. capi tão. 
£01 .148x01 .4 . 
prouee de guardas y gente las Co 
íías de Andaluzia, foi.149. col.4¿ 
Manda ííazer mieuas poblacio-
nes en Jas coilas de la Andaluzia 
fol.i50xol.2i 
Procura larcíli tuciondel Code 
de Lcrin en fus citados co losP-.e 
yes dcNauarra.capit.if. foi. 156. 
col . i . 
Pide al Papa nombre Inezes co-
era los Obifpos de Badajoz y Ca-
tania.ciy.tol.ij^.col.i. 
No quiere admitir en fu corte a 
Andrea del Burgo por Euibaxa-
M m 4 dor 
4 i £ 
cíor.capítulo.rp.foí.i^. colun. 3. 
Manda prender al Marques de 
Priego.c.n.fbl.166. col.4. 
Haze armada en fauor del Rey 
de Túnez concra el Rey de Tre-
mecen.c.23.foI.iò8.col.2. 
I«s recebido el y la Reyna Ger-
mana cõ grandes fieftas en Seuí 
lla.cx5.fol.171.coL1. 
Faoorecealos Florentines con-
tra los Pífanos.cx8.fol.i77.'col.3. 
, Perfuadeniequequice el cargo 
de Virrey de Nápoles al Conde 
deRibagorça, cap. 31. tollo. 184. 
coi . i . 
luftifica las califas, que tiene de 
hazer guerra a los Venecianos. 
€.33.^1.184x0! 4. 
Cobra de los Venecianos las ciu 
dad es que le ceñían víurpadas 
cnlaPulla.c.37.foUi9o.col.3. 
luega cañas en Valladolid. c. 39, 
fol.193.001.4. 
Tra ía con el Papalulio I I . de ha 
2er guerra al Turco.c.4».fol.i?íS 
col.z. 
Conciertafecon el Emperador» 
fobreíagouernacion deCaftilla. 
c.42.foÍ.i539.col,4. 
Qiiica al Cõde de Lemos las for-
talezasjque tiene enGálicia,c.4$ 
fol.104.col,i. 
Gana la ciudad de Bugia. Jib.jj. 
ci . foLuo.col . j . 
Iníla al Papa lulioledfclainucfti 
dura de Nápoles, cap.7. fol . 116. 
cola. 
Procura con el Rey de Franciaj 
fe modere el articulo de la con-
cordia de Cambray;fubre la íüc 
cefsion del Rcyno de Nápoles . 
c,8.folai8.col.t. 
Alcança del Papa la inueñidupa 
•del Rcyno de Nápoles, capic.n. 
Éol^Uqicol.i, 




Tiene Cortes generales en Mo* 
con.fol.113.col. 1. 
Pide en ellas ayuda para ta guer-
ra contra los moroá de Africa, 
col.2. 
Prouec a don layme Martínez 
de Luna fu Camarlengo por Vir 
rey de Cataluña, cap. 10. fol. 233. 
col . i . 
lura de guardar la cocordia? que 
tenia hecha con el Emperador, 
acerca del gouicrno de los Rey-
nos de Caiülla.cola. 
Va avifitar ala Rcynafuhija,y 
lleaaconfigo los Embaxadores 
del Emperador, cap. 29. fol. 145. 
col.4. 
Manda pregonar guerra enSe-
uil lacontraiosinñeles.fol . 24(1, 
col . i . 
Incorpora la ciudad de Tripol, 
en el gouierno de Sicilia, cap.31. 
fol.250.cola. 
Confederafecon el Rey de Inga 
Jaterra contra Francia, capit. 33. 
fola5o.col.4. 
Trata de«onfederarfe de nueüo 
con el Papa, y con el Rey de la* 
galatcrra.c.35.fol.252.co ¡.4. 
Embia muchas codipaiiias de gê 
te al Rcyno de Ñapóle*, cap. 36. 
£01.253.051.4. 
Haze liga con c! Papa y Jos Ve-
necianos con era Francia, cap.38-
fol.255,pol.4. 
Manda poblar a Oran de gente 
Efpañola,yíacarde allí los folda 
dos.c^y.foí . ióS.cola . 
E í n b i a a H e r n ã d o d e Val Jes Ca 
pitan dtí iu guardia a Italia, para 
dar orden en el exercito de íalí 
ga.e.57.fol.278x0!.!. 
Efcriue al Papalulio no deftna-
ye en profeguir la liga, por auer 
íído desbaratado cl exercito ca 
la batalla de Rauena. lib.10. ca» 
folaSy.col.r. 
OcEbÍBradc embiar a Italia, al 
- £ráo 
Capital por General de lá 
.¿fiiga.coI.2. 
ÈícriLiea los eres eftadásdelíley 
110 de Naaarra, ía razón parque 
eIRcydcNauarra deuía ampa-
rarla caufade la Igíefia; capit. 4.. 
foI.25í(.eol.i. 
Pcríuade al Marques de Orfcc 
General de los Inglefes, que en-
ere con fu txcrc'itopor Nauarra. 
Manda al gran Capitán rio pajTe 
a ítaiia,y deípida la géce de gucr 
: raque cenia aparejada, capit.28. 
foJ.315.coL2. 
luntavn grande exercito en las 
fronteras de Nauarra, para dar 
batalla ajos Francefes. capit. 3'5, 
fol.3i4.col.3. 
Da el titulo de Morichal de Na-
. uarra al Conde de Santiíteuan¿ 
£01.315. col. 1. 
Manda prcnderal Duque de Ca 
labna,y llenarlo al caíliilo deXa 
• .tiua.c^S.fol.jij.col.z. 
• .Poneenpoílèfsion deleAadodc 




cage que la Reyna le hizo dar, 
e.55.fol.347.coÍ.i. 
Recibe grande alegria de la elec 
cípn de Leon X . cap.57. foi. 34S. 
col.4. 
Declara que el Obiípo de Çatho 
ra tio eftà obligado a cumplir la 
palabra que dio en Francia de 
boluer a lapriiion.cap.i2.fol.353. 
col. 3. 
Y auer recaydo en la Corotoa de 
'Aragon.ei Vizcõdado deCaftd 
boj y Ja Val de Andorra, cap. 63. 
foijj^coí.tí 
Haze donación del Vízcondado 
deCafteíboala Reyna Gcrma-
.na íu mugerxol.2. 
Efcriue al gran Capitán venga 
âí capkülo general de las Orde-
nes. 0.70/01.363.col.3. 
I>a fentencia de compromis en-
tre los Co.ndcs.de Ribagorça, f 
Aranda, capitulo; So. folio. 377; 
col.'t. 
Vienca las Corres de Calatayud. 
c ^ . f o l j ^ . c o L z . 
Priuaaloshidalgos y eíiualieros 
de Calatayud de-l oficio del regi 
íftiçnco cldacitidad.c.94,fol.3^4, 
coí.3. 
, Embia vn rico prefeute aLRey 
. de íngalaterrafu yerno;capíc.9(í; 
, fplsvyxQlz.. , •..• i - . ' . 
Prouec el oficio de gran Co&de 
í lablAdc^poslesaFabricío rCò 
Iona.c.$8.fol.40i.çoLii -W nq 
Hazc concordia^con el-Principc 
dob .Carlos fu n.¿¡eítí.co.l.2. - r & 
Kcc'tbe los Íacramentos,y fe apa-
reja para morir, ít>U '4<i2; 
col.t. 
Pcrdónaa don Herbado de Ara 
gòn Duque de Calabria, y man* 
dale facar'Hbre del cadillo d tXa 
tiua.fol.4c3.col.5. . 
Muere en Madrigalejo,col.í. 
Es ileuadp fu cuerpoa Gramda¿ 
y fepulcado en la Capilla Real* 
, C.Ití6.fol>405..tol.t.; . 
j>0ttH$/nando Duque dé Brcgan^a j..'y 
Guimarães', de la cafa Réal de 
Porcugaijespreío en Eborar io 
iftada.s.'Çp.das fus fortalezas, pór 
orden de^Rey.f ar.4Jib,20^.50. 
fpI.325^coI.r. 
Degollaftlc en Ja plaça de Ebofa 
ÜC.COJ.4. 
Reyâbh Hernando pritncro de Nápoles, va 
eJanoSantoa Roma a ganar el 
;lubile^.p^.lib.ií?. c.39, fol, 249. 
col.4. 
jrcfteja.con gi*an pompa la coro 
nación de fu hija la Infanta doña 
,Beatriz por Reyna de Vngiia. 
c.57.foÍ.26É.col.i. 
.Indignaíe cõ el cl Rey D . luã U. 
d¿ Ara-
4 i 8 
¿ e Aragon, cap. tíi.foÍ.T7rcol.4. 
y i-i.cuJ.i. 
Émbiavnaembaxadaal Rey de 
íieFrancia.col. i .yi . 
Embia íbcorro âl Virrey de Cer 
deña contra los rebeldes.lib. 10. 
c.iS.fol.i^i.col.j. 
Conjuranfe contra cl los Baro-
nes dei íleyno.c.66.foL343.col.t. 
3.y4.y.344tcòK-i.yz. 
Procura de rcduzirlos a lu obc-
dieneia col.2. 
Marida prender alCondedeMo 
torio,y a fu muger èhi jos. col. 3. 
LibraIe,yertibialo a la ciudad ¿ti 
AguiJa. . 
Haze vn razonamiento a todo el 
pueblo.col.4. 
. Einbiavna ea-íbaxadaal Pafaco 
Ãnelo de Arcaaionc D o â o r en 
-;ley«s. ' • •••J'>m • 
. iÁ¿xc grandeseferm al Capitán 
dela\g,ieña. 
^•QírcteSe ei Capul a Barleta, Fo 
giitvy M'ad£redonia-; y embiale Ja 
.. Capitulación.fol.344.col.4. 
Embia la capitulación al Papa, 
col,4. 
Rindefdc la ciudad del Aguila, 
- P/i^+VCol.j, 
Tiara c o t í decQcierto el Pana. 
EiaL'naJc embaxadores para c í o 
- vafsicntafe la Concordia, co!. r. 
• Traca de vengarfe eon vna catite 
•lofamaiíade ¡os Principes, que 
- fe le auian rebelado , y prende-
los. 
; Trata vn cafltmieneo fingido pa* 
ra eftc cfcclo,y de eílrecha coií • 
federación con los Vrfinos. 
-Manda a Pafcual Díaz Garlón, 
caualieroAragones.Alcaydedeí 
caftíllo nueuojque prenda a algu 
nos Barones que fueron prcfoS. 
. le con el Rey Católico 
iu pnmojjuftiücanáo c l t i g a r c ó 
que pròfcedta cõwa los Barons 
del Reyno .ca .8i. fo l io .co í 4, 
Conexa fe el Rey Católico.tu.361. 
col.3.y 4.y 36;.col.1. 
Pídele lascaufasdc aucr emprc 
dido la conquiíVa de Granada. 
e.S3.fol.3Ó4.co!.v ' 
Aísienta concordia con el Papa, 
c. 91. fo!. 370. coí. 4. 
Pone cftoruos en la elección del 
Cardenal don Rodrigo de Borja 
en Summo Pontífice.part^.lib.u 
•'xf-.'ti.fol.i^.col.i. 
Aborreció defde pequeño a mu 
chos Grandes del Révno, yCon' 
ieruolo haíta ia vegez.c.zo. £0.13 
col.i. 
Como fe auia con los Grandes, 
quando los tenia en pnfion. 
col.2. 
Tuno grade temor del Papa Ale 
xandro V í. no fucile la deítruy-
eion de fu cafa^como lo fue.c.it» 
fol.26.co!.4. 
Quexafe contra el Papa Alexan-
dre de que pcrmnieíTeal Rey La 
dislao de Vngria dcx.ir a fu hija 
la Reyna doña Beatriz, cõ quien 
eftaua cafado, y cafarte con ocra 
iTiuger.c.2 3.fol.2 8.coI.¿. 
Eftuuocaíada h ReynadoñaBea 
triz fu lii ja con Matias Corbino 
Rey de Vngria.col.3. 
Embia con vnaembaxada a pe-
dir fauor ai Rey de Elpaña, con-
tra el Rey Carlos de Frricia.e.14 
fol.ip.col.i , 
Qmtauale clPapaCalixto elRey 
nOjiino muriera antcs.c.iy.fol.is 
col.4. 
Que fin tuuo.fol.33.col.r.y 2. 
Su cabeça procuró el Rey don 
Hernando fe la huuicíTcIuan de 
la Nuça , quando fue por Virrey 
a Siciiíajy fe la embiafe , en me-
moria de vn taa famofo Principe 
«0I.3. 
Lo q le rStauafu Rcyno^eduzi-
todos fus gaftos ordinarios. 
Tenia 
Tenia fu cafa niü-y rica de oro > y 
plata^ de joyás.ií.íf.c.iy.fol.így 
C0K4, •' v 
RtyfonHernãdo cíe Caflillã hazc frt Armí 
ráiJte de la mar a Uzbertò Céo-
de de CaíleJnon.p.i.lib^' cap^Sj. 
foi.437,col.4. 
Ganade los morosla viDa de (Si 
bralcar.ct>].4; 
Lcudta el cerco que tetiia fofcre 
AlgeL2ira.c.85.foÍ.43í).coí.3. 
Mucre en iacHicap, lot* fo!. 451. 
coi.i. 
HeyâonHernando 11. de Nápoles que aa-
tes era Duque deCalahi iajCntra 
cu fjoflefsion del Reyno pür VÍU 
ícnunciaciíin que fe ie hizo con 
acloance muchos Príncipes, p 5. 
lib.i.c.j.fol.çó.col.i. 
Suafpecbo y proporción decnce* 
Trahajaua canco en lagncrra, q 
jarníis fe quicaua las cora<ps,í!no 
era para atier demudarfe caaiifa 
J ib . i .c^ i . fo l^ .coLi . 
Recibe ios homenages éon mu-
cho concento del Reyna. 
JMãda foiçar muchos cauaíleros 
"' priocipaícSique cOrauS prefos en 
el caftilio nucuo.lib. z .c i , fóLjó* 
coLi. 
Concedeperdoilgeneral de to* 
das las injurias publicas y pani-
culares de codos ios encartados, 
pagando fu incido aia gente-de 
guerra, coi.3-
Saí'c deNapoíeí^y^dexa-en fu ILI 
4 - P 
Sale vcácidírde là 'bâcalla de Se 
ma*? f o r fu c u I pa. cap. 8 fol. 6 8. 
col.i.2.y 3. - •-
-ijpi-a -d'e grande aoinio , pero de 
"vtíóíuHdó may p'eJigroía, porque 
' 'lo q vnã vez dçcerniinaua aque* 
. - lio cenia por iriejor, y tarde íaii* 
delío.coí.r. • - : - / 
• Eñcra enNapoles , yalcanfefus 
' vandêras có- mucha alegria.c.io¿ 




Requiere-alos Venecianos, quo 
• f k aytiden.c.t-5.foí.79.coí.i.-'''; 
Rindeiifcle loscafiiiílos de Nápo 
Jescon ciercas creguas1c.i8.fb*b>i 
col.t^.y 4. 
Ay grande diuerfidad de parece 
i'es enere los de fu coníejo/obre 
; deternvnar como fe aíiria» en U 
,- guerra chorra el Rey de Francia 
c.sz.fol.Sy.col.f.i.y 3. 
• Sale en campo con fu gente con 
mas aiúmo.cap.ió, col i^ . 
y 5)3.col.1. 
Concicrtanfe con el los France-
fes que efiauan en Atela. cáp.i8r 
- fo];^ ^.col.z.j.y 4 . : ^ 
Procura concordarfecon eí'Rcy 
Carlos poraíTegtirarAi-S eíladbs. 
càpitulo.tp! folio.9^, coí. 4<Y94* 
CGÍI . 
, Muerecon grande fencimienco 
de todos los fuyoSicap.35.fol.ioi 
cola, 
rarai Infante dòFadriqueíiuÍG-fr$wítei>£ Hernadohijo de la Princeíládotiá 
para d-efenderlo comra el R^y 
Carlas de Francia, cap. 2. fol. 57, 
C0L4. 
Vafecofícando con eres galeras 
de l fc íaa la ribera de Ñapóles, 
dado animo a los fuyos para que 
fe defcndicílcn.foi 59.c<il.i. 
Bueluea ganar a RijoícSjV otros 
Itígarcs de poder de Franceíes, 
c.jSoL66.coLu 
Iuanafy del Archiduque deAu-
ftiiajiiace en Alcala de Henares. 
Bapcizalo el Arçobifpo de Tcile-
. d o, c o n afs i Re n c i a d e m u c h o s O -
bifposen la Igleíia mayor de fan 
luí te .par .s .nb^cap^ó.foí iu . ju . 
col.i. 
Es licuado a Valladulid. part. 6, 
lib.7 e. iy.foL^.coi.i . 
iftfmeVo Hernando hijodela Uifania dona 
Leo-
H 
Leonorjgoníerna losl^eyaos de 
Cíiftillacon anicho loor. . 
Ganaa Anretjucra. 
hs declarado por fucceíTor legí-
timo en los lleynos^or el dere-
cho folaracte q pudo tener de fu 
Bernado Duque de Calabria hijo 
^ tlel Rey de Nápoles , fale con la 
. gencede armas del Keyno aO-
tranto contra Sayazcto.p.j.liba 
. e.8.fol.n.col.4. 
Sale por la ciudad apellídandofc 
Rey , acompañado de muchos 
-. Barones.C.17.Í01.33.coi.2.. 
Don Hernando Conde.de Flandespri-
. in o del Rey do Pedro H . de Ara 
.goitjcs prcío en la batalla deTor 
nay entre Oto y FiUpo.-K.ey de 
Francia. 
. Cala con doña luana hija de Bal 
dnino Emperador de Conftatsti 
ríüopl'a.p.i.lib,2.c. 6Ú£Q[. IQ^CO\ . I , 
nUfo Hern^ndezjcs nombrado entre los 
. Electores del Papa en el Conci-
! lio Conítancienfe^or la nación 
. Porcugüera.p.3Jib.u¿c.66.fo.i3i 
col. i. 
Diego Hernandez,es Procurador de laen 
en Jas Cortes de Toro.p.6.1ib.6. 
I>«iT«fr»íÍpriaandcz,hi}o deí Reydoníay^ w^Vt* 
m e í . d e Aragon , h.izélo. fu pa-
dre Almiratne.p.i. ü b . j . cap. 64. 
fol.i/S.coJ.i. 
Hidalguía que cocedio el Rey don 
Pedro M i l . a los dcccndicntes 
de Miguei Bernat, por lo que el 
• hizo en defenfa del caftiíio de 
. Vagucna.p.2.iib.p.c.44.foI.3i8, 
Hifemhardo Capitán del Rey Lu-
.dauicb hijo.del Rey Carlos, con 
ot. os capitanes, hazc grande ef-
í r ago t^ lo$ territorios é© los 
Aufecanos, èl í lergctes. 
Saquea a VÜlaroya , población 
grandciCerca de Tortofa. part.i. 
íib.i.c.j.fol i.col.4.. 
Cerca y r índela ciudad de Tor-
tola .c.jfol ./.coí.i, 
Hifpan Obifpo de Albarrazín , va 
por Embaxador de don Pedro 
- Fernandez de Açagraal Papa,lb 
brela libertad dei infante doa 
layme,quc çftaua en poder deí 
CondcShnon de Monforte. p.[( 
l ib . 2..c,ó6.fubiü5.c3l. 4. 
Hií lor ia de Guillen de Entença, 
Rey.moro^quc eíci iacPedroTo 
niic,no es digna de credito, p. 1. 
iib.i.c.jo.fol^S.coI.K 
Hiftoria de Rodrigo deBibar, lla-
mado el Cid , no concuerda con' 
las de Aragon j en algunas cofas 
que en ellas fe rcfícren.p.l. lib.i» 
c.ii.fohió-coi.r.y i . 
Hiftoria délos hechos fcñalados eu 
armas de la compañía Catalana,, 
efcriuelaluá Vilano hiftoriadoí 
graue>y vn Rcligtofo de la Ordc 
de Santo Doniingo.part.z.lib.6* 
c.n.fol^ú.cül.i. 
Hiuertrofa, con oeroS cauallcros y 
Capitanes del Rey dó Pedrode 
Cañiíla>haze pleyto hornenoge 
al Cardenal Guillermo Legado 
Apoftoüco , que tendrá en fu 
nómbre l a ciudad de Taraçona, 
yloscaíli l losde Alcala, y Santa 
Cruz.y ocros.p.idib.^.c.u.fo.iSz 
. col . i . 
jMucre en la batalla del Campo 
de Arauiana.c.25.ft>l,297.col.2. 
Hóbres de Parage y cccícílafticos 
fe junc3D.cn Cataluña contra los 
noL>les»por ciertas impoíicioncs 
^ ^ í ^ i ç o s q u c íes pidian. part, u 
l ibao.cu^tbl. 362.C0L1., 
Hone-
Honeftidad que tuuo eí Rey Don 
Alonfo II.de Aragoo^orlaqual 
mereció renombre de Cafto.p.n 
3ib.2.c.47.fbI,88»c©I.ju 
Hotiorjque íignifíca^uando Ce dâ 
a alguno titulo de hombre deho 
BorkÊ£c.parttiJib.i.cap.g.folio5»* 
€01.3.74. 
Honor en Arâgon fe llamo el fuel-
dojV beneficio milxtar^que Ileul 
ua el caual]ero,y q féguia al rico 
hobre.p.i. lib,2.^64.10.102^0.4, 
Honores en AragÕ/on feudos que 
los ricos hombres tenían de los 
Reyes.par.iilibiitcap.44.foL44. 
col.i. 
Como fe repartían entre los r i -
cos hõbres ,y fuccedian en ellos 
vnosaotros.íib.i.cap.Êíf.fol.i©!* 
C0L4. 
Honores de don Caxal gran fefíor 
en cl Reyna de Aragon » como 
ios repartió en vida entre fus ib 
brinoSjp.i. lib.tx.13.fol. .Gj.col.^ 
y 66.CÒLU 
H onores y feudós de las ciudades 
y villas de laCorona Real de Ara 
gon , que tenían los ricos hom-
Eres, tómalos a fu mano el Rey 
don Pedro I I . paracopfSrmarioS 
eljyrepartirlosafuvoluncadjyal 
iiedrio.p*i.lib» i.cap. 48. fbíio 
coJa.yj. 
T ^ H o n o r i o H, fuccede en el Summo 
Pontificai!o a Calixto I I . 
Embia a Humberto Presbytero 
Cardenal por fu Legado a Efpa-
ña .p . i . l íb . i . c^ . fo l^y .eo l^ . 
Manda que fe celebre en Leon 
vn Concilio de la nación y Pro-
uíncia de Efpaña.col.4» 
Tapa £jonori0 U I . recibe al Rey D.Iay-
: me el Conqwíílador, y fu Reyno 
debaxo de fu amparo. 
Nómbrale las perfonas'priticipa 
^ les en fu Confejo.parca.libro 2* 
6.73.101.109.001.3. 
H 
Confirma las ordenes de S.FráiK 
eífcojy Santo Domingo* folaoS* 
. col.j. . . . . . . 
CoronâdeEmperadoreisa Fcdé 
rico j y ádoñaConftan^afümu-
ger.c*7$.foI«ií 1x01.4* 
? MuérevC.Si.fol.iiS.col.i. 
fapt Honorio IlíLfucccílbr de Martin a 
• l l l L haze vna conftitueion De?' 
creeal en fauor de los SicilianoSi 
. ̂ jpara reduzírlos a lâ obediencia 
• de la.Iglefiajyelefedoquetuuoi 
, •p^. i ib^.c^j . foLi^^.coi^.yjpo. 
pçr todo. 
Era Roman o d e naçion, de la;fa-
iraxlia^cafa S^bçljafnuy illuttf e* 
c.85.fol.3o9xoí>l;v> : -
Succdele Nicplas 1111. áuiendo 
eílado vaca la ¿¡la Apoílolica 
diezmefes.Ciíoo.foI.jij.coL^ 
TeiÍrí)ííeHontanon,Bmbas:ador del R c y D . 
Hernando , pide las feguridades 
de lôs pueblos de Nauarra, y da 
las caufas que auia para cllo.:p.5. 
lib . i .c.iy.fol . ij .col . i . 
Itiigô z^Horozeo, eon otros Caualleros^ y 
ff^áe Capitanes, que llatuauan de;la 
VandajCsprefoenJa bataila,dei 
campo de Arauianaporioá Ça-
pitánes del Rey don Pedro ;í]lí. 
par.i.Iibro ^.capitulo 15. foLi??* 
col.3. : 
, PoneiceniibertadelReyD^Pe 
dro lül. capiculo jj .folio 306^0 
Mácalo el Rey doft Pedro de Câ 
ftilla*c.6p.fol.34.8*e.ol4»* 
Hoalgerio j entrega el oaíliílo de 
Millars al ReyD.AlcfolLy haze 
le por el homenage. p.i . l ib.i .ea*' ' 
25*fol.74i£ül.4i 
Huelamo cafttllojtomalo el Alcay-
de de Albarrazm,p^.lib.i^.c-^. 
foli3i3,CQÍ.3* 
N n Huertoio 
4 " H 
Huertoio lugarjuzc donación del 
cl Rey do a Sancho Abarca al 
Monafterio de San luán de la Pe 
5a,par.i.Iib.t. cap.n.fbLié.coLi. 
Huefa lugar del Conde de Ltmâ, 
combátelo donFcrnaLopcxdc 
Liina.par.j, libro \u capit.13.foL 
18.C0I.1. 
Huefcâ ciudad e ñ ü u o e n ella la ñ* 
lia Catedral en la primititia íg l« 
fia.pare.1. l iba, capjt.rôi folio 11, 
Ç0L4.. 
Fue citídad muy popuIora,y pria 
• cipal, de ias mas famofas en la 
Proníncia de Efpnña Cicerior. 
Fue fauorecido en ella Quinto 
Sertório de los Efpañoles , con-
tra Romanos, capitu.jn folio 30* 
C0L4. 
Celebra Co t t t â en «lia et Rey 
D.Alonfo íLc.45.fol.85.€ol.41 
Confedcrafc con otras ciudades 
&e Aragón contra el Rey D. lay-
me.c.Sj.foing.col.j» 
Reduzefe a la obediencia del 
Rey,c.84.foi.ao,co.4.y m.co.i. 
Como lai:crcò el Rey Ludouíco 
Mjotlel Rey Cario MagnoJib.i. 
«.j.fol.-j.col.-r. 
'Êmbia contra ella a Her ibcr ío 
Capitán general del Emperador 
fupadrc.foí.y.col.t* 
•Gánala el Rey Muça Moro del 
?Reyd6CGrdoua.c.ii.fo.iJ$.co.4> 
Rindefe al Rey don Pedro, lib. ra 
-c.ji.fol.jz.cól.j. 
Haze franeen a las pobladoreí 
della.col.j. 
':Pone en défenfa delia a Forturt 
\ ^GaETCCide Biclcon otros^cap^j. 
Llama aCortcsgcaccalw cnd la 
^laRcvna doña Pcironiüa.libr.a. 
fundir vna campana quefeoygâ 
por todo el Reyno.Iibr.i. cap.^ 
£01.55x01.3. 
Coronafe en ella el Rey D*k\m 
ío Sanchez de Aragon.capit. 36, 
fo l^ . eo l .n 
P o n c d e b a x o d e f ü fuero el Rey 
don laymfe la villa de Fraga, 
c^é.fol.155x01.4. 
Tiene Cortes en ella el Rey don 
Alonfo l l l . l ib^ .eap .^ . fo l^o j» 
coI.4.y 3Í0.C0I.1. 
N o Confíente en la vnion délas 
otrAS ciudades contra el IleyD. 
Pedro lULde Aragon.par, i.íib. 
8,c.7.fol.i9i.col.3.y¿4.Yca.8.fol. 
í^3.col.4. 
Sigue las partes de larnion.y da 
focorro a Çáragoça.c. z^.folatj. 
tol.i* 
H a i c donación della el Rey don 
Alonfo UU.ala Reyna dona Leo 
tior fu mugef»íib*7.câ./7.foliioíí 
col.í* 
Concédele el ReyD.Pedro IIIL 
que tenga cñudío general de 1*̂  
tras.lib.S.c.54.fol.255.co].4. 
Fundó antes en ella cfcuclas pu* 
blicas Quinto Sertório Capiçan 
famofo.c.54.foí.a5íí.€ol.r. 
Sigue a don Antonio de Luna, 
parte 3. libro 11.capitulo i j . fol *«< 
col.3. 
Y al Conde de Vrgel.cjó.fol.i?. 
co i . i . 
No quiere crr.biar Proenradorcs 
al Parlamento de Alcañiz. ea.59. 
£01.45x01.4. 
Poncfe delante dc lk con gc^te 




ttazexn requcrÍERiento a la cju* 
dad deÇaragoça ,cnrazonde Iia 




Don Vefco Hüeíca.liaze donación a! Monafte-
Fimm-M-̂  v-i0 ¿c Santa Maria de (anquera 
rftf del lugar de Ayles. pare, i.libr.z» 
c.14 fol.óó.col.j. 
Hucte ciudad ,apoderafe delía íua 
de Robles s y Rodrigo de Aguí-
Ja.p.^iib.zo, cap^i.tbl.2.75^0!.iu 
y j . 
Juanrms l-iuguct, Vicario general de Çara-
Bí^ * goça,dcdara por defeomuigado 
a don Antonio de LtmajV íns cõ-
püces , por íamuertede) Arço-
bifpo deÇaragoça. parc.j.lib.n. 
c.47.fbI.37.coi.2. 
Humberto Presbítero Cardenal 
embialo por fu Legado a Efpaña 
el Papa Honorio Uí.p . i . l ib . i , ca« 
47.fol.47.coL4* 
Ufe Hurtado, es Capitán enlaarmadai 
de que eta General don Pedro 
Gomez Sarnaiento Conde deSa 
H 4 H 
mn fíartadojCs Pi-ôcm-âtfor de íaen en 
Cortes de Toro.-p, íJib.ií.cap.j-
: fol.^.coí.4* •' " 
prefoen Conflancia,p»3.Iib.ii.c» 
47.fol.i!l.col»2. 
HuTnas heregesjfon quemados qtiiV 
fiíentos delíos por mandado íi«k 
Emperador Sigífmufâdo.fârt. J i / 
lib.i2.c«47;fol.i 1 i.coUj.• } 
: • • • • .. 
¿«j'iHutin > hijo primogénito de LüyS 
JRey de Francia.es Coronaiio pèt 
Key de Nauam en Pampl^tía* 
p.i.Iib.5.ctí9.foL4i4.coh4«¿ 1 
Mucre.p,i.lib.6.e.n.foIa7. ca^i* 
Huydadelos í^eyes AbuIhazeRey 
de Marruecos 4 y Benamartn >y 
Mahomat de Granada, aniendo 
íido vencidos en la batalla del 
cerco de Tarifa^p.i.Hb^.cap.53* 
£oLi4i.coLf.y 143*001.*. 
I A C A 
4*4 I 
I 
A C A Ciudad en 
lo antiguo fnuy no 
brada.p.i.lib.i.c.4. 
fol.7.eol.3. 
Hazc grandes fief* 
cas en la entrada 
del Rey de Francia.p.i.nb.2.c.i$. 
fol .Sj.coli .y z. 
JVlanda juncar en ella Concilio 
Prouincial el Rey D. Ramiro I . 
.'par.r;Íib.i.c,iS.fol.22.co].3 y 4. 
inftituyeíc en ella IgleHaCare-
-dralícon cierta condición y limi 
tc.col.4, 
. Cojurafecon otras ciudades del 




Recíbela el Rey eníugracia.ío-
l io m.col . i . 
Conürmale Jos priuilegiosanti* 
gUOS.Cí)]./. 
Juran en ella los CaiialIeros,y r i -
cos hombres deCaílilla por Rey 
deCaítillay Leon,al Infante D. 
Alonfo.lib 4.C. 103.fol.325.col.3. 
Cércala don Rodrigo de Oriz, 
con otros Capitanes, par.i Jib.¡>. 
c.66.fol.j46.co¡.i. 
fray Dí*laca de ia Orden de San Franciíco, 
MwgQ de eaibialopor fu Embaxador ala 
Reyna de Caftilla el Rey Don 
laytne I I . p.i.lib^.cap.u. fol.35^. 
col.i. 
Ctrèmllzúnto, Legado del Papa Alexan-
díroJLU.conÇrmala Orden.y Ca-
. - W í S Í ^ c j y c i e s , que fe dixo 
def ies de Santiago dela efpa-
da.p.i.lib.jt.caa7.fQL65.col.i. 
Çhonde lacleuile Cauallcro.con otros.amo 
tina la ciudad de Paris, coinra el 
Rey Carlos de Francia.p.j.lib.iu 
c.24.fol.9!.col.4. 
lacobítas Chriílianos de nombre 
fugetos al Imperio de los Grie-
gos.p. 2. üb.6. c.i.fui. 2.C0Í.I. 
Cardenal Licnbo Obi ípo Portuenfc^s elegí 
do Summo Pííiuifice , y Jlamafe 
lua XXII.p.2.1i.6.c.2i.fo.3 7.co._ji 
Curácnd lacobo de Santa Priíca Toloiano, 
de la Orden del Ciílcl , es elegi-
da Summo Pomitlce, yllamafe 
Üenedi í toXII .p . i . lib.7. cap. zi* 
fol.io9.coÍ.4. 
Conde lacobo de la Marca>cafa co la Rey-
na dona luana de Nápoles, part* 
5.lib.u.c.50.foi.113x0!.3. 
Líamafe Principe de Taranto i y 
Duque de Calabria.col.3. 
Toma titulo de Rey deNapolcs* 
col.4. 
Ofrece de dexar el titulo, c. 6̂ 1 
fol.nS.col.i. 




\ H.azefe frayle Francifco dcfpues 
de muertala Rcyna.fo.i4o.co.3» 
Vtbtno ¿¿lacobo , Embaxador de Fiüpo de 
- Maria Duque de Milan al Rey 
don Alonfo V.p.j . l ib.i^capic*. 
^1.209x01..?. 
íwHMíIafer^cmbialoD.BlafcodeAl.igon 
Vicario general del Reyno de Si 
cilia a pedir focorro a los Rey-
nos de Aragon>VaIcncia>y Caca 
luSa.p.i.lib,í.capit, 36. folio 136. 
lanceo 
lanetó Ãltècez ác ÂymerícoViz-
conác dcNarbona^esprefo en íá 
batalla de junco a S. Luw , por cl 
Rey don Martin deSicilia.par.ài 
Jib.jo»c.S8»foL453.coÍ.4. 
* 
tiicolas âe i a n ü i l ^ C o n d e d e Terranoüa,Cã-
tiallcro de grah cafa Frances, h i 
zelo de fu Cottfejo el Rey D . Pe 
dro IUl.de Aragon, y es cí prin-
cipal en e l .p .z .hb^ .c^S. fo l . í j^ 
col.3» 
ÍWmotf hnzbcrt Vizconde de Rodes^pre-
ílahomcnage aí Conde Ramon 
Berenguer dcBarceioná.p.i.li.ii 
c.¿o.fb!.24,col.4. 
tym laques es defcomulgado por ía 
muerte dei Arçobiípo de Çara-
-goça.p.3.Iib.ii.c.47.íol.37. col. z; 
Tablo de ̂ 6 A Êmbaxador de Çaragoçá,y hó 
brei*edíciofo,amotina laciudadé 
{>.4.Iib.ié.e^5.fol.28.caI,i. 
teUçtittdt te^a. va a Ias Cortes de Çaragoçà* 
p.3Jib.ií.c.i.fol.75.col.j. 
Es nombrado Diputado del Rejf 
Y Racional dc Afagon.Iib.^cJ* 
Foi.139.coLr. 
Mácale a lançadas Gàíacian dd 
Tarba,y de SeíTe.c^.f.iíU. co.i* 
ji^arâè iaíia mátale â lançadas Galacian de 
- Tarbájy de Seflb.p.j*Jib.ii-ca.jy. 
fol.i^iiCoj.í* x 
Miguel dfilaíia,afsiílealajurade los Ârchídú 
ques eñ Ias Cortes de Çaragoca* 
p.5,lib.5.c.5.fol.252»eo].4. 
lajGTantoIíla > llamada poí los anti-
guos ZazintOiparc.j.íib^.ca.^Oi 
í'ol.ioo.col.i. 
tttfstiU D* íaynie hijo de! Rey D . Pedro I t y 
de la tleyna doña Maria * íeñora 
de Mompellerjcomo fue fu con-
cepción , y porque fs le pufo pot 
tjombre íaymc.parc.t.ltbrc.iica-
pitnla <f9.folio 'çê. cohiba i . " 
Recibenlé en Narbona losricos 
hombres de Airagoü y Ca talúnâj 
y todos lós Síndicos dé las cixidi 
des^ vilías del Rey no-. 
Acompañánle Pedro Benc'uéñ¿ 
'rano»Diac'ono CárdenáíjLegadci 
Apoftolico del Papa Innoccncici 
l[í.p.iJib.i.c.í56.fòl.io4.'col.2. 
Hazele juramento de fidelidad 
en las Coites de Lerida^ 'tcniédd 
leen braços el ArcobifpbD. Af-
pargo de Taíràgonã. 
P ü e eflaláprimera Aíüa^fehizó 
deíle mod'o à feñorálguno/co;^. 
iríe,Íla¡nadó pot fus heroicos hé 
thos el CoquiftádKjrjescncornê-
dada lá guarda de fu perfona á 
Guillen dé Mohredon Maeftré 
del TenVplé. 
Esílebàdò al caftiílo dc Mõçam 
'p.i.Ub.i.c.tí9.fol.io4;câL3,y 4. 
Hazcníe hchienáge algunos r i -
cos hombres que lé defenderán» 
'fcc.c.'6S,fol;ioÍS.'Còl.4. 
Otórgale él Ptincipadti de Cata 
JuñaeijÉJouage.c-Ó^.fo^ibíí.co^. 
Es recibido en Çaragoça cõ gra 
de foíeriidad y fíefta.íb.ió^ico.ii. 
Celebra Cortas ten Tarragona 4 
los Cauíànes,y cii Lérida a Ca^ 
talanes^ Aràgohcíeit 
Haze còticordiá efrn D. Saiichò 
fu tio Conde de ía Proença. 
Haze íc tnercêd de a/gunoslugá 
j-cs y ireiítaSi : 
Còn íirrriá j^monèda ia^uefa.cai 
yi.Fdi.io^-Çol^.y 4, 
Da fauot aJàiiirtituciQde ía Õr-
dèii denUéftrâ Sénoradeía Mer 
cedj pararedempeiondecapti-
tios.foliioã.còí.ii 
Pertehécele cl Imperio deCofta 
tinoplaj cómo léguinio herede-
ro de la Reyna fu fliádre.col.i. 
Pide al Papa Honorio í 11. í e r è -
t ibd debaxo de fu amparo à cljy 
&íus Rcynos^como lo ÍAÍZO, 
Nn 3 Nsi t i -
4 * 6 
Nómbrale el Papa los que ban 
defer principales de fu Conícjo, 
c.73.foI.io9,col.3-
Cdebi-a Corres en Hacfca a los 
Aragouefcs.col.3. 
Rindcfcleclcaftillo de Albero, 
• qu^auia ocupado Don Rodrigo 
de Liçana. 
Arma por armas el caftillo deLi 
^ana,y pone en libertad a Don 
Lope de Aibero. cap.74, fol.no. 
col.uy i . 
Hazc guerra a D.Pedro Fernan-
dez de Açngra/cnor de Albarra 
iín,que íc 1c auia rebelado, coin 
na 2» 
Cerca la ciudad de Albarracin, 
Guardan! c poca fidelidad jy enga 
ñanle caíi todos los ricos hom-
bres de Aragon.col.3. 
Celebra fus bodas con la Infanta 
D.Leonor de CaftíUa en Agre-
da.c.7).fol.iu.col.i.y 3. 
Veíale y armafc Cauallero en la 
ciudad deTaraçona. 
Conu&ca Corees a ios Aragone-
íes en Huefca. 
Da la villa de Mcmrcal aDaro-
ca.col.j.y 4. 
ConHnna enlas Corees de Huef-
ca Ja moneda que mandó labrar 
ib padre.c.yó.fol.rn.coJ^. 
Celebra Cortes en Daroca* 
Hazele reuerencia don Guerao 
deCabrcráC-odcde Vrgeíjy Viz 
conde de Cabrerajrcduzíendofe 
a ib feruicio.fol.m. eol.i. 
Conuoea Cortes para Monçon. 
Preuienelos alborotosjque pre-
tendiah leuantard®n Guillen de 
Moneada, y don Pedro Fernán -
dez de Açagra /corra don N uño 
• Sanchez. 
-Haze-guerra a los ricos hombres 
qure fe le aman rebelado. 
Siruetcca efta guerra don Gui-
llen Rarfion de-Móneada Senef-
cal de Cataluña-
Confírmale la donación alé ¡ó í 
lugares que el Rey fu padre ¡c 
auia hecho, y ¿ale otros, col. 1.3. 
Haze concordia con el Vizcode 
don Guerao de Cabrera,fobre la 
diferencia del Condado de Vr~ 
gel,ydafeloen feudo conciertas 
condiciones y obligaciones, c.77 
fol.u3.c0l.!. 
Madaa don Guillen deMooca-
da VizcodedeBearnedeíif tadel 
intento de hazer guerra en el 
Condado de Roílellon. 
Va con fu exercito a Cataluña 
a hszer guerra en fus tierras , y 
lugares. 
Tómale ciento y treynca fuerças 
fuyaSjy de fus parientes y valedt» 
res. 
Gana el caftillo de Geruellon, 
muy f u e r t C j j u n t o a Barcelona. 
Cerca el lugar y caftillo' de M 5-
cada,y poneleehniuy grande a-
prieto.c^S.foLnj.col-j,y 4. 
Apoderanfe de fu perlbna Real 
el Infante don Hernando fu t ío , 
don Guillen de Moneada, don 
Pedro Fernandez de Açagra,D. 
Pedro Abones, y D . Ñ u ñ o San-
chez.capkulo 79.folio i i4:coL %. 
Tiene cierta platica condoc^ Pe-' 
dro Abones. G0I.3. 
Promete cierra fuma de dinero 
a don Ramon de Moneada , e n 
recompenfa de los daños, que re 
c ib iò , compelido por el Infante 
íut ie.col .4. 
Confirma a Çaragoça ios p r i t i í -
Jegios concedidos por los Reyes 
fusaateceíTores. 
Y a la Orden deCalatraua l ado 
nació de lavillade Alcañiz, &c-
e.iS.fol.i^.col.j. 
Defpachaletras de llamamiento 
páralos ricos hõbres, para hazer 
: entrada en el Reyno de Valécia . 
Cerca 
i 
Ccvch el I agar "de Pen ifcola. co-
Emprcflalc dinero don Pa/cual 
iVíuñoz, para tiazcr prouiíion de 
vituallas y baftimentos para la 
empreía de Valcncia.coJ.4. 
' Los ricos hombres que ic fueron 
a feruir. 
EsTorçado hazer tregua cõ Zcyc 
Abuzeyt Rey de Vaíencia.co.4. 
Mandaadod Pedro Ahoncsquc 
no haga vna entrada, que queria 
hazer en cierra de moroSjy noic 
obedece. 
Mándale que fe téga por prefo. 
Pone mano a ía elpada coniracl» 
Don Pedro Abones. 
Afelo de la eípada el Rey, y lo q 
íbeedio. 
Qi^itanfelo de entre las manos 
con mucho trabajo^unque eran 
muchos les que lo hizieron. 
Los ricos hombres que íc eftan a 
la mira fin ayudarle. 
Sigúelo en vn cauallo que le em-
•préftò Miguel de Aguas. 
Aícançale en vn cerco donde Je 
maco don Sancho Martinez de 
Luna. 
Mándale enterraren Daroca.fo 
lio.íió.porcodo. 
•.Hazc guerra en Sobrarbe, y Ri* 
bagorça en los lugarcsjoue eraa 
de don Pedro Ahones.lib.2.c..Sf : 
fol.n^xol.r* 
ilebeíanfele las Ciudades y V i -
Uasde Aragon,fino fue Calaca-
yud.col.i. 
Toma algunos lugares. 
Da vna refpuefta digna de fu ani 
mo Real a don Pedro de Pomar 
principal en fu confejo.Cül.2.y 3. 
Recibenlelos de Huefcaeftan-
do yaredLizidos.col.4. 
Hazelesvn razonamiento , con 
mueílrasde Real clemencia, fo-
lio.nH.eoUi.y i . 
RecibeafumercedaJ Infante D . 
1 
Hernando fu t ío , y a do Guillea 
de Moneada Vizconde de Bear-
ne.c.84.fol.i2o.col.2. \ 
Perdona a los que íiguieron J a 
parcialidad del Infante fu cio. 
Confirma los antiguos priuilc-
gios a las ciudades que le aujan 
lido rebeldes.fol.ni.col.i. 
Pide fauor la Condüfa Aurcm-
biax de Vrgel. 
Hazcledonaeion dela ciudad de 
Lérida» y ÍU feudatario eí Conda 
do de Vrgel. 
Manda comparecer delante ñ al 
VizcondedeCabrera t-yafb hi* 
i0* 
Hazc llamamiento de guerra de 
algunos ricos hombres, para yú 
contra el Vizconde.c.Só.fol.m. 
col.i.y 1 . 
Tómale algunos lugares, y cerca 
laciudad de Balagucr.col.j. 
Encregafelc la ciudad de ttala-
gucr.fohuíí.col.i. 
Apodérate de Agramonte lugar 
principa] del V.izcondadode Ca 
brera^y de otros. 
Pone a laCondcíTa Atírembíax-, 
en pacifica poilefsion del Conda 
do de VrgeJ.coI.2. 
Confederaíè con el Rey moro 
de VaíencÍa.lib.3.c.í.folj25.eolii 
na.z.yj. 
Procuraponer en paz el Reyna 
de Aragon, y Principado de Ca-
raItíííâ.lib.3.c.4.fol.i*9.ceI.i, 
üefdefu niñez dio mueftras de 
grande valor,èinclinación agra 
desempreías. 
Es combidadoa comer enTarra 
gonapor Pedro MarteI,Ciudada 
no principal delia» y dieílro Ga* 
pitan. 
El motiuo que tuno para empré 
der laconquííta dela Isla de Ma 
Horca.col.2. 
Llama a Corees en la ciudad de 
Barcclona.col.j. 




v ̂  paríilaconquiíh de Mallorca. 
Nombra juczes para laparticio 
delo que fe ganare cn laconqui . 
fta de Mallorca.foI.U3.col.l. y 
. pic.3.fol.i26.col.i.yc.9.fol.i3l» 
col.3. 
Haze concordia cõ el, Zeyc Abu 
zcy c Key de Valcncia.fi.2.foLi25 
col.*. 
. Precendc hazer diuorcio con la 
Reyna doña Leonor fu untger* 
Declara por legítimo fucceíTof 
en los Reynosdc Aragon, y ciu-
dad de Lérida, al hijo que ddlâ 
tenia.col.4. 
. ApartafedelaReynar-porfente* 
cta del Legado del Papa Grégo-
. rio.íX.col.4. 
Haze vn razonamiento a los Pre 
lados* que fe auian juntado para 
cftafenccncia, antes que fe pro* 
rruncic.col.4. 
Da cargo para prouecr las cofas 
dela armada paralacoquiftade 
Mallorca, a Ramon de Plcga-
manscauallcro Catalan, fol.12^. 
col.t. 
Toma lain/ígnia que en las Crü-
zudas contra infieles fe folia dar* 
Sale del puerto de Salón con fu 
armada.cap.íf. fol, utf. cokma.i* 
Enrra en el puerto de la Palomfi 
ra de la IsladeMallorca.fol.127. 
. col.t. 
tei* Eftá tres dias íín dormir de día, 
. nidenoche.c.S.fol.rii.col.3. 
- Veefe en grande peligro con fu 
- àrmadaporvnareziarempeftad» 
c^.fol .uó.col^.yny.col . i . 
t Manda reconocer la tierra. . 
: 1-^vielepronofticò vn Moro, 
acerca de la vicloria de aquei 
• Rcynoiy clanifo quele dío.co-
Uefifte valeroíkmencealo§ ítíôa 
ros que le querían impedir la cti 
trada. 
Haze merced del termino ele S í 
ta Ponça (dode defembarcò coa 
fu armada)a Bernaldo de í luydé 
meya,quefuc el que primero fol 
tó en tierra.Col.2,y | . 
Va entrando la tierra adeiitro^y 
alcançarido algunas viclorías.ca-
luna.^.y 4* 
Tiene fu gente ConlosMoroâ* 
VnlbrauabatailâjCnque marie 
ron entre otroS3Don Guillen dõ 
Moneada Vizcondede Bearne,/ 
Don Ramon de Mocada, y otros 
deílelinage,fol.uS. col. i .y 2. y 
np .Gol.i .yi* 
Hazemereesl de algunos luga-
res a Gibert deBarberajcauaÜe-
rolnuyfeñalado defus tiempos* 
Fol.118.coK3. 
Détienelo el Obifpo de Barceb 
ha,y dale nüeua de la muerte de 
Jos Moneadas.col.4. 
Quan bien le pareció el afsiento 
y Jugar de la ciudad de Mallor-
ca.íol.129.col.2, 
El entierro que mandó hazer á 
Jos Moncadas.col.i. 
Cerca y combase la Ciudad ¿ é 
MaÍlorca,c.5.foLi2picoL4(y c.y. 
FoLf jo.Col.4. 
Veefe en rancho peligro fu e x e r 1 
tito>por auerlequitado el agua, 
InfandllaCapitán Morb. cap. 5* 
fbl.IjOfcCoLl* 
•Manda a don Nudo, que faíga a 
pelear con tnfanúlíaíquefue ve 
cido y muerto por iosnueftros. 
Mada arrojar l"a cabeça deíle m » 
ro Infancilía dentro de laciadad 
éon vna honda.col.í.y 1. 
Rindenfele algunos principales 
ittorosdelaIsla*c,6.íoL 130. co-
Juna.i. 
Traca con el departido el K c f 
vAfe:-Mallorca, y no lo admite* 
capiculo. % foííp^ 130. colana. 4. 
Era cíe edad de vcynce y vn año, 
quando emprendió eíla conqui-
(ta.fol.i3i.coI.i. 
O frécenle otros muchos parti-
dos^ no los admire.coi.1. 
Arma caballero a Carroz , que 
fue feñor de R.ebolíedo¿col.i.y3 
Entra la ciudad de Mallorca,y es 
favorecido vifiblcmcntcdcJ glo 
rioío fan Iorge,parron de ia caua 
Jleria deílos keynos.c.8. fol.131. 
col.i.yx. 
Apoderafedc lá Alnuidcnaalca 
^•irdc la ciudad.col.3. 
Como fe huno con eí Rey moro; 
fol.ijí.col.í. 
haxe merced a Jos caunlleros 
Tcmplanos^que le íiruicron en 
cita guerra. c . c ) J t A . t ^ 2 . c o \ . 4 . 
Y a ios de ia Orden del Llp'unL 
Sojuzga a los moiros de las Mon 
tañas.c.io.fol.i34.col.3.y 4. 
De quan grande gloria y triunfo 
le fue la conquiítadeftalsla. fo-
2io.134.coL1. 
Quiere que iafglciia de la Ciu-
dadíea Cacedrai, y como eíto fe 
determino.coi.J. ^ , 
Bsrecebido con grandes fieftas 
en Cataluña y Aragon,vínicndo 
delaconquiOadeMallorca.c.io. 
foi- 134.C0I.4. 
Veeie en Tudela con el Rey 0° 
Sancho de Nauarra', donde fe 
adoptaron el vno al otro,yfeeõ' 
federaron contra Caftilla.cap. / 
fol. i jvcol.i .yj . 
Llama a Corees a Aragoneíes y 
Catalanes citando en Tarrago-
na. 
Cafa al Infante do Pedro de Por 
tugatcon Aurembiax Cond.cíTa 
de Vr^el , y hazelo Señor de las 
Islas de Mailorcaxap.iiiól-137. 
, col.z.yj. 
Va con armada otravez a Mí -
1 
üorcítspari foíTígálIa. 
JDexacn'cIlacÓBcrdaldo de San 
ta Engracia a Don Pedro Maça, 
ieíior de San Gayren. col.4. 
Vccic otra vez con ei Rey Don 
Sacho de Nauarra y porque oca-
íion.c.13.^0!.i38.col.Ly s. 
Legitimaotra vez al Infante D5 
Alonfo íii litjoiy dexale por here 
dero vniucríal en todoi fus Rey-
nos y cftados. c. 14. foí.i^S.col^. 
Buelue a Mallorca tercera veZjy 
acaba de rendir Jos M oros. 
Sugccaa toda la Ma dcMenorcaí 
foi. 139x01.1.y 1. 
Emprende la eonquifta del Rey-
no de Valencia , y con que oea^ 
ííon.c.i^.füí.tjp.col.j. 
Otórgale Cataluña el feruicio 
del liouage para cíla empreflá; 
co I.3. 
ApodcrafedeMoreltaiy de Ares 
en el Reyno de Valencia.fol. 140 
col.4. 
Da aD.RÍafcode AUgonlas V i -
llas y Caftillos de Saitago y Ma-
rta.eu trueque de MorciJá.coáii. 
73-
Pone cerco fobre RurrianajCtt el 
qual Je ilruieré mucho* fcñoxeSi 
cu6. foi.r4/.col.4. : ' 
Saca por fu mano laíãeta avn-ca 
uallero»y Jlcuale.y cúrale el ndf 
mo la herida.fol. 142 col.5. , 
Gana de los moros a Ourrianá, y 
pone en guarda delia a don Pe-
dro Corne].fól.i43.coI.i. 
KindefelePenifcola, porinduf-
triadeDon Ximeao de Vrrca. 
c<r7.£tal.i43-co].i, 
Apodcraíc de otros muchos Í11-] 
gares y fuerças.col.3. 
Haze merced deMorella a don 
ArtaldeAlagon, 
Cafa con doña VioJãnte hija del 
Rey dcVngrla.c.ip.fol.^.colu-
4 3 0 
Veefecon ei Key don Hernán-
do de Caftiila. 
Haze donación a la Reyna dona 
Leonor de Hariza.Col.3. 
Va a Mompcl!er,y porque.col.4. 
CcrcaaCullera, y gana de los 
Moros a Moneada, y Muferos 
cnp.ii.foLi4VGol.3.y 4. 
Abfuclucalos Nauarros del ja-
ramenco q le preítarõjquanda cí 
Rey don Sancho le adopto por 
hijo.c.za.fo!.145 col.r. 
Conciertafecon don Ñuño San-
chez fobrclos Condados de Ro-
íeiJon y Ccrdaña. 
Celebra fus bodas con Ia Reyna 
D. Violantc.c.23.fol.i46.col.z. 
Haze concierto con don Ponce 
de Cabrera fubre ei Condado de 
Vrgcl.c.i4.fb1.X46.col.3. 
Caía el Rey Zeyc Abuzcyc de 
Valencia , con doña Domenga 
Lopez (lendo yachriftiano. 
Fortifica el Puch de Sanca María 
y da cargo del a Don Berualdo 
Guillen fu tio.Capit.zj.foÜo.^y. 
coluna, i.y 3. 
Tiene Cortes generales en Mo* 
çon.cap.i6.fol.i47.col.4. 
No quiere boluer lasefpaldas, 
huyendo del enemigo, por mas 
que fe lo niegan diziendoque ja 
maslofupo hazer. ca.18. fol.t49» 
C0L3, 
Rindenfele muchos caílillos. 
Pone cerco íobre la ciudad de 
Valencia. . 
Viene en fu ayuda el Arçobiípo 
de Narbona, 
Pedro deAmyelUy otros feñores 
de Francia>è ÍngaÍacerra^cap.30. 
fjl.15t.c0I.Ay 1. 
Combátela ciudadreziamence» 
y queda herido de vna facta, c.31 
íoi .tôs.col. i . 
^-^^.le el Papa Gregorio I X . y 
las ciudades de Lotnbardia,para 
que tome a fueargo ladefenfa 
del eitado de lalglefia.cap, 31. fo» 
Jio.153 .col.i. 
Rin de fel e 1 a cí u d ad de Val e n c i á 
y el RcydelIaZaen, 
Encraenellacomo cõquiftador 
gloriofo.c^ó.fol.t 54.C0I.1. 
Reparte por fu orden las tierras, 
y heredadesde Valencia, dò Af-
faiidodc Gudahy donXime Pe-
rez de Taraçonà. 
Hereda e-n aquel Reyñ» trçzieft 
tos y ochenta Cauallcros pr inci-
pales de Aragon y Cataluña, fin 
los ricos hombres, a los qualeSjy 
a fus defeendientes llamaron Ca 
ualleros de conquifta, 
Pueblalaciudad de Valencia dô 
Aragoncfes y Catalanes. 
Ordénale fuero expreflo > para 
que por el fe juzgue.c^.fol . 154. 
C 0 L 4 . 
Haze infllcuyrcn ellalgleíia Ca 
redral. 
Nõbrapor Obifpo delia a Fer-
rer de San Martin , dignidad de 
la íglefia de Tarragona. 
Vnclacomofufragancaala Igíc 
fia de Tarragona.foi.i55.coK1. 
Dexa gente de guarnición para, 
defeníà de la Ciudad,nambraa-
doporcaudillosalgunosCaualIc 
ros,y parcefeparaMompellcr. 
Es recebido allí con grãdes fief-
tas.c.jíí.fol. 155.001.2.73. 
Tiene Cortes a los Catalanes , y 
en ellas fe eftablecen algunas l e 
yes en biencomunj ycontralos 
vfurcros.col.4. 
Sofsiega los moros que fe auiaa 
amotinado en el Reyno de V A I C -
cia. 
Vienefea ver con el Rey m o r o 
-•Zatea. 
Gana a Bayren.c^'t.folio. 156.00-
lüííaá.y 3. 
Buèrúçnfeafugracia algunos r í ' 





Haze fu Lugarteniente geaeral* 
a do Ximcn Perez de Taraçona. 
Dale la Bítronm-dc At-cnós,)' ha-
Zelerieo hombre, por lo qual el 
y. fus decendieiites fe JJ;imaron 
de Arenos.c;3<).£ol»i5ÍÍ.coI.t. 
Lo t̂ ue tratóvcri Mbmpcllcr coil 
los Codes de Tokfajy dela Prcc 
çá.col.i, 
Dafcfenrcncja y declaración cü 
}* difcrencia..qiie auiaentrccly 
ellos. 
Tiene Cortes en Daroca> en las 
quak* manda jxiraral Infante D. 
AIonft).poríivccefl"or en Jos Rey-
feos de Aragon, capic.40. fol.158. 
enhj. 
Tiene Cortes en Barcelona aloí 
Cácálanes , y hazc donación del 
frincipado de Cataluña al Infan 
te Don PcdrD¡;col4.y foJ.159.00 
Jiinfi.fi 
Gomiençá a defauénirre co eí trí 
fantedon Alonfofu hijo , ypüf-
tjüc caufd.Ct4l.foJ.r^.coJ.ii 
Rindefclc la villa de Aigeíirá; 
Cafaáiá Infanta Doña Violante 
íii hija eon el Infantedõ Alotxfa 
de Caftiíla. 
Veefc en Aluemia con d Rey 
Luys de Francia.c^a.füJ.ijp.co-
luna.4.y fol.i^o.col.í. ^ 
HAZC merced a Pçlay Pef cg Oof 
feaM^ea^df SmtigQj y a fu 
prdcq dekvUlá yCaíliJlp de En 
gucra.cal^Jf 
Repartefus cftadoí y Reynoí efl 
tre fus hijos. 
Veefeycopciertafcçon el infcan 
te 4PÍ) Atop& Caftiíla ^ yer-
1 
Gatiadpíps morosaXaciua. • 
Uexaep elfo por Aícayde a don 
Kímeoo «te Tpüia.c.4+. foLiô^ 
; Tiene Cortés en Al tániz , y^oh 
queoca/ion.. 
(,^axcdonación dcla.viííade Go 
tora don layme hijo del Rey de 
Mallorca, ycafalucon vnaíeno-
\tA principal de laCafa de Ara-
Diuide fegunda vez fus Reynoí 
entre fus hijos. 
Muere Ia Reyna doña V Í Q I ^ U ^ 
fu mügcr.c.4É fóJ . i^ .col.i, 
RindcíeMuça Almorauida.piar 
. y.io qtte reftaua del Reyno.dc 
Vdlencia.cap.^jfoU^. co],4.y 
Confederaíe COP ía, Reyna^f íá 
Margarita de Nauaruái 
Toma a fu cargo. )* proteccLari 
del Reyno de Nauarra.y Jo que 
deitafc figuio.capic. 48. foli 165. 
Col.j. 
Veeíe.co cl.-Rcy Tibaldo de.Ñá 
líarrá en Moncagudo, y firma cÕ 
Cl hue tu cancordia.c.49.foM&6. 
Mânda falir los moroS de todo 
el Reyno de V;alencía,y vfa^i /u 
falida de grand ¿Ubpralidafl con 
ellos.c^o.foJ.r^S.çohi. . 
Manda pregooAC t̂ ue fe ÚigjLú 
todos los moros de fu Reyno.' 
Rfififtenlé los ricos hombres por 
fits itnercfüí i y principalm Sep c í 
Ihfatitedon Pedro de Por tu^l . 
fol.tUy.cçJ.j. 
Vcéfé tii^grándepciigro 4efer 
puerto por i^Iasçdrach caudillo 
flcIosmoí-bS.col.i. 
Da la pt-ocuracion general de 
IQÍ Reynosde Aragon y Valert^ 
cia al infante don Alonfo fu h i ' 
Hazefereuerencia dõ Aluar Pe-
rez de Açagra feñor de A Ibarra* 
¿in , y como fe hutao el Rey coií 
pl;C.5l.fol.t68.CQli4. 




Tienevifhs conclRej- dcCai l i 
Ha fu yerno.tbl.169.cok!, 
Hazdcaisi mifmo vaflallo fuyo, 
Don Lope Diaz de Haro icñor 
de Vízcava.c^i.fol .^o.col. i . 
Haze merced de lavillay cafU-
llo de Trafcnoz , a don Sancho 
Fernandez de Montagudo. 
Dalavil lade Fraga adon Gui-
llen de Moneada.col.2. 
Confedérale coeiKey don Alo 
fo deCaíHlla.coI.i. 
Gana muchos cadillos , y echa 
del Reyno de Valencia a Alaz-
' drach Capitã moro muy aíluto. 
c.j4.ío].i7o.col.4. 
Caiaíu hiia menor co Filippo hi 
jó mayor del Key de Francia, ca* 
pit^ó.fol.iVi.col.i. 
Hazedonac iõ aMargaritaRey-
na de Franciadel drecho que le 
pertenecía en él Condado de la 
'> Prdc^ajFolcalquer^ficccol.i.y 2. 
Vñe el keyno de Valencia con 
cl de Aragon , y haze donación 
*á~t\ al Infante don Alõfo fu hijo. 
Ydelavil la deLuna.col.4. 
Tiene guerra con el Code de Vr 
geljy D . Aíuaro Cabrera y otros 
ricos hombres.fol.173.col 3, 
Repartetercera vczfusRcynos 
y fenorios enere los Infantes don 
Pedro y don laymefits hijos.ca-
pic.éj.f*»!.177.001.1. 
Embia vna embaxada aJ Soldán 
de Egypto.y nõbra p^r Almira-
t * a dõ Pedro Hernadez fu hijo. 
" c.64.f»l.i78.coI.t. 
Embiãleapedirfocôrro IOJ Re-
yes de Caftilla. capit. 65, fol. 177* 
col.4. 
Tiene Cortes a los Catalanes y 
Aragoncfcs. 
/ Ay demandas y refpueftas enere 
«Í.J los ricos hombres, capic. 66. 
Tiene Canes cnExfa, y quteafe 
1 
el poder a fi, y a fus fueceflbres, 
de poder dar cierra en honor/i-
no a los ricos hombres por nacu-
raleza.capitulo. óy.tul.iBz.çolu-
na.4. 
Niaun a los Infantes.fol.iSj.co-
luna.i. 
Promete guardar la coftumbre 
antigua,qucel luíliciade Arago 
í'ca juez entre el y ios ricos hoin 
breSj&c. Y que fea cauallero y 
hijo dalgo.cap^.foi.iSi.col.i.y 
l í j . eoLi . 
Haze guerraenles lugaresdeloí 
ricos hombrcSj^ue 1c auian albo 
rocado.fol.182.col .3. 
Confirma a Pedro Sefc cauallc-
ro muy principal del Reyno, la 
donación dela villa de Medina, 
con fus aldeas, la qual poíTeyero 
los deftc linage.cap.67.folio.i,Í3. 
co l . i . 
Gana muchas fuerzas, villas» y 
lugares del Reyno de Murcia, 
que eftauarebelado cõtraeIR.ey 
de Caftilla fu ycrno.c.óS. fol.184. 
col.i .yz, 
Rindcfclc la ciudad de Murcia, 
y apoderarfe de codo aquel Rey 
nojc. 70. fol. 191. coi. 1. 
Embialevna embaxada el Rey 
de los Tár taros . 
DeíafíaloDon FerrizdcLiçana 
rico hombre fu vaíTallo.capie.ji» 
foi. 192.C0I.L 
Mandaquc el luíliciade Arago, 
donde quiera que fe halle den-
tro del Reyno, ppedaoyr y juz-
gar las caufas que de nucuq fe 
ofrecieren^ quede!fe puedaa-
pelar al Rey. 




Ay guerra enere el » y l o t / w * 




Embiaale Embatadas el Rey de 
Jos Tártaros, y MÍgu«l Pátleolo-
, go Empcrader dcConilantinó» 
pIa.c.74.fbLi5>3,c©1.4. 
Va a Toledo a la primera MiíTa 
del Infante D.Sancho fu hijo Ar 
çobifpodeToledo3yha2enlelos 1 
Reyes de CafUlla grande recibid 
miento.col^. 
lunta vna gruefla armada, y em-
barca fe para yr a conquiííar la 
tierra Santajy porque dcliíliò de 
ftâ emprefla. foiio 1̂ 4. y por 
todo. 
Hallafe en las bodas del Infante 
don Hernando fu nieto.c.75. fo-
l io i*? 6. cel.*. 
Da muy buenos confejos al Rey 
deCaftUlafuyern©.fo.i5>8.co.z. 
Vienenlc a verlos Reyesde Ca-
ñillaa Valencia, y hazenles gran 
des fieílas.c^ó.fal.i^S.eol.j. 
Celebra Corees en Exea^ priua 
al Infante D . Pedro fu hijo de la 
procuración general del Reyno. 
c.So.fol.ioi.cul. 4. 
T í e n e C o r t c s e n A I g e z í r a , y í a 
caufa muy particular, que para 
ella tuuQ.c.Si.fol.203.col.2. 
Hazc treguas co el Rey Henri-
que de Nauarra, y vcefe en Re* 
quena con el Rey de CaílÜla.ca-
pic.82.fol.204.coÍ.i. 
a l í ¿5x1 Rey de Francia, del qual 
alcanço libertad para el Conde 
de F«x;c; 83.foI.zo4¿eoi .3. 
Haze apercibimientos de guer-
ra contra Granada. 
_ Tiene difeordia eon el Vízcon- jxfintg &• 
dede Cardona , y otros Barones 
dcCatalaña^capltulo 84.foi.205. 
col.r. 
Va al Concilio general de Leon 
de Francia, comkidadodelPapa 
Gregorio X.C,S6ÍQ1.ZOÓ. col.i . 
Buelue difguílado con el Papa, [Rfy 
y porque eaufa.cap. gy.foUoxo^. 
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Haze guerra a los ricos hombres 
de Cataluña ^y comales muchos 
lugares y caftilíos.cap.SS.fol.iio. 
col.3. 
Defpidenfe de fu feruicio» defiu 
turalizadofe muchos ricoshom-
bres.c.9o.fol-ii3.col.3. 
lunta Corees en Lérida para fof-
fegar a los ricos hombres, ca.^i* 
fol.ii5,co].4. 
Hazeguerraal Conde de Ampu 
r i a s^ conuoca Corees en Lcr i -
da.c.^á.fol.iíi.col.j. 
Renunciaíu Reyno y eíladosèn 
ellnfantedon Pedrofuhijo. 
Hazele vn razonamiento» 
Defpidcíe del para morir. 
Los eftadosy feñorios quedexò 
a los otros hijos.eap.101. fol.126. 
coluna 2. 
Toma el habito del CiElel. col.3. 
Muererecebidoslos Sacramen-
tos en laciudad de Valencia. 
Tuuo treynca batallas campales 
con los Moros. 
Fundó dos mil Igleíias en los: 
Reynos que eonquiftó. 
Fue hombre demuybuen talié y 
diípoíicion.coL4. ; ; ; 
Como ordenó fu teí lamento, y 
los hijos que.tuüo» £oktxj .cóLt . 
y z. :' • ' '. 
Es. depoíitado fu cuerpo en la 
Iglefiamayor de ValenciaiColn-
; .Prefirió íiempre en fus títulos el 
Reyno de Mallorca al de Valen-
cia.p.i.lib.y.c.óS.fol.iói.col.j. 
lay me, hijo del Rey.Moro de Ma-
llorca, dale el Rey don layme el 
ConquiÜador el caftillo y villa 
de Gotor. 
Cafalo conD.Eua.feñora princi 
pal de la cafa de Aiagon.p.i.hb.j. 
c.45.fol.i63 col.z.yj. 
layme de Mallorca» hermano del 
Rey D.Pedro de AragójCófei'e-
raíc cftrechrttnéte con el Rey Fi-
Oo Üp» 
jipo de Francia, eontra fu her-
niano.p. i.]i.4.c.56.fol. iSi.coi.i . 
Sale huyendo de Pcrpiñan por 
aucr licuado alliel Key Don Pe 
Í dro fu Hermano,temiendo na 1c 
,. prcndicílc. fol. z^ .col i . 
Qmere hazer entrada por Cata-
. Jtiña.y vaa defenderla el Rey D , 
Aloníb Ul.a las fronteras de Ro 
feiionjC.Si.fol.307.00!.i. 
. Haxc la entrada por el Ampur» 
daii>y cerca el Caítillo de Corta-
niñón. 
. íxiiantael ccrcocon la yda del 
KcyD. Aloníb. IH.c^^.fbl'jJ4' 
CoJ.j.Vrff.y 325.C0L1. 
Embia adefafiar al Rey D . Alón 
ib, y acepta el defafio,aunqae no 
_ tu.uo cfectojC.iu.fo^S.coKi.yj. 
líí/jHic fio lay me hijo del Key D.Pedro lll.de 
Ara£Õ,toma titulo de R.cy de Si-
cilia y del Ducado de Puíla,y del 
Principado de Capua.y corona-
; fe en Palermo, p.r.lib.4.ct3i.fb-
lio.3o6.col.i.y i . 1 
Hey Doíílayme de Sicilia , fue el primero 
de íos Keyes de Sicilia de la ca-
fa de Aragon ,que mandó hater 
Jas armas de otra manera que 
fu a predeccíIbrcSjCol.z. *' 
liínbia vna niiíyíbíemnc emba-
xacfa a/ Papa Honorio U I L y no 
. es muy bien recebida, p.rdib. 4, 
e.S.tbl.joó. col.2. •> 
Haze guerra contra Carlos Prin 
. cipede Salerno cnCalabna,y en 
el Principado de Capua, apode-
radofe de muchos lugares, c.m, 
foI.337.fo.i.3.y 4»y338.c©.M.y}.' 
. Cerca a Gaeca.col.z.'y 3. 
Las treguas que fe aíTentarou có 
Carlos, eílado fobre Gaeta.c.113. 
i fòl*33j).col.i.y3, 
^Procura çonfederarfe co el :Rey 
^•Sancho de Gaíltlla, y poeque 
'. toédio.Col.4. ' 
Embiálcápedirelpapa Nicolao 
lUl.quevaya.cb focorredeiaciu 
dad de Acre en Afsia, contra lbs 
Turcos que la tenían cercada. 
Embíalefocorro , y llega tarde, 
c.114.fol.340.por todo. 
Llégale lanueua de la muerte de 
fu hermano el Rey Don Alonfo 
1IÍ. de Aragon. 
Par tefe de Sicilia para Çaragoça. 
luntaCorteSjy es coronado y va 
gido por Rey como íeacoíluai-
bra.c.ii3.fol.34S. por todo. 
Veefe con et Rey D . Sancho d« 
Caftillacn Montagudo, yea So-
r i a^ confederafecon eljmedian 
ce eí cafamiçnto con la Infanta 
D . {iabeldeCafti]Ia,cap.ii4.fo-
Jio.345i.por còdojy ^o.col.i.y 2* 
Concordia junto con el Key de 
Caftillalosvandosde los Ricos 
hombres de Aragon, eap. nj . fo-
110.350x01.1.3^4; 
Vicnefc con el Rey de Caílilía a 
Calatayud, donde fe le hizieroa 
niu y grandes fiéftas. . . 
, Confirma la paz con el Rey de 
Caftilla. 
. Encreganlc la Infanta D. Ifabél. 
c,i2é.fol..35o.coI,4.y 35i.eol.i.y 2, 
Key Don lay me de A rago'n^ma.por vitima 
empreílàechar dal Reyno de Va 
JcncialosMoros que quedauan* 
p.i.Iib.4.c.i.foí.íiS.coI,.Jr 
^xortanlea efto machos Sumo* 
PoâàficcSjy mas Cíeaiente I I I I _ 
Es Bendezido eh Bafcclona jun» 
• xanaente co todos fus hijos y nie-
tos por F. Geroniratí de Ef su l^ 
. Mio i í t rògcne rà lde laOrdcndc 
. S.Frabcifcojque defpues fuc-Pa-
. pajy. fe llamó Nicolao'lULc.tòA. 
fol.32S.coL2. 
Key Dênlvjtac II.deÁragon,embíâ Etnba-
. xadof|esãGe»oúa,para tratar de 
paz.p.Uib.j .c . i . foí^i .col^-
i -JpáílâBaroniá de R;ó.éáfü 11 a Af-
ffon el Rey Don Sancho 
de 
tie Caftllla en Logroño. c.7. fo-
iio.j^j.Gül.r. 
Y con el Rey Carlos Principe de 
Salerno.c.S.foI.354.col.4. 
Procura dcfagrauiaralos Ricos 
hombres y Cauallcrosdc Aragó 
y manda que fe Ies pague lo que 
el ¡cideiua.c.4.fol.35j.col,3. 
Perdona adon Arcalde Alagon. 
c.6.foI.354..coi.4. 
Dalasvülasdc Alfaxarin y Alfa-
meB3a Pedro y Ximcno Corneí, 
por otras villas y lugares en las 
montanas de Uca.cot,4. 
Afsicntanucua treguaco el Prín 
cipe de Salerno.c.8.foi.354.coI.4. 
Prouee el oficio de lufticia de 
Aragon a Ximcn Perez de Sala-
, (iioua por muerte de luanÇap^ta 
foI.355.col.i. 
Permútala villa ¿c Pcnifcola y 
Ares por la Ciudad de Tortofa. 
con don Bcrcngucr de Cardona 
AlaeftrcdelTemple.col.t. 
lunta Cortes en Barcelona para 
firmarlas condiciones de la con 
cordia que haze con el Rey de 
f rancia.c.io.fol^SjCoI,^ 
Ertibia por Embaxadores a Fray 
Domingo de laca frayíc nienor, 
y a Simó dc AzJoralaReynaD. 
María de Caflilía^ara notificar-
le ladiíTolucion de fu matrimo-
nio eon la Infanta doña Ifabel fu 
íiija.c.ii.foI.359.col.i. 
Celebra fus bodas y cafamicnto 
eonDofía Blanca hija del Rey 
Carlos de Francia en Villabel* 
tran.c>t4.foL36j.col.4. 
_ Embía por Embaxadores a Sici-
" lia al Arcidiano de Gar en la 
. IglefiadcVrgci.yaluanPcrez 
! .;de Naaaics.c.í $(foÍ.364.coU, 
Manda a los Aragoncfes y Cata-
lanes q refiden en Sici]ia,fe ven-
gana fu feruício.c. iv.f . j^ coI4 
Embiaadefafiarconvn caualle-
, ro a la Reyna D.Maria, y al Rey 
I 43Í 
• Don Hérnandofu hijo aCuelíar 
c.ao.foJ.jóy.col.i. 
Inntacxercico contra el .Reyno 
de Murcia. 
Toma a Alicante y fu Cadillo. 
c.ir.fol.jóS.col.i. 
Hiérele vn cauallero en la cabe-
ça al entrar el caftillode AJiean* 
te.yel mácalo. 
Dacl caíHílo y villade Albayda 
aD.Uereguer deVi[aragut.c<i..4 
Rinde todo el Rcyno de Murcia 
fol.3(?9.col.2. 
Dala viíladeGandiaafu t í aD . 
Col>aça Êmpcracriz de los Grie 
gos.foI^óS.col^. 
Hmbia fus Embaxadores al Rey 
de Sicilia fu yerno.ca.jj. ful* 373. 
Gol.4. . . 
Entra en Roma y recíbelo cl Pa 
pq Bonifacio V 111. con grande 
fiefi;a.c.*&.fo].377.«o|.¿. 
Dalelainuefhdura de los Rey-
nosdüCerdeñayCorcegajafus 
. fucceíTorcsxoL.j. 
Veefcallicon elRey Carlos^de 
Francia.col.i. 
Buelue de Roma:aCataluña, fo-
3io.j78.coJ.2. - .-fí 
Fauorece a dona Sibília Conde-
, ia de Pallas .contra el Conde :de 
Fox^ArnaldodeEfpaña^y-ftfOgcr 
de Cofflenge.azy--tb^37£.'£dj.j. 
Compraetcaftillo de CcrucHõ» 
junto alR^odeLobregac de do 
: Guerao^eCíérueHoiJ.col.j. 
Rjefpõderaiíos Embaxadores del 
- Rey don Fadrique de Sicilia fu 
hermano, c.jo.fol.379 .col-3. 
Da a Albárrázin y fu Caítillo^en 
tercería a Pedro Ximenez delra 
ÇO.C.32.fol.3S2 Col.3. ; 
Nombra por fu Capitán general 
a don Bernaldo de barria.c^. fo 
l io. 383,001.1. 
•Rcfticuyenlclos Nauarros alga 
nos lugares que le auian vi urpa-
• doifel.$84.col.i. 
O o z Vec 
fe 
Veefe con felR'ey d<*n Fayrae'áe 
Mallorca fu tío eo el Caftilio de 
«- •Aígílíéís.'c.34.'foJ«.584,00!. a. 
Vende a Jos Catalancsjy rcmitc-
. Jcs^íBob^gtr que folian pagar, 
c^ . fo l . j í^ .co iu . 
* l u n ^ í i t ' ' • ": • ":>. 
Llega a Roma y t èc ibc del Papa 
i : efeftándknè de ja Igicfia, c o l 1» 
LlegaCQÍIfu armada ala Isla de 
J /Sicífia, y rindefelela'ciadad He 
MeciDa.col.z. 
* I n ú e m a c n c ! puertod&Çarago* 
; ç^y cérca la ciudad y caÜilío. co 
Junaj. 
y^Míqa eí cerco qiie tenia,íobreÇa 




H i e r e d é en VJJ ^ i ó M ^ n i í i a â o 
Difímiila fu í í á í i áà^f ío í iguèk 
t b p d e s I B ò ^ ^ o o k ^ ; 1 . ) ' • • < 
Venceal Rey d&tí iBadnqudfu 
* h e h n k m l ò ú U ^ .-í 
Buelucfe cõfu armada! Catala* 
- 5a,y tráe coligo a laRcynaP:Cô 
itaça fu íriadrc»ev.59¿fol.^oUstiI.3 
^Eacregafe de los GaítiÍ]osry ¿iu-
, dad ¿teA!baSrrazin.c.40.£39ÜXÍO.r 
A 'Cocicr ta íe eon D» Guillelma.de 
r.i M'oticada;c.43.fol.394. col.41 • •" 
Es jupado en Àlbarrazia por ic* 
l fjordc^axiudad^dlLjy^.col.i.i 
*>. D ai t i tulé dcÇiudad a-Albam* 
zi cahx k •; ̂ .. • '. v £ •5 •n <"í 
n^FütóíaJk VbmeríÉdadcdéLcrida» 
I\bm.fy4.£o\:.$95.0©!^vl c iv-
Haze merced a fCityiSaochtzde 
.k "Vcrgayz del lugar de Polpuz.ca* 
t - ^.foLsçé.col.j . 
Hunda la población qu^fe llama 
. J&ES&ateft lá frontera deNauar-
Embia voa EwUtò^áa aLíRev 
^ Carfeí'ác-Fíian¿ia.c.'5pt foi. 4^0. 
eül.4. 
Treble CSjfces *d Çaragoça. c.51. 
foI.^oi.coS.t,;:,- ••• '•' 
Prdpene^ en ellas que fe^aftiguc 
lesRitos hotnbresj que iiguiero 
el vâdo-dê |a vniõ eõrra eí. còl.i. 
De í l t e^a ígUí ios cauaíleros de 
fuis.R.cya®s¿foI.403vGol.t. 
Hazè Gouernador de Aragon a 
Do"^tÜr6'por£ieUcol.3. . 
Y a dSvLope de Garrea 'procura 
ii0pgeni6raLc.54.f0l.404.e0-! .4. 
Veefe çon èl Rey-'doníafine dc 
Màllòfoa ca GimnavCi^.fo. 408 
co 1.3/ 
Embia fus-Embaxador.es ÚL Har-
bo'nax.58,fol.4io;col.¿¿ 
Y al papa B eiáedi¿l'ú;XI¿?cap» 6$. 
fol.4.i^.col.^. : - ••• 
Vc¿fd;c6n1b^ Ríeyes dé CaílÜía 
.y ^riügal.c,(jí5¿f<>l.4io.col.!. 
^Trora de coUcertáyiecon eí í ley 
p/HeP.riartdo deCa-ftilla,co!.2. . 
ErffbiaTusEmbaxadeires a dar la 
'obediencia al Papa Clemênts V. 
c ^ i f á l ^ ^ . c o l . j . i 
Confodecuí^^on e^Rey tío Her 
liando de Ca^iila.c. 74* fol. 43^ 
• col.a. =' '' - i • 
Da féntencia como laez arbitro 
éntrelos Reyes de Francia y de 
Sieilia^c;f5.foli43irCok5. • • 
Sale con grueíTa armada contra 
Almeria^.-yS.fol^^cól. j . 
Vence cía batalla al Rey moiro 
-lié Granada juntó á Almeriá.ca-
ipici8iVF0l.4j5.c03.4.. < 1 -
Leuantael cerco defobrcAIme 
itiâ>7'-cpnciertafe con ;el-R©y de 
t Gíaaad;a.c.85.foí,439i èolíj;r ^ Í 
E a A i i EmbaxisÈéaâí Papa^ pjfo-
ctiíaaíio^â fe haga proceííb ^a! 
Papa Boftifaeio dafianto.c.Sy.fo-
110.440x01.3. 




mayor del Rey de Chipre, c. 51. 
£01.441.col.z. 
Tiene Cortes enBarcelona.câp. 
EmbiaÍLisEmhaxadores al Con-
cilio de Viena. £01.443.001.3. 
Es requerido porlosTartaroscó 
S. Luys Key de Francia para la 
expedición de la tierra Santa.p.¿ 
líb,6.c.i.fol.i.col.4. ! 
£mbiale vna Embaxada la Com 
pañia Catalana í'ybre la libertad 
deD.Berenguer de Entença.c.Ô 
foJ.p.col.j. 
Y ela lafenoriade Geaoüaalea-
çando la libertad de D . Beren-
guer.col.4. 
Y al Rey Roberto de Nápoles 
procurando la libertad de Ra-
mon Montaner .c. 9. foi.13.coi. 3. 
Es requerido del Papa Cícmence 
mande íalir la compañía Catala-
na del Ducado de Acenas, c. 12* 
fol.ió.col.^. 
Tiene auiíb como Tu yerno Fede 
rico Duque de Auftria es elegi-
do en Rey de Romanos.c.i4.foI. 
ao.col.t. 
Embia Embajadores al Papa, 
col.j. 
Procura por fusEmbaxadores re 
duzirlos Cardenales a concor-
dia.fol.ii .coi.i . 
lurafe con María hermana ma-
yor del Rey de Chipre, c. ifi.foL 
23.col.1. * 
Da orden en la venida de la Rey* 
na.col.t. 
Embia vna Embaxada a! Sol-
dan de Babil<kiia, c.iy.fol.aj.co-
Jnna 4. 
Kecibe otra de la ciudad de L u -
ca/obre la emprefa de Cerdeña, 
y Corcegaec.i8.fol./4,col.j. 
Embia a recebir la Reynafa mu-
ger con Ponce Obifpo deBarcc-
]ona.col.3. 
Celebra íu matrimonio en Giro-
1 
na,yes Reyna coronada >co-
¡ana 3. 
Procura poner concordia, con 
' Don Pedro Fernandez de Ixar 
fu primo^ Embaxador,entre Jos 
Reyes de Nápoles y Sicilia.'caí* 
foi. 26.C0Í.4. 
Requiere a Füipo Rey de Fran-
cia,que deíiíta de la demanda de' 
la Baronia de Mompeller.eap.25. 
fbl.jo.col.i. 
Preíla juramento y homenage 
a lPápapore l Reyno de Cerde-
ira y Córcega, capir. 11. fol. 27. 
tokij. 
Tienefc por agramado del Papa 
CIemsnte.c.ti,foí.i-8,coI.3. . 
N o quiere dar lugar a la vnion 
de las rentas de ¡os Templarios 
ala del Efpital de San luán, c.26, 
fol.30.col. 3. 
Embiavna Embaxada fobre efto 
atPapaluan XXU .col .4 . 
Y ocra al mifmojprocurádo con-
cordar los Reyes de Nápoles y 
Siciíiax.iS.fol.si.col.i. . 
ConíuítacÕ Ximen Perez de Sa-
lanoua lufticia de AnigoujComo 
fe han de apaciguar ciertos van-
dos.c.jo.foíjjíGoi.i. 
Manda a D. Arta! de Alagon, y a 
Don Xímeno Cornei deíiftan de 
la guerra qúe poí^ fus vándos fe 
hazian.col.i» 
Y al infante D.AWnfo fu hijo, y 
alosCardoriaSiqucdexcn lasar-
mas.c.3i.fol.33-cóK3. 
Ófrece al Principe D . lay me fu 
h i j o ^ u e í e d c s a r a c l Reyno pa-
ra deiuiarle de fus propofuos. 
Embia a Don Sancho de Aragou 
Comendador de Mirauete íLI 
hermano para concertar al Rey 
Don Dionisde ^onugal con el 
Infante D. Álonfo íu h: t. c. 33* 
fol.jS.Cüí.£. 
Haac merced del Co ft i l l o y Villa 
O o 5 de 
V 
de Lana atl Igfan t«;-D.;AIonfo fa 
iújo.iib.ó.c.jé.foLj^col.z, 
Indigfla'fe graüdcmcnce contra 
I ) . Pedro de Luna Arçobifpo de 
Caragoça..c.37.foL40.col.i. 
.Éfafoia fus Embaxadores , para 
conccr-car los Reyes de Nápoles 
. ySiGilia .c. 38.fol!4i.col.i.y 0,41. 
, 16̂ 1,4,3. y 44,por codo, 
Ca.Ca Gon .D.Elifen de Moneada. 
cr39.foL41.coL2. , 
PidGÍocorroalosLaqucfe^yFIo 
rentiiiGS para la coqmíla de Ccr-
dcfiayCorçcga.c^o.fo.41.00.4. 
Da tiaiiodcCondcde Ribngor-
çaal íufrinc Don Pedro fu hijo3 
y aquel citado enfeudojy el Con 
dado de Ampuria.s.foI.43.col.3« 
Haze grandes ofrecinúencos a 
Hugo de Sera juca de Arbórea. 
C.43Í0I.45.CÜL4. , 
N ^ b r a por Almirante de la ar-
mada, contra Pifanos a Frances 
Ca** óz.fol.46.col. I*. i 
v Ha3;e,UamamLencodeR.ícos Ko-
bres'y Caualleros de codos fus 
, Iltíynos.c.43.fpl.4é.portodo. 
Pidefocorro al Papa parala ctu-
preíà.dç Cevdeña y Cor6ega,fo-
iio .47 .col .1ji. ; 
. Procura deíuiar a fray layme de 
, Aragon fu hijo de fu mala y efea-
Lí daJoíà vida. c^y.foJ.ji.coJ.j. ; 
Embiavna armada para la con-
- .quiftade CerdeííajCn qiiepaífa* 
.. ron aílà muchos cauallerosy r i -
cos hobres de (los Reinos, 
fol.54.col.i,y c,53.foJ.58.coI.3. 
. ^Reduzcfe a fa obediencia coda 
Ja lila de Cerdeña.cap.54.foí.^. 
C0L3. 
Recíbelo por feñor la lila deCpr 
i..icega.-c.56.fol..6i.col.4. 
.r Haze merced dela ciudad¿eSc 
gorbc,y otros lugares3a Don Lp-
/ • . é^c Luna por los íermeios de 
fu padre, cap. 49. fol. 54. col. 3.y 
JDa tkulo.de Conde de Pradesal 
Infante D.Ramon Berengner fu 
hijOjCÓ las villas y calVi'íus d Pra-
dos Siurana>&c.c.^7.fol.$i.col.3. 
Manda juntar en Lcridamach'os 
PreladoSjRic.os hobres, y Síndi-
cos de las ciudades, para ,aueri-
guar fu derecho en el Reyno de 
Mallorca, col. 4. y foLéj.col.i. 
.Pide ai Papa luán XXíí.remíf-
fion del cenfo de Ccrdeua. 0.58. 
fol.63.cuI.a.y 3. . 
Trata de concordar al Rey de 
Portugal con D. Alonfo Sanchez 
fu hermano baílardo-col^. 
Daordenen que fe npercibaar-
madaparala defenfa d'eCerde^ 
na.c^y foI.64.coI.[. y i . 
iÍmbiala.c.6offol.Ó5-col.3. 
Tiene Corres en Çaragoça , en 
que fe deciaran y confircnanlos 
Fueros íocatncs a queílio de cor-
menroiy.çonftfcaçioa de bienes. 
c.6ribl.á6.col.2.y 3. 
Dcfiílc dela pretenfion del Rey-
no dé Mallorca.c.6¿.fol.dy.cpLz. 
. Manda reftituyr al ReyD.Iaytne 
de Mallorca los Códados de Ro-
fellon.y Cerdañ a. col.4. 
Da ciertos caftillos ai Papa ea 
. prendas de vnagramle fuma de 
dinero que tomó áloscole&o-
res,c.65.fo].65>.coi.t. , ,J . . • . 
Trabaja en vano en concordar 
; los.Reyes de Sicilia y Nápoles;. 
c.7i.foL74.coI.i.y j : 
Dcfaconfejaal Rey de Portugal 
Cierto matrimonio de fu hija^ea-
r;pít.73.fol.79.001.4.' i 
... Muere en Barcelona. 
Es eacerrado en el Monaftcrio 
de Santas Creus. • 
t Como ordenófu teílamenco. 
Tuuo renombre de juílicisrojca 
.:.pit.75.foL8o.col. 2. .y 3. 
-Como prooeyò laSencfcaliade 
Cataluña a D. Guillé de Mocada 
'-•JTcgqrdc Fraga.l.7,c.u.f.>7.co.T. 
•' Como 
. Como recibió dcbaxo de íh pro-
- tecciõ a do GarciLopezMacrtre 
de CaíatríH]a,que cítaua en def-
.gradarei Key deCalUIIa.ca.29. 
íoí. 117x01.1. 
• Prefirió ííempre en fus títulos cl 
Reynode Mallorca al de Valen-
. cia.c.óíí.fol.tói.colj. 
X)0n Iayme,hijodela Infinta dona 1 -̂
bcl, primera mügcr del Infante 
y don Fernando de Mallorcajnace 
pa.lib.6.c.i9.fol.z5.col.j. 
í 'Quaninfcliccy deldicha^o fue 
.. €a Ja Rcynado.col j . 
'ReyDen laymcíutcedc a! Key don Sancho 
t de Mallorca.p.2.lib.6.c.6j.fol.67. 
. col.5. 
Cafacon dona Confiança , hija 
' del Infante don Aloní'o. coi.3. 
- - H;.ize reconocímicto al Rey do 
laymcl l . de Aragon del feudo 
cíe ÍL! llcyno.cap.75. ful.81. col.5. 
Kazclomiímo con el Rey don 
. Al0ioüII.Ub.7.c.6.fol pr. col.4. 
Va a las Cortes de Tortoíà , que 
v celebró el Re y don Alonfo i l l í . 
• c.i4.foI.98.coí.4. 
Prcfta el juramentó porelfeudo 
. -¿cfuíleyno y eftadosal Rey do 
. Pedro llILc.47.foi.1_j8.col.i. 
Pídele focorro para defepfe del 
•/ Señorío de Mompcllcr; cap, 54.' 
-"*fol.J44.col.i.y.i.ycap45vfol'i46' 
* .coL3»y i47.eoLz.yi». 
. Dale el Rey don.PedroilIII.mwy 
, mala rcfpueiia.coLz. >, 
Vecfe con ei Réydõ Pedro l i l i , 
en Sanceloni, para tratar de lo 
queconuenia al eílado deMom-
pcllercontrae! Rey deFrancia. 
,1 c.54.foi.i44-co^i-
Y en Momblanc fobre lo mifmo 
' col.4* 
,Vecfe otras vezes con el Rey de 
* Aragon.capic.7si.fol.177. coL4.y 
. •fol.178.coL1. 
Vfa con 6lael Rey don Pedro de 
1 
vnaFubtllcza ,*è innencion ^nty 
indigna dePri ncipciqncbrantaa 




dro lí.U C.6O.1'ÜI.J ,̂COLJ. 
lis recibido con mucha cortefía 
fACcrior ¡>ur el niUmoRcy don 
Pedro l i l i , capiujio.ót. foL 153. 
Coi .2. 
Da entera fàiisfaccion a íacálíí* 
^liíijque fe íc oponra de aucr que 
rido matar aJ Rey do Pedro IHÍ. 
fol.154.coLj. y.4. 
Manda poner co defenfa todos 
los puercos y playas de la isla de 
Aiallorca, contra la armada del 
Key don Pedro íiii.cíííí. Í0L15B. 
col. z. 1 
Es vencido y desbaratado en d 
primer enaucmro y batalla, def-
amparandolc los fuyob.coi.z. 
Pide al Rey de Aragon laluo cõ 
dnto y fenuridad , para ponerle 
en fu poder.c.70.foLi¿4. coi.i. 
Hazc tregua con ei , el Rey de 
Aragon por algún tiempo 3 a inf-
rancia del Cardenal de Roclens 
Legado del Papa, embiado para 
cílc efecto» c.7.ivfbL 66. col. 4. y 
.fol.l67.CoLj. . 
Pide afsi mifmó fe "pongan fus di 
fercncjasieii manos dcíCardenal 
quequí/ic/le, 
EsdeipididoíbEmbaxíidor coa 
grande rcfoiucio.col.i.y 3.y c.74 
íol./óS.col^.y 4.y (69x0!.1. 
Ponele en poder dei Rey de Ara 
gonjy mãdaqiic le ícan entrega-
das la villa y caítillo de Perpí-
iian.c.77.foLí7Ó.co!.2.y 3. 
Haze vo razonamieto breucqxia 
do fe pone en poder del Rey de 
Aragcsy la reípueñadcL £01.176. 
CO 1.2. í 
Pide audiencia aí..Rey de Aragô 
e.8o.fol.i79.col.i. . y-y 
O 0 4 Propo-
I 
Prepone algunas quexas ¿ c \ R ey infante DO íayme»cs jurado por primogénito, 
y íucccíTordci Key d õ k y m e U . 
l i i padre,en las Corees de Çara-
goca.p.i.Üb^.c.^.fol.fOj.col.j. 
y c.5ío.fol.44i.c*)].2. 
Da ci oficio de Alferez del Rey-
jioadon Arcalde Alagon fu pri-
mo hermano,c•95.fol.445.col. 2. 
RcmiBcia el Principado, pare. i . 
]ib.6.c.3i.fo).33.col.3. 
CelcbraÍLis bodas con la Infanta 
doña Leonor de CaíliUa. -
Veíale O.Xitneno de LunaArço 
bifpo de Tjtrragc na.ca.32.foL34, 
co!.4.y 35.C0I.1. 
Renuncia en manos de fu padre 
el derecho de la fucccfsion ,con 
juramento. 
Recibe el habito delaOrden del 
£fpical de fan luán,y haze profef 
fion.fol^ç.col.i. 
Y el de MonteíTa.col.j. 
Hizo vida muy torpe y profana, 
coi.4.y c.47.fo!.$1.col j . 
Mucrç en Tarragona.lib^.c.ir, 
fol.io^.col.i. 
Infante do I^yrac, hijo primogénito del Rey 
de Mallorca^renuncia la ÍUGCCÍ-
deÂragon.col.3.y 4 
Requiérele que k buelua fu Re y 
no y Condados,fol. 180.col. 1. 
Apodérale de la villa de Puyccr 
danjcabeca del Condado de Cer 
daña.c.81.fol.181.001.4. 
Pone cerco fobre el caftillo de 
Liuia.fol .iSi .col .i. 
Esdefechado por los de Puyccr 
dan afrencoíainence.coí^.y 4. 
Pide al Papa Clemente V I . man 
dea! Rey de Aragon dexe yr a 
viuir con el a la Rcynadoña Cã-
fiança fa níuger.ííb.8.c.i.íol.i84. 
col.2.y 3. 
Apoderafecon gente Francefa, 
dei lugar de Vínça.cap.S.£01.194 
col.3. 
Puncfcante la ciudad de Mallor 
cácen la armada de Carlos Gri-
maldo General de Francia, ca.9. 
fol.i94.col.4. 
Cerca y toma a Vilafranca,y caíi 
jttído Conflenc.coL4. 
Combate a Puycçrdan.folio.195. 
col.i. 
Pafía a Francia.ccí.z. 
Vende a Filippo de Valloys Rey Hon del Reyno , y ponefe frayle 
de Francia Ia Baronia de Mom- de fan Francifco.p.iJib.5. cap.57. 
pclJer.c.34.foI.2j4.co].i.- foJ^oS.col^.y p.t. l ib. 6. eap^i* 
Haze grades aparejos para la em fol.34.col.r. 
prefa de RofcIló.Ccrdaña, y Ma infante Do layme de Mallorca, madalo el Rey 
liorcajCon fauor de la Reyna de 
Sicilia.coi.2. 
Haze merced a Carlos de Gri-
maldo de la viíia de SoIler,y A l -
cudia en la Isla de Majíorca.co.4 
Y a Aytode Grimaldo dcBuño-
Ja con titulo de Conde.folio.234, 
col.4. 
Muere en Mallorca, en defenfa 
de fu ReynojComo muy buen ca 
¿« uallerOjVdigno de reynar. 
. Manda el Rey de Aragon lleuar 
"focucrpo aValccia.yfepultarlo 
don Pedro 1111. de Aragon po 
ner en priílon en el palacio me-
nor de Barcclona.p.i. lib.8*c.34* 
foI.235.coL3. 




Cafa cõ la Rcyna doña Juana de 
Napoics.col.2. 
inftqft Do lay me hijo H. del Rey don Alonfo 
í l i l . hazcle el Rey donación del 
Condado de Vrgclsy Vizeonda-
do de Açcr.pa.Ub .7. ca. fol- 87. 
v 1 * Cafa 
Cafa cofí Dona Ceeilia hija í c l 
CoiidcdeComengc^c^y.foI.H^ ~" 
Tiene diferencias con dòPedrò! 
de ExerÍca.c.ij4.foLi2^,coI.4i 
Tiene diferencias cotí cl Rey D, 
Pedro IHI.fu herinano^fobrecr 
drech© de ía íuceísio cu el Reh-
ilo. lib*S.c.5.foi. iSS.col.i. 3; y 4.y 
fbl.iSp.cohi.y-a . - i 
H^zcleCapkíici general de la frõ 
teia de Rofellon , y Cerdaña el 
.x Rey fü her mano. lib. 7. capic.66. 
foi.i57.co!.4. 
Pritialé el mifmo Rey fu herma-
no de la procuración general de 
fusReynos, li.S.c.5.fol.i9o,co].i. 
Prohíbele el Rey que no entre 
enningüna ciiidad principal de 
fus Reynos.col.i. 
Sülicicayprocuraiavnio délos 
ricos hombres jy Síndicos delas 
ciudades de Aragon a titulo de 
defenderla íibeitad.capic^.foLí/i/irwíeÊ, 
J92.col.z.3.y4. 
Manda hazer vnfello de forma 
^ particular. col,4. 
Dizeíeel Rey palabras muy pe-
* /adas y afrcis^ofas en Cort?es-de 
Çaragoça,c.i5.fo.L2o4.col,í.yi. 
- ' QÚèxale Â t l Rty caiífpakbias 
* muyíebtidas.C0L2. > 
t- Reftituyeic la pvòmwíon ge-
* j5erAl.cap*i7ifo^o^.coL4.y 107 
C0I.3. 
Muera 
dò dar t í Re, 
Jib,8.e.'i8vfi>íj2tí^&!.4¿ <-r 
Den Liymejfenor de Exericajhi}d de<16 
íayme I L í eño í deílac;afa ¿y dtí 
fangreReâUhâzecón don Pedro 
- fu hermaíio homeuage a la Rey-
i? na dona Leonor de CaíUlla de 
ayLídarlea ellayafus hijos con-
t'ra el infante don Pedro^fucce-
diendo en e¡ Revno de Aragon. 
- p.i.líb.? c.ii.fókio^.Gol.i. 
* Apoderafe -de los CaíUilos de 
Don 
Von 
Tíneífa^CHeUiít, D ^ i é n j i j ¿ y 1 ^ 
Dale el Rcyfent-eticia•eii\údá&* 
renciaque tenia con doña Bea-
• triz de Lauria fü madre, éòfí.jftfldí 
• Haze.gqe.rra,'con don Ped ió fu 
,. hermano^orlasfrôcera^dèfCaA 
. tillaeJi Reqiieâa.cap^^ifoí. Sf. 
col . i . \ 
Í-Gafaçon la* Reyna dona Maria, 
xn ug er q u e f u.e d c í K e y d o n Sati -
cho de Mallorca, cap. 74.foi.iio. 
col.j.y-iib^.c.r.fol.^icül.i, • 
Armale cauallero: ew GaragoÉa 
cl .Rey D. Aionfo J i l í /MK ^^Jr.- . 
fol.S&col.t» . ; '••'•̂  
Embiaie el mifmè Reydofi Alo-
fo UIL de Aragon con gente de 
armas, para íbeorrer al Rey don 
AlonfòdeCaíti l iacontralosMd^ ^ 
ros en el Cerco de Gibraltaríe.-jS 
fol.io4.col.4.y 405x0!.i. •' 
• Muerex . i j . fo l . i i ixo l . j . 
Iayme de Aragott.hijri-b'aftarddctel 
Rey don Iayme I I . y tío del Rèy 
. dõ Pedro \Uhh&f€Í&góü%&rmfri 
Jo cauallero^el Rey iw-ioWino* 
pa.lib. 7.c.7é.foLi73.coL3. 
Prouérele déla tfmm¿iÁ'-á¿\i%Ml 
lio de Gaáler- ék i t í feo Rey-d^n 




kyme bijo d<r l te tó te .don Pedro^ 




y' del puque d'e GandiajCerca a D.^ 
. Gomez Suarez de Figueroa" ca 
iToga.p.4.lLi9.ct6i*fpi.i7ixohi4 
Ês condenado a muerte por re* 
beldé al Rey.coi.j. / 
lambereo Vizconde de Caftelnõn, 
hazelo fu Almirante de la mar 




Ibdcs caíl i l^cncralo por combate 
JagcnredcIRcy don Pedro 1I1L 
p.2.1ib.5).c.7.fol.i75xol.3. 
IbnabahjO Ibnalarabi moro, cutra 
por fu pcrfuaíion CH Efpana Car-
io Magno, hijo delRe y Pipino, 
ycerca y rinde a Pamplona, p. i . 
Jib.i.c.j.fol.it-col.j. 
Dexalepor Rey de Çaragoça el 
mifmo Cario Magno.eol.^. 
Xjtldon- ¡borra,madre del Infante don AIo-
ÍJROCÍÍC fo de Aragon, hijo natural del 
Rey deCaílilla.cafã codoñaFra 
ees Garceran de Caílro, y Pinos, 
Vizconde de Euol.parc.4. lib.20. 
c.ij.fol i^ó.col.i . 
Hmon de leart impide el parlamento de Bar-
* ^ fclona.parc.j.Ubai.capao.fol.S. 
col.4. y 
Es Embaxador a Cafpe, por el 
; Condç depradcs.Gap.71. £01.54 '̂ 
tup Icarciçs Regente de Nápoles, p.,6. 
. Íib.5.eii6.fol.z4i.coLi. 
lerufalem Reyno^ entra en el con 
grande multitud de Turcos Sala 
dino Capita délos Alarabcs^fe-
ñ o r d e l a nación Turquefca. p. 1. 
.Jib.i.c.jz.foLSj.col.j, 
Jgleíla Griega fe reconcilia con ía 
Latina en el Concilio General 
de Leon, que mando conuocar 
el Papa Gregorio X. parc.i. Jib.3. 
e.ííó.fol.ioó.col.i. 
Iglcíla mayor de Çaragoça fo titulo 
de 5. Saiuadorjiie antes Mezqui 
tamayor.pa.líb.i.c. 44. folio. 4}* 
col.3.y4. 
Iglcfiadeíanta Maria la mayor de 
,>^ ragoça tquc fe llama del Pilar 
•. . .cfcçi^svcnerado ccfinplo de to 
da E r p à ^ a u n quãdo cra.de ma-
ros. •• <V . 'u; , 
Fue confagrada con muchos mi-
lagros deíde ia primmua íglefia» 
p.i.lib.i.e.44.foÍ.43. col.^L 
Jgleíla de fan Vicente de Cardona, 
quando fe dedicó.p.r.iib.i. c. 16. 
fol.io.Col.3. 
Iglefia Epifcopal de Huefca,dotala 
el Rey don Pedro de Aragon de 
muchas rentas y poüefsiones. 
Como fe erigió en IglcfiaEpifco 
pal í iendo Mezquita de los Mo-
ros. 
Afsignale algunas villas.p.i.Hb.i 
c.3z.fol.3i.col.3.y 4 . 
Eftuuo en ella la lilla Pontifical, 
deíde la primitiua Iglefia. 
Quando fe crafpafsò a laca. c.18. 
foi . 11. col. 4 . 
Iglefia de Compoñella quando fue 
erigida en Catedral.p.i.lib.i.c.í. 
foLu.col . i . 
Y quando en Metrópoli , cap, 38. 
foLjó.col.i. 
Son fus fufraganeas las íglefias 
de Coymbra^Salamancajjí Anila 
col.3. 
Iglefia de la Seu de V r g c l , quando 
fefundó.p.i.lib.i.c.^.fol.6. coLx. 
Reedifícala y dótala Carlo Mag* 
no.fol.6.coJ.i. 
Manda vnir con ellaelObifpado 
c Iglefias de Ribagorça y Giílao 
el Rey don Ramiro L de Arago, 
y afignalc de nueuo a Roda.c.17. 
fol.ai.col.i. 
Iglefias de Ja villa de Exea, fe ane-
xan al monailcrio dela Sclua de 
Gafcuíía-p. iJ ib. i .cap^i .fol^t) . 
coi . i . 
Iglefias de Calatayud y fu tierra, ha 
zelas el Emperador don AIQRÍO 
patrimoniales.part J.lib.i.cap. 51. 
ib!.49,coI.i. 
Iglefia Catedral de Taraçona, ref-
- taurafc en tiempo del E m p e c í 
dor don Alonfo* 
Frorccio por la fantidad y doc*. 




Iglcíia de fan luan dcHuefea, fuô • 
.* dela Orden de los Templarles. 
p.i.Hba.c,5^.fol.55.col.4. 
Jglefjade Ias SancasMaflàs de Ça*: 
ragoça,fu»doíafan Braulio Obi f 
po de Çaragftça.paradib.i. c i y 
fol.i68.col.4> • 
Ancxafealas lglefiasde laca, / 
_ Huefca, foi. 1 op.col. 2 ,y lib a. ca 8. 
foi.13.coI.rfc 
Iglcfia Catedral de Ia ciudad de Vá: 
- leeia^Tiandada erigir por el Rey 
- doa laytneelCeaquiftador, 
Nombrapor prinef Obifpo de 
ella a Ferrer de.ían Martin dir-
. • nidad de Ia Iglefia de Tarrago-
na. 
Vnela como fufraganea aía Igle 
• fia. de Tarragona, p . i . l i b . j . c . j ^ / ' 
fol.155.cela* 
Iglefia Catedral dela ciudad deMa 
llorea^uando y como fue infti-
• UTyda.para.lib.j.capa©. foLi54*^ 
^ Cül.j. 
A que IgTcfiaapiadeferfobordi 
nada y fufragaiaGa.-eoí.3. 
IglefiadeNuéítra Señora del Pi-
- 1 ^ •  ; ' 
Iglefíádc las Santas MaíTaSsyúc&n. 
ra Engraciây^ua de antiguó fem 
íído veneradas en Çaragoça^pa* 
r - r i l ^ ^ ^ f ô l à ' ^ . ^ * . ' - " ' 
TgWtz-à*l Mis»añc¥íMá ^odaqua 
do fe c W t a e & f à ^ a i ^ ^ f R ^ l i a . 
"Iglefia mayor -¿¿la ciudad de Çara 
g^Ça,conSraninl«.cl Emperador 
don AlonfodeCaftiila, yel fcey 
• don Ramiro el Monge^odasias 
eoncefsi«tncs y priuilegios, que 
c«nían de otros Reyes.pa. lib. 1. 
* Fue muy'íiornbrada en la primi-
tiualgleíia, 
ReftauráfC en fu primer lugar. 
c.44.fol.4>co^4' 
Ig:lÉ/já,deAIbaFra¿iñ5|ja2gía, Cate-
dral laeinto Cardenal y Legado 
Ápoílolicoia inftancia de d.õ Pe-*r 
r dro Ruyz de Açágra. para.lib.i* 
c,.29.fol.77.coI.3.y 4.-
Igl.cíia deStgsrbe vnecon ella el-
: Papa Jnnocencio 1 i 11, Ja Igleüa. 
. .de Albarrazin.col.4* --v 
lgíellas de Êfpána, eml>ia el Papa 
Vrbano l l . adon Bernaldo Ar-
,.çobiíp© de Toledo por 'Lcgadô.v 
..ÃpoAolicOipara que lasaugmén 
ce^pa.íiba.p.zS.fol.zjf.. coia.y 2. 
Iglefíade Tarragònasrçílam*alado 
. Bernald» Arçobifpo de Tolede* 
Legado ApoíteJico* z 
Dcciicaía. . - '••£' 
Y ala de Toledo, pa, liba. 
fol.19.col.1.y i . ! 
Snccede en ella OIdegarió O b i f 
po de Barcelona al Ajçobifpo dõ 
Bercnguer.0.40.foi.40, col. u j 
c^é.fol.56.001.4. 
Dale elCondedon Ratnon Be* 
renguer deBarcelonak ciudad. 
: lib.i.c^i.fol.yg.col.z.y 5. : ^ l 
Iglefia de la ciudad xle Barbaáíto, 
qaando y cerno fe erigió emñpi 
J feopa 1. p. 1.1 ib;>..c.j4.fo 1.33» xtolbi* 
Iglefi^. de lacaiquaód^fe vtijtiáàn. 
. Catedral,-".-; . . '.,•:•:<. *'*r 1 y¿ i r i 
Los limites qae Je íe&éó&lMéy 
•'idoa Ramiro pricàero deAragofeil 
r p. i.íiba,capi£( iS.£oí'3í.ço].4.y 23̂  
- Cola*. ^ •- -.: 'L 
Igleít&Qktcéialrde Barcelona, efiá 
. :,ígir«M-a el faga-adé cuerpo d e fah • 
ta Eulalia x dicha de Barcelona, 
pa.liba.0,4.fol.S.col.ii.. ' : 
„',M.aiidaia reíVaurar eiEmpesrádorí 
Ludotiico, kijo del Emperador 
Cario Magno^y otras de Cacalu-
o na.6ola. . , ; 
Iglefia Epifcopal. de. Lérida muy 
j,.principal en tiempo ancíguo,ma 
dak reílaurardon Raaion Bcre-
. .-guer Principe de Aragon. 
• - Fue fu primer Obiíno doa Gui-
llen 
I 4 4 4 
^ lien Perez Obifpo de Roda. p . i . 
Igle/ia CaEcdral dePalcncia, dota-
la el Rey don Sancho el mayor. 
p.üib.i.c.i3.fol.i8.c»I.i. 
Igícfia en el campo de AlcoraZjma 
dala fundar el Rey doti Pedro de 
Sobrarbey Ribagorça , a honor 
defao lorgc.p. i . l ib. i .Cji . fol.3t. 
çoLi. 
Igltíííadelaeiudad de Roda en el 
Condado de Ríbagorça, es ere-
gida Cacedral. 
Admítela por fu fufraganca Ay-
meríco Arçobifpo deNarboda. 
p.i.lib.i.c. 9. fo3.i4.col.2, 
Igleíía de fan Pedro en Huefca^c 
cogcfeaellael Rey dõ Ramiro 
de Aragon el Monge^ en ella v i 
uiodeípuesloreftante de fu vi-
da.pa.]ib.i.c.56.£bI,56.£Ql.$. 
Ordena cambien que ios benefi-
ciados delia digan los oficios eo-
moJos Monges Benitos, fol. 57. 
Iglcfias y Capillas del Rey a o de 
Aragon, queanexò el Rey doa. 
. Sancho Ramírez al Monafterio 
de fan Ponce de Torneras de la 
Orden de fon Benito en Francia 
. en el cerricorio dcNarbona.p.i. 
Jib.i.c.jr.fohjo.col.j.y*!.. 
Iglciia de Tortofa fe reílaura , def-
pues que fe ganó de los moros ia 
ciudad por el Principe don Ra-
mon Bcrengücr3y poncíb en elía 
• filiaEpifcopal3como la huuo en 
, laprimitioa Iglcfia.p.i.lib.2i c X 
foi. 65x01.4. 
Iglefiasdelos lugares ã moros,&«. 
• dafacuicad el Papa Vrbano í I . a 
los ricos hombres de Aragon pa 
ra anexarlas aios monaflerios,© 
• «fcruarlas paráfí , con las dezk 
v ̂ ^ « T prcmicias.y conque condi 
IgkaaSíqtfciundò ci Rey don lay Bmdt* 
meei Coaqiúíbador calos Rey-
nos que conquiftò, fon hada dos 
mil.p. i . l ib.j .c .pó.fol.ii^Gol^. 
Iglefia deIuiçaeílàfugetaalaM«-
tropoli de Tarragona, p.i. lib.3, 
c.to.fol.i45.col.i.y 2. 
Igíeíla Catedral de Pifa»«rigela en 




nico en el principio de íu Reyna 
do.p.x.üb.í.c.i.fol.2,col.i. 
Igleíia de Válccia es erigida en Me 
tropoli, y confirmada por el Pa-
pa Alexandre VI . el dia de fuco* 
ronacion. 
Haze Arçobifpo delia a don Ce 
far Borja fa hijo.p. 5. lib.!, cap.11. 
foLi^col.j. y lib.3, capit.18.fol.5t 
coi, 3. 
Igleíia de Malaga»fue fa primer O* 
bifpo defpues de ganada de los 
moros doa Pedro de Toledo.p. j 
lib.3.c.3^fo{.ié4.col.i. 
Igleíias del Rey no de Aragen^el de 
recho del patronazgo de todas 
ellas cede al Papa el Rey don Pe-
dro ILp.i.lib.2.c.ji.fol.^i.col.1. 
Pueden por conccfsion del Rey¿ 
ellas y los prelados elegir libre-
mente, fin confentimiemo del 
tmfmoRey.col,*» 
Igualada lugar deÇatalunajmuere 
en el.cl Rei doa Hernando, p. 3. 
lib. 12,c. 60.fol.113x011* 
Véndelo el Rcy.d«n Pedro illí.' 
a doü Enrique Conde de Trafta* 
inara.p.2.1ib(9.c5^-.fol.33s-co^3' 
Gánalo don Abnfo de Aragon. 
paxt.4, lib.iíí. capic.3. folio. 
coUj. 
,f ' * 
MU lagar en Rofellof^con otros/a 
ederega a fufcnor.p,t.iib.7.c.7^ 
foLi74,coK4, 
Ula » ti^te diferencias eon Don 
QtAt iMoocada fobr« «1 l»Sfr 
••' " de 
¿ c Serbs, p. iJib.7.c.54,fol-i44. 
co L4. 
Udcbrandino Marques de Eftíf^con 
JosMantuanos y Vcronclcs, fo-
corre cõ gêce de arenas a los MVÍ-
• Janelcs.p.z.lib.é.cji.foJ^y.col.j, 
IlIergeteSjè Ilíergaoncs, íugecaíos 
el Rey Ludouico , hijo del Rey 
Cario Magno. lib. 1. cap. 3. fol.5. 
col.4. 
j.Hernan- Illeícas de la Ordé'de los Menores 
éode vapor Embaxador del Rey don 
luán de Caíliílaal Coueilio Cõf-
tancienfe.p.3.Iib.u.c.6<5. foLi30» 
col.i. 
lllefcaj Alferez 4c vna compañía 
defoldados Efpañoles > mueítra 
famucho esfuerço en la batalla 
dela pucHte deGarellano. 
Córtale las manos vn tiro de ar~ 
t i l lcnaj j no dexala vandera, fia 
mouerfc de vn lagar, par^.libij. 
e.59 .¿01.314.001.4. 
llloto caftàllo de Granada fe entre-
ga al Rey Católico.par.4,lib.*íi. 
c.68.fbl.347*colti. 
IlkKca» lugar licúan a el el-cuerpo 
del Papa Benedicto XUÍ.y pone-
- lo con mucha luminaria.p.j.li.^» 
c.yp.folviòtí.CGhi; 
I f f i p c r i o d e k ^ ^ ô & í ^ m a ^ k í i M i -
t a d a y e f t e n d i d a ^ ^ p ^ l * b ^ 4 i » 
fol.I.Gol.2V ^-'..-r:- • ' 
Aeabafe eñ-iabatalla de los Ara» 
bcs.col.i.y x'.y-folj.col.i. 
Imperio de Conílautinopia.perte-*; 
neeeeomoa legitima iiicceiítira 
a k Rcyha Doña;Maña > madre 
del Rey Don layme el Conquif- j 
tador,y a fu hijo,par.i.lib. ¿.0.71, 
fol.toâ.col.i.y 3. 
Es tributario a los Aragonefes. 
1 445 
parca. ííb, ¿.cap.r.fol.i.col,*. 
Eílá alterado reynando d Empe 




Imperio Romano cfta turbado por 
la muerte del Emperador Rober 
ro.p.j.lib.ii.c.i.foJ.i.coí.z. 
Imp^íicionjeipccie de tr:buto5exi-
xne dellaalos Genoticíes en Tor 
tofà el Principe Don Ramon Be* 
. rengucr, con. cierta obligación. 
p..i.líb.i.c.ij,foJ.Ó7.coLi. 
Jncefto.de Doíía Ifabel» hermana 
del Conde de A r m e ñ a q u c q ^ c 
cometió con fu hermano^y la pe-' 
nitcncia que. hizo. p.4.Ü. 16.C.6 6. 
fol.7r.col.4. 
San Indalecíoj es llenado fu fanto cuer-
po de S.Iuau de la Peña a la ciu-
dad de Almeria.part.i.hb.i.c.27. 
fol.iS.col.i.y 5. 
Es.reílitüydootra vez al mífmo 
monafterio dcfdc la ciudad :de 
Alméria. . i, . 
Recíbele con grande aparaçg* y 
folejmmdad el Abad SanjcioiàÊsi^ , 
íliendo el Rey D.Sancho,Raflii-
rez.¿ol.i^3'. .... " ^ iaiaí 
Indias>quien primero lasdefiíabHo 
fu e. .Chri lio tul: Col on» hombre 
eftrangeroy pobre.p^.lib.i.c.ij. 
IndTÉl¿éda general y plcnarja,q cõ* 
• ; cedioei Papalnnocencio I I I por 
ocaíion de la guerra cócra Mabo 
• • zemnnViiramomeíinde Marrue 
• cosip.i.iib.i .c^i.fol.^y.ccLi. 
In-diitgencia y lubileo centeíimo, 
quien fue el primero que le con-
cedió a toda ia iglefia.para.Ub.5. 
c4a.fol.395.coL4» 
Reduzefc delpües a 5o.aüos. fol. 
396. coLi. 
Pp Ines 
4 4 ^ 
fona IneSjfcermana dei poílrcrGoilIer-
: mo Conde ác Puy tiers, caía con 
-cl Infante don Ramiro, hijo dei 
Rey don Sancho Raoiircz, def-
piics de quarenta aíios de Reli-
• gion.y deauer fidoObifpo.par.i. 
lib.i,c;53.foi,5x.col.3. 
Infante D.I^es de Sicilia^iugerde GaftõCo-
de íicFox,porfobrenõbrcFcbus 
p.i.Hb.8.c.44.foLi43.coI.i. 
Infançones(que por antiguo légua-
, gedcAragon,coiTompidoel no 
bre dcimmunesjfcllamauã Her 
muniosjdcq priüücgios y exép-
ciones gozan, par.i.lib.i.cap.44. 
fol.44.col.i. 
Que nobleza feñalauasfte nom-
• , breen Aragon^y agora que figni 
fica»lib.2.c.6'4,fol.tot*ool.i. 
lufantCíquien íc liamaua afsi anti-
. guárneme enEfpana.parta.lib.s. 
- c.64»foliioi.co].4. 
, Suel6 tener cnBfpauaeftcnom* 
bre los hijos de los Reyes. 
a4Í«í o palla a nietos, ííno cu cafoq 
fea en hijo del que ha de fuceder. 
Era muy poco vfaíjo en las par-
/ tes de Alemana eñe nombrc.p.5. 
3ib.4.c.3.fol.z78.coh3( 
Información que manda hazerde 
Ies crimines, que fe imponían a 
- Jos Templarios el Papa Clemen-
te V.p.i.Üb.5,0.73.6)1.4*8.001.2* 
F.GdjJdringlar sdcla Orden de fanto Do-
mingo , es Inquifidor del Reyno 
de Aragon, pare. 4Jib.a0.cap.65. 
fol.34KCol./. 
Inglcíes, viene en fauor dcl.R^y D. 
lay me el Conquiílaáor en la em--
, prefadelaciudadyReynodcVa 
lêcia.p.i.Hb.3.c.3o,f.i5i.col.i.y z. 
»•  Alçan.por Rey a Eduardo l l l . d c 
.'^(!icnombre.p.£.lib.7:.c.4i.foLt3i 
Alcao^an victoria de .Filippo de 
ValloysRey de Francia en la bs. 
talla de Crecicabo Abcuiia. 1 i . B. 
c^.fol.iSy.col.i. 
y otra de los FracefcSjp.j.Ub.u 
€.¿4 . fol .u8 .col .4. 
Tienen muy apretado co guer-
ras al Rey Carlos de Francia, 
lib.13.6,49.6)1,1X4. col. 3. 
Su condición y animo paracon-
fu Rey,p.5.U.3.c.4i.fo.i7o,coL2y 
c.37,fol.i¿4.col.í. 
Cercan y coman aTerruana,p,^ 
lib.io.c.73.fol.367.col.3. 
„ Iñigo primero de Araoon^Hamado 
J Anfta)porquc íc llamo aísi. 
Eligenlo por fu grande valor los 
Pamplonefespor Rey de Pam-
plona. 
Como fue elegido en Rey de 
Aragon. 
Cuyo hijo fuc,y de dode naturaL 
Llamafe también Iñigo Garcia, 
p.i.lib.x.c,'5 foí.^.col.i.y.i. 
Concedej.defpues de fu eleccio 
vn priuilegíoalos Aragonefes, 
en defenfa de las leyes yliberta-
,des.col.4. 
Fue el primero que traxo en fus 
armas por diuifa el efeude decá» 
poaxuljConCruz de plata ai can-
to del.fol.io.col.i. 
Caía con Toad-a,o Iñigajhijadcl 
CosdcGonçalo. ' 
Tuuo della folamefíte a GarcL 
* Iñíguez fucceíTor fuyo. 
Bonde efta fepultado. 
Manda edificar a fán Saluador de' 
. Le_yre,col.2. y 3, 
Haze guerra continua a los m o -
ros de Sobrarbe y Ribagorça co 
feliz fucceffbífoLiiiCol.i, . 
Iñigo,Obifpo de Aragoií, coníagra 
elMonaftcrio de ían luán de U 
Peña.p.i.lib.j.c.ii.fol.iá.c;oÍ.4. 
Rey Dn IfíigueZjhijo del Rey d5 Iñigo Ari« 
Gami - Rajfuccede a fu padre en el Rey-
no. 
*íEia que tiempo reynò, 
*v.-U, !.. Conci-
Continué laguerra cotrá mores 
Cafa con doña Vrrtca,o Encnga 
hijavnicade Endrcgoco Galin* 
dez^.iJib.i.a.y.fol.u.coI.i. 
Macanlc los moros en Lccum-
berri con fu mugci-jColj. 
Martin Iñigo » es proucydo ínquiíidor del 
Reyno y ciudad de Valencia par 
te.4.1ib.io.cap.Ó5.foL34i,coLi. 
Tapa innoceticio 11. erige en Metrópoli 
la Iglefia Catedral de Pifa,par.i. 
Iib.5.cflp.65.fol.4i6.c©l. i . 
Tapa Innecencio I I I . Varón de muy ho-
neíla y a'prouada vida, oponeíe 
al Ancipapa Pedro Leon llama-
. do Anacleto. 
Paila a Francia. 
Fauorccele y ampárale e] Rey 
Luys el mayor. 
Y ÈnrieoReydelngalaterra. 
Y Lotario Emperador^ 
Buelue a Roma. 
Celebra diuerfos Concilios,p. Í. 
2ib.i.c.)5»fol.5é.col.i. 
, Declara que pertenece a] Papa 
caftigar el delido de vnPnncipe 
o Rey contra otro. 
- Y dar, o mandar dar la corona 
\ del Imperio. 
HazelereuerenciaelRey J ô P e 
dro II.de Aragon en Roma. 
; Corónale de fu mano y dale las 
, 4 n á g c a s R.eales. ' M _ 
Recibe del el juramentodeoba 
4ienâà a U-Stéb Apolfeoliesí. 
Arraatéicajiíí:il«roJflibrb.í'.cap.5i. 
foi.90.col¡4. ; 
Manda,que le acompañes mu-
chos Cardenales, ! í 
Concede a los Reyes, y Reymas 
. de Aragon pnuilegto quepüc-
dan fer coroaados en Çaragoça 
de mano del Metropolitano, fo' 
1ÍO55)I.COKT. 
Maiida en honra de la cafa de 
•Aragon que el eítandartede la 
¡glefiafca denifado dcloscolo: 
i 4 4 ? 
?res y feiíalcs de los Reyes de Ara 
gon. 
Hazeieccfsion el Rey del deite-
chodel patronazgo dé^to^as las 
Igfeíias de íii Reyno. > j 
. Erabjafus Em.baxadoresí a Si¿i-
lia para tratar el matrimonio del 
Rey don Federico, con íaReyha 
doña Coftança jCüp. 5Ó. fòl. 5Í4. 
col. 2. y 7 
Concede Ia Cruzada.è indulgen 
ciageneraipor todala ChriAian 
dad por ocalion de la guerra Con 
trael Mi-ramomclio de Marriie-
cos.capitulo, éi.foL,97¿ çdlum-
na , i . : V-.í 
Da licencia a la Reyna Maria de 
Aragon , íeñora de Mompeller, 
para que vayaa Roma. 
Fulmina tentcncia en publico 
confiítorio con grande acuerdo ; 
contraclRey don Pedro 11. en 
la caufa del díuorcio que ínjuila 
mente pretedia,íin lugar deapc-
lacion j capita óz.folto.tjj. colu.i» 
Declara por hereges a los Atoi-
fenfes. / ul? 




. Pxóéura ¡rédozirloS a lã vniorf de 
' - l a d f g l e í i a . C . ; 
v Man4? publicar Crua&ada.contra 
elfoSíCol.j. .- Í<¡:Í : 1 
Da por baílardos a los hijos de 
.GuHJcn ítêMílmpcilery- de do-
na Inesjcapuuio^.füíio'.ioj.po* 
jtina.j. , ;•• 
Manda por fus letras,a-inílancia 
.tíel Reyno de Arttgoo ^al Conde 
Simon de, Monforte, que entre-* 
gue la perfona del Infante doa 
rayme,capituIo.66.foI.io4.coi,K 
y*-
Manda conuocar el Concilio L¿ 
tcranenícjy lamulcrcud de precia 
Vox dos 
uáos que iiHeruin0je.67.f0l.105. 
col.2.y 3. 
-:• Confirma là erección de la Igle-
CÍ íia^eAlbarrazio-eaGacedraljhe i 
cha antes por fu Legado.libro 2. 
• iuiSpkatOM?. folio 77. coluna. 3. 
>-.:I>e'xal'e la mitad de la villa da 
. ^ a ü a d o H d Armengol Gondede 
VrgeL p. 1. lib. 1. capu.57.foL9 j . 
íimdcehcto: 111L vne la ígleíla de 
Albarrazin coii la de Segorbc. 
•parte i.lib. 1. capítulo¿í.íol. 77. 
Erobí-i Religiofos para que pre-
diquen a los Tártaros el Euan-' 
, g£lh))li,i>ro-3*caPlcnlp 74 foL*93. 
eo.Iuna. 4. y folio. 194. coluna.i* 
Tapa Ititfocencio V L exorta al R.ey don 
i Pedro l i l i , que deshaga lacon-
/úoc^diahecha coh el K e y de Be-
• í^amar411,7 lahagá con-el Rey de 
.i^CaftiUa. pare, i . i i b . ^.capaó.foi. 
2S7.O0I.3. . v 
-íítLlamófe anees. Efteuaw Alberto 
Cardenal Oílienfc.parte.i.lib.S. 
. €apjtulo.4S.foJio.i48.coÍunaii. 
i f . I>a|eía obediencia en Auiñon el 
• Rey don Pedro H l l . cap. 60. fcL 
i66.col$. 
: Haze Cardenal a fray Nicolas 
Roíell F.de Sanco Domingo ,-de 
.naciónMaiíorquin.lib.^.capit*^ 
foL2j?5.coÍ.3. 
fi¿pa lonocencio V I L quefcílamatiaaa-
tes el Cardenal Coímato de Sul-
mona, es elegido por l©s Carde-
nales de la obediencia de Boini* 
fació I X . en ciempé de cifma<: 
- farc.i.libro.io» capicrBo.fol.44j. 
: coluna.*. ^ ' -
T q * Innocenci© V I H . que fe llamó 
fiíitótfro kan BaptiftaCibo Car-
denal deMalte u , Gcnoues^jcs 
1 
creado Pápa.part¡4* l ib. ao.c.6r. 
£01.335x01.1. 
Concede al Rey Católico perpe 
tua adminiftracíon de los eres 
Maeftradgos. part.j.lib.i.cap.i^* 
foLzz.col^. 
Prouee a.Cefar Bürja Procono-
tario Apoílolico de la Iglefia de 
Pamplona, lib. j.eapit. 1S.fol.i5t. 
col. 2. 
MuerCjlibroa.capu* iiJolio .t4. 
C0L4. 
Inquifícion clelaFè del Reyno de 
Áragon^fsienta fu tribunal en (a 
Aljaferia,palacio Real de la c iu-
dad de Çaragoça.p^Jib.zG.c.tíj, 
fol,343,col.i. 
-finque parte .y cafas lo alTcntò 
primero. 
Hazen juraíntínto los diputados 
yfenores temporales del R.eyho 
de Aragon de dark fauor y de-
. fendcrla.foK34i.col,a, 
Es mal recebida en la ciudad ds 
Teruel jéimpidefelefu libree-. 
xercicioxol.4. 
'Quan importante y prouechoft 
fue pari Efpana, para itnpedír j 
atajar las heregias. p. j . lib. i.e.y. 
L foi. S.COI.3. 
Como atíentòyordcnòíaíeoíàs 
áefte fanco Oficio, en Efpana'el 
Rey Católico, p a r ^ ü b . i o . e . ^ * 
foI.ji4.c9ia. 
laquifidores de Ia Fè en los Rey* 
nçs.dc Aragon, Fray Pedro Ca-
dreyta y fray Guillen de Coloni-
co,proceden contra los culpados 
ca la heregia Albigenfe, y otros 
errores. 
Condenan la memoria de Aroaí 
do Vizconde de Caftelbo. 
. Mandan defenterrar fus huef-
fos. 
Din.Ia mifma fentencia contra 
v^rstefenda Vizcondefa de Ca-
fuJúja. . .. 
Cicaa 
CitatiallogerBernaMo ¿e Fox 
íunícEo .part.üib .j .c^ó.fol.icjsí. 
coLi .y i . 
-. -Son mal recebidos eh la ciudad 
de Teruel. 
Inifúdtríclcs fu libre exercício. 
Só forçados a recugeríe a Celta. 
Dales el t<.ey Católico cl fauor lie 
ceÜario.p.4.Jiao.c 65 f.j^i.coL^ 
Son embiados a la ciudad dcÇa-
ragoça,cícfpuesdeia muerte, y , .. 
martirio del lanço Maeflro -Epi-
•lepara efte fan to OHciOjfray lu-í 
tkCoíiuera ,deÍaOrdcn de íhn-
to Domingojy fray luán de Col-
menares Abbad de Aguilaiyde 
la Orden dciCiací, y clMacílra 
Aíotifodc A]arcon,Canonjgo de 
Palencia.foÍ.^4z.coL4. 
N o quiere conceder el Papa al 
R.ey Católico que excrciten cílc 
fan to Ohcio foloslos fraylcsdc 
íante Domingo.c.4y.f. J24.C0I.1. 
Inquííidor General primero dcEf- layme 
pana, es nombrado a inílancia 
dei Rey Católico fray Tomas de 
Torquemada,PríordcSatacruz. ttkofo 
p,4,lib.zo.c.45).£01.31^.001.4.. 
Infeculacion en las bolfas deJo&ofi 
cios ? no es tan proucchqfa para 
eJ buen gouierno como Janonji? 
nación dei R ey. 
Loqueporeffoproueyòcl Rey 
. don Hernando acerca de la no-
• minacion de los oficios, p^.lib.i . 
c.io.fol.'r ~̂"r 
N . 
4 4 9 
láa/litucicjndc k IglçfiaCaccdraí de 
.- Ja^íudad.dc Mallorca, p. 1. lib.5. 
C,!0.fq].lj4;Co].3. 
Veafeicl-vtrkii Fundacim* 
Inflrumentò que da eljRcy don Pe-
dro II.de Aragon , de coino ha-
zla fu Reyno cribucaríaa la l¿íe-
fia Romana.p. 1, bb.i.e.ji.tbl.y). 
col.4. 
InccrcíTeparticular, quan daíiofo / 
ícagl publico. paiMdib^x .B^foI 
307.C0I.3, ' 
IntiCncion à% vn hombre^ue dio a 
en tender al pueblo fer el Empe-
rador dõ AJonfç de Aragpu^que 
aula veyme-y ochoarwí^ixÊl-ra 
nnicrtO; ciiila batalla de Traga, 
p.i.lib.i.cn.por todo. 
Inucncion délos cuerpos de fama 
Engracia, y fan Ltipcrcio marri-
res.p,z.Ub.10.0.43. fcbl.3í>7. col.3. 
y 4-
lofrces muerto p'-orPedro Marra* 
, das.parta.lib.io.cap. 7^.^1.441. 
col.4. 
lofre, juñicia criminal de Jaciudad 
de Valencia» cleda pof.el iley 
don Aloníb V.p^.lib. 11. cap.68. 
foI.x34.COb fe! * * ÍT..' 
. Es capitán d&3as.gal<?t'as d<A.m$ 
mo ReyjdpiT^la&vUb.ii^p.i . 
£011137x01.4. 
lofrc Vizcoudtfsdjc'R^cáberi^es, ve 
eido eu cl coiiadí* dei Êcttus. 
,v.p .4 . i ibíi^.c .4 |&iii '* 
vi. 
Cídllen 
In fignia de pèndon^y caldera datlí-
ialoíiReycsalo&Ricos hfmbres ^ 
deCaíUi¡a.p.i.íib.4.c.i^9.ir.l^35 
i coJ.3.yp.*.bb^.c,57.tb.3}5.coi.3, 
Ibííitucíon de la Orden de nutfvra 
Seuora de la Mercedjpara Rede-
r.¿ don de capttuoS', huiorcccla el b*Akn¡Q 
: JCey don layuvj el Couquiítador 
p.i.lib.i.c.yiiuI.ioS.coi.i. 
-loídarí /OÍ jo d ci Godde G tti 1! o&Rx 
, mon deCfcrdaña » fuccede xn el 
%. citado a fu padre, p. 1. liba, eap.31. 
^ .jEoLjiiCol.i.yi. 
ji'I ueré en ia exp edício de la tier 
. ra.Santa. 
-'jorquefoeiJamado Ionian. 0.32. 
• .fot^.col.r.y c.35.tbi.34.col.3. 
lordanjliijodeLCoiHie don Ramo 
de To!ofa,porq íe llamo iordan. 
/ - Toraaie los Tolofanos por íu íe-
P p 3 i1or 
, r , m r natural, echando aí que te- Uciud^d de Pampina, ^ l ú i h . t . 
coi ¿ v 
Tfííro lordao.'cs nombrado vor Notario ÍH/^ÍC D.Iíabel hija de! Rey don Pedro de 
- àcí fecreco del Oficio de la fama Aragon y de Ia Reyna B e r t a ^ u e 
Inquiílcíon^uado íe introduxo re, parc.i.hb. i.capic. 33. to l io .^ . 
.. -en d Reyno de Aragon,parc.4: Tr«0,;3« _ ^ A.,t _ 
, lib,20.c.é5.füi.34i.col.z. Ham D.IÍabeljoGoftaçade Caítüla.caía co 
el Rey Luys de Francia, llamadQ 
San íorgenurcyr,patrond«lacaualle- elGraíTo.p.i.li.r.0.^^01.52.00.4. 
K rfadel Reyna de Aragon, apare- Hannv; Ifabel de Aragon , hija menordel 
ce a los Chriílianos en vn caua- Rey don layme l . cafa con Fi l ip-
po, y jííco con el vn cauallero A - po hijo mayor del Rey de Fran-
< lemaoddlinagcdeMoncadaen ria.p.idi^c.^foL^i.CoU . 
la famofa batalla de Alcoraz.p.i. infante D. IfabeldeCaftilla.bueluelaaembiar . 
. lib. i.c.3i.fol.32.cohi. el Rey don layme l í . de Aragon 
.; Y otra vez a la entrada de la cut- aCaftillafm concluyrel macri-
. dad deMaUorcarlib.3.c.8.fo.i3Í. monio quceftauaconcercado. 
col.i. - LleuanlaRamõ de Ribellas Prior 
: Y ca la batalla de fanta María de fan luán, y don Berengacr de 
del Puch.c.zy.fol.i^S.co.i^.y 4, Cardona Maeftre deí Temple, 
, Maoda.cdificar.vna capilla de fa p .i .Iib.j.c.iS-fpl^.eol .i. 
inuocacion en elcampodeCu- . Difloíuio fu matritnomocon el 
-í; CBscifterna el Indice dãAlõfo de , Rey doa layme el Papa Bonify 
, ̂ 4^ag5.p.üibAd4^£o(<56.col.i. cioVIU.c.io.foJ.jfS.coLx. 
InftnteÉ*Ifabel de Aragon, hija del Rey doa 
p; GsiWenloflTâ es llamado a parlamcntospar- layme^afacon el-DaqaedeAu-
R«7W0B£/e te.3.1ib.n.c.39.fblío.3i. col.3. ftria,y es licuada a Alemania.pa. 
! . Iib,5.c.io4.fol.4^,col.2. 
Mareo ion cr , embianlo los de Caller al ' Escoronada en Reynade Roina-
parlamefcco de Cacaluna. part.3. nos.p.2.1ib.5,c.i4.f©l 20.C0L2. 
lib.u.c.ió.fol. i j .coU. i»/5wíe1D,IfabclJhija del Conde de A d ria, ca-
. facón el ínfaíKCdon Fernando 
JfiIranço3enrrega[e el Reydó layme . hermano dei Xey don Sancho 
mueve .U.-a Albacrazin y fu caílilló en d e M a L l o r c a . p . z ^ ^ l p - f ò l - z j -
tercci,ia.pu.li.5,c.32.fo.332.eol.3: v . col.3. : 
Nácele vn hijojlíafíiado layme,^ 
XariadficWBtmadrc de doña Beatriz , mu- fue el vi cimo Rey de MaiLorca. 
ger.dei ^ey don Hernando de • Muere enbreue's dias.col.3. .¿ 
Cañiila, hija del EmpcradorJía- Ríy^D.lfabeldeSiciiiaitienefaspUdCsts y 
exo Angelo de Conthntinopla. , incelligéciasco el Conde Maceo 
\ Cp.Üíb.'a.c.it.toi.uS.col^. ' _ de Paliei, cotacra el Conde don 
^ • ^ I r c n c m a d r c de Teodoro Paleólo- Blafcò de Alagon, víos Catala-j 
- »hija de Guillermo Masques nes y Arágonefes.p.i.lib.S. c. 28; 
de Monferrat jlíamofe primero ^01.223.001.3. 
< t^Violaocc. p^h.á.c.y.foh/i.coí.l. Infame -D.Ifabel de Sicilia, ea-fa con Eftcuan 
¡1' r r . '"*>..Daque.de.Bauicra.p.2.lib.7.c49. 
IrunUjUamofe afsi«antiguamente foi.ujj.coi.j. 
Dotta Ifabcl DuqaefaíJeBrcgança^com 
pañanla clGondcdcFcria •> y cl 
ArçobiípodcSantiagOj&c.p. 4-
Hb.zo.c.5o.fol.i25.co).i. 
I 4 5 1 
VoH* líàbelkijadcHnferitCílõ Pedro dc 
Pcrcugaf, cafa con el Rey Don 
. AlonfodcPortügai.par.j.Jíb.ij. 
c.y.fol.iyi.col.i. 
t i d a m * Ifabcl dcBohcmta.caíácon el Rty jnfate Ü. IfabcJ CaftiJJa, buchrcal poder 
Santa 
don Pcdro^hijo del Rey don Fa-
drique de Sícilia.p.i. lib.6. ca^i. 
fol.44,col.i. 
Ifabel Reyna de Portugal,cuyafan 
tidad y religion fue coníagrada 
de fu madre.p.^.lib.zo. ca.5.0. fo-
. JÍ0.315.C0I.1. ' 
Infante D . Ifabc] , cafa con den luán Ramon 
• Folch, primer Duque de Cardo* 
na.p.^.lib.i^.c^o.fol.^i.eol.i. 
en la memoria dc Jas gentes, y j^na Ifabcl de Caílilla s comiença a def-
pueílaen cJ numero de ios San-
tos,muere en Portugal. p.z.Iib.y. 
ci8.foI.io4.eol.j. 
InfanteV. IíàbcldcAragon,cafacondon Jay-
me de Aragon Conde dc Vrgcl, 
p.t.lib.io.cap.ijó.fol^ofí.col.i.y 
c.S .̂ ¿oI.44S.col.r. 
Celebraníe fus bodas en Valen-
cia. c.84 fol.449.C9l.i. 
Compite en la íüeceísio del Rey 
no de Aragon.p.3. l ib . / i ; cap.82. 
fol .^ .coi- j -
Tratadcrendirfecon el Conde 
fu marido al Rey Do'. Hernan-
do en Baíaguerdib.u.c.zj.fo.ííó 
col.4. 
Isabel de Mallorca, cafa conloan 




componer al Rey dotMuan fu ma 
ridojCÕ don AJuaro de LunaCo 
deftabledeCaftilJa.part^.lilíiij. 
e.^.fol.jij.col.j. * ¡ 
. Vaprocurandola perdteion-del 
Condcftablc.p;4.1ib.i¿.c yifo.u 
col.5. - » 
Maquínenle la muerte el Conde 
Aable.col.3. - • 
Lósanos que viuio dcfpucs del 
Rey fu marido. 1 
Mucteauicndo cftadorecogida 
. en Arcualo.p.5.1ib.i.c.4o.foÍ.lio 
. col.i . 
DOHÁ Ifabcl hermana del Code dc Arme 
. naqucjvtcnehuyendo a Barcelo 
na,y porqtte. 
Poncfe Monja en «Imonaílcrio 




aiera.cafacon Procopio Princi- RcytiaD. Ifabe^deNapoIes^adisSacadacn 
pedelaMorauia,p.i.Iib.io.c.4^ habito de frayle al Principe de 
I/.[0,;Í?.I-CJ0V; „ T rT Tarantofutio,vporque.part.4 
IfabeLhijadelReyDon layme Í L lib./y.c.^.fol.totíIcoi 1 
cafa con Federico Duque dc Au «J&w* r : ífabeJ,hcrmana dei Rey don Enri. 
ílrta.p4^jb.v.C'i'04.ifoií453,coÍ»i. 
líàbei hermana dt Maceo Conde 
dc Fox,fuccedeen e¡ Condado a 
fu liermano.par.zJib.io.c.yi.fo-
. Iio.435.coL3. 
Ifabel de PomigaI,cafa con Filippo 
Duque de Burgoi.la.par.3, lib.13, 
c.£4<foI.i9S.coJ.i. 
Ifabel de Anxous , va a Nápoles»y 
dan le la obediencia como a Rey 
Xiã los Barones del Reyuq.part.3. 
Iib,¡41c.30.foÍ.i34.cul.i. 
qtiede CafHlIa , toma citnlo de 
Princefadc Caftilla.par.4J1b.18, 
c.j£»foLj$7..co].i. 
Entra en Valladolid(y declara al 
.Rey don Enrique fu kermanofu 
matrimonio con don Hernando 
de Aragon Rey de Sicilia, ca. 24. 
fol.167,001.4. 
Auiíaal Rey fu hermano dela 
entrada del Rey dc Sicilia, c. 16. 
fol.169.001.4. 
Celebra íus bodas en ValladoHd 
Pp 4 fo-
I 
Va a Segouia a vcrfe con el Key 
don Enrique fu hermano, c. 62. 
foKiojXoi.j. h . 
Es j urada alii por Reyna de Caf- , 
. nik.lib .i9X .i3.fol.iíi.col.i. 
^ D, ifabcldcCaíUlIa,focorreycncraIa 
- fortaleza de Segouia. 
.Ordena los oficios y regimiento 
deaquçlla Ciudad, p^iib.i^.ca-
: pk.^i.fol.ió^col.i. 
;3, r Tiene diferencias con el Re y* fu 
, . marido por el' gouierno de los 
Reynos de Gaililla.ca.16.fol.ii4. 
col.í. 
: Tiene auifo de la victoria contra 
el ReydePorcugaI.c.44. fol.zjj. 
COÍ.K 
-...âpoderafe del Alcaçar y Ciudad 
de Toro.c.^Siol.266 col.3. 
íulitHtegak leigo Scuñiga elCaC-
tilÍodcBurgos.libj9.c.4o.foUo. 
o; Hate grandes ofrecimientos, 3 
los Duques de Àrcualb a y a fus 
1. hijos,?y deptefente algunasoier < 
i ccdes.rib.i9.c«4Ó.fo.i57.co.¿.y3. 
1 Eíiá difeorde esn el Rey fu ma-
rido.c.^íí.fol.zíy.coi.i. 
Difgufta de que trate el Rey de 
A ragon fu fuegro de reduzir al 
Arcobíípode Toledo en gracia 
dei Rey íu marido, c.jp. foi. lèy. 
, col.1.3.y 4. r 
Entra en Çaragoça con grande 
•fiefta y recebimicnro. 
v Dexalo el.Rcy por Lugarrcniea 
,l . re general en lbs Reynos de Ara 
gon.lib.2o.c.4i,foI.3i3. colu'naa. 
i. Dexanlos Catalanes las diferen-
- xtas que tienen en fus manos.. 
« Es recebida en Barcelona , con 
^ extraordinario triuñfacoLj¿ i 
'/-Apoderafe dela villa de Gcana, 
-U^áetConuentode Vcles.líb.so. 
cn.fol.i^.col^. 
• Negocia la adminiftracioa xlel 
- Macflrafcgo de Santiago par i ^ -
Rey fu marido, fol.174, colu.-r.y 
c.i.foÍ,i74.coí.3. 
Impídelasviílasdel Rey con eí 
•ArçobiípbdeToledo.c.3.fol.27£ -,. 
col.2. 
Júra los Fueros y libertades de 
Aragon > por el Principe fu hijo 
menor de edad.c^i.fot^íj.col;*. 
Va en romería al Apoftol San t ía-
go de Galizia con el Rey fu inari-
• do.c.^.fol^^S.col.i. 
Entra en Çaragoça»c. 71. foL 35U 
col. 4. i 
' Y en ValencIa.:c.74.fol.35j, co la-
na.1. 
Y en ]a ciudad de Guadix, con el 
Rey fu marido.cap.Si. folio. 360-
, col . i . 
Y en la ciudad de Granada, c*yt. 
fol.370.col.i. 




s Va al palacio Real de la Aljafe^ 
riada la ciudad de Çaragocaia. 
celebrar el deípoforío dedõ Pe» 
/dfo deNauarrajCondoña Mayor 
de laCueua.lib.3.c.3o.fol.i5*-.co-
luna.3. 
Dala por íeompañera al Rey en 
. .kadnúmflrâciõ ¿efos Maeíiraz 
gos de las tres Ordenes, eí Pa pa 
Aiexandro Vl.p.s.Iib.i .c.iy.foai, 
co!i4. 
Da büenosconícjos a Do Pedro 
; Gonçalez deMendoça Arçobif-
.* po de Toledq3eftandofe múr ica -
dodib.2.c.4.fx>].6i.col.i.y 3. 
Va con.vna pod ero fa.- armada a 
• Laredo con la Infanta doña Iua¿ 
k m,c.29.foLj^ coí.i.y c.jz^fol. 99* 
col.4. 
\ La gére principal que Ileua^co-
íigoen:fiiíèruicioxoÍ.4. 
•; Btiede muy altos penfacnientos. 
1 .̂13 .̂30.101.153^01.2. 
L o 
t o que ¿ixo de ¡o$ Aragonefcs, 
qucdudauan de lurar cnCortes 
* a lá Reyna de Portugal, y-al fiey 
íu marido. 
- Lo que lerefpondio Antonio de 
Fonfcca,bolLiicndo por ios Ara--
foncfes.co).!-ronofticacn el nacimiento dei 
Infante Don CaHos fu nieto lo 
queauiadcíer j ib .^ cj.fohi.yS. 
coj.j. 
Procuraeftoriuc clCakmicmo 
-•--deiDuque de Medina Celi con 
fu amiga, y porque, c. 54,. foi.115* 
cfcJrj.y 4.yii^col.i» 
Gcmcicrta con cí Conde de Le-
-. mos, que depor mugerafu /itja 
Doña líeacriz de Caltro a D.Dio 
tih>'dc Portugal. 
Hazclc merced de ias villas dc 
Sarria, Caftro, y O cero del Key* 
coí.r.yz. 
Proucc que eftc apercebidas lai 
- fronterjíis de Nauarra contra Fra 
' cefes.lib.5>c.4o.foÍa5)6.coL3. 
Pone impedimtfntosfc.én ia yda 
delaPrinccfa doña luana a 
dcs.C't&M'j1** portodo. 
Hazeinftanciàen la venída-xlfl 
los Archiduques a Efpaãa, C.S44 
» MÜCCC cn iMcdiaa dei Canino*3 
Fueiaxnasexcelente y valerofa 
m c n E ( > . ^ ^ ^ % í » í « > U . ^ 
Tritfccfa Ifabel hija de los Reyes Católicos, 
Bm* " nace tin la víllaíícDucñaíVpa^* 
' Cáfaeon'dPríscípcdon Alonfo 
. dePortagal. : • - . 
Conciertafc matrimonio»entre 
ella y el Rey don Manuel , por 
muerte del Principe doAlonfo. 
* p.5.1ib.3.c.6.fol.ii4.coI.3. 
- L Rehufa el cfecluarfc el cafamicn 
1 4(3 
toiliaftaque eíRey eche loshci 
"rcçes deíu.Rcvno. coi.5. - d 
vacai ccídcfu inano»gro 
metiéndole con jtiramcncó^u* 
iri.i cnauiendo íiilido los here-
Í4o quici o yr haíta qaya ¡uradd 
íu marido cÍKcy D.Manuel auer 
cebadólos hereges dclllcyno de 
Portugal,c.í>.íol,iifí. cul.i. y I Í 
.. Entra enn el Key Tu nvarido.en 
Toledojdondc es jurada por fue 
ceUuracn los K.cyticis de Bípana 
capan,ful. 159x0 i.3.y 4. 
„ Y en Çarago^a,donde fc^eWspí 
grande rcccbi.aúcnto. cíipk(»4, 
íol. I 4 4 . COI. I, , - . ' 
Mu^rcde parto dc vn hijo en 
braços de tus Padres,, eíUuáo&W! -¿¿i 
terçando Ins A.r¿gon<tlésti;]A]j¡p-
rarian por fucceílurai.cap. 30.fo-
lio.j^.col.1. 
Dcpoíiran fu cuerpo en el Motiaç 
fterio dc Icíus,de laOfden de S. 
Francilco. ' ^ 
Es llenado a Toledo al Monafte» 
riodefantalfabel.col.i.yx., > 
ComU Ifarno j hijode| Çpndc Raman -¿f 
Ríbagorça, facccàp en cl eíl̂ jdo 
• .a fu hcrn^çfty ufàçdo. ;> 
MatanlclosMof^sjiíRtoíiiíí^a 
^(^©nipartrJJil^^capirip, fblic).>4. 
: coly . ., *' .. • 
CWfttórnojhijo natural de/Conde líar-
í Â m ^ : ^ - ^ . - y 
Es muerto por los de la Y â r d e 
:r Aran.. -
Dcxa vn hijo que rellamóíelÇo 
.< de Guillclmo.p.i.jib.i.c.g .fol%i4 
' col.3. , ... . 
líàrnojhijode Bertialíio R o g ç r Ç o 
de de Fox,eíta rebelado cftn^o-
get íu hermano cõtta. fu padre. 






lbs al Rey don Hernando de Na 
poIes.parc.^Iib.iS.c.j. folio.145. i 
* col.i. 
Ifdajhazccn ella mucho daño Co-
rado deOriâ.p.z.lib.6,cap.35.fo-
'Jio.jp.col.i. 
- - Eftà diuidida en vandos»y cmra 
la ciudad por combare el Key do 
.Aloníb V.de Aragonjdaodofele 
eí caftillo a partido.pare.3.íib.13. 
c.ao.fol.ijj.col.^. 
Ifcrniaciudad deNapoles/e riade 
al Rey don Alofiío V.p.3. lib.15. 
c.ii.fol.274.coJ.4. 
- • '* "• • 
ft»lddcr¿ocfcricie las excelencias de 
* ^ciudad de Çaragoça. p . i . lib. 1. 
" !4í44-fpÍ4í3.eolii.y i . 
IfladeTanLórÇBço enlaciodadde 
-^líòrttífâ\ con ^uc fe quedar6 los 
¡ Gcnouefes quando vendieron ai 
* spf incipe de Aragon lo demás de 
que fe les hizo donación, pare. 1. 
lib.i.c.i^fol.67.col.i, 
Iflas Canarias, o Fortunadas, porq 
/c llamaron Canarias. 
Quien fue «1 primero que procu 
;'V<>i'tígetarJas. ' -; 
- ,-Quancasfon, y como fe HamaB. 
p.4,lib.20. cap.39. fol. 310.'coK J. 
'•y t. R . J k m 
-Nombropor Obifpo dcllasvel^ 
Papa Luna afrayAloníodefian 
' 'liôòar. " ' ¿ - : Í 
Quien tiene polTefsíon dela ¿olí 
: ;quiftadenas.e0L3.y4. : VktnUÍo 
$>a fu eonquiftA el Papa al R̂ ey 4e 
de Portngãl.col.4. 
' A ^uicn pafsò el derecho defta 
f,c6nquifta.col.4.' 
-jNflfealaconquifta dcllasei ín-
í á l t ^ Don En'riquc de Portugal. 
Da el tley deCaftilla cí d<r«cho 
defta confuida a dos cau ali eros 
Portuguefes. 
La mudança que en e í lo l iuuo . 
col.i. 
PaíTan Religiofos a la eonueríiõ 
delias.col.1.y 1. 
Va por Gouernador de las. redu-
zidas Pedro de Vera. 
Conuiercenfe muchos d* los Ca 
narios^dan la obedilcia; al Rey 
de Caililla.eol.a. 
Rebelanfe.cohj. 
Son vecidos por los Chriftianos. 
e.39.fol.3ií.col.3. 
lilas de los Gerbes y Querqucs^ef 
de quadoettan Ibgccasalacon-
quilta delReynodc Sicilia, p. 2. 
lib.é.c.i3.foLi9.co].4. 
lila de Cadiz, es incorporada a la 
Corona Real por los Reyes Ca-
' tolicos.p.5.1ib,i.cap.i^í.tVl.at. co-
luna.3. 
Jila de Palma>ve2Ínaa la gran Cana 
- Ha gánala Alorifo de Lugo, para 
lo:s Reyes Cacolicos.parc^.lib.i. 
/ c.i^.foi.n.col.j. 
lila de TcnerifejganalaparálosRe 
yes Católicos Aloqfo de Lugo* 
' p^^lib.i.c.ij-fol^S.coIo. 
Ifonalugar, tómalo el Cpiade de 
*• f ox.par.i.lib.io.capv¿&rloJ. 4 1 0 , 
Iforfia Obifpo de Guaneares Emba 
xador del Rey don I^ian de Gafti 
IlaalConciiisídcBafilea. parc.3. 
Hb.i4.c,24.fbLai8ACbJ.3. 
Iftria^oiide dcCiiiereha c n - ^ r e c 
ga,redu2econdiuerfof m e c í a s . 
Ja may or parce de la Isla de C ó r -
cega a la obediencia del Rey D . 
Martin de Aragon, y el Reyje 
- embia focorroconalgun.^ g^Je-
ras,p.i.lib^o^C478,foí.443- C;QÍ.4. 
Confcderaíc^ con f^icolofo de 
c ^^p)3.Iibiii.c,6o,f«1.46. coLj , 
1 riria 
Uandc \ h h fe confedera eon Nícol 
OriajVva a Cataluña a pçdir io-
corro en íu fauor.p.j.lib.n, c.6o. 
Rompe los Genoucfes j y cobra 
c! cadillo deCincrca.Iib.i2.c.65. 
fol.Jip .Cül . I . 
Italia3 cflà alterada y rebuclta por 
laentradadei Emperador Etírt-
co en ella.p.i Jib.5. c^z. fol.442. 
C0I.4. 
Dcflruyenla Ies moros de Aíri-
ca,y Taquea a Roma.c.tíi, £01.415. 
col.4. 
Poncfe coda en armas por la co-
xonaciõ del cifmatico Luys Du-
que dcBauiera.p.i.lib.y.ea.j.fo-
Jio.*íS.co].i. 
Eñá rebuclta pot* ocafion de vna 
grande cifma.p.3.lib.n.c.i.fül.i. 
col.r. 
Italianos van en grande numero a 
focorrer al Rey don Alonfo de 
CaftÜla en la guerra contra Ma-
, hozemut Miramomelin de Mar 
ruecos?p,i.líb.i.capit.éi.por co-
do. 
Son gente que fe muei^n mas 
^or temor y ejeepío que por vir-
tiid.par.5.1ib.z.capic. 37* fol* 107. 
Col.Z. < lf 
De que manera fe hancon qiúÉ 
mtanjyce-mo le.cíliman.lib^. 
c. iifóIíH7xoL4. 
. DcqHeingjeDia^a.Ufeíj* cap.33* 
. Conqu«m*dofe preuienen en 
los negocios^capu. 61, folio. 317. 
col.3. 
Prometen mucho para loveníde 
ro,quandohanmencfter a otro. 
Vap* ^ m V11L íp^ajun^r Concilio 
. .ProuincialenlaCiudad deUuie 
d^p .^nb .i.c.tíiol.uxoi.i. 
I A - U 
T*fa luán XXr.facceíTor de Adriano V . 
muere defaftradamece.p.j. líb.4. 
c^.fol.iji.coí.i.y p*5.Jib.4, c í o . 
foLiSYcof.j. 
T t y t luanXXlí . C] /è Hamo antes el Car 
denaí heobo ObiípoPorcueiífe, 
es elegido en Suinr^oPontifíce, 
en la cuidad de Lcon. 
Coronalccon grade folemnídad 
Manda congregar laCuria Ro-
mana en Auiiion. 
Prcftalc cí Rey Don íayme 11. 
por fusembaxadores juramento 
y homenagepor elKeyoodeCer 
deña}y Córcega, p.i.lib.ó.cap.ir. 
fut.17.001.3. 
Canoniza a San Luys Obifppde 
Toloíà.ca4.foJ.z8.coí.4. 
Procura por íiisNuncios poner 
paz entre los ReyesdeNapolesJ 
y Sicilia,col.4. 
ínftituye la Orden de Monccfa. 
c.i^.fol^o.col^, 
Y Iff de laCaualleria de la mili-
cia de Omito en Portugal.£01,31 
col.i . 
Concédele muchas gracias y pri 
uÜegios.fol^r.col.i. 
Da comiísion al Abbad deSatas 
Creus,paraquefe elija JV1 achire 
deíla OrdeaitíoLíi - . * > 
Las rencâs que Jeaplica, y la re-
tía quejes da.coí^w / ,/ r ig^ la Iglefía Catedral deÇa-
ragoçaen Metropolitana. 03.17. 
£01,31.C0L3. . i 
Efeufa eon el Rey Do layoie 11, 
^ .ále'Aragon , a los Arçobiíposdc 
Tarragona y Çaragoçajy porque 
c.37,fol.4o.coI.3L. 
Abfuclue con cautela dela defeo' 
munion al Arçobifpo de Toledo, 
con que procedieron contra el, 
los Arcobifpo de Tarragona y-
Çaragoça.col^. 
Pone entredicho en Sicilia con-
rraei Rey don Fadrique , y por 
que. c.38. to 1.40, col. 4 . 
Dale 
4 j 5 I 
Dalce! Rey don laynic 11. algu-
nos caftillos en prendas dc vna 
gran Juma de dinero que auia co 
madoaftis Coleclores.c. 65. fo-
Jio.69.coL2. 
No quiere difpenfar en cl roatri 
monio del Infante don Pedro 
de Aragon co doña Coftançade 
Sicilia.c.7i.fo].77.coU. 
Cria Cardenal a do Pedro de To 
ledo Obifpo de Cartagena.lib.y. 
c.3.foL8S.col.2. 
ConcedealRey don Alonfode 
Caílilla ias decimas de fus Rey-
nos^c .c .y.toi^j.coi.j . 
Condena a cárcel perpetua al 
Antipapa Nicolao V.c.ij.fol.pS. 
col.i.y 1. 
Como le publico por herege te-
merariamente Luys Duque de 
Bauicra cifmatico. l ib^.ca. j . íu-
lio.87.col.4* 
Declara alDuque por vitima fen 
tencia por cifmatico y perfegui-
s dordcla.Iglcfia)yfautorde he-
reges. 
. Priualedetodadignidad. foL88. 
C0I.2. 
Y el Duque depone al Papa con 
impía y mas que temeraria oía. 
¿ iadcISummo Pontificado con 
publicafentencía, cligiendoen 
fu lugar a vnfrayje.col^. 
Loquere ípondioa l l ley de Fra-
ciaque lepidia defaforadamen-
re Usdecimas de toda la Chriftia 
dad, y toda la placa y oro de Jas 
Iglefias dc Francia, e. 14. foJ. 95, 
coLi, 
Muere.ciz.fol.ioíj.cbl.j. 
Tsf4 í^anXXIILcompite por el Síímo 
Põtiíicado.p.}.lib.n.c.i-f.i.col.2.r r . ^ 
LlamaaiRey Luys de Nápoles. tlfMt'Do 
' • col.3, 
{ Ofrece de renunciar el Pontifi-
co en et Concilio Conftancié-
" tWi|>*u.capitulo. 48, folio, 142. to 1.2. 
Es depueflopor cl n^finoCon-
ciliojyporque.c.y.foí .ii^. coía, 
na.3. 
Pretende eí Rcyno dcSicilia. 
Embiavn Übifpo UmLxixador y 
Lcgado.lib.ii. capic.76.folio. 59, 
col.2. 
l u a n d e l a P e ñ a Monaílerioconft-
gralo Iñigo Obiípo de Aragon, 
p.i . í ib . i .cap.n.íol . ió .coL^. 
E n que tiempo reiidia Clérigos 
en el. 
Pufo en el Monges de fan Beni-
to el Rey don Sauch" el mayor* 
Su primer Abbad fue paterno, 
cap. 13. h>l. 18. col. 3, 
Cócedelc el Papa A lexandro IF. 
grandes imrmmidadcs y exemp-
cioncs.c.ii.fol.i^col.3, 
Piícde deílribuyr y anexar fusrc 
tas el Rey don Sancho Ramirez, 
por conceftion del mifmo Papa, 
col.3. 
Eílá enterrada en el laReynaEr 
mefcndajoGermefenda jinugcr 
del Rey don Ramiro.0.14. fo¡,iu 
col .i. 
Haze donación de^algunoslu* 
gart í»<lRcydon Sancho Abar-
ca. 
Mandafe enterrar en el. d i . fo-
Íio.!¿.col.2.y 3. 
Recibenfc en el primero las cert 
monias y ritos de Ja Igleíia Ro-
mana en los dimnosoticios, íc-
gun la refornuíion.c.2i.folio.i5. 
col.4. 
Hafta quandó cftuuo dedicado 
para fepulturasde los Reyes dc 
Aragon.hb.2 c.47.foI.SS. col.i. 
IuándcCaftiHa,pretcndeelRffyño 
concrafufobrino. •• 
A poderafe de Eftrtfmadura. p.r. 
]ib.5.c.2o.fol.366.coí.3. 
Rindcfcle laCindadde Lcon^ 
Toma titulo de Rey dc Leo,Ga*' 
liciajv Scuiüa.cao .foi . ió^col^. 
Ma-
Alonfo Perez deGuzmao. c. 14. 
foLj ¡7 i . co ] . 4 . 
z»*fw Jnãdc Auftriamata a Alberto Rey 
de ílomanos.p.iJib.g.cap^^ifa-
. 110431.col.1. ; 
Infante D . joan § fnccede en los Ducadòs.de 
. . Acenas y Ncopatria^por mu.çrce 
del Duque Gtüíicllno fu herma» 
uo.p.t.lib.é.c.u.foKiy.Gol.j. 
v Tiene diícordia con cíConde dc 
Nohara1Iib.7.cij9.foI.i5o.Gol.i. 
Y con el Rey de SiciÜa fu herma 
. - XT o.col,3. • 
Dexalc heredero el Rey de Sicí-
- lia deí Condado de M i n e ó , : 
Socorre con vna armada a.Iácíu-
• • dadde M e c i n a c ò n t r a e l ^ e v d e 
1 
Èscanfâgradcvea Lsrida por los 
Arçobifpqs de Tarragona-, y Ça-
rAgí>ça.c.37,foIfj;).coir3. . .^¿j 
Quítale el Rey Don Aíoníi^dc 
Cattílla el oficio de Çaqeelíer, 
Renuncia cl Arçobirpado deífif 
•ledo'» . ... ,> 
Dafeí e la adm¡piftraci«ñ del'A r -
çobifpado deTarragona,-y Pa-
enarcada de Aiexandria.cap.^ 
foL68.coI.3 y 4.y c.yj.fol.Si.cq.i. 
Salea reccb'ir al Rey de Caftilla 
con grande^ acompañamiento, 
Iib.7.c.7.foI.92.eoKi., 
Muere en eí lugar delPoüo^f la 
Diocefí de Çaragoça, 
Es, entefradp en la íglefía.de 
Tarragona, capitulo aufol. io8. 
col.4. 
NapoIesJib.S.c.j.folágtí.cor.r. Orâeâe $• í u a n ^ u e rencas y lugares delosjTe 
Von 
: Cerca el lugar y caílillo de Mela 
- 20, y tomalò.c.4.foi.187x01.3. 
' Muere en Catania, y es fepulta-
..» do áúilglcfxz-iAájj'&tlMfii%íoL 
luán DuquedeVàlgetiecia.f^rçbe-
t- r la eon trsfFiJippa Frinòipe; d^rTa 
¿r -raQco>hcrtnanQ dclItítiij^fkQkcr.-
tbipact.à/Bktí. capit.i3(i & | % i 7 . 
Infante©. iuSIs vhrjo:dci Rey5-%uf 1 ^ 1 * d e 
da muger, muere al {èpjtifnáldia 
*rnd^fti nácimicricC p;itUbt£.]£ir. 
fí>hi7.coI.3..i.V^t4 „^ •* < 4.^ 
Jnjaníe D.^uâà hijo rcracrdldcl:Re^4«;Ara-
gon,es nonaleçado Aíc^biíp¡oi de 
Tarragona. 
planos fe le aplicare» en ios Rey* 
nos de Aragón., p.a jib.é.c. i ¿.foí. 
31.C0I.1. £ 
^ i u a n Señor,de Vizcaya, maadale 
. llamar?y;:$9mbídar el Rey Don 
Alpnfo de CaíUIfc,y defpuesma 
,. tar ¿n fupaIa<^o.p.i.liU¿cap^73. 
fol.7^x01.5. 
v Jaxon D ^ ^ ^ ' 
,.n &pt&^P§ftOT8:d^4f^â^^íFíJí* 
j i k ¿. capicula Íz<,fpj/ip •. fü) 'gç} u -
na, i . 
Rey Don J ó ^ d c f i o ^ ^ í a yjPplopia^y Cpn-
d e ^ ^ ^ ç c j ^ b g ^ g ?;o£rcçcfe por 
^MSmékl^éñh&W confederado 
lib.7x.1t T0I.S7, col. 1. 
.3 
Comoho'fueadfoitMa.^ 
exercho a l ^ RomaBia,.y ;oGúpa; 
^ ^ r c h o ç j u g a r e s . p.,2.Hb.^eap^. 
.diferí 
$m luán DuqueJ dcjÑormandia , es el 
^ ,:pniner.o que toma titulo deiDel-
• * "tin:de Vicna^ que es de. los pri-
mogenitos dç Francia, parce, a. 
libro 8,capitulo 37. fol-nSxolu-
ua 4. . 
q Viene 
C.22.fo].28,Gol.2f 1 
'JDafele el Abbadíado dcMoatal-
, ragoniCoI.j,. 1 
Es prefentadoparaArçobifpode 
.To le tó r : . , / " - > • , : A 
PaíTa a-.la Iglefíâ de,.Tarrag.©»a. 
tío i.3.1 • ' . tt*.yX. 
Es eteâfò Arçobifpo de Toledo, 
c.ji . tül.jjxol.j . 
I 
Viéne còn exercito a Ias fronte* 
rasdeRofellonyCerdaña.par.i. 
Jib.6.c.54.foÍ.i44.col,i. 
• í-Stlecede afupadre en cl Reyno, 
^.i.Fib.8.G.37,füL¿38.coí.4. 
R̂ JPfls luati de Francia,haxc concordia có 
c^Key Don Pedro IUL de Ara-
gôn^fobre el feñorio de Mompô 
• JlcVj ôcc. por via dc cafamiento. 
•^títy.si.fol-^'CoKi.y i . 
Eá- puefto en libertad cn Gales, 
i; Jib.9.c.35-fol.38.col.i. 
* Confederafc con los Reyes de 
Aragon y Nauarra. 
Pone las diferencias íjue ti«ne 
cone! de Nauarra en manos dei 
Rey dc Aragon yalgtmos Carde 
i(nales.cap.44.fol.3i7.col.5. 
Muere en ingalatcrra i capit.54. 
; f o l ^ . c o l . ^ . . 
infante D. I«an,hijo dei Rey D.Pedro lIILpà-
ec en Perpiuàn.p.i.lib. 8.cap.4(?-
£01.140.001.3, 
Inany FedericojMarquttfesdc Ma^ 
1 lafptna, fon caufade lafegunda 
: rebelión delosSaeerefes.part.i. 
• lib.7. capitulo 10. folio 95. colu-
na. 3, 
infattUD* luaude Aragon, vieneaÇaragoça^ 
cone! Infante Don Hernando, y 
juntafe con Jos dc la vnion con-
tra eJ Rey D . Pedro I I I L in her. 
mano. 
Firma los cflatutos dclavniònf-í 
par.a.lib.S.c.iç.fol.ioo.col.j. 
Procura reconciliarfe con cl Key 
• fu. hermano, lib. 9. capa.fol.269. 
col.i. -
i»f¿mté p't luán de Cáftilla, haze guerra t& ik* 
Vega<lc Granada. : ; 
•• •^alcle al encuentro Ozmiti Ca" 
pitan Moro cop fugcnccp.i.lib, 
• ."i s í.* 
del lagar y caflillo de Melazo* 
parte x. lib. 7. capit.59.folio.150-
col.3. 
Dexalo, por tntor deí Rey Luys 
fu hijo el mifmo Rey Don Pedro 
en fu ceftamento. cap. 59. f o L ^ i . 
col.n 
Cobra el cadillo de S« Saluadpr 
en Sicilia.col.2. 
inptntt D»iUan de Aragon, hijo del Rey Don 
Pedro I I U . dale fu padre titulo 
dc DuquedeGirona yfuciudadp 
. que era el titulo del fucceíTorq 
agora es Principe. p.¿Jib,8.c,4o* 
f0L140.coS.3f 
Vo» ¡uanGondedePrades^aphange-
neral del Rcyno de Aragon por 
el Rey Don Pedro l i l i . pare. 2. 
lib.9 .capitulp^t folio, ji^.eolu-
na.4* 
Den luán Conde de Ampurías, caía coa 
la Infante Doña Blanca de Sici-
lia, y defpues con la Infante Do-
ña luana de Aragon, p.i.libro 9, 
c.59.foí.340.coLi.y cap¿4«foLi73 
" C o l u • - .- l • • 
Confcdcrafe con Bernaldo de 
Armeñaque para hazer guerra 
-contra el Rey Don^edro IÍIL 
lib.io.c.35.foL385.coLr. 
1 Mándalo prender el-Rey J3ofe 
Juan Primero,cap,4o/oL3^ico-
i Yáaílcyna D.Mariade Aragon.' 
c.éo.fol^zo.col.r.r i 
' Armalo caualíero cLRey D o f i ^ 
. -" Martin d© Aragon-c^fol.434* 
coKa. 
- :ò'tBht&gnde cl iUy^Di^ódroKIf. 
c^^foi.^g^coLi.y^l . : . ^ U - : . ' j 
Den ten: Míusáredà- Auis ení»omiga!sí 
í . t . t , - . , haze guerra ai Rcv Don luaa d* 
^.C^.foI^S.Col.I. . ^ i - í i a :/ CaftUj^v 1;' ; 
' ó ^ í ^ ' ^ 1 ^ 5 " ^ * ^ ^ ^ ^ AiçaolelosPortuguefeporRey 
W S ^ ' H - " ^ " ^ ^ '3,; • ^ib. io .c .36. fo! .38toU , 7 
p f M D . TO!J!^^'h7*fn? ^ Rcr Ríy^IuandePortugal^azefüCpndeíla 
• • •'•r"' ' Cafa. 
Cafa- con Filippa'hija del Duque 
'* de Alcncafire. ' ' 
lunraíc eon fu íuegro para'hazcr 
' guerra ai Rey Don luán de Caí-
•'* tiiía, capiculo ^8. folio 589^0-
¡iwa. 4. -
Infante D* luán de Aragon Duque de Girona, 
hazele donación la Infante D . 
Goftança de los derechos que íc 
pertenecían poria R e m í u m a -
drc.p.i.lib.p«C4.fol.i73 col.2. 
' ^Çtímo tíãsò Cõti Madama luana" 
^ *:'cle"Fi*«ida.lib.frf.e,ii.fôLj6f.co-
iunaj. 
• Y déípues con Mata j hermana 
deI-GímdedcArmeñaquc,cap.i6 
• fol.3ii5.coi. í.y 1; 
'En'cratéri el lugar de Durban, y 
préde los moradores del, y trae-
losmamflcados'aPerpiñan.pam, 
' iib.jo,c.35.fol.5âç,coJ.2. 
Es jurado por íucceííor ch Cor-
res de Çar^goça.lib.S.c. 48.1QIÍ0 
248. col. 1. 
Dalefupâdréla villa áeCcrne-
í* con cUte' de Cbtodado.t/51. 
fol.ijx.coí^.' ' ' 
Feríiguclo el Rey fu padre, c jy. 
' f d l ^ . e o U - • p 
(Firma dé derechof distote Bí)-
mingo Cerdan Iáftiri&4ç4f$a-
- gonjeõcfa el Rey D¿ PèàtêtilL 
ÍÜ padre, que Ic auia pfiuad^dc 
la primogcnictira» iíb, IO.C*37ÍFO -
• i í c i 3 8 ^ 0 1 ^ * , _ ! ^ ' ; ; .>J 
Cafa con D.Vi^l^ià tMj» del 
Duque á tBUtúc^X^yto.yZ^ 
col.z» 
Confsdcrafe con el Rey Carlos 
dcNauarra.c^.fííl-i^-coJ . i .yj. 
R^Oon luán Primero de Aragõ.hazc fu Lu 
gartenieHte general al Infante 
D.Martin fu hermano.p.i.lib, io« 
- c.4olol.$9^col.i. 
Haze donación de los bienes de 
]a ReynaD.Sibüiade Porciaíu 
niadrartra.ala Reyna D.Violan-
tefumugcr.«oI.i. . 
Mandó proceder contra la Rey-
«a fu in.v?ran:r.i,y pcrfeguirla c5 
otros qi!C yuan huyendo co ella, 
col. 1.3.y 4 .y f d.393 ciW.t. 
• Manda prender a VgoCondc de 
- PallisjV poner en ei caftÜlo nue-
. lio de. Barcclona.coij. 
Da al InFance O. Marcin fu her-
v .mano la villa de Momblanc con 
titulo de Duque.col.3. 
r. E íH hechizado, y líbralo vnlu-
, dio.col.4; 




ral de los Ducados de Atenas', y 
N eopaufct. a DvFelipe- Dixlmao 
Vizconde de Rocabcahí^l.^i-
Haze Gouernadoarde.CérdtíSia 
- y Corc6ga a D/íKimcttfíeivczíJe 
, Arenos íu ca.crvMfcro.c^t/fb^jy^ 
jcohi» \¿ - . - • ; 
Afsienta concordia con Doiía 
• Leonorde Arboreaxol.t.y 3. * 




i . B u j d e u i E t ó b ^ x a d o r d c j t e ^ e 
tad.col.ii 
SpiUkite &¿k mageftad defü ca-
„ íè]y,C«rte»Cíípit.4fiól.3P 5. culu-
na.4, ' 
C^^fcícWfiÇacâgoça. foi. $ 6 . 
s¿»ítol<*' 
Echa de fu feroicid y cafa a p a ñ a 
.. Carroça dé-ViJaraguca inílan* . 
cia de las Cortcsiol.397^0.1.%. 
Da titulo de Vizconde de.Chel-
ua y Vilanoua a Don Pedro La-
'dron de Vilanoua. capit."44.foI. 
Haze nobles a los Cafteliares, 
Calatayud'cs , Vilanouas » Co-
.reüas y üeluifes en.Vaiencíaxo-
. luua.i. 
z Afsicn» 
4 < 5 o I 
Àfsientapazes conlGcnoua .co- par.zJib.5i.cap.i9.fol.291.coL2. 
juna jpfante iJ.Iuan deCaftiJh,nacc en Epila. p.i. 
Conciercafe con el Rey de Na-
uarra.c.48.foi.404.001. u 
Nombra algunas perfwnas para 
la expedición de la armada pa-
ra Cerdeña. capic.-51. folio. 408. 
col. i . 
Los Capitanes quenombropara 
eftaarmada.col.i. 
Haz.e Gouernador general de 
lib.5>.e.i9.foLz9 i.eol.i. 
Caía con la infante D.Leonor 
de Aragon,col.2.y Kb.'io.cap.icj. 
fol.370.col.3. 
Sucede al Rey Don Enrique fu 
padre en elReyno. 
Es coronado en Burgos con la 
Reyna DXeonor fu mugcr.c.25-
fòIí37Ó.çoI.i. 
Cerdeña y Córcega a D . Roger Rey t>$* loan deCaftilla embia Embaxado-
de Moncada.c.55.fol.4i5. col.4. 
Prcíla la obediencia al Papa Be-
nedicto X I I I . capic^3.fol.4i2.c<3-
Juna.i. 
Muere fubicamentecaçando. 
. .Encierranle en Poblete, c^é.fo-
lio.4i6.coI.i.y 2-
Los hijos que tuuo.col.3. 
, Procuró mucho guardar laà ü -
feextades del Hcynode Aragon, 
y tener refpeíto al lufticia. cola* 
i.na.4. 
Key ton luán de Caftilla, manda declarar y 
obedecer por verdadero Papa a 
Clemente VlI.p.2.1ib.io.c.xS.fo* 
JÍ0.377.C0I.3. 
Nombra por Condeílablc dcCa 
ílifíaa Dun AJonfo de Aragon 
Marques de ViUena.c^.fol.jSi. 
col.j. 
Afsíenta paz con el Rey D.Her-
nando de Portugal, eftando para 
darle batalla.col.j. 
Muere defaftradamente de la 
cayda de vn cauallo en Alcala. 
0.46.foi.411.col.2. 
JnfanteB, luán de Aragon.matalo cl Rey Do 
Pedro de Caftilla. p. i j ib.yxapi-
itulo.i^foí.zSá.col.i.ycap.iíí.foL 
• iSS.col.í.y 3. 
luán y .Don Pedro., hermanos del 
Conde de Traífcamara, mátalos 
r 'M Rey Don Pedro de Caftilla. 
/'ílpv^Hb.9iC,a5*foi.297.col.4. 
lúan Marqtits de Mõferratscafa co 
lalD^icnaD.Ifabcl d c i S ^ c a * 
resaAragon.p-3.1ib.n.c.32.folio. / 
24x01.1. 
EfCriue alReyno en fauordel I n -
fante Don Hernando.eol.i. 
Embia Embajadores al parla-
mento de Alcañiz,cap.54.fol.4*. 
G0Í.3. 
Quita el Ducad<);de Bcnauentc 
a Don Fadrique,y dalo a Do íua 
Alorífo Pimentel con título de 
Conde.lib.i2.c.38.fol.io4.coLi, 
Mandanotíficar la conuocaçion 
del Concilio Cpnftancienfe a los 
Prelados y Cardenales de la obc 
dienciade Benedicto X I I I . c.^r. 
fol.t24.col.2. 
QuítalaobedieneiaalPapa L u -
na en todos fus Reynos. tel. 125* 
por todo. 
Cafa con la Infanta D.Mar iá de 
Aragon.c^o.fol.ijí.col.t. 
Tiene Cortes en Madnd,y toma 
d gouiernodefusReynos.lib.rj. 
c.i .fol.^g.col.i . 
Toma por fu gran priuadoaDo 
Aluaro de Luna.col.4. 
Apodcrafe de fu perfona el ínfan 
-te D . Enrique.c.ç.fol .^.coi .z. 
Es pueño en libertad por t raça 
de pon Aluaro de Luna.,col 3. 
Cércale en el caftillo de Moncal-
uan los del vando del Infante D . 
Enriquc.col.3. 
JP êpde al Infante D õ Enrique, 
y a Qaxçi Fernandez Manrique, 
;e:a4.fol.i^o.col,i. 
D a 
Da la goutíf nació del Mafeíiraz-
go de Sanciago a Don Gdncaio 
Mexia,Coaicndador de Segura, 
€.24,foí.;58.eo].4. 
Embia Embaxadores al Rey Da 
- Alonfo V.de Aragon.eap.14.foI. 
• 158.C0I.4.. 
Da fentenda contra Ruy Lopez 
de AualosGondeftablcdcCafti-
ila,y confífcalefli eftado , y dalo 
aDon Aluaro de Luna jcon cl 
- Condado dcS.Hfleuaa. 
• Haze merced aDon Fadrique 
Conde de Traftamara de la villa 
de Arjona^con ciculo de Düque, 
foLi59.Côl.3* - • •  _ 
Embia otra embajada alRcydc 
Aragon. c.zy£ol,i6o.coL 1. y c.31. 
£01.165x01.4* * 




; gon la perfouadei Infaiafe ^Don 
Enriqueícapítulo.ij8.fí>Lji73.;co-
-Dan fcnce«cia?los luezcs de: c]5-
promis,qucdíí3£eal Co^deftabdc 
. de GaftiilaDon Alúami^Lona. 
cap.44.foI.180xoI.ii O J . ^ I J i ' l 
t Confèderafe c o n . : \ & t â e è p & & è 
' Aragon y Nauarra. c.4.jMkf$$. 
;Niega4aáhiti*PCÍ* *- los Etnba-
xadorcs dc! entrambas Reyes. 
«.5¿.fol.i8tf.coI.i. 
Pregona guerra contra ellos, ca-
Prende a Don Fadrique Duque 
'deArjona.col.4. 1 •'•••* 
Requiere al Rey de Aragonvque 
no íc ponga en cl gouicrnp de fu 
Reyno. capiculo. 54- folio. 187. 
Entra fu exercito en Aragon ,^ 
, Aiendo daalo en muchos lugares. 
• coí.3. 
Da razón en fu defenfa a ías Cor 
tes. de los Rcynos de Aragon. 
cap.^.fol.ií-S.col.i.yj. 
Traíanle los Infanccsdc Aragon 
Gomo a enemigo en Alburquer-
queíín ningún rçlpcào.cap. '^. 
fol.ipi.col.^. 1 i 
Haze merced a Don Aluaro de 
Luna de-la adminiDración del 
Macftrazgo de Santiago."-
v Q^ica a ¡los Infantes de Aragon 
: los cíliadtifi.que tienen cu Cafti-
lía5y .repmelos a fus priuadds. 
col.3. 
Recibe aDon -Fadriquede Aía-
gon Conde de Luna, dándole lu-
gares y vaílallosxap.óo.fol.i^. 
col.4. r 
Dale la villa de Arjona. fol. 195. 
COI.I. ':\ ;. 
Quexafe por fus Embaxa *lí)res 
del>Rey de Aragon. C¿6I.ÍOÍA^^. 
col. 3, 
Anda reboluiendo los Gpnoup-
í fes con el Rey-de AragQi>¿>¡,.• r& 
Traca de quicarícLéfiado ¡tkEXíi* 
, qüc âéMil&n*Q.6$i£(yh:}$8íGb&t* 
.;Aporciiíearmada.porjm^fiíáíéf-
ra contra clíRçy de AragojELfcfif 
(lépUifàsXilrt'. \ U\ ;. * - l i l t s i ' ; /> 
-tHssexzcgais cop el^xtjoVcl de 
Nauarra ju hcrmano.cá^cáfj.f©!. 
• i!ò4^c^>.:yíe.7íSffo.io.^cohii^4. 
" *í Nauarra dei 
Íibro.i4.capituíc>.7.foiio,.5ni.co'' 
'.-Juna.4. ".if f u > 
...líe. que. eche á los infantes fus 
Kermanos de los Rcynos deAra-
igon. capitulo 17. folio m . culu-
: na.i. r 
Prende a Don Fadrique de Ara-
gon Conde de Lunajy a o tros de 
»' iu caía. 




Tiene incdligenciâs con los Ge 
•noucfcsjy ios de la parte Anxoy-
jDa.c.i¿<fol.2i9.col.4. 
Recibe en Soria ala ReyiaaDo-
ra Mariafuhcrnaanacon mucha 
• ficfta.y concédele lo que le pide. 
c z ^ f o l . ^ . c o L i . 
Aísienta paz perpetua co el Rey 
de Aragon , y con fus hermanos. 
-Prende al Adelantado PedroMâ 
ric]ue.c.45.fol.249.col.i. 
Relíicuycal Rey D.Iuan deNa-
ijarra»yal Infante Don Enrique 
ín hermano todo Jo que les auia 
quitado, cjü.fol.iói.col.i. 
; Haze concordia con iosGrSdes, 
. C|ue fe le auiati rebelado en fus 
ilcyaos.col.i. -
Ápoderanfe dé fu perfona elRey 
,;• Ç), luán d e N a uarra^y o t r o s g r a n 
des.nb.i5.c.7. £01.170.301.4. y ca-
/¿PftéciGüal Rey de Arago.n loque 
le pide por fus Emlíaxadores,ca-
'..jác.-i3.ToI.2 84.coI.5. 
Ponelo en libertad el Cardenal 
Doh Uian Ceruantes. 
Aísienta tregua con el Rey Don 
luán de Nauarra.eap. 30. foLij i , 
: col.4. 
Quexafe del ai Rey de-Aragón 
fú'bermancy del Infante D.En-
riqueifoi.icíi.col.í. 
Vence en batalla al Rey de Na-
, barra, y al Infante Don Enrique 
- íu bermaooicapitulojó. fol. 29 6. 
• col.4. • 
Compone fus diferencias con el 
, Principe Dori Enrique fu hijo. 
5 -'Cap.39.fol.300.001.3. ' • 
Xoneiercafe con el Rey de N i -
.. narra fobre ías villas de Atienda 
•laTorrija.capicñlo 4i.fol.30i.co-
.Quebranta la tregua,que mandó 
^af i l iadé Atiença. col.4. ' 
Haze vn requerimiento áb Rey 
de-Nauarrá, y al Príncipe Do-a 
• Carlos de Viana fu hijo. cap. 50. 
fol, 309. col. 3. 
Caíafe con ¡a Infanta D. Ifabel 
de Portugal.col.4. 
La refpueíla que dio a los Emba 
xadores de las Cortes de Aragó- , 
c.^i.fol^it .col.i . 
Tiene grandes difeordias con el 
Principe D.Enrique fuhijox. 55. 
foI.}i6.col.3. 
Pone en libertad a los Grandes 
qúeTele:auian rebelado, y con-
- ciertafecon ellas, c. 64. fol. 324. 
COI.!. 
Trata fecretamente.de concor-? 
. dia con el Rev Don Alonfo V". 
p.4ílib.ió.c.i.foLi.col.i. 
P r e n d í a Don Aiuaro de Luna 
Condeftable de Caíliíla^fu tan 
^ran pfinadoj y cenfifcale los ef-
tados.c.^.fol.ia.col.j. 
Refpónde a vna cédula de que-
xas, que le embiò el Con d ella-
ble.col.3. 
Cercaa EfcaIona»dondefe;a.uiàn 
- íliechtsfaertes Doña luana Pimê-
téiimüger de Don Aínaro de Lu-
...nayiy.Donluande Lnnaíli hi |o, 
fol. t3.coI.i. 
Manda degollar ea Ia plaçajde 
Valiadolida Don Ainaro de L u -
na Coadeftable de CaftÜla, & c . 
. eol.i*? •• • -r. ÍO;., . A 
Rindefcleen EfcaJ'onaPoña lua 
na Pimentel» y Don luán de L u -
na /y patten ^on ct Rey vn gran 
teforo que alii tenia el Condeíta 
bie.col.3. -. iV • .. _ , 
Llama a la Reyna de Aragon f u 
hermana para tratafc deconcoi:-
? r 4ia¿éap. i i..foI .i^-co-l 44. :• 
Muere én VallgdoiLd.xaS.foLjr. 
'•''roáj.ví.. • 
D'exaat Infante Don Alonfo:fa 
kjjo el Maestrazgo de Santiago, 
• y hazele Condefhbie de Caíi i -
Ha¿coi.3, - _ - • 
Ináti 
ufme D. juan ¿c AragÔ.cs cmbiado por Ga 
ucrnador a Sicilia^p.s.lib.n.c.^íí 
fQ!.ioz.coI.4. 
lurafccon U Reyna donaluàtrt 
de N á p o l e s . f o l . 1 0 9 . col.4* 
y foi.no.col.1. 
Dexale fu padre d Rey D. Her-
nando el feñorio de muchas vi -
lías y iugares.e.6o.fol.u4. coí-r* 
Cafa cunla Reyna doña Blanca 
deSicilia.c.yz.foI.í^.coi.^ 
Tiene porí'u grande priuado i 
Diego Gomez de Sadoual Ade-
lantado de Caftilía. lib. 13. cap.^ 
foÍit45.col.f. 
Fauorece al ReydoníuandeCa 
itilla.c^.fíil. 145:001.3. 
.. £mbia Embaxadorcs ai Rey Do 
A Ionio V.fu hermano, capic. 14* 
£01,158.001.4. 
Pidcle el Ducado de Gadia.c.íÓ. 
. Jtol.i60.coL4. -
. Requiérele ei Rey fu hermano> 
q venga aÍasC©rces.c.34.fo.i68. 
, COl.j. I , : 
Viene a Aragot! a veefe con cí 
Rey fu hermano,cap.37.foL lyu 
c o l i . . „ 
. Heredad Reyao de Nauarra-
Rfj Den ^ i a d é Nauarra, dexacerft&m^oS 
el Rey dõ luán de CaftilWj^^ic 
tòca al infambíba Enrique/u 
tl}ermano.par^.}ib,i3*c.38.fol.i74 
' C0L4. A 
, Entrega al R<íy «tesi .Áíonfo fu 
berraanc>Ja>¡pwf<*ndídeí, Infante 
don £nnquc«fol<J7j*colf4. •«.. 
DaleelRey:dfcmAJonfo fu,her-
mano el Condado de Ribagorça 
cnfcLido.foLi74'.coí.i. • -i 
Parcefe para Caftiíiaa-vcrfc con 
el Rey don luán * fobre las cofas 
del Infante d»n£nriqiic.cap.4o. 
£01.176x0!. 
. Confederafe con d Infante don 
Enrique fu hcrmano.c.4i.fo.i77-
C0L3. 
tíazeretierencia a) Rey don lua 
de Cafíilía.c*44.foJ.i8o.col.i. 
. Vienefe a íu Rcyno por delibera 
cion delConfejodd Reyde;Ca 
flilla.c^y.fol.íSj.coI.i. 
Con fede; afe con cl Rey dõ íuatl 
deCaftillaxol.j. , 
Coronafe por Rey en Pamplonâi 
c.5f.fol.tS5.col.t» 
Enera con exercito eft Caftilía. 
C.53.foLí86.cbLi. 
. Dal'elefaculcad para empenar eí 
Condado de Ribagorça. cap. 55. 
fol.iS^xol.ji 
Q^üaleel Reydoníaãde Caíli-
. lía a Medina del Campo, y pfcfo's 
lugares.c.^.fol.ipixol.). 
Pide treguas al Rey de Cartilla, 
c.fió.fol.ioo.ÊoLi. 
Hazelas con ciertas codicioncs. 
c. 69.fol.204.col, 3. y c.7o.foLioj» 
col.ti 
Haze vn requerimiento al Rey 
de Caílilla, fohre'tlquebrama-
-inieLiico delas treguas.lib. 14,CÍ7* 
foLitjxol.í. , , ííj 
Dale poder d Rey de Àragoo fu 
. hermano para te#er Cô^cfe[sjefl 
. iiAragõy Valécía;.eaí f o ^ / ^ L í 
Í ,R.çqniej,eIe>eí:R(ey1de ÕÚSAlft q 
, ^«ckcà$.fjàs&ê$ftúi,%\n$-tulles 
fus liermanoí.Cil7»fol, t y^ lÇ i^As 
EAYencidopprMi'Gííooueres.y 
nreío.çú J* batalla Jtflaual%çap.i7 
Wh&ÍQ&ir 'Mi - ,1 
Í liceibentcv^M'tian cpn/çj^ftní 
(iftdiUedopi,ííion.er<?Vc.i;$í!fo^i?i, 
I ,Es puerto en libertad-p«r el Du 
que dcMi]au.ceJ>4r, 
Hazele Liigarceniente General 
defodosfus Re y nos el Rey don 
Álonfo i"u hermano,jatuameiuí; 




Piciefoco'rro y fcruicio para el 
Rey íu hermano en lasCorccs de 
Moncoir. capitulo. 35. folio. 258. 
• coi.*-
Embia a informar al Rey fu her-
mano j con Bernaldo Alberco» 
procurador Reai de Rofclion. 
col.4. 
Embia Embajadores al Rey de 
Caftkllajpara tratar de pazes per 
petiias.f(jl.239.co].i. 
Llama Cortes en Çaragoça.c.51. 
foi.154.001.1. 
Socorre al Rey don luán de Caf-
íhlla contra los que fe le auian 
• rebelado.capitulóos, folio. 160. 
col . i . 
:5 fceftituy ele el Rey de Gaftüla to 
do lo que le auiaquitado.fol.i61 
- c*Í.i. 
• Apoderafe con otros^GrandeSj 
de muchas ciudades y villas de 
- CáftiUa.Ub»i$¿capit«7tfoliólo* 
I f de la perfona del Rey de Caftt 
lla.col.4. y capiculo.i^.folió^Sp, 
Hazeguerra al Principe do Enri 
que de Caftiíla,c.i5) .fol.ipo* co.l 
; Áfsicnca treguas con el Rey don 
lüan de CaítiJfa.capic.jo.foí.zji. 
- coi.4. 
Enrra en CafHJJa con gente de 
guerrajVFindenfcle algunos lu-
. gafes,c.34.fol.2^4.coI.3. 
Pide con inílancia al Rey Don 
• AFonfo firhcrmanojque venga a 
EfpafiiLc.35.foj.295x0!, j . 
Véncele ei Rey de Caíliila en 
- .vnabatalíax.3Ó.foLi9é.col.4. 
Áconfejafe cõ el Rey de Aragon 
fdfacrmanoen lo déla guerracS 
«raCaílillax.jy.fol.ípy.coI^ 
' Gonfederafe con los Manriques, 
- ^Quiñones, capit. 41. folio. 303. 
juerra «otra CaftilJa.c.50. 
10^309x01.4. / 
Cafa con dona luana hija del AI^ 
mirance de Caíkilla. 
Celebra íus bodas enCalatayud. 
coi.4. 
lunta Cortes en Çaragoça. c. 51, 
íol.3io.col,i. 
Dafemencia en las diferencias 
de Nicolas de Prochita, y don 
Luys Cornel.c. ̂ 5.fol.jió.col.j. 
Üfrecefc a la ciudad de Toledo, 
para defenderla y ampararla, ca* 
pit.^ó.fol.jiy.col^. 
Va con gentcdegucrraaNauar 
• raa hazer guerra al Principe D, 
Carlos fu hijo.cap.63. folio. 314. 
col,4. 
Haze cocordiacõ el.c.64. fol.325 
coi.i. y p.4.Hb.i6.c.3. fol^xol.k, 
y c.ó^.foi.óy.col^. 
Vcncelo,y preudclo.par^.lib.ij. 
c. 65.fol.316.col. 2. 
lunta Cortes en Çaragoça. col^; 
Trae al Principe don Carlos a 
Çaragoça,y entrégalo a los nom 
brados por las Cortes,p.4.1íb.í6, 
-c.8.fol./oxol.3, 
lura la cocordía que ceniaaíTen-
cada con cl.fol.n.col.i. 
Renuncia en manos del Rey don 
Enrique de Cartillas los eílados 
que tiene en Ca f t i l í a . c^ . fo l . ^ 
col.3. 
Procura confederarfecõ cl Rey 
Carlos de Francia.cap.36.foi.4r, 
y 4*. 
Efcufafe con c! Conde de Fox* 
acerca de Jo tratado en deshere-
damiento del Principe don Car-
los de Vunajy de la Princefa do^ 
ña B¡anca.c.4o.foI.46.coI.4. 
Dexa las diferencias que «ene 
coa el Pi incipc fu hijo en manos 
dei Rey don Alonfo fu hermano. 
C4j . fo Í . 49xoÍ.i. 
Rcuoca los proccíTos hechos c6* 
era el Principe y la Pmcefa fus 
hijo5.c.45Jbi.5o.col.2. 
Succedc ai Rey don Alonfo V. 
fti 
fu hermano en los fLeyn-os de la 
Corona de Aragon.c.47.folic>.5r. 
col. 4. 
Zífta luán I I . de Aragon , manda a los 
NapolicanQS.que den la obediea 
cia al Duque don Hernãdofu fo 
brino.part.4.íljb.i6.c.4S>.folio.54. 
, col,3. 
Toma titulo de Rey de Aragon > 
yjuralosfueros en manos deFer 
rcrdcla Nuza lufticia de Ara-
- ííatíimlo de Duque deMoblanc, 
Sccú Infante don Hernando fu 
iii}o,e.5i.foL5í-coLi. 
:, Ampnçíla3l Papa Calixto IN. fe-
crecamentCjquemire como pro-
cede Pon el Rey de Nápoles lu fo 
brinp,£.5*.fol.56.col.4. 
lura en Barcelona y Valencia.ca-
pir.53.fol.59:coI.l. 
Bmbía a Sicilia a Don luán de 
Moncayojy porque.ca.55. foLóò, 
col.i. 
Da la obediencia al Papa Pio I L 
por fus Ecnbaxadores.c.jS.fol.éj. 
Cohlé 
Procura reduzir algunos Baro-
nesa la obediencia del Rey don 
r j í apando de Nápoles fu fobri-
no.col.^.y 4. 
Rebufa la paz con Gcnoua, e¿5p. 
fol,¿4.col.i« 
^ ^ t c e g u M . Q eftaSefSoriaxo.j 
Manda ai Jos Catalanes , que^no 
cipe don Garlos fu hijo^ cap. 64. 
fol.yo.cpl.i. : 
Vne los Reynos de Sicilia y Cer-
deña)y las adjacentes a ia Goro-
nade Aragon, en las Cortes de 





Prende al Principe don Carlos 
fuhijo.c.j,fo].77.col,i. 
I 4 - 6 s 
Sa-Iefe de Lérida huyendo.cap.¿. 
fo!,81.coi.3, 
RefpondCípormedio de ia Rey-
na fu muger, a las cofas que fe Je 
auia propueí^o por el Principado 
de Cataiuña.cíipkulo. 13.folio,86. 
MueÍLta grande valor y animo 
en fus adueríidades.cap.i4.fol,88 
col.i . 
Dexa en manos de Aragon, Vale 
cia j y Cataluña las diferencias q 
tenia con los Catalanes, capít. 16. 
foL8<>.coí.4. , 
Concedealos Catalanes que fea 
fu Lugarteniente general perpe 
tuoel Principe dó Carlos, y que 
el no entrara jamas en aquelPrin 
cipado.capiculo.u. folio. 90, co-
luna.4. 
Firma la concordia deVilíãfran-
ca.c.i/.fol.94.col,4, 
lura como tutor del Principe D . 
Hernando en las Corees de Cala 
tayud.c.isfol.pS.col^. 
EmbiaaFerrer de laT^ucalufti-
cia de Aragon a Gaíhllajpar^tra 
tar con los Grandes el alsiéc9de 
las diferencias qne tenia conei 
Rey dó Enrique.cap.17. fol^ioo. 
col . i . 
Q^exafeat Rey Luysde Francia, 
por lo que iíicenuua contra fus 
Reynos.c.i9.foI.íoi.coL4. 
] Depone de Jos oficios de la Ciu-
dad Çaragcça a Ximeno tíor-
: do,yoEros,a petición de la^iíf-
ma ciudad y porque ocafion. ç,3|., 
foI.io7.col.n ;' I 
Ecraa hazer guerra a los.Gaiítía-
xies'rcbeldesj y apodeafe^de Ba* 
3 agu e r . c. 4 o. fo 1.1 i j.cáí-3; 
Y a los de Leridaj-ep'^. 
Ofreccníe afuícriíicio en la re-
belión de Cataluña d Conde de 
Pradesyotros.coí.4. 
"Arma caualicros a muchos. c.4r. 
fol.i i j .coLi* 
Cerca 
I 
Cerca a Barcelona con la gente 
t}Ie v inodcFranc iax^ . to.a7. 
Cerca y combate la ciudad de 
Tarraiior.a , v dafele apartido. 
c,44.fol.n8.coi.2. 
Daci Principado de Salerno a 
Roberto de Sanfeoerino Conde 
de Maríko.c^ó.í 'ol .uo.col. i . 
Nombra por Capitán general de 
Cata luña , a luán Ramon Fol« 
Cbndcde Pradcs, y por Alroi-
' ranee. 
Hazclc merced de la villa y cafti 
lio de Termens , y de Tu puerto. 
c.5i.fol.i2í?.col.3. 
Einbia a focorrer a Girona con 
gente.col.4. '1 
Habilita juntamèbte con la Cor 
te general de Aragon, al Princi-
• • menor décâròrze añ<^, para 
ĉ uc pueda ferlLi^g;artiritetítcv. de 
1 las Corceáquc fè celebraüari en 
fc*Çárago^a.c.f3.fólVii8.col.2, -
>f Concicitaíecon el ReydonEn-
*:iiiquc dc-Caftilla fobre lá Mérin 
''-'dad deBftella.capit. 54. foi. n8fc 
col.3. 
Haze pleyto homenage en ma-
nos de don Rodrigo de R.cholle 
cío.foJ.ii9.coI.2. 
Cerca a Lérida, capit, 55. fbl. 1*29, 
' coí.4. 
Entra en Lérida por concicrto,y 
cofirmaíefuspriuilegios.fol.ijo. 
coi.a. 
Confederafe con los grandes de 
Caíliíla.c.^ó.fol.iji.coí.i. 
Haze merced a doii Aionfo de 
Aragoh de toda la Barer>ia de 
' Arenòs.iib,i8.c.4.foJ.!43.col.3. 
Toma por ¿embate el caftillo de 
Ampoíla.c.íj.fol.í4á.col.4. 
; Y aTortoía,y concédeleperdo. 
* ^7.foLi43.coLi. 
Hwcte juramento'de fidelidad, co!.3. 
Piérdela vifta.c, 9. h l a ^ . ¿ ^ . 4 . 
Da el titulo de Rey de Siciliaàl 
Principe don Hernando fu hijo. 
c .ió.fí)i.i^tí,coi .4. 
Cobra la VILI-.T a cabo dedosañóS 
que iaauia perdido.c.iS. fob'i^. 
col.i . ' • .= 
Haze merced a Martin d e b í a n 
^adel lugar^y catnilodeMphnu 
caftrc.c.ij.fol.róó.col.i. •. --T 
Conuoca Cortes generales en 
Monçon.c .i7 .fol .i7í .col.i. • 'i 
Haze donación del Condado de 
Ribagorcaa don A lònfo de Ara-
gon ftf hijó.foL*7i.col.f.! "* 
Hazc merced al Capitán Befnàl* 
do de Vilariiarin de la ciudad de 
BofaenCcrdciía.col . i . 
Tiene vna viíion en fueñóSjCfla 
do fobre Torrellas. c. 38.fol. 181. 
col.3. 
Cerca aBarcelona por mar y tier 
ra.c.^-fol.iSj.coI^. 
Eícr ibe vna carta a los de Barce-
lona exortandolcs fe reduzgana 
fu obediencia, capic. 43.fol. 18̂ . 
Col. 4. 
Declara por leales y fieles, a los 
Barcelonefes cõ pregones.c*44* 
fol.187.col.4. ¡ 
- Entra en Barcclona.y jura las feo 
ftituciones.fol.iSS.col.j. 
Embia armada a Sicilia y Cerdc-
ña, para caiiigar a don Leonar-
do de Alagon- capic. 47.foL 190. 
coI¿3-
Cercale el exercito Frances en 
Perpiñan. 
Haze voto de no defamparar l * 
villa.c,53.fol.i9vcol.i. 
Salcde Pcrpiñaarecebiral Rey 
dcSici l iafuhi jo , que le venía a 
focorrcr.capitulo. 54. folio. 196-
col.t. 
Entra en Barcelona envn carro 
triunfaLc.58.fbi.200.col.1. 
Embia vna muy folemne emba-
xaííaal Rey dcFrancia.iíb.i9.c.i 
fol.i05.col.i, 
Rcfti-
Rcflituyelos eftaáos de Scgor-
be y Aropunasal Infante dõ En 
riquede Aragon fufobr ino.c i i 
fol.130.eo 1.3. 
Procura verfe con el Arçobifpo 
«le ToledQ.c.24.foL23itcoI.4. 
Dcclaranlo a el y â la Reyna por1 
enemigos de ia Republica los 
Catalanes que fe auian rebelado 
J íb .^ . e^o . fo l .u j . co l j . 
Sale de Barcelona para las Cor-* 
v:. tes de Çaragoça,lib.i^.cap.35.fo * 
JÍ0.245.C0I.4, 
Prorroga el termino de las Cor-
< tC5dcÇaragoça.col.4. 
Procura reduzir al feruicio y gra 
cia de los Reyes de CaíUlla íus 
hijos al Arçobifpo de Toledo. 
fb]. i4&cel. i . 
£mbia fus galeras que corran 
. las cofias de Seuilla y Porrugal. 
- 'CoLj, 
Requiere al Rey de Caílilla fu 
1. hij o^que no venga con el a bata-
lia.c.4x.foI.151,001.3. . T v 
•J-: Manda fcçreftar las récas del Ar 
çobifpado de Monreal,y Priora-
to de Santa Ghríñina , por aucr 
^proueydo el Papa a Dota Auíias 
Dezpuch Cardenal deMonreal, 
c ;rpor Arçobifpo de Çaíagocajlien 
do eftrangéroJib.io.ci^.folb^á 
' ^ ' ' ^ o l . j . : ' !. .•-.:=' i, 
Erabia por Embajador ,a Do-
•"•í-mingo Auguftiií^Lngartcnicínte 
ífrdefiayle general'de Aragoa'al 
ReydeCaftíliafuhijo4i.4.1ib.i9 
c.35.fol.i4tf.col.t, t — . 
sbNopcrmice i r a l Cociliaxlc Lc5 
/.r.qoG precédia{fiñ porque) janear 
el Rey de Francia a los prelados 
ifteEloay Pãplona.ca.39. ' ^ l . 256..: 
C0I.3. \ . . ' * - . -
Aconfeja'el matrimonio entre 
-^don HernatidoPrincipe de Ca-
^ pua , y la; Princefa doñalfabel. J 
C.47Í0I.15S.C0Í.3. 
i - No le parecca bien los partí-
1 ¿fes 
dos de Fran cia» y porque, colu-
na.3. 
Fauorece mucho a Eílcuan Ga-
go Capitán Portugués muy'va*-
liente.c^OvfoLi^í.coí.^. 
Los años que cratocoatinuamen 
ce las armas, capic. 41»folio. ¿51» 
C0L3. 
Da vn auifo al Rey de Caftilía 
fu hijo con Pero Nufíez Cabeça 
de Vaca.coL3.y4. -
Embia compañías de gente para 
focorro de Fuenterabia. cap* 45. 
F0I.156.C0I.3. 
Da titulo de Duque de Víllaher 
mofa a don Aloní'o de Aragon 
fu hijoj dexado el de Maeílre de 
Calatraua.céi.foí.xyi.CQl^. 
La ocafion que tiene para indig 
narfeco el Rey.de Napoles.c.62 
foI,27i.col.4.y £01.171.001.1. 
E m b i a a d õ F e h p e d e Aragon y 
Nauarra fu nieto, arcílftiralos 
: Francefes.Iib.io.c.i.fol.274.co.4 
Viene mal en la confederación 
del Rcyde Caftilla fu hijo cõ cl 
de Francia.c.j.foI.i^XQLx..; 
Siente mucho el cafamicnEo^ de 
- D S Alonfo de Aragón fu t i juco 
DonaLeouorde Üoco.coí.^íy 3. 
^ Jüaiidalcííciipartodofa-ieft^lo. 
; Y q ViHalv3ri»oí*a,J y la Baronía 
• deJârenas- fe .entreguen a Qon 
luán dcAtra^ó» frip del í>.«<juc. 
' c,4;;fal.l7^col.ií > 
c Afâehta:àoQpcrdia cõe! Duque 
Maximiliano dcAuftria^y Mària 
i .• Dúqfa-dc fiórg< 1 ñaA.9Âs*&t%o. 1 
E l ardid que vsò para CfSàtf dõ 
: íÃldnfo de-Anvgba fuú#tà¡con 
; JaCondeíFade Modif*. tap^i4-
. foUiSS.coiU.- ' * - -
DalaiBUcftidffrtdciMarqueni-
do de Qrif t^&cftdon Leonar-





¿c Oriftan,y alosfuyos,y confif-
calc fus citados.col.4. 
Apazigua los vandos entre los 
Condes dcOliuajV Coccntayna. 
f^l.iSy.coi.i.y 3. i 
< Vnc a fa Corona eí Marquda-
do dc Orifban y Condado de Go 
ciano.c.i8.fo].i9i.col.i. 
Maadaileuaf ãL Marques y fus 
. hijoial Caftillo dcXaciua, col. i . 
Impidefclaexccucion de fufen-
/. -tcBciaGoncra eldeOriftan 3 por 
fer concrafaero. 
1 
libró.ií.crapit.51. folio. 115." C0I.4. 
Ofrece de dexAr el titulo, e. 64. 
foi . 128. col. i . 
Préndele la Keyna. lib. 13,cap. 5. 
foLi-fo.coI.j. 
Embxa vna cmbaxadaal Rey ¿5 
Alonfo V.. de Aragon , acería de 
. lagucrraquecomiíçaua a hazer 
cn Caftilla.c.^9.foLi93.col.3. 
Confederafccon el Rey dõ Alo 
fo-lib. 14.0.1. foi.109x01.4. 
.JVtuerc cn Lisboa.cap.16. foi. m , 
coJ.3. 
La traça que íe dio Alonfo de Ia infante luari de 'Pórtnga^muere cn el AIca 
Cáuaíleria famofo Letrado, para 
que íe puíieiTe cn execucio.col.j 
v Aísienta treguas con Boftilio dc 
ludice general dc Francia, ca.19. 
fol.i93iCsi.ii 
* Fauor^ce a Los de Agramonte. 
Col.3. 5 
»P<e0Ucc por Lu^drtfcmerite gene 
u -'jÉal^cl Reyno de Valencia a í la-
- feepdon Eõriqtie.c:io^foK'%p4. 
^ col.2* ' • ' • i v 
Enfcirína ¿ tvéjez . . 
Muere de ochenta y dos auos. 
; c,i7.foI.3oi,coJ.i¡: . 
Fue muy aficionado.a la Orden 
de San Geronimo.coJ.i^;^ . ".i 
Procuró quefedieirca.eíb.0rde 
la Iglcíla de fan ta Engracia de Ja 
- chidad.deÇaragaçá,yeftÇãitalu 
ña,IadeNLieftra 'feiíora dc Bel-
pach de las Aucílanas.coi.a. •; 
Como ordenó fu tcftam&a 1 y lo 
- ;qae dexó encargado al Rey dc 
Cartilla fu hijo. t 
• En^uc victorias fefcfíalo.foLjoz 
~ coLi. . f 
Ceicbranfe fus exequias.fol.301. 
¿00^4.y e.jo.fol.joj.col^.' 
fiwiluande Portugalxõíeruafijs Rey-
^"«^scótraia grandeza de loSRc-
/•^«S'écCáflíHlí.fartj.lib.ii.cap.i. 
fei,i.col.4. : 
Âpodçrafe con vna fatoofa ar* 
f lá Ciudad -é&téhpt*. 
çar Je la Sal. p.^lib.ij.c^.f.zyS. 
col.3. 
Los hijos que tuno. y con quien 
cafaron.col.4. 
luán Duque de Borgoña, y Conde 
^d^FlaodeSjcnataaLuys Duque 
J.ÉidcOrUens.p^vüb^u.Cíl.fiíxoI^. 
feferibeal parlameto de Barcelo 
^ ua dhfauor deJa RcynaD.Vio-
i.;latc;de NapoJesx.n.fol.io.cól.i. 
Don luán Conde de Pradcs}vaal parla-
' rnentode Tor£ofa.p.j.lib.nx.4<í 
-r fol.^óxol.i. ;J 
• Hazc gente dc guerra pirare-
fenderfe de fus cáemigos. c.48. 
: fol . jgxol.r . - .•• 
Pretende fucccdarica el Rcyno 
'•• ? de Arflgon.c.^i.foL^.coI^.;-
Es llamado aCorccs.libj*.€ap.9. 
ibk8 i . coI . i . ^ 
Da porfofpccbpfosalgunoSsJiie-
acs c a la caüfa de la fucceísion 
<: cn cJ Rcyno de Aragon, l i tó u. 
c ^ . f o l ^ y x o l . i . ò - f . . ' 
9on luán,, hijo de do Aloníb ContKde 
Gijon, va al cercó de Balagper* 
p.3.Iib.ii.c.i8>falki|4CíJ.i. !> 
BemMio1 »ã,í eñ«r d c Toas ,y IfcCan « üguc 
el pariamenco de Vinalaroz. p.3-
lib. 1tx.5o.ibl.4Q.l0l.1- ' Á 
Pen luaa Obi ípo de Sigu<ça,es Gober-
nador de GaftiUí.0.j.:ltb. «>«I^' 
j f r fw&ife* os^mbiado pot «I ReyQon 
Alonfo 
Áíonfo V^con vn recaudo alRey 
J 'Don íuan dc Caftilia.p.jJib.ij; 
c.35.fb].i7o.coK3. : r. 
Juan Duque de Lorena j focorrea 
losFrcgrofoscn Genoua.par.c^. 
Ittàn'Conde dc Armeñacjuejprete-
dc limanaroéte el Rey no dc Na-
tiarra.p.^lib.iy.e.i^.foLioi.co.j 
Ccrcaio cn Lcytora cl Qixdeaaal 
; de Aibi . 
kitfdefe por hambre 
• f-Es muerto concra lafee y fegtíri-
â a â que le dierott ,lib.iS.cap,6i, 
foj.io3ccoi;r." 
fnwkeV* I f e f l ^ j u r a d o por focceffot en laâ 
- i ' C o r t e í d e CaÍa tayud^4. I iè , io . 
/^^!.4i^bÍ3fiu¿oU4. . " • • • J ' 
^ Y en las de Barcelona y Valen-
• cia.fòl.jij.col^vy^ 
Es recebido en ÇaragoçacõPa-
- i l io.c.yi foI.351.coL4. 
• y-ep V^eneia»donde es jurado 
porprímogenito.c.74, £0.5^3x0.2 
^Áráía iecaiuikro el Rey Càío* 
lico fia padréín la guerra de Gra 
lurá/egtm^faer^conip prlcnoge 
nico y Goderuador de Aragon, 
eh Çarâgoçâ eéfctlglcfiá de&añ 
Saluadotjen poder deílmiaídeia 
/ • Nuçalufticía de Kvzgomfzü^. 
Jib.i,.c*26.fal.3i.éól.í¿ 
Cafa cn &éígoS con. Ia Princefa 
D.Margajíiía díéAãftria-coigrã-
. ¡de apararo^ fi^âs^b^csaprc.i. 
Adolece en Sálamanca^y muere 
dentro de creze dxaSjC^.fol.ugr 
CO 1.2. 
J>m luanhijode Alam/cñordeLabrú , 
cafa con la Reyna D.Catalina de 
Nauarra.p.4.1i.2o.c.y.f.332.co.i 
Key flp» *uan dcNauarra,concicrtafe eon cl 
Condede Lerin Condefiabíedc 
^quel Reyno.p^.li.io.c.ó^.f^jg. 
col.2.y3.y p.jJLi.^c.ió.fol^j.co.a. 
Lo que rejponde al Rey Cacoli: 
4 ^ P 
còacercadeí trueque de#. Rey 
íiò por el.D^cadoxieiSíormâdia. 
: p-5i1ib;4x.í.M*7&coJ.-ii . ^ 
V^ra Seuilki a verfe con elRey 
•; Católico,. ; , 
Cõfirmacõcl las aliãçasq tenia 
/entreii los dos.c.g.fiBi.cft.i.y i . 
v Tiene concenado cafamicto ¿ e 
la Princeía D, Ana iu hijà Con 
• • GailcndeF.ax.cola. 
Entrégale el Rey,Católico aSa-
guefa y VianaíCol.i. / 
Traca el R.ey Católico de cofer^ 
narío en íu,aEni(iad,Ub*5.cap,4o. 
fol.ipj.áíJ^.íy 4-y i^á .col . i .y.i . 
Embiít ^aa cmbaxadaaí Rey Ca 
tolíco íobre el matrimonio.det. 
Principe de Viana y la Infanta 
D.Ifabcl hija del Principe Àrclii 
duqucc.Ó^.fbl^i^coLs. •'. 
Hazefu capitán, general ai Du-
que de Vaieminoys, pAr.ó.iibiyv 
e.4a»fol.it6.coLT. < ; ^ 
Tomaa Vjanaícap.5i.foíÍoí:3i*co 
lun. 1, ; 
Es dedarado:pór cifmatico y def 
: comulgado, y es priuado,defu[ 
.áleynojltb^.cap.^. fol,i7K c<4-4 
Cerca y combate a PamploDaJU 
'fcro io.c.4i.foi.32?.co],3. 
Rey Don lua dc P or tuga 1,t rata de cafar 1 a ln-
fanxc D.luana fu prima,fiédpmal 
ja profeJIà9p.4.1ib.20.Cf4^£ÈL3.iS' 
col.t* • . 
Tienela co grade fa-ufto ftlcra d ^ 
> claufufa1c.59*fol.^(ftf;ol.«..: 
Prendeal Duque de Bregapjf^y 
porquefC.^o. fol.215.col.i4 
JW ándale degclla^co]^. 
Anda como fuera de sctii 
, fbl.330.C0l.l- . : : .L -•:.,<- '1 
Da por fus manos âp fMmUàte 
alDuquede Vifc0*cc)Í'3-.-/' 
Esabosrrecído eii fu Reyno^co..^ 
Procúrala legififnadon de Dpn 
lorge dePortygaf&bijo^paraq 
le fucedidíe en ei Reyno, par.5. 
1 iib.i.c.29.foJ.3jco].2.y3. ; ... 
Rr Rçquicr i 
atqtuere.a los Reyes Católicos 
noícprócedaadelãce cncldcfcu 
bríiniéco tjàma hcchoColõ.cp.4 
i • M i n i a poner eo^orden vsa-gían 
: de armada para la derra dcíeu-
bierta.col.+í 
. CüttciercafeconclReyD.Her-
nando^fobre el deícubnañemo 
. •dc las.lndus.fol^ó.coí.i. - í 
Su valêeiai natural» GÕdici5;èÍa-
. '•geiTio.U.2.c.i3.-fol.75.co].i.3»y4* 
No quiere ciitr.ar cu ia confede-
ración de los •demás Principes 
. con el Rey Católico. '• • 
El teflamento que ordcnò.col.z. 
Trflicipe loan de Aragon nace èn Vallado-
Do» .- Hivp.6.Ub.S^c^í. fed. 191x01.3.̂  
Ití^nájhija de D.Kílmápoñrcr Go-
dé á c T o l o f t i ^ la'lineflidc-Tor-
"ií£ón,ca(acò D.Abnfo Conáèkíe 
. .\-p4ayúcfs.p.vU.ix.43.ío.4v.coí.3. 
Eftà encerrada ¿n el toon aft crio 
' -w «h^fiíMaria, de Qar fi as ^ ella ftiua 
fundado. ltb.3.c,79.fol.ioi.col.3. 
• CpraoordcQÒracertan^cto.co.j. 
DoíSa hianaXondcfa de Flandes, hija tie 
fialduyno Emperador de Conf-
tántinopla.caía con D. Hernado 
Conde de Flaades.p.i.lib.a.c.éó. 
foÍ.xo5.coI.i. 
[Médm* luana^bija de! Rey luán de Fracia, 
cafa çõ el Rey Carlos de Ñauar-
ra.p.i.Iib-8.c.44.fol.z43,eo.3.y.4. 
lüana.htja del luez de Gallura^cafa 
eo Ricardo de Camino íeñorde 
TrCuiro.p.idi.5.c.77.fo.434.eo.i. 
luana, hermana del Conde de Sa-
boya.cafacon el Emperador An-
.. dronico. 
Es apremiada congrande injuria 




. -íaímentcdcCaftilla Pero Carri-
-. tto.p.2dib.9.c.u.foI;iS3*oLi. : 
Prendel* el R.̂ y Doa P-edr#de 
1 
Cartilla, c. i.fol.i^vçol.3. 
luana hija deLüysHutin.Rcy deNa. 
uarra/ucede a lu padreen el de-
recho de aquel Rcyiuhp.a.lib.6* 
. c i ^ f o . i ^ c o k i : y CiH.fo.iy.coLi. 
Toma-pvílefsioh del fktyn o con 
Filippo Condedcib/eusfu ma-; 
ridxj, y corooafc. «ft^ampl.Oiaa. 
RfjM^.Í-uana de Nauarr^iTiititaye al I^ey 
D.Pedro Ilíl.cicrtas vilUí, y af-
fienta can el irntuñconcordia, 
• I tto^hla^lâi cítidadfís y perfb^as 
principales defitó-BLíytwaS. fpaíç.í* 
Jib.io.c.io.foI^ótjíCoi^ 
HíjH«li.¡uana deNauarra, proprietária ?4f 
. aquel Reynojabucladcíuaaa h i -
ja de Luys Hutin Rey Pracia, 
por. qtiicn acíía le veeia el dere-
cho en el Reytio.p»i.lib.í.capíii. 
infante D.IuanaíhíjadelReyD.PcdíoIIlI .dç 
Aragón inacç^n iíareelona.p.2. 
- lLb.7,a:Sr.foL 1.83.col.1. ' ^ 
.Cafa con D. luán C^flde de Á W 
pnnas.lib.9.c-4.foI.a*73,col.i. 
Quexafe del Qpnde de Vrge í a l 
parlamcnro d©iB«f «elona.parc. j . 
lib.iiíCii.fola.y^aoI^ 
Z>ona luana, hermâaaidçl Coiadedif Fox, 
cafa con.el l é g a t e Dt Pçíirõ^dc 
Aragõ;p.2ji.74c.!4ifeW,cc^t4, 
Infame D. loana'dc Caftilla.tújáálel'RcrDpa 
AlofecafacoD.Fcl^edcCaí í ro 
feííor de las Batonias de Caftrp y 







el InfàntcDon Pfidro.cap^^.foK 
125.C0Í.1. 
Iuai1a,hijadel Infaote D.Ramo Se-
, .roLigus^eafaco D.Fcroandp.bi-
- jo.dePbíiitjaaMauael,p.i>lib.7 
•*íx.-;a/oLijto.coi.3(1 " .;„v ^ 
"luana 
Daña 
» luaoadc Aragoujcafa con Luyê C5 
. de de Anxous.par.i.lib.S.cap^z. 
fol.242.coL1.y 1. 
&ld¿ma luana,hija de Carlos Duque de Du 
: razojcafa con el Infante D* Luys 
. de Nauarra. part, i.lib.j.cap.jjS. 
foJ.347*col.í. 
Jte/faf ¿ Juana de Sicilia ^ cfta cafada con el 
Vizconde de.Roan. .parc.üib.8. 
M^mtfluaBadeFrancia.cafa eon ellnfan* 
• te Don luán Düque dcGirona, 
Muere viniendo a Efpanajpar.i. 
. lib.ip.c.u^fol¿jéi.col.J* 
ltíyMl>.Ioá«a¿eNapolesAÍcta del Rey-Ro 
.berto , tocede en el Reynoâ fa 
abaelojcon Andres de Vngria fu 
- r mando. parha.'lib.7.c64.tol.i.56. 
Coi*!* 
Interuiene,con ocros,en la muer 
te del Rey Andres fa marido* 
•' .Cafa íeguiidâ' rez con Luys de 
- Tarmoilib|.8,€ap13.fol.'i86,coi.t 
Míizcx&nçnçdiaeo el Rey Lays 
deSicilia.cii.foI.iu.col.^. 
Coronafc &]fa>y fii marido por 
fnandatodel Papa, 
Da la ciudad de Auiñon al Papa 
Clemente V l.por el cçníè que 1c 
detiia d«$í&poles.capv?i*íoLi5l. 
Adopta por hija aXuys Duq^c 
de Anjous. lib.iò.cap.i7,.foK37é# 
;€ídí*. > , 
Sigue ̂ a rc i aBáaddeJ PapaCle 
Rindefe a Carlos de Durazo.cjz 
fol^Soxol.j» 
Hazelaabogar. foI^Si^coLt. 
KeymEl laana de Nápoles, cafa co el ínfan-
, te Don layene de Mallorca» p. 2. 
lib.íJ.C.j? .fol*3U.Coli2. 
Haze pazes COA el Rey Don Fa-
• - d r i ^ e de Sicilia con ciertas co-
dicíones.lib.io.c.!5.fol.364.col.5% 
Retirafe ea el caftillo de Napo-
• les, por la rebelión de muchos 
1 
Embia fns EmbaxadoresalRey 
Don Hernando parala conckl-
fioa del matrimonio con el In-
fante Don luán. p. 3. lib.n,c.4¿. 
fol,io9.co].3. 
lurafc en Valencia.col,4. 
Dcshazcíc cite ca{aLTiiento,y ea-
iafc con lacobo Conde de la Mar 
•.c&C^o.ful.uj.col.j. 
Prcndelo.lib.ij.c^.fol.^o.col.j. 
Sn.modo de viuir.coKj, 
Cércala el Rey Luys.fo.i4i.eol.i 
f t fcitle focorro al Rey Don Aknfo 
. dç Aragon , y.ponefeen íuspaa-
nos.col. 1. . ••. 
CoRfedèrafeconel.co!.^ r 
£.n,íregael caíUHo mieu» deKa 
poles.para que fe tenga en nom-
bre del Rey Don Alonfo V.fol. 
142.col. t. 
Adopta al Rey Don Alonfo V* 
. por (u hijo y fiiçjccírQr.c.f.fo.141, 
col.i» 
DílçpriefTa que le venga a f»-, > 
correr, C.J0.Í0I.14Ó.C0L3. 
Rompe cod el Rey D.Alonfò V* 
. Traca de hazerle matar. 
Va el Rey a prenderla al caílillo 
de Capuana, capit. 16. folio 15:. 
Pide a Esforça que venga % {i~ 
braríadeíRey D.Alonffj.col.4. 
Sácala Esforça del caítillp'de Ca 
puanaj-yjleuala a Noia. cap. l í . ia3Uii 
ÍP_í*t54'CoL3. ; ^ -
Reupcala adopción del R«y Do 
Alonfo V. capitulo 19. folio Í54»& 
col. 4. 
Adopta por fu hijo y íucceílbr 
al.Duque de Anxoiis,faIip .15J* 
çol.3. 
Confederafe con los Duqueí de 
Anxoiís.ydeMilaDjparaocharal 
Rey Don Alonfo de Italia, c. 17. 
foi . 161.C0L3. 
Infta al Rey Don Atqnfo V. que 
buelua a N apol«s. Hb. i^.capít.u 
f©J^oS.coI»3. ' . . 
R r Í J Qwica 
f 
r-^íiftaía ciudad deSalerño a los 
"!t)o!oncfcs.foI.*o9.col.2i 
'-^Haze muchos ofrcciim-en-tos al 
- Kc fOonAloo íbV . c. ^ f o l . i ^ . 
col.z. •' , i-
Confirma las donacto-ries- Hcl 
•sftfcy&tí-al-ftcy. Don Aloní-b^t. y 
ufreâbGstlàsdcÍDuqucdc-Âtòus 
Gap.ii.fol.if6.col.3.y ciiifo-kiiy-
AfsicHta tregua con el Rlfi^Don 
^ AUHiíb.G.i5.^1^2o,eo[.:¿,-'l!-> J 
o^Mtóda cica-ra- loan A'iuV)'tfio*dc 
-^liáhtio Vrfííio,» .Principe dsTa-
ranco.c.io.íoí.^i^cdl.^."*'20 • 
Y • rafe nd á Ii 3 Z\< i-1 o g u at t ¿ « © I . 
' 'Afeiterituch¿í'i-i-nuert©dííliuyS 
'D.mjtiede A'-nxogŝ - ; 
*^feríi¿fa'p&^:V-irréy;dé; &àl§bma a 
luán Cola.c.ii.foí.ittíteiijí'*-
* fol.213.coU2, ' 
.Vfôt.:4ò8.coí.i. ••• .̂Ü O' 
Vicncíc à viuir al'Reyno 'dé^Va-
•;:-Ií?ncia. í / . r 
•; Conciertafc con ei Rey D, tilar-
tin de Aragon iu cio.c.7ííífó¿44i 
•íMticre en Vaícncia.c.S^.fe^j. 
^ CÍJ'I.I. 
Inftmn. fcafiade Porcnga^cafacon el Prín-
cipe Don Enrique de Gaítilia, 
^-p^ilib.'ifi.c, 14ifoi.17.col.4. 
ReyM£),«Iifanáde Caftílla,jiira en fan-Fian-
cifeo de Çaragqça.dchazer cum 
^^pl l r al Rey d o ñ Enriqufi iu-ma-
i-ítVido lo qué tenia traUdó^cdii el 
< Rey Don Pedro IIILparíillíb.?. 
$A è.-63..fof.343.cp1:4v '̂̂  '•• lao3 
ifc syeQa-éañfigó af:G«ftiIk-#la^In-
-^fenÉe'Doña L-iconót dcJAfe|on» • 
p̂ ara cafarla con ftj hijo -felíiífan-
: • '**I)ôií'tóà«Lfòi;344.<:^K-ti -
HaKc'con ella nuetia velación el • 
ReyDon Er4ríqtieíumarido,y U 
borla que fe hízodfefto en Câi l i -
* lia.lib i8,c.8,tol;i^9'.col.2. i 
luana ID uqu cfa-de A i:ifi:riatfuccede 
Rey Eadiílao de Nápoles., pi 3-
l íb . 12.C.4I.foI.l05:Cbl.J;-';. " ' - : 
Rcbtlitóíele. muchos' f enore^ ' i 
*£r-&46.folao5rxdl.2. , . • ' 
DOÍÍÍÍ luánajhijadel Conde de Vrgelyca-
; ifa-cóti D-on íuan de Fox C$>nd£?v.;! 
.' v <l-e íEoxipar^ .lib • 13 .c. 71.foli2.07-
CÓL4I ' . .- . .• 
1 Y fecunda vez'cón. Don Juan 
" -Getuie de CardoníiVy de Pr^-^ 
¿«s.dibro i4.capitulo i6,fól,2ir. 
chos.p4.Ub.i7;c,^.f0,ib^e3l.4. 
mñA Uíaria, hija del Almirante de Caftí-
lia, cafa con el Rey Don íuao de 
*:•' -Míiiíarra.par.^ldb.ij.c..^fo.30^• 
col'.4. 
• Pone en liberçad alPriaclpcDo 
Carlos de Viana /.y.lojcawcga a 
los (Catalan es. r.4.1ib. 17* caip.S. 
foL.Szxol.^ 
" peo íga la codtordiá de Vi l l a -
franca entre el Rey Don luaíJ íli 
marido y los Catalanes, cap*. iS. 
£0.1.91x01.4. ..... > -
Entra en Bardelonaleon el ín faa 
te Don Hernando «.fjjura PQ^io 
tütor^ fuya, cap i tu i^^é» . iU^^ . 
Procura que los Catalanes ^pí-
átm ai Rey Donjuán que en^tre 
en Cataluña, capic. 28. folio íoo-
coI>3. 
Sale de Barcelona con col&fcde 
foiíegar los Pagefes de Reijijen-
^ax.35.fõI.ío8xol.2.. ' : ; ..¡.jj 
* •- -Vaa veífe co 'el Rey de Francia» 
y compromete'en fu mano las d i^ 
rereheias del Rey'fu mando -cea 
(' fel de Caftilla.lib.iy.c» 49.foi.u3. 
* col.*. 
~ll$ale de la tercería, en qué ella y 
^¿JfeJWaate Doña luana eftauao, 
cap#54.fol.i28xol.3. , 
Cércala 
Cércala Hugo Roger Conde de 
Pal! às. 
Defícndcnla los Gironefcs icon 
d Principe Don HernandojCon -
era ios Catalanes rcbcltics. c.40. 
fol . i i j .côl. i .y 1. 
Declaranla los Catalanes rebel-
des por enemiga de la Republi-
^ cacon públicos pregón es.Go.l.3. 
Alacre en Tarragona.lib.i S.c. 15. 
: fbl.IJ&CO'I.J-. 
- Eílàfepulcada ca Poblete, col.3, 
Tmefa íu^na de CaftilUjCjjuradaporíüc • 
Dom ccíJbra de aquellos Reyaos.'p-4. 
lib.iyx^yvfohno.coKT. 
Defpofafe COD Carlos Duque de 
GuÍaaa.Ub,i8.c,3i,foÍ,i76xoUr. 
Muere enMadruilib.]2*cap;.6i. 
fol.iyi.col^v- - í v ^ ' i . 
infante D,^Uana de Aragon,fe dcfpofa con eí 
Rey de Napolefe. p^.libu^.c.^o. 
; fol.X7O.CoKt... 
Trmcefd luana de Cartilla, nace en Toledo» 
'̂ )0"í, p.41lib.io.c.34.fo].-3.07.côL3. 




TriwfjSiIuanajhíja de ios Reyes Católicos, 
Dofa muger.deMaxiiniíiaDO-Jtóúdu 
que deAüílriajpareal l o ñ a t e D . 
Carlos priínogeiiiro de aquella 
- cafa.'parc.jJib^eapu.^foKi^S. 
coL2.y5. . ; •.-.'•Ci • 
£olÁio-.eaU4ia*^í«i 
lura en manos de luán de la Nu-
çalufticiadé Aragtin»comofuc-
ceíTorade los Rcynos de Arago. 
lib.j.c.ç .foLiji.coKi. 
Eslaprimeraí'rincefaquefeha-
Ha auerfido jurada por íucccíTo-
raen losReynosde Aragô.coKi. 
Pare en Alcalanllnfante D.Her 
iiando.c.56.fol.3uxol.i. 
Como començò a dar mueftras 
defucnfermcdad.col.4. 
VafcaFIand6s.c.66iül.3ii.co.4. 
4 7 3 
• Dcxalaen fu tcflamcnto laRey-
. na D o ñ a Uabcl por vnitiería! he-
redera de codos fus Reynos yfe-
ñorios.c. 84.fol.350.co i . 1. 
Mandad íícyCacolico fu padre 
alçar los pendones Reales, por 
ella,como Reyna proprietária, 
en la plaça de Medina del Cam-
po1fol.j5i.col.i. 
Es jurada por Rcyna. p. 6. lib. 6. 
c.3.foI.4.coK4.y liÍ>v7.c.iL.fol.75. 
col.i. • • ^ 
RtyMD, luana de Caftillíijcfcriuca fu padre 
que gouiernc JosRcywos. par.í. 
lib.6.c.8.fol.i4.col.i. 
EnojafeconeFacl feñor deFre-
noy , y pone las manos en el. co-
luna. 4. 
No quiere firmar las prouiíiones 
deíu marido, capic. x6.folio ¿S. 
col. 1. - : ' ; 
Pare a la Infante D.Maria.fol.z^ 
COJ.I; 
. Defembarca en la Coruna en el 
Rcynode GaIizia.cap.iÉí.fol.46. 
col.3. 
DcíTea ver al Rey Gátolicofu ga 
dre.Iíb.7.c.io.fol.73.coi.x. „ ! 
Recibcnla con grande aparato 
y fie/las eü VMl&ddíd. capic. til 
roI.7j,eol.i* :tl 
Tratan de recl«ylla.porÍWfiabil 
para el gouierno.col.2. 
No quiere eiítendcretffirgouífcr (.' 
no de Caflílla; capít. i i . foüo SS. 
co\.},. ... •  • .'. 
N i firmarlas prouiíloncsdecon-
uocacion de Cortes, c.az.fol.^o. 
c o L i . " 1; 
Haze abrir la fepulcura y ataúd 
del Rey íu marido, cap.16.foi.95. 
col.i. 
Recibe criados Flamencos , y 
defpidc los lifpañoles. folio.97. 
col.r. 
No firma ninguna prouifion liaf-
ta que venga íu padrc.c.aS.fo.^S 
col.4. 
Rr 3 Sale" 
4 7 4 
Sale Je Burgos paraTorqucma-
âà , y Ucua coaiigo el cuerpo del 
Rcv íb mariilo.c^-.tol.ioy.col.j 
AHdvi a los Procuradores de Cor 
tes fe buclua Caí u at:arnada,C(>.3. 
Ktaocalas mercedes hechas per 
el Keyíu mando.cap.38.ixtl.iuS. 
I 
coi.I . 
Q m u del Confejo a los prouey-
da-iporDon luán MaoueLcol^. 
, Pare en Torqucmadaa la Infan-
te Dona Catalina.cap.43.fol.nS 
cal .4. 
. M-anda boluer a! Confcjo, a los 
que eílauan entiepode la Rey-
- • na íu madre, c.54.^01.134.001.2. 
- Suenafe que la quieren matar, 
. MucñraalegriJtdelaencradadei 
, - Rey fu padre en Cañi l ta , y fale 
¡ de Hornillos para verfe son el. 
% }íbJS.c.7.fol.Í44.coí.x. 
Vecfe con eí en Torcoles.col.5. 
Y e n Arcos, y partefe de alli a 
Tordcfillaa.capiLulo zp.fol. 179. 
Col.3. 
Traca mal fu pcrfona.Iib. 5.C.-29. 
fol.245.col.4. 
lubiíco ccntcfsimo^eduzcio a Ger-
mino de 50.anos el PapaCletné-
te Vi.p.i .Jib 8.c.j?.fo.i4o.col.2. 
Rey luceffde Granada, fe confedera co 
d Conde de Vrge!, y hazelegrS 
des ofcrtas.p.jJib.ii .cíi .füJ.^y. 
C0L3. 
ludios en Barcelona fe amotinan 
: contra el Rey DonIayaieH.de 
-Aragon. 
Mãdalosel Reycafl igarexépür-
: mente.p.iJib <í.c.38.foI 4x.coI.3-
- Amotinafeel puebiocõtra ellos. 
_ ííb.S.c.té.foí.iio.coí^. 
Matay queman muchifsimos los 
Naiiarros, y íes roban las cafas» 




Mándalos [fuar el PapaBenedi-
¿to XlU.en rortofa,para cõaen-
ccrios.p.j.ii.ii.c^^.foLioS.col.z. 
Cú'uicrcenfc muchas familias de 
ellos en Aragó y Cataluña, feña-
ladamentc por la predicación de 
S.Vicente Ferrcr.col.3. 
Los confcflo5 que fe hallaron en 
l aa íuc r tcde í fan to Maeftro Epi 
la.p.4.lib.io.c.¿5.f>ol.34i.col>z. 
Queriendo htiyr deípuesdeauer 
hecho el cafo en la íglefu mayor 
de Çaragoça, no acierta la puer-
ta de Ja turbación que tenían, 
col .3. 
Dentro del mifmo año fon defea 
biertos, ycaíligados todos, fol. 
343.C0L1. 
RefiílenFuertemente a la fanta 
Inquiíicioi^para quenoentre cu 
Arag5.fo.341.coK4.y fo.342.co.i 
Tienen varios ajuntamientos fo 
bre e f t e . co l . i . 
Son echados de coda Efpana.p.5. 
lib.i.c.6.foLí>.coI.3. 
Loque feproueyocontra ellos 
en las Cortes de Toledo que tu-
no el Rey Cacolíco.col.3. 
Manda publicar contra cJJoŝ vn 
Edi&o F.TboniasdeTorqtiema 
da Prior de Sanca Cruz de Sego-
uia Inquifídor gencral.col.4. 
Quando falicron los primeros. 
Entran en Portugalmas de oche 
ta rail.cola. 




Mandad Rey Católico que fea 
echados del Reynode Nápoles, 
l ibro 5, caput. 70. fol. 316- col.j-
y 4. y part, f .libro ^capic^áfr '* 
luezcs 
Juez esdel repartimiento:dc 'lo co 
quifUdo en Mallorca, para Jib. 3, 
c.p.fol.iji.col.j. 
luezes Hombrados por el Goucrna 
> dor y iufticia de Aragon para la 
«..jcaufadete fucceísion en el Rey-
no de Aragon.p.3,lib./i.cyi. fo-
iio.55.co].4. 
r .Nombra Jos mifmos los del par-
j ' : Um en to deTortofa.fpI.jé.eoiu-
na.i. " . 
--.yJos Embaxad^res del Reyno 
•de Valencia.col.** ; v, 
DanfusvotGS.c.S7.foI.7ò*coI.,^ , 
luezes de compro mis fobrelaliber 
tad del Rey Don luán de Caftí-
* •• Jííkp.5Jib;i | ,c«44 .fol. 179*coL *. 
Danfencencia^co]^. , . ' . , 
. Máhdáidcílérrar de la Corte al 
Condeí tableD-Aluaro de Liina 
Confiisfamiíiarcs.fol.iSoxol.z. 
1 .;:i-jos que fáerdnnoxnbrado^para 
. :cõpopcr los Reyes deBfpaña, y 
Fraeiàjfobre Jo deRofellõ;y Cer 
^J ¿aoj^%lií),aó.cf.33. f.^o6..col¿t 
íiiiça prcíla juramíco dê fidelidad, 
' aJ Ricy don PedroI Í I I . dcAra-
• ̂ gop.p.iJib^.c.óS.foIaói.coi 4. 
Defiendefe contra el Rey don 
Pedro de GaílillaJib.^.-CJ^fo-
Jio.2ji6.coL1. - - > 
Bs la mayor J/la-deJas PiEuifas, 
..^LEamofcEbtiíò, (, 
Çuexnúymirnbtada y degrande 
Gánala deids moros don GuilJc 
de Mongtiu i cleclcr Arçobifpo 
deTarragona. -• . .1 
- Quedó fu iglefía fugeta a la.rde 
Tarragona.p.i . i ib^x^o^fül.x^. 
col.uy 
• Defiendefe contra harmada del 
Rey don luán de Caftilla. parc.3. 
lib.i3.c.7o.fol.205.cQÍ.4. 
Cande â m lulian induce los moros a qpafsé a 
" UAndaluzia.p.i.U.i.ci.ii .coLi. 
4 7 í 
tP r̂f íulio Segundo cuereado Pop.rifice, 
por muerte de Piio Tercero.» p, 5. 
Mb.^.^ÃoU 310.001.3. 
Procúralo m u c h o el Duque de 
Valentinoys.coi.3. , 
Fauorecc a la parte An3Coyna,ca-
pjt .6i . fol .3i8 .coi . i . . 
.Embia vna embaxadaal Rey de 
Francia, pçr lo del cafamicnco 
del hijo del Jp.Uquc de Lorena» 
Saleníe de.R'omanjUchos Carde 
nales Efpañoles por çi mal cqua* 
•.- miento que. les hazla, coluna. 3. 
y 4 ' ••• v • 
Manda prcodex al Duque de Va 
: Jeanpoys^G.é^fol^ij. por codo. 
Ofrece ayudar al Rey Católico» 
en ladefenía del Reyno d c í í a -
poles.c.73.fol»33i.coia.y z. ; 
Encregafele el caüillo de FqríL 
c.78.foI.338x01,3, . ; ; i 
Confcderaíê Ç9B Jos Reyd^Ro-
manos y de írancia, 'contra Ve-
, neciarnos.p.8L»f<*íJ.344.col.3fy 4? 
Abíuelueaíos::yenccianos deías 
cenfuras en.qu^auian iaetirrido. 
p .óJ ib^ .c . j . fq i^ / j .co l^ . ^ 
s.'..j Ofrece el qtício de Confalonier 
de ]a ígfeíjaal grao Capitán.c.8» 
, fol.217.coi.4k' 
I ; - . sínapc gu err» rM^rra Ferrare» 
Concédela inUeñidura del Rey 
no dcNapoíes atRey Católico, 
.^qplarafe por enen^igo del R ^ 
Fraocia.cap.ii.foLau.colij. y 
C c^JFol.^^col.r.j4." ' : ^ j ¿ 
Eíía cercado por.los Frangcfes 
.... en BoIopa.c.ai.Fol.*3tí.coJ¿i..::^' 
'ri .Anuíala elección de pontífice» 
hecha por Simonía en fus Bullas» 
ci^foi.ij^.jcoí.i. 
- •: Deciara por d.cfcümnlgadoS al 
• gran Maeíbe de Francia, y otras 
" perfonas EcclefiaítiGas. coi. 4. 
. Gánala Mirandula.c.i^.fol. 247. 
Col.!. 
Comete la conuocacion d-el Cõ-
Rr 4 cilio 
476 
cilio en fan luán de Letran acin 
co' Gardcnalcs.c.35.fol.*5i. col.3. 
Hazcliga con el Key Católico y 
Vfeüecianos contra el de 'Fran-
cia.c.38.fol.i55.col.4. 
Declara por cifmaticos a los Car 
dcnalesqncconuocauan Conci-
lio Piia.c.40.fol.i57. col.4. 
Embiaadon Kamon de Cardo-
* na Virrey d«:Napoies las infig-
nias de Capita general de la Igle 
íia.c.45.foÍ.i64.coi14. 
Declara por Cifoiacicos a los Re 
yes de Nauarra, y priualos del 
Keyno.e-53.fol. 271. col.4-
I>efpacha Bullas de entredicho 
general por todo el Reyna de 
^rancia,yabí'olucion de júrame 
to.libao¿c.»0ifol.3o6xola-




Mbriges Befííárdcís, paflaníe del 
los Mongcá al lugar de Roda, 
que les dio el Rey Don Alonfo 
Segundo.p.K.lib.z.cap.t&fol.fy, 
col. 1. 
IiiDtas,qiie eran antigúamete en el 
Reyno de Aragon.p^.lib.io.ca-
pit.72,fol.3si.eol.t. 
luntade los ricos hombres y caua-
* llerosdeAragon,"conera eí Rey 
don layme Segundo.p.i.Üb^.ca-
"Jplt.51.fel.401. 
Juca de caualleros, nombrados por 
'•' Jos Reyes de Aragon y CafUlla, 
pafaconfederar)os.p.i.lib.8* ca-
pit.49.fol.143.col.4. 
Iwntadela hermandad del Reyno 
de Aragon conuocadaen Borja. 
pi^Jlib.-i.c.io,foi.i3 col.3. 
• Hallaíe en ella el Rey don Hcr§ 
naudo.col^. " 
LoS q tç aísiftieroD a-eliaiea-tvo-
bre de U ciudad de Çaragoça; 
col.3. 
lumilla fe rinde al Maeílrc de Sao -
tiagocapitaa del Rey don Pedro 
el Cruel,part.i.lib.^.c.ió.foLiBB. 
coi.i. 
Jurados y Confejode Vaienciaífe 
oponen con grande ofadia f ati'i-
moalRcy don Alonfo Quarto, 
por las-donaciones que auía he-
cho al Infante don Hernando* 
p.z,Ub.7.e."i7-fol.ioa>coí.4. 
Hazen guerra a la Baronia d é 
. Arenos^ prenden a don layme 
de Arag5.p.4,lib,i7í(:.58.foUí33* 
col.4. 1 
lurados de la ciudad de Mallorca» 
- hazen juramento de fidelidad al 
Rey don Pedro Quarto^en nora 
bre de la ciudad y jtteyno.part.** 
lib.7.c,68.fol.iói.col.z.y fül.ióí* 
Col.I, ; - • • 
lurados y Confejo de Çaragoça, ha 
zen eftatutoparaqueel Rey do 
Pedro Quarto 3 proceda córitrá 
los culpados en las alteraciones 
deíavnion.part-i.Üb.S.capit^o. 
fbi.1t6.coL4» 
Quando com en carón defer cin-
co,y quamos eran aa te^jJ i . ia 
c.40.fol.io5.col.4. 
Prenden, y ahogan a vnaguazÜ 
del Goucrnadorjvfando del p r i -
uilegio de veynte.p.4.1ib.io.-ca-
pit.i4.fol.340.coLK , Í 
Hazen voto de poner cõtinua lu 
minaría en la fepuitura del San-
to Macftro Epik.c.65.foJ.343.ço-
Iuna.i. / 
Dan poder al ReyDon Hernan-
do de ordenar lo que mas con-
uinieiTe acerca de la elecciondç 
los Gficios.p.$,lib.x.eap.io.fol.i4 
cola", 
Lo que declararon acerca deft^j 
* ' La 
' La honra qUchho al vno dcl'bá 
í.:JacJudad.dc-B^rccionaaiUMii4 
foI.iS,col.i» . , ;t , .-j 
Como enero d primero 'dtfiÜos 
* i ca Valladolid.par. 6. Ub.y.cáñ.t. 
foJ.54.col.3... 
IttratBcníoáe fidelidad fe . h i ^ la 
primera vez al ísey don^aynic 
«Çrítóeiío én l.aXCQrtes.de Le^da 
y quieal&iuuçíjfò.p.idiUí.c.óó 
Juràmcoto quctojéiwtel parUwn-
- /.; ib 4c-. Cacaraña aJo&.^uççpíraa 
-r^ocíiiclsde guarilafjlecreco.p^.U.ii 
Juaraitteflccj-íj&c. hizieron los Ríeos 
'c ^ibómbr'cs.y íaual lero.s dcCaftilJa 
-íiíCDnrra èl&èydon Pedro Quar-, 
to de Aragon.par.i.Iib.S. cap.^. 
£ Q L I < Í % € Q 1 . I . 
íursme'nüosiSe los Reyes y Prínci-
pes de A r n g m y . w < \ m f y t ^ f c 
lío.ioj.col.i. • 
ílwarrícnco q^htZéjeL Reyno de 
i- ^rago,y,I¿S^ciaÍí?.s R^|,esr«&c.. 
r -tiefauorjcx,«rjá.l.Saiato.Q,8pi9de 
fol.341 co3.2. ' .'. rfí 
-Itíratiiento d e f i d é l i ^ >> --qitQ-iÊzc 
- Luys Rey^eFrançia, ^liílf JT de 
7. :ivümajau&p».É>Ubtí¿«¿áp.xz. fal.i? 
Rey.C&íoltró,pr¿,líb,8.c.6.f.i4i. 
col j . - • ^ v . 1 
luramcnto quekazen al Rey Cato 
. ÜCÜ los Esibaxadorcs'áel.Empc 
radory Rey de Francia^dcp'ro-
. • Icgmir ia fcuerraconcra Venecia 
Juramento que haze ei Key patoli 
cô de guardar la concordia he-
cha COR cJ Eropcrador.p.ó. lib.cj. 
f; c-.io.fol,233.coI.,2. 
: í n r a m w o que hazfi el Rey d» Alo 
í fp^eÇaftilía etrtnanos. d^L,Cid| 
.'.•qgeno tiene- parecen Ja.- i^y ene 
,. del Rey don fecho fu hç^ j^po . 
. pu.Kb.i.c.^.-tol.zS.coI.j, r-^q 
luramcnto que h^zen los.^gçago-
^ ai eles al Ir¡faLUc'doi,\áloníbj, .¿^ 
:- que lo tendril pof Ai R^y^ner-
r cos cl Rey don:-Ime íu Abne-
• Jojy el Principe don Pedro fu Pa 
• <ke que vtujjyvp^i.lib^.c^p.. 
^ a l Infante don Pcdrojpara ^cf 
¿pps del Rêy^óiííiype iu .Àinic 
, j . lei, y4,eí. Pfipcipe:don Ái©nío fu 
padre.p.z.lib.ó.cYii. 
J[t)rgiíi^níp;,qt>e-,tomô a los Rjçps 
v..hotpbresdCrfuRçyno cl prî pe-* 
'-' rador don AloñG>.p.i. libfi/c,52, 
foL5i.eoL1.yj2, , ' ; 
luraçn-çpto quqhízo çl Rey.dõ À,^ 
. ío cie CaíUHaidequaiplirl^-gjro-
ín.ct-ido 4 ia Reypa-dongJ^ojior 
fu efpola.p,i.}ib..2vçap,4?4£oj;j77. 
- '.eol.2. ,,- ;-; j ; / ^ , J' 
. lurame.ntp.'quehao.el Príncipe cíe 
o. iAfr3g.òn3di?.g^^dai; çierf^^^n-
• dícioncs.quanclo Çó le^hizo dpna-
i-'-- o4o.ñ de j^GÍadiid ^ ^ T a r r ^ í ^ f . 
.:. . ;pa.Íib.2.0;|íi,fol^8.ÇQl^4* 
,Iiara'tiie>i tjoc^i çj^zá e r op, íc§í^|gic -
gos jde tener por fu fepor íj^g ey 
DonA/oñfojfobrino deí Papa 
r-.ríjaliííco Segnndo.p.njíbj. c ^ . 
fo¿44.cpía. , - '* , (<T • 
. X u r ^ ^ j o ^ c i^ze-ç! Rcy-Dõ íay-
Ccrrtacía de A i]Vç^|ax?ç.a,,|b.a 
c.'84»foj.i4i.col.j! 
, ( Segi^tido de Á r a g q n ^ ^ i e r 
,̂ d í en t e.a ios Sum mp s ÇXMI t i ti 
ees, y de guardar la irtrñunidad 
j , 't çelefiaftica}p.i4ib^*c« ¡i.ÍQltyv. 
eo!.4. ' ; ^ 
Jiiranien.to que:toma el Rey D.,Sí-
cho Ramirez al Key dou Pe^lro 
fu hijo, de noleuantaf el cerco 




l u ra r tóo que.h&o cl íxcrcirò dei 
• Rcy dókymée l Pnmero.dc no 
• bolucratras cl dia del combate, 
para eneraren Jadudad de Ma-
l'arca.p.i.lib.3.c.7.foi.i3i.col,i. • 
lutaMbnto blasfemo y facrilego dc 
Aüdronieojen e'1 principio defa 
. Rtíynado.p.i.fib.ô.c, i.fol.^.cdl.a 
luramenco^ue haze el Rey D.AI6 
f©Q¿^rco en declaración dé vtt 
eftatnco que hÍ2íô de no enage-
iiar ciudad de la Corona de Aira* 
gOj&c.p.i.lib.y.c.iy.FoLíoi.co.i. 
lünfdicíon en lo temporal eftà dtul 
* dida en Tarrag©na,entrc el Rey 
y los Arçobirpos,y porque^par.i. 
lib.i.c.3i,fol.79.col.i. 
lufifdicion del Idftiçia dé Aragon, 
• Como fehaftindádo yeftendtóo, 
Iib.8.c.3a„toi.xi9^coji3.y 4̂  !-
türifdicion y autoridad del ofkío 
ÉWMayofdíitrfo del Rey y R.ey-
: ñ á de Aragon.p.i.lib.i. c. fo-
lio.fo1.coK3. 




í ^ r l u f a r e c defeubre al Rey don líian 
de PortugaI3q el Duque deBre 
gança auiaconípirado contra fu 
' perfonaReal.p.4.libio.cap.50. 
i b l v ^ . e o l ^ . 
luftas cerca dela puente Je Drbigo 
mantenidas por Suero de Qíiiño 
nes.pj . lib.i4.c.2i.fol.ii6.tírJ^ 
XaíUeia que m3dò hazer el Rey D . 
• Ramiro el Mongeja quàí ííátttà 
campanaj&cp./.liUi.c^^foí.j^ 
Col.i.y j» 
to demás veaffcen los verbfjj. 
Sentencia, y Caftigi;' "> 
1 
luftieiade Aragon, Magiftrado del 
Reyno de Aragon^uan anciguo 
fea.p.i.]ib.i.c.5.fol^.coK4. 
Gomo íe ilasnauaprimero. i 
p e que 'manera fe fue fundando 
mas iujnrifdicion. 
Nómbralo el Rey. 
No podia fer depueílo, fin j uílá. 
cauía^o culpa. 
Itizgauaen prefenciadel Rey, y 
en aufencia por fu orden. 
Lo que fe requeria, para que fe 
pronunciafe cualquier fencécld* 
Como $uia apelación de fu.fcn-i 
cencía áifinitioa.p.i.Ub.x.ca^4-
fül.ioi.col.3. - . J 
Ès como muro y defenfa cañirla; 
coda oprcfsiõ y fuerça^ísidclos 
Rey es, corao de los Ricos hoai-
- bresv' -
Porque fe llama luílicia. 
Es femejanre a los Tribuno! del 
pueblo de los Romanos. 
• YalosEforosdelosLacedemo-
mos. 





La ley que fe hizo en confírmay 
cion de fü jurifdicion, y aucòri-
dad en Corte$,por el Rey do lay 
me Primero.p.i.lib^.c.áy.fo.iSa, 
coLu y 183x01,1. 1 
Lo mas que determinó acerca 
deílo. c. 71. fol.191.coL2. 
El poder»y preheminencia que 
' tiene*lib.4,eap.39.foL267.col,t.y 
jKi. l ib.S.c. j i . foLii^.col^y ajo. 
eol.i. 
• En que eafosdeuc juzgar, par.i-
Iib4.c.54.foí.i8o.col.i.3.y 4. 
- El recurfo a fu Tribunal s quedó 
' por^ltimo remedio, y quando. 
-r « •^ . fp^ i^cò l . i . , 
;^Eftablece por auto dc Gorte¿ «¡ 
v feí&©bsJReycs de guardar 
los 
losfuerosyipfíuUegios 'dc-Ara-
'.^roiícc vna fiíba de derecho en 
fauor del infante Don luañ de 
Aragon, contra cl ReyídorfPe-
• droia padrc.parE.i.lib.io.cap^^. 
fol.387.coJ.3vy 4., 
1 4 7 9 ; 
Y de ía prifioa da fus Lugáref-
ten.iciices.cobi 4 
; R ebufa dar c\ jrirámenco de Gô- ; 1 
uernadorjo Carador dcJa&cyna 
" al Arçobifpo de Çaragoça. p. 6, 
lib. 10.c 99 foi.404. 001.1. 
Juan Logo luftiniano Genoues^eneran poisía iÇ 
; 1 . i 
-11 
La honra que le hizo el Heytion 
. líaan Primcr€Í.p.2ilib.io. c.j^fo* 
lunta parlamento general efí Ca. 
r-< lacayud,y pbeíideen ©l.p^Jíbiii; 
.¿.jáp.^.fol.í^.Oól^. - :i¿i 
ntraejaCalatayud.c144,:f6lvi8. F* Mtrthiy&n de h 0*&3d de S.Iuan, hize 
trayeion que. cl'hiío a la ciudael 
de Coníhocinoplaíos Turtos, y / -
matan al £.raperador ConílanrU 
no Pakok>g<$.ip¿4.1ik?6.c. i^ifo-
/ C o l , ! . • í i ' : ¡ • Í.'..I 
¿ ^diñeala^fa^adf t dedéyrf Amo 
n i » d e L u n a , ^ "del CaftelláiSiide 
f»! Atnpbfía en Calátayud.cóí.j/1 
Couuoca parlamêtó gcneràl en 
„- Alcá6íz.c.37.fo3.3tí. col. 2. 
Prefidc cti cl.c.56.foI.43.c©l.i. 
. DalcpodcrcI parlamento, para 
., nombrar perfonas que declaren 
elverdadero fncceílof cnèlKey 
Inhibe^ a Aj-uaro-de Saraiücode 
, -fiayLc general, pôí fer'CÍli-át>èe-
w-Eüfa vic&azt úpatn Ais vez¿s y Fernatdt̂  
autoridad los Lugarefteifi^BíeS; * 
.'•CoLj.^'. ' - " - ' • ;-: 
Tien&citííiímorecurfo'iaíá fri-
bunal.col.3. 
Na f ^ ^ ^ ^ ^ ^ & f i t a i d - d e 1 
key^unque el míí'mo IuftioiàjIo 
quiera. 
cioníílgutT^ftDtcccdénte. 
. W(iipu^f«i,4ec«nido iii'prero, 
/¡íiopormandami-ento dcí Key» 
y de JasCortesáib.^.c.S.fol^*. 
. col .i . 




Pedro Qüancftpa-fói. l ib .^ .c .^ . 
foI.iK.col.ii . • • • •''> 
: • ^ 
luzgadpíde Arborea.fale deponer 
i de Vizcondes de Naroona. 
p.3Jib.i3.c.4.fol.i4o.col.i. ••'t-.'-
Ixar Baronía, dexala el Rey don 
" : Jayme a D . Pedro Fernandez fu 
/ hijo nacurai. «• í 
Tqniandeílâ Jos fucecíToreside 
- cfto fu apCííIiíjò',p,i.Íib;3>cà^Íois 
foi. 127.col.z. •• • -• ' ., •-• i 
^Mr^rp^xar^erdtóíialeejRisy doa Peâfo' 
Quarcbdé-á í^gõi y dapor/ l í t rc 
fu perfoiíaSpwfeÍ.c.3X. foiças. 
. EmhiM&^ft i ir d Rey d6AI5 
,taiiáfciure los ÍVôy^don Pedro 
v'.y.d&a £ttí1^«'eítc' 'Càfti.lla jti'érp 
a Hajard.l»^.^.c.65tvfoi.347*^4, 
Es noaií?rí4d<¿ Capitán d<^laíffr5 
^ toras cotí óiros , p»!1 las Cortes 
de CariñcBk.c;j3-hj-l;2á3.col.3f 
'Bauorccea dò Antonio deLiina 
p.3.1ib.u,c. u.foLio.col.i. 
Va al parlamenco de Alcauiz.ca-
pic.49.fol.3Sí.col.i. 




: E^nombwdbBipiKado del Rey 
no de Aragon.fol»76.col,i, 
Unanfai, , gotl.p.j.lib.7íC.7.foI.93.col.3^ 
,Tiçneyaadps.conácm luán Mar 
tu i c táchmâ 
, ; col. 3, 
V9 T Í^Tríeóordelxaf i&upr ícea don 
1 
de 
Hade Áliagà.p.4.1ibki7. c.47. fo»-
Hazegue;rt:í;í ¡«t$ d,c Ia Baronia 
de. Exericô.Iifeí#^<|.7.f<*la.i6.co-
luna.-ivy c.34.fol.*45'Co-l.z. 
íUb. io .c .6óio .4 i9 DM f*"1" Ixar^s.preieinadp ArçoUifpo de 
lAA«íWo4fefiLuDa,p.5;Ut).ii. c.n. ; J^uçredefaíiríjdftmcnte ftadàn-
; f ^ ^ C 9 l a . y . .c>3íi.fal".23,coJ,4í; do a c a ç a . l i b . ^ . ç ^ f o l A ^ ^ o -
ÃpompíiBialGíirli guerra al Rey .Umá.3, • ; ;y.j£í5 
donHernanáo.lib.jz. c.j. foL^S. J>« ^ ^ I w i P o D d c d c B r i d w j »afsiftc.a la 
col.3. 
<&i llamàdo a ptílamcnco gene^ 
,;.Tai.lib.ii.c.37,foli30.coL3; 
. ^Iti-ociicadar contra el Gonde 
de V^rgcl.c.44.íbI,3j.col.3; 
Poneíe delante de Hueíca con 
gecedegi4errax49.fQlk4^eoI.4J 
BsErabaiEador de Arag<wa; > para 
hazer. ríwêt«tfç*R^ A5y:4ôtHcr 
nando.c.89.fol.7i.col.3. 
, Vapor Ecnbaxôdpr del Re? éoxi 
i í iK#»»attáAal.f taíWdoc Sigif-
nnídojy al concilio Cooftaoclea 
òbfedtbvi t.c.4*'í^ • ÍO^ÇOL t>,y 3, 
. i -Es Virrcy.dçÇaiabria.liba^.e.10 
fol .^ó.col . i . / ' 
; £nrraaMeluosy redúzcalaobi 
di en cia d el Key a Kicaftro ; y la 
ProiJÍnciadeCr\4ce*col,i» 
jura del Prii^ipjcdo Mjguckp.5, 
,: J,it>,3,c.̂ o..£oi> 15 ífcCpJL h • i l í i 
La concradicion que hizo en la 
juça delos Airtfeid[uqucs.lib,5:ca 
ptf,5ÍbJ.i5i>ci>l.4. 1 
AfsiíU con Pon ítun deixará la. 
jura.fqI.25i.coi,2. 
£s nombrad^ Capitán dela gen 
te cô q^cíiruio el Reyna.dciÍLra 
gon ai Ü..ey CatoUçoiparalaeLu 
prefa dç Calabria y Pdla.ca^z^. 
Embiãlelos;X)iputado$d©l Rey 
no de Ara^on alas fronceras á c 
, Kofel lon.c^j . fol^^cplai .' 
Caufavn: alboroto mííépotes, 
por íosvandoSqucJIeuaiCbalos 
Caloneíe^p.ôJib.S.c.zS.foi.iyS-
col . i . 
Va a Portuga] a procurar íonfe- DMarque Ixar^afa con dbn Blafco de Alago, 
deracion con el t i cy don luán» y fa Fenun- f . i S i b t j t c t j , f o l ^ $ & l p ; T 
traer al Infante don Enrique de de^àe 
Aragon.lib.ij.Cíaor.&Laoé.coLi. ^ uym {xar, herma^pdel Cond«deBeI -
Deíaííaadõ luande Luna4Iib.i4 
c.ió.fol.sii.col.i. 
v EsEmbaxadordelReydonAlo 
.,T ÍbiQ¿uto alRcy dó luandcCâ 
i ' Ít4li¿-C.40.%l*¿45.col.i. 
Ü i¿léiía v^ndps con don laymc de 
Lü0a.Ub,)^c.57.fpJ|í3i9,col.4,í 
x r^Apotoaft d t A t e s & i i , y de iftyi 
chic^muerc en la batalla junco a 
6 n Aibin.p^íUbfio.c^S.fo. j^ . 
coí.3* 
Ixares 9 porque éauía ponen ea íiis 
ármas y eícudos, las ¿rprn Ríea-
Jcs dp^auarra-paJi^. í^p. ior . 
£bl.Í27.çol,^ . . 
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de Anxous» p.4. 
Itb.13. cap, jo.fo-
lio 146.C0Í.4. 
Córtale Ia cabeça enÁuerfajCij, 
fol.i49 .col.i. 
LabeUo de Nápoles fe rinde alaco 
bo CaIdora,por falta de a g i u ^ 
Jib.i4lc.^4.fol.237-C0l.4* 
Uiaitdt I^abrit, fenordcLabrit5 padre dei 
Rey don luan de Nauarra, veefe 
con los ReyesCatolicos en Vale 
cÍa.p.4.1ib.io.c.74. foi.253. col.i. 
bonluik Lgbrit, eafe elverfo: Rey don 
luán,deNauarra. 
JuanLo* * . . • 
pĉ de LaçarragaSccretano.dinereeI pu-
blicaria prouífion de ia Reyna> 
p.&lib.y.c.jS.foLioS.coLs. 
LacayoSjVizcaynos yNauarros^o* 
nen a faco algunos lugáfes delas 




luna3. • " ' ' . 
Confederafe con elR.ey donHer 
nando)Iib.ii.c.i3.fol.9o.col.4. 
Muere en NapoIes,c.4i. foLio5. 
col,3. 
Ladislao, hijo del Rey de Polonia, 
es elegido por Rey de Vngria, 
de coman confentimiento délos 
Prelados y Barones del Rcyno, 
p c.lib.t.c.23.foi.28.col.4. 
Caíafe cõ la Reyna doñaBsatriz 
viuda del Rey Matías Coruiasdc 
Vngria,coÍ.4. 
Qmercla repudiar anulando el 
matrimomo, por razo de otro q 
, auia hecho cõ Barbara hermana 
del Marques de Brandamburc, 
fol.ip.col.i. 
Procúralo con el Papa Alexadro 
Sexto,coI.i. 
Entrafe el por fus tierras^co eker 
cito Maximiliano Rey de Roma 
noSjy ponele en mucho aprieto, 
Cõciertafc con clsfol.i8.col.4. 
Declara el Papa Alexandro íu di 
uorcio con mengua de JaReyna, 
y mucha nota del Papajib.4. c.5. 
fol.i79.col.3.y 4. -
Procurafe ítr caíatiiienco sy coa 
quien,c.6.fo].iíto.col./. 
Cafa con Anna hija deGafton de 
FóXjfeñor de Candalajcn el Key 
nodeFrancia,coi.i. C 
Hf)1 Ladislao deSiciíx^r<!pudia3laRc/: 
n a d o ñ a C ^ a n g a d é C t ó á é i * , 
qu e cafo coa eí Code Andrei de 
¿Capua. ' •* "= 
Cafa co Marina hermana del-Rey 
de Chipre. ^ 
Y tercera vez Cea Maria.muger 
Çf^defeáftííon Principtidc Ta-
raàto,p.i:íib,lò^cap.49. foI.406. 
' coLi.y 3. 
Don Ladrop,rico hombre de Aragõ^a-
Jlaíecerca del Key donPedro eu 
la famofabatallade AlcoraZjp.i. 
Jib.i;c.3z.fol.3i.col.4. 
Y con otros ricos hombres y 
cauall eros, con el R.ey>en las v i -
ftasquecuuu con el Infante don 
Hernãdo lu tÍ0,íib.2.c184.fo.no, 
col.r. 
Sf Ladrón 
D . L a d r ó n , h i jo del Vi?:condedeBÍota 
fe dcfpofa cotidonaS ufana de Ari 
• ñojhijadel ieñordeOíTera, P..4. 
: lib.zo.c.jz.fol.joj.col^. 
Es Capitán dcla gante de guerra 
del IVcyno de ValcnciajCoi^f. 
^"Ladron.híjo de do Iñigo V*Uz,da-
1c titulo de Condecí Rey doGac 
ci ELamúezdc Nauarra, p.i.líb.i. 
c.^^.füL^.col.i-
S.Tfíírotadron fuccede en el Vizcondado 
defíiotaíp^.lib.zü.cap.ji.fol.joj 
col.4. 
Ü.TedYO Ladrón Vizconde dcVilanoua, fe-
'ñor de Manganera, es llamado a 
parlamento gcnt;ralíp.3-^^'(í-ca 
^1.37.001.2. 
£>. lUwwjLa^'roncafa con dona EluiradePa 
liàsjpar.^. üb.20.e-3i.fíil.3O5. co-
;;. jiu.3. ..... ' . 
w.Hazcle fu padre doaacio del Viz 
\ ' jcpn.d^do de Vilanoqa. 
Li>shijoí<|uctu.uo>col.3., 
bj4Ír4j^^^|oB^i^..4.el'V izçoude dcÇhel 






LlarníiiXiÍL'i-ir.o óe los Prelados dela 
corona de Aragonjhecha por el 
Key don Hernando,para el C o -
cí lio de Con{lacia,p.3.Ub.ia*c*58. 
foI.uQ.col.4. 
Llamamibnco general de las eiud-a-
des de Aragon en Çaragoça, pa-
ra reformación delajuíticiaa5íe. 
p,4.Iib»4o,€.72.fol. 351.601.3. 
l¡Lo reflante vcafi en el verbo3 lunlA-
Cmado Larça caualíero, pariête de la Rey» 
nadeAragc^hazeleelR-cy don 
Pedro Almirante de fus galeras. 
Dale eítado en el Keyno de Ara 
gon. 
Va co galeras a la coíla de Bcrbe 
liajcomra los lugares délos Re-
yes de Túnez y Tremezen, 
Desbaratadiez galerasde T u r * / 
coSjp.j.lib^.c.S.fol.^.coLj.y 3. 
Vence a los de Requena y VtidjD. Marga Lançadel linage y eSifa délos M a r r 
par.3.lib.15.^1-316x01,4. 
¿ " ^ ' • L a i f t c , amotina la ciudad de Paris 
cõt-raclRcyCarlosdeFrãcia.yha 
zenlc Canceller en el motin,p.3. 
jib.u.e.i4.fuI.9t.col.4. 
Llamamicto general q haze el Rey 
don PedroQuarco de Aragon de 
IpsBarones ycaualJeros de todos 
fusRcyjoos,para tratar de laguer 
ra corra el Rey dcMarruecoSjp.i 
lib.7.c,4é.fol.i3¿.col.j. 
Y deio$Sindicesdâlas ciudades 
-y villas del ReynodcValecia,pa-
T3L lo de la guerra cocra eí Rey de 
Mallorca,.c.73.£ol.i67.col.4,, 
Llamamiento que haze Valencia de 
Jos ricos hombres ycauaüereSjpa 
. ;ra tratar de remediar los agra- -
. | ios q el Rey don Pedro.C^uarto 
^.feazia en derogar fusleyesy 
rita queícsdeLançajdelaqaal d e c ê -
dia la Reyna de Aragon, muger 
delReydo Pcdro,muger del A l -
mirâte Roger de Lauria» muere» 
p.i.lib.4.cj23<fpl.348.eoLi. 
Lanchano, da Ja obediencia al Rey 
don AlonfoQ¿mcft>p.j.lib.i5ic.* 
fol.iéj.col.i. 
Langofi:a3el daño que hizo en la rna 
yorpártcdeArágQjp^.lib.zc.iz. 
foI.74.col.2.y 3. 
Laras y Carriones ta Caftilla,por 
ferdel mas alto linage, y faceder 
de Us Reyesjlos llamaron Infan-
tcs>par.i.lib.2.cap,é4.fol.iÒ2;co-
ru.4. r 
Y afusdefcendiêtes Infançones, 
C0I.4. 
Los vandòsqueay éntrelos def-
. ?cIinage,ylQS Caflroscn Çaí l i -
- J ' L a r a 
( W Í fon 
Tedto Go-
!Ç4/t ̂  (is 
Lc¡r3tc5.vcckloéo batalla porfeIEm 
perador don Alonfode A'Tagon, 
Haze el Earperador mueho ¿a-
ño en fus tierras y lugares, c.39. 
• foí jS.coI.i.y z. 
Tiene torpe amiftad con 1 aRey-
mdoíiaVrracadtCafli • 
Pi*etende caíar con ella. 
•Tracafc cómofeñor abíbluco en 
r . Tedro 
âe 
tiende 
no, - - " 
Refiftenle los ricos hombres de 
Cá(lilla»y cchanlo prefo en cícaf 
tiilüdc Manfvllajp.üib.i. eap.jp. 
,.. foJ.38, 001.374. -
Es echado del Reyno ,y acogefe 
/al Conde de BafceÍona)coL4. 
Lara fe apodera de lapcrfona^dcl 
Rey Don Alcmfo de Ça f t i l l a^ i j o 
del Rey Don Sancho elDeíTea-
dc^endo niñ©,p.Uib.2iCii-.£71. 
col.*. -
Dexanlos ReyesdeAragon y de 
; Caíliik eñ fus manos la diferecia 
-; - de la prreteníión de Molina. 
ConciGrcaloSjadjuclicandoafi.ei 
- ieñorio de MolinajC.jjvfoi.Sa* co 
. , l a » . 
Lara^hijo de doñMalrique/uecede 
• padreen el ieñorio de Molí 
ña5y toma ticulo de Code deMo 
Jinajpar.iiíib.j.cap.^-fol.Si.colu-
na 1. 
Larajhazegucrraala Reyna Doña 
BerengucIadeLeo y Galiciasp-i. 
lib,i.c.75vfbi.in.eol.i* 
LaraíCsfeñor de Albarrazin pordo 
ÉaTcrefl^ Aluarez fu auigér^.i . 
l ib .^c . j j . fo l . i^oicol . í . 5 
Etnbialoadeiafíar éi Rey DõPe 
dro Tercero de Àragoni.M-)59' 
• ceL4." ... _ • ' • 
Rebçlafce&ntra el Rey©6* fc* 
• d r o ^ f e í k e f e f t j e r t ô ç n - M ^ r â ' 
;: Èra de los mas poderofos y g t â n 
*" desí'eñores déCartillajy^dC/ma-
yor parcialidad^ col.3.74. 
Tienen vn rcctítntro-con-fuíftn 
ti 
te los ricos hombres que cfta-ba 
en frontera de Albarrazin, e.^o. 
Deíàuieneíe conel Rey -Da San 
cho de Cartilla, y vence ítt^géiUe 
en Vna batalla. . > 
Paflafe al Rey DonAioníb'de^A" 
•; ríagoo1ca.-ii9.fol.34-3.col.4;yj4^ ^ 
.COI-.N .• • : 
BuelLieaccfcderarreconfil-ftey 
Don SancíiOj por medio del cafa 
••nuènwdc D o i . i i u ' á Ñ L i ñ t e ^ t í ^ 
jo, capitulo 120; folio j ^ X ^ í u -
na i.y 2;- • . .¡o- • '-i 
Y del de Doña.luana fu hija»con 
fel Itif^ntcdotí'Alonib que vímd *' 
pocósdias,caphu!o'ii4. fo l .^y . 
- col.r. 
D M Na Lara¿hi}ó de Do Uun Nuñea * cafa 
n^de con Doña Ifabcl hija del Infante 
Dofi Alonfo de CaíUlla, parte 1. 
l ibro 4.capicuío no . £01.346. do-
- la:i.y2. 
D.iu¡¡NHLarayticneloceTeado-el Rey defia-
ftilla en Lcrmatp.i.lib.7: eag'̂ 7. 
£01*127x01.4. :-
Çoíiciercafe con elRey,yel \mt 
cibe en Tu gracia,foIio uSí.'doJu-
• • na;r. 1 '. • 
Laia iugaf-con otros dexalos en te-
ítaflacqco,cl Deín-MCi-nando 
al Infante Don luán fu hijpy par-
r "te^.íibVo u/ôãpuulo $X) . ÍQ Í#H ' 
- cõl.í. . 
Infdntt D. 
col. 2.3^4. 
Lames lugar de montaña,esc ^m-
batido'por Jagcntc-dr-po-n-An* 
tonio de Lana.iprre-3'.1. cap. u 
; •-fol.S^.coLi* --" r • ' ••-
Lafcara, hija del' Emperador Teo-
•-dofO-Lafcaro j.va-a la Corte del 
granRey Don Pedro.pac.t.iib.^ 
4 0 4 
m o Lafcaris Griego, de nobi!ifsim<x It-
na^cde los Lafcares, cmbialo el 
Rey Luys de Francia por ¡tu çm-
. basadora Veneciajparte 5Jib.5. 
] capitulo$6., foí. 291. columna; i . 
Garda de Latras esCapitan de las galeras íjuc 
• cí\>bio cj iVey Dpa JVlar«;n dqA-
- x^qf t en íbeor ro deiaisIa.deÇor 
v c^a jpa r . i d íb . io . cap^S . foJ . ^ j . 
Smho de Latra^yaalasCorccsdcÇaragoça, 
parce j.Hbro u.capitulo i,fuJ. 75. 
coj.3, 
Juan de ^ t^sAfs í f te ala jura de los Archi 
. ..^qaesen Corees deÇaragoça, 
par.5.Iib.5,fol.*ji.col.4.-
i . j* . 11 \ i . " - - f ' - j . 
jtsger de ^ ^ a á 3 q u a n excelente CapiçS fçe, 
iáyme el Conqüiftador Iphís&o, 
; I ^ e l a á. Rey Don Pedro ,Xçr-
- fJi;eçoía Almirapce y Gagit^^ge-
nerát de la àrmada,en defenfa de 
r/SiciliaJibro^capit.jo. folio 256; 
- coiu.i. 
Vence en batalla a los Franceíes 
^?cn MalcaJc.43.fol.i70. col.j.y 4. 
. i y iji.cdhu -
Yal Principe deSalerno hijo del 
Rey Carlos3y otros B a r o n e S í C ^ S 
fol.273. col, i.y y 4. y 176.C0IU.1. 
.Haze grade eftrago enCalabria, 
cap.49,foL276*coi.4.y 277. colu-
nai.y 2. 
; Toaia la.isla de ios Gerbes. 
Bafelael ReyDon Pedro para el 
. y f u s iuceíroresjcolu.3, y 4. 
Vence otra v e z a los Frãccfes«Q 
la batalla de mar que tuub con la 
carinada mayor del Rey de Fran^ 
, *:ia>ca.68.fol.i94.colu.4.y 1j5.ee) 




Vencea los Condes de Brenda y 
MonfortCj y ocros Barones, en la 
batalla de mar, delante de Ñapo 
les,cap.95.fol.3i2.col.4.y 310.C0* 
lu . i . i .y i - . 
H S L Z C treguas con elGardcnaiLc 
gado de Parena y con el Conde 
d e A r t o e S í f i n confultadel Rey-
Don l aymede Sicilia)cap.95.fo-
l io j io .co l^ .y 4, 
Haze guerra porias coilas deBer 
ueria,y entra por combate el lu-
gar l.lcTolometa,cap.n4.foJ,34o 
col.4. 
Cafa fegunda vez conDofía Sau-
. ricajiijade Don Bercguer deEa 
tença^capituío 123. folio 348. co-
luna 1. 
La concordia que ay entre «1 y 
Don BernaldodeSarria,c.it5,fo-
. IÍ0350.C0I.4, 
Nómbra le por fu Almirante el 
Rey de Siciliaphb^.ca.ip.fol^. 
col.4. 
Socorre a la Roca Iffiperíal* con-
tra el Conde luán de Monforc, lí 
bro 5.capitülo 13. folio 371- col.j . 
De(pidefc deifcruijdo del Rey 
de Sicilia, col.4. 
Toma a Otranto,y fortaleze los 
muros^apitulo 25. folio 374. co-
luna 1, 
Tiene vn recuentro con los Frã-
cefesjcon daño deílos,fol.374.ca 
luna 3. 
Vence en batalla a Guillen Efte-
dardo.general del Rey deFran-
cia en la Pulla,p.i.lib.5.cap.3./o-
l i o j j i . c o l . i . 
Prende aRicardo de SantaSofía, 
y mándalo degollar. 
Saquea la ciudad de Maluafia en 
la Morea3col.a. 
Mándale quedar prefo el Reydo 
rt Fadriquede¿icil4a,c.2é.fol.37^ 
Sale 
L 48 í 
Sale de Sicilia en compañia cíela Muere niño, par.i .líb, 6, cap.ij. fo-
ReynaDonaConílançajCpJ.j . l io iS.col.j. 
Es declarado por enemigo publi D . ^/ííw/oLauria,reñor de Cocetayna,tic0e/a 
co delRey deSiciUajC.3Kfol.380. Regerée cercada, porque feguia U parte 
col. 1. 
Hazele el ReyDon laymeScgu-
do Almirante de Aragon.cap.ió. 
foj.jyó.col.j. 
Es vencido porDonBlafco deA-
]agon,capiculo 31-folio381. colu-
na 1. 
;.Vengafe con gra crueldad de los 
Sicilianos, en la vi&oria que de-
de la vnion, p.z.Iib.S.cap.i^.f.at y 
col,2, 
]ura layme de. Efpluguespor el, 
por mandado del Rey Do Pedro 
Quartojla vnion de ValenciaiCa 
pi.a7.f0l.221.C0L4. 
Defiende la voz del Rey contra 
la vnÍGn,part2. libro S.cap.?. fo-
l io 1515.C0I.3. 
Uos alcança,capitulo jS.foliojS^ D.^m'^Lauriareíticuycle eIRey Don Pe-
c o l ^ , de dro Quarto a Planes, y AJmudc-
Vence a Conrado de Oria. ' nadarte 1.libro 9.capitula 33.fo-
La^raeldad de que vfo con los lio307.col.K 
ballefteros que prendió en bata- y in tordoúe^1^'^ liei'manoS»t^enen encomen> 
liaiC.47.fol.398.coI.2. 
Muere en Vralenciajea.66.fol.42i 
c.4-yp.2Ji.é<c.i3.f.i8.col.i. 
Entierranlo en ei monafterio de 
Santas Creus debaxo de lafepul 
. tura del Rey'donPedro,p.i.lib.5 
f . t í^fol^íj .col. i , 
lííâBífcLauria, condenanle a muerce por 
traydorlos SiciIíanos,y corcanle 
]a cabeçaíp.i.Ii.5.c.37.fol.387.co-
lunai. 
Carlos rfcLauria, que fucedio en los Hilados 
de Roger de Lauria fu hermano. 
PafTa a la isla deIosGcrbes,par.2. 
lib.é.c.^.foKiS.col»!, 
vMaerejCol.3. 
Kcgcr i/cLauria hijo de Roger de Lauria, fe-
ñor de la isla de los Gerbcs^afíà 
a la isla por rebelión de los mo* 
ros,p.2,lib.6.c.i3.fol.i8.col.i. 
Hazeíeuantar el cerco dclcafti-
Jío deíos Gerbes. 
Auyenta aLayeni Capita dciRcy 
de Tunez9col,2. 
Apodcrafedelaisla. 
Kueluea Sicilia^y porqocaíion 
Rodrigo de 
dadas las cofas dela guerra enlos 
Ducados de Atenas^Neopatria, 
parte i.libto lo.capituio 38.̂ 38^ 
col . i . 
Layeni'Capitán del Rey de Túnez , 
tiene cercado el caftillo delosGer 
bes?parte idíbro 6. cap.ij. fol.18. 
col. i . 
Leuantael cercotes auyentado 
por Roger de Lauria^oJ.i. . , 
Lebia lugar en él Ampurdanjcerca 
los Francefes fu" caitilíeparte 4. 
' l ibro 15».capiculo49.foliaZGQ.GQ 
3U.4. 
Euíregalo CatlarfuCapican/o- . 
^ J¿Í>26I.CO1.J. 
Ledefma villa enCaílillajdcxala en 
teítamenco el Rey Don Heroan 
do al Infante Don Ei.rique fu hi 
jo(parte3Jibroj2.cap.óo.io,n4. 
col. i . . 
Ledefma, ármalo cauallero el Rey 
Don Hernando, parte 3. libro u . 
c.34.twl.ioo.coL4. 
Muere en N a p o í e ' ^ c o U Htrmdo Ledefma es procurador de Çamo-
íre^cLauria^ijo de Carlos de Lauria/u de raen las Cortes de 1 oroJp16.¡i.6 
ecdeafupádreenelcf tadí? . C , $ S Q I ) X Q I > 4 -
S í 3 Led-
i 
4 . M 
Lcdgar Ja,miiger del Conde B o r o 
IledcBarcclona,par.iJib.Lcap.9 
fol.i4.col.4. 
'yárnalfaâe LcdrcrajhazclcCapican de laGalki 
ra en Cerdeña D.FUmon de Car 
donajp.i.lib^.c.i ó.f . ioixol . i . 
Legitimación del InfameD. Alón* 
S i"oshijodelR.cy D . lay me Pr ime 
ro,p.i.nb.3.c.3Ío.ií5.col.4.y 0.14 
; £01.138x01.3.y 4, 
€oiktáde Lchctcauallcro.Sencfcal del exer-
cito de Roger deBrindez^cnce 
en vn rencuentro a los Turcos,y 
muere iiguiendotes el alcance. 
Si S E l i g i ó los Navarros porBegidor 
del Reyno,par.z.iib.6.cap.78- to 
lio 84.coLx* 
GoíBe^LctnosTesCapiiandel ReyD.Iaan 
Manmê  ^ PorcugaÍ,enla armada contra 
, {l^cíBéria, p'ár.jl l i b . u . cap.5z.f0-
l io 115x01.3. 
Lenas lugar con otros, es rcílituy-
do a D.Pedro de Luna,por man-
dado del Rey Don Pedro Qaar-
tOjpar.i.Iib.Sxap.jo.foLiz^.co.i 
y 2.yfoÍ.í?i. col.4. 
Cãflos ds Lenes 3 amotina Ja ciudad de Paris, 
contra el Rey CarJ0Sipar.3Jib.tt 
cap.24.foi.9i.col.4, 
^/^«wrfcLentinjMaeftrelufticier de Sicilia, 
como fe trato coil el Filippo de 
Francia, y fu ingratitud con el 
Rey D.Pedro Tercerojp.iJib.-f, 
cap.67.fol.ip4xol./.2.y 3, 
Esechado viuo en la mar, junco 
con fus íbbrinos por traydor, ca-
pit,9o.fol.3Uxol.3.y 4, 
*¡V« Le6n»corcma de Emperador en la 
.capilla de fan Pedro de Roma a 
Carlo^lamado .ei Magno 5 par.i. 
lib.hCap.3.f„l..coitIí 
^ Leon^a titulo 4e Cacolico- al Rey 
Don Carlos, nieto del Rey Dot; 
Hernando,p. v lib.zxa.40.£Ü.110. 
colu.5. 
T t f * Lcon X.cscre.idoSiimmoPontifi-
ce}p.ÍJ.lib.tox.57.U» 1.̂ 48. col.4. 
Daicntevicia catre ei Empera-
dor y Venccianos,c.S4.f.38!.co.z 
Lcon ciudad , no quiere apofentar" 
alDuquedc Alua,y fugeatCip.í. 
lib. 7.cap.i.foÍ.54xol.4. 
Leon Reyno, ferinde ai Rey Doa 
Enrique de Caílilla,par.2. libiio* 
cap.z.£01.354x01.4. 
Tedro L c o n Cardenal de S.CalixcoJIama 
do defpues AnaclctOjintroduze-
fe por lu caula ciüna contra In -
nocenciOjCanonicamentc elegí-
do,p.i.lib.ic 55 f o l ^ í . col.i. 
Tñft-mico Lconis,esprincipal miniílro delua 
de la Abadia judio^nlamuerte 
del íanto Maeflro Epifa,par*4* 
Iib.20.cap.65.foi. 343. col. 2. 
DcHa Leonor3hija mayor del Conde Gui 
llcrmo de Puitiers^afacon Luys 
Rey de Francia. 
Es aparcada por el Papa Eugenio 
Tercerojpor razón deíparentef 
co. 
Torna acafarcon Enrique D n -
<]ue de Angcns yNorniandÍa*p.i. 
lib.ix.53.foL52Xol.4. 
InfmeV. Leonor de Cartilla Celebra fus bo-
das con clUcl lnfantcDon lay-
mede Aragonjp.i.lib.tíx^i. f.34 
co3.4,y 35.C0I.1. 
El fuceirodefudefpoforiOíCol.i. 
Rem í>. Leonor de Ingalacerra, muger del 
Rey Don Alonfo de Caftilla,i»a: 
dalehazer el Rey grande rede-
bimiento en Burdeus. 
Viene con grande acompañamiG 
. to a la ciudad de Taraçonafp.i b-
bro 2.cap.i8.fol.76xoluna 4.y77 
colu.i. 
Hazcíc donación el Rey dela mi 
t â á d c l o qneconquiñaf lede mo 
ros,fol.77,col.i.y Í . 
3 Mué-
L 487 
Maerc.c.fi<í.foU4.coL4. Pcrfuadc aí Rey, q cíe al infante 
infante O. Leonor de Portugai,cafa coei Rey dõ Femado fu hijo, las viílasde 
deDaáaIp.t.líb.a.cap.78.fol.H4- Xatiua:AIgc2ira)%c.fol,i03.co.i 
C0](I( Aíiêca concordia con eí Infante 
RejiMJ?. Leonor de Aragon^haze inílaciaal do Pedro de Aragõíu entenado 
RcyD.laymc porhazcr diuorcio c .^o .fol.ijo.coLi .y 1. 
coeHa.p . i . l ib . j .cj .foüifrcol^. Madalcíecreftar codaslas retas 
Es aparcada de! Hey por fentccia que cenia en ías villas y lugares 
del Legado del Papa Gregorio de fus Reynos, el Lley dõ Pedro 
IX.col .4 , • . entenado.Iib.7.cap.54.foI.ujt 
1 Dale el Rey la villa de Haríza, coKt.y¿. 
eon todos fos términos. Palabras notables defta Reyna. 
'* Los ofrecimientos que elReyle l íb .S.c .^Soi .zôo^oi i , 
hizo, Hazeledonacio del ReynOjyde 
Manda fundar vn Monaílerio en cftado, el Rey D . Fadrique de 
laviliade AÍmaçan, allende de Sicilia.íib.jj.c^.fol.287x01.2, 
DucíOjdéla Orden Premoftefe* Muere en Barcelona. 
Recogefe al monafterio de las £1 teftamento que hizo» lib. 10. 
Huelgas de Burgossq ella fundó e. 17,(01.569- col.i . 
Mándale enterrar eu eLc.19. foi. Rtynx Leonor de Aragon , fegüda tnugeí 
144 .C0L4. del Rey dó Pedro í l l í .muere en 
jnftnte D* Leonor de Francia, celebra fus bo- Esenca.p1i.íi.8,c»3i.fol.¿3o.co.z. 
das en-MccinajCon el Infante D . Infante^ Leonor de Sicilia, tienenla oprimi 
+ Fadriquede Aragon.part.i.Iib.j. da los dePalíci.y Claramonte. 
* 4?*¿o.fo].4i3.coI.2« Impidcrilcín cafamiento con el 
J n f a n t e D . Leonor de CaftiUajmuger del Prítl Rey don Pedro Quarto» 
cipe don layme de Aragon es lie Entregafe a los ümbaxadores 
nada a Caíülla.p.x.lib.&c.^ó.f.j? del Rey, y vafe eon eflos^ Yaien 
C0I.3* eia.p.i.Iib.8.c.3í.foI.i37^:o"Ln 
nqnaD, Leonor de Aragõ^mbia vna emba Celebrad Rey co ella fus bodas 
xadaal Rey don Pedro Quarto cõ grande folêniáad y íicfta.co.n 
de Aragon fu en tenado,p id iedo- /^ /^ Leonor de Aragon , nace en Santa 
le,le amparaíTey fauorecieíTcp.t * Mariádel Puch de Valencia» 
lib.7.bap.x7.fol.i/4« col. 4. y 115. Cafa con el Infante don loan de 
•col.!..- , 'CaíliHa.p.x.Iib.p^cag.foI.ipi.co.i 
Pare en Valencja al Infante don Llebaa Caíl iüaala Reyna doña 
Fernando.c.ii.fol.jj.col^. luana de CaílUIa , paraeftecafa-
Tiene fojuzgado al Rey do Alo- micnto.c.^.fol,344x01.1. 
fo Quarto fu marido, c. 17.fol.10i Reyna p . Leonor de CaíUHa mucre de parto 
col.4.y 103X0I.1. en Cuelíar.p.a.lib..iox.33.fol.3Si. 
Perfiguc con grande odio a los col.3. 
dclconfejo deí Reyjquefauore- infatíteD, Leonor deCaflíllajcafa con do lay-
cian allnfantedon Pedro fu en- me deAragon)hijo mayor delCo 
tenado. coLi. de de Ribagorca.p.ix.óS. fo.347 
Hazele donación el Rey fuma- col.i* 
rido dela ciudad de Huefca > y Cafafcgnnda vez con el Infante 
otras villasy caílillos«c.i7.fo.ios don Carlos de Nauarra. l ib. 10. 
Cftl.i. c .J^.fol^-ío.col.j. 
5 ^ 4 Le o n or 
L 
towD-Leonor de Aragon, mátala el Rey/«/«fe O 
Do Pedro dcCaftillafu fobrino. 
p.i.iib^.c.i^toLiStí.coI.i.y c u . 
fol.193.coi. 3. 
ütynaD. Leonor deAragonjfc corona en 4a 
Leonor-de Portngal,cafa con Fede 
rico Key de Romanos, y Duque 
de Auítria.p.^liUi^.c.jS.fol 310. 
co I .4. 
Corónala de l-mpcratriz con el 
Rey íu maríJo en Ruma el Papa 
Nicolao V.p.4.li.i6.c.7.f.9.co.4. 
EsceftamentariadelReyfu roa- Emperfl- Leonor muger del Emperador Fe 
rido.G.6o.fol.u3.coI.4. tn^Dona dcrico.nntere.p^.lib.iB. cap.14. 
Haie donación al Infante D.En fo i 155x01.4. 
rique fu hijo dei Cõdado de A l - Hatlte ̂ .Leonor de Aragon.hija del Rey D. 
burqnerqae, y de muchas villas. c 1 r" r'1 * A~] 1 
c.7o.Fo],i34.col.4. 
Va a Valencia con fu hija.a ver al 
R e y d o n A í o n í b fu hijo. i ib. 13. 
c.4o.foI.i75.col.4. 
BucluefcaMcdina.fol.i7^.col.iTr«rtJS» 
Manda encreírar al Gondcttable D6V* 
Don Aluaro de Luna fus lugares 
ycaftillos. 
PoqenlaenelMonafter ío deSã 
taClara de Tordefillas. cap. 60. 
^ Jel.l64.CQl;4. , r 
Muere en Medina defCampo. infante X)~. Leonor de IngalaterrajCafaco don 
- ]ib.i4.c.3o.fol.i34..col.2. Alonfo Oclauo Rey de Caftilla-
Ufwtt fi» Leonor de Aragon, cafa con el In- p.i.lib. i.c^j.fol.sj.col.i. 
fan ce don Duarte de Portugal, infante Leonorde AragonjhijadelReydo 
Inan Segundujfe fale del Palacio 
de la Aljaferia con el Conde de 
Lenn fu meridojcontra volutad 
del Rey íu padre.p^dibaS. c.16. 
fol.157x0!.!. 
Leonor de Nauarra j tiene quexas 
contra los Reyes de Aragõjy Ca 
ÍUlIa.p.4.Iib.io. c.13, fol.i85. per 
todo. 
Sticccde enel Reyno.Cii8.fol,30i 
col.2. 
Muere en Tudela.coLf. 
p.3 lib.^.fol.iSixol.z. 
LíetieulaaPortugal, 
Paila por laCorcc del Rey de Ca 
fhlla} y hazcfei.c grandes fieftas* 
coi .3. 
Echala del Reyno don Pedro fu 
cufiado^ yienefe a Toledo.li. 14 
c.5i.fol,254.ccl.4. 
. Infantes* Leonorde Nauarra,cafa c5 do Ga-
Alonfo fegundo de AragonjCafa 
con Ramon CõdedeTolofa.p. t , 
lib.2X.47.fol.88xol.i. 
Leopoldo Septimo»Duque de Au-
ftna,dcudo del Rey dô Pedro í l 
de A ragon , va a focorrer al Rey 
Don Alonfo dcCafHIIa^onrra el 
Miramomeiín de Marruecos.p.l 
a' J r ~ 7"- Iib.i.c.<íi.foI.98.coL3. 
non de Fox, lujo del Conde de D^WALeopoldoJiernmo del RcyFedé-
Fox.p 3;Iib.i3.c:7i.fo].2o7XoL4. rico, vece en batallaaLuysDuq 
jDo&t Leonor luja del Code de Vrgel.ca 
, facón Ramon Vríino, Conde de 
Noía.p.3!lib.i4x.i6iol.2u.col.4f 
- • yc.j8.fol.144.coL1. 
Rchufa el cafamiento con grade 
. porfiá.c.4o.foí, 245x01.4. 
BOMD. LeonordePortugalmuerecnToIc 
dojdandofclc veneno por orden 
del Condenable don Alvaro de 
Luna.p.jJib.i^c. 
de Bautera, q publicaua por ca-
nónica fu elección en Rey deRo 
manoSjCootrala defti hermano» 
p.x. Iib.6x.i4. fol.zo.coí.4. 
Confederaíc con el Papa yR«y 
de Francia, para hazer gnerraal 
Duque de Bauicraxap.65. fo*68' 
çol.4. 
T.Sluere.fo],^9 col. í . ^ 
3.4 ^ « ' « L c r c h a vece con Girac dcMatiIeo, 
* a Don 
a âÒ Fadrique de Aragõ en bata 
lia,y;prendera Fracçs de Veinte 
milla. p.j.íib.io.c,6i.fo.i64.coí.i 
Lerici caíHUo,entrégalo Filipo .de 
Alaria Duque de MiJãjal Rey do 
Alonfo Qu^otojy encomiéndalo 
- a Luys de b'pillcs.p.j.iib.i¿. c.41. 
fo i . iyé ' co l^ . 
Lérida ciudad muy poblada, y rica 
- de abüdofa comarca, nombrada 
pòr íu antigüedad} y por el nota 
ble cerco de luiio Ce far, y vido 
ria contra Afrânio y Petreyo, ga 
nala el Principe donR^amonBe-
renguer. 
Haze merced dclJa al Conde d« 
-VrgeL 
Reílaurafe en ella JaíiJlaEpifco 
pal muy principal en tiempo an^ 
tiguo. 
Fue fu primer Obifpo DonGui 
IJen Perez Obifpo de Roda. p ; i . 
]ib.i.c.5>.Fol/64*coI,2. 
Recibe cQgranderegoaijo al In 
fence dõ layme.c.6i5.fo].io4.co,z 
Cercálael Emperador don Alon-
fo de Aragori.lib.i.ca.47, fol.47. 
col.i.y 3. i 
• Confírma la donación delhjy dè 
; otras villasel Rey don Alõío Se-
gundo dé Aragon, a Armerigol 
Code de Vrgel.lib.2.c.45.foL8¿. 
C0L5. • -
Mãdalá aíToiar y quemar el Rey 
lib.i.c.j.fol.j.col.z.y 3. v i 
í anda eñ-tlfa V|jiiieríidad y eílü 
dio de letras el Rey don layme 
Segundo de Aragon. l ib. 5. ¿. 44, 
fol.39vcoI-3-
Çonfagra en ella do Xímenode 
Luna Arçobifpo.de Tarragona, 
al Infante don luán eledo Arço-
bifpo deToIedo.p.r.líb .íí .ca^y. 
fol.39 col.j. 
Manda juncar en ella el Rey.dõ 
laymeSegundo muchos Prela-
L . 4 ^ 
dos,ricos iiobreSj&c.ypara queJ 
c.57.fol.fa,eoI.4.y ^.col.-r*, . 
Eftá diuidida en vandos.p^tiiu, 
EÍVà turbada por la muerte de&ã 
fon de Naues.c.43.foj.34,'Coki. 
luraen eiíaet Rey Dpn Hcr i ía -
do.lib.i2.c.6.fol.79.col.3.; .> 
, Alborocafe por la prifiõ del Pí in 
cipe don Carlos de V i a ^ .p.^. 
lib.i7.c.6.fol.8o.col.3. 
Pon efe toda en armas.foí.Stxo^ 
Rezelafe del R,ey.ca.|04 foL 113. 
COI.J. •'; ^ r - /J jV 
RindefealRe^don layinc S^gíí 
do.lib.i7,c.55.fol.r3o.coi.iv;;o 
; Padece grande, h^iftbrâ eftairfd 
cercada antes de rindirfe. colí 3 . 
Dala Dona Aur^ail^iax^ Mja del 
; vitimo Conde Armehgpi de Vr -
' geíjal Rey don.laymede Aragõ. 
p^i.iib.zx.Só.í'ol.ui.coí.ti • 
^Lerín fortaleza/e entrega a:$alua-
, dor deBerip.p.ó.Ub.y.cap.^i.foi. 
Letrados delosiÇLçyjqosd^ Aragpn 
el parecer tjuè;j;jeí)&c^ rfw&fylc 
.la .(tffan ta 9» ÇtQ&foyjas aqwmjA* -
la fuccefsion en. ^síi^yi^©^.-p^; 
: i J ibvJ^f . feL^^|^y^8|^s) | .a? 
. .Sigue clfktyfy 
Letras de]Gpuers?ad0,?yIufticÍa,de 
Aragon al**parÍãmenc"o de Cata-
. \ Í4^'^3-1 itíi-i-.uç^^^.fcl^i-:CQI,^ f 
Vsafeútierbo Carta: : T ai 
Leuantamiêtoy motín en la .ciudad 
. . de Toledp,porciertos emprefti 
df ls .queíc tcquer iã imponerp . j 
libí 15x^6. fol. 517.C0L1. 
LeiMtamiento de París, contra el 
Rey CarlosdeFrancia y íu hijo. 
• parc-3,lib.íí.cap.i4.foi.5)í. coltr-. •• 
. na.i-
Leycs 
L 4 S 0 
Leyes GoticaSjiiafta que ticpo du-
raran.p . i .Iib.^.c^. £01.174. CO" 
LeycsiicI Rcyoode Aragonsçomo . 
fon las primeras, lasq íe citable- £'R<wIr«# 
jderon en tiempociel Rey dõ ív̂ y 
inePrimcro.p.i.Ub.2.c.64. f . ioi. 
col. 4. 
• :Poíqucdan pocofauor,paraquc 
..^íeícatUguen ios dclinqucces.p.4. 
* lií)ao.c.7i.:foL3j*.co!.i. xmnoàe 
Sanchoâs Lcfuít muere en el cerco de Bala-
guer.p.j.lib.-UiC.iS.fol.^. col.4. 
^jrtwwoífcLcyua.íc feñala mucho enia baui la 
cíe Kauena.p. 6. lib.íí.c.6j.£01.184. 
col.2. 
Lezcano Capitán,"en la armada del 
grao Capita.dcfarma jas galeías 
de Péri Juá Capitã del Rey Luys 
- de Francia.p.^.üb^c.^. ío\.z66. 
. col.j.y 4^167.col. 1.y z. 
luntaíc cõLuyS deHerrer^yPc 
dróNaüarro,y desbarataal Mar 
- :.rq:uisdeBitÕto èõ4;oda fu geíitô 
4sJaço a Batlc£a,c46.fól,279.eoi,4* 
Libertad grande de que vsó el Rey 
don Ramiro de lAragon eí Món-
gCjCon los caualleros y ricoshõ-
bres queíe íiguiero.pi/.lib.i.c.jj 
l"o].55.coi.4.y 3. 
Libertades y Fueros delRcyao de 
A ragoujcomo las procuran guar 
dar los Aragoncfes.p.i.lib^.c^S 
• fol.264.por todo. 
J Veanfe los verbosj exempcmcsyprí* 
uilegios. 
VonVeiro Librana^rimer Obifpo q huuo ea 
la Igleíia de Çaragoça^eípues q 
íc gano délos moroSjnotablcPrc 
i t e V >ado(c5fírmaIoclPapaGcIafioIt 
; RefidioenlaigiefiadefancaMa 
xia la Mayor, q llaman agora del 
:l>iUr.p.i.lib.i.c.44.fol.43.'coK4. 
¿ ¡ Ttm^ Ifiiçana maypríficipahico hobre de 
Aragõ.halUfc en la batalla dcAl 
coraz.p.í.Iib.i.c.^.f©!.31,001.3, 
Dexalo el Rey don Pedro con 
otroSjCn defenfa de Huefca.c.33, 
fol.35.coL1. 
Liçana^rendc a do Lope de Albe-
ro,y apodérale de la villa y cafti-
lio de Albero.p.i.lib.i.c. 74. ful. 
109. col. 4. 
Confedcrafc con don Pedro Fer 
naodez de Acagra.fol.no.coh4» 
LiendaComendador de Orta,dcIa 
Ordende losTemplarioSjvapor 
Embaxador del Rey don layme 
Segundojal Rey de Francia, p* i . 
lib'!5.c.5o.fol.40o.coL3. 
Liga entre el ReydõPedroQuano 
y la Señoría de Vcnccia.p.i, li.S. 
c.45.£01.244x91,3. 
Liga entre el Rey Mahomat deGra 
nadajy el Rey don Pedro Quar-
co*p.í>lib.9x.33. £01.306.001.3. 
Liga entre-el Rey don luán deÇa-
ftilla^ el Rey don Aíonfo Qmn-
to yTushcnuanos.p,3.Iib.i4.c.36. 
fol.241. Col. 2. 
Liga entre los Potetados de Itália» 
contra el Turco.p.^Ub.i?. ca.15, 
fo3.i22,col.4. 
Liga entre ios Reyes de Efpana,de 
Romanes^élngalaterra, contra 
el de Francia.p.5.Üb.i.cap.i.fol.i. 
col.i.y c.S.fol,io.col.4. 
Liga entre el Rey Carlos de Fran-
ciasy el Rey don Hernando, p. 5. 
]ib.i.c.i4.fol.i7.col.3.y 4.yfolu8. 
Ligaencre el Papa Alexandre V L 
y la Señoría deVencciajyDuque 
deMilan.p.5Jib.i.c.2iioi.26.co-
Kina.i. 
Y entre el mifmo Papadlos Re-
yes de Efpaña.v R órnanos, y Sc-
ñoria dcVeneciaJa qual llatnaro 
Santifsima,lib.2.c.5.roI.63.coÍ2. 
Liga entre el Rey de Francia, y el 
Rey Gatoiíco.p.6dib.6.c.i3,fb,ii 
Liga 
Liga entre el Empcrâdorjy cIPapa 
y d!ivey de Frãcia.p.ó.lib.S.c.iy. 
¡QÍAyOxoi.t. 
Lipx entre los Venecianos, el Rey 
Catolieojy el Papa contraFrada 
p.6.1íb.9.c.38.fol.255.col.4. 
Liga enere el Rey dõ luán de Na-
uarra,y Lays Rey de Franda.p.6 
íib.io.c.4.foL2c>2 .col.z. 
Liga entre el Papa Leon X.y cl Eni 
perador^ey Cacolieo, y Poten-
rados de Ic^lia.p.6.Iib.io. cap.S5, 
fol.3Si.col. 4. 
Liga enere elReydeFranda,Vene 
cianoíjy Florencines.p.4. lib.io, 
c.i8.fol.2^o.col,4. 
Lo reftante veafe en el verbo Ccnfs-
dtyacioft. 
Tdwfc Ligia íCanaUero de gran linage, en 
ia ífla de Cerdeña,íe palla al fer-
uicio deí Rey do Peoro Qnarto. 
Hazeleel Rey merced déla villa 
de Godanojy otros lugares, p.i. 
lib,io.c.i3>fol.$74.coL3. 
Es muerto con fu hijo^porlosdc 
BangadojCn la villa de Çuuri, en 
Cerdeíía.par.j.lib.ii.c.ój.foai?. 
col.3. 
GÍ/RÍÍX LiHori, ©ouernador de Aragonjju 
talos eftados delR.eyño.pi5vU»ii 
' c.i5.fol.ir.col.ifc % - ' "^ 
EfU apoderado deCalatayudDa Gm$eihfo 
rocajy Teruel.c.34ífoli2é. coL4'i 
•x H a z e g u e r r a á - t ó i Antonio de 
Luna/cJj^fol-ii^KíV- • • 
Es nombrado por el parlamento 
de Alcaniz, para determinar la 
caufa delafüccefsion en el Rey-
no de Aragon.c67.fol.50. C0L3, 




Bs nomb'fado tratador etiCortes 
de Çaragoça.cap.35. foi . loi . co-
lima.j. 
U*tha Ligori ¡ encomiéndale el Reyddu 
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Pedro Quarco,el caftillo de Ada 
- muz.p.2dib.!?.e.ii.foI.i8L col.4. 
Hazcle Almirante de Sicilia , e í 
Rey don Martin deSieilía. 
Dale a Efclafana,y Calatagíneta. 
nb;io.c.86.fol.452.col.i. 
Comprad Vizcondádo de Calía 
no.col.i. 
Defiende a la Reyna dona Blãca 
de Sidiia.p.3.1ib.n. cap.7. fpl.58, 
col.4. 
Efcala a Catania, cap. 76. fol.58; 
col.-4. * 
Gí)»f4^iíffLihori,fe feñalaen lasjuftas q mail 
tuuo Suero de C^úñoncs, juntó; 
a la puente deOrbigo.p.j.liB.^, 
C.Íl«foL226.CoI.2. 
Lil io l i l a , apoderafe deíla el Rey 
don Alonio Quinto.part.3.1ib.í5. 
c.52.fo].3i2.co¡.4. 
UArtohmt LimoSímandalo degollar en Barcé* 
Joña el Rey don luán, p.z.lib.io. 
c.40.fol.393.coI.i. 
Linages de la ciudadde Barcelona» 
perdiofe la memoria de todos 
Jos queania en ella de dozien* 
tos años aci*as,quandoFue entra-
da por loíjiióros, en tiempo del 
Cõde Borello.p.i.lib.i.c.^,£0^15 




Línan/arríváldcauàlíêrôfel Rey do 
jMartiridcrAragon.p.i.lib.io.c.ó? 
£01,434^1.1. 
Ef lâ^f tóCòr tes^de Çara^ojça. 
iI^1íb;Vií.é.;l;.Pol.75.Col.3, 
Liñaiijproúeelo el Rey don Fedro 
Quarro en lugar de. Martín X i -
menez dé PtieyOjAguazil del c -
v xereicó dclCode de Traílamara. 
.p.z.lib.j.c.iS.fol.joi.coLi, 
Liñan, mátalos don Antonio de La 
N na.p.s.íib.ii.c.3i.fGl.23.col.2, 
Liñan,íeñor de Cecina^icne vados 
c õ IuãHern? .dezdcHereu i i fe-
ñor de Siiamon.p^.íib.icí. cã.z^, 
fo.iS.col^. 
4 9 2 
GAne,'an> Uñañ,afsi(lé a tejara del ¡Principe 
7 iMtide ¿0 Miguel en Cortes de Çarago 
ça.p.^l ib. j .c^o . foI .^G .coLi. 
^agajlin Liñana va por Embaxador de íua-
^ na de Franciashermanadel Rey 
Luys,alRey de Napojes.p.4. l ib, 
lo.c.ió.foLiSy.coí.j. 
Liñanesjtienen vandoscó losSayas 





Lincrolajiigar del Code de Vrgel 
'éntralo porcombateelRey don 
layraePrimero.p.i.lib.i. cap. 86. 
foKizi .col^, 
Dafe a partido al Rey donHer-
nando.p.3,iib.ii.c,26.fol.95.col.4 
[ í í í i a á í Lipari,prendfcIo clReyLuys.par.3. 
lib.ii.e.7.fol.6.col.i. 
Liria/iguc el parlamento de Vina-
laroz.p.3.1ib.ii.c.5o.fol.4otco]u-
Rindefe a partido al Rey don Pe 
¿ r o Qoarco.p.iJib.^.c.jj.fol.^ 
coJ.i. 
¿¡sboaciudad de Portugsf, poneía 
afacoel Rey dõ Alonfo de Aftu 
rías y Gaiicia^p.í.lib.r.cap^.fol^. 
col.i . 
x Cércala y gánala el Rey don Alo 
fo Enrique de Portugal, part. r. 
l ib . t .c . i i . fo l^i . col j .y 4. 
Tiene Cortes en ella el Rey do 
Manucl,y porqi icp.^l ib . j , c. 18. 
fo l . ^y .co l^ .yc^ . fo i . ióo .coLj . 
2E1?!? Lifo/oñ capitanes de la Parrochia 
t9¿mt * f f fan Pablo de Çaragoça.par. ¿ 
£ 3 tl Ilb^*c*l3*fol-iS4.col.l. 
m i * I^fen^mucftra fu esfuerço y piedad 
yp^onicndofcalafuriade ios fol 
^àdos^prc tcndia iuobar lasxc 
L 
Tit$ ^uiohi í lor iador j lUma Chauno(fe 
gun conjectura de Çuriwjal mó 
teque dizen MoncayojCnla Cel 
tibcriajiio lexos deTaraçona.p.i 
lib.i.c .45-fol .44 .col .4. 
CarcHefre Loayfa,fc viene al íeruicio dei Rey 
tie don Pedro Quarto.pa.Ub.^.c.zi 
£01.293.001.4. 
Itdm âe LobijCs ele¿lo Cardenal por Bene-
d i Á o X I l l . p.3.Ub.i3.c.23,foLi58. 
col.i . 
No quiere rcnuciar.c.^.fol.ipOi 
col.2. 
Eckanloprefo.col.ir 
Rfy Lobo deMurcia,haze pariasal Pría 
cipe don Ramon Berêguer,y ha-
zeíe fu vaílallo.part.i.lib.i. c.17. 
foi.68.col.4. 
Eilà confederado con eljdon Pe-
dro Ruy z de Açagra 3 rico hom-
bre de Aragon. 
Dale el lugar de Albarrazin y.o-
tros caftillos.c.29.fol.77.co.3.y 4 
Conciértalo el Rey de Caííilla, 
c5 el de Aragó , y haze côcordU 
entre ellos.ciS.fol.y?. col.i. y u 
Locura de vn vil hõbre que quífo 
matar al Rey don Hernando en 
Barcelona.par. j .bb . i .c. u . foi. 15, 
col.3. 
liiysde Logranjfígueadon Antonio de La 
na.p.j.lib.ii.c.3i.fol.»3.col.i. ' 
Loharrccaf l i l lo en el Reyno ¿ e 
Aragon,mándalo cercar el Rey 
don Herrando.par. j .Üb.u. c.30. 









Reyes ios fenores d«lltt>p^>^^3* 
c.^fol.íij .col.i. . -.i • [ 
LontíoriojCapitan del Rey don h ú 
SegundojrindereleCaÔddaíens, 
-p.4.1ib.i7x.4oibLii4XoLi. 
Londono Comendador, émbialo el 
ReyCatolico apriíTa aFlandes pa 
< ra dar cierto aduerciimeiíto ai 
.-•Rcy.ác Romanos, p .j . Hb.3. cio» 
Lo-fgorarxio en Çerdena, CS éncra-
, âú por combacc,p.3.Íiba.3.ie*ip¡4-
fol.i4o.col.i. 
tA^w Lòpc2 cáuálicrOíCafa con Marque-
• lanieca dei Rey Don Kiatoonde 
Nauarrajp.i.Iib .i .c.ii^oi.^. co-
lunaj. 
D. Diego, jLopeZjhermsinode Ia ReynaDona 




Acogefe a-Jos paoíQ& de Valen-
cia,y haícguerira^ohtra AragÕ. 
Saca dç peiigr^dcmuerce alRey 
Don Pédi5o:Scgun4ó dç-Aragon 
^ '«n ele^fccçwte Valencia*'-•. ^ br.U 
/ J^affaieâ M4rTaeceMS,̂ a»m*.fcisa-
.-pit.^j.fíiíi.^i.coil^.y 4, ^ 'O .» 
D. Dttgo- Lopez, Uamadop^rotro nõbirc^c 
t 'JHbzéíe^uerca: y «aaáWaípi^di. 5* 
z>^íír» L o p e z M à e a r e d e l a d r d e n d f l Ca-
I at r a Ha,eís 'íte^úidft o .por ar d c dre i 
- R^y Boo Alanfode Caftilla,pkz. 
l íh j . c . i ^So l .ny .coLu - IÍ - ^ 
Ampáralo etXey dafl laanSégu 
- do de A rag on jcoi 4. . ^ 
Muere,col.2. 
Ttfáwy Lopez berátanòs^eíaímB ã íu igb y 
Cw7/en Sa.£3choI:apex *'tanabíiea • huma-
nos en Barbaftro, 
Pre í ide^eôc d a í k ñ o D o n G t de 
"Moneada. . . 
Da cl lafancc do Pedro Gouerra 
4P3 
r dór general deIRcyno vna decJa 
ración yfencenciaíobre el dcfa-
fiojparce 2.libro y.cap.io.foi.ioá 
Co].4.y 107.cal.(. . ;. 
*lmn Lopez Arcediano de Gttrga enla 
Igíeíiade lacada por Embaxa* -
dor de! Rey de Aragon, parâ rc -
' duzir a concordia aios Cardêna 
les,p.z.lib.6.c.i4.fol.ii.col.a. 
Juan Lopez > juez mayor primero dc:Ia 
hermandad»qi)cic introduxo en 
el Rcyuo deüragon , parte^ . l i -
bro 20. capí, y.fol.351.. col.4,.., 




, / p j C. 6 5. fÜ í.341. C 01. 2. • 'L-
Mr*Gero~ í-opez Oataríòy gran prinado del 
nimo Papa Alexanaro Sexccvaa Fran 
: cia .a vet fe con ei -ReyCarloSjCÓ 
quien traya ciertasinceíigencias 
- "p^.lib.i.cap^i.fol.ió.coí^. 
Don luán Lopez Cardnai deCapuay gra pr i -
; - nado del Papa AlexandroSexco, 
t> la merced que le hizo el Piipa* . ' 1: 
. Aluerecon veneno por maaida-
do .del Duque de ValfiiMiina^s, 
p .^übroj .cap^.fol io j^*^n¿u-
• , - ^ t 1^i.y3. . .„;•..- • 
do -?[ Ka;dordcrRjcy.Cato:Jieó<j^..ílcy 
:Jç:Ê/cocia,pi^li.^ç.4Si£òlai67. 
coíu.4* ••. '• • 
Lopezíeñor de Buyijhallafe con c í 
Rjp^dQn¿FWKd:Ramiíez:encd¡- -
dçríwjrós canilleros .en k 
. toma del caftillo de Muñones , 
jp^Llibro Leapícuio I } * £ Q L Z 6 * G O 
^ juna 4. 
Llordacon otras lugares f tómalo 
../Ja.Reyua doña María de Aragon^ 
.p.z.lib.io»c.óo.foi;42o.col.4, 
San LãrcçvíMardr,fu nacimiéto.eíta re 
cebido que fue en Luret jfito a ¡a 
ciudad dcHucfcacncl ¡^evr.o de 
Aragõ ,p .i .lib.6 c . i z . f 18, col . i . 
• Te Lorcc 
de armas, y k q u e a d â ^ U í b . ^ cá 
pi.ii.fol.iá.coi.j.y 4. 
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Lorct lugar > jniito a la ciudad de 
Hueícajdonde nació fan Lorcco 
inartir,p.i.lib.6.c.«.tb.z8. col . i . 
CmitéA L o m Regentee! ojicio dela g^Rc) Ua áe Luxemburg tic Bohema ,con mo-
ucrnaciondei Rcyno deAragon, chos grandes mucre en la baca-
hazc guerracontrí fray Sancho lía famüfa janeo al iugarde Cre-
, Obifpo de Taractma. Cdr¡flS c^p.i.lib.S.c^.fol./gy.coU, 
• Manda el Rey don Pedro Q«- ; r ' d / Lwccburg de Bohemia elígelo elPa 
to qae fecaftigue tan grande in- p a d c m ê c e S c x c o en Rey de Ro 
".faUo,p.i.tt.7.c*75.fol.i7D.co].i. manoS',ip.i.lib.8.c.ir.fo.2n,,coL4. 
Amparofc antesjcon otros de la Iftjí íeLuccmbiirg CondeíUble de Fran-
pcríbnadellnfãte D.PedrOjCon- cia y Conde de fan Poi, encrega-
tralas traças de iaReynaD. Leo ioefc D u q ü c d e Borgoñaal Reyt 
noi'fumadraílra.c.i7.f.io3.coí.ii . de Brlcta^ y es porei degoliadoj 
Vapor Embaxador del Infante p^.lib.ip.c^p.íol . ijo .col . i» 
; doPedro'al Papa Benedicto X I I . 
yparaqiiCjC.ij.foltiio. C0Ú4, ^^'/"^'Lucia^cafiicon ArmcngslCodc de: 
RemLietielo con osros eLRey dõ 
, Pedro Quarto de fu caía y confe 
jd,lib.8.c.i 5.101.zoi.col.j» 
. dóne le elRey conocroscti rehe 
, mes,y porqaeicol.4. Y 
ZityJ& Lor í^es Embaxafdcr delparlain'e-
- "todeTrahigaeraai de Tortpfat 
^. p.j.Ub.iT-c.^^àfol^o.coi.a-
WrmSto Loriz>¿cudo del Papa Alexandro 
Sexro^roueeloelPapa en eEO-
. •* 'biípadodeEInajp^.li^.c^^/.ióó 
; reo] .3, 1 
VrgdjlíainadodeGerpíp.i.li.i.cít 
pi.Jo-fvoiJ.jo.coKz.y 3. 
Lucia,hija de Barnabon ViceÉemi* 
t c í f f m a r à t MilanicafatíõLuysí: 
Conde >(k; Aniòus)p.i .Iíb,9.C4. 
ful.ay^.col.i.y c<3o(foÍ.304. coLn 
Z?. Geroni' 
modi 
âPa Lucio Segundo» confirma lo qae ef 
taiia ordenad,© por elBmperador 
. don AlonfodcArago*aeerea^e 
ferpacriraoniales láslglfefias de 
. Calatayud^p,-t»H>itCt$&£49. co»3. 
Go^hGo Lucio,CapitaadeHlcy.4on Pedra 
LoriZjva-por orden del Vírcy d é ^ á c de CaMía>encrcgaá Taraçona 
Nápoles a guardar a Barletâ^par al Rey doo Pedro Qnàrto ,pan2. 
te 6.;líbro S. capitulo35. A l . Ü87. H b & c a á & L z f i k C é L + y } ' 
t o i . i . GB%afoG9 Lucio , caa^JflrftfGaftelkuo M n f 
prtncipai,cafa cõd oña Viola te de 
¡imperador Lo ta r i ch i jod t l Emperador Ludo 
uicofuccede a lu padre en eí ím 
perio. 
Tiene may grandes guerras con 
el Rey Carlos Caluo fu herma-
noíp.i.ijb.i.c.j.foí.io.col^. 
L^xacuidad end Andaíuzia,<:crca. 
la el Rey Catolico,p.4.1íb,4EO<ca-
... ••:£Vt»4r4iol,3i71col.i. 
^ Entrala por iíftmbateicat>^ fe»-
W347xoLa. 
L u ç a t i í í d a ^ í 6 - c t i t t s k k j « ^ 6 u ¿ c a 
Vrrea1p,iJi,8,c.3o.foLn7.coLzí 
Kty t idouko»íi í joifcl ÍUy Garlo Mag 
, -no»cml¿aio fapadrecoa Abda-
11a moro. 
P&m cerco fobro Ja ciudad 
HucfcajpacteuUbro i,capitute 5 
fbl.5.col,i. 
Ha2fc .g t i« t« i t a Caulunft. 
Maoda «íedar y quemar a Len-
da. 
¿ CercíHfffWTea aJiatíca. 
fôdapirender a Aé t t ío^f Mc 
Embía 
J ^ -rfj^i? %3p0"<j'eJ$rfe de Barcelona 
•«RS^ebeeta los Sufecanos c llcrge* 
tcs .&c. 
- Toma la ciudad de Tarragona» 
co i LI. ̂  ; 
Acaba de ganar al Principado de 
Cata luña/ , ó.col.i. 
.Cerca y toraã la ciudad de Tor tó 
fajíbl.y.coLi, j 
r Embiaa Heriberto Capitán ge-
neral del Emperador fu padre 
contra Huefcajcohl. 
Sucede a fu padre çn el Impeno> 
C0Í.2» 
Emperãáor ^udouico¿tomá,debaxo de fa âmpâ 
ro aFrondinp Obifpo de Barce-
lona. 
. Concede grafides priuilegios ã 
1 los EcclcfialHcos. 
. blanda reftaurar lalgleíia deBaf 
celona,dedicada a la Inuencion 
delaCru^yotras de Cataluñai 
En ç p i ç tierras y Condados deEf 
paña ganadps por los Fraacefes 
í ,,itiluodoininÍOjCoÍ.i, 
Ãítiefe*' 
Que hijos le fücedtero en e¡ Key 
H ti O) y eo el Imperio, foLio» col. 4, 
Bmddede LueíÍa}matanlo en ia ciudad de Ça-
í agoçá jp^ . i ú j .G^^ foh i^ . coli 
jRâ Xíwe- LueSajCoa otros j íjiuere peleando 
* valerofameAte.eÓfra lo§ tóorpSi 
^ a i ]ãbatalla;del^iiertp de Satica 
Iv3aria,p.i. H i y v ^ f ^ ó h Í48. coi.3. 
Lugartenientes del lufticia de Arâ 
gonjdeclaráfe eii las Cortes de 
Fragajprorogadâs a Çaragoçâilã 
Forma q fe ha de tener en fu pro 
t i i f ioüjp^Hb . iy .c . jo . f . lojiCoLi* 
LugO^ciwdad en eí Reyno de Gall-
ciaica donde fe fuíteiitaua la par 
> ciaíidaddel Rey donAIõfode Ã*-
ragonjfe r i ^ l c al ^bifpode C õ -
• poí le l ladõpiegoGelmireZjyal 
. jConde don Pedro de Traua; p*l6 
& lib,i;c.38tfol.37*coLí» 
¿tíortft de Liigo,gaña Ja isla de la Pakia^abi-
cada haftá entonces de infielcs> 
p.5.1ib.iiciiS)-foL¿2,coK4. 
Y la isla de Tenerife, que Ifuelâ 
poftrcrade lasislas FortunadaSj 
que fe gano dé los infieles ,110.2. 
Cxi5.fbl.7S,col.3. , "\ 
Dafele titulo de Adelantado ÂC 
j Canariajcol^* . ^ 
l^ueb ía vnafuerça en la cofia del 
mar Oceano en el puerto de íàâ 
Miguel de Saca.lib.4*c.n.fo»i84. 
coKj.y 4. 
i • . . . . . . . * ' 
^ ^ Luibraúdorde los LongobardoSiref 
cata eUperpo de SUÀ^uftinjp.t* 
: ¡ib.^.c.eKfoL^j.col.i. 
Re)! Luys deFraticia, hijo del Rey^nys 
el GrafbiCafa fegundavezcó^do 
fia Conftança >Q Ifabel > hija del 
Rey don Alonfo de Caftiila. p. u 
; }ib.i.c.^it)1.5i.col>4. 
Es apartado por mandado del P i 
pa GiegorioTercerode D.Leo-
nor hija dcGuillermo Condede 
Puytic^>ytDüq deG«^ana3coJ,4, 
^ Í ) a focorro a Üainó Gõj^ç de]ro 
| lofa contra el Rèy E o r % i f ¡$4 I n 
í^0^;galaterra , l ib^iíc»i8i foL6^r^ |>i . 
' " Sucede a fu-pad re «1 JRcy-^ay^ 
llamado el G^rdoiC.x. f.^.-eoj-z» 
Kíy Luys de Francia mandaTCítitMyr al 
Rey de Aragon a Perpiña®íy4c^^; 
Condados de í^Qfe/lon y C erda -
/>.|Kji1ál^j<cÍ4>fpl -í-.col.I. .-. 
Dexale heredero vxiiuerfal Car-
los Duque de;Anxous;p.4. lLio¿ 
c.4i.fòl.3i5.col.4. 
Rtfjí Luys de Francia) hijo de Filippo, y 
padre del í'anto Rey Ltiys^ucce* 
de en el Keyno a í 'upadrcip.i.ü.t 
c^S.foLuj.col^. 
Haze Condeftable de Francia a 
Àymcrico,hijo deiCodeSinio de 
Moforcejy porq cauía, i 114.00.1 
Cerca la ciudad de Auiñon^y gá-
nala por combate. 
T t 3 Man-
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Manda derribar fus m.uros. 
¿ Acaba de extirpar la hércjgía A l-
bigcnfc,«. 8 i.fblvi í8.- coj.-j. 
-: Pretende fucede^ en lá Barónia 
•-• deMbmpelkh ,f: ••" •"•í:,!| 
• Cica al Rey d6n. SaricEio^aí*^ el 
^ .Jfo' parlamento dcPaiis'jp.i.Ubíífca 
-; píe-Ày fol .3 6. cb 11 i . 
Jduere enMontpcller^p.iTiiz.ta-
1 ^tfiSi.fbl.uS.cól.^ 1 
Un -̂Jys R ç̂y j e Francia/uccede en el 
• . Rcyno deFranciaafupadrc,,p.i* 
Hb.i.c.Si.foI.nS.col.j. 
Us rçqLierido por losTarcaros pa 
: ráJaTéxpedicion de la ticíra fan* 
- ta,p.íf4ib.6.-c.i.fok2XoL4. • 
(a Luys hijo fegundo de Garlos Prin-
cipe de Salcrno,renuncia el figlo 
I ^'cnerkeñ ta Ord^ñ delos f r a y - • 
' !íes Menores, ^ • 
" Fue Obifpade Tolòfá, y jue í lo 
II en el óatabgcrdélos SatHpsvp.i. 
]ib.4X.iü4.fol.'3ji,col.i.y p.z^i 6, 
^ c.i3.fo!,i8.©ol^; •'• 
'Üeüá el Rey Dèn ÀíonfoQnJbv 
to fufatico cuerpo de Marícilá^ 
p.3.1ib.ii;c.iz.fojii57.col.24 
í'oneló en la Iglefia mayordeY« 
]cncia,co].4. 
- Niegaío el Rey Católico al íttfjr.. 
Carlos VIH. de Francia, que Je 
; daua por el los Condados dcRo; 
1 fcÜon y Ccrdaua,col.4. • i 
^iuysQmnto^PrincipedelaMorca, 
' muere fin hijos varones. 
• ^ Las hijas que dexo,y como orde 
. t ò de fu cfíadojp.i.lib.é, cjp.\¡jt 
' ful.JSXol.I. 
PW* Luys dc.ñauicra,pobIicafii clcccla 
ca RcydeRomanosporcanoni* 
^ ct4cf)t:rdadclDnquedeAuíhi.i> 
par.i.Hbro 6. capiculo 24. foLzo* 
Es vencido de Leopcíldo ,'•.•ctrfu-
r>a2. ••• • '•' . •: r 
Hazele guerra el mifmo Leopol í^M* a. 
'0^65.101.68.^1.4;, >i> '• * 
Apek de u 1 Brit&iaátWUttitlbS 
y declarado porfcifmatíco^&ê. y " 
pretende que no -es Papá verda-
dcrojCapícuio 51,folio 58. colu.J 2. 
Publica ál PapaprtL-heregCjíib.ry. 
c.j.fohS^ col.4. j 
Corónale en M i l i vn Obifpo def 
comulgado, fol.BS. col. r. 
Cerca y entra U citidad de Pifa. 
Declárale elPapapor vltuna fen 
* tencía por cifmaiico perfeguidor. 
delalgícfia, SCc* 
Entra en Romi,y recibenlo con 
grapde pompa SarraColona y la 
cobo Sabello. 
• ."fCororiafecon grande fícílaycrlü 
pho. 
: Arma cauallcro.ynombra por V i 
cario Tuyo a-CaftruciúOuqne :¿ 
Luca,coLx» 
' Hazc guerra a ios del vando 'íc 
1*1 Igícfia. 
Depone al Papa por püblíca fea • 
cencía. -
. 1: i 'v: por Papa a fray PedroRey-
r ali H ] ui, de la Orden de fan F ran 
C t f c O j C O Í . ) , 
^ ILxzc vn requerimiento al Rey 
d o a Fad ri quc.capnul o *5.foL 1 \ 
f^ i .4 . 
IÍ.ÍZC Capitán fiiyo'adon Raxwó 
., ¿o Cardbna,libro 7.cap.3.foLSâ^. 
col.2. ( • .•.. 
H^zc .Marques de la Marca de 
Anconada Dt>nluande Clarama 
tG>C2p.ZÍ.fur.Si2.C0l.3^ 
Vcnccy prende al Rey Federi-
co de Romanos, y a Enrico D a -
1 quede ftuftriafuhermanoJib.tí»! 
^ c^&.fol^.col . i .y 2. 
í hlazc concórdia con el eIRcy Fe 
* dcrico^-éj.fol.tí^.col.i. ; r 
- rrcfianJe juramento Federico 
-Azo ' , y luanMarques dcMaUf-{ 
•• pinasUb.7ic.xo.fo2.95.-c6l.j. 
v "t 
Luys de SicilM->hijò^e los Reyes 
' 0 ÍW Pedro y Doña Ifabel )nacc 
*^CataniaJp.2,Iibro 7,cap.44.fo [OI: 
Succede 
Sncceae en el Rcyno dcSicliiaal 
KcjrDód Pedro Cu padre. 
Key Luys de Sicilia,cclcbrafc fu corona 
cion en Palermo'en el palacio , q 
Jlaman Thalamo. 
Víigele frayin'an ToIon.Obiípo 
i deKndreniia^ar.z.lib.y. cap.49. 
fül.i^i.col.i. 
Da el Ducado de Atenas y Neo-
patria al Infante Don Fadrique. 
Hb.íí.c.fío.fol.iíjj.col.^ 
Muere en Yaqui^y íepultanle en 
Cacaniajeol.ij,** 
Los hijos <]uedexò. 
Sucedelc en el Rcyno el Infan-
te Don Fadriqitó,còl.4. 
Luys de Vngrià, entra con grande 
^ poder en él Reyno de Napolesj 
para vengar la muerte eignomi 
nía de] Rey Andres fu hermano. 
Préde a Roberto Principe de Ta 
jranto, qüe fe ílamaua Èmpera-
dor de Confl:antinopla,y Filippo 
fu hermano* 
Y a Carlos Duque deDurazo, y 
fus hermanoSjque fe auiã ydo pa-
: ra el ̂ y el los mando poner en pri 
fion. 
Manda degollar aCarlos Duque 
de Durazo,en el mifmo lugar da 
de fue muerto el Rey Andresj 
. p.zJib.'S.eap.irfol.iii.coi.^. 
Apoderafe del Rcyno de Ñapó-
les caíi todp,col.4. 
Tómala ciudad deAñeríajCap^j 
Luys Duque de^Gmaníii y Delfín 
^ de VienaíCÍcrííie al Parlamento 
de Barcelona enfauor dela Rey 
na Doña Violante de Nápoles, 
p.3.|jb.n.c.u.fol.io.col.i> 
Luys Delfín de Viena fe aparta dela 
- tvbedienci'adelRcyCarlosfupa-
dre,yhazeleguerrael Rey, p.4. 
nUi6,c.36iol.6i.col.3. 
LaysdcFranciaofrcceayudaa Jos 




No quiere oyr los embasadores'^v 
, del Rey de Aragonjlib.ij.c^i.fo-
• lio io6tcoL$. 
Deticnelos en Leon, poniéndo-
les g u a r d j S j C . j . foí , i!o .col .4. 
Muere,Ub.io.cap.jj. fol. 317. co-
l u n a 4 . 
Luys hermano de Carlos,Dnqtié 
deDurazo, préndelo el Rey Luys 
de Vjigrin por la muerte deIRey 
- AndresdcNapoIcSjp .x . l ib .a.caí. 
fol.212.col.1. 
Luys hijodcFilippó Principe de'fi 
rantOjCafjcon la Reyna doña lua 
nade Napvícs,p.2>lib.í!.c^.f.i8<í. 
col.2-yc.21. f o l . m . col.4.; :•• 
Luis hijo primogénito del Rey Caf 
losdc Vn^riajcAÍiicoMaTia hija 
• fegüda de Carlos Duque deCala 
bria^p.i.Üb.y. c i õ . h í l . i o o , col.2. 
L^vs Conde de Vcndoimcjcs Em-
baxadordel Rey Carlos de Fran 
cia a los Parlamentos de T o r t o -
fa y A'tañiz. 
Deciedcdcl los dela cafa de Bor 
bon,p.3 Jiyii.Cv6.tol'47.col.4. 
ftty Luys deja Orden de Predicadores, 
cÕfeíTordel Reydoírluânde Caf 
til]a,ya pop fu-Eníbíaxador¿líRey 
- 1 don À l u a f o Q ^ r ò de 4ríí.gon> 
Luys Conde dte Anxous ,-cratafc Ai 
matrimonio con la Infanre doña 
luana de Ar'»gonJp,i.lib.8.cap.5a 
foi.14i.coI.1-fi. 
Caía deifpues con Mafia hija del 
. ^VfêgSda vez côLudahija deBaf 
nabóVicccomitc yíeuordcMiIa. 
Tuuo dclla -í Luysfcgudo Code 
de AnXou$>li.9.c.4.íoJ.*7;. col.r. 
ÍJ^íLuySde Anxous jCoufederafe con 
el Rey don Hernando de Portu-
gal contra clRcy donPetlro IUI . 
y deíafialc.p-i.lib.io.c.2o.loi.37t 
col./.y 2. 
Va con poderofo exercito a Na* 
poles, contra Carlos Duque de 
DurazOjC . j t . foLjiU .coLi. 
T t 3 Muere 
49^ 
Muere enBarí,y fucccdcle fu h i -
jo Luys^ 34Íol,3S4.col. i . 
Dty** Luys Segundo de AnxouSjCntra en 
L 
Principado viñcnlado^a la t&e* 
nor&c. par,z.libro é.capítulo 
lio z^.eoí.i. 
Napotcscon fu exercito, y es re- âo Luys Je Nauarra fe dexa prende 
cebido como Rey)p.i.lib.io.c,45 
..fol.399.col.3. 
.uys de Sicilia y lerufalem 3y D u -
quede Anxous cafacoaila Infen 
te doña Violante de Aragon, p.* 
lib.io.c.5i.fol.4o8.col.i. 
Embia por ella a Cacaniajcap.?!. 
fol.436.col.z. 
Haze juramento y homenage al 
Papa Luna^por el Reyno de Sici 
lia defta parte del Faro>eap.77.ío 
3Í044Z.C0I.3, 
Corónale y vngele el Papa Clc^ 
menee Sept imo^i , f^So.cohj. 
VêceaLadislao ReydeNapoles. 
í u e fu coronación Cn Roma^p.3. 
]ib.n.c.7.fol.6.coLi. ; 
Muere en AngierSjUb.iiXi^.fo 
l io iiS.cpl.jí 
ReTrLuys,yDuque de Anxous cerca a 
ía Keyna doña luana de Ñapo-
v les)p.3dib.i3.c.5.fol. 141.001.3. ; 
Adóptale por hijo la Reyna,g.i9 
fol./j^col.j, 
Confederafe cõelDuque deMi 
]an}C,2o.fu].i56-col.i* 
EfcaramuçaCon lagete del Rey 
do Alonfo. V.c,ii.foJ.i5é. col.í. 
Proeura de echar de Italia alRey 
don Alonfo.V.c.iy.fol . iói . 'coI.j. 
Apoderafe de Calabria, cap. 46. 
foí.iSi.col.4. 
Reuoeaíe laReyna doña luana ía 
donación y adopción queieauia 
hccho»lib.i£.c*i4.fo.ii7.col.i» 
Cafa con Margaricahijade Ama 
, deo primero Duque de Saboya> 
c.i5?,fol.ii4.col.2. 
Apoderafe de muchos lugarcs> 
. c.ii.fol.iz5.coI.a» 
: MucrecnelcaftillodeCofencia, 
^ T m i ^ % V y s Q g ™ t o de laMoreajtóuercfin 
: feijovüron. 
Desa dps hijas, y a la ^ayoç el 
fingí lámeme de donAloníbde 
A ragon,Cõde de Ribagorça,pv.i* 
lib.9.c.49; f o l . j i j . cohí . 
Caía con Madama luanajhija.del 
Duque de Durazo jcap . íSJ .^y . 
col.i» 
Rey Luys de Nápoles jcoronafe cou la 
Reyna luana fu muger,por man-
dado del PapaC]ementeSext9> 
p.z.lib.S.c.5i.fol.25i,col.i.yjt4 
Apoderafe de Mecína. 
Prende a los infantes de Sicilia, 
p.i.üb.9.c.4.i'ol.£73.co[.2. 
Y 2 Conrado de Oria Almirante 
de SieiliajCoi.i. 
Cerca y combate el caflillo de 
Yachi^c.^.fol.iSy. coí.i. 
Muere en NapoleSíCap.^.fol.jir 
col.i-
VuqTie Luys de Orliení,es muerto por I.ua 
Duque de Borgoñatp.j.üb.ii.c.c 
foLi*coL4. 
&9n Luys Obiípo de Mallorca, es Cama 
rero del Rey don Martinjp^.li.ir 
c.z.fol.z.col.j. 
Duque LUyS ¿c Orliens, pretende gouer-
nar3a perfonade,Carlos hijo del 
Rey Luys XI.dc Franciajp^.ii.u 
c.r.fol.i.coij. 
Es preío en vna batalla jííco a fan 
AlbinjCoi.i. 
Succcde en el Rcyno de Francia 
por muerte del Rey Carlos Oc-
tau0,lib.5.c.ii.fol.i4o.col.i. 
Rey Luys de Francia, da grata audiecia 
alos EmbaxadoresdeEfpaíía p.5 
Iib.i.c.ii»fol.i4o. coL$. 
Pretende hazer diuorcío con ía 
DuqueíTade OrlienSjy cafar con 
U Reyna viudajfoi.141.col.!. 
Lasnoncdadcsquc fe íiguieron 
defufticcefsion enel Rcyno,ço-
. tre cl Rey de Romanos y Poten-
. tadosdcItaIia)cap.23.fi?í»i41>co 
Viuta 
Viílcalc de parte del Rey CatnU 
cojdon Alonfo de SÍIuaCIaueró 
, de Cãkcrâuájpàfa tratar de con-
eordia.c.i^fol.i44,col.3.y 4.y c. 
• i¿.foI.J47.col.4. 
El partido quehàèe al Cardenal 
Gefar Borjá en fa ReynOiCap.VS. 
ftíI.i5o.coLi.y l*yfol,!ji.cõ].4f 
Apoderafe de algunasfortalezas 
v del Rey de Rotnanos, fobrís Jas 
, treguas que tenia con el. caf .!?. 
fol.15i.coLJ» 
Decláfafefudiuorcio i y cafafe 
í to la Reyna viuda.cap.51. fol.157. 
col.4.y 158.col.ii 
. No aguarda la cobfirmaciõ de !â 
íentencia deldíuorcio del Papai 
'c.34.fol»iÓOk¿ol.4. 
. Hazé liga cõ los Venecianos COITI 
tra los EsfortpSjy el Rey de Ña -
poleSkC.¿4.fol.i6i>col.i. 
Caía al Duque de ValentinoySj 
con vna hija del fenor de Labrk* 
, llamada Carlota de Fox. 
Las mercedes que le hizo, 
f0Lx63.coi.4v 
- Rompe gafíría contra el Duqüd 
de Mxlâo.c.38.foLi65.coLi. 
ApoderafedeMilan.c.39. £o\iè& 
- col.j.y 4.y foLifiy.colit. 
: Inténtala emprfefa de Na petes» 
por pcrfuaíion del Papa Alegan* 
dro Scxto.col.i. 
, Buelae a cobrar a Milan por tra* 
to de IosSuyzos.lib¿4X.¿.jfc,iS,0 
coí.j.y 4. y iSi.coLi. -
Confederafe cotí t i Rey Catoli-
. co,repartiendofcchtreíi el Rey 
no de Napoles.c.ai.fol.ipi. co.i¿ 
'3-y 4.y c^tí.foLi^y.col.l. 
Trata de cõcordia con el Rey dé 
Nápoles con caute]a.c.34ifo.205i 
coL4.y loé.coI.T.y 2» 
Y con los ele&ores del Imperio. 
c.3<>.foLio7.col.3.y4. . 
Entra fu gente en el Reyno de 
Nápoles , y fugetdnfelemuchos 
lugares.c.4i.fol.ii3.col.i,' 
Dale el Papa Alexãdro ia inuçíli 
4 9 ^ 
dtiradel ReynodeNapoies.yle 
rufalem.c.43.fol.214.coL4. y 215. 
feoii.y 2. ' 
Gana fu gen te a Câpua,y ponelá 
a faco.foT.217.col./.y 2. 
Ofrece el Rey don Fadrique dcí 
entregarle aNapoIes,cõífcs'cafti 
lios y la ciudad de Gaetá.cap.4ií. 
íbLiiS.col.i.y 3. 
Las diferencias ^ ay entrefusGe 
nerales,y el gran Capitan.cà,47. 
foLaiS.coL4.y 215). por todo. 
Afsieina paz con eí Rey de Ro-
hTànos . c^o. foLi i i .coLi .y^ , *° 
Salea recebir a los Archiduques 
c ^ 4 . . £ ü l i z é , t b l $ . 
La fiefta q les hizo en París. 0:55, 
fol.217x01.1* 
La èmbaxada que embio alRey 
Católico , fobre lasdiferScsas de 
fus Capitanes.c.59 .fol.23 u còl.4. 
y 232.coLr.yi. 
Manda embargaren Francia to-
das 1 as mercader ías q tenían los 
Vafla l íosde l Rey Católico.c.64. 
fol.137.col.44 
El fucceíTo^cí defafio dealguoos 
taualleros de fu exercttOjCon o-
tros Efpánoles.üky. c . j . FoL 2^8* 
por todo.y249.coLl.y i . 
1 Declara por rebeldes alMarqüeS 
del Vafto, y a fas fobrinos. taa i . , 
foLi^i .col^* 
Trata poífu Embaxador de con 
fedéí-arfèçõlos Venecianos.c.3^ 
fo 1.2 62, col. i .y i* 
^e^fe tpn el Rey dé Nápoles* 
C42,&Iii9^.col,i.y 2. 
Embia vngran exercicó alas frõ 
teras de Narbona.ca.45.fQL3oo. 
col.i» 
Concierta treguas co el Rey Ca 
tolico.c.^fol.jjio.cül.i.y cap.65. 
foL321.cul.3i 
Dcfpide los Embax.idores del 
Rey Catolico,y rompe iaconeoí 
dia.c.79.foL339.por todo. 
Cotedcrafc con el Rev de SI c-w.-x 
noSjVCÓ el Arcbidnquc, ca;'. Su 
Te 4 i'..-;-
i 
t o o 
fonu.343.por codo.y 344. por co* 
do. , . 
Dale c! Rey de Rumanos lamuc 
Akiura de Milan.p.ó.lib.6. ca. U-
ÍOLI^.COI.Í. 
Socorre aia Señoría de Genoua. 
: p.6.iib.7.c.t3.tol.i3.coi.3, 
Procuvá deshaier el matrimo-
" 1Ú0 cñtrc Eonquc Principe de 
Gales,)' l aPúnceíadoñaCacal i -
Vecfe cõ el Rey Católico en' Sao 
na.lib.-6.c.4.fol.i4o.çol.3. 
Cqmbida a cenar a íu mefa al grã 
Capitán.co!.4. 
Kompe guerra por Lombardia, 
L 
Pedro Quarto, ala Senaria de 
Venecia^ara cracar de la guerra 
con los Genuueícs.p.z.lib.ü.c <o 
fol. i jo.coLi. 
Xamon Lult^gran inueótor de la Filofofía 
uciaciones y myiecrios, quando 
murio.p.i.lib.8.c.5o.f.250.coí.a. 
Limalwgar,o villana elfeñorio.de* 
l ía.adon Bacaliael Rey don San 
cho Kamirez Je Aragon.p.i. I ü . 
c.ip.tol.i^.colj. 
Haz.c merced d ella ^ el Rey don 
l a y m e í l . al Infante .don Aloafo 
í'u hijo.p.i.!ib,6.c.3^ fol.jjj.col.z. 
concraVcnecianos.cap.j5.i:oaS7 D*» Lo?* L»"a muy principal rico hõbrcode 
col,3. eenarnteTL Aragon/cñor de Luccrnic/nalla 
Gánales algunos Lugares, cap.36. e 
fol.t83.col.4' 
Da grandes qutíxas cocra el Pa-
pa lulio.lib.9.c.io.fol.ii^. col.2. 
MadalaUrdeGenonala Duque 
Ta de Terranoua.capic.iS.tul.2.19 
C0I.4. 
" Yque todos losÉcdefiaflicos de 
Tcâro âe 
ic cola tamoJa batalla de Alcoraz 
p.i . l ib. i .c . j i . tpi . j r .col . j . 
M acre en üarceíona, deípucs de 
la qonqiiiílade Cerdcña.p.í.íi.tf. 
c.^.fol.6í.c()1.4. 
Luna.queda en guarda de la ciudad 
deSaccr cnCcrdci5a.p.a.Ji.í.c,7o 
fu Keynorefidaneníus Iglefias. ^ ' ^ ^ L u n ^ p r i n c i p a l r i c o hõhrede Ara-
c.ij.fol. 137.C0I.3. gon,halJaié en la fatnoía batalla 
Peiíbade al Papa, fe confedere de Alcoraz.p.i.lib,/. ca.32. fo l . j i . 
con e l , y dexe al lley Católico. col.3. 
c.sy.tbLz-ó.coI^. Seíuíafemucho cnlabasalla de 
Dcclaraíe en fauor del ReyCaco Fraga,y muere en ella.c^j.fo^o 
Iico.c.i8.fol.3i.col.4.y32.col.z. col . i .y i . 




M a i m Luys de Saíucesja eñima en que lo 
tenían los Italianos. 
Quan fauorecido fue del Rey 
Luys dé Francia.p.jdib^. cap.43* 
foLzpp.col.i. 
Con qnicn cafo.col.i. 
Queda por general del exercito 
. délos Fracefes.c^.foI^ij.coU. 
Infante Lays -de PortugaI3nace en Abrantes 
p ^!ib.6.cul5.fo}.4é..col^ , 
Ramo* Lull3va porEmba^or d í i a e ^ d ô 
cflàaJanura.viendoalRey don 
layme el Conquiftador afidoco 
don Pedro Abones,^ echó mano 
Contra el iley.p.i.lib,i.c.8o.f.n<5 
col.í. 
Va en c) alcance a don Pedro 
honcsxol.j.y 4. 
Ponelo ei Rey don layme en AU 
g©n,en frontera contra Çarago-
ça.cSi.fol. i iy.co.i . 
Va a feruir al Rey en la empr efa 
de Valcncía.c.8o. foi. 1 ij .col.4; 
Echítafrentofamente a los oficja 
les dela villa de Luua Jib,3» ^57* 
Tiene 
T i c n c c i è m diferencia con Hon 
Gonçalo Fernandez de Aragon, 
c. 59.foi. 174x0].1. 
I>.Smho Luna, hermano mayor de Martín 
Mattíne^ Lopez de Lm^hiere de muerte 
¿< - co vna lançada a don PedroAho 
ncs.bohiicndo por el honor del 
Rey don layme el Conqurftador 
• p.iJíb.i.c.So.foLiió.coJ.j. 
D*Lop8 ie Luna,feñordcSegorbe,eselqfolo ' 
' de los ricos hombres deftc Rey-
no^afó cõ hijalegicima del Rey 
Hazclc merced el Rey do faymc 
» l t .de ia ciudad de Segorbe yo-
tros lugaresjcn pago de los íerui 
cios^auía hecho al Rey fu padre 
p.i-lib.á c,49.fí)],54.rt^;i. 
Celebra fus bodas A t e r i d a t õ 
la Infante dona Vtolancb, tía del 
- Rty don Pedro Qnârto. p.x.li.7. 
Fue el mayor rico hóbre deílos 
Reynos de Aragon. : -
1 Haze pleyto homenage de ftíf-
¿>uír al Reyítion Pedro Qjjarco de 
Aragon;* • í>, 
Hazele el Rey grades ofreeimié * 
- tos.p.iJíb^S^e.ij.fol.io^.coLa.; 
•- Es Capitán deí exercito, -dc^a 
. vnion de Aragon i en foco#ro4e 
. la de Valenciajy paíTafcál ívaáào 
. del Rey don Pedro Quarcò. 
Confcieraíe con algunos1 ricos 
- hombres contra la vníoú.cap.zi. 
fo l . i i j . co l^ . - . - i' ̂ - ' 
.Toma porcobate^LcaftilJo del 
lugar de Maria.capi:.24. ^ * lI5» 
col.3. 
Haze grande daño en d termino 
de Çaragoça.col.3. 
Confedérale con otros rices hõ-
bresjcontra el Infante dõlaymeií« 
y fu parcialidad^. 15/01.103,00.3. 
. Es Capita general de las^hueílcs 
de Teruel, y Daroca, contraia 
vnion. 
Pa grade moleília a todo cl Rey 
no ò e A r a g õ . c . ^ í o l a H . c o l j . 
; Cohiba te la ciudad deTaraçona. 
fol.ii5.C6l,l. 
Vence a los dela vnion, ya l ín-
fancedon Fernanddyprendelo. 
cpí.4.y fol.2i(í.coi.r» 
Da iee íRcy riculo de Conde de 
Luna, y fue el primer rico honi* 
bre}aquíeuen Aragoníe dio ef-
te titalo.c.3o.foKi27.coÍ.i. 
v" ;E.mbianIoallamar losAraaone-
fes de la vnionvy porque hn. c . i i . 
ft/1.ii^.col.^. 
Deciaranlo por i'cbeideic;i4.fo-
• Tiene difeor-dia còíi-IuànXihye-
nez de VrrcajC.zi.folíiivcoi.^ 
VaaNauarraa craurticríbcafa 
miêto.Hb.8.c.44 foí.i4i,ciíÍ.4l 
Desbarata a GtiEÍcrFeTnSde^ de 
Toledo.y mataa fu hijo.lib.9,e.3 
fol.i71.coL3. ' ; '• 
. Haze grande eílrago en algunos 
, lugares de CaíUlla.col.3. 
Muerejy enciérrale en Veruela. 
. Las h i jasqdexò y el ceft^mtyuo 
quehizo.c.3o.fol.303.col.2.y 3. 
XimweLuna Obífpo de Çaragofa, es pr*-
. sttado por Arçnbiípo de Táí ra -
gon a. p .1. lib. 6. c. Í-I i foí.í S'.V'o ^ 
Cgnfigraal Infante dòn híaíj éíe 
cio Arçobifpo de Toledo, ca.37* 
: foí.39.col.3. . * 
Procede con cenfúras contra el 
, Infamé dõ iuã^ÁrÇòbifpo de To 
ledo,y porque .c .^fol^g.col^. 
Espromouido en eiArçobifpado 
. de Toledo.c.^4.fol.68.cal.4. 
Ofrcceíede cõcordar los Reyes 
de-Aragon y Caüilla, y la Reyna 
D . Leonor.lib.7.c,37.£i27.col.4» 
Muere.c.4o.fol.i3i.col.i. 
fíífp Luna,hijodedoLope f e rñadezdc 
LunajCsObifpo deÇaragoça.p.í» 
Jib.6.c»22.fol.i8.co].3. 
Es el prímcrArçobiípo dela íí;!e 
fiadeÇaragoça.c.27.fo3-32.colU. 
Confagraal Infante don loan ele 
Cto Arçobiipo deToled'o.cap.37. 





Y del Rey don Aíonfo Qinnto-
$ 0 2 
Publícate por dcfcomulgado, y 
porque. c.37.fol.3$).col.4. 
Amparais có ocros de la pcríona c.$$.toLi&xoUt 
dcllnfancedon Pedro, c ó c r a l a s f ^ Luiia Arçobiípo dcÇaragoça^varo 
• tracas defu madaftralaReyna D. w****^ fcñaIado,dexalc poder clAey do 
\ Le¿nor.ii.7.c.27.fol.io3.col.i. PedroQuarcu, para difpoocr en 
•t Esrauycmbidladoporlapriyãça las cofas deia guerra cõcra Caít t - 1 
õ teniacõ el Rey dó Pedro l i l i . lla.p.2Jib.9.c.2o.fol.29i.coLt, 
ííeAragoDX^Ó.foi.ui.col.j. Pedw Luna feñor de Aimouazit, y Pola» 
Proueeenelel Rey don Aíonfo* • Capita general dclagete deguer 
Quartxí el oficio de Caciller m4- í a de Cerdeña por çl Rey do Pe-
yar'Ub.6.c.78.fo.83.coLi. d roI I Í I .p . i .Ub .g .c .^ i . j^ .co l^ . 
Dizela Milia en la coronación Cerca a Mariano juez deArbo-
delRcy don AlonfüQiíarto.li.7. rea.iib.Jo.c.i.foL354.col.¿. 
c.i.fol.fiíi.coJ.j.y 4. Mátalo el mífmoMariano^acJy â 
Hccibe el Rey la corona de fu D.Felipe ¿Luna fu hcrmano.co.x 
mano.e.i'HjfoLiie.co!.*. ^6^edrot i im(qdcífucs fue eledoPapa.y fe; 
Mándale comparecer perfonal-^ 
menee el Papa Benedicto X I I . 
Defiéndelo el Key doa Pedro 
'un.lib.7.c.3t.fol.nS.col.4. 
J). Mta.1 ^,una,&bbaddeMótaragon,herma 
<fc no de don Pedro Qbiipo dcÇara 
^ goça.p.i.Ub.6.cfcii.fol.»8. col.3. 
¡Alma de i ^ ^ ^ õ otros, mucre en vna bata-
lla cõtra.Pifanos cnCerdeña.p.i, 
. líb.é.e^i.fol^S.col.i. 
Son Um Luna General de los Alnaogauares 
femando cn Jaemprefade Roíre]lonscon-
àc tra el Rey don laymc de Mallor 
ca.p.i.lib.S.c.7i.foI.ié5.coI.!. 
PJaaMar Lnna esmacenedor principal de las 
tuuz.de juÜas en ja coronaciõ delRey do 
Hcrnãdo.p.j.li.i2.ç.34.f.ioo.co.3 
P.'uHMar Lunajticne diferencias cõ don Pe» 
fwrç de ¿to dc Luna>y dõ TomasCornel 
Como, y quien hizo efta concor-
día p.2.Iib.8.c.29.foÍ.ií4tcol.4. 
Es nombrado por vno de los Ca 
. ir picanesjpara las fronteras conrrai 
CaílÜ.la.en las Cortes de Carine 
: vna . l ib^.c . ij .fol . iSj .colj . 
S UlMtr ¿imaícñorde lílueca* fauorece a 
««^«j don Pedro Ximenez de Vrrea. 
i.3.1ib.n.c.36.foU8.col.i$. 
llamoBcncdiclo XllI.Jfacafecre 
tara ente ç^r Aragon al Rey don 
Enrique deCaftíllas y licúalo a 
Fracía.p.i.UbJ<>.ca<>8.fo.347.co.4 
Entreuiene enmuygrauesnego 
cios dc Reyes yPrincipes.libao. 
c.S3.fol.4ii.CoÍi.y 1* 
Eligéie eon grade repngnacia3 y 
contradicion fuya Summo Pon-
tífice los Cardenales dela parce 
de Clemente Vll . y toma nom-
bre de Bene di do XÍII. coI.3.y 4,, 
Preftanle la obedíecia los Reyes 
de Àragõ y Caí):ílIa,fol.4U.co.i. 
Notifícale el Rey don Alõfo V . 
k elección del Papa Marcitao 
p.3.Ub.u.c.67.foli3ixol,4. 
Dexale los Cardenales, y Preía* 
dos q le feguiãx.71. fo!. i jó. co l j . 
uere en Pcuifcola. lib. 15. ca.23. 
foK/jS.col.r. * 
Sale dfu fepulcro ení enifcola ma 
rauillofaffagaciax.70.f.2o6.co** 
Líeuaie don í u a d c L u n a a i í í u e -
ca, y pone en fu fepulcro. mucha 
luminaria.col.2. 
Las razones qtesia en deféfa ã fu 
Põtifieado.iLi3.c.i3.fa.* ^S.col.x. 
Esjiamado a parlameto gcnergL frjlnm Luna^adrede don A t o r o de L u -
• ̂ M O ^ c o L * . de na 5 fue Condcílable de CaílÜU 
^^baxadordelasReynas de hazele merced el RcydonEnri-
, AraSon ^ N a i u r r a ^ R e y ^ Q i : ^ dc.Cáftiija,de cimas villas. 
" * Haze; 
••H'.-uele et R-er-ftiCop ero mayor. 
, lib.ia.0.48^01.403,001.4, 
D.FErii&i. L«na,hazc!c merced cí Reydõrrfar 
lopK de ú ü ú c SiciUa dci c ò d i d o de-Gi-
r.ichi,p.2.1i.i(>.c,52.fo]*4io. Col.3. 
Eipciieral dclasmontanas de la 
FjLiorecc côdoa luádeLuna fu Lopc^dc 
Itíjo-adon ArifcaniodcLuna.p.j. ^ ^mo-
Iib:.tt,c. uf<4.íoi<[ol.i* m de 
Hazeguerraa don Íu3 Fernan-
dez de Her-cdíaíCij.fol.tS.coh r. 
Eslíamadoa parlacnento gene-
ra'l.c.jy.tol.jo.col.i. 
V . J r t a l Lmu", es llenado •a-Sicilia para que 
de f e c r i c en caía del Rey don Mar-
tin' fu primo. 
Sticccde en la cafa dé Peralta, q 
¿Va vn grande eftado en SiciUa* 
pi.i.lib.io.c.457.Fo]i43r.col.i¡ 
Caíáfco doña Margaríta,hija del 
Gohdedon Nicolao de Peralta, fa^ 
grán feñor enSkilia,de quien de 
ciénden los Condes deCalatabe 
1 ata.Iib.9«c.3afolaos,co1.4.. 
b . jYtal Lttft'á-Gonded^Calatabelotajjun-




Va con gente de ¿Oerf a a Cfirdó 
ña.l ib.^.c.^fohij^xol^. 
Haze gu erra a los rebeldes de lá 
é o r t m Ele{ü*£.4,foLi4o.coí.i. 
Senalafe en Iagt»e'frâ de CorÊe-
jy.Vcdfo Lunà;,ha2èldÃ^&bi4po'<icToIedd 
de el Npâ B & h & d í ã o Oecimoter-
cio ft* rio.p.¿.bb.íox.77.fo.443. 
col.ii 
LunajnobraSõpof Capitán de Aui-
£ 0 » el Papaécnediclo Decin^p-
tercio.p.i.Iib.10,cap.po. foi. 45S. 
C0U4Í 
i>, j trtal LuiUjCodoArtairuíjijOjmtiere t n 
de e\ cerco de Vílladígleíias en Cer 
deña có otros muchos cáualleros 
p.2.iib.6.c.48.fol.54,co].r. 
M.Met ie Um^csprcío^co otros cauallercs 
D .Rodrigo 
de 
qué yuan en focorro de Caíata-
yiid,concra el Rey don Pedro dé 
CafUIlael Crucí.p . i . l ib.^. ca^i . 
h)l.<j]4.coLi.y3. 
Es llenado a las Taraçanas de S¿ 
, . «illa,donde miirio.coLi.y %. 
Luna^va al parlamecodc Meqnine 
ça.p.3.1ib.i i.c.49.toI.39, col.i.; 
Luna, poderoíó í c u o r en Aragon> 
ármalo canallero co otros etRey 
don Márcin de Aragon. p.iJi. 10. 
c.6í),fol.433.col.4. 






' Eílà en el parlamentó de Calata 
yud íiendü Diputado, c31.foi.i2. 
col.i. 
JVlata al Arçobifpo de ÇaragAça 
d«n García Fernandez de Hcrc-
dia.íol.23.col.2. 
Y aToniasy Aioníb de Linan, 
COKÍ. . 
< 'Visyntguttf^.co Gil Ruyizdc.Li 
Kori, Gouernador de Aragon», y 
condonPedroXímenez de Vr-
rea.c.jó.fol.iS.coI^* 
Trata de jurar congregacioñ 'eri 
!Mequincnça.c.47-fol.37.(íola; 
, Es dedarádo por defeoínulgado. -
col.1. . i - " -
Víia;Meqíiinença.cap.49 .£01.39. 
Col.tf..-' • -. ' • 
' Y:èxiiti mucha gente acombacir 
Javií ladcExeã. 
Desbarátala gece defocorro dé 
Çarágoçá. 
prende a don Lope de Garrea,y 
dalo en refeate por vn grade pre 
cio.c.(>5.foL49.coí.i.y 2. 
Siguen fu Vando quatro grartdcs 
. eafts y linages^ capu. 87. ioi. jo. 
Anima al Conde de Vrgel,a que 




Cirfflderafccon eí Duque deCIa Y ahazer rcíierréciadíley. c¡Sg. 
y .cop tdüa rdp .l>iiquc Ayorfc. - Tiene cargo dela bateria en el 
¿oLr. . "ÍÍCTÍPO dç.lfeiUgiiçr.Jib.n, cap.i í . 
Í Eijífacongcnt-e en.Ara-gon.aha f o h ^ - G ü k p -; 
2 ç * gu^rra^a^foKSvcüi.i. p.mnde Luoa^Dipuwdíi del Reynode Ara 
T . ^ a a Sô^Jwgarídcdt>«fli.Ei»i:i gon>va c o ^ ^ ^ e a c o ^ ^ - j ^ f c r 
rikdftM«íwi«ça^ «¿ombatc-.f bça- ^ a í e ^ d e p a ^ ^ j ^ g a n a l í i , ^ ^ ^ 
.-úftjtU«,caíüc^Lki^fo.lb.S6; coíLj. - , -Caftí^aio^HóJíiAiiian coaj^o. 
v J á ' t k el Rey AmtKtemwofcia.fegu v:- p . ^ i i b a ^ . f o M ^ ^ ^ o í ' t ó i i 
¿r^pafafiníraE£nCku].uña,c.43. ••• Mwrc :« íc ic i í i iq^ndq c e ñ i o s 
fol.íoy.CGÍ.i. , : '-•.(^ '. ,^M:orD^Çí&A.l3Md^'Jifeg.l#:a,!8I. 
"í«jeura.tiUcie prendan^cap^g. -íífoly35^««¿^HVJ ¿ iy! .^d 'Í2H 
. ^ M t i u - c o l l . v a • ^ rü D.'rtfd»^ Luna . ' í eñordgJUt t^y ' Í^OT/^va 
Declaranlcpor craydor̂ yjexwi'de :.pciç Einl^SÃã^rdtóftíiy-aõj A l g . 
Tíankamucrcc.'c^f.fol.i^icói.j. • . j f^y . ta lRcyjAaAtw^Sf j^Ul i ' 
. Qca^aroní^k:lgS!biepespf>ríea p.j.lib.ijlc.^z.folaSv^TÃÍiftS! 
tencia del luez Èccleííafticòv > ^,ÍQM83*CÒ},H.UÍ:: ::: n-^:].... .-.'> ' 
/ ?£â'svezes^tiçftf:<3 cafado-, y con l^.Mevía^ctierpo ddPapaiLjU^ a 
,, ^L i ím^ I r & j a ^ s d e x G . l i l p ^ i Q . ^ f a U w & w V k i . s 
M a e r e en Mcquincoça iwgjarjCii ; tóM'^li^tó^i.íoi^^jlja-
^ í ^ t ^ ^ V 4 e d f t l v ^ Í U s . n . K a í n 6 ¿^«i»¿e tiMíaAijQ Pedro de Lflnàj fe 
, ¿TÍt-iM uiM^aJíi»ífiyhlítt»«0Ql"4» o i f l rdc l f t^MQBiàid^ .Ulue^y t io 
Apodérale de Munefa.y^iieode />. junde2-W3fi|feõor d f ty i^m^Í '« l | k J f? i»^ 
i.^iawdíüscáüli^w^ca^óiííbiíií?. nlosicon doaLflfQ? r XEmSSSIL ^ 
perdónale el R.ey.dü Hefmndo. , D . e i i ^ a l m m 4 $ t e V . £ a . i 6 . 
3ib.r2.c.i.füi,74tco].4. ^ - .r v foJ.iii.coJ.r/ 1 ^ 
ÍV Va a Conesa .Çaragoça; W . 75. jp. í^we LunafeSpf-rdelli^^iOiccede^fti 
.col.a. • '.-f.-j '.r * hermano ç ^ I f e ^ i í - ^ d & í ^ ^ 
.^W0flW^n4,esGoiu:rnador.deGa¿ta:p.3. ^ ^ l ^ j ^ e i ^ i i s í i ^ - s ^ H 
Iib.j .c.u.fol.^í. LJcu^ v a i ^ ^ b f ò j i â d f t l x a r 
• ^ ífcittde la'cLudad., a Ia aráiadãde - 'X^Joi^^ç^.^ r: -;: ,] .ài '•, 
GenoLu,c.27.foi.t6i.col.4i . ©.^á FerLuna^cñpr 4f ^ ^ W r t ^ ^ ' c a 
x>.ta áetwní^ieACafcçarga clcaíüllo'de imü%i$ oUisÉllafo^l^'ílíídpsredtoLjltU'd^ 
AlcañÍ2.ptrc.3viib.fí.C4i.id.33. • ^ r a g o . p í i ^ f c ^ S ^ í o í . ^ ^ i 
í-'XoLa. ^ . ^WoLunayÈjodedp .â lM^r^dçW^.co 
Es nombrado por el. paríameñ- miençaapriuar con" eIRejf.dpn 
^^npacaxomumear fus delibera- I tun de 
?itiixàíes con el deTortofa. ca^z. f o ^ 8 . £ o L # - , . . : ^'A VS-, w - n 
f o l ^ x o U •>•, :: . . HzzãeeWeftoSWç^eCaft i l ía , 
R a n c i e con gente deguerfude- y Conde défan Efteuan. cap. ^ 4 . 
•laAitedc.Hueíca.c^ç-tol^^cu^ foLt^^col.^ ' ' r 
" VaporEHibaxadordelparlkíiaê- i ^ f r ^ b t f i l . M y í i ^ q A ^ o . Y ^ V 
f - t ^ ^ a r a ^ o ç i a i a - ^^beacion ^ viJlas^dcBoH* y M*ia í t ó , jw Ja 
' « r d o a ^ ^ ^ ^ ^ P C a l p e . i ibercflddelJ. tó^e ^ Énr iq íu 
"^^^•^ v ^ Manda* 
Mancfaleporfentcncialos luczcs 
decompromis,qucdexeia pcrfo-
nadel Rey donluao dcCaftilia^a 
pit.44.foLi79.col.4. 
Y q faigadc IaCorte,foJj8o.co.i 
Buelue a la Corte dej Rey de C a -
milla con grasde fauílo y pompa. 
c.45¿bLi8ucol.i. 
Cerca a TruxilIoJc.55.foa88íco.r.' 
Entregafe elalcaçarpor ardid, ca 
JDefafía a los Infantes D.Enrique 
y Don Pedro de Aragon3col.4. 
Dale elRey la adminiftracion del 
Maeftradgo de Santiago, c.58. fo-
l io 19a.col.3f-
Refpondcporli delante del Rey 
Don luán deCañilla.c.áy.fo^oi. 
colu.4. 
Manda matãr vn Viçrnesfancoa 
Alonfo Perez de Vinero , Conta-
dor mayor del Rey Don luán de 
Caftiiíajp.ulib.tíí.c.p.foLiz.coj,!, 
Procura fu perdición DónPedr<> 
de Stuñiga Conde de Plazencia, 
col.2. 
Préndele el Rey Donlnan l l . dc 
CafliIIa,-colu;3» 
Hefpondele el Rey avna cédula 
de quexas quele etnbio^oljj. 
Mándale degollar el Rey^nlapla 
cade Valladolid. 
Èl teforo grãhdiBíJuc tenia guar-
dado en Eíisaiona > folio lij. colu-
n a j . " • .' i^-' 
Los grauescrimines que fele pro 
Liaron^. íi.fol. u . col.3. 
Hurtaáotle'Lüna.va.por el Rey Católico a Perpl 
Trata de comprar lugares en los ñan enere otros Capitanes, para 
ileynos de Aragon,Hb.i4. cap,45» guarda deaquella villa, p.5. lib.2. 
fol.245).col.2. c.j.fol.õo.toLt» 
lunta exercito contra el Adelan-^- Luna,es nombrado Capitán de las 
tado Pedro Manrique y el Almira Matine t̂e compañías de hombres de armas 
teFadriqueic.3X.f0l.254.col.i» oiiedierpíilos AragoncíesalRey 
, (; i . - , Católico, en las Corees de Tara-
Sale dcla Corte por la concordia çonaíparte5.1ib.2.capÍM2t faL 741 
heòha entre clRcy D.Iuaú de Ca / col.4. 1 : 
¿illg y los Grandes que contra el B-ty™ LunaAlferetdelRev/efí^rdfellkie 
fe auian icoatado.c^S/^afo.co^M*1^ ca,aísiftea la juradel PríncipfcÚô 
Defafíanlede parte del Prfotápc -Miguel^iJib^ícalpitjb^fo^i'jír. 
D.Eoriqñc deCaftillft,jrdfelaRey col .L , > . ! J • 
na fu madrc í iba j . c^ f . iyo^oM. M ^ ^ l Luna^amarlengò delRey Catoli-
^íaze dar venena las Reytfâs D . " " ^ co»vapor Virey de Cacaíunai p.&í 
Maria dfi-Cáftilk^ dolía-Leonor .lib^.€,aioifol.*j3;ooLi. 
dePortugalíC.j^if . i^-col.^ DXoftHet Luna Arçobifpo de Çaragoçaíhinda 
. Proueéfel^ícguôdâWzelMaef wmitiée ' - íacápillafàroquial defanMigucl 
cradgodeSanEiago»c^p.36,foi.2?7 
col.i. 
Gonfcderafe con el Principe Don 
Enrique de CaOillajy con iu.mPa 
checo^sj ioi - j i icol^ ' r>.Mà[c&t , . tt . ... ^ 
Trata de poner ciertos empreíu- Luna, fenor de la Baronía y villa de 
s la ciudad de ToledojCa Villafcliz,afsíílc alajuradel Prlu 
enla IgieíiaMetropolicaná deían 
Saluador.dondeleccíebro el bap 
tiftho del Principe Don Miguel, 




Pone difcordiaentfe el Rey Don 
IuandcNauarrasy el PrincipeDó 




Y a la de los Arckiduqúcs Jib.i.ea 
PH.S.Í:O1.Í52.CQÍ.2. 
$ 0 9 l i 
U.ltfvme) Luna» fon nombrados Capitanes en MicerTc* Luna es Embnx.^ior ¿ e l Reynò 
D.franc¡f- CortesdcÇaragoça dclagcntc.co ^d<? Aragon al Rey CitoiiCo para pa-
foí/í que Aragon i íruioalRey Cacoü- ner dificultades íohrc el modo de 
co para la empreía de Calabria y procedí er del Satuo O ficio^p. 4.IÍ. 
PuIlajpar.jJib.frcapiculo 13. £175. bro io.c.65.^1.341^:01.4. 
col.r.. TeâroSan Luna, A Uayde deTicrga,faca lasAío 
í).r¡iflMdr Luna, padre del Papa Lana, muere, tbc^de tic Traituiares, y llénalas a A-
ua^de p.i.3ib.8.c.5o.fo).t5i.col.i. guaron^.^liK?. cap.y.coJ^, fo. 
D.Tedro Lunajcscaufadelamuertede Gero ÍÍ0275.C0L4. 
j«jr»»f^ nimoXimeoezCerdan. t4lolfv * Luna,luradodcÇaragoçafccscmbia 
tfe Mándale faljrpor ello de laciu- do por el Parlamento de Alcaiiiz 
dad,par.4.1ib.ao*ca.z6.fol.t99.co- alPapaBenedicloXlil.p^.Ub.n. 
lu . i . c^o.tbl . j i .col .u . 
Quercllanfc del ante los lurados d̂.onfo de Lunajprocurador de iuanFernadet 
Jamügerdelmuerco y otras, co- delxar,y de luandeLuna ,esnoià 
¡u.i.y $. brado por el Parlamcnco de Alca 
p Brinda Luna^uiger dedon Lope Ximertez fíiz, para aucriguarla caula de la 
^ de Vrreasfc aparra de fu marido fuceiàioo en el Kcyno de Aragon, 
por fu propria autoridad. p.j./ib.iuc.éy fol^o. C0I.3. 
Mándale el juez Eckfiaílico quó San LUpercio Martyr, como fue hallfdo 
buelna afazer vida coneUp.a. l i - iu fanto cuerpo, y el de fatua En-
bro io.cap.i9.foi.377,col.4. y c.48 gracia Virgen y Martyjp.i.líb.io* 
£oL404 .coÍ.i. cap.43.fol.337x01.3.y 4. 
Caíafe con Don Luys Cornetjati-
tc&defcntenciarfcfu pleyto, fo- de Lupia.como procura el bicncomuñ 
ti Máña ^0378*coI'li en Valcnciajpar^.lib.u.cap.^io 
¿ Lunascafacone¡ Infante Do Martin lio 11.col.3. 
de Aragon, p.z.Jib.9. c.30. fol.30^. Hp*? & tupian, Mayordomo del Rey de Rò 
col.j.y 4.yJib.io.ca.i6.fol.365.co- nanos, viene por Embaxador a 
^una *• Efpañajparceí, libro i¿capitulo8» 
n.Contefu Luna, es AbbadelTa del monafterio foJ.ii.col.i. 
derfancaClara de Calatayud.p .3, Gei€¡lZ9d¿ Lúria>cs prcíb en Mufícfa.p.i-Iib.n. 
Ixb*if.c.i5.foI.».col.2. 4 c38.fol.i9.co].3. 
z>. £//4Íí^una>c^cafadacotí Don O t d e M â Procura'lbrefcate el Infante D 5 
cãda.parce 3.lib.i/. c a p ^ . fol.3^. HcrnandojC.ji.fol^o.col^. 
lunas d e c e n d i e n t e s d e D o n B a c a l l à ^ ^ 0 LufinanodcIeruía lcroyChiprchá-
feuorde Luna.toman eí apellido zeic guerra el Soldán de Babyio-
delIugardcLuna. nia( 
l Los que tuuieronclfcñoriodeLií Saquea a Alexandria* 
. M ion los parientes mayores. £ ] daño que por ello hizo fcí Sol-
Llamaroníe Perrenques y Arta^ dan a los Chriftiartos de fús K e y 
' iSSi • r /» ños)parté ¿.libro?.capituÍo 64.(0 
i>í¿a3ípsfoníusartóas,ydequiélai - J U U 4 . E o U y 4 . 
^ f T ' , A i MucrcIib.ro.capkulojzioLjSr. 
loáos los deltc nombre decierS c0] 2 
dcndeDonBacalli.ydc D ó M a r « * * Lnfigaño.hcrmano del Rey «IcChi-
Luílca. 
TLXÜitania;apódcrafe delia Muça tó-
jòdcAzuiop.i.lib.i.-c^p.i.foláxó 
Juna 4. 
'Co'nq'uifta grande :pàrtc ^clla el 
Rcjr Don Aíonfo Enriqiicz jp . 1, 
lib.t.e.y.foi.éj.coLi.y c.iKÍoI. jz, 
Lufitanos hazen guerra cft Natiarrá» 
p 4 . Jib.i7.C.6.fol.8i.coÍ.i. 
Luto f.dcxofetraer de Xcrga, co-
mo lo ordeno en fu teftatnenco là 
Reyna Cathülica. 
Ñ o fe traxo dcfpues por efíe rcfpc¿* 
iOjp.j.Iíb.j.c.S^fo.jjr.coI.íf. 
'/««íi^LtiXan, Maeftrefalij del fce.yD. luán, 
fde Caíliílàypréíenta las cartas ¿le 
ios P è ^ d o í s y !Gtãnâc$ déptf&i? 
lia al Rey Don Alotifo ' Q ^ ^ o s Y 
facérià Llaxan,es procurador de Madrid eñ 
' . coi.4. ^ _ ' ' . ^ . ^ ¿ S 
i-uxan Corriçgfidor eñ lacoftá ¿d Ib 
. Mèrindâil de l/armiera vpVépíi 
, al Obifpo ãc ¡Baid-ajQ'z. > $ s 6 ã ú f ê 
ir»y ; ; -Vil-*. 
fo8 
5» iisŝ  ̂ s f̂eg; ̂ ^ ^ g ^ g ) 
M 
niiiparce z.Iibro S.cap.^.foLi^s;1 
Col.2. 
Maçarquiuir lugar dc Africa, fc t in* 
de aios EfpanoieSjp.ô.Iib.ó.cap.^ 
foi.i7.col.i. 
Macerara, ciudad dcJ* Marcijapo^ 
derafe delia eLRey Don AÍonfo 
Quinto parala Iglefia,p.j . l ib.i j , 
.c.io.fol.iS/.col.j. 
MachicçtiCapitan de gente France-
fa^ôfrea toda Cacaluáajpar^. Ji 
bro i9.c.5Í.fol.i6(í.coI.u 
Entracn Pallas y AndornjCap.tfo 
ful.iyo.col.i. 
Ivíaclifjhijo de Ozmin Capuan mo-
ro, mata a Mahomat Rey de Gra-
nada, parte i . lib.7. cap.n.foLioS, 
col.i . 
Efcala Ja villa de Elche, p . } . l ib .n . 
c . Ô i . f o l ^ ó . c o l ^ DSkUsH Maçuelo .haze le merced el Infante 
Scñaíaíeen el cerco de Balaguer, ^ Don Alonío de Javilla de Alcau-
lib.n.c.ii.fol.^o.col.i, dcceJp.i.lib.3.capitulo 48, foi. ^5, 
DcfdíiaJo Mendoza fenor de A I - colunar, 
maçan^lib. 13.0,31.foi.i&tí.eoJ.i. a . 
Rompe la armada del Key Don ^ J M Í * Madrid, Capitán de la artillería, ft-
íuandcCaftiiJa4Iibroij.capic. 70. nalafe enla toma de Cambil ,y 
£©1.205x01.4. Aihabar,par.4.1ibao.capu.46.fo-
Miguel de ^AÇA'CS Embaxador de Don Anto- l i o m c o U . 
niodeLunaal Arçobilpode Çara 
goça,p.3.1ib.ri.c.3i.fol.23.coi.i. FrkifcoKo Madrid/efíalafe mucho en el cerco 
Es dcícomulgado Dor la muerte dv^ut^dc deSalobreñajparte 4. HbroíO.ca-
A ÇA fobrenombre 
de Don Fortuno, 
comolefueimpus 
fto,y de quien de-
cíenden^p.!. ílb. u 
capitulo 32, fol*3í. 
n v 1 C0J.4. 
r0Maça,combate yrinde vna fuerça 
demorosjp.i.lib.i.cap.io. foi. 134. 
col.4. * 
D.C/QÍ Maçajcafacon DoilaCoftânçadeA- / 
ua íos .p^dih.ij . c^o . fol.175. col.z, 
p.Blafco Maça^riuado dei Principe Don l a / 
me de Aragon, p.i.lib.6.cap*5z.foff 
lio 34.C0I.4. 
difyjCor Maça,tienevandos con DoriXiraen 
nely ' Perez de Corella Conde de Coce *^ 
tayua>p.4.1ib.i6.cap,a5.fol-2p.co^ 
lunai. 
D.Tciro Maça,í icueel vando délos Ccnici¿-!*<¿ 
i c l Arçobifpo dc Çaragoça. c.47, 
fol.37. coi. 2. 
Socorre con dinero a DonAnco-
[Bmrtde ^ ^ ^ ^ ^ . U b . u . c . i , . Í . 8 4 . C 0 U 
Ma^ttc^Vicealmirancc de Mallor-
caivoe dc losCapitancs de la mar 
que etobio cl Key Dun Pedro 
Quarto con U amada dc Ccrde-
pitulo 8i.íyl.3éo.col.j. 
Madrid v i l l a , juntanfe en ella mu-
chos Prelados y Grandes deCa-
ílilla, para ordenar el gouierno 
del Rcyno , por la menor edai 
dei Rey Don Enrique, parte 2. 
Jibro 10* capitulo 48, folio 402.C» 
Gánala 
Gánala de poder del Marques de 
Villena para-dRey deCaíhlla.p.4 
lib.19.c.45. fol.256.coi.i. 
Mücueníe vandos en clla,partc t?. 
Hb.^.c^ó.fol.ioy. cola. 
Jluaro MadrigãUcon otros caualíeros, rcíí-
ííealosFrancefes en eí Ampur-
dan,par.4.1ib.iíí.cap.(5ü.foi.27o.co 
MaellaJugar, ierebela contra Ma^ 
miel de Ariñofu feñor. 
Cerca en el cadillo a Dona Fraa* 
tifquina de Santapau fu ícñora. 
par.j.iib.i4,cap.^.fol.i5^coI.4. 
Macftradgode Calacraua, adiniiú-
ftranlo los Reyes Católicos, p. 4» 
lib«io.cap.Si.fo].36o,col.4, 
M.acfíradgo de Saotiago , ofFreceío 
el Rey al gran Capitán» parte 6.1i-
bro 7*cap,(5.fo!.íí5.col 3. 
Maeílradgos delasOrdenes milita* 
reSjtoma a fu mano la adminiftra-
cion dellos el Rey Don Hernán-
dolar te 5* libro u capiculo 19. fo-
lio ii,col .4. 
De quanta autoridad y poder e-
ran,colu.4t 
Macflre de Montefa reduzca la o* 
obediencia del Rey Don luán Se-
ñundo todos los lugares del Mae* radgo,parte 4.1ibro ly.capic. 51» 
folio nó.col . t , 
Muere peleando en la guerrade 
• GranadaJIibro20.capÍEi76.fol.355v 
- coluna 1.-
Maeftrede Calacraua, fereduzca la 
obediencia del Rey de Caftilla* 
parce4.1ib.í5).cap.54.fol.iíj3.col.4 
Ivlaeftrede Santiago enera con exer-
cito en el Reyno dePortugal, par 
te4.nbro ao.capitulo 14L.ibl.197. 
coLi. 
I^aeftre Racional de Vaiencia^em-
bialoeiRey Católico al Rey Do 
Alonfo de Nápoles adarle cierta 
fatisfacion,parte 5.libro / , cap.41. 
fol.51.coL i . 
Magullón lugar, cómpralo el Rey 
Dan Aloiiío Quintó;! y v n d o à la 
corona ReaLpar.3 ¡íb.i^ca.p.B.fo* 
lio 171.C0I.4. y cap,23. fol»a84jco* 
luna4. • • : ft 
Magon, famofo Capitán Cartaginés 
hermiRo de Anibaí,paru.libro.3. 
cap. i4,íoLí59,coÍ.i. ^ 
Ivlaho puerco en ia isla-de Menorca 
de losfeñalados de nueftro rnarj 
tomo el nombre de Magon. Fanio -
fo Capitán Cartaginés > hermano 
de AnibaKparce i .übro 3. cap. 14» 
foJ.ijp.colu.t. 
Apoderaíe del lugar Frances de 
PinòsyCapican.de las gáléras'dó 
Barcelona, parte 4dib,i7.capií¿5ii 
fbl.uó.col.&r 
MaHomá,deipües q murio^donde fe 
fundóla íiílay trono principal de 
fus fuGCÍIòreSjp.idi.i.c.3.f.4.co»4. 
*9 Mahomat hijo de Abderramen,afsiá 
ta fu Imperio en Cordoua, , . 
Dcftruyc eltcrrhorio de Pamplo 
najpar.x.íib.f.cap^.fol.ii .col^. 
Rebelanfele los moros» y leuan-
tan por Rey aZulemá. •-. 
Deíámpara el aicaçardeCordâba* 
Vence a Zule ma, ayudandoljCíIoâ 
ChriftianoSjCap.j.fol.iè.cohí* 
^ 3 Mahomet dé Granada fe haze Vaila-




^ MahoiconicdeGranada embiaidiez 
gal eras de fo corro al R e y D»Ped r 0 
'3¿Caftilía>p"..*di.9*c.ii.f,ip4.co.z'. 
Ech ídodeÜleynoot ro cauaMcto 
llamado Máhí?mac.c.33.f.304.co.4 
. ftçy Ma8ànCÍ!UcdeGranada,llamadoBcf 
mejojie quexa al Rey Don Pedro 
Quarto del Rey dcCaftilia. par.i, 
lib.'9.cap.37.tol.3io.col.t. 
^ POD efe en poder del Rey D e n Vt 
dro de Caíttíla, y pierde ia vida y 
el ReynojCap.jS.foLjia.cül.j. 
RfyMayil de Granada cerca a Curd••»-
na con grande exercício, y d-*-
Vu 
j 1 0 
fíeddcfclc la ciudad valcrofamcn-
tCjpar.i.lib.io.cap^ fol.356. col. 2. 
Prende a Frances de Pcrc l los^ 
a los mercaderes Valencianos, y 
Cataianesque cftauanenius Key 
y nos,}' porqucjcapiculo^. foi. 367. 
col. 4. 
Firma pazes con el Rey D.Pedro 
n p r r f t f QE3I-t0c.S.fol.359.col.z. 
Malla dcTurquiajdcitruyc aAce-
naSjpar^.lib.ió.cap.y.fol.io. col.i 
.Mabometchijo de Bayazete , paíTa 
el primero con fus exércitos eiDa 
nubiOjpar.j.iíb.u.cap.i.fol.i.col.^. 
. Conquiílaia prouincia de Mace-
donia * 
Préndele el gran Taborlan. coí.3. 
Rtj'lutejf MahozemutjMirainomeíínde / i f r i -
é a ^ e y de Marruecos, fcííor vni -
uerfal de los moros de Poniente, 
vdejaprouinciade Efpaña,cm-
fciavn grade numero de moros pa 
ra defender los Rey nos deEfpaña. 
Parlamento de Tonofa,part.$,-!i. 
bio 11.cap.40.tol.32 .coi.4. 
Hsnombraili» para determinar la 
cauíade la iucedbion en el Rcy-
no de :\ragon,cap.55.fol.42,00!.4, 
Va por Embaxador iiel Rey Don 
Hernando a Ingalatcrra^ib.u, ca 
pu.48 . fo l . /u . co i .4 . 
Y por HmbaxadoT del Rey Don 
Alonfo Quinto al Concilio Con-
ftancicnlGjC.ój fol.127x01.3. 
Es nombrado entre los eíc&ores 
deí pApajCap.óó.fol.ijt.coJ/i» 
Malla.cs Embaxadordcl Parlamen: 
to deTor to íaa l de Alcañiz^par.j.' 
Jib.ii.c.55.fbL43.col.i. 
Ma]a»a íe entrega a trato a los Re-
yes CatoiicoSjpar.jj.Ubao.cap^i, 
fbL35o.col.4. 
Fue íu primer Obifpofdcfpues de 
ganada de los moros) Don Pedro 
de Toledo, par.j.lib^. cap. 36. fo-
lio 164. coLi. 
Apoderafe cóios Almohades de luán de frjauipina Code enCcrdena muere, 
;;.t¡pd:os los Rcynos. que tenían los Dexaal Rey Dò Pedro la villa de 
Almorauides. Oíolo con todos los lugares que 
TomaaSeuilla. tema en Ccrdeñajpv^dib.y.c.yj 
Apodérale de muchosReynos^p.x fol.i67.col.i. 
]ib.2.c.4<i.foI.S7.coI.r.y 2. Mtmiode Malaípina Je^itimaleDon Guillen 
Cercaa Toledo y Cuencajcap.^. dcCeruellori Gouernador deCer 
KiUS .coí. j . dcña,p.2.Iib.7.c.5i.foLi4i.col.3. 
¿- - Y otros]ugaresJcap.53tfol,9i.co.4 Malafpinas tienen diferécUsen Cer 
Cerca aSaiuatierra, y cómala. deña.p 2.1ib.7.c.5i»foiíi4í*col^ 
Es vencido en la gran batalla de Mntko Malataca es Capitán del Rey D . Alo 
- Vbeda^o de las Nanas de Toiofa, f0 en\à gllcrra de Nápoles» par.3. 
l y efcapafehuyédojc.ói.por codo. lib.i3.c.io.col.2o.fol.J55.coL4. 
Majancqucnombre de maquina de Hobertede Malatefta.Capiian general delPâpâ, 
guerrajparacombati^par.i. l ib. 2. vence al Duque de Calabria,p.4» 
cap.73.tol..io9.col.4. J ib .ao .cap^foi . j iS .ço l . j . 
Mailly,amotina laciudad de Paris Car/oíícMalatefta.rcnunciaen el Concilio 
contra el ReyCarlos.par^.lib.u. Conílancienfe.en nombredei Pa-
cap.24.fol.91.col. p3 Grcgor ioXlL el Sommo Pon-
Malla, procurador del eftado de los •tt^cadoJp,3dib.ii.c.5i;fol-II4'co*3 
- canalieros^ontradizealGonerna D^or^-Maldonado requiere al RcyD.luan 
, to enel ParlamencodeBarcclo- rWÍ' de Nauarra de parce del Rey de 
MJelipe MnI^^b . i . i .c ,5#fol .3 .coL4. CaíMH^por el qacbrantamicút» 
MaUasmfigocThcologoy predica- dclacree . ia^ar.j .ub.i^^P^^0" 
dor^es embiado a Valencia oor el li0ÍH coi 1 
. : *- Mal-
bobinei de 
Berengaer 
Eoftvr Ró Maldonado, varón grauõjcon quiert 
drigo confulcaron los ICcyesCacolicoSj 
cofas muy granes.p.5.1ib.í.cap.ií). 
fol.36.coj._j. 
Rodrigo âe Maldonado , es Procurador por Sa-
lamanca en las Cortes de Toro* 
p.6.lib,6.cap.3.foL3.col.4. 
Juan A h a Maldonado,Procurador cu lasGor-
xe^de ' • tcsdcToro*p»6.1ib.6fcC.5.fo.3.co.4 
Mallcn, quando fe ganó de los Mo-
jfos.p.i, l ib . 1.0.45. foi. 45. col. j . 
Mándalo poblar clEmperador do 
. Alonfo de Aragon* 
Dalo a los Templarios,par.i Jíb.r. 
c ^ f . f o l ^ . c o l . j . 
Truecanlo los Templarios, por el 
lugar deNoLnllâ.coI.3. 
Eftàprefoen fu Caftilio el Priñci 
^edon Carlos de Viana. pare. 4. 
iib.i6.c>z,fo[.3.col.i. 
Malfa en Nápoles , fe rinde al Rey. 
. DonAlonfo Quinto de Aragon. 
p.3.1ib.i3.c.t5.foLi50.coL4. 
M> Tomas Malferitj embiak) cl Rey Cacolico á 
Italia parâ concertar ¡as diferen^ 
cías que auia entre Efpanoles, y 
*< Francefes.p^.Iib^x^i.f.n^.co.z* 
} Llena vnaEmbaxada del Rey Ga-
tolico.p.fi.lib.ô.c.ij.foLii.coI.i. 
Màlfrapcesj quando començoaftítf 
: conocido * y porque fe UamóafsL 
. p^.lib.j.e.fii.folijiS.col.l* 
Malgaulin Conde de Ampurias,f y 
Vizconde cLe.BasJmuere.pix.lib,6. 
£.4o.foi.43.coí.l* 
Malón» apodefafeáa fii CafliUoel 
Rey Doíi-Gaiíci Ramtre^deNa-* 
, ;üarra.padíí>.itc4.fol.5^.coL2. ; 
Y el Conde, de Cuna.parc.^libiíj* 
c.6o.fol.i94.col.3. 
Cóbralo et ftey do Alofo V - c o ^ l 
MâUorcalsla muy fértil y âcâ j fa-
qucanla los Moros.par.i.lib.1.0.3. 
fol.^.coLt. 
: Çonqaiftala Gi>n ayuda de Jos Pi-
' fanosjel Conde D. Rátnon Beren-
gticr.p.i.lib*uc.4o.foL39iCo. z.y 3. 
Es la mas principal, y la mayor de 
•7 
Jas Islas Baleares^qtie losGríegoí 
Jlaraaron Gímnafias. l ib .^ 'cápt u 
foi.ii4»coJ.2. 
Entrala»ytómala porftiercadear 
nías el Rey don íayme.'- 1 ' 
Lo q hizocon el Rey ujord delia. 
Dcxa por fu Lugartcni&te en ella 
cl Rey a Bernaldo de Sanca Engra 
cia fen or de Torrella. 
. Como dexò ordenadas las coifas 
¡delía.c.£o.tol,i33.coI.4, 
Iníluuyefe en elia jgleíid Cáíe-
dral.foi.134.col.3. - .i- -
Honraron fe los cóq üiftaáoi^s dcí 
i,Ja,de tomar fu.nombirtíV comÓ?de 
otras prouincias' muy t Ó e t í d i f o . 
Las vezes q foc conquisa da ^ohVi 
Fue muy reñida y fangriettca-la ba 
talla al entrar Ja ciudad Üe Mallor 
ca.y apareciofe allí fan lorge a los 
Griftianos.c.S.foKijl.coI.ii'-' •• 
Los grandes defpojos y riquezas 
que fe ganaron.c.9.foI,231.col.3. 
Haze íeñor delia el Rey don íay-
mcjal Infante don Pedro dePor-
tugal.cap.uifohi^y.ooKi.y'j. • 
Keáiujefe aJa^obediencia del ln -
fameDíÁIófo hijo del R e y d é P e 
dro i l l . de Aragõ . I i b^ êã.74;F©lt 
56'D.coJ.j.y:4.y 30i(col»i.i.y 3. -
Hanla preferido en fas titftlos a{ 
Reyno deValeñciaJos Reyes don 
íayme Primero y Segundo, y don 
Pedro^p.rJib*7-cf,68.fb].íâ.coL^ 
^ í^oeda deípobiadâ?y fin habitado 
i-es, en menos de vn mes -ç jiof la 
graiideihortandad.de UsRegio^-
neiO.ri^ntales » que cundió hafta 
Jo vkimo. dfi£)cci4ente.lib.8.c.z7. 
fol.izi.col.i. 
Êmbia vna embaxada al Rey dort 
Pedro Quarto de Aragon , y por 
que.lib.7.cap.é7. fol. 159. col. 4. y 
cap.68, fol. 167. col. 1. y i . y cap.ój, 
£01*157x01.1., 
VfieUala Corona de Araron el 
Rey don Pcd-ro Quarto, capic^N'. 
foLiói.Cül.i.. 
V n 4 Haze 
Haze juramento de no fepararla 
dclaCòrooa.cí!,74. £01.179x01.3. 
y 4.yi:ap.76.íl>I.iSiXol.4.. 
YJ dikuiio grande queen ella hu-
i]o.íib.i'j.c.S3Ío.]44S.co].i. 
Embía Embaxadoi-es al paríame-
co.deCataUiña.parc.j.lib.ii. c.35. 
£ol..27.coL 4, 
'FucObífpocn ella Gil Sanchez 
W u ñ t í i / q u e f e llamó Clemente 
Ó¿tauo íuccedieodc? a don Pedro 
dc'Lu'ha.Ubajxapic^ó. folio. 1 9 0 . 
coi. ?,. 
Ttu bafc mucho por la priílon del 
Principe don CarJos de Viana.p.4 
Ub.i7C.6.fo!.SfxoL4, 
Mallorquines, liazelos e] Rey Don 
Pedro Q w r o , exemptos y tran-
cos de todas las impoíkiones , y 
derechos en Ccrdeña, por lo que 
trabajaron en la coquiíía del Rey 
tto.parc.i.lib^.cap. 21.folio. 110* 
col.!, 
, ,Ofréceles el Rey de concederles 
, tnuchospriuilegios y libertades, 
]ib>7.cap.65-fí>l.157x01.1. y 2. 
tiaxen vn ofreciinicto al RcyD# 
Jay me de Malí /rea. íib.S.capit.j. 
fci.185.col x„y y-
tu D o ila Vrraca,q« e e fta u an a tná 
cebados.coí.j.y 4. 
çafpaf Maneme, ciudadano de Çaragor«ls 
aisiíle corno Sindico del ¿a a la j a -
ra de los Archiduques.part.^lib.5. 
c.j.rol. 152x01.4. 
Embiaio el Rey Católico a N a -
narra a componer ciertas diferea 
ciasx.40.iol.295XOÍ-j. 
Manfredo Marques de Bucha, de-
cienüen del»los MarquefesdeSa 
Juze,, aliados con los Reyes de 
Aragon.part.1. iib.2.cap<34.fol.81-
coi. 1 . 
Hazcíc vaflallodcl Rey don Alo 
ib Segando de Arago^qne ledto 
en feudo a nroIa.cap.34,folio.Su 
col, 2. y 5. 
infante l A n t i f r ü d O i h i l n C c g u n d o del. Rey D o 
FadriquCj es jurado por feñor de 
Ja compañía Catalana, en el Duca 
cado de Atenas.part.i.íibXx.u., 
foÍ.i7Xol.s. 
Muerexol.s* 
Manfredo es müerto en batalla por 
el Rey Carlos fu Competidor.p.t 
l ib . j .c .^ . to l .^oxol.i. 
S-correa aIRcy don Pedro Qmt odtméi Manfredis,prctettdeapoderarfedet 
to ¿'ara ia arnufía contra Gcnoue cftadode f» hermano^ no fale co 
ello.part.4dib.ioxap.17. fol. 189* 
GOÍ.3.y4. 
Ayudanle los Venecianos, y Fío* 
rentinesxül.4* 
Manfredonia ciudad en la Pu lu , fd 




Malta Ciudad, ftqueanla y robanía 
los Turcos.part.4. lib.20.cap.79» 
fol.^jí.col.i, 
^alta Isla ,hazenfc en el/adiucríos 
caftilíos para fortificación de ios 
pucrtos.par.4.1ib.jox.79.fo3,i58. 
coí.i. 
Sflw^Maoçanedoy Guticr Fernandez de 
CaOro/igucn eivando del Infan-
te don Álonfo coiitra Ia Reyna do 
ñaVrraca.part.idib.i.c.39.fol. 381 
. col.4. 
Impide el cafamíento de don Pe-
dro Gonzalez de Lara con ia Rey 
Mangahel] »maquina de guerra pa* 
rabatir.parc.2dib.7xa-7i5ifol.i7i* 
eoJ,4v 
Rey Mangou \ Qiúntode los Tartafos» 




X M t * Manrique ¿ cafa con don Ber^iter 
Carroz Cotic de quirra.pj.lib.n. 
c.34.fuI.ioi,col,2. 
Tat> MaariquCjAdcíancado de Lcon^yu 
dance en el gouicrno dclRcy don 
luán de Caílilla.part^dib.ij.ca.i, 
foI.13S.coK1. 
HuycaTaraçona. cap, 14, foi.150. 
col,2. 
Hazefe vezino deTaracona^da-
leíeguro Ja ciudad, c. 24. íol. 153. 
coi.i» 
• Confedera ios Infantes de Ara-
gon contraDon Aluaro de Luna 
Condeííable deCaítilIa. cap. 4.1. 
fol.ijy.col.j . 
Es juez de Compromís fobre la l i 
bertaddclRcy deCaÜiÜa, y da 
fen cencía. capicLiIo.44. folio. 179, 
col.4, 
Es Capitán de la gente de guerra 
de las fronteras deCaftílla.cap^i. 
fol.185.coK2. 
Préndelo ei Rey de Caftilla.li.14. 
cap.45.foK249.coL1, 
Salefe con íu muger y hijos de la 
prifion.capitulo.51.folio.253.colu-
m.4. 
, Haze parcialidad con otros Gran 
. desjy haze guerra al Condeífoble 
Don Aluaro de Luna. foJio. 254* 
coKr. 
GaniTer- Manriqueesgranpriuadodellnfan 
•wmtoí te Don Enrique de Aragon.panj* 
]ib.i3»c.9.foKi45.coKi. 
Préndelo el Rey don luán de Ca-
{Ulla.c.i4.fol.i5o.col.i. 
Mmo Manrique, alcana del Papa Nico-^ 
lao Qmnco s confirmación de fu 
elección en Maeftre de Sancia-
go.part.j.lib.is. cap. 53. folio. 313. 
Defiende la villa de Veles, con-
tra el Arçobifpò de Toledo, y ei 
Marques de Villena.par.4. lib.iy. 
c,48.foUl9-col'4' r , 
Muere.lib,20.capic(i.tôK273.CO" 
AíaftriqucDnque de Najara 5 haze 
fu entradacon don luán deRibe-
bera por Guipúzcoa , contra eí 
Rey (Jarlos de Francia, p. 5. lib.z-. 
c . i4 . fal . -9 .coí .4. 
Proctira impedir que no fea Go-
. ucrnadiM de Caílilla el Rey Don 
Hcrnando.par.á.lib.¿.ca.4. foi.7. 
coKi. 
iJonTcdro Manriques yQtjiñones, hazencier-
ra concordia con el Rey don luán 
de Natuu'ra.part^.Iib.ij.c 4!.£313 
col.r. 
Manruanosy Veronefes, focorrçn 
con neme de armas a Jos Milanc-
ícs.part.z.lib.tí. capic. 51, tolio. 57, 
col.3. 
Manuel, hazc o tierra a 1 Rey don A-
ionío de CaíUlla en Tulcdo.par.z. 
Iib.7.c.7.fol.tJ3.coI.!. 
Y fu hijo don Sancho en Cucllaa. 
C0K2. 
Quedafe con el CafHIIo y villa de 
Lorcapor concierto.col.z. 
Auifaal Rey D on Pedro Quarto 
de Aragon de lo que maqtunaua 
cIRey de Caftilíaconrraíus Rey-
nos, lib. S.capituio.ó.folio* rpo.co-
luna.a.y 3. 
Dcfpidcíede la naturaleza y vaf-
íallagedel Rey de Caftilla. lib. 6. 
cap.TJ.foKy^ col.4 y ca.79.fol. 8^ 
Embiafobrecílo vna cartardRey 
don Pedro Quarto, lib. 7, cap. 3̂ . 
fol.121.coK3. 
Lo mi Ano hazen donvSanchojy D. 
Fernando Manuel íus hijos.fo.122. 
co]-,i y 1. 
Conciertafcjy cenfederafe con el 
Rey de Caftilla. cap. 37. íolio. ¿ 1 0 . 
cci.i. 
Confírmale e! Rey Don Pedro 
Quarto ei liculo de*Principe, o 




, BtoiM Manuel, rcftkuyelc cl Rey don Pe-
dro Qnarto ciertoscaíllUos. 
Miícrc.parc.i.Iib.p.cap.j3Íol.307. 
col.i. 
•&mqM j^aDuc[ Conde Montalegre, es Go-
tiernadordcCaftilla.pan.j.iib.u. 
¿ernando Manuel, ármalo Cauaílero el Rey 
don Hernandü.par.3. Hb.ii» ca.34. 
fo l.io o. col. 5. 
Von Manuel:Duque deBeja, primo del 
R«y don luán de Portugal,fucce-
, dele.en el ílcyuo.p.5, líb.i. cap.iy. 
fol.78.coL2. 
Dan/cía obediencia, y alean fus 
píiíidoaes^n contrad^cion. colu-
na. 4 . 
Key 000 Mapuel de Portugal , confederare 
-con el Key Carlos de Francia, p.^ 
lib.2.c.23.iol.8S.col.4. 
, CüTicíertacafamicnto conlaPrifl 
^cciado&ttfabcUK'tjadclos Reyes 
Católicos. 
^ X o qüc le fuccedlo con la Reyna 
íumugerace rcade fuydaa l Rey 
•no dcPortugal.lib.3.tap.6.fol.ii4, 
co lyy 4» 
.Embiavnaerribaxadaal Rey Ca-
tólico con don luanManuelfuCa 
inarero.c.^.foí.iiy.col^, 
Llamanlc los Reyes Catolicos,có 
la Reynafu ínuger3 para la fuccef 
í iondeJosRcynosde Araron , y 4)0*1*0) 
Caftilla. 
Toma titulo de Rey de Portugal 
yPrincipedeCafHUa, yAragon. 
• c.ig.foi.i^y.coí.j. 
Tiene Coites en Lisboaa los Por 
tuguefes acerca de fu venida, co-
. JEs recebido en Badajoz de mu-
chos Grandes dcCafUia.capicxo» 
f o i . ^ . c o l . j . 
. Entra en Toledo.y fale ci Rey Ca 
tolico a recebirU, a media legua, ^ j m 
crac^mpañado de todos los Gran-
Viímc a Çaragoca con los Reyes 
CacoUcís jalas Cortes; enfteia 
•¿c fer j tirada la Reyna fu muger,y -
el fuceflb que cftotuuo.c.jo.f, I-J^ 
col.]. 
Honran íc los Reyes Catolicrw c5-
titulo de Principe dé Caftilla , y 
Aragon^iuiendocl Principe don 
Miguel íu hijo.col. 1. 
EmbiaEmbaxadores al Papa Ale^ 
'xandro Sexto , por lo de larcfor-
macion dcIosMonaí tcr íos , y de 
fucafa.c^i.foJ.^y.col.). 
Tiene Cortes en Lisboa, y ene-' 
Has es jurado el Principe Don M i 
guel porfucceílorde aquel Rcy^ 
no.capitulo.33. foíioa6o.coI.3. 
Embia a dar notícia a los Reyes 
Católicos , del nueuo defeubri* 
miento de las í u d i a s . c ^ . ful. i4(¡, 
col . i .y 1. 
Conciercafefu cafamiento con la 
Infanta doña Maria , hermanade 
la Reyna Princefa fa muger.Íifv4 
c.¿i.fol.i9i.col.2. 
Embíavna embaxada al Key Ca^ 
to]ico.c.54.fol.j2).coJ.3i 
Los hijos que icnacieron. cap.68. 
fol.i4i.col.i,y lib.j.cap^ó.fohjiz. 
Col.í. , 
Hazc guerra a losMoros deSíiz, 
y gánales algunas fuerças. pare. ^ 
lib.8.c,a3Íbl.i¿3.col.4. 
Manuel > Camarero mayor del Rey 
Don Manuel de Portugal» cafo. 
hij0fuc.part.5dib. 3. cap. 9. f a u y . 
• Era hombre ingeniofo en perlnar 
dir l o q u c q u c r i a . U b . ^ . c a p ^ é ' ^ 
i ianuel , hermanade] Conde de ra-
ro, y de Don Fadrique à è P ^ m -
gal, trátale cafamiento la Reyna 
DofuífabeL parc.5. Iib.4. cap.vt* 
Manuel^Embaxadur del Rey Gato-
i ico jc t tc al Filippo Primero > c" 
ftegociosgraues>part.6.Ub.^ c-6* 
HueoKcio de Prcíidencc dê Ca-
íliliai, 
fii]Ia;líb.7^ap,!3.foI.77*coí-4» _ 
Procura poneré) mal al Rey Ca* 
tolico con eí Rey de Romános.ea. 
pit.30.fol.100.col. 4. 
Embía al Rey Católico la refpue-
í l a de vna Carca que 1c pide. 
fol.in.col.3. 
DapricíTaal Rey de Romanos^ 
vengaaCaíliílaiCap^z, folio.118. 
Col.Zv 
, Va a la Corte del Rey de Romà-
Maquina demaderajde eftraña gríí* 
deza quemando labrar el Princi-
pe de Aragon don Ramon Bercn-
euerj para combatir el Caftillode , ., 
Trencataya.part.i.Iib.z.c.rb. ^ 
col.2. 
Maquina de guerra parabaúrjllamá 
da Funebol. 
Mandafe combatir con ella cl cá-
ñillo deLiçana. 
El rttiftiero de piedras que arroja 
ü a d e vna VéZipar. idib. 2. cap.74. 
fol . iio .col.i. 
Maquinas para batir, que mandó lá 
brar el Rey don laytne el Conqui 
ftàdonpart.i.lib.i.cap.82. foi. 217* tUañ 
cohi.y j¿ 
Maquinas de guerra ( que llamaii 
Matclctes) para batir lugaresfuer vtnjlas 
tas > mándalas hazer el Rey Dori 
Pedro Quarto dé Arágôjparãla 
^ fegündaemprefadelGondadüdc 
. Rófelldn* parta; Ub.^.cap^ó. f o -
iio.^i.coLi.ylib.S.cap.jj. fol.ijyí 
• C&l.fr 
Maquinas varias^ notables queluU 
uo en el cerco de Balaguer, par. j i 
lib.u.c.z&fol.pj.col.j.y 4. 
MvffcnGtt Ma^y doníuande Vaítierra, Obif-
t ime del p0 ¿e Tàraçona , reíiílen eos to-
do fu poder ãl eoíiodmlènto dela 
"fucedsion cri elReyno de Ara-
gon, por cermíhos de júfticia. p, 3. f m a s di 
l ib . ir . capic.ió.fol.iS.coI^.y 4. 
•Pedro Marradas, mata alayme l o i r e , y â 
. f f 
L u y s d e T o r r é s , de loqúàl fe f i -
.guieron grandes vandos ea Va^ 
Jencia.parc.x.lib.io.ca.7Ó.fol444t. 
coJ.4. 
Dale cargo eí Rey Don Martin» 
de la armada que embto á Sicilia» 
à e l , y a Berenguer Tagàmanet». 
c.7z.fbl.43ó.col.J. 
EsEmbaxador dei parlamento de 
M orella al de Alcaíiiz.p.3. l ib . iu 
/c^z.fol^^.coí.r. 
Marbellalugar, y otros, con fus Ca-
ftillos fe rinden al Rey Catolicón 
part.4.!ib.io.cap.62. £01.337. col LW 
iiá.t.y 2. * -
Màrc.Maeflre de Monteíã , maüdá^ 
io prender con otrosCauaileros-, 
la Reyna Dona Maria 4c Arãgon 
parta, lib. 10. capit.57. folio. 447. 
col.4; 
Encomiéndale el Rey Don Mar-
tín lavanderadeSanlorge e l d i i 
de fu coronación, cap. 69. fol.433. 
col.4. 
Armalò Cauallero el miímo Rey, 
fol.434.coI.2. 
MarCj.cíVà en el parlamento de M ó -
Jin de Rey vÜJá de Caralúíáa. p* 31 
lib.!2.c.¿9.fol.í32.col.4.. . 
MarCjexcelentcPoetafue gran p r i -
uádod'el Principe Don CarJdstíc 
Víana.part.4.1ib.i7,cap.24. £0,97; 
col.4-. 
M^rcajcobra gràn parte delia d e p ò 
der del Conde Francifco Esfotça^ 
qu'e ía tenia ocupada el Rey Don 
Àloníb Quuuo. p^.Iib . ij . cap. 10. 
Fol-i85.coi.3. 
Deftruyela Fráricifco Esforça. ck¡ 
27.fol.x87.col.3. 
Cobrahla los Cílpiranes del Rey 
do Aíonfo Q^iinro ylosdelPapae 
c.jS.foLz^y.cul.j. 
Márçano Conde dé Efqtiilache » es 
generahielaarmada del Rey Ro 
berto.p,iPiib,6.c.2ü.fol.26. cól . i . 
Marrano, 
f \ 6 
Marçano» Conde de Efquilache, es 
Capitán cíe la armada del Key 
berco'concra Sicilia. 
Alcança vicloria de los Sicilianos 
p.a.lib.7.c.49,601.140.col.i4 
£s almirante de Nápoles a por el 
Rey Andres. 
Ponecerco fobre la ciudad deMe 
ciña, y tala fu territorio.lib.8,c.3. 
foi.tSó.çol.i. 
Marçano, Duque de Sefa, reduzefe 
ala obediencia de la ileyna doña 
luanade Nápoles por el Capitán 
Esforça.part.j.lib.is.cap.i^.foLiy* 
col. 1. 
Muere en Napoles.parc.4» Üb. 16. 
•c,n.fol.i6.col.i. 
M&rcano^Príncipe de Roíano.rebe-
laíe contra el R.ey don Hernando 
M 
do el Malo.part.idib.i.c.ioibJ. íí4 
col.3. 
^Margarita,hija menor del Rey doti 
layme primero » cafa con Filippo 
hijo mayor del R.ey Luys de Frati 
cia. parei, iíb.j.cftp, 36.folio. 171. 
col.i. 
Margarita hija de Amalrico Vizcon 
de deNarbona jhazele donación 
de la Ciudad de Cauülon, D o ñ a 
luana Condeíade Tolofa..p.i,li.3* 
c.y^.fol.ior.col^.y 4. 
Dojfti Margarita hija del Vizconde dcCa-
ftelbojCafacondoBernaldino de 
Cabrera, 
Hazenfe grandes íieftas en fus bo 
das.parc.idib.S. cap. 37^0110.139. 
cal.i. 
. -de Nappies.part.4.1ib. 16.cap. ói. Rfpi©. gargari ta , o Blanca, fue primera 
fbl,,66.col.4. 
' Reàuzeía a fu obediencia, l ib. 18. 
•c .^folo^.col^. 
M^íçenjcortanlclacabeça, y la ma-
. no drecba a por declararfe ea fa-
bordeiRxy don luán deCaftüIa. 
. pàrc.3.1ib. 13. capit. 48.folio. 104. 
col . i . 
muger del Rey Luys Hurin de 
Fra»cia.part.2.1ib.¿.cap.ii. f o l . i y . 
col. 2. 
toona Margarita, hija de Don Pedro de 
PradeSjcafaiecon ella el Rey d o n 
Martin de Aragon, por importa* 
nación. part.2.Ub.jio.ca.85>ib]^45Ô 
col33. 
Morcilla es elccfcoCapitan para guar .fQ**** Margarita de Aragon, pretende ios 
da de la villa de Cafpe.p.3. lib. n . 
e.ó/.fol.jr.col.t. 
Marciila llena el eflandarte Real de 
Aragon.parc.3.1ib.M.ea.38, foJ.71. 
col, 3. 
' Marcilía.yotros deíieapellido, afsi-
ítén a la jura del Principe don M i 
v guel, nieto délos Reyes Catoíi-
Dona 
bienes.del Rey don Martin fu ma 
rido.part.3. Hb.i/.capic.ij.foL t i ^ 
Cól.i. . 
Margarita j hija de Amadeopnmer 
Duque de Saboya, cafa con Luys 
Rey de Nápoles»y Duque de A n 
xo«s.part*3- Jib.14.cap.19.fol.124.. 
Col. 2. 
CQs. parc.^. lib. 3. cap. 30. f o L i t f . Trinsefa Margarita hija de Maximiliano Rey 
^ 3 de Romanos, falenla a recebir^ 
el Rey Católico 3y el Principe 
Don liaan fu hijo , con muchos 
grandes.part.5.1ib.3.cap.2.fol, i;8* 
cola. 
Cafa con el Principe Don l u á n , 
y veíalos el Arçobifpo de Tole* 
t M a ^ r k ^ h i j a del Rey Don Garci ?. : Son Padrinos, cl AImira»te D o a 
GuSernV R T í - ^ ^ Sftdriqacy DofíaMaria de Vclaf-
Muere 
Matganode los Alárabes, llamado 
Rey de Tunaz, préndenle los Ca-
talanes s yUeuanloaSicilia , y es 
,;. puefto eo priíion.p.üib.4.cáp.49 
iioI.277.coU4. 
tapcsefe çl Principe en Silatóail^ 
cadeRtro.de trezc diaS) líb.3. ,ca-
¿pit.j.foI.iiS.col.i. 
.òEmbianpDr ella el Rey de Roma-
nos y d ArChiduqucj cap.^tí. fo-
JÍ0163.C0I.5.' • " 
. PaíTaa Flandcst y es madrina ctt 
, elBaptiímüdel InfanccDon Gar 
los hijo del Archiduque, libro 4. 
. eapi3;folfi78. col.i.y 3. 
Cafa con Filiberto Dupue de Sa-
'^boya.: 
--;,Q¿iandefdichadaftie en fas cafa-
niicntosícap.34.fol.io6.coIí3. 
Impide la ida del Duque a las vi * 
ftas cõ ReydeFranciajlibro 5." ca 
pit.i^.fol.iSo.coI.r. 
frincefa Margarita fe vce con el Cardenaí 
. de Roan en Gãmbray, parce 6. \ i -
X>Juan bro8.cap.i7.folj76.col,í. 
MargaritjÜbifpo deEInacs Emb.j-
xador del Rey D o n luán Segun-
do al PapaPio Segundo. 
Haze vn elegante razonamiento 
ci\ confiftorio, pan 4. \ib.16. ca-
pit.58.fol.í>3.Col.2. 
Hon J^BMarrgaritiObifpo deGirona, vapoí 
Èmbaxador del Rey de Caftillaa 
Jos Principes de ítaUa,p3r.4. l i . ia , 
; .cap.4.foL3n.coL 
rade SiciÍia,embialo el Virey D* 
•lúàn de la Nuza a la isla de los 
GerbeS. 
, ^itrcgafelc el caílíllo djelaitia-
' Qwedapor Gouernador y Aíeay-
dc del cafliIlo>paií.^lib.3.capk.i7i. 
. fbHijô.cxjl^.yijy. cohi-
j^argelina» oMergelina » primera 
iinuger del Rey Don Gafci Rafr 
. mirezde Nauarra, mueie, par,i* 
. lib.z.cap.4.fol.6i.í;oL2. 
.Diolciíi padre la ciudad de T u -
delaendote... 
Los hijos que tuno el Rcydelía, y 
, xan quísn cataron, capitulo lo io 
lio 64.C0I.3' 
517 
Maria fo mayor * .que- ^gor^j S é d i z e 
del Piíarfcen;Ia c i ü f o & á f l .Ç^íago 
ça,habitanan en fu papèçjit^çtt al* 
gunos b a r r i o s ^ ChriftiaãpS en 
uempo , <|iíe :1a Ciudad .«â; de 
morus,parte i.cap.44.foL4^.çp,4 
Es íUlaiíto tcn>pJ;o el may vcee* 
rado de coda Efpaña. - . ' j . 
Esconíàgrado eon grandes fílala-
grosdeide Japriraitiua IgleilaiCo 
luna 4.' j 
Daña Mana VizcondeíTade Bearncíháze 
rcconochnienco al Rey Don Aion 
foSégundo.deAcagon?por el Vi?! 
condado. ;% • ; . , 
, Recíbela el Rey dcbax.c» á c é h t r ó . 
paro* • ,iv~- •. -. !-:.Í 
Confirmaleila htfrédad .quçtenU . 
en Aragoüjpar.i. cap,*7. folioí75» 
co I.3. y 4. •.-. 'i 
Maria de lerufale , hijadc IâjReiyna 
líabeljcomo fucedio en eKReyao, 
tem • P '^ - ' -^ -^-S^fo l^-po^E01^-
^ariajhija de Guillen íeñor de Mo-
peilerjcafaconel Bey Don Pedro 
Segundo de Aragonjparc^-l.iib.z. 
Cap.54.fol.93.CoK4.'. • : •(.. , 
No haze vida con ella el Rfcy don 
Pedro Segundo.d|eAragQri>.U 
Eíla vna,nocbe-CdÜ e l la íd Sey 
por negociaoiondeDon. QiiUíèà** 
de Aléala,.y-íiaedi-prcñadaídel In 
fanceDbtr/íaynJc (quefuei^el Rey 
Don [aymeei •Cmiquittador.^ 
. Pare en.MwJiJpcIicr. ; ?? 
Poneleí-'l-noiiibi-cí de lay.me alln-
ñhíb,y p^rqutjprrccií iibr^.icíjg;-^ 
•Va-a Roíturxq lidcciaidel Bápâi 
Dale íu Santidad ientcñciH cñ^fa^ 
Uorenla cáuíkdci diuoroio.tjue 
pretendia cl Rtry íajnarído,!c;6í. 
lo).99.coi.*.y 2. : ' . . M 
•Mucre.en ROÜI.Í,: y deXa hombre 
deChriftiamíSiUu.r."- ^ ¡ 
S ep u 11ánlá en 1 a j g I cña dC fan Pc-
dro.junto al ffcpulcro defama 'Pô 
. ironilla. ^ ^ 
Xx Eneo» 
Bnciiitticndâ primero al Papa Ho Ktyn**** Maria deCaíUIIapicfc'al Rey Dio-
nop^o k W Í o n a de! Rey íu hijo^y nis de Portugal, que renuncie el 
{m'ÚQtrsry cftadoS; Reynocn Don Alonío(u primo-
Dexaen fu teíbmenco a fu hijo genico , par.i» lib.6.cap.33.fol.j 6. 
hcf edero en eí ícñprio de Mouv col,3. 
pcHcr.' D* Maria dcCaíl i lbjmanda macaraDo 
.Lffsfubílicuciouesquefeaze. «a Maria de Guzman en el al-
Llama a fu madre Empcracrizde caçar de Talaucra, lib.8, cap,47; 
GònftantinopVa. foi. 147x0].!. 
Pertenecíale aquel Imperio co- Reyna D* Maria de Aragon)muere)paríiJIib.S 
moalegnimafucceíTora^y al Rey cap^.folipo.col.i . 
•farhíioJUbi-o2.capitulo7i.fol.io8 Sepulcanla en el monaílcrio de 
còlft .yj. fan Vicente de Ja ciudad deVa-^ 
DíKíiMariajhijadel Conde Don Pcran- Ienc:a,col.í. 
çures,fenor de Valladolid, cafa Como difpufo en fu teftamento 
fcoñ Armcngol Conde de Vrgel» de la fuccefsion de fus hijos en el 
par.i.lib.i.cap.j^fol.^.col.i. Reyno deNawarra,col.i. 
Infere D.Maria, hija del Rey Don layme c l ^ ^ Dt Maria de Portugal, concierta cafa-
Primero,muere en Çaragoça. J ' miento con ella el Rey Don Alón 
Entierranla en la Igiefia mayor fo de Caftilla, cftando cafado con 
de fan Saiuador^parte i.Hbro 3. ca D o ñ a Conílanca hija de Don lu í 
; fit.72Jol.i9J.col.4. Manuel,parte z. libro 6. capic.yj. 
ír,̂ nt9 D' Maria de AragonMja del Rey Don f o l ^ . c o i . j . 
laytne.cafa con el Infame Don Pp Celebra íus bodas con ella en A I -
-dro de Caílillajpar.i.iib.j.cap.^o. fayates, libro 7.cap.7.foI.<?i..coltT. 
' £01.441x01,1.:; toy** D' Mana, agüela del Rey Don Alonfo 
Repu D.Maria, hija del Rey Don Fadrique deCairij!amuerc,par.i.lib,6.c-73/-
de Sicilia,cafa con el Infante Don • £01.79.001.3. 
MamnjqdcfpuesfueRey deAra nona Maria, hija del Emperador Enrico 
gòn.par. i j ib.ó.c.u.fol .^.col . j . de Luccmburg, cafa con Carlos 
^ ^ M a r i a , hermana mayor deIReyde Condede la Marca, parte z, l i b . ^ 
Chipre, trátale y concluyele ma- cap.4o.fol.43.col.3. 
trimonií>entrccJiaycIRcyDonRíJW4 Dt Maria,muger que fue del Rey Don 
layme Segundo de Aragon, p.i . " Sancho deMallorcajCafacon Don 
lib.5.cap.9r.fol.442. coí . i . y par.2. layme fenor de Exerica, p.i. U. 6. 
lib.tí. cap.16.fol.23.coí.r. ' cap.74. foi.So. col.3. y lib.7. cap.r, 
tff>'>MÍ>.Mana.de Aragon germana deí Rey foF.85.coU, 
deChiprcdcfembarcaen el pucr lnfMte D , Maria de Cartilla > cafa con Carlos 
to de Carencia, parce i . i ib . 6. ca- Code de Eí tampax^ar . i . l ib .^ ca* 
fic.i8.fol.24.coi.2. pit . i8.foUo4 .col . i . 
h l difeurfodetodafu nauegacio, Dttia Maria, hija fegiindadc Carlos Dü-
- Çf '1- " quede CaJabria,cafaconLnys-pxi 
i-iega al Ampurdan,co].3. mogenito del Rey Carlos de V n -
; Gclcbrafe íu matrimonio y coro- gria .par . jüib^.c . i? . fol.ioó.coU. 
naeioneoGirona^oi^ Infante Dt Maria, hija feeunda del Rey de Na-
• -MudBMn h ciudad-dc-Tórtoft, v uarra,cafa con el Infante Don.Pc 
UcdKadores .cap^.foi^ucol . ! . f o h i ^ x o U . 
K Mana» 
fiatia Jvíaria t bija del Duque de Borbon> 
caía con Roberto principe de Ta 
raneo , Emperador de Conftanti-
nopla^ar.z.íibro S.cap.j. fol. iSíí» 
1 col.2. 
/«/inte z>. Marta de Sicilia,rjacc en Sicilia, p-i* 
lib, 3. c. $2.. fol. 304. col.3. 
Caía con Don Martin Conde de 
ExericaJIib.zo>c.45.foI.¿99l C0L4. 
Infante D* Maria de Portugal, es preía por el 
Rey Don Pedro Quarto, con Ar-
naldo de Francia,par.;t.lib.5>.c.5<». 
foI.334.col.4. 
Keyaa D . Maria de Aragonjmaíida prendera 
frayBerenguer MarCMatftre de 
AIonceia,y a algunos caualíerosy 
Jecrados^p.i.íib.io.c.jy.fo^iy. 
col 4. 
Coronafe en Çaragoça > cap.6$. 
fol.434.col.2. ReynaD* 
Muere en VÍllarealsy enrierranla 
en Poblece.c.84^01*448.col.a. 
lufante t>. icaria de GaíliUa,cafa con el Prin-
• cipcdeGironaDonAIonfo.par. j» 
Jib. i ix^. foLi i j .col . i» 
Entra en Çaragoça con Pálio.Hb. 
i3.c.3.fol.i39.col.4. 
. RcytiaD. Maria de Aragon , embia a Ramon 
• de Galdes a Gaftilla , para tratar 
algunos negocios, p . j . Jib. 13. c.30 
1 fohiíj .col.i . ~ 
Efcufa la batalla del Rey D.Alon-
fo fu marido con el Rey D.Iüa de 
Çaftilla c.53.fol.i86.col.3.: Inftnten* 
" ;'i>refi'd¿íc£i 'ias Corees- ̂ c'- T-OTtóíà, 
* Jib.i|Jc.^;foLr5)8.caLzk J • 
La graeibfit refpuefta qtie lé̂  em-
bia el*R'.éy D i Alònfo lo tííarido, 
" citando prefo en Milan > libà4. 
'C.i%, fol. 2^2x01.3. 
Manda conuocar Corres -genera- fdippo de 
Jes en Monçon ca . i^fol. i^.col . i . 
; Va a Caftilla parsalcançar del Rey 
Don íuan fu hernjano piíòrroga* 
«ion de trcguas,col.z. •• 
Q^itafe el Rey Don Alonfojfu 
"-•marido el fer Lugamnientc ge-
neral de Aragonj&c* 
- D exale fu Lugârtenien te en Cá-
taUmacon el Rey Donluaii de Na 
uarra C.3Í.£01.235x01.3. 
Manda el Rey don Alonfo V.-qne 
vaya a Napolesx: 35. fol.241.cei.i* 
Conuoca Cortes en Alcani'Z . l i . ij . 
c.8.fol. 171x01.2. - ^ • - - " • ;-
Va a Cartilla» para tratar cierta 
concordia con el Rey don luán fu 
bermano.part.4. l ib. ló.capit. 14, 
fol.i8xol.4. 
Aísienta fobrefeymicnrode guer 
rax.i4.foI.27xol.í. r ' "' 
Mucre cñ Valencia , y fepultanía 
en el A^onaílcrio de iâ  Trinidad* 
c.5f.fòJ.)6xol.f.-
Como ordeno fu teítatbtfntd. co-
luna. 1. 
María de Caflil!a(con el Fdnc ípe fa 
hijo,y otros porcomifsio délRey) 
dafenteíicia en la diferencia del 
Rey don luán de Ñ a u a r í a , y el 
Condeftabíedon AluarodeLuna 
p.3.1ib.i5,e.7.fol.27i.col.i. 
Toma el gouicrno del Reyno a 
fu mano con el Principe fu hijo, 
ficc.col.i. 
Gonfederafe con el R.ey fkman-
u dox»29.foli¿%xol.4. ' -0Í- i 
Muere^oi ív 'eneno quele^manâò 
dar èWônddíeflable^D^AÂiuaro 
de Laáa-Xí>4:féí.2^4Vcol^.. 
María hija de los Reyes Católicos, 
•* cafa con^etRey D o » "Manuel de 
P o r t u g á l p ^ J i è ^ . csfp^Kipl.ijíi. 
•;eõ-k-2.y^i!/-' • - fihvl: :; - \ 
Lleuania háftala raya de Porta-
' •galcóBFinuch'o acoii^aaainfento. 
coK4.yftíJu^i.çoi.f. r t ¡ , r ' 
Afaria, Duque de Milan ,-entrégale 
-la Ciudad dss-GeiAaua , el Duque 
Tomasi de Cainpofrcgoíb. part, 3, 
l ib .^xap.u. foL^S.col . i , 
•^Gonfederafe con el. Duque de 
A nxousxapiuilo.20. folio.i^ô. co-
luna. 1. y capit11lo.27.foL161.cola-
na ,3» 
i X x 2 Haze 
$ 2 0 
Haze guerra en Nápoles contra 
c l Rey Don Alonfo V.c.iy.fo.i^f. 
col.3. 
Apoderafedcel eílado de Gcno-
iia,poco apoco c,39.ibl.i74>coI*t. 
Procura confederarfe con el Rey 
Don Alonfo V.coL4* 
Afsienta y concierta paz con el. 
c.4i.fol.176x01*3. 
Procura contederar al Rey Don 
Aloñ'fo V.con Sigifraundo Rey de 
Româjyos.c^.fol . i j$ ,coLy 
Embia focorro a Francifco Esfor-
. ça, ya laparce del Duque de An-
xòusílib.i4.c.i4.fol,iz8.coLi. 
Embiale el Papa Eugenio Qoarto 
vnLegado}y para que,capículo.xS. 
fol . i j i .col . i . 
Recibe al Rev Don Alonfo V. 
priííonero fayo , con vn aparato 
• RealJlib.t41c.i8.fol.i3i.col.2. 
Pone en libertad al Rey Don luán 
de Naüarrajcol.4. 
; YalReyDonAlonfoV.yat lnfan 
te Don Enrriquc s yconfederafc 
con ellos.c.3i.fol.i34.col.3. 
Pide al Rey Don Alonfo Quinto 
eIRcyno de Cerdcña j l ib . i j . c j . 
fbi.173. col.f. 
Y que haga guerra a Francifco 
Es fo rça . c .u . fo i^&coU. 
Coofederafe de nueuo con el Rey 
Don Alonfo , capiculo. 13.fol.17/. 
C0L4. 
Confcderafe con Ja Señoría de 
, Venecia,y el común de Floren-
cia y Boloña ,lib.i5.cap.2i.fol.28i. 
col.i. 
. Requiere al Rey D . Alonfo V.de-
iifta de hazer guerra al Conde 
fe&fan cifeo Sforçascol.3. 
: Baclticlo a requerir con ciertas 
. amenazas, capitulo. 11.folio.183. 
col .3. 
-Infta con el Rey Don AUnfo que 
- KHigaen perfona al Conde Fran 
citco.Sforça)capitíilo^8.folio.xsíj. 
M 
Pídele qac tomeafu mano Jaciud 
dad y común de GenotUjcapk^. 
foi.303. coi.3. 
Ofrece al Rey Don Alonfo V, 
fu citado , y el gouicrno del, y el 
Rey iu efeufa, capic.48.foIio.307, 
Cül.2. 
Muerccol . i . 
Dexa el Condado dcCrcmonaa 
fu hija Doña Blanca , y haze fu 
heredero vniuerfal al Rey Don 
Alonfo V.col . i . 
Marianojluez de Arbórea,prende a 
Don luán de Arborcafu hermana 
par c.r.libr.S.capiculo, jo.folio.ijo. 
col.,?. 
Traca de apoderarfe de la Isla de 
Ctrdena,col.3. 
Toma el Caftilíode Montagudo, 
y todos los bienes de Don luán 
de Arboreajcolj. 
Fauorece a los Orias, folio. 
col.i.y c.5j.fol.254.col.i. 
Ofrcccal íley Don PedroQtiarco 
deprcl lar íe la obediencia, y reíli-
tuyrlc los daños que le auian 
hecho, y no lo quiere acceptar el 
Rey,lib.S.c.54.folio.156.C3Í.4. 
Traca fingidamente con el Rey D» 
Pedro ini.c.58.fol.i63'co1*1-
Perfigue con los de íu vando^ 
Brancaieon de Oria. cay.foLjoi. 
col.t. 
Toma las armas contra el Rey 
D.Pedro Quarto. C.53Í0L330.C0.1 
Leuancaícconla mayor parte de 
la Isla contra el Rey Don Pedro 
Quarto.c<S5.fo!.345-coí-x-
Rindenfclc ios lugares de S¿n 
Luys.y Viliadeyglcíias, iib.zo.c.i. 
£01.353x01.3. 
Sale de Oriflan.dondc cílaua cer 
cado, y maca a D.Pedro de Luna, 
y fu hermano,fQl.j54.coU. 
Rindcfcic la ciudad de Sacer^y 
cerca el caftillo , y muere en el 
cerco Sancho Ximcncz deAycr-
:.c.4.£ol.35¿.col,u , 
Premie a Manuel de Encença en 
Ceaieña , cíipitulo. 15. folio. 361» 
P0I.4.' 
Marichal de Bretaña , es lo e!•feñojr 
de Rius, pare, ^.lib.i. capíci-fui-i. 
col.3, 
Marichal de NatTarra,con fusaliaddí, 
í'e rebela contra el Rey Católico, 
part. 6. lib.¡o. capi tu.30.folio.3iS. 
coi. 3. 
Mitelaí (ícMarin, Alcayde del caftíllo de Bcl-
•ufir en Mallorca, lo entrega a Ber-
naldo Sort, Cicaáo requerido del 
Key Don Pedro Quarto.p.2 Jib.7. 
c.68.fol.i6i,col.4. 
Vbertm Marinis , Arçobifpo de Palermo jes 
de Etnbaxadordc Sicilia alRfcy Don 
Hernando, p.j.libr.ii.c^ó.fol.ioi-
col.j. 
Va al Concilio Conftancienfe en 
nombre del Revno. c.61. fol. 127. i J C O M . 
Sernatâo Marmio» ,llena el eftandartc Real 
ríí: en el alboroto de Barceiona.p.4. 
]ib.i7,c.íí.fol.8i.col.3. 
Sale con fu exercito a dar la baca-
lía al Rey Don luán Scgundo.c.40 
fol.n4.col.i. 
tícartt Marifcon, es Embaxador del. Rev 
Ladislao al Rey Don Hernanda-p. 
j.lib.ái.c.^.fol.^o-GoL^. ; , 
Etimo de MarU, primer Prefidcntc del Parla-
mento de. Parishes E mbaxa doncel 
w^ey Cado.svdie.Fj:aneia al,pir3àaie 
to de Barcelonafp^Iibtn.c.tí:ãhl. 
9.col.3.. 
tAknp* ¿riM41"010* > es Procurador de MaJcid 
, en las Cfm^s^«(TofO.;p.6Ji*ó.e>3. 
fol.3»col.4ví, 
parques, titulo de grã preeminécia 
. de los que tenían ofñcio^de Gouer 
nadores de Prouincias, y no era 
perpetuo.part. 1 Ji.t.c.4.fo].8 co.¿. 
_ .De donde .fe tomo ert:e titulo, 
coi.* * 
Marqtics de VííIenaTcreduzcaifer-
uicio y obediencia dei Rey de 
CaííiHá.parc.4.üb.i^.c.54ÍfeJ.-i63. 
e n : 
Sucorre la Ciudad àcChiàchiUa, 
C'.Murael (ley de Caíli l iaJib-i^.c. 
. 30.fol.jo3 C0L3. '; 
Reduz cíe ¡da obediencia del Rey 
tic CaítHia.c.ol.3. 
Tiene graod;CpriuaD<¡a concÍ.c.3j 
• fol. joS.Col.I* • ; 
. Deícubre Ui animo, contra el Rey 
de Catíilía, y pretende cobrar^fus 
lugares.pare. ó.MÍiro.S.c.8.foJio;/3. 
Cpl.J. ; •: . ~, íiííJ;.*'-
Traca de facar la ReynaxioBdrg^s^ 
Hb.y.c.zi.fol.jyoicoL'^ Í v-';'"":./i'¿ 
Perfuade al Rey de Portugal- ven-
ga a gouernar aCaililla. íibro-S.c. 
i.tui.i^í.coJ.i. .':* r - * . -
Haze juraniétòde feruír fielmcn-
Je at Rej'. Católico, capitulo. 6.fo-
Jio.i4i.coluna.3.ycap.i9.fol:io.i78. 
coí.4. • 
Marqucs.de Oriílan, haze guerra aí 
Virrey de Cerdeña.par^Jib.io .c . 
ji5;foi.z36.col.4. 
. ,JÉs priuado».de fus cfiados por fçn-
tenciadeí Rey.col.4. 
. /Vécelo y desbarátalo el Vírrey.dc 
.: Cerdeña^cap-iciilo.iS.foliO^xjrfkCo-
luna,4. • : 
• .^Echanle prefe a cl y a fus hijos ca 
el caüiílo de-Xauu^, folio.i^i.co-
Marqnes de CadiZjVcnce y deshará-
, ; ta ios moros de Vcrerajpa^Ji.ib; 
.e.54.fol..3iS.co.L3. , 
Gana a Çabara de Lòs morosjco-
% juna.4. 
Es recebido con grande triunfo, 
. pormandado de ios Reyes de Ca-
ftilla.fol.j29 col.i. 
Marques de Priego , con el.Conde 
de Cabra ,apellida el pueblo en 
Cordoua contra el Sanco Ohcio, 
y prende al iiical.p.C.lib.7.ciy.h-i 
loo.colí. 
X T 3 Apo-
5' M ApoderafedelaicaçardeCordoua 
Prende en CordouaaHcrnan Go-
mczpefquifiJor .qaeauia embia-
docl Rey CacoUco.íib.8.c,20.foL 
Entrega fus fortalezas al Rey Ga-
Es puefto en pnfton por orden del 
Rey Caiolico.cal.4. 
ÍAarques de Moya fe apodera de Se-
gouia.p. 6.1Íb.7.c.3ó.fol.io7. col.i. 
Cerca y quema la tgicíía defá Ro^ 
: man.c.H44.foi,iij,coi.4. 
Gana ci AJcaçar de Segouia.c.^. 
£01,135.001.3. 
Marques de Mantua, es Capitán Ge-
nera] de la Igieíia.p. ó.lib.^.c.u. 
Marques de ia Padula, va aRoma a 
eoñfultarcon el Papa las cofas del 
exereito de la Líga.p. ó.lib, 9.0.56. 
£01.275,001.4. 
Marques de Orfet,vacon fu armada 
; cnfauordelRey Catolico.p.6dib. 
. lo . e . j .Eol^ i .col^ . 
Marques de Cornares ycs nombrado 
priflacrVirrey de Nauarra.p.6.Ub. 
Repara ia viliay fortaleza de fan 
luán del Pie del Puerco.cap.52.fol. 
544.C0I.4. 
Díffd Marquefa nieta del Rey Don Ramo 
de Nauarra^cafa con Aznar Lopez 
parte.j. libro, i . capi culo. 23. tohié. 
col.3. 
£0»* Marquefa, hija del Rey de Nauarra, 
funda el Monaíleriode lastnonjas 
del Santo Sepulcro de Icrufalen, 
en la ciudad deÇaragoça.p.i.l.^c-
v .JLPi.fol.izy.coI.i. 
íílarqHefado de Villena.fcdaaluan 
Pacheco muy priuado del Princi-
pe Dòn Enrique de CaftiUa,p(irc. 
• . J 'Ubuvíap^ Í0J .330X0U. 
M a r i d e s de Saluzes, de donde de-
. jswçèdça p.i l ib. i.c34.fo.8i.coLi. 
Kmon M a ^ t í c t ^co^Btrengucr Mayol,da 
vna batalla con fus galeras a los 
Franceies.y quedap'refo en ella 
Guillen de Lodcna Almirante de 
Francia.part, j . l ib.4. e.6.+.fo]. ¿t^/, 
col. i- y 3. 
Mgutl Marquet, tauallcro Catalan» fe fe fía-
la mucho en la guerra del infante 
Don Alonfo en Gerdeña.p.i.lü>.6. 
c ^ . f o l . 59x01.3. 
GalceráB Marquee, cmbialo el Rey Don Pe-
dro Quarto de Aragon con vnaar 
mada^paraimpedirelfocorroalos 
de Poiiença eu Mal lo rca .p .ü ib^ 
c.72. f o l . l b 7 X o l . l . 
Hazelo el Hcy Vicealmirante de 
la armada para eleftrechode Gi-
braltar.c.53.fo].i47.col.3. 
Marquiniíi caíiillo , en el Reyno de 
Nápoles,fe rinde al ReyDon A16-
fo Quilico, p.3. libli4X-39ÍoL244. 
col.3, 
Maríala vilja, cércala y combátela la 
armada del Key Roberto. 
Defiendeíe valerofamentc.p.i.li^. 
6.c.ii.fol.27.coÍ.i. 
Marfella ciudad j combátela el Rey 
Don AlonfoV.par.3.Ub.i3X.ziioÍ. 
157.C0Í.Í. 
Pon ela a faco , poniendo guardas 
en los templos donde fe auian re-
cogido las Mugcresxol.i. 
W e f r Q Marf i l io ,de laOrdcn de fancoDo-
mingo , Embaxadòr del Rey Don 
laymc Scgundo,mandalo prender 
el Papa Clemente V.par.ulib^x. 
S2.fol.43¿xol.3. 
Ttdro Martel .ciudadano principal àc la 
ciudad de Tarragona^ dieftro ca-
pitán en la mar, naucuc ai Rey Uo 
laymea emprender lacoqmfta de 
Mallorca.parui.lib.3X.i.foIio.i24-
co l . i . 
^ M a r t e l o , hijo de la Reyna D.Uuna 
de Napolcs.y del Rey Audrcs.p.*. 
iib,8.c,3.fol.i86.coLj. 
, Es licuado a Vngria,dondc muere 
muyniño.c,xi.foi.iu.<íQL4-
te'o Martelp Príncipe 3c los Francos, re, 
concilia a f i , a Eudo Duque de 
Guiana. 
Alcança vna fainoía v iñor ia jde 
Abderramen Capitán Moro. p. i . 
Jib.i.c.t.foI^.coJ.j. 
Desbarata y vence a Alhatan , y 
Amorreo principales Capitanes 
de los nioros.p.i.lib.i.cap.2. f o J . j . 
col.4, 
ton Martin hijo del Infante Don Martin 
qucíucdcfpues Rey de Aragon, 
cafa con la Reyna Doña Maria de 
Sicilia, part.i. lib.6. cap.12. fol.17. 
col.j. 
ínhntt T>* Martin de Aragon Duque de Mom-
blancdale el Rey dó Pedro Quar 
to fu padre la villa de Beíaluj con 
titulo deCondado.p.i.lib.io. c . j . 
£01.355.001.3. 
Hazeíe Sencfcal.c.9.foIio.359. co* 
Embiafus Embaxadores a Sicilia, 
parareduzirlaalaobedieciadela 
Rcyna doñaMaria.part .z. l ib. 10. 
c49.fbl.40j.co].3.y 4. 
Hazele el Rey don luán fu herma 
no Lugarteniente general de fus. 
Reynos.c.4o.fol.332.col.í. 
Dale la villa de Momblanc con t i -
tulo de Ducado.col^. 
Pafa con fu armada a Sicilia, c. 50, 
foi.407.col. t. 
Cerca lã ciadad de Palermo, Co-
luna.*.. 'i -
Rindefole pol trato. 
Prende a los mas principales Cla-
ramontefes.col.2. 
Mandadégoliar a Andresde Cía-
ramontepor traydotjy rebelde, 
confifcandolelosbiencs.coluna.i. 
. -^Embia-focorro al Rey Luys de 
í - Nápoles.capit.52. folio.409.colu-
na.4. 
Declaranle losCatalanespor Rey 
legitimo de Aragon j por muerte 
del Rey don luán íu hermano. 
E nbianíé Embaxadores a Sicilia, 
para que venga a tomar poflef-
lion deJ Reyno.cap.57.fol.417.co-
luna.i.y 2. 
Toma t í t u l o de Rey de Aragon, 
auiendo conquiftado el R.eynode 
SicÜia. r 
Encomicndaelgouiernodclj y ía 
períona del Rey don Martin üi 
hijo a don Guillen Ramon de M õ 
cada. 
Dale la Isla de Malta , con titulo 
de MarqueSjC.ói.£01.424,^01.3. 
Rey Don Martin de Aragon ^paflaa focorrer 
a Córcega yCerdeña. ^ •*<. 
Dexa por Alcayde e,n el Gaftillo 
de Longofardo,,a Bernaldo de To 
n,elIas.part.2.1ib.io.cap162.fo.424 
col,4. 
Va a Auioona verfe con el Papa 
BenedicloXUI. 
Dale el Papa la Roía s y anda con 
ella por toda la Ciudad.col.4. 
Embia Embaxadores al Rey de 
Francia, y al PapaBonifacio, para, 
tratar de la vnion de la iglefia.fo-
JÍ0.425.C0I.1. ^ 
Vienefe a Cataluña, auiendoíe da 
do el Papa muchas reliquia^ y en 
tre ellas vn grande pedaço ;dc la 
Cruz enquopadecio nueftro Re-
demptor.coi.^. --. 
'. Da ícntencía contraMateo Con-
de deFoífi,y declara auer cometi-
do crimen dé Leía Mageílad. 
,Çonfiltaleel Vizcondado de Caf-
telbo.y los lugares que. tenia en 
Cataluna.capit, 63, foi . 426. coiu-
na.3. .. ' . 
Entra con Ia Reyna en Çaragoça 
con grande triunfo,y jura los fue-
ros del Rcyno.capitulo.65 fol.428 
col.]. 
lunta Corees en.Çaragoça, y haze 
vn largo razonamiento en alaban 
ça de los Ara^onefcs. colima. 1. 2. 
7 3- i 
luran ios Aragonefes a) Rey Don 
4 Mar-
.Marthvde Sicilia fu hijo, por fuc-
ccíForen los Kcynos de Aragón, 
col.4.. 
Hazenlcvn ícnalaio fcruicio tic 
dinero ios Aragoncfcs.tolio.4i9. 
Arma muchoscaualleros. 
Enconvienda la vandera Real , ei 
dia de fu coronación a don Anto-
nío.jdÉLiuia fo.Alferez. 
Y la de Sari lorge, a Bcrenguer . 
March Ivlaeftrede Monrcfa.c.6$. 
£01.453^01.4. '•. • 
Corooafexon, grande Magellad 
ca Çaragoça.foJ:434*coI.!. 
.Dã:tLÉuljBd.e Duque Se Gandía a 
don Alttufo de .Aragon Marques 
de ViÍlena*coI.i.' 
Arma otros muchos caualleros A-
r^goneíes y Valencianos, .coki • Key Don 
na. 2. 
GoEícierçafexon elCondedcFox 
.Cyoféderaíe e.on los Reyes de Ca 
;.. .ftilist:i Nauarra.cbi.4. . > 
Brabi^'voaarmada a Sicilia, con 
que fe reduzca la obediencia de 
íuhijocodo el lleyno.c.yz.fo^jó 
. col.-i. 
VeeJeen Lérida, con el Rey Car-
los de Nauarra. capíc.Sj. fol. 448. 
col.u 
Funda en Vaíeocía.el Monaftc-
_ rio de VaMe Chtíiftodc la Ord^en 
deJa-Gartuxa > y .dale los lugares 
d i Altura, y las Alcubas, cap, 84. 
foÍ;4%.CQÍ.Íi ; 
Etnbi^Einbaxadores.al Concilio 
de Pifa, para iratar de la vnion de 
, I^-lgI¿I5ír.capic;89.fo:lio.4j6. coíu-
; Cafa con Doña Margarita , hija 
de Don Pedro de Prades, por im-
pôrtunacion de fus priuados. co-
.E^pfia^lCondado deAmpurias 
a&arçelona.col.4. . 
t r á te , a quien per* 
tenece !a fuccelúón de los Rey - . 
nos de Ar.agun., deípucs de fus 
dm. fol 4^7.c<d. KV 2. 
Haze Goiiernadof , y Condcita-
ble de Aragon a Don laytne de 
Aragon Conde de VrgeL coJu-
na.4. 
xMuere en Barcelona en Valdon-
zelJas.cap.9i.folio..4^.col.2.y p,j. 
lib.ij-.c.i.fol.st. col.1.3.y 4, 
Dexa a Don Fadrique de Aragon 
fu aicco algunos í;Ugáres;p.2di.iò. 
c.9í.tol,45v.coi.2, . , •__[-.• :, 
Sepúltale en Pobíet£,.CQ;L4. , : 
Qu i en e s f11 croh de luco nfej o • co -
luna.4. 
En que eílado dexó los 'Reynaí 
de Aragon, folio. 460. coíuna. 1. 
ya. 
^a r t ín de Sicili^hijodeilley Don 
Martin de Aragon.i énco^jeada 
fq perfóha el Rcy fu padre a D^n 
Guillen Ramon de Mpncada.par-
ie.iJi]3:.'io,capk.j5í:.Íal:424; colu-
na .̂._ f;í'íl\-. i -;-:. 
Haze merced a D:OJDr'Fenoan. Lo-* 
pez deLuaadel Con4adQ-4^ Gi" 
rachi^capiculaji. fôliih ¿jD.^ta^u-
m ^ , . • • : - ^ w - : i f . - : 0 • . 
Es jurado p.arl^fijefcefibr en ios 
Reynos Üc • &h.gt¡fa,tiíH torces . de 
Ç a r a g o ç a ^ . é ^ & ^ ^ l Q i l ^ , :., 
. i l edy^e f¿a fáob^ i#n6Ía¿ &ey-
no de Sicilia que fe lè^aaaia rebela-
• .ílo.c.yl>fQl.436.<:aÍ..r¿^ 
Da a don laytne de Prades Cpa-
deílable de'Aragon 3 h emprefa 
deja Correa que era fu^nufa* §0-
kna.3/ '•: ? - i - •. 
Cafa coQlk Infanta D m í Blanca 
de Nauarra.cap.-y^fQl^j^ coja-
.na»i.yj. " .. ' . ^ - l -
Ha^eimerced a Vgo de S^ntâp^u» 
dri ^ftadftdeManfredo de Al4g6 
•'C^o.Fol,4o7.coLi., 
^ e f t m K i z a con el Papa Luna. 
^ " ~ con el Rey Luys,de 
Va 
Va a Barcclona.capítv8o. foi. 445. 
coi.j.y 4.' 
Manda falir ¿e fu Corte a Don:Sa 
cho Ruyz dcLihorijy al Arço-
bifpaáé Palertnoj&c. 
Embiaa Aragon a don Beroaldo 
ác Cabrera CondcdeModícai ca 
pir.8i.fol.447.col./. 
PaiTaaconquiílar a Cerdcña. ca* 
pu.86.fo].451.col.i. 
Alucrccnlaconquifta ,capit. 8S. 
, fo{.45c.coI.i. 
Von M i r i 1 ^ Conde de Excrica > cafa con 
la Infante Doña Maria de Sicilia. 
. partji.lib.iOjCapitulo. 45. fol.399. 
col .4, 
jtndrts Martínez proueelo clPapaporObif 
po dcTaraçoria» 
Mándale el Rey don Hernando* 
renunciar con amenazas, part. 4. 
Iib.10.Ck31. £01.304x01.1. 
"¿llovfo Martincz,cauallero AragoneSjpoíie 
Jo el Rey don Pedro Tercero por 
lufticia general en el Reyno de 
Valcncía,en Cortes de Çuera.p.u 
lib.4.c,54.fol.i8i.col.i.y 1. 
í̂ldjco Martinez Alcayde de Coree, es vno 
de los Embaxadores del Rey don 
Alònfo de Caftilla, al Rey Doñ 1 
P̂ edrp Quarto de Aragon, part.i. 
Txb.8.c.35.foi;i55.coI.3.y 4. 
Mm Sm Mà»'pc2 ^ Abantara, po-: 
nelo en defenfa 4e Aranda el Rey 
tPpn Pedro de Caftilla. p. a. lib.?* 
c!4iv.foloi5,çpí,jt>,Í* •. / '•• 
M$utlMartinez, es Abogado del Conde 
; de Lu^n^ar^Jil*i;i.car8i.fol*<í^ * 
col.i* í-.. 
}M«Martinez» es Embaxador del Rey 
. don Alonfo Quinto de Aragon al 
Rey Don luán de Caftilla. part* 3. 
MM3.c.$2¿ol.i67.col.i. 
Tedro M^rcinez Capitán del Rey don Alo 
fo Qmntp^ntracon feyfcientos 
Toldados por las minas delFormal 
. d¿ Nápoles, y apoderafede ia tor 
^rc de Santa Sofia.part.j.Iib.ij.Cio 
m 
cefarco ie Mwtin.tíng^ r Xkpítjáfód^t. Gondii 
Fraiicifco S f o r ^ í b pjdn^ ènferm 
c io del ReyJDon Aíoafa Q ^ n t O k 
part^.iib.ij.capit.ij.folio.z^^co^ 
.í«na>*(. - r::- •-, - l vs ,¿ 
Martino, Abbad d^lMonifterionde 
Roda, y d e í p u ç s d è t Monaftcrio 
de Gernundo^fuiadafeeñfBtiemr 
po la Igleíia:-dctequcl Monaftc-
rio.pari> 1 Jib.ixa]}itulv8o.fol .117. 
COI.I.' :. ' ' 
T*pa M * s ú * t o Quartoji Hamado antes Si-
mon <íeiToi^Í4lCUrdai?a! de Saa* 
ta-Ctejlfo f s k w w d f f t i a t f o t ani-
mo que linage.par.i.Iib.^c.ij.fe-
lio.i39.'cpl*í. 7 - » . - I SJÉI r 
Defcomtilgaal EmperadorfiteGo 
ftantinopla^ a todos Itaís Griegas, 
col.t. 
Haze proceflb cofttracl Rey don 
Pedro Tercero.caiWí.fahijí.co^. 
y^.y ẑ ^por todo* 
Prohibe al Reyds IngalaterraicL 
aíTegurar el campo a los Reyes de 
Sicilia y Aragóti.c.si.fol.ijy.coKi. 
.̂y 4.y zjg.cof.i.y i . 
Procura impedir el matrimonio 
del Infante.de Aragon^on Jahíja 
del Rey de In ¿al aterra. Cap. 36» 
íbI.2<»i.coIj.y 2,; ' i s M -• iú 
¡Publica fenteflicift contra Rey 
de Aragon^íid^©ié4é£ii£s;jRey* 
iM>,s«cap.374ial46i*Qol>j'y 4.'^ 163. 
CO.!. U . Í 'I ^J.d'-.' . "'. • 
Ofrece lâ^o^ftidtjlà del Reynd 
- •: dtDfeígo0 * iSaÉteíídc ValoySjhi-
: jpífegtmdq dftFilippo Rey de Fra 





Itapít Marino Q¿¿nto es eledo en el Có-
ci.lio Gonítancienfe.parc.3. lib. xu 
c.66.fol.i3ixol.3. 
Embia vn Legado a EfjJaña, para 
reduzir a don Pedro de Luna, ca* 
pÍE,69.foI»r?44C©l.i. ' 
p 6 
Remíccle el Rey JonAlofo Q m ü 
to todas laspeollones caydas àe 
los Rcynos de Tinacria , Cenieña 
y Córcega.col.i, 
SaicdcConftancia apic acompa-
sado del Rey dé Romanos, y del 
Duquede Aúftria.col.i» 
Priua a Dóh Franciico Clemente 
dei Arçobifpado de Çar4gòça 
. dalo a Don Alonfo de Arguello. 
cap.71.fol.136.coi.3. 
Socorre al Duquede AnxoaffCo-
tra la Reyna deN.apoles.y el Rey 
de Aragon.lib.i-3.cap.10. foi . 146. 
coi.4. 
Traca por fus Legados de poner 
e k p z a l Rey de Aragon , con el 
Duque de Anxous.cap.1z.fol.T47. 
' coL4.yc,!3.fo!.i48.col.4. 
Confirma la fuccefsion del Rey-




t ;Haze infl:anclaal Rey de Aragón 
•vaya ala emprefa de Ñapóles» lib. 
^V4icap.i.fol.io8-Coí.4. 
> Muere.fol.109.col. 1. 
Mártires innumerables deÇarago-
ça^uan veneríida es fu memoria, 
yporeí iaslamifma Ciudad. 
Llamanfeí'us reliquias las Santas 
MaíTas.p.i.lib.i.caS.fol.ij.coJ.T. 
Martirio deSanco^ Tomas Bccheto 
M 
no de Aragon jpor razón del exer 
cicio de íu oficio.parte. 4. Jib. 20. 
cap. 6j.fol.341. co 1,3. 
Martir io de San Pelayo jfobrinode 
HermoygioObifpo de Tuy^ar-t 
lib.i.cap.ii.fol.i6.coI.4. 
Marcorel,villa del Principado de Ca 
taluña , fueron feñores dellalos 
Condes de Fox. 
Confifcalacl Rey Don Martín, 
part.3. lib.11, capítulo.59.folio.45, 
col.3, 
Defiéndela Galceran dcGualbes, 
contra el Conde de Fox, cohi-
11a.4. i'. 
MartuanojCíudad de la Calabriaba 
zc merced della el infante Doa 
Fadrique de Aragon , a don Blãf-
co de Aiagon.part.i.lib.j. cap.45. 
fol . j^^.coi . i . . • 
Marruecos Rcyno , apodérale del y 
de otros , el Rey luccff Mahoze-
mut Miramomelin. part. 1. lib. 1. 
cap.46.fol.87.col.i.y 1. 
MaíTa, ferinde al Rey Don AJóòfo 
Quinto.part.j.iib.ij.cap.p.foLi?}. 
col.i . 
MaíTas Santas, nombre delasReíi- ' 
quiasde los innumerables Marci-
j-cs de la Ciudad de Çarago^a. p.i. 
Üb.i.ciS.fol.ij.col-i. 
Arçobifpo de Conturben, o Can- • 
turia en fngaJatcrra, poria immu M¡cer D<tm Mafcon, es Embaxador del paríame 
nidadde la íglcfia.part.idib.a. ca- w ^ 
pic.3T.fol.79.col.2. 
Martirio de Don Vgo de Ccme-
Hon, varón de gran dignidad y l i -
nage , Arçobiípo de Tarragona, 
por defenfion de la /immunidad 
.Eccle{iaftica,par.i.lib.2.c*3i.fo.79. 
col:r,y 2. 
Martirio del Santo Maeího Epila, Gnükn tfeMafdoncle^es AlcaydedclOaíHMo 
.Canomg^delaMetropoiitanade dé Lerida.part ?.Iib,xi.c.t6.foL8<í 
Çaragoça^inqui f idordc lRey*; c o U 
Mata 
to de Trahiguera al de Torioíà. 
part^.lib.u.c.^o.fol 4o.coKi. J 
Procuravnir ios pirl^meptoS de 
Vi)^aiaro^ y Traygucra. capit.^. 
f o l ^ v c o l . i . 
£s abogado del Infante Don Her 
nando,L.S3>fol.65.col.r. . 
Mata hermana del Conde de A rme-
ñflqae, cafa con el Infante Don 
luán de Aragon Dnqne de Gíro-
na.part.i.Iib.io.capir.ió.foiio.jój. 
col.i.y 2. 
Matalón tómalo el Rey don Alonfo 
Qiiínto.parc.j.ííb.^.cap.ói.fo.iój 
tdl/4. 
Rokrto'ie Matalón tiene el lugar deFrcfcano 
porlosNauarros.par.i.Iib.z.cap.i. 
fol*59.col.2. 
Matança de MoroSjIa mayor que ja-
mas fe v io , defpnes de la perdida 
deEfpana en la gran batalla de 
> Vbeda.part.i.Iib.z.cap. 61, fol.98. 
< col.i. 
Matança dehereges Aibigenfes, en 
jas ciudades de Befes, Carcafona, 
&c.part.i.líb.2.cap.tí3.fo3.ioo.por 
todoi 
D. node MataplanaPreboftedeMarfella^s 
del Confejo del Rey Don Pedro 
Tercero de Aragon^y fu gran pri-
nado. 
Fue de muy noble linage, y Obif-
po de ÇaTagòça.part» i . lib.4. ca* 
pit.yi.fol.i^S.col.j. 
Mateo Conde de Fox , pronuncia 
fentencia contra e l , el Rey Don 
Martin de Aragon.pare* 2.dib. 10̂  
cap. 63^01.426x01.3. 
Confifcafele elVizcpndado de Ca 
ftelbo j y los logares que tenia en 
- Cataluña.coI.3. 
Pretendefuecedeüeá losReynos 
, de Aragorí.cap.8.fol.4i8.col.i.y2. 
Embíaíus Embaxadorcs a Çara-
goça y Barcelona , declarando fu 
precenfion.c.^^.fol^i^coLi. 
Enera con íu exercito en Catalu-




Combate aBarbaftro 3y entra el 
arraual. 
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"DefiendefelefaCiudad valcrofa-
-nlente.capitulo. 61. foI.42i. colu-» 
na.i.y 4. 
Es echado del ReynojV paila aNa 
Uarra.fol.423. COÍ. 2. 
Muere y fuccedele líabel fu her-
rnana.capií:.7í.fol.433.coL3, 
Rey Matias de Vngria cafa con la Infan-
te Doña Beatriz de Arago. par.4* 
]ib.i9x.57.fol.2Óíí-coI.2. 
Qtian inopinadamente fue llena-
do de la caréela! folio Real, par.5. 
iib.ixap.2_j.fol'.28'.col(2. 
CowAjfjMatildis de Bolonia , cafa con eMn-
Doña íante Don Alorifo de Portugal. 
part.idib.z.capit.78. foLii4. coiu* 
na.i. 
Matrimonio entre el Emperador do 
Alonfo de Efpañajy la Reyna do-
ña Vrracade Caílilla.part.ijib.r» 
cap.38. fol. 36x01. r. 
patr imonio entre don Pedro Afeo-' 
nes con vna hermana de Don Pe-
dro Cornehparc.i.lib.i. capit. 74* 
foI.I/O.Col.2. • = 1 
Matrimonio concertado, entreRi» 
cardo hijo del Rey de Ingalacer-
ra , y la hija .del Principe do; Ara» 
gon.part.i.Iib^.capit.íj.folio .^íj. 
Col.i. ' -  ' ' ^1 - r 
Matrimonio concertado por el Papa 
Innocencio Tercero , por medio 
de fus Embaxadorcs,entreci Rey 
Federico de Sicilia, y laRey-na do 
ña Berenguelâ-fu hija.part.ijib.í. 
c.56.fb'l .9 4. calVi; y 3. 
^íatrimonio entre el Rey Luys de 
Francia, y la Infantade CafUlIa, 
hija del Rey Don Alonfo. part. 1. 
hb.ixap.^ioh 52x01.4. 
J^atrimonio entre el Infante don Pe 
dro , y la Infanta dona Conítança 
de Napoies.part.i.lib^, ca.60.foI. 
175x01.1. 
Matrimonio entre el Infante Don 
Lu me 
s 1% 
Uymc ãc Aragon, hijo del Rey 
, ÇJorvlaymcclConquiílador.ytf-
trcmad'nra, hermana de. Roger 
Bernaldo Conde de Fox.p.i. lib.3* 
ívlacrimonio celebrado en Roma, 
entre Roberto Duque de Cala-
bna/y lalnfanteDoña Violante 
de Aragon.parcaJib.5, eap.xS, fo-
lio.j77.col.a. 
Matrimonio entre el Rey Don Her-
nandojde CafUlla, y la Infante do« 
ña Coíhnça de Portugal, part. 1. 
iib^. cap.i9.fol.375.coi.5. 
património entre don Artal de L u 
nay donaConftança Perez hija de 
Don tayme Perez feñor de Segor 
bevpar.z,Iib.v«-37'f0^J87-col'4-
Matrimonio entre el infante Don 
Pedro de Caftilla y lalnfante do* 
,:;ñ$Maria btja del.Rey Do^i -^ i 
1 rfnc de Aragon^atta Jib^eap^o. 
j j|oL44i.c©lti* ~ ' : £ ; • ' - •.*•-' ..i 
Matrlmonjo entre el PiiScipis Don 
. o | : f j ^ 4 ^ ^ r ^ o n » y l*Infantedo-
• ^ ¿ ^ ^ a ^ o r . ^Caftillaupartadib^ 
jtómríumuJ entre el Rey Don lay-
^meSegundodcAragofi, yMftrM 
. ^hermanamayor del Rey deXhi-
- í prcpart.z.Üb.Ó.eapic.i6»folioí*3* 
CpJ.I. , 
Matrimonio entre el ínfanjre Don 
* í;Fernando j hermano del Rey dé 




Calabria, y Cacalina hermana del 
; !R«ydeRomanos Duque&deAu 
Aria.part.zJib.&cap. i», folio. 18. 
,,001,4. 
Matrimonio entre el Rey don Alo-
• ffi^rcodeAragon^y laínfan-
^M$)í4ea Leonor de Caftiiia-par-z. 
Mvtimomo entre d Rey Don Pe« 
^ í R o ^ j r t o de Aragon, y laKey^ 
M 
na Dofia Leonor de Por tugal.p.*, 
lib^.cap.iS.fol.toS.col^. 
Matrimonio entre el Rey donHer-
nando de Sicilia y la Princefa do-
ña Ifabel de Caitilla.par.4Jib. \8* 
c.i í .foLiôi.col^. : ;̂ 
Matrimonio entrcSforçaMariaDu 
que de Bari , y la InfanteD,¡Leo-
nor de Nápoles; diíTaelnelo el Pa 
pa,p.4.íibti8.c»4íí.fol4i8p« col.4. 
Matrimonio entre el. Principe de 
Capua y la Princefa de Afturias, 
párt.4.1ib.i?.capitalo.47. fol. 158. 
C0L4* 
Matrimonio entre eliRcy Don Her^ 
nando de NapoIes,y la Infante do 
ña luana de Aragon.part^liba^* 
. cap.sjj.fohiíí&CíjLi. 
Matrimonio enere Maximiliano Da 
que de Auftria , y Maria Duquef-
l'a de Borgoña.part.4.1ib.io. c.ir. 
Macrimooio cBíre el Príncipe Doít 
Fadriqaçde Nápoles, y Ana de 
Saboya,part.4,lib,20.c.i6.fol.i^8. 
Cohj. -
Matrimonio entre Don Fernando 
de Aragon Princip^ie Capua> y 
la Infante Doña María hija de los 
Reyes Catolicosipa^.lib.w.c.^j 
fol.j^.col.t. . 
Matrimonio ¿atreel Principe Don 
Aíonfodc PdríMg4»y^a Infante 
doña ifafcel ác Cáá»Híi,p,4¿ííb'.lo. 
cap.S4.fol.364'Col'4' 
Matrimonioentreel Rey Matiasde 
Vngríai'y.lalnfanre doña Beatriz 
* de AragoD.part.4-lib.19.capit.57. 
Matrimonio entre Don Alonfo de 
AragoBsy Doña Leonor de Soto. 
fiart:4,iib,iõxapit-5.foi<i75xaIu-
Matrimonio entre.Don Fadriqufi 
Eflriíjitóy Dolk Ana de Cabre-
ra Condcfa de¿ Módica, parte 4* 
ií übjte.^pitafeLi^oliojaSé.colu-
f 2 9 
pa t r imonio cntr« c! Rey Luys dc 
Bohcmia3y Maria hermana del In-
fante Don Hernando .p4Ji¿¿io.c. 
I^íacrimonio entre el Rey de Ñapó-
os, y la Infante de Aragon herma-
na del Rey de CaftiUáp.4.1ib./^, 
c^y.fol.iói.col.c» 
Matrimonio entre Luys SforçaDnq 
deBari,/ D . Beatriz de El ic .p .^ 
lib.io.c.stí.foLjoiS.coLs. 
Matrimonio enere el Infante Don 
Enrique y Dona Gníomarde Ca-
ílro dc la cafa Real de Porcugaljp. 
4.Iib.¿o.c.4t.fol.3/j.col.4. 
Macrinionio concertado entre el 
Príncipe Don Alonfo de Portu-
gal^ la Infante Doña luana deCa Girmde Mauieon.yAugeratdeLercaa ven-
itílía.part.4.1ibr.20.cap.5o.fol.3Z5. cen cu. batalla a Don Fadrique 
« -eol.i. de Aragon, p. 2.1i. l o . c .ò i . fo l^^ . 
Matrimonio entre luán de Labrit, col.i. 
hijo del Señor deLabrit,y la Key- Bát ide Mauieon»estnufaccep£o deWada-
na Doña Catalina de Nauarra,p. ma Margaíftíüüpidel Üéy.jáé R'o-
4.1íb.2o.c.57.fol.j3t.col.i. mabos.par^.iib.i. capitulo.^fo.j, 
Matrimonio entre el Infante Don «0L4. 
jfadrique è líabel de BaucíOjparr. Embialo el Rey Carlos deprancia 
4.Iibro ÍO. capitulo. 66. folio. ^45. a Eípaña por lo de los ciliados de 
Coluna.4. Rofellon y Cerdeña»folio.6.colu-
Matriraonio fingido por el Rey Don na.i.y.i. 
Hernando de Nápoles entre Mar- i^m de Mauleon Embaxador, trata de con-
co Copula hijo del Conde de Sar-
ao^ lahijadel Duque deAmalfí. 
p.4.íib,io*cap.tfí.foI.345.col.2. 
Matrimonio entre el baftardo de 
Borgoña/y Doña Maria Manuel» 
p.4,líb.2o.e,8o.foL3^8.col.4. 
Matrimonio entre el Rey Catolicón 
y Germana de Fox. p.6. lib^.c.13. 
Fol.2i.coI.3.y.c.iS,foL3i.coI.i* v 
Matrimonio entre el ReyEnrico O-
:â:auode Ingalaterra y la Infante 
- Doña Cacalina hija de los Reyes 
^-Cafi!oUcos3papc.é.lib.8.capit,39;fo. 
Matrimoni9-trata<io entre el Infante 
Don Hernaado»y la InfanteRey-
nerade Fraacia.p. 6.1ib.nyfcc.."^fo. 
.jiji.col.z 
Matrimonio entre el Duque de Me-
dina Sidonía^y Doña Anade Ara-
gon* p.á. l ib. io. capit.79.fQ.Iio.37j. 
col.3. \ 
Matrimonio entre el Infante Don 
Hernando y Anade Vngriapar.ó. 




cordia entre los Reyes dcNaua-
rray Caftilla. part.6.iib.<S.cap.6.fo. 
8.C0I.3. 
Vapor Embaxador del Rey de Ka 
uarra al Rey Católico, folio,.7, 
C0I.3. r J 
Maurelo ,echanlo del gou i«»o los 
Toíoíanos.el qual tenia por Gui-
llen Conde deJPuytiers,p.Ui,!,c. 
43.rbl.41.coL1. y 3. -
•Mauricio CondedeMarfella jfauo-
r pee a Alháta» Capitán mor o.par-






• quefa de Borgoña.fo muger , nie-
gantes la obediencia fus vafallos.p 
4.iíb ao.c.j.fol.iSo.col^. 
T\ty Maximiliano dc Romanos, es dctcr.i 
do porlos dela villa de Bru^as.p.4 
lib.io.c.78.fol.358.col.3. 
Y y Como 
SP 
Como falio de Ia oprcfsion en que 
efteua, y Ic focorrio cl ícñor de La 
b r i t i b J ^ . c o I . i . 
Lasgr.iucs injurias que Ic hizieró 
ios Frgnceícs. p. ^Jib./.cap.^fol.Ü-
col.i.y c.S.fol.it.coi.i. 
Embia por Embaxador a Gafpar 
deLupían al Rey D.Hernando, 
para tratar de vnion coacra el Rey 
deFrancia, col.i. 
Conciertafe paz entre el, y el Rey 
Carlos de Francia, capit.16.foi.19. 
col .4, 
Buclucnlcafubija Margarúa^co 
pañadoia la hermana del Rey, &c. 
fol.io.col.i. 
Caía con Blanca Maria , hermana 
del Duque de Milan.col.z. 
Procura fu amií ladeiRey de ln-
galatcrra.col.3. 
Concede lainueílidura del Duca-
do de MLÍan a Luys Sforça. cap. 35. 
foi.43.coL4. 
Éntraen Pifa, y es recebido como 
* Proteftor de toda Italia. 
Pone Cercoíobre Liorna, Iibro.2. 
c.34,foi.i0i,co!.4. 
La /àíida que cuno fu primera em-
preía ert Jas cofas de Italia.c.4!.f<>. 
IIJ.COÍ.X. 
Lo tjueíerefpondio Gutierre Go 
• mez de Fueníaiida diferetamen-
te.acerca de romper la guerra co. 
tra Francia,c.43.fo].113.por todo. 
Da yna muy aguda refpucfta al 
Embaxador del Rey Católico Jib. 
3.cap.4.foI.ni.coJ.3. 
Pretende que feilame el Archidti 
que Principe de Caftillaj las d i l i -
gencias que hizo para falir CÕ ello» 
cap.io.fol.^p.col.i. 
Siente mucho la Concordia del 
Archiduque fu hijo con el Rey 
LuysdeFíancia.cap.z^fol .^S.co 
luna.i.y i . 
^líñávnpoderofo exercito contra 
Ft-ahciaicapittib.i^, foj.coiUf 
i . y 3 . ^ 
M 
Afsicma tregua con elReydcFra 
cia. 
Trata de reítíuiyr en fu cftado ai 
Duque de Miian.cap. 4 2 . rol. 170. 
col.j.y 4 . 
Tiene dieta a los Principes del loi 
perio en Anguila , y con que fio, 
]ib.4.c.6,fol.i8o,coJ.i.y 2. 
Procura medios de paz enere el 
Archiduque fu hijo y el Rey de 
Francia.p.^.lib. 4. cap. lo.fol. 190 . 
col.i. y 1. y lib.5.C.69.£01.314x01.4. 
y 3*5. por todo. 
Solícita los SUÍÇOS que entren por 
eí Ducado de Milai i j l ib^.cap^í . 
foLiíg. col. 1, 
Concluycfe la paz con Luys Rey 
de Francia. c.jo.foLiu.coLi.y 5. 
Trata por fu embaxador dedaraf* 
fiento en las cofas del Duque de 
Sofolcen Ingalaterra. lib.5. c. 16, 
fol.xSo.col.j. 
Procura confederarfe con el Rey 
Caco]ico,c.^.fol.3io.col.j.y4. 
Concluye la concordia del Archi-
duque íú hijo con el Rey de Fran? 
cia. c.Si.£01,343.por todo. 
Perfuadéal Papa, no déla inueftí-j 
durade Napoicsal Rey Católico^ 
p.6.Iib.6.c.27.fol.4Ó.col.r. 
Quiere entrar en el gouierno de 
CaAilia.iib.7.c.io.foI.87.col.i. 
Embia Embaxadores a ingalater-
ra a tratar del matrimonio del 
Principe Don Carlos fu nieto.lib. 
8.c.u.íbl,i54.col.i. 
Toma titulo de Emperador en 
Trcntojcapitulo. 16. íolio. 158. co-
luna, (. 
Emperador MaximiIiano,entracon gente c u l i * 
lia contra Ven cciano5,part.¿. 
c.ió.fol.ijS.col. z. 
Afstcnta treguas con cllos.cap. 1?. 
foI.162.cbL4. 
Trata con muchas veras deja de-
¿jpukion de la ciudad de VPnc" 
ciaíCap.ji.foi.iSi.colti.i. : r 
- Vcefe 
/ 
Vecfe cn Treynro con cl Carde-
nal de Roan.c.40.fbl.i94.col.z. 
Conciertafe con el Rey Católico 
en la gouernacion de CaftÜla. ca-
pit.42.fol.i99.coj,4. 
Niega Ja audiencia al Eiwbaxador 
del Papa.lib.p.cap-y.foLüó. colu.-
jna.i. 
Trata con el Rey de Francia de 
juncar Concilios cada vno en fus 
tierras.c-z5.foI.z40.col.!. 
Andaen confederar al Rey Caro-
Jico.con el de Francia.iib.io.ci^ 
£01.309x01.4. 
Maya fortaleza de Nauarra, fe ga-
na para el Rey Gacolicoi part. 6. 
libro.io.capitulo.éi'folio.354.co-
luna.3. 
! iiüftj Mayor , hija del Conde Armengol 
de VrgeíjCafacon el Conde Don 
Pedro FroyazdeTraua.p.nlib.i. 
c.35.foi.34.coI»5. 
Mayordomo del Rey 3 y del Rcyno 
de Aragonjajurifdicion yauto-
ridad que tcnia.p.i. lib.z. cap.64. 
foi.iox.col.3. 
Mayorga Condado , dexalo el Rey 
Don Hernando en teftamenco^al. 
Infante Don ínan fu hijo. pare. 3. 
libr.ti.capiculo.00. fo l . i i4 . colu-
\ na.i. 
D.Diegode Mayorga Obifpo de Cartagena, es 
Embaxador del Rey Don luán de 
Caftilla,al Rey DonAIonfoQuin 
to deAragon.parc.^.lib.i3..cap.3i. 
fol.i65,Coí.4. 
Mecina ciudad d« SiciliajCÍlà. cercar 
da por mar y tierra,por el Duque 
de Calabria. 
Padece grande falta de vituallas, 
p.!.Iib.Vc.48fol.399.col.2. 
Cércala la armada del Rey Robcr 
to de Nápoles.p.z.lib.fi.c^x.fo.yj 
col.4. 
Apoderafe délla el Rey Luysdc 
Ñapóles , por indüftria de Níco-
. ÍasCefaria.lib.9.capit.4. foí. ^73. 
COI.2. -; : -
Mlcónetes j o n tan parlanieoco gene-
ral defpacs de h rebelión contra 
el R-e)' Carlos de Sicilia: 
luraiidc obedecerala SedeApo-
ílolica, y de rjoadmicír ningún 
Rey eürangero.par.i.iib.4.ca. iS. 
fo, 144x01.4. 
Mucílramuy grande esfaerço en 
líos y fus mngeres enel cerco cjutí 
Jespufo el Rey Carlos de SiciJu. 
c . t j .fol . 149.001.3" 
Müeuenvn grande alboroto 4 y 
macan en el algunos Câualferòs1 
Francefes.cap.5'0.foJ.z7S.cof.i.y 1. 
Acometei-í a luán deLàuriaty:ga-
** nanlc diez y feys galerás.lib^.ca-
pic.36.^1,386,col,3. 
IttUanâcWsàiús > mucre a puñaladas én la 
Iglefia de Santa Librada, part. 4. 
libao.c.ití.foI.i99.coí.4. 
Lorenfode Mediéis va por Embaxador de Flo-
rencia al Rey de Nápoles, part,4. 
lib.20.c.4o.foL^ii.col.4. 
pefcomulgalo eíPapaporlamiier 
te del Arçobiípo de Pifa^cap: 1 & 
fol^oo.coi.i, 
Embi^vna fecrcta Embaxada al 
Ttirco>c©n vn grandcprefpntcde 
moneda,para quevinieíTe fobre 
la ciijdaíideOtrantc>.c.4o.foL3iú 
col.4. 
Teâroâs Medicís , cmbianlolos Florentines 
por Embaxador al Rey Carlos de 
Francia. ; 
Echado de fu eftado con fus her-, 
manos^ faqucanles las cafas, y co 
fifcanlcs fus bicnes.y porque, p. ^ 
Iib.c.c.3í>.foL4Ó.col.z. 
Ofrecefe premio de veynre mi l 
ducados a quien lo mate. col.3. 
Reuocafe la pena que le puficron 
or conre'mplacion del Rey Car-
os deFrancia.cap.37.fol.4^. coin 
na.. 2. 
Y y i Enibar-
l  
f3* 
Embara e para llenar la arti -
lleria délos Francefesa Gaeca, y 
anegafe con ella. IÍ.5.C. 61^0,316. 
coi . i .y . j . 
Cardenal f ed í e i s ¡es c l ç í lo SummoPontifice, 
w.de y ílamafe Lcõ Decimo, p.ó.lib.io 
£ . 5 7 ^ 0 1 . 3 4 8 x 0 ^ 4 . 
f ed í e i s alcançan perdón dela Sefío 
ria de Florencia^ fon refticuydos 
cofas hazlendas » por medio del 
Rey Cacolico.part.f). lib.iü. c. 16. 
folr3U.col.3. 
Medina Celiiijkigar muy fuerte,en 
io altodeJa CcJribena,gánalo el 
Emperador Don Alonío de Ara-
gon, p. i . lib. i.c.47.fol.47. coi 3. 
Medina del Campoy fus Aldeasj co 
otros lugares, dcxala el Rey dor\ 
Hernando eti teftamento al Infan 
M 
MeJÜia lugar ¡es vno de losmas príj^ 
cipales que tiene el Rey de Fez» 
en la Prouincia de Mauritania. 
Eftá pueílo fobre nueílro mar , y 
corrcfpondeala Ciudad de AJme 
ria. 
Tiene vn mediano puerco, jumo 
de Caçaçajen los cofines deí Rey 
no deTremezen.par,}. lib^.c.ií?. 
fol.ijí.coI.K 
Defpueblanla los moros por dife 
rcnçias que enere ü tenían. 
Puéblalo con fu armada Don lua 
de Guzman Duque de .Medina Si 
donia.cül.i. 
Mélico en el Reyno de NapoIeSjCn-
iralo por combate Don luan Fer-
nandez de Ixar paf^. lib. 13. c. io . 
fol.i4É.col,i. ce DonIuafuhijo.p.3.1ib.i4.c4o* 
fol.114.coL1. 
Celcbrafc en eUaet Gafamiento , . MenaguerajCatiaíleroSícilíano^uy 
dei Rey Don luán deCaftillax^o ^ J ^ , principal.muere en Barcelona ea 
fol . i^ .col . i . de 
. Q îifeala.cl Rey don Itiande'Cafti-
. Ha al Rey de Nauarra, y confifea-
laparafuCorona.lib.13.cap.58.fo-
110.791x01.3. 
^jíicrío^fiMçdionajdale cIReydo laymefegú 
do de Aragon Ja Baronia de Ro-
cafull.parc.iJibjj. capic.3, fol.351. 
col. 4. 
labuelcadela conquiíla de Cer-
deña.parc.z.lib.ó.cap.^j.folio. 6 Í , 
. col.4. 
Menahe ludio, fue Maeftro del Rey 
don Pedro Quarto en la Aftrqio-
gía.parte.i.lib.jo.capit.39.fol.3S>t. 
col.i. 
luanMafM ^ T. , , XT ^ / ^ M e n e f e ^ c a f a e o n el Rey Don Her-
timde Medran0,0 jgenlo losNaaarrospor rdi^de mndo Portugal.pil ibao. ca-
Regidor del Reyno. part. *. lib. 6 pic.iafol.iii.coKj. 
c.7ÍÍ.fol.84.coI,i. 
Mélaccfes en Sicilia,fe entregan a la 
gente del Rey Roberco.p.i.lib.7. 
, 0.49^01.150x01.4. 
FfarínteMelere^ntrega cl lugar de Villarro 
ya atraycionjal CondcdeMedi-
na Celi.p.^libaó.c.ufol.i. c o l ^ 
* - ' , > 




S.mnàeMeneies , Mayordoiao mayor del 
: Rey don Manuel de Portugal, y 
Code de Taroca, embialo el Rey 
con fq armada, para juntarfe oon 
la de Efpaña contra el Túrco.p .5. 
lib.4.c.44.foí.is5.Col.j. 
Socorre a la villa de Arzilla. p . t í . 
3ib«8.c,i4.fol<¡Ó9«col.4* 
vitwft Mende3^Maeftr,e de la Orden de Sa 
tiago, focoxre ¿tlavillade Siles, 
; comra Jahaya Abonucet Capita 
^fíiQrosqwc la tenia cercada* . 
Dale 
Dalç la batalla , 7 alcança del vna mraUcx 
muy-glorlofa viAona.parc.aJib.y ^ 
Tfrfw Go Mendoça.poncloci Rey don Pedro 
ç M ^ a t de Cartilla ca cl lugar de Moros. 
p.i.lib.c>.0.41.fol.ji}.col. z. ' DcttLtpe 
£ s Capitán del Infante don Her* áe 
nando de CaftilUipar.j.lib.u.c^tí 
foJ.18.coL1. 
««y ^ M c n d o ç a , t o m a lavandera de Vale- nir^omir 
e cja en la batalla deMoluiedro, y taiiode 
licúala al Infante don Hernando 
de Caftiíla.p^dib.n.c. 70, fül.54. 
col.i. Tedrode 
Apoderafe dela ciudad dcSego* 
uia.]ib.í5.c.7.fol.2yo.coJ.i. 
luán iwr- Mendoça j Mayordomo mayor del 
tado de Rey de Caftilla, entra gente en 
Aragon.p^.lib.ii.ca.jó.íol. iS.co-
Juna.4. _ D .litigo de 
Acompaña enla guerra al Rey do 
Fernando.lib.ii.capic^.folio. 7S. 
co/.j. 
iw^olo- MendoçajCs Capitán del Infante dô 
çe^dc r HernandodeCaftílIa.par.3.1ib.M. 
c.jó fol.zS.col.i. • 
Y del Rey don luán de Caftilla, 
en Agredadib.13. c.j9.fol.i8S.co-
luna.i. 
Véncelo en cí campo de Arauia-
. no Ruy Lopez de Mendoça, y o-
tros capí tanes.c. 5Ó.fol. 589.C0I.4. 
àe Mendoça/enor de Almaçaiii es Em 
baxador del Rey don luán de Ca-
r ftilla, al Rey don Alonfo Qmtuo 
/ J deiftragon;p.Tlíb./3^cà>i4ífoI.i59* 
^ col.a-y c,2|.íbLiéo!Xo!;i» y cap. jó. 
foLi7o .co l4 , y c.j^folaSy. coi.i. 
Defafíaadon Pedro Maça de L i -
çana.c.3i.foLt6ó.coLi. 
Sale a recibir a la Infante Dona DO 'Pedro 
Leonor de Aragon, ca.45. fol. 181. CofAÍe^de 
col.j. 
Teto i* Mendoça} Conde de Moncagudo, 
Con otros Capitanes , embialo el 
R_ey de Caftííla a las fronteras de 
1 jsíauarra.part.4.Íib.2o«c.7.foI'.i78. 
mendoça, procurador de las ciuda-
des de Caftilla , requiera al Rey-
don Alonfo Quintonque no entre 
en CüíHüacon gente de guerra, 
p.j.lib.jí.c.jó.fol.i^i.coi.x* 'r • 
Mendoza Arçobifço de Santiago, 
acompaña Ja Infante Doña Leo-
nor de Aragon a Portugal, piar; 3* 
lib.jj.c^.foJ.tSi'CoI.j. 
Mendoça y fu hijo,tratan de enere-
gar la ciudad dcCuenca, al Rey 
don Alonfo Quinto.partij. Iib¿i5* 
cap.)4.fol,3!4.co].4i-
Mendoça entra por combattf'el ca-
ítillo de BorJalua.par.j.lib.i^Cia^ 
fol .jii .col. i.y pár.4, Jib./é. 
fol.4.col.4. * { 
Haze dañó en las fronteras dé A-
ragon.c.u.fol.iíí.col.i. 
Mendoça Conde de TcndtlIa»vapor 
Embaxador de los Reyes Cato/i- * 
eos al Piipa.part.4dib.i0. cap. 64. 
fol.339'C»K4à 
Es hlcaydcdcl Alhambra , y Ca-
pitangencral del exercito délos 
Reyes Católicos. > • 
Queda en el gòuierno del Rey-no 
de (jranadaipar^Jib.i.c^, folito. 
col.T. • 
Procura quietar los M.àtosâGri* 
nada,que fe auian rebcladoiiib.3. 
c.44.foi.i7i col.i.yi» 
Vã con el granCapítan contra los 
de Huejar,)' derruyelos, coluna.^ 
Aeomctenle los moros en la reta 
guardia del exercito del Rey en 
que yua.part.4.1ib.io.c,68.foL347 
001.3.74. 
Mendoça Avcobifpo de Toledo, la 
. autoridad y priuança quetuuo co 
los Principes de Eípaña 
Vifuanle íos R eyesCatolicos,cf-
tando enfermo en Guadalaxara. 
DalelaReyna algunosconfejos. 




Juan But* MendozaPreftamero mayor de Viz Embialo el gran Capitán con gen 
/drfode caya» nómbralo el Rey Catól ico, cede armas aRoma 3para hallàrfe 
por Capitán general de vnaarma CH la elección del nucuo Poiuiü-
da.p.jJib.i.c.t^fol^S.col.i, cc.por muerte de Alexandre Sex 
Von Diego M ^ o ç a patriarca de Alexandria, to,e.44.fol.i99.cof.3. 
Hurtadode y Ierufiilem,y Arçobifpo deScui- o.Tumde Mendoçallamado Cabeça de Vaca, 
Il^quando fue eletlo en aquel Ar afsifte a la jura del Principe don 
çobifpado.par.4.1tb.io.ca. óo.fo- Miguel en Cortes de Çaragoça. 
lio.334 col.a. t p.^.lib^.e.jo.fol.ijó.eol.t. 
Acompañaal Rey Católico al re- Pon Kedrí Mendoça es Procurador de Guada-
•cebimiento de la Prineeia Marga &0 áG laxara en las Cortes de Toro.p.í . 
r i ta quando vino de Flandes para lib. 6 .c .3 . fol . j .col^ 
cafar con el Principe don luán. D¿ Rwíri- Mendoça Marques de Céne te , faca 
Tómales las manos.p.5.1ib.2. ca.2. g 9 ¿ e delMonaftcrio de las Huelgas* 
fol.nS.coLi. d o ñ a M a r i a d e Foftfcca.p.ó.l^.y. 
Acompaña a los Reyes Católicos, €.14.^1.91x01.4. 
y a los de Portugal,guando vinie- D,Muitro Mendoca Conde de Caftro» hazelo 
ron a las Corees, a jurar a la Rey- k el Rey Católico General de la 
na de Portugal por fucccfloraen mar.p^Jib.io.c.jS.fel.jjj.col.i* 
los ReynosdeCaíUlla.lib.3.G.24. n í V e i t o Mcndoça;coB otros caua]leros5cer-
£01,144x01.1. Hurtado can eí lugar de Cártama, part. 4. 
YalabfantadonaMaria,bijade ^ lib.2o.c.6s.fo3,336.col.i. 
los Rey es Católicos. lib,4.cap.2/. Rindefcles.col.i-
^ív| . i9i .col ,4i LuysHur~> Mendoca , esPròcnradordc Cuen-
¿ j E f a f & ú ó Cardenal con titulo de ^ r f c ca CBájas Cortes de Toro. part. ^ 
" SáfeaSabtna- l ib . í . c . j . fo l . jxo l^ 
Mandanle los Reyes Católicos, DíegoKar Medoçajhaze falirde C uéca al Cor-
. que íellame Cardenal deEfpaña. ****** regidor.p.6.1ib.7.c.4i.f.U7.coi.a. 
C0!*4' O. itonw Mendoça y fu hija, con don Bereft-
Do Tttiro Mendoça /enorde la Baronía de Sã de guer Arnaldo de Ceruellori,cílaa 
¿c garren , cafa con Doña luana Nu- cercadas en Alguayre por don F« 
nez Cabeça de Vaca.par.4Jib.20. l ipedeCaftro.pan.4.Ub.i?.ctéo. 
Ar3a0 I*1?4'CoL+- fol.270.CoL4. 
Aísitíea lajara del Pnncipedon Menorca Isla,faqueanlalosmoros. 
Migue! en Jas Cortes dcÇarago- p.i.lib.i.c.^.fol.s.col.i. 
ça.p-S.Iib.j.c.3o.fol.i56.c(à|.i. Hazefc feñor delia cl Rey D . lay 
-»*Di«*Mendoça,hijodelCardenal de Efpa mcIUib. re . i^foL^.coI . i .ya . -
LopeTide na , va por Capitán en la armada PaíTa con armada a ella el Rey dô 
del gran Capitan.par.sJib^ e n . Alonfo I I I . de Aragon. 
c i - 1 i'1- Rindefclcy facaia.de poder de itt 
hmbiaioelgranCapitau a Capí- fícles.lib.4.cap.33.fol.3Zo.col. 2.5. 
^ C tanata contra eifenor de Alegre* y 4.y fbl.311.coL1. 
c.57,tôl.ttpxol.i.y j , Mequinença lugar .cércalo el Empe 
vaa combatir a Troya.cap.65.fo- -radar don Alonfo de Aragon.p. f. 
110.238 col.i.y 2. lib.1x.s2.foL49.coL3. 
señálale mucho en la ba ta l íadc Balo con fu Caftillo y otras villas 
X ia Pirinola, contra los Franceses. v d R e y 
don Alonfo Següdo de Ara 
m * * ' v 7 X * - r t } - * 9 U . gooa A r m e n e o l C ó d c d c V r g í U 
. . en 
en recoftipcnfa de h quarta parte 
de la Ciudad de Leridaj, quefe a« 
. uià dado a los Templarios, j i b . Í . 
C45.fol.8í.col.3. 
- Es fefíordci don Guillen Ramon 
de Monsada. 
Tratafe dejuntarfe congregado 
en el.p.3. Iib.11.0.47. fol.37' col.2* 
y G.^^fol.j^.col.u 
MictTlum Mercader.procura ynir los parlamé 
tos de Vinalaroz, y Trahiguera. 
: p.3,íibai.c.58.foI.45.col.i, 
Vapor Embaxador del parlamen-
to de Morella al de Alcañiz. c.72. 
£01.55.col.1. 
. Es Abogado del Conde de Luna. 
c.8i.foLé3.coI.t. 
Va porEtnbaxador a Trahiguera 
por los Barones de fuera del Rey 
no de Valencia.capit^ó. folio.37* 
coKi. 
Y de allí aTonoía .cap^o . fo l^o : 
col.z. 
Mercader , va por Embaxador del, 
parlatívcnEo^ie Morella al de A l -
cañiz-p.3.Ub.ii.c.72.foL55.coI.u 
Bmngutt Mercader, Bayle general de Valen-
cia, va por Embaxador del Rey 
don Alonfo Quinto al Rey Don 
luán deCaftiliajparaquéechelos 
Genouefcs de fus Reynos. part.3, 
lib.i4.c.4.fol.245.coLi. 
Y al Papa Eugenio I M . para tra-
bar de concordia con Sleyner Du-
qucdcAnxõiís.c.54.fol.i57, c o ü . 
, Es Camarero del R e y D õ Alõfo. 
Apoderafé del-Conde deVrgd . 
Hb.i3.c.4oibl.i75,col.4. 
Licúale al caftillo deXatiua. fo-
lio. 176.001.1. 
Entra por combate el Caftillo de 
Siete aguas.c.7o.fol.205.coL3. 
VtAy Luyt Mercader, va por Embaxador del 
Rey Católica * al Rey de Vngria. 
p.5.1ib.4.c.5.foí.i79.coI.2. 
MoflenH* Merecrjfamofo Capita ,paí íàálRey 
dõ Pedro Quarto de Aragon» def-ies 
<ífe Valeheca-aBâ^ceíoba, cScierv 
; to nunierodjega;feas.panxJib.7. 
Es Vicealfljirante de AragotL 
Mudñrafe muy valiente en el cer 
co de Algexira. tapit. 76, fbKí 171. 
col.a. 
Va por Embaxador, con otros , a 
Sicilia, para tratar de matrimonio 
entre el Infante Doña Leonor de 
; Sicilíajhija.del Rey don Pedro, y 
el Rey dõ Pedro Quarto de Ara-
ton.p./.UIíi8,e.36.fQl.237» col.i . mbialo él Rey don Pedro Quar 
tu de Aragon mn algunas galeras 
/ al eílrecfeio áevGibràitar. cap; 62. 
faÍ,i54vcoÍ.4. y. 155. col. i . y iib.'S. 
c.48.fol. 247x01.3. 
Va por Caçican de otras quatro 
galeras en tauordel Rey de Tre-
mecen.lib.j. capitulo. 29. foi.jor. 
col.4. 
Juan Mercer ármalo cauallero el Rey do 
Hernando, part. 3, l ib. 12. cap. 34. 
fohioi.col.u 
[ReynaD, Mcrgelina,primeramugerdelEm-
peradordon Alonfo de Caftilla, 
;y- .- - • '•• 
Juan de Merlo yfeftàlàfêmtóiò en las jnftas 
- que âç£c0àm-Sn&Í0 Quiñones, 
junto alapuente de Orbigo.p.3. 
íib.14. c.t*.fbI.2i6.col.2. 
DietQfc M-erlo,^fsiíFentedc Seuillajcomba-
tea ViliaJ^ienga, y a Ronda.par^. 
líbfio.c,4i.fol.3i5-coLi.y 2. 
tope de Mela aísifte a la jura de los Archidu-
ques en Cortes de Çaragoça. p. 5. 
lib.5.G.5.fol.25í.00-1.4. 
Mefnaderos en Aragon, que caua« 
líeroseran.p.i.lib.2.ca.64.fol.i05. 
,C.aí.2. 
Porque fe ílamauan afsi.lib.i.c.zr. 
foLzj.coI^, 
Yy 4 Mete-
SuirtfoCt MetcHo , alcanço renombre de Ba-
• lcaHco,por aucr fojuzgado a la Is 
ladeMallorca.par.i,Ub.3.cap. lo. 
fo!vT54.t;oí.j. 
' GmfdbMexÍA-.ComcTiákdar mayor <3c Ca-
ftiUajCon(íon Gómez Cakúllo Je 
Jcuantacontra cl R.ey de Caílíüa-
parc.ijib.?. cap. i . folio, lyo.colu-
na.4. 
Salcícdc Aragon y vafe a'Francia 
fol.i7i.col.3. 
Va ca focorro de Cetina, capic.7. 
Í0I.175.C0I.4. 
Pelea val ero fame me , contra el 
Rey don Pedro de Caíhlla en los 
muros de Najara, cap. 28. fol.300. 
col.i. 
Poncie cl Rey do n Enrique de Ca 
ftilla cnpoíTefsion del Macftrad-
;ge¡ de Santiago.eap.63.fol.343.00-' 
luna.4. 
DiinVedro Mcxia,Maeílre de Santiago,fuften-
: ' -vía^n Gaftillalà guerra concra el 
• r . /.Rey don Pedro el Cruel.pare, 1, 
Hb^.c.yo.Fol.350x01.1. > 
tfOTfíi/oMcxia,Comeodador de Seguríi,vic-
necon gente de guerra en focor-
ro del Key Don Hernando^par^. 
]ib,i2.c.34.foLiao.col.3. 
£5 Camarlengo y Alferez mayor 
del Rey don Alonfo Quinco, yea 
piran de CalacayudJibaj. cap^o. 
foLio5.col.i. 
Ttyo ácMeyra^cílá aíiado y confederado,** 
el Infante D.Aloníb dePortugal, 
contra el RcyDionis fu padrc.p.a 
Iib.tf.c.33.fol.37.coU. 
_ Blafio Tf-Mayra, tiene culpa de la perdida del 
rt^de Cañilío de Gibraltar, que ganarõ 
los moros.p.idib^.cap.iS. fol.ioç. 
col.j, 
. Moquita principal de Huefca , es 
vnodc los mas excelentes edifi-
. ^ucícenian ios moros en Ef-
pañ'a. 
Es confagrada en Iglefia. 
Erígele en Epifcopal, y d esa ds 
ferio ía delaca.par.i.Ub.i. cap. 31. 
fol.37..c.ol.3.y 4. 
Mezquita mayor de Çaragoça , es 




la en Iglefia el Cardenal deEipa-
ña.p.6.1ib.8x.3o.fol.iSi.col.i,^ 
Mezquitas de losnioros de Grana-
da y deí Albayzin, fon cofagradas 
en Iglefias.part. 5. lib.3. capic. 44. 
f0l.i7iXoU.y-l. v -
JUM de Mijaullacon íftros. alioganlo loí Ca 
caianes en la priíÍon,porquc fáuo-
reciala parte del R.ey.p.4. Ub.17. 
C.4.O.Í0I.1U.COL4. y 113x01,1. 
Miguel , primero Obifpo quchuuo 
en Taraçona.p.iAib. 1.0,45.fol.45 
col.i. 
> Miguel', Religiofo de la Orden de 
Sanco Domingo, varón muy fan co, 
da grande animo al exercito Crí í -
tiano contra los Moros ; 
Obedecehle todos los ricos hom-
bres y cauallcros. p . i . lib^.cflp. 5. 
£01.119.001.4. 
Funda vn Monafterio de fu Of de 
en Valencia.col.4. 
Donde efti encerrado, y los mila-
gros que Dios hizo por cl.fol.130. 
col.i. 
Bcmguer Miguel, Capita va a defender el Bur 
go en Cerdeñ#.p.3.Hb.ii.c.5. fol.5, 
col.i. 
F . Pedro Miguel de la Orden de fan Auguf-
tin,va por Embaxador del Rcyno 
no de Aragon al Rey Católico, pa 
.ra poner dificultades en el modo 
- de proceder de la Santa Inqnifi-
cionípart.4.1ib.ioxap.65. fol. 341* 
PnMtftfe M i g u e l h i j o del Rey don Manuel 
de 
M 
de Portugal, y dc Ia Reyna Doña 
Ifabcí ,nace cn-Çaragoça. 
MucrcderupartoiaRcynaen cl 
Pakcio del Arçobifpo.par^Jib.j. 
c s o S o l . i f o c o í l u y x. Dsn lays 
Baptizanle en la Capilla pairo- taande 
chiai de fan Miguel , delalgltfíia 
Mecropolxcanadc San Saluador. 
col.z* 
Quedan por fus tutores losRcyes 
Caco lieos. 
- Juran por el como fucccíTor en 
los Reynos de Aragon en lasCor 
tesdeÇaragoça. col. 4.. y foi. 156. 
col . i . 
Bs jurado por Principe de las Af* 
turiassy como primogénito y fue-
ceíTor en los Reynos de Caftílía y 
Lcou , en las Cortcsquc tuuo el 
- Rey Católico fu Abuelo en Oca-
• ña.c.jj.foLiéo.col.j. 
Y en las Cortes que tuuo el Rey 
don Manuel fu padre en Lisboa. 
C0Í.3. 
Muere en Granada,y de q edad. 
.]ib.4.c.i3.fol.185x01.1. 
Fue el mayor Principe que huuo 
. en Efpana,defpuesdel Reyno de 
Jos Godos hafta fu tiempo, colu-
na. 
Milagros con que es confagradala 
Capilla Angelical del Pilar de Ça 
ragoça defde la primiciua l^Ielía. 
partc.iJ¿bro.i.capituloé44.fol.43. 
CoÍ«4« -
M i h g r a c o ñ tytic&iC libre de la pri-
fioti c.n «qué -le téniíft los moros» 
Don Galeeran de Pinòs. p. 1. lib, t . 
c.6.fol.<5i.col.3.y 4. 
Milagro grande qüc obro Dios en 
el íanufsimo mifterio dela Eucha 
riftía» que fe llama de los Corpo-
rales de Daroca > quando y como 
fue.parr.i. Jib.j. capit.37. f o L i j ^ 
col.i. , 
Milagro eftupendo, que obro Dios 
co caftigo dGlo$Francefes,por el 
aefcieatdqucíiitlaro» cone l^ócr -
po de SanNâm&^patrtíf i^írGir 
roña .part; 1 iib.4fCapi 6^iAk2^5* 
Mila/Obifpo deSegorbeíCiíiíiio Car 
denal el Papa -Cadi^or&ifebro» 
part.4.Ub.ití.capk39£&1.4'4i-òól.j. . 
Milan Ciudad > cerina oLfiiasipjétò.^ 
dor Federico Bar-barroxai*p.iiíi.i, 
c . iS.fol .yt$Ml:ivfL - v -x i - ' - f l 
Pone fu Real fõl?re ella douifíd-
motíde Cârdoiia.p.i.lib.Ô.cap^t, 
• fol.57.coLk ' ) , ' - X 




Eft i pueíl^errarmas Poria 'tttàtt 
te del Duque Filippo dê  Maria* 
lib.ij.c 4̂ .1*01.307.001.3. ; 
Pretende tvaxerfc Señoría depot 
li.c.49.£01.308x01.3. ; ' •'-
Contederafecon el Rey Don Alá 
ío Quinto^y ponefe debaxb de, fu 
protcccioñ.c<|jt.£ol.3/x»co.i»ye.57 
fol.3iS.col.4. 
Fue el primero que tuuo tirulo 
de Duque en ella luán GâVçai&íy 
otórgale la ioueítidura eíErfipera 
dor Venceslao.part.j.líb.ü^a.itf. 
fol.io.coU^ ^ M : ! , ! 
: Apoderaíe della y deaqtid i^a* 
do el Rey Luysde Francia lib. 3. 
capit^jl. MjSü'áú&^i y fot ¡ £7, 
' eol.i^ - ' ': • 
Cóbrala elDuqucy-todoxlefta-
do.c.47#folti7$-.eol.i.i.y3. 
Piérdelo f>or trato de los Suíços 
qutflleuaua en fu exercito: {ib, 4 . 
c.6.fol.i8o.col.3.y-4-
EncraJaycomlíateiaco-n fit cafti-
t i o ^ l Reyí^rancífcó de Francia, 
p.fi.lib.iox.^j.£01.396x01.4. ! 
Milanefes ponen cerco fobre la ciu-
dad de Mencu»f'on rotos y venci* 




Afsicntan'paz colos Venecianos. 
• partc-.3.lib.i5;c.57.fol.3!9.coI.z. 
Toman por íti icnor al Conde Fra 
cifeo Sft^íj-a.c-íSwfoí.^zo.col.i. 
RebeUníe concraei Duque Ma-
ximiliano, parce, ó.lib.io.cap. 67. 
. f^í.359XoI,i, 
^ffWwojviiJlaD .de la Orden de fan Francií-
, co > es Embaxadpr del Soldán de 
Babilonia al.Rey Católico.p.^.li. 
iOv&S3.fol»364-co],i. 
Mi l ic iadeChr i f to ,OrdcndcCa«a-
llcria en Portugal, quando, y per 
, quien fueinfticuyda.parte.idib.& 
c.^iSifol.ji.CuKa. 
Miíorc Ingles,va por Capitán de 
la gente íuglefa j q u c ü c u a u a el 
Rey Cacolico a la g'ierrade los 
m0ros.part 6.1ib.?. cap.32.fol. 14?. 
col.3. . 
Mina del Alcaçar dcSegouíajCÍlà 
, igor los del Marques de Moya.p. 
q 4>Hk-7'c*S5J;ü^3^xol,z. 
Cúnâe M k de j&arcelonajhijo de Viiifrcdo 
Segundo j fuccedea fu padre en 
el Condado.parcc.i.lib.i.c.S.fo.u 
coi.4. 
IVf ti er e. 
Los hijos que dexò. eap.p,foI.i4. 
col.i. 
Unâc MirjObifpo de Girona.hijo del Co-
de M i r de Barcelona.]».!.lib. i .c? . 
fol.r4.coI.í. 
Mucrcfol . i^col . i . 
'Jrnal Mir^auallero de grande valor , ha-
2c guerra a los moros en las mon-
tañas de Pallas, 
Alcançadcllos diucrfasvi&orias. 
. Toma el caflillo de Ager, y otros 
muchos. 
Funda la Abbadia de fan Pedr» 
de-Ager. 
, Los hijos que tuuo, y con qoien 
. «tfarDn.partc,-i.lib.i.capj8,foU3. 
Reparte fits vtfhb y cJiítiHós ^ 
tre fus nietos.C0I4. 
lArml Mír/hiju del Cunde Ramon dcPa.-
I |ás,repartccõcl fus villas y safti. 
lios A rnal Mir fu AbueU),pai te.i, 
lib.t.capír.iS.col.zj.coí.^Ycap.já, 
folio.zã.col.i. 
•Pffíro Mi r , Conde detfaÜás, hijodcl Con-
de D.Ramon de Pailàsjíiruc con 
cítros muchos ricos hoinbres3aÍ 
Emperador Do Alonfo en la em-
prcíadeÇaragoça.p,iJib,c,4t,foL 
40.C0I.3. 
Kamon M i r , varón muy principa!, dale la 
Seneícaíia de Cataluña cl Conda 
DoríRauio Bcrcngucr deBaícc* 
lona.p.i.lib.i.c.zo.fol.z^.col.j. 
Miramomelin de Africa , cerca a 
Vclcz.p.i.lib.i.cap.37.ft}i.3j.6oLi. 
Miranda villa en Caftiilajdexaia eí 
Rey Dou Hernando en ceftame-
to al Infante Don Enrique.p^.fi. 
I2.c.6o.fo.r24.co].i( 
Meçarabcs, de donde tiuúeron elle 
nombre.p.i.Iib. i.e. 1.fol.3.col. 1. 
Libra grande numero dcllos de 
ícruidumbre de los moros el Em-
perador D- A lonfo de Aragon, 
Dales muchas franquezas exem-
peiones a cilos y fus deícendien-
tes,c.49.fol.48.col4. 
Llaraaronfe Moçarauis, los q coa 
feruaron aquel nombre.coL4-
Mate» de Moçaraui, Alferez de la vandera de 
la vnionjCS capitán de la gente d$ 
Çaragdça. part.i. iib.S.cap.ii.fol. 
aij .col.^ 
Procede cotracKy cotra otros el 
Rey Don Pedro Quarto de Ara-
gonjcoino principales en lasalte-
raciones de iavnionxa.30.fol.w7-
* eol.j. 
MocUn,eõ fu fortaleza y otr<isluga 
, res de moros/c entrega al RcyCa 
toluo. p.4Ji.aox.68.fol. 347*co'-5* 
* Hiodica 
Módica Condado, dalo el Infante 
Don Mareio a dô Bernaldo de Ca 
breraíu Almirantcy Capitán ge-
ncral, por fu mucho valor, pa t.z. 
Jib. IO.C. 40 . foí. 407*00!. jé 
Qtúereíe reduzira la Corona de 
Aragon .parcelib.iy.c.s 7*^°^ 9°* 
col.4. 
Qtiangrandefne, yquaorico. i i -
bro.io.c.i4.fol.z86.coJ.i« 
Encarga fu caílillo a García de Vre 
ra.fol.557.coL1* 
Hazeíc mercedeíRey deaígunos 
caftillosjy aldeas, por juro'de he-
redad.coi.f, 
Molin de I<cy»viIIaenCatahiña, jua 
caíe en cija parlamento.p.jdib.u* 
c 67.Kd.i51 col.4. 
CmUtit Molincr.hazelc el infante Don Alo 
fo Capitán y Gouernador de Sa-
cer en Cc'rdcña.p.i. iíb-6. cap. 45» 
£01.49.001.4. 
Reyna D . Mo falda , fue muger del Rey Don 
Aíonío de Portugal, y nieta del 
Rey Don Alonío que ganó a To- Mo]Io,ÇapicandeIa armada Geno* 
ledo.part.i.lib.i. cap. 21. folio, j i . 
col.4. 
Doña Mofalda, Francefa, caía con Don 
Alonfo de Efpaña.p.iJxb.6. ca.yj. 
fol.79.co].i. 
Molina villa, las diferencias que tu-
uieron fobre fu í'eñorio los Reyes 
de Aragon y Caftilía. 
Ponen las diferencias que porcf* 
to tenian Jos Reyes Aionfos de 
Aragon y Caíliíla, en manos de 
Don MalriquedeLara.par.i.lib.2. 
c.35.fol.82,col.2* 
Adjudícafelapara fi Don Malri-
qne, con voluntad de ambos los 
Reyes.col.i, 
Succcde en el Don Pedro de La* 
ra,hijo de don Malnque,è incita* 
lafe Conde de Molina, col.2. 
Tuno el feñorio della doña Blan-
ca, hija del lufante don Alonfo, 
y muger de don Alonfo, hijo ba-
ftardo del Rey don Alonfo. lib. 4. 
c.70.foL297.col.j. 
Quien lo tuno deípues. capit* 113. 
foi.3j9.coL4; 
Sale por la Comunidad de Daro-
ca,yquèinaaOios negros, pare,2. 
íib.^.c.j foL27i.coL4. •-
• RecibeLlcl Rey dõ Pedro Qtiar-
. io por í'uya , a fuplicacion della 
miima.lib, 10.capitulo.5. folio.jjó. 
• col.4* 
ucfaíprendcle el Rey don Marrin 
de SiciÜ.j, en 1$,guerra que ¡e hi -
7.0 lírancaleon de Oria, parr* 2.* 
lib.io.c.S8.foL455,coLj. 
lorenp Molón,lurado de Çaragoça , en ca-
yo tiempo hizo la Ciudad decre-
cc^comocon voco j que ííemprc 
huuicíTccuncinualuminaria en la 
fepuhuradel Santo Maeftro Epi* 
3a.part.4.lib.20. cap.65. folio.343» 
coi . i . 
Miguel MolonjÇalmedina de Çaragoça^ha* 
ze juramento de defender el Sa-
to Oficio dela'Ioquiíiciod, qnan* 
do fe introdujo en eí$e R,eyno 
p^ . l ib . io .có^fo l^ f íCoL^ 
Mice? Molón IuradodeÇaragoça5vã-aBar 
celonaaviíicar, en nombre ;de la 
Ciudad al Rey don Hernando.p.5 
nb.i.c.i4.fol.i8.col.i. 
Hónrale mucho la ciudad de Bar 
celona, dándole el primer Jugar* 
col.i. . 
lura por Çaragoça , por fuccefíor 
cíelos Reynos de Aragon al PfiTi* 
cipe don Miguel, lib.3x.30.fol.15i. 
col.3. 
MombLtnc, villa de Cataluña , con-! 
uocaíe en eiia parlamento ^cnc-
ra í .par t j . l ib. u. capitulo, 3. fol.3. 
col .i. 
Y Cortes por el Rey don Hernán 
do.lib.12.c-44.tol.108. coi.z* 
Desala 
5 4 0 M 
DexaiacoccflamcDCo con ti tulo 
de Ducado el Rey Don Hernan-
do al Infante don luán. l ib. n . ca-
, pic,6o.ful»i24.col.í* 
Kmonde MompaíioiiíV Pedro de Luna 5 que* 
da en guarda de la ciudad de Sa-
cer.p.óJib.tí^cap.yo.fol.yj. col.i. 
F. Beren- Mompahon, Comendador de Orta, 
guar de es Capitán de las fronteras de Da 
roca part.i.líb.io.cap.*?. folio.360. 
col . i , 
Mompellerjentremetenfe vioienta-
nientcen íu feñorio los Reyes de 
Franeia.parc.z.iib.y. c .^. fol . 145. 
col. 4. 
Vende eíla'Baronía el. Rey Don 
" layme de Mallorca al Rey de Frâ-
cia.lib.8.c.34.fol.i34.coLi. 
El dkcelo dominio deüa » es de 
losReyesde.Aragon,lib,6.cap.i5. 
^ fol .30 .col,2. * 
Monafteriodeianta María de lan-
qciera de los'Monges deíCiftel» 
quando fefundô.par.i.Ub.s. c. 14. 
í'o\.66 C0L3. 
Dale Don Pedro Fernandez de 
Huefea el lugar de Ayles. 
Y el Rey don Alonfo Segundo la 
villa de Efcatron.coJ.3. 
Monafterio de Efcarpe, a la Ribera 
del Rio Segre, donde fe depofitò 
elcuerpodeDon Bernaldo Gui-
. Ucn tiodelRey don layme.par.r. 
3ib.3.capit.i9. folio. 150. coi. 1. y 2. 
Moiíafterio de fraylcs de Santo D o -
mingo de Çaragoça/efundó pr i -
nieto que el de ían Francifco.p. 1, 
"lib.t.c.73,fol.io8.coI.4. 
Cclebrauanfeenel las Corcd^Ii-
Wo.4.capit.38.foL2é4.coI.^fy z 6 j 
COLl. ' 
Monafterio deFr^ylesde fan Fran-
cifcoífuepntneroel qesagorade 
. Un Auguftin en Çaragoça* 
Dixoíe ca el la primera MIS* el 
dia de fan Angiiilin.p.i .lib .z^c^j. 
fol.ioip.col.i.y 2. 
Monafterio de fa o Francifco de la 
Ciudad de Çaragciça 3 delante la 
puerca Cincja, donde fe paílo el 
primer conuento , es de los mas 
iníígnes de la Chriftiandad.par.r. 
lib.2.c-73.fol.io9.col.i.yi. 
Quien lo fundó.para.lib.5. cap.n. 
£01.369x01.4. 
Wonaílerios de fan Francifco, q fe 
fundaron en Nauarra y Caftilla, 
por la predicación de F. luán Pa-
rente de Florenciajqfue General 1 
defpues de la muerte de S. *Fran-
ciíco.p.5.1ib.i.c.^3.fol.io9.col,2. 
Monaílerios delas Ordenes deíàn-
to Domingo y fan Francifcojqua-
lesfon los primeros que fe funda 
ron en los Rcynos de Aragofi, Va-
lencia y Cataluña.parc.iilib.i.c.73 
fol.108.coL4. 
Monafterio de-fanta Engracia la 
Ciudad de Çaragoça de la Orden 
de fan Gerommo,fue primero de 
la Orden de fan Benito.p.i.lib.2-
c^j.fol.iop.coLa. 
Quando íeannçxòa lalglcíiade 
laca'y Huefea, co la Parrochíade 
las fancas Maíías.coLi.y lib.i.c-iS. 
col.r. 
í^onafterÍQ de Monjas Menores, q 
primero fe dixeren de San Da* 
mianjde la regla de Santa Clara, 
debaxo dela inuocacion de San-
ta Catalínajfundolo Doña Erme-
fenda de las Cellas.p.idib.a. c j } * . 
, f o l / o^ . có l j . 
Monafterio de fanta María de Vc-
rueía de la Orden del Ciftel, dale 
el Rey don Alonfo Segundo de 
Aragón la villa y CaíKIIo de Vera 
.con fus cerroinos.pa.üb.i, cap.3i-
fol.So.col.j. . 
Tfítfçis Mógçs a eí Bernaldo Ab 
bad del MonafteriQ de EfcalaDei 
.-^^j?«iBcia»c.7j.fol¿^.coLi. 




Bernaldo Principe muy valcrofo 
del linage dcCarlo Magno,yq«í 
do«p.i,lib.i.c«4>fol.7.Gol.4. 
Monafterio de fan luán de la Pena, 
confagralo Iñigo Obífpode Ara-
goD.p.i.]ib.i.c.ii.fol.z6.col.4. 
MonafteriodefanBenko deBageSj 
fúndalo el Conde Oiiba Cabrcta 
dcBefaluyCerdaña.part . i . lib . i . 
e.p.fol.^.col.j. ' 
Monaílerio de Pobletcde la Orden 
del Ciftel cnCacalafíajComenço-
lo a fundar el Principe de Ara-
gon. 
JDotolo de muchas rencas el Rey 
Don Alonfo Segundo. 
Defde quando fue dedicado para 
fepulcura de los Keycs de Arago. 
p./.]ib.2.c.47.fol.SS.eoLu 
Monaílerio de lefus Nazareno, de 
Montaragon,fundalo el Rey don 
Sancho RaaiirezdeNauarra.par-
te.i.lib.i.eaptc.17. folio. 30. colu-
na. (. 
Monafterio de íàntaMaria»eu cl ter 
mino de Sanca CruZjdoralo la Co 
. defa Doña Sancha de Tolofa,y cf-
tàfcpultada en el.p.KÜb.i.cap.ij-
foI.26.coI.4. 
Monafterio de Fitero ,-de la Orden 
del Cifteljcn los confines de Caf-
, tilla y Nauarrajdale el Infante dõ 
Sancho, hijo d$\ Emperador don 
Alonfo deCaftilIajlavilla deCa 
Jatraua parr.i.lib.z.cap.u. fol. 72-
col^i.yj. 
Monafterio de Xixenaafundanlo, y 
docanlo de muchas poíTefsiones y 
rentas el Rey don Alofo y la Rey 
na Doña Sancha fu muger. 
•Muere en el la Reyna doña Sacha 
p,i.lib.i,c.47,fol.S8.coI.i. y ca. 
fbl.94.coI.3. 
Monafterio de religiofas,^ fundó la 
Reyna doña Sancha en Peramon. 
p.i.lib.i.e.56(foli54.col.4. 
/ 
Monafterio de Rípol en lasmoncã-
nas,mándalo dedicar a la inuoca-
c iondeNuef t raScñora , Vuifre-
do SegundoCondc de Barcelona, 
part. 1.libro.1.capitulo 8. folio. 12. 
col.4. 
Dótalo de nuichas poífefsioneSjy 
rentas.col.4. 
Eftanenterrados en el los Codes 
Vuifredos.col^.yfoí.ij.col.i. 
Monafterio de Cartuxos, llamado 
Portaceli^ercade Valencia, fún-
dalo don Fray Andrés de Albala-
te Obifpo de Valencia, p. 1. l ib. 3. 
c.75).fot,ioí.coí.3. -
Monafterio de Menjas de Saca Inés, 
de Ja Orden de Predicadores a en 
Ja Ciudad de Çaragoçà,fundolo']a 
RcynaD.Bianca de Aragon.par.u 
lib.j .cap^i .fbl^j .col. j] . . 
Monafterio de la orden de Premof-
fte en la villa de Veipnch en Caca 
luña,mandalo dotarei Condede 
Vrgc].part.2.1ib.ó.capit.i7. fQÍ.i3. 
S0K3, 
Monafterio de Religiofas de fanta 
Ifabcl de Ja ciudad de Tolcdosfun 
darólo los Reyes Católicos, en Jas 
cafas de dona In.es de A yala,/ 
Eftá encerrada en el Ia Reyna dó-! v 
ña Ifabel de Portugal. par.jJib^. 
c.30.fol.i55.coJ.i.y-2. , ñ i 
Monafterio de fan Pablo de Roma, 
de la orden de ían Benitojfaquea. 
Jo los Vríirjos.p.ó.Iib.io. capic,57, 
£01.348.001.3. 
Monafterio de Valde Chrifto, dela 
. Oaden de ía Cartuxa en Valécia, 
fúndalo el Rey don MamndcAca 
gon,y dale algunos íugares.par.i. 
Iib.iü.c.84 fol.449.col.t. 
Monafterio de íàríto Tomas de la or 
. den de PredicadoreSjde la ciudad 
de Auilaje funda con los bienes 
confífeados de !osindios,y here-
ges^párc.4.1ib.io.capir.4^.foI.3x^J 
col.i. 
Vea fe el verbo Fundación, 
Zz, Monea-
í4 í M 
Moneada Baronía,haze donación de foí io.m.coluna. j . 
Ha el Conde don Kanion Bercn- f)( G((j//CBMoneada , hijo de don Guillen Ra-
guer de Barcelona a Don Guillen ^ 
Raínon^Baron tmxy principal y Se 
«eícai de Cataluña. 
Toman della el apellido los Mon 
cadas defeendienres de don Gui-
llen Ramon.p.i.lib.1.03.56. £01.56. 
GoI.4.y fol.57.col.i. 
Moneada littagCjdel i^ual fue vn ca-
uallero Alecnan , que apareció en 
vn cauallo con fan lorge en la fa-
mofa batalla de Alcoraz. parte, u 
üb. i .c^i . fo l . j i -col . i . 
Dapifer de Moneada,vno de los nuene Barones 
principaiesde Cataluña ¡es elec-
to Capitán del exercito cõtra mo 
ros, por muerte de OgcrGolanc. 
parc.i.lib.i,capitulo.i,tolio.4. co-
luna.2. 
D. Matto Moceada , Conde deCalatagineta, 
¿e figue el vando de la Keyua Doña 
Blanca de Sicilia.p.3.1ib.n. ca. 76. 
. £oi.^9.col.i. 
D.Gailífn Moneada,padre del primer Vizcon-
fi¿mo»íic dedeBearuejmataaPonBeren-
guer de VilademulsArçobifpo de 
Tarragona.p.j.lib.i.cap^ó.tbi^Ó. 
col,4.y lib.2.c.45.fol.8¿ col.4. 
Gaillm Moneada, gana los caftillos deAy-
B¿mand$ tona,Seros, y Gebuc, y otros mu-
chos lugares.p.iJib.2.c.!4. fol.66. 
CüJ.2. 
Gmlkn Moncada,SeiiefcaI de Cataluña sTe-
Ramwdc nalafe mucho en la coma de lacia 
dad de Tortqfà. 
Dale el Principe la tercera parte 
dela ciudad en feudo por íus fer-
uicios.parc.iJib.i.cap.8. folio. 63, 
.Co 1.4. 
H-izele donación el Rey don Pe-
dro Segundo, de las villas de Se-
nion de Moncada,y de doiia Gui-i 
Jlelma de Caítcluell , el que mu* 
rio en la conqniíta de Mallorca, 
fue el púmero defte linage, que 
fuccedio en el Yizcondado de 
Bcame por via de cafamieco.par-
re.i.lib.i.ca.i7.foI.76.coÍ.i,y cyy, 
fol.H^.col.i . 
Confcdcrafe con don Pedro Fer-
nandez de Açagra , contra Doa 
Ñ u ñ o Sanchez.cap.76.foI.11x.co-
iuna.z-
Haze guerra en el Condado de 
RofclloiijContra el mandamiento 
del Kcv don layme. 
Toma por combate el caftillo lla-
mado Aluari, 
Vence y prende en Perpiñan 3 a 
Gisbcrto Barbera, 
Defiendefe del Rey en clCaftilIo 
de Moneada. 
Tómale el Rey vn grande nume-
ro de fuerçasy caftillosx.7S.fo.nj 
€01.5.74. 
Haze guerra en tierra de Do N u 
íío Sanchez.c.7^fol.if4>coi.i« 
Confcdcrafe con el.col.i. 
Apoderafe^ con otros ricos hom-
brea, de la perfona del Rey, col.2. 
y$-
Afsienta tregua con don Ramon 
Fole Vizconde de Cardona, ca.81-
fol.119.por todo. 
Prcferuafc delante del Rey Don 
laymey pídele perdón, capit. §4-
foi .fio .col.i. 
Muere peleando valerofamente 
cnlaconquifta de Mallorca. íib.3. 
c.4.fol.u¿.col.i . 
LJora el Rey y todo el exercito fu ~ , A» y11Ja3 uw j^iora l Key y t a  c 
ros^ycona, &c. por contempla- muertc.fol.u;?.col.2* 
U 0 ! " ^ ? " " ^ ^ 1 0 ^ " fc h^aD' ^oMoncada.enloquedcfus tres hijos 
^ " " ^ ' ' eícriuc Pedro Tomic, recibe en-
gano.p.i.Iib.i.c.i7.fo!.76.coLi. 
V W U U W U U U T U U O H I O con m ijao,
la Infanta DoñaConftança.ca.ói. de 
ibl.9S.c0].3, 
Confírmale el Rey don Taymcde DSmtdt Mõcada.va cõ senté de ¡úierraaCer 
AragoQCftadonacion.caPuul.76. d c ñ a . p . í d i b . i j ^ M i o l . ^ o i . i . 
Monea-
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to-Kmón Moncadajvcncc en batalla a los mo- SonOtde Moncada /e i íp rde Scròsy Aycona, 
de " ' ros en la conquifta de Mallorca, 
p.i.lib^- c-4.foíi27.coI.i.y 3. 
Tiene diferencia con don Nano, 
íobre quien peleara primero con 
los Moros.col.4. 
Muere peleando valcrofamcnte. 
fol.uS.col.í. 
Siencemuchofhmuertc el Rey,y 
todo el eíçercito.foi.iji.col.i. 
Fue vno de Ios,primeros que falta 
ron en tierra, en la conquifta de 
Mallorca.fol.ny.col.i, 
I>* Ttdro Moncada^ieto del Rey don Pedro 
Segundo de Aragon,èhijo dedo 
Guillen.Ramon de Moneada Se-
de 
es Padre de don Pedro de Mon-
eada A Imiran ce de Aragon.par.i. 
Jib.y.c.iz.fol.py.coLi. 
N o quiere jurar de defender al 
Inhmce don Hernando en la pof-
fefsion de las ciudades, villas y lu 
garcs,deq«cleauia hecho dona-
ción e! Rey don Alonfo Quarto,y 
porquec.^.foj.ioi.col.j. 
Pre/ide a vn defafio por orden del 
Rey.c.io.fol./oó.co.4.y íoy.epí.i. 
Tienediferenciacõ Bernaldo lor 
dan de DJa, íobre el lugar de Sc-
r0s-c.54.fo].144x01,4. 
Muere.en el cerco de AJgucr.p.2. 
lib.8.c.57.foLi6í.co].4. nefcal de Cataluña, hallafe en las 
Cortes de Monçon con don Gui- BonOt de Moneada ,eftà cafado co D . Elfade 
lien deMoncada.pare.i . l ib^.ció. Luna.p.j.lib.u.c^^.fol.jp, col.r. 
fol.T47.co].4. b.Simõdc Moneada, es hijo de don Ramon de 
Dafevnafentenciaenfufauar.ca Moneada feñor de Albaiate, Se-
pit.74.fol.i77.col.4. nefcal de Cauluña.p.i.lib .7. c u . 
D. Rdmo» Moncada,ProcuradordeI Reyno de fol.91S.coL4. 
de Aragon, embialo el Rey don Pe- j):Tedfo Roncada, hijo de do Ot de Monea-
dro de Aragon,en ayqda del Ob i f 
po de VrgeljContra IpsCondcs de 
Fox.p.i.lib.4.c.5.fol.23i.col.3. 
ü. Rmon Moncadafeñor de Albaiate",y otros 
de defte linage, hallanfe con el Rey 
Don Pedro Tercero d^ Aragon, 
para la defenfa delKçyqçj cçwtra 
el Rey Filippo de F<çgpjçU-p-i,*U-4 
c.6i.fol.i89.col.i. 
n.GuilkU Moneada hija deGaftpyizcode de 
ma de Bearnc» càfa con çl ínfan te do Pe 
drodeArâg9.pí.j.H.4-.ç«47.fo.i74. 
coLi.y libu$.c.i4.fol.34a<col.4. 
Conciertafe co ella el Rey dõ lay-
me II. fobre la pretéíion de algu-
nas Baronias. c.43.fpl.<394.cpl.4. 
Guilím Mocada feñor de Fraga,!declarapor 
* . fentencia eí lufticia de Aragon, q 
xio deueferauido ppr barón,ni r t 
co hombre de Aragon.par.i. lib.5. 
c-94.fol.444'Col.4. 
Proneele el Rey don laymc II. en 
laSenefcali^ de Cataluña, part. 2. 
l ib^.c .u . fo l .^ .coLi . 
de da,hazele cl Rey Dò Pedro Quar 
to Almirante de Aragon.p.2.lib.7 
c.5.o.foí.i40*col..4. 
Vence yna armada de Moros j t i -
to a Eftepona.06j.fol.153.coL1. 
Nómbralo el Rey por capitán ge 
neral de Iaarmada,.contra el Rey 
don IaymedeMaUorca.lib.8..c.34 
fbl.134-.coI.4-
Va por Capitán de la armada, en 
focorro de los.Aragonefes , y Ca-
talanes en Siciua.capit.3ii. ^1.237. 
col . i . 
Y por Almirante de la armadaen 
defenfa del eftrecho de Gibraltar 
Ixb.7.c.53,fol.i42.col.3. 
Entrcgafele por orden del Rey 
Don layme de Mal lotea la villa, y 
caílillo de Pcrpiñan. 0.77^01.176. 
col . j . 
Saca quatro vanderas en vn Cada 
hal-fo en la Iglcíiade Valencia, có 
algunos Genonefes prifioneros. 
Jib.8.c.53,foi.25$.col,4. 
Z z 2 Mon . 
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D. GaUUn M o a c a â & t C o r t â c de Agoíla , faca la 
tumon de Rcvna Doña Maria de Sicilia de 
Jaciiuiaddc Mccina, y licúala al 
cali i) í o uc Licau.par.i.lib.io.c.iy. 
loJ.;75.c<)1.4. 
Dale el látante Don Marcin de 
Aragon algunos lugares, capitai-
fol.3i8.coi. 1. 
Rebchfe contra el Rey don Mar 
tin de Su'ilia,licndo Maeftrelulli 
cicr)y Condcftablcdcl Reyno^a-
pic.52.íol.4o^.col.i. y cap. 67. foU 
430.C0I .Í . 
Conhícale el Rey fus bienes. 
Mucre, ÍO^^I.CGÍ.I . 
D. Elisí-ie Mancada,caía con el Rey D . layme 
Segando de Aragon.par.i.libr. 6. 
c.y-j.fol.^i.cal.z. 
DMgtràe Roncada, Camarero del Rey Don 
Martin de Aragon,hazeÍo el Rey 
•Dot! luán Gouernador general 
, de Cei-denay Corcega.p,i.lib.ia 
1 PníFa con gente de focorro a la 
• lila,capitulo. ¿5, folio. 427, colu-
• na.4. 
Es Gouernador de Majlorca, p. 3. 
libj o. 11. capiculo 1. folio 1. colu-
na.3. 3. Gmlkn 
Va al parlamento general de Bar-**1** * 
ccíona, capiculo 3. folio 3. colu-
na, z. 
Esfuerça el bien comun^capitao. 
£,s llamado a parlamento, cap. 3<),¿e 
fol.ji .col . j , 
X). \UM»y Moncada^ón Pedro Torrellas^en-
í>5Pedro cen vna grande multitud dcSar-
*fc " dos.par.i.lib.io.cap.SS. folio. 456. 
co1-1' D.luinfa 
2>. Gmikn Moncada,e{ta con el Rey D . Martin 
temonde Cn Valdonzellas^arjdibro U . C . L 
fyl .2,001.3. 
Es Embaxador del parlamento de 
Bafcclona a Aragon.capiculo, t u 
~ frti.u.col.i. 
j&. Guillen ^«Mda / j f cñor de Mequincnça y 
, Kmoa da Ballobar ¿ fauorecc a Don Auco-
niodeLunftjpar.j.Iib.ir.capit. a. 
fol.io.col.z. 
Rctirafe a PinajCapit.ji, folia. 13. 
col.4. 
Es llamado a parlacncntoj cap, 39. 
£01.31x01.3. 
Va al parlamento de]MequÍnea-
, capiculo. 49. folio. 39. colu-
na 1. 
Es nombrado por el parlamen-
to de Tortofa, para determinar 
la caufa de la fuccefsióen el Rey-
no des Aragonjcapitu^f. folio. 42. 
col.4. 
Da porfofpechofos algunos jue-
zes defta caufaiCapiculo 73,£oL$7. 
col.£. 
Es Embaxador del parlamento 
de Tortofa a hazer rcuerencía;al 
Rey, capitulo. S5. folio. 6$. colu-
na 4. 
Va con embajada al Conde de 
Vrgeljlibro. u.capitulo 4. fol.78. 
cola. 
Es herido cn el Caftillo de Ca-
puana , Jibr.r3. capitulo.lé.fol. 15. 
col.zy3. 
Moneada , Conde d e Calatagine* 
tajeafa con Doña luana de Vcyn* 
ternilla Baronefa dp Chtmina, 
part,3.1iba4.capkulo»3S.foH. 244-
col.». 
Moncada,Condc dé Aderno, e s ca-
pitán gcneralde Sicilia.par^. l ib. 
ii.cap»7.fol. 6.C0I.3. 
Es del van d o de la Reyna DoHa 
Blanca deSicilia,capit. 76. fol. 59.. 
cohz. 
Moncadajibraala Reyna D. Blan-
ca de Sicilia que eftaua cercada 
e^elcaftilio dcMarqüetoipart.,?. 
lik11.capa8.foL15.eol. 1. 
i&igue fu vando,capic.76. folio.5?* 
cola. , ? 
Es Iinbaxador>áe Siciliaal Rey 
- -DqnHeroando^ib.n- capita- 36. 
fol.lOl«Col.l, ."í-v-rj^r/,. •••^ 
de 
Va a f o c ó r r e t a la Reyfla Dooa 
. luana dcJNapoksJib, 13* capit. 5. 
fol.z42.coKr, ••' • : 
Señalafeén la guerra de Corcegít, 
cap.8.fbl.i44.coi.i. ' 
Pelea valerofamcncc en Ñapóles 
. contra Esforça * y queda preíb en 
Jabacallajlib.ij. cap. 17. folio. 153. 
.. colum^. 
Préndenlo otra vez en la entrada 
dc NapoleSíCapituIo. zy.fol. 161. 
col.3. 
DiVedto Moneada^ proponey juílificafaifa-
mente la muerte del Arçobífpo 
de Çaragoça en el parlamento de 
Cataluña.par.,3,lib.n.cap.33.fol.i5. 
col. 2. 
Esembiadoa Aragon por el par-
Jatnentode Cataluña,col.3. 
Da por fofpechofos^ algunos jue-
zcs en la caufa de la fuccefsion en 
el Reyna deAragon,cíip.73.fo.5i. 
col.i. 
, Sigue a la Rcyna D.Blanca de Si-
cina.c.76ibl.59.còLi. 
- - Va aconquiílar a Argel, librean. 
€áp.7ò.foL,i35.cò].i. 
J>. Kmm Moneada , préndelo Esforça en la 
- güera deNapòIeSsp.3Jib.í3;c. 17. 
. íoÍ.i53,coL3. 
to^eiro i^oncada^acudecon fu genteade-
* fender a Puycerdan contra los 
Franccfes,par.5.1ib.2.c.36.foI. 105; 
. col.3. •. . . 
D. Guiüen Moncada^ 'b i^ .o^ •T^aÇòftã^afii-
ItuRo» to c ftc en la | i^jááPidñcl |>d jdotk.Mr 
. „fiuel en Cpr tó ide Çarago^a, p. y, 
: nb.3.c.3a\folvi5é¿col.r. 
B.Gmllen MoncadaíhijodefGondc de Ador-
efe no, embialo por capitán deglute 
de armas dé Gaunía lua de laNu-* 
. . ça Virrey de Sicilia.p^.lib^.cjp. 
fbl . in.col . i , 
Z), luttn de Moncada,afsIfteala jura de ios. A i -
cbiduques en.Cortes de Çarago-
, ça-par^dib.}.cap.5.601.25Z.C0L3. 
X). pgt* de M oncada, capita del Duque de Va-
lcntinoys;Príordefanta EufeíHia 
: paííàfe a f$í-oír ^1 ÍLef Cáto l ico j 
parte 5, Íibi%5.capitüÍOí^.8^fí)L 303, 
cóí. i . ' :• . ->-r- ' 
. Embíalo el gran Capitaíi pot Qo 
ticrnadpr de laprouincia de,cCa-
ívkbria,por íer muy vaíiemfeybiierí 
cauallerojcap^S.fol.^y. col. 4, y" 
33S.C0I.1. 
Va contra Vicencio Carrafa, que 
. tracaua de leuantarfe contra el 
Rey Caroiico^olií . 
DJ'gode Moacada,vapor Virrey 3 Siciliajpar 
t^i6. libro.S.capitulo.47, £01. 207. 
•ebl.r*' • -In--*-- •- *••-''[ 
luntaarmada, y paila a Trip&I de 
Berberia,líb.io.capit. 48- feí. j ^ i . 
col* 
D.Guillm Moneada, hazelo el Rey Prefldeme 
Ramonde ^vdeí Confejo de la Hermandad 
- de Aragoir,par.4,Üb.20.cap.7i.fo 
Iio.351.coL4.. 
Moneadas, toman fu apellido de la 
Baronia deMoncada .queera vñ 
grande eílado.para.líbr.i.cáp. 56. 
iol.5Ó.col.4.y 57.C01.1. 
Los defte linage eftan emparenta 
dos con i®s Condes de Barcelona, 
parte, a. libr, 7. capiculvíi.j 
C 0 I . 4 . f £ -..mi 
Moncadas, qtietrfeufieròti.diè 
mcdadqucaríduuo era el exercico 
Chriftiano, defpues de t:^£|adâ la 
ciudad de Mallorca, piar. i . J ibn j , 
c^ . fe l . i j t .co l^ . 
Moncayo monte en-la Celtiberia, 
cerca de la ciudad de Taraçona, 
nace deí el Ri© Cbeyles, o Cha-
lips, nobrado en riepos antiguos. 
JEs quiza el monteaquienTito Lt 
bio llama Chaunojpar.i.lib. 1.0,45» 
fol. 44x01,4. 
Es declarado eílar incluido en el 
Reynode Aragon ,por fentencía 
prenunciada en la diferencia ea-
. t r e l o s R e y e s D . P e d r o ü . d e Ara-
gon^ don ASoníb de Caíliíla^ib. 
i.c^ía.foL^u.col.i. 
2z 3 M o 
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D.Máfya Moncayo, cafó con don Pedro Lo-
de .pez de Gtirreajícnor de Torelias, 
Y de los Fayt>s.par.j.lib.ii.cap.^5, 
fol.4p.coí.i*y l ib . l i . C.3S. foi. 104. 
col.í. 
m n de Moncayp> va a Jas Corres de Çarago 
ca.p.3.lib.ii.c.t.fo].75.col.3-
Pone cerco fobre el Caítillo de 
• Traf:noz.c.i2.foí.8_j.col.3. 
iumdt lAoncayo ^cauailero muy principal, 
defcicndedeNauarra. 
Ese! primero que fe llamó defte 
npiVibre. 
Eatreganlc a don Fadrique D u -
que de Benaucnte.p.3. lib. 12. C.3S. 
fol.io3.coí.4., 
Tiene vn hijo llamado delmifmo 
nocnbre , que fue Gouernader dtí 
>. ÃragQivy Virrey de Sicilia, col.4* 
D i l e el Rey don Hernando losdu 
gares y caíkíllos de^CUmofa, &c. 
; c.4i.fól»i©6.eol.4:: 
i Ha£$k;erR.ty.GoüernadGrde A-
-. -f$s3ig<^Jtt>»r4$.p<5t»€ola3^.-col.i.y 3* 
^¿^¿¿t* M o n d a y c a f ó GQ» doa Enrique de 




iHitn dé Mohcayo,hijo de íuan deMocayo, 
, esmwypriuado del Rey don Aló . 
fo Qn¿nto. 
. HazeieelReymuy grande mer-
ced. 
Es Gojernador de Aragon, par.j, 
, lib.i4.c.3!.fol.ifi.CisLi, 





Combate j con otros capitanes, y 
Sirindtí él Cadillo de Villel.parc.^ 
1 lib, i t í .c^ioL^coI . i . 
^«tíftíft^ViUarroya.c.ii.fo.i5Xo.4 
- ^ r t k t e ^ d e S i á i i a . c a p ^ j ; f b lóo 
Monctu* tn fnputíntç-, eimaçrtftel. 
M 
Rey don Gonçalo vitimo de So* 
brarbe,por Ramonee de Gafcuña 
Jib.z.c.i5 fo!.2o,coLi. 
Monçon villajgananla los moros,fe-
gunda vez. 
Tornaíe a cobrar por el valor, y 
esfuerço de Tizón rico hombre 
de Aragon, 
Entregafcpor trato al Condedc 
Barcelona, part.i.lib./.citj.fol.i^. 
col.3. 
Tiene'guardado enfu caftilJo Gut 
lien de Mbnredon Maeílre dei 
Temple al Rey don Iayme3fíendo 
niñoiporque fe querían apoderar 
de fu perfona.lib.2.cap,<36.folao4» 
col.4. 
Cercrcala y gánala el Rey don Sa-
cho Ramírez de Aragon.liba.ca-
pic.iy.fol . i^.col . i . 
Dala el Principe de Aragon a los 
Templarios.col .3. 
Llama a Cortes en ella la Reyna 
díMia Maria de Aragon, parr. 3. 
Iib.i4.c.i9.fol.233.col.i. 
Tienenfeen ella Cortes genera-
ies.p.tí.ii.^.c.^.foI.zij.coKE. 
p; luande Monçon^a por Embaxador del D a 
. quede Gandiaal parlamento de 
A¡cañiz.parc.3.1ib.if.ca.7i.fol.54* 
col.4. 
Moneda laqueft, confírmala el Rey 
Don layme Primero.parc.i,lib.i. 
c.yi.fol.ioy.col^.y^. 
Monedafalfa, que hizieron algunas 
perfonas principales, y el caftigo 
queporcilolcs dio el Rey Don 
. layme Primero.p.i. lib.j.cap^yt. 
&I.J91.C0I.4' 
Monedagcque impufo el Rey don 
Pedro Segando , que tribuco era. 
p.t.líb,i,c.5i.foI.9i.coU.y3. 
M^acdágc cribn£o,concedelo lacia 
-^dad dcÇaragoça, y fus Ciudada-
nos al Rey D . layme I í. y otorga 
" |o.p.i.Ub.y.ca.44-fol*3?5*. 
Monede: 
Monederos cíemo'tteda faifa, cómo 
loscafligo el Key D . layme Pri-
ra'eroipar. i.Iib« 3..cap.7*. fol. i$z. 
-col.4. >;-
Marquei Monferrac, luez decomprofnisien-
Jnande tre ei R.ey don Pedro Qnarcory'ía 
Señoría de Genoua,proi3uncia fe 
tenciaen .las diferencias que ce-
níatijp.itlib.jí.c^^.fol^oi.col.j» 
D'Marg** Mpnferrac Condefa deVrgeUanima 
rua de a fu h i jo , que haga guerrxaMtey 
- t fe l íTiatrlmobr^ôniòfefeaccíài t 
; fejauan IcíSíMêdícos.foLjiíiCoLí. 
- Dexa vna bsjsL líamada Ah£ÍksíQat 
- la qual cafo cõ Romano Vrñao, y 
fe 1c dro elCondado con ckaMále 
Nolajde.quien íucedieroñihaísjíé-
ñores deaqueLeitado.coLirt •?<>.: 
luán àt Monforte, va por EmbaxadQí de E ¿ 
duardo DuquedcAyorquê al Rey 
... : Don Hernando.p.3,lib.i2.cap.25. 
fol.92.CO 1.2. ^ : • 
don Hernandojpar . j . l ib .n .cap^. -^^^I Monforte Coa de de Campobafov^a 
" porEmbaxador del Rcydori Alo 
íoQuincoaí PapaEngenio Quar- . 
. to, qUexandoíete delríiáLtrácii^íe 
fiiLegadoel Patriarcha AJ^a^ r i 
no.p.3.Ub./4.c.4Ó.fol.z4.9.co^ 
Monge Cartuso que eligió Carde-
nal Don Pedro de Luna.p.3,lib, 13 
c^.foLisS.col.j. •" . 
No quiere reduzirfe a la vnion de 
la Igleíia. 
Echalo prefó el Cardenal de Fox 
Legado Apoftolico.ca.50.fol. 190. 
COÍ.I. 
D*Guillen Moí^gí'iu^eselegió ArçobifpodeTa 
fol^S.coI.j. 
Es condenada a confifeacion de 
bienesxap.3i,foK9S.col.4. 
Poncnlaen priíion en el caílillo 
deLerida.c.43.fol.io8.col.i; 
CondeSma Monforte,apoderafe de algunas ciu 
de m dades^haziendo guerra a los here 
ges Albigenfes.como Capitán de 
Ja Iglefia. 
Vence en batalla al Rey don Pe-
dro ILde Aragon.p.i.üb.2. ca.fij, 
por todo. 
Adjudicale el Concilio Laçpranê-
fe pára el y fqs fuccefíbres el Con-
dado de TolofaAc. 
Preña homenege al Rey Filippo <fc 
de Francia. . 
iÇsrecebido y jurado por feñor. 
Manda derribar los muros de Car 
cafona,Tolofay Narbona.. s . 
> Gârga grandes pechos y cributòs» 
Rcbdâfel^el mà iá&âe Toiofa. 
tende Gul MonforfCjesica^tâl^esíomigci'deHa 
cafa de Aragon, p. i . l ib.4. cap. f 5» 
Procuraáu^rlo a fu poder el Rey 
Don AlonlóTcrcéro de Ai^agén» 
• paravênga^ftjsiinjurias j y las del 
Rey y Reyna de Ingalacer^eo^ 
- Fíeñdelo el Aímirance Roger de 
Xaüria en vna batalla de mar, co-
lana.4, i 
Kâ»* " Q¡¿fo'toas morir que violar la ley 
r r a g p n a i ' : ; - ' . .•••.i:ic;;/. 
-Gaha la lisíajdelniçade los;aiai|os 
ayudándole el Infan ;eD0; lMro 
detor^í]^í>7ttóos.pa*iib.jpÊiÍo. 
í fo l a^cok i^- iw' -J '' - •p ¡"Í . c • 
. J A pad erafe^ G&h 16i qü e 1 e áy uda* 
ron de la Isla Fornientera.col.i. 
Bzmldoéc Miodlá^m^féfeti ta cartade llama-
miento del pariartiento de Alca-
" v á ^ i a í l / o f n a . doña Viólame d& 
£ 'N^poles^y al Rey Luys fu bijo. 
.í.pí3Jikii*c:7i.fol.54.coI.3. 
Monopoíi en N á p o l e s , tómalo el 
-principe de Taranto.p.3.lib.^.c.u 
-'' foí.264.coÍ«4. 
Moñreal lugar del Revno de A raro 
íe da-a partido al Rey Don iuaa 




brillen âe M o n t c d o í i Maefíre del Temple, en 
. comicjadáíelc /a perfona, y crian-
ça del Rey don UymeetConqüi -
l ftador. 
M 
el R-cy-DonPedroI í . de Aragoií,' 
de la ciudad de Totftoía, p.i . l ib.i , 
c,éo.í:ol.96,col.2,y j . • 
Z>. SamboMomzgndu , haz ele merced el Rey 
: Y la de! Conde don Ramon Bers leYimdê  ^Doo íaymede Aragon de la villajf 
. gaer fu primo.part.i.lib.i. cap.66. & y caíHUo deTi-aími>z,para el y Cus 
foi.104.coi.3.y 4. . facceíTores.p.i.lib^.ca^i.fol.iyo. 
torcnguer Monroch Arcediano de Xaúoa , .va . 'xol.z. 
& por Embaxador de la Reyoa de Peltgtw Moncagudo^íigue el paríamenco de 
, Portugal para elaísieco de paz en de VínaJaroz.p.jdib.u.ca.j.o.fb!. 40 / 
tre el Rey Roberto , y el Rey don cal.a./ 
Fáclvíquc.p.i.Iib.6. cap. 13.fol.30. Mket Go-Montagullo , es Etnbaxador de la 
coj.i. frtdo 
Hman Te Monròy» ponelo el Rey don Pedro 
rc^de deCaftiíia en la ciudad de Calata 
ytrd para íu gouierno.parc.i.íiíb.^. 
c.^z-fol, JIJ.COLX. 
Gonçalo de Monroy,va por Embaxador delRey 
• Don Álohíb Qmnt^de Aragoniá 
l i Reyna dolía Leonor í\j madre. 
'parc.3.1íb.i3.capitii4.tpl.i^.colu-
cikma.2. .-.. ;.- . p ', 
^loiijb áfi Monroy jClauero de Alcantara , ha-
: ^zè guerra^nÈraoíBLeLy de Caíli-
r .^'ftiHa'Ctt.:M^dáLfâr.-4.1ib.io.c,30. 
£01*303 col.4. 
dmaldode Monforiu cauallero Catalan jes Se-
ncfcal del Piamonte por el Rey 
-Roberto. . . .. 
Socorre a don Ramon de Cardo-
na, el qual fe apodera dela ciudad 
de Roca de Biiaño. parc.i.libro,^ 
c.'5iifol.57.co].K 
Va por Embaxador de Valencia, 
- alPapaBenedido X I I L p . j . I i b i i i ; 
c^ójfol.ioíí.col.i. 
Moiiftruo.que nació en Cernerá lu-
^gar de Cataliiña,con dos cabeças, 
y dos cafas^ quatro piernas, p. 2. 
Ub.7.c.7i.foLi67.col.i, 
Montagudo caftillo, fe defiende va-' 
leroíameñce contra el Rey Don 
d:|edro-deCaftn¡a.p,z.Hb.9.eap»i8¿, 
zele donación a e l , y a fu Orden 
2>: 
de 
Reyna doña luana de Nápoles A I 
Rey don Hcrnado.p.3.1ib.u.c«4é. 
fol. io^col.j , 
Morítaluao villa con fu caílilU, da-
fea la.Grden de Santiago dela Ef-
pada.p.i.lib.i.c.iy.fol.ég.co]./. • 
Rmon Montaner, grande priuado dé l lñ -
. fanteDon Fernando de Mallorca 
eferibe muy bien del origen de 
JósPrincipesdela Morea, y D u -
. ques de Atenas.part.i.lib.6. ca.i?, 
fol.zj.col.j. 
Rimo» Monta^eres Capita de Galipoli(p.i. 
lib.é.c^fòl^.col .j». . 
No admite el defafíò de Antonio 
; Efpino-la Capitán Genoueá, y fs»r 
que.c.y.fol.n.çól.i. 
L Reparte laamugeres armadas por 
Jas murallas faliendo los ^Capíjca-
_ nes Genouefeá a combatir a Gali* 
poli..: f :.i .l- .: ;. 
/ Haze holuer huyendo el efquadro 
.¿Út,Antonio EfpinoIa.coKi. 
, ' Recibe por fu-General al luta^ce 
Don Fernando primo del Rey â& 
, 'fadn^ucca.8.foLn.col.4.yfoL!Jf 
Çolh, . . J:/ j 
Ès prefo en Negroppto,jan£SiEn^ 
v.ttftfepajdTlnfánte don Fernanda. 
t '...Es llcuádoa Cafandria. 
• Es recebido con grande fieftax.^. 
^&lví^col.l.y i¿ 
u Maltrátale mucho el Rey Rober-
i^jpâpPXçãufãdeUn&citc don Fer* 




curar fu Ubemd.^òfaoa. j . 
BucIucdelaRomauiaa Sicilia. 
Dale cl Rey doi? Fadrique cargo 
de la Uladc los Gerbcs. c.ij.fol.i? 
col.i. 
Pcrfigitc a los rebeldes, y ponfcio 
codo en paz. 
Queda por Gõuernador y Capua 
de los Gerbcs.col. j .y 3. 
Hazele el Rey merced delas ren 6en$il âe MonteranOjCS Capitã del Rey Luys 
y GaMura en Gcrd^na» por eLRcy 
don Martin.párr.2, l ib. 10. cap-fW; 
fol.451.C0I.4, .;u 
Moneda cércala y tómala el R«y<da 
Pcdro.parc.iJib.4.cap*4J,'fo];i5Q4 
Moutefa Orden tqxxc rentasf 'hila-
res fe le apÍicaron.p.i.lib,& ca . i í . 
£01.30x01.4. 
tas de ambas las Islas de los Gcr-
beSjècc.por tres anos.col.4. 
Viene a Efpaña a laciudad de Va 
lencia. 
Afsíemapaz con el Rey de Tú-
nez por los Reinos de Aragon, y 
Sicilia.col.4. 
Licúa a don lay me hijo de laPrin 
p.3.1jb.n.c.7.foi.6.col.i. 
Monteíarquia de Nápoles, éntralo 
el Rcydon AIoníoQuinto^pát.j. 
liba4,c.4i.fUra4^.coJ.u-'-
Montcfofcolo en ÑapoIeívfetfiHde 
al Rey Don A Ion ib Qiwnto* jí.3. 
Jib.i4.c.4i,fol.24fi.coi.*.y cap.iSo. 
fol.itíi.col.j. 
cefamugerdel Infante don Fer- jaaneto ^ontcfalcon.fereduzcalaobcdien 
nando de Mallorca , para que lo eia del Rey don Alonfo Quirtio-
crie la Reyna fu abuda.ci^.fo. 25. pare.3.11b.14. capic.551. fol. 2^1, co-
col.3.y 26.C0I.1. luna.i. 
t ítm de Motañana, Gouernador del cabo de Ffderkede Moncefieltro Conde de Vrbino^re-
CalIer,esinnerto en vna refriega 
p.j.ljbji.c.iy.fol.i^.coí^. 
GuiUende MoñtañancSjMarifcal del Rey doa 
Alonfo QuintOirefponde en nom 
bre del Rey,a vn requerimiento 
del Rey don luán de Caíliila.p. 3. 
Iib.i3.c.$6.foI.i7i.coJ.*. 
Mon canches caftillo muy fuerte^er 
calo el Condcftablc don Aluaro 
de Luna.parc,3.Iib.i3.c.56. fol. 185?. 
coi. 4. 
ÉntPegafeal Rcydaftluaia de Ca 
1. flilla.foii^oxoLr*'. fr - -
MQntaragonicfcala & caftillo la gen 
te dedo^Attiomo'dei-una. 
Cércalo don Martin de Pomar.p.3 
lib.n^cijÈ.fol.^^0!^ 
cibelo enfugraciael Rey dõ Alo 
fo Quinto, parc.3. lib. 15. capit. 47. 
fol.joé.col.i. 
MoncecaftelojCombatelo el:Reyidw 
AJonfo Quenco . p a r t ^ J i b . r ^ ^ . 
£01.308x01,3. .: -ít/i 
Monceleonfortaleza, fe entrega al 
Rey dc ;Caf t iH^^í ib ;»é . d ^ % i , 
foI.io2.coJ.4. .•.Hv-'̂ '.-? ; '1 
Montecorcc Caííillomuy fytttQtfe 
entrega al A3 arques de Cadiz-p.^ 
: lib,*o.c.62.foÍ.i3.7.coli'J. í? 
Montemayor villaeo CaílilJajdexa-
ia|nflp**teftamcnt;o ei ReyI>oji 
Hecoando , ai infante Don Enri-
que.párt j . l íb .n . cap.óo, fol. 124, 
CôI.i. 
Fundo el Monaftcrio deíle nom- %mon de Montpahon, Capitán de Lugodor, 
bre el Rey don Sancho Ramirez 
p.i.Hb.i.cap.i9.foU5>.col.4. 
mnde Mcmtbuy^s gouernador general de 
Cerdena, por el Rey donjuán de 
Aragon.par.i.iib.io.c.4> £01,402. 
¿e Moncbuy, es Gouernador de Caller 
Marco 
y Vicario de-Sacer j hazele el Rey 
Don Pedro Qanrto de Aragon 
' -Gotiernador de las Islas de Cer-
deña^y Córcega.p.i» lib»7. cap» 31,, 
fol.119.col./. 
JVÍontnouer en Valencia s tómalo 
Diego Garcia de Padilla* parte. ¿, 
lib, £ 4 
GRiilen ifcMbhtaliD»prcfcn»vna carta'de lia-
miento del parlamento de Alca-
niZiâl Conde de Vrgcl.p.3. l ib . n . 
- - A M o D t a n c / c apodera de Roma, y fe 
*mtio v jtómafcfi01. ddía.parc.j.lib.rs. c.5. 
Es Capitán general del Rey don 
ÀlGtaíò Qmpto de-Aragon.' ca. 10, 
foi . 146x01.3; 
7 Eiíirà en Ñapóles cón grande pre 
ftéta¿y tbráâaMarigUano. 
Combate aCaík lamar de Eftauia 
yVmrala/col.j.' 
ConfedchfeconSforça, capit. 15. 
fol.15t.col.ii-
Vim íe j í^ouicdro ,ticticencomendado el 
í&ftkHo de Albarrazín. p. 3¿ Mb.iu 
M ^ a éftíp^ôfd t t i t à càtòi lo, Dbn 
; fádri^uetXüqtic de BersaTuence-
T ^^ i^w.c- íâ i foÚio^ .cõUj ; 
Moratíhos de Africa^ perfuaden a 
; W^uèblb^cdtrien-las afmas paiíi 
, ^defender ía tierra^pár.^libi^.e.ji. 
fol.z50.col.i. 
¡Wo^ta E rinci pado,(J ue origc y'fifia-
cipio tuuo.par.i.Iib.éc.rj'.fbl*,*^ 
coí.4. • 
Méítelfá villa, gánala el Emperador 
Don Alorifo de Aragon. p.i .Hb.i . 
•• c.4i,fof .4a. óo!. í.y x. 
Ganaladeloí moíos D ó n Blafco 
deAíágoftJib.^.ííapit.^.fol. 140, 
col i .y j , . 
Hazelemerced della el Rey Don 
f kymea? mifind don Biafco , por 
< te gratidct f f c t i i i c i o l c i ^ f o L i ^ 
Âpodérafc dèllá ptiJf Cdâderto el 
AIJ^cy ckin Iayme.é.15. fol.iio.c0iu* 
na,4. 
- W g ^ d ^ t e á p n dòlla, v de otros 
elReydon Âlc»nf6 Quarco(parra. 
lib.7.c.i7.fol.i03>col,i. 
Mo quiere feguir la opinion .del 
Rey,!!! la de lavnion.iib.S.cap.u. 
foI.T96.col. 1. 
Esperfegiudadei Conde de Vr-
gcl. 
Faiioreccnla los Cencellas^part^. 
lib.n.c.36.fol.25.col.i. . , 
Perfiguela Nicolas Çurita.ca,46. 
FauorecelaÁícañiz.coIj; . 
Paílafc-a cll.i el parlamécode.Tra 
higuera.e.68.fol.5i.col.i. 
Tiénen^viílàs en ella el Papa Be-
nediáto JSUL.y el Reydon Heroa 
doJib.u.c.4i.fol.io^.col.i. 
Tienen en ella Cortes íos Valca-
cianos.llbn4.c.35.foLi3S:col.3s 
MorcJlon Capican , fale de Nápoles 
en feguUnvcco de DiegoAguáyo 
cofario.p.6.1ib.8.^ii.fol.i5i.coL3* 
Morttria de Valencia pone la cmdad 
afacü.p.^lib .i-ó.c^ó.fol^i. C0L3. 
Marifmaeqae falcdel Rcyno de Va-
ÍctTcia,cs taawaqac ocupa cinco 1c 
guas ác camine.par.iulibi.jijcap^jo-
füI.ióS^ol.i. . 
Por donde í'ecíparzio. 
JVIauen vi^abatalla muchos C.hr¿ 
ÍUanoi.coLj* 
GâtcU ie Mor lansCont íno de cafa def Rey 
C w l í c o - , es embiAdo por Emba-
xadoral Rey de Romanos .. para 
«ratar confederación con eL p. !» 
lib.5c15.f0l.3ro.coK3. 
Morcllamado entre ellos el Satfeo, 
ft aríicfga, y ofrece a la muerte, 
fot máíaattrttkis Reyes Gatalícos. 
p.4.1ib.ío.c,fT.fol.3p.coI.3. ^ 
Moros^orqàe tienen eftc nombre-
p.i.lib.i.c.i.fol.i.col.i. 
: Gananja mayor parte de las Pro-
uincias de Guiana, y Narbonaen 
Y k ciudâdi â e Narbona Sena 
Rey moro.col.z. 
• Qnftnaü ínuehos lugares y M o -
na ít crios , y enere elios el cíe faa 
ViS:orian ,"que fe fundó en tiem-
po de ios Godos.col.i* 
Ocupan la Gallia Gótica i y coda 
Ja Guiana , y la ciudad de Pui-
tiers. 
Ponen a faco la ciudad de Bur-
deoSjIIeuando por caudillo a Ab-
derramen. 
Talan , y abrafan muchas regio-
nes ricas y abundofas.cap. i.tol.?. 
col.3. 
No cenian Reyes en Efpaãa,m en 
otras Prouincias en tiepo de Cae-
Jo Magno. 
Goocrnauanfe fus prouincias por 
Capitanes y PreíidenteSjC^.ÇoL^ 
co I.4, 
Saquean las lilas de Mallorca y 
A$enorca.foJ.$.col.i. 
PaíTan a Cerdeña , y defíendenfe 
los Sardos valerofamcntejvencié-
dolos en vna batalla. 
Son echados de Córcega con mu-
cho daño,foLó.col.4. 
Matan muchos Chriftiahos ca 
Rueda» por trato del Rey Da*i 
Alonfo de CaftÜla, enemigo, del 
Rey D. Sancho Ramirez dé Ark-
gon.c.ay.fol.aS.col.i-
Echanlos los Chriftianos del cam 
f io de Tarragona. 018. fohzp.-cü* 
Hazen mucho dafío alos'Chriftia 
nos en el cerco de Çaragoça , por 
el Emperador Don Alonfo. c. 41. 
f©I.4o.col.3. -
PaíTaa cuchillo todos los Moros 
de Almudebar el Emperador Do. 
Alonfo de Aragon. 
Deíamparan muchos lugares, y 
poblaciones, capitulo. 44. foi.42. 
col.i . 
Entran la Ciudad de Barcelona, 
defamparandolael CõdeBoreío» 
I f 1 
Capfiuâíi y mitán A todos los 
Chriftiaíios que eílauan déotro 
deía ciadad»eapUttlo,g. fol.15.co-
luna.z. y 
Son vencidos por los Chriftiahos, 
én lá batalla de Áibefa ; eolu-
na.4; 
Ganan la ciudad de Barbaílro.c» 
34.fol.33.coL4. 
Hazen guerra a! Conde Don Ra-
mon Berenguer. 
Defíendcníe valientemente Con-
tra el Conde Don Ramon Berjbn-
guer^y matan aD.Ramon Obifpo 
de Barcelona. 
Rinden Ja ciudad de Mallorca al 
Conde Don Ramon.Capit.40.foI» 
39.col.2.yj. 
Tienen vnabatalla con Ips Chri-
ftianos en Cataluña, delante del ' 
cadillo de Córbins , en la qual fe 
perdieron muchos Chriílianos* 
c.49.fc>1.48.col.4. 
Rebelaníe contra elios los Chri-
ftianos de las Afturías, y echaníos 
del Reynoj teniendo por fu qau-
dillo al ififante'Pon Pelayo'.Iib.r» 
C*2.fol.4.Co].T» , . ¡ ^ 
Haz el es guerra eb'SdbráfB^, f 
Ribagorça"¿Í&$ DVlmgó'ÍÁfjfta 
primero de Á ra^ónjConftliz luc-
ceílb;c.'5:foLinCdl;it 
Echalos de, caíi toda Prãncià el 
Rey Pípinó j iiijò Sç Carlos Mar-
tc io .c t . fo l^co í . t . ' 
Máyt'mi^h a fíh Peláyo, fobrino 
dê^HèrmOigio Obilpb d i ' T u y. 
c;n,fo].i6 col.4. 
• Prenden a D . GalVeran de Pinos, 
y piden por d vn éxeeísíuO refca-
te. Ub.i.c.j-foí^g.còl.j. 
Ganan detCònde Berenguer Ra-
mon a Cataluña la nueua. iib.i.ca. 
r6.fol.io.co!.2. 
Echalos dcSobrarbey Ribagor-
ça el Rey Den Ramiro .primero 
Rey de Aragon.capa. 17. fol. 21, 
col.i. 
Ven-
S S 1 
Vencen al Rey Don Garci San-
chez híjo del Rey Don Sancho 
Abarca en la batalla junto a lun-
qucra.c.n.foJ.i6.col.3.y 4.)/ fol.17. 
col . i . 
Viene a focorrerlos a Çaragoça 
cl Rey Tcmin Moro. 
Son rotos y vencidos en la bata-
lla junto a Cutanda, c. 44. fol. 41. 
col. 4. 
Manda pregonar el Rey Don lay-
mc que todos fe falgadc fus Rey-
nos. 
Defiendcnloslos Ricos hombres 
por fu interés, l ib . 3. c. 50. fol.jó?. 
col.3. 
Rebclanfe en el Reyno de Valen-
cia. 
VenCenalos Chriftianos envna 
batalla junto a Xatiua. 
" Matan tantos, Chriftianos, que 
quedo caíi yerma aquella villa. 
Prende al Maeftre del Temple, y 
otros muchos caualleros. / 
' 1 M a t a n a D õ Garcia Ort iz de Aça 
*" > •P.*>y otros ricos hombres, c. ioo, 
"* Su trato y condicion.Iib. 4. cap./. 
foI.iaS;coI.4. 
Trata eí Papa Clemente Quarto, 
con el Rey don layme de echar-
los del Reyno de Valencia, colu-
, na. 1. 
]. CercayvencelosdeMontefa,eI 
Rey don Pedro hijo del Rey don 
laynie.c.4.fol.23o.col.2.3.y4. 
Mata y préndelos mas delios en 
la ísládelos Gerbes en Berbéria, 
el Almirante Roger de Launa. 
' c.49.fol. 277x01.374. 
Deftruycn a ItaUafy faquean aRo 
maJíb^.capitulo^í.folio. 415. co-
luna.4. 
Van muchos Capitanes dcllos, a 
. íeruir al Rey de Aragon contra el 
.;"deGranadaxap.ííj.folio. 410.00-
^KebelÁâfe los de lã Isla dç los 
M 
Gerbes contra Roger de Lauria, 
hijo de Roger de Lauria, y por, 
culpa de quien.par.2. lib,6,cap.i 5. 
fol . iS .coLi, 
Hazelesgnerraa losdeGranada, 
porias fronteras de Murcia, don 
Bernaldo de CabrerA.lib.y.cap.S. 
fol.94.col.1. 
Procura fu connerfion eí Arço-
bifpo de Toledo.part.5. Iibr.3. ca-
pitulot44.folio.i7í.co].4,y 171.C0-
Iuna, i .y i . 
Alteranfelos del Aíbayz¿n,y to-
man las armas.col.i* 
Danfe a merced al Rey y baptiza-
feto dos, 
Cófagranfe fus mezquitas en Igle 
fias*col.2. 
Quantos fueron «los conuertidbj* 
Rebelanfe los de las Alpujarras. 
Son combatidos los de Huejar, 
y rendidoai folio. 172. coluna, j . 
7 4-
Pcrfeueran aquellos ea fu rebe-
lión. 
Rindenfc defpues al Rey Católi-
co, lib. 3.capit. 45.fol. 173. col.jj.y 4». 
y 174.por todo. ' . 
Conuicrtenfelos de las Alpujar-
ras,Alméria, Baça » yGuadix. l i -
bro 4.c.27Íoi.i?7.coI.4.y i^S.co-
luna.r. 
Rebelanfe los de las Serranias de 




Rindcnfe a partido al Rey Cató-
lico eapit.33.fol.204. col.2.37 4» í 
205.cof.T.y 2: 
E l e d i â o general que fe /lizo^a-
raquefalieíTende los Kcynps.dc 
^Caílilla y L c o a c ^ i b U í ó . colu-
, na. 4, , 
Cercan y entran la villa de A r t i -
lla en Africa, que eílaua por los 
/Portugucfes.part.6. Ub.8. cap. 14-
fo la^ .eol . j , 
FrayVedro 
Juan Kuŷ  
it 
Juan Rttyz 
Desbaratan al AIpaydccíeiosDo 
zelcSíVmacanlc mucha gcuccca-
p¡c.xi.fo].i5t.co[.i. 
Hazcn concordia los de Algef» 
con el Conde Pedro Nauarro. íi-
bro^.c.i.foi.tii.coi.r. 
Hazenfc vaííàlJos del ReyCácolí 
co los de MoíUgan.cap. ijSoLzz^ 
col.j. 
Morosjugar de don Antonio de L u 
na,es deftruydo y quemado por 
el Gouernador.par^.lib.U.ca.jó, 
fol.zj.col.i . 
Moros, Caílcllan de Atnpofta » fa-
uorecea Don Antonio de Luna* 
part.¿.lib.ii.c.34.fblio. 2ó. col.4. 
Preíidecn e^parlamento de Me* 
quinença.capic.ys.foHe.jS.colu^ 
na.i. 
Faaoreccal Gonde de Vrgel. ca-
pit.4.fQl.4.col.i. 
Hállale en el parlamento de Cala; 
tayud.capitulo. 31. folio, zz. colu-
na.r. 
Itnpídefele la entrada en Calara-
yuti. capitulo. 34. folio. 18. cola-; 
153.3. 
Moros 9 Embaxador del Rey Doa 
Pedro Quarto de Aragon/e que» 
xa a los Cardenales priuados dei 
Papa Benedito X I I . del dísfa* 
uorque el Rey fu fenor halíauã 
en el Papa.p.auIib.y.ca^tf.ftK-xts-
. col.4.-, i 
MoroSjfçapoderíidel caftillo deAl-
barrazin.parr. j . l ib.í i . c ^ » foL 16. 
60I.4. 
Esprefo cneI Çaíli l lodc Aibar-
razin.c.4£.fol,34,col.i, 
M-oros,afiiftc co Cortes de Çatago* 
çaalajiíradéf Principe Don M i -
guel , como Procurador de Fran-
cifcoXimenéz de Vrrea, pare. 5. 
Jib.^capitulo. 30. folio-150, colu» 
na.2, 
Moros,es Embaxador delReyno de 
Aragon , pau dar la obediencia. 
M m 
al Rey doiiHernando.par.3 Ub-u. 
i.foI.yi.oioLj. c. 
Mortandad, o peftitèncíít grande 
en h Isla de Mallorca, d e í p u e s d e 
Cònquiíladapor el Rey Don lay-
me. 
Los Ricoshombres^y cauallcros 
que murieron della.p.i.Iib.3. ca,?, 
Í0I.131.C0I.4. 
Mortandad, o peflilencía horrible, 
eia el Reyno de Valencia y Cata- . 
Ipña.part-i.lib.S.c.ió.fol.ii^.coI,^ 
y Z Í O . C O I . $ . 
Y en todaEiirppa,cap.27. foLaia. 
Y en Çaragoça.c.^i. folf z^o, coíü-
na.r. 
Mortandad en el cerco de Túnez , 
en los exércitos del Rey dc'Fran-
cia y Nauarra,y los que murieron 
en cila.part.i.iib.3,cap.77. foL 1̂ 9. 
col.». 
Veafetmbie* el -verbo Peftilencia. 
Moruicdro lugar fortifsitno, y níuy 
famofo, por las ruynas de. Uanti-
gua Sagunco, cércalo el R f y .don 
Â.Ionfo í'cgundo*par.Llib,aí.*<à,37. 
, fo l .g i . co i . j .y^ 
Amotinafe contra los Catalípes, 
del confejo del Rey Den Pedro 
. Quarto.pt*.lib,8«c.z3.fol.2{4, col.z 
!No quiera feguir la opinion, del 
R ey, oi la d c i a v nio n. c. 11. to i."í 5? 
•,tíoíífed_erafe pon los de lavnioñ-
c.ij.fol.114x01.5,, 
Cierra las puercas aí Rey clpn Pe-
jdrp Q w r a , y cerca iupaíacio.ca-
''pic.i^.roLzry.col.í, 
:'. Acompaña al Rey bafta entregar 
fu períonaa íüs lurados de Valen 
cia.foI.2i7.coí.z. 
Haze donación de l , con otros }el 




Cércalo elRcy át)-n Pedro de Ca-
ílUIacl Cr ucl.tib.?,cap.6i. to.j4o. 
* col.3. 
*" ^ fo t ínen la ciudad dcCocron con-
*' era ios Ffanccfes.p.i.lib.^. cap.23, 
fbl.jyi.col^. 
;Mocin ytumnito enlaeiudad deVa 
lencia , hafta romper las puercas 
dei Real donde cííaua ei Reydõ 
Pedrí>Quarto dc Aragon, part.z 
M 
Muça hj jôdc Ozmin , capitán muy 
íeñahuio en la vhima-entrada de 
los mi1-ros en Efpaáa.p.i.Hb.i.c.í. 
fül.l-Cnl 4. '- > 
' Apodérale de la Becka y Lufita-
nia.col.4. 
KO' kucamoro.Godo de nación, fe re-
bela contra el ReydeCordoua. 
Gánale las Ciudades de Toledo» 
ÇaragoçajTndcla y Hueica.par.il 
hb.i.c,ii.fol,i6.c<jl.4. 
VA .8 . c . iv íõ \ . i i7xol .4 . Rg B(flíjíí- MnçadcTremezenjpidefocorroal 
XT 1— «^ . IKf lW AP¿*« n 4 D» . J^« r \ . * •. íil otin depneblo en Nápoles apell 
dando paz con el ReyLiiys deSi 
" cLlia.p.i."Hb.8.c.*i.foí,ni»col.i. 
Aíorinyalborocoen Barcelona con 
tra Jos ludios.pant. Jib.S. cap. z6. 
íoLizo .col .} , 
YcontralaKeynadt Aragon.p.4 
j f 'otin en el Rcyno y cuidad de Va-
cia'.por cania de ciertas donacio-
lies que el Rey don AIoníbQuar 
to hizo al Infante don Ferpando. 
Mot ín t íe pueblo en Çaragoçajder-
' ^ T i B a M cafas de Luys de Santarv-
gd Letrado famofo.part.4.Iib.i6, 
• x.25 fol.iS.col.i. 
Y por la muerte de Pedro de Ja 
Cauallcria Maeftrc Racional, l i -
:bro.i7.capuüio155.folio,i35.cblu-
" na.i. 
Motindc Efpanoles alborota a Ita-
lia.p.ôJib.e.capit.^.foiio.ij. colu-
na^ , 
Motín del pueblo en Napoies , por 
• I a ínen>docc ion del ianto Oficio, 
part.6. lib,9.tapir. 26.folio. 141, 
'Momtosael Rey donHernando.pa 
ra quitar lã obedifcncia al Papa 
Beitedifte XLí I .pa r .^ l ib .u . c .^ . 
^¿ya^ i í l a ^íe áaa la obediencia de 
• ^^tKefadoSâlfs^efdèCaft i l la 
Rey don Pedro Quarto .con quié» 
eftaua confederado, p.i.lib,^. capí 
tulo.19.fol.301.col.4. 
Zí0,s Mudarra^hazc algunas correrias, y 
robos en Cataluña > y coma algu-
nas villas de aquel Principado* 
p.4.1ib.i9.c.49.toLi6o.col.4. 
Rcfticuyeal Rey deAragon la5 ví 
lias que auia tomado enCataluña. 
lib.i^.c^^.fol.itíi.col.i» 
Porque fe rcbelò.foíio.aáo. colu-
na.4. 
Key Mudir moro, hijo de Hyahia, es el 
primer Rey de Çaragoça^efpues 
de la entrada de los moroS.parc 1. 
iib.i.c.44.fol.4i.c<?1.3. 
Muerte del Conde Armengol de 
Vrge! , cu el cerco de Barbaftro. 
p.i.Üb,i.c./$.foL*44Co|.i* 
Muerte del Conde Armengol de 
VrgelllamadodeGcrp. p.i<libX 
' c^o.fohjo.col^. v 
Maerte del Conde Armengol de Vr 
^eí , qoceafo eon Maria hijadeí 
Condo Perançurei.p.i.iib.f.6.35-
^01.34.001.3. 
Mtiartey«l Rey don Aloofo d ^ A -
ftil¡a«n Toledo, p . i . Üb.i* caP'37-
^üertedelEmperador donAJonfo 
deAragon, y las varias opintoiieí 
^ queayíobreeIJa.part,iJib.^c.5i. • 
^ fòlkôicolj.i.yj. 
Muerte 
Mueríc á&l Et»peíÉior Don Áíán-
fodeCaíliIIa.pti.íib.z,c.!7.foJ.í8. 
Muerte del Rcy don AIonfo- Enrí-
qbez de Pomigál en Coimbra.p.t 
Jibr.i. capiculo. 4». foIio,94.eolu-
na.4. 
Muerte de Armcngoí Conde de V r 
gel.parc,i.lib.i.capic.57. £0110.^4. 
col.4. ; - ' 
Muerte del Rey i o n Alonfo Según 
do de Aragon.parci. lib.i. ca. 47, 
£01.87.001,4. 
Muerte deí infante don Alonfo Co-
de de Ia Proença.p .i. lib.2. cap.58. 
£01.95.001.3. 1 
Muerte deIRey D^n Alonfode Ca-
ñiÜa.p.r.lib.2,eap;66.foI.iG4.cóUi-
na.4. 
Muerte del Rey don Alonfo Segun-
do de Poruigal.par.i.lib.z. cap.78. 
fol.114.00!.1. 
Muerte de Don Pedro Ahoness a 
lançadas, por don Martínez de 
Liina.part.i.lib.z.c.8o.fol.M6. co-
Iuna.4. , 





Mucttc del Conde Berel de B^rcc-
Jona.part.iJib.i.capit.n.folio-iy, 
cof.r. ; 
Muertedel Rey Don Garda de N A 
:uarr«;^iv]ib,. i i^|#^Íí^c©J. u i 
Mtaer te^eié^í1^^^0^ ^amon Be-
renguer de Bareelona.jpart.i.lib.r. 
c.5!.f©1.49.col.i. 
Muercede laReynàáonaBerenguc 
lade C?, ft ilia, part.1. lib* 1. cap. 51. 
tbI.49.coL2. : 
Muerte dei Principe de Aragon do 
RamunBereüguer.pár.i.Lb 2.0.19 
£01.70.001.4. 




ftança ¡.úi dei Rey Don layme 
Pnmero.p. i . l ib.i. c. jédFolio.az. 
Muerte de Ia Reyna Ermcíênrfa^ o 
. Gersieíãndade Aragon. f ^ U k M 
c.¡4,foÍ.ii.col,i. . -í.-' ' 
Muertedel Rey Don Enrique dc 
CaftiIIa.pf/Jib.1.0.69.£01*107* CQÁ 
luna.i. 
Muerte de la Reyna Feliciaj-Mja^íel 
CondeArmengol.de VrgcLparáií 
j . Jtb.í.ç.i7>fol.t8.col.4. : -h 
Muerte de Ratoon Fole > Vizconde 
deCardona.p.i.tib.i.ca.^i. foi.SòÀ 
Muerte del Rey don Garcí laigueí.-
y de fu muger la Reyna dona^Vr-
racajpor los nioros.p.i.ljib,i .íc&y. 
fo l .u^oLj . 
Muerte del Rey Don Gonçalo 4e 
Sobrarbe y Rtbagorçajpor Ramo 
net de Gaícuaa a crayeion* parc.ú 
1ib.i.c.i5.fol.2o.coL2. 
Muerte de Guitardo Conde de Ro-
fellon.part.Klib.i. capit.jt.foL 33, 
col . i . . 1 , 
Muerte del Conde Bernafdb^ Guí-
lien.part.i.lib.i.capit.43,íoL4i>co5 
luna,3. > *"r L . < i 
Muerte dsl CondcGuilIenrdcBiSjfi^ 
l{i.part,!.lib.i,capic.35.foi.$4,cplu 
na. 3. -: 
Muerte de Gibe^to Conde ds la 
Proença y AymiUau.pa. l i b . i . ca-
-. ;pij:i4<Í.fd.39.coJ 
M ^ & á e l Cunde Gwitardo de Rõ 
íelton.párt.i.lib.z'x 40.foL19.ffo-
ly-aá.!.. ' . '" - ",' 
Muerte del Papa Gel.afí.o Segundo. 
pJart.i.Ubro.i.rcapuulo.45. fol.44« 
co l 2. 
Muerte de Guifrodo CondedeRo-
felíon.par.i.lib.i.cap.23.£oL73.co* 
luna.4. . 
Muerte del Conde GuinardodeRo 
íellon.part.j.íib.ijC.^i, fol. So. co-
IUIU.2, 
Aaa i Muerte 
S í * 
Muerte del Papa Honorio Tercero 
p.i.lib.a.aSrfol.iiS.col.*. 
Muerte de la Infante donalfabel ií<J 
Aragon.parc.iJib.i.c. 33.folio; ¿3!, 
col-j. 
Mücrte del Emperador Liuiouico, 
hijo de Cario Magno.part.i.lib.i. 
c.4.foKio.coí.4, 
Muerte del Rey Luys el Gordo de 
Francia.parc. iJib.z.c.^fbl.59. co-
Muerte de la Reyna Doria Leonor 
dcCaftilla.-par4i.libAC.tftf.fol.io4. 
^col;^, * 
Muerte del ReyLuysdeFracia. p.x. 
lib,2.c.Si.fol, 118x01.3. 
Muercedel Infante Don RamiroxM 
-7 Nauarra.part.i.lib.i. ca.17. fol.xS. 
• eoJ.2. 
Muerte de la Reyna doña Mergcíi-
. na deCaftilla.part.i.lib.2.capic.4;, 
fol.tfi.col.i. 
Muerte de la Reyna doña Maria de 
Aragon en Roma.par.i.Ub.i.c^z. 
fol.ioSxola.y 3. 
Muerte de Oldegario Arçobifpo de 
Tarragona^varon de muy fama vi 
da-p.i.íib.2.c.i.fol.59.col.2. 








Ja de Araron p.i.lib.z.fla.jz.foj.So» 
" col}. 
Muerte del Rey don Pedro Seguñ-
*. do de Aragon en vna batalla, p. u 
*#|tb,2.c.tf3. por todo. 
MuertedelRey Filippo de Francia. 
* {í.j.lib.i.c^S.fol.iijxol^. 
Muerte del Conde Bcrenguer Ra-
, Kmon de Barcqlona.p.r.Ub.t.cap.itf. 
s l̂l&ib^col.i'." -
Maeíte dcl Rey Don Sancho Rami-




Muertedel Conde Ramon Beren-
* gucr, hijodéRamon Berengaeir 
el viejojpor fu hermano. p.i.Tib.i-
^ c.i6.fo3.27.001.4. 
Muerte del Conde Guillen Ramoa 
de Cçrdaua.par.i.lib,i.c<3i. fol.ji» 
col.i. 
Muerte del Conde RamondeBor-
goíía.p.i.lib.r.cap.37.fol.35.colii-
na.2. 
Muertedel Conde Don Ramon de 
Tolofa en el cjerco de TripoL p. u 
l^bro.i.capuulo^}. folio.4i,cola-
na.i. 
Muerce fubita dtíl Rey don Garci 
Ramirez de Nauarra.part.i. lib.a. 
cao.fol. 64.C0I.3. 
Muerte del Rey don Ramiro deAra 
gond Moiage. p.rilib.2.c.8^ foL¿}. 
col.i. " -
Muerce del CondeRamon de Tolo^ 
fa,parEti.lib.¿.capit.77. fol.i t j .eo-
luna.i. 
Muerte del Rey don Sancho el nia-
yor.parc.i.lib.i.cap.i3. foLiS.colu-
na.3. 
MuertedelRey donSancho de Cá£ 
ílilla y Leojija crayeion por Bel l i -
do Dolfos.par.dib.i.cap.iz.fohió. 
col.4. 
M uerte del Rey Do Ramiro de A ra 
gon en batallá.partvi.Iib.i. cap.18. 
fol.íj.col.z. 
Muerte del Infante donSancho de 
Caftilla.parc.i.Hb.i, cap.37. fol» 35, 
Muertedel Infante don Sancho de 
Portugal.p.i.lib.ax^.fol'^tf. co-
lunaa.y i , 
Muerce de la Reyna doñaSanchade 
Aragon en Xixena donde fue m6 
ja.parc.i.lib.z.capit.^.fol, $>4,c©-
Juna.4. 
Miaerte del Conde Ramon Vuifre* 
. do 4eCerdana.p.i.lib.i.cap.fo.2y 
cola. 
Muerte 
Muerte de la Reyna Doña Vrraca 
de Caftilla en Saldaña.p.i.lib.i.c. 
49-̂ >l*48.cohz. 
Muerte del Infante Don Alonfo, hi-
jo mayor del Rey Don laymc el 
Cóquiftador.p. 1.11.3, c.6o.foí,i74. 
G0I.4. 
Muerte de la infante Doña Maria 
de Aragon.par.i.lib^.c.yz.fol.r^ 
col.i. 
Muerte del Infante Don luán, hijo 
del Rey Luis de Francia^enclcer-
-co deTunez.p.i.lib.3.c.77.fo.i99, 
col.i. 
Muerte del Rey Luis de Francia en 
cleercodcTuncz.p.í.lib.j, c.77. 
fol.i^.cohz. 
Muerte dei Rey Tibaldo de Nanar-
ra'en Sicilia.p.i.li.3. c.yy.fal.i??. 
€«1.1. 
Muerte de la Reyna Doñalfabel de 
Nauarra.part.i.lib.j.c.yy.fol.ij?-
col.i. 
Muerte de la Reyna de Francia 
muger del Rey Filippo, hija del 
Rey de Aragon. p.i.lib.3.capi.77. 
fol.i^.col.i. 
Muerte cruel executada por el Rey 
Carlos de Sicilia en Conradino 
Rey, yen el Duque de Auftm» 
p»i.Iib.3.&7&fol.zoi.coLj. 
Muerte del R e y - D M E i r i n e r d c 
Nauarra. part.i.Jib.^.í.S^fi^iitio. 
coí.4, 
M«crcc de fax Rj|ymundo,oRan»on 
M»ertea©rtót»Ée D.FernS SZctez 
de Aragon, por ei Infame D. Pe-
dr©iubsrmano, p.i.lib.3. cap. 25. 
Muerte del Infante Don Sancho Ar-
çobifpo de Toledo por los mo.-
ros.pflrte.i.lih.j.ca. 98.fol.113. co-
Iuna.4. 




Muerte de^Po» Alpttíb Conde de 
Tolofa y Puytierí, hermaaodel 
fanto Rey Luys.p.i.lib.^gaj^?. 
foLioi.coJ,^. . ¡V-'ÍJ? : 
Muertede Ja CoDdefa.Doña.Iáana 
de Tolofa y Putiers..p.i.li£?.jleap. 
79.fol.i6i.cpl.34 - iV'vu^ 
Muerte de muchos Ciudadanos y 
vn lur.aio de la cüjdad dt Çara-
goça > eo vn alboroto pepjalár 
^uehuuo.par.i.Ub,3.c.99.fol.z24. 
col.3. 
Muerte de Bernaldo •Guillen tio 
del Rey Doaiayine de Aragon, 
parce,i.libro^ifiapic.iSi.fol.^jo.co. 
i.ya." .• .. . . , ; ^ ; - ^ Í J ^ 
Muerte del Roy Don Herbando de 
Caftilla en Ja; ciudad: de:Sexilia, 
p.i.lib.^.c^S.fol.ió^col.^ 
Muerte de la Reyna Doña, .Violan-
te de Aragon mwgcr del Rey D. 
laymc.p. iii^3.ca.4¿.fol.i64.co-
luna.a. ' ~ 
Muerte de Dob Aluaro de Cabrera 
Conde de Vrgel,mucucfe guerra 
por ella entre el Rey y OXEQSJU-
cés hombres; ^Pte.jr.li.j.c^^áíl. 




íMüefte'íde^aáiiSarcta Qrxix "de 
t ; ^^g^íy.etro¿cnJábai!aIlácon-
traios moros junp&a'iíatiüa. p.r, 
11jbgíCaáoioi.itfeoLí^ *-•, -^iX 
:AÍ¿Stc -de Tibald0.Rcy;de. Maluar-
- xa, y Conde de Champaoa, &;c. 
" -̂ ,1 Jib.3,̂ 48J03.145.coJ.4f. - i 
Muerte de ÍDon Blafco de Alagan 
: -eníMecina-pj.üb^.cap^f5^0.3^9. 
col.i. 
^iicne delRey Alberto de Roma-
iioSjpor luãDuqne de Auftnafa 
fobrino.p.i,ii,5.c.74.fol.43i.coi.i. 
Muerte<dei Papa Bonifacio:0¿tauo 
: en Roma.par. i.lib. 5,0.60.fol.414. 
col.i. 
Aaa $ fuerce 
n 8 M 
Muerte Hei Papa Bcn«di£loXr. en 
Ptííri>ía.p.J.lib. 5.0.06. fol.ifit. col a 
fuerce de k Reyna dona Blanca de 
, • rAtàgbrt^n Barccióna.part. i.líb.5. 
fuerce deí Cardcnaldc fan Clemé 
^ey Lêgadoíiel Papa en Pcrpiña. 
. • •? p.\ .lib. 5. tMif.fol :36i.col.z. 
M^i^fite de laam de Lauria por los Si 
c¿íianQs.p.i:ÍÍb.5.capu.37. foLjSy. 
col.2. 
Mu&cce dc^aK^yna doña Coilança 
t, deJ-ragon en BíUíceloDa.p.i.lib.5. 
MuercedelaReyna donaCoí lança 
de CañiilÁ en Sahagiin, por caula 
de vna cÉiftcza.p.i. lib. 5. c2p*>io5. 
fol.4"53.col.3. 
j^uertede Encio Rey de Cerdeíía, 
eaiaipHfion en qu^le teiiiaii los 
^éliDnieíe&,p.MÍÔiS*Ga,.é). foL'417. 
col.i. 
^ t ^ ^ a f c ' B B i i f e b dS464cdc Lucí -
ÀV: feui^bn Bsaçònuiêíi cói para Jib.5. 
.Muer ce del R.oy=jdon: Hernan do de 
CafKíla ea lacn.p.i.lib.j. cap. 102. 
. ' fol^r.xoí.i. .; , wV! 
Miseree de Ricardo de- Saata ^ f i a , 
¿por Roger de Lauria.p.i.Iib^c.j. 
íbí.j^i.col.r. . 
.Muerte del AImiracc Roger de Lá» 
xia en Yaíencia.par. fjib.j.cap.éí, 
M*uertedeíPapaCeIe{líno Qmnto, 
ilíútiado antes Pedro Muron> qú& 
. fyecanonizado por el Papa Cíe-
inen^eQuúito.pa.lib^.c.^.fol-jjj. 
r.-: C0K4. • • i . 
l e e r t e del PapaNicoIao.par.yib.5 
c.5,foi.3^4,col.2. 
-Moencüáel IcfariredoPedrode Ara 
gon.en T^rdchumos.part.i. hb.5. 
M t o x e dc^FerrSàn Perez dcArbe^ 
^ ^ tófeteb^capíoulo^.foi ío .sSo. 
Muerte del Emperador Rodolfo de 
Alemania.paraJib^.cap.i.foI.jji. 
co I.4. 
Mtierce de la Infante Dona Violan-
te de Aragon en Termini, part. 1, 
hb.5.c.55.íoI.4o6.coLi. 
Muerte de Califa de Vaidaco Solda 
part.i.üb.ó.capituloa.fol.i. colum-
na. 4. 
Muerte del Emperador de laZau-
ra , fuegro de Roger de Brindes. 
p. iJib.é.c. j . fol^coJ^. 
Muerte de los Catalanes y Aragone 
fes que fe hallaron en Conílanti-
nopla ,el dia que mataron a Ro-
ger p . i j ib . t f . c^ . fo l^ . co l^ . 
Muerte del Infante Don Manfredo, 
hijo fegunio del Rey don Fadri-
quc.p.2.iib.í5.c.i2.fo!.J7.cor. z. 
Muerte deR<?ger de Lauria íeñor de 
l a I s l á d e i o s G e r b c s ; lo quedef-
pucs deÜafuccdio.p.2.1ib.6.ca.i> 
. fol.iS.col.i. 
Muerte deRoger de Lauriajhijode 
Rog^r de Lauria en Nápoles, p.*, 
Jib.6.c.i3.fQl,iS.col.2. 
Muerte de Carlos de Laiiriajherma 
node Roger de Lauria.en Cala-
bna.life."6.cj|ifoLt8.col.3. 
Muerte de Rog*ren de Lauria, kijo 
de Cartede Lâurta:píi.lib,6.€,i3-
y:p.2lfól.iS.coi¿3^ 
Muêr ie defaftrada^de Filippo Rey 
de Francia,p,2Jib.é/e.i7.foIio.¿4, 
, col.t. 
i l u e r t e de doña líàbel hija deí Con 
de deAdria, ymugerdcllnfantc 
" rdoja Fernando de Mallorca, par.*. 
']ib„&<;;i j), fà^i^.co 1,3. 
lWuertq, del Infante doa. Fernando 
de MaHorca.p.i.iib.é.ca^.fol. 25. 
coi.4. " 
Muerte de Don Gañón Conde de 
FoXjy Vizconde de Bcarne.par.i-
lib.í .c.io.fol.jô.col.i . 
Muert«;dcl Rey Lays Hutin de Fr£-
. cia.parte,i.liké.çapU.2j. folio.27. 
col.i. ' ^ 
Muerte 
Muerte del Key DoiaíÂloníb Q ^ r -
co de Aragon,ea ¡Barcelona.p-i-
l!b.7.c.z7Í 'ol.i[4.col.2.y 
Muerte violcnta dísliley Andres de 
Nápoles, pãrcvi, lib.S.c.j.foL i86. 
coi.*. 
Muerte del Rey Don lay rae de Ma-
llorcajcn la-batalla de M.allorca, 
en que fue vencido, p.2. ÍÍ.8.C.34. 
f0l.ij5.G0L1. 
Muerte del Key Carlos de Francia* 
parte.iJib.ó.Gapicicti^S.fGÜa. 83. 
çòl.4. 
Muerte de Carlos Duque dé Cala-
bria, partc.z.lib.y. capitulo.ijí.fo. 
loé.Goi.i. 
Muerte del K^eyDionis de Portu-
gal en Sanearen. pa.z.Üb.é.cap.jS. 
tol.63.coL3. • 
Muerte de la Infanta Doña Terefa 
de Entença.pa. 2.nb.6.c.75,foLSi. 
. col.i . 
f u e r t e del Rey Don Fadrique de 
Sicilia.part.iJib.7.cap.3S)folai5í. 
,/ col.i . - . 
Muerte de lá fanta Reyna D. Ifebei 
. cnPortugalyp-fcJi.y.c.iS.foLio^ 
col.3. 
^Meterte de Guálter de Breña D.9-
^;.;i]uede Atenas;^ por laíÇomjí^ia 
' Catalana, parte.i.lib. 6.c%p'm*iu 
i. iYi fQj*i5.eoL*.7>3. 
: Muerde del Papa IuaáXXILj3 f £,1. 
lib^.cij.foLiQ^.coi.i. nus* 
Mmèmè fài Infant^ 1Bon 
_ a.l ib ,7^cai.fQtte^tó«V 
. Ú é é k c áql íbp^i3t . la íme Segando y 
de Aragon en^rcclopa^?a«e. i r"* 
. lib. 6&.j$ÃQk8kcol£,y3-L -pjl 
.Muerte deí Inuntc Dou luaoíde Si* 
' cilia Duque de A-tenas en Gâta-
oia.p.i.lib.S.G.a8.fuL2i3.eol.3, 
-Muèrte-del Infante Donlaymede 
Aragon, hermano del Rey Don 
: Ti Pedro Quarto, por orden de fu 
, < HcrtBaao.piu:..i,li.^pa8.foUo8. 
Muerte de Don; Xi0eno de Luia 
Argobifpa.de Toiedq.part.z.li^. 
c^o. foLi j i .col . i . > 
Muerte de la- Reyna Ddna Leonor 
de SÍcÍííi.pa^i.Ub.7.cap.59.foÍ>i50. 
C 0 L 4 . ". 
Muerte de Carlos Duque de Dura-
zojpor fentencia ;del Rey Luys 
de Vngria.p.i.lib.S.cap.zi.foLin. 
co l . i . .'. , . 
Muerte de la Reyna Doña Leonor 
de Aragon en Exerica, part.zdib. 
iS.cap.ji.fbl.ijíKed.a. 
Muerte de la Reyna Doña Maria de 
Aragon en TottpSâ^âu z^Uhro.ô. 
, c . ' j g . f o i . ^ . e a L j w í í í b K , . . ;-4 
Muerte de la Rcyaa' Doña Maria 
agneladel KeyDon Alonfo deíCa 
fíilla.part.i.lib.6.cap,73. folio.79. 
coLi. • • - j ? . . . - . 
Muerte de Carlos Martelo , h i p de 
la ReynaDto.ñaIuanadeÑapóles, 
p.2.lib.8.c.2i.foL2ii:col.4. 
Muerte de la ReynaDoña- Maria de 
Aragon.parte.^ liUS .cai^iol.^o. 
col,!. J v 
Muerte de/graciada de los In&ntcs 
: Don Pedro y Don luán de Cátíti* 
Ik.part.iJife^cap^.faJio.^teo-
luna.z.y.j, ' , 
Muerta fde l. fèéy fút^jõ: d é Ñam&A 
; en Xçk-£Z..pim •Hbty&fofòlfay, 
C P L 4 . ; ' ¿1 :f ly .s ,^.-^-^-
JflUí?'rte.dei Re^'Óoñ Pedrb de Sicít-




cola, ' : 
• Muerte del Rey Dòn Sancho dfiMa 
..r.rJÍQrca.pártj. lib, ó.cap.óy. fol.fij. 
col. 3. 1 ' 
/:Mòerce de Don luán NuSez de La-
. rajfeñor de Vizcayajy de D . Fer-
: mndo ,htjo de-D. luán Manuel, 
p.2.íib.8.c.44.fol,i43.col.2. y z. 
Muerte de Ponee de Santa Pau , 
... General de la armada del Rey 
Aaa 4 Don 
j<tó M 
Don Pedro Quarto cn Conftanti-
nòpla,piirt.2.)ib..8.cap.4.6.fol.24Ó. 
col.i.y i. 
Muerte del R-cy de Granada por los 
iuyío5.p.2.1ib.8.c.5âtfol.a6o.coÍ. 2. 
Muerte de vn R.ey moro , y de don 
Berengaer de Monroy en vnaef-
carnmuçacon el juez de Arbórea 
p.í.lib.8.c,59.foI.264*col.i. 
jMtiercedel Infante Don Fadrique 
Duque de Atenas.p.2»Iib.8.ca.6o. 
fól.295.coI.3. 
fuerte de donBlafeo deAlagonCo 
de de Miílreca en Sicilia, part, 2-
. HbtS.c.6o.foÍ-i65.col.3. 
Muerte de Carlos de Efpaña, Con-
deftable de Francia, a trayckm cn 
Âygle.part.i.lib.8. cap.'éi.foLzéy. 
co).2. 
Jyluercedcl Duque deBorbonj her-
màno dei Rey de Francia, en la ba 
talla Je Puy tiers.par.2.1ib.í?.cap,4 
£01.172.001.4. 
Muerte de dofía Maria dc Badilla, 
amiga del Rey don Pedro de Ca-
ftilla.parc.i.Ub.j.eap^ô.folio^oS, 
col. 4. 
Muerte del Infante don Alonfode 
Camilla, part.2.1ib.9.ca.44. £01,318. 
col .3. 
Aluertc de Pedro de Lulláano Rey 
de Chipre a trayciõ.p.2 Jib.io.c.3. 
fol.359*fiol.i.yc.32.foi.3Si.col.2¿ 
Muerte dela Reyna doña Leonor de 
Aragon cn Barcelona.par.i.lib, 10. 
c.iy.fol^ép.col.r. 
Muerte del Rey don Fadrique dc SÍ 
cilia en Mecina.part.2Jib.10. c.zi. 
fol.372.col.2. 
-Muerte de Mad ama Mari a mugcr¡dc 
. Filippo Principe dc Taranto, p.i. 
lib.io.e.32.fol.38i.coI.í. 
Muerte de Carlos de Durazo y de la 
PaZjquc fe llamaua Rey de Sicilia 
y lerufalcm a trayeioo. p*2. lib.io. 
«.38.£ol.3$9.coJ.4, 
Múcrtedcl Infaotedó Hernado 4c 
&agõ.p.i.Ub>to.c»43.fol.3^^«o.i. 
Roerte del Papa ClenaenteV11. ea 
Auiñon.parci. l ib.io.c^. fbl.410. 
col.4. 
Muerte de don lofrc Bui^Cardenal 
de Tanta Maria de Auiñon. part.r. 
Hb.io.c.73.fol.437.eol2. 
Muerte de la Reyna doña Maria de 
SíciUa.part.zdib, 10» c. 74» fól. 435. 
col.i. 
Mu^ te del Papa Bonifacio I X . en 
Roma.part.2.Iib.io.c.8o. fol. 445. 
col.i. 
Muerte del Cardenal don Miguel 
deÇalbaObtfpo dc Pamplona.p.i 
lib.io.c.83Íbl.447.col,3. 
Muerte de la Reyna doñaSibiliade 




fpl.45^,col.i. - . 
Muerte de la Infante doña Beatriz 
de Caftilla en Bayoáa.par.2. lib.9. 
c.ó6-fol.345 C0L4, 
Muerte de don layinc de Aragon, 






Muerte del Rey Carlos de Nauar-
ra,part.i.Iib.8.cap.39 .folio-391. co 
luna.2. -
Muerte de Ja Infante doñaCoftanca 
. dc Aragon cn Catania.par.z.iib.9 
€.50.foh32Ó.C0l.2. 
Mücrtc de don Bernaldo de Cafere-
> ra, exeemada por icntcncia del 
Rey doo Pedro Quarto en el iner 
¿ado de Çaragoça. ^.2.lib 9x3.57. 
foi.536.col.4. 
Las circunftaEVcias dignas de con-
üiéeracion q huno en ella. fol. 3/7. 
«¡OÍ.*.ya, Í 
Muerte de la Rcyna dona Iu«nade 
Napo-les, por Carlos de Durazo. 
p.idib.io.c^i.fohjSi.col.x.'^ 
Muere* 
Muer teèdRey áaa Enrique ¿e Ca 
ñiJJaeo fan te Domingo tic la Cal 
Muerce del Rey Don Enriquece 
Cabilla en Toledo.parr.i. Jib.ioL 
e.84.foI.448.coI.2. 
Muerte de Madama Francifca hija 
del Rey Luys de Nápoles, part. 2. 
Muerte del Infante don Fcroatódo 
de Aragon , ppr Pedro Camilo. 
parc.2.1ib.9. capít. 47,foJio.32*. co 
.• lttna.3. 
Muerte del Papa Gregorio X L en 
RoBna.part.z.lt^o'Vcap.ii.fol^yj. 
coi.i . . 
Muerte del Rey don Hernando de 
PortugaLparca.lib.io.e^é.fo^Sj. 
C0I.4. ^ 
Muerte dei Papa Innocencio V I . en 
s Auiãt»n.part.2. lib.9. capic. 43. fo-
Jio-3i5.i:«)1.4. 
Muerte del Rey don luán de Fran« 
cia en Ingalacerra.par.*.iib.^*G.58 
i- fol>337veoi.4. , /; 
Muerte dei lniañte de Mallorca en 
CaftilIa.part.2.1ib.io.c.i8.fbi.3¿9, 
: C0I.3. • •;;' • , / 
Muerte deíãftrada del Rey don lúa t i 
de Caílüla en Alcala.parcvíib-íio 
c.46.fol.4oi.eol.2. 
Muerte fubita del Rey donliiandc 
Aragon.part^i.lib.io.c.5$.fol.4i6. 
coLi .y i . 
M tfertcf de la^ ̂ nfeate donaluanadc 
Aragon ÇondeíaídcFoxenVaíè^ 
cia.parc'adi^o^p .84. foL449. 
col.i. • •:. 
Muerte del Pap* Innocencio.V I í. 
1 cnRoraa.part.i.Iibíio¿€.83.fo.447 
col.3. 
MuertedeIRey Luys de Sicilia en. 
Yachi.part.^.lib.S.cap.fio.fol.tfij» 
col 4. 
Muerte del Rey Lays deNapeies en 
Napoles.part.2.1ib^»ea.39.fol.3iK 
Gol.t. 
Muerte de Luys Duque de Ánxous 
en Bari.párn.2.]ib.io.c.34.fol.384. 
' eol.i. , 
Muerte de Ja Reyha doña Leonor 
de Caftiila enjGuellar. p.t.lib.10. 
. ' c^j .fol . jSi .coí . j . -
Muerte deí Rey Mahoraát Berme-
jo de Granada.part.a.lib.^. cap.37 
foi.310.coI.2. 
Muerte del Rey don Martin de-Sí-
eií iaen la conqúifta de Ccrdcñá. 
>art.2.]ib./o.capic.88.foIio.455-co 
una.i. 
Muerte de Ia Reyna doña Maria de 
Aragon en Villareal.par.i.lib.io. 
.- c.84.foÍ.448.çol.2> 
Muerte de don Berenguer Obiípo 
de Girona, Cardenal del Papa L u 
na.parte.2. lib.10. capiE.S5.foJ.451. 
C0l-2. 
Muerte de don Pedro Conde de V r 
gcl.par.2.Ub./o.cap.86.folio. 451» 
col.4. 
j^jnerte del Rey don Martin de Ara 
gon en yaiáonT-ellas en Barcelo-
na, parc.iilib.io.capit.91. fol. 459. 
C0L2. 
Muerte de Dona Leonor de Guz-
í man ̂ o r la R eyna doña María de 
[ Caftillaen cl^Icaçarde Talaue-
:ralpart.í.Íib.8.cap.47.fol.247^eo-' 
luna.i. 
Muerte de Don Pedrjo Efteuanei 
Carpinteyro Máeftrede Calatra-
ua, por el Rey don Pedro de Caf-
tU/a el Cruel.part^.lib.?. capit. i . 
Muerte crüelifsima del Maeftre de 
Santiago por el Rey don Pedro de 
Çaftiila el Ç r u e l p a . lib.p. cap, 16. 
fol.i88..col.2. 
Muerte del Infante don luán de Ara 
! gon » y de la Rcyn a doña Leonor 
por el Rey don Pedro de Caftilla 
el Cruel.part.x.lib,9.ca,i6.fol.288. 
col.2.y3. 
Mucrtede doñalfibel y doña luana 
de Lara , por c i Rey don Pedro 
de 
5?)2 
. o.de.CafUIIa el Cruel. p . i . I ib . j .c . i i . 
, fjpJ.29j.coIj. 
MucrtcdeMarinoFalefoDuqncdc 
Vcnccja,por los Venecianos, p.?. 
Muerte de Ia Reyna Dona Blanca 
~ uáe^Caftiila cn Medina Sidónia, 
. ,por cl Rey Don Pedro el Cruel 
iu marido.par.i.lÍb.9,c.36.foi.3o8* 
Muerte del Rey Don Pedre de Por-
tugal , pare. i;ttb.9.cap.67.foI,346. 
col. 2. 
;Jvlaerce del Rey Don Pedro de 
,. Caílillael Cruel,por cl Rey Don 
Enrique, p. 1. lib.io.cap.5.fol.)^. 
CÕL4. 
Muerte del Rey Don Pedro I I II . ca 
. Bnrcelona,p.i.lib.io.c.39.fol*39o. 
col.3.y4. 
Muerte Don faymc de Frades 
Condenable de Aragon cn í'er-
ptnan.part.i.lib.io,cap.85.f©1.45i» 
r "cohz. I' 
Aí-ucrtc dcBqnialdo deRipol Vice-
.• almirante dtí ValcñCiajCn vna ba-
talla contra los Genouefcs. par.2. 
lib.8.c.46.fol.»4¿.co].i. 
Muerte de Don Pedro de Sena Obi 
ipo de Catania y Cardenal del 
Papa Luna. p. 2.Ü.io.c.Si,fbl.446. 
C0Í.3. 
Muerte delPapa VrbanoQiúnto ca 
Marfella.par.i.lib.io.c.i^fol^éj, 
coi. 3, 
Mucrcedel PapaVrbano Sextó en 
Ron'ja. pan. 2. ]ib.io,c.43.foL3p7?. 
col.4. 
Ma^rtc del Emperador Roberto s y 
v: ¿E>uq«e de Baulera, part. 3. l i b i n . 
ç.i.fol.ítcol.x* 
Múertc de García Fernadez dé He-
redia Arçobifpo de Çaragoçajpor 
= Don Antonio de Ltfna. p. 3. lib. 11. 
• c.i3.fol.i3-coI.x. ' 
Mwecte de D. ALonfo de Arguello. 
^í;tódibi!t3.c.4^fi>la8.coI.i. - ' 
Musite dckRfrynAMíirgasiitahcr-
M 
mana del Rey LadisJaoyp.j.lib.íf. 
c¿6.fo].5.col.4. 
Muerte del Rey Ladislao de Napo-
ies.par. j.lib.u.capit. 41.folio.E05» 
col.3. 
Muerte de Ia Reyna Doña Filippa 
de Portogal.p.3.1ib.iz.c.5i,fol.ii^ 
coJ.j. -
Muerce del Infani^ Don Sancho de 
Aragon Maeftre de Calatraua cu 
Medina del Campo, par. 3, l ib . 1 a. 
C'60.foI.l2^COÍ.Í. 
Muertedel RpyDoa Hernando en 





fcíuert-e deS.VícentiBíFerrer en N l -
tss de Bretaña, 3. lib.ii.cap 73. 
M u ^ t é ^ é D o a ^ e d r o de L u m ^ u e 
fe llamó Benedicto Xl l l . en el ca-
-"íííllo dé Penifcola, p. 3dib.i3tc.i3» 
for.ijS.col.i. -
Muerte de Don Alonfo de Aragon 
Diíque de Gandía, p^. l ib .y.c . i t f . 
fol.iôo.col«4. 
Muerte del Rey Carlos de Nauarra 
' enOUt.par.3Jib.13.cap.37.fol.171. 
f co!i3. 
Muerte de Don layme de Aragon 
Conde de Vrgei , cft el eaftiiío de 
Xaciuá.par.3. Ub, 13. c. 40.foI.176. 
col.i. 
Miíer tedclaReyna D . Violante d * 
* Aragon cnBarcelònajpar^lib.rj . 
- ,íG(7i.fol.207.c6Í*4. 
Muerte violenta de luán Caraci^Io 
* graHSenefcáidd'NapoIcs, p^ . l ib . 
• : i4.e¿^fol.iiíiC^Íi4. 
Muerte de Luys Duque deAnxèus 
éh èl^alUll*) áe CoíTeijcia. pâxt . j . 
kb.^.c. i i ioLiij .cõLz. 
Muerte de la Reyna Dona Leonor 
- de Aragon en Aiedina del Gato¿ 
pó, pÉâtç, j . l i b j^êap i t ^o - fo l.i^. 
• ' Muerte 
Muerte del Emperador Sígifmudo. 
p.3.Iib.i4.c.45.foi. J49.C0I.1. 
Muerte del Infante Don Pedro de 
Aragón en el cerco de. Nápoles* 
p.j.lib. 14 .̂50. fol.153.coL1. 
Muerte repentina de íacobo Galdo 
. ra en caftigo de fu foberuia.p.^.ü. 
i4.c.57.fol.25<3.col.4/ 
Muerte de Ia Reyna Doña Bíartca 
deNauarra.par.j.lib. iyc. i j . fol . 
Muerte de Nicolao Picinino Capi-
tán muy valerofo.p.3. Iib.i5,c.27t 
foLi87.eoI.z, 
Muerte de la Reyna Dona Leonor 
de Portugal eHTolcdo.p,3.Ub.i5. 
cj4.foi.194.col.4. 
Muerte de la ReynaDoñaMaria de 
Caftilla en Viilâcaftin s aldea de 
Segouia con veneno , que le hizo 
dar el Condeflable Don Aluaro 
de Luna. pare. 3. lib. 15.cap.34.fof. 
194x01.4. 
Muerte del Infante Don Enrique de 
Aragon en Calatayud, p. 3. lib. 15. 
c.j&tbLiST-coJ.i. 
Muerte del Papa Engenio Quarto. 
p.3.1ib.i5»c.46.fol.¿a5.coL4. 
Muertede Filippo de Maria Duque 
de Milan, p. 3. lib,i$*.4&£oLj0j. 
col.z. 
MuertetíeD.Gafton deioxCoade 
! de Foxy Principe dé Nauarra^.4 
••- lib.iS-c^Orfoi.i^coI;^-', 
Moerte de Don Miguel itec&s Con -
i "áflôabl^d«^ÍHtí*. p^4.Hb^8. 
i c.57.foí.»39:-coLj;.í , 5 
Muerte de Nicolas Duque de Lore-
« na, méá) de Reyner Duque de 
* Anxòus. p-4. lib.i8.c.6o,foLioz. 
co I.3. 
^ucrcedet Rey Dõ Alonfo de Ara-
gon en Nápoles, p. 4. lib, 16.C.47. 
< fol^í-colj. 
j^üertedeiPrincipcD.AlófodeCa 
ftiüa. p. 4.1ib.i8.c.i6ioLi57.col.i. 
Muerte de la Princefa Doña Blan-
ca de Nauarra en ei calMo-dc 
^3 
Ones.p.4.1íb.i7.c,3í>,fol.m.col.3. 
Muerte del Papa Calixto Tercero 
en Roma,parc.4Jib*i6.cap.jo.foi, 
59. coi. ¿. 
Muei ce del Priracipe Don CarJosde 
Viana en Barcelona, part.4,iib.17.-
c.^.fol .tí/ .colj. 
Muercedel Rey Carlos de Francia, 
p.4.1ib.i7.c.22.foI.95.col.3. 
Muerte de Carlos Duque de Guia* 
• na.cou v c n c n O i p ^ . h b , iS. cap. 39, 
fol.i8i.co! 3. 
Muerte del Duque de Lorena en 
Barcelonajp. 4.1ibj8. c.33.fol.i78. 
col.i. 
Muerte del Rey Don Enrique de 
Caílüla en Madnd.p.4.Iib.i9.c.Í3 
foLuo.coI.4. 
Muerte de Gafton de Fox,nicco del 
Rey Don luán Segundo de Ara-
gon en vnas juilas, p^.íib.itf.c.jz. 
ful. 177. col.4. 
Muerte de Don Aluaro de Luna Co 
deftable de Caftilla, por el Rey 
Don luán Segundo ¿e Caftilla. 
p.4.1ib,i6,c.9.tol.i3.col.2. 
Muerte del Rey Don luán Segundo 
de Caftilla en Vaíjadolid, p^. l ib; 
i6.c,28.foj.3r.col.2. 
Muerte de Ia Reyna Dona luahade 
Aragon.p.4.íiba8.cap.i5. foi.jitíi 
col-i. 
Muerte dela Emperatriz Doi3a Leo 
normuger del Emperador Fede* 
rico, partt 4.>lÍb.i8.cap.i4.fo].i55. 
col.4. 
Müfcrce deDòn Dalmao deMur Ar 
. ç o b i í p O i d e Ç a r a g o ç a . p a r ^ . l í b . i ó . 
c.38.foJ.44'coL2. 
Mpertc de la Reyna Doña Maria de 
Aragon en VaÍencia.par.4.Íib.i<5. 
. c^i.fol.jé.col.i. 
Muerte del Papa NicolaoQuinto en 
Roma.par.4.1ib.i6. capic.32.fol.35, 
coi.3. 
Muerte del Principe deTaranto^or 
manos de fus cnados.par^.Hb.iS. 
. .c^.fol.i44.col.3. 
Muerte' 
5 ^ 4 
Muerte y tnarcírio <icl Tanto Mae-
í\va Ep i la en Çarago^p.4 .11^20. 
Jvlnert^dcl Rey Archiduque.par.¿. 
iíb.y.c. ¡5.Pol.So,col.4. 
Muerte del Papa iulio Següdo, p.é. 
)íb.io.c.57.íül.348.coi.2. 
Muerte del Rey Luys de Francia, 
p.ó.Iibao.c.^i.fol^Hy.col.i. 
Muerde del Rey Don Hernando el 
Cacolíco.p. ó.lib. lo.c. 99.fol.402. 
col . i . 
iMuerte dç Don luán de Aragp^hi-
j o d e í Rey Católico i Arçobiípo 
de Çaragoça.par^.lib .i^.c.jS.fol. 
i4p.col.4.y 250.C0I.1. 
Muei te del Duque de Vifeo a ma-
nos del Rey de Portugal, pare. 4. 
Íib.2ü.c.59.foi.?33.col.j, 
jMuerte de Don Iñigo Manrique Ar 
çobífpo dç Seiiilla. part, 4.1ibvío. 
c,tío,fol.334.coL2. 
Muerte del Papa Sixcó. p. 4. l ib . 10. 
c.éi.fol.3}5.çol.i. 
Muerte de Rcynér Duque de An-
/ :xous.part .4»lib. io,c. ió.fõl^oS. 
col . i . 
M uerte del Rey Don Alonfo de Por 
tngal. par, 4 . iib.20.eap.41.fol.313. 
coi.4. 
Muerte de Don Alonfo de Aragon, 
Duque de Villahermofa. part. 4» 
l íb.ao.c.^.fol . 339x01.2.3*7 4. 
Muerte deEduardo Rey de Ingala-
terra. part. 4. l ib. 20. c.<Í4.foÍ.339. 
col.4. 
^Muerte deíãílrada del Principe Don 
Alonfo de Portugal, par.4.iib,2o. 
c.89ifo].368.col.i. 
M uerte de Don Hernando Dcr^tic 
de Bregança, por fentencia del 
Rey Don luán dePortugaLpar.4« 
lib.2o.c.50.f»1.325.col.4. 
Mugeresarmadas q repartió Ramo 
r Montaner por las murallas de Gá 
%oli.p.t.Hb.é.c.7.foL/i.coK 2¿ 
Mujeres foB expluydaâ delafucecf-
M 
fion del Reyno^eprc q ay legitk 
roo varón traníueríal de la caía 
Real.p.2.1i.8.c,5.fol.i88.co].2.3.y 4 
Mageres de Martella, fe recogen a 
Jas Igíeíias^en tiempo del com-
bate del Rey Don Alonfo. 
Defiende el Rey fu honeftidad. 
El preienteque le embiaron(yel 
Rey no loquiforecçbir) en reco-
nocimiento de la merced,par.3. 
Iib.i3.e.2i.fohi57.col.2. 
Veafe también el veri»: Hembras. 
Muñeía lugar de Aragonés entrado 
por t ra to .p .^I i .u .c^ó.fo. ip .coi . j . 
D.Tedro Mnííiz, Maeftre de Calatrauaj capí* 
tan general de la ciudad y comu-
nidad de Darocajfocorrc el caíli* 
Up de Somef. par.2.1ib.p.capit.43. 
fól.3i$.€ol.i. 
Gana el jcaftillo de Corbera. c, 55, 
fõJ.333>çol.4.;, • 
jQnariáo le pufo en pofíefsion del 
Maeftradgo el Rey D.Enrique de 
Caftilla.c.í3.fol.343.col.4. 
Martin Muñofc j cauallero y capitán Arago-
nes, es prefo y roto,con otrosca* 
uallerps, por los de Ia Reyna D . 
Vrracade Caftilla.p. i . I ib , i.c.39-
fol.38.coÍ,l. 
Dan Taf* Muñoz, priuado del Jlcy D 5 Pedrí> 
quat Segundó de Aragon,de los mas 
principales de Teruel , emprefta 
al Rey Donlayme el Conquií la-
dpr dinero para prouiíion en vna 
emprefa, p.i.Iib,i.cap. 80. foi . 11^ 
col. 4. 
Sancho M u ñ o z , es Embaxador d d Rey D o 
Sanche^ layme Segundo a Fiíippp Rey de 
Francia por lo de la Baronia de 
Mompcllcr. part. 2. l ib .&c. i j . fo l . 
30x01*2* 
/pffal&nñQt/juezácTcruel, es vencida 
entre otros en la batalla de Bete-
, rajpeleando^or laparte 4cl Rey 
contra U vnioa.p. %. lib. S.capao-
foKin.ccd.i. 
Muñoz , 
Igleílade Valccia jçs clegidopor 
. Cabildo dela ^ifin^Iglcfia por 
, Pbirpo.parc.^Iib.io.ca.^.foJ^^a. 
col.r. 
AÍ. FMB«/Muño¿, va por Embaxador del Key 
tú Católico al de Vngria.par^.Iib.^ 
c.5.foI.i79.coL2. 
C í / ^ M u ñ o z ^ a n o h i g o d e B a r c e i o n a ^ I i -
genio P^alois Cardenales de Be-
nedicto X I I Ly Ilamofe Glemctc 
Oaauo.partij.Iibjj.ca.ij.foi.ijS. 
col.2. 
Renuncia el Pontificado. 
Hazele el Cardenal de Fox Lega' 
Hatíib.i$.cap.i4.fo!. 159, coI.aSy 
pÍc.28.foJ.,i¿^.col.i. 
Áfsifte ea Jugar del Rey» CD Jas 
Corees de Torcofa.cap.6j.foL ijí j . 
col.i. 
Es ele&© Arçobifpo de Çàrágoça. 
c,64.fol.i97.col.3. 
Tomapoflefsio del Arçobifpado. 
Dcfiéde fu dignidad y priuilegios 
contra la Primacía > que preten-
dia don luán de Contreras Arço-
b'tfgo de ToIedo,libu4.c,8.fo.2i4 
col . i . 
Mtiere.par.4.1ib.i&«ap.38.fpl.44. 
G0I.2. 
do ApoíloJicojObifpo deMallor- Cibrknde M u r t ó n otros 1 desbaratan y macan 
ca.c.jâ.fol.i^oxol.x. los Senefcales de Armeñ.aque>Aa 
JMn^^í/oMpñoZjafsifté ala jura délos Archi ra y ComengCjqueauian entrado 
duques en Cortes de Çaragoça. con mncha-gente por Kibagorça. 
part.j.lib^.capitulo^. £01.252. ço- p.4.1ib.i8.c.59.foLioo.col.4. 
luna.4. ij.faíentiMuríamancebafecon ella don Fadri 
M üñozes en Teruel, figuen la parte w* éed 
dei Caftellan de Ampofta.p^Ji.ii 
c.34.fol. 26.001.4. 
Muer vtfr Mur , esÊmbaxador ^e Mallorca al 
naldode parlamciuo'de Calatayud.part.3. 
rlib.iKc.35.foJ.17.coL4. 
Mart áe2vlur, es llamado a parlamento, par-
te.3.Iib.ii.capitulo.3p.foL>i;.coIu-
na.3.. 
Va por Capitán general a Cerde-
ña.e.77.foLíío.coL3. 
Wuere en ella.líb.i3.«ag*ií£Gígi37* 
eol.j. _ > 
que de Aragon Code de Luna.p.3 
lib,i3.c.57.íol.i9i.colj. 
Licúala a Caililla.cap.6o. fol. 194. 
col.j. 
Cafa con don Carlos de Gxxeaara» 
feñor de Efcalante.Gol.j. 
Muerefeíe fu marido. 




Es AbbadWfa del Cohuento»c.6o, 
fol. 194. col.3. 
Mam MurjBayle general de Aragofírxric- JílonÇo âe Mur Lugartemécede lufticij deAra 
j&ccargo de ías velas y muré&slc ~= t " " " 1 J 4~1 " ' 
AlcañiZtpart.jJib .H .cap^i .foljj . 
C0L2. 
Eftà en las Cortes de Çaragoça, 
]ib.i2.e.i.foI.75.col.3. 
i>.Drt/íK«i^urObifpo de Girona.esEmbaxa-
rfe dor del Rey don Aloníb Quinto» 
en la Curia Romana, par.3. üb. 12. 
c.69.fol.i34.co!.4. 
t íazêlc Arçobifpo de Tarragona, 
col. 4. 
VaporEmbaxador del Rey Don 
Alonf&jal Rey don luán de CafH: 
gõ>va por Embaxador de Ls Cor 
l^fAlcáni i al Rey don Alonfo 
into aN jpoles.p.3.1ib.i4. c.35. 
40.C0Í.4, 
apican de la hermandad,hazc 
ri.i a N . de Kardaxl en la Val-
dex¿íluao.p.4.1ib.io.c.77. foí^jS, 
Rmon 'if Mur , es nombrado Abogado Fifeal 
ds la fanta Uquificion, quando fe 
Introduxoen el Reyno de Aragõ. 
parr.4,Iih.2o.cap.í>5. fol.341. coiu-
na.i. 
Bbb M t í c i a 
Marpa ciudadjCon otros muchos ca 
ílillos, íc entregan al Infante don 
, Al¿nro,hijo del Rey don Hernán 
dodeCaíHMa.p.i-Iib.jX^i.fol.i)^ 
Cül.2. 
Rkidcfeal Rpy don layme de Ara 
gon,c.7o.fol.i9i.col.i. 
Traca de entregarfa al R.ey don 
. Alõfo V..de Arago a fuero da Va 
lcncta.p.3 1 .̂15.0.54X01.314.001,3. 
Murcia iVeyno , haze donación del 
¡.dúo Aloníb, hijo del Infante don 
Hernando , al Rey don layme de 
Aragon.p.i.lib.^c.io.fol.^^.co.i 
Ríndelo todo el Rey don layme 
Scgundo.e.trfoljjé^.col.i. 
Hazcn partición del y del de Va-
lencia loa fteyesdõ layme de Ara 
..gon,y don Hernando deCaftilIa. 
c,67.fol.423x01.3. 
. Haze donación del al Rey d5 Pe-
dro Qirtrto. don Enrique Conde 
de TraÃamara.part.i.nb.9. ca. 50. 
fol.jió.col.z. 
Haze vna entrada en el el Rey de 
Gra-nada^fobrè treguas firmadas, 
p^.lib.jo.cap^.fol.zytí.col.i, y 1, 
Troilúde MurOjCapitandcl Conde Francifco 
-Sfwça, fereduzc al ícruiciodel 
M 
Rey don Alonfb V.p^* lib.i5.cti©» 
fol.zSz.col.r. 
Préndelo el Rey, porque trataua 
de hazerle trayciõ y matarlc.c.zi, 
£01.283.001,4. 
Ttèrê Muron, es e ledoSummoPótif icdy 
fe llamó Cclcftino V« p.i.lib.j.c? 
/ íol'355 C0L3. 
Embia por fus Nuncios a Ramon 
Obifpo de Valencia» y a Bonifacio 
deCaiamandrana1al Rey don lay 
mede Aragon.col.3. 
Renuncia elPontificado,col.4. 
Muere año y m^dio dcfpuesdca* 
uct renunciado. 
Canonízale el Papa Clemente V . 
Cal. 4. 
Don Ditg* Muros Dean de Samiago,cmbialo el 
Rey Católico a Nauarra, fobre 
vMs diferencias, part.5. lib. 4. c.2, 
fol.178x01.1. 
i m v i t Murta.Duque deGenoua, embia a 
PoncedeCeretoporfu Embaja-
dor al Rey don Pedro QuartOjpor 
lo del feSorio de Cerdeáa. part.^-» 
lib.8.caS,fol.zzi.coI.3. 
Haze grandes aparatos de guerra 






Infatué don Ramo, 
hijo primogénito, 
de Ia Reyna Dona 
Petronillajhija tic} 
Rey donRamiro el 
Monge.p.i.Iib.i.c.u.foI.ój.coLj. 
Nacimiento del Infante don Alonfo 
hijo de la Reyna doña Blanca de 
Aragon en Nápoles.p.i.lib.j.c.jy. 
£01.387.001.3. 
•"acimiento del Infante don Pedro, 
hijo dei Rey don Alonfo de Ara -
gon enBa]águer,p.z.lib.6.c.3i, fo-
IÍ0.35.C0I.4. 
Nacímieto dela Infante doña luana 
hija del Rey do Pedro Quarto de 
Aragon en Barcelona.par.i» Iib.7. 
G.8z>fo].t8j.col.i. 
Nacimiento del Infante don luan/ki 
jo del Rey don Pedro Quarto de 




Nacimiento del Principedoluan de 
Aragon , hijo de la Reyna Ger-
mana, part.6. lib.8.cap.j8.fo].ijíi, 
co l . j . 
Nacimiento de la Infante doña Caca 
Jiña en Alcala de Henares, que 
fue Reyna dt íngalacerra > Unías 
excelente Princcfa que huuò,en 
muchos íIg!os,p.4.Iib.2o. cap. 64. 
fol.339.coK4. 
Nacimiento del Infante don Herna 
dojhijo del Rey don luán dcN4r 
uarra.p^.lib.ifi.c.y.fol.io.col.i. 
F.lnan NadaUProcurador del Conde de.Vr 
geljvaaCafpc.part.j.lib.u.ca. 8i. 
•- fohfy.cQl.a. 
comê  Naharroes feñordedertos Jugues 
en Cafti]la.p.3j/ib*i4.c!7tf fetí^í. 
coi.i. 
Nacimiento del Infante doLuy.sde 
SiciIiaenCatania.p.2.1ib,7.c.:44. Domhgo Naja» es n^mhrada por el parlamcn 
« dek «- « i — - ; : -foKi34.coI.i. 
Nacimiento-d elInfante don^uau de 
Caílilia en Epila.p.i . í ib.^.i9. fo 
Nacimieisjtttíáe la Infante doria Leo 
nor de AragÕ, en.Santa Mania del 




coKu • • ^ 
^Nacimiento de laPrincefa d.oñalfa-
r beÍáeCaâilla, 'hi)a del. 'Eey don 
pernanda^en la «illade Dueñas. 
-p^.Iiba&c^i.foh^s.col^. 
tojd.c Alcarnz para comunicar fus 
deli&eraciones-CQri el de Tortofa. 
c: p.3íii.b.il.c.42víoK34.col.i. 
.ov Y„pof Procurador contra el Con 
de de VrgeKcapic.ulQ.44. folio.35. 
col.3. 
por Alcayde delCaftilIo de Caf 
pe,c.72.fol.J56..col.3.. 
- Y pai:a determinas' la caufa de la 
fuccclsion-en el Reyno deAragon 
c. 67^01.5.0x01.4.: 1 
Afiil'tc en .Burgos-alas bodas del 
Principe don- luaft, hijo del Rey 
Cqtolico.par.yiiií^.cap.*. t'ol. uS. 
col.i. 
Ñacinaicnto del Principe Diuan dc; L*p de I * Naja > con otros, depondo el Rey 
Bbbx doa 
do luán regudo He Aragon, He los 
oficios dela dudad de Çaragoça,a 
• p^ícion de lamifma Ciudad.p.4. 
Najara es puefta en prííion en fu ca-
Üillo la Reyna D . Eluira, muger 
del Rey HOD Sancho el Mayor.p.i. 
]ib.i.c.i3.foLi7.col.4. 
Nances ciudad eDBretana,muere en 
ellaSab Vicente Ferrer.p.j.lib.n 
c.fj.fói.^ó.eol^. 
Nantes caftiílo, entrégalo el fenor 
de Lab'rit a los Fraacefes.p^.lib.r. 
€.3.foi,5.coI.i. 
NñpolcsReynoj.apoderafe de cafi to 
do el jcl Rey Luys de Vngria» p. z-
lib.S.c.n.foi. i i i .eol.^ 
Ày cnel muchas rebeliones cõt râ 
Ia Reyna âov& luana,p.j.hb.i*. ca 
<# pic^.fol .io^.co-la.y C50ifoi.ii4. 
Cokl . 
El terremoto grande y efpantofo 
queen elhuuo.p,4,lib.i6.c.35>. to 
lio,45.col.4. -
La grade peíle,y la canfa dellaíp.5 
lib.i.c.6.fbI,9.coI.z.y 3. 
Entra en cíel Rey Carlos de Fran 
cia, y es recebido con mucha ale-
gría, l i b . i . c i . £01.58x01.4. 
Padece grande hambre dos años. 
Iib.3.c.i7.foí.?49.coi.4. 
La diuifion que en elay entre la 
gente popular.íok 150.cokr. 
El dote antiguo Helas Infantes He 
cfte Rey&c,era-cien milducados. 
lib.44C.17.fol. 187.001.3. 
Rcpartenlo entre ü el Rey C a t ó -
lico y el Rey Luys de Francia.c.12 
fol.19z.cokz, 3. y 4. 
Trata de rendirle al Rey Luys. ca 
• pk.46.fí>I.i8,col.i.y 3. 
Reduzefe a la übcdienciadclRey 
•catolico.lib.5.c,3o"foi.i8¿. cola. 
- Aecibe con grande íiefta al Rey 
Católico .p.MibíOi 7-cap.10.fa.8 6 
col.x. 
Apercíbefó parala guerra"coatrd 
Venecianos.Ub.8.cap.3i.folio/i83^ 
col.3. 
Embianfe a el Inquiíidores.ca.^4. 
fol.i86.col.4. 
Alborotafe por la introduccio del 
SacoOíiiio.lib.9.c.26.fo.i4i.col.i 
Nápoles ciudad, entra en lacafa de 
Durazo,y eomo.p.3.1ib. i3.Gapit,7. 
£01.143x01.3. 
Combátela la armada Catalana, y 
la gente del Rey don AlonfoV. 
c.]&.fol.i34.col.2.. 
Queda con fus caílillos en poder 
del Rey don Alonfoxol.3. 
Cércala la gente de la Reyna do-
ña luana^yla armada de Genoua. 
lib.!4.c.z7,foki6i.col.i. 
Quiere ponerla a fuego el Infan-
. tcdonPedrode Aragon.coki. 
EiitràiaLa Rcyna,D. luana.col .1. 
Cércala el Rey don Alofo Quinto. 
c.^o.fol.i53.coki.ylib.i5.c.^tii6S. 
col.3. 
. Combátelá.cap . i o.foL273. cok 4. 
Entrala y ponela a faco. fok 174. 
col.2. 
En era en el la con grande triunfo. 
C;i7.fôl.279.eo].i. . 
Ponefeenladcfeníàpor parte Hei 
Rey don Hernando animándola» 
la Reyna.p.4.Iib.i7*ca.46. foLiijT. 
. col.4. . 
Celebra en ella fu matrimonio el 
Emperador Fedcnco.lib,i6. ca.7. 
foí^.cok4. 
H â z e muy grandes fíeftas en la en 
trada He la Reyna, lib.20. capic.^ 
£01,178.001.4. 
Napolitanos alçan las vanderas del 
Papa Eugenio Quarto y He Rey-4 
nerDuquc de Aoxous, apellidan-; 
dole R.ey.p.3.1ib.i4.ca.i3. fok 127. 
ccá . i . 
Recíbena lalDuquefade Anxous 
como a R.cyna,y juran por Rey al 
J)qque fu inarido-capjo. fok 134. 
Narbo; 
Narboínaproaiti^iââporquc fe llamó 
como GQciea.para.lib.í-ca.i.fo.i. 
col.i. 
Nárbona c iud í t ig^an la los moros^ 
p.i.Iib.i.c.z.fol^.coKi. 
Efpera enelk el Emperaáor Sigi-
ímundo vnarefpueftadclPíipaLu 
najp.j.lib.ii.c^.fel.nS.col.i. 
San Narcifo.patron dé la ciudad d e G í -
roíaa,profananfu fepuleroIosFra 
cefcs. 




BI milagro grade que obró Dios 
encaftigodclos Franccfcs por fu 
gránde dcfacaco.coi.i. 
Molfo ^NaíTao^s c ledó Rey de Romanos, 
part.i . l ibro^xapitulo.i .folio^ji, 
coÍ,4. 
Nocalia^ porque la llamaron afsi. 
jLos Turcos la llaman Turquia.p. 
i.Iib.6.c.i.fol,3.col.i. 
sma de Ñ a u á i s Capitán del ReydonHer-
. nando.part.3.1ib. iz.cap.i3,£ol,84. 
Gmitmde Nana, Capitán del Rey dotivÁIonfo 
•Qninte, y Almiratcde Sicilíà^pec 
fuade al Rey la ciriprefa dcNapo-
^ fos.p.>íiki4.c.25.foI-2a8.CGh-4Í> 
^ & Ñaua Gapican.va ciínila^ajeraSfdel 
? Yi f f«yc I«S íc i^aU ' Iñaa losGer 
- bes. - - ' f -
EncregafeIè«fCftftiIIoíIaMarina. rfe 
Dexa jwr •'©eftérnadior-de laifla 
yAkaydfedél caêi i ioa ^argarit . 
part;.5.1ib.3. cap.iy.foi.^S.'coI^. 
* y 137.C0I.Í 
NauarraReynojCôti&iiaeBeMague-
fra el fley do Atoiifode Aragon. 
Manda aíToiar elCaftilloy villa de 
Milagro:parE.i,Hb.2.capj3.f<i.8o. 
c o 1 ^ 4 - 1 1 n 
• Emra otra vez en el con el Rey 
d:e GaílílIa^aKieírdo mucho dafío 
por toda fu tierra-fo.Si.qoIuDa.i. 
y-i* • / - i ; 
A y uda jccm. otrm prouin cias-aBer-
nardo del Carpio cotra el, Empe-
rador Gario Magno de Francià, ^ 
Iib.i.c.3,£0.7x01.3. -
Reparcenlo cntrcfi ei.Efoperador 
don Alonfo deÇaftilJa^ el Pr ín-
cipe de Aragoa1iib.2.ca.io.Ê?tò4. 
. col.4.y foí.65. eol.i. 
Dalo el Rey don Sanoho el ntayor 
al infantedpn Garcia fu hij,Q,íi.i. 
c.^.foLiS.coLí; . 
Quando fue ceñido en mwy ango-
íto5 limiten, ísendomees ojayor, 
Iib.2,c.53.fol.5f2(coL4, -
Apodcrafe en el elRey dop Sacho 
Ramirez de Aragon, de lo que.él 
de Caftiila auxa vfurpadojli.i.ci^ 
fol.24.coL1. 
Succede en el Carlos Conde delá 
Marca a íu hermano Filippo, pa.i, 
]ib.6.cap.4o.£01.43.001.3. 
Eñádiuidido en vandos.p^.lib.i^. 
€.64.̂ 31.314x01.3. 
Koneíe én armas por la l ibenaá 
del Principe de Viana. p^.Jib,i7. 
cS.fol.Sz.coLj. . 1 , 
Preténdelo el Infante doo Juandc 
- Foxfeñor delSFapoles. p4rc,5,iJSb.r, 
capitulai ^^folia.nxol^/.y^fok-u. 
col.i.y i . - A.- ' -c . *• -
Bneorporaíe ea la Corona de Ca? 
• < /UUarpaa&libíiQ.cajpic. 9 i.fol^S^. 
• ^ cõl.4 y •-
^í/íííftfNauarrá.hijo baftardo del Rey i o n 
l i a n de Nauarra., procurad Rey. 
de C aftiíl al i aze r ie Maeft r e d e Ca 
Jà;cr.aua.par.r*3. Üb.ijxap.a^fo.sS? 
cohi. 
^Es'Maeílre de Calacraua, cap.3». 
folio.z^i.col.i.y cap. 32.foIio. 293. 
col.3. 
Davo recio combate a laciudad. 
de Cuenca.capitulo.56.fol.317.CO' 
. Iiina.i. 
, Pelea vateroratnente contra el 
B b b 3 Priu-
5 7 ° N 
Principe ¿c Viana fu hcrniano.ca 
Renuncia el Maeftradgo de CaU 
-*t ti-aua.parc.4.Iib.i6. cap.34. fol.39. 
col.4, 
p. felipe Nauarra hijo natural delPrincipe J5 
àe Carlos de Viana^s Arçobifpo de 
Palermo, y Maftre de Moncefa. 
p.4.1ib.i7.c.24.fol.98.coLi. 
EriíbiaU-el Rey don luán Segun-
do a refiílir alos Francefes.lib.io. 
iC,2,fol.274.col,4, 
Refigna el Arçobifpado de Paler-
mo,y el oñcio de Canceller deSi-
cilia a don Lays de Requefens. 
Es proueydo en el Maeftradgo de 
Mücre.c;76.fol.355.Gol,n 
DJueíMo Nauarra, hijo natural delPrincipe 
fofe don Carlos de Viana j es Obifpo 
d e H ü e f c a . p . ^ l i . ^ . c ^ . f . ^ S . c o . i 
D. ¿tna âe Nauairajhijànacurál delPrincipe D . 
Carlos de Viana>cafa con dò Litys 
de la Cerda Conde de MedinaCe 
li.p.4.1ib.i7.c.24.fol.98.col.i. 
^ • ^ ^ N a u a r r a ^ a r i c h a l del Rey no de Na 
narra, cafa con doña Mayor de la 
Cueua dama de la Reyna dona lía 
beljè hijadel Duq de Alburquer-
quc.p.f.lib.^.c.jo.£01.156.001.3. 
Celebrafefu matrimonio en ei-pa 
laeio Real de la Aljaferia^enia ciu 
dad deÇaragoça.coI.3. 
Nauarres caftiiiosreílicuyelo el Rey 
. don Pedro Q^arco^con el de Que 
fa^adoña Blanca Manuel.p.aJib.? ConieVf 
c.33.foI,307.coI.i. ^ 
Nauarrete,Iugar co otros, gánalo el 
Rey don Alõfo de Caftillajal Rey-
don Sancho de Nauarra.p.i. lib.2. 
c^.füLSj.col.r. 
ííiffiitflNauarrOíííguea don Antonio de L u 
na.p^.hb.n.c^i.foLij.col.i. 
TedroNauarro^es Embaxador del Duque 
deGaadia al parlamento de Alca 
l á i z . p ^ . l i b . u . c ^ t . f o l ^ ^ c o l ^ . 
redro Nauarro^mbialo el gracapitã a Ca 
no&a defenderla de los Fracefcs, 
ycomofahuuo en eftaocaíio.p.^. 
lib,4.c.69.fol.i43XoI.i.y t. 
Tiene vn rencuétro con, Fabrício 
de Gefuaidoen Taramo.lib^.cS. 
fol.i55.coí.3. 
Apoderafe conLuysde Herrcraj 
deCaíle]laneta,y otroslugaresde 
aquella comarca.c.i3.fo].2Ó4xo,4 
y i ^ . c o l . i . 
Desbarata vnábatalla deFrance-
feSjOmando los mas dellos. ca.19. 
ftl.iyo.col.i. 
Prédea lMarques^Bi to to^ deíba 
raca!etodafugête.c.i6.f.279.có,4. 
Gana la corre de San Vicence en 
NapoleSjConfolos creynta íolda-
d^SjCn la toma del catHllo nueuo, 
0^34^01*289.001.2.3.7 4.y fol. 290. 
porcodoj 
Daleel gran Capka la cenecia del 
Caftilla aueuo.fol.z^o.coi^. 
Señalafe fobre todos los Capita-
nes de fu tiempojcn el cóbace del 
caftiílo dcOuo en Napoies. 
La grande induftria que alli tuuo* 
c.37.fol.293leol-3-
Va en focorro del caflilío deRoca 
guiiíerma,y pone el Jugara íàco» 
derribando to,da la muralla, c 43. 
fol.ip^.col.i. 
Toma por fuer«ça de armas el caf-
tillode la AbbadiadeMoncecaíi-
no.c^y.fol^u.col . i . 
Embarcafe pata Efpaña.p.fi.lib.^. 
c^i . foLji .col^ . 
Nauarro, va con gente a ocupar los 
eñados deiDuquedcNajara.p.^ 
Jib.8.c.9,£01.347 col.4. 
Socorre la fortaleza de Ardía , y 
haze gran matança en los moros. 
c.27.foLi7o.coI,i* 




. Gana elPeñon de Velez. c. 13. £0-
Uo.iáS.coI.i. 
iJ^c^pleycohomcnagc de te&ú* 
en 
en codo alCardenal de Toledo eti 
Ja guerra de Âfnca,cap.30.fol.i8í. 
; coi.i. 
~- Gana la ciudad de Trípoli lih, p. 
Defembarca Ja géte de guerra en 
la Isla dclos Gerbes c.i^.£01,230. 
eol.4. 
Toma la fortaleza de la baílida. 
C.45ÍQI.263.C0I.4. 
Sirué al Rey de Frãcia en fu exer 
cicoJib.ro. e.95.£bí.395.ccL4. 
Renuncia elCondado de Oiiuico, 
• y pide al Rey Católico le alce la fi 
delidadquele deuia.c.^s. £01.395. 
C 0 L 4 , 
Nauarros eligen al Rey don Sancho 
Ramirez de Aragon3 por fu Rey y 
ieñor.p.i.lib1i.c.L5lfcl.ió.col.3«. 
; No vieesen bien en la elección del 
Infante don Ramiro el Moge.c.53 
fol.^i.col.i. 
Tratan de recebir por Rey al In -
fante don Garei Ramírez. 
Líeuanlo cocubiercaméceaPam-
^ plonajyalçaloporRey, col.z.yj. 
N o íe hallan en las Cortes de M o 
çon,en las qqales fue eligido por 
( Rey de Aragon el Infante don Ra 
miro. col.3. 
índignafe contra don Pedro Ata-
res feñorde AtarcsJypoFque.c.53. 
. fol^i.col.i. luán 
\ Son vencidos por don Diego Lo-
i ftez el bueno enyna batalla* lib* *. 
c.53.fol.92.coI.4. 
t Tienen guerra contra los Arago-
, nefcsJib.i.c^j.fo.H.coI.i. $^oa de 
/•Deponen al Rey don Ramon de 
.:. Pamplona de la dígnidad Real co 
mo tirano.c.5i3.foLi6.coI.3. 
Hazeles muchas mercedes y do- * 
< naciones el Rey do Garci Rami-, 
.i. rezde Nayarraipor ganarles la vo 
i^üntád .Ç.55Í0I.55.C0I.1. 
Piden al Rey don layme de Ara-
gon elCoRqmftador,les abfuéku 
- deUFèy juramêto que le prefta-
f 7 í 
%' fõti quando ef Rey don Sàacho 
Je adopto por hijo» 
Embian por doh Tibaldo,íbbrino 
del Rey doii San chozpara que ven-
ga a tomar poflcfsson del Rey'no 
• de Naua-rrajib^. ctii$<Aify&FGQ>* 
íuna^i. v. ;' -
Reftituycn al Rey donTâymc Se-
gundo algunos lugares que le xo 
nian víbrpados.lib^.c» 34.foI.384. 
col.i. 
Embián a pedir aIRey Filippo de 
Valoys de Frãncia la Princeiado-
lía luarta psrfu Reyns. part.í.H.é, 
c.78.foh84.col»2. -. 
Eligen por regidores del R&yno 
a luaCorbaran de Lehec,yaluan 
Martinez de Médrano,coí .i. 
Matan inumerables ludios en to-
do el Reyno,y Ies queman y roba 
las caías por las intolerables yfu-
ras.col.i.y 3. 
Tienen guerra contra los Guipu2 
coanos.Hbr.7.capitti4. fol.in.co-
Jnna.4. 
Y contra los CafVellanos.coI.4. 
Rompen laFè y fèguridad qne a-
niandado aios Embaxadoresdé 
Aragon,y hiztwmúeñ JasfrOn-
ícerasde Aragon.par.*4.;íib>i6.ca.5, 
IsTanclerojés embasíííior del Rey de 
Nápoles a íes Reyes Católicos, 
p.4,lib.iG.capic. 8i,fol. 36i.col.i.y 
fo i . j^ .eólu ." " 
Ñaues , lleua vaâdos con los Cefco-
ines.p.3.Ub.u.ci3.foLti.coLi, 
Matanle en Lerida.cap. 43.foL 34,. 
C0L2. 
Nanes , es abogado del Infante don 
Hernando en Cafpe.p.3.1tb.n.c.83 
£01.65x0!.!. 
Vapor Embaxador del Reydon 
Alonío V.aiConcilio Conftancic-
• fe.lib.iz.c^^foLciy.cof^. 
Ñaues de iosEranceíesquccftauan 
Bbb 4 en 
í 7 6 
xniGactã cargadas délos dcfpojos 
y placa delas IgleíIaSjdanalfondo 
. p.5.Ub.2.c.3ii.foI.io7.coi.3. 
Kauesde] Key don Alonfo V.torna-
Jas y qucmanlas IosGenoucíbs.p.3 
jib.J4.c«iS.fo].i3ixol«3A 
Naufragio que padeció parte de la 
. armada que el Rey don Alonfo de 
Caftilla, embiò paragtaardardel 
. eftrecho de Gibralcar.par.2dib.7. 
c.^j.fol. 14.1.001.4. 
Naufragio que padeció, mucha par-
ce de la armada del Rey don Pe-
dw de Sicilia, defpuesdeauer fi-
do desbaratada en la isla de Lipa 
t ri;p,2.1ib.7X.43»fol.140x0!. 1. 
Negropontociudad, que fe l l a m ó 
Cha]cis,tienela en mueho aprieto 
. Perin de Grimaldo general ddos 
. Genoucfes.p.2.iib.i8x.46.fol.i45. 
col.3. 
Negroponco Islajcomalael Turco, / 
paíTa a cuchillo todos los morado 
res dQlla.p.4.1ib.8.cap.54tfol.J78? 
col. 3. 
Neopatria Ducado:,faeron paci-fteos 
fenores del , y del de Acenasdos 
Aragoncfcs.par.tJib.Óxap.i.fol.i. 
coi. 2. 
Ponefeenla obediencia del Rey 
don PedroQuarcQ.lib.10.cap.3a. 
fol.375?xoJii. 
Nicaftro en Nápoles , reduzelo don 
luandelx-ir a la obediencia del 
Rey don Alonfo V.p^ . l ib .^ .cae» 
fQl.140.col.2. 
Rindefe al Rey don Alonfo V J i * 
bro.i^.c.f3.fol,i72.col.2. 
^ N i c o l a o terecro^e la cafadclos V r 
finos^aron de grande animo y co 
raçon,fuccede a luán X X L 
~%<í cura luego abaxar láawcoridad 
T ^cqpiBracioa de jar los Rey de 
N 
X.ISÃJ.Z^.CQL^ 
Coneede fe haga Información de 
la vida del Sanco fray Ramon de 
Peñafortjdela Orde de Santo Do 
mingo para canonizarie.folio.159. 
col.i.y 2. 
Ladiuiíion que huuo por fu muer 
te entre los Cardenales. 
Succedeie Simon deiTorfo, Car-
denal de Santa Cecilia, que fe lla-
mo Martino Quartoxol.t. 
ídtpaNicolao Qaarcoínccede a Honorio 
Tercio.p.i.lib.4. cap.100. fol. 325. 
col.4. 
EraMiniftro generate la Orden 
de San Franeifeoyy liamauaíè fray 
Geronimo de Efculo. 
Era varón de grande Religión y 
exemploxuo1.fol.318.col.2. 
Com» vino a Barcelona eftando 
. ¿Wi el R^y don laymc de Aragon, 
.. -yel r^temlaqfitoi^afiffi le i i izo. 
C0I.2. 
La refpu«íla qiik dio a los queün -
ftauap,que Cíontinjjafe el proceíTo 
que fus predeceiTôres auian fulmi 
. nado popera d Rey de Aragon y 
fus ReyoGSxol^.yj. , 
Embia adarle Ja obpdieciaeíRey 
don AlonfoTiereero de Aragon, 
convnosGuardianeíçdelos Con-
nentos de Çaragoça y Barcelona* 
eol.i.y 3. • ."; . L : * 
Conñrmaelci tu lodf lRey deSici 
lia a Carlos Prindpe de Salerno,/ 
corónale con grande folemnidad 
c.u2.foI.337Xol.i. 
; Pide por fhs Nuncios al Rey don 
laymc de Sicilia, vaya a íocorrer 
la ciudad de Acre., en Afia contra 
Jos Turcos,q la cenia ütiadax .114 
fol,3i4,coLi.y2. 
Mucrc.lib.5X.5.foI.554XX5Í.2. i 
AMfafá Nicolao V.pr€delo d Conde Faceio 
. tlcDonoraEÍco,y delcomu dePifa. 
L lcuan loa lPafá luan X X i Líen 
amiferícordiajy 
te.i-
parce.*, likro.y.eapitu.ij.folio. 98. 
col. y 2. 
Preftanic la obediencia Federico 
A2o,y luán Marques de Malafpi-
na.c.ió.foLioo.coi.z. 
VapA Nicolao V. es electo con grande co, 
fornúdad.p.^. lib.15. c.46. 
col.i. 
Haze Cardenal y Legado perpe-
tuo de Alemana a Atxiadeo,q auta 
íido eledto Papa éncl Concilio de 
• Baíiiea.c^y.fol.^i^.col.j. 
Manda reformar con grande cuy-
dado elproceíTo de la canonizado 
de San Vicêce Fcrrer,c.58.fbÍ.3io 
col. 4. 
Corona al Emperador Federico 
en R.oma.par.4.1ib,i6.c.7.folio,9. 
. C0L4. 
" Requiere al Rey don Alonfo V . 
que atienda ala defenfa de la Cri* 
fttandad contra el Turco.p.4.1Í.iíS 
c.i9.foÍ.23.coI.i. ycapit.20.foli.24. 
col.i. 
Cofirma el diuorcio entre elPrin 
cipe don Enrique de Caílilla, y la 
Princeíà doña Blaca. c. 13. fol.16. 
col.4. \ 
Mandaa los Potentados de Italia, 
embicn fus Embaxadores a Ro-
_.f nia.c.2(.foL24.coi.4. 
Muere en Romacap.32.foL 3j.co-
col.3. 
Nicolao Cardenal de Ofl:ia,de laOr 
dp LqaPrcdicadores^s c l e â o 
l^b.5.c.6o.f9l^4*e©l.ív hi: 
jqidoleres torre en Cataluña» Cerca 
de Elna-,re$ combatida y entrada 
por la gente del Rey Don Pedro 
Quarto.p. 2.íi.7..c.7i.fopi^5.col.2fc 
Niebla villa del Duque de Medina 
. Sidónia ^cnçganla por armas y fa 
queanla los foldados del Rey Ca-
toIiGo.p.óJi.S.c.jj.fol.i^ziceLi. 
N i f f ciudad , es la que agora llamati 
5^77 
Niíla^en las Riberas de Caftro y 
Meandro.par. a.lib^. cap,2.foí.5. 
coí.i. 
Nobles y Barones de Cataluña q ílr-
uíeron al Rey don Pedro Quarto 
en la guerra contra Caftilia.pa>2. 
]ib.9'C.44.fol.3i8.coI.4. 
Nobleza y antigüedad de las caías y 
linages de los nueue Barones^ y 
Vizcondes de Cataluña qua fabi-
da y confirmada fca.part.i.íib.j.c. 
¿.foJ.ó.col.j, 
Nobleza dcCaíl iüafe rinde a todo 
viciojdcfpues á la muerte delRey 
don Alonío.par.iJib.z.ca^y.foLjj 
co I.4. . _ c r 
Nocerajdalaobediencia al Rey don 
Alonfo V.par.j.Iib-^.c.ij.foUyy, 
col.i. 
Amonio Nogueras, Protonotario , y Eraba-
xador del Rey don luán de Naua-
rrajde que manera le habla elPrin 
cipe don Carlos de Viana,p.4.1i< 
i7.c.2i,fol.9$.col.2. 
Teirode NolafcOjnatural de Franciaimuyjio 
tablelvaron^es el primero qu^to-
m ó el habito dela Meree4f(|U%ío 
efía Religion fe iftituyó.p.r.Iib¿2 
c^i.foLipS.col.i. 
Nol^encraia por cobate lá gente del 
Rey don Alonfo V. par,4.1ib.ití. 
C ^ ' f o h j p - ^ p L u _ # • 
Nombramiento de los Çalmedinas, 
y de los 6ayles,de q manera fe ha-
zia.parte.i.lib.2.capit. 64. fül.102. 
col.j. . . . 
Notiafpe villa con fucañi l lo ,haze 
merced dcllael Emperador Don 
Alõfoa Pedro de Biotajp.2.1ib.i. 
c.5i.fol.4?.col.4. 
Nora ciudad. toma Qobre de Nora-
coCa-
N 
Nobianos cu Etyopia,tienen conti-
nua guerra eon los Soldanes.pa.i. 
Iib.6.c.i.f"bl.i.coI.i. 
GO Capitán muy famofo pa.Iib^. 
* c.^í,fuL4i4.col.3. 
Marino de Norcia^Goiiernador de Bari, cntre-
gaaí Principe de Taranto Jaciu- Beltran âe NuçajOcupa por mandado del Rey 
* 4ad de BarijRotigliano^ Conuer ^ don Pedro Quarto de Aragonjos 
•fano.y otros lugares de íosCaldo lugares de AliaxarinjNuezjV'illa-
ras.pj.Iibro.^.capita.fol.zó^co- franca y Oíera-,que eran dedo Pe-
lunai^.*' dro Cornel,quc liguio eivado de 
la vnion. 
Norcnandiaíleynojhaze mucho da- ConfiícalosalaCoronaReal.p.2. 
ño cnel el Rey Eduardo Tercero lib.y.c.jo.fol.ny.col.a:. 
da Iiígaíaterra.p.i.lib.8.c.4.fQ.i87 M a r t ¡ n £0 Nuça,es Capitán de laparrochiade 
col* 2. pe^dela 
Normandos ,eaibía contra ellos el 
, . Emperador Cario Magno a fu hi -
joLudotúco con vnagrueíTaarma 
da.p.L.lib.KC.j.foI.tí.coI.i. • 
N. NpftallcSjBayl'cde Caftello^s ahor-
cado por cIGouernador de Valç-
cia.par.3.1ib.ii.capit. 16.fol.19.co-
• luna.i. 
Miguel Nouaíles Sindico deVaiencia.dale la 
- ciudad poder para iiuerucnir con 
los parlamentos de Aragon y Ca-
tai uñaren la declaraciõ de la cau-
nueftra Señora de la ciudad de Ça. 
ragGça.parc1i.lÍb.s).cap.i>fol.2Í>4. 
col.z. 
Tiene vandos con Pedro Xime-
nez de Atube^y otros, lib. 10.0.72.» 
fol.4y7.coK!. 
Va al parlamento dcMequincnça 
p.3.Jib. 1 -1.C.49 .fòl,}9, coi. i . 
Rindefcâl Rey^lckt-tiernando en 
el cerco de--Balaguer.lib.ii.ca.iS, 
fol.jjó.col.i. 
Hereda a los Tarbas col.2. 
Hazele fíayle general el Rey don 
Aionfo V.y fupri iudo.Iib. i^c. j» 
f<jJ.Z55,c.3. 
de lafuccefsíon en el Rey no de fmerâch N u ç a , hazelo lufliciade Aragon el 
Aragon.par.3. lib.11.cap. 72^01.55 
co I.3. 
Nouales caílillojponen prefo en el a 
Garci Lopez de Sefe.. par.z.l.ib.^* 
c.jt .fol.ji^.coKi. 
Nóuedad y mouímieco grande en la 
ciudad de Florencia.p. 4.1ib.io.c, 
2^fo].299.col.4. 
'^'/^Nouelo^Conde dèDonoraticojprei. 
ña hbmenage y fidelidad al Rey 
don Pedro Quarto de AragOjpor 
fu Procurador jpor los Fçudos q 
tenia en Cerdeña,p.i.lib.7,ca.36. 
fol.ii6.co.i. 
NouHl£Slügar,trueca!o por el deMa 
lien ios de la Orden del Éfpital, 
con. los Templa4os.p, i.lib.i.c. j u 
Rey don Pedro Quarco.p.iJib.cf. 
'«.13.foI.1S4.col.». 
Efta en las Cortei de Çaragoça.p. 
j.íib.íifcc.i.f0l.75.co.5. < - -
Es varo rony feñalado .ciSijFo^^. 
Hazélo cambie luftieia de Arago 
el Rey don Aloníb V. y- es nauy 
grande priuadó íuyo,]Íb.i4.ca.52.. 
xol.255.col.3. ; 
! V^aNapoíes con vba embaxada 
de ius hermanos al Rey dõ Alón-
: ifo V-¡hb.J5.C.35 foi 295.C0I.3. 
Va con otra èmbaxada a Çaftilla. 
p.4.1iba G.-c*lor.ibt;ij.'col.3.y 4 . 
• luTaalosfueros^í Rey don luán 
í Segado eo'íafetóaftõs. eap.51 ,foL 
jàè&\i&' • '•c-' 
Muere.l ib. io.cagitulp.zé.foL^. 
¿turo dela N u ç ç figXic a don Ãfivenio Áe tona, Entiende en: èf fo&hro de lâ baxa 
'p,3.iib.i2.c.i5;foí.85. colt. Calabria,pbr'farébtlion dB'al-|ii-
Femrio* Nuça> es prefA^on-Çaragoça y dado nos Principes. c.tí.fòKijtf.coI.z. 
p^de ia por librc^onque íirua ai Rey dun Iuan Mim Nuça.afiftea Ja jura dei Principetfé 
Hernãdo enkícerco dc B a l a g u e r , M i g u e l . p a r . ^ J i b ^ . c a p ^ o . f o l ^ ^ , 
p.3.lib.ii.c.i8.foI.96.coJ.i, col.j. f 
í^uça cauallero» valerofo , esBaylc Y a la ¿c ios Archiduques.libj.c, 5 
general del ReynodcAragõ.p,3. fol.i^.col.3. 
Jib.ii.c.i8.fol.5>6.col,i. D.Tedroy Nuçn .tienen fu folar en el lugar dc 
Líbralo de ía muerte Lope Doñel Ttro f-** S >llent del valle de Tena, 
fa en la batalla de Rubinat. par.4. P ^ * " Tienen vandos con Giralc Abar-
]iba7.c.4i.foLirj.col.i. cay ÍÂrs hijos.parc.j.lib.^.cap^c), 
Señalafe mucho en la guerra y ba foJ,j<f J.CQÍ.I. 
tallas dc Cataluña. Itm de kNucc > íepone en h obediecia del 
Martin de 
la 
Diuifale el Rey fus armas cotí laS 
armas Reales de Ca£áluña,jib«iS* 
c^y.fol.iSi.col.i. , 
Í/Í4» de h Nuçalufticia de Aragon,/íaze jura-
meto de fauorecer las caufas dela 
Fey la Tanta lnt]uiíicion3quâdofc 
incroduxo en el Reyno de Aragu 
p.4.1ib.io.cap.65}fol.34i.co.a. 
lura en fus manos el Principe don-% 
luán en la Iglefiamayordelacui- """; 
daddeÇaragoça.p^.lib.i.c.ifi.fo- ** 
lio. 32. Coi. £. 
Afsigna el diade la jura al Princi-
pe don Migueljübj.cap.joib. 155* 
col. 2. 
Da por tutores del Principe a Jos 
Reyes Catolicos,col.4. 
luran en fus manos la Princcfa do 
ña luanaj el Archiduque famari 
do,líb.5.c 5.fol.i52.col.i. 
hm h N uça Virrey de Sicilia, haze mucha 
confiança deJjpor Tu prudenciaíCl 
Rey Catoiic0.p*r.5.Ub.i.ca. 8. roJ. 
éy.col.i. 
Apercibe gente de guerraen dc-
fenfa de Jtali cõtraCarlos Rey de 
Francia,coI.i. 
Riey^dõ Alonfo V. cõ muchos lu-
gares d^l Conde FrãcifcoSforça, 
" ' .ij.c^.ful.itíB.col.z. 
N u c í lugar dedon PedroCornel c6 
ocrosjocupaloBeltran d d a N u ç a 
por mandado del Rey don. Pedro 
Qiiarto.p.z. "lib.S.cap. jo.ful. 127. 
Haze merced del, y dc los otros 
confífeadqs el Rey Don Pedro a 
don Pedro Tomas Cornel.col.j. 
Nulcsvilla de Valencia,de don Ber-
nanldo CenteiíaSjíáíecñcra ella cí 
Gouernado^/dc Valccía.p. j.Jib.ii 
c.jo.fol.4o.coi.i. 
Nuncio Apoftolico que embía cl Pa 
pa para concertar al Rey don lua 
Segundo con Ja ciudad dcBarcc* 
Iona.part.4dib.17.cap. 43.fol.it7. 
coJ.j. 
Nuncio del Papa luán XXÍI. para 
elafsiento de paz entre ios Reyes 
de Sicilia y NapoÍes.p.2.1ib.6.c.24 
fol.¿5.1:01.4. 
Recibe por vafallo del Rey Cato- , , ^ ,^ , ^ . 
lico al Xeque de la Ifla dclosGer Dtimn N ^ e z , Clauero, de la Orde de Ca-
bes ib % ca7.foi.ij6.coI.4. latraua.cs elegido por Macftrc do 
u ,ra Uiftc ala iuradel Principe d5 la Ordá en la vilJade Alcañiz por 
Iwcr id-Nuç tf 6 :^.3,.30.fü,56.Pcol.2. mâdado del Rey dõ Alófo deCa-
Y a lade losArchiduques.lib.s.ca ñi U.par.2. hb.^cap.x^foho.uy. 
pit.,.foUj*.coI.3. co1-1- Nolc 
Leonor 
5 8 0 
No 1c quieren recebir los Com£-
daçiorcsdc Alcâaiz por Macílrc, 
c.z^.fol.uy.col.x. 
Ñoñez, tiene en guarda al Conde de 
Vrgcí en el caíülíe de Caílro To-
rafe^parc.j.lib.ij.cap.ji^folio.xóÓ, 
col.4. 
DmVedro NunczjClaueio de la Orden de Ca-
Jacraua^guarda al Infante do Her-
nando en Simancas.p.ó.lib.y. c. 17. 
fol;83.col.i. 
^ Ñuño , vence a los moros, y libra el 
N 
exercite ChrifUanp de grande pe 
ligro.p.T.lib.^.c.j.fol.xjox&Li. 
Tiene diferencia con ciertos caua. 
Ueros, fobre quien auiadepelear 
primero con los Moros en la con-
quisa de Mallorca, cap.4. fol. uy. 
coi.4» 
Nuruega ReynOjConuicrtelo a nue-
ílra sata Fe Católica cl Papa A dría 
noQuarçojíiendo Legado del Pa 




mnK. B I S P O de Vic,de¿ • 
fíetidc en el Coneí-




drigo Ximenez Ar 
çobifpode Toledo que la preten-
dia.p.i.lib.2.c.67.fol.io5.eo],4. 
ZÍOÍIN, Obifpode Ofma , Embaxador del 
Rey de Efpana, préndelo en Ro-
ma el Papa.p.4.Iib.2o.c.33.foI.3o6 
COL2. 
Den N . Obiípo de Tornav, es embíado por 
InquifídorjCÕ el Inquifidor gene-
ral de Efpaña, para conocer de las 
eaufasde los ObilposdeSegonia 
y Calahorra, p. 4. l ib. 2o.G.4?.foL 
324.C0I.5. 
DonN. Obifpo de EIna jémbialo e l Rey de 
Francia para tratar cierto macri-
nioDÍo.p.5.Ub;.t.ff.4.foI.^.col.2.' 
BonN» Obifpode Vrgel , cieñe cargo de la 
perfonadel Duque donHernado. 
p,6llib.7.c.i4.f6l.75>.coI.4r'< 4 
Von tf. Obifpo de Girad , va por Eñiba&a-
d&á'del Rey Gacolico aí Rejr de 
fol.ui.col.i . " : ; 
Hazevna fortaleza en la Fuente 
^ del Sauco.col.r. / V 
Va por Embáxador del Rey ^a-




Don Gbifpode Lérida» eslnquifidor ge-
i neral de la Corona de Aragon. 
pãr.tíJib.S.cap, 5. foLi4r.eoIuna r, 
Bonli. Obifpo deBãdajoZjfefalcdeEfpana 
por no fegoir la parre de] Rey Ca 
coIico.p.ó.Üb.S.c.i?. fo]*i59.col.2. 
Préndele Francifco de Luxan 
Corregidor.coJ.3. 
Dottii. Obifpo de Catania,fe fale de Ifpaña 
por no íeguir ia parte del Rey Ca 
colic®, par, 6. Hb, S.cap.ip.foj.ij^. 
Obifpos de Lérida, fe llamaros en 
vn tiempode Leriday Roda.para 
Iib,2.c.9. foi. 64x01.2. 
Obifposde FranciajUaraalos todosa 
Roma el Papa Bonifacio 0£ tauo , 
p,i.lib.5.0.58,631.409^01.1. 
litanTrnÂ Oca, mandatoahogar fecretamente 
áe^ de el Rey don Pedro Qaarto.p42.lib. 
^.c.47.fol.323,col.i. 
ymmfc Ocapo,hÍjo de Diego de Ocampo, 
haze vn muy fcñalado feruicio al 
Rey Católico en el cerco de Ça-
niora, contra^ el Rey de Francia. 
p.5.iib.2.c.i6.fôf.79.col.4. 
Va con gete de guerra aPomblín. 
. p.'¿.Hb. â.Q..9.foi.-/^col.4. 
O^añáy fia fòrtalezajganala los Ofo 
- riosfBtíílós al'Marques de Viile* 
-na. T • 
. Reduzefeal feruicio del Rey de 
,Vv ; oCaftÍlla.p.4:lib.i9.cap.36.fol.247. 
- col.j.y c.37.fol.247.c<?l.4. 
Apodeiaíe del/a el Conde de Ci-
fuentes en nombre del Rcy.colii* 
na 4* 
Entrcgaíea Ia Reyna de Caftílla. 
l ib. 20. c 1.fol.273x01.3. 
Tiene Cortes en ella el Rey Caco 
Ccc lies? 




mnftin Oeraujcs llamado a parlamento.p.3. 
& lib.ii.c.39.toi.3i.col.3. 
O&auianOiCardenal de SanCIemc* 
ce RomanOjCS elegido S ummo Po 
tificc^o canónica métcj incicula-
fe Viâ:or,CQntra Alexandre Ter-
cero verdadero Papajpart.i.Ub.z. 
G.]8fo!.6^.coI.3. 
Pronueia fencécia de excomunio 
eoncra eUel verdadero Papa Ale-
xandro.col.4. 
Odífendojhijo del Conde Ramo de 
' Ribagorça^s Obifpo de Roda.p. 
i.Iib(i.c.9.fol.i4.col.2. 
Odón,© Eudo^ijo de Roberto D u -
que de A nxous,tutor del Rey Car 
los el Simple» es vngido por Key. 
Réftituye el Reynoa CarloSjp.u 
* ~ Uba.c.S.fol.ij.coLu 
SfV OlaonSexcodelosTartaroSjaqaiea 
ellos llamaua graCha,embia vna 
embaxada al Papa Vrbano Quar-
to pidiedoíer inf tni idoen lasco* 
íàs de la Fè, p.i.lib.3.c.74.foLj94. 
col.*. 
JaaiíOlcina.Secretario del Rey don Alo-
fo V . va por Embaxador al Rey 
don luán de Caftilla.p.3.Iib. 13.0.31 
fol.iéy.col.r. 
luán Oleinajafsifte a la jura del Principe 
dõ Miguel.p.^.li^.c^o.f.i^é.CQ.i. 
^Antomdc Olcinajkua vados con do la y me de 
Luna.p.3.lib. i5.c.63.fbÍ,3i4.col.4, 
'Mtoflioit Olcina^Comendador mayor de M 6 -
uluan,y Capita del Rey dõ Alón . 
. fo V.cncra por cobatcaVada9£tr-
f raleza de Fíorencines.pa^. l ib. i í , 
c1í5.fol.i9.coLi. 
^Ç^efiendea Sorretocon grãde da-
So de ios euemigos. Iib.i7.cap.3i, 
foLxoéjcol.i. 
dro Quarto de Aragon , es prin-
cipal miniftro del Rey en perdi-
ción del Rey don laymc de Ma-
llorca.parci,lib. y.cap. éo.fol .^i . 
col.4. 
San OldegariojObifpo de Barcelona,va-
ron iníígne en fãtidad y letras/u-
cede en la Iglelía de Tarragona 
al Anjobifpo don Berenguer j j 
fue fegundo Prelado de aquella 
Metrópoli.par. i.íib.i.0,40.tol.40. 
coKi.y cap.56.foi.56.col.4. 
Viene a,Çaragoça para tratar de 
paz enere el Rey don Ramiro el 
Monge , y el Rey don Alonfb de 
Caftilla.pa. ulib. i.e. 54. fo). 53.C0L3. 
Muci'c.lib.i.capicLilo.2. fol^y.co-
luna.i. 
Diole la ciudad de Tarragona a el 
y afus fucceílbres el Conde dõRa-
, mòn Berenguer. 
Confticuyò por Principe della^o 
eenfejo de fus fufraganeos, a Ro-
verco de Aguilon, cauallero muy 
balerofo.capitulo. 3x.foiio.7S.Go-;, 
luna.2. 
Preftole homenage de fidelidad 
el Principe Roberto.co],3, 
Olca.CaualIcreCaftellano.fcnalafe 
mucho en la batalla en quefueve* 
cido el Conde don Gomez de Ca-
defpina por el Rey don Alõfo de 
Aragon.p.i.lib.i.ca^S.foI^y.col^. 
lUraw g i l e s , esjínquifidordel luíUcia de . 
Aragon.par,34ib.i4. ca. 35.foIiX3 .̂ 
col.3. 
^ OIiba,de Befalü y Cerdaña , hijo 
de l Conde M i r de Barcelona, es 
priuado de la íucoefsion del Con-
dado de Barcélona,y porque.pa.i. 
, l ib . i .c . j . foI .^cQia .y z* 
Mucre. 





Maatfafe /epatar eu RipoL 
Fuchombíe âc grande valor, y 
muy poderofo. 
Los hijos qye dexò.fol.ij.col.^. 
Ojiba^ijo dei Conde OJiba Carre-
ta de Beíalu y Cerdañascs mopgc 
y Abbad de Ripol , y Obifpo dô 
Ofona.p.i.lib.í.c.^.foLijxolj. 
Bemguer 
Manin L O 0 Jict.cauaJfero Aragones,de 3a cafa 
petite dei Rey doa Alonío Tercero dc DJrayBer-
, Aragonjyfenorde AíTo, eravno"^0 ' 
de los efeogidos hombres de ar-
mas que huuo en fu tiempo. 
Desbarata vn efquadron deFran-
cefes.parc.i.lib.^cap.^.foIio.jiS. 
col.i.y 3. 
Oliete lugarjes feííordei Garci Lo-
pez dcSefe.p.í . l ib . i i .c^.foI . ig* ^pc 
francifio Ollio j conferuador de la vnton con 
^ Bernaldo Sufíer, feñalafe mucho 
en la vi&oria junto a Xaciua. 
Haze mucho dano en la vega de 
'. Xatiua con Cu gcntc.p.i.lib.S.c. ip 
fol.zo^.col.-f. 
5̂ 3 
¿ r b i h i j o d d Reydpa íayme, y a 
doñaCOQflanea fu mugcr,porR.e 
yes de Aragonjen laCiudad de Ça 
ragoça, eâlâlgíefiâdq fitn Sakia-
dor.g.i.lib.^c-iibj.ii^.coJ.a. 
Ol iueí escouiegero d« fiareelona. 
p.vlib.ii.c.io.íoí.^. 
Y Sindicox^oJrol.ii.colj.- ^ 
01iuerses Sindico de Barcelona, p.3, 
lib.ii.c.io.íol^.Col.i. 
OJiucr de la orden de íãn Aguñinjes 
Qbifpode Huefca. \ I r 
Fue facnofo Maeílro en Teolo-
gia. 
Acompaña alGardcnal de Raderà 
Legado ApoíloJico.p.iJib.^.céy. 
foil.i6i.col.4. 
Olmedo,es EmbaxadordeSRcy d5 
luan deCaflilhjydelInfantedon 
Hernando a Arag6.p.3.IibUi«c.32, 
iFol.z4.çp].T. 
Olmedo villa j dexalaen ceftamen^ 
to el Rey don Hernando aí Infan-
te donlyanfu hijo.p^.lib.u.c.óo, 
foi.124.col,1. 
Olíte villa deNaiaarrajunta Cortes 
en ella el Rey don Carlos, pare, 3. 
c.7i.fo3.i36.coLi. 
Muere en ella el Rey fnbitamçn-
te lib.i3.c.37.fol.i7i.col.3-
OliuajCiudad muy famofa enCerde 
á a , exi úttiBpü' é ¿ Ipf i t é r a n o s . 
p^.IÍb^7iC-sA.íbl.K)^.col.iv 
Z¡0 Bernsl Oliuella, Arçobilpo de Tarragona, 
do de es Lugartenieate genc/ai -de Cata 
- Juña y Aragon, por el Rey Don 
laymc el Conquíltador. parte. 1. 
libro 3. capitulo 84.fol.xoj. colu-
n a i . 
Abfueluede la excomunión d e l ^ ^ de 
Papa,al Rey don Pedro el Gran-
de a labora deíu mucrte.lib.4.ca 
pit.yi.foI.i^S.col^. 
Corona y vnge ú In&nte don Pe-
Laysde Olins jCsGoucriiador deRoáèiíon 
parte 5. iibro.^. capitulo 3. foi; íko. 
• • eolj . • '•• 
Olms , focoríea Tanger ciudací?dc 
• Africa, queeâauacercadap&rei 
Rey de Fez-p.é.Hb.^c.jo. foi.i j í . 
col.4. 
Oluega Higarjentranlopor combare 
ios Capitanes dt l Rey don Pedro 
Qüarto,^ qbemaiâloíp.z.lib.p.c.aj 
£01.297x01.1. 
loyme de OmedeSjafsifte a lá juradclos Archi 
duques ett Cortes de Çaragoça. 
p^Jib^c.ç.fol .^í iCol^. 
Omedes^mbialo el Rey Católico a 
• Francia , para perfuadir a la gente 
Española, que quede en íeruicío 
. del Rey de Francia,p.6.lib»B.ca.iS 
folaôi.col.i . 
Ccc 1 Ondue-
$ u o 
Ondúes lugarjConotroSjdalo ei Rey 
donSancho de Nauarrajal Rey do 
Ramiro de Aragotijy a fus fuccef* 
fores parafeguridad de la confe-
deración que ceñían hecha part.u 
lib.iiC.i7.foI.2i.col.4» 
Oñezinos, y Gamboas eftandiuifos 
envandos,Yhazéfe guerra vnos a 
otros. p.4.1ib.i8.c.35.fola79.col.4 
Ontíñena kigar,ganala deios moros 
el Principe dõ Ramon Beréguen 
\ p.i.lib.i.có.fol.tíi.coli.y 3. 
Opiniones contrarías, en lo que to-
caal derecho delafuccefsion enel 
Reyno de Aragon,de las hijas p r i ' 
in(?genitasfaltando varones, p. 2. 
¿ lib.S.c.^. por todo» 
©pini<?nes varias acerca dela timer- * 
te y íepultura del Emperador don 
Alonfo-de Aragón j y acerca de fi 
fuébuenPrsncipCfOmal'o.p.t.lib.i 
cf5o.fol.5o, por todo. 
Oran cridad de Aíripaj gánala y én-
trala el Arçobiípo de TolcdojCar 
. ítenal de Efpáña-p.tí.üb.S. cap. 30* 
fol.i8i.col.4. 
Orbairiojjuncoala ciudad de Çara-
' poçaJlamafeagoraGuerba.par.i. 
Jiba.c.iS.fol.i3.col.3. 
Orbitelo ciudad de la Señoría de Se 
na.ocupala lacobo Principe de A-
* rágo.p^.iib . i ij,c.33.foj.39.eoI. 1. 
• 27^ 0r^u>Jan Por íofpechofos tres j u c 
naide de mésenla caufa delafuccefsion en 
el Rcynode Aragon.par.^.lib.n. 
.. ;C173.fdl.57.col,it 
O f den de nueftra Señora de la Mer-
, ced»quando fue inñituyda. 
ym Toma el primero el habito defía 
;v Religion Pedro de Nolafco, nota 
.: !te;y.aropinacoral de Frauda, en 
J^r§elona>eí\ãdoprefence el Rey 
don layme elConquiftador.' ; 
Quaí fea el habito defta. Orden» 
Dal'ele el efeudo de las diuifas rea 
les^que fueron las armas antiguas 
delosCõdesdcBarcelona,y porq. 
Confirmalael Papa Gregorio I X . 
p.i.Iíb.i.c^i.fol.ioS.co.i. 
Orden de los Templarios, quando y 
donde tuud fu principio, p.*. i ib*i 
c.45. £01.45x01.4. 
• Deshazeía ci Papa Clements V". 
3ib.5.c.99.foí.44¿.coL2. 
Aplica fus rentas a los casulleros 
. de San Iuan.col.3* 
OrdedeCaualleriadeCalatraua de 
donde tuuo fu origen y princípio, 
p.üib.i .c.ii .fol.yz.col.j . 
Orden de ¡SocefajComo yquado fae 
inítituyda.p.i.ILÊ-c.zó.fol.jf.co^.. 
Orden de la caualleria de la milicia 
deChriilo ,inílituyelaen Porta* 
galel Papa luán X X I L p.a. l i b . 6. 
c.ié.faLji.col.i. 
Que rentas le l-c aplicaron. .C0L3. 
Orden de Saco Domingo que Papas 
Ja confirmaron* 
Como fue recebida en la Ciudad 
deÇaragoça.p.7.1ib.z.c.7j.foLio8 
coí.3.y 4.y fol.iop.col.i^ 1. 
Orden de Sán Frãcifco, trata de aug 
mentaralgunas protiinciasen Ca-
ftillaparafer mejor gouernada.p* 
5.1ib.3.c.i5,fol.i35.coL3,y 4. 
Como fue recebida en Çaragoç^ ' 
plt.lib.2.c.73.foí.so8.col.4. y f.103. 
. ' coL i .y i . 
Cófirmanlalos Papas Honor ío jy 
Gregono>y fusfucceíTores. f.108, 
Ç0L3. 
Orden de los caualleros Teutones» 
quado y donde tuuo fu principio. 
p,i,libíi.c.45.fol.45.coI.4. 
Ofdcnes de la Cartuxa y Giftels}quã 
do fe començaron a fundar, par . i . 
lib.i,c^45.fol.45.col.4* 
Ordenes del Santo Sepulcro de le-* 
_ rufalem»del Efpital, y del Tetn-
ple , dexalas el Emperador D o n 
^ i c m f o dejkragõ por herederas y 
fuccef. 
o 
fticçef&ras en fus Reynos. part.f; 
•!ib-hc.5o.foi.5o.col.4.yfoi.5i.co.i. 
Conde ¿on Ordañcz^z.^n (ocorro deAlboça-
Garoa hca Rey de CaragocajCongenco 
de armas. 
Es prefo y vecicio en ]a facnofa ba 
talla de Alcoraz. p.i.lib.x.c.ji. fa^ 
l io . j i . co l^ .y^ 
Fóaffide Orgolio, embialo por fu Embaxa-
dor elRey Eduardo Segado de In Bernabt ãe 
galaterra^l Rey don Pedro Q » a r 
co de Aragon^pidiendole focorro 
contra Filippo de Valoys Rey de 
Francia.p.aJib.y.Cfi.fol.iji.co.i. 
Conrado efe Oria, Almirantedcl Rey don Fadri -
que dcSicili^es prefo por íos Fra 
cefes. 
Mueílra grande animo y confian- CaÍP^ * 
cía en fu prkfio» y mucha fidelidad 
a fu Rey.parc.i.lib^.c^y.fol^üo. 
col.i.y 3. 
Quando lo hizo Almirate el Rey 
Fadrique. capituIo.35.fol.387.co-
luna, i . 
Defafiaal Almirate Roger de Lau 
ria.c.47.fo].397.coÍ.4- ****** 
Dale la bacallao es vencido y pre 
fo.foI.398.G0L1. 
Elígelo el Rey d«tr Fadrique de 
Aragon por fu Capícan general, 
c ^ . f o l ^ . c o l . r . 
Es vencido y echado de Genoua, 
, ebnJasSpijielas/iedoCapitandcl 
varido Gibelino. p.z. lib, fi. cap.25?, 
foL3i.cóil;4Í' *¿ytn k 
Tiene cercada la ciudad de Geno 
ua largo tiempo.cap.35.fol.38! co-. 
luna.4. 
Deílruye a Policaítro con la arma 
da que le embia el Rey don Fadri 
que de Sicilia. 
Pone en mucho aprieto aGenoua 
pormaryrierra.col.4. 
Haze mucho daño en lfcU.fol.39. 
col.r. VimVgp* 
Gobate la ciudad deGenouaxo.i./4 * 
- JEfltra el fugar de Vulcuri.coí.í. 
•DaledRey don laymc Segundo 
de Aragon s el lugar y caftilJo de 
Calui en Córcega en feudo, c. 46 
fol.5«.col,i. 
Conjúrale con otros Baroncspa-
ra extirpar de Sicilia, y acabar Ja 
caía de Aragon,y para echar a per 
der los Aragoncíes y Catalanes. 
; lib.8.r>36.fol.33É.col,3, 
O m ^ o n ocros Barones dela mifma 
cafa , prefta homenage al Infante 
don Alonfo en Cerdeña.p.iJib.ó. 
c.45,fol.47,coI.3. 
M uere.c.tío.fbl. tíj.co I.3. 
Oria dale el Rey don laymc Según 
do de Aragon , el íngar y caíüíío 
dePatrimunio en feudo. p.i.Jib.íí. 
C.46Í0I.50.C0I.3. 
Oriajfe confedera con los Pífanos, y 
ellos le hazen Almirante de fu ar-
mada,cõtra el Rey de Aragon en 
Cerdcña.par.i.lib.ó.cap46o,fol.65 
col.4. 
Víeneabatalla co el AlmÍ,raceFra 
ees Carroz, en el golfo de Caller, 
y queda vecido.cóé.foL ¿9.001.4. 
Oria3ocupa el caítillo deCaíleigeno 
ues eñ Cerdcña. p.i. Jib.^. cap.771 
foLBi.coI^ ' 
Cobranlo del Cafano, y Galeazo 
deOria.fol.íÍ3.coI.3. 
Embia a preftár el homenage aí 
Reydon Pedro QLiartt) de Aragó 
y el n© lo quiere recibir.n.7.c.4y. 
Oria, hazedano en los lugares del 
Reyporlascoftas deCerdcña.p.i 
, lib.7.c.io.fol.95.coi -i. 
/ Córrelas coftas con algunas gale-
ras y nauios,y cerca el caÜillo de 
Galíer.c.i3.foL97.co3.3. 
Tiene cercada ia Isla deCerdeña 
col.4. 
Cerca y Combate el cafHIlo de Ci 
necha en Corccga.fol.98. col.t. 
Oria^cabeça de la rcbeiiõ de los O-
rias en Cerdenajconñfcale el Rey 
Ccc 3 don 
o 
don AIõfoQnartofusbienes.p.z. Eduardode Oria3Capica Je vna armada de gale-
iib.71C.13ioL97.col.2. rasGenoLicfaSjCtnbiaarogar a do 
Es prefo eon otros en Sacer, por BerengLic^que fe vea con el3 con 
vnmotin queíeleuanco.lib.ó.ca- faluo condudo. 
pit:.56.fo].62.col.2. Prendeie a crayeion. 
«; Oria es muy fauorccidodelRey dô Acotncce y entra las galeras de la 
¿e Alonfo Quarto de Aragon. compañía Cacalana.p.i. Iib.é, c.4. 
Es dcfpuesrebelde y enemigo de . . fol.8.col.4. 
laCoronade Aragon.par.2. lib.7. no m ^ l n OriaiCÕ orroSjCS prefo en Sacer por 
c.i7.fol.ioi.GoL4. de caufa de vn motín que íe leuantó 
T)mi¿mátOv\a3 va'perfonalmente a preftar el contra los oficiales Keales.part.s. 
hemenageal Rey do Pedro Quar lib.tí.c.^â.foLííi.coí.a. 
to de Aragon , por los feudos que Bmtha de Cría, es prefo en Saeercõ otros,por 
tenía en Cerdeña. caufa de vn motín que fe leuantó 
Es fiel y leal al Rey.p.2.lib.7.6.30 contraías oficíales Reales.parci. 
fol.ntí.col.i. l ib .ó.c^ó . fol .óz.col . i . 
Cafiano de Oria , es fiel y leal al R.ey don Pedro Succede a Mateo de Oriaj ibro 9. 
Quarto de Aragon.p .ü ib .7 .c . 36. c.ivfol.iSó.col.z. 
foLué.col. i . Rebelafe contra el Rey do Pedro 
Tiene la fortaleza de Caftelgeno Quar to^ el daño que hizo, ca.zj. 
uesen Ceideña. foi.2$4.col.3. 
Haze guerra contra Cerdeña. Mateode Or ia , con fu hermano Manfredo de 
TomaaLongofardo , el Burgo , y Oria/e reduze a ía obediecia del 
latorre de Santa Maria, p . j . l ib .n . Rey don Pedro Quarto. 
.c.^foi.4.col.4. Confírmale el Hey el feudo deías 
Haze guerra a Nieolofo de Oria, villas de Monteleon y Claramoti 
c.6o.fol.4â.col.3, te.p.i.lib.8.c,52.foI.25i.coI.4. 
Brancalon Or ia , embiaa preílar el homenage Rebelafe contra el Rey do Pedro 
e al Rey don Pedro Quarto de Ara • Quarto. 
g u i ^ y el no lo quiere recibir, p.i. Prende a Roger de Roffanes , y 
lib.7.c.45.fol.135.001.4. otros caualleros en Cerdena.c.57. 
Reduzele a la obediecia del Rey, fo l .zóo . col^ . 
Dale el Rey fu diuifay empreíTa. Reduzefe a la obediencia delRcy 
Iib.io.c.4.fol.355.col.4. €.59.^1.264.001.4. 
Haze guerra a Mariano juez de Bueluefe a rebelar contra el Rey: 
Arbórea^ alcança vna victoria de fol, 265x01.1. 
los fuyos.c.io.fol.36o.col.z. Toma por trato el caílillo deOria 
Armale el ReyCanalIero y hazele c . t ío . fol .z^.col . i . 
Conde de Monteleon. Muere^ fuccedele Braneade O-
Daie laBar«niadcMarmiIa.c .34 ria.lib^.c.i^.fQl.zSí.coI.z. 
foi 382.C0L1. Ro/Ori^es degollado en la plaça de A I -
RebelafecõfumugercotraelRcy foto guer3porrebeídealRey dõPed ro 
D . luadeArago 0.47^0.402.00.1 lIlI.p.2.1ib.8.c.53.fol.i53.coL4. 
Apoderaíede Jaeiudady caftili© tafefrüSífeOria^ataa vn tio fuyo, yjütafeco 
deSacer^on otroscaftillos. coí.z. Mañano juez de Alborea^araha 
^relide el Rey do Martin de Sici zcr guerra al Rey don Pedro I I U . 
ha en la guerra que ie hizo, ca.88. p-i . l i b . ^ . c ^ . f o l ^ . c o l . z . 
toi.455xol.3, . virtkrodt Oria,feñor dclcaftiilo deMontcJeo 
es 
es pucílo en libertad por e¡ Vizcõ 
de deNarbona. 
Hazele guerra Cafatio de Oria, 
luntafe con. el Conde de Quirra. 
Embia por focorro al parlíimcnro 
de Cacaluña.p.^.ii. n.c.6o.fo],46. 
col.i.y 3. 
UrMetode Oria Genoues > es cofario en el mar 
Mediterráneo, p.4.1¿b.io. cap. 55. 
t o l . ^ . c o l . j . 
GnaSij Efpinolas.íigucn la parciali-
dad de los Gebelinos en Genoua> 
p.i.Iib.Ó.ci^.foJ. 5z.coi.4. 
Procuran de fembrar la mala opí* 
nion del AntipapaNicolao V.ele-
gido por el climático Luys Duq 
de Baulera. lib. 7. c.ó.fol^i. col.i. 
Preílan fidelidad y homenage al 
Rey don Alonfo Quarto, capit. 10. 
fol.95*col.i. 
Siguen el vando del Rey don Fa-
drique de Sicilia.c.ió.fol.ioo.co.i 
y lib.6.c.35,fol.38.col.4. 
Eftan muy difeordes entre í i , y fe 
hazen guerra los vnosalosocros, 
c o U y j . 
Mandan macar en el camino Real 
al Obifpo de Sorra malamente. 
Hazen otrosmfulcos yfacrilegios 
c.i5>.fol.io6.col.i. 
Anda en ciertos tratos con los de 
Quirra. c.ii.fol.io^.co]. 2» ^ 
Toma por combate a Terranoua, 
y otros lugares dela marina en 
. Cerdcüa. 
Entran y toman el caftillo de Ca-
ftelpedres. 
Robas y queman el lugar de Sor-
fojCol.j. 
Son caíi todos rebeldes al Rey do 
Pedro Quarto.c.36.fol.iaé.col.i. 
Eüan apoderados de la ciudad de 
Algueryotras fuerças. 
Tienen en grande eftrecho la citi 
dad de Sacer.lib.í¡.cap.i6,fol.204. 
col.3.y 4. 
Apoderanfepor trato del caftillo 
de Sorra.fol.205.col-.a1. 
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Echan los de la líUjcap^S.foi.aiz, 
col.j. 
Rebclanfc en Ccrdeña, yapode-
raníe de la ciudací de AJguer, l i . S, 
ajó.fol.aj^.col.s. 
Ponenfedebajo dela jurifdicciõ 
de luán de V aluce Duque de Ge-
noua.c.3S.fo!.23p.coI.4. 
Vencen y macan aVgueto de Cer 
uellon,}' a don Guillen de Ceruc-
lion Gouernador de Cerdcña, có 
ocros.c.z6.fo].¿oj.coI.4. 




i l l G E N y principio d el Reyu-
no de Aragon.par.i.lib.i,cap.5 
fol.^-col.i.y 2. 
Origen y principio del Imperio Oc 
cidcntal, p,i.lib.i.c.3-fol.5.col.a. 
Origen de do ArtaI>rico hombre de 
Aragon.p.i.li.i.c.52.fol.51.col.2. 
Origen de los Barones y Vizcondes 
de Cataluña, p. i.íib./.cap^iol.íí. 
coJ.3. 
Origen del Magiílrado del luflicia 
de Aragon.parr.i.Iib.i.cap.^.foI.^. 
col» 4. 
Origen de los Condes Artaíes,o Ar 
nales de PaUás.p.i.lib.i.ciS.fol^. 
col.4. 
Origen de las guerras y difíenfiones 
entre los Reyes de Fracia e Inga* 
Jaterra.p.i.lib.i.c.^j.fol^i.coí^. 
Origen de las alteraciones y efean-
daios enere los Nauarros y Arago 
ncf«s.p.i.lib.i.c.55.friI.54.col.4. 
Origen de los Centellas y Cruyllas, 
p.iJib.i.c.2,folr4. col.2. 
Origen del Reyno de Portugal, p. 1. 
l ib. 1.cap. 7. foLâi.col.4. y cap.ar. 
fol.72.col.4. 
Origen de la Orden de cauailcría 
de Veles, que fe díxo de Santiago 
deIaEfpada.par.i.lib.2.<¡ap.i7,toI. 
é^.col.í. 
C c c 4 Origen 
ca a laca.p.i.Iib.?. eap.fití.fol; 
col.r. 
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O rige de ia Orden de cauallcriadc 
Calatraua.p.itiib. i.cap. 11.tbl.7z. 
coJ.3* 
Origen y principio del linage de los large ie Ornos ,va a Roma por Procurador 
Binençasip.i.iib.i.c.jo.í-bLyS.co- del Rey don Alonfo V.pa^. l ib.u. 
Juna.!. • c.éy, fol.131x01.3.' 
Origen de la nación de los Tár taros 
p . i . I ib j .G. 74. foJ.ip3.col.4,y 1^4. MartinTtOros,hiere en vnabatalla a Filippo 
col.i.y 2 . ^ d e Principe de Taranco.y auiendolo 
Origcdel linage de los Bardaxies.p. derribado en tierralo prêde. p. u 
j . l ib .n .c i^ . tb i .u .col^ . 1^.5.0.41. £01,393x01.1. 
Origen del linagedelosMoncayos, ^«w^eOros .Caf te l Ian de Ampofta,ha2elo 
p.3.1ib.i2.c.3S*fol.i03.col.4. H ^ 
*Veafe también d v€rhQtDcCCn~ 
dencia. 
Orihuela ciudad Jiaze donació d ella 
al ín fate don Fernando el Rey do 
AlonfoQuarto,par.z.Íib. 7x3^.17. 
fo l . io j . col^. 
Fauorczeal parlamento deVina-
larox.pac.3. t ib.uxapit . 50.^1,40. 
col.i. 
H a z e la ciudadel Rey don AI011-
lb.V.Ub.i5.c.3o,,foUi9i.cola. 
Martin OrihaelajCS juez de TerueLp.3.1i,i3 
¿.45/01.iSixol.i . 
el Rey don layme Segado de Ara 
gon, del confejo del Infante don 
Alonfo cala guerra deCerdeña . 
p.i.lib.í>.c.46.foL5iXol.i.y z. 
Vapor Etnbaxador.del Rey de 
AragonaChiprcxapa6,folio. 23. 
col.u . 
Muere en el cerco 4e Viííadeiglp 
Êasx.4S,fbl.53X.òl.a* 
Orplno caftillo cércalo ellnfante do 
Alonfo de Aragon.p.z.lib.6.ca.38. 
fol.4i.col.z,y 3. 
OrtacaíUllo, en tierra de Rofellon» 
fe entrega al Rey do Pedro Qnar 
to.p..2.Ub.7x.7<>.foÍ.i74.col.i. 
Alberto de Or/ola, era Jurado de Çarago^a^qua 
do ia ciudad decretó que huuieíTe 
luminaria perpetua en la fcpultti-
ra del Sato Maeftro Epila.p.4.1íb. 
ato.c.¿j.fol.343.col.x« 
Kümo» dfi OrcaffaCapita-ndel Rey don Alon-
fo V. va en focorrode lorge Caf-
trioto Scanderbcch.parc.4.Iib.i6. 
c.z7,foJ.2^.Gol.3. 
Juan de OrtegajCapitan de la gente de Vbc 
dajes muerto en vnarefriega que 
tuno con losmoros.p.ó.lib.ó. 
fol.71.co].4* 
Mdtjlr* Ones de la Orden de Santo Dorrlin 
f ay gOjrcmueueloel Papa 41 oficio de 
Inquifidorcn el ReynodeValcn-
. cia.p.4.1ib.iox.43.£01.323x01.4. 
Oriftgn ciudad j eftà cercada por el 
Vizconde deNarbona.p.^.lib.nx, 
x6.fol.30 col.2. 
Rindefe alViforreyde Ccrdeña, 
p.4.1ib.zox.i8.foLi9ixol.4. 
Entra en ella con grande íieftael 
Viforrey y defpues deauer vecido 
al Marques.part.4.1ib.2o. ciS.fol. GityrÍ€i ¿fOrti^embialoa Fracía Ja Reyna Ger 
291x01.4. maoa.p.ô.lib.xo.cap.ó^.fol.jóixo-
Reduzefea laobediecia del Rey» luna.4^ 
£01.292.col.z. lo^ífeOrtigues» Regente de la Chancille-
, ria del Rey don Alonfo V. refpofa 
de m nombre dei Rey a vn p r^e -
ílo 
Don Kodri Q ú z .Camarero del Rey Carlos de 
jgo de Nauarra.cõ otros Capitanes, car-
ñ o d d ^ e f icin Tàati deCaíUlte* 
p&cào Ortiz^haXelo cl lírftntc don Aiótifo 
^ Alcayde dcí Caftillo de Boza-p.i, 
lÍb.6.C.4$.fòl.5i.co].4. 
OrtomasDuque deGIarencía,fôcÔ 
federa con d Conde dc VrgeLp.j 
l ib .u .c i i . fbJ^ .co l . i , 
Defifte de darle fauor.cij .fol .J^ 
Ortona én Napoles j fe rinde al Rey 
don AíonfoQmncOép^Jibaj.c.u. 
fo].i'75.col,2* 
5 8 0 
part.z.lib.ó.capii.yj, fol . ^^.col.t. 
Trata confederación entre los 
Reyes de Caftiíla y AragÕ»por me 
- dio del iiiatrimonio con Ja ínfan-
ce doña Leonor.Iib.y.Cxip.^fol.S? 
col. 3. 
Echalo el Rey de fu feruicioyco 
fejo.foi.^ü.coLi. 
Es declarado por traydor porpn-
biieafentencía. 
Manda el Rey a Flores de Guzma 
<jue lo mace,fol.9¿xol,u 
JO. Rflífrí-OroriOínieco dedo Peraluarez OTo 
Smhú 4e Oruño^fsif tea la jura délos Archi 
duques en Cortes de Çaragoça* p. 
5.1Íb.5.c.5.f0j.*$z.coJt4* 
Os Jugar del Conde de Vrge l , fe da 
apartido ai Rey don Hernando. 
p.3.1ib.ia.c.i6.foI^3.col.4, 
OíTcra lugar , haze merced del el 
Rey don Pedro Quarto^ don Pe-
_ dro Tomas CorJaeÍ,que fue eonfíf 
cado a don Pedro fu hermano.p.íi. 
]ib.8.c.jo.fol.u7.coi.3. 
.OiTolugar del Conde de V r g e l , fe 
rinde al Rey don Hernando, p, 3, 
lib.ii.c.aétfoi.^j.col.^ 
goiEmifa rio y Cabrera , Conde de Lcmos, 
tienecierta coÁdenda cod la Coa 
defa doña Maria de Baçan. 
Dexale e) Condeíü Abuelo > por 
heredero del Condado, 
Fauorecenle los Reyes,y lo cj por 
fu caufa hizieronip.4.1ib.io* c. 46. 
fol.ji^.coí^, i . 
Vafe apoderando del citado y Co 
dado de Lemos.C0K4. 
Toma lâíbrtáiezadePonferrâdaj 
y entrégala a ia Reyna de CaíUllà. 
c .&f.fol .^S.col^ 
Dale el Rey cituló de Conde de 
Lemos j y recíbelo debaxo de fu 
amparo.foí.jiò.col.i.. . . , 
Cõcierta de caí^rfu hijadoruaSea 
triz de Caíbola ReyhaMpna Ifa-
bel con don Dionis de Portugal, 
fobrído fuyoiherraáno del Duque 
de Bregança(p.5.Iib.4.c.54.fol.azí5. -
col. i . 
Qfolo villa en Cerdena3ct5todôsfus 
. Jugares j dexalael Condelaan de 
^ iMakfpina Í¿J Rc^ Son Pedro Quar 
: t o ^ ^ J i b ^ ç ^ á i a J ^ ^ c o l i i » ' ¿tofo ¿ Ofotio»va.eottotfosCapitanes, por 
. ; r; ' ; ' - orden del Rey-Católico a Perpi-
Offbna ciudad ^cábeça dê Condado fían para defend de aquella villa* 
mándala poblar el Emperador Lu t p.5 liD.i.cj.fol.tío.col.r, 
douico.p.i.rib.í.c.4lfoi.8.col.3. Gerónimo Oforio,Obifpo de Algarbe^el reno-
-, , bre que alcanço de muy elegante 
VedtoRuk OforeSjmuerc en la batàlla del capo y'dotfco varón, por la hiftoria que 
rfe de Arauiana,p.i.lib,9.c.25.fioI,ií?7 compufo del Rey don Manuel de 
*: coJ.'2. Portugal.p.^.lib.j.cap. 18,foi. 137, 
U b á m Gforio,Condc deTraftamara, gran col.3. 
fíezrfc • í- primado del Rey don Aloiilb de ¿«js Oforio, dcxalo el Rey Católico por 
Caílilla , tiene mucha mano en el Aicayde , de la fortaleza de ¿Uha-
gouierno del Reyno de Caftilla. ma.p.4.1ib,iy.c,44.fol.317^01.3. 
Olorio 
o Í 9 0 
s>.Diego Oforkojvaalas Cortes de Toro por 
la qiudad de Burgos.p.í. l ib. 6* c.3. 
. p, jilaarti Oforío procura reduzir eIDuquc de 
Najara aJ ícruicio del Rey Catoli 
co.p. íJ ib.y.c^j . foLiio .Gol . i . 
D/ígo Gíbrio y Pedro Buítojhazen daño al 
Marques de ViUena.par.4, l ib . 19. 
. c . j ó . t a l . 147.C0I.3. 
O f o r i o s c o n i o s B u f t o s ^ a n a n a O c a ^ ^ í ^ O u i e d o j M a e f t r e de Akantara»ha2c 
Tómala el Almirante Roger de 
Lauriajy fortalece fus muros. ¡>. 1. 
lib.5ie.z5.fol.374*col.jt. 
Otrera lugar en tierra de Rofellon, 
fe rinde ai Rey do Pedro Quarto 
de Aragou. pt2.1ib.7«c.76. fol.374. 
col. 1 . 
m,y Ja reduzé al feruicio del Rey 
Catolico.p.4.1ib.i9.ca.36.foI.247. <• 
. col.3. 
Oílalnchjugar del Conde de Modi 
ca,cómalo Vgo Roger Conde de 
Pallàs.p.4.libli7. c.40, foJ, 113, co-
luna.1. 
O Hia ciudad, entrégala el grao Ca-
• : p i taña laíglefia.part.j.lib^. cap.J. 
fol.ixó.col.j. 
V, Ximen Oceyqa/icohombrede Arago 3ha-
^ a r e 1 ^ S Hafe'eon elReydon Pedrocnla 
de ^íamofabatalla de Alcoraz.p.i.l¿.i. 
c.3i.£ol.3LCol.4. 
Llleua al Infante don García Ra-
mirez^hijodel Infante don Rami 
rojque cafó con la hija del Cid,.pa 
ra fer alçado por Rey en Pamplo-
na, c. 53. fol.5z.coL2, 
Oto Obifpó de Girona, con otros 
ObifposycauaileroSjtnuereen la 
lo el Rey don Alonfo de Caftiüa, 
Capitán general delafronterade 
Locobin. 
Haze en ella muchodaño a los mo 
roS.pat.al.lib.7^apit. 50.folio.140. 
col.2. 
Entra en batalla c5 Abumelic Ca 
pitan moro. 
: Yencelo y mátalo con muchos mi 
^ liames de moros. 
Dafele Jahõra defta vidoria.colu 
n a.3. 
O ydores deValtadoíidJieuan al In 
fa^te don Hernando a Vailadolid 
p.ó.l jb^.ciy.foi.S^eoI.i . 
Oyra en Nápoles, cómala Luys Du* 
quedé .Aj ixoüs^ar t^ . l ib .^ , c i x . 
io¡,ziycoLit. 
Oyrolaen Napoles^onelaafaco A n 
to n io Cal dora^par^Üb. 14. cap.41 
batalla que tuno junto aCordouay • • Ozebeque, hombre de baxa fuerte. 
el Gonde Ramon Borel deBarce-¿e 
lona con losmoros.p.i.lib.i.ca^. 
foLí5.coL4.yfoI.ití.col.u 
Onomano, primer fundador del I m -
perio de ios Turcos, continua fus 
victorias contra los Griegos, p. z. 
lib.ó.c.i.fol.i.col^. 
Qtranto.eiudad de Italia, cércala, y 
tómala el granTurco.p^l ib .xo. 
%.37.fol3o8.col.4. 
w j ^ a d c l o s Turcos eIDuquede 
.,Ga^ria.c.4o.fol.3U.colii.y a. 
nacido en Tornayjlamado comü 
mete Duque de Ayorquc)hijo Se 
gundo del Rey Eduardo el Quat* 
to de IngaIaterra.p.5.Ub.!.cap;i& 
foLzQ.coí^. 
Dale efpcranças algunos Inglefcs 
de ponerlo en el Reyno, yay por 
eílo grandes diflcniiooes.coLj. 
Tomanlo por fu caudillo los de 
Çomual l acn lafegunda rebelio» 
.yofrecgfcle para laempreíTa del 
Rx5rBOilib«5icapitiilo.i4.folJ33.co 
£afa 
La falida que hizo co fu exercito 
dcrebeldcSjy cí temor qcauíb. 
Tómala villa de Táncoüía.fo.134 
col.i . 
La ocafionque tuuo paraencrc-
garfealKey Enrique V H . y con* 
feflarla verdad de lu linage, co.4. 
Perdónale el Rey.fol.i35.coJ.i. 
Fue cofa notable, el fer fauoreci-
do de cancos PrincipeSjy emparê-
tar conel Rey de Efcocia.col.i. 
o 
Es ahorcado con el msyrede Yo-
da Ir/andes , que atiia defuaneci-
do al faífo Dtiquc.c.41. f.iyo.co.i. 
Oztnín Cnpican moro/alealcncue-
iro en laVega de Granada a los Irt 
fances don Pedro y dó luán de Ca 
'Ailia.p.s.iib.éx.^.tol.jS.col.i. 
. Vécelo en batalla el Rey don AI5 
fode CaítillaJib.7. cap.ir. fol.^ó. 
• eoL*. . 
PABLO 
5 p i P 
Don ABLO O B I S P O 
dc Cartagena,es go 
tiernador de Caitt-
fíos con fu tirania.p.4. lib.zo. c.n. 
foLiSi.col.j. 
lla.parte.j.Jib.ij.ca-^ PadilJa,haze!eeI Rey don Pedro de 
pk.89.foK yz.Golu- Garcia de 
na.4 
Caftilla Maeftrc de Calatraua.p.i 




Padilla» es Capitán del Infante doa 
Hernando Caftilla.p.j.lib. 11. 
fol.28.coL1. 
luán Pacbeco.esgran priuadodelPrinpe 
don Enrique de Caftilla. parce. 3, 
)ib.i5.c.7.foL27o.col.3. to 
Danlc ei Marqucfado de Villena- PeK.íie 
cap.39.fol.3oo.col.t. \ 
Don Imn] Pacheco, Maeftre de Santiago, mué ^ Garcia padilla Maeftrede Calatraua mue-
re enel lugar de fancaCruz.par.4. * re.p,4.iib.20.cap.8i.foL36o. colu-
lib.!5>.G.9.foL2i7»coL3. na.3. 
XSowDiegoPacheco, Marques de Villena 3 per̂  Hermuâo PadiilajcIeaoMaeílre de Calatraua 
Lope^ fuade al Rxy don Aloqfo de Por- ^ muere defaftradatnence.p. 3,1 ,̂15 
tugaUdefiédalacaufaydrcchode c.i9.foL 289x01.1. 
laPrinccfa doña luana, hija del Don Gam Padiila.Maeftrede Calatraua, entra 
Rey don Enrique deCaftilla,acer porfu inuerceen iaadminiftr^eio 
cade lafucceision enel ^eyno.p.4 defte Maeftradgo el Rey dõ Her-
lib.i^.c.iB.fol.izj.coi^. nando.p.5.Iib.i;c.i9.foL22. col .4.' 
Dale el Rey don Enrique de Cafti ^ c t ó r - Padilla.Comendador mayor de Caía 
11a el Maeftradgo deSantiago.c.^. tede traua.hazeapercebir losComen-
fol.ny.col^. dadores y gente deguerra.párc. í . 
Defcobrefu voítltad cõcra el Rey lib.7.c.24.foL9z.coL3. 
Católico. B. Mark Padilla, escaufade que el Rey don 
Pretende cobrar ciertos lugares q & 
le fueron quitados.par,é.Iib.6.c.8. 
fol.^.eol.i. 
D. Maria Pacheco,Gondefla deBenauetCjofre 
ceal Rey las fortalezas y villas del 
Conde fu marido. 
Mueftrafcle co fu marido muyleal 
p,4.1ib.i9.c.53ifol.244.col.4. 
D. Maria PachecòjCondeíà de BenauentCjvie 
ne a concierto fobre las diferécias 
que teniacpndon Alofo Pimétel 
iuhijd.p^.lib^.G^.foLzrg.coLi. 
D, Beatify Pacheco.Gódefa dctó*dellio»cs cau 
fa de muchos mouiníiçncos y da-
Pedro de Caftilla aborrezca a la 
Reyna doña Blanca fu muger.p.a, 
lib.8.c.53.foJ.i55.coLr. 
Padrinos del Principe do luán en fa 
baptifrao quienes fucrõ.p.4.lL 10 
c.2t.foLz95.col.4. 
Padua ciudad jbueluéla a cobrar del 
Emperador los Venecianos, par.¿ 
lib.8.c.44.foLioi.col.4. 
PaduIa,coè fu fefíorjíepoae en la o-
bedienciadel Rey don AlotifoV. 
p^.lib . isx .^foLaéy.coí.i . 
Pagefcs 
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Y en el Ampurdan.üb.ao. cap.5t.rf* 
fo l . j ^ . co l . j . 
Son eximidos CQ el Ampurdan de 
pagar el tributo que llaman délos 
malos víbs.cap.67.fol.346.co].j. 
S 9 i 
f Condado í t Palíáft, y de Ia Baro -
nía deCcràelIon^hazíendo cl re-
conocimiento al ítey por los feu-
dos p.2.Iib.7.c>76.folri7!.coí.i, 
PaIIás,;conabate'cí caíliliode t i o i i , ' 
. figuicndo h parce del'Rey Don 
3ayme dé Maiiorca, parte.i. lib.'y. 
c.8i.foLi8i.coI.4. 
- Es capitán de Ja Isla deCérdeíia, 
jlib.8.c.53.fo].jt54,cQl,4. 
Mucre en Ccrdeña.cap.j^.fo.itíj. 
Doto^/iPalacíoSjVapor Inquifídor a Ñapo-
timdc leSjéincroduzc ia Inquíficion.par tô^tr PalJis^hijo mayor deD. Hugo Con 
ce.6, lib.8, capiculo. 34. folio, 186.^^0 de de Pafíás» va al parlamento ge-
col.4. netaideBareel^na.pj.iib. u . c j . 
«««•Palacios, embiale el Rey Católico a foLjí-coi.*. ' - Í- ; 3 
hazer vu ofrecimiento a Profpc- Rcmitenleláexecuciòn dela j u -
roColona.part.j.Iib.i.c^S.fol.ioS fticia^c^.fol.ip.col.i. 
col.i. Contradizc» y Tcfifte al botier-
Citcrao í/cPalaçolojCsDiputadodcCauallcros dory eftado militar en el parla-
efi Cataiuña(parc.3.1ib.n. cap. 10, mentode Barce[ona.cap.j,foliò.3. 
fol.^.col.i. co)«4.yc.io.fbU.col.4. :r 
Cmllen de Palafolís.va a las Cortes de Çarago-
ça par.3.1ib.n.capitMlo.i.foJ.75. co^onl^m PalIis.Vizconde de Chelua^' feííbr 
liina.3. e Mançanera,préndelo Dó *Xí-
Cuillen, yPalafox/eñores deHariça dan cier- menod* Vrrca Vizconde de liio-
Rmon âe to-auifo a doa Antonio de Luna» W»* podcr«ndofcde fus lugares y 
p.3Jib.n.e.3$.foI.i8,c©l.»k caftillos.par.4.lib.2u.c.3t,foli;jó5» 
Palafox,es lefiordeBordalua, yde cpKi. 
de aebotte- T9l ~ - - * . , W . ^, 
<tuy ]ib.^.C34.fol.245.còh3.y4. ; '^^aftfol^col,^ • 
PallaresjConfe^crofegundodoBar - 'H^ctileArçõbifpodeMonrrcal, 
" celonaahoganle enlacarceJ,pbr. ~í'¿}&fá4i.wfy> 
- qõCTOquemconformarfecóJos • v * : 
yebe ide^ toy . p¿4.tib.i7.c.4o. Rowie(( PaJau^procurador del Conde de 
foI.n2.coL4. • ' Lttòípárc.3.librn.capic. 81Í0I.S3; 
ArwAíícPallafoMeíacafeyCõfcjodelRey ' ' é o l i V -
r don layme de Mallorca, man^klo J J ^ » Palau, ggus al Còndc dcVrgel par. 
,. degollar el Rey don Pedro Quar- ^ 3.:UÍ>BíM.côpltuío.3i. folio.38.co-
to.p.i.Ub.iy.c.Si.fol.iSi.coI.^ ^col,3' „ t , t% 
•Í" PalíàSjhcrrnartàdelaCondefa dcPa mmkno PaUiíütiiió^vapotEmbaxador del 
e llàs cafa con don Xitricno Corrtel - cornuvi de Genona a 1 Rey Don 
feñorde Aifaxann.p.i.lib.jxa.i?. Alonfa Qmnto.p^Jib.^.capic.z. 
fol.m.col.2. ' ' ^ ' fbl.209.col 3. 
B. R ^ n P ^ l d / ; mándalo el Rey don P c d r o ^ . ^ pafaçin,cauaiIero Aragones, espre-
aso- tíe QuarcopoQcrenlapofíefsioj jdcl^ - foconelInfanteD.tcmando. 
Ddd Maa-
$ 9 4 - P 
Mándale cortar Ja cabeça Berna]. Demtrio PaíeoIogOjDefpoto de Romania , y 
do ilocâforcp.i.lib.ó.cap.jí.foLis. 
col.i.y 2. 
Paiencia^otafulgleiiael Rey Don 
Sancho el mayor, p . i . l ib. i .c . i j . fo. 
18.C0J.2, 
^w/Palcologo, hi jo mayor del Empera-
dor délos Griegos,paOTa cõ gran-
de exereico al Tarqu ín , para reíi-
ftir a los Turcos.par.i.Ub.í.cap.x» 
foK^col . i . 
Embia a llamar aRoger. 
^Hazele Corear la cabeça , viando 
"eneJlpde vna grade traycio.c.j. 
fol.6.co].4. , " 
Haze macarjuntamente ciento y 
treynta CauaUeros y Capitanes 
Catalanes y Aragonefes,; 
Trata de acabadla nación Cata-
lana^fol.y.col.u 
Sale de Andrinopoli con p©dero-
^,fo.exer9tto para combaur a Ga-
,. lipoli* 
..Es vencida f^ananguardia por 
la compañía (Catalana. 
Dale Bernaldo Ferrer vnaheri-» 
da en la cara, y otras muchas por 
el cuerpo. 
Sacanieíos íuyos con muy gran* 
de peligro. 
£ s vencido con muy grandp e^ra 
go de fu campo y muy iníign.e v i -
ctoria de los dela compañia Ca-
talana y Aragoncfa.c. y.fol.io.co, 
TetâoTô Paleologo, Marques de Monferrat, 
hijo menor del Emperador An-
^rtjnico, cafa con Argentina hija 
-G4pjOpicípEfpinola.p.2. Hh.^.c. 7. 
fai.n.col.2. 
•£mptr¿- Jaieoiogo , arma algupas galeras 
doriiMíi -ctrntra los Gcnoucics. par.1.lib.S, 
ç ^ ó . f o U ^ . ç o l ^ . 
M m c l Pakblogo.esEmpcrador de Con-
^lK^9pÍa.parc ,3 ,Ub,n>ç. i.fol.x. 
de la Marca, fe confedera con el 
Rey Don Alonfo V . pare. 3. liba5. 
G.6o.foL3i2.colj. 
Tomas Palcologo,hermano delEmperador 
Conftantino de Conítantinopk^ 
es desbaratado por Amurac Em-
perador delosTurcos.par.3Jib.15 
ffi.38.fol.299.col.3. 
Mdres PalcologOjDefpoto de la Morca, hi~ 
jo de TomasPaleoIogOj legitimo 
heredero del Imperio deConftan 
tinopUp.5.1^4.0.39.fol.209.col.4. 
yaio.col. i . 
Infta mucho para que el Rey Ca-
tólico tome la defenfa del Impe- . 
rio de los Griegos.col.i. 
Palermo ciudad de Sicilia, rebelafe 
contra el Rey Oarlos, y contra los 
FrãcjcfcSjmatãdolosa todos, par.i. 
lib.4.c.i7.foí.i43.coLi.y 1. 
Emfcia a requerir al Rey DonPc-
'*•<• drode Aragon que reme a fuma-
no fu defenfa. c. 18. f o l . i ^ c o l ^ * 
y 245. coí.i. 
Apoderanfedeíla Enrico de Cla-
ramonte, y Federico fu herma-
• no.part.i.lifcS. capitu. 28. fol . 223. 
col.4. 
Rebelafe contra Don Blafco de 
Alagon, que tenia el regimiento 
del ft.eyn#,matando a todos los 
: Aragonefes y Catalanes que halla 
. uan.col.4. 
Rindefe por trato al Infante D o n 
, Martin de Aragot^lib. 10, cap.50. 
£01.407x01.2. 
-.Trata de cafar a la ReynaD.anaí 
;.: Blanca de Sicilia con Don Nicolas 
de Peral ta.par.3Ji.1i.cap. 18.fol.lj-
col.i . ...; 
Apodefafe..'della Don Bernalda 
Cabrera.c.7&fol.59.col.r. 
Mtícode Pal ie i , Conde de Nohara , y fe-
Ser de T ^ p i , con Damian Sa 
iermaao , y otras dcfla cafa ,̂ fe 
cbnfc* 
corifêáemroif¿o£ Pífanos, parei. 
Apodcrafe Â è x&fkzoàa. la l í ladc 
Sicilia coíi «Ifaaor de Enricoj^ Fc 
ílcMCQdcCÍaramonce. ^ J 
Pone céreo fobreConftaiicia.Iib.S 
:c.i8.foi.2z4.col.i. i . L 
Deftierralo defu Rey no d Rey 
doa Pedro dc-Síeilia, con Damia, 
y Francifco de Paliei > yocros:de 
- íu vando j quefe^uian leaanrado 
eon fus caftillos.lib.y.c^.fol.^o. 
col.3,- '-y:- : 
tte^JSEáíian^s y ;Jas&ey%d$fia Ela-
Col.». .. \f.£".í:-' 
Àpodèeáfefddíã fttft^típç doa 
ívCariosdÊViaoáb.jytbfctjíCv^.fo^i^ 
Haze juramento db fiíeSdad ai 
^.ey Gatolico.part.6, Jibu jo.^ft.i). 
£01.300x01.4. v í 
Kindefe al Duque de Alua Capi-
tán gend-âlHel Rçy Çgtolieolc.iô' 
I fâh^j .o&Lf: , • • \ - - \ 
. Ççeeab^t^in^acela: sbfesy ©on 
luan de>Labrk.çi^èc*4J*Í9Íiu-ji9. f.Guilkn Palmer adcla Orden de losMeno-
resjpredicapublicamente en Aui í 
Ôon-i qtíe eran malditos y defeo- fTAwifCi> PamplonaafsifteáIajuradej;Rr¡#ci-
• ínulgádps los que auian quitado M i t H ^ i t pe don Miguelea Corees de Çara 
la obediencia a BenedidoXIlI. goça-p^.lib^cçapicjo. fol.iQivi^-
- Es caufa con eño de que fe altere , C0I.3,; '.•̂ •̂ A: Í O 
todo cl'pueblo, p . i . lib.10.cap.75. u m i n âe Patftploiia¡af«ift« ala jura de Los Ai% 
fol.437.col.í. chiduques en Corees dc.^rago-
çatp,5.1tb..5.c.5.fòt.i5x.c^l-,4, 
HmoB ât Palomar, va por Etnbaxador dé Ias cluUde PamplonajvapoTEmbaxeiíJ^fde.Ca 
Cortes-de Çaragoça^ al Key Don 
Juan de Cattilla, a requerirle de 
; jjraz,^art.3.1ib.i5xap.5i, foíio. 31o. 
Co 1.2» "• ' • •' c - • 
ü Y al Rey don-Aloníb V.a ruplicar 
• le que vengan defender fus Rey-
- : - « 9 & p ^ Jibii&cj.fol.&célcft 
Hazelc el Rey Vicecaccllieá«0.4. 
TsroGilde 
rtínfeo de -íilómárjaísift'ea lajuradel Archidá 
*'•-<.> -qwc. cri Cortes ric- Çaçagd^..p. 5. 
• C:/4'^í5;b^fai¿2¿^«^'.9¿s^¿ -"-; -' ••> i 
PaloUjcauallcróCataíaiiiS^qiicíara 
enfauor d e l R e y d o n h i a n l í . en 
£ AUS reboefeasiè Catáltóa; p t o ^ 
-J--Iib,IJ. i^J^di^CoL'I^s". .vi r'> 
- , . ' . - - , . ^ ' \ • a.- fr .,i , í 
Pamplona, quando fe llamó Jim tú a. 
•4 parc.i.lib.K-capic^o. faii^48vco:-
^ !una.4. - : • ' ' " - t i -•'•í 
• rCcrcalai, y gímala el Em^rador 
Cario Magno, hijadeèÂçjiPipi-
* ' ño de EiSiDCia'icapitüló^ £¿lió. 4. 
col.j. 
lat^yud, abafcer reuer&cia al Rey 
dón Efcroatkdo.p^rt.3tUb4t.:C.%89. 
foI.72.col.3. - , 
^nplotía ¿"'vjtg:or-Embí^adondel 
- - ReyD©.d¿ Atág&tk* bfiêÂ U çí>c-
-t.- <üencia¿al f í t g a Q o n Hernaado. 
i Lpart.^litó i&pt.f&Afyl&.-gAi co-
Pamploaeíts¿fon reduíid^SííMpbc 
•^ue^al.Üj'iecfl.^.^.vr: i v.b v*.».?. 
Srfffĉ  Pancoas^ico feombnefcteAragotMIr 
ni . a¡ie¿$SÍtoj:1$u® Pedro de Aragon, 
eafaí^afemd-eüarbaílr^, paree.i. 
- .í5Í'3litóÍ3t>3f»&fl.33.COl.4, . > 
MKCT.Î UICEÍCÍD̂ .S cápkan de la íertoria de 
Venecia, íe junta con Laamíada 
u i cfelReyídím líedro Qqar^o en Me 
jCÍna.pajD6.ivUbi8.:q3piu4;ó.foí.»45. 
coi.i. 
~ ^Muer&dé lás t e idask jue recibió 




¿rdneifíopaftáon, haíclo el -Rfcy don Alonfo 
QuitJco'jCondcde Venafra. par,3. 
l i b ^ i y & F V d O ' i J ' f o t i P * 279' co-
lana.5. 
Ciká® PaiidoiUiiX^cI Conde de Vcnafra, 
rnandalo^prénderelReyDon A-
Jonfo Quinto de Aragon, y poner 
eft'eíCaftillode faa Ermo.part.4. 
íib.ití.eapitulo 10. folio. 24. colu-
na.i. 
U n » panhormica '̂va por Embaxador ácl 
Rey don A Ionio Quinto a las Se-
Sotiasde Sena y Florencia, para 
hazer^confederacion con ellas.par 
cc.3.nbro.i4.capitul9.33.folio.i36. 
* • , " " " ' , * " " " ' 
w' Pàp^S recibe vna emfeaxada de la 
Compañía Catalana »y loque en 
elià íe pide.par. i.lib.é.cap. ¿. fo.9. 
C0L4. -
Ní Papa^fríbia fu Nuneio Apoftolico, 
ai Rey íDon luán S^cgvndo, y alia 
Ciudad-de Ba rcdoáa ,Tpara con-
' éòrdàrlos.p.4.Ubí;t7ica.43.fol.i 17. 
col.4. • 
DÜpeñfa para que^fe deshaga él 
jnacrimonio entre Esforça Ma-
ria DuquedeBari, y Doña Leo-
nor hija mayor del Rey don Her 
nando de Nápoles, iib.18. cap.46. 
fol.285.coI4, 
w. Papa reuoca la difpenfacion dada al 
Rey de Portugal, para poder ca-
far con fu fobnna. lib.20. capit.25, 
foLi^S-coLi. 
Soleniza con los Cardenales la 
visoria y entrada del Reyno de 
Granada, en la Igleíia de Santia-
go de los Efpanole&c.?*. foL 370: 
col.4. 
N. Papada vna reprehension al Rey Fe 
Jip&part.6.1ib.6. capit. jy . foL 29. 
C0L3. , 
\ Reuoca ladifpenfacion depoder-
• ̂ fe cafar el Rey Católkorcvn Gcr-
çw«iadeFox,c<)L3. > , 
p 
Requiere al Rey de Francia que 
le renuncie el derecho de Ñapo-
Ies, c i o . f o l ^ . c o l ^ . 
QLíiere cafar fu hija con don An-
tonio de Cardona Marques de la 
Padula.c.3i.fol.ji.coI.3. 
Procura que el gran Capitán fea 
general del exercito de la Jglefía. 
lib.7.c.i4.foL7p.coLi. y capít, 49, 
fol.iaS.col.z. 
Procura de cobrar aBolonia.c.io 
. fol.87.coL1. 
Cobrala .c^fol . ioi .col . i . 
Perfuade al Rey Catolico^que va-
ya sontralos Venecianos, libr. 8. 
c^ufoL 138x01.2.. 
Concede la inuiílidura del Rey-
no de Nápoles al Rey Católico, 
col.4. 
Papas, fon exceptados en todas las 
-eonfederacioaes que fehazen en 
tre los Reyes por coftutnbre. 
Eftan obligados los Reyes a fu o-
; bfcdiehcia; y défenfa como Víca-
; nos deiCiirifto.part^.iib.i. ca.43. 
. fol.55.coL1. 
(Suelen dar cada año Ia Rofa agra 
àes Principes3 o Capitanes n¡>uy 
Í. yaíerofosien ceftitnônio de gran-
des merecimienpos y feruicios a 
laSede ApoftoUcaJib^.cx.fo.ii^ 
ParacgCihombres defte titalojCa'Ca, 
cal afia, quien es, y qüales fueron 
íosprimeros^yeomo.p.i. l ib.i .c.^. 
fol.15.Gpl.2. ••: 
U%par Pardojcauallero AragoneSjeo otros 
í'e feñala mucho en la gran bata-
lla de Vbeda.parc.i. lib.a. eap.ái-
f o L ^ e o I . i . y i . / I 
Píííro Pardo, c&embiado a Traíñg*?«a por 
los Barones de fuera del Reyno 
de yaleneia. p . j , l ib. 11. capit. 46, 
, fdL37.coI.1-
i / .Ydea l i i a l parlamento 4c Aica-
ÍÜZ.CCQ .fo l,4o»coL £, 
£5 
Es Procriador del Conde de La-
na^dfiidí.^j.col.z.ylib.ixr cap. i . 
foJ.y^coI.t. • ' 
i -< Eí taen isa Còrces de Çaragoça. 
col.$. • 
Vapor Embaxador del R é y D o h 
' Aionfo Qmnto al Rey de Caftilla. 
lib. 1 3 . c i t ó l a 59»GO1. 2. 
• Juan Pardc^va por.Embaxador dei parla-
mento deMorelia al de Alcaniz. 
parc.3,Iib,ti.capic.72.foI.55. coju-
na.i. 
Es capitán delas galeras del Rey 
Don Alonfo Qiunto. lib.rj. cap. 1. 
fol.i37.col.4. 
PardOjCapitandeluiça, defiéndela 
. contra la armada del Rey don lua 
deCaftilla.p.3.1ib.i3.c.7o.fol.205. 
col.4. 
Ditço Car Paredes(caual!ero muy esforçado, y 
ciade eftrañamente valiente, comiença 
aferuiral ReyCatolico en la gner 
ra del Reyno de Nápoles. 
Va por Coronel de feyfcientos 
foldados.part^.lib^ca^. fol . 248. 
C0Í.2. 
Nuca enel fe vk> raílro de temor. 
Por fus grandes hechos , fue muy 
eftimado en toda Italiajy conoci-
do fu nombre en la mayor parte 
de Enropa.col.i. 
Fue el onzeno de Jos caualleros 
< Eípañolesquefaíieronendefafio 
con otros tantos FrancefeSjCntre 
Barleca y Vifeli.coL». 
Arma carauelásy-fal-e. a/robar. 
p.Ó.Iib.S.cn.ibl.isi-col^. 
EsprefOí con otros Efpañoles. l i -
bro ^.c^S.fol.ijé.col^. 
_ . PareftortesjPrWdefanluan-enCa-
mide EaIuña' qiiedacon ci Madhxdc 
, Motefa en defenía del caftillo de 
. Alicante.p.iJib.9.e.6ífol,275.,co.3. 
Paris ciudad, toma las armas contra 
Orlos Delfín Duque de Norma: 
dia.p.*.Ub.9,c.4.fbl.i73.coLi. 
Leuantaíè contra el Rey Carlos y 
fu hí jo3y los pone en gfadeaprie-
to.parcj.íib.iz.capit. 24. fol.91. co-
luna. 2. 
Parlamento general en la Ciudad de 
Barcelona, para tratar de las co-
fas del Rey Üóh layme dejMallor-
ca, mandad ̂  juncar pore) Rey 
Don Pedro Qnárto de Aragón. 
' ~part.2.1ib.7.capit.8o.folio.i79.co-
^ luna.!.y 2. 
Parlamento que manda juntar el 
•-EefEtaéHPedro Quarro d A r a -
gon en Caftelíon deBurrianá,pa-
ra tratar de ias diferencias que te-
nia con la Rcyna fu madraftteii par 
te. 2.Íib.7/câpit;37. iolio-iiy. tola-
na.2.y3.. 
Parlamento general, cõnúocado en 
la villa de Momblanc, fe proroga 
píira Barcelona.part^dib.u.cap^. 
fol.3.col.i. 
Parlamento en Tabormina de Sici-
Jia.part.3dib.n.capit.7.folio. 6.co-
Iuna.2, 
Parlamento de Barcclona,fcimpide 
por los Barones de Cataluña,; p.3, 
iib.u.c.ao.foL8.c0l.4. 
Parlamento-de-Barcelona 3 pfbtree 
derefiftir a ía entrada de la Rey-
na Doña Vio^^nte de Nápoles en 
• Cacaíüña.par.jHxb.íJxa.iíí. fol. 15. 
Col,4. ''-. 
Hádele requèfta.c.i^foLr^. col. i . 
Procura cíe cafar a Doña Madale-
na de Angleíola.con vn hijo de 
don Ponce Riuellas.cap.zi.íol.^. 
col.5. - -
Refpondea losEmbaxadores del 
Infance Dün Hernando de CaíU-
Ila.c.ji.tbl.i^.col.i. ; 
Mudaíea la ciudad de Tortofa. 
eap.3$.f<?L27.eol.i. 
Parlamento general que fe junta en 
Caiatayuu.parc.3.Íib.n.c.2j.foLi7. 
col,4. 
Ddd 3 Ba 
Da poder a rnieue perfonas para 
deliberar ¿ e l parlamento gcoe-
ral.c.ji.fol.i*-col.i. 
Deshazcfe.col.3. 
Determina que ios Diputados no 
puedan conuocar Cortes, cap.49. 
fol. 39-col.i. 
Parlamento general que fe eonuoca 
en Ja villa de Ãlcaííiz.part.j.lib.n 
ç.^.fol-so.col.i. 
ÉmbiaEmbaxadoresal Papa Be-
nédielo X I I L eapitülo.40. fol. 32. 
• col.i . 
Efta muy conformecon el de Tor 
toía.c^i.fol. 33.00].». 
NQtnbraalgunasperfonas, q co-
muniquen íiisdeliberaciones con 
J05 de.Tortofa.foI.34.coL1. 
ReíiftealCondede Vrge].cap,44. 
fol.35.col.z. . ; 
NojnjDra procuradores contra el. 
C0L3; 
Impide el parlamento de M*qui -
nença.c.49.fol.39-coLi. 
PrcfidencneUel Gouernador y lu 
fticiade Aragon, cap. 56JFol.43.co-
luna.z. 
Elígc.doze perfonas para deter-
minar la caufa de la fuccefsion en 
el Reyno de Aragon. e*yj. fol. 44» 
col. 2. 
Da poder al Gouernador y luíli-
cia de Aragon que nombre nuc-
n ' ueperfonas que declaren cl'vcr-
. dadero fucceífor en el Reyno de 
Aragon.cíe» .fol.52.col.3. 
Paflafe a Çaragoça.cap.74. fol.57. 
col.4. 
Defpidefcx.5) i.foI.yj.coJ.j. 
Parlamento de Tortofa, embia al de 
. Alcañíz a Azberco Çatrilla. p,3. 
lib.ii.c.4o.fol,p.co].£. 
Y a l de Valencia, al Maeftro Fe-
lipe Malla3 ya Azberto Çatrilla. 
C0L4. 
^.otra vez al de Alcañiz a Miccr 
,;.íjanDe2pla,yaBereguer deTa-
gãmanent.c4i.foL34,col.i. 
Embia- Embaxadores al Rey de 
Caftilla^yal Infante don Hernán" 
do.c. 45.̂ 0.35x01,3. 
Refpondeava requçrimieto del 
parlamento de Mequinença. c. 65. 
fol.49.col.2. 
Requiere alConde de Pradesque 
no meta gente en el Reyno de 
Aragon.;c.48.foL3S.coLi. 
Y al Infante don Hernando, c. 53. 
£01.41x01,4. 
Elige veynte y quatro perfonas, 
para conocer de la caufa de la fus 
cefsiónenel Reyno de Aragon. 
c.55.fol.4x.coí.i. 
jEmbia Embaxadores fobre cfto 
álparlamentode Alcañiz. fol . 43. 
COI.!. 
No reconoce por legitimo al de 
Mequinença.c.75.fol.55xol.3. 
, ProrrógafeaMomblanc, y embi i 
Embaxadores a Cafpe. capit, 78. 
fo^i>€oÍ<ity c^pit.85.foi.68. coiu 
na. 4. 
Y a los Principes competidores, 
en Ia fucecísiõ del Reyno de Ara-
gon.c.84.fol.Ó7XoÍ-3. 
Y aÇaragoça c.85.fo).ó8.coÍ.i* 
Desbazefex.9ifoI.73.coI.4. 
Embia Embaxadores al Conde de 
yrgeMib.u.capit.4. folio. 78. co-
luna. 1. 
Parlamento deCataluna^oma ju ra -
mento a todos los que en el en-
tran 3 de que guardaran fecreto. 
p.3.1ib.n.c.25.fol.i9.col.J. 
Embia Embaxadores a Siciíia.ca-
pit.ií>,fol.2G.col.3. 
Ay grande diíTeníion en el fobre 
lapreíidencia en el parlameto gcv 
neral de Aragon, capit.50.fol. ÍO. 
col.4. 
parlamento de Molin de Rey en Ca 
taluña.part^.lib.iz.cap.éS.foI.ijz. 
col.4. 
Parlamento de Mequinença j embia 
Embaxadores al de Tortofa. p.3. 
libviix.4^.fól.3^xol.í, 
Prefidc 
PreCiâe cn cl cl Caílcllau de A m-
pofta.<:.75,foÍ.58.teol.i. 
Deshazefe. cap. Si.fulio 64.C0ÍU-
na,z. 
Parlamento dc Vinalaroz, embiaa 
D.GuiíJcn Galccran dela Sierra 
al de Alcañiz. par.5. iib.t1.cap.50. 
foi.4.0.col.1. 
Mudafe a Valencia, cap.71.fol.55. 
col.i. 





Parlamento en Aigczira.par.3dib.1r. 
0.84^01.67x01.3. 
Embía a hazer vn requerimiento 
aide Tortoia.coL j . 
Parlamento de Tratuguera embia 
Embaxadoresal dcTortoía.par^. 
lib.n.c.^o.tol^o.co/.i. 
Paflãfe a Morelia. capit. 68.fol.5i. 
col.i. 
Parlamento en Nápoles en tiempo 
del Hey Don AlonfoQmnto. p,3. 
íi b. 15.C.17. fol. 2 79x0 J . 
Parlamento de Morelia, embia Em-
baxaáores al de Aicañiz, pal iar . 
. c,7£.foI.55.coI.i. 
Parlamento de Çaragoçajprefíde en 
el en nombre de algunos Ricos 
hombres AztorÇapata.p.j.lib.ir. 
c.74.foI.58.col.í. 
Embia Embaxadorcsa Cafpc a la 
publicación delRey.cap.j8.fol.68 
col.). 
Parlamento general en Valencia, 
part. 3. libr. n . capitulo 74Í0I.58, 
col.r. 
Parlamento enCapua mandado jun-
tar por c! Key Don Hernando dc 
Ñapóles-p.4.Hb.i6.cap.50.fol.54. 
col.4. 
Parlamento en Paterna villa de Va-
lencia, part. 3dib.n.cap.4ü.foJ.3i. 
col.3. 
G e w d o d e f a m i Obifpo y Cardenal defanta 
1 9 9 
Sabina, va por Legado del Papa a 
SiciJia. p,(.Jib.5.c.4i.íol. j p i . col.4. 
Parrochia dc fan ta María la mayor 
de-la ciudad de Çaragoça , que 
agora fe d¿2c de nuclíra Señora 
del Pilar , habicauan en cicrtifS 
barrios della los Chriftianos en 
tiempo que la Ciudad crade Mo-
ros par.i.lib.i.capitulo 44. fol.43. 
coi.4. , 
Partos, como fueron conquiftados 
por los íarcaros.p.i.lib.3. cap.74. 
tol.i93.co[»i.yi. 
Kicaràodc PaíTanetOidalc.cl Rey DonFadrique 
titulo deConde dc Garíiliaco.p.c. 
nb^.c.^3,fol.4o4(Col.3. 
Guálter de Pafíat.va por Embaxador del Rey 
Carlos de Francia a los Parlamen-
tos dc Tortoía y Alcaúiz. p.^.ü.n. 
c.ój.fol^S.col.i. 
/Papt pafcual Segundo, proucc por fus le-
tras en el diuorcio del Rey Don 
Alonfo de Aragon, y dc la Reyna 
Dona Vrraca.par. 1. Jib.i. capít.38» 
ful.jó.col.i. 
Corona al Emperador Enrico V. 
en Roma.e^o.foJ^.col.t. 
Do* Pafcual Obifpo dc Burgos dc la Or-
den de Santo Domingo, varón dc 
fíngularRcligiònjCmbialo el Rey 
Católico a Roma, para que per-
fuadaalPapa Alexandro hexcy la 
reformación dc fu caía y Corte, y 
no haze cofa.par.jdib^.cap^.fol. 
161x01,4. 
Mucre en Roma en el Concilio 
lateranenfcj dexando opinion de 
Santo.par.fi.Ub.io.cap.io.fol.ioy. 
col.i. 
Sancho paternoy , es CapiudelaParroquia 
deíhn Miguel deÇnragoça. par.i, 
lib.9. capiculo 13. folio. 1̂ 4. colu-
na. 3. 
Ddd 4 Pater-
< 5 o o 
Cipnsds patcrnoy, es Capitán de la gente de 
Çaragoça en elcombacc de D e -
ça.p.j.lib.i^. capit.55.fbI.i$8.coI.a. 
73* 
Ofrecenle fíendo ¡arado de Ça-




£s vn© de los padrinos, fiendôlu-
rado en el baptifmo del lofance 
Don Hernandojhijo del ReyDoa 
luán dcNauarraJpar.4.1ib.i6.c.S-
fol.1c.coL3. 
Smhode Paternoy Maeftre racional del Rey, 
jura de fauorecer al Tanto Ofício 
de la luquificion, quando fe intro 
duxo en cí Reynode Aragon.p,^. 
lib.zo. 0.65.601.341. col. i . 
Sancho Pacernoyjafsiílecon otros Ciudada-
nos, í lendo lurado , a la jura del 
Principe Don Migue l , en Cortes. 
deÇaragoça,part.5,lib.3.capit.3o. 
£01.156.001.3. 
Gonçalo de Paternoy, afsifte a la jura de los Ar-
chiduques en Cortes dcÇarago-
ça.p.5.1ib.5.c.5.fol.at52..coI.3. 
jHtnde Paternoy, vno de los cinco ciudada-
nos Síndicos que acompañaron 
al lurado en la jura de los Archi-
duques.p.j.Iib.5,0.5. fol, 252. colu-
na.4. 
'Peregrin pati J Capitán de la armada del R ey 
^ Don Fadrique, va contra la lila 
" dé losGerbes . 
Es rotojvencido y prefo.p.z.lib.Cí. 
. e. i j .foLij.col. i . 
PattaxCiudadjque antiguamente fe 
dixoPatrespueblanlalos Francc-
> fcs(p.jJib,<5.c. 19.fol. 14,001.4. 
Patriarcado de Alexandria jdafefu 
adminiílration al Infante Don 
lua^dcfpues qae renuncio el Ar-
^. çobífpado de Toledo, par.i.lib.tí. 
|r.fai.6S.col.3.y 4. y c^j.foi.Sr. 
i . 
p 
Patrimonio Real de los Reyes de 
Aragon, quando fe diíminuyó , y 
porque, pare r. l ib. i.c.<S8.foI.io6. 
col. i . 
Ctroaimo Paulo, varón muy graue y fenalado 
en letras, natural de Barcelona. 
p.i.lib.i.c.i.fol.4.col.2. 
CriftoiíalPaulo, Embaxador de la Señoriade 
Genouajhaze vn razonamiento al 
Rey Don Pedro Quarto.p.i.lib.S. 
c.45 fol.244.col.1. 
Guillen de Pax, con otros cauaüeros , fenalaíe 
mucho en la pelea contra Moros 
en el cerco de Xatiua. p.t.Iib.j.ca-
pie.4z.fol.i 59x01.4» 
El Dofiçr paz^apor Embaxadordel Rey D5 
ilí>ilie íuan de Caaillaal Concilio de Ba 
- íi.l«a.p.4dib.i4.c.i4.fol.i28.col.3. 
Pazentre lalgleíia yelReyCarlos 
I I . de Francia de vna parte,y el 
ReyDoa Fadrique y fus aliados 
de otra.par.2.lib.6.cap. 1. fol.3 co-
luna. 1. 
Paz entre el Rey de T ú n e z , y los 
Reynos de Aragon y Sicília,par.2. 
lib.tí.c.i^.fol.icí.col^. 
Paz entre los Reyes de Fracia,y Ara.-
gon.p.jJib.Ü.cap^i.fol.itíy.col.j . 
Paz entre los Reyes Carlos Quinto 
de Francia.y el Rey Carlos de N a 
narra, pare. 1. l ib . 9. cap^S.fol^S. 
col. i . 
paz entre los Reyes D o n Iuan de 
Caíl:illa,y Don Alonfo Qiiinro» 
y fus hermanos, pare. 3. iib.14.ca-
pie.30.fol.241. col. 4. y c.40. fol.245 
coLi. 
Paz enere el Principe de Orange, y 
laDtfiquefade Brecañadevna par 
te, y el Marichaí de Bre tañadeo-
cra.par.5.1ib.i.c.3.foÍ.4»col.4. 
Paz enere los Reyes deEfpaña y Fra-
cia, por la re í í i tuc iondelosef ta -
dos de Rofellon y Cerdaiia.par.5. 
- Ubj»€ap«i^foK>.col^i 
Paz 
Paz, entre lo^Rjçycs de Çaflilla y 
'Pprtugal,p?ívliÉ|.5.eapri5i,fól. 379. 
i?asç entre, el Rey Carlos dq Katiar-
ra. y el Rey don Pcdr*-QuafTe^ 
...p.2jib,'8.Cr-4o.fol.24z.coÍ.4. 
"áz fingida éntre los Infantes de Ca 
ftilla,y el Rey don Pedro Quarto, 
p.a.Ub.8x.^fTípl.a59.co].3.y 4. 
Paz entre Venecianos y Genouefes, 
farte i.Iib.S.cap.59,folio.2 64. co-tina^. 
Pa¿ entre el Rey don Fadrique, de 
Sicília,y la Reyna Doña luana 
deNapoles.p. I.ÍLIO.C. i5.fol.3^4» 
çol.3y 3<Í5.col.i. 
Paz centre Francia y Efpana fe prtí-
, gonaen^alanaancá.p.fi.lib. í-.cap« 
i9.fo¡.33'.coÍ.i. 
, Y;enNapoJes.c.2i.foL38.cot,/. 
Paz ehtre el Papa 3 Emperador 3y el 
i tey de Franeia. p. 6. lib.S.cap.ry. 
fol.iytí.coi.i. 
Paz,éntrelos Reyes Enrique de In* 
galaterra, yLuysde Francia.p.ií. 
lib.io.c.8?.fpl.384.cóL4*, 
Lo demás yeaje en les yerhes, TreguaJ 
y Concordia. Í » 
l a n z ó t e Pcçafia, Capitán del Rey Ô . ff idro 
ijÇ^garcp- dç A r a g o ^ j V ^ n e ^ f o -
õorro del Rey D . Rçdro de-gafti-r 
lía, p.* A i b ^ . ç . z t ^ k t ^ 4 M ^ 4 f 
i n f tm âíPedro i e . ^ » ^ ^ f a cop la Con-
^ defa Aíareí»fei|xf ;par. K iife.i^.Sô* 
fbÍ.U3*col.i.ya. W v 
.^-Siguç^vo^^el Infante P».AIon^ 
f^rojbifnieto áel-í Conde Saniario 
de: PaIIà?.(p. irlib.i;c»^ f o L ^ c o -
. ' luna,3. Í 
/«McflíPcdro^ijo.Segfídodel Principe de 
Aragog ídcxals fu p a d p ^ l G.on-
CondeDOi 
dado da jSerdana fy otros Señó-
nos. p.r.Ub.ix.io.foi.^z.coLí.. 
InfmtD.Pedro j hijo dei, 'Re^ JDon Sançko 
Ramirez de Aragon, hazcácdp-
. nación fu padre de los e í í a d ^ d e 
Ribagoj.çá'y Sobrarbe* , . 
,, In t i tu la íe^ey dellosip.i.lib^c 
; picay.foiá'S.co^./;, . 
Rey JtojÊedra de Sq imbe^ ,R ibag^rça ,h i -
j p d^! Rf y |>o" Sancho Ramírez 
de^Áragon, y de la Rey^a Doña 
•Feljcia. .. - . . . . 
úopft tÉi iü io.^pe e¡ íley fu padre 
aúia anexado y dado al mopaííe-
rio de fan Ponce, de Tosieras. 
. part, i . Jib. i . capitulojh fpJio jo . 
' coJ*4v.. '4don 
Acompaña a fu padre en elcerco 
de Huefca.col.4. ¡3-
Es recebido por Rey de "Aragon 
muerto fu padre, e. 3i.foI,3i,coiu-
na z. -
KeyDMp^ro L de Aragon, perfeuera en el 
cerco deHuefca, cumpliendo el 
juramento del Rey fu padre, p. i ¿ 
lib.i.c^t.fol.ji.col.a. 
Sale a dar la.bacaílaa Almoçabgn 
Rey deÇárãgoçaèn el carapo de 
Aleoraz junto deHuefca OA'-^'I 
yeneele glorionfsímanaeintes'Go-
.luna.3.y4..- ,';} , Z 
Manda traer^fu. Real el cuerpo 
de/aa: Vi¿orianAÍ artir, autes^dc 
; ;dãf J a b â r a l í a . . 
Es animado por viíion diuina,en-
- conjçndapdpfe al Santo , folio 31! 
Aianda edificar vnajgleí ia en et 
ĉapnpo de Aleoraz a.honra de Saa 
/•ípÇge Patron de la Caualleria 
Chriñiana.coLi. 
Qoandp y porque tomo las armas 
delaCruzde S. lorge, y quatro 
cabeças roxas en los quadros del 
efcudo.col.i. 
Rindefele la ciudad de Haefca. 
Da franqueza a los que vienen a 
poblarla» 
Da 
Daía Capilla del Palacio RcaJ,Ua 
mdda A çuda aFrocardoAbbad de 
San Ponce de Torneras, cumpiie-
do eIvocüdefLipadre.coI.3. 
Y al propio le da la Iglefiá antigua 
de fan Pedro de Huefca.col.3. 
Dcxa en defenfa de Hucfcaa For 
cun Garces de ;B'i(el/y otros ricos 
íioítibres.c.j^ifol^^.Éòl.i. 
Socòrre al Cm en lá conqiüMde 
Váléncia.col.i.'; 5 
lunta vn exercito muy poderofo-, 
contra la ciudad deBarbaftro. 
• -Gánala. 
. -Rindénfele otros Caftillós» 
-rDa priuilegio de Infançonia a los 
pobladores de Barbaftro, 
' Procura fe eriga en cllafillá'fipif-
copal. 
¡Lostkos hombres qle firuieron 
en efta guerra.cap.34.foL33.col.4. 
Muere. 
• ^í-ntierranle en fan luán de la Pc-
ña.c.36,fol.34.cól.4. 
Infante D.Pedro j^hijo dél Rey doíi Pedro de 
Aragon^y dé la R&yna Berta, raue 
rè.p.t-lib.i.cáp.j^.fol.jj.col^ ^ 
Infante D.Pedro, hijo del íléy don Alonfo Se-
gundo de Aragon cl Cafto,fucfce-
dea fu Padre en el Reyno de Ara 
• gon.p.r.lib.átc.47.fol.S7.coL4¿ 
^ Conñrijia Jos fueros y priuilegíos 
del Réyno de Arflgon.c4S.f0l. 8S 
col.z. 
Key Von Pedro 11. de Aragón, toma poífefsio 
del R.eyno,yeonfirmaocravezlos 
fuegos y piritiilegios. 
Toma a fumano todos los hono-
: resyfeudos delas ciudades y v i ' 
lías de la Corona Real. 
* Gonfirmaa FortunoCabeça,Mac 
ftr^de laOrdedei Efpitalen Ara 
goñ,-ladonacion de la villa y caf-
tillo de Samper deGàlandã. p . / . 
iití.i.c.48ioi;88.eoL3. ! ^ 
^ áTicne grande dfcfeofdia, con la 
R«yna doñaSanchafu m z è è ^ ç o a 
P 
Io qual fe caufan grandes altera-
ciones en el Reynò. «ap .4íj. foí . 
88,001.4. 
Veeíecon fu madre y con el Rey 
DonAIonfodc Caftilla en H a r i -
2a,donde hizieron cierta concor-
diajCol.i, 
Daa la Reyna fu ;madre la vi l la 
de Azcon^ el cáftillo y ciudad de 
Tortbfa 3 con oirás villas y cafti^ 
Uos en Cataluñarqué lefeíralo el 
Rey Don Alonfo en contempla-
ción de matrimonio. 
'Qaiebra la concordia. 
Veefé otra vez en Daroca con 
ella. 
Pon efe todo él Reyno de por mé^ 
dio para ponerlos en paz.coluna. 
M 3-
Reduze a concordia al Conde 
d ê k Procnçafú hermano cotí el 
xGonáe de í^liíal^ií^ri cap^jo^ol, 
89.C0I.4. 
Tiéñeviftás con el Rey Don A lo 
fo de Caítillaen él Campillo7para 
concertar ciertas diferencias.-
Nombra a Garcia Romeu s y Pe* 
dro Sefe,pará hais'er efta compo'fi-
cipn.col.4. -
Emtíiá fus Etñbáxadores al Papa 
Ihnoeeñcio Terfcero para :redu-
zir a concordia los Genouefes y 
Pífanos, capitulo 5/. fo l io^oJco-
luna.z. 
, Firt^-èóti grâníe-ãét^íipàfiarnicB 
' de Baron es Catalanes y ócn -
çales para Roma paira fer c^r^na-
do del Papa. / 
Hazenle en Roma1 -tíkíy grande 
•'• í^ebimieñeo^-y 'eííí1 el puert'ó de 
Hoília. '•" • 
• te&tt reuerenèiaal Pàpá en c'tPa-
lacio de S.P^drke^. j l ^ •< <>i 
Ês vngidó pòrPedrõ Obiípo P8T: 
ciiànfe, y CórGftado por el Papa 
Irinocencio Terserp en el mòaa-
a ftçnò defáripáneràcio. v 
|iÔ%nías^Rèalcs. • 
Haze 
Hazejuratntíuto de fer obedien-
tes los SummosPoorílices» y cie-
fcíidcr Ja Iglefia CaEo/ica ,y ia Fè, 
y dcgaardar la iramunidad EccJc 
ijaílica.col^. 
Armale cauallero dcfpues de Ta 
coronación cl Papa. -
Haz^fu R.cynocribticario a la I -
glefia Romana i f da inñrumcnco 
dello» obligandofc a pagar cada 
ano ciertacantsdad;Uba.capic.5i. 
fo).9o.co!.4. 
Concédele el Papavn priuilc^io» 
de que el y los Reyes fusfncceííb-
res,yias lícynas.pucdan fercoro-
nados enÇaragoçapor cl Arçobif 
po Mecropolicano de Tarrago-
na. 
Cedeal Papacldreclio de Patro-
nazgo de codas las Iglcfiasdc fu 
Reyno. 
Concede a los prelados elglefias 
<jiiepuedan elíxir libremente fin 
íuconfentimienco » lo qual antes 
no fcpermicia.£o].9!.col.s. 
Haze cruel guerra cootraclCon 
= de de Folcáiqaer. 
Libra de pri&m al Conde de la 
Proençajíbliermano.coJ.i. 
Bs prodiga dei patrimonio Real. 
Impone vn nucuo tributo, llama-
do Monedage. 
Confcderank: los ricos hombres, 
Í por conferuacion de la libertad, y 
vanlealamajaoinoderandocl cri-
bato.col.3. * 
- i F i f i ó r e c e • ^ t o f y ú t & â i l l z con-
tra el deLeoi»kap.53.fol.5n;col-4. 
pone cerces foBjrc la ciudad de Y z 
- lencia^y-veef c én el en peligra de 
. lavída.'^-Ifii.* ^ 
i i ibraleDoapi^pI^pez. cdlíj. 
Cafòtoti dona Maria Fefíora de 
rMompbllçíí.c^4ÍoL93.cdl.4. 
Hazelc donación del Condado de 
6 q $ 
capiculo.57.folioí95.coluna.i. 
Toma ía ciudad de Balaguer j-y'o -
troscaítilJosai Vizconde do Gue 
rao de Cabrera, r -
Préndele y mándale pone£ i pri 
• fit)n.c<)l.a.y 3, •. 
«âpoderaiti del CÔdadòde Wgel . 
G0Í.3. 
Í Pide al Rey de Nauarra veynte 
míi maranedis cmprciUdos, y da-
le prendas por ellos, cap^.fa!.?;» 
col.4. 
Vine apartado de la Rey na doiía 
Aíariaíu mugcrjvna de las* mas ex 
ccicntcs Princcíhs de fu cicnipò. 
Haze vida muy diíToluta y deslio-
ncíta.coi.4. 
Eílà con ía Reyna fu rougcrvna 
noche fin cnccndcrlojpor crato de 
don Guillen de Alcala. r 
Concibe la Rcyna vn hijo , que 
fue el Rey don íaymc el Conquií-
rador,tol.p¿,col. 1. • 
IncroduzcenRomala l í tedcfadi 
uorcio con la Rcyna Mar-wi colu-
na.r. 
Gana algunos caíUllos en la fron-
tera de Valencia, firuiendole en 
efta guerra íoscaiíallcros Templa 
rios. r , 
Hádeles donación de la^ciudad de 
Tortoíà. • : 
Diolapriixiero a Guillen, y Ra-
mon de Cerucra, durahfciü vi-
•. da.capitt>lo^o,foJi0.5>tf.teulüna.2. 
Vaafi?CcSriícraI Rey DorvAlonfo 
de Caftií/a, cunera ci Rey Mahozc 
, 'mut Aliraitíomclin de Marrúc-
cos. 
Es recebido en Toledo , por el 
Atqobiípo- Don Rodrigo Xirac* 
vf^eziy todo el Clero, con proíef-
fiun. 
Acompañanlc a efia guerra nui-
•. chosPrclados^Ricoshoínbres, y 
Caualleros de fus Rey"bos.' 
Va en la retaguardia." 
Tic-
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Tiene grande parte €n Ia v i ã s * 
,ria de la gran bacailadc Vbeda, 
o de ias Nauasde Tolora,capi.éi. 
portodo. 
Daieel Rey D o n Alonfo deCa-
ílíliaalaciendadel Miramomelin 
ncâmente labrada, folio. *?8.co-
Jtma.i. 
Cerca a Vbeda, ^ue fue entrada 
por la parce que el le pufo cerco» 
Tiene deudo con las mas Iliuftres 
cafas del Imperio. 
Haze donación a Don Guillen 
Ramon de Moneada, porconecn-
placlon del matrimonio con fu hi-
j a la Infante Doña Coftança, de 
las villas de Seros, Aycona, y So-
zez.col.j. 
Da algunas caufas en k l i te del 
dutorciocon Ia Reyna fu muger 
cap.<$2.foL$o.col.4. 
Dale el Papa Innocencio Terce-
cero fentencia en eontraifin lugar 
. de apelación. 
Perfeuera pertinazmente en fu 
pretcnfion.folio. p^.coluna.i.y 2. 
5ale con fu exercito en defenfa, 
del Conde Ramon deTolofa,con 
tra el exercito de la íglefia, que 
perfegLiia a los hereges Albigen-
.íes.foí.ioo.col.4. 
Confederafe con Simon de Mon-
forte Capuan d e l a í g l e ü a , y en-
trégale al Infante don layme. 
Es vencido y muerto en efta guer 
ra .c.ó^portodo. 
Mueren con el muchos ricos hora 
bres. 
Traen fu caerpo a Xtxena los Ca-
iiaüos del Efpnal.folio.io.i .colH-
na.4. 
t Fuc el primero de los Reyeíde 
Aragon, que tuno renombred* 
Cacolico.col.4. 
Mfmt ¿¿Pedro s hijo del.Rey Den laymc d 
Conqniftadot^ocorrealVizcon-
dcdcGaftelnou, yaleaxíçavjdp; 
ría- parta.lib.3. capi¿^7. fol 222. 
col.4. 
Va con exercito, y hazc guerra a 
Jos moros en él Reyno de Murcia» 
cap.99 .fol.124x01.3. 
Es jurado por fucceíTor en el Rey 
no de Aragon,don Alonlb fu hijo. 
C0L3. 
Tiene guerra con D o n Fernán 
Sanchez fu hermano , y porque 
caufa.capitulo,So.folio. 10*. colu-
na.i. 
Da cierta acufacion contra el. ca-
pLC. 8 i.foL 203.col. z. 
Priuale el Rey fu padre de la p ro-
curación general del Reyno. co* 
luna.3. 
Cafa con la Infante doña Coftan-
ça deNapoles.capit»6o.fol475»co-
luna.t. 
Haze concordia con los Nauar-
fos.capiculo. 89. folio. 210. calu-
ña^. 
Manda matar al Infante don Fer-
nán Sanchez fu hertnano.capit.stj, 
foI.22jt.Cül.3. 
Renuncia en el fu Reyno y efta-
doselRcy Don layme fu padre, 
y hazele vorazonamientOiencar-
gandolcj&c. cap.10t.fol.216. coin 
na. z. 
Rry Dos Pcáro Tercero de Argom, llamado 
el Grande, haze treguas con los 
moros.par.i. Iib,4t«p.i.folio.12S. 
No quiere vfar del titulo de Rey 
antes de coronarfe. 
Corónalo en Çaragoça, y vngelo 
jo íRcy enla Igleiia Mayor» jun-
umeetc con la Reyna doñaCof-
tança fu muger, Don Bernaldo de 
Q l i u c l k Ar | |bifpQí de Tarrago-, 
naxap.iiblio.iz^coLx. 
EadgrímerRcy que fe corono* 
porp¿iuilcgio dei Papa Innocen-, 
cióenÇarag«içsu, 
HaSesnpíscef ta» poc rtóon del 
tributo, que c l Rey Don Pedro 
íü Abuelo concedió a 3a Iglefia» 
t o l . u 
Recoge a fu hermana laReyoa àc 
y4. 
La fatisfaccion que da por ello al 
Rey de Gaílil3aíuctiñado.fol.i50 
col.i. 1 
Veucea losmoros rebeladols en 
Montefacn el Reyno deValen-
cia.capitulo.4ifolio.230» coluna.a* 
3-y4-
Alterànfe contra el algunos Ba-
rones de Cataluña, cap» 5. fol.231» 
Entiende en fortificarlas fronte-
ras de Caílilla y Nauarra. capit.5* 
fol. 131.001.4. 
Y en el entierro del Rey-fupa* 
dre»fol.i3X.col.i. 
Tiene en fu poderá los Infantes» 
nietos del Rey de Caílilk* cap. £. 
f0i.23i.eoL1.y 1. 
Hazele réconocimichto el Rey 
. d&Mallorca fu hermano por el 
Rèyno.cap.y. fol. 232. cd.4. y 133» 
col.!» 
Haze merced de la ciudad é c Se* 
gorbea don laymePercSe fuhijo 
naturàl, y cafalacon doña Sancha 
Ferhandez.capk.S.foUo.r^íCoíu-
fen&çerc© fobré Balaguer> con-
tràlò^Gondes de 'Fotefzllte* y 
VeefecoB cl Rcy Fiíipoda Fran* 
<:Ía3 por lo delfeñorio d&Moinpe 
l;leri^c.ca.ioifol.i34. c o k f yiíjj» 
col . i .y i . 
Haze liga con el Rey;de Cañillá. 
capten, folio, ^svcol . j . y ^ f ^ & 
coi.í. - ' , 
Concluye el mamínonió d ¿ I a 
Infante doña Ifabel íu hija con el 
Rey don Dionis de Portugai.c.u. 
fol.136.col.3. 
P 6 0 ? 
. - Haze liga ton el, Papa Nicolao 
^Tercero, y -con el Emperador Mi 
'gucl Paieologoycõtra Carlo? Rey 
d^Sicilia.c.ij.fol.ijS.col^. 
Infla con el Papa Martino Qnair-
to, por ía canonización del íànto 
varón Fray Ramon de Peñaforu 
fb l . i jpxol . i . HL 
Ernbarganle là decima de las refi 
tas Eccleílaílicas que l e « o n c e d t e 
r^oñ'a etyafu padre ocrosP-ontí-
'&c.és:cxñ:2.i = - , • 
ApercikreVn^ín^y^rande íirma-
da.col.í. -
El ofrecimiento ^que le M ^ È b " 
queron feíiordeConft^ntiná.*eo-
lüna.3. J 
Reduze a fu feruicio algunos Ba-
rones de Cataluña* ca.14. f0l.i39. 
•col.4.y Ho/co'l.í.y 1. 
Refponde el Papa Martinq Quar-
to a fu embajada defabridamen-
te.c.i6.fol.24i.coI.i. 
£1 aparato queí leuauaenla arma, 
da contra Berueria.coí.2. 
Haz en l e v ó Tequerimieto losídô 
- Palermo defpues -de fu Tébeli^n. 
-Enen'bTe'dín^eto de fa «tmaíBa»' 
xJt^kUz^fit^kt^.y 4. •f';''« -
Í-Jázedonáci0ñ,ál Infatfec don A-
lonfofupYimogcnnojdel R-tyno 
- -jd'é ñrag^ñjy Condado d€: CatUn 
í-í ía.coi^.y^» • 
- í á ín i - tón fo^ rmaáa 'a África > y 
' tieüeniüchas tífcãramuças :6Mos 
: • íiffoSrbsVcaf. ao. fólio. 246. |rorio> 
. d-o'.. '- . 'í^--- " • -
í'idefocorro al Papapara^eftá'"COL 
:w¿ffa;'ylo íjue U refpõdicú -cap .11» 
foL^ó . co l . ^y 247x01.1. •' 
• rPaíFa« Siciíía >-y «s jñrado' en Pa-
4 íer ¿fto por Rley.i:i22.fol.247*col.i, 
y 3. y 248.coKi.y 2. 
Los varios pareceres que huno, 
én t re los defüconfejoacerca de 
..fupartida.folio.247.Col.3.y 4. 
Toma titulo de Rey de Aragon, 
Eee y Síci-
6Q6 
ySicilia^dexaníki los otros, ca.tz. 
fol.i48.col.2. 
Pafíà con fu exercito a Mecina^ y 
requiere al Rey Carlofff® falga de 
la ticrra.e.í4.foL249.coL4, 
Gana muchas galeras de los Fran-
ccfes*foI.i5i.col.2.y 3. 
Haze contra el vn proceflb el Pa-
paMartino I1IL cap. %6.folio. 252. 
c©1.3.y 4»y £53.601.1.7 a.* 
PaíTa con fu exercito a Calabria, y 
ripdenfeleíüjoles, y otros luga-
. res.c.»9.fol.255.pí>r todo. 
Es jurad© el Infante áon layme fu 
feijo porfucceíTor en el R.eyno de 
Sicilía.c.3o.fol.256.col.i. 
Llegaal Grao de Cullera,paraíia-
llarfe en la batalla, cap.3i.fol. 257. 
cpl.i.y 2. 
Y alíugar dela batalla, el mífmo 
día aplazado.cap.32. folio.255í. por 
todo. 
Embiaadefafiar a don luán Nu-
• j nez de Lara. cap.33, foL 255». col.4. 
y lóo.col.i. 
Panic quexas los Ricos hombres 
en JasCortes de Taraçona.eap.38. 
foi.2 63x01.4.7 264.col»i.y 2v (,; 
Tiene Cortes a los jCatalanesíen 
Barcelona, y coaiirmales fus vfet-
ges a0Ejguos.eap.4o.fol.267.coL2, 
Embxa fus Embaxadores a la Sede 
Apoftolieajpara quefercuoejuen 
Jasfeatencias cõtra el dadas.ç.42. 
, foifi7o.coJ.i.y 2.. 
, Ccr^aaAlbarazin contra doníua 
Nunez de Lara, capit.44. £01.171» 
,, í ncregafeie U Ciudad deÁlbarra 
Haze donación dellaaDon Fer-
, nap^fehi jo natural.c.4é.f0.i73. 
por todo. 
t.; Ha^ç entrada en el Reyno d« Na 
¿•yjftrraA^iendo- en él njuebo daño 
Çufixereito, cap.53. folio, zyy. 
P 
C-ocedea todo el Reyno, que pite 
dehazer entre i i hermandad, me-' 
diante juramento.col^. 
Dlxo del Rey Carlos de S^cilia3 
quando murió , queauía muerto 
el mejor cauallero del mundo. 
fol.aSo.col.i» 
Tiene Çortes a los Aragonefcs, 
en ÇaragoçajHuefcay Çuera ,dõ-
de£edieron fentencias.por el l u -
ftícia de Aragon > como juez en-
tre el Rey y querellantes, cap.54. 
f0l.2S0.por todo. 
Nombra por lullieia general del 
Reyno dts Valencia a Alofo Mar-
tmez.foí.281x01.2. 
La jnfticia que hizo en Barcelona 
de los que aaísuv traydo aqaeíla 
ciudad a punto de perderfe. ca. 55. 
vfoL2S/.ÉpI.4y.agi.p$xl.i. 
Hazè llamart»iftato general de fu 
geptea Rofeiíõnicap. 58. £01284. 
; çoÍ,3.y-4. 
Impide el paflb para Cataluña a 
loS;Eracefes.c.6o.fQ,i8é.p<?rtodo. 
Como fe fabia valer con los folda 
dos.; ,: . ; , , • ; 
Tiene vn rencuentro co los Fran 
cefes,yfefíaIàfeiíkuçhoenel por 
- , fuperfona/capã^.foLzji.col.j.y 4. 
y232.portodo^-;;.. 
Como fe húüJoéo Alaymo d^ Leu 
tin Maeftre íufticier de Sicilia, q 
íe le auiarebelado.cap.67.fol.294, 
, ^ o l . i . y i . , 
; R,¿ndenfele muchos lugares a 
fta de fus enemigos, c.70. foí. 297,' 
. ApreftaarmaáaeontraelR.ey de 
. ̂ a l l o r c a fu hernaano.c^i.fo.z^y. 
col^.ya^S.col.i. 
. Adolece de la enfermedad,de que 
m w & Q , y ábfuelíieJê de lascenfu. 
iras el Arcobifpo de Tarragona. 
iaComoijfrdenofuteftameHtoJ 
.r^^rJ^siralo?? yi eftateade cuer^ 
pO.f0l.299.COI.I. .í.... . r l - ' i , : -
i Ce* 
Celebra fus exequias el Rey don 
Alonfo fu hijo en Santas creus. 
Es fiiciierpofepulcado envn tu-
mulo de cxcelcnre Pórfido, c. 7$. 
fol.303.cola. 
InfmeDo Pedro de Aragon,hijo del Rey don 
Alonfo I 111. como fuccedio def-
puesde fer Rey en ios Ducados 
de A tenas y Neopacria. p.*. ]ib. 6. 
c.u.fol.i7.coI.3.y4. 
Embíavna embaxadaalPapa Be-
nedicto X I I . y las cofas que «a 
ella le fuplica.lib.7. ca.z3. folaoo. 
col.4. 
Impide la entrega de ciertos caf-
tillos» queauiaroandado hazer el 
Reyfupadre.cap.i^foIai4. colu-
naa.y 2. 
Ipcitulafe Rey de Aragon/Valcn-
cia, &c. muerto el Rey fu padre, 
c.zy.fola^.co!^. 
Rey Don Pedro 1111. de Aragon > celebra la 
fie fia de fu coronación en la Igle-
í¡a mayor de Çaragoça. 
Recibe ía corona de mano de don 
Pedro de Luna Arçabifpo de Ça-
jragoça. p.i. lib.7. capicaS.fol.ní» 
col. i . 
lura alos Catalanes eia Lérida fus 
víàtges y coílumbres. 
Rofiftenlo los Procuradores de 
Barcelona.col.4, 
. Suplica al Papa Benedi&o X I I . 
que confírmela elección de don 
Almío Perez âc Tora en Mae-
ílre deCalacraua. folio. 117. coLi. 
Reípondeavarequerimientodcl 
Rey don Alonfo deCaftilla, fo-
bre las donaciones hechas por el 
Rey don Alonfo I I I I . fu padre a 
los infantes fas hermanos, cap. 30. 
Coofirmã el titulo de Principe de 
Villena a don lugn Manuel, fo* 
^ lioaiS.col.i. 
' Secrcfta todas las rentas que Ja 
Reyna fu Ma-draftra tenia efifus 
Reynos, y el eftado de don Pedro 
p < ) 0 7 
i t ExerÍca.c;34.foI.n3.col.!.y 2, 
Hazc daño enlos lugares del mif-
mo don Pedro. 
Apodcrafedcl Fugar de Pina y fu 
fortaleza, co I.4. 
Combate la villa de Exerica, fo-
lioaz4.co].3. 
Predaci juramento de fidelidad» 
por fus Embaxadores,al Papa Be-
nedito X U . por Ccídcña, y Cor-
cega.capitulo. 36. folio. 115. colu-
na. 3. 
Haze vn requerimiento al Rey 
don Alonfo de CaftÜIa. capic. 37. 
foJ.u6.co!.*. 
luíHfíca fu proccíTo corra don Pe-
dro de Exerica, col.4. 
Imita parlamento en Caflellon de 
Burriana.coLi.y 3. 
Rcfpondepor fus Embaxadorcs, 
alPapaBcncdidoXl l . en fauor 
de don Pedro dcLunaArçobifpo 
<leÇaragoça.c.3S.foIai8. col.z. 
Hazc¡juramcnto de fauorecer a 
algunos ricos hombrcs,col.4. 
lunta paríame to cu Daroca, c.40. 
fol.ijo.col.i. 
Pide íocorro al Papa Benedi¿lo 
XU- contra el Rey de Marruecos. 
Apercibe vna armada, folio.130. 
co].4,yiji.cola.y 2. 
Procura difpeníacion para cafar 
con la Infanta doñaMaria dcNa-
uarra.c.4i.fola32.coI.3. 
Concluye fu caíimicto.lib.7.c.43. 
Haze llamamiento general por lo 
de ia guerra contra cl Rey de Ma 
rruccoi.c^t.fol.136x01,3. 
Embia al Wfante dõ Pedro fu tio> 
aCaftílla, pararcmatar fus dife-
rencias con UKcyna luMadraf-
tra.col.4. 
Va a Auiñon a hazer reconoci-
miento al Papa Benediclo X I L 
porelReynodeCerdeña y Cór-
cega. 
Mandad Papahazerlevn muy fo 
Icmnerecebimicnco. 
Eee % Re-
Recíbelo la ciudad a e l , y al Rey 
dcMalIorca}con palios, capit. 48. 
fol.ij^.col.i.y 1. 
Niégale el Papa Benedicto todo 
lo que le pide. 
Mándale reeebir el Rey do n lay 
mede Mallorca en todas fus tier-
ras con grandes fieñas.col.3. 
Embia vna émbáxáda al Rey de 
Prancih j fobre la pretenfion del 
Condado de Coroenge^ccap^i. 
fol.141.col.i.y j . 
Embia a dar el parabién al Rey de 
Caftilía, por la v i tor ia contra el 
Rey de Marruecos y de Granada. 
G.34.foLi43.'coI>3. 
Procura concertar al Rey deTra-
ciaçon el Rey de Mallorca. foJio. 
,143.001.1. 
Efttretieneal Rey de Mallorca c6 
cautela y no le íbeorre contra el 
Rey dé Francia como eftauaobii-
gado. col. z. y 3. 
Bscauíadela perdición del Rey 
de Mallorca, con engano y mali-
cia.capitulo. 55. foi. 146, coluna. 2. 
Mándale citar en Cortes con aílu 
cia n1aiiciofa.fol.T47.col.4, 
HazeproceíTo contra el. 
Dexa de ayudarle por ambición 
y tirania, paraapoderarfe de fu 
Reyno y eñados.tbI.i48.coLi. 
Pidefocorro céntralos infieles al 
Concilio de Tarragona, capit. 57, 
• fol.i49.col.3. 
•"- Y al PapaBenediHoX I I . Ias de-
cimas de todos fus' Reynos, 6cc. 
c.^íí.foL^o.col.i* 
PerfiguealRey de Mallorca con 
inalicia.c.éo.fol.isi.col.j. 
Oponele ciertos crimines enpro-
ceííb.col.j.y 4, 
Declárale por contumaz, por no 
auer comparecido, folio.151.coiu-
iâa.i. 
: StQcura que el Rey de Francia no 
lefaüorezca.coki. : " 
* - x 
p 
Ãcomulaleporínuencion ycalfí-
niajque le auia querido matar.ca-
pic.6i.foLi53.col.3. 
Mándale el Papa Clemente V 1. 
quedexey r í a Reyna doña Cof-
tauçaa bazer vida con elReydc 
Maiíorca fu maridey no le obede 
ce.co[.4. 
Apercibefe para proceder por via 
de guerra, contra el Rey de Ma-
llorca,cap. 61.fol. 154, col.4. y 155. 
cola. 
Pronuncia en Barcelona fenten-
cia contra el. capit. 63. folio. 154. 
col.4. 
Ofrece muchos, y mny grandes 
priuilegios a los Mallorquines.ca-
pit.áj.fül.^y.col.i.y 2. 
Parte de Barcelona con fu arma-
da paca la Isla de Mallorca.cap.tíó. 
fol. 1̂ 7.001.4, 
Desbara&a y vence al Rey de Ma-
llorca s por auerle defamparado 
los fuyos. cap.67. folio. 158. col. 4. 
y i^.eoí . i , . 
Arma algunos catialleros. col.3. 
Recibe el juramento déíidelidad 
de los Mallorquines. 
ConfirmalesfuspriuiiegÍQSjy c ô -
cédales otrosdenueuo. 
Entra en gtiifade paz en la ciudad 
deMalJorca. 
Armabcros caualleros.capit. 65. 
foL!(5i.col.2.y3. 
Toma titulo deRey de Mallorca. 
. Refiere al pueblo las caufas dala 
bondehacion del Rey de Mallor-
ca en la Igieüa mayor. 
Vne el Reyno de Mallorca a la 
Corona de Aragon, con los Con-
dados de Rofcllon y Cerdana. 
Haze Gouernador General del 
Rieynò de Mallorca a don Arnal-
do deErÍl,fol.ií2.coJ*r. 
Apercibefe para la en trada en Ro 
vfisllon.cílpu.ép. fohjé}* colana, a. 
• t y f r -" . 
Siente 
Sientemuchoq la filia Apofbli-
ca huuicflcfauorccido al Rey de 
Mallorca.c.yo.foi.ítff. cola.y 
Niega al Cardenal Legado del Pa 
pala «oncordia quele pedia con 
el Rey de Mallorca, con palabras 
libres.col.i. 
Haze tregua con el Rey de Ma-
llorca^ inílancia del Cardenal de 
Rodcns Legado Apoftolico. c.71. 
Haze llamamiento de los Síndi-
cos de las ciudades del Reyno de 
Valenciajpara pedir focorro con-
tra el R.ey de Mallorca, capic. 73. 
fol.1ii7.coI.4. 
Ocupa las temporalidades del O-
bifpo de Valencia, y del Macflre 
de Montefa.coí.i. 
. Haze juramento de no feparar de 
laCoroaa Real el Reyno de Ma-
llorca^ Islas adjacentes.ca.74.fo-
Jio.ió^.co.j.y 4.y c.76.f.i7i.col.3k 
Sube la cueíía de nueílra Señora 
de Monferrate a pie. 
Prefenta vnagalera de plata, en 
mcujoria de la vicloria.col.3. 
Apodérale de muchos Jugares en 
tierra de R.ofeilon.folio.i72,colu-
nâia.yj. 
Haze tregua con el Rey de Gra* 
<üada.fol.i73.col*3. 
Cércala ciudad de Elna.fol./74. 
col.4< . 
App^rafe áe_ tíí,dí> Roíellon, y 
te rdáña . c^ .&l¿*^<?oi . i . 
Las paíaké$H3«e le dixo el Rey 
de Mallor^quando íc pufu en fu 
poder» y la refpueilaquelc dio. 
<p.77.fol.i7<>.col.i. 
Quícatodalaefporííça al Rey de 
Maílorca de cobrar fu Reyno y c f 
tados.cap.80.foi.178. col. 3. y 4- 7 
foI.i79.coi,i. „ 
Procura que Ia Reyna dona Coi-
tanca fu hermana no haga vida co 
el Rey de Mallorca. lib.S. capu.i. 
fol.i34.eol.3. 
p 
, EmbiavnafoJcmne cmbaxadaal 
Papa Clemente V I . yalcança to-
do Jo c|iicpide.col.3.y 4. 
Conjqranfecn Perpiíian parama* 
tarie.c.i.fol.185.001.3. 
Fuedcnamraleza peruerfa, mal 
inclinado y perfeguídor de fu pro 
pria fangrc.c.^.fol.187x01.3^4. 
Aíanda confultarcon los lòtrados 
de fus Reynos de la fuccefáon de 
Ja Infante doña Cenfhnça fu hi-
ja primogénita en fus Reynos. fo 
lio.iSS.col.t. y par.j.lib.3. cap.30. 
foI.151.co]. 4. 
Pone el Reyno de Aragon en pe-
ligro de perderfc.foi.154.coK1. 
Lo que difpuío acerca de la fue-
cefsion de las hembras en el Rey-
no.col.i. ' 
Priua al Infante don laymc fu her 
mano Je la procuración general 
de fus Rcyoos.part.i. lib. 8, cap.5. 
fol.i^o.col.i. 
Prohíbele la entrada en todas las 
ciudades principalcs.col.í. 
El orden que dio alosGoucrna-
dores de Aragón y Valencia, e.7. 
fol. 193,001,2. 
Haze vnacooíTlturion ícereta, co 
«autclaydeclarandopor nulos, los 
priuilegíos•qne concedicílc a los 
Araron í;fcs.capit.io. folio. 195. co-
luna.j. 
La efeufaque le dieron algunos 
Barones ,y,RiCos hombres .para no 
obe^ç^eiravn mandato íi.yo. 
Apercibefolcmne recebimicnto 
cu Barcelona para la Reyi a doña 
Leonor de Portugal fu mu^er.ca-
pic.14.fol.1no.col.2. 
J^ntraen Çaragoça con folemne 
recebimicnto a Celebrar Cortes. 
c. 1-5. fol. too , col. 3. 
Hazevnlargo razonamieto ala? 
Cortes deídc el pulpito del Euan 
gelio.fol.ioi.col.i.y 1. 
íura fus libertades y priuilegíos a 
los Aragoncícs.col.3, 
Ece 3 Con7 
tf I O P 
Confirma vno de los príüiJegios 
de Ia vnion, y protcfía cn fccreco, 
q Jo hazía por fucrça.fol.toz.col.i 
Concede titulo y exempeion dc 
ciudad a Teruel.col.i. 
Remueuedcfu confejo algunos 
ricos hombres, a petición de las 
Corces.col.3. 
Los de fu cafa que pufo en rehe-í 
nes,para feguridad de las Cortes, 
col. 4. 
RèuocaadoH Vgo Obifpo de Vic 
la comifsion dei ofício de Cance-
ller. 
Y a Teruel cl priuilegio de Ciu-
dad. fbl.204. col. 1. 
Dize al Infante Don layme , con 
grande ira^alabras muy pefadas, 
y afrentofas. 
Lo que le refpondio el fnfaate j y 
las quexas que dio del al pueblo, 
col . i . 
Reftituye la procuración general 
al Infante don layme fu hermano, 
y reuocalo hecho en fauor da la 
Infante dona Confiança.capit. 17. 
foLiofí.Gol.4.y fol ioy.col . j . 
Haze vn largo razonamiento a 
las Cortes por remate dcílas.colu 
na2.y3. 
Celebra fu matrimonio, con la 
Reyna doria Leonor de Portugal. 
c.i8.foí.2o8.C9l.4. 
Manda a fus capitanes,que no pro 
cedan contra las de Ja vnion , con 
fegunda intención y cautela, c.13. 
fol.ii4.col.3. 
Otorga al Infante don Hernando 
fu hermano la procuración gene-
ral de fus Reynos. folio. 215, colu-
na.i. 
Da fingidas mueítras'de querer 
alear mano de la guerra contra 
los de la vnionjpara executar fu in 
dignación contra los Infantes fus 
hertnanos.GoKi. 
Etabia aluan Efcriua, alosde la 
j u n ú d e Daroca deftt opinion, y 
a las Vniucrfiáaáes de Terucl,Ca 
latayudjV Taraçonajpara qwe jun 
ten fus huelles en fu fauor. ca. 24. 
fol.215.coI.2. 
Confirmaal Infante donFernaí?-
do elderecho de la primogenitu-
ra. 
Declárale por fucceíTor f níiisney 
nos, a falta de hijos Barones, c.25. 
fol.2iá.col.i.y 3. 
Firma la vnion de Valencia , con 
la coligación de Aragõen lo que 
coca a mantener fus fueros, colu-
* na.3. 
Cõcede a los Valencianos vn Ma 
giílrado con la mifma jurifdició, 
y prehemincncia que el lufticia 
de Aragon.col.^.y cap.27. fol.210. 
col.4.y 221.col.1. 
Concede perdón general a codos 
los de la vnion de Valencia» por 
las alteraciones palladas.col,4. 
Arranca de fu puña l , contra vno 
de los de la vnion del Rcyno de 
Valencia, porque le habló libre y 
atreuidamente.fol.izi.col.i. 
Manda a losdcXatiua que no re 
ciban al Infante don Fernando fu 
hermaaojcapitulo.z^.folio.124.00 
luna.2. 
Y aCalatayud y fus Aldeas a Egea 
queacudan con gente dearmas a 
los dc fu opinion en Epila, foi. « 5 . 
col.2. 
Procura defeubiertamente, y re-
quiere a muchas ciudades y villas 
de Aragon , que fe declaren de la 
parte contraria de la vniwn. col. 3. 
Procede en Çaragoça contra los 
principales del vando dela vnion» 
por vir tud del eílatuto de Çara-
goça.c.3o.fal,i27.col.i.y2. 
ProuccaGalceran dc Tarbaen el 
oficio de lufticia de Aragón^ por 
fu confejo da fentencia de muer-
ce y confifeacion de bienes contra 
trezc peifonas principals en la 
; Con-
CiMÍèi cl eftadoaDon luanXi -
ménezde Vrrea fcñor deBlota, 
ydcJ Vayo y aotros.co.i. 
Queriendo romper vno delos pri 
uilegios de la vnion con fu puñaJ, 
fe hiere. 
R.«uoca con voluntad de las Cor-
tes los priuilegios de la vnion.p.i. 
lib.4,cap.96.foL5ii.col.4.y323.co-
lana.r. 
La fentcncia qua dixo acerca de 
eílo.c. j i . fol . i i^col. í . 
Va con grande exercito contra la 
ciudad, de Valencia. 
Pone fu Real contra ella, 
Vence y defbarataa loâdela vnio 
y pondos en huyda. ca.^. fol.zji, 
col.i . z.y 3. 
Determina de mandar quemar, 
arar^y fembrar de fal, la ciudad de 
Valencia.coluna.4.y folio,133.C0-
luna.i. 
Concede perdón general a los Va 
lencianos que liguieron la vnion» 
exceptando algunos de los mas 
principales. 
í Cafa tercera vez con D. Leonor 
de Sicilia.c^á.fol.ijy. 
Exectita femencia de muerte en 
algunos ¿aualleros deí vaodo de 
Ja vnion. , -
v-Y vn horrendo genero de câftigo 
en algunos plebeyos,por fusgran 
des crueldades.cap.aj.fol. 133.̂ 0]. 
Manda que en tó^mítmmentos 
- pufelieo^feiJtfnga él año de la Na 
tiuidadjy nodeia Encamácion;c. 
39.fol.i4o.col.í. 
^Da título de Duque deGíronaal 
Infante Donluanfuhijojylamif-. 
maciudad, y cfte era el titulo de 
?> los fucceíToreSjquc agora fell am a 
- Príncipe,c.40.fol.i4o.col,3. 
Dale por ayoaDon Bernaldo de 
- Cabrera.coí^. 
*• HazÈ apercebimíentos de guerra 
para refiftir ai Infante Don Her-
I 
.-nando fii hermano, cap; 5s.f0l.z4r, 
C0L2.3 y 4, 
Toma debaxo de fu amparo alCo 
de Gafton de Fox,y ofrece de va-
leríe contra e( Rey de Ingalater-
ra.c-44.1:bl.242x01.3. 
Refpondea vnaembaxada delaSc 
noria de Genoua» quexandofé d o 
ios agrauios que los Genoueíes 
auiari hecho en fus tierras.cap.45, 
fol . 144x01.3. 
Defaíiaaia Señoría de G^noua, 
C?1'3< 
Manda que fe aperciban los ricos 
hombres y pueblos de Aragon pa 
ra la guerra.c.47.fol.246.coJ,4. 
Junta en Morelía muchos cauaílc 
ros Valencianos, para tratar de la 
paZjO guerra con el Reyde GaíU-
i la . fo l .^yxol . i . 
Concede la confederación con Jos 
Genouefcs, que le auia pedido el 
Papa Clemente, capit.48.fol. 247. 
col.4. 
Tunca Cortes én Çaragoça,}* es j a 
sado en ellas por fucceíTor calos 
Reynosde AragonslInfanteD5 
luán Duque de Girona.fofiG^S. 
- COI.I. •: ..-.^ V : 
Embiaa R orna i, para tratar de có 
federación con los Genouefcs.co 
juha.li' r- - •' ; 
Í OfreCedc Oyf de luflicía al Infan-
; te Don Peinando, y darle juezes 
íin pafsionxapitulo.49. foliü.249: 
v.col.3* ̂  ' • 
Tomaren ftiobediencia a Federi-
co y Azo Marqueíes de Malafpi-
- na, y rcíftituyeJes algunos luga-
. res.capiculo. 50. folio. 150. colu-
na.4. 
Er igeh villa de Cernerá en Con-
dado ,-ydaia al Infante Don loan 
fu hijo, capitulo. 51. folio.251.co-
luna. 4. * 
Va con eí Oifpo de Valencia a 
la Iglefta fcnayor con los Eftan* 
d artes ganados d* los Genoue-
fes 
6¡2 
fesadar gracias a Dios por la v ¡ -
¿loria.e.jí.Fol.25J.coJ.4. 
Cocedc ala Vmueríidad de H u c f 
ca, ^ue renga eftudio general de 
letras1capiculí),54. fo]io,i5^colu-
aa.4. 
Los Tantos que t ó m b por aboga-
dos y d e f c n f o r e S j f o l . ^ ô . c o l . 1. 
Parte de Barcelona con vnafamo 
fa armada paraCerdeñajlleuando 
alaReynaftitnugerjComo enton 
ees lo vfauan los Reyes^apitu. 55, 
fol.257.col.*.y z. 
Cercaa AIgLier,coI. i . 
VaaAuiííoiij acompañado de mu 
chos ricos hombres, a dar la obe-
diencia al Papa Innocencio Sex-
to. 
Recibeleel Papa cõ grade amor, 
Erige en Condado la villa de'De-
nia, v dala con otros lugares a do 
Alonfode AragonjCapi.60. folio, 
166.C0I.3. 
Alcança difpenfacion para cafar a 
la Infanta DofiaConftançafu hija 
con el Rey DonFadriquedeSici-
IiajfoLi67.coI.i. 
Dale razón el Rey de Francia de 
como tenia en prifion al Rey Car-
los de Nauarra,cap.6it folio. 167.-
coí,4. 
Nombra por Capitán general de 
3a armada para Cerdena a Don 
Gilabert de Centellas, capitu. 61*. 
foI.268.col. 2. 
Haze vn requerimiéto aí Rey D . 
Pedro de Caftilla. iibro.^.capít.r. 
fpl.169.coL1. 
Refponde a las quexas del Rey de 
Caftilla.capitii.z.folio.^ixoluna. 
i .yz. 
Acceptafu de fafuo,coI. 3. 
Nombra Capitanes paradefenía 
de )as fronteras de Aragon y Vale 
ciatcap.3.fol1x72.col.7. 
Requiere a algunos Barones le a-
yu#R çoncra el Rey de Caftilla* 
p 
Toma todos los bienes de los C a-
ftcllanos , queauian venido con 
mercancias ,a fus Reynes }auicn. 
do publicado guerra contra fu 
Rey,capitulo, ¿.folio. 275. colu-
na.i. 
Da ciertas comifsiones y poderes 
a luán Lopez de Sefc lulHcia de 
Aragon, para la dcfcnfadelaciu-
dadde Çaragoça. capu.13.fol.163. 
co l . i . y j . 
Confcderafe con el Rey de Bena-
marin .capi tulo . i j . fo l io .^ . colu-
íia.3. 
Combida a muchos feñores Fran-* 
ceies a que le firuan en la guerra 
contra CafUüa.capiuó.foho .jSíj. 
col.i . 
Defafia al Rey D.Pedro de Cafti-
lla. c.i7.fol.i89.col,i. 
Va çon fu armada en feguimicnEO 
de l a del Rey de Caftiha. c .^ . fo i . 
a^ô.coi.i. 
Trata de confederarfe con algu-
nas Reyes moros, capit. 43. folio. 
315.C0I.3. 
Prendeal Obiípo deTaraçohajCO 
luna.4. 
Prefencala batalla al Rey de Ca-
ftillaiy tómale algunas galeras^ 
45,^01.319x01.4. 
A fsienca paz con eLcap.46.fol,3it 
col.i . 
Manda prender y matar al Infan-
te Don Fernando fu hermanoj c. 
47.̂ 01.311x01.3. 
Publica lascaufas porque lema-
do matar.coí.4. 
Wanda ahogar a luán Fernandez 
de Oca,cauallcro del vado de Ca-
í l i l l a . fo l^ .co l - i . 
Apoderafe deTortofa.coL3. 
D a t i t u í o d e Conde de Quiera, a 
D o n Bcrengucr Carroz. colu-
Confcderafe con el Rey de Na-
uarra, cap.48 £01,314. por todo, / 
c,si,foIí3*7.cQU,y3. 
Ofinpa 
Òcâpâ fcodâslás féíitaê Ecckfiaíli 
cas de los que eftauatt fiiòrá de 
. íus Reynos.capimlo.jj» folio5.31^. 
cól.j. * 
Concede elPapa Vrbano Quinto 
las decimas por algunos anos, co-
luna.4. • 
Traca el mifmo Papa de priuarle 
del Reyno deCerdena, y poner 
cntredich© en fas Royaos, cola.-
na.4. 
Haze leuantarel cerco de fobre 
Valencia al lley de Caflilla. c.54. 
* fol'.33i.col.ii 
Preíencale la batalla en el llano 
de Puch » capitulo. 55. foüo. 332» 
coLi» 
Da algunos caílillos a Don Alon-
fode Aràgon.coi.4. 
Manda derribar el caftillo de Ca-
llera.fol.334.eol.i. 
Dael lugar de Coccntayna aDon 
luán Alonfo de ExcricajCoI.i. 
Combate aMorbiedro,coLi. 
Daal Infante Don luán fu hijo el 
Condado de Ofona, y el Vizcon-
dado de Bas, capiculo 57. fol. 
col.z. . , 
Vende a Igualada y PiCraal Con--
de Don Enrique de Traftamara* 
; Prefenta labatalia.aIRéy D®n Pe 
dro de Caílilía cerca de Orihue-; 
- ]a,£oÍ.339.001.3. 
> . Socorre a OriEM^lki coilf^ ' 
Da íicenciaãi^íflfantfe Dbíra Ma-
ria de Pottiigâípâ^a' irfé a -Pórcu-
gal.c.6o.fol.34o.col.i. ^ 
Cerca aMbruiedro. c.óiifol.340. 
• G0Í.5. • 
Rindefeíeel caítillo de Moruie-' 
• dro a concierto, folio 341, colu-
f na. 1. 
- Haze noble a Frances dè Père-
IÍÒSÍV dale titulo de VizèonHfe de 
Roda, y dale a Epila con íúsí al-
deas, capitulo 62. folio. 343. cola-
;-vn gí^dç-pFêfehcdâl 
dan de Babilonia', pidieñdó'fe eñ-
carecidamencefelciierpodfeíífeftta 
Barbara, y el Soldán fe e t o í a d e 
darlo por .'la- veneración'én-que 
en aquella tierra íe ténian s y e â -
biaicotro preieíltfemuy ncojcap. 
^ . fo l . j ^ . cbL í . ' 
Embia a cobrar el tributo ^ue 
le hazian Boabdalla Rey'de Bii-
g í a , y Buzacar Bulabes Rey^de 
Conílantina , y Moley Ab'ráfca 
Rey de Túnez $ folio. j ^ . ' é é l S -
nã.>. ~:. :>;¿xül 
Afsíenta concordiacon elDuqiie 
• de Anxo.us, capicuío 'p&i fàU'$$6 
col.i, • • ' '-7 :" '''^ 
Confedcrafe con el Rey D/H«r* 
nando de Portugal, cv 6'f.-£ê\. ̂ ó , 
Aísicnta paz con Mahomat Rey 
de Graoada.col.3. 
Conciertafccon Beltran •GUqñin 
capitán Frances, capit. 68Í0Í.345. 
cpl.4. 
' Afsienta paz con el Principe de 
Gales,capÍtulo.6>;f©lio. 348. co-
'luna.4. . ^ ' '., • • 
Y tregua con el Rey Dòn Pedfo 
^deCaí l í l i a . fo l j^coI . í . ' -
- Víie a^lbarrázinCon fus aldeas 
• a k Corona Realeapic.^iifoí; 353. 
r Coíifederafe con el PrÉncip^de 
Gales.col.i. 
" ^ i ^ ^íiM'^e Befalu al Infante 
Dofi Maítin fu hijo, con titulo de 
Condado.libro. lOvcapít.j/fol.jjj. 
col.3.' ' 
Haze Capitán general de Ger-1 
defía aDon Berenguer Carrbz, 
Conde de Qj^i/ra, capit^. fol.355, 
C0I.4. 
Requiere al Rey Don Enrique 
que no refeaté al Infame de Ma-
llorca.capitulo,6.fol.357.coluna.£. 
y .3* 
Trae los kuefos del Rey Don 
A Ion-
p 
Alpnfo Quarto fu padre al mona-
fteriotie Jos Fraylcs Menores de 
LfiKída.paraTepultario aüí. cap. 7. 
.£01.357.001^. 
Hzze liga con el Rey Carlos de 
Nauarra capitulo. S.foli©. 358.co-
in na. 4. 
Firma pazes con Mahomác Rey 
úc Granada^ coa Abayfer Abdé-
hziz Key de Fez y dei AJgarbe. 
fpl.359.coi.z. 
Trata de confederarfe con ocros 
Rçyes.coi-i . 
Haze Seuercal al Infante D . Mar» 
«a. 
Ordena que elSenefcal fe llame 
Coadeílabíe , y feaíiempre hijo 
de Rey, o defaagre Real.c.9.fol. 
359.coÍ.3.y4. 
Gira alos rieoS hombres de Caca-
Juuajpara que den razón de cier-
tos tributos que pedían ala gen-
te de Paratge^apic. 11. folio, tfu 
col.». 
EmblaaGnaker Benedito capi-
tán Ingles a Cárdena con mucha 
gen ce de guerra, y dale titulo de 
Conde de Arbórea» c-13. foL3%. 
eol.i.y z. 
RcfUttiyc a Don Bernaldino de 
Cabrera íos Vizcondados de Ca-
brera y Bas j con fus villas y caíli-
Itos^quelosauiaconñfcado a D o 
Bernaldo de Cabrera fu agüelo, 
c.i6.fol.¿6$,cel.-3. 
Mueílrafe neutral enlacifmade 
fu tiempo.capituío. iz.fol. 373X0-
Iuna.4^ 
EcnbiaEmbaxadores alos Papas 
Vrbano V I . y Clemente V Í I . pa-
ratratardcla vnion dela lglc í ia , 
foI.374.col.i. 
Afsientaconcordia con los Geno-
iiefes.col.4. 
^Secrcña todos los bienes de la Ca 
.maca Apoftoljca. 
Manda que no admitan en fus 
Reynos ningunas Bullas» àvtm-
telacifma.capic. i4 ,fol. 375.001.1; 
Cafa con doña Sibilia deF«rcia-
c.i¿.foI,376.coLi. 
Hazc donación del Reyno de Si-
ciliaalInfanteDon Mar t in fuh i -
jo, col. 1. 
Nombra algunas perfonas princi-
pales de fus Reynos, para las vif-
tas que tenia concertadas con el 
Rey Don luán de Caftilla.c.xS.fo. 
377.col,i. 
Perfigue a los Infantes don luán y 
Don Mar t in fus hijos por refpet© 
defu madraftra» ca. 35.fol.3S4.co-
luna.z. 
Perfigue , y haze guerra a Don 
luán Conde de Ampurias coluna. 
-a.yS.. 
Tómale algunos lugares.col.4. 
Haze fa-capitán general a Bernal 
do deF0rcia.fol.385.col.3. 
Priua al Vizconde de Rocaberti 
de Gouernador General de los 
Ducados de Atenas yNeopatria 
c^Sibl.jS^.col.i, 
Hazevna grande fiefta en Barce-* 
lonajpor aucr cüplidoios cincue-
ta años de fn Reynado.cap.38.foL 
385?.co].3. 
Confirma Ja concordia que tenia 
hecha con Don Bernaldo de Ca-
brera primer Conde de Módica , 
y reíücuyelefus eftados.coJ.j. 
Tiene grades diferencias conD-
Pedro de Clafquerin Arçobifpo 
de Tarragona, fobre el dominio 
de la ciudad y campo de Tarra-
gona. 
Haze mucho daño en los lugares 
¿e l campo de Tarragona con gc-
tede guerra.c.35).foí.j9o.colmx. 
Muere en Barcelona, con grande 
arrepentimiento de lo que auia 
hecho contra cl Arçobifpo e Iglc 
íia.de Tarragona. 
J^aadaque íclereft i tuya todo el 
^ j e c ^ p <juc tenia, y renunciaje 
t o a « e l quccl podia teneriJ-?or 
auerfe 
auerfelc apârecido fâata Teda 
patrofta de aquella Ciudad de 
Tarragona, y auerle dado vna 
palmada en cl roftro »Io qual fue 
caufade fu enfermedad.coluiaaj. 
Elteí lamento quehizò.col.4. 
Fue muy dado a las leerás, eípe-
cialmentela Aftrología. 
Tuuo por màeftro a Mcnahen l u -
dio. foLj^i. col. 1, 
Sepulcanle enPoblete.coi.2. 
Itifanteb» Pedro » primogénito del- Rey Don 
Fadrique de Sicilia,es jurado por 
fucceffbr en el Rey no. p,. 2. lib. 6. 
c.z6.fol.23.coi.i. 
Corónale fu padre por fu mano. 
ct4i.foI,44.col.i. 
Rey Dsn ^edro de Sicilia)liaze guerra al Rey 
Roberto. 
Tomaelcaflillode Aílurajyqu©' 
ma el lugar. par.a.lib.y.c^.foí.S^ 
col.r. 
' Toma por combate los Cailillos 
.deOrbi teIo,LiI io , y Telamón. 
Manda prender al Conde Fraa-
cife* de Veyntemilla el meço^ y 
a Rimbao Roch ScGrctario del 
Conde Francifco de Veyntenâi-
Jlael v ie jo , capitulo 44^0!. J33» 
- éol .4. 
Condenaal Conde Franeifcòde 
fe:%^íntemiüapor traydor. 
v Beráfimia^CoBdeJuáii de Clara-
:in«nte^r -c-'c '• •>•-•'•' 
Apoderafe de todos los lugares 
del Conde Francifco de Vcynte-
,, milla > y de fu teíbro y armas» fol. 
134.C0Í.1. 
Imbia vna embaxada al Rey Don 
>Pcdro Quarto deAragon^y lo que 
. en ella lepidc.col.4. 
- ^Manda guardar el entredicho en 
. toda la líla.c.49ÍbLi39.c@1.4. 
Embiaá Don luán de Claramon* 
í te Conde de Módica , y a Or-
lando de Aragon con vna arma~ 
Jif: 
da de galeras en focôrfo del caf-
tillo de Lipari contra el Rey Ro-
berto de Nápoles. coJ.4. 
Deftierra de fu Reyno a Matheo 
de Paüci Conde de Nohara, y fe^. 
ñor deTripi^ y aDamiande ía l í -
cifu hcrmano?CancelIer del Rey-
n o , y a otros que fe auian ¡cuan-
tadoconfus caftillos. capit.5^.fol. 
150.C0I.3. 
Embia-al Infante D. luán fu her-
mano enfocorro deilugary caíti-
l lo deMclazo.coí . j . 
Va enpel:fofiaafocorr<crles*coL4 
Muere en Calataxibeta. 
MZdafc fepultar en ía íglcíiama-' 
yor de Palermo. Col.4. 
Dexa al Infante Don luán por tu-
tor del Rey Luysfuhijo / fo l . 151. 
col.i. 
Los hijos que tuüo de Ia Reyna 
Doña Leonor iu mugeracoluna.i* 
y . 
JtifanlcDo pedro deCaílilla^hijo del Rey Don 
Alonfo, trata ík padre de deshe-
redarlo > yhazer herederos a los 
hijos que tenia.deDoña Leonor 
v Nuñez deGuzman. part;n l ib^- . 
c^foLnt.Col.a.''. 
Succedeen 'el Reyrtoaí ReyDon 
' . Alonfofu padre.p.i.lib.S.cap^y. 
fol.i3í>.eol. r. 
ReV Don Pe^0 $c Caíl¿^a * manda matar al 
Infante Don Enrique fu herma-
no,hijode Doña Leonordfc Guz-
man; pa^i.ílib.y.capit.zo.fol^íoy. 
Gol.j- ' ^ 
Manda prender á Dona Leonor 
de Guzman* p . i - I i .S .c^y . fo l^y . 
eohr. ; 
: Da a Don Bernaldo de Cabrera 
la Pueblade Alc02er.capit.49,fol. 
¡t48.col.4. 
Aborrece a la Reyna Doña Blan-
ca fumugerpor caufade D . M a -
riade Padilla, c.53. £01.155x0!. i . 
Manda matar a nauchos Grandes 
de fus Reynos.col.i. 
Da 
6\6 P 
Da aios Infantes de Aragon offi-
cios en fticaíajlib, tj.c.i.foJio.tó*?. 
col.I. 
Manda matar a Don Pedro Efte-
isancz Carpinceyro Maeílre de 
Caiatraua , y otros cauallerosj 
col. 3» 
Iiuenta matar a los Infantes de A-
ragon/y a fu hermanoxol.j* 
Haze prender en Seuilla todoslos 
mercaderes Catalanes,y fecreAar 
les fus bienes, folio. 270.coluna* 
j . y i . 
Deíafiaal I^ey Don PedroQoar-
tt> de Aragon.cap. i.folio* 171.co-
luna, y 
Haze guerra contra elReynode 
„ Valencia.capuulo.ó.folio.iy^co-
iuna.4. 
Lo quele aconteció con D o ñ a A l -
donça Coronel muger de Aluar 
Perez de Gu2man.eapiu8.f0i.r77 
col.3. 
j íTóma a Taraçònâ por combate» 
c.ío.fol.i79.coLi. 
Mata a Martin Abarca en el cañi-
Uo de los Fayos. capit. n.fol. iSí. 
coJ.j» 
Y al Infante Don Inan de Ara-
gon , y a la Reyna Dona Leonor. 
c.i4.foLi86.coJ.i.y cap.ifi.foLiSS. * 
coki.y^. 
Y ai Maeflre de Calatrauacruc-
lifsimamente, capitu. 16. fol. 288. 
C0L2. 
, Toma con fuarmada por comba-
te ala villa de Guardamar.cap.iS. 
. fol.189.col.4. 
.. Y otros caftilíos* fai.290.col.3. 
Condena por traydoresal Infan-
te Don Fernando de Aragon ,ya 
muchos caualleros Caftellanos. 
Mata a ia Reyna Doña Leonor de 
: Aragon,y a Doña luana de Lara. 
i Y aO^oña Ifabeidc Lara-capit.iu 
, Y a D o n P e d r o , y a D ô n Iuan,her 
manos del Conde de Trádunara» 
tapu.i5.foU97.col.4.' 
Y a Gomez Carrillo, c. zé.fol.ijS, 
col.i . 
Y a Gutierre Fernandez deToIc* 
do fu capitán general, 
DeíUerra a DonVafco Arçobifpo 
de Toledo.c.31.fol.304.001.1. 
Toma algunos caAiIlos.cap.33.foL 
305.col.1» 
Manda mataren Medina Sidónia 
ala ReynaDoña Blancafu muger. 
c.36.foI.3o8 col.4. 
Haze guerra al Rey Mahomad de 
Granada. c.37.fol. 309.col.3. 
Alcançan fus capitanes vna victo-
ria de los Moros.col.4. 
Y defpues otra j y fon tercera vez 
vencidos dellos,y prefo DonDie-
go Garcia de Padilla Maeftre de 
Calatraua.col,4. 
Gana algunos lugares de los M o -
ros.C0L4. 
Confederafe co los Reyes de Por-
tugaLNauarra^y Granada. 
Apoderafe mañofamence de al-
gunos caftilíos contra el ReyDoa 
Pedro Quarto, capic. 38.folioi3'to. 
C0L3. « 
Cerca a Calatayud. C; 40. fol . 311. 
tol.3. 
Combátelo.c.4t,fQÍ.3ii.coLt. 
Apoderafe del monaf te r iadèPre 
dicadores*foI,3i3.col.i. * * 
Prende a algunos caualleros cjue 
yuanenfocorrode Calatayud , 7 
mándalos licuar a Ias Taraçanas 
de Seuilla, donde murieron a)gu* 
nos dellos.fol.3í4.col.r.y 1. ^ 
Apoderafe deí algunos lugares. 
c.43 fol.3i6.col.4. 
RindefeícBorja^oL^í^cèLfri? 
Gana otros kigaresjy í'cg'unda V:ez 
a Taraçona.col.i .y 2. 
T o m i a Carinewaíy paífa a cuchi-





Toma a Segoruc, Almenara, Bu-
iioljy otros lugares en Valencia. 
Entra el Real de Valencia, y to-
ma vnas colunas de jafpe muy 
hermoías , y cmbialas al Aícaçar 
de Scuina.c.4f.fol.j/p.col. i.y $. 
Gana a Alicante y otros lugares, 
c^í.fol.jió.col.i. 
RindenfeJe MorellajDenia, Gan-
dia^ otros lugares.col.y 
Apoderaíedeia Coila de Valen-
cia.c.54.foL33o.col.i. 
Cerca a Valencia.coh*. 
Va en romería a nueílra Scfíora 
del Puch de Valencia en camifa,y 






Maca a luán Martínez deEslaua a 
Eraycion,col.4. 
Sale huyendo de Seuilla con fus 
hijas a Portugal, y deípues a Gali-
cia)&c.c.á3.fol.344.col.i. 
Confederafe con el Principe de 
Gales, ydexaleius hijas en rehe-
nes, c.66.fbl.345.col,4. 
Mata a Iñigo Lopez de Orozco, 
c.^,£01,348x0!.2. 
Da el Señorío de Vizcayaal Prin-
cipe de Gales.fol.349.col.2. 
Manda matar en Seuilla a Doña 
VrracaOforio. capi*. 70. fol. 350. 
^coh.'i:.. . V.-.^Í 
Mátale el Rey Don Enrique,y 
córtale la cabeça, y arrójala en la 
calle» libro. 10. capitulo. 5. foUfiS* 
co i . 4. 
B : Pedr® de Portugaljcafa con U Infan 
tcD.BIanca, hija del Infante Don 
Pcdn^yfobrinadel Key D . Aíon-
fo Quarto de Aragon, par.a.lib.7. 
c.7.fol.9i.cor.i. 
Dcxala,y cafa Con DoñaCoílan-
ça^ija de Don luán Manuel.c^, 
ibi.iiikCoiia* 
p 
Rey Don Pedro de Portugal, procura poner 
-en paz a Jos Reyes Don Pedro 
Quarto , y Don Pedro de Cafli-
ÍIa, por medio deíusEmbaxado-
res.part.z.líbro.p.cap. 27. fol.298. 
col.4. 
Embia focorro de gente al Rey 
Don Pedro de CaíUíla» capit.33. 
fol.304.col.4. 
Muere.c.67.fol.346.col.2. 
Rfji D«n Pedro de Chipre * enibia vn grande 
prefenteal Rey Don Pedro Quar 
tot part. 2. Jib. p. capic.3o.fol.^o4. 
col.i. 
Infame Dt Vedro>úo dcl Rcy D.Pedro Qo^rto» 
dale el Rey Don layme fu padre 
titulo de Conde de Ribagorçay 
Ampurias, y los tnifmos eílados 
enfeudo, part. 2.Ub.6.c.4o.foi.43. 
col.3. 
luraafufobrino el Infante D. Pe-
dro por fueccífor del ReyD.Alo-
fo fuhermano. ctf2.foI.67.coL1. 
Armacauallerosa Jos Vizcondes 
de Caftelnou y de Vilanior,a Den 
Guillen de Eri l , y a Don Gilabert 
de Cruillas, l ib. 7. capic. 1. fol. 8<£. 
col.i. 
Hazele el Rey Don Alonfo fu her 
, mano Senefcal de Cataluña, c. 12. 
Quando renuncio Ja Seneícália 
en Don luán de Aragon fu hijo 
fegundo, y fe pufo frayíc Menor, 
coi.2. 
Perfuadéalos Legados del Papa 
{que vinieron por negociación 
fuya) que manden citar a Don 
Pedro tic Luna Arçobíípo d e Ç a -
ragoça, y para que.cap.37.fol.117. 
co I.4. 
Procura que fea en Roma dete-
nido el mií'mo Arçobifpo. c.jg. 
fol.128.col.3. 
Trueca el Condado de AmpuJ 
rias por el de las montañas de 




Va por General del Exercito y ar 
roadacontra el Rey don layme de 
MalIorca.capic.íó.íoIioa^S. colu-
na.j. 
lura a la Infanta dona Confiança 
fu íbbrína por fucceíTora en los 
Reynos de Aragón , con cierta l i -
mitación. lib.S. capic.y. folio, j t j i . 
co l . i . 
Queda por Procurador general 
del iley fu fobnno.cap.54. fol.156. 
col,4. 
Es Capitán general de Valencia. 
Jíb.cf.c.y.fol.iyé.coí.i. 
Poncpnz entre el Infante don Ra 
rnonBerenguerfuhermauo', yel 
Vizconde deRocaberti. 
Hazefcfrayic Francifco en Barce-
lona. 
Los hijos quedexó.ca. iS. foLijío. 
col.z. 
InfanteDoPedro dcCaftina,con el Infantedon: 
luán fu hermano, haze guerra en 
la Vega de Granada. 
. Reíiftele Oxmin Capitán moro, 
part.i.lib.ó. capitulo.34. folio.38. 
col. i . 
Mucre de fed, y aflicción de ani-
mo , junu ínen t e con fu hermano, 
íln otro accidente.col.i.y 3. 
EntierranSos en Burgos, col.3. 
Infante Cope^r^ ¿ c SiciJia, nace, y viuc poco 
tiempo.part.i . l ib.iox.fíy. fol.43i-. 
c o l , ) . 
infantetoo^câro de Aragon, hermano del Rey 
Don layme Segundo , cafa con 
Dona Gui]lelma%3c Moneada, h i -
jade Gafton de MoncadayVizcon 
dedeBearncp . i . l ib^ .c .^ . fo I . j í í i 
. col,4. 
Muere en Tordehumos. capitaas. 
- foi .¿ó?, col. 4. / 
Traen íu cuerpo a Çaragoça3 para 
enterrarlo en el monafterio de Sã 
t Franciíco, que mandaua labrar. 
Infante So Pedro de Caftillajhermano dei Rey 
don Hernando, cafa con la lnfan: 
p 
te dona Maria de Aragon hija del 
Rey don layme. part.i.lib.5, c, 90. 
foL442..col.2. 
Celebranfefus bodas en Calata, 
yud.capitulo. 55, folio. 44.5. colu-
na, i . 
CondeQtn Pedro de Vrge l , es capitán general 
de la ciudad y Comunidad de Te-
ruel.pqrt.i,Íib.5).capk.43.fol. 316. 
eoKi. 
I«/4nfeZ)oPedro de Aragon, hermano del Rey 
D o n Alotííb Quinto j dexale eí 
Rey don Hernando fu padre ,ías 
villas de Terraza 3 Tarraga » Ôcc. 
part.3.1ib.it.cap.6o. folio, 114. ca-
luña. 1. * 
Quiere poner a fuego ala ciudad 
deNapülesJ ib . f j . cnp.27.fol.16i. 
coí. i . 
Es lugarteniente general del Rey 
no de Nápoles.cap.zi, foi.156. co-
Itma.z. 
Soeorre al Duque Tomas de Cã-
pofregofotcapit.jj). folio. 174. cu-
luna.j. 
Entregafeíe Sigeftre.col.j. 
Y el lugar de Rapal.coi.3. 
Es Lugarteniente general de Si-
cilia. capitulo.4K folio. iz6. colu* 
na.3. 
Combate Ja Isla de los Cuerqués 
y éntrala yponelaa faco.foKi77. 
co l . i . 
Haze guerra en las comarcas de 
Truxil ío y Alburquerque.cap.51i. 
fol.iS^.col.4. • 
•Recibí al Rey don luán de GaP 
t i l la , fin ningún refpe&o, como a 
enemigo.capic.58. folio.i^z. colu-
na. 3. 
Entrégale el Maeflrede Alcánta-
ra la fonal e2a de Alcançara, l i -
bro. 14. capitulo.ó. folio, ziz.cclti 
na.z. 
Préndele Don Gutierre deSoto* 
rn^yor , Comendador mayor de 
Alcantara, coLz. 
Va 
Va con armada 3 Ja empreíâ de 
£mrcgaíc]e Ja ciudad de Gaera. 
Apodcraíe deTerrazina. cap. 31. 
foj.*35.col.4. 
Hazc guerra en Calabria, cap. 34. 
£01,137.col.2. 
• Es llamado a parhmento. eap.̂ cj. 
£01.31x01.3. 
San Pclayo)robnno de Hermoygio Obif 
po de Tuy s martirizanle íos mo-
ros>yes canonizado, parte.i .üb.r. 
c.!i.£ol.i6.col.4. 
Vaafocorrer al Principe de Ta- ftfy Do» Pelayo, quando començò a reynar 
ranco.col.3, 
* Es Duque de Nato en Sicilia, ca-
pit.40.fol. Z45.C0I.1. 
Matanleconvn ciro de Bombar-
da-en el cerco de Nápoles, cap, 50. 
£01.253.601.1. 
Infantejo Pedro de Portugal, cafa con Doña 
Ifabel de Ar*gon.p.3. lib .13, ca.45. 
fol.i8i.col.3. 
Apoderafedel Reyno, y del Rey 
Don AIonfofuíbbrÍno,lib.i4.c»5t. 
foí.254x01.3. 
Entregad regimiento del Rey-
110 de Portugal al Rey fu fobrino. 
lib.i5.e.44.fol.304' C0L3. 
Hazele guerra el Reyjy queda vê 
eido y cnuerto en batalla, cap. 5(3. 
foL3iS.col.3. 
m t Pedro, Condenable de Portugaí,ju-
en Aílurías.p.1, l ib. i . cap. 1. foi.2. 
col.j. 
Echan los ChriíHanos, con fu fa-
uor , a Jos moros de las Afhirias. 
ci jfoJ^.col . j . 
layme Pelegrin»famofo letrado, es Vice-
canceller > y 'Embaxador del Rey 
don Aíonfo Quinto , al Rey Don 
Enriqiie Sexto de íngalacerra.par 
te.3.Íibro.i3.capJ64. folio. 197. co-
kina.4. 
; Y. a Filippo de Maria Duque de 
â f e Milan.lib.'i4.capic.2.folio.ao$. co-
ij1/^ A Y a Napolcs.capic.15.fol.210. colu 
t'f^'-rj**?- na.3. ' 
\ Y al Papa Eugenio Quarto. 0.24. 
foJaiy.col^, 
ran le los Catalanes en Barcelona, 
por Rey de Aragon.parc.4.1ib.i7. Smfode Pena, rico hombre de Aragon s ha-
capit,53.fol.i27.col.3 
Deshaze el Confejo del Principã-
do.col.4. 
. Manda prender afray Felipe Fer-
reras Abbad de Monfcrrate. c.57. 
fol.133.col.a. 
Toma por combate el lugar de 
BísbaUib.18. capít.i. fpiid.jj8.co-
Juna.j. 
Embíaaí Abbad deMonfcrrace a 
- pedir focorro , contra el Rey de 
Aragon.capitulo.4. folio. 143. co-
Juna.4. 
Refpondc a las quexas qae da del 
el Rey de Portugal.coí-4. 
Kapon i t peguera > impide el parlamento de 
Barcelona.part.3. Ub.ii.c.io.fol.8. 
col.4. 
llafe cerca del Rey Don Pedro en 
la famoía batalla de A lco r^ . par-
te.iJibr.i.capiculo.^i. folio.31.co-
luna.4. 
Peña ciudad deNapoles, fereduzé a 
la obediencia del Rey don . Aíon-
fo Quinto.p.3.1ib.i4. c.33. fol. 235. 
coi.3. 
Encraía, y ponela a faco laeobo 
Caldora.capitulo.34.folio.a37.co* 
luna.i. 
Pefía de Alcacar, cadillo muy fuer-
te , entranlo las compañias del 
. Rey Don luán de Nauarra. par-
te.3.1ibro.i5, capicuio.50. folio. 309 
col.4. 
Peñafie! Ducadojdexalo el Rey don 
Hernando al Infante Don luán fu 
Fff i hijo 
hijo.par.3. lib.ii.c.éô.fol.114. co.i. 
Apoderafedel, e íHcyDon luán 
de Caftilla.lib.i3. cap íes , foi, 188. 
p 
CO Li . 
Juan Ver- peñafíor, es Embaxador del Rey do 
nañáe^áe , luán de Cafíilla, en el Concilio 
Conftancienfc.part^.ltb.u. c.66. 
. fol.l^o.coí.i. 
S.FíRrfmS Pcnaforc, Elcligiofo del Couento de 
4* los frailes Predicadores de Barce 
lona (auyamemoria confagrò, y 
canonizó ènnueftros dias el Pa-
pa Clemente VIH.) es fu vida, y 
religion muy celebrada y venera-
da. 
No dio el habito de la Merced a 
Pedro de Nolafco^qfue el prime-
ro que Io tomò.par.i.lib.i. cap. 71. 
fol.ioS.coí. x. 
Procura fu canonización el Rey 
Porque fe llamó afst.part.i. ¡ib. 2. 
c, 80. fo!. 115x01.4. 
Rindefe al Rey don layme el C6 -
quiflador, por induílria de D mi 
- Ximeno de Vrrea, lib.3. capic, 17. 
i fol.143.coL2. 
Rctirafea cllael Papa Luna coa 
fu Corte.parc.3,lib.ii.ca.56.foÍn? 
col.f. 
Muere en ella.H.íj.é.^f.ijS.coI.r. 
Dala el Papa ;Martino Quenco a l 
Rey don Alonfo.Quinto.cap. 70. 
fol.toé.col.i. 
Penitencia publica que hizo en R o -
da delance defu Corte el Rey doa 
Sancho Ramirez de Aragon, p. 1-
lib.i.cap.17 fol.1ii.coL2. 
Pciiicencia publica que hizo cu la 
Iglcíia de Parts el Conde Ramon 
de Tolofa-part.i.lib.i. cap. 85. por 
todo. Don Pedro Tercero de^Aragon. 
]ib.4.c.i3.foL2js>.coLi. 'n « * 
Muere. • :-̂  ^ "Pcraça^cnuncia. el derecho qnc t e -
La folemnid^ddsfp entierro par- nia en las Islas Canarias en d R e y 
. te. i.Ub.3.capuu.S4.fol.i20. colu- * Cacolico.part^.lib^o.c.jcí.fojii . 
na.*. 1 col.4. 
PenagniláJugar,eombaten fus vezi- PeraladaCõdado, quan1 antiguo es. 
nos., y toman el Caftillode Sexo- p.i.lib.i.c.^foI.S.col.j. 
na» y prenden a Doña A l d o n ç a ^ ^ " dí Peralta,rico hombre de Ribagorça» 
Suarcz.par.z.lib.p. capit^j.foLjji fcnalafc en la emprefa y coma de 
col.3. Leriday Fraga.par.islib.2.capic.7* 
fol.64.co].!. 
Pendonycaldera^iníigniasdelosri- Kammet Peral ta , y Bernardino de Cabrera, 
eos hombres de Caílilla. parte. 1. de Capitanesdel InfanteDon Á l o n -
lib.4.ca.ro9. fol.335.coL3. ypart.2. fo5rindcfeles el Caftillode V i l a -
lib.9,c.57.foL335.coI.3. ílrc.p .i .Iib.ó.c.^.fol^o.col.i. 
Pendón de Çaragoça/ale en el exer ^"""PcraltajCapitaa general en la guc r -
citopodetofoj que céreo la villa 
- deEpila.part.i.lib.S.ca.i^fol.iij. 
coI.3.y4. 
Pendones dela vnien,y dcÇarago-
ça citan en Epila, én memoria de 
laxi í lor iadedon Lopede Lunaj 
, contra los d ela vníon.par.i. lib.S 
c.z^.íbl.iió.col.i. 
Çesiiícolayilla # cércala el Rey Don t^-^atíljConqüiftador. 
r adeCerdeña , focorre a Cerde-
ña.p.2.1ib.é.c.67.foI.7o.col.i. 
Combate por mar y por tierra Ja 
villa de Eftampaxjyentrala.col.j. 
Ay grande dífeordía entre el, y. e i 
Almirante Frances Carroz, hafla 
venir alas armas.c.6S.fol.7i.coUi-
na.i.yz. 
Priuáleel Rey don layme del ofí-
eio decapitan general, y mándale 
comparecer en perfona.col.z. 
Paila 
PafTaaSicilíaaferuir al Rey don 
Fadrique. C0L3. 
Cerca la ciudad y caílillo de Lipa 
ri^ue fe le rindió, lib. 8, capit. t i . 
f o L u z x o l . i . 
Haze gran daño en las coilas de 
Capua.c0.L2. i 
M a H U n Peralta.Condc de Calatabeloca.coa 
hijo, fe rebela contra el Rey do 
Martin de Sicilia, y apoderafe de 
Caílro íuan.pan.z, libro.10.cap.5t 
foI.4o8.Col,4. 
Cuiilende pepita y Guillen Puxades , porque 
caufa les llamaron los Sicilianos, 
Jos dos Gui]Jcimas, parC4. lib.io. 
c.i4,foL285.coI.4» 
. Es proucydo por Virrey del Rey 
U o dcla Pola , el Guillen de Pe-
ralta, capitulo, 5̂ . folio.319. colu-
na. 3. 
P 
Embíáloel Rey don Inan Sfcgun-
do 5 por Embaxador al Rey Car-
los de Francia.part.4. Jifí.17. .c.14. 
fol,88.coí.2. y 
Maca al Obifpo de Painpíona a 
puñaladas.lib.iS.cap.S.fbl.r^.Co-; 
Juna.i. :'.••.!:**/ -l\ 
Trata de fecreco con la-JPriníe/ã 
Doña líábct de Caftitía el-macri -
monio con el Rey pon: Hernan-
do de SicjAuicapit.ioibLtlixolLi 
TiSi.t. ' • -;| ' 
PaíTa difsímulado, en habito de 
frayle Francifcopor el Real délos 
encniigbs Fránceíés» quernuánfafi 
cercado al Rcy.idon íoa^ Stlgan-
dc> enPcrpíiifian.cap.j^foHoi t y ^ 
C0I.4. Í.SJ-Í 




HkoUs de Peralta,Conde de Calatabelota, fe . • • : •• 
reduze a la obediencia del Rey Tmes *Pcralca,Condcdc SanEfteuan, refi 
r Don Martin de Sicilia , y reftitu-
yele el Rey fus eftados. parce, z. 
-libro. io.: capitulo, éz. folio, 4^4. 
col.i. 
Hazcle el Rey Don Martin Máe-




NÍÍO/ÍÍÍ de Peralta, tratan de cafarlecon la Rey 
na Doña BUnca de Sicilia, part.3. 
litòii. capittA^.foHo;15; colu-
Garck de peralta-, va a las Cortes de Çarago-
vierm k Peralta , Mayordomo mayor à ã u ^ m ^ ^ ^ 
Rey Carlos de Na Parra , procura ' A ^ n u - A~ 
* de reduzir a concordia los Reyes 
d^CaftilIay Aragon. part.3.1ib.i3. 
íte a la enerada de la Rcyna Dóña 
Catalina de Nauarra.lib'.io,ca.57. 
fol^i.col.i.-
Ü, H&vtm PeraltajObiípò dc Pamploriaiçàro-
* na al Rey don lüan de Nauartai, y 
ala Reyna doña Blanca, p.j . l ib.i j . 
- c^i.foLiSj.coí.a/^" ' ' ^/í 
Bsmlâo Peramola, feñor dePerarftoíá, con 
> atròí cs a am brad o x t ítam efí tario 
dei Conde de VrgeJ.part.i.libr.á. 
c.i7.foL23.col;k. • •" 
- ' • > ' ' • ' ' - 1 
Pentouia/crindeal Rey don Aion-
jfo Qofnco.part^.lib,^. capf^. fo-
- ]io.277.col.i. ' • ' • 
cap.^fol.iéy.coí.i. 
Va por Étnbaxador dcfuRey aí 
Rey Don Inande Caí l i i la jcap^ 
folio.i35.col,3.y cap.66, foUo.ioo^ 
col.i. 
Ayo de la Rcynd doña Vrf âcá de 
Cafiúlla, quitale ia mifma Reyna 
fú eftado. 
Reftictaycfcío cl Emperadõip don 
Alonío. 
Recirafc al cftado del Condè de 
Vrgcl ia nicco. 
Hazcjc cl Key donacio de;Ja Açu 
FÍF3 da 
p 
da fdçrça cle Balaglicr, coh tres 
. parcesd^laciudadj&c. 
Hazo laotnenage por los lugares 
quefeleauianreftituydoen Caf-
tí l lá.parc.i . l iba.capu^o.folio^. 
Prefentafe ante e lEmpéradordo 
: Alonfo^de Efpana CQB vna foga cn 
Ja maho,^ fc entrega por fu priíio 
niçroiy porque, 
t Esíl£eíarado por el Confejo dei J D ^ ^ ^ 
Rey por libre.capit.jS.foi.jj. colü de 
?«íi»¿fiPerdotiajes juíl idado con dos Fran 
eefeíS,por traytlor alíRey Catoli-
. «Q.párc.óihb.io.'capil^Si. fol.317. 
col.i. 
¡Micer 5^Pere,fe5 nombrado }.ECZ cn la canfa 
mnat de la fuccefsion en el Reynorde 
Aragon.parc^.lib.ix. ca.7». £o\.}6. 
colat.: .. - :": •.•r'J • 
-.• EsiAbogadodel Gohd* dé Luna. 
Bernaldo perearnao, es Sindieo.dcBerga, en 
el parlamento de Barcelona, p . j , . • 
lÍb.iz,c.3o.fol.2r.col.3. 
de 
ftáty ^ P e r e l l ò s , Mayordomo del Rey don 
Pedro QuartOjva por Embaxador 
al Rey dcFrância.paru.lib.S.c^r 
, fol.267.coL3, 
EsCapican de galeras cn fauordel 
Rey de FranciaJib,? .ca. 1. fol.¿¿^ 
- col.4. 
- Requiérele el Rey don Pedro de 
Caííüía que bueíualas ñaues que 
tomo a los GcnouefeSjy no quiere 
i.'fo'Lxyojcolj. 




- f í c e l e Âlmirànte de Francia 3 el 
Rey Carlos, capic^bíi* folio* 354» 
Hazele moble J y dale titulo de 
Vizconde de Roda el Rey don Pe 
dro Quar tOj y dale a Epila con fus 
aldeas.lib.^.capit.62»foi.343. colu-
na.i. 
Pide que priuen defer juez en la 
cania de la fuccefsioft en el Rey-
no de Aragon a Gines Rabâça.par-
tc . j . i ib . i i . capit.So.foLéi. col.3. 
Perellòs, Vizconde de Roda, dale el 
Rey don hian titulo de Vizconde 
dePereÍIôs.p.2.1Íb.io.c.47.fo.402 
, C0L3. . -
P a r t e d Gerdena a pedir focorro 
a Cataluña.par^.libtii.cap.j.fol^. 
col.4. 
Es Capitán del Conde de Vrgel,y 
va a íoííorrer al Gouernador de 
,-. :y^4jj:UtfCapu|al^7<>¿fQl.53..coIu* 
na.i. 
^ p^lEffibaxa^oridel Conde de 
Vrgel adar la obediencia al Rey 
. DonHernando.Hb.u.c.ó. fol. 73. 
¡cpj>4. 
Y del;Rey don AlonfoQuinto j a 
la Reyna Doña luana de Nápoles» 
Iib.i3.c.^fí)lii4i.cí>1.4. 
Va por Capitán del Rey don Alón 
fo Quíato de Nápoles, a focorrer 
a la Reyna Doña luana* 
Entrégale el CaílíUo nneuo de 
. Napoles.Iib.13, capit* 5. folio. 142. 
coi.i* 
Es Lugarteniente general del Du 
cado de Calabria, çap.é, folio.142* 
col. 3. 
Refcatálo el Rey de poder de la 
ReynajCapuulo.18.f9lio.i54.colu-
na.4. 
VaalasCortes de Tor tp ía , con 
poder del Rey don Alonfo Quin-
to de ofrecer algunas exeinpeio-
BesypriuilegiosJib.J3.c.62.f(?»337 
; Col.1. 
« BsMarifcaldelRey , y Embaxa-
VÍ ^doral R e y ^ n luán tie Caftiila.ca 
pit.6ó.fo3,i^.col.2t 
Da 
Dapormetirofashis razones del 
Conde de Benauente^y fe ofrece 
a ladéfenfa delante el ReydeCa-
ftiiia y los graíides.cap.^fül.102» 
col.i. 
Hallafecomo EmbaxadordelRcy 
DpAlonfo V.enla coronaeion.del 
Emperador Sigifmundo.Iib. i4,c. 
ij'fol.zi^.col.i. 
vmede Percllòs) va por EmBaxadorde Ca, 
talufíaalRcydc,CaftiI]¿i.p.jJib,!t, 
c.^.foI^.coLj. 
Da obediencia al Rey Hernan-
do en nombre del Conde de Vr-
gelJibro.n.capicuIo. tf.fol.79.co» 
Juna.4. 
Xitña »4l« Pereyra» hazelo Condcílablc Dort 
uarez luanMacílrede Auis,quandoló 
eligieron por Rey de Portugal los 
Porcugusfes.p.z.lib.iotca. 36. foí* 
jgó.col.i. 
yirnal PercZ cauflllero Aragonesdefeubíô 
al Rey D. Hernando la preceoílS 
que tenia en efto's Reynos eíln-
fante D. Enrique para fu hijo Do 
Alonfo de Afagoti.p. 5.1ib.j. c. zo, 
fol.i39.Gol.4*y i40.coÍ»r. 
JbiGítitleit P ^ c í Obifpo de Lérida y Roda, da 
al fceypon Alonfb Segürído de 
Aragon la cabeça de San Valero 
Obifpo de Çaragoça , y natural 
delamifmaciudaiLp.i.lib.i.c.itf. 
fol.75.coLj. 
Fue el pHmer Obifpo de Lérida, 
C.^.fol.&Mtol.i. 
v: Immt Pcrez hijo natural del Rey Don Pe-
dro de Aragon, dale fu padre Ja 
ciudad de Segorbe, y caíalo Con 
Doña Sancha Fernandez.p. i . l i .4. 
c.S.foU^.col.s 
Temn Perez, macafe dandofe de ealabâça-
das cri el maftil de ia galera, harta 
que fe le falcaron los fcfcs.p, 1.11*5. 
r pere*, es Procurador por la ciudad 
r da Çaroora en Cortes de Toro, 
p « i ? 
'parte>S,!ib,¿.capitulo.}, foUo.j.co 
luna»4. 
Miguel Perez, fciior de MaeIIa,y Secretario 
, de:íaRtíyti.i>recibe elpíeyco ornó 
." nagedel Duque de Alua.p.tf.íi.8. 
c.p.fol.148x01.1. ' 
Trata con el intimaflientC ctRey 
Catolico.capitulo. i/.fol.iíSo.Cu-
., luna.^ 
M A Tt" Pcrez(hija natural del Rey D.Pédro 
tejà el grande, y nieta del Rey D.Iay-
me'jcafa con Don Artal de Alai 
gon.j>acce.x.Hbro,3,cap.38.fpl»r57. 
, C0L4Í • " . •> '•: Í;-,. :•' -. • • 
Pcrkufacv lugar d e d u c í a , ehfifftlo 
y ponelo a faco la gente dcl^Rcv- . 
Dooluandc Aragon»p«idilil to.cí 1 
46.fQl.4.oo.Galm.¿ * * ^'•'* 
Pcrpiñan i villa prindipal d e l á ^ r ò i 
uincía Narbonenfc» pobKiftt en 
Rufcino lugar priacipal de U tnif-
maProui.ncia.part.i.lib.i.cap.3.fo. 
5.C0V3. 
Puéblala Guinardo CondedeRo 
feílon.cio.fol.ij.col.i. 
Itiaw Concilio enelkel. Pfljpafctí 
x)r.part^.libt-n.cápjt.4â,fti(lio.m^. 
col.i. • ^ 
Tienen viftas en ella el Eimpera-
doiiSigifmundOiCl Rey^Doin Mcr 
inando, y el mifmo Papa Luna, y 
tracári de Ja v4iion de lalgleí iajC. 
... 53ÍQl.ii¿(col.r.y2. 




La extremada hambre que pade-
cieron los Perpiñanefes en eñe 
cercoJib.itfr.cio.íol.tzS.CoI.j. 
Rindefea los Frâncefes.col^. 
Qnan mal fe huno con ella el Co-
deDelfínfií Gouernador,y loque 
dello fe figuio. part.j.liba.c. 7 Í0L 
9.c«1.4-
Leuanufe en ella vn alboroto 
FfF d. entre 
"11 
6 2 4 P 
entre íos moradores y los folda-
dos de guarnición.lib.j.c.j.foi.119 
col.4. 
^poderafe con los Condados de 
Kofellon y Cerdañade la perfoná 
del R.ey D,iayme.pa.lib.6.c.tíj.fo 
Recibe al Infante D.Fe l ipe , y le 
prefta homenage como tucordel 
^f . jFoi .éS. to la . 
Ecnufa villa con fus aldeas dala el 
Rfcy DonAlonfoa-Bcrenguer de 
BardasijCnparcede pago de vna 
deuda del Rey Don Hernando i i i 
<• f$dre.parc.3>Iib.n.cap.6o.foh 1*4-
GOJ.JS. ' •:• :' 
w n t ó á e p e ^ ^ Catalan, entrega el cañfllo 
de Auerfa aSfgjrçaip.j.lib.ij^aS. 
fol.154.col.3. 
ear Mar Perfcuft;; làrado Xcgundq dela;ciü^ 
de .i?dáíUie Çaragoça . mándale aho-
;- .gü^cl Oouernador de Aragon, jRfam 
, eft^gdo c¿n fu gramalUí parte.4. 
Iibro.io.capitulo.64.folio,j4oxo-' 
lufta.4. 
Pefcara, tómala Alesandro de Góci-
ñoIa.part«.3.Iíb.i5. capit.j.fohióy, 
col.2. 
PelHlenciaíTtfíj/ècI verbo. Mortandad. 
Peftííencia y hambre en el Principa* 
do deCacaluña.parte . i . l ib . i .c^y. 
folio.SS.colutta.i.y cap-84.foi.n1. 
col.j. 
Peftilencia y mortandad en los exér-
citos de los Reyes de Caftilla Ara 
fon,yNauarra>en la gran batalla eVbeda^part. idíb.i.cap. fii.fol. ^eyna 
98x0!.a. 
PcfÜlencia grande y vniuerfal en to-
da Efpaña.par.i.üb.z.cyz.foh 108. 
co l . i . y i . 
Piefti|eecia en Cerdeña en el exerci-
to <WUnfante Don Alonfodcque 
murieron muebos ricos hombres 
p.i.lib. 6 x . 45. foL50*cot.z.yc.49. 
fol.^i.coí.3. 
Peftilencíaen el Reyno deValencia 
y Cataluña.p.i.Iib.io.capit. 55.foL 
415.C0I.3, 
Peftilcncia en el exercito del Rey 
Don Alonfo Qiúnto en el Cerco 
de Pomblin.part^.l ib.^.c . j i . fol . 
313.C0I.1. 





Peftilencia en Nápoles, y la caufa de 
ella.par,5.!ib,i.capit.ó. folio.?, co-
luna. 2. 
Petreyojvcncelo lulio Cefar, quan-
do cerco la ciudad deLerida.p.i. 
Iibr3i.c,9-fol.tí4.col.2. 
Dt PetronillabijadelReyDonRamiro 
de Aragon el Monge renunciafu 
padre en ella el Reyno, 
Encomiéndala al Rey Don Alon-
fo de Caftilía. 
Mudanle el nombre ^yllamanla 
Vrraca en Cartilla, 
N o vienen los Aragonefcs en qus 
fe cafe con el primogénito de C a -
mila. 
Concierta fucafamiento en Bar-
baftro con Don Ramon Beren-
guer Conde de Barcelona D o n 
Guillen Ramõ Senefeal de Cata-
luna.p./.lib.i.c. jó.foí^ó.col^.y P' 
5.Lib,3.c.3o,fol.iy.col.3. 
Intitulafe Reyna, y no fu marido, 
p.2«lib.i.c.i.£ol.58.col.4. 
D. Petronilla de Aragon , pare en Bar-
celona al Infante D o n Ramon fu 
hijo pr imogéni to . 
Ordena ái te í tamemo. p.i.li.xc.u* 
fo¡.6$.col.3.y4» 
Llama aCortcs generales enHuef 
«aj para puWkar «I teftamecto de 
famarido.caa 0X0.7 r.col.»- y J* 
Muda 
Muda cl nombre a fu hijo primo-
gcíiito , y mándale llamar Alón-
ío. 
Toma a fu mano el gouicrno del 
Embíavna cmbaxadaal Rcypon 
Enrique de Ingalaterra , por la 
muerte del Pxincipe fu marido-
Afsíenca concordia con ci Rey de 
Nauarra.foLyi.coI.i. 
Manda ahorcar a vn hombrc»c[ue 
fe fingia fer el Emperador Don 
Alonío, defpues de veynce y ocho 
años que auia muerco,c .z1.fol.73. 
001,3. 
Haze donación al Infante Don 
Alonfo fu hijo de todo el R.eyno 
de Aragon Sic. 
Aprueua el ceílamento del Prín-
cipe Don Ramó Berengucr fu ma 
rido. 
Excluye alas mugeresde la fue-
cefsion del Reyno.capitulo.i3.fo. 
73tcoluna.3.y 4.y pare.5.1^.5.0.30. 
foi.153.col.4-
Recogefe en Barcelona y en fu Co 
dado de Befalu. pa.i.Iíb.i.c.ij.foír 
73.col.3.y 4. 
Muere en Barcelona. 
Mandafe fe pulcar en Ja Igleíia taz 
yor de aquella Giudad.c.jz.fol.So 
col.3. 
No la juraron los Aragonefes por 
Princefa^nifevíaua en aquellos 
tiempos.parc.j.lib.j.c.s.fol.xsi.co-
luna.r. 
Unmeüo Petrucis,Sccretario del Rey de Ka-
rfe poles^uien fue el y fu padre,p.4. 
lib.zo.c.66.fol.345.col.^ 
Los hijos que tuuoj y en que cfta-





íelipcjcs requerido por el Rey Ca 
tolico jqueno vengaaEfpañaíin 
laReynafumugcr,parte. ó.lib.é. 
capitulo.i.folio.j.col.j.. 
Es jurado por Rey en Cortes de 
Toro.c.j.foJ.j.col^. 
Sale de Brufelas para embarcarfe. 
c.2i.fol.35,col.4. 
Procura íaber los ánimos de los 
Grandes y Caualieros dcCaílilla 
acerca de fu venida.eol.4. 
Fr.Vcâro Pb ik re t i , de la Orden de fan Fran-
cífeo ArçobifpodeMilaa^sele-
ã o SummoPoatiñce en el Con-
cilio de Pifa, y lUnaafc Alexandre 
Quinto. part.2.1ib.io.c.8^.fol.45fí. 
coi.r^yz. 
Philiberto feñor de Veré, es embia-
,do por Embaxador al Rey Cacoíi-
- co.p.6,Iib.¿.c.8.fol.u.col.4. 
Philippo, yeafe el Títfí^Filippo." 
Philippo Principe de Taranto , hijo 
ác\ Rey Carlos de Francia, es ve-
cido y prefo en la batalla que tu-
no con el Rey Don Fadrique de 
Sicilia, par. 1. i ib . s .cap^i . f t^^ . 
col. 1. 
Phi¡¡ppo,hijo fegundo del Rey Car-
los Primero, cafa con Ja hija ma-
yor de Luys Quinro Principe de 
la Morca. 
Muere fmfuecefíbr.p. 2.1ib,6.cap. 
19 Jol.^.ool.i .yj. 
Phiíippo Defpoto de Romania, hijo 
primogénito de Philippo Princi-
pe de Taranto , esembíado con 
vna grueíli armada contra luaa 
Duque de Valgcnccia^ue fe auia 
rebelado, p. 1. iib.6.c.i2.fol.i7.co^ 
luna 4. 
Philippo Duque de Borgoña, cafa 
con la Infante Doña líabel de Por 
"tugaUy cl dia de la boda iníUtuye 
la Orden de la cauaíleria del Tu-
fonLp.3.!ib.i3.c.64.fol.i98.col.i. 
Embia el Tuíon al Rey Don Alo-




EmbialecI Rey Don Alonfo VJa Juaaot^ P i & i , es Embaxador de Florencia, 
diuifa- de la cftola y jarra, colu al Rey Don Alonfo Quinto para 
na.3. * tratar de concordia enere el Rey 
y el Papa Eugenio Qaarco.p.3- ^ 
21icola$ Picinino.CapicandelReyD. Alón- jj.c.i.fol^fió.eol.z. 
foV.de Aragon.fale a refiftiralCa 
pitan Sforça.par.3.1ib.i3.capÍE. 13. Pilar, fobre nombre de l a lg l e í i ade 
£01.148x01.3. fan ta Maria la mayor d e Ç a r a g o -
Procura traerlo a fu ferukio el ç a ^ n cuya Parrochta habírauan 
Rey Don Alonfo V . c.to.£01.214. Chriftianos en tiempo que la CÍLI-
col.3. dadera demoros.p.i.li.i.c.44.£t>. 
Es roto "por los FlorentíncSjypor 43.C0Í.4. 
la gente del Papa Eugenio Quar- Fue coníàgrada dcfdc la p r imi t i -
ro.c.6o.fol.z6j.col.i. ualglefiacon garandes milagros. 
Alcança vna famofa victoria de y venerada mas que ninguna de 
los Sforcefes. Efpaña.col.4. 
Prende aíloberco de Sanfeucri-
no fenor deGayatza,lib.i5.cap,i. Donlaan Pimentel, fue el primer Conde de 
fol.ióó.col.i. alonfo BenabentCjpar^ Iib.11.cap.38.fol. 
Hazelo fu Capitán general elRey 1Q4.Ç0I.1. 
Don Alonfo Quinto, c.n.fo. 176.. D. Rodrigo Pimentel Conde de Benabentc ha-
col, r. jíhnfo bla en deshonor del Rey D o n 
Muere en MiUn. capii:.i7.fol.i87« Alonfo Quinto de Áragon delan-
c©!.i. te del Rey Don luán de Caíhíla, 
sIiazenfcle muy fingulares exe- parc.3.1ib.i3.capit.67,fol. 101.co. 
^ " ^ P i c í o i n o j c s Capitán general delRey DJuam Pimentel, muger del Condeílable 
Don Aonfo V.par.3.Iib.i4.capi.3U Don Aluaro de Lunajhazefe fuer 
foi.135.coh4. teenEfcalona. p. 4.1ib-i61eapic,9. 
Dale el Rey el eftandarte con d i - fol.i3.col.í. 
mifasafu voluntad.cap.31.fol.13tf. RindefealRey Don luán de Ca-
col.i. ítilla, y entrégale el teforo.colu-
Es vencido yprefo por Francifco na 3. 
Sforça.libr.J5.capitulo.i7.fol. 1S7. D M f i g o Pimentel,Conde dcBcnauente^e-
Cmâcla*» c.o!;*' r , , . . ^ fiftealRey Don Alonfo de Por ^ 
abe Picimno ngue eivando del Duque tugal. 
de Anxous.part.^.lib.i^.capic. 61. Es vencido y prefo.p.4.1ib. 19,0.33. 
fol.óy.col.i. £01.244.001.3. 
Tiene guerracontralsScnoria de Dth4lonfo Pimentel Conde dcBenauence, con 
Sena, capitulo. 33» folio. 37. colu- ciertanfe fus diferencias ibbrc la 
: na. 2. .tutela de la Marqucfa de V i l l a -
Ocupalaeiudadde Orbitcllo.fol. franca^cp.jdib^.c. 54. fol. ixtf. 
39.C0I.1. col*. 
. D,Beatr¡i Pimentel, hermana de Don Alonfo 
^ " " " P i c o l o m i n i , cafa con lacoboQuarto CondcdeBenauentCjCafaconDo 
*¿r*&™y- de Aragony de Apiano 3feñorde Garciade Toledo3hijo mayor ^ 
^pmbUn.part.4.1ib,ao.cap. 7.foI, • „. Duque de Alua.p.5.Iib.4.capit.54.. 
i7^col . i .yi . c £ol.22 6.coI.3. 
Pina 
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• Muerê cn cí cerco de Algucr, lib. Pina lugar j quemanlo los moros, p. 
i.Iib.r.eap.iy.fol.iíí.col.z. 
Apoiicraie de! y de fu ciftillo el 
Key Don Pedro Quarto de Ara 1)011 PÍTÍCÍSÍ valcrofo cauallero, repta al 
goiiípar4i.libr.7.caLÚc.34. foi.uj^. mUo^ ' • Rey don Pedro de Caftilla enno-
col.4. . b rcde iacydooPcdroQuâreodc 
Do Xlmen PinajCon otroscauallcros jfcTeííala lantcdelPapa lonocencio Sexto. 
Verenda mucho en la pelea contra moros pa.lib.íKC^.fol.iStj.col.i.yj. 
enel cercodeXaúua,par.i . l ib. j . K^crPínòs, va al parlamento general de 
eap.42.fol. 119. col. 4. fi'* Barceiona,p.3.IÍb.u.capit,3.foJ.3. 
P. Tertian Pina,vnò de los primeros caualle- , col.i. 
T m ^ â e rosque entraron cn Ja ciudad de R toBtm PinoSjCS llamado a parlamento, p, 3. 
Mallorca guando fue conquifta. f ^ f ^ 6 likií.c.j0.fol.3i.co].3. 
da,part. 1.íib^capiculo §.folü 13Z. RAH E • .? 1 1 
coí.i. D.Bernal- PinóSjVaahsGortes de Çaragoça. 
Baorêo Pinatelojíe pone cn la obediencia ^ p^.lib.u.o.i.fol.y^.col.z. 
del Rey Don Alonio Qninto^p.}. trances de Pinòs.Capícan de las galeras de Bar-
íib.15 c'.j.foJ.ióS. col. 3. cclona^feapodera de Mahojlugar 
de Menorea.parr.4. lib.jy. cap. 51. 
Teârode Pineda j y Don Alonfo PoncCjCana-
lleros Seüillanos jfcfíalanle con 
otros cn la defenfa de A!liama,p. 
4 lib.20.cap.43.fol.5t6.coI. 1. 
Baptifta Pinela Arçobifpode Cofcuciajhaze 
pleyto homcoage de tener el ca-
íliilodc fan Angelo a dtfpoílcioti 
délos Cardenales, parte 5, libr. i . 
cap.n.fol.i4.col.4< 
foi.iz6,eoI.3. 
Es vno de los Capitanes nombra-
dos de Cataluña, para la libertad 
del Principe don Carlos de Via-
na.c.S.fol.Hr.col.j. 
Mándale dar tormento el Conde-
ftable dé Portugal.ca.57. folio.133. 
col.i» 
Dm Gatee Pinos, perfona de grande eílíma y 
T¿m âe cftado^prendenle los motos en la 
entrada de Alméria por el Empe-
rador Don Alonfo de CaíUíla.^ 
Piden por el los moros excefsiuo 
rcícato» 
Es librado milagrofamente de la 
priíion,y^aÍla;fe cn vn logar de la 
BaroniadcPinòs.pcnfando eftar 
cn la prifionjpar.i.líb.i.cap. 6. fol. 
fii.col. 3. y4' . . 
DonTeiro p¿nós»mucrc en Ja batalla de junto a 
Cdterâàe Lan en Ccrdeña.p. i . l ib . io . 
RonTcdro p¿n¿SífeñordeBaga,hazc vngran-
Gaiccrãde ¿ c combite al Rey Don Pedro 
Qnartode Ar3gon5y a fu CortCj 
parce idib .7. capiculo 79.£01.178-
col- z» 
Tapado Scgundo/uccedca Calixto1 Ter 
cero. 
Concédela ínue/Hdura del Rey-
no de Nápoles, al.ftey Don Hcr-
nande^y r e v ó c a l o que Calixto lit 
20 contra eí,p.4.íib.i¿. c^o. £01.55-' 
coL .̂y 4. 
. Manda conuocar Concilio gene-
ral cn Mantua, capit. 58. folio. 63-. 
col.J. 
EDComienda en eí Concilio la ex-
. . pedición contra el Turco, lib.Í7. 
c.i.fol.71x0!.I. 
Refponde a las quexas del Key de 
Francia, íobre la inueftiduradel 
- Reyno de Nápoles, cn fauor del 
Rey don Hernando.col.3. 
Socorre al íley Don Hernando 






Da titulo de Chriftiamfsimo; al 
Rey Luys X I . de Francia > y por-
quc.part.5.Iib.i, cap.40. folio.no. 
col.4. 
Tapa Pio I I I . que antes era Cardenal de 
Sfina.íobrino de Pio Scgundo,fuc 
cede en el Pontificado de Alex in 
dro Sexto, p.5. l ib.j .ca^y.fol. joz. 
col.3. 
La díuerfidad de pareceres que 
huno antes de fu elección.fol.302. 
cc i . í . y i . 
Qnan acertadafue fu elecciõ, por 
fus grandes partes.col.3. 
Propone en Confiílorío otro dia 
defpues de fu elección Ja paz en-
tre Efpaña y Francia, y el conuo- ^ m n f e 
car Concilio, para reformaciónre^àe 
de Jalgleíia.coLj. 
Es coronado en fan Pedro. 
Muere dentro de diez dias.colii-
aa.4.' 
Pipino,hijo de Carlo Martello, Prín 
cipe de los Francos, es elegido 
por Rey de ios Francos.por fauor 
del Pap'aZacharias. 
Fue el primero de aquel linage, 
que fe intitulo Rey.p.i. üb . i . ca.z. 
foJ.j-col^. 
Echalos moros dcFrancia. fol .4. 
col.i. 
Re) Pipino de los Francos muere, part.i. 
libr,!. capitulo.j. folio.4. col.4. 
PifaCíudad^mbia vnafolemne cm* 
baxada al Rey don layme de Ara-
gotupart.i.Iib.}. cap.77. folio.433. 
col. 4. 
Cércala, y ríndela Luys Duque 
deBauicra.part.z.lib.7.c.3.fol.88. 
col.t. 
Cooaocan en ella Concilio gene-
ral los Cardenales dela obedien-
cia del PapaLuna, y de Gregorio 
XlLlib.10.capit.85. folio» 451. eo-
Embia Embaxadoresal -grahCa: 
pitan , para tratar de ponerfe en 
obediencia del Rey Católico, p.5. 
Jib.5.0.75^01.334x01.z. 
Hazen grande eflrago en fu co»; 
márcalos Florentines, col.3^4. 
Reobdael gran Capitán debaxo 
de la protección de Éfpaña.par.ín 
lib.6.c,7.fo].ii,col.4. 
Socórrela el gran Capitán, cap. 9. 
foI.i4.col.4. 
Cercanía los Florentines, lib. S. 
c.i8.fo].i6i.col.3. 
Entregafc a los Florentines, por 
orden del ReyCatoiico. capit.iS. 
fol. izy.col^. 
Pifa Alguazil Realjprendeavnosde 
los mas culpados en la rebuelta 
de la vnion.p.i.iib.S. c.30. fol. 216. 
col.4. 
PifanojCapítan de la Señoría de Ve 
necia,focorre aNegroponto. p,2. 
Hb.S.c.4<S.fol,i45.co].3. 
Pífanos, arroja faetas con cafquillos 
deplataconna losGenoudes.p. í . 
Jib.5,c.61X01.417x01.3. 
Pierden veynce y tres galeras de 
fuarnuda, con vna tempeftad y 
borrefca.col.3» 
Tienen vfurpada lamejorylama 
yor parte de Cerdena.part.i.lib.ó 
£.43X01.45x01.3. 
Iníían y procuran con el Papa, de 
diucrtiralReydonlaytnc Segun-
do de la Emprefa de Cerdeña , y 
Corcegajhaziendole grandes ofre 
cimientos.fol.46x0]. 4. 
Socorren a Cerdeña cotra el Rey 
don laymeSe-iiMo de Aragon,y 
Vgo de Sera Íu~¿ de Arbórea, ca-
pu,44.fol.48x01.1. 
Embxan foeorroal Cadillo de Ca-̂  
Uer. 0.45X01.50x0!. 2. 
Embian cierto numero de gale-
gas en foeorro , contra el infante 
Don Alonfo , que cenia cercada a 
Villadeiglefiasxapit^S. folio. 53. 
cofci. 
Son 
Son vend Jos en Cucocifteri3a>£. 
. 47.foÍ;j5.coI.4. 
Huyen dexando los nauios carga-
dos de municiones y vituaJlasaío. 
jó.eol.i. 
Â y encre'eílosmuchas difcordias. 
cap.49.fol.^íí.col.i. y capit.^o.foL 
5^x01.4. 
Fueron fenores en Cerdefía por 
efpaciode t rec iencosañosxap^ , 
fol.6o.coJ.^. 
Mueftranfe enemigos délos Ara-
gonefes y Catalanes en Cerdcña 
matando a quantos podian3def<-
pues de aíTentada ía paz con el 
Kfiy de Aragon.capitu.óo. fol. 65» 
col.t. 
Quexanfe por fus Embajadores 
ai Rey de fus Oficiales , bufcan-
do ocaíion para rebelarfe^ coiu-
na. i .yi . 
Embian vna armada en íbcoríd 
del Caílillo de Caller, contra el 
Key Don layme Segundo de 
Aragón , capitulo. ^tS.folio.iS^iCo* 
3uíia.z. 
Piden paz al Rey Don layme Se* 
gundo con las condiciones qqnu 
. íiere.cap.óíJ.fol.yi.col.í. 
Suplican al R.ey Don Pedro QUJÜ 
to de Aragon , que reuoque lasr 
mercedes que hizo a Gerardo > y 
Bernabé Condes de Donarâçiço, 
y lospriue de los feudos» libro»; 8» 
cap.iS.foLzii.coi^* ^ > 
\ Quieren matar al Capitán Però 
1 IlamireZipafi^libíé.eap;3i.folv5t. 
I coL$> ^ . . . , . ; ' i -
Plana lugar de Burnana ^iützfitfle 
guerra Trahigitera.p. 3» lib>n; ca-
-pit.50.fol.40.G0L3. - " i 
Gorge de Planella.es Baile general de Cerde-
najp.i.Hb.io.capic^i* folití* 407* 
eoL4» 
Plaàcaginetas, de donde tienen fu 
decendeíiciajp.jdib.Uicap.ij^ foL 
53x0!. u 
6 2 $ 
Plaíèrieía ciudad, fe rebela contra el 
Duque fu feíior.p.4Ji.ao.cap» 76» 
fof.j^.coLj» 
Haze nverced delia el Rey D . l u í 
a Don Ptídço dc SEU0iga*col,j; 
9apti¡la Platamoii,íuc2 de la gran Corte , eS 
Embajador del Rey Don Alonfo 
Quinto a la ReynaD.luana de Na 
poiés^par^. I ib .^cap. 10.fol.114, 
coI;4. 
Y al Emperador Sigifcnundo pá-
rabalkr íe en fu coronación* c.13. 
fol.u^.col.i . .•: 
Y al Duqucde MiIan»c;a4.fo.a27* 
col. 4. " 
Es Vicecanceller del key Doa 
Alonfo Quinto y fu Embaxador 
al PapaEugcnio inmb.15iC.3i.fo. 
i9i.col.3> 
Va a Sena a tratar de la paz vni-
uerfaídeltalia.c,4o.fol,3oi.col,4.* 
toffmtfe Plegamans-i cauallero principal de 
Barcelonajdalecargo el Rey Don 
layme de proucer lo neceíTarío 
para toda la armada de h con^iii* 
ñade.MaIlorca.p.i»lib.^.i£?.5j0l.:ii$ 
touu 
Poblaciones ánattâS qUéfeèaÈén:'en 
la Goíladjc. Andaluzia yp¡ojr c«-den 
del Rey Catolíco.p.tí.ljbvB.ic. to . 
fol.ljb^col.i. : ' " • 
PobleteM(*naílerio dekOrden del 
, Cííiel tí'fle"Cataluna>cotoençoÍo-4 
. FuDdñr.elPriijcipc Don Ramon 
.:. Bcr'enguertle: Aragon-
Dotaio cíe muchas rentas ;el Rey 
Don Alohíb f a bíjo .llamado el 
..Callo. . 
• Mandaíe ¿ntérríurcn eL.^ 
Pue de alliadelante dedicado pa* 
ra Íepulturas de los Reyes de Ára 
gon. 
M^ndafe enterrar etiel el ReyDo 
„ Alonfo Segundo. 
Fue Monge defte Monafteiio el 
Ggg Infan» 





Infante D.Heínando hijo tercero 
del ReyD.Alonfo.p. iJib. 2.C.47. 
f a l M . c o l i . 
ScpuJtafe en el el Rey D.Inan Se-
gondo de Aragon.p.^lib.io.c.iy. 
fol.301.coL4. 
Pola lugar con fuCa.ílUloíganaIo el 
Gouernadorde Aragon.p.j.lib.n 
c^ó.foKi^.col.i. 
Pollençâ i llamada antiguamente 
JEo]lencia,viiladelaIiladeMalIor 
.ea,Goloma de la ciudad de Roma 
part.i.libr^.capic.ó. folio.130.C0-
Juna.3. 
Cerca fu Gaftiílo Arnaldo de Eri l 
Gouernador de la lila de Mallor-
ca.pane.i.lib.y.cap.yiibl.iéy.co-
Juna.i, 
No quiere entregar fu caftíllo al 
Rey Don Pedro Quarto Guillen 
deSó Alcayde, cap.68.fol* 161.C0-
Utna.4. 
Poma, afiftc alajara de los Archidu-
ques en Cortes de Çaragoça3pars 
5.]ibro. j.capitulo. 5.folio. 157. co-
luna.4. 
PoxnarjdaJe el Rey Don Sancho Ra-
mirez el Condado de Xauierre^y 
Latre^parte.i.Iib.i. capit.zy.fol.aS 
coI,z. 
Y a fu hijo el lugar de Salillas, q 
• el gano de los moros.col.2. 
Pomarjeñor de Sigues,es Capitán 
. defteReyno ,cerca de Jasfronte-
ras deFrancia.p.5.Íib.5. cap.45.f0. 
300.col.3-
Apoderafe de la fortaleza de Bur-
gui en nombre del Rey Católico 
parte.6.Ub.io.capit.i6.foL3oi.co': 
luna.4. 
Pomar, a compana al Rey Don lay-
me el Gonquiflador, quando iua 
' -da feguimiento de Don Pedro A-
beiies^ara prenderle. pu.Ubi i.c¡ 
cSo.fol.iió.colj. 
D.veiro Pomar, cauallero anciano de la cafa 
delReyDohlaymeel Conquiíla-
dor, y principal en fu Confejoida 
vn coníejo al Rey en razó de ase-
gurar fu pedbna. 
Dale el Rey vnarefpueíla digna 
de animo generofifsimo y Real. 
part.i.lib.a.capituIo.Si.fol.iiy.co-
luna.3. 
D.Vedra pomar,es muy prioado del Principe 
D.Iayme de Aragon.p.2.Iib.6.c.32. 
fol.34.col.4. 
Sancho Te Pomar, cauallero Mefnadero de la 
re-̂ de cafa del Rey Don lay me el C o n -
quÍftador,acompaña con otros r i -
cos ívombres y caualíeros al Key 
en íaentradadeHuefca. p . i . l ib*i* 
c.8i.fol 117.col.4. 
Ctirfosde pomar, aíifte a la jura del Principe 
; Don Miguel en las Cortes de Ç a -
ragoçaJp.5.1jb13,capÍt.i3.folio.i5í. 
•eoLi. •. v . . 
Y a la d é l o s Archiduques, lib,5,0. 
5.£01.151.C0L3. 
D.Martin pomar, Gobernador de la v i l la de 
lope^dc Epíla, cauallero muy feñaíado en 
animo y esfuerço , mueftra fu va -
loren la defeníadefta v í l lacont ra 
los de la vníon.p. 2. lib,8.c.2^,fol. 
225x01.4. 
Tsdro Xi Pomar, embialo el Key Don Pedro 
msne^ de Quarto de Aragonjpara que p r o -
ceda contra los culpados en las a l -
teraciones de la Vnion en A l g e c i -
ra.part.z. lib.S. capíc. 33.folio. 133. 
col.4. 
ProteíU antes defcguirla voz d e l 
Rey contra l a v B i o n . c i o . f o l . i ^ ^ 
col.i . 
Es Capitán de las montañas de 
laca. 
De fiende la entrada alos enemi-
gos.lib.9.capitulo.43.foii o. 317.00 
luna. 2. 
xitnen w Pomar, afiíle a la jura de los A r c h l -





1 ^^PoínâWalpâr l fcm-e i i to deMcqui- D. j lonf i Poücecauallero Sciullano.cootros» 
ícñalafe en la defenikde Albania. 
parc.4Jib,ao.capit.43»foji0.3r6.co 
Juna.i. i 
Ponce Obifpode Barcelona,va a re-
cibir la Reyna doña Maria a Rofc 
l ion , por orden dclReydeAra-
gon.part.i.lib.é.Gapic.iS, fo l íò .^ . 
col.3. 
Va porEcnbaxadoralPapa. ca.n. 
. foi.27.col.5v 
nen^a.par.3.iib.n, cap.451.foJ.13i?, 
colima. Í . 
Sigue a Don Aaronío deLuBa.c. 
^fb!.49.co1.i. 
Sancho Te Pomar (afsiflea la jura del Principe 
te^de Don Miguel en Corees de Çara-
goça.parc^.lib. 3.capit.3o. foi.^ó. 
col.2. 
Y en la de los ArcIiiduquesJíb.5. 
c.5f<)1.25i.csl.3. 
Martin ¿¿Pomar, va alas Corees de Çarago^ b . M r i g * Ponce Marques de Cadiz, con orros 
ça. parce. 3.]ib.u,capit.i.foL 75.C0- Capkanes, roma a Albania en el 
lana.3. Reypd de Granada. 
Cerca el Caftillo de Montaragon, DefiÊdcfc valcrofamece del Rey 
c.15.fol.84,00].!. Abulhazen. 
G4pMât pomar 
Capitán en Nápoles j vacon Embianle focorro la Ciudad de 
fucoinpamaaí focorro que el Rey Cordoua , y el Duque de Medina 
Católico embía al Emperador co Sidónia.par.4.1ibao.ca.41.fol.315. 
tra Venccianos.par.óJib.p. cap.?. • • cbl^.y 4. 
fol.218.col.3. ElDaftQT Ponccvacon donluade Aça, Obif-
SnncíroTepomai^va a Cortes de Çaragoça.p^. Feí,íe pode Catania a Perpiñan, a tratar 
re^de Ub.l2.e.i.foÍ.75.Col.3. juande Pomar3facadel CaíHUo de Moçota* 
a Angelina Cofcon.p.3- lib. 12. ca-
pi¿;7i.foí,í3^GoI.3. 
Pomares, qué dieron villas en Rehe 
nes parala conferuacion de las l i -
bertades del Reyno de Aragon. 
p.i.lib.4.c.39*fol.26<5.coI.i. 
Pomares, VrrieSjy Embunesjleuan 
vándos entre fi. 
medios deconcordia con los Em-
baxadores de Francia» por el Rey 




y a Roma,afuplicaraíPapa k r e -
formación de fu caía, ylarcft^u-
çion de Bencuenri? a ia ígíciia.ca-
pÍc.3i.foI.í57.coí.2. 
Ponecreguas entre ellos el Rey & PoiicMaieelRey do Pedro de Ara 
o - feres^ 1 •N - 1 - T : _ _ r ^ „ — 
. Dún luán de Nauarra, y otros ca-
ua¡¡eros.parc.3.1xbíi4.c^p.foLa44. 
' eolf; ' V/ •  
Pomblin'yilla, cércala, y combátela 
el Rey don AlonfoQÓ^nto.parc.j. 
üb.i5.c.ji.fol.3i3.c©l.l. 
Pomitiano caftillojCoR otros, gaoalo 
el Rey don Alonfo Quinto, par.3. 
¡ib.̂ 4.Ç53.fQl.25tí•coi',• 
Ponçanb lugar, tómalo el Rey don 
íaymeel Conquiñador.par,i.lib.£ 
gott̂ Ia villa de JFrefcano , porque 
Icvinoaferuir, y fe hizo fu vaifa' 
' fíaíeeíi lugar dcílaviila, el cafti-







ponferrada Fortaleza»fe rinde 'a la 
ReynacloñaIfabel.p.4.1i,2o. C64. 
fol^S.eol^. 
Ggg Í "Entre 
6$ i 
Entrégala cl Conde de Lemos 3 a 
los Reyes deCaftiíla.ca.63.£0.548. 
coií-i.y part.óilib.S^cap.y.fol. 144, 
col.i. 
luú loma- Pomano, Secretarie del Rey D o n 
«o. Hernando de Nápoles, y gran M i 
niftro, va por Bmbaxador a Ro-
maja tratar paz con el Papa A l e -
xandro Sexto. 
Es recibido con mucha fiefta. p.5. 
Ub.i.c.n.fol.i5.coL3. 
Bemgucr Pentoses Alcayde de Vada» por eí 
Rey Don Aloníb Qtnpco, pare. 4. 
Hb.ió. capicuio.15. folio. 1$, colu-
na.i. 
C m n Te V w ™ * ' Capitán del Rey don Pedro 
retâe deCaftilla, es prefo por los Capi-
tanes del Rey don Pedro Quarto, 
part.i.lib.^.capitulo.j.fol. 171. co-
in na.4. 
Refcatanlopor el Maeftrede M ó -
tela que eftaua prefo en Caftilla. 
col.4. 
Trift& âela porta Lugarteniente deln Corte del 
lufticíà de Aragon3haze juramen-
to de defender la Santa Inquificio 
quando fe introduxo en el Reyno 
de Aragon.p.^.l ib.zo.c.éj .fol .^i . 
col.z. 
N o quiere proueer firma contra 
Ias cófifeaciones del Santo Oficio. 
col.3. 
Porta Ce l i , Monaílerio de la Orden 
de la Cartuxa, cerca de Valencia* 
esfundado por Don Fray Andres 
de Albalate Obifpo de Valencia. 
• , Esdelosmasantiguosquefe fun 
. daron eneftas partes.parta, l i b . j , 
cap.^7(fsl.2oi.coL3. 
W. Portoles^ico hombre, tiene la ciu-
dad de Taraçona por el Rey de 
Caftilia.parci.liba,cap.5.fQL6i.co 
luna.4. 
Porto Veneris caílillojCntregalo F i : 
p 
Jippo de Maria Duque de Milan, 
al Rey Don Alonfo Quinto, par-
tc.3. Jib.13.eapit.41.foiio.17i. colu 
na.4. . 
Ticnenlo encomendado luán de 
Caftelbisbal, y luán dela Cerda* 
coj.4* 
Portugal Prouincia , apoderafe de 
ellael Infante Don Alonfo Enr i -
quez llamado de Portugal.part. 1. 
lib.i.c.4p.fol.48.co].3. 
Dexala conclReyno de Gaüzia, 
y Seuil ia^c. el Rey Don Fernán-
dodeCaft i l layLeon, al Infante 
don Garcia la hijo menor, part. 1. 
jib.2.c.i7.fo).2i,coI.i. 
El oiigcn y principio de como fue 
Reyno.liba.capit.7.fol.6i. col. 4. 
ycai.foÍ.72.coJ.4. 
Diuidefe en dos partes, por ía 
guerra entre el Rey Dionis, y el 
Infante don Alonfo.p.2 .lib.é.e.jj. 
£01.37x01.4. 
Turbafe por la muerte del Rey 
Don Hernando.Iib.10.0.36.601.385 
col.4, 
Alça por Rey a don luán Maeftre 
de Auis.fol.386.col. 1. 
Gouiernala el Rey Don luán con-
tra el poder de Gaflilla.p.3. l ib. ir. 
c./.fol .i-eol^. 
Diuidefe en vandos con grandes 
turbaciones.parc.3,lib.ii.capit.44. 
£01.304x01.3. 
D0»X4j7»ePortugal * críalo Cardenal el Papa 
& Calixto Tercero.p.4.1ib.ió.ca.35í. 
£01.44x01.4. 
j ) ^ ! ^ P o r t u g a l , hermano de don laymc 
rfg Duque doBreganca, fobrino de 
la Reyna Doña Ifabel, cafalo la 
Rcynafumcon doña Beatriz de 
Cañro , hija del Conde de t e -
mos. 
Hazefele merced de las villas de 
SarriajCaftroj&c. con fus tierras, 
- y vaJr^Uos.p.5.Iib.4,cap.j4.foI.w^ 
coí.1. 
Portu? 
D . j h t r o Portugal > PreiiJcnce de Confcjo 
^ Rcal,es íaper íbnacon quic comu 
nica el Rey Cacólico las cofas de 
cftado.parc.5. .̂ '̂5* £01.149. 
col.4. 
Portuguefes que fe rebelaron con-
tra cl Rey Dionis en vna bacalia 
P G M 
La ñauegacip que fe Jes impidió 
eon miicfaodañofuyc.p,4. l ib . j^ . 
c.6í.fol.272.coJ,4. 
Son vencidos en la bacaíla entre 
el Maeftre de Sancíago,/ ei Obif-
¿>o diEboraJib.10.cap.30. foJ.j j j . 
col. 4. 
que dieron enere Duero y Miño , 
hazen mucho daño.p . i . l ib.*. c.33. F- «"wo» prado > Maeftre de la Orden de Ca-
fohjy.col.z.yí. m&^dd JacrauaenCaailla>con fus adhe-
Tienen odio contra los Caílella-
nos^par.jJib^j.cjíj.fol.i^í. col.4. 
y p.5.1ib.z.c.i3.fol.8S.col.4. 
Ponefe vn tributo para ellos en la 
ciudad de Vaiencia.parc.4. lib.19. 
c.2z.fol.¿3ucol.i. 
Alcançadelíos vidoria eIReyde 
Caftiila enMerida.lib. ao. cap.30. 
foi.303.G0L4* 
Pallan eon fu armada a las Cana-
rias.c.jíj.foi.jii.coLi. 
Procuran alcançar de la Sede Apo 
rentes jdexa las diferencias que 
tiene con fray luán Fernandez 
elctfco Maeftro de Jamiíina Or-
den. 
Los frayles que eftauan en la villa 
de Alcatliz y en Aragon, en ma-
nos del Rey Don Pedro Quarto 
de Ara^on^pai-a.lib.S.c^r.fol.iiy 
eol.4. 
Conciercalos el Rey5dando fu de-
claración en el pleyto. folio. 118. 
col.í. 
í tolicaeidrecho de la conquiítas Oneg* úe prado ,Capitán famofo de Andalu-
delas Islas del mar Oceano, p. 5. 
Jib. i.c.25i.foL35.col.3. 
Lo que determinaron en las Cor-; 
tes que les tunó el Rey don Ma-
nuel en Lisboajacerca de fu vení 
da a los Reynos de Caftilla y Ara-
gon,a fer jurado por Rey. Ufe.3, ^ to 
e.iS.foí.^^.coI^! 
No aman a fu Reyuno que lo ado 
ran*c.30.foLi54.col.4. , 
Porque no pudieron fufrirlavnió 
de fu Rey no con el de Caftilla. co 
Lo que capiculan COÍI el Rey doo 
M a n u e t e é o r c e s d e L i s b o a » c n ^ . m 
cafo qne la vnion deaquel Rey no ^ J 
coneldeCaíí i i lavenga a efecto. 
cap.$3.FoLt<So.coÍ3*y lib.4* ca, 55. 
fo).23!»£ol.4. 
Ganan la ciudad de Azatñor en 
. Africa.pl6.1ib.io.capic.7?.fol.<j75. 
col.r 
Hazen guerra a los moros de Fez 
y gananles algunas fuerças, l ib. 8. 
<M3.fQla6S.coL4. 
ziajperfuade al Rey Católico que 
dexelacmprefade Loxa. part. 4, 
Iibro.20.capitulo.62.. foi.335. colu-
na^» 
Muere en el cerco de Malaga, ca-
pitai. fol.35o.col.2. 
Prado, Maeííredé Calatraua, fa/e 
. luiiendo de.CaftiJia del -Rey don 
Pedro el.CrueJ.par^Jib.S, cáp.53. 
fo í . í^.Col . i . . 
Eueluea Caftilla con falua guar-
• daRèalj y mándale matar el Rey, 
capitulo. 56» £01.259, col.í. y z. 
Pí-ades, es Condeftable del Rcyno 
de Aragon j yAímirancc dcSici* 
]ia.par.2.Íib.io.capit.67.folio.43o. 
C0L4. 
:: Acompaña a la Reyna doña Vio* 
lante de Sicilia. 
Dale el Rey don Martín la empre 
fa áfc ia correa,» que era fu aiuiía. 
. 0.72^01,436x013, 
Muere eií Perpiñan. ca.85.fol.45r. 
c o l í . 
IS 3 Pra-
¿ 3 4 
B ' j m i d t PradeSjprctcndecICodacIode Pra-
des y la Baronia dc Entcnça. p. i . 
Ub.ij.c.ji.fol.iôó.colj. 
PracOjCiudad en cl eftado de Flore 
ciaics combatida y entrada por do . 
Ramon de Cardona Virrey de 
Napoles.parc.6,Ub.xo.c,z6,fbl,3U. 
col.i. 
Mithdot Prats j natural dc Balaguer, famoí» 
* Toldado muere en la mar defaítra-
damente.p.é.lib.S.capU.XL.fol.iji. 
C0L3. 
Pregón que fe haze en Najara dc 
partedelRey Catolico.mandan-
do que fe entregue laperfonade 
Don Ajuaro Manriqua, y otros. 
p.á.lib.8.c.9.fol.i47.col.i. 
Pregones que hizieron los Catala-
/ nes en Barcelona, declarando por 
depuefto, y por enemigo al Prin-
cipe don Hernando , a quien auia 
jurado por fucceflbr.par^.lib.iy» 
c.41.£01.114.col.3. 
Prefentc que embio el Rey don Pe-
dro de Chipre al Rey don Pedro 
lIII.p.2.Ub.9.c.3o.fbI.304.col.i. 
Prcfence que embiò el Rey don Pe-
dro Quarto, al Soldán de Babilo-
nia, pidiéndole el cuerpo de Sata 
Barbara.p.2.]ib.;>.c.64.fb.345.co.i. 
Prefente muy rico que embiò el Sol 
dan deBabilenia al Rey D.Pedro 
Quar to .p . i . l ib .^ .c .^ . fo^ j .co . i . 
Prefte íuanjfuero fus tributarios los 
Tártaros» 
Rebelanfele, y eligen por Rey a 
I Ckichi.p. 1 Jib.3x.74.fo. 1̂ 3. co,4. 
yx^4.coLi,yi. 
preccnílon fobre el gouicrno deCar 
los,hij« del Rey Luys Segundo dc 
Francia, por aucr quedado muy 
moço.p^.lib.i.c.i.fol.i.coLi. 
Primacia dc las Efpañas, dafe aDon 
Bernaldo, primer Arçobtfpo dc 
T©lcdo,varon dc grade faatidad. 
p.i.Ub,i.ci8.foLi9. Col.ty 1, 
p 
D ô P e d r o de Luna Arçobifpo de 
Çaragoça procede cocraeldeTo 
ledotp.2.1ib.tf.c.37.y p.iJíb.3.c.59, 
Pretendeíaconfirtnació deila en 
el Concilio Latcranenfc Do Ro-
drigo Ximcnez Arçobifpo de To 
ledu^ontralos Arçobilpos de Có 
poílela^Braga»Tarragona, y Nac-
bona^refentando diuerfos pri iu-
legios y probanças. íib.i.capít.óy. 
£01.105x01.3^ 4. 
N o la admiten en fu Diocefis, el 
Obilpo de Taraçona , y el Arço-
bifpo de Çaragoça.p.j . i ib.^.ca.S, 
fol . i tycol^.y 114.col.r. 
Guido de Pfínierano,Capitán del Rey Carlos, 
véncelo en vna batalla DoBlafco 
d e A í a g o n , Capitán General del 
Rey don íayme enla Prouincia de 
CaJabria.p.i.lib.j. capita. £01.351. 
- col.3. 
Z^PrimeranjCS nombrado por el parla-
mento de Alcañiz , para determi-
nar la caufa de ía fuccefsion en el 
Reyno.parc^.Iib.n.cap.í^.fül.jo. 
col.4. . 
Primogénito del Rey Luys de Ñapo 
les,es competidor en la fuccefsion 
del Reynodc Aragon.par^.lib.ir. 
c . ^ f o L j u c o ] ^ . 
Princefa de la Morea,hija mayor de 
Luys Quinto Principe dc la M o -
rea,fuecedeaf(ipadre en el Prin-
cipado. 
Cafa primera vez con Filippo, hi* 
30 fegundo del Rey Carlos prime-
r o , y fegundavez con vn grande 
feñor de Francia. p.*.Ub.ó. capa^. 
fol.j5.coL1.y 2. 
Cafa tercera vez con Filippo de 
Saboya. 
Muere.col.2. 
Principes Catól icos , que cuuicron 





Principes Gncgos»fon pertinaces en 
fus errores. 
Lafuerça que hazen a fa$,efpo-
faSjparaque profefíen £u fcÃa.p.i. 
lib.ó.c.i.foi.2,ca].t. 
Principesác la Morca, dccicndcn 
del Duque de Borgona, nieto del 
Rey de Francia.p.i.lib.é. capit.i^. 
fol.25.coL1. 
Hada quando les duro el fenerio 
del Peloponefo.coLi. 
pj-incípes de TarancoXe apodera del 
Principado de la Morca. 
Mandafelo refticuyr el Rey de 
Frãcia a Filippo de Saboya. par.z* 
lib*6.c.ic).fol.25,col.i. 
Principe de Taranto , muere ahoga-
do por mano de fus criados, p. 4. 
lib.iS.c.5.£bLi4.4.coL3. 
Principede Afturias, quien lo fue 
primero.p»a.Íib.xoxRp.46ibl.4o( 
col.i. 
Principe primero de Girona, quien 
ftie.parr.3.lib.ii.capir.34.foUo.ior 
cola. 
Príncipe y Infantes, comen con el 
. Rey Don Hernando amano yz-
. quierda de los Prelados, pare. 3. 
lib.ii.c.34.fol.ioi.GoI.a. 
Principe de PortugaUcafacon la Irt-' 
fante.doña Ifabel de Caftílla.p.4. 
Jib.zo.c.84.fol.364.col.4* 
Mueredefgraciadamcnte en San^ 
taren.cS^-fol.jSS.cola. 
Príncipe de Salerno , reftituyenfeíc 
. Jc^eftados.p^.iib.S.ea.ao. £01.34. 
col.4. ; 
Principe dfc Simay, va a Roma a dar 
. la obediencia al Papa en nombre 
del Rey deCaílilla, pare. 6. l ib. 6. 
» cap.iufoLs^-cola. 
Principe de Porcugal, entra eon fu 
exercito en la Ciudad de Toro. 
parr.4.1ibr.i^capitulo.4i.fol.i52. 
cola. ^ 
Acomete el primero la batalla co 
tra ei Rey deCaíUUíU6.44f0,154. 
cola. 
p 
Principado de la Morea, pretende 
Jo la Baroncfa de Mocagrifon. p.j. 
libro.^capiculo.i^.fo/io.íj. coiu-
na.í. 
Cóbralo el Infanre Don Fernan-
do de Mallorca, con ayuda de los 
Catalancs.col.4, 
Pr i f iondeUReynaDoñaMayor , o 
Eluira,por la faifa acufaciõ de fus 
hijos.parca.lib.i. cap. 13. folio. 17. 
col.4. 
Prifion de Don Galccran de Pinos, 
varón de grande eílima y citado, 
en la entrada de Almería , y co-
mo fe libro delia müagrofamen-
te.part.i.lib.2.capit.tí,fo>I.<>i>colu-
na,3.y4. 
Prifiondelos Templarios en Fran-
cia en vn mifmo dia, part.t.libr. 5. 
'C.73.fol.4i8.co].i. 
Prifion del InfantcJDon layme de 
MaUorca, por el Rey Don Pedro 
Quarto.part.i.Ubk8.ca.34. foi.235. 
col.3. 
Prifion del infante Don Fernando 
de AragoHjpor el Rey don Pedro 
Quarto fu hermano.part.z. Iibr.9. 
c.47.foí.3ii.coI.3* 
Prifion del Rey Carlos de Nauarra, 
ay por caufa delJa guerra en Fran 
cia.part.^Jibro.&capit.ói.fol.iííS. 
col.i. 
Prifisadel Rey de Francia por los 
Inglefcs en ía batallade Puytiers, 
part.£.Iibro.8. capít.éz, folio. 268. 
col.i. 
Priíion del Infante Don Felipe de 
Nauarra en la batalla de Puycicrs 
p.zJib.S.c.éi.fol.ióS.cól.i. 
Prifion de Don Bernaldo de Cabre~ 
ra por Garci Lopez de Sefe , por 
mandado délos Reyes deAragon 
yNauarra.part.2.1ibro,9. eapit.^i» 
fol.3t9.coJ.s,, 
Prifio del Duque de Andria,y otros 
grandes^porel Rey Luys.p^.líb.ií 
«.y.foLó.cel.i. 
Ggg 4 Prifion 
6 i 6 
PrifioD de la Condefa de Vrgel y to 
hijas.parc^.Jib.u. c a p ^ tbJ.107. 
coLi. 
Prifion del Rey don Alonfo Q¿¿n-
10 de Aragon por los Genoueics. 
parc.j.Iib. L4.capit.17 ̂ 01.130.-colu 
na.4. 
Prilion del Condcftable don Aluaro 
deLunajporel Rey Don luán de 
Cafl:ilIa.parc.4.]ib.j6.cap.9,fo].i2. 
col. a. 
Prilion de la Princefa.dona Blanca 
deNauarra.parr.4. Ub.17. cap.jp. 
fol.iiz.col.3. 
Prifion de F.FiiippeFerreras Abbad 
de Monferrate 3 por Don Pedro 
• Condenable de Portugal, pare. 4-
l i b . i y . c ^ . f o L ^ . c o I . i . 
Priíiondelliey Enrique de Ingala-
cerra , en la batalla con el Rey 
Eduardo fu competidor, pare. 4. 
lib.i8.cap.39-fol.i83.col.2. 
Priílondel Principe don Carlos de 
Viana, porel Reydon luán Se-
gundo fu padre.part.4.1ib.i7.ca.^. 
fol.77.col.i. 
Prifion de donBernaldino Caruajal, 
ySanfeuerino Cardenales cifma-1, 
tÍcos.par.¿.lib.io.capii:.58.fol.349. 
col.2, 
Prifion del Rey de Francia, y de F i -
lippo fu hijo en la batalla de Puy-
tiers.part.i.lib.9.cap.4»foL27i. co 
luna.4. 
PnuilegÍos.rí¿?/í el -verbs. Exenip-
ciones. 
Priuilegios, llamados de la vnion, 
concedidos al R.cyno de Aragon, 
en que fe fundaron , y la ocaíion 
quetuuode concederlos el Rey 
Don Alonfo Tercero.par.i. lib- 1. 
cap.^.fpl.io.col.r.y Iib.4. capic. 97» 
fol.3ii .col4y4. 
. Nunca fueron confirmados por 
los Reyes fucceflbtes, y porque, 
coí.j.y 4. 
P 




Confirmó vno dcllosantes el Rey 
Don Pedro Quarto.ca.15. fol. ¿01. 
cola. 
Ronapiendo vnodellos elmifmo 
Rey Don Pedro fe hiere, capic.32. 
fbl .u^.col . i . 
Priuilegios que concedió alospobla 
dores deÇaragoça cl Emperador 
Don Alonfo de Aragoi^p.i.lia.c. 
45.fol.45.col.i. 
Priuilegios que alcanço del Papa.D. 
Bernaldo primer Arçòbiípo de 
Toledojparc.i.lib. i.capaS^fol.ijí. 
cola.y 1. 
P'iuilegio que concedió alos Ara^ 
gonefes el Rey Don Iñigo Arifta» 
en^azon de la defenfa delas le-
yes y libertad.par£a.liba.c.5.foI.£ 
col.4. 
Pxiuílegio que concedió el Papa 
Innocencio Tercero a los Reyes 
de Aragons que puedan fer coro-
nados por el Arçobifpo de Tarra 
gonii*parteaJib.i.capi£. 51.fol.5r. 
cola. 
Priuilegiosrque concedió el Empe-
rador Ludouico ,hijo de Cario 
Magno, alos EccIeíiafticos.p.iJi. 
i.c.4.fol.8.cola. 
Priuilegío concedido a los Reyes de 
Aragon , por la Sede Apoítolica» 
de poder deftribuir yannexar las 
rentas de las Iglefiasy Monaí le -
rioSjÔCc.parcea.libro.i.capitu, z p 
folioay.coluna.z.ycapit^i.fol^i, 
col. 4. 
Priuilegios concedidos a los ricos 
hombres que firnieron al Empe; 
rador Don Alonfo en la empre-
ík de Çaragoca. p.i . í iba .c.44 . fol . 
44.C0I.1. 
Privilegios ^ue pf efe neo en el Con-
_ cilio Laceranenfe Don Rodriga 
Gimenez Arçobifpo de Toledo, 
m 
«n confírmcion de fu Primacia.p. 
> i*librokxkcjipituloi,¿7.folio.io5.co* 
Juna.j.y^ 
Privilegio concedido por d Pdpa 
Vrbano Segundo a los Reyes oè 
Sicilia, de cener Legado perpe tuo 
en fu fUyno.p.i. lib.j.cap.ójí, foL 
185,001.1. 
Priuilegio de la incorporación de al 
ganos Reynoscn laCoronadeA* 
ra^oíjj jurado porei Infante Doa 
Âlonfo en Cortes de Çaragoça» 
partea.libro.ô.capitulo.jóiul.jí?. 
col.2. 
Priuilegio exprefo dela vnioníCott* 
cedido por cl Rey Don layme Se-
gundo de Aragon jconfirmaio cl 
Key Don Pedro Quarto ib nieto. 
p.i.IiXcu.fol.iyy.coL-f. 
Pxiuilcgio que concedió el Rey Do 
Alonlo Quarto a Don luán Ma-
nuel, de que el y fus fucccíTores fe 
llamafcn Principes dcVilíena.p. 
i.libro.y.capiculo.zi.foIio.ioS.co-
Itina.i. 
Priuilegio de la vnion del Reyno de 
Vaicncia,fe reuocaperpetua men 
te.pa):te.a.libto.8.càpit.33. f o L i f r 
col.4. 
Pruilegios ̂  cocedio a losMalIorqtii 
nes el Rey Don Pedro Quarto de 
Aragon.par.t.Iib.y.cap.óií.fol i 6 u 
col.2.y 3. 
Priuiiegios antiguos dcPuycerdan, 
confírmalos el Rey Don Pedro 
Quárco.parr.2.Iib.74ca7^.fo|.i78. 
priuilegio de veynte de lá ciudad de 
Çaragoça, fe manda executar en 
la perfonadeluande Burgos A l -
guacil del Gouernador.p.^lib.ao 
e.é4-fol*340»c«>l.i. 
procefsion ca Catania, con el cuer-
po de Tanta Agueda » por la qual 
cefsò vn terremoto muyefpanto-
foípart)z.lib.lo.capit.86iolio.45z. 
col.^y 4-
¿ 3 7 
prbctñwn general éa la ciudad de 
Çaragoça, por Ja concordia entre 
el Rey Don luán Segundo, y los 
Catalancs.pan»4, Jib.j7. capic.ao* 
foJ.93.col.3r , 1 
Proceísionesen Çaragoça, guando 
ia tuuicron cerrada los R eyes Fr a 
cos Childeberto y CIocario.par.i. 
libti.c444.fol.43.col,jt. 
Proccfsiones folemnes que-fchizie 
ron en Roma, por Ja toma de.Ofí 
p.ô.libJx^S.fol.toy.coI.j. 
ProceíTaqáe bizoci Ro^.Don Pe-
' <Iro Qtiarco de Araf^ '^ont ra el 
Rey don layme dcMlilíorca par.i. 
Jibr. y.capitulo^j.foiio. 147. co-
hina.4. 
ProceiTo quebi2oelRey don luaii 
Segundo de.Nauarra, contra el 
Principe don Carlos de Viana fu 
hijoj>.4.1ib.i7.c.5.fo].7S).col.2. 
Proccflosdelasconfefsloneíí de loa 
Barones del Reyno de Nápoles, 
queémbiòcl Rey Don Hernar-
«oa£fpaña.par.4. lib. 10. cap. 81. 
fol.361.coL3. 
tihoks & f^ochita,licúavaodoscon doLuys 
Cornel.pkrt.j.lib.^. ca.55. foí#í6. 
col.i, 
procopipjPridcipcdeiâ Morauía,ca 
jfa con ¡fabel hermana del Duc¡he 
deBauicrii,p.2.1i.ro.c,i,4Ó.foJ.40í. 
coLi» ' 
Procuradores de las Ciudades de 
* Cacaluáa, fe juntan y ofrecen al 
R'eylasímpoíiciones de Cacalu-
nácara la emprefa contra Geno» 
uefes.part.iJib.S.capít^z.foLiji. 
col.i. 
Procuradores de Don Fadrique des 
Aragon Conde de Luna, para la 
cauíadeía fucccfsion en el Rey-
no de Aragon.p.3, lib.n. caplt. 81. 
^ fol.67.coÍ.2. 
* rocuradores dél Conde de Vr'gel, 
van aCaípe.p.j.lib.u, cSz. fol.64, 
coli*. 
Procura-
« 3 * P 
Procuradores que nombro el Rey 
Don Alonfo Quinto, y las Cortes 
<te VaMerrobles'.paralas cofas Uc 
]a guerra,contra el Key don luaa 
deCaíliila.parj.Iib.ij.c.ss.fo.iS^ 
col. i . 
Procuradores <3e Teruel» Çaragoça» 
y Albarrazinjhazen ciertos proce 
ños en las Cortes de Alcaniz , en 
defenfa de fus iucros.par.3.1ib.i4. 
c.35.fol.a4o.coLt.y i . 
Procuradores delas;Cortés de T o -




renalPreí identedcCaíl i i lafaquc 
la-gente de armas de Burgos y fa 
• fortaleza, pareó, lib. 7.0.18. ÍQI.̂ S-
C0L3. 
Prodigios que acaecieron en laper-
dida de !a armada del Rey Don 
Alonfo Quinto ala Isla de Ponça 
«y en fa priíion.p.3. l ib. 14. cap.27. 
fola31.coUz.yj. 
Proença, trata de reduziria a la obe 
diencia dei Papa Bencdiclo , Ra-
mon de Agaoutj f eñordeSau t , y 
Reforciato de Agaouc fu fobri-
no. 
lutatan companies de gente para 
eñe efecto.p.i.Jib.io. c,73, fol.435» 
col.j.y4. 
Profecia que tuno fan Vicente Fer-
rerde quedonAlonfo de Borja, 
auia defer Papa .par t^ . i ibaé .c . j* 
foI.36.aoLx. 
Profefsionquc hizo ea Portugal la 
Prineefa doña luana de Caftilla. 
p^.lib.zo.c.^S.fol^ocj.col.j. 
Pronoftico que hizo laCacolica Rey 
^ na Doña Ifabel, cfn el nacimiento 
â̂ ci Principe don Carlos fu nieto. 
P-5'lib.4.c.3,fol./78,col.3. 
Pronoñ icodedon luan Manuel, fo* 
bre la perdidade Luys Sforza Da 
quede Milan.p.5dib.4.c.6. fo.180. 
coLi. 
Pronofiíco de muchos Aftrologos 
deRoma)fobre ladeílruyeiõ del 
Papa Alex&ndroSexto.par.j.Iib^ 
c.i4.fol.j(36.coLi. 
Propoí ic iondela 'ReynaDona V i o -
lante de Aragon , ai parlamento 
dcCata luña .p^ . l ib . i i . e . i i . fo l . iy . 
col.i. 
Proteftò quekazen los Embaxado-
resdcl Rey don luán fegundo, en 
el Confejo del Rey Luys de Fran-
cia, de los danos que fe le podían 
feguir de uo auerie el Rey queri-
do oyr la embaxada.pau^.Ub.i?.. 
c.2-kfoLzo5.col.3. 
Proteftos que haze la Prineefa doña 
Blaacáde Nauam^orque la l i e -
ñauan a entregar a Gafton Conde 
de Fox.part.4.life.i7.ca.3£.fo].m. 
col.i. 
'Jttitnie Proxita> cauallerode grande inge-
nio y lingular prudencia, acógele 
al Rey don Pedro de Aragon} y 
'hftzele merced de algunas villas 
enclReynode Valencia, part. i . 
'Jib.4.c.i3.foI.i;7.coI.i. 
Concierta la liga entre el Papa 
Nicolao Tercero>y el Emperador 
Miguel Paleologo, y el Rey de 
Aragon » contra Carlos Rey de 
Sícilia.fol.ijS.col.i.i.y 3. 
Olfo4e Prosita, es Gouernador general de 
Cerdeña.parE.2.1ib.8.cap,59«fo.265 
col. z. 
Es Capitán general de la armada 
del Rey don Pedro Quarto. 
Licúala ReynadonaCof tãçaa Sí 
cUiadib.p .capit.2^.folio.302. cola* 
na.i* 
.Píiflaa Cerdcña adcfcnderla.c.^5. 
fol.345.col, 2. 
Armalo 
Armalocauallero3 con otros,el 
Rey don Pedro Qnarco.lib.S.c.s'i 
foLiji.col.i, 
D. OlfofoPrcziza ) preilde en el parlamento 
deTrahíguera.par.j.Iib.tt.cappjS. 
fol.45.coL1. 
"Va por Embaxador del Rey Don 
Hernando a la Reyna doña luana 
deNapol^s.Ub.iz. cap.46.foI.100. 
col.i. 
Proxica Ciudad éntrala por comba-
te el Rey don Aíonfo Quinco de 
Aragon.par.j.lib.ij.cap.ij.fol,150. 
- col.4. 
Rindefealaarmada de Genoua. 
c.iy.fol.tóz.coLx. 
recfufioD de Ifl.Rtfyna.par.6. lib.7. 
c.ij.fol.yy.col.f» 
Inunde fuelles s cieñe Ja viilade Torr i ja en 




tra Don Aíonfo Carrillo Arçobif 
po de Toledo.c.53.foLji5.coI.i. 
Entrega la villa con fu fortaleza. 
. coJ.2. 
Mucre en el combare de la Giro-
neia, defendiendo a la Reynado-
ñsiluanas alPrincipe don Herna 
do.parc^ . í ib . iy .capk^o. fol. ir j . 
col.i. 
Berenguer̂  PuchmoItOjCauallero Catalan, es el 
primero, que entra en el caflílío Gonç&hLo Puente, va por Embaxador de Ara-
de Alicante, defpues de c o m b a t i - i ' V ^ gona hazerreuerenciaal Rey dó 
do.part.s. iib.5.capicn. folio. 368. 
col.3. 
Dale el Rey don lay me cargo de 
aquel caíUllo.coI.4. 
Puchpumente j Iugardela l í ladeMa 
Horca3con otros, dala obedien-
eiaalRey don Pedro Quarto de 
Aragon. 
Pone el Rey en el algunos para 
^ que Jo defiendan.par.a.Üb.y.c.íy. 
, fbl.iío.col.4. 
PuçoUugar dei Obifpode Valencia 
Hernando.par.j.lib.n.c.Sp.fol.74 
col.3. 
Puente de Piedradc Çaragoça, cae 
iubitamente vn arco deila,el dia 
que fue vecido yprefo el Rey do 
Alofo Quinto por los Genouefes 
p.3.1ib,/4te.i7.íol. zjt.co-l.x. 
puertofangofo eiiTorto fade h otra 
parte de los AífaqueSj.eí-aa/uigua 
roete vno de Jos mas famo/bs que 
. auia en Bfpañ^part.i .lib^. ca.ió. 
fot. 242. co I.3., 
pondo afaco el Rey Don Pedro Fernán Te Puercocarrcro, v3 por Erobaxador 
Quarto de Áragon.p.Uib.S. 6,33. ™\de del Rey don Aíonfo de Caítilía, 
£01.232.col.I. 
Rindcfca! Rey don Alonfo Quin-
to. para.3VÍib.i5;e.í.foJ. 1̂ 51x014* 
Puebla de Benaguaziljacuden & ella 
para concercar ai Rey don Pedro 
Qyarro^e AragonjCon loslnfan-
tcs iits hermanos, y sou loà db la 
vnion*part.4.1íb.8.capit,23, fol.aiij. 
eol.i> 




puebla.va por Embaxador a Ingala-
cerra a tratar el matrimo nio de la 
Infante doña Catalina, con Artns 
Principe de Gales.par.5. lib,!, c.8. 
foí.n.coi.z. 
Pueblos de Caftilla íc alteran por la 
Ja.ci.udad de Toledo, embialo a 
Roma el Rey Católico a viíitar al 
Papa Alexandro , por el dcíaílrc 
que auia fuccedido en fu per fona. 
part, 5.1ibr.4,capÍE.i3» folio. 185. co* 
luna.í. 
pucrtocvirrero Capitán , defiende la 
Ciudad 
í > 4 0 
Ciudad de A f ham a. par.4 .Iib. 10, 
c^.fol.jió.coi.z. 
[Ittys He Piiercoc^rrero/eñor de Palma, feña 
lafc mucho en h guerra y Conqui-
sa del Reyno de Granada., 
Embianlo los fleyes Católicos, 
con igual cargo del que tenia el 
gran Capitán , para el focorro de 
Calabria.p^.lib. 5.cap.8. folio, 156. 
col.i . 
Llega con fu armada a Sicilia. 
Y a Rijoles, donde murió en po-
cos dias.cap.14. fol«i75- col.3. y 4. 
y 176. por codo.y 277.001.1.7 2. 
Dexa en fu lugar a Don Hernán* 
fa.part.i.lib.iE.capit.4i.fol. 34. co-
lima*!. 
M a m Pujadas, encomiéndale el Rey don 
Alonfo Quinto el caftilío de Ve -
ra.p.3.íib.i3.c.65.fol.i99.coLi. 
Vapor Embaxador al Papa Euge-
nio Quarto, para t r a t á rde con-
cordia.lib.i4.c,^fol.an.col.i. 
Y para que confirme el derecho 
del Rey don Alonfo Quinto , al 
Reynò de Napoles.cap.u.foí.z ió* 
«o 1.4» 
Medro Pujol, Prior de Valdechrifto , va por 
Embaxador dé Valencia a la pu-
blicación,del Rey en Cafpe. par.3, 
Jib.u .G .SSiol^i.col^ 
do de Andrada. 
Dale todo fu poder)y la orden de 
lo que auiade hazer.c.25, £01.177. 
col.^.y 378x01*1. 
Da cargo el Rey Católico a fu hi -
jo Don luán Velaíco, de la gente 
de armas que auia tenido a let car 
;o Alonfo de Sanfcuerino.cap.32, Hmântto iPulgar,Capitán famoíb, defiende va 
Pulla Prouincia de Hapoíes , eílà a 
dcüoEionde iuan Duque de L o r ç 
»a.p^4Jib.i7.^t32,fol.io5*coLi, 
col.xS7.coL2, 
Puertos de ta lsladeMenorca.paM. 
Iib.i3.c.i4.fo3.i39.col.i. 
Puertos de la lila de lVlaIta»quan grã 
des y capa2es.par.4Jib.zo. cap.^* 
£01.358.col.í. 
lerofamenpe el caílillo de Salo-
breña contra ei Rey Boabdili^quê 
lo tenia <:ercado.par.4.Iib,zo.c*85 
fol.jiS$.ct)J,3. 
Pueyodc Sanchojcerro j i í toaHuef 
ca,porque fe llamó afsi. p. i . l ib , 1, 
c.ji.col.i» 
)oGmlkn Pneyo, muere peleando valerofa-
'e mente endefenfa del Rey dólay-
meelConquií lador i en el cerco 
de Aibarrazin.par.iJib.x. cap.74. to<*g*rita p u y u c M ^ a r q ú c í a d e € o t r o Q - % y . C o 
&LÍ10X0I.4. de defa de Catançaro , fe reduze a la 
Puycérdaa villa,Èàbfcça del Conda-
do de Cerdana>fereduzeal (étúi 
cio del Rey Don Pedro Quarto 
de Aragon,contra el Rey don lay 
me de Mallorca.^.z.lib.7. cap. 
fol.lg'i.CóLj. ••[_ 
Apoderafe delk t i Rey d6 lay in e 
deMallorca.£oI.i8i.col.4, 
Uyfkc áe Pueyojes nombrado por el parlame-
xp de AlcañiZjpara comunicar fus L, 
dcUbcraciones con el de Torto-
ob^dièflcia del Rfcy 3dri5 MiSt í fo 
-Quincb.part.j. lib.i^ô.ij» foívzyó. 
Q V A -
Q 64? 
, V S í ^ ^ í i e i J í̂S 
•HSVl 
Wro de Ç ^ í l ^ g ^ C ^ V A D E R N f G A , 
i..va con cl K.ey tíon 
Hernando a viíitar 
al Papa Benalich?. 
part.3. lib. u , capitu-
lo. 8. folio. 80. colu-
na.3. 
fro Veâro Quadreyta1con PclcgrindeCaflclIc 





Va con gente dearmasa Moruic-
d r o J i í \ h . c . i o S o \ , i u . c o \ t ^ 
Rompe Ia geme dei Conde de Ca 
Iatabeloca.Tibíio.c,tí2.fol.4i4.co r 
Queralt,varon muy principal cn Ca 
takinajniatanlcp.z.lib.ó.c^^fo-
lio.So.coÍ.4. 
netata parte encl Rey no, que im D. GuUUn QticrakjConcr^dizcal paHamctode 
pide la elección dedon Pedro dc àc i^irceíona.parr.j.Jib.ii.cJo.fol.íí. 
4 cares en Rey de Aragon.p^lib.i col^ . 
c.55.fol.ji.coJ.4. G w m dt Qucralc, cmbialo el Rey don lua dc 
Propone a las Cortes que elijan al 
Infante don Ramiro cl Monge co 
mohijolegicirao de fu Rey y íe-
ñor.foi.5z.eol.i. . 
Quenca ciudad, traca de entregarla t>.x>émAH 
áÍRey de Aragon donDiegoHur de 
rado de Mcndoça.p.jJib*^. ca^ . 
£01.314x01.4. 
A ragon a Caftilla, para apaciguar 
ciertas alteraciones. partu.Ub.io. 
0.48.^1,403.col.i. 
Vacongetc de guerra a focorrer 
al Rey Luys de Nápoles, ca.51.fo. 
Jio.40p.col.4. 
Qucralc, es Embaxador del Conde 
de Vrgelal parlamento de ífa^cc-
lona.p.j.lib.n.c.n.ftíl.y.CQl.jf, 
Combátela el Maeftrede Calatra ^on QticraJt.da por íbfpcchofos algunos 
juezesen la caula dc la fucccfsioa 
en el Reynode Aragon.p j.íib.ir. 
c.7j.fo!.57,coJ.i. 
Querqucns ina,cn la cofh de Africa 
es/àqueadapor cl infante don Pe 
drodeAragon.p.j.lib. 13.cap. 41. 
£01.177.cul.i. 
Quefada Jugar, gánalo dc los moros 
cí EiijperaJor don Aíonlb.part.i. 
lib.i.c.iy.fol.óS.col.i. 
'cero Almirantedclaarmada con- DÍ€^ ¿€ Qtiefada, ármalo cauallero el Rey 
tra los moroí en el céreo de Mon- don Hcrnando .p . j . l í b .ux^ . to-
£efa.p.iJib .4 .c .4^^;co / .3. IÍ0.101.CÜU 
- Mnereen C c r d e ñ a c n d c e r c o d t í ^ ^ ^ u e i a u a c s f c m b a x Rey de 
Villadeiglefus.p.i.lib.6.ca.84.ío úe ^ CaítilIa,yoel inhotedon Hcrna 
Jjo 54.col.t. duaAragon.p.j.Iib.ii.c.3i.foi.a4-
B. Tttoo Qg jcá lwodcra fedda to r reque f . col.i. ^ ^ 
ua.c.^é.fol.j^.col.i. 
D* Monjo Que^aAbbad de Alcala !aJle4» es 
JEmbaxador deí Rey deCaftiilaal 
de Aragon.p.3.Iib.i5.c.3o. foi.*?*. 
Requiere al R ey de Aragoà^-pn» 
tefbjque guárdelos capítulos de 
paz.cap.33.-foI.194. cola, y cap. 37, 
£01.297x01.3. 
D. Veito nueralchazcíoelRey D.Pedro Ter 
Q 
Q p c x M ¿ c ¿ o 5 x luana Coodcfa ¿ cDmgoüe r QtúñeneSjMeriaoiüayordeAfttirias 
Amparias,»! parlamentode Bar . vande-^âe acompaña en la guerra alRey do 
, celonajconcra elCoiíde de Vrgei . 
p.j.iib.n.c.ai.fehiy.col.i. 
Qucxasdcl Rey Católico contra el 
Duque dcNajara.p.6.Iib.8. cap,9. 
fol.146.coL3. 
Quexas del Rey de Portugal contra 
el Hcy Catolicojfobre la conquif-
ta del Peñón de Vclez. p.ó. l ib. 8* 
c . i3 .fol.i^.col.i . 
Qufcxas délos grandes de GaAiiJaco 
tra el Rey Católico j por el,rigor 
de q vsò cotrales graiadeidelaAn 
daluzia.p,6.Iib.8.e.ai.fol.i73. fo.x. 
Quexas del Rey de Francia contra el 
Heriiando.p3r.3,lib.i2.c.5. fol . 7$. 
coLi. 
• Y a viiltar al Papa Benedicta. c.S. 
fol.So.col.j. 
S u m de QuiñoncSjCo otros nueuc cauallcros 
deñédevn paíTo cérea de í a p u e t c 
. de Orbigo.p.jdib^.c.zjt. foi. 125. 
col.4. 
Mátale Gutierre Quixada.fol.1z6 
col. 4. 
Quiñones y Manriques, hazé cierta 
concordia con el Rey don lua. de 
Ñáuarra.p,3.1ib.i5.cap.4i. fo l . 303. 
col . j . 
Papa lulio.par^.lib.íj.c.io.fo.ii?. ¿knfo & Quintanilía, va a Nauarra embiado 
cohi . , por el Rey Catolicojpara reduzir 
aquel Rlcyno.p.4.1i.io.c.53.fo.ji8. 
coi.z. 
Quexas del Marques de Orfet.Capi 
tan general de los Inglefes,contra 
el Rey Gacolico.p.ó.lib.io.cap.ii. 
folio, i97.col.2. 
Qngxas del gran Capitán contra el 
RcyGatolico.y porque.p.&Üb.io. 
e.iS.fol.314^01.4. 
GwíiwcQuixada fe feÉda en las juñas q ma-
tuno Suero de Qui5one$.p.3.Ii.i4 
c u . fol. 2i6.eol,2. 
. . Mata a Suero de Quinones.col.4,1 
Quexas del Emperador contra el T m Si^Quixadafenor de Villagarcia, es O í 
Rey Católico, por la tregua que pican en la armada de don Pedro 
kizo con Fran«ia.p.6.Iib.io. ca.<Sr, Gomez Sarmiento Conde de Sa-
fol.352.col.i. lioas.p.5.1ib.x.c,itfbLj.coLj. 
m i l 
TO* L 
m m 
meCr G , 7 ^ ^ % í ^ ) A l l A ? A , V a P o r E m 
' ^ • ^ baxadordcl Parla-
mcto dc Vinalnror 
aide Alcañiz.par.3. 
coi'3. 
Es nombrado juez dc Ia canfa de 
la fucccfsionenel Keyno dc Ara-
gon, capitulo. 71. folio. 55. colu-
na.1.y 4. 
GiHM&abaça es nombrado juez en la can -
/adcíafuccefsion en el Rcynodc 
Aragon, p^.l ib.n.e^z.fol^.col^ 
y 56. col 1, 
Espriuado del oficio dcjucaj.c.So 
fol.tíi.eol.4, 
Mclfo* (ícRabaftan, hermano del Duque de 
Ckues,cafaeon doñaBcacrizhija 
del Infante don PedrodePortu* 
galp.3.1ib.i5.c.6o.fol.3zi,col.¿» 
X i m e n j l ' Rada famofo Letrado, mándalo def-
uan^de terrardefus Reynosel Rey don 
layme Segundo dc Àragõjpor í'cr 
irvuy pleycifta.p.i.íib.ó.c^j. fo.Sr. 
col.3. 
J^afalSjIugar del Code de Vrgel .-fe 
rinde al Rüydon Hcroâbáôi^p.j. 
iib,j2.c.26.fcJ.5>3.co].4.. 
v m k de Ragâ ^Diputadodel Reyno de Ara-
la gon haze juramento de rauorecer 
aíSanto Oficio,quando fe incrodu 
xo en el Reyno de Aragon.par.4. 
Jib.2o,G.65.fol34i.col.2. 
MUcrMur ^aga.vacon PedroTorrellas aBar-
linde la celonajavifitaral Ray don Her-
nandO;por lo que le auia iuccedi-
do côel hombrefurioio q le qnifo 
niatar.p.5.1íb.i.c.i4.fol.iS.col.r, 
R 
luande U Raga ,hallafe en la jura del Principe 
dÕ MÍgue]snieto de los Reyes Ca 
tolicosen Cortes de Çaragoça. p. 
5»lib.3.c. 30. foi, 156.C0I.3. 
Luysdc RajadcljCmbiâlo con Salimbcni de 
Marques,«1 Rey dpn Martin de 
Aragon con dincroi alocorrer al 
Rey donMartíndcSicilia.part.z. 
lib.10,0.67.^01.430. C0J.2. 
Manutlde R-ajadcIjlIcuavandoscon FrSccsdc 
Valgnaincra.p^íUb.ii.c»^. t b i n . 
colz. 
DcnDiego Ran^Obiipo de Huefc» va al parla-
memo de Akafúz.p.3.lib.11.0,40. 
fol.ji.col.i. 
Es nombrado para comunicarlas 
deliberaciones cõ ios del paríame 
todcTortcifá.c.4t.fol.34 col.i. 
Y para determinar Ja cauikdc la 
fucccfsion en cl Reynodc Arago» 
c.í^.foljo.col^. 
EíU en iasConesdeÇaragoça. lí 
bro.i2.c.i.fo1.75'Col.i. 
Dale el Papa8encdi¿ta X 1 1 L ia . 
juriíftííccion y tenencia de Cafpe, 
-para cierto ciépo.Ü.ij. fül.^z. 
Nombranlc el Gouernador y l u . 
1 - IHciade Aragon por luez para la 
-j •cauíá de Ja fticcefsio en el Reyno» 
Cyx. fol.55x01.4, 
DizelaMiííaen íapublicacio del 
Rey en Cafpc.c.SS-foJ.yí.col^. 
Va por Embaxador , a dar !a obe-
diencia al Rey don Hcrnado.c.Sí? 
fol.72.co].3) 
VngealRcy dõHcrnando. lib,11 
C.34ÍÜÍ.100.C0I.4. 
Va por embaxadortflRey do Hcr 
nandoala Reyna doña luana dc 
Nápoles.c.46.tot. n OjCoLi. 
Hhh 2 Queda 
" ¿ 4 4 R 
Queda en Sicilia con poder ác V i 
forrey.c.óz.fol.ufi.col.j.y cap. 64. 
foLuS.coJ.i. 
Es Obifpo de Lérida. . 
Vapor Embaxador del Rey don 
- Alonfo V. al Rey don luán de Caf * 
tilla, a pedir tregua con ciertas co 
diciones.lib.ij.c.éó. 631.199. col . i . 
Publícanlc Cardenal de ia Igleíia 
Romana. 
Hazenlo juez de la concordia en-
tre los Reyes de AragonjCaftiHa* 
yNauarra,c,7o.fbl.205.col.3. 
Es Arçobifpode Tarragonajli.i^1 
c.i4.fol.zi7.col.3* 
Va por Embaxador del Rey don 
Alonfo V. al Concilio de Bafiíea. 
e.54.fol.i^6.col.3. 
Imn RamjAlcayde delÇaftillo de More-
11a» perfigueloelGouernador de 
Valencia.part.j.lib.xi.c^o. fol.40. 
col.z. 
lope de ta Kaaa, va por Embaxador del Reyno 
de Aragon, a dar la obediencia al 
Rey don Hernando.p^.lib.u.c.S^ 
£01.71*001.3. 
Micer f e r Ram>es Vicecanceller del Rey don 
r€r Alonío V,y fu Embaxador,aI Du-
que de Aliían.p.j.lib.^.c.ia.fo.^j 
coJ.3. 
layme Ramjfobrino del Cardenal, y Arço-
bifpo de Tarragona, cõbate el lu-
gardeLledojy reduzelo a la obe 
diencia del Rey.p.4.1ib.i7.cap.52« 
fol.u6.coi.4. 
l t i an$mr Ramjafsifkenala jura de los Archi-
nando duques en Corccsde Çaragoça.p. 
5.Hb.5,c.5.foLi5t.col.4. 
Key Don Ramirez de Aragonjfuccede al Rey 
Santho , don Ramiro íu padre. 
Tiene guerra con el Rey don San 
r chodeCaftilla. 
Fauorece al Rey don Sancho de 
Na narra. 
Vcnoe al Rey don Sancho de Ca-
ÍUíla, que faüó de la batalla muy 
Apoderafc de todo lo q en Ñauar 
ra auia vfurpado eIRey de Caftí lia 
ConfederafeeoncLp.i.lib.i.c.ií?. 
fol.24.col.r# 
Pone cerco fobre la ciudad deBar 
baftro. 
Gánala. 
Da la Igleíiadeila a Salomo Obif-
po de Roda. 
Haze guerra a los moros de Çara 
goça,yaIos delas riberas de Ebro 
CinGajGallcgOjXalonj&c.p.i.Ü.t. 
C,i9.fol4z4.col.a.y 3. 
Da la obediencia al Papa Alexan<; 
dro Segundo,con todos los de fu 
Reyno.c*2i.fol.25.col.3. 
Haze reconocimiento al Rey do 
Alonfo de Cartilla, por el feñorio 
de Nauarra.capit.aj. fol. 16. colu-
i5a.3. 
Gana el Cadillo de Muñones. 
Hallanfe con el don Garcia Obif-
.•ppdcíacafd hermano , Arnulfo 
Obifpo de Roda, y Sancho Galin-
dez leñor deBoltayna^ &c. col.4. 
Tiene diferencias CÔ don Garcia. 
Obifpo de laca fu hermano» por 
la exempeion de los Monafteríos 
è fgleíias de fu Reyno que le auia 
concedido el Papa Aíexandro Se 
gundo.capitulo.25. folio.27. colu-
na. 7. 
Pone la mano en las rentas Eccle* 
fiafticas s por la neccfsidad de la 
guerra. 
Haze por ello publica penitencia 
enRoda, y reftituye lo que auia 
tomado.col.j. 
Gana de ios infieles los Caftiílos 
de Couin y Pitilla. 
•Tiene vna batalla con los moros» 
juntoaÇaragoca. 
GanaaBolea. capitulo.27. fol . ¿g. 
col.2. 
Da^l lugar de Graos,que ganó de 
los moros, al Monafterio de San 
Vidoriano , cumpliendo el voto 
de fu padre. 
¡dagóblaraAyerue.col.i . 
G«ria 
Gana a Argucâssy Sícaftilla. 
Vence al Cid en ¡a Watalla qtuuo 
; ¡coiós maros jutíj a Morçlia.co]^. 
-• HÍZC donación al Infante don Pe-
dro in hijo de los citados de So-
- brarbe^y Ríbngor^a.col.j. 
Cerca y gánala villa de Monçon. 
c.zy . fo l^ .col . i . 
AyudaalReyD.AIofode Caftilía 
contra los moras de Toledo.col.3. 
Pueblaa Eftella en Nauarra.col.3, 
Puebla y fortifica el lugar del Ca-
ftcllar en Aragón^ otros.' 
Da el feñorio ã Liina a D.BacallA. 
Haaeguerra al Rey Abdcrramca 
deHucfca, 
Gánale toda la tierra harta Mon-
târagon. 
Füdaallivn monarteiio alainno 
eacion de IESVS Nazareno, col.4. 
Saca deí dominio y poder de los 
moros algunos lugaresy caftillos 
muy importantes. 
. - Da fauor aArmengol de Gerp,Co 
de de Vrgelconcralos moros, fo-
lío-jO.Col.í. 
Haze retirar al Conde don Sacho, 
- qüe venia de parte del Rey de Ca 
R 
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Ramírez de Nauarra da la twiencia 
del Jugar de Bureta a Rogef cana 
liero Nauarro.p.-i(lib.i,c.a¿ f o l . ^ . 
col.2. .. 
Trata fecrctamente de apótícrar -
fe de Ja per fona del Rey de Árago 
deípucs de aiier aííentado ami'f-
tad con el.lib.;i.e.$$.&]. 54. 'C0J.4, 
Haze muchas mercedes y dona-
ción es a Jos Nauarros, para gran -
gcarlcs la voluntad. 
Da titulo de Conde a don Ladro, 
hijo de don IñigoVclez. 
Haze muchos nobles y caballeros 
Daícle cJcefürodcJafgleixatíePa 
plona.fol.f^.col.K ' > 
Apodcralc de TudeJa y otros ín -
gares y Caftíllos.lib.i.ca.i. fohjy. 
col.i. 
Hazc guerra en el Rcyno de Ara 
gon. 
Caía fecunda vez con D.' Vrraca, 
hija del Emperador don Alonlo 
de Caílilla.c.^.fol-Ói.col.i.y i . 
Toma la villa de Tattfte y los Pa-
yos al Principe de Aragon, cap. 8. 
fol.ííj.col.4. 
Muerefubitamente jontoaLor-
ítil lacongentedcarmasen focor „ , ' ca de Nauarra.c10.fol.tf4.coJ._j. 
rodei Rey Abderramende Hucf- 0 ^ 'Rami rez /y fu hijo, fon condenados 
cax.31.foI.30.coL4* 
, CercaaHuefca,^ y ponela en mu-
cho aprieto. . ; 
'• Hterenlc con vna fáeta. 
Tomajoramentoai Rey Don Pe 
dro fu hijo, que no (cuacara el ter 
- co hartarendirlaciüdad. 
Muere. 
, Licúan fu cuerpo a Motaragon , y 
defde aíJi a Sâ Uian de la Peña, en 
d0dceüáfepukado.fo].3¡.col.i. 
n s ^ R a m í r e z ^ c r m a n o d e i Reydc Ara-
gon,llamado del mifmo nombre, 
es t i fegundo que dela caía Real 
,. fe llamó Cõdc de Ribagorça.p. 1. 
lib.i.c.iyfolaó.col.i. 
Innculaíe Conde de ISenauaari, 
capituio.zy.folio. iB. coluna.3. 
Rey 
muerte pot 'monederos, p.i* Jíb.3. 
C.-72.fí)Ĵ Ií>J.CoJ.4̂  
Vedro Ramirez capitã fe defíede de los Pi -
fanos.p.íí.lA.tí.c^v.foJ^r.coL^. 
Ramirez fe ílnala m-ut ho en Id íomi 
- de ía ciudad de Tripoí en Atrita. 
p.ó.lib.íj.Ciífí.íol.iiíi.col.j. 
^ Ramiro íegundo de Leon j junta vn 
m u f grande exercito con el&nn-
dcFcman ¡Soncalez de Cartilla, 
contra los moros. 
•ijHazefe fu vaílàllo cl RcyAbcnaya 
- dcÇaragoça. 
Alcunha del vna victoria jurçtoa 
Simancav^nc íc le auia rebelado, 
y préndele. 
Rindcicle todos los lugares de Ça 
rago(|a.p.i.lib.i.c.S.tol.i3.col.z. 
Hhíi 3 Ramiro, 
am!?: Ramiro j hijo del Rey .do Sancho el 
MayoT»y de doñaCaya.entenado 
de la,Rcyna doña Eiuira/alc a de 
fender a Ia Reyna fu madraílra co 
trafus hijos que la auian acufado 
faifa mete de adu í t e r ió j esadop-
; rado en Aragon por ella q era fus 
arras.p.iJi.i.c.ij.fol.17.001,4. 
^ Succedeenlos eftados de Sobrar-
be,y Ribagorçaal Rey don Gon-^ 
çalo.fol.iS.col.z. 
ÈeyBm Ramiro primero de Aragón,quãdo 
fe intitulo Rey de Sobrarbe, R i -
bagorçajy Aragon.p. 1. lib.LG. 24.. 
.fol.iQ.coj.i. 
Confederafe con losReyes moros 
de Çaragoça, Tiidela,y Hueíca. 
Pone cercofobre Tafallaen Ña-
uar ra. ; 
, Esyençida por elRey don Gar-
cia de Nauarra Recibiendo muy 
grande daño. 
És defpofeydo por el mifmo de to 
do fa eílado. 
Es eligido por Rey de Sobrarbe^ 
Ribagorça, por muerte del Rey 
don Gonçalo.c.i^.foLio.coí.z. 
Mandareftituyr y vnir el Obifpa-
do e IgbfiacTRibagorça.y Giftao 
con laígíeííade Vrgeijainííanda 
deEribaldofu Obiípo-
^ Aísignale do pueuo a Roda.ca.17. 
fol.2i.Cohl. 
Los hijos que tuuo de laReyna do 
; íict Herínefcnda.col.i. 
Imitulafe Rey de Aragon^Sobrar 
be^y Ribagorça.col.x. 
1 Confedcrafe con el Rey don San 
- cho de Nauarra,contraelRey do 
(• Fernando de Caftilla.ca./7.fol,2i. 
col.4. 
r.\r£*Jaze donación al Rey de Naüar-
ra de Rueílay Pitilla ,en feguri-
• dad de la confederación.col.4. 
Hazefus tributarios a los Reyes 
AlmugdabirdeÇaragoçajy Almu 
• yídafer de Lérida. » 
Vence al Rey de Huefca. 
Echalos moros de Sobrarbc y R í -
bagorça. 
Tiene porvaíTallo a Rigolfo Prin 
cipe de Florencia.capit.17.foI.iz. 
col.i . 
Da el lugar deBeranuy aEyncèí i 
na muger de Rigolfo. 
Toma el caílillo de Tor. col. z. 
LlamanlePrincipe Chriftianifsi-
mo el Papa Gregorio 1X. 
Hazefe tributaríojie lalglcíia ro 
mana con fus hijos y Rcyno. 
Recibió el primero en Éfpaña e l 
Breuiario Romano, defechado e l 
Gotíco»y êl Gíicio Toledano.c. iS 
fol.jtz.col.i. 
Muere en la batalla dei Grado** 
Entierranle en el Monafterio de 
San'Uiau deíaPeña,fol.i3.coLj. 
infante D. Ramiro hijo Tercero del Üey D o n 
Sacho Ramirez, es Mõge profef-
focnelMonaí tcr iodeS. P ó c e d e 
Torneras, p.i.lib.i.c. 31. fol.jo.col. 3 
Es ele do Obifpo de Burgos, d@ 
Pampíonajy Roda. 
Eligcnlclos Aragoncfes por Rey 
, c^^^fol^t.col.j.y 4. 
Cafa con doña Ines hermana de l 
Conde Ptiytiers.foL53.col.i. 
Key Don Ramiro de Aragon el Mongccof í r -
ma a la Igíeíia Catedral d è Ç a r a -
goça fus priuilegios.p.i.lib.irc.54Í 
fol . j j .col . j . 
Rccogefe COR los de fu opíniòts a l 
MonafteriodeSanluan de í a P e -
íía.col.j. 
PaíTa al caílillo de Mooclus en So^ 
brarbe. 
Perfiftc í lempreenfupretenfion, 
de no preftar homenage,ni hazer 
reconocimiento como vaíTalioal 
Rey de Caftilla.fol.54,col-.i', . 
Recibeleei Rey Doa Garck Ra^ 
: mirezdeNauarracongrandehoa 
, ray fiellaenPamplona.c.55.£0.54. 
col.3. 
/. Da ciertas tierras y lugares alRey 
de l^íauarra. t 
Haz d e 
Hazele cl Rey dç Nauarra home-
nageporcílos.col.xf. 
Poncfe enfaluo eti el monafterio 
de fin Saluadoi* de Lcyrc.tcuicda 
aaifodcvna crayeion que Ic arma 
ua el Rey de Nauarra. 
Es recibido como Rey y feíior na-
tural. 
Dale el Abbad don Garcia la cipa 
da de Lope luaq era la mas precia 
da de codo cl Rcyno. foi. 55. col.i. 
Einbia vna cmbaxadaai Empera-
dor don Alonfojparaconfedcriír-
fe con el.col.i. 
Fue muy liberal con los ricos ho-
bres y cauallerosque 1c figuiero. 
La judicia q hizo en ios mas prin-
cipales de íus R.eynos,vícd©ícinc 
noípreciardelloSípor coofejo del 
Abbad de San Ponce de Torneras, 
col.2.y 
Manda juntar cortes en Hucfca,y 
propone en ellas q quiere mandar 
íundir vna campana >qüe feoyga 
por todo el Reyno^yiqual fue cita 
campana.lib.i.c.55.foi.55.col.3. 
Ofrece al Emperador do Alonfo 
de Caílilla las mas principales ciu 
dades de fus Rey nos, porque las 
defienda.c.jé.foK^.coi.i» 
paalEmperador don Alonfo de 
Çaftílla toda la tierra q conquiílo 
el Emperador don Aloflfo de Ara 
gon^urantefu vida. 
Hazele homenage por ella elRey 
deCaftilla, 
Tiene Cortes«n Hiiçfca, para re-
nunciar elRefno en fu hija y here 
dera lalnfante dona Petronila. 
Recogefe en la Igleíia de fan Pe-
dro en Huefca3dondevíuio lo re-
fhnte de fu vida.col.3. 
Maze donación y entregadel Rey 
noat Conde don Ramon Bcrcn-
guer de Barcelona con ciertas co-
diciones. 
Señálalos limites del Reyno de 
Aragon. 
R 
Rcferunfc fcñorici Real fobre to-
das Jas ígLe/Ias del Rcyno, y fobre 
muchos MMiaflcrios. 
Ordeoaque los Beneficiados dela 
Igleíia de San Pedro deHucfca di 
gan los Oficios Como los monges 
Bcnkps.fol.^.col.i.yj. 
Y que los fueros y víos de Aragó 
cflçn en fu fuerça y vigor comu 
¿.ífimprc. 
.i Encomienda al Conde de Barcelo 
•04=los ricos hombres ymenafdc-
roSjdebaxo de juramento y home 
nagc.que guardaran con fidelidad 
laperíonadetCondey 1c obede-
ccran.col^.y^. 
Anula algunas donaciones qauia 
hecho a ajgunos rióos honibres.fm 
íabcrlo primero el Conde de Bar-
celona. 
Quítale la libertad de poder cna-
genar cofa alguna de laComna^n 
confcntimicjco del Cúdc fu yerno. 
Porque le llamaron Rey Cugulla, 
y Carnicol.col.4. 
Hazeceísio de todo lo que fcauia 
retenido quando entregó la Infait 
te fu hijí al Conde. 
Aunquercnuncio cí Reyno,, y fe 
bolino a recogerjíiemprefciiam® 
Rey de Aragon. 
Prohibe/e ia Sede Apoílolíca eí 
hazer vida con fu mugir tcnien-
.. do hija.foJ.jS.coij.y 1 
Mqere.Iib.i.c.S.fol.fij.co.Li,. . 
JnfauteD. Ramiro,hijo del Rey don Sacho de 
Pamplona, huye de la tiraniadei 
Rey don Ramon fu tio. 
Recógele el Cid en Valccia(yca-
fale con vna hija fu ya. par. 1, lib. t. 
.c.i^.fol.zó.coí.j. 
Cotiác R^mHn ê Pallàs>hijo del Code Ra-
. monjíos hijos que tuno de la Con 
defa Valencia fu muger.p.iJib. 1. 
c.zé.fol.iS.cohi. \ 
Con Ramon ,hijo del Conde Borçío de 
Barcelona, Girona, y Vrgc l , ¡ac-
cede a íu padre enlosCodados de 
Htih 4 Bar-
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ja del Rey don Alonfo Sexto cíe 
Caílilia y Leoniol .^ .col . i . 
Cande Don Ramon de Toiofa y de San Gil , cafa 
có Matildajhija dclCondc Roger 
de Sicilia.par.i.lib.i,ca.24, foi.27. 
col.i. 
26N Ramon^oftrerCodc de Toiofa, de 
la linea de Torfon. part.i. l i b r . i . 
c43.fol.41.coL3. 
^Ramonjfnaca a traición al rey do Sa- D, men- RamoDjhijo Segundo del Conde do 
che de Pamplona fu hermano por guer Ramon Bcrenj^ier de Barcelona, 
Barcelona.&c.p.i.lib.i.c.í?. fol. 15. 
col.4. 
ConêeBere ^amon de Barcelona mucre, 
gUST Los hijosquedexò.p.i . l ib.i . c. 16. 
fol.zo.col.z. 
Fue de poco esfnerço. 
Ganáronle loí moros a Cataluña 
Janueua. . a 
Sepulcaronle en RipoLcol.3. 
codicia dereynar.p.i.Üb.i.cap.ijí 
fol.iíí.ccíl.3. 
Rey De» R&mon de Pamplona, hermano del 
rey don Sancho, deponeníe de la 
dignidad real los Nauarros, como 
atiranojp.i.lib.i.G.z^.fol.iá. col.3. 
Ampárale el rey moro de Carago 
cajy dale cafas y heredamiemus, 
col.3. 
B t m g u t r Ramonjhijo mayor del Conde dou 
Ramon Bcrenguc;r el viejo maca, 
al Conde Ramon JJcrénguer Ca-
beça de Eftopa fu hermano por co 
dicia.p.i.lib.i.c,*ê.fol.27.col.4. 
Leaantanfc los Barcelonefes con-
tra el como círàno.col 4. 
Ocupa parce del Condado de Bar 
celona. 
Fattorecele Armengol Conde de 
Vrgel. 
• Como le cafligo Dios por el parri 
cidio. 
fSmlkn Ramon?Conde de Cerdaña muere, 
p.i.íib.i.c.ji.fol.ji.col.r. 
Cmdt Ramonjhijo de Guillermo primero 
Conde de Borgona,de ia cafa real 
de Francia,con quien cafó, parc.i. 
. ']ib:uc37.fol.35.coL2. 
I Fue íeñor de Galicia. 
Muere.col.z. 
Comfe Don Rsmon de Tolofa,ganíigrande nom 
fere en la conquífta de la cierra Sâ 
ta.p.i,lib.i.c.43.foI.4o.col.4. 
Hallafe en el combate de Ando -
• quia^Icrufalem. 
t-Cerca la Ciudad de Tripol . 
Cafa con la Infante donaEluira,^ 
y de laCondeíadoñaDuice3dcxa 
le fu padre el Çondado de la Proc 
ça y Aymillan^cp.i . l ib . i . cap.51. 
fol,49.col./; • v 
Giáikn Ra Tion^Baron muy principal Sencf-
cal de Cataluña, defHcrralo el Cõ 
de don Ramon Berergucr de Bar 
celona. 
Sirue al Emperador, don Alonfo 
en la batalla de Fraga. 
Tratáelcafamiento de la Infante 
doña Petronila j con el Conde de 
Barcelona» y buelue en íu gracia, 
p.i.rib.i.c.^.fol^ó.col^.y 4. 
Hazeie el Cõde de Barcelona do-
nación de la Baronia de Moneada 
enfeudo. 
Toman de allí adclate Tus fuccef-
fores el apellido de Mõcada.co.4. 
y foi.57.col.1. 
Ramon Maeftre de la orden del Ef* 
pi tal , viene a Eípaña para prole-
guirfu drecho , y delas otras Or-
denes en el Reyno de Aragon. 
Viene a concordia con el Princi-
pe de Aragon.p.i .Iib.i .c^.fol.óo. 
co l . i . y i . 
Conde Don Ramon de Toiofa, pretende apode-
rarfedel Condado de la Profiftça* 
contra el Rey don Alonfo I I . de 
Arago.p.i.lib.i.c.zy fol.74. col.4. 
Es priuado del Condado de Tolo 
fa.c.67.fol.io5.coJ.i. 
M i i ere. 
No es entenado enfagrado. c.77« 
fo l . i i j . co l . i . 
Conde Ramon,hijo del C6de Ramon de 
Toiofa 
Tõlofa lcontcder&fc co fòs de A ui 
nob. 
Gcupacl cadillo de Vekayrc, y 
otros, parei, l ib . i . cap.tíy.f©]. 105. 
coluna.5. 
Cóbrala ciudad de Tolofa, con a-
yudadclosCatalanes, ylamayor 
parte de fueftado.e.yo.fol.ioy.co 
)una.2.y3. 
Hazc publicapcnkéck cn la Igle 
fia de Paris. 
Admítele a reconciliación de Ia 
Iglefía Romano Diacono.Cardc-
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gon.p.3Jib.i?.c.5p.foI.i74.co!.5. 
Éattofar Racaíhombredemuypóca verdad y 
Conde de Caferta, Tepone ea 
obediencia dei Rey D . Alonfo V. 
p.3.lib,140.38.foi.Í44.G0I.1. 
Defaçnparale, y cofe'derafe con el 
Legado del Papa.cap. 44J01.248, 
coLi. 
Reduzefe a la obediencia del Rey 
c.47.foí.250.col.ií 
Rindefeotravez al Duque Rey-
ner de Anxòus.capit. 49.foli. ají. 
col.r. 
naide Sã Angel Legado del Papa» Buelnefe alvandodel Reydon A^ 
Haze vna proteftacion endefen- lonfo.col.3. 
fadelalglefía. X&ofo ^Raca.ArçobifpodeBeneuentOjEm^' 
Y concordia con el Rey Luys de baxador del Rey do Hernado de 
Franciaiy renunciación alLegado Nápoles al Concilio de Mantua, 
de algunas tierras deleitado a ios hazcle tra'ycio cõfederãdo a Rey-
Condes de Tolofa. ner Duque de AngòuscÕ los ene-
Armale cauallero el Rey Luys, c. migos del Rey. lib. 17. c. i . f b l ^ . 
85.portodo. C0L3. 
Ramo Obifpo de Barcclona,es muer 
to en vaa batalla en la lila de Ma- y^orfeRaua" Arçobifpo de Tolofa, hazelo 
Cardenal el PapaLuna.p. tdib.io. 
0.85/01.451. col.2. 
Rauena, cercanía ycombatettla los 
Francefes,p, 6Aib,$.Gap,6i+foLi$i. 
col.2. 
Rebeliondedon Fadrique de Ára-
gonjCoádedeLunajCocra el Rey 
don Alonfo V.p.3.Iib.ij. cápit. 60. 
fol.194.colj. 
Rebelión de caíi todias los grandes y 
Barones del Reyno de Nápoles 
contra el Rey don Hernandojp^. 
lib.i7^3i.fol.i05*col.i.y z. 
nete el Rey don Pedro"Quarco. 
Y el de Santa Maria.ôcc.p^.lib^. D.Diepâc Rebolledo famofo CapitaJibrá dela 
0.78^01.177x01.2. muerte al rey don luán deNanar-
Kamon Obi/po deGironá^s emba- ra.p,j.Ub.i4.c.27.fí>K23o.coI.4. 
xador dclparlamento de TortofaRcdr^o de Rcbolledojciene en defenfaa Actéça 
aCafpe.p.3.Iib.ii.c.78.fòI.6i.co.2.. por el rey D.íuan de Nauarra,p.3. 
. Yahazer reuerendaaLRey.cSj, ]ib.t5.cjc;.fol.30o.col.4. 
foLó8.coL4« Defiende el Caílillo contra el rey 
Rapal,lugar de Girona,combatelo y don luán de CaftilUiC^i. ful. 302. 




Jnfme Ramoi^bijo del Principe de Aragô; 
y de la Reyna dona PecroniJJa, ( ^ 
fe llomòdefpuesAlonfo)fedefpo 
fa can la Infante doña Sancha de 
CaftiJJa.part.iJib.x.cap. 17/01.67^ 
col.4. 
Ramon Vizconde de Canece 3rinde 
- al Rey don Pedro Qtuno de Ara-
gon fus fortalezas y cafliílos, y fe 
pone de báto de Ai 0 BedícneíaÉp. 2. 
f ib^ .c .^ íWÍís^col j .y 4. 
Mándale enfregar el lugar de Cq -
£0» 
66o R 
Recibe cn AtiéçâalRey d e d í t i Dfiuiltede ReboI Iedo /eno rác l av i i i adeHar i 
za.t tò otros defte apellido, hallaíc 
Hazegrandes correrias en laço- eniajuradel Principe do Migue l 
marca de Atiença.cap.5o.£oL 309. en las Cortes de Çaragoça. par.5. 
coí.j.yj. lib.j.e.jo.fol.^iS.coI.i. 
Prende en batalla a don Gaftó de Y en la de los Archiduques.Iib^. 
Ja Cerda Conde de MedinaCcli, e^.fbl.aji.cohi.y 3. 
c.^.fol.jié.col.i. Haxe guerra al Conde de Medina 
Affegura lavicloria delRey don Ccli.par.4,Iib.i9,capic.34.fo].i45. 
luán deNauarrajContrael Princi- ' €01.3. 
pe don Carlos fu hijo. lib. 15.ca.65» o^jmnie RebolledoíComendadór mayoxde 
fol.3z6.coLs. AlcañiZjes vnode losxjuacro iu>m 
Vapor Capitana combatir Ia ciu- bradoSjÔcc.p^.Ubay.ca^. £01.78.. 
dad de Cuenca.c^fi.fol^iy. col . i . çoLi. • -
Llena a Calatayud al Códé de Me Gttàmeât Rebolledcfouere en el cerco de A -
dina Celt y porque.fol.318.coK1. t iença.p^.Ub.^.c^ufol .^z.col . i -
Concierca íureícace. c . ^ Ã o l ^ x i . p Rebolledo, es vnode los Capitanes 
col.t.y 1. ¿ dea Caballo para laguerra del A i n 
Trata el Rey deNaüarraquc fe 1c purdan.part^.lib. 18.ca.1Xrfol.133p 
bueluafuhazienda,yqneaLo'pc col-t» 
de Rebolledo fe le haga cierta re- B M m m Rebolledo,, embiata el Rey de Ara-
connípenfa.p.4.Ub.i6.c. 30. fok34. âoâs gon al Rèy de Sicilia fu hijo>p.4. 
col. u lib.iB.c.iy'.foI.iyi.col^. 
Salefe el Rey en fu cauatlo efeó* Capicula el cafaraiéco del Rey do 
, didaçientedçLerida.lib.iy. ca.6. Hernando deNapoles, con la I n -
folio. 8i .col.j. fance doña luana de AragonJib. 
Cõbatelasbarreras.c^o.fol. 114. i9.c,57.fol.i66.co].2. 
c o i u Diluandt RcbolIedojAbbad de Montaragon, 
Q^eda en defenfa de Tarragona^ afsifte alajura del Principe dõ lua. 
c.44.foI.u8.coÍ.2. en Cortes de Caiâtayud(parc,4.1i» 
Tienevnapeleacon los delaciu- io.c.4i.fol33u.co.l.4. 
dad de Lerida.c.55.fol.i30«col.2. 
Queda por fu prifioaero el Vizco Recanátayfu Condado, tómalo e l 
dede Rocaberti, en la batalla de Rey don Alonfo V»al Conde F r ã * 
Càlaf.e.62.foÍ.i37.col,4. cifco Sforça.p^.lib. i5.c.io.fo.i8i. 
Préndenlo los Franeefei. col.3. 
Refeatafe por diez mil florines, Reconocimieto q fe obligo el Rey 
lib.i8.c*ii.tol.i5$.col,3.y 4. don Pedro Segundo de Aragõídc 
Cafa con doña MariaCerdan» 0,15 hazer al Papa ínnocencio Tercio 
£01.15 .̂001.3. yafusfucceforesjfuecaufadelos 
DaleelRey algunos lugares por irabajiísdelRey donPedro fu n ie 
cierxarccompenfa.cap^S.folaSz» to.pji.lib.i.c^i.í'oLji.cól.z. . 
. col.i. . 
. Dexaleel Rey do luapor fá tefta Bcmlda Redo» /es fentéciadoa muerte en 
mencario.Ii.iQ.c.iv.foí^oi.col.z. Valenciaporauerieguidoel vado 
\ Quiebra los fellos del Rey def- dela vnioHiConotros,par.i.lib-8-
p^es ã muerto so cierta ceriáto- J e . ^ f y U x ^ c o L ^ 
nii.col.3. ... ., tew&e¡ion i**.embaxador del Rey ¿ o n 
Hernán-? 
HeraanJo aSicilia.p. 3.Ub*ii.c.3. 
fbi.iy.col.r. 
K.eduan,Capitan General dc Maho-
mat Rcy dc Granada^cncra jpor 
6f( 
iBjj^R.cqiieícns, es nombrado p»rt lpar-
Janicnco dcTortofaipara dccftrmt 
nar h caufa dc la iuccefsiõcn cl 
Rcyno dc Aragon.p.j.lib.u. c.55. 
foi.41.coL4. 
la vega de Orihuela y ta quema, y Bermldsdc Ilequefens,va a Corcejta por orden 
c( lugar de Guardamar»p. idib. 7. 
c.15. fol.99. col.j. 
Ccrea la viílade Elche.cap.i8. fol. 
104.C0I.1. 
Procura qu« luccfF hermano dc 
Mahomat fea Rey dc Granada, c. 
11.fol.108.cul.it 
Regidores dc la ciudad de la Co-
ruña en Galicia} recibe con palio 
ai Rey Arehiduquc.p. ¿.Ü.á.c.zS. 
• fo l^ . co l .* . 
del Rey don Aíouíb V.a dar fauor 
a los de fu opinion^^.lib.ió.c.iS 
fol.ii.col.}. \ 
UrfrfírtíVí RcquefcnSíbazcIoLugarceméttf ge-
nera] de Cacaluñael Rey do A/ó-
ío V.p.4.Ub.i6.cap.i9.fo.3l.C4>l.4. 
PrendéJe Jos Cacalancs fiedoGo-
ucrnador.p.4.Ii.i7.c.6.fo.8i.coJ.í. 
Dcílicrrale el Rey do lulpor co-
decender con ellos.cap.i/.fol.^o. 
Í0J.3. 
Vence y prende a Carlos Torre-
lliis en hcla.Ub. iS.c.yfoI.145x0.1 
ReJieiofos Clauftrales de San Fran- G ^ U t Rcqucfcns Conde dcTriueco.y Ar-
ci iLtratao de fu reformación los ccllino ,dcipofafc co.do«a luana 
Reyes Católicos. de Araaon.p.+.Ub.ij.c.óoítoLi?© 
Tomanlo muy fuertey hablan c5 ^ co1-1- r . 
poco recato dc don FrancifcoXi- * * * * Requcfcs.va por Gobernador a T r i 
mene2ArçobifpodcToIcdo,por „ r . ? o l ? , 6 M ^ x . ^ o l i ^ x o l u 
m ^ â d M a d o d t t u b * ^^^RcqucfensCapiraGeneral deiaar-
den.parccs.lib. 3. capit. 15.fol.13S' madardf1 ^ Catohco^veccalAr 
0 j ^ 5 , raez Solima,y l*.coma Jas.galeras, 
NorefifticroD canto los de Santo ^ p.6.1íb.io.c.97.foJ.j?í.coi^-
pomlígo-jySanAg.flins&c.co- J ^ M ^ A ^ 
lüna.4. 
Reliquias de Santos,* donde Jasre^ 
cogierõ íós Obifpos en Ja deilrui-
- cion deEípaña.p.i.li.i.cap.i.fol.3. 
C0J.1. 
Reliquias de ¡os Innumerabí** Már-
tires deÇaragoçajlíamãfc laí Si-
tas Maílas.pa.íib.i.capitjiS.foi. 23, 
col.r. 
taíffRemircz,a6iftea la jura deJ Pría-í 
cipe do Miguel en Cortes de Ça-
ragoçajp^.ub.^.c^o.fol.156.001.3. 
Kequena, combate cl lugar de Siete 
aguaJ,p«íJib.9.c.3.fGl.i7i. 
Es combatida por los Capitanes 
del Rey don Pedro QuartQ.lib.x». 
C.7Í0KJ5S.C0I.1. 
caftiílo de Salías cíR^y Cacoljço. 
p.5.1ib.5.cfj5.fo!.30i.coJ.*. 
K«y R-ctabohihe de Mallorca, refponde 
íbberuiamccc avna embaxada del 
Rey don faymede Aragon el Co 
: quiftador.par.i.libj.cap. 1/0.114. 
col.3. 
Traca de hazsr partido co cl Rey 
dc Aragon que le tenia en aprieto 
y ao.es oydo.capit^.íoí.^o.colu-
na^. 
Como fe huuo con cl Rey de Ara-
gon defpues que le venció. c,8.fo. 
131.col.1. 
toserá ReucnacjCapítadeElnajporel Rey 
dolayme de Mallorca, entrega al 
Rey do Pedro Qu.arto U ciudad y 
caíl i-
6 $ i 
cañillos.parc,2.1ib.7.ct70.rol.i75, 
col.3. 
rulen» Rcus(Sccrctano del Rey dõ Alonfo 
Quinto, es declarado enlasCor-
ees de Alcanizppr hábil, para ce-
% nerqualquier oficio del R.eyno de 
*' t Arag6,p.3.1ib.i4.c.35.fol.i40.co.3. 
" Vapor orden del Rey don luán Se 
gando a Nauarra paracomponer 
ciertas diferencias.p.4.1ib.i8.c.i3* 
foLi6^.col.3. 
HdroHe ReuSjafsifte ala jura de los Arhidu-
qties en Cortes de Çaragoça. p* 5. 
hbí5.c^.fol.i52.co].4. 
mon àt Resabes Capitán en Cerdena. part.3. 
lib^ii.Ciâ.fol.ij.col.i. 
Rey de Sicilia el primero de la cafo 
de Francia quien fue.p.üib.ix .8t 
foI.n8.coL3. 
Rey de Ingalaterra(es Enrique Sép-
timo) procura cafarfe con la Rey-
na doña luana deCaftilIa.p.6.1ib.S 
c.v5,Fol.X55.cõÍ-i. 
Muerey fuccedele fu hijo.cap.39.. 
Reydelngalaterrafcs Enrique Oéla 
uojcelebrafu cafamiento con do-
í a Catalina de Aragon, hija deí 
Rey Catolico.p.£.lib.8.eap.39. fo-
lio. 15» 3. col.4. 
No quiereíeguir el conciliábulo 
de Pifa.Iib.5>.c.48.foI.i67.col.3. 




Comiençaa kazer guerra contra 
FrancÍa.c,7i.foL364.col.4. 
Afsien ca pazes con el R.ey de Frã-
cia.c.SS.foLjS^col.^ 
Rey de Francia,conuoca en Paris to 
dos los Prelados yfeñores de fus 
Reynos contra el Papa Bonifacio 
Q&auo.parti i . l íb^ca^S.fol^os-
col.i. 
Nodcxayr losFíreládosal Coneí 
R. 
Hoque el Papacelebraua en Fran 
cía. 
Trata de confederarfe con el Rey 
de Aragon contra el Papa.col.4. 
Rey deEícocia , entra eon cKercito 
en Ingalatcrra,y es vecido y muer 
to.p.6.iib.io.c,75.fol.369.coiu. 
Rey de Marruecos,faIta al Rey don 
layme Segundo en lo que le pro-
metió j y confederafe con el de 
Granada.par.i.lib.5.03.83.fol.437-
col.4. 
RcydeFeZjCerca y éntrala villa de 
Arzilla, queeftaua por los Porcu-
guefes.par.fi.lib.-S.cap.^.fol. 169. 
eol.3. 
Rey de Tunezfe ofrece por vafíalJo 
al Rey Católico.p.6. lib.8. cap. u * 
fol.ijt .eol.i . 
Embiale vna embaxada fobre la 
xÕquiftade Africa.c.xs.f.ióS.co.a, 
Hazefe vaílallo fuyo.üb.9. cap.4, 
fol.21z.coL4» 
lunca gente para yr fobre T r i p o l . 
c^z.foI.ijjo.coLi. 
Rey de TremezÊ fe haze vaJTallo del 
ReyCatolico.p.fi.lib.s.c.ij.foLiij 
col.i.y c.3i.fol.249.col.4. 
Embiale vnprefente dccaüallos, 
&c.c.39.fola57.col.i. 
Reyes moros no los auiaèn las p ro -
uincias de Eípaña, ni en otras, en 
ttempo de Garlo Magno, aunque 
fe llaman afsien las hiítorias. p. 1, 
lib.i.c.3.fol.4.col.4. 
Reyesprimeros de SobrarbCjcligie-
ron fepultura en San luán déla Pe 
fía,y fan Vi^orián.p.i . lib.i, cap. 5. 
fol.io.col.4. 
Reyes moros de Çaragoça, yf t ige-
nealogia.p.i.lib.i.cap, 44.fol, 41. 
col.3. • 
Reyes moros de Balaguer, Lérida, 
MonçõjBarbaflro yFraga^íon t r i -
butarios al Conde Armengol de ̂  
Vrgcljque era vn grande Princi-
jpe.p.i.ub.i.e.i^fol,í4iCoi.2. 
Reyes 
Keyesdc AragÕ tieoí priuilegio Je 
Ja Sede Apoftolica, de poder def. 
tribuir y anexar las rentas de las 
Igleíiasy monaílarios.ôcccQíirHia 
do por ios Papas Alexandre Segü-
do^regorioSepcimo , y Vrbano 
Segundo.p.i.lib.i.cij.fol.iy.col.t 
£ftcdreeho de los Reyes de Ara-
gon defer patrones de ias Igeíías 
de fu Rcynolos renuncia el Rey 
en el Papa.p.i.Iib.2.c,5i. 
Quando fe armauan caoallcroS y 
tomauan titulo de Reyes. 
Gbuernauan con cõfejo y parecer 
de los ricos hombres^li.i.c.ji.fol. 
Fuero ííéprc muy deuotos y aficio 
uadosalaSede Apoílolica, col.2. 





Soliáfublimar en eftado de ricos 
hõbresâlos caualleros Mefnade-
rQS.lib.j.c.39.fol.i58.eol.i* 
ReyesChriftianos todos íigué la em* 
...prefa de la expedido de la tierra 
Sanca. 
Itiatan exércitos grandifiimos» 
Alcaça feñaladas vi&orias de los 
Infieies.p.i.Iib.i.c^i.foi.jj.col.í. 
Reyes dç Francia .,fc entremen vio-
Jcnramete en el SeñoriodeMom 
peHéí.p .a. ¡ i h ^ i C ^ ^ i ^ e o l . 4 
Nuca hl íkc0Mi¿o alos Reyes de 
CaftiIla.p,4*Ii.i9.c.47.fo.i58.col.3. 
Reyna de Vngria muere en Ñapóles 
p.ó.üb.S.c.iS.foJ.iyg.col.i. 
ReynaGcrmanajquedaen Valencia 




Pareen Vaüadolid al Principe d5 
Haze donado ,\ d drecho del rey-
no deNauarra al Principe Don 
R <5í3 
Carlos.lib.ío.cpi.foKjço.col^, 
Reyna de Fracia, procura ponerpaz 
entre el Rey Católico y el Rey de 
Francia fu marido^ p. ó.íib.io.c.jj. 
fol.j47.coJ.*. 
Mucre cali íubitamente. c.Sz.fol, 
378.C0I.4. 
Reynas fe folian llamar las hijasde 
Jos Reyes (y auia cfta coítntnbrc) 
aunque no fucilen legitimas, p. 1, 
Ji.j.c.jp.fol.i^S.cokz. 
Reynas dcFrancía/no fe folian cafar 
fegunda vez , aunque quedaíVcn 
viudas muy moças, p.i.libXc.44. 
fol.143.col»!. 
f.fcfifroifeRcynaliichtjdtf la Orden deS.Fr«in-
cifeo admite la elecció por el cif-
inatico Luys Duque de üauitra 
en Suinmo Pontiticdllaaundofc 
Nicolao V. 
Confírmala coronado del Barila-
ro. p.r.Ub.y.c^.foI.íiS.çol^.y 4, 
Da fenecncia contra el, el Übifpo 
de Reate,en íauor defu muger¡ 
Cü ¡a qual cohabitó algunos años» 
contra Uivoliuuadfe iúzo frayle> 
col.4» 
Reyncr Duque dcAnxòuSjprendpíc 
el Duque de Borgoña.p. i . í i h i$, 




Alçan ios Napolitanos fus vünde-
ras^leapcllidanpor Rcy.col.i. 
Inranlopor Rey los Napolitanos, 
c.30<fol.t34>cul./. 
Reícataíc por vn grande precio. 
Col. K 
Liaraafe Duque de Bar» y alcança 
del Papa Eugenio Quarto la in« 
üefliduradcl Kcyno deNapoles^ 
cta34.fol.t38.col.i. 
Sale de la prifion,y va a Nápoles. 
c.47.fol.i<jo.col.i. 
Entra como Rey.col.¿. 
Toma a Efcaíaia.coL j . 
Delaâaal Rey D. Alonío V.c.49. 
Üj fol.aji. 
<Sf4 R 
fol.25i.coL».y c,6o,fol.a^i. col."4. 
Cobra muchos caftillos en la pro-
uincia de Abruzo, c ^ . f . i ^ i . c o . i . 
Emregafele el cafkillo ntieuode 
Napoles.cap.5i.fol.159.col.i. 
Vacn'bufcade Antonio Caldora 
a pie con grande peligro, c, 59.fol. 
161.col.4. 
Prende a Antonio Caldera Du-
que de Bari. 
AmotinafelccI exercito, y ponele 
cu libertad, cap, fii.fol.z^.col.j. 
Defauienefe con el Antonio .Cal-
dora , y paíFafe a la parte del Rey 
Don AIODÍOQuinto.col.4. 
Trata de partido c©n el Rey de 
Aragon.üb.ij. cap.x.JF0I.Z64.C0I.3. 
Mata por fus manos adon Miguel 
luán de Calatayud, y a otros, pe-




; Reeibclc el Papa Eugenio Quar-
to como a R,ey,y concédele la üu-
la de la inueftidura del Reyno. 
DacomifsioíiaIuáCofa,para que 
entregue ai Rey do Alonfo Quin-
to los caftiílos de Santelmo y Nuc 
uo.foLi77.col.,?. 
Vacoduzido porcapitadel Code 
Francifco S força. p.4.H.i6.cap.i8. 
foLn.col^.y c.i^.foh^.col.i. 
Pide focorro al Rey de Francia co 
tra el Rey de Aragon^nícgafelo, 
c.zá.fol.ip.col.i. 
DecIaranlelosCatalanespor Rey 
de CataUma.lÍ.i8.c.9 .£01.149x0.3. 
. Muere.Hb.io.c.i¿.foÍ.3o8.coj.i, 
Los títulos que tomó viuiendo. 
'Los hijos c] dcxojy cóquiecai'aro. 
Dexa por heredero a Carlos de 
> . Anxóus fu fobrino. 
Como difpufo de lo de mas deíus 
Bftados. 
Su;defcendenciaíGoLi¿y 5. ; 
Reyno dc:Ierufalen como boluio a 
ManâhijadelaRcynaD.Ifabel iy 
del Conde Conrado.p.iJib.i.c.54 
fol.93.por todo. 
Tienen titulo del los Reyes de 
Napoles.p.i.Hb^.c.Si. 
Reyno de Pamplona, fe llamó def* 
pues deNauarra. 
Sifuenias, o menos antiguo que 
el Reyno de Sobrarbe.par.i.lib.r» 
cap.j.fol.io.col^. 
ReyBo deNauárra,quando fue ceñí-
do en muy angoftos limites, fíen-
do antes mayor, p. i.lib.z.c.53.foI. 
9i,coL4. 
Incorporafe en laCorona de Gafti 
lia. p.e.ltb.io.c.^i.foI.jSsí.'col^, 
Ribagorçasquando fue Reyno ybol -
. uio a tener ticulo de Codada.p.r-
. lib.Lc«i3.fol.i8,coLi.yc.ij.fol.ió. 
col.3.. ; . , -
Haze merced defte (Sondado el 
Rey Don luari ILde Aragon a Do 
Alonfo de Aragon fu hi jo .p.^l ib . 
x8.c.z7.fol.i7i.coLi. 
Garecrade Ribas jcon otros, es le entregado el 
caftillo de Calier en Cerdeña.p.x. 
lib.â.cé^.fol.7i,€oL3. 
j^íírffiRibafaltasjes Sindico de Perpiñaa 
en el "parlamento de Barcelona. 
p.3,lib.n.c,3o.fol,3i.col,3. 
Es nombrado por el parlamento 
de Tortofa, para determinar la 
caufa de la fuceefsionen el Reyno 
de Aragon.c-.55,foi.4i.coIl4, 
Vapor Embaxador del parramen-
to de Tortofa al de Alcañifc. c. .55. 
foL43.col.i. 
RdwaeB^Ribellas, hazele el Rey Don Pedro 
l i l i , de Aragon Gouernador del 
Reyno deCerdeña y Corcegarp.2. 
lib.7.c.36.fol.n6.col.i. 
Tome de Rebellas, es Capita de las galeras de 
la lila de Cerdeña. p . i . l ib.io.c .js-
£01.408x01.3.. 
i>.^&RjibelJ"as;es tutor deD.Madalenade 
AngleíòIa.p.3.1i.nx,u.fo.i7xoL$ 
Den T e u - Rib«íríi¿<»Ad*Játado.del Andalucía, 
ftnde ¿ p.3.Ub.n.e.53.fbL4ixol.4..:, v 
YgouernadordeCaftilia.cS^fb-
üo 72.C0J.4. 
D» Juan de Ribera, pondo por capitán general 
de las troteras dcNauarrala Rey-
na doña Catalina. p.4.Ii.io.cap,53. 
ibl.3i7.coLj. 
Es capitán general délas fronte-
ras de Francia por el Rey D o n 
Hernando. 
Afsiítea Ja coronacíode losRcycs 
deNauarra.par.$.li.i,cap.j).fol.jj. 
col.i. 
Hazelo el Rey teniente de gene-
ral en las fróteras de Nauarra.li.3. 
c.ii .fol . i i^.col.j . 
Embialo a acompañar los Reyes 
de Nauarra , y a pacificar aquel 
Rcyno.]ib.i.cap.i6.fb].)x.co].4. 
Recibe en fus compañías alguros 
ricos hombres de armas de las fro 
teras deNauarra. p. 6. lib.6.cap.8. 
£01.13x01.4. 
Tedro <fe Ribera Comendadorjdexalo el Rey 
Católico por Alcayde dcMonte-
frío. p.4,lib.ao.c.68.foI.347.coJ.4, 
Gonçalo Ribera, capitán toma a Çara^oçalu-
Marimde g A v à c Fc2..p.6.Ub*6.cap.37.foJ.5i. 
€01,4. 
Zmpera- Rica Reyna de Caílilla, lo que hizo 
tn^puría en defenfa fuya el Principe de Ara 
gon don Ramon Berehguer.par.u 
Jib.i.c.i9.fol.7i.co].i.ya. 
" Ricardo Conde de Puyüers.bijo del 
Ríiy Enríeosle InffaJa£crra,luccc-
C.4i.folJ85^coJ.3 '̂ - 'J 
Key Ricardo de íngala*eri-a»t:I mas cruel 
y mal Principe q huuo on ¡a Chrí-
íliaodad.es echado delRcyno por 
Etirique Duque de Alcncaílrc. 
p 3.1ib.ii.c.-i.fb].i.coh4. 
Manda matar a dos fobrinos fu-
L^vencido y muerto por Enrico 
¿ Çoudc de RichcmondíU p.^í í . io-
" c.é4-£'ol339'coI'4- , . , 
Ricardo Conde de Cantabrigii,cs 
R « i r 
Ricos hombres de Aragoniqiiates íe 
Jjaman , y quienes fueron Jos pri-
meros. 
-Quan grande aya fidoílempre fu 
autoridad acerca de (os Rcycs.p.f-
lib.i.c.ç.toLp.col.j. 
Qucrciuas tenían.eol.j. 
Los mas principales» y ius apelii-
tios.c.zí.fol. Z5.CoL2. 
De donde tomaron fusapcllidos. 
•CD I . I . 
Qualcs fe Ilamauan ncoshóbrcí 
de natura.col.z.y 3. 
Losqucíiruieronal Rey don Pe-
dro Primero en la guerra de Bar-
l>aftro.lib.x.cap.34.foJf33 col.4. 
Y alEmpcradordun Alonfo en la 
emprefa de Çaragoça.lib.i.cap.4i 




Los que acó mpanaron al Em pcra-
dor, con otros cauallcrosy Ü-bif-
pos,quaQdo fue a verle cuto el Có 
•de don Ramon Bcrcngucr de Bar 
celona.c.49.fo]«íf.8.col.4. 
A y curre ellos dillèn/Iõcn la cfcff-
cion del Rey don Ramiro*!Mon 
ge.c.j4.foIj53.col.i.y 3. 
Los queconeordaron^juntametc 
•cooJosdc-Nauarra»al l ícyde Ara 
gon,yal de Nauarra.cap.55.foi.54. 
• col,*, y 3. 
JLos Jugares de ius honores. lib.2. 
•cap.48foL88.coLí.yHb.i.cap,44. 
foí.4z.coJ.i.y 1. y lib. i.c.?.¿ol.¿4. 
col.i. 
Los que firujeron al Principe de 
Aragon don Ramon Berengucr, 
en la guerra de Fraga y Lérida. 
]ib.i.c.<?.fol.64 col.». 
Los que (e hallaron en las Cortes 
que celebró en Hocica la Reyna 
D . Pe tronila.c.10.101.71x01.3, 
Los que feguian la Corte del Rey 
Don Pedro Scgundo^con losPre-
ladoS y Caualleros.cap. 45.foL.88. 
hj z col.4^ 
5 » R 
coL4.y89.coL J. y 2. y cap. 5i,fo-
lio^i.col.-j.yj. 
Reciben mal el reconocimiento 
y ceiifo que hizo al Papa Innoccn 
cio Tercero, el Rey don Pedro 
Segundo. c.ji.foLíji.col.z. 
Confcderanfe con los caualleros, 
con Çaragoça 3 y todas las ciuda-
des y villas de Aragon 3 para con-
feruacion de la libertad, capic. 52. 
foLpi.coI.;. 
Losqueí írnicronal Rey don Pe-
dro en la guerra contra losMoros 
de Valencia j con los caualleros y 
Prelados, c.fio.fbl.c^.col.z. 
Los que fe hallaro en las bodas del 
Rey don AUnfo I I .y la Rcyna do-
ña SancÍja.c.33.fbl.8Q.col.4. 
Losqueaprouaro la donación de 
la villa de Alcañi2.3 a don Marcm 
Ruyz deAçagra Macftre de Cala-
traua^hecha por el Rey don Alon-
fo Segundee.38.fol.83.col.3. 
Los <|ue acompañaron al Rey don 
Pedro Segundo en la guerra cõtra 
Simon de Monforc Capitán de la 
Iglefía y murieron con el. c.ój.fo-
lío lOOxCol̂ » 
Los que continuaron la guerra 
contra e] Conde, cap. 66. fol.103. 
col .4. 
Qualestenian efte nombre en el 
Reyno de Aragon. 
Como íerepartían entre elloslos 
honores,y fuccedian vnos a oíros, 
c.^4.foLroi.coL4. 
Lo que declaró el Rey D5 laymc 
eiafauordelJos.p.i.lib.j.c.fiy. 
Lajurifdicció y autoridad que te-
man para con los Reyes de Ara-
gon. 
Porque catifa vino a menos. 
Llamauanfefeñores enlasprinci* 
pales ciudades* 
Nombrauan los Çalmedinas en 
eUas,y en las villas losBayles.foL 
fe.Èol.i.2.y 3. 
Los que figuicro el vando del,Cô* 
de don Sancho 3 tio del Rey don 
Iayme,el Conquiíladorj y del I n -
fante don Hernando contrael m i f 
mo Rey^.óS.fol.ioé.coI.i. 
Los que hizieron homenage al 
Rey don layme, ddque le ayuda-
rían contra el Conde de la Proea 
<¡& fu tio.c. 68.fol.106.CQL3.y 4. 
Los qucle í i ra íeronen la guerra 
de Albarrazin, y le engañaron. 
ti.74.f0l.no.cpl.;. 
Los que íiguieron fu Corte. c.yiS. 
fol . iu.col . i . 
Los que le íiruieron en la guerra 
contra losrebeldes.col.;. 
Los que fe hizieron del vando de 
do Guillen de MonsadajContracl 
mifmo Rey.c.78.foLxi3.coL3. 
Los que fe confederarõ con el I n -
fante do Hernado,para apoderar-
fe de la perfona del Rey en Ala^ 
gon.c.7?.foLii4.c;ol.a.y3. 
Los q hizieron concordia de Ara-
gon y Cataluña, y de los Prelado* 
y caualleros; con color de apaci-
guar el Reynòjy lo turbaron roas, 
c.8o.fbl.115x01.1,y 2. 
Los que refidian en el Con fe jo 
del Reyxol.i.y 3̂  
Y Is firuierõ con muchos caualle-
ros principales en la guerra co t rá 
las CelIasx.Si.fol.n/xoI.i. 
Los que fueron de la parcialidad 
de ios Vizcondes de Cardona y, 
Bearne.aSz.fol.iij.coLi. 
Las quefe juntaron c o n e l R e y d ó 
layme para fofíegar los alborotos 
dei Reynojy reduzir a don Guillé 
de Moncada> capitulo 84. fol . 119. 
col.4> 
Los queaconfejaron alRey en la 
jufticiade la GondefaAúreaabiax. 
cS^fol.ui.col.i.yz* 
Tienen querella contrael Rey dí> 





Lasquefejuntaro en clmonaflc 
rio de Predicadores de Çaragoça* 
y fe vnieron eonrra el ÍUy, l ibr. j . 
f.5i.fol.4ot.col.t. 
Hazcn correrlas en los lugares y BernaUo, 
términos de Çaragoça, folio.403, 
col.i. 
Da cl R cy dçmada con era ellos en 
las Cortes ante cl lufHcía de Ara-
gon. 
Dafentenciacontra ellos, fo.401;. * V 
coí.i.y 4. 
Los que auia en Aragon en tiem-
po del Key don Pedro Qnarto.p,i 
Jib.S.c .47.fol.i4<>.col.4. ^- hmm 
Los que concurrieron en las Cor* 
tes del año J4j6.p. j j j b . i^cap.jj, 
fol.239.col.». 
5 ^ 7 
en teftamento cl Rey doo Hernã-
do al Inftnte don lúan. p. 3. l ib.u. 
c.¿o.foI.i24,col.i. 
RipoljVice Almirante de Valencia, 
íe junta con la armada del Rey do 
Pedro Quarto, p. 1. lib.S.c^.fuJ. 
Í45.C0I.3. * 
Mucre c-n la batalla contra los Ge 
noucrcs.ftjI.146.col. t. 
RipoJjdcl coníejo del Duque de Vr« 
binojCS prefo por el Papa,p. 6. áb. 
ó,c.ó.foJ,io.coi.4. 
Riufecímucrc en Valencia viniendo 
enfermo del cerco de Alguer, par 
te iJibro.íicapitulo 57. íulio .iÉi. 
col.i. 
Ricos hombres de Caflilla, fe aparta 
del vafallage del íley dõ Alõfo dô 
Aragon. 
Entregan las fortalezas y caftillos 
. a Ia Reyna doña Vrraca»p.i,lib.i» 
c.38.fol.37.col.i.y Í. 
Lps §uc fe juramentaro contra el 
Rey don Pedro Quarto de Arago 
üb.S.c.^.fol./^.coi.i. 
Rigolfo Principe de Florencia, vafa-
11o del Rey dõ Ramiro de Arago» 
apoderafedel feñorio de Jas mon-
tañas de Pallas. 
Los hijos que tuno dcElneelinafu 
. niuger.p.i.ii.i.c.i7.fo!.n.coI.i*y ¿. 
I t m (felRin^UcrcgafcIeJ* perfofiâ dej Prin-
. cipe don Carlos de Viana, a cf y a 
layme Lopez,p.4.Iib.i&c.8.foLio. 
col.4. 
Río que ciñe el monte llamado Bam 
bolla.fobre el qual fe edificóla fa-
mofa y antigua Bilbilis. 
Fuefuriberala mayor oficina de 
Jasarráasquehuuo ni fefabe en 
Efpana. 
pe que ílrue agora, p.i.lib.i.c.45. 
fol.45 col.i. 
Rioja, dexa en ella algunos lugares 
RobertOjhijo del reyLuys deFracia 
es Conde de Ras y Picardia.par.i, 
lib.i.c.gi.fol.nS.col.j. 
RobcrcoDuquc deCalabriajhijo ter 
cero de Carlos Principe de Saler-
no,y de Maria hija de EtU uan rey 
de Vngriajíucccdc en los Prin« 
cípados de Capua y Salerno , y en 
Jos Ducados de Pulla y Calabria. 
Imiculaíe rey de lerufalcmySi-
ciIÍ3,par.i.]ibr.4.capitul;/04. ful. 
33» col.). 
Roberto Duque de Calabria, cafa 
con dona VioJance de Aragon, 
hermana del rey Don laymcSe-
gundo^arji.lib.s-cap.ia.fol. 377. 
col.i. 
An Roberto de Nápoles 1 vngela enrey 
de Sicília y lerufalcm el Papa Clc 
mente V.par.i.lib. 5.cap.8i.¿ol.437 
col.i. 
Tiene en Nápoles en prifiô hora-
da al Infante don Femado, y porí^ 
refpccto.p.z.lib.ó.c.^.fol.ij.col. ¿. 
y 3.y a Kocüfort.fol.t4.cqp.io. 
Trata mal a Kamun Montaner.y 
porque ocaílon. 
Hl piincipiti de fu enemiftadeon 
el rey don Fadriquc.col.j.y 4-
l i i 3 Man-
Manda yt a fu Reyaoa Rogei' d c 
LaLuisjycon que ocaíion. Cíj-toí. 
IS.CÜÍ.Í. 
Parte con armada muy poderos. 
Ja via de SiciliajContra el Rey don 
Fadrique. 
Entrcgafde por trato Caftelamar 
.C.15Í0J.21XÜL3. 
Cércala ciudad de Trápana por 
mar y pos úerra.-CQl.if. y folio.ai. 
col.i. 
Af&ienca treguas co el Rey de Sici 
lia eon grande mengua íuya.coi .4 
Torna a continuar íu guerr eó el 
de SiciIia.cap.io.foI.i6. coi.i.y 
c.n.foLiy.col.i . 
Trata de hazerpaz y treguas côn 
el deSÍlilia.c.i4.tfoLi5).cül.3-y foK 
30.coi.r-
Haze guerra a tos Gibelinos eii* 
Genoua.c.29,fol.3i.col.4. 
Apercibe vna gruefaarmada.y ha 
2e capitán delia a don Ramon de 
Cardona.cap. ^ . f o l . 38.coi.4..y 39* 
col . i . • 
Echade Genoua alos foldados A-
ragonefes y CataIancs.c.43.f©lt4Ó 
col. 4, 
Embia vna may grande armada 
corra el Rey de Sicilia.cjj^fol.&f. 
C0I3. 
Y vna embaxada al Rey don lay* 
me Segundo de Aragon,eonBon-
la comarca de PalermoJib.^.e^r, 
£01.74.001.4. 
Entrégale a rraycio el eaftillo de 
Caftclamar jde la ciudad de Paler-
mo laan y BlafcodeFioriac.Üb.y,' 
cip.íol.105.001.3^4. 
Tómalo por íupretecior losGuel 
ios y Gibelinos.capit. i 6 . fol. 100. 
col. 4. 
Embia a ínan Principe de la M o -
r ea f it h e r m a n o, y a 1D aqu e d e A t e 
nas, con vn poderoíò exercito , y 
ocupaa muchos lugares de la Ro-
mania.c.3.fol.88.coKi. 
Roberto Principe de Taranto , que 
fe llatnataa Emperador de Conila-
rinopla,y Filippo fu hernjano»con 
ocruSjñredelo el Rey Luys de Va 
gria.parc.i.lib.SB.capic.i/. fo l . z i i . 
col.i. ' 
Empsrtâtr Roberto^ Duque de Bauieraitnue^ 
re,p.3,iib.ii.c.i.fol.i.col.2. 
Roberto Conde de Artòus en Fran-
eiajcutíado del Rey Filippo deVa 
loysjfe paflaal Rey Eduardo I-íí. 
de ii2galaterra,y le haze defú co-
fcjo.p.i.lib,7.c.4i.fol.ijE,coI.4¿ 
Roberto Duque de Borgona>íos h i -
jos que tuno y con quien cafaraú, 
p.2jib.5>.c.44,foI.3i7. col.3.y 4, 
2tmde Robles^ Rodrigo de Aguila,feapo 
d eran de Ja ciudad deHuetc.p*4. 
„ „ lib.ao.c.í.fo].i73.col.3.y 3* 
fiill de la Guarda jparaquetrate ^ ' ^^Rob le sConrado rmayorde lReydo 
de concordia entre eí y el Rey à c ^ d e Juan deCaítilla , ç s juez de cõpro-' 
SiciUa.c.7i.foI.73.col.4. mis, en la caufade la libertad del 
Embia dos armadas contra SiciliaP Rey don luán de Caíliíia. p . j . l i . 13. 
lib.7.c.3.foL88.col.i. c,44.fol.i79.eol.i. 
Y otra en fauor de los Condes, Esprefo, y licuado al Alcaçar da 
Francifco de veynrcnaiílaíy iuan Segouia.fol. 180.col.1-
dcCl aramonte. Muytin de Rot)ícs)va a reconocer las entradas 
Pone cerco febrclaciudad de Ter dcTedeliiz lugar de Afnca.par¿6. 
mini.c.44.foL!33.coL4. iib.í^.ij.foLió.coi.z. 
Embia otra armada con Beltran smoloms Roca,vno délos veynte nombrados 
de Baucio Conde de Andriapar paralacxccucion quefe hizo con 
Capitán gencraL tra Iuan de Burgos Alguazil del 
Saquea y quema aChimina lugar GouernadordeHrago-p.^l ib.*©. 
d*SKilia,y haze grade eftrago en - ^ . f o L ^ o . c o L i . 
Roca 
uri ÚC lit 
R-oca,con.dwFerriíça Gònça.ldfeMc ^ ' "de 'Arbórea ^ procuró copoacrlas 
• xia:,Coiiacjiiáadór;.^ay<>^d¿lAfcóii • ^fcrcr .dás qtopy.cncre fu.imari-
i r^jg^aocho Sícndi^ Carr i to ^fófe- doy dõ-Bera^idode Cabrera.p.j. 
«ala mucho cnáa:Yi^:orii<J.U<9dõ • ^8.0.53.foi.254.coJ.t. 
: AtóDfo McHez-Slbilre dç^im-Ã = ' : A raen aça-aios1 ípcnfagcroS-dcIâ-
. go aicançòde bsMoros cn.Silçs. rf V • L -CíQ^add-c.CaIJcrVcoI.2, ' ' 
p.i.íib^.c^o.foKr^.o.coLj. ; DõGmllen *vocab-erti,impidccl parlamento de 
Conde Roca,cnCórcega íuftenta iaguerra r g 0 d* t. .Barcebna.p.^.lib.-Ji.c.io. £S-.CO.4. 
g o á t h contra los Gcnoxiefcs. f ; i * ' l & i i è . -Btritoiâ» Rocaforcacompaiia-qon ftis.galeras, 
* 0.23^01.374x01.4. • - . 
Hazeleel Rey don litan dcArago 
Lugarteniente general lis Ccrdc 
mã y Gorccga.c.^.Fol^Q^'.col.j. 
Suan Roca,ciudadano de'Çaragoçá,es ele 
gido para guarda de la careci con-
. tra l u i de Burgos Algnazil dclGo 
uernador de Aragon; p»4. lib. 20.. 
, e.64.fol.34o.col.2. 
Roca de Moadragon^cílaen íasruy-
. nas de la antigua Sinuefa* lugaí 
muy ceíebradopor los baños q en 
eiay.p.5.Iib.5,c.éi.fo].3iÊ.coi.4. 
Roca de Uifaño ciudad , tómala don 
Ramon de Cardona.p^dib.éx. j i . 
foi.57.col.r. . ' ^ 
GHSTM de Hocaberti^va porEmbaxador alRey 
' de Frenciajpor lo dela Baronia de 
Iviópeiler.p.i.lib.6,c.25.fo.30.'co.2B 
biGuerao í locaberti , embialo por íu Embaxa-
<fc dor el Rey don layme Segudoj pà 
: rà poner paz entre los Reyes de 
!- Nápoles y Sicília.p.2.1ib.íj. cap.iS. 
fol.32.Col.2. 
. .JVIuere en el cerco de Gerdena. 
c 48 foi UL col 1; ^dlbemâe Rocaíort, hermano de Bernaldo de 
j ) GWoRcfcabeTti^sllamadQáparlatnento, Rocaf«rtiesprefo y llenado a Na-
¿ : " p ^ H b . n . c ^ i o l ^ r k o L j ; polcs.p.2.hb.6..c.!o.foi.i4.col.i. 
jD^iBwR'tfcabcrti, cerca elCaftilio de Ca- Muere mifcrablcmíTte de hambre 
de IIerenCerd[cua.p.zJibitfi.cap;45, . enelcafhll» de Aucrfa.col.2. 
; £0] 43 -coj,t, AmiWliáeRpcafuIIjCauallero muy principal dc 
•p. rdlknKoczbeni Arço.bifpó. de Tarrágona FrancU(cercano por paremcfco a 
?-* defpofaaí Infante don Alon{b,c6 U cafa Kcal de Aragon) ofrcceíoa 
dona TcEcfadcEnccnça enlacia fermr al Rey don Pedro Qnarto 
dad deLenda.p.2.lib.fi.c.i7.foL23 de Aragon con gente de guerra. 
• -j - p»2.Iib,7.c.7tí.foí.i75.coI.i. 
,Mu^e.part.x.Ub.6.cap.ix.foLi8. Kamn Rocafull sauallcro Valcnciano^ue 
1 v r , re en Ia guerra de Granada,par^i, 
vtrt®to&Qa\>csú> muger de Mariano juez Jib.ao.c.^iol^ó^coi.^. 
de _ hj 4 Roca-
y gente de gticrrà a dõ Fernándb 
DJÜihones.p-.x.Hb.áic.i.foI.j.coJ.i. 
- No^uiere -admitir/a doriBeren-
gucr de Edtençapor general dela 
compania Catalana. 
N i al infante dó F4;Vnando,prim(? 
tíeIRèy da;Facíric]ue..p12.Iibió.c.ãi,, 
..v foí.n.col.3.y 4;y foi. 12.colii¿f 4. 
Mata a don Berenguer a lançadas^ 
yporqüccaufa.'col.j. ...'-.vi 
Mãda cortar iacabeça a GarciGo 
inez Palaxín cauallero Aragones, 
c.^.fol.íj.col.í.y Í. 
Sigue la parte de Carlos de Va-
loysjcontra el Emperador A^dr»-
ííico.col.i.y 2.' 
• Trataíe como fenarabfoíuto y fui 
reconocerá nadie.capit.io. foi". 13. 
coI,4.yfoÍ.r4.col.í. .1 
Es depueílo de fu ofício > y p f t í b 
por conjuración , y íàqireaniefus 
joyas. 
U euanlc a Nápoles.COLT. 
Muere de hambre en el caílíílo de 
Auerfáicol.i.y 2,. . 
66o R 
Rocafulls.íiruen aios Reyes de A ra ¿¿uar Rodriguez Capita», viene con gen • 
go'n enlaconquifta de Valencia, ce de guerrea fauorecer al Key D 
donde tumeron grandes hereda- Hernando a Caragoça.p . j . lib.ii.1 
miencos.p.2.1ib.7.c.76.fo.i75.co.i. c.i7.fol.S7.coI.i. T 
RMW&dORoeliiSecretario del Code viejo de zl Doftor Rodnguez>del Confejo del Rey do 
Girachi, mándalo poner a quiftio Dtegu luán deCaftilla.esfu Embaxador 
de cormenco el Rey do Pedr© de al Rcydon Alonfo V.par .3 .iib.ij. 
Siciliajy porque.p.2.Ub.7. cap. 44. c^i .fol.iéi.col^, 
fo). 133.001.4. RoduIfo,hijo del Code Vnifredo Sc 
áMí¿wíRoch ciudadano deMalIorca)esEm gundo de Barcelona ,65 Mõgcde l 
baxador dclamifmaciudadjalRcy monaflerio de Ripo],y Obiípo de 
don Pedro Quarto de Aragó. p. 2. Vrgel.p.i.lib.r.c.S.fol.ii.coLz. 
Ub.7X.6;>fol.i57.col.i. tmptraiw^-oáuiío de AIemañaamucre.p.i.li.5.' 
Hazelc el Rey muchas mercedes. c.2.fol.352.col.4. 
col.i.y 3. 
lenMfcfoRochjCS abogado del Conde de Vr- Roger cauallero Nauarro, tiene el 
geíen Cafpe.p.3.1ibiii,c.82.fo.^4. lugar de Bureta por el Rey don 
col.2. Garcia Ramirez de Nauarra. p. 1. 
Roda ciudad en el Condadode Riba lÍb.2.c.2.foí.59.coI.2. 
gorçajCrigefe en ellaigleíia Cate Rmsn Roger Code de Fox>cerca la ciudad 
dral/ufraganea de la MetropoUra de Vrgel , y haze grande eftrago 
na deNarbona.p.iJib.i.c^.fbl.^. en fus comarcas.p.i.lib.2< cap. 48. 
c o L i . fol.88.coL3.y4. 
Gafton (teRoda>niatanle enÇaragoça p.3.1i.u. Es roto y vencido por el Conde 
c.24.foLi8.coL3. de Vrgel.0.49.^1.89.col.i.yj. 
Rodas ciudad > cércala la armada del Btrndde Roger Conde i e FoXjCcrca a fus h i -
Turco. jos que fe le auian rebelado en e i 
Es focorrida por el Papajy por el > caíUJIo deAííralpex. 
Rey de Nápoles.par.4.1Íb,2o.c.37 WLicrc .part . i .Iib . i .cap.yy.fol . iij; 
foi.joS. col.j.y 2. 
^iriutl Roger Condede Pallas, efti cafado 
j^p^^RodoIfojpromete ayudar al Rey do con doña Maria Vrraca de Entca 
Pedro Tercero de Aragon contra ça.p.i.lib.6.c.i7.foL 13x01.3. 
el Rey de Francia.p.i.lib.^cap.ji Armalo cauallcro el Rey don Alíí 
fol.i79.col.i.y 2. rf fo Quarto,lib.7,c.i.foL86,col.r. 
Las dificultades que los Papas I ç t ô K m o n Roger Conde de Pallas, haze grade 
pufieron en fu Coronación, colu- eítrago en lageateFrancefa, que 
na.i.y 1. vino en focorro del Rey de Ma* 
Ueyp^RodrigOjVltimodelosGodoSíCome llorea.p.a.lib.7.c.78.foLi77. col.4. 
teadultcrio con lahijadcl Conde Es capitán de la gente de guerra 
luüan.p.i.Iib./.c.ufoLa.col.i. del Rey do Pedro Quarto en M o r 
C F ^ ^ R o d á g u e z Prior de San luan.eiabia uiedro.Iib.S .e^.foL^.coLi. 
lo el Rey don Alonfo de Caftilla Apretafe para foeorrer a Aragon» 
con vna armada al cftrecho de Gi eon otros ricos hombres, cap. 47. 
braltar. fol.147.coL1. 
Pone en aprieto al exercito dei ^ Roger Conde de Pallàs» es principal 
Rey de Marruccos.p,i.Iib,7, c. 53. caudillo délos Cacalanespara l a l i 
101.141.501.4. , bcrcaddcl Principe do Carlos de 
Viana 
R tftfi 
y Mallorca, ¿el Condado de Pa-
Jiàs. . 
Los años (jnccftuuo rebelde con-
tralosKcycs de Aragon. 
Es declarado por craydor el y fu 
ni ugcr.c.yi. por codo. 
Espuc í lo tuc i caflilíonucuo de 
Nápoles. 
Mucre en c! caftilio de Xatiua. 
En quien recayo í'u citado.cap.*?/, 
por codo. 
Rolando natural de Milan, o de Se-
na.cs eligidoSunnnoPoiujfíce, y 
Üamaíe Akxandro Tercero, p. r. 
lib.i.c.iS.t'oí.ósí.col.j. 
MáriinRoldan.dcI linagedcAlagon.caía Ai 
Jüj-l con don laymc hijo del Key 
de Maliorca.p.i.üb.j.ca.S.fol.^ji. 
col.3, 
Roma facjacHa el Emperador C&n^ 
ftancc.p. 1. lib. 5.c.C)f.fol. 415.001.1. 
Y los moros de Africa.col.4. 
Ha2e gente contra el Papa, procti 
raudo íu libertad.p. ¿.Ub.p.cap^G. 
fol.254.col.f. 
Ccltfbra cõ grandes fioftas el triíí-
fo de ía conquífta del Rcyno de 
Granada.p.4Jib.zo.ca.í>i. tbl^jo. 
col.4. 
Romano Diácono, Cardenal de San 
Angei,Lcgado Apoftolico, da pu-
blica penitencia al Conde Ramon 
de Tolofájadomieadolc a recon-
ciliación, 
Hazcle el Conde rcnunciacio de 
cierta parce del Condado.parecí. 
Hb.i.cíU.toí.m.por todo. 
Peíraafuecoalalelcíiadcí lugar I(í>weAR.omanitconotros>proniincia,cotra 
j o ĉ  lcntcnci3- t'c niiiercc el Rey dü 
faquea muchos lugares Pedro Qimto de Aragon, pan.*. 
Sale a pelear contra los pendones Romani, wuiiuaJo el Rey Inceff de 
i t ^ GraLuda.p.3.hb.ii.eap.6z.£01.47. 
t r í a l e el intone dõ Enrique Du col.z. 
S d e l P r i a e i p a d o d e C a t a l u ñ a ^ « Z por Lugarccuicntc de Cerdeüa. 
Viana.part.4.1ibr.i7.cap.7tfoI.g2. 
C O Í . I , 
Es cncmigodcclaradodcl ReyD. 
Juan Segundo.c.36.fol.io9.co].j. 
Va con poderofo exercico contra 
el Rey, 
Toma a OflalriCjlugar dcICondc 
de Módica. 
Reíiftele Verntallat Capitãdclos 
Pageles de Rcmença.y desbarata 
le. 
Cerca a la Reyna doña luana, y al 
Principe don Hernando en Giro-
tiajy coabite la ciudad, cap. 40. 
fol.uj.col.r. 
Entrala Ciudadcol.i. 
Combate la fortaleza de Gironc-
la dóde eftauau la Reyna y el Prin 
cípc.col.a. 
Esdcsbaracadoy vencido por los 
de lapartc dela Reyna.col. 1, 
La guerra que huuo coCatalun* 
por íu oeaílon.lib.io.c.ijj.fol, 193, 
coI»i. 
Hazele guerra el Code de Cardo 
na;porquc íe valió dei Rey de F/a 
cia.c.76.fol,355.coI.4. 
Hazcfefuerte enel CaftiIJo de Va 
Jencia de Pallas contra cl Rey Ca 
tolico, 
Perfc u era p ertinazmeote enfu re 
belion. 
Lcuantala gente popular contra 
el Rey. 
Préndele la gente del Rey,/ pon c 
le en priíion» 
Perdónale el Rey y cornafe a re-
belar haziendoie guerra. 
Pone a Taco el Val de Buy 
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par.4Jib.20x.31.foI.304.col.4. IngaIaterra,Ub.j.capic.37.fo3.ié4, 
J i m K*m RomamMacftrc racional de Valen- Cüi.4. 
Ejçtiw de cia 3 cmbialo el Rey Católico al rjjo de Rofanes, es G o u e r n t á o r e n Cerda-
Rey don Alonfb de Nápoles, efeu ñajcncl cabo de Caller y Gallara, 
fandofe de no aucrle ibeorrido ha p.i,íib.io.c.78.foL44}.CôL4. 
fta entonces contra el Rey d e F r ã ^ ^ ^ Rofanes s requiere al Coede de Pra-
Trantifco 
Von Jam 
cia.p. j . l iba.c^i . fol^i .col . i . 
procura con el Rey don f e m a n -
do de Nápoles eftando en ífcla 1 q 
íe le den algunas plaças fuerces al 
Rey Cacolico 3 para poner en ellas 
fu gente.Ub.i.c.5.fol.63x01.4. 
Romeo afsifte en la jura del Princi-
pe do Miguel, nieto de los Reyes 
Católicos en las Cortes de Çara-
goça. p. 5.1Íb. 3. c. 30.̂ 01.156x01.3. 
Romeu cauaílero Aragones /eña la-
Ib mocho en Ia grã batalla de Vbe 
dajCon otros caualleros Aragone-
íes y Catalanes.p.i.lib.i.cói.fo.^S 
col. i.y 2. 
UhnÇo Roaacro,criado del Marqses de V i -
Henajes prefo en Poncorbo,y dan 
le tormento.p,£.lib.S.c.ié. fo.iyj. 
col.3. 
Roncslefes , piden al Rey Católico 
Jos admita por vaíTallos, concedie 
dolesíos fueros de Aragon, par.6. 
Iib,io.c.i3.foL23^.col.4. 
Ronda Cindad9ccrcala el Rey Cato 
lÍco.p.4.1ib.i0.c.62. foJ.336. col,4. 
Ronquillo Aleayde, cércalo y pren • 
délo el Obifpode Çamora^parcG. 
lib.7.0,44.foi.ui,col.t. 
Rofa»daIa el Papa en fenal de gran-
desmerecimientos y feruicios he 
cbosalaSede Apoftolica. p ^ . l i b j 
c.i.foLiio.GoI.4. 
Dale el Papa Alexandre Sexto, al 
gran Capitan,quando boluio dcla 
tomadeOília .coL4, 
t rayanla Blancales Eduardos»<§ 
decendiaa de la fangre Real de 
des por el parlamento de T o r t o -
faqueno entre gen te de armas en 
e lReyno .p . j . l ib .n .c^ fo i^S . co 
luna.i. 
Contradize ala eleccio délos nue 
«ejue2esx.S7 . fol . 65). cQl.4. 
Es nombrado por el parlamento 
de Tór to l a , para determinar la 
xaufadela fuccefsion en el Rey-
no de Aragonx.55.fo).42x01,4. 
Da por foípechofos tres luezes de 
efta caufa.c.73.fol.57.coU!» 
Rofano, fe da a partido a Gomez de 
SoIiSjCmbiado por claran Capita 
pí5.lib*5X.7S.foi*337.coL3.y 4. 
Ntfota Rofell Mal lorquín, de la Orden de 
.Santo DomiügOjMaeftro en fagra 
da Theologia, y Prouincial en Ara 
gonces criado Cardenal por el Pa 
pa Innocencio. 
Fue Inqutíidor general en el Rey 
no de Aragon. 
Haze mucha íieíla el Rey don Pe-
dro Quarto por fu promociõ. p. a. 
Íib.5>x.6.fol,27jxol,3. 
Rofellen Condado, de donde tomo 
eftenombre.part.iJib.ixa^.fol.j. 
col.3.y c.ao.fol.25x01.1. 
Apoderafe dclxoo el de Cerdeña 
el Infante <Jon Pedro de Aragon, 
por orden del Rey fu padre, p, 2. 
iib.6.c.£3.fol.67Xoi,i. : 
Reftituycfe con el de Ce rd ena al 
Rey don lay me 11.4eÁragõxo.4 
Apoderafecon Pcrp^Sa^yco» el 
d(? dôrdàna,dclapcrConadeí Rey 
d õ l a y m e ^ excluye deJgouierno 
al Infante áò Feiippc/u cío.col.4. 
Vnelo a la Corina de Aragon el 
Rejfd&n PedrdQ3rco.lib.7x.68» 
Apodèrafif 4c tpdo d>yde •rroHa 
gares 
gár«sti mifmoRey D.Pedro I f l l . ^Pede Roxas, eñtra gcace efc ¿I Rcyno de 
Caufofede fu reílicucion nueua Maerecncl cerco del ¿aftiNo de 
paz entre ios Reyes de Efpañá , y Mores.fol.z^.coí.r. 
Franeiaip.5.1ib.i.c.r.foL2.Go].i, % Smbo ^Qxas Obifpo de Palécia»raporBm 
Procuróla el Saco fray Franeifco baxador del Rey de CaftiiU a! par 
dePau]avar€)n Santo eon el Rey Jameruode Alcañiz .par t . j J ib .ni l 
Luys deFranGia.c.4.foI.5.col.5. c.54.fol.4i.c6l.3. " . ; 
YaaFranciaa tratar dellalua de Es Arçobifpo de Toledo yt'clla-
AJbidn.fol.ó.col.i. mentarlo del Rey donHernando. 
Larepugnancia quehuuo depar- Jib.u.cíío.fol.123.001,4. 
te de muchos del confejo Real de Es del vando del Papa Luna. . 
Franciajporque el Rey queria ha Còntradice a la publicación del 
zer efta reftitucion.c.y.fol.^.col.i edicio del Rey don luán de Cafti-
y c i ^ f o L i y - c o l j . llá,en que 1c quita la obediencia. 
Remite el Rey de Francia el trá- lib.ri.ctíi.foLnj.col.i. 
tardeílaalfe5ordeMompeníiers Apoderafe del gouicrno de Gaíli 
ya Luys de Amboefa Obifpo de Ha.iib.ij.c.i.fal.ij&.coLf. 
Albi.c.y.fol.^.col^. Poncdifcordia entre los Infantes 
Las cõfultas que huuo de entram- ^e Aragon. 
bas partes, fol.io. coLi.y 3.7 e. lo. Roxas Obifpo de Aflorg^es Emba-
fol.i3.col.4. xad&r del Rey donluao de Caf̂  
Porquecaufasla dexòdehazere i «Ha alRcy don Alonfo V. part,3 
Rey de FraH<ia.cap.i4,foI.t8. co- l ib .y .c^r . fol . i^ .colo. 
juna.i.y 3. ^P6 de í^osas/eñor de Santa Cruz de Cam 
Ha2ela defpucs;yGonqucf©lem- peço , préndelo la gente del Rey 
dad.ciS.fol.n.eoLi.y a. ' D õ luán de CaftiIIa,y^fumagçr. 
Ticnefc en canto el auerfe ãlcaça rf p.3.1iLxi5.c.53.fol.3i3. coí.^.y 4. 
do efta reñitucion deftçCondado*?0 *sml Roxas Marques de Dcnia, acoñfeja' 
como Ja conquifta det íranadfcco* ai Rey Cacolico reíiíta a Ja enera-
luna.2(y3. da del Rey fu yerno.p.6.1ib.6.c.2r. 
Apercibenfefus fronteras contra , foI.37.coU - • 
cl exercito del Rey Luys de Fran?.* iiínc00 Roxas.hijo del Conde de Cabra, ca-
fc¡a.Íib.s.C3«.fol.W.fiol.i.yi. fa,ocl ^ey deCaftilía con Dona 
Margarita de Lemos. 
Sigo RofoCondedciÈrcIafan^vapor Em Dale ía Aícaydia mayor de los hi 
baxador del Reyno de Sicilia, al josdalgo.ymuchoslugarcs. p.4. 
Concilio Conftancienfe.p.3.1ib.i2 iib.^.c.jó.fol.246.^1.4. 
c.62.fol.i27.Gol.!. , . ' 
Roftagno Conde de Girona.cmbia- RaboenNapoIes.tomaloypoHcJoa 
lo el Rey Lüdouico hijo de Cario í^co lacobo Caldora.par.3.1^,14. 
Magno.con géte a apoderarfe de €.34^01.137x01,4. 
BarceIona.p.i.lib.i.c.3.foJ.5.colu- , 1 1 0 » j 
•aailry » Martín Lo RuedcjEmbaxador del Rey Luys de 
' 'y Francia, por lo de ía Baronia de 
^Roucra.CõdcdcAIiano^cafacÔdo MompcIlcr.p,i;lib.tí.ca.2s.foL2o. 
i s k • ñaCatalinade Aragoy deMar^a c o U 
no.P.4.Ub.20.c.7Íd.279.coLz. Cobtlla Rufa,Condefade Al tomontcyDu^ 
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qucfa de Sefa, maquina la muerte 
de luán Caraciolo , gran Sencfcal 




da Narboncnfe> donde fue pobla 
do Perpiñan.p.i.liba.capic^. fokj. 
C0K3. 
Rufo , Conde en Siciliaj fe apodera 
de la Ciudad de Mecina.p.i.Üb.io 
R 
Enuiftc las galeras del Rey do Fa 
drique de Sicilia a traydon. 
La defcoricíia y grande defacato 
que vsò con Ia Reyna Antonia, y 
lo que defto fe figuio.coLi. 
XBVÍÍO RufoCondede Efclafana figuea U 
Reyna dona Blancade Sicilia, p.3. 
lib» U.c.y ô J o L ^ xol . 1. 
$tmld* Ruydemeyaj es el primero que falca 
* en tierra, en ia conquifta de la l i l a 
de Mallorca.pa» lib.3.C4. fol.u?. 
S A A V J E D R A , 
s 
Henand h A V E D R A no ce i.Hbro5.capiculo-ÓS.fblio.414. 
quiere entregarla col.3. 
forcaleza de Vtre- luán SadorniKes embiado por el paríame 
ra, y haze guerraC/« ,̂Í/C 
por elio al Roy <lc 
3 £ CaftiIIa.p.4.1i. 30. 
c i i . fül. Z94.C0I.J. 
"Sater ciudad dcCerdcña/fereduW 
a la obediçncia del Rey dõ lay mc 
Segundo de Aragon. 
to de Çaragoça a Caípe, a la publí 
cácioa del Rcy.p.j.libai.c^tfu-
!io.68,co!.4. 
Saetas con caíqui'llos de placa,arroja 
las los Pifanos contralos Gcnouc 
fes.pi.Iib.f.c.íSi.fol^iy.coi.^. 
Salla es Obiípu de Vrgcl,par.i. l ib.i . 
ca.9.fol,i4.col.4. 
Quedan en gnardadella Ramo de c iá lkn S^Ía»cs Alcaydc dcl caítillode Qmr-
lWonpahon,y Pedro de Luna. p . i . ra.p.i.lib.S c.^.fol.ió^.coI.i. 
lib.6.c.7o.fol.73.col.». M i u t lua Salajhazenlo Capitán general d«I e-
Preíla homenage,CGn otros luga-
reSiy Barones al Infante don AI011 
fo.c.45.foJ.49'Col.3. 
Tienda en muy gradeaprieto los 
Qri t t jy ótroyreucíados concra el 
Rey don Pedro Quarto de Arago 
]ib.8x.7^.foL204.eol.3.y4. 
jApoderafc delia Brancaleon de 
Òri^y-de fucaftillojcon otroSjli^ 
Sigue a Aymcrico Viz«o»de de 
3SIarbona,par.3.1ib.ii.cap. ^fol .4, 
-col. 4. 
iPoncfc en la obediencia deliley 
áon AJonfoQuíncoJib. y . cap. 4. 
fol.i40.«oLí.' 
Sacerefcs.fe rebelan c»ntra el Rey, 
y prende muchos dellos don Be-
rengucr Car roz^iJib^. cap. 10. 
Saco de la Ciudad de Rema por el 
Emperador ConftantCjpar.i.lib. 5, 
caB.éufoJ.4i5.col.i. 
«acríftande Mallorca JcmbiaIo por 
Embaxadora Roma el Rey Don 
lavme Segundo , a dar la obedien 
•cía al Papa Clemente Qujpto^ar 
xcrcito de la Vnion los Valencia-
ncts,par.i.lib.8.capit,33Íolio. 13». 
col.4. 
Es condenado a muerte y arraflra 
do^fol.ij^.col.j. 
^ Salajiombreatremdoy valiente, es 
Capitán y'caudillo de Jas Vaíla-
Jlos,l]amadosdeR«mença»quefc 
auianleuancado contra fu íeñor, 
parce.4.1ibro<ao.capic*:jz. £01.317. 
co l . j . 
Saladino Capitán de los Alarbes, y 
•íenorde Ja nación Turqucfca, en-
•traénelReyuo de Icruíalcm con 
•grande multitud de Turcos y Mo 
ros. 
Cerca y toma la Ciudad de Tibe-
riade. 
Prende a Guido de Lufinano Rey 
delcrufalem. 
Y al Macilre del Templcscon mu 
. chos Templarios. 
Ponccercy íobre la ciudad delc-
•rufalemjy tomalajpar.i.lib.a. c. 52, 
fol.Sj.coí^. 
•Salado rio,vence junco a el a los Re-
yes de Marruecas y Granada, ei 
KKK Rey 
Rey don Aíonfo de Caílilla^pa» 
lib.7.c.5j.fol.i43.co].K. 
t i Dcftor Sfllatsanca, va por Embaxador del 
mnRodri : R_ey deCañiila al parlamento de 
ga^rfe Alcañi2,par.3.1ib.n.cap.54,fol.4i. 
col.3. 
Xitaen Te Saknoua, proueelo lufticiade Ara* 
gonypor miícrce de luán Çapau 
el Rey don.layme Segundo,pa. i . 
.lib.5.c*8.fol.355.Gol,i. 
Lo q refpodio al Rey fobre el qui 
; tarlascaualleriasadon Ramo dô 
Cardona.p.i.lib.6.c,3i. £0.33,00.4. 
luán Xime Salanoúajíigue a don Antonio de L u 
w^de na p^. l ib .n.c . j i . fol^ .col . i . 
Es defcomulgado por la muerte 
del Arçobifpo de Çaragoça. £.47- • 
fol.37-col.3. 
al parlamêto de Meciuinença> 
<5,49.íol,39.col.i. 
luán de Salazares procurador de Toledo eti 
, Jas:Cortes de-IToro. p, 6,Ubr.6.c.3. 
fol.3,còJ,3, 
* Saldnbajpequeila poblacioidelaqual 
fue acrecentada en breues dias la 
famofa eiudad de Çaragoça^ar.r. 
. .Iib.i.Ct44.fol.43.col.i.y.z. 
Salient,lugar del valle de Thena,tÍe 
nen fu folar en el los del linage de 
la Nnçajpar^.Hb.^.c.j?. íbl.245. 
cohi. 
SáleniOjCiudad y fu Principado, t ó -
mala el Rey don Alofifo V . par. 3. 
Jib.i4.c.39.£oí.i44.col.3. 
t Buelueaganarla defpues del Pa-
triarca de AlexaadriaíCap* 57. foi. 
. 159,001.1. 
Rindefe el Cadillo alto al mífmo 
• Rey.c^i . fo l . i^ .col^ . 
Q^cala laReyna doña luana a los 
Colonefcs;p,3.1ib./4.G. 1. fol. ao^. 
eoLi. H 
Es rcftuuida con todo el eftado al 
PnHcipe,p.6.IL^.e.zo.fol.34.co^4 
Salillas lugar^dalo el Rey d5 SanctiQ 
Ramirez al hijô de don Pedro X i -
menez de Pomar* Conde de Xa-
uierre yLatrejaüiendolo ganado 
de los moros3par. 1. Jib, 1. cap. 17. 
foUS.col.i. 
Salobreña fortaleza del Reynò ¿<s 
Granadajgaaala Francifco Rami- , 
rez de Madrid, Capitã general d ç 
la artilíeria del Rey Catolicojp.4. 
likxo.c. 8 i,foi.36o.col. 3. 
Saloman-Okifpo .de Roda, dale la 
IgíeiEia de Barbaftro el Rey don 
Sancho RamireZjpar.x.lib. 1. c.-19* 
. fol.j4.etjLi.y 3. • -.!? 
Salonique,cÍudad muy ricayprinci 
pal cri Màcedortiajfon feñores de-
,,,llalos;Catalanc^p.t. lib. 6.cap.io¿ 
foli4lcol.i..u^.ír : • 
Salfas villa/intentadc coaibatirla el 
baftardo deBorbonJp.3.1íb.i4,c>.5i 
foI.254.col.í. 
Cercan fucaílillo los Francefcs. 
i Esfocorr ídoporJasCortc^deLc 
ridajp^.Iib.ip.c^fí.foLiéo.coLj, 
, Los qfueron en fu focorrojcol. 3, 
Tomanla los Fran'cefes.pa^.übr.i. 
c.36.fQl.io4.coL3.y4. 
Cercanía otra vcz.Ü.5.^50^0.305, 
. c'oI.^.y4. . 
Leuanta el cerco co la ida delRey 
Católico.e.54.foí.3o^»Goí.t.y 1. 
San Saluader de Leyre cafa deRelígiofos 
mandola edificai: el Rey do Iñigo; 
. Arifta^p.i.Iib.i.e.j.fol.ío.col.i.y 
Saluatierra vilia en ÇaíliUa j dexala, 
en teftamento el Rey don Hernã-
do al Infaíuedon Enriquejpart, 3,' 
lib,u.c1éo.tol.i24.col.i. 
^ SaluceSjcafacon Pedro de Arbórea» 
p.i.Iib.á.c.77.f(»].82.col. 4. 
Salüces,€aHalicróitíuy principal y.-de 
. grande cófejo y autoridadj deudo 
dei 
S $$7 
jjel fecy áonlaymcSegundo,p. i . I n fmt tü * Sancha, hija Jel Rey D.Ramiro Pri. 
hb.â.c.53.foIt5S.çol.4. tncrodeAragotnmugcr del Code 
Nómbrale ci Infante don Aloofo de To/oí^p.i.íi.i.a.iy.íoí.ir.cül.u 
Gouernadordck lskdcCerdcña Dota el moñaíleíio dcíánta Ma~ 
c.yj.fol.ói.col.i. ría cn'c] teníiinodcSanta C r u z , 
Muerc.cjó.fol.éz.col.i. EftAftpnltadaitJcl.c.ij.f.irf.co^. 
' ünftntetX Sa^chajhijaUc! iUydõGarci Rami-
V M Saluiau.ArçobirpodelPifa/cs ahor-
cado de vna ventanajp. ^ libr.io. 
cap.i6,fol,239.col.4, 
Trâcifcadc Saraálon.eStiombrado por c]p.irla-
ínento de Tortora,para determi-
naría caufade la íucccíslon en el 
Reynode Aragon.p.j.lib. 11. c. 55. 
fbl.4i.«ol.4» 
Samboy lugar^deficdc la agua a la ar 
rtz de Nauarra,y de doña Vrraca 
hijanacnral del Emperador don 
Aiõfo de CalHIÍa.caíò priaicro c5 
donGaflon CunJc de BeaniCiy 
de/pues con don Pedro Condede 
MoÍina,p.Klib.jL.c.4.fol.6itcol.z. 
â)p/fá Sancha^hija del Códc don Hernado 
de Lara,cafa cõ d infante do Her 
nadoiiijo del Hey dõ Afofo lí .dc 
íorcugal.p.i.li.i.c^S.foLi^.co.i* 
mada dei Rey D. Pedro dc Cafti- infanteV* Sancha de CaftiUa^cdefpoiã con cl 
Ua,,p.2Jib.p.c.23.foi.i^5.col.4. 
Vedr» xí- SansperjCS Capicã del Alguenpar-z* 
tnm^de lib.S.c^S.foUtíj.col-s. 
Bs jufticia de Calatayud. 
Potiê cn orden los lugares dclaco 
inúnidad j para defenderfe contra 
d RcydonPedroelCruel jI íb. ^ . 
c.7.fol.a76.co].3.y 4. 
Us Capitandela Azuda- deTarã-
ÇõnajC.iS.foU^S.col.j. fc 
'Ferrer às SaMpersVaa] paríameiwo dcMtqnl 
nenÇâjp.^lib.u.fc^. f o h & x o l u 
Ternan Te Saitipcrinobrajoel Principe dõ Alô 
rí^dc fo lurado de la ciudad de Çarago-
'ça,p.3.1iblii.C4PÍol.t05»col.K 
lorenço y Sanfià/on Ç ^ f â n e s d c í R c y d ô Pe-
to» dro Quarçoco Cerdcñajp.iJi.io, 
c i í b l . ^ . i e a l . u 
Guerao Sanãhúja, procurador dei cftado dô 
los caualleros, contradize al Go-
uernadonen el parlamento de Bar 
Infanxedon tlamom,hijo del Pria 
cipe de AragonjCjuc defplics fe lia 
inòAloíil(>.,p,i.lib.i.cap.i7.tol.tí7v 
'col^. 
ilejiWDk Sachajmadredcl Rey don Pedro I I . 
de Aragon i celebra íii deípolurio 
«n Çaragoçacon el Key don Aiõ-
fo de Arag'Ofl'p.üib.i.c.^fol.lio* 
rcol.3.y4. 
-Apoderafeea Ribsgorça detodís 
Jas fuerzas y caftilJoi' de la cotona, 
c.^vfol.&ncoi). 
EmbiaaColon fú 'Sccrccgriopor 
embajador al Papa Jnnocécio UI . 
Jtara tràtar deJ macrimonio tic Ja 
Kcyná doííaCoftan^afu híjajC.56 
fol.54.col.i.y5. 
•ÍA n ere en el tnoti aíler io dcXixe-
tia.qellayelRcydó Aiõfoíu n*a-
ridoatiia fundadoy dotado de gra. 
des poííefsíoties yrencas.col.3. 
Fundafepor fu orden vn niunaüe-
srio en PeramanjCol^. 
eclona p.3.Iíb.ií.c.3.fol.3.col.4. Jfl/^nfi'^Sanchajhijade) Rey don Alonfode 
San Angelo^iudad de Napoles.t'e re ' Aragon el Cafto^casò con vn htjo 
dêzeaíaobedicciadclR.eyD.A16 del Conde deToloía.p.z.lU.c^y* 
ib V.p.3.1ib.i4.c.35.fQ].i36.coí. 3. fol.88.coL1. 
San Angelo ciudad en la Pulla, fe rin ttfanteD* Sancha cafa cotí el Code Bercnguer 
de al Rey don Aionfo V.p^.Ub.ij» -deBarcelotia.hijo del CõdeKamó 
c13.fol.177.col.*' B o r c l j p . L l i . i . c . i i i o l . ^ . c o l . i . y it. 
-Kkk n Saa-
T>ona Sancha , cafa con Vvifredo hijo ¿ e l 
Conde R.¿mon de Ribagorça, p . i . 
lib.i.cap 9.fü]. 14.00!.3.. 
InfanteSancha, hija tercera del Rey do lay-
. nieva enpefegrinacio a Icrufalc, 
y muere allá con grande exempló 
p.i.]ib.3.c.46.fo].i64.col*j. 
RcjndD. Sancha mugerdel Rey Roberto > y 
hermana del Infante don Fernán-
do.p.i.lib.ó.cap.^^fol.ij.coi.ji. 
fueynaD» Sancha de Nápoles» tia deí Rey don 
lay me de Mal]orca,embia vna em 
baxada al Rey don Pedro Qtiarto 
de Aragon.par.i.Jib.y.c. 64.fo.1i35, 
coLi. 
Jnfmtedon Sanchez.hijo de) Reydo Sacho Ra-
sdionlo líiirezde Aragon^no délos mfejo 
res caualleros de fu tÍempo,cpmié 
ça a dar la batalla en el cãpo de A l -
caraz a los morossp,i.Ub.i.cap. 3Z. 
foI.$i.col.4. 
Va a Valencia en focorro del Cid, 
eon el Rey don Pedro de Aragon, 
* x.3}ifbl,33.col.i. 
Succedeal Rey dõAlonfoíu-hcr" 
mano.c.36.foL34.coL4. 
Rey ion Sanchez de Aragon^clebra fu coro 
¡¿lonjo nación en la ciudad de Huefca. 
Es padrino de vn famofo ludio q 
fe bautizó en Huefca.p.i.Iixc^tí. 
fol.35.coIj'. 
J" lo reflante -veafe en ti Verlo: Rey don 
Alonío Primero* 
ReyDtf» SanchezJIamado el Temblofo, hijo 
Gani de) Rey don SanchoAbarcajfucec 
de en el Rcyno a fu padre. 
Porque fe llamó Temblofo. 
Es vencido por ios moros en la ba 
talla junco alunquera. 
Qíj^ndo murió. 
Eftàfcpulcado enS.IuadelaPeña. 
Cafo con doña Ximena, y huuo 
della al Rey do Sancho el Mayor. 
p.i.lib.i.cai.fol.ié.col.3. y4.y fo-
lio 17.C0I.1. 
VtNuriQ Sanchez,hijodel Gondçdon Sãcho, 
ármalo cauallero el Rey dò Pedro 
Segtindo d'c A'íagbfta¿n la guetra 
de las Ñauas dcTolofa.p.i.lib.io. 
e.6i.fol.97.col.4h 
Co.nfederafe con don Pedro Aho-
yes contra don Guillen de Monea 
da,con quien lleuaua vandos.c.76 
fol . iu.cohi . 
Pide focorro al Reydo layrñe co-
tra el Vizconde de Bearne.col.i. 
Saleadefcndcrle^io Ramo Folch 
Vizconde de Cardona.col.3. 
Tómale don Guillen el lugar de 
Tarroçajy el deSarb0s.cap.7i.fo* 
3ioii4^coLi, 
Confcderafc con don Guillen de 
Moncada.col.i. 
Apoderafe có el Infante D.Herna 
do,y otros ricos hõbres de la per-
fana defRey en, Alagon.col.i.y 3. 
Otorga la paz y tregua,y el Boba-
. ge en codo eíGondado deRofeIlôt 
ConfícDt.y.Cerdañaidé la forma q 
fe pagaua en Cataluña. p.i»Ii.^.c.i. 
fol.114.col.4. 
M t n m Sanchezjhijo del Rey D . layme el L 
va por Embaxador a Sicilia, par.i* 
lib.5.c.72.fttKi76.coI.4. 
Es acufado por fü hermano el I n ; 
fame D.Pedro par.i.Jib^.e.Sí.foh 
203.col.1. 
Defpidefe del Rey fu padre.c.^i; 
fol.314. 
Fuemttereo y anegado en el R ió 
Cinca por mandaido defuherma-
no.c.p5.fol,22i. 
Sumuger y hijosy deféendencia, 
quefon Ips, de la cafa de Caflro. 
c.^5.fol,22i.col.3, 
Smbo Sanchez rico hombre deÁragon,f¡r-
ueal Rey D5 Pedro en la guerra 
deB3rba{lro.p.i4ib.jr.«ap.34.foJ.33 
col.4. :' \ , 
Diedro Sanchez^es muy priuado áél Princi-: 
pe don layme de Aragon. p.2.1i.í. 
c.j34.fQl:34.col.4. 
\¿lonfo Sanfthez., es hijo baílardo del Rey: 
. Dipnisde PortugaLp.z.lib.íj.cap. 
33.fol.57.coL1. : „ 
Sanchez 
bc&cr $anchcztv&$M Embajador del Rey 
*c"> - deCañsJla al parlamento de Alca 
¿iiz.p.iJil\ux.54lfoí,4i.col.$. 
Y por abogadodtl Iníànce D.Hcr 
nando a Câfpe.c.S3,foJ.Ó5.C0j.i. 
• Es Gouernador de CafUíJa, c. 89. 
6)1.71.001.4. 
J** Sanchez, es nombrado por el parla-
meneo de Alcáñiz, paradecermi-
tiarlacaufadelafuccefsion en el 
Reyno deAragon.par.s.Ii.ii.c.^. 
Martin Sanchez, es Embmdor y abogado 
del Infante don Hernando en Caf 
' pe,par,3.Ub.n.c.Sj.fol.(íj.col.N 
ôabrid Sanchez, Teforero del Rey do Her-
. cando» con Pero Diaz de Efcani* 
lia, afsifte como Sindico deÇara* 
goça en Ia junca que fe tuuo ea 
Borja^de la hermandad defl-e R.ey* 
no.p.^.lib.i.cio.fol.^. col. 3, 
Y a la jura de los Archiduques en 
Corees de Çaragoça.lib.5.exfolio 
ÍJÍ-COLJ. 
Most Luys Sanchez i hijo de Gabriel Sanchez» 
hiérenlo los Francefesíiguiepdo 
s 
Caíopríraerd con dona Gaya fe-
ñoíade Áynar» -
Secunda vez con doña Mayor > o 
Eluirajcoí^.y j . 
TomapolFeftiondel Condado de 
Caílüla. 
Sugecaía mayor parte deGafcüna 
y vendelaai Conde dePúeus. • 
Sugeta vn Conde muypodcroíò. 
Inticulaíe Emperador de Efpaíía.. 
col.3. 
HazereparíiíKienrodc fus Ref*1 
nos entre fus hijos Jol.iS.coI.Í. 
Haze guerra al Rey don Bermu-
do Tercero de Leon, yganalcmu 
chos lugares. • '• ' 
Es llamado por fbs hazañas elMa« 
gno.col.i. 
Kieftaüra el monafterio de fan V i -
ctorian. 
Funda muchas Iglelias y monafte-
rios. 
Dora la Caceara] de?alccia.eoKi. 
Muere,y esíepultado enOiüedo, 
y dcfpucstraikciadoalalgkfiadc 
íàn ííidro de Leon.col.3. 
es el alcance^defpues del'euánca- infanteD, Sancho, hijo natural y primogenico 
doelccrcodcSalfas,p.5,lib^.c. j4 4*1 Rey à m Á t e m i t o ¡de Aragon. 
f o l i o p x o l f r p.i.Iibj.c.íif.-íóUü.coi.r.: 
CHilkn vSanchez,haIianfeen h jura del Prín- Daí eel Rey fu padre el feñoñoúe 
luyt cipe don Miguel en Coates deÇa AynarjX'auierre^ Lacre, con citu 
ragoça. p^.lib.^.c.jo.fol.zjá.coLi. lode Conde. 
Francifco Sanchez, es procurador de Vallado- • f ue fcñot de Ribagorça, eapit.17. 
Uden las Corees de Toro.p.ó.li.ií. fol.íi-coUy a. 
ffífañtev; Sancho, hijo de! Rey don Ramíro} y 
deláReynàGciineícnda.oGiàbcr 
íja.p.i.Ubj.c.^.tol.io.coí.j- • 
InfanteD* SanchoshijcHtiuyor dei aey dõ Gar-
cia de Kauarrajdcciaralefu padre 
por füccelliír en el ivcyno. 
Macanle en Pcúalcn-p.iJib.i.c.iy. 
foi.ir.col.i. 
c^jToLj-CoL-í.. 
que le f m i m & ç g â â ò el Prihcipe 
don Carlas de Viafla,par.4.1ib.nS. 
cap.8.foLio*col.3. 
RÉV Don Sancho>hijo del Rey donGarcia Iñi-
, gueZiporquefeitititulòGalindcz. 
p.i.lib.i.cy.fol.n.col.i . 
flortftante-vetfieneL-veYyQ*. Rey don l lantén. Sãchoihijofegudo dcllVcy D.Garcia. 
.: J Sancho AiSarca. deNauarrajíacccde a iupadre en 
el R.eyno.p.í.liUt.c.i7.fol.2i,col.3 
RO^w* Sancho de Naitarra)haze donació al 
Rey don Ramiro de Aragon , ya 
ReyBon Sancho el mayor, hijo del Rey don 
García el Temblofo,fuccede a fu 
. padre en los ReynoSjficcp.lJib.i. 
caj.fol.iy.col.a. fusíuccelíorcijíicl calliUo de Saa 







Key D M g ^ ^ o ¿e pampiana, mátale a cray-
ció en i^oda íii hermano Don Ra-
. iíxon,p«r codicia de rcynar.p.i.lLi 
infâtin D, SanchojWijo mayor del Rey don Fer 
... nadodeCaít i l lay LcójdalecI Rey 
íu padre el Reynode Caftitla, y lo 
q,ueconquíftò hafta Jas riberas de 
Ejbro.p.i.lib.uc.iy.fol.ii.col.^ 
JíO Sancho de GaAii]a,per%ue a fus her 
. manos ios Reyes don Alonío y dõ 
García. 




Haze guerra a los moros de Car-
petania. 
. Cerca a.Çaragoça ry danfeie los 
'Morósapanido . 
Entra con poderpfo exercito en 
Sobrarbe* 
Viene a batalla con el Rey do Ra-
miro de Aragon fu t i o , en laqual 
fue vencido y muerto.col.i. 
Aicança del vna vicloria el Rey 
. don Sancho Ramírez de Aragon 
en Viana.c.i9.foí.¿4.col.i. 
. Mataíe a traición Bellido DolfoSj 
por mandado de la Infante D . Vr-
racafu hermana. 
Efla fepultado en el monafterio 
de Qña.e.ii.(oI.a<S,col.4. 
tofante&t Sancho s hijo del Rey don Pedro de 
AragoH,y de la Reyna Berta, caía 
con vna hija del Cid.p.i.lib. i.c.35. 
, £01.3^x01.3. 
Infaniedcn Sancho de Caflilla, hijo del Rey don 
Al6io»muereen el cerco deVcics 
, pa.Hb.i.c.37.foÍ.35.col.2. 
Infantejo Sanchojhijo dei Reydon Garei Ra-
.mirez deNauarra3ydeiaReyna 
Mergciina, fuccede a fu padreen 
clReyno.paJi.3.c,io,foL64,col.3. 
Rey Don Sancho de Nauârrâ, que llamaron el 
Sabio ,confederaiife contra el el 
Emperador don Alonfo deCaíl i -
lia,y el Principcdc Aragon, par.r. 
lib .2 .c.io.fol.64.coÍ.4. 
Deíiendeie dellos con gran valor, 
c.17/01.67x01.4. 
Muere. 
Loshijos quedexòjy con q túeca-
faroii.c.45.foí,8á.col.4. y Sy.coi.r. 
InfanteP ^anc^0 ̂ c Nau*rra, hijo del Rey do 
J * Sancho llamado el Sabio, fuccede 
afu padre en el Reyno. p. 1. hb.z. 
c.45.fol.87.col.i» 
Rfy Don Sancho de Nauarra, tonule muchos 
lugares de íusReynos los Reyes 
, de Aragon y Caftilla.p.i.lib.i.c^j. 
fo3.9i.coLi.. 
Escõpelido por ellos a jurar que 
daría a fu hermana por mugeral 
' Rçy dx AfagojijBQ obftaace e l im 
, peditiiencpvA 
Requiérele el Papa Innocencio 
Tercero, noconfienta en matri-
monio tan inceftuofo.col.3. 
Key Den Sancho de Nauarra, hijo del Rey do 
Sanchojllamado elBueno.ticnclc 
en aprieto los Reyes de Aragon y 
Cáftillac 
Acogefe a luccffMahozemut M í 
ramomdin de Africa. 
Manda entregar la ciudad de V i -
doria a los Reyes de Aragon y 
Caftilía.part. iJib.i.cap^.foh?*. 
col,4. 
Afsicnta treguas co el Rey de Ca-' 
ílilla. c.55.fol.^4,col. 1. 
Y con el Rey de Aragon. 
Dale cl Rey de Aragon ciertos 
caftillos cnprendasde vcyntemil 
marauedis que le empreftò. c. 5?. 
foLp^.col^. 
"Va con íus hueíles afocorreral 
Rey don Alonfo de CaftilJa con-
tra el Miramomciin de Marrue-
cos en la famofa batalla de Vbeda 
c*^7*P®r todo. 
Señaíafecon los fuyos, y mueftra-
fe 
f I 
fe muy vâicrofp cn cfta v i ã o ú â l Algarbe^on ay uâa de Filippo Co 
Maadaic ei Rey deCaftilla io;quc de de FJandes fu Cunado, cap.59. 
íc hallòcn c-i cerrailc dcIMira- fol.pfi.col.r.y 2. 
momeiih. Infante Do Sancho de Cafti]Ía»bijo dei Empera 
Toma por armas cadenas de oro 
encampo roxo, yen medio vna 
címeralda.fol.^S.eoJ.i. 
Rey Don Sancho deNauar ramuc íe , yfucce-
deleen el Reyno fu fobrino deu 
/ TibaÍdo.p.f.]ibí3.e.zz.fo.i4í.co.i. 
Infante Do Sancb-Ojtio del Infante dõ Iayme>ya 
alterando el Reyno de Aragõ,pre 
tendiédofuceedcralKey don Pe. 
drofu hcrmano.p.i, l i b . i . cap. 66» 
fbl.io4.col.i. 
Va procurado apoderarfe áel Rey-
no con los de fn vando. çol.z.y 3. 
Wõbralc Pedro BeneuetanOi Car 
i denal y Legado, por procurador 
general d Aragõ y Cataluñc,co.4. 
Es recibido por tal. ea.67.fol.105. 
col.s. 
Haze gran des düig&ias para apo-
d e r a r á del Reyno de Aragõ.G.68. 
foLioó.col.j.y 4. 
Haxe concordia c©n el Rey don 
lay me fu fobrino. 
dor don Alonfb dcCaftillajda/e fu 
padre titulo de Rey de Caftilla.p. 
i.ub.i.c. [o,foL64«co]*4. 
Hazc pleyco homenage al Princi 
pe de Aragon don Ramon Beren-
guer,que le apartara de la Infante 
dona BJãca fu efpoíájhijadeíRey 
. Don Garci Ramírez de Nauarra, 
í¡£do por el requérido.fo.^.Gol.z. 
Muere/ 
Xuuo por renombre el Deseado. 
Dcxò VD hijo foi o dela. Reyna do 
ña Blaoca^liamado Aíonfo. r 
D i o al Abbad y monafterio de Fí-
terodclaOrdendelCi í le l en Jos 
confines de Caftilla^a villa de Ca 
latraua.c.*i.foL72.col.z..y ^. 
ConáeDo» Sancho, vaenfoeorro deAbderra-
men Rey deHtíefca,por orden del 
Rey don Alonfo de Caftilía. 
Hazelo bolucr atras el Rey don 
Sancho Ramirc? de Aragon, p. r. 
ifb.i .cj i .foLjo.col^. 
Hazeíecl Rey donación de cier- RtyDo» Sancho de Nauarra, Jlamadopocfu 
valetiaei fuerte/ue el mejor Prin 
cipe que antes huno en Nauarra. 
Tomóle algunos lugares don Die 
tos lugares y rentas 
Prc íh ie juramento de fidelidad, 
c,7J.foi. 107.col,4. ''-
Reybon Sancho de PortugaI»hijp del Rey do 
, AlonfoSegundodePotivgzhyde 
dona Vrraca,hija del ReydonAJo 
fo de CaftiJ/a, quandojfuccedio a 
fu padre en el Reyno.p.KÍib.^c.yS 
fol.n4.eolví, . 
MmtVQ Sancho dcPortugal jhi jodclReydó 
. Alonfo,el nieto áel Rey don Aló 
foque ganó a ToledOi cafa con la 
Infante dona Dulcejhijadel Prin* 
cipe de Aragon doa Ramon Bere 
Succede a fu pidre en el Reyno 
de Portugal.p.i.li.*. cap.21.fol.72, 
co I.4. 
Muere, 
Ganó aSilueSjlugar principal enel 
ga Lopez de Haro feííor de Viz^a 
yajporpcrfuaíio del Rey do Her-
ñando de Caftilía.' 
Embia fus Embaxadores al Rey 
donlayme primero de Aragon,pa 
ra tratar deconfederacion. 
Veefe con el en el caftillo de Tu* 
dela cl Rey de Aragon, p.i . lib. 3, 
c,ii,fol.i35.cóKi. 
Adóptale el Rey dem layme, y e! 
le adopta también a el.coí.i.y 3. 
Mandan hazer e íaucodelaadop-
cion.coL4. 
luranlo entrambos, fol. 136. colu-
na.i.y 2. 
Concuerdafecoñ el Rey de Ara-
gon , para hazer guerra al Rey 
4 den 
6 j i 
don Hernando de Gaftiila. cola-
«3.374. 
Muere. 
Encicrranle en cl monaílerío dô 
Sanca Maria de RonccíuaÜcs.c .ii 
fol.145.001.4. 
Infante Sancho Arcobíípode TolcdojiData-
lelos morosjtcnicndole vecido y 
prcfo.p.i.lib.3.ca.98.fol.2i3.col.4. 
Jvfíinte £). Sancho de Caftilla,hijo del Rey don 
Alõfo de CaftiIIa,apodcfafe delas 
cofas y negocios del Reyno) con-
tra la autoridad de fu padre» p. r. 
Iib.4.c.i5.fol.i4o«c0l.4. 
Era hombre de muy afperã condi 
cion.fbl.14r.coL1. 
lunca Corees en Valladolidj yre-
nueua en ellas la conjuración he-
cha contra fu padre, íkc .col j .y 4. 
Desherédale ymaldizele fu padre 
y dechraJepor traydor enfu tefta 
xncQto.c.47.fol.t74 001.1.3^4. , 
Muerto fu padre tómalas infig-
nías Reales,y líamafe Rey de Caf 
tilla y Leonj6cc.foL275.cola. 
Rey Don Sancho de Caftillajcor'onafe en T o -
Jcdojcon la Reyna fu muger. 
Haze recebir por heredera y füc-
s 
Manda matar al Conde do Lope 
cnAlfaro. 
Las nouedades que defto fefiguie 
ron.tol.jifí col.4. 
Veefeconcl Rey de ^Portugal, y 
confederafe co eI.c.to5.f.33i.co.4* 
Acccpta el defaíío que leembia el 
Rey de Aragon.col.4. 
Defauieneíe con el don luán N u -
fie2.c.n9.fol.344.coi.i, 
Rcduzefe otra vez a fu feruicío, y 
porque medios.c.uo.fol.346.co.u 
y i.y c.u4.foL34C).eoKí. 
Confederafe con el Rey don Dio 
nis de Portugal,por medio del ma 
trimonio del Infante don Herná-
do fu hijo primogcnitOfCon la I n -
fante doñaCoftanca de Porcusal. 
c,U4.fol.349.coLr. 
Y con el Rey don íaymeScgundo 
por medio del matrimonio del 
ReydeAragottjCon lalnfance do 
ña ifabel fu hija)fol.349.por todo, 
y fol.35o.col.f.y i>y ca.xz6.fol.350. 
coL4.y351.coL1,y t. 
Embía por Embmdor a Francia, 
a don Gonçalo Arçobifpo de To-
ledo, lib. 5. c.5.fol.353.col,4. 
Muere en Toledo.c.9.fo.355.co.r. 
ceílora a la Infante doña Ifabel fu Infante D* Sancho de Mallorca^haze reconocí-
hija.p»i.lib.4.c,47.foLx75. col . i . 
Vceíc con el Rey don Pedro Ter 
cero de Aragon en Velez, y afsié-
taconfederación con el.coí.j. 
Caíácõ doña Maria hija dei Infan 
te don Alonfo feñor de Molina.fo 
lio.274.coLt. 
Tiene viftas otra vez con el Rey 
don Pedro Tercero,y confedera-
fe eon eI.c.5i.fol.278.col.3.y4. 
Siruefe mucho del Conde dõ Lo-
ps Diaz de Haro feñor de Vizca-
ya gran priuado fuyo.c.8?. fol.311. 
Cííí.l.V 2. 
Confederafe con el Rey de Fran-
cia^ompiendoiapaz cocí de Ara 
gon.col.i.y t. y cap. loo.folio. 325. 
C0L2.3 y 4, 
miento al Rey don layme de Ara-
gon3del feudodeMallorca,y Coa 
dados de Rofellon.&cpar.i. lib.5. 
€•57.^1,408x01.3. 
ÍÍÍJI Don Sancho de Mallorca, reconoce ea 
Barcelona fer feudatario del Rey 
de Aragon.p.i.Iib.5.c.98.ÍL>l1448. 
coí . i . 
Es citadopor los Reyesde Fran-
cia para el parlameco de Paris» por 
lo de Ia Baronia de Mompellcr» 
p.z.lib.tí.c.iç.fol.jo.caL r. 
Fue Principe muy C atolico, y de 
grande religion y vida muy exé-
plar. 
Confederafe con el Reyde Araga 
por fus Embaxadorc5.e.3?. fol. 41-
col . i , 
Ofre-; 
Ofrécete cierto ft um ero de galé* lo i Fregoib l .par t .^ I ib . i^cap^ 
ras para fu armada y embiaías. ca. f o J . ^ . c o í ^ . 
pit,45,fol.48.coÍ.3* TedrtDia^ SandouaJ,con <»tros caualíeroSjmuc 
Muereca JFormigueres. cap. tíy. ¿e re en Liba tai la janeo aNajara.p.» 
£ o L 6 i , c o \ . i . lib.p.c.iü.fo í.300.col, 2. 
Gomoordcnòfu reílamento. Go - ^ / ^ f r f SaníiouaJ^ícxalo el Rey don Pedro 
Juna.4. " ^ ' tic Caftilia.efící lugar de Torrijoi 
Dm pay Sancho Obifpo de Tgraçona,haieíô MacanleJosdd ínganp.z.íib^.ca. 
guerra Garcia de l-oriZj Regente 18.fol.290.coi 3. 
el oficio de te gouernacion del ^ Sandoual, Adelantado mayor de Ca^ 
Reyno de Aragon.p.i,Íib.7.ca,75, ÍUJiajy MayordomoMayor del Í11 
fol.iyo.coj.i. fame dan luán de Aragon, eftà eti 
Bon Sancho, hijo Baftardo del Rey don v Requenacongencedegucrrapn-
Pedro deCaftiÍla3 nace en Alma- r l ayudar a los Cecdlas.p.j.libiiK 
. çan.p.z.libÍ9«c.4ã. íol.314. eol.i. c^oibl . i í .col.z. 
Infante Do Sancho de Aragon/Macítre de Cala Pelea en íu fiauorco!^. 
trauajinuereen Medina del Gatn Acoaipanaal Infante don luán a 
po.prj.lib-U.c.óo.foI.u^.coLi. Nápoles, lib. 11.c.4¿.tol.iio.colu-
Lo quecl Rey don Hernando fu na.i. 
padre le auiadexado.col.i. Dale el Rey don Alonfo VJa ciu-
dad de AgoiU en Sicilia» cap.62. 
SanciOjAbbad dclMonafterio deSa foLuéxoí . j . 
luán de la Peña^ucccde en el ofi- Defpofaíccn nombre del Infante 
cio a Aquilino» ^on íuau deAragonjCon lalnfen-
Embialo el Rey don Sancho Rami tedoñaBlanca de Sicilia, l i b . i i ; 
rez de Aragon a Roma. c.yz.fol.ij^.cül^. 
Alcança del Papa GregorioSepti Esgrapripadodel InfanteJíbíy. 
mo confirmación de ias gracias y t c.p.fol.145x01.1. ' 
concesiones que ei Papa Alexan- Dori Diefo Saudoual Conde de Caftro J y fcñoc 
dro Segundo íu predecefíbr auia del honor de Hucfa, es nombra-
concedido al Rey don Sancho Ra do Djpuudo en las Cortes de A l -
mirezde Aragomp.i.Iib.i. Gap.25, cani2,ctí cierra proteftacion , por 
fol.iy.col.z. ^0 êr Paron Reyno,ííno herd 
Recibe con grande foIemni;dadel dado.parE.j.Iib.i4.cap.35. fol.140. 
cuerpo defanlnda?lecioenfumo¿ coí . i . • ' 
nafterio,quabdQÍtt licuaron de la TracifoGu Sandoual fenor de Olmilíos, mucre 
ciudad de Almeria.hailadofepre- tkneçdt en la batalladc Moluiedro. par.j* 
fentesel Rey do Sancho Ramirez, iib.rr.c.7o.fo).54.co].i. 
• -y el Infante don Pedro.cay.fo.aS, Tero DÍRÇ. Sandoual acompaña al Infante Don 
col.i.y^. ^ ]uan a Ñapóles.p.3.lib.;i.eap.45r 
Mro^Sanc^mente^vaconclcfladartede fol.no col.;. 
fanloreeal Condado de Ampu- Gutierre Sandoualjcon otroscauaIleros,pren 
nas par5.3,Ub.ii.capic.39. folio^w ^ * délo el Rey do Pedro de Cattílla. 
p.i.l¡b.9.G*4i.fol.3i#coLr. 
Toma el caftillode Palau Çauar- Muere con otros en las-Taracanas 
dera.c.46.36*col.4. * dcScuilla.dondelo manco licuar 
Ttdro I t i Sanclemente, ésGapitati deiaarma el Rey.coLi.y 1. 
áç da dei Rey don Alonfo V, contraP£^ r ^ Sanfelues, ármalo caualkro el Rey 
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dosMernando.p. j . í ib . i i . cap. 34, Rodrigo áeSanmardn, Vicealmirate dèMallof 
fol . ioo.cülj . ca, va en la armada del Rey d õ P c -
Cnilklmo Sanfraymumiw Code de Cerrito, da dro Qoarco coücra Genoueíes. 
ae Ja obediencia al Key don Alonio í>.i.Íib.8.c.46.fo].244.col^. 
V.p.j-Jib.J^c.óo.foi.iój.cohj. fíáHjoft iicSaamarcinjes Viceaknirritc del Rey 
don Pedro Quarto enla Romania 
Sanguefavilla de Nauarrá, hazedo* p.2,lib.S.c.48.íóLi47.c;o].3, 
nación de fu caftillo con fus cermi Sanmateo lugar de Valencia juntan-
nos el Rey don Sancho de Ñauar fc cn c\ Cortes en tiépo del Rey 
ra al Rey Ramiro de Aragon, p . i . don Alonfo V.part.3,lib.ij.cap.55. 
lib.KC.iy.fül.ii.coi^. fo!. 1^7x01,4. 
Talanla los Aragonefes. p.ó.lib.S. Sanfaíuador caftillo en Sicilia éncre-
c.43.fol.2oo.col.4. ganlo los dé la parcialidad de Pali 
Rindefeal Duque de Alua. l ib. io. tí alos CttemígoS. 
c. í j . fol . i j í í .co]^. Cóbralo el Infante don luán de Si 
Dala el Reydon luán deNauarra ci¡ia.pa.lib,7.capic.59.foJ.i5i.cola 
a L¿on de Garro.p.4.Iib.i6.cap.6. ha4Í. 
fol.S.col.i.y 3. triincesdc Sàiifelom,vaporEmbaxadordeIpàf 
Roprât SaftguinecOiCondcdeCorelIoibcm lamento de Cataluña ai Code de 
bialo por Capitán de vna armada V r g e i . p a r c ^ . í i b . u . c a p ^ . foL67. 
contra Siciíià el Rey Roberto dé t o l ^ . 
Napoles.parc.i.lib^.eap.j.fol.SS» Y a hafcàrreucreflcia alRey,c.S5 
col.t. fol.6§.col.4, 
Sanfeuer , fe rfeduze a la obediencia 
Saníuãnjugaren tierra de Rofelloj de lRéy don AIoufoV.p.5. lib.15. 
apodérale del don PedroExerica. c.í3.toL277.col.í. 
p.¿.lib.7.c.76 £01.173.001.4, iuysâeSanfeuenno^GãpKãdè lá Reyhádo* 
Sanluandel Piedelpuerto , villade í a luana de Nápoles, cerca la cia-
Nauarra^cupalâ ia gente delPrin dad de Ñapoles,p>3.1ib. 13» cap. ¿7* 
cipedon Carlos de Viana. part.4. foLifíi.col.t. 
JiD.i6.c.34.fol.39.coI.4. jiywrkt SânfeueriilOiCondcdeCâpacia,y fu 
f̂f Familia > fe pone en la obediencia 
NíWdíáe San ju f t ^aporÊmbaxadorde l Rey delReydon AlonfoV.p.3.1iba4» 
don Sancho de Mallorca al Rey e.^.fol.259x0^1. 
donlay me Segundo de Aragon. Sanfcuerinojda la obediência al Rey 
„ p^.lib.è.c.?5.foL4i.coI.i. don Alonfo V.p^.lib.i^ca.tfo.fo* 
SanlorençoÇamugavilla,es comba- l io . iS i .co l . i . 
tida y tomada por Rodrigo Trahi mnorati* Sanfeucrino^hermáño del tnixcipff 
guera.part.4.]ib.ij.ca.34.foL245. de deBirañano>prendélDdon Vgo y 
. col.t. 1 don iuande Cardona>én la bata-
Sanluriaugar en Cerdena, es ¿ombá Ha de jun tó a Semanara. {1.5. l ib, 
tido y puefto a faco por el Rey do c.i5.foL27j?.Col.i.y 2* 
WartindeSicilia.p.i.lib.io. ca.87. metode SaníeucrinOida laobediénclaal Rey 
bl.454.cofe3. don Aioní-0 y ^ l i b . i ^ c à . ó o . foi . 
Dalmaodi WVMartin, y Alberto de Rocafort, i f a c b l i . 
; mean a don Berengucr alaçadas» aberto de Safeuerino/eñor de Gayatza^es pre 
y laocafion.p.idib.ó.cap.S.fol.n, • fo por Nicolao Picinino.pi.lib.ij» 
San-
Kohmde Saafteír ínô Ç à n á c ¿e Mãffféojlia-
. zele merced c¡tíL«y don luanScgu 
do,dcl Principado de Sa]erno.p.4 
Jib.if.c.^é.fol.iío.coi.i, 
M m t ü o Sãfcuerino,Principe de Salerno, fue 
ét cede en eicílado al Principe Ro-
berto. 
Va por gran Almirante en la arma 
da en queauia deyr la Reyna de 
.Napoles.part.4.Íib.io.c.7,fol.z78 
No quiere venir ala coronación 
del Rey dõ Fadrique deNapoies. 
.Fortalece fus cierras, y procura re 
. duzir a los demás Barones al ferui 
cio del Rey de Francia.par^dib^, 
- c.S.fol.uy.coLz. 
• Trata con el Papa Alexandro Sex-
: to caíãmiento entre fu hijoRober 
to de Sanfcuerino j y Lucrecia de 
Borja faija del Papa.coLi. 
Trae inteligencias con el Rey de 
Francia. 
s 
dò del Conciliábulo de Pifa aBo-
Ionia.part.6.1ib.$>.capit.5i.fola7i. 
. col.i. 
Tomas de Sanfeuerino, cncomiendaíe Bartolo 
meButiíIo Arçobiípo de Üari t l a . 
gouernacion del Condado de Ca-
panía.p.2.rt.ío.c.i2.fol.373.col.2. 
Sanfeuerino íugar,con fu Condado, 
y ocros lugares de laMarca,cobra 
Jos de Francifco Sforça el Rey^a-
ra íaJgíeíÍa.p.3.U'5xap<io foi.iSt. 
col. 4. 
SemU& Sanfò müereen Girona defendien-
» do a ía R eyna dona luana)}' al Pria 
cipe don Hernando.part.4. Lb^y* 
C,4o.fol.ii3.coLa( 
Sancacoloma, Capitán del.Rey don 
Pedro Quarto , va con gente de 
guerra a Ccrdeíaa.p.a.lib.ÍO. c»34. 
fol^Si.col.i. 
Arnaldôâe Santacoloma,«s Capitán muy valeco' 
fo en Cerdcña.p.j.lib.n.c.JÜ^fo,^ 
col.3. 
iuan de 
Pidelefocorrojy prométele de en Toma el Cadillo de Caftel&i'de 
ucgarle a Nápoles. , Rofanes.c^9Jol.45.col.3. 
Entretiene los méfageros del Rey M & ó r e Santacruz^on otros^mandalo matar 
Fadrique , por alargar el ticippo rc^-. el Emperador Andrônico, y p r q 
del focorro que efperaua de Fran 
cia.foiiji.col.x.y z. * 
Viene a buenas con el Rey viendo 
fe apretado.fol.ijixoJ.t^. 
Recógelo la Señoría de Venecia. 
c.isl.fol.ijS.col.f.ya* 
Muere en el eílado del Duque de 
Vrbino,y.fuccèdeIefM feíjoRober 
to de Sanfeuenno.cap.34.íbLi6u 
ocafion,pm.a..Hb.¿. capiej. 
c o l i . . : -
SantàfcjViiía en Granadaiedifícanía 
los Reyes Católicos para la cõqui 
ñ a de la ciudad de Granada, p, 4. 
lib.io.c.Sy.foi.jtfá.col^. 
Satafe monafterio de la Ordé del Ci 
(ke l , en la Dioceií de la ciudad de 
Caragoça,fundolo Miguei Pcr-ez 
^apata.p.i.U.7.c.4<í.foLí5o. col.4. 
' j c^nfe^r ino.hazeloèlReydon Alo Geronim* Santafeinitruye Jos ludios por or de 
' ^ ^ ^ V . C o n d e d e . T u r f i . p a r ^ U b . i s . * ^ 1 PapaBenedidoXIlI.p.j.Ii«fc 
c.i7.fol.i79.col.3 
' M o de Sanfe'uerinoVpaiTafeal exercito Fran 
ces^exando el del grao Capitán. 
p.5.Ub.5.c.i3.fol.iÓ4.eoU.y 3. 
•Queda prifionero por don Vgo, y 
don luán de Cardona t en la bata-
lla junto a Semenara.c.aj.foi. 275. 
col-ryi» 
W.rff Saníeuerino Cardenal, va porLegaj 
c.45,fol.!ti8.coí.2. 
Sata Maria dela Mar,ca(U]lo en tier 
ra de Rofellon, éntralo/agêce dei 
Rey don Pedro Quarto deArago. 
p.i.lib.7.c.7i.foL)65-col.4. 
Lays ¡te Santangel,Lctrado famofo en la ciu-
dad deÇaragoça, derribanlc las 
cafasen vn /mutn de pueblo.p. 
l ib. ió.c^iol. iS.cüí. i . 
Santa 
s 
«IeSícilia<tel cftado del Mâfifrô 
de Alagon.Iib.xo. cap.^ovfol^Q^ 
Muere y fuccedelcG&rcera ÍSata 
pau fu hermanojde quié deciendê 
Jos Santapaus de Sicilia, col.a.y 3, 
ó 7 6 
GoçAloSar Sata María , es embaxador del Rey 
w d s ¿ o n A Ionio V.al Concilio Conda 
cienfc.p.j .I ib.i i .c .éj .fol . i^.col. j . 
Es nombrado co los Eíe&ores de l 
Papa.c.óó.fol.^i.col.i. 
Vaocra vez por Embaxador del 
Keydon AlonfüV. alaCuriaRo- iPoB«íÍeSancapau?Baron principal en Catalu 
jpana.có^ fol.i34.col.4. ñajesCapican general de laarnaa-
GoçaloGar Santa María, famofo Doclor enDe- da del Rey don Pedro Quarto co 
«a de rechosjcfcriue ia íuccefsion y con- tra Genouefes.pgrc.i.lib.b . c n . ^ ó . 
quiftas de los Principes de la cafa fol.244.col.4. 
Real de Aragon.p^.lib^.c^o^fol. M'aeresn Gonftan-cinoplA.fol.i46 
1^3x0].^. -coLi .y i . 
Es el primer letrado qfefabeauer 'Gdtet&fo Santipau^gucala SteyaadoñaBla-
eí'crico derto.coí.2. cadeSicLÍia.;pari.3.Iíb.n.c,7¿.£59. 
Házcíe vninfulco -cotrafu perfo- coLt. 
na por mandado del Vizcõde d e r f f Santapau Siciliano j tmiere en el co* 
EbolíyporqocaíÍõ.c44,f.i73.co.i bacede Santa Maria la Blanca,cer 
'jlwrGar Santa Maria, procurador de las ciu- ca del Caftillo de Burgos.p^.li.i^ 
ttÂ dades de Caftillajhazevnrequeri . c.3¿1fol.i44.coI-.i. 
ipiento al Rey don Aolõfo V.p.fc. Mata aCGlaBarrcíicauallcro.co-
lib..i3 c.36.fol.i7ixoi.i. , . Iuna.1. ^ ' 
Procura que vengad Infantejo Santapat^muger de Manuel de Arí-
\ .}iíMl.a Aragon. c.37.foL 1 7 - 1 . - c o U . t t o } y Señora de Madla^cercala fus 
ío^/onf* Santa María Dean-de Santiago, es vaÒalloscõ fus hijos ene! caftillo. 
Gmia de £rabaxador del Rey D.Iuan deCa p . 3 A i b Ã ^ . c ^ i S o L i ^ c o l ^ 
ftillaal Concilio de Bafiiea. par.3. toawi tfe SantapaUjBaron principal en Sicilia, 
Jib.i4.c.24.foJ.i28xol.3.yp.4.1i.2o eílâprefo yembarganfele fus caí-
- y r r c.39.fo].3io,col.4. ^ cilios y rencas.p^.íib.r^.ca^z.fol. 
^lejooar SancaMariajprueuaen fus Comen- 244x0!.1. 
fía e tarios,pertenecer la conquifta de R4WÍÍ» tie Santapau.afsifte alaji írâ del Prínci-
las Canarias a los Reyes de Cafti- pe don Miguel en Cortes de Çara 
ila.p.4.íib.2o,c.35).foh3io.col.4. goça.p.5.1ib.3.c.3o.fol.i56.col.3. 
Tmedt Sa.ntapau,hazcIoelReydon Pedro Ramo» tie Santafoíiasprendelo y mándalo dego 
Quarto de Aragon General de ¡a llar el Almirante Roger de Lau-
armadaque va en focorrode Ger ria.p.Uib.^c. j . foLj j . co l . i . 
defía contra los Orias rebe]ados,y ¿pojtol Santiago predicó el Enágelio en Ef-
Capita general de toda la líla.p.i* p a ñ a ^ dexò algunosdifcipulos.pj 
lib.S.c.ió.fol.ioó.colj. 4.1¿b.z0.c.49.foi.3i_j.coU. 
G*¡cerade Sautapan.con otros cauaiíeros, y r i - T<* Santifteuanscõtino delacafadclRey 
eos hombres .muere en el cerco rwE." CacolicojVaporEtnbáxador aFra 
de Vílladeiglenas.p.2.1ib.6. ca.48. cia.p.^lib.j.c^o.fol.itíS.col.i. 
foU54,col.i. Ya Nauarraporlarefticucion del 
VgUt Sancapau rico hombre de Cataluña, CondedeLer¡n .p,6 , í ib .8. cap.14» 
va a ia empreia de Cerdeña. p. 2. fo l .^&eol . i . 
Hb.é.c.44foL48.coí.2.y X f o . y . c ú ^ N. de saDcoparente,Capita à c la Cerra ca 
toI.34VcoU. Napoles^comete al Real deIRey 
naze merced el Rey don Marün •Ç-JllõfpV:p.3.-lLij c i j X ^ « M -
Sanz» 
~' Uques Sânz , hazeíb Bayle en là lílâde Ma-
llorca cl RcydonIayme.p.I,Iib.3• 
Napoies Io defende valeroía mê- semlâoâe ^*rría *vno ^e !os mas vaierofos ca 
¿77 
Sardos j mándalos /à!ir dc Sacerdoa 
BercnguerCarro2.p, i.lib.y.c.io» 
fo].í>5.coj,2. 
te contra los Gen011cres.pa.3Jib. 
•i4.c.55.foI. 257.CÜI.3. 
Va por embaxador del Rey don 
Hernando de Nápoles aJ Papa Ca 
líxco Tercero, y es muy mal sece* 
bido.p,4.1ib.i6.c.48.f0l.j¿.co],5. 
'UAYÜH SarrajCiudadanodeÇaragoçajCS vno 
de los principales en las alceracio 
- xics de la vnion de Çaragoça, 
Procede contra el cl Rey don Pe-
. droQuarro.p.aJib.S, c.jo.íbKaiy» 
col. y 
\ lusnk Sarabia Capita dclRcy»efta cercado 
en el caítillo de Rubinas por los 
Barcelonefes.pa,4< l ib. 17^.41.foL 
114..C0I.3. 
T m M M * Sarafa»Capiraa del Rey don Pedra 
fise^e HH.Queda en Cerdeña enguar^ 
da de Villadeiglcfias. p'i.li.8.c.5?. 
fol.iéycol.i . 
nallcrosdeaqnel tiempOjCSnõbra 
do Almirante por el Rey do lay-
mede SÍ£Ítta,¿n lugar de Roger d 
Lauria.p.i.lib^.c.Só^fol.jo^xoi.i. 
Haze mucho dano cõfus galtras 
en ias coftas del Principado de Ca 
pua.col.3. 
-No puede poner creguaentrd 
el y el Àltnirate Roger de Lauria, 
y porque cauíá.capitulo.Uj.fo^jo 
coi,4. 
Nómbrale el Rey don laytnc por 
fuCapitan general.li.5^,33^0.38^ 
col.i . 
Embialo el Rey don laymc Segu-
do a Ñapóles, a procurar la liber-
tad de Ramon Motuancr.p.i.li. 6* 
c.9.£01.13x01.3. 
Dcxa el Almirantazgo q tenia del 
Rey dcAragoUjy vaa íbcorreral 
Rey Fadrique dç SiciHaxap.15.fo 
lio.11x01.4. 
Es Capitán general ene/la guerra 
C . fcO.foi . iéxpf . l . frmts Sarçnela,esnõbradaporeI Rey don 
Hernando.parainueíligare/patri O/ÍOM/-Sarria, AJcaydc delcafti/fo de Xa'ti-
irronioReal.p.j.iíbíia.ca'.l.f©!^^ Uahaze'vn rcoucrimieto ai Infan 
coLr. 
Vapor Embaxador del Rey don 
Aonfo V. de Aragonal Rey don 
luán de C#il&.Jjb.i5X.3«.fo.ió7. 
coí.i .yc^i.íbí.iS^coi.j . 
Afsiftc en nombre del Rey en las 
' coree* de Tortoíà.cói.fo.i^j.co.i 
Es nombrado luílicia de Aragon, 
por muerte de don Berenguer d© 
BardaxLlib.14x.10.fol.116.col.*, 
^ ' i ^ S a r ç u e l a j csfeñordeJa Baronía de 
íxe r ica . 
•Ü poderafe de la villa de Exerica. 
Fauorecele el Rey don luán. £^4. 
Jib. i^ .c^ . fo l . i^ j . co l . i .y i . 
Mátale afretofametelos de Segor 
be.p.4.Ub-iox.io.fo.i94.coÍ.i. 
üa haze'vn requerimieto al Infan 
te do Pedro.p.2. íí. 7x.20.foi.ioy. 
col.a. 
Manda entregar eícaílí/Io al Rey 
- don Alonfo Quarto, c.17.foi.nj. 
coí.i.y 3. 
SarrienfcSjfonprefos por trato en el 
combate de la GironcJa defendíé 
do ala Rey na duna luana^ al Prin 
cipe don Hcrnando.pa.4Jib.17iC» 
^o.fol.i^.coí.i. 
Sarincna, esabogado del Infante do 
Hernando en Caipe.p^.Ub.ij.cSj 
fol.¿5coi. 1. 
SarirÍena,viUa di Marques de Orífia 
fe confifea con í'us viilasycaítillos 
para el Rey de Aragon, p.if.li.zo. 
c.iS.fol .^2x01.4. 
L l l Sarmicn-
s 
niego í*-Sarmicnto,es Cepita dcí Infante So 
HK Hernando dc Caftilla- p.3-lib.H.& 
36.^1.18x01.2. 
Garci FCP< Sarmicnto,cs Capita del Infante do 
.íwflítt^ Hernando^ Adelantado dc Gali-
cia. 
fa1pan3.1ibr.iícapitulo4i.fol. 
cot. I . 
SayaSjUeüin vandos con los Liííanefc 
en CaIacayud.p.i.li.t>.c.4i.fo].3iifl 
col.3.y parce.j.lib.ii.cap.iz.foi. /ow 
col.3. 
Fauorcccn alos Vrrcas.c.ij.fol.ii 
^col.i-. 
Trae gente de guerra alReyno dô 
Aragon.par.3.lib.ii.cap. 36.fol.18. 
col.4. 
Acompaña al Rey don Hernando F. Cerm- Saúanaròla,de quien el pueblo tenia 
en la guerra.lib.ii.capitulo. j . f o l i . mode concebido grande creditors par-
te cõ fu periuaíi-on, para q los FJo-
ÍÈDcines no fe dê a partido. P.5.IL 
Domingo Saúarde,vapor embaxador del Con 
dc de Vrgel al parlamento de Bar 
c6lona.p.3.1ib.ii.c«u.fol.9,cói.3» 
fe/ Doff&r Saiojva^or embaxador del Rey Car 
los de Francia a los parlamecos de 
Tortofá y Alcañi2.p.3.1ib.n.c. 63. 
fuí.4S.col.u 
SGafaca^ciudàddeNapoJes, cômàia 
. el Rey don Alonfo V.y dala a Ra-
mo, Vrfino Conde áeNoia.pw j . IL 
14.0,39. fol.l44.col.3. 
Tómala RcynerDuq de Anxóus, 
c.47.fol.i5o.col.3. 
Cóbrala el Rey don Al'onfo V.ca^ 
49.fol.i51.col.41 
M*rtia de SayaS ésprefo envna efcaramtlzaq 
tuüíeron los Perpiuanefes con la G o t * Siandcrfcec^nñcipc e'ñ Àlbahia> ha 
^S.CÜI.Z. 
Ü . M m a Sarmicnto^iuregâ laforcalezaiV ciit 
dfid deToroa JaReynadc Caíli-
lla.p.4.lib.i9 c^S.foi.ióé.col.jv 
fym Có*Sarnñcnco Conde dcSalinaSjCS Ca-
roca pica general en la armada del Rey 
don Hernando, para cócordar los 
Franccfes y Brctoncs.p.^.Ub.í.c.u 
• tul.j.col.u 
'Pdegrindt Safa, es Embaxador de Aragon a bà-
zer reucrencia al Rey d õ H e n i a a 
do.p.^lib.ii.c.Sg.fol.^i.col.^. 
Safa lugar de don Miguel dcGuri-ea 
tómalo don Antonio de Luna.p.3* 
Jib.í2.c.i6.fo!.S6.col.$. 
Sãftãgo lugar de don Artal dô Alá-
goiíjTcbalos vezinos del alos pa-
Í3geros.part.3.1ib.n.cap,4i.fok33* 
- -gcntedelReydon Pedro U I I . d e í " " * 
Aragon.p.i.Ii.7.c.ji.{o\,i66. col.r* 
JwánFernaSayas, nómbralo eí parlaméco de Ca 
de-̂ de lacayud para cierta caufa.p^.li.ii* 
c.31.foi.ii.col.1. 
ISáííífeSaysSjafsiíle a la jura del Principedo 
'Miguel en cortes de Çaragoça.p* 
vUb.3.0,30.foi.156.col. j . 
Cofa/odeSáyas^ísirtea la jura de los Archidu 
ques en cortes de Çaragoça.par^* 
ze guerra contra el gran Turco. 
Embiale focorro el Rey don Alo 




írlazclc Capitán general en Alba-
nia clRey don Aionfo.c.iy.fol.i^ 
.C0L4. 
Scülai eftrecho müy nombrado por 
ios antiguos y muy famofo.p.s.Ü-* lib.5.c.5.fol.1^1.col.3. 
Ximen* deSayas es nombrado por el paríame-
to-dc Alcañtf^paracomunicar las •. •; •. ' : . :. 
deliberaciones con el de Torgo,- p¡rj,¡iÍ9dt S c ó c ^ c i c n c trato c o ú ^ l D ^ c d ^ 
* Calabria 
, Calabria^ entrégale la ciuá&á¿e 
C0I.3. 
Seda, como la perautíeron traer > y 
quando ios Reyes Católicos, p. 5. 
Íib.4.c.54.foI.i2 6.C0I.3. 
S f Segarfa>es Embaxador del paríame-
^ a^ todeMorelIaaldeAlcañlz^par^. 
Jib.ii.vç.72.foÍ.5j.col.r> 
Segoncia, nombre que tuno antes la 
vil]adeEpila.p.i.Ub.i.c.45,fo].45. 
col.i. 
Segorbe ciudad s baze merceddella 
6 79 
de Alagon. p. r. lib.5.0:45.foi,399. 
col.i. • 
Kmonde Sccnmenat > hazelo el Infante ómi 
Alonfo Aicayde del cadillo de Go 




Hazelo el Infante donAlonfo Ca-
pitán degente de apie y de ácana-
. , l io ettSaeer.c.55.fol.íjr.col.r. 
Es Camarero del lley don Martin 
p*3.Iib.n.c.í.fol.z.coJ.3. 
Contradize ai Gouernadoren c[ 
parlamentodeBarcclona, íiendo 
procurador del cíl^do de los caua-
llcros.c.3.foi.3,coí,4. 
eftley don Pedro de Aragon a do G a k e t t e Semroenat/eñajafe en la emprefade 
Jaymc Pcrcz fu hijo natural , que Sicilia. . 
casòcondomaSancba Fernandez. Hazclcmerced el Rey don Mar-
p.i.nb.4.c.8.foI.a33.c»1.3- tindellugardcpc agoma.p.z.hb. 
VneJaDiocefideAlbarrazincon * o . c ^ i . f o L ^ c o l . ^ ^ 
kfuyaelPapaAlcxandro Quarto Reftituycnie el caftdlo deTam. 
p.iJib.6.c76.foL8z.coLi. ' c ^ i o l ^ i . c o l . t . 
RindefeapartidoalCondcdcVr- Armalo cauaUero , con.otros, el 
«l.Capican gcneraLdcIRcyno de y à o n Martin de Aragon. c.6?. 
Leuantafeconfus pueblos contra M v A Scmmcoat , túucuc vandos contra 
el infante don Enriqucfu fenor, y ^ r a o n de ton^hs.p.sJuiuc^ 
contra los oficiales RéaJòs. par.4. tol.p.co .x, „ , 
g0ndó-p.-4.1ib*/7.c.i9.foí^i.col.i. 
Sena ciudad, haze.liga con el Rey 
don Alonfo V. y Venecianos.^,4. 
Jíb.ió.c.is.foJ.zj.col^. 
Roínpe la concordia con lacobo 
Picínino , por inducción del Papa 
Calixto Ul.c^.íol .sfc.caU. 
, Apodcrafe delíael Duque de Ca* 
labriaJib.io-c.jó.fol.joS.col.j. 
Senefcaíia de Caalun^q cargó era, 
y de qtiara preeminecia y jurifdic-
cion.p.i.üb.i.^ao.£01,14x01.5. 
Senefca es de A rm cña a ac, A u rav &cj 
fon deíbaratados en Ríbagorca^y 




fo i . ioyxol . i . ' 
W.ífeSembuyjCapitanGatalanide vna c5-
. pañia de lacayos de varias nacio-
nes 3 haze nmchodaño en lafron-
. terade CafUÍIa.par.4.Iib,i9.c.34. 
fol.i45.col.j. 
Alçafe con Ja fortaleza dcPoçueJ. 
Cercanleenellajcol.i. 
Semmenara ciudad en Calabria, ha-
ze merced della y de Marturano, 
eí Rey don Fadrique3a don Blafco 
i O 
muertos por Cibrian de M a r é e -
me o Marc, y Hernando de Angu-
lo parcc.4Jibro.18.cap. 5f?.foLioo. 
•col. 4. 
ScncfterrajCapita del Rey do Fadri-
que de Sicilia, entra por fuerça de 
armas a Terranoua t y otros luga-
res en íabaxa Calabria. p*iJib.& 
c.59.foL^4.col.i. 
SeneRerra GoLiernador de Valencia 
va a Granada a hazer vn refeace, 
p.zJib.io.c.jS.fol.jSS.coJ^. 
Scncílerra es llamado a parlamento, 
p.j.iib.n.c.j^.fol.ji .coLj. 
Hmoudc Seneik'rraCapican delReydonPe-
dro Qiiarco deAragon/e apodera 
del caíUUo deMoncefquiUjCn tier 
ra de Rofellon.p.z.lib.y.c. yá.fol* 
174.C0I.4. 
Seneüerrajva por Capitã general á e 
Ja armada del Rey dõ Pedro Quzt 









[toy Senia Arabcjhazcvnaentrada en EA 
pana^. 1.libro. 1. capituio.i.foli.i* 
C0J.3. 
Gana la ciudad de Narboua cnFrst 
cia.c.i.foj.j.col.i. 
Conde ScniofredodeBarcelonaJiijodel Co-
de M i r » fuccede en el eílado a fa 
padrc.p .i .lib .i .c^.fol.^.col .i. 
Muere.col.1. 
Señor de la Efpana,grafeñoren Gaf 
cuíia,acompaña ai Rey don Pedro 
Quarto en la jornada de Cerdeña -
p. 2 Jib. 8.c. 54. £01.256x01.3. 
Senorios de Florencia y Luca, ofre-
cenal Rey don layme cincuenta 
mil florines de oro parala empre-
ía de Cerdeña.par.iJib.j.c.yy.fol. 
433X0I.3. 
Sentenciadel Papa Innocencio Ter* 
eerojcontra el Rey don Pedro 11^ 
en la caufa del diuorcio ínjufta-
mente pretendido de fu legitima 
mwger.parc.t.lib.ixapl íz.fol.^^; 
col.i.y 2. 
Sentencia del Rey don luaSegundo, 
contra el Marques de Orillan. 




ualleria faaioío Letradojpara que 
fepaíiefleenexecucipn.col. j . 
Sentencia de diuorcio enere el Rey 
don layme Primero, y la Reyna 
'doña Leotaor fu mugerpor el Le* 
gado ApoíloliCo. par. 1 Jib^.capj 
fo].1x5x01.4. 
Sentencia en fauor de don Pedro de 
Moneada Senefcal de Cataluña; 
p.iJib.3.0.74.101.177x01.4. 
Sentencia en vna diferencia entre el 
Rey don layme Primero.y los Co 
des de Tolofa^y de Ia Proença.pJT 
}ib.3x.39.fol.i58xol 1* 
Seatecia crucJ de muerte exetatadst 
por Carlos Rey de Sicilia en Con-
radino Reyjy en el Duque de A u -
ñría.p.i.lib^.c.yS.fol.ioi.coLi. 
Sentencia arbitral en vna diferencia 
entre los Reyes de Aragon y Caf-
ti]la.p.i.lib.5.c.é6.fol.42oxol.4. 
Sentencia del Rey dõ layme Segun-
do, en la diferencia entre don lay-
me feñor de Exerica,y D.Beatriz 
de Lauria fu madre.p.i.lib.6.C.74. 
fol.8oxol.3. 
Sentencia de muerte y confifeacion 
de b¡encs?contra don Bernaldo de 
Cabrera por el Rey don Pedro 
IIII.p.2.Iib.8.c.57.fo].33(5xoL4. 
Sentencia de excomunión cotra don 
Antonio de Luna?y los que mata-
ron al Arçobifp© de Çaragoça.p.j. 
Iib.ii,c.47.foI>37.co¡.2. 
Sentencia de muerte contra don A n 
tonio de Luna. p. 3. lib.u.c.7i.fbL 
135.C0I.1. 
Seatcneia del Rey dô Hernando co-
tra el Conde de Vrgel y fu madre. 
v $ «¿Jib.ifccap.ji.fol^S.coW' 
Sentencia ¿k copròmis del Marques 
loan ticMonferrat.en íasdiferen* 
cías cmtc el Key do Pedro Qujr^ 
to, y laSeñoríade Genoüa.para*' 
Sentenciade los jile&Cs decoftipro^ 
nris/obre lâ libertad del Rey don 
luán de Caftiííá. p. 3.1ib.i>capt44* 
Sentêcíade tniicrte, que mando exâ 
eutar el Re^ de Portúgal > en don 
Hernando Duque de Bregança,y 
Guimarães.p.4.Íib.20.c.50.folji^ 
C0L4. 
Bs tenida por ínuy erueL é. J^foK 
3íj,cohi.yx. 
Sentenciaquemandaro executar loS 
lurados dfi Çaragoça en luán â ò 
Burgos Álgüazil dclGouernádor* 
por el priuilegio de veyme.par^, 
Iib.¿o.c.64»foT.j4o.coLi. 
Sentencia que mando ejecutar doii 
luán Fernandez dé Heredia Go-
üernádor de Àragon eü Miceí 
Martin de Pertufa.íüradó fegun-
do de Çaragoça, p. 4* lib.iOiC.S4* 
foi. $40. co I.4* 
Sentencia executada en íos fiâroner 
rebelados contra el Reydon H e i 
"íiando deNapolesipi4Jib.ioxí6^ 
¿01.345x01,4, • • 
Sêtecia e.n las difer^cias etitre elRey 
doluan Segudb, y dõ Enriqíicdâ 
Caflilla.p44*li,i?.c.37*fo.iioièpl.t 
Seaceneia dei Rey I-uy« de francia* 
en la diferencia entre los Reyes 
• deAragon yCaftilla.p.^lib.iy.c.jj 
Sentencia de excotnunio G©ntra los 
Reyes de Nâuarrajpor el Papa l u -
iío.p.ódib.íí.cap^^folayí.col^. 
Sentécia del Rey Católico entre ioá 
Condes dtí Ribagorçâ y Aranda* 
p,¿.lib.io.c.8o.foi.377.coLt* ^ 
Sentencia dei Papa Leon X.ch las i i 





Ía,Gontía yjn hombfc que jfc fingia 
íerel Emperador don Aloníb de 
Aragon, p.i.Jib^.c.za.foJ.yj;.^]^. 
Sentencia contra los cauaiíeros T ê -
piarlos, pat.j.lib*5,cap»9^,foI*448t'; 
col.4. 
Sentenciade Enrico Conde de Li^ce 
burcsy Rey de Romanos > contra 
cl Rey Roberto de Francia, par. u 
Iib.5.c io3.fbL45i.€ol.3. 
Senten.cias de don íuan hijo dei In - , 
. Fan te don Mantieljparadocumen-» 
to de los priuadosde Jos Reyes* 
p.4.íib.i6.c»5í.fol.i3íC0Í^. 
j SepulcurajTíír/e el Verbo: 
Muerte. 
Sepultura del Emperador don Aíon 
fo de Aragoojây varias opiniones 
acerca dcíla y de fu muérte-par.i. 
l ib.i .c.^.fol.^o.colj. i .yj. 
Sepultura del Rey don Aloftío Scgu 
do de Aragon -3 en cl monaílerio 
. de Poblete.pariulib.^cap^y.fol.; 
. SS.cohi* / 
Sepulturádel Conde Bernaldo P.da 
cipe valerofojen el monaftçjríoide 
Ouãrta que eí edifícó.p.iJib¿i.c.4! 
foL7.coh4» 
Sepultüra del Príncipe dõ íiamõ Be 
rêguer.en él monaílerio tJeRipol. 
, piíJib.i.^.ip.foI.yi.cQl.i.-
Scpulturade íaEmperaErí¿ doñaCo 
, ftançá j t k del Rey don layme I . 
en ía íglefla mayor de Palermo. 
p^Jib.l.c^^.foi.iíi.coi.i '. 
Sépültüra del Rey don Iñigo Áriílâ, 
no és eierto.donde.çftà» parii.li.í* 
fe.^fbl.n.col.i. 
Sepíi^UI*adelos Reyes deAragoeix 
San íuan de ía Pena» hafta quando 
efluuoalli.par.i.iib. i.c.47.foL884 
COLE. 
Sepultura del CcndeOliUa CabrCta 
de Befaíu y Cerdaña en Ripol.p.i* 
Sepulturádel Rey don AlonfoSegu 
LU 3 uo 
6%z 
do daAiMgoB>eti cl monaflcrio dc 
Poblete.p. r.Ii.i.c.47.foIT88.col.i; 
Sepulturadclaílcyna doña Petroni-
iacnla iglefia mayor deBarcèlo-
«a.p.i.Ub.i.cap^i.fol.So.coLj. 
Scptiitura de los Reyes de Sobrarbe, 
en fan luán de la Pena,y fan ViÉlo 
rjan.p.i.lib.i,c.5.fol.io.col.4. ? 
Sepgtcura delCondc Berenguer Ra-
m t m de Barcelona en RipoLpar.h 
Uba.c.i^.fol.zo.col.^. 
Sepultura del Rey do Sancho Àami 
re* cn fan luán de ja Peña, p.i.ii .r. 
c.3i,fol.3i.col.i. 
Sepultura del Rey don Sancho Aí^at 
ca en ían íuan de ía Peñajp.i.li'o. i . 
cM.fol.ió.col.z.y 3. 
Sepultura del Rey dõ Garei Siíchez 
hijo del Rey don Sancho Abarca* 
en fan luán de la peñajpa.l i . í .c^i . 
fül.ió.col.j.y 4. 
Sepultur^del Conde Vvifredo,enel 
ÇióEíâfieriode Alão en Ribagoí-
'.<£a.pj,iib.l.c.5>.fol.i4.Gol.3. 
Sepultura de la Infaate donaMariâj 
hija del Rey don layme Primero» 
. en la ígleíia mayor deÇaragoça* 
p.i.jib.3.e.7z.fol. 192.001,4, 
Sepultura del Rey dô Sancho de Na-
narra llamado el fuerrejcn el mo-
tiiiafterio de fanta Maria de Rõcef-
uailes.p.i.iib.3.c.£2.£01.145.col.4. 
Sepultura de ia Reyna doña Blaoca 
de Aragon en el monaí ler iodeSa-
tas Creus en Cacaluñaípar.i . lib.j . 
c.89.fol.44i.col.3. 
Scpulturadei ínfantedon Fernanda 
dc Mallorca, en el monaílerio de 
* Predicadores de Perpifían.p.i.li.ó 
c.i9.fol,i5,co].4. 
Sepultura de la Infante doria Tcrcfa 
de Entença , cn el monaílerio de 
' fan FrancifeodcÇaragoça.p.i.Ii.ó 
c.75.fol.8i.coI.i. 
Sepultura del Rey don Fadrique dc 
^ Sicilia, en lacjmdad de Catania, 
p . u U b ^ x ^ . f o l . i i g . c o I ^ 
kuradel Rey doalaymeiSegu* 
do de Aragon , en el monaílerio 
de San tas Creus.p.2.lib-á.0.75.60!. 
'So.coí.-i.y 3. 
"Sepultura del Infante do laymCjher-
mano del Réy don Pedro Qiiar-
to¡eti el monafterio de fan Fran-
cifeo de Barcelona, p.i-.lib.8.c.18. 
fol.208.col.4. 
Sepultura de la Reyna doña Leonor 
de Sicilia, en la ciudad de Catania 
par.¿.lib.7.c.59.fol.i5o.col.4. 
Sepultura de la Reyna doíkMaria de 
Aragoa , en el monaílerio de ían 
Vicente de la ciudad de Valencia, 
p,2.Ub.8.cap.5.fol.í:*)o.col.2. 
Sepultura del Rey don Podro de Si-
cíÜa^en la Igleíia mayor de Paler-
mojparte 2dib.7.^apit. 59. folJ§o, 
v COL4, 
Sepultura del Principé don ÀIonio 
de "Caftilla^ ea el monafterio de 
, fan Fratícifco 4« &rcualo»y def-
pacs eft Aüila. p. 4.1ib.iS.e,:ié.fok_ 
i57.col.2. 
Sepulturadc Ia Reyna D . luana de 
Aragon,en cl monaflerio dePo* 
blete.p.4.1ib.i8.c.5.fol.i5á,col.2. 
Sepultara del Rey do Sanchoel Ma-
yor en Ouiedo, y defpues eñ la 
Igleíia de fan líidro de Lcon. p. 1. 
Iib.i.c.i3,fol.i8.col.3. 
Sm* Scpukhro deIerufaIemadalcseIEni 
perador don Alonfo'fnucha parte 
defusReynos.p.i.Ii.i.c^i.y l i . i .c .4 
Vgoilc Sera^juez deArborea,fe ofrece al fer 
uieio del Rey contra losPiíhnos, 
cjue tenian ocupada a Ccrdeñ4> 
p.i.li.ó.c.3S.fol.4oxol.4. 
Confederafecon Branca de Oria> 
coi.4. 
Rcbelafe contra la Senork de Pi-
fa.-
Rompe guerracamra losPifanos 
. y mandai os matar a todos. 
= Daauifo delloal Rey dõ layme I L 
de Aragon. c ^ í o l ^ Q o U u ,4-
SOCOT* 
Socórrele «nLej! con afgpóas co*. 
'ípaãias de geucefácarijias. coi.í, 
•¡Kedbe a í t o f a a t e d o n AJonfo en 
- •PâiaiadeSoisv . 
lura ai Rey ;don laynae Segundo 
de Arago por fu Rey y fcuor, y al 
Infante por iuccefi0r.c45.f0J.49. 
•. col.i. • - n j , , : 
D ú e el írifáacedon Alonfo el juz 
gado de Arbórea en feudo.çpi.j. 
;Muere.libb7*e.i8.foI.ní>. coi»}. 
Do Tedrd Serra Obifpo deCataBia^y Cardenal 
dei Papa Ben edi&o X U L .muere 
en Sahana.p.z.lib.io.c.Bi.íol.^zj-ú. 
f*BwMMô Seri^iímofBerci del Rey don Alón-
ío V» va por Embaxad&r al Papa 
Eugenio Qujr to .par . j .Hb .^.c . j j . 
fok2j6.co]i,4.y c*46.foL249.co.4. 
T e é o d t Serra caualiero Sardo, muere en ei 
. cobate.dc laGiron ela^efendien-
do a laReyna d o ñ a luana y ai Prin 
cipe don Hernando.par.4, lib.17. 
0.40.fol.n^.coKi. 
Seròs v i l l a i n otras^dala el Rey do. 
P-edro Segundo de Aragon>a don 
s 
acufànlorfalfícnente por adultero 
có Ja ReynaD. EIt!ira>d.on Fema-
do , y d on Go n^a fo, hi j 0,5 d ei Re y 
don Sancho el Mayor,poriaduc-
cion de don Garcia fu hermano,. 
Esdadop^rirbre.p.i.Jib.t. eap.jj. 
fol . iy.col^. 
Foríí^ixíeSereiVacon gentcaí Codado dcMo 
Iína.p.2.Iib.io.c^i7,foi.368.coJ.4. 
MwífeSefecauallero^muy principal^onñr 
; male el Rey Don layme deArago 
lá donacio dela villa deMediana 
y fus Aldeas^ue el Rey dõ Pedro 
auia hecho a Pedro de Sefe fu pa-
dre.p.i.Iib.j.r^y.foí.iSj.col.i, 
Fueren o rde Mor ata sy A1 mon az i í 
dç ia Cub2,y lo fueron fus defec-
dien£es;Iib,4.c.5i9.foJ.iji5.eoLi. 
Daelcaftillo y vilhdeAimonaxk 
• en rehenes/para la conferuacitm 
de las liberx.adcs del Reyno.ca.39> 
fbl.i(í6.col.i. 
Hallafe en las Cortes que cele-
bró el Rey don layme Següdo, en 
- Çaragoçaalaíieíladefu corona-
ción.c. rzjiol.348.001,3. 
Guillen Ramon de M©ncada»por ImnUptt̂  Sefe > fuccedea Galceran de Tarba» 
contemplación del matrimonio» rffi , en el ofídoaieltifticia de Aragon. 
con fu hija la Infante Doña C^n 
ftança.p,i.iib.2.c.6i.f©1.98.eoI*> 




tunda.en Huefeâ-*feuelas publi* 
£xaminaua * i nüfmo a los eflu-
diances.eoJ.1. 
Seruício que íeimpnfo en Aragon» 
queIlainaronMotiedagc. part, u 
lib.z.c.52. 
1 1 \ vonagccé^.Iib.j. c M . y ¿7* 
Y eidcMarauedi.lÍb.3.czé.li.4fc 
c^.y Hb.S.c.ji* 
Y otro quellamaroa el Quinto* 
p.i.lib.4.e.38 
p.2(Iib.8.c(.j7.foÍ.238.coJ.4. 
JEsvnoídêJbs que/è juncaron en 
fauordel Rey don Pedro Quarto 
coíi tra h on,c, 14.fol.115. col.z. 
pecJara.que .l05 Ariagoneíes han 
de jurar primero el primogénito, 
. Daciertòconfejo al Rey don Pe-
dro Quarto de Aragon, ca.40.fol* 
â4£)ccri.i.y 2. 
Embiagentea las Proceras de Ca-
ftilla.c^ó.f^.itío.coi.í. 
Pone en'ordeií Ja ciudad de Çara-
gttçajy fortificala.Üb.p.C.^.foaSj, 
col.4,y £01.^84.coi.!.y 2. 
Hazde Capitán general el Rey 
don Pedro Quarto.col.2. 
Muere.c.-3o.i;0'! .303.C0I.4. 
Fernan loSefe, es Capitán de la parrochia de 
?£» Te Sefcjcauallero Gooernador de Ara- P K ^ San layme de la ciudad de Cara -
i n i t gõ,y Mayordomo mayar dei Rey goça.p.i.lib^.c.yiol.iS^coj.i, 
4. 
6 U S 
Y del Condado de Molina, por capitulo. <j5.fbIio.49.coluna. 1. 
el Rey don Pedro Quarco.lib.io, Garci ^ Scíc el menorjfíguc a Don Antonio 
c.i4.fol.363.co].4. ' ^ fi dcLuna.p.5.Ub.u.c.65»fol.49.coIi. 
Muere.c.iy.fol.-jíg.coi^. Gakria de Scfcjdel vando de don Fadrique de 
GantLo* Se^prende a don Bernaldo de Ca- Tarbuyyfc Aragon Copde de Luna,macaala 
jpê de brera en Carcaíli l lcpor mandado çadasi íPelegnndeÍai rasyaAznat 
dé losHeyesdon Pedro Quarcoj dclaífa. 
y Carlos de Nauarra.p.idLb.9.c.5í Coáfcalc fus bienes el Rey dôAio 
foi.s^.col.^y 3. fo V,p.3#lib.i3.c.57. fol.191.coL1. 
Pauorece a don Antonio de Luna SefCiCmbialo el Rey do luán I I . con 
p.3.1ib.ii.c.3i.fol.z3.col.4.y ca. 36. M m e l âe vna embaxada al Rey de CaüÜla 
fo l . i^ .co l . l . fu hijo.p^.Iib.i^.c^o.foLiéi.co.a, 
Esdcfcoinulgadopor el lo.ca^y. Sefclufticiade Aragon^y ricohom* 
fol . jy.col . f ^ Tedrodí t r e y granpfiuado.delRey J u r a 
Va al parlamento de Mequinéça. Con otros cauallcros y ricos hom-
c^^ífoi.jp.col.i. bresca confederación yaliaçaen-
Procuraleganarlela voluntad el ere los Reyes don AlonfoSegun* 
Infante donHernando.c^ufol^o do de Aragon y dõ Sancho de Por 
col.4* tngal*par,i.lib.i.c.43. Í0I.85.C0I.4* 
Sigae al Conde de Vrgel hafta^ el v 86.coi.i* 
el ñn.lib.ii.c^i.foI.^S.coI^. M f d ¿e Scícjhijodc Pedrode Sefc , lufticia 
íeííroííSele,defiende clCaíl i l lo de Huôfa. de ^ r a g ^ c c ^ i t t ^ reconcilia al 
]ib.ii.c.i3.fol.i8.col.i. i Rey dotí P t í r o S e g u n d o de Ara-
Garda de SefejhijadeGarciLopezde Sefejfa- gon con la Reyna doña Sancha fu 
uorece a do Antonio de Luna.p.3* madre, é inceruiene en la cotteor-
]ib.n.c.5i. foL¿3.col.4.y capit.30. diaquehizo.p.idib.2. c^^fo l* 85?, 
fol.19.col.1. cohl» 
Es defsomulgado por ello, ca.47. AcompailaalRey enías viflas que 
foI.37.col.3. - tuno con el Rey de Ingalatcrrâ 
Va al parlamento de Mequinên- c.52 fol.pi.coí^. . ' 
ça.c49.fol.39.coJ.i. Sirueal ReyacofâOtrois neos hom-
Procura ganarleía volumadel ln bres en Ja guerra có t ra losmoroS 
fauce donHernando.ca.5i.fol.40. deVaIencUXi60ibl.96.col.i-
c«^4 ' áe Scfe3esdeIconfejodelRey à o n lay 
Es rebelde contra el Rey dõ Alo- me el Gonquiftado^en la guerra, 
foV. contralosmorosdeValencia .p . i . 
Procura tomar aÇaragoça a trato* Jib.i.c.í5.foI.i4i.col.i. 
3ib.i3.c.58.fol,/9í.col,3. ñ^Gow^Sefc í i ruena lReydoníayme Segíí-
Es autor delarebelion de don Fa y S k b o d i dd eri la guerra y entrada deAlme 
drique de Aragon Conde de L u - rÍa.p.tdib.5.c.78.fol.434.col.3. 
na.fol.193.coL1. t f t n m U Sefe,poncío el ReydonPedro Qüar 
Vafe a CafUlla^ hazele merced el pe^k to por Capitán y Goucrnador del 
Rey.don íuan.c.óo.foí.i^^col. 4. Condado deMoüna.par .2 . iib.10. 
Daíefcguroel Rey don Alõfo V . c i ^ f o l ^ c o l ^ , 
. paraque venga a fu Corte, cap.70, G a á Lo* Sefe iefáorde Ol icch i jo de luaLo-
T0I.2O5.COI.3. pez de Sefc íuftícia de A r a g o n é s 
Jumâe SefeiCcnordcUyaifa^gue aD.An- Goíiernãdordel RcynodcAíagõ . 
tonio de Luna, parte. 3. l i b r o . n , ^ i b a o . c . s . f o l ^ c o l . i . 
J' •**' Y i é t í e 
tiany Ver 
érúúe 
Viene al llamamiento que fe hizo 
tie los ricos hombres y cauaíleros 
por ocafion de )a guerra del Con-
de deFox.c.ót.faÍ.42i.eo].4, 
Haílafe en vna congregaciou de 
ricos hombres y cauaíleros c© Pe* 
dro de Sefe, por ocafion de la em-
bajada q etnbio el Code de FoXjal 
. K.eynode Arago.ct5^,fo.4i9.co.i» 
Cania de Sefe, va con don Antonio de Luna, 
grã confederado fuyo> y enemigo 
del fley a Burdeas j paracorífede-
rar al Conde de VrgeJ eon cl D a 
que de Clarência , centra eíRey 
don Hernando Primero dcArago. 
p^.Iib.iz.c.n.foi.S^coLi, 
toan de Sefe feãor de Ja Iana,eftà en feruieio 
del Rey contra el Co de de Vrgel 
en çl cerco deBalaguer.p.^lib.u. 
ca7.fol.95teol,3. 
Goçttom Scfe^on Capitanes en la guerra con 
mdGala - traclDu^uC de Lorena> por el 
Rey don luán Segundojen iaquai 
fueron vencidos los nueftros. p(4* 
l ib.iS.c.n.foi.ijj .coLi. 
i ) , nfoira Sefe.muger de Martin Lopez de h 
¡WKM N u ç ^ y luán de Scfe,fe falen de la 
ciudad de Balaguei\p»a.lib.u.c.z8 
fol.5)6.coI,2. 
Seienil en el Reyno de Granada, fe 
rinde a partida ai Rey Çaíolico. 
p.4Jib.3O.G.60.foI.333*co^4-
Seuilla ciudad en Andaluzia^podis-
ranfe del ía , y de toda Andaluzia, 
Jos Almohades morQS.par.i. lib.*. 
N. Sforça Capitán muy valerofo ea Na 
pólóSjes'píefa por la Rcynadoña 
Iuana.p.5.1íb.i2.c,46,fol.io5). co.i» 
Sforça Capirã general y grao Code-, 
ílablc de Napolesjlibra la ciudad 
de Roma del poder # Braccio M6 
tone.p.3.1il>a3.c.5.fol.i4Cola, 
Procura que la Reyna doña luana 
adopte por hijo al Rey Luys. 
Bntra cõ gente en la tierra de la-
uor, y alça ia* yapderas del Rey; 
LuyStC«Í.4« 
s 




Viíita en G<ietafal Rey don Alón-
' fode Aragon , ya la Reyna dona 
luana de Napoles.col.t. 
Redúzcala obediencia de la Rey 
na a luán Antonio de Marçano 
Duque de Sefla.coLí. 
Pelea con la gente del Rey don 
Aloniben fauordela Reyna do-
iía luana con feliz fucceífo^ 
Apodcrafe de la ciudad de Napo^ 
lesx.17.foi.r53.coL3. 
Reíifleal Rey don Alonfo V.enel 
combaie dela «iudad de Nápoles. 
0.18.^1.154x01.2. 
Saca a la ReynaD. luana del Caftí 
llode Capuanajy UeualaaAuerfa,, 




Efcaramuca con la gente del Rey 
don Alonío a las puertas de Ñapo 
Iesx.21iiil.150.col.2. 
• Ahogafeal pafrardcvnrio.ca.27. 
fol.rór.col.f. 
Sforça Conde y Capitán de Ia Rey-
na D , luana de Nápoles, cerca \& 
•• éiudad de Nápoles, p. ^ ü b . i j x ^ 
foi. 162x0!. i . 
Embiale ib corro él Duque de M i * 
3á en fauor del Duque de A nxòus*. 
ííb.i4X.24.foi.¿i8xoL2. 
Apremia la ciudad de Amairicc* 
c.4S.foÍ.25ixol.2. 
Pafía a fuego y a fangre muchos la 
gares de loísia de Aquauiua. co.2. 
Hazelevnrequerimiento el Rey 
don Alonfo Vxol .3. 
Procura traerlo a íuferuicio. c.53. 
fol.256x0].!. 
Cafa con doña Blanca hija de lDu 
que de MilaJi . 1^0.5.101.268x01.3. 




Haze vna burla y engaño a Rey-
n c t Duque de Anxòus.p.4. lib.16. 
C.I^rfoI.lJ.CoI.J. 
Tomaa Pâceuíco.c.ii .fs.t5.coLi. 
Loq (iíxoalPapa en defenfa del 
Rey don Hernando de Nápoles. 
c.50.fol.54.col.4.y foI.55.col.t. 
? SforçaDuque de Milaa^mbia a íua 
Antonio de Figino por fuEtnbaxa 
dor al Rey don íuan Segundo,p.4. 
lib.iy.e.ói.fol.i^ó.col.i. 
Í Sforça^bijadei Duque de M i l a , cafa 
condón Alonfo de Aragon , Prin-
cipe de Capua,p.4.Iib.i6.c.33. £37. 
col.4.y c^7.fol.4i.ccl.4. 
1 Sforça,es vencido en vnafamofa ba-
talla que tuuoeonei Rey don Alo 
fo V.p^.lib.i^.c.n.fol.iyj. col.i-
Efeapafe huycndo.col.i. 
: Sforçajfuc el primer Duque de M i * 
lan.p.5.1ib.i.c.i6.fol.20.coLz. 
; SforçaDuquedeMilanj tómala p o f 
fefsíon de aquel eílado. p.4. li.10. 
c.zfi.fohip^.GoI.j-
Matalo con venenoLíjys S£orça fu 
tio.p.5:Hb.i.€.3yfttl.45.col.3. 
Sforçaj hijo de AÍexandro.Sforça, ca 
fò con Cobellade Marçano > hija 
del Principe de Rofano.p^.lLio. 
c.7.foI.a79.c6l,2. MmmMa 
Sforça Duque de Milan,es muerto a m 
trayeion en vna confpiracion de 
gente de baxa fuerce, p.4. l ib . 20. 
-¿¿.8.fbl.i75».coi.2. 
SforçaDuque deBarijConciertafc co 
cl Rey Maximiliano de Romanos, 
por la inueílidura de Milan, par.5. 
l ib.ix.ió.fol. io.col. i . 
• Haze obligar alua Galeazo fu fo-
. brino Duque de.Milan,aque dará 
al Rey cierta fuma de dinero.co.z. 
Ofrece feruir al Rey de Francia, ^0na 
parala emprefade Nápoles ,con 
algunos hombres de armas, y con 
gajcras,c.ii.fol.i5.col.4. 
Trata deque el Papa Alexandro 
, V I , déla inueflidura del Reyno 
de Nápoles al Rey deFracia^cau, 
%, 
folio.17.coluna.a. 
Concédele el Rey Maximiliano 
dcRomanosIainueít iduradel D u 
cado de Milan.0*35.fol.45.co].4. 
Mata a Iuan Galeazo Sforça fufo 
brino con veneno. 
Es recebido en Milan porDuque 
col.j . 
Efcriue aí Rey don Alonfo de Na 
poles,dándole razón delofuccedi 
do.col.4, 
Conciertafe con el Rey Carlos de 
Francia.lib.2.e.i4.fol.7<j.C0.3^4. 
Trae laarmadadel Turco contra 
3a Señoriade Venecia, l ib. 3x2.38. 
fol.ií^.colj^. 
Apoderafe de todo fu eí lado, el 
Rey Luys de Francia. 
Huye de Milan con mucha couar 
dia.cap.39tfoI.ió(S.col.4 y foi. 1Ó7. 
col.i. 
Bueíue a cobrar fu eAado. cap.47. 
foI.í7Ó.col.fi, 
. Véndenle ¡os fuyos, y entreganle 
por vn grandefuma de dinero , y 
pierde otra vez fu eftado.lib.^.c.tí 
foLtSo.coI.j.y 4.y iSf.col.r. 
Acaba en Frãcia en perpetuo can 
tiuerio.col.t. 
Sforça Duque de Milan,viene a Ita-
lia a recuperar fu eílado.p.G.li.io, 
c.24.fo].3xo.col.i. 
Esreí i i tuydo en la poíTeisíon de 
JVlilan.c 49.foI.342.col.i. 
Véncele y préndele eJ Rey Fran-
ciíco de Francia, cap.98. fol.400. 
col.^. 
SforceSjfon vencidos por Nicolao Pi 
cinino.p.3.1ib.i5.ca.2.foL*66.CGLi. 
Y por el Rey don Alonfo V.ca.4. 
£02,167.001.4. 
SibihaCondeíade Paltàs/auorcceJa 
cl Rey don layme Segundo cõtra 
el Conde de Fox^pa, Jib.5. cap.29. 
foI.37S.coI«5. 
Sicilia Reyno, que principios tuno. 
parte.i, iib.3, capitulo. 6$, por to-
Su 
7 eíl eltniíWfyfel gii&íâi cri qué 
íueroñ ltjs Ca^n'ds y Aí-agonc-
^podéf-án'feáátófí todo e] l ô s è à 
Palici:ab.^vC;^bi,¿24.fcoI.T, 
Las dilTcnfi^esqúe eíiel huuo cti 
ctcmpó d c l a ^ d o n Fadrique s i 
Simp:Ie¿c^o.RíL¿éé;eo].í, 
Es rcft tórtdo por el v ú ó r y c'f-
fuerçó del Conde don Artal de 
I .AUgonJi^ /c4 . íoI . ' i73 ,col .> 
Ayen el grandes curtaciôíies por 
Ja ^er r redel Rey doo f r i q u e . 
E i eftado en q cftàua quando :pàf* 
ío él Infante don Martin á conqui 
ílãrJè.íc.'49.fb].4o4xoLi.y 3. 
JEÉtàmuyalterado poria 'müerte 
del Rey don Martin de Aragon. 
'p.3.1ib.n>fc.'7.fo].'7. col.i/y cap. 1$, 
íbl.i j .col.^ 
' • 3Piàe' 'al Rrcy-á'ah H e r n à n á ò , Vño 
áérfus hijos por Rey.Ub.xi.cap.yé. 
Los ReyeFijue'tiJUo antigüáíiaeíi 
te fucróüVéñortís â e la Isíádeíoí 
Gerbes^p.^Íib.^c;i^.foI.t3S.e<)í.4. 
DaUòbcdiencia/pòr fusEmbàxa 
dores al Rey doti lüán Sè.gôndo. 
p4.1ib.i¿x.¿3ÍGL^.co:lx 
Turbaíecón lapirifi^n d e i P r i t ó -
i o V â i ^ o l ^ ' 
Haze' j'üí^ménto -de fidelidad al 
3lôy;3ob íayme v para Impedir el 
- Itio'h oitrt a<[ú e<t raí a ti a c o n e I Rey 
'de iFratfcia acerca de iajpFGttü&S 
'deàqiíeiIaísla,priJib.'5x.5tfol.i54 
íutftaó;pàrtemetfto,y:eíft'buii'íò'tfra 
!em!bâ ada al Rey de Aragon.;c.!i^. 
:fól.3¿o.co1,-4. 
•SüpÜc'lle'-tio Itíá derfec-hepor valíâ 
Jlosj'yüo queeí Rey 'Ies refpoirde. 
'Hazevno vn laníeritable ^rázona-
'N'oadníicf losLégado's qtiê cl :Pa 





- 'Condenan a^nítícr'eé a'lLiade Lau 
tiaíptír'traydor'jyccfrtanie'lacábe 
Llaman;Garfa"^tts-a<ías Catalanes 
•por vltra^exoLi. • 
Itíranípor R ey al «Infánt'e don Pb-
'dropciímígeniio del Rey don Fa-
'dnque¿part.i.líb/6xapÍt.i5:foJ.li'£. 
.-Echadel'R'éyñó'áícísLegaáó's âeí 
Papa Ben ed í cl o -XH. e onro a efí e-
^mjg^s*líb.:7.e.44.fol.i35.côlí^. * 
¿/ian ditáilidosen van d<Js.•, y:n o 
'qtííeren-adtróeff^tfr'Go-udrnadoir 
;: :al lhfánte don-Fedro de A f agoa. 
lib.S.c.^fol.i-sSíCoLi.i.y 3. ' 
i-5ü/ctt»di^(HÍ4p.V.^b4x.:w.fa.*l84. 
Principe don Hernãdo por fu Efíi ^ K l ¿ » ' J - " "' • . . ^ 
taxad¿r^art.4.lib;i7x;5Siol. ,33. ^ S ^ W c m b ^ p o ^ I parlameco 
" 'C0L4.' ' * • ; - • ^ 1 ^ r < i d e V i t í à l a ^ a l . d c Alcantz.pa'r.j. . 
AperkbeWl íurco Vnagrandeár * ' l i b ^ ^ ^ ^ o . f o l ^ o x o l / i . 
mada cótraely-cotraíydakaJi4io. * ^'SierrMftifte* ura deltfs Arcijida 
, 'c 79.fol.35V:c6Íi, fues en Cyrces d e Ç a T a g o ç a . p . v 
y/ - :lib..5X.vfoUç'i.coi.:4. 
V i ^ ^ W r ^ ' t o w ^ R c v ^ -Sieteiglefias forcale^a^o -nlas tu 
" 1 . ¿ ^ ^ P N e n i e s v RevFaV billasy Caftronuno^cer-calael-Rey1 
Sicilianos embiaa Èmbaxadotes al 
6 8 8 s 
Dania íosPottuguefcS al Rey de iieria.p.^lib.u.eap^.fol.n}. co.ji 
Caftinaaparcido.li.xo.có.fol.iyy p.iumde Síluaj Alferez del Rey don luán de 
coi . i . Caflillajva por Embaxador al Co-
c iüode Bauíea.p.j.libji^f. cap.a4t 
Rey Sigiftnundo deVngria es electo Rey fol.iSS.col.j. 
de Romanos.p^.lib.n.cap.ii f o l . i . r - j f a f o SÍlna,hermano del Conde de Cifu5-
col .i. t de 
Gonquiíla y fugctaaiVngria.ca.3. 
Es vencido por los Turcos en Tra 
cia.col.j. 
Eliganle Emperader .üb.u.ca . jy . 
fol.iox.col.4. 
Es gradefeníordelaTgIcfia.¡co»4» 
Embia embaxada al Rey don H e r 
nando.fol.iojicol.r, 
SmpWAdor SigirraundOiinandaquemar qainie-. 
tos hereges Huíicas, part,3. l ib. 12. 
c.^y.fol.ni.col.j. 
Entra en Pcrpiñan con grande rs 
cebimiencoa tratardclavnionde 
la Iglcf la .c^ibl . i i f i .col . r . 
Sale muy deícontenco dcPerpiãã. 
c.55.£bl.ii7.col.4. 
Eíperavnarefpueftadel PapaBe-
11 edicto cnNarbona.fbl.u8.col.i. 
Parte fe de Narbona. c.^.fol.uz. 
col . i . 
Tomaladiüifa de la jarra y grifo 
del Key don Hernando, y dale la 
fuya,que era vn dragon.col.i; 
EnibiaEmbaxadoresal Rey don 
Alonfo V . para cratarco el de cõ-
cordia.iib.14x. 11.foJ.H7.coI,i, 
Confederafe con el Rey D õ Alón 
fo V . c.i3.foI.n8.coL4. 
Ofrece de ayudarle en fus nego-
cios. e,i4.foI. 219. coí.3. 
Confedcrafe cõ el Papa Eugenia 
• Quarto, fol.izo.col.i. 
Mucrc,c.45tfoi.i4p.col.i. 
teSjque fue Clauero de Calacra-
uaíCmbialo el Rey don Hernado» 
por Embaxador aFranciaja perfua 
dir lcq defiíla de lacoquifta deNa 
poles, p,5.1ib,l.c.3(.foI.38.coLi. 
'Haxe vn razonamicto muy difere-
coal Rey de Francia delance de 
Iosgrandcs.«ol.4.yfòl.39.col.i»y i 
Mándalo defpedir de fu Corte el 
Rey Carlos de Francia.c.33^0.41. 
col. 3. 
Deque manera fue cratado.colu-
na.4. 
Tienenle pueftas guardas haftafa 
lufc de la Corte del Frances. C t } ^ 
ful.43.col.4.7:44.col.1. 
Vietaefea Genona^or t àu fa dela 
gente del Rey de Francia.co]4* 
proponcalnueuo Duque de Mi la 
LuysSforça, fe confedere con el 
Rey deEfpañajóCc.foI^tí.cohi. 
Vapor orden del Rey Católico a 
Ponuga^a tratar con el Rey don 
luán que entre en la liga con los 
demás Principçs. l ib. i .crj . foi.75* 
col.i. 
Y a Francia a vifitar alnueuoRey 
LuySjy a tratar de la concordia c 6 
el Rey Católico. l ib^.caj.fcl. 144* 
coI.3.y4. 
De que manera fue recebido, fo-
lio.145.00!.2. 
luánGo-
Uhnfode Sihia,es procuradordcToledo enlas 
Cortes de Toro.p.tí . l ib.é.capit^. 
Siles vilía^ercaia YahayaAbohama fol j .coLj . 
cet Arráez dcGuadix, Capita del ^ . W d c Siliia,Conde de Cifuentes, eftipor 
Rey A Ibohaccn de Granada, p . i , " Capitã cõcraPortuguefes en O í -
]ib.7.c.jo.foi.!4o.col.3. . mcdo.p.4.1ib.i9.c.33.fol.H4-C(>-
cn luna.z'y 3. 
aiima.es Capitán del Rey do luán de Esprcfo en ia batalla de la Axar-
Portugal.en la armada «ocra Bcr- . y f a t i b . x o . c . t f S o l p u c o l y 
Siíaa 
tra los moipos d e l l õ n d a . ^ . I i b . ^ 
•c.3i,foí.2oi*«ôl,i.y 2. •> ' ^ 
Va por Embaxador al Rcy-ílc Frã 
«ia.p.sjib.ó.c.ij.folai.col.í. 
W o m r Silueyra^a p o r l m b a ^ a á o T del R ey 
üB^flc donluari.dc PorttTgáljalReydon 
A lonfo V. para mear <de alg tm :ío-
brcüymiento?acerca de Ja gu erra 
q feomcçáuâaiáEcr corra 'Gafiilla 
Buelacfe a Portugaí,y lo q le oFr* 
cicron los Reyes do Aloíó V-.y do 
JíüáfidcÑaiJátó.c.^j .fo.i^y/co^. 
r i h m flcSIpoys ,'cáüállero í i i u c e s , procura 
traer al íeruicio'dc Cari o s de Va1-
loys la compaííia Catalana contra 
el imperador Andronieo.p.i.li. 6 
Es alçado porgeneral eoatTaB.o-
cáfort. 
Licúa prefo -en Tus galeras a Na-
j ó l e s al miímo Roc;afort.'C.io.íl>í-
Gmlkn SirguetjCsEmbaxador del Rey Car-
Jos de Franela a los parJamentos 
s «so 
fa de la lila de Meriorca^omrací 
R cy don laynto de A1alforca.pa.a» 
l l b. 8. c.3 íjjfo J .13 5. col. 1. 
3Gàr,vapor 'EmbajadordeCafpea 
lapxibíicacion d̂ eí Rey.pa^.Híxíí. 
C.SS.fol.yi.çol.j* 
'?«rfffSiaranâ/PriortÍeTorcora,escmbÍa-
do a Vrgel pór el parlamento de 
Barcclona^p.j.líb.ii.^c.iy.foí.jt.co 
'luna.4.. 
^^,4 Síxro Qtiarcoj es ele^oSummoPo-
tifice por roiierse delPapa Paulo 
;p.4,lib.i8.ci3í).fol.íi831'coi.f. 
Publica •vnaBuHavquaodoífueTo» 
los Reyes dc Caftílla a darié-ia o-. 
•bed-iencía. :Ii.-79.c.3>Sicrl.248;co1.5, 
Lo que reípondio-a ios Embaxa-
'do res.foi.i49.-col .-z. 
• &í anda afle-n'car y cubrir alMacf-
tre de Moncefa.col/x. 
í\íuerety es-elegido enfulugarTn 
nocencio OAauOilib.iOiC.ói.foliL 
335,col;¡., 
í m í r n a ciudad delaKcligíon de fan 
luajganaJa el Rey Taborlan délo* 
íc icas .p . i . l ib . íó .c .^ . fol i^^.coi 
'3'Y 4-
•de Tortofa y Alcam2.|),3.1ib.aix. ^ A & ' S a , À k a y d c dcítiátóMe?<41gça*a 
Í3.fbl48xol . i . MaíÍ0TC3,irò quiereencregarioai 
Rey don Pedo Q^rdo de Arago, 
Sifa imptEefta en Aragon parala gue p.vlib,7.c.í5«.'íoI.i6i/coI.4. 
rracoDtraCaílilJa.par^Iib.ij.c^j. to.luanúe So,, Vizconde de Ebol^gue Ja parda 
/oLi^.col.í .yp-^-^b.iô.-c^.foJ.^ 
. col.4- • •• \ . :- "• .••J" v 




-lidad del Rey don Jayaic de Ma-
llorca. 
Pone a íaco el lugar de Euzypar.i. 
: - lib/y.cyS •üokryyxolvz. 
'. pGrfeueriíeríiac^bediecíaddRey 
d̂e Malltarca. 
Mándale el Rey don Pedro "Q^r 
to quefal.ga de la tierra,y ocúpale 
3 o s bien es. c. 79 .to 1.17 7. c o l . 3. 
Sífeberto Obifpo,celebra h cofagra 
cion de la Iglcfia de íà-ma Maria ã 
Vrgel.p.uHb.i.e^.fol.S.'CoLz. ^ ^ n t < > So,esllamado aparlamento.p^.li . íi . 
wode 'C.39.foí.3i.col.3. 
Qmtert k SÍfcar, embialo don Gilabert de Ce- Dtit€m^ So^Vizconde de'fiboUeftá en el par-
tellas Gouernador deia Iña deMa " lamento de TorEoía.p^.li. i i . c .57 . 
líerca cogente de armasen defen fol.jy .co-l.i . 
Mram Es 
Es ISamadoaCortcs cu Barcelona toíi» rfe Solcítiajcíudadano de Barcelñna.co 
lib.n.c.^.fol.8i.coLi. 
Soberofo fortaleza en el Reynp de 
Galizia,eíià cercada por don A lõ-
fo de Portugal^ otros caualieros 
p.4.1ib.io.c.46.fol.'3i9.coL3. 
Soberuia de lacobo Caldora Capita 
fatnofojcaftigala Dios con muerte 
repêcina.jN3.Íi.i4.c.57.fo.i59<co.4 
juandeSobiratsSacriftan de Çaragoça^m-
bialo el parlamento de Alcañsz ai 
deTorcofa.p.j.]Íb,ii.ca.7J.fol.54, 
col.4. 
Nombradle Diputado en las Cor-
tes de Çaragoça.Iib.u;ca, i . fol .76. 
col.i. 
Sobrarbe, de dacic tomb fu nombre 
p.i.lib.i.c.j.fol.io.col.i. 
Sus Reyesnotuuieron por armas 
y deuifaCruzfobre arbol.col.i. 
Sifué fu Reyno mas antiguo q el 
de Pamplona,o Ñ a u a r r a . 
Loscaualleros que concurrieron 
en lacleccioadeiRcy don Iñigo 
Ariíla. 
Fueron de allí las leyes y fueros 
que Uamaro de Sobrarbe,fi coma-
, . ron del el nombre.GoI._j. 
otrosjahoganlelps Catalanes re- j 
beldeSjporqLiefeguiaiaparte del 
Rey don Iuan.p.4,lib;i7.c-40,fol. 
m.col.4.y i i j . coKi . , ; 
Soldán de Egipto gana la ciudad á r . 
Are.p. i J i b ^ . c x . f o í ^ j . e o l ^ . 
Vécelo Caíl'an Emperador de Per 
fia en vnagranbaial la .p .a .ü.ó.ci . 
fol.*.col.4. 
Soldante Babilonia, recibe vna E m 
b^xadadel Rey dõ-IaymeSegça-
do de, A4agon.p.i.Íib.6.c.í7.foiio, 
24x01,1. 
Araenaça por fiis Embaxadorcs a 
. los templosde fas Reyno$fy alfa-
. to fep.ulcro de lerufalcm,y porq. 
. P.eríigue los Criftianos de Egipto 
j Suria, y derriba fus Iglefias,p,4» 
lib,20.c,S3.Í0I.364.C0I.1. . 
SoldaneSvtienen çontiriiia guerra co 
los Núblanos.p.¿.lib.6.cap. i.fol.2. 
COÍ.I . 
Sõ vécídospor los Tartaros.col.4 
Seller villa» haze merced della c i 
Rey don lay me Segundo d e M a - -
. Horca a Carlos de Grimaldo, p . 2. 
lib. 8. c. 34,foL*54»coI.f. 
Porfus lcyesfegouernòelReynoJF. BerMJ-Solcr, d a d habito de la Orden del 
de Nauarra.col.3. 4$ de 
Quado fe le junto el Condado de 
Aragon.c.7.fol.72.col.2. 
Da'el feñoriodelel Rey don San-
cho el mayoral Infante don Gon-
zalo con clCodado de Ribagorça. 
Quien fue el primero que tuno el 
fenorio del con titulo de Rey.c.13 
foí.i7.coÍ.i. 
Efpital deS.Iuande lerufalerri, al 
lírfàute don íayme^uiendo el prfe 
mero renunciado fu primogenku 
ra,p.2.Iib.6tc.3i.fol.35,coí.3. 
Ês electo fegundo Macílre de 
Monteía.col.4. 
Tt fo * Soler» con otros, va p'or Embaxador 
. deí Rey por lo de fu matrimonio. 
p.2.1ib.<í.c.i6.foI.23.col.3, 
Requefens Soler , y Pero Nuñez Cabeça de va-
Sobrejuntero, q oficio era en Aragô de ea^aualleros del Reyno deCafti-
anuguamcnte.p.4.1i.20.ca. 7t.fol. lla>íon muy Illuílres en el Reyno 
35i.col.i. de Aragon.p.4.1ib120.c.73.foI.^84 
Sobrenombre de Baleárico, tómalo col.4.y 2S5.C0I.1. 
QüintoCedlio Metello,por auer jayme Soler hazelo matar don Gilabert de 
Centellas, p.a.lib.io.c^ó.fol. 441. 
.•/-.CQl.4. 
Soler 
éonqtuftado el Reyno è Isla deMa 
''llorcajp.i.lib^.c.io.foLij^col.i. 
S 691 
SylerObírpodeBarccíonajKucio (Quarto tatcrautrosdel % a r , q 
<fel Papa Calixto Tercero,es del fe iJamaua la Real. p. t . Jib.ii.c^.j. 
Coníejodcl &cy-don AÍORÍO V". fol . j i^ .col j . 
Soletes , Ileuan van4os cn Valencia $<ifc£rf# Sofa/es prefoen Muuerajpar.j.Iib-u 
conlosGentelías.p.i. ]ib.jo,c-79- c.36 .ioJ.25>.coJ.j, 
fol.444.col*t.y c<Í5.foJ.44íí.co].4. Procura fu refcateel Infaatcàoa 
liçrnaudo.c.ji.fo].4o.col.4, 
5oles,7agar en Cataluña junto a Per 
pinaojes rendido por la geme del "ro ^ SOÍO > eí procurador dc M urda en 
Rey don Pedro Quarto de Ara- Cones dcToro.p.ó.iib.ó.c^ioI.j 
• gon^yaflolado el lugar dcían Eftc co]una4. 
uan.p.i.lib.7.c.7i.íbl.ióó.coI.i. ^ xC0K(,rSotojdamadela Reyria>câfac*>náoa 
ZiernanGo ^0liSt desbaraa,vence y quítala pre & A Ionio dc Arngoo. 
wfí^de ., íà^IosPorcugticrcSjCjucccrcauan Siente mucho Ht matrimoaío ei 
a Villanueua de Barcarota3par. 4. Rey don luán Segundo.p.^H.io, 
, Jib.ií).'e.3i.fol.i44.coí.i. c.3.t11l.175.cu].i.y j . 
SoJis jdalecl Rey de CaíHIÍacargo i>. luande Sotomayor, Maeftrc de Alcantara, 
devna fronter&p. 4dib. ip.ca.j*. procura traerle a fu feruicio el 
fol.x44.coL1. key don Aíoní'o V.p^.lib.jj.c.ífi. 
fb l . i^ .coi . j . 
SomeccaTlillo,fe defiendevaleroía- Contedcraícxron ioslnfantes dc 
mentécontraelReydõ Pedro dc Aragon.c^o.íol.io^ol.4. 
'Caílilla.p.i.iib.íJ.c^.foLjiíí.co.T, Entrega cí caftillodc Alcancaraal 
Sometenc, es vn genero de focorro infante don Pedro de Aragòii.i4 
íque llamanafsilos CatalaneSjbre- c.<í.foljii,col,2. 
ue y ciertey 4e muy grandeefe- E s priuado d c ü i dígtxidad« y vaa 
*clo.p./.líb.4.c»i>olfoIjS,íj.col.4f VaJenciaconiosiníantesd^e Ara-
gon.ool.j. 
Snj*renco4enNapoles,fe3aapartidí> ^«Sotoraayor^ana eieflãdarte deIRcy 
1̂ Rey don AÍonfo V.de Araron- .cade de Porciigalpara el Rey de Catti-
f!,3.1ib.i3.c.i5.foLi50Xol.4. lIa.p.4.lib.i5í.c.44.foJ. J54.CÜI.3. 
Rindefcal Duque dcAjuòu^c.17 D. Guticr- Sotomayo^Comcndador mayor Je 
.fol.i¿i.coJ-.t. •rede Al candara jprede al luíame du Pe 
, •. .t ': . drodeAragun.yaLopcdü Vega» 
GotnefFtr SoríajNotafJtt sniayordel Rey 00 de - <en latbrtakza dc Al canta ra.p.a.3. 
wutieç, de ToIedo^enitMalocl Rey dõAlòid ljb.i4.c.6.tuLm.co].i, 
: de Caftilla por fu Embaxad-or al o.'Gam-Sotomayor, Conde de tóelalcaçar, y 
Rcy donPedroQ1]^arto.p.*(Iíb.í.,'íí'e: muy priuado dei Rey CatoJico, 
<.jj.foJ.ajf.col.a. muere eu vna cícaraauiça cerca 
de Alora en Granada.p4 li.io.cjS 
„ ^Sort^ntregaleNíCoIasdeMarinAI- fol. 331^01,4. 
caydCjdcaílillo deBckicr en M a ^ ^ » ^ ^ Socoma yur.rmnpc y^vcncc^vna'cor-
llorea. p.z.lib.7.c.É8.fol.161x01.4. xcriadcdozieiitos irmr-os,y bucl-
5os lugar, cobralode poder del Rey ue co las cabeças del lo¿ colgadas 
deNauarra elPrincipede Arago. de los arcones dc los íuyos.par^, 
p.i.lib.a.c.j.fol.fii-col.j. lib.aox.43.fol.3i6.col.t. 
Incorpórale el Rey Don Pedro ^ o l a i SpccialiCmbiaciea tas naocs d Sicilia 
Mmm x aNa-
a NapoíeSjCn í b c o r r o del Infante 
Don Pedro de A r a g o i i . p a ^ i b . i ^ ^ 
c.j5).foJ.i74.coLz. de 
jttadjte Sperandeo,cs Miníftro principal de 
luandcla AbbadíaCÜla muerte 
del fanco Maefiro EpUa.p.4.1i.io, 
luán 
SpiDelo, feñor de Rocaguilierma, íe 
pone en la obedieneía del Rey do 
AlonfoV.part.j.Iib.^.G.j.fol.iéS. 
col.3. 
ble don Aluaro deLuna.p.4,li.i^ 
Siuñiga Duq de Arcualo.haze guer-
ra al Marques de Villcnajp.4.11.1^ 
Reduzefea laobediecia del Rey 
deCaíUUa.c. 40.fol.257.e0L1. 
Süatijva porEmbaxadorde Vaíecía 
ala publicación del Rey a Cafpes 
p.j.líb.ii.cSSibl.yi.col.j, 
Y ai PapaBewedicto. l i b . n , c ^ í * 
fol .i^col .i . • • ¿ 
Trmifio SpboIaCapicandeGcnoua.deíicde toloretito Siiare^Xomcndador mayor dcCaíU 
aGaetacomrael ReydonAlonfo lla,aconipañaalRey donHernaa-
V.p.3.1ib,í4x.i5.fol.i29.CG].3» ¿o Cl¡ \Á guerra.p.jJib.u. c .^fol i . 
induzealosGenouefesqaefere- 78x01.3. 
belén contra el Du^ue de Milan. Lonnp Suarc2)Embaxadordel Rey Cacoli-' 
c.3i.fol.i35.coLí» 
Guille» Strader,esabogadodelCondedeLu 
na.p.j.íib.u.c, 8 t S o h S ^ c o L i . 
D. Diego Stuñiga^uíliciamayor de lacafadcí 
t o p e t e K c y d c G a f t i l l a ^ v a p o r E m b ; i x a . 
doral parlamento de Alcañiz.p^, 
iib.ii.c.54.fol.4i.col,3. 
Acompaña ai Rey don Hernando, condefa do Subírac¡>m uger del Code Á r m ^ o l 
fe rnan ' to r c ^ S o U o o x o l i . ÜAElmrade ¿c Vrgel, el vitimo que [ a c c e d i ó 
pe^àe ' Stuniga Macftre^de Alcantara.co Pe de tiqtíe]]a cara por linea de varo-
co, muere en Venecia.par, 6Ai.6* 
0.17.^1.45x01.3. 
Cflwí̂  SaateZlCotnendadormayorde Leo 
muere en la baraüa del campo de 
Arauiana.p, 3JÍ.9-0,15X0.297^0.1. 
Diego Suarczjes procurador de Guadalaja-
ra en Corees de Toro)p. ó . l i^ .c . j . 
fol. 3.001,4. 
droDiazdeSadoualjy Diego Go 
mez fu hermanoAc muere en la 
batalla de junco aNajara. p . i . l i . ^ . 
Ulonfade c.i^.fol^oo.col.a. 
J Stuñiga, vifícaal Rey don Alonfo V. 
de parte del Rey do iuan de Caíli 
lla.p.3.1ib.i3x.25.fot.i6o.col.2,r 
hítgeàe Stuñíga,acopaña al Infante donlua 
a Napoles.pa.s.lib^i.c^ó.fol.uo. 
col,!. 
íñígaáe Stuniga^entrega el caftillo á Burgos 
ala Reyna deCaftilla.par.4, li.19. 
, c.4Q.fol.i5i.coL3. 
DMigode Scüñtg3,con fus hijos ycxercitOjCa-
tra en Vanadolid,y fe apodera dc 
lla.p.vIib.i4.c.58.fol.i6ia.coí.i. 
StuñigaCode dePíaccncia, procura 
mucho la perdido del Condeíla-
TZ.Tedroâe 
nes , dexala fu marido por cutout 
de D.Aurembiax fu hija vnica. 
Haze donación del Condado dc 
VrgelalReydon Pedro Segundo 
de Aragonjíiendo heredera del fu 
hijaD.Auretnbiax^ porquecau-
fa.pj. l ib. 1.0.57X01.95x01.1. 
Cafafe eon don Guillen deCeruc 
ía feñor de Iuneda,col.i. 
Succeísio de los Gõdes de Vrgel de 
la cafa Real de quien comêçò.p.z,. 
lib.6.c.i7.foLi3.coI.3. 
Succefsió en el reyno deNauarra,ay 
por ella diferencia entre el Infacc 
D.Iuan de Fox feñor de Narbona 
y D.Frances Febus, p.j.lib.j.sa.?. 
. fbl.iz.col.1. 
Sue-
Saccefsio dedõ luán de GuzmanJii-




geraios Luduuico hijo" del Rey 
Cario Magno.p.i.ii.i.e.3.fo.ó.co.r. 
Sulmona ciudad deNapoles, gánala 
el Rey don Alonfo V.p.j . l ib.i^c. 
4ii.fol.151.col.i. 
Sultán hijo del gran Turco/eacoge 
a Kodas.p.^li.io.c^o.fo.jox.co./ 
a Ja jura del Principe do 
Miguel en corees de Çaragoça.p. 
jJib^.cjo.fol.^ô.col.z. 
^RííresSuííerjacometie y vece a Alunro Me-
• dez coílario PorLUgucsX-ipit-i de 
vna armada de iiaucs,p.4dib.ij>.c. 
45.fo!.25¿.coJ.4. 
Beraaldo Suñersfe fcñala mucho en la visoria 
juntoaXaciua. 
Haze mucho daño en coda la vega 
de Xaiiua.pa.lib. Ŝ ca. ip.tbl.iüp. 
cül.4. 
Saniario,intitidado Code yMarques 
de Pallis.hijo del Code Lobo^a-
fa con fu prima Teuda, hermana 
S 69¡ 
del Conde Vuifreda.p.i.Iib.Lc.3. 
fol.i4.col.i. 
Cola Suciliimpidc que el Infante don Pe-
dro de Arago no ponga fuego a la 
ciudad de IsLipoles.pj.lib.ij.c^. 
hd.iói.col.i. 
Suyzns,encran por cierra del Rey de 
Romanos haziendo mucho daño 
y eíhago en ellas.p.^.lib.j.c.jg.fo-
Jxo.i64.t;oí.4.y 165. col. 1. 
Por quien i tí mouicrõ a cílo,co.4. 
Vende a Luys Sforça Duque de 
Milan por vna grande fuma de di-
nero,y encregáiu en manos defus 
enemigos.lib.4.C.6 fol.iSo.cu] 
Retalia có ellos el Duque Filiber 
cu de SalH)va,qne no tome fueldo 
de Franc i.i ,iú vayan en fu armada 
hb.5 c.zó.fol.iSo.col, J. 
Procura el Rey de Romanos que 
renuncien la contedcracio que ce 
nian délos Reyes de Francia^ara 
que hagan guerra por Milat^c^á 
foi.301.col.i. 
líaxáa jumarfe con eí exerciro de 
Ja liga contra Francefci.p.^.Jib.io 
cj.t'ol.zSS.col.j. 
Dan I>atalJa y vencen a los France 
fes en Nouara.capuulu.íSíUb.júi. 
col.i. 
M m m 3 T a b k 
A B L A Real, 11a 
tnada de acordar, 
porque fe ilamaua 




Taborían de los Scitasjvciice a Baya 
^ zeto Emperador delosTurcoSjen 
vua famofabatalla. 
Gana la ciudad deSmirnajqae era 
dela Religion de fan luã.p . i . liuo. 
c .y^fol^j^.col^y 4. 
Jafalla en Nauarra, cércala el'Rey ^ * 
do Ramiro.p.i.li.ix.i5.fol.zo. co-
luna.2. 
'Gmlkti de Tagamanent, impide el parlamento 
de Barcelona.p.j.lib.u.ca.io.fo.S. Vradfrode 
coi.4. 
terfyuerde Tagamanent, vapor Embaxadordc 
Mallorca al parlamento de Cata-
luña, p.3.1ib.n.cap.^5.foiio. 27.C0-
]uí3a.4. 
Es embíado al parlamento de A l -
canizc.4i.foI.34.col.i. 
Tahufteluga^ganalo elEmperador 
don Aionfode Aragon.p.i.llb.i.c. 
4i.fGÍ,4.col.i.y2. 
Apoderaíc del el Rey don Garcí 
Ramírez de Nauarradib,a. c.S.fo-
110.63x01.4. 
Tajara villa del Reyno de Granada, . 
tómala y faqueaía el Rey de Cafti 
lla.p^.Hisfo.io. cap.ji.foljió.co-
Inna . i . > 
Tajo rio, tícnefu príticipal fuente y 
origen en el Reyno de Aragonjju 
to a la ciudad de Albarrazinpar-
te.rdib.i.capitulo.45.fol.44.. col. 
4.Íib.4,s,.4,Ó. 
Talla de acordarle pone en Catala 
na.p.3.1ib.ii.c.¿5;fol.4S.coI.4.-
Talafer,© Bernaldojhifo del Conde 
OlibaCabreta de Belklu y Cerda 
na ÍLiCcede a fu padre en ei Conda 
do íleBefalu.par.i.Üb.i. c j . f o l . ^ . 
coi.3. 
Muere.c.ii.fol.iy.col.i. 
Talauerà,de la Orden de fan leront 
mocaron de muy grande exepjo» 
es Obiípo de Auila5y deípues ele-
etoprimer Arçobifpo de Granada 
quando feinflícuyó en Metrópoli 
p^.fib.i.c.y.fol.ioxoi.i. 
Tam a y o,.ti encía fo r ca 1 eza d eB'ur g o s 
a fu cargo por don luán Manuel, 
parcc.6.Íib.8.capiculo,8.foíio.!44. 
col.4» 
Tarracajugar de don Nuíío Sacñez 
gánalo don GuÜlcn dôM&ncada, 
Vizcõde de Bearne. p.i.li.z.c.y^. 
fo!.iJ4,col.i. 
Taraçooa, ciudad antiquifsima t y 
principal en la Cehiberia^a las fal 
dasde Mocayojjunto al rio Chey 
]es.p.i.li.r.c.45.fo].44x01.4. 
Füdofe en ella la IgíeíiaCatedral 
que tanto Eorecio en la primkiua 
Iglefia. / 
Hafta que tiempo permaneció. 
Reftaurafe en tiempo del Empe-
rador don Alonfo. 
Quie fue fn primer Obifpo. co.4. 
ylEI.45.coL1. " . 
Emprende 
Emprende la cÕquifla delia elEm 
perador don Alonío de Aragon^ 
ganala.coí./. 
Entregafe al Principe don Ramo 
Bcrengucr.libro.*.capiculo.i. fo-
lio. 5í).coluna.i.y i.yc.ipic^.fol.fii. 
col.4, 
Dexala el Principe de Aragoa do 
ña Tcrefa madre de donPcdro de 
Ac3res,el gran rico hombre, para 
que la tenga en íu nombre.cap.ij. 
foI.66.col.í. 
Tiene Corees en ella el Rey don 
Pedro Tercero.ÍiL).4.c.3Íi. tul.xú^. 
col.4.y*64-coi.i.y 2. 
Haze ¿ucrraconcra ella do Lope 
de Luna y combátela. 
. Tala fus vegas y fus campos^ r o m 
pe fus cequias.p.i.lib.8,c.z?iuíio. 
22^.CoI.2. 
LntrñbporccnUi.nc el Rey don 
Pedro de CaíUlla. Übr.p.capicio. 
fol.i79.col.i. 
Pueblafc dela geme de guerra de 
JosRcynos dcCaftilJa.col.j. 
Entrcganla por cerimonia al Car 
dcnalGmllcrmo Legado del Papa 
los Capitanes del Rey don Pedro 
de CaíUlIa.capuulo. n . folio. i8z» 
col.!. 
Entrégala al Rey dô Pedro Quar 
t o , GonçaloGonçalczdeLucio^ 
Capitán del Rey de CaíUlla. c, 
fol . i^8.coLi.y3. 
Tómala fegunda vez ci Rey don 
Pedrí4<leCaniiia.ca,4>folio.3i7. 
col-x» 
Da feguro, al Adelantado Pero 
Manrique»q«ando fe hizo vezino 
. della.parc.3.1ib.i3. cap.14. f o l i t f . 
col.i. 
Tratan de entregarla a los Cafte-
lianos íuan Garces, y Marcin de la 
Mata Canónigo della.p.4. lib. 16. 
cap.6.fol.8.colt3. 
Di Bl4o xaraçonajCanonígo^Sacriílan de 
Jaraçona^cs pruiado de todos fus 
beneficios,y condenado acarecí 
T 6 p í 
perpetua por monedero, parte, i . 
Íxbro.í.capítuío.7i.folio,i5)2.cok-
na.4. 
TeJroTc- Taraçona,hermano deBIaícò Perez 
tc^de Xaraçona Canónigo de Tara-
çona es acufado por monedero y 
proccdcíc contra el.p.i . l ibj.e^i. 
tol. í5)2.coJ.4. 
). XmcB Taraçona.esvno délos que hazen el 
Vtrtzdc repartimiento de Jas heredades y 
tierras de h ciudad de Valencia, 
pororden del Rey don íaymc Pt i 
nierí>,par.i.Ub.3.cap,34.fuÍi«.^4k 
C(ÍJ.4. 
Hazelc el Rey fu Lugartinicntc 
general. •. 
L3.i¡cí,inaronia de Arenos; de Ja 
qual to.naron cl nóbrc^cl y fus de 
cendicntcs. 
I lazelcrícü hombic.cap^tj.fó.i^S 
col.i. 
Taraíj'onaSjquando tomaron el ape-
llido de Arenôs.p.i.lib.^.cãpit.jp, 
fol.i^col.3. 
Tarragona ciudad muy famüfa, cele 
brada en lo antiguo , fue fu prela-
cia muy principal en la priraitiua 
JgíeJia enere todas ias ígle/ias de 
E/pana. 
CeJebtaronfe en ella diuerfos Co 
cilios Generales. 
Es cobrada de poder de Infieles, 
eftan Jo cafi aílbJada y ycriua. 
Ai anda rcítaurar fu íglcíia el Papa 
Vrbanofegundo. 
proucepor Árçobifpn delia a don 
Bcrengucr Obiípo de Oíbna. 
Dedica íu Iglcíia do BcrnaJdo pri 
mer Arç</biÍpo de Toledo.part.i. 
lib.i.c.zS.iol.zp.col.i.y 2. 
Quan cítendida fue lu protuncia, 
1 Jamada Tarracoiicníc.c.\4.rol.i9. 
col.í. 
Diola co rodos ius términos elCo 
de don Ramon Burcn^ucr dc Har 
celanaala Iglefu de S. Tecla do-
ía miíma ciudad^ a S. Oldogario 
Arçobiípo dc!ia,y ius ía^ccilures. 
Culi-
696 
Çpfticuye fanO Idcgario por Prin 
cipe dellaaRobcrto de Aguiion, 
caualJcro muy valcroib.lib.2x.31. 
fol.78.coí.2.y^. 
Dala cl R.ey don Alonfofegnndoi 
en contemplación demarrimonio 
al.aReynafuefpofaxap^.fol.So. 
col.3.y 4. 
Quando laganòel Rey Ludouico 
hijo de Carlo Magno. l ib . i . cap. 3. 
£01.5x01.4. 
lantaen ella Concilio elCardenal 
de Fox Legado Apoftolico, y re-
duzeai Aü£ipapaGiíSanch.ez M u 
ííozjque fe llamò Clemente V1IÍ. 
p.j-lib.ij^c^é.fol.ipo.col.i. 
Cércala y combátela el Rey don 
Jijan Segundo» 
Dafele a partido.p.4,lib.17. c.44. 
fof.nSxo ,2. 
fo&eró&Tàrba^azeleel Rey do Pedro l i l i , 
lufticiade Aragon. 
Sentencia por fu confejo el Rey a 
algunas períbnas a mucrte^y con-
íiícacion de bienes por lo de la 
vnion.p.i.lib.Sxap^o.foI.iij. co* 
luna.i.y 1. 
Marttm Tarba>madredeGalceran de Tarba 
Tere^ífc Scñorade los lugares de SalaSjCo -
fifcalc el Rey don Alonfo Quhn© 
fus Iugares,Y dalos a don Ximeno 
deVrrea.p.3.1ib.i3.cap.57.fol.íp2. 
Cüí.I. 
tAmnto Tarba^Ximeno Gordo fon Capita-
' nes de las Parrochias de fan Salua 
dor,y San Nicolas de la ciudad de 
Çaragoça.p.iJib.j>xap.i3. £01.284. 
col.3. 
T>.ViokMt Tarbajcafa con Aluaro de Garauito, 
ékttitçay Camarero del Rey do Hernando. 
Los bienes y lugares que l ed ioe í 
Rcy,p.3.1ib.i2.c.35.foLi02.col.2. 
XarbaSjlinage muy antiguo y pode-
roío en Ç.iragoça,fucccdc enfu he 
recia a Martin Lopez de la Nuça. 
parce.j.libro. u , capú. 28. fol. 36. 
col. 2, 
T 
Tarrega lugar,vendelo el Conde de 
Tra íb jmara^don Felipe de Caf-
trofeñor de las Baronías de Caf-
tro y Peralta, queca íò con doña 
luana hija del Rey don Alonfo de 
Gaítilla.part.2.1ib.9.ca.62.£01.342. 
col.j. 
Tarrega villa de Cataluña^exalacn 
teftamentoel Rey don Hernado, 
al Infante don Pedro.part.3.lib. u 
c.6o,foLi24.col.i. 
Apoderafe della luán de Agnllò 
Capitán délos Catalanes rebeldes 
par .4dib.17xap.40.fol.iijxoi^. 
Tarif» famofo Capitán Moro , en la 
vitima entrada de Jos Arabes en 
Efpaña , íc apodera de la Betica y 
Lufiiania, y deotras Pronincias. 
part.i.íibro.ixapiculo.i. fol.2. co-
luna.4. 
Haze grande eftrago en caíi to-
das las ciudades, è Igleíias Cate- / 
drales.£01.3x0].!. 
Tarifa^villajcercalael Rey Abulha-
zen de Marruecos y Benaaür.par 
te.i . libro.y.capit.jj.folio. 142x0-
Juna^. 
Van en ib focorro los Reyes Alo-
fos de CaíUUa y Portugal. £01.143. 
col.2. 
i?. 'artCí/TarinJufliciadc Aragon^afsifteeti 
lasCoues que tenia el Rey don Pe 
droTercero en Hiacíca. 
Da muchas fentencias ce íb juez 
entre el.Rey y querellantes, par-
te,!, lib. 4.cap¿tu¡o.54,fol. 280. co-
lima.2.y 3. 
Z$eHMGilTarin.es luíticía de Arago.p. 2.íib.7. 
c.i7.foI.io3XoI.3. 
MudYo Tarin,con otroSjganaie la voluntad» 
y traelo a la opinion del Rey don 
Pedro Quarto de Aragon don Ber 
naidodeUabrera mayordomo del 
Rey.p.i.lib.ax.^.fol.iosxoLi. 
G<tni¡t C ã Tarin > vaaJas Cortes de Çaragoça. 
p-3Jib.i2x.i.fol.75xol.3. 
Tarroja 
.^Gmlkii Tarroja Obifpò de Barcclona/uccc 
de en la filia Arçobifçál de Tarra 
gona^l (amo Arçobiípodon Vgo 
de Gcruciíon.p. i . I íb. i .c^ufoI,^ 
Col. 2. 
^Tártaros que nación , y qual fue fii 
origensy porque fe llamaron Tra 
clares. • ' 
, Dequexnaneraviuían» 
Fueron tributarios de Vnchan > q 
es el Preftejuan. 
Kcbelanfe contra el, y eligen por 
fbReyaChichiquefueel primer 
Rey deiosTartaros>y mató en ba 
talla a Vnchan. 
íuan.part.j.Jjbln.capiculo, 46. fo-
iio..o5).coi.5. 
Tauanos, que faJíeron del Sepulcro 
de fan Narcifo patron de Gírona» 
macan Jos mas de Joscaualíos y ge 
te dei exercito del Rey Filipo de 
Fraiicia.p.i.lib.4. cap. ¿5. foi. 25)5. 
C Q Í ^ . y if}6xoLu 
Tauormina de Sicilia, jutafe en elía 
parlamento.p.3.íiLt.11.cap.y. fol.6. 
coí. i . 
Bhfcü rer Tayde,es Capitán de] Rey; don luán 
Dcftruycn grande parte de MR-nonde^de t . de Portugal en la armada contra 
grià. * Berbería. p^.Hb.n. cap. 51. f o l . i i j . 
Conquifta el Reyno délos Partos. 
Su Rey fe llama gran Chao. 
Embiaíes Reíigioíos.el Papa !nno 
cencío Quarto para conucrtirlos. 
Pone en grandeapheto a ios Tur 
eos. 
Embia diuerfasembaxadasalRey 
don laym'e de Aragon.par.i. lib.3. 
capitulo.74>foL 153. col.4. y 194. 
col.i.y 2* 
Tienen fojuzgado el Imperio' de 
Períia,part.1.lib.ó.cap.i. tola, co-
- Hazcn grandeeftrago en el Impe ^¿i6ff fo Tcl íez^ucbíaa Alburquerque. p. 2. 
rio delosGngos,conlos Turcos hb.S.c^j.foJ^coI.i .y 2. 
Bu]garos,yEícíauones. D & T c U o t f Pero Ruyz de Villegas, ha -
Tecla Patrona de la ciudad de Tarra 
gona,fe aparecealRey dou Pedro 
Qnarco de Aragon. 
Dale vna palmada en el roítro; de 
Jaquai íTíurio.p.i.líb.to.c^^.f^jo 
co].3.y 4. 
Tcdeliz ciudad de Africa/e haze t r í 
butaria ai Rey CatoJico, p.&íib.p» 
., c,4,foí.in.coí,4i 
Hazen guerra al Soldán» col^. 
Matan aiGaiipha deBaldaco.co-
kina.4. 
Requieren a fan Luys de Francia* 
y al Rey don laymede Aragon, 
que vaya a la expediciÓ de la tíer 
ra Santa. 
Prenalecen contra los Soldanes. 
Feminaníè con los VÍCÍ0S.C0L4» 
F . j n m i o T ^ General à c U O r â c n délos 
ie Menores,va por Embaxador dela 
Reyna Doña luana de Nápoles aí 
Rey don Hcrnando,para cõcluyr 
elcafamiento con el infante don 
zen guerra al Rey don Pedro de 
Caílilia defdeMontagudo.part.i. 
Iíb.8.c.4í?.foLí^.8,coJ.3. 
£Í0W TeMo^hermano dei Conde don En-
rique deTra í l aa i a ra jque defpues 
fue Rey deCaftilíajViene a feruír 
al Rey don Pedro Quarto de Ara 
gon.p.z.lib^.c.it.£01.183. col. i . 
Queda vencido por íu culpa don 
Enrique íu hermano en vna bata-
lla que tuuo con el Rey don Pedro 
de Cafdlía junto a Najara.cap.62. 
£01.34.7x01.4. 




Perdonóle el ¡ley'don Pedro de. 
Caítillaa'peticion del RcydoPe 
dfü Quarco de Aragon.iib,8.c.49 
foI.249.coÍ.2. 
Ltcendé TclJo^esprocurador dcSeiiilla , en 
Jas Cortes tíeToro.p:6.1ib.6. ca.3. Her fian 
RíJ TtminMoro, viene con podérõfo 
exercito en-focorro -délos morros I 
de Çaragoça. 
De que manera fe boluio. 
Embia otra veza vn hermano fu-
vo con muy grande multitud de 
ni oroSjV quedan-vencidos cu bata 
Ua juco deDaroca.p.t.lib.i.c.c.44. 
, ibJ.42.coL4. 
Tcmpeftaddel cielo , è iiiundacioa 
grande de la-cumbre de Moncay o 
iiaze muy grandecftrago en lacia 
daddeTaraçona^fucomarca.p.i 
lib.i.c.3i.foi,79.coi.i, • 
Tcmpeftad grande de agua y rayos 
íobre Jaciudad de Pifa. p. ^, lib. j * 
C.42.fbl.2Í)0.C0l.l. 
Teniplarios quando vinieron a Efpa 
üa. 
Dales el Conde don Ramon Bere 
gnerPrincipe de Aragon lavilla 
de Monçon,p.i.lib,itca.23. fohi?. 
col.3. 
X)cxales el Emperador don Alon-
íb grandes hcredainientos y pof-
feísiones, por concempkciou de 
San Bernardo. Bo^ifonfo 
En <]ue tiempo amo principio ef- iofrede 
ta Orden conladel EfpitalyTeu 
tones. 
Quanto fíorccip efla religiÕ,y por 
qvie.c .45.fol. 45.C01.4. 
Dcxalos por heredero dela terce 
raparte de todos fus Reynos el 
Emperador don Alonfo.c^fb.^o 
col.4.y fol.51.coL1.y2. 0$ ¿ISfo 
Mezcles donación en Lérida el 
Kcydon Alonfo Segundo de Ara-
gon de ias villas y caftillos de AU 
íiambra Omos^y la peña de Ruy 
p i az ,que í ed ixo l a pena del Cid. 
lib.i.c^y.fol.Sy.coL.j. y 4. 
Puclcs "muy aficionado el Princi-
pe donRamóBerénguer^y porq, 
Embia a pedir algunos el mífmo 
Principe délos mas ancianos para 
•que reiidan-eníus Reynos ? y par 
eílb fue admitida en Aragon y Ca 
.taltinaeíla Orden. 
Hazel es 4o nación 'demuchas v i -
llas y ¿lugares,. 
Dales fcanqaeza de qualquier rri^ 
'bijcoiC.4;fol.^a.coL3.y 4. 
Tiene diferenc4as con ellos el m i f 
IDO Principefóbre l a villa de Boc 
'ja&.if.fbl.tí&coL*'. 
Encomkndalcse lOí t í l Io de M i -
raueteifucr^amuyprincipaL co.3. 
•SiníçnalReydon Pedro Üegundo 
tic Aragon en la guerra de las frõ-
ter as dcValépéia<c.áo. í o l y 6. ca-
•luna/a.y?.' 
Siruejvaí Rey donlaytne en la co 
quilla de Mallorca ,7 ia merced q 
Jes hizo . l ib.^.c.^.fsLij ixoI^. 
"Son prefpsenFrancia todos en ya 
niifmodiaapt>i* el-Rey Filippo.li.5 
'C.7>fol.4i8,CDl.i. . 
ConfieíTan aucr cometido diuer-
fos crinnnes.coLi. 
Hazeníe ftiCrtos en los caftillos q 
tenianen Aragon.fol.4z9.coi.3. 
Dcshazefu Orden el 'PapaClemé 
te QL¿nto.c.99.foL448.col.2. 
Tenorio, Al-miran te de Caftilla^m* 
bialo el Rey don Alonfo de Caíli-
lia con vna amada para focorrer 
a Gibraicar.p^.lib.y.ca.iS.fo.ioj. 
col.i-
Es miierto en labatalla de Tarifa 
por Abulhazen Rey de Marrue-
cbs, en que fue vencedor el Rey 
. inoro.c.'53,:foLi4i.col.z. 
Tenorio» Adelantado deCaçorla, es 
Embaxador dêl Rey dõ íuã de Ca 
v*iÜUa,aJos Reyes de Aragon y Na 
... %wpi3Jij>.x3.ç.5i;folaS5. col^a. 
Terraça 
Tcrraçalugar en C&taluña,"dexalo 
cntcftaiticnto el Reydofi Herna-
do al Infatc den Pedro.p.j. lib. / i . 
C.(30,foI.Uíf..Coll. 
T 
torre$3è rgíedas.p.i.iib.io.csp. 6Í. 
Terremotos grandes cft Andaluzia, 
p.5.lib.5.cb,4ifíjJ.343.col. r. 
Cierra Jas pucrcasaia Rsyna d¿ WwteD. Tercia de Aragou/ue mugcrdcGux 
Aragón,)' repica las campanas cõ 
- tra ellajComo fe folia hazer quan-
do fe auia de pçrfiguír los eneim-
gos>omalhechores.p^.Ji.iy.cu, 
,- fol.86.col.i.yi. 
Terracina ciudad,apoderafe deíla el 
r Infante don Pedro de Aragon.p.j. 
Íib.i4,c.3i.fol.i35.col.4. 
Teramojcobralael Rey don Alonfo 
V.part. j . l ib. 15.capiculo.ii.toI.iSj. 
lien Beltran Conde deia Proença, 
p.i Hb.i.c.iT-fol.ii.coI.i, 
Detia TerefdjVizcõticíàde 13v'arne,magcr 
de Gafton Vizconde de BcarnCjpo 
fee cierta paite de la Ciudad de 
Çaragoç^dc cjtie le hizo merced 
cj Emperador dun Alonfo.p.iJí.n 
^.44^01.4.3 col.4» 
Vaa fan.lM.4í>deia Pcíiaaha¿erre 
Herencia aí Rey don Ramiro el 
Motige.c.j4.tol;53.col.£<. 
cof,4. " Infante D, Tc reía de Portuga!, cafó con Fiíippo 
Tcrranoualugar.conotros.cnlaba- Conde de Flandcs.p.i.lib.i. ca.Zí. 
XaCalabriaj éntralo por combate foi.7z.c01,4. 
don Blafco de Alagon.y Bernaldo Tercfa de Ñauara, luja del Rey don 
dcScncflcrra Capitanes del K.ey 
dcSíciIia.p.2,nb.6.capu.59.fol.64, 
col.i. 
TerranoüalugarjCon otros de lama 
riña i cómanlo por combate los 
Orias.par.i.lib^. cap.12. fol. 105). 
col.i. 
Rindcfeal Rey de Aragon, part.j. 
lib.ij.c.4.fb].i40.co].i> 
Terremoto grande en Jas montañas 
de Ribagorça, en tiempo del Rey 
don Pedro Quarto.p.x.Hb.io. c.i<>. 
fol.367.coLz, 
Xerrenaoto cípantoío en SiciJiaí el 
qualceíTò por laprocefsiõ que fe 
hizo en Catania con el cuerpo de 
fanca Agueda. p.i.lib.io.c.8¿. fol. 
45i.coLs.y 4-
Terremoto grande y cípantolo en 
f$apoies.par.4.lib.i6.ca.39.fGÍ.45, 
col. 4. 
Terremoto grande en Conftantino-
uh>y el eftrago que hizo en la ciu 
dad.p.ó.lib.S.c^S.fol.ioS.col.j» 
Terremotos grandes eikl Rcyno de 
Valencia , en el qual íc hundió el 
aionadcriode Valdigna, y otras 
Sancho, de Nauarrajlamado cl Sa 
bjo.p.i.!ib.z.c.45 fol.87.col.1. 
Tereí^madre del Rey dó AlõfoEn 
riquez de Portngai ilamofc Rey-
na en vida de fu marido el Conde 
donEnnq(ie.p.i.lib.i*c.ii, fohy*. 
coJ.j.y^ 
Doña TcrefajOiadredc don Pedro Atares» 
gran rico hõbrede Aragõ, dcxalc 
el Principe don Ram'on Uercgucr 
Ja villa de Borja y U ciudad degTa 
raçonajp.ira q Ja tenga en.fu nom" 
brç,p.j.iib;i c.i^.foj.ííó.col.i. i 
RçyMD. i c r c f a de Leon, hija del Rey do San 
chvde Portugal, apártale della el 
Rey don Alonfo de Lcon fu mari 
dojpór autoridad dcJ Papa Innoce 
cio.II l.p.i lib.t.c^j.fol.pi.col.i. 
InfanteD* Tercfa^cñora de PortugaUccrcaal* 
Reyna doña Vrraca de Caflilla ía 
hermana en ei caí) i lio de Sobcro-
fo.parro.lib.i. cap.3y.fol.38. colu-
na.2.y3. 
Termens villa con fu caílHlo , hazc 
merced delia el Rey don luán Se-
gundo,al Al ni irán te luán Ramoa 
Fole Conde di: Pradcs.p.4. íib.i7» 
c^i.fol.uéxo! 3. 
Tcrniiai 
7 0 O 
Termini ciudacfjcercala cl Rey K a -
bcnodeNap^Jcs.p.i.Jib.y.ca^. 
íoi . i^ .coi .4 . 




-blala el Rey don Aloníb de Ara^ 
goft.p.iJib.z.ca^i.fol.y^.eoI.i.y 3. 
Da fu honor a don Berenguer de 
Eíicença rico -hombre de A ragoi>. 
Y a los pobladores delía'el anti-
guofucro de Sepuiaéda* coluna. 
Sirueal Rey don Pedro Qiiarto 
•con cicrtaTtima de dinero, para la 
guerra de Rofellon,y Cerdaña. 
p.2.1ibrf7.capitulo.73.fono^6S.co-
Itina»'!. 
Concédele el mifmo Key thu loy 
exempeion de c iadaá j y porque 
ocaíiondib4S. capkulo.ij. fol . ao^ 
T 
Violante de Aragon^veden a Bor-
yMagalIonalRey don Alonfo 
\ .p..5.1ib.r5.ca3»fo].284.col.4. 
TeudajO Iñigajhija del Conde G oça 
Jo3nieco del Rey don Ordoño de 
Galizia,casc> con el Rey don Iñi-
go Arifta primero de Aragon. 
Tuuo el Rey a Garci Iñiguez fuc-
cefíbr en erReynò.p . i J ib . i . cap^ . 
fol . ioxol . i .y 3. 
TeüCones¿en que tiempo tuuoprin-
cipio fu orden , y en que-florecio» 
p;i.lib.i.c.45.fol.45,col.4. 
Kfy Tibaldo de Mauarra, y Cõde de Cha 
pana y de Bria,fobrino del Rey do 
Sanohò,qu5do fuccedlo Cn el Rey 
:no.p.,i.libi3.c.ii.fol.i46xol.i. 
Maere»c.48.foKí65.,col.i» 
Tibèriade ciudad, cércala y tómala 
Saladíno Capitán délos Alárabes. 
j j . i . l ib. i .e.^.fol .Sj.col. j . 
Rindefea 'paraáo al Rey don Pe-
dro de CaíUlla.lib.^.ca,45.fol.3i9. ® ^ í ^Tíbas'Sene'fcaldeBearñCíVaporEm 
eol . i . 
lunta Cortes en ella el Rey dofr 
AJonfo V . p j J i b . / j . c a ^ . fol.¡So. 
col.4. 
Haze fu procurador ciertos prõ-
teftos en las Cortes de Alcañiz.li-
bro.i4.c>35.fol.24o.col.i. 
Reí l f teala entradade la Sanca ín 
quiíícion,è impide la libre execu-
ciondeftefanto tribunal.p.4.íi.20 
c.65.fol.541.001.4. 
Tcforo grande que tenia en Efcalo-
na el Condeftabíc don Aluaro de 
Luna,partere concí Rey don lua, 
y doña luana Pimentci, muger de 
don Aluaro de Luna. p.4.hb. 16, 
c.p.fol.^.col.j, 
Teforo queaniacn Toledo, cómalo 
elConde don EnriquCjCon otros. 
p.i.Ub.9.c.i.fo].i7i.coLi. 
TeAamentarios d e la Reyna dona 
baxador del Conde don luán de 
Fox al Rey don Alonfo V . pare. 3. 
lib. ij.c.ôj.fol.í^S.col^. 
Tierra Sanca delerüfalem>juntavna 
gruefla armada el Rey don laytne, 
y vaacanquiiWIa. 
Porque caufa deíiíHo deí laempre 
fa y conqi3Íft:a.p.[vlib.3,c.74.£i94. 
y ^ 5 . p o r t o d ò . 
Tiecc ciudad de NapoIeS, fe rinde a 
la obediencia del Rey don Alofo 
V.p.3.1ib.i4.c,33,fol.136x01.3. 
iDo^Tiinborjhijadel Vizcode de Roca-
bertíjcaía co Mariano de Arbórea 
p.a.lib.y.c-ió.fol.ioi.col^. 
DottrtTimboohija del Code de Prades» ca 
facón don Bernaldo de Cabrera, 
. primer C^nde de Módica, par. *• 
libap.c.38?fol.38j.col.3. 
Tine-
c«íllen ¿i Tincrij^feñor <3cla Vál-;de Mardo-
íe concictca con eí K.ey don 
Aiojiío Qu^sno, í bb re i ] juzgado 
de Arborea.p.j.Iib.ij.-c^^füi.iSo 
col.4, . 1 
Dkgo Tinoco^apcllan del Obifpo d© Ebo 
rajes ocafion de Ja müercé de! Da 
'que de Viíeo en Portugal, parc.4. 
yftí«> Ti2on>coD Pclegrin de Canellezuc-
JOfimpide la eJeccion de D.Pedro 
Acares en Rey de Aragon.p.i.ü.i. 
•-, Çobraíe de los moros fegúda ve2 
Ja villa de Monzon por íu valor y 
, csfuerço.capicolo.i?, foi.23. c o l ^ 
Toco enÑapoleSjfe rinde a la obe-
diencia del Rey don Alólo Qn in -
to.p,3Jib.i5.c./3,fol, 276x01*3-
1 Zeoíííirío-TocOjDtrpoto de Larca »Duque de 
Leocata ,haze]eel ReyCacoüco 
. mocha honra y merced.p.4.1ib.20 
c.73.foÍ-352.co].4. 
Va por Énibaxador del Rey de 
, Nápoles a Erpaua.fol.353.coLT. 
D imeiY» TocOjDcfpoco de Larca, fue fuyá'k 
¿o ** Islade Ccfaíoniajances quelaga* 
. ñafíenlosTurcos.par.5.1ib.4.c.3o» 
£01.199x01.4. ' 
De que caía decendia. 
Foe muy grande fenor enellmpe. 
río Gciego. / 
La reata que çenia y copio feint i 
, tulaua.celi^.. > -ni'. • 
fiazcJe mercedes a el y fu& hijos, 
elRey Cacolico.fol.200: coLj.y i . 
Fue caiado fegtínda vez' cowdò-
naFraocifea de Aragon y-Marça* 
noxol.2» -
D . w m n TofiOjhíjodel Defpoto deLartajCm 
bialo el Rey de Romanos a Ingala 




• Don laymc de 'Aragot i ip^Jú i^ . 
c.6i.fo¡.i7f.col.2. : , .:' .¡ • 
Toledo Ciudad-, gánala al-. Rey- de 
Cordoua con otras,Muça Rey mo 
ro Godo de nacion .p.i.líb.i.ca.n. 
foi .i6xoí.4. - • 
Gánala de ios moros el Rey don 
Alonfojhijo del Reydon Fernán-
do de Caííilla y Lcon.c.27. fol.aS. 
col.3. 
Entra eñ ella,y es recibido como 
feñor el Emperador don Alonfo 
Rey de Aragõ.c .jji .fol.jSxò.i.y 2. 
'Reduzefe a la obediencia del Rey 
de CaíUüa. capiculo. 43. folio. 41. 
C 0 L 3 . 
Pone cerco fobre elía el Miramo-
íiielín de Marruecos.lvb.i, cap 48. 
fol.88x01.3.y capit.53.fol.^i.-col.4. 
Cércala el Rey don Enrique de 
Caftilla.part..2.íib.io.-ca.2*fol. 354* 
col.4.. 
. Alçanfe con ella Pero'Alonfo dç 
Aíjofrin,y el Obifpo de Siguença 
Jib.ííX.¿.foí.270;eol,4.^ 
• Amocináfe , por razonde cierros 
1 -emprcítidos que.le •qjéeriart im-
;po43er contra fus .príuilegios. p*3. 
Es jurada en ella por fucceíTura' 
. . envíos lleynos de Cáílilía la íofaa 
. .-teDoña líábel Reyna de Portu-
gai.p.y.Iib,3.c.2o.fol.i39. col.3. y 4.. 
Eícriueal-ítey Católico que ven. 
gaa Caftil¡a,part.6.hb.7.kap!t -36. 
ibJ 106X0L3. 
Mueueníe vandos en ella entre el 
• Corregidor y el Conde de Cifue-
tes.fol.(07. col.i.. ; 
l^eíifte al Pcfquifidor'y eflorualc 
• la entirada.capitulo.41. folio. 117.' 
coí.r. 
ToledoReyno,apoderafe'deI el Em 
perador don Aloní'o Rey de Ara* 
' gon.p.i.lib.i.e.39.to'l.38x0l.r.y 2. 
Nñn Tule-
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Tcíire Toktio3Obifpo de Cartagena, cria-
^ lo Cardenal eJ Papa luán X X I I . 
p.i.lib.y.c^.fol.SS.coI.z. 
VonVedro ToJccío.cselprimerObifpodeMa-
rfe Jaga', dcfpues que fe ganó délos 
moros.p.jJib^.c.jó.fol.iÉ^col.i. 
m m â ^ T o h d o ^ caudiilode ios efeuderos 
del cuerpo del Rey don Pedro de 
Caftilla jcncomiendale elRey eJ 
caftillo de Montagudo.parM.Ii.^. 
c.i8.fo].i90.coL4. 
Sale muy mal herido de la batalla 
que tuuieroo los Caftellanos con 
los Valencianos a las puercas dela 
ciudad de Valencia, c. 54. fol.330. 
T 
col 
Gutticm ToledOíCs Capitán general del Rey 
Fcnamfac don Pedro de Caftilla.par.z.Iib.c». 
c.25.foI.297.col.4. 
Mándale el Rey mataren Alfaro.' 
c.3i.fol.3o4.col.i. DeGmia 
litan Curri Toledo guarda mayor d-el Rey don ie 
lloâe Hernandojva a combatir los luga 
res del Conde de Vrgel. parte. 3, 
lib.iix.i6.fol.93.col.4. 
Dieço GonToledojdel confejo delRey don lua 
fttfíçdt de Caftiíía,va a Aragon, para que 
él Rey don Alonfo Quinto firme 
Ja concordia con fu Rcy.pjJib. 13. Dí 1>eííro 
, c.47.fol.i83.coI.3. tíe 
Do» G<MiT0[C(}0iMací\rede Santiago,dexa-
^elme7i lo el Rey don Pedro de Caftilla, 
por Capita general en Calatayud. ffernanM 
. p.2.1ib.5>.c.4i.fol.3i5.col.i. uare^de 
K«)rZ.o>c^Toledo , fue Toldado^y capitán muy 
iífi fcñalado y v alien te. part.4. Iib.10. D>GutÍerre 
c.70.foI.348.col.3. Cme^de 
Do» F^íiToledojCS capitán general de los Re 
quede yes Católicos en el Reyno de Gra 
nada.pare.4.1ib.2o.cap. 65.fol.348.£>.Gaíi>y-
col.i. rede 
\ Y Virrey de Andaluzia, capic. 70. 
foL^S.col.j. 
©o» Fadri^^do, Buque de Alua, nómbralo jum 
({utúe 1 el RcyCatolicOjparalaarmadade 
ItaUa,en fauor del Rey Don Alo-
fo de N apoies, contra el Rey de 
Francia.partt5.1ib.i.cap.4i.foI.5i. 
col.i. 
Ordénale el Rey que vaya a Per-
pifian con gente a defender aque-
llas fromeras.bb.5. c^j.folio. 300-
col.4.y capiculo. 50.fol.305. co lu-
na.i.y 1. 
SaledePerpiñan,yponefeen R i -
bafaltas , para focorrer el caftillo 
de Salías.cap.5ufol.3oó.colun. 2. 3. 
Prefenta la batalla a los France-; 
fes,ynolaquieren.cap.52.fo].3ü7* 
col.i.y 3. 
Sale con fu exercito a foccorrer e l 
caftillo de Salfas. eapit,53.fol.307. 
col.4.y 3o8.col./,2.y3. 
Entrapor Franciaco fu exercito.1 
Emregafele Leocata » con otros 
muchos lugarcs.cap.54. folio.309.' 
coJ'4. 
Toledo j hijo mayor del Duque de 
Aluar,xala con doña Beatriz P i -
mentel , hija del Conde de Bcna-
uente.part^.'libwf.cap^ fol. ii<í. 
col.3. 
Muere en vna refriega que tuuo 
Con los moros en los Gerbes.Iib.,? 
ciG.foftz3i,co]*4. 
To]edo,hijo delDuquede Alua, ca-
fa con la Marquefade Villafranca 
nieta del Conde de Benauentc. 
p.5.Iib.4.c.54.fol.226.col.3. 
Toledo, es Procurador de la ciudad 
de laen en Cortes de Toro. p . 6. 
l ib.&c.j . fol . j .col^. 
Toledo, Arcidiano de Guadalajara» 
toma cargo de libramiento de los 
negocios del Rey de Caftilla, p,z. 
Iib.13.c2.fbl. 138x01.3* 
ToledojObifpo de Falencia, es Etn^ 
baxador del Rey don luán de Ga* 
ftilla al Rey de Aragon, p.3. l i b . 13; 
G.54.foI.i87«col.i. 
ToIentinOjCapitan del Conde Fran 
cÍfcoSforça,eSprcfo poriageace 
_ del Rey don Alonfo V. p. 3. lib» 15. 
~ çãp.ió.fol.zSj.còl.z. 
T o i o n , 
T 
f ray imn Tolon > Obifpo de Andrcuila, vngq SM vwe TomerâS, MonaHerio dc la Oi-aea 
en Rey al Infante Dün Luysdc Si * à c fan Benito en Francia^n cl ter 
cilia.hijo deiRey don Pcdro.p.i. 
Jib.y.c^.foj . i^.eoU 
lardan ¿e Toíon.capican del Rey Don luán de 
Aragon,paíTacon gente de gue-
rra a Ccrdeña.p.i.lib.io.ca.5i.fol. 
v, 407.001.4. 
J^^ -To lon^Alcaydedc lca í l i l Io dc EmV 
hite, defiende valerofamente el 
caftiílo.hafta morir en ladefenfa, 
parM.lib.^.capic^.folio.iiS.colu-
Tolofa ciudadde FranciajConqniíla 
Ja los moros.p.í.lib. i.cap. n.í'0.164 
coJ.4. 
Kebelafe contra el Conde Simon 
dc Monfortjy el lacerca.li.i.c.70. 
fol.io7.coK2. 
Incorpora fu Condado a la Coro-
na el Rey dc Francia.capic.43.fol. 
41.col.3. 
Dafejcon otras ciudades, al Con -
de Simon dc Alonforc,por deter-
minación del Concilia Proüincia! 
celebrado en Mompellcr}libro.2. 
t.£6.fol.io4.c0].i. 
Toma por fu feio? natural a Don 
Alonfo lordan rÊÍJó del Conde 
Ramon, y hecha del gouicrno A 
Guillen de Santo Maurelojque lo 
tenia por cí Conde de Puytiers,li. 
i.e.4.3.£01.41.coi.i.y 3. 
$erita?âo Totó. 'esmrniftró-Mncipal dé Tua 
Ltafante í '"'díS 1à Abbadfcfeft fràiucrtc ¿fe! sá-
de ip Macñro £pílalp.4:.líb,ao.cl.6^ 
' foI.342.coKr. ' 
ricorio de Narbona,es nionge pro 
ícíTo en el el infante Don Ramiro 
hijo tercero del Rey Don Sancho 
Ramirez de Aragòjpor voluntad 
de fu padre. 
Anexa cl Rey a cftc Monafíerio 
otros Monafterios e Igleíias de fu 
Reynojcon las rentas y heredades 
que tenían. 
Dale algunos lugaresdemoros en 
que habicauan Chriftianos, yauía 
Jglcíias,y Obiípos»p.i. iib.j.ca.31. 
fol.30.coi.^.y 4. 
Tcdfo Tomich, Hiftoriador > dc donde fue 
naturaLp.i.líb.i.c.i.foI^.col.i. 
Tordefillas villa,apoderafe delia a 
fuerçadc armas c¡ Principe Dun 
Hcriuododc Aragon. p,4.lib.i9. 
c.é.fol.aij.col.i. 
Torre de San Vicente del cadillo 
nueuo de Nápoles, en irania los 
Gc;nouefcs,p,3.Íib.!4.c.55.fol.257. 
Cttl,4. . f- .". • .":" • 
Torre dc la cadena del Puerco de 
- Maiffclla»cs combatida p ç r elRey 
Don Alonfo Qüínto. 
" Dá/ék'paFddo.p.^vlíb. 1^,22.foL 
i$&cúl.'4. 
Torre de OclauocnN^polcs/crin 
deal Rey D, Alonfo Qijmto.p.3. 
Jib.ij. c.<);fóÍ.272.coÍ.4. 
Ramon fdrèfJ-, Vicario genera! deTaráço-
' hájreliftc al parlamento Cala-
tayud en cierta caula.p.3.1i.ii.cap. 
, cs c k a ó - S t ü m o Pbntifice poí^nwtoífc Torrcllas , va por Embocador 
^ muerte del Papa VrbanuScxtdr, y Rey deAragun^paraailentar paZ 
mmafcBonHacioNono.p.i.íi.to. cmrc c l lUy Roberto y el Rey 
c43foL397.cof;4. D.Fadriquc.pare.i.Iib.6.c.*+.toL 
, ^ T o m a c e l o . c a u a ü e r o d c Nápoles da 29.^;l-3-y4-
4 laobcdicnciaalRcyDonAlonlofWír * Torrélbs.mandalo matar, con otros 
Qmnto.par t^ l ib^-cap^toU^ caualleros,ei Emgurador Andró-
^ , 1 ' meo. p.i.ub. ó. c.ó.tol. 7x01.1. 
co1-1' Nnn 2 T o r r e 
Tomacelo»Çardcnal de fan Torgc,, 
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[Qeifoâs Torrellas COD otros, va por Efíibaxa Kmondt Toirellasmayor,nómbralo Çaltnc-
dor de la Isla y Reyno de Mallor- dina de Çaragoça cl Priacipe don 
caalRcy don PedroQuarco.para Alonfo.part^.Ub.u.ca^orfol.ioj. 
concordarlo con los Infantes fus col.i. 
liermanos,y con losdcla vnion de âmonic Tor«llas menor, es nombrado lura-* 
Aragon y Valcncia.p.i. Iíb.8. C.3Z. 
fol.214.coI.4. 
A/ofesTeTorrcllas gran priüadodcl Rey don 
ér&de Martindc Aragon,cõ otroSjarma 
]o el Rey cauallero.p^i.lib.io.c.^ 
fol.433.col.4. 
dodeÇaragoça por el Principe 
Don Aloníò.p.3.1ib,u,c,40.fo*io5 
- col.i. 
Juan Torrellasfefeñalaanicho en el c5* 
bate y entrada de Marfella. par.3-
Iib.i3.c.ii.fol.i57.col.3. 
Tídroífe Torrellasses Capita general delaar M^rtinde Ton-cllas^dminiftra el oficio deGo 
nuda del Rey D.Martín para Cer 
deña.p.2.1Íb.io.c.87.foK453.coI.i. 
Vence,con don Pedro de Monea-
dajvna multitud de Sardos cerca 
de Oriftan.c.88,fbl.45$,col.i. 
Hazele el Rey don Martin Lugar 
tcmentegcneraldeCerdeíia. 
Dalainueftidura delMarquefadti 
de Oriftan, y Condado de Gocía-
no a Leonardo Cubelío con orde 
del Rey.c.9o.foL459.c/ol.i. 
Defiéndela tsía contra Aymerico 
Vizconde de NarbQna:p.3. Iib.11. 
c.5,foL4,col,4. 
Muere.c.iy.fol.i^.col^. 
ííffriíííWeTorrellaSjdexalo el Rey donMartin 
de Aragon por Alcaydedcl cafli-
11o de Longoííirdo. parc.z. lib. 10. 
€.62«fol.4i4.col.4. 
Rarawi de jorrellaSjCurador del Conde deLu 
na, habla al parlamento de Cata-
luña en fauor de don Fadrique de 
Aragon.part. j .J ib. j i . ca. 25. foi.20. 
coLi.y c.8í.fQl.63.coLz. 
Noíubralo el parlamento de Gala 
tayud paracienacaufa.c.3i.fo3,«. 
; col ,», 
Mueue vandos contra Pedro de 
Settienat.c.73,foL57.coLi. 
Kmon ¿e Torrellasjcs Embaxador del Rey La 
dislao al Rey don Hernando, p. 3. 
l ib .n .aij . foí .po .Gol^. 
Kmon de ^"orrellaSjCS Procurador fifeal enlas 
' Cortes del Rey Don Hernando 
en XJaragoça.p^dib. 1 i.c.35. f o L m 
C0L4. 
uernador general de Aragon p.3, 
; lib.i4.c.35.fol.i4/.col.i. 
Carlos y "Çovclhs t hazen guerra en la coila 
mn del Reyno deNapoies con quatro 
galeras. 
Saquean el caíHllo del Ouo,y l i c -
úan el cuerpo del Rey do Alõfo. . 
' - p.4.Hb.i7.c.46.fol.i20.col.a. 
Va Carlos con laarmadaa Ifcla, a 
focorrera loan fu hermano que 
eftauacercado.lib.iS.cap.j.to.^j. 
col.i. 
Ps vencido Carlos y prefo por Gal 
ceran deRequefens, que lleuaua 
la armada del:Rey Don Hernán- , 
dodeNap9^?£o! . ! . 
V m Torrel]as,entrçgala ciudad de Ifcla 
al Rey don Hernando de Ñ a p o -
ics.col.i. 
Tedn Torrellasjlurado de la ciudad d« Ç a 
ragoça, haze la ciudad voto en í u 
tiempo de que aya perpetúa Iwmi 
nana, en lafepultnra del Santo 
Maeftro Epila.p^.lib.io. cap, €y 
fol.343.col.z. 
Va con o t r o s í Barcelona a vifnar 
alRey donHemando^párt^.I ib. i . 
c.i4..foLi8.GoI,r. 
M&tm Torrcllas, ciudadano de Çaragoça, 
afsifte en B urgos a losdefpoíbrios 
del Príncipedonlua. hijo del R<:y 
Católico, conlaPrinceía Marga-
rita de Auñria.p.5.H.3.c.í.fol.n8. 
' i ..col.z. 
tEs lurado fegundo de Çaragoça, 
'ca4.fdla44.c0i. i* 
Haze 
Hazejarartiento por la ciudad de 
Çiragoça al Priocip« DonMi-
gucl hijo de ia Rcyna de Portu-
£a!.c.30.fo].i56.coI.j. 
Afsiíle a Ja jura délos Archidu-
ques eiiCortes de Çaragoça.Jib.5. 
. c.5.foI,i5i.coÍ.44 
2>.¡nade Torrelias^fsiíleaíajuradel Prioci. 
pe Don Miguel .nieto de los Re-
yes Catolicos.part^.Iib. j.c^o.fo^ 
l io. i j&col. j . 
Y a la de los Arçhiduques.c.5. foí. 
6«á» Torello jcapitán de la armada del 
. Duque de Milan , va hazer gucr-
raaNapoles contra el Rey Doo 
Alonfo Quinto.p.^. l ib. i i .c^fol . 
KJI.COI.J. 
Toma la ciudad de Gaet3tcoI. 4. 
Yiacíudadde ProxicatV aCaítc-
llamar de EíUuía.foI.iót.col.i. 
Ccrcaa Nápoles.col.1. 
BfrMtíiíTorcno ( embialoel Rey D. Sancho 
Cmilende dc M a l ¡ o r c a ? o r ^ a r m a d a ( p ^ 2< 
. .líb,¿í,c.50.fo].5íxoÍ,i. . . 
Torrent ,con otros abolíanlo en la [ " M ^ T o r h M i c juramento de fauorezer 
T 7 0 f 
l^Risyna Doíía luana déN^poles, 
para cÕÊ:derarfecon eiJa. p. j . l ib . 
i ^ c . ^ i b i j - ^ . ^ ^ 
Torrija^cicàcla luán de P ^ c l t ò en 
jiobrcdcí Rey.p.íuádeNauitrra. 
£nto>Tiienda]a por concierto a ia 
Kcynadòna Mâriadc Ar^on^p. 
3.1ib.i^c.4].foÍ,joa,caJ.ú 
CercalaDon Alonfo Carrillo Ar-
^obifpo.deXoledo.<:.53«£pJ.3i5 co 
J u n a . i J . . . . . . . . ? '» 
EncregaíHe.co1,ju 
Torrijo h í g & y g t f f d o el Rey Don 
Pedro d* <it i l l i í lãry4t:xu en cía 
Hernán Gutierrez de Sandoua^a 
<çuien .aiacarflij ¡los del lugar ixjne 
fe alçaron contrae! licy.parte.i. 
' 6 lib,^.c.i8.foi^o.coí,j;. 
^ ^ Torla lugar de Ja^Vaídebroto, fa-
* *" ^ueanlaTosPrãnoefes.p.íí.libr.xo» 




Torméeo/cda « 0 5 Pedro dtíGue-
* " ÜÍp&p0B<aáéü'$*\-ílejtCatoiico, 
teIigeocÍ5s',q muchos g r ^ d c í de 
Caíiiliarieírian cdnel Emperador, 
prifion los Catalanes rebelados, 
porque feguian la parce del Key, 
par.4.1ib.i7.cap,40.fol,in,co¡.4.y 
Uj.Col.f. 
Torrero^fsiftc en la íura del Princi 
pe Don Migue^nieto de los Re-
yes Católicos en Cortes deÇara-
'goça.p.j.lib.j.c.jo.fol.^^col^» 
Torres*doscauallçros deíle apelli-
d& feÍG&d&o é á k e a s r z d i y com 
, , batedetoieai 
Toman el apellido de Bolea, p.f. 
..lib.t^iy.fol-ig.coLi. (. - •-V.̂ VMI ' i 
* Jorres, mátalo Pedro Marradas y Btrigutrit Tornatnira Aícayac^c! ^ J U í i o <ic 
í i e t i cnfoporc l lo firan-lcs vandos MontJieri en Mallorca , rinde el 
B •• - • . . - . ÍÍ. caftilíoaBehppedebv»ytCapitán 
del Rey Dk>n Pedro Q^iarto.p.i, 
lib.7.c.é8.fol.i¿>» col.4. 
V a Alonío Romero , erigido 'de 
Marques de Viilcna.cv).3. 
; e» VaUncia.p.z.iib.io.c. 76.foiio. 
441.C0I.4. 
Usnin ^Torres••es EmbaxadordelRe.y don 
Hernando de Sicilia.p.3.hb.i2.c.j. 
fol.77.col 3-
D ^ r Torres,VirrevdeSici!ia,vapof b m -
m s i n fc baxadordcUcydoaAloatu V.a 
Toro villa, -.tpoderafe dclla el Rey 




JUndefe fu Fortaleza al Rey de í>.Bernal-
Portugal,y es entregada a luán de do 
Vnoa.p.4.iíb,i5>.c.3i.fol.242.eolu-
na.4. 
Rindefe a ia Reyna de Catlilla. c. 
58.foL266.coL5. 
UbnfoTe Xoro.Comendador deÇurna}eseIe 
E ^ 0 Macílre deCalatraua^por los 
frayles y conucto de Alcañiz.p.a» 
l ib . - j .c . i^fol . i^ .col . i . 
Confirma fu elección el Rey Don 
Pedro Quarto de Aragon,col.2. 
Séltran Torro.cixidadano de Bai:celonasaho 
ganlc, con oíroslos Catalanes en 
]a prifiouj porque defendíala par 
te del Rey.p.4.1ib. ly.c^o.foLut. 
col^.y ixj.Gol.i. 
^Torpezay deshoneílidad, es cauí i 
'.. de lapcrdicioyruyna delosGríc 
gos.p.z.lib.ó.ci-fol.a.col.^. 
Torquemada lugar^y en el grandes 
alborotos.p.6.1ib.7.ca.44.i;ol. 120. 
: C0l,4. ' * 
J U M A Torqueipada, procura con la Infan: 
t cDonal íabe lde Caítillajquefea 
perfeguídos y caftigados los he-
reges,parc.4.1íb.20.ca. 45?.£01.323. 
eol.3. 
Es nombrado primero Inquilidor 
general de los Reynos de E/pana. 
col.4. 
Manda publicarvn ediítocontra 
los ludios,p.j.líb.rcapit.ó.folio.8, 
col.4» 
Sbtm ¿el Torfo» Cardenal de Santa Cccilia>j 
defpues Papa j Frances de nación, 
; de mas grahde animo que de lina-
ge jllamofe Martin© Quarto, p.xJ 
lib44.ca3.fol.239.coL1. 
Torfonjprímer Co^dedeToloíàjdc 
quien decienden los Condes de 
Tolofa.p.i.lM.c,43jFol.4i.coLK 
Hazele Cario Magno vno dç los 
micueCondes.coLi.-
Tortj Afçobifpo de Tarragona 3 va 
por Embaxador de U R.eyna doña 
Petroniliadc Aragon al Rey En-
rique de Ingalacerra.p. i.lib.z.ca. 
. 20.fol,72.COl.I. 
Tortofa jCiwdadmuy nombrada en 
IoanúguQ3y vna de las mejores q 
en Efpaña poffeyan los infieles, 
cércala y gánala de los Moros el 
Principe Don Ramon Berenguer 
p.i.Iibu.c.S.fol^coL?. 
ReílaurafeençUa la íllla Epifco-
paljComo.la huuo en laprimíiiua 
Igleí¡a.coL4» 
Cércala primero el Rey Ludoui^ 
co hijo de CarloMagnojyrindefe 
le.lib.i.c^.foLiy.coLi. 
Haze donación de la tercera par-
te delIaa4os Templarios el Rey 
Don Alonfo Segundo, iib,2,ca.39. 
fol.84.coLiv 
Y de coda ella a los mifmos Teni -
plarios el Rey Don Pedro Segun-
do. c.6o,foI.96. col. 2.y 3. 
Da por ella a los Templarios c i 
Rey Don laycne Segundo las v i -
llas de Peniícola» y Ares.lib^.c.S. 
£01.355.001.2» 
Es recebido en ella el Rey D . Pe-
dro Quarto comofenor.iib.^.e^y 
£01.323,001.̂  
Impide el parlamento de Barcelo 
i}a.pí3.1ib.n,c.to.foL5>.coL2. 
Mudafe a ella el parlamento de 
Barcelona.c.35,fol.27.col.i. 
Entran en ella el Rey Don Herna 
do y la Reyna D. Lconor.üb.ii.c, 
, 8.foL8o.coL3. ; 
luntanfe en ellas congregaciones 
para conuencer los Iudioscap.45. 
fol.108.coL2. 
. Y los Catalanes a Cortes en tiem 
{to del Rey Don Alonfo, Quinto, ib,i3.e.55.foLi87.coL4,y íib. 14.0, 
, i5.foI.238.coL3. 
Rindeíeal Rey Don luanSegan-
, ãt>,y perdónales el Rey»p. 4.1ia8. 
i ^7i%l,í48jCol.r» 
•; Hazc 
Haze juramento de fidclidádal 
Rey.col.3. 
lura al Infante don Fernando por 
fn feñor natural, p.*. lib.7. cap. 17. 
foI.10z.coL3. 
Hwkt Tofto,jiinta vn exercito en Calabria 





TrAhiguerft lugar de Valencia, j«n-
cafeen eí paríamento. p. 3. íibr.u. 
cap.4o,fblio.3z. coi.4. y capit, 42. 
£01.35.col.i. 
Haze guerra a los dela Piaña de 
Burriana.capiciiIo,5o.foL4o. colu-
na. 3. 
Pallafccl Parlamenco deallía Mo 
relia. c.68.fol. 51. col. 1. 
Vgodc Totzo, es Almirante de las galeras 
- MallorquinaSjY Valencianas jque 
vanalaempreíádeCerdeña.par- Ktâtigo de Trahigucro , Capitán dcIExcrcito 
. te.i.iib.tí.capitulo.45.foiio48.co- FranccSjtoma Ja villa de San Lo-
. lunaj. t^S0 ÇamLiga.p,4.Iib.ipxap, 34. 
txdmtiit Totzo, cercad lugar deColibre. foI.H5.c0].!. 
part.i.Jib,7.capit.7¿.fblio.i7í.co-
luna..?. r GomUlàt Tramacet» ocupanle los Oficiales 
remonde Torzo^nombralo el Rey don Pedro 
, Quarto de Aragon Lugartenien-
te de los Condados dcRoíeiJon, 
yCerdaña.part.i,lib.7.cap.78.fo-
]¿o,i76.col.4. 
Indúzcala Reyna doña Coílança 
de Mallorca, no haga vida con ei 
. Rey don layme fu marido. 
Es Gouernador de Girons. lib, 8, 
c.i.fol.i84.coLa. 
.Toua,y BenigafulI» lugares del Val 
de Vxon , en el Rcyno de Valen-
cia, mándalos reílienyr el Rey d5 
Pedro Quarto de Aragon» a Ra-
mon yPedroÇanoguera.p.i.lib.S. 
; c.a^.foi.iijf.coJ.i. 
O. Confian Xpua^Gondcfa de Ribadet> i es Ca-
fa de marcrafiaáyordclalnfanecDoña 
Leonor de Aragon.p.j.lib.^.c^j. 
fqí.iSr.coJ.j. 
D ; x i m i v Touia, desalo por Alcay de en Xati-
& uael Rey don layme. parc.i. lib.3, 
ã Tous, Maeílrede Monte/à , tiene 
T.Tídroae gUCrra con Jos de lavnion en ei 
Rcyno de Valencia,figuiendo el 
la parte del &ey don Pedro Quar: 
Reales los lugares de Blcgua y Vi 
cicntjporqueíiguio Ia parte dela 
Vüion.par.i.lib.S.capit^o. foí.U7. 
col.3. 
Mucre en la batalla junto a Epila 
enere los del vando de la vnion, y 
los de la parte del Rey 0.29X0.116. 
col.i. 
Trana Caftillo en Napo/es, rindcfev 
a ia gente del Rey Don AJonfo 
Quin to.part.j Jib. J 4. C^J.ÍQL 150. 
col.z. 
Trapanaciudad de Sicilia , cércala 
elRcyRobertodeNapoIcs, por 
mar y tierra.p.i.Jib.ó. ca.15. toj.zi. 
co I.4. 
Eftá puerta en muy grande eftre-
cho y pcligro.fol.11.col. i . 
Tra(moz,con fu Caftillo,y con otros 
rcftituyelo el Rey don Sancho de 
Nauarraal Reydon Aíonfo fegü-
do de Aragon,par.i.Üb.z. cap.40* 
fol.84.Col.3.y4, 
Apoderafc de fu Caílillo la gente 
del Conde de Vrgcl. parte. 3. l i -
bro, u.capitulo.u. folio. S3, colu-
m.3. 
Nnn 4 Traua, 
7o8 T 
íiJeDpttXraua.cafalocl Gondc don Alonfo 
rnandç Enrique de Portugal, con fu ma-
dre doña Terefa, hija del Rey dó 
Alonfo deToledo.p.üib . i .cap./ . 
fo}¿$ .coLu 
Bi/s Ve- TfAyá,es Ayo , y cria al Infante don 
\¥roya% Alonfo Conde de Borgoña , hijo 
del Conde Ramon 3 y de h Infan-
te dona Vrraca de Caftiila. parc.r. 
lib,i.cap.35.fol.34. col.j.ycap. 37. 
fol.3^col,2, 
Echanlo del Reyno los Gallegos. 
c.38.fol.36.col.4. 
Cerca a la. Reyna doña Vrraca de 
CaftiíJa en eí caíUllo de Soberofo. 
€.4.9X01.48x01.2. 
Casó con Doña Mayor i'hi'jn del 
Conde Arcnengolde VrgcU 
fol.54.col3. 
Haze guerra contra los que no 
quieren jurar al Infante don Aló-
fo por Rey deCaftilla.ca.35.fol.34. 
col.3. 
lofre&TreballSírecibe ei luramento de f i -
delidad, que los de luiça preña-
ron al Rey don Pedro Quarto de 
Aragon.p.z.Hb.y.c.óS. fol. i6u co-
luna.4. 
Treguado concordia aíTentada^ fir-
mada entre don Ríjmon Folch, 
VizcondedeCardona,ylos defu 
vando de lavnaparte, y Don Guí 
lien de Moneada Vizzonde dé 
Bearne.y los de in parcialidad de 
laocra, conjuramento en manos 
del Rey don layme el Conquifta-
dor.part.i.libro.z.capitulo.8i.por 
.-. todo. 
Treguas affentadas entre los Reyes 




Treguas entre ios Reyes Don Aloti 
fp de Caftiila, y Mahomat de Gra 
«ad^hi jodc Al i AlbohazenRey 
de Mamiecos.p.i.lí.y.c.ii.foI.ioS. 
col.i. 
Treguas entre los Reyes Don Aloa 
fo Quarto de Aragon ylucefFde 
Granada.par.2.1ib.7.cap.25.fol.ii5 
col.3.y4. 
Treguas entre los Reyes don Pedro 
Quarto de Aragon , y Abuhazea 
de Marruecos*aííentadas por A l -
belfacen Abcncomixa Embaja-
dor del Rey lucefF de Granada. 
part.2.1ib.8.capic.i.foIio.i84.colu-
na.2. 
Treguas entre los Reyes don Pedro 
de Caftiila, y don Pedro Quarto-
de Aragon.p.2.1ib.9.ca.4<j.fol.32fo 
C0L4. 
Treguas entre el Rey Bohamo A b -
dalla Muça de Tremezen , y e l 
Rey de Aragon.p.z.libr.p. cap.^-o. 
fol.3i*.col.i. 
Treguas ademadas por el Cardenal 
Guiliermo, Legado Apoftohco, 
éntrelos Reyes don Pedro de Ca 
ílilla eí Cruel,y Don Pedro Qi^ar 
to de Aragon.part'2. lib.9. cap.10. 
fol.279.col.!. 
Treguas entre el Infante Don Her-
nandode Caftillay el Rey de Gra 
iiada.part.j.Iib.ii.cap.infolio. 11, 
col.3. 
Treguas entre los ricos hombres de 
Aragon.p.3.Iib.n. capit.15.foI. 12. 
col.i. 
Treguas generales enrre todos fos 
que concurrieron al parlamento 
deBarcelona.par^.lib.ii. capu.¿y. 
fol.ip.col.j. 
Treguas entre Aymerico Vizconde 
de Narbona, y Pedro Torrellas, 
Virrey de Cerdeña.p;3.Iib.ii.cti7 
fol.19,001.3. 
Y con el Conde de Qj¿irra. ca.77. 
fol.tfo.col.i. 
Treguas entre él Rey Don Hernan-
do y los Génouefcs p.3. l ib .n . ea-
pu.i.fol.76.col.4. 
Tregy as éntre los Reyes don luán 
de 
de Portugal- y don luán cíe Cafti-
na,p.3.1ib.u.capic.ji.fol.ii5,coiu-
na.i. 
Treguas enere el Rey don Aloníb 
Qtúnco de Aragon,y cJ Duque de 
Anxòus.parc^Jibjj.c.ij. £01.149. 
coJ./. 
Tregua entre los Reyes don luán de 
CaftiJla y don Alonío Qniüco , y 
don luán de Nauarta.par.j. l ib . i j . 
c . ^ . fo / . io^co í j . 
Prorroganfe.ltb.14cap.16.foI.119. 
coi.4.y c.25>.foÍ.Mj-col.i. 
Treguas entre lacobo Caldo ra, y ci 
Principe de Taranco.par.3.Íib.i4. 
c._j4.fol.i37.col.4. 
Treguas aílencadas por el Rey don 
luandeNauarra» yorroscauallc-
ros entrelosGurreaSjy Vrrics)Po 
maresy Embunes.p.3.Hb,i4. c,39. 
fol,144.00].4. 
Treguas entre el Patriarca de Ale-
xandria, Legado Apoftolica ,7 el 
ReydonAlonfo Qnmto. parr.j. 
]ib.i4,c.4¿.fol.z49.coJ.2. 
Rómpelas el Parriarca.col.ji 
Treguas entre elPapa Eugenio l i l i , 
ye] ReydonAlonfo Quinto 1p0f 
cierto tiempo.p^.Jib. 15. ca.!4. fo* 
Ji«.j77-col -4. 
Trcgtias entre los Genoucfcs a y el 
Rey don Alonfo Quinto.pare. 3. 
iib.i5.c.z4.fol.284.col.4. 
Treguascntre los Reyes don luaa 
de Caftilla, y doo luán de Nauar-
ra.p.3.lib.i5.c.3o.foI.*9i.c^.4. 
Treguas entrelosRcyes don Alon-
fo Quinto y don luán de Caftilla. 
p.3Jib.i5.c.53Íbl.3i3.col.4. 
Trcguascntre el Principe don Eo-
riquedeCaílÜlaíy el Reydonlui 
de Mauarra.p.4.1ib.nS. c iz. fol.16. 
col.3. 
Trcguascntre el Rey don luán de 
Nauarra, y el Principe don Cario 
fu hijo , rompenías ios de la par-
ce del Principe.p.4 iib.i<í.cap,j4, 
fdJ.3^col.4.yc45.fol.5o.cQl.j. 
T 7°9 
Treguas entre el Rey don luán Se-
gundo, y la Señoría de Gcnoua. 
p»4.Iib,i 6.c.^SoL64Ml*}.y li.17. 
c.6s.í'olA}6.colzt 
Treguas entre el Conde dcCardo-
na>y Pradcs, y Filippo de Saboya 
Conde de I3augie.p,4.íib. 18. ̂ 55. 
Trcguascntre ios Reyes de Aragon 
y Francia.pi4,lib.ip.cap.35.fo.247. 
col.i. 
Treguas entre los Reyes de Caftilla 
y tíranada.p.4,lib.xo.cn.u.£01.184. 
col.í. 
Treguas entre la Cenoria de Gcuo-
ua,y los Reyes de Nápoles y"CaíH 
lla.p-4.lib.io.c.]7.fnl.i9o.col.i. 
Trcguascntre el Conde de Pallas, 
y Jos Miniftros del Key de Fran-
cia, part. 4. lib. 10. capic. 19. foi.15? 3* 
cui.j. 
Treguas entre el Duque Rcyner., y 
el Rey de Caftilía.par.^iib.io.ca-
pit.i^.fol.joj.col.i. 
Trcguascntre el Rey dcUfpana y la 
Scñoria de Gcnoiia,lc prorrogan. 
par.4. lib, 10.tap.35. fol.joi. coiu-
na.i. 
Treguas entre ios Reyes de Ñauar' 
ra y Caftiíía, firmadas por eferhu-
ras de Alam íéñor de Labrit. p̂  4. 
Iib.20.capit.74.fol.3jj.col.3.y 354. 
COÍ.I. 
Treguas entre el Rey de Francia, y 
clDuquede Bordona, y ci daño 
que deílas reíuit.o.p.4.libup. -c.39. 
foLi^o .col i t , 
Trcguascntre Vgo RogerCondc de 
Pallàs.ydon Uian Ramon Folch» 
Condcftabledc Aragon, y otros. 
parc.4.1ib.io.ca. 19.fol11i.193. colu-
na.1. 
Treguas entre losChrifiia-nos dcMa 
çarquiuir, v los Moros de Oran. 
p.6.tib 6.c .i^foI.íSxuI.;. 





Treguas entre el Papa Emperador y 
el Rey de FranCia.p.6.iib.8. ca.zy. 
foJ.176.cGl.2i 




Veanfé los verbos Confederación 
y Concordia* 
Tremezen Rçyno , apoderafe del, y 
de otros luzcfF Mahozemut Rey 
de MarruecGSjy Miramomelin de 
Afriea.par.i.lib.a.cap^ó.folio.Sy. 
col.i.ya-
Declarafe fer de la conquiílade 
los Reyes de Caftilla. p^Jiba.ca» 
pit.jp.fol^.col.a. 
TrempjCBtranlo por combate, y ro-
banlo, deftruyendo la tierravnas 
companias de Francefes.p.i.lib.io 
c.t.fol.355tcoLi, 
Trcncataya caftilloj dexalo con cier 
tas Condiciones el Principe de A-* 
ragon a Ramon deBaucio. part.z. 
Jib^.c^.füí.cíi.coLi.yj. 
Manda labrar vna maquina de ma 





Trenjcauello, Vizconde de Befes , y 
Carcafona3hazefe vafiallo dciPrin 
cipé^lon Ramon Berenguer, 
.; Dale^el» PrincipelaCiudad de Car 
.~cafona,y todo el Cárcafes,y laciu 
-"'dad^c&odescon todoelVizeon 
dado&c, 
" Inra de tenerlos en feudo por el 
Pri'ncipe.p.i.liba.c.zi.fol.^.colu* 
na.3, 
Treáto ciudad, toma en ella titulo 
de Emperador ei Rey de Roma-; 
jios,part.6Jib.8.capitülo.ió.fo.i58. 
col.i . 
TributoJIamado monedagCjque irn 
pufo el Rey don Pedro Segundo 
de Arago^noeran exempeos deí 
fino fololos armados caualleros. 
part.i.lib.ixapit^i.folio.íii. colu-
na.3. 
Tributo que fe pone en la ciudad de 
Valencia a Jos Portuguefes,par.4-
Jib.iS.cap.ii.fol.tji.col.i. 
Xripolj ciudad de Africa , gánala cF 
Conde Pedro Nauarro.p.ó. lib.9-
c.i6.foÍ.226.coh3. 
Incorporafe en c] gouierno de Si- ' 
cilia.c^i.fol. 250,00!. 
Triunfo de la ,Cruz , fe celebra fu fíe 
fta en Toledo, y agora en toda E f 
paña j en memoria de la victoria 
mílagrofa de Vbeda contra Maho 
zemut Miramomelin de Marrue-
cos.part.i.íib.2.cap.6ffol.p8.colu-
na. i . 
Triunfo del Rey don AlonfoQuin* 
• to en la ciudad de Nápoles, a i m i -
tación de los Romanos, p.3. í ib.i j . 
c.iy.foLzy^.col.a. 
AwíowwíítfTnuuIciojCapi.an del Conde Fran-
cifcoSforça, es prefopor lagen-
tedel Rey Don Alonfo Quenco.' 
part.j.lib.ij.capituloao.fol.282,00 
luna.2. 
Tropea, ciudad de Calabria , fe re-
bela contra el Rey Don Alonfo 
Quinto > y fe rinde al Duquede 
Anxòus .p .^. l ib.^.c.j .fol . i io. co-
luna. 3. 
juanGut Troncón , Ayo del Rey don Henri* 
queQuinco delngalaterrajva por 
fu Embaxador al Rey don Herna-
do.part.j.Iib.U. capic. 57. foí. u o . 
«ol.i. 
T r o y a 
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Troya fe rinde al Rey Don Alonfo Mejjéüui- Tinfe!a,esrnq[tiiíIdordel oñcio deí 
Quy1to.parc.3Jib.jj.cap.13.fo. 177. Bende IuíHdad<?AragonJp.}.iib.i4.capi col.z. 
Truxiilo !ugar.cercalocI Condefta-
ble Don Aiuaro de Luna, parcc.3. 
Iib.i3,c.5VfoLiS3.co].i. 
Toma eí A leaçar por Ardid, c. 56. 
fbI.j8¡?.col.4. 
Cerca fu fortaleza la Rcyna de 
Canilla. 
Kedñc porfiadamente a la entre-
ga delía PcdrodcBaça.p.4,Iib.io, 
c.fi.fol.237,001.3. y 4. 
Ponefe en poder de la Rcyna, fo-
ÍÍ0.Z78.C0I-1. 
C m i Lo- TrnxilJojOydor del Rey Don luán 
pe-̂ de deCaftilla, vapor Embaxador al 
Rey Don Alonío Quinto de Ar;^ 
gonjp^.lib.^.c.i+.folfijjí.col.i. 
Tudela ciudad dcNauarra, embia 
contra ella cí Emperador Don 
Alonfo de Aragon, al Conde de 
Alperche, 
DnfJa en feudo de honor .porque 
lagano de los moros. 
Concede grandes libertades ypri 
lúlcgiosa los moradores dcl/a.p.t 
Jib.i.c.4z.fol.40.col.3. 
Gánala del Rey de Cordoua con 
otras, el Rey Muça moro Godo 
de nacioo.c.ii.fol.iS.col.4. 




dicos de tenerla en nombre del 
Rey Católico. 
Jura de cílar a fu obedicncia.y ma 
dado.part.4,lib.i0.capi.57.fy¡.33L 
col.2. 
Embia vna embaxada al Rey Ca-
tólico por lo del caíamiento del 
Principe Don luán con la Reyna 
Doña Catalina.col.1. 
Haie grandes ofrecimientos al 
Rey y ei Rey a ella.col^.y 4» 
Rey Muley Turnen de Tunez,es tributario, Ya-
ya Dençahit BcnHimema; Xequc 
dela Illa de losGerbes.p.5.J¿.3.c.i7 
fol.tjfi.col^, 
Pcrfígucalos moros de la I/la ¡ y 
lo que defto fe figuio.Ikb. 4.cap, 15 
fol.i88.col.4. 
Tumulto y turbación grande en Ça-
ragoça poria muerte del fanto 
JUac/iro Epiía. p.4. Jib.iO.cap, ¿5, 
íbl.34z.col,3. 
Túnez Reyno ^poderafe de!,con 
orroSjc! Rey luceff Mahozemuc 
Miramomelin de Marruecos, p . i . 
lib.x.c.4í;.íuí.87.c»Í.i.y 1. 
Hazctriburarioel y íuRcy alRcy 
Cac<)ÍÍco.p,6.tib.9.capit,4.t"oIiiii. 
col. 4. 
Turbación grande en losRcynos de 
Caflillajy porquecaufa.p.i. Íib,6. 
c.n.fbl.ii.col.3. 
Turcos,ponenlos en gran de aprieto 
los Tartaros.p.i.li.j.ca.y^.foi.i^, 
coJ.4,y fof.f94.coLi.y 1. 
Son vencidos en la famofa expedi 
cion de Pedro Ertmtaño.p.i.lib,6. 
c.f.f(d.ixol.4. 
Eflan entre fi diuifos. 
Wczclan/eton los Griegos, y de-
xan fus caílilíos a ios que eftã per-
ucrtidos. 
Ladifcrcncia que ay enere aque-
llos y los defte tiempo en Valen-; 
cia. 
Que armas vfan en la guerra^ co 
mo íc han en ella. 
Son gence muy viljol.^col.i.y z. 




' 7 £2 
; D-efismparan los antiguos limites 
, ; del Imperio de Conftamioopla, 
Abuieiuaios Gorbaran de Lehec 
Senefcal del exercito de Roger 
•-4'c Brincíez^ol^.coLi. 
~;;pfclâzen elJosmuy grande matan-
V?^a Jos Chriftianos.col.i.yj.-
Dan Ja obediencia a don Beren-
guer de Encença,&:c.ct4.fol.8.co* 
:. • In na. 2. 
Son muertos muelios delíos por 
Jos Genouefes.c.ií.foJ.^.coI.j. 
^Entran laeitidad deConílantino* 
< ph ,por traicioft de luán Longo 
luíliniano Genones, y matan al 
Emperador Conflantino Paleólo 
go.p,4.Iib.ió.c.¡í>,fol.20x01.4. 
Hazé vna furiolacnirada en The-
falia y Macedonia,cap. *o.foI.»4* 
t o l . j . 
T 
Apederanfedek mayor parte de 
Ja Seruiax.iy.fol.jo.coJ.j, 
^ríoTtJrelJ ,es Coníejero de Barcelona, 
p.3.Iib.ii.c.io.fol.9.col.i. 
Defaeataal Rey don Hernando, 
lib.ii.c.59.£bLui.col.3. 
: Tufon Orden de Caualleriaánítku-
yela Filippo Duque de Borgoña, 
p.3Jib.i3.c.ó4.£oLj5)8.coI.,i. y p. 4. 
Iib.20.c.ai.fol.a5)5.col.i. 
Dalo el mifmo Filippo al Rey D. 
Alonfo Quinto.p.3.1ib.i5.cap. 44. 
£01.304.001.2. 
Y Carlos Duque'de Borgéfía al 
: R e y D ó n Hèrnando deSidl ia»y 
Principe de Aragon, par.4Jib.18. 
ctío.fol.ioi.còl.i. 
Quando lo recibió a Maximilia-
no Uuque de Auftria, lib.io, c.21. 
Yaca 
V 7 ' í 
^ 
Nuno, AC A, Alferez dei 
Infante don luãdc 
Aragõjllcua e]pc-
don del mifmo In-
fatcla primeravez 
que 1c inuuilarcm 
Rey p.j . t ib.^. cap, 
Vacajesamigadel Principe don Car 
ios de Vianajp.^íib.iy.e.ii.fü. 86. 
. cel.x. 
v 
ella el Conde Armengol de Vrgeí 
al Papa loooccncio lif.y.líi.ocra 
mitad a fu hija¡d»ria Aurembiax, 
paraque l^cuüíefíe en nombr.e de 
la rglefía,p.i.Jib.2.ca['i;, 57.iul.5i4, 
col.4. r. • _, 
Apodcrafe tícíladõ InígodcStu-
ñiga con fus, hijos.p.3. Jiüi ^.CÍjS/ 
fo].2<jO,Col.í. .-3 
Cclcbrafe eticÜael macrímopio 
del Principe do Henrique de Ca* 
íli'la, y de la Infanta doíía Blanca 
dcNauarra. p.^.lib.ij. c^.fol.iyo, 
coLz, 
Biego de Vadillo , Secretario del Roy Don 
Hernandoj es embiado al Conde 
de Vrgel,part.3.1ib.u.capit.6.fol. 
79x01.4. bug0 Fe** Valladolid.Dcan de Palecía, va por 
Combate Ja ciudad de Babgpcr nM^K áe Embaxador'del Key don luau de 
c.i6.foLp3,col.3,, Cafhllaal Concilio Coftancicnfe 
. . Iwraai Emperador Sigifmundo, p.j.lib.n c.óó.fol.130.cola. 
en nombre del Rey, de aparcaríe, F' ^ * Valladolidjde la Orden de PrCíjjc&* 
de la obediencia de Bencdiílqj c. dores»es Embaxador del íiey ííc 
5¿.fol.ii9.col.3. Caftiíia al Concilio Coftancíeofc 
, JÇçteftamcntanodelRcy.cap.íjo. ' parc.^iibro.ií.capit.éó.folio. 130. 
foJ.i23,coÍ.4. col.r. 
D. Pictntc Valbuena, Obifpo de Plazencia/ue 
tAhárCft- Vadillojarmalo caualleroel Rey dô ^ « Í J de muy famoíb !ccrado.p.3. fib, Í I . C . 
tierre^ de - Hpraando.part^. lib. /z.capic.34. gj.í^l.ó^col.z. 
^ &fÍ.*ÓI>ÇpJ.Ift i --ih-. 
Ntcolas de Vaídaura, es Capitán de la galera 
Tedroáe Valsafsiftea lajuradcl Principe don 
Miguel colas Cortes de Çarago-
çá.p.5.Iib,3.cap.3Q.foÍ.i5<$.c©l,j, 
Unites de Val Señor de Loheac Y deBroíTa, es 
l * ¿ ; Almirante de Francia, p^.líb.i.c. 
Valachosfóperuertidosco los erro 
. • res de los Griegos.p.í.lib.fi.cap.i. 
; foI.I.Col.4-
Valladolid villa, dexa la mitad de 
Real del Rey ¿QH Alonfo V . p a r j -
l ib .^ .c . i .LoL^.cokíj . . 
Valdc Aran.ferefUtuyeal Rey don 
layme H-p-S |Íb,^cap.y8.^1.447. 
col.4.y 44S,c(i!.i. 
Es moíertado del Gõdado de Co-
rn enge par^ . l ibr . i i .c ip . ip . f^I . j^ . 
C0L4. 
Val de Andorra^s íeñor dellaGaítò 




Val de NnceUaSjfue quemado por 
losmoros.p.i.-Hb.!.a*. 
Vaíde Anfo, va a defenderla el Go-
«ernadorde AragoiijConcracl fe-
ñor deLufa^uc quiere eaxrar por 
ella con mucha gente Francefa, 
part..5.1ibro.5,capitulo.4o.fo.196. 
' col.3. •' 
Su-íitio.p.i.lib*i.c.r4* 
Valles de HechojAraguesyAyfajBro 
to/Roncal, Bielfa, y Giftau. par. 1. 
Iib.*,c.i4. 
Valles de LoberajOrfelIa.p.iJibr. 1. 
cap.18. 
Val de Robles lugar .junta Cortes 
en cí el Rey don Alonfo V.p.j l ib. 
ijic.55.f'ol.i87.col.4. 
Utofo âe Valdes afsifteala jura del Principe 
don Miguel en Corees deÇirago 
* ça.p.5.1ib.3.c.jo.fbl.i56.co'1.3." 
Y a la de los Archiduques. Ub.j.c, 
5.fol.25z.col,4. 
Hernãdoí/cVáldes a Comendador,va a la líla de 
los Gerbes, pára ver fu difpoílcio 
- 'yapoderarfe dclla. p.5.1ibr.4.c.35r 
foI.iG6.col.4. 
mmMôie Valdes Capitán,muere enJadefen-
fa;deIscallillo de Burgui3p.6,lib.io. 
3i.foI-32o.coI.í. 
rtMfiotk valdes,Alcaydc de las puercas yípue 
te de Çamora 3 ofrece la entra-




; hunde con otras torres3en vn ter-
remoto que huuo. p.i.lib.io,c.6i. 
£01.413.001.3. 
3 M * Valdiuieílo Comendadoras Procu-
' rador de Toro , en las Cortes de 
Toro part.6.1ibro. 6. capu.3. fof.3. 
col.4, 
ValdonrebíasMonaftcriode Mon-
jas,efta en el el Rey Don Martin 
muy enfermo. p.3.Jib. ii.cap.i,fo]. 
2,Col,2. - . . 
- Eftaen el el Conde de VrgcLc»8. 
fol.io.col.4, , ¡ c . 
V 
Valle deSan Seuerino>fe rinde a A n -
toaio Caldora,p.3.Iib.i4.c.4i. foí. 
246.C0L1. 
Valencia vna delas mas pobladas ciu 
dades deí Efpaña , cércala el C id 
p.i.lib.i.c.ii.fol.iG.coI.i.y 2. 
Gánala ybueluc a poder de moros 
por fu muerte.p.i.Jib.i.c.33.£01,33-
col.3. 
Es vna de las fampíàs ciudades de 
Occidente fu regalo,y grandezas. 
Ub.3.c.33.fol.i54.co.i. ^ ; 
Rindefeal Rey don layme I L d e 
Aragon^ entra en ella como con 
quiíFador glorioíbjC. 33.foi.154.co 
luna.2. • 
PuebJafede Catalanes y Arago*-
nefes. 
Ordcnafcle fuero particular, por -
el qual fe j u ^ g u c c a p i c ^ . f o l . ^ . 
C0L4. 
Alborotafeel pueblo en ella,yder 
riba las cafasde algunas perfonas 
principales.hechando fuera de la 
ciudad Jos Oficiales Reales.ca.99. 
£01.224x01.4. 
Firma la vnion de los Aragoríefes 
para defender fus fueros y prini le 
gíos.p.i.libro.8.capit.7. folio^i^j. 
col.I. 
Haze llamamiento de ricos hom-
bres caualleros y Sindicos,para r k 
medio de Jos agrauios que el-Rey 
Don Pedro I l lL le hazia en dero-
gar ¡fus leyes y priuilegios, eolu-
na.i. - - / 
Eftà pueíla toda en armas. 
Embian los de la vnion por el I n -
fante don Hernando a CaftilJa. 
Hazegentedeguerm. / 
Requiere a don Pedro de Exeiica 
con ios de fu vando.que no hagan 
vnion contra la fuya.ca.u.fol.i^y. 
col.i. 
. Pone a faco las cafas de ios qiic no 
íigucnla voz de la vnion* cap: 15. 
c . fohio^.coLi. .. / 
R-èquic-
Requiere a los de Ia vniô delRey-
no de Aragonjes ayuden cõtraD» 
Pedro de Exerica y 16$ COD rrarios 
ala vnionxol.r. 
Va contra clia el Rey don Pedro 
IIII.de Aragon con grande exer-
cito. 
Afientafu Real contra ella ca.35. 
fol.íji.col.i.z.y j . 
Eíla turbada con la muerte del 
Rey don Martia.p.j.lib.u.c.^fo. 
' 4.C0L3. 
EmbiaEmbaxadores al pártame-
to de CaJatayud.capi.31.iol.2t, co-
tana. 1. 
Eíla muy difeorde capi.41.foIi.3z. 
col.i.y c.4i»foÍ.33. col.i.y capí. 44. 
fol^.col^.y capitulo. 58.foUo.45. 
col. 1. 
Fauorece al parlamento de Vina-
laroz.c.50.fol^.o.col,i. 
IVíudafe a ella ei parlamento deVi 
nalaroz. c.7*.foi,55.co3.i.y cap.74. 
fol.5S.coL1. 
EmbiaEmbaxadoresalPapa Be-
nedicto X I I L fuplicandolcquc va 
yaallá,¡ibro.n.capIt.4Ó.folio.lo?. 
col.i. 
Entran en ella el Papa Benedito 
Xl lLy elRey don Hernando, co-
luna.i. 
lurafe en ellael cafamíenco del In 
fante don luán con ia Reyna doña 
luana de Napolcs.col.4. 
Celebrafcenella el ca&mi&o del 
Principe doa Alonfo coa la Infan 
ta dona Maria de CaíUí]a.c.4p* fo. 
113, col.i. 
Ponefe la cadena del Puerto de 
MarfeIJaen la Capilla mayor de la 
Sco.lib.13.capitulo.11.foi. 157x0-
Iuna.3. 
Pone el Rey don Alonfo Qmnto 
en la Iglefia mayor la cabera y re 
liquiasdefanLuys ObífpodeTo 
1 oía. col.4. 
Conuoca Cotes en elía.ca.45.fol, 
iBi.col.i. 
Fue el primer,Obifpo que tuuo 
Valenciano don Alonfo de Borja, 
parte.4.1íbro.itf,capic.3i.foíio.j5. 
col.4, 
Pone/è tributo en çlía a JosPortu-
guefeí Jib. ly.c.ii.101.231.401.1., 
Admiccleen ella con mucha difi-
cultad lafanta In^iúHon. lib. i ce . 
Confírmala elección de fu Iglcíia 
en Metrópoli el Papa Alcxandro 
V í.ci día de íu cprunadon,y haze 
ArçobiípodeJJaafu híjoD.Cefar 
Borja,parr.5.lib. i , c.ii.toJ.i j . col.3. 
y Iib.3.c.z8.fol.i5!.col.^. 
Poncfc en armas por temor de los 
Cofariosdc Bcrbcria^ucpuncró 
fuego a Cuílera y mataron lugo-
te.]ib.^c^6.fo].3ii.coJ.4. 
Hs recibida en ella como Rcyna, 
Germana de Fox.p.fi.lib.8, c.4.fo. 
141-col.i. 
VaícnciaKeynOjCntracon poderofo 
exercito en el el Emperador don 
Aloní'odc Aragü»hazicndo cruel 
guerra a los moros y mucho daño, 
parte.!,lib,rcapi.47<fpIiof 474C0* 
Vnelo cl ReyXUaymecõelRcy-
110 de Aragon.i¿b,3.c4.57.fof. 172. 
coJ.3. 
Proueefe en Cortes de Huefcaq 
• fe juzgue cnei por fuero de Ara. 
gon,líb,4.cap.87.foh.3io, coluna. 
i . y i . 
Confírmale el Rey donAlofo lUK 
de Aragon fus priuilegioí. 
Ticnclc cortex. 85.ful.309icol.í. 
- La declaración que hizicron los 
Aragonelcsde la vnion,para que 
fe juraííc cu el el Hiero de Ar¿gó, 
y httuicflc vn Magíílrado quefuef 
le íuílicía ^cneraí del. captt. 106. 
fol.331. coluna. i.3,y 4. y toiio.333 
col.i.y 1. 
Los Jugares del que fígulcron el 
fuero de Aragon, capitulo. 108. 
fui,334XQÍ.2, 
Ooo 2 Ay 
yl6 Vi 
Ay grande peílilencia en c lyen 
^GataIuña.p.2.Iibfc8,c.7Ó,folio. 119. 




niendofealas donaciones que el 
Rey don Alonfo Quarto aula he-
cho al InfancedonFernandOjGon 
detcrtmuacion de macara todos 
los oficiales del Rey .exceptando 
alRey y Reyna^yalInfante.par.z, 
libro, y.capitulo. i7.folio. 102. co-
juna.4. 
Valencianos, pretenden que el Rey 
don Pedro Hit. vaya a jurarles pri 
mero fus pntúiegios.p.z.libro^.c. 
3;8.fol.u6.col.4.' 
^ Los principales que figuícron la 
parte dela vnion contra el Rey do itajntt de 
PedrolIlI.de Aragon.p.i.Ub.8. c. 
ii.fol.i9¿.col.3. 
Piden al Rey algunas cafasen Le 
rida>y los remite a las cortes. ciS. 
foi.xoS.coI.j. 
Toman el lugar de Paternales q 
íiguen Ja vnion. 
Talan y queman el termino de Be 
naguazU. 
Entran por cobate el lugar y caíli-
llo de Planas, quemando y talado 
fu termino, capitulo.^, folio. 205. 
col.i, 
Roban la luderia de Moruiedro. 
• Hazeh guerra contrael lugar de 
Kibaroja»fo].x3i.coJ.4. 
Eínbian a pedir perdón al Rey def f t a m ât 
ptifts de aueríldo uencidos.fo.231. 
çoi.4. 
Executan enormes crueldades en 
' los que no eran-de fa opinion JbL 
Í33.C0I.1. 
1 Hazen liga, con grandes juramen 
tos y homenages con los Aragone 
< fes.çoritraei Rey don Pedro I I I L 
e:u.fo,i97.col,3. 





, bos para prefentarlos al Rey. fol i . 
198.C0I.1. 
luntan gente de guerra en d iuer-
faspartes paralibertad del Prin-
cipe don Carlos de Víana.part.4. 
libro.^.capitulo.ó.folio.8i, colu-
na.4. 
Tieneles Cortes el Rey Católico 
enel lugar de fan Mateo junto a 
•. Cataluña .parE^.libr.i . c.iy.foI.Sr. 
cpl.4. 
Proteftan que el llamar la Rey^aí 
• díoña Maria de Aragon a Cortes, 
no fea en perj uyzio de fus liberta 
des3p^.lib.x4. capiculo, a^.fol, 133, 
col.3. 
Valerjola, con otros j armalocaua-
.llero el Rey don Martin de Arago 
parte.i.iibro.io.capU. 69.£01.434. 
col.i , . 
Valeriola , vai por Embaxador del 
pãrlamentcr(de Trahiguera al de 
Tortofa.p.3Jibn:ij.cap.50.fo¡.4o, 
coI,i. 
Valero , natural y Obifp'o de k ciu* 
dad de Çar.agoçajda fu fanta cabe 
çaDon Guillen Perez Obifpode 
Roda al Rey don Alonfo ILdeAra 
gon.p.i.lib;i,c,,i6.folio.75.col.3. 
Valguarnerajcon otros^defiende va.1 
Icrofàmêteía ciudad de Palermo 
con mucho daño de los contrarios 
p.z-lib.ó.capitulo^?. folio, ^ c o -
luna.4. 
Cobra, con otroSjcl caílillo de C a 
. ílelamar.3lib.7.ç.i5>»foI.io5.coL4. 
Valguarnera Ueua vandos con M a -
nuel de Rajadel.p^.lib.n.c.ij.foL 
u x o L i . 
Valmadriz lugarjrecogefe a fu caíli-
llo vna quadrilla de ladrones Çaf-
teIlanos.p.3.1ib.]3, cap.j4.f01.187. 
col.4. 
Valmefada Capitan.maeftra grande 





do Tercero de lngaktcrrâty gue-
da veucido.fibf.&capj&y. fol.187. 
colu 
Uríosde VaIoysahijodeFi¡¡ppo Reyde Frati^ 
ciâj dale el Papa Marriuo Q ^ r t o 
la inucítidiira de] Rcyco de Ara-
gon. 
Toma titulo de Rey de Aragoz^y 
vfa de las iníígnias Reales 
Llamofe íiempre Rey de Chapeo» 
yporque.p.j.yib.4.c.4i,folio.i6S. 
por todo.y ayo.col.K 
Carlos de Valoys^anda traer ai Infante Don 
femando deíde Athenas, donde 
eftauaprcfoala ciudad dcNapo-MietrGd- Valfcct.fòto^fò LetradoenCacalu-
luwie Valises Capkande las nauesde Bar-
celona , que yuao a Ccrdeiía en ia 





tílippodt Valoys^hazcleel Papa Vicario de la 
igle/iacontra Mafco Vicccomícc 
parcc.z.íibb.íS.capic.4i.to].44.cul 
Succedeen la corona de Francia 
por muerte de fu primo C.irlosjC. 
78.fol.84.coL1. 
Renuncia el Reyno de Nauarra ^ o n X t 7 1 ^ i > ^ - ç o ^ l - y 4 » 
en laPrincefa doña luanajhijadel Valfenis,Arciprcftc de Çaragoçava 
Rey LuysHutin.eoI.i. por Embaxador del Rey Don lay-
KejFííippo Valoysde Francia, procura concor- meScgundo de Aragon al Réy de 
darfecon el Rey Don AIõibQuar Brancia.p'ar«.ulib, j . c j c f b k j b o . 
code AragÕ»por medio de fu em col.4. .-' r-^.í:, 
baxador,parala emprefa contra - . f rf /rí : •••a ; [ 
Jos moros de Granada.p.i.lib.y.c. ̂  ^ * V*!ricrraQfcí^lÍ!ÍíTa«iç^iCineí 
ña rehufaciçiíàtíí^aprpmiíb. p.j, 
Jib.ii.e.jojfolaJ.eoKa,* • 
Hazcleei Reyno fu cofejero co-
mun.c. j j iol . iycol . i . 
Es embaxador del parlamento de 
Torcoíãaldc Akflñiz.cap, 55, foj. 
43. co i.1. 
És nombrado luez enlacaufade 
la füccfsion en el Rcyno de Ara-
I4.fol. 98x01.3-
Pide al Papa luán X X . I I . toda la 
plata de las Iglefiasde fu Rcyno» 
yJasdezimas de toda la Criftian-
dadpor feys anos, 
t a rcfpucíla gue Ic dio el Papa, 
f o l ^ . c è t ó 
Requiere al Rey Don layme de 
Mallorca j que le pague el feudo 
de Mompellcr,como vafaUo.c.54. 
fol.143.col.3. 
No fe reconoce el de Mallorca 
por fubdíto fuyo.col.4. 
Ofrece dexar las diferencias que 
tiene con el Rey de Mallorca en 
manos del Rey Don PedroQuar-
ro de Araeon.fol.i+^.col.x. 
Apoderaí? de las fuerças de la Ba-
ronia de Mompeller. 
brado con ©trompara cierta caufa» 
por él pDrlaniísnto de CaJatayud*1' 
Réfífte Ú fttocw 4e ródos.part.3-




Eftaen b¿ Cortes deÇaragoça, 
}ibn).iiícapiju^o.i.fclio. 75, colu-
na. 1. • 
Es Embaxador del Key don Aloti-
fo Quinto de ÂtJ^on ala Reyna 
Doña Leonor íu madrc.ljbr. 13.c, 
24.fyK159.col,i. 
Requiere a Don luán de Contre* 
las ArijObiipode Tulcdo, que 110 
vfe deinfigniasdw Prinudo en fu 
Diocelt.iibf o.i4.c:ipu.8.folio.*i3. 
col.3. 
Ooo 3 Valutc 
7 i 8 
luán de ValiiteDaquedeGenoiiai prctcde 
cl Señorío de Ja ciudad de A l -
guer.p.i,lib,8,c.38.foÍ.z39.coI.4. 
Jgfcríue fobrccllo al Rey Don Pe 
dro Quarto de Aragon. 
Requiérele el R.ey de Arago que 
defiíla de fu preceníion.folio. 23?. 
col,4»y 24o.col,r. 
Vandos enere luán de Añon y M i -
guel Sarçuelaftien'ê rebuelcos los 
Reynos de Aragon y ValenGÍa,p. 
4Jib.19,0.34. fol. 245. col. 1-
yandos en Aragon y Cataluña , por 
Ia difeofdia que auia^entre Arme 
gol Gondede Vrgel,y Ramon Ro 
ger Conde de Fox.p.i.Üb.z.c. 49. 
fol.S^.cola.y 3. 
Vandos entre Don Guillen deMon 
cada Vizconde de Bearne, y Don 
Muño Sanchez hijo del Conde D. 
Saocho.parce.i.lib.i. capit.76.foL 
iiz.col*i*y a. 
yandos entre Don Ramon Folch 
Vizconde de Cardona,y D.Gui-
líen de Moncada.p.i.Iib.i.c.yó.fo, 
ni .col . i .y z. 
Vandos en Genoua,entre GueIfos,y 
GÍbeIinos.p.2.1ib.ó.capÍt.i$í.fo.3z. 
C0L4. 
yandos entre don Artal de Alagon, 
y Don Ximeno Cornel en el Rey-
no de Aragon.p.2.1ib.6.cap.30.fol. 
33.C0I.1. 
^Vandos en TerueUentreMartin Gar 
ees de Marcilla y Bernaldo Bere-
guer, y Ramon Sanèhez Muñoz, 
' &c.parte.i.lib.7.capic.14.fol.103. 
C0L4. 
Vandos en Cataluñajentre Don Ra-
naon Folch, Vizconde de Cardo-
na^ Don Arnaldo Roger Conde 
dePalUs.parte.2.1ib.6.c.74.fo.8o. 
co.1.4. 
Vandos en Sicilia.entreluan Conde 
de Glaramõte,y Fracifco de Vcyn 
te milla Conde de Giractú, par.2, 
lib.7.c*25.fol.m.col.3. 
v 
Vandos enÇaragoçaiCntre Tarines 
y Bcrnadinos.p.2.1ib.7xap.6oiol. 
151x01.3. 
Vandos entre don luán Ximcnez de 
Vrrea feñor de Aicalatcn, y Don 
Martin Gil de AtroíiIIo)ficcpar.i. 
libr^.eapitulo.yj. folio. 170x0)11-
na. i. 
Vandos entre García de Loríz Re-
gente el Ofíciodelagoucrnacion 
del Reyno de Aragon ,-y los de la 
parcialidad deFraySancho Obif-
pode Taraçona.p.2,lib.7X.75. foi . 
i70xol.i.y 2. 
Vandos y diíTeníiooes grandes c n e í 
Reyno deValcnciaxntre los de la 
vnionjy los que feguian la voz del 
Rey don Fedro Qnarto. parte. 1. 
Hb.Sx.y.foI . i^xoi^. 
Vandos que ania en Teruel 3 fofsie-
galos el InfanteD.Alonfo.p.z.H.ií. 
c.39.fol,42xola. 
Vandos enere Don Luys Cornel Se-
ñor de Al taxar in t y el Conde de 
Fox,p.2.Ub.^x.^.£01.278x01.3. 
Vandos entre el Vizconde deRoca-
bert^y elCondedeÜfonade vna 
parte^y el Infante Don Ramo Be-
renguee Conde de Ampurias de 
la otra.p.2.1ib.í>;c;i8.fol.2^o. cola 
na.i. 
Vandos en Calatayud, entre Sayas y 
Linanes.p.3.1i,9. c.41, fol. 312x0!. 
3.y p.3.1ib.nx.i2.fol. 10.col.3.y c, 
i^ foLnxol . i . 
Vandos entre el Conde de Vrgel , y 
otros Barones de vnaparte,y los 
hombres de paratge de otra. p. i . 
l ib . io .c i i . fol^órcol^. 
Vandos entre-Don Lope Ximenez 
de Vrrea y don Luys Cornel, p.z. 
lib.fox.zp.fol.378x01.1.y i , 
Vandos entre Don Alonfo Fernan-
dez de lxar,yDon luán Martinez 
deLuna.partc.z.lib.ioxap.éó.fol. 
429X0I.3. 
Vandos entre don Antonio de L u -




Vandos entre Martín Lopc2 àc Ja 
Nuça,y P e d r o Cerdan de vnapar 
te,y Pedro Xiracncz de Ambcl, 
• y otros de Ia utra.par.a.iib.io.c.yi 
fol^jy.col .j. 
Deshazéfc en las Cortes de Mae-
Ua.c.79.fol.444.col.4. 
Vendos en Sicilia enere don Bernal-
do de Cabrera Conde de M«di-
ca, yDonSanchoKuyzdcLiliO' 
ri.part.i.Ub. 10. cap.Si. folio. 44 6. 
coí.4. 
Vandosenere Soíercs, y Centellas 
en VaJeDcia.parc.i. Lb.io. cap.-«7. 
foI.444.col.i. 
Vandos enere el Vizconde de Rue-
da y don Antonio de Luna. pare.5. 
JHMi.e.4,^01.4,col.3.y ca.iz.ío.Uí. 
coi.i. 
Vandos entre Vílaianudcs y Cente-
llas en Valcücia.p.3. hb./i. cap. 4. 
fo].4.col.j. 
Vandos en Lerida.p.3.Iib,ir. capicn. 
fol.io.col.3. 
Vandos en Ampurias , entre Fran-
ces de Va/guarncra y Manuel de 
Rajadci.parc.j.Iib.n.cap-ij. foJ.j 1. 
col.i. 
Vandos enCataluña.p.^.Hb.n. ca.17. 
fol,i3.coÍ.4. 
Vandos entre don Pedro Galceran 
de Cafiro,y donPcdro d« Vrrca,/ 
don-topedcVrrea.part. 3. lib. n . 
c.ao.fol.ií.eoi.i. 
Vandos entre luán de Ví/amarin , y 
Ramon de Çagarriga.par.), íib.n. 
c.39.foi.3i.coi.3. 
Vandos entre Pedro- de Semmenac, 
y Ramon de Torrcllas.par.j, ii , 11. 
c.73-fui-57'coí-2-
Vandos entre don luán de Luna fe-
ñor de Vil!afeltz,y Don Lope X i 
menez de Vrrea.par.3.lib. 14,03.6. 
foi in-col 4-
Vandos entre -los Gurreas de vna 
pa r t ly de laor raVrücs , Poma-
v 7 1 9 
res y Embtines.p.3, Jib.r4. cap.39. 
£01.144.001.4. 
Vandos enere ¡os Nucas y Abarcas, 
parr.j.lib.i^capu.j?. fol. 245. co-
luna. 1, 
Vandos enere Nicolas dcProchita,y 
Don Luys Cornel, pare. 3. iibr.15. 
c,55.fol,3[6.col.í, 
Vandos entre don íayme de Luna» y 
don luán deXx3r,par.3,lib.i5.c.57» 
fol.319.col.4. 
Vamios entre Antonio de Oleína» y 
don Jaymc de Luna, part.3. lib, I j , 
c.6j.foL354.col.4» 
Vandos y ddafioenere Aloníb de L¿ 
nan feñor de Cetina, y luán Her-
nandez de Heredia Señor dcSiía 
níon.par^.Ub.ió.cap.ij. folio. aS» 
col.3. 
Vandos enere don Ximcn Perca de 
CordlaCondc dcCocentayna, y 
don Luys Cornei y Maça, pare. 4. 
lib.i6.cap.¿5.t'oÍ.iy.col.i. 
Vandos entre el Vizconde de Biota, 
y don luandcLuna.p 4.1ib.i8.c.45 
iol.iSp.coI.f. 
Vandos entre don luanRuyz Co/c-
JJa, hijo del Gondc de Coccntay-
na, y Don Luys Cornel BuyJ de 
Ladron.par.4.Íib,iK.c.<íí.foiio.io3 
col.I. 
Vandos entre Miguel Sarçuela ylna 
de Añon.p^.lib.ip. ca.34. ¿01,245. 
col.i. 
Vandos enere los Condes dcOiiua* 
y de Coccneayna.par.4.1ib.xo.c.i j 
ful.iSy.col.z. 
Vandosemrc don Euan Frances de 
Prochita Conde de Almenara» y-
Don Pedro xVlaça.p^Jib.ao. c.69* 
f(íl. 34 .̂̂ 01.1. 
Vandos en el Rcyno de Valencia* 
por caufa de don Felipe de AragiS 
Maeflrc de Montc/à.par,4.hb.*o. 
c.7i.íol.3^i,col.i. 
Vantioü cnue ĉ  Corregidor dcTo-
letlo.y elConde de Cilucnecs.p.íS, 
lib^.cjó.fohioy.coLi. 
Ooo 4 Vandos 
V 
Yapaos co Madrid y Scgouía. par,6 
Ub.y.c.jó.fol.ioy.col.i. 
Vandos entre Ofíezinos y Gamboas 
p3rc..6.1ibro.7.capicRlo.37.foLioS. 
col.i. 
Vandos en Ñápales entre D.Luys 
.; Ixar y los Colonefes.p.6. lib.8. 
c.iS.foi.iyS.cola. 
Va^s entre el Code de Ribagorçá 
y el .Cande de Aranda.p.ô.lib. 10. 
c.8o.füI.375.col.3. 
y^iqáf efes/efiores de Guianaj tiene 
deilosfu origen ios Alagones.p.i. 
-lib.i.c.jziol.^i.cüLi. 
Ulotifo yáí)cgas,es procurador de Granada 
: eaias Corees de Toro. p. tí. lib. 6. 
Cj.fol.j.col.j» 
Tcdro VarayZíÂrçobifpo de T y r o , es Em-
bajador del ítey don luán de Na 
m á a . al Rey de Caftilla s a pedir 
las treguas,p.j.lib.^.ca.éó.fo.xoo. 
col.i . 
Cctocluyeel cafamiento de la Tn-
fanteDona Leonor de Nauarra, 
condón Gafton de Fox. lib.i4.ca-
pit.22.fol.227.co].r 
Gi/deVayo^ nómbralo el parlamento de 
Calatayud para cierta caufa, p. 3. 
lib.u*c.3r.folax.eoLi. 
Berufirdíflo Vbaldino, es Capitán del Rey den 
Aloní'o V. en la guerra de Ñapo-
1 es.p.3. lib.ij.czo.fol.155.C0I.4. 
Vbcdá v i lkjCntrala el R,ef don AI5 
fo de Caftilla s por la parte que la 
tenía cercada el Rey de Aragon. 
p.x.Iib.fc.c.tfi.fol.^S.col/a. 
conde E/- Vbertis/obrino del Code de Noha-
cator r a sesprcfo en el cerco de Meía-
2o.pti.Jib*7.c.49.fbl.i5i.col.i. 
Deftierralo de fus Reynos, coa 
otros el Rey don Pedro de Sicilia. 
c.49.foLi40.col.3. 
VaíTalíosdeRemença en Cataluña, Z0^^ 
r quales fueron, y quanto duraron. 
p-i.iib.i.c.é.tol.n.col.3. 
Don Vafeo ArçobiípodeTolcdojdeftier-
/ falo el Rey don Pedro de Caftilla, 
p.2.iib,5í.c,.3i,fol.^o4.coi.2. 
Yafconc&i fe rebelan contra elEm-
peradoir Cario Magno.p.i.lib.i.c.3 
• fol.7.coLi. 
:' Rcduzelos el Rey Ludouico fu 
í bijo,coK2, 
Parte dellos eftan comprehendí-
t 'dosbrí'Àragon.p,i.Iib.i.c.i4.f.i8. 
yayójlugar de Aragonjquitari la pof 
í'císion del a don luán Ximenez 
-^e&rrea y a doñá Marquefa X i -
meuez deAyuar.par.^ lib.i3X*45. 
fol.iSi.col.i, • 
Velçsjugar, cerçalo el Miramomc* 
lin.par.i.Ub.i;capit,37ífol.35.colu-
na.2..' 1 
Entregafea Ia Reyna de Caftilla» 
con fuConucnto.par^.lib.zo.ci» 
fol.273.coI.3. 
Gani LaJ- Vega es gran priuado, y Merino Ma 
yor del Rey don Aloníb de CafU-
]la.parc.2.Hb.ó.capit.64.fol.68.co-. 
luna. 2. 
Proueele el Rey en el oficio de 
Canceller mayor de Caftilla. co* 
luna,3. 
Señalafe mucho en librar de Pelí* 
grolacauallcria del exercito del 
Rey don Alonfode Caftilla en G i 
braltar.lib.7.ca8.fol:io5.col.i. 
Va por Embaxador a Roma al Pa- <• 
pa Alexandre Sexto.p.j.Ub.uc.iS. 
iol.34,coÍ.t. 
EíU por Eoibaxadór en Roma, l i -
bro,2.c.5«fol^¿coí,3. . 
Viencfe de Roma muy odiado del 
Papa.lib._j.c.3Óiol¿t63.col.4. . 





Vega de Granada, tálala el RcyCa- . , ^b.^capitolo.y^fo.^i.coluna.i. 
toiico.part.4.1ibao.c.44. fol.317. B ^ * ™ * Yeúicemíía Conde dcGolifino.íc 
col.j.yc.^.fül^ji.col 4. reduzca la obedíecia del Rey do 
Fervem Cu Vegaes Ecnbaxadordcl Infante Do Marrifl dcSiciJia.p.i.Jibr.io.c.^;. 
l i m ^ - Hernando de Caftilla en ios Rey- fo 1.437.00J.i. 
nosdc Aragon.p.j.lib.ii.c 9.fo!.S. Alcança vna vicloria de D.GÜC-
col.i.y ca.i8.fol.io.col.i.y cap.jz. Alaman de Ccruclloo tyRa-
foI.z4.coiJ.y4.83.fol.6j.coI.i. - mon dcBagesJibao.c.ji.foI.^o. 
VaporEmbaxadordelRey Don coi.3. 
Hernando aSicilia.üb.u.capic.3. Prcndcío en vn rencuentro Ro-
Acompáñale en la guerra concra V cJosenuJJa, queda vencido y prefo 
eICondcdcVrccl.c.<.fol. 78.cw- cn vnabacalla concra Gucrao de 
^Ulia MauIcon,y Augcrac de Lercha, 
X^rfeVcga.preDdeloDonGucícrredcSo partca.Iil).io.capiiulo.6i.fo.424. 
tomayor Comendador mayor de C á Cí>,lín3í-
col.3. Aiitsmodú J M I 
Embia gente dearmas a TolcJo, ? i > i i n J u -
para defcnfadel Corregidor. C.3S pándale fo tar el Rey don Herna 
fol.107.col.!. dopartc.3.1ib.ix.cap.36.íolw.toi. 
. coi .4. 
p í*»*VeinMai i I l»CondedCGifMhi ,c .n M w c c n Sicilia.c.jo. fol.J.+.co-
Gilabcrc de AbcIU, defiéndela vi .UM,,".II ^ . j 1 » r> 
Ikde Marfala, contra el Rey Ro- * * * V""*™11* ?âP"an <JcI Don . í,:rdteo51eNap0leS.p.,líb.,cap.I, ^^iX^XI 
• R e í S i'iü muger do^CoJan en la b3tal¡3 dc 
ça, h.ja del Conde de Modic^ Nap0lcs.c.17.fc,l.,55.001.5. 
laUe?r^MM m'ZÍ D & M c don Fadrique de Arago 
mznccbiâtb.7<*-1S m-m"C0iu Conde dcLuna.capuulo. a . fol i . 
TienefusinteligeciasconelRey ».coU-
Roberto de Nápoles. en razón Buelüe p..rl.,c.,l.J. 
de los vandoscon el Conde luán DMUMÍC Vcmtcnnlla Marques dc Giradu, fe 
de cTaramonte.cap.44-folio. «33. )a c'>»4;"f» «1» ÜĈ I*I* r Napolcs.parE.3.lib.i5.c.!i.toJ.i74. 
Rcbclafe contra el Rey DonPc- col.4. , r - i 1 
dro de SiciUa.coL4, D. ̂  * •cafa " " í on GllabíCrIC 
Mucre dcfpcflado yendo huyen- * deCcteibs.parteo.hlMi.^o.íoK 
andel Reviól.iU.col.í . 114.coí.i. 
V e t ^ » ^ t ^ l O ! ^ ü 
lainueftiduradel Rcynode Na-
polcs.p.j.libj4.c.2 4..foIio.zi7.co 
BJuanade Vciatcmilla Baroncfadc Chimina, 
cafacondoa Guillen llamón de 
iVioncada Conde de Calacagineca 
Rey don Pedro Quarto, pare, i» 
Refcacalo con otros, el Rey doa 
Enrique de Caftilladc poder de 
Jos Ingleres.capic.yo.fol^o.colu-
na.u 
parc.3.1ib.i4.c.38.folio.244.colu- Teào de Velafco 3 es Camarero mayor del 
na.i. Rey don luán deCaftilla, y í u C a 
D . M t o - VciLuemilla , cafa con doña Marga- pican General en la frontera de 
m ritadé Claratnonte.par.3.1ib.i5. ca Nauarra.pari.^.lib.ij.c^j, fol.188. 
pic.26.foU87.coL!. # _ _ *to„c?x;u„ . 
los 
K M t m t * VeiMemilla Marques de Girachi, ^VelafcoCondeílable de CaftilU , 
Centeias,} préndelo el Rey do AlonfoQohi ^ ^ Conde de Hara,haze guerra a li 
to.p.4Jib.i6.c.3i.fol.35.col.3. 
Apoderafe delMarquefado de Co 
trolly del Condado de Catanza-
ro. 
Solicitá al Duque de Lorena para 
VÍzcaynos.p.4.1ib.i8.c.<Si.fol.202¿ 
col.4. 
Hizole Condeílable el Rey doa 
Enrique de CafUUa. ca.51. fol.194. 
col.i. 
la emprefa del Reyno dé Ñapo- D.BeciiííidíVelafcOjhijo de don Pedro Fernan-
les.c.55.foL6o.col.3.y ca.jS.fol.ó^ node 
col.4. 
Haze guerra al Rey don Hernan-
do deNapoIes. 
Desbarátalo DonAlonfodc Aua 
los:c.6i.fol.6<í.col.¿. 
Préndelo el Rey don Hernando, 
fol.óy.col.r* 
Y los Turcos, ylleuanloa Conf-
tantinopla3aeI ya donEnriquefu 
hijo. 
Cortanle Ia cabcça,y muere íü hi-
jo en Japrífion.part.j. lib. 5, cap.é. 
foi.153.coL2. 
dez de Velafco Condeftabíe de 
Caflilla/ucede a fu padre.parte.5. 
lib.í.c.i9ÍbLi3.col.i. 
Manda el Rey Católico cu vnce-
ílamentoque hizo eo Scgouia » t] 
fe cafe con el Doña luana de Ara-
gon fu hija.Cjji.foI.jS.col^, 
Caíafecon ella.lib.4.c.54.fol.22é, 
col.^. 
Nómbralo eIReydon Hernando 
Capitán general de [as fronteras 
de NauarraiGuipuzcoa, y Conda-
do de Vizcaya, por fu grande va-
lor y anirrlo.Íib.$.c.2. fol.iiS.col.i, 
D Francí/- Veincemiila » cauallero Siciliano, p , ;^» ^VelafcOjhijo del Señor de Palma, ha 
ct)(¡e muy principal, hermano del Ba- zelemercedei Rey Católico de 
rondcSinagrajrcquiereleel Rey vnas compañías de gente de ar-
Luysde Francia parala entrega mas.p,5.1ib.5.c.3i.fol.287^01.2, 
deMecinajyhazele grandes o f r e - j j ^^^Ve la f co madre del Almirante don 
Fadrique?es madrina en los delpo 
forios del Principe don luán con 





Lo que refpondio al Rey de Fran 
cia. 
Sirue al Rey Católico con gran-
de fidelidad, y conftancia. colu-
na.4. 
Tero Fcr- Velafco , Capitán del Rey don Pc-
pande^áe dro de CaiUUa, viene aíeruir al 
F o r m VelazqueZirico hombre de Aragon, 
íirue al Rey don Pedro Quarto de 
Aragon enla guerra de fiarbaftro. 
p.i.lib,i.c.34.fol,33.cpL4. ; 
Velaz-
ferwn veíazquez,CancelIer del Rey Don 
Hernando , VA porEmbaxaJor a 
Sicilia.parc^.üb.u.c.j.fül^y. co-
luna. 4. 
Y ala Reyna d mia luana de Ñapo 
Jes por cíRey don Alõfo Quinto. 
íib.J3.c.5.toI, 141.00].1. 
Confalo VelazqueSjCS Capitán de las galeras 
del Rey don luán de Portugal» en 
la armada contra Berhcria.part.j. 
lib.u.c.jí.fol.nvcoí.j. 
Vclczmalaga, ciudad en el Reynn de 
Granada ,danlaa partido los mo-
rosa los Reyes Católicos, part. 4. 
hb. io .c .yo.fül^ .col . j . 
MkerGui- VcdcílOíVapor Embaxadordcl Rey 
iíenáe Carlosde Francia al parínmciuo 
dcBarcclona.p^.lib.n. c./i, ful.y. 
col.j. 
R(y Venceslao de Romanos y Bohemia, 
quit^fele la adminiftracion del 
Reyno.p.i.lib.io.ca.43. folio, 39(3. 
col.i.y 1. 
, VenccsJaOjpriuanlc del Imperio los 
Emperador princ¡ dc A]craania cn ]4 con. 
gregacion dc Francfordia. part.2. 
lib.j0.c.7i.fol.436.col.3.y4.yp.3. 
Jíb.ii.c.i.fol.i.col.a. 
Crece mucho por fu rem'tCion y 
torpeza la heregía da luán Has, 
en aquellas partes, 
Eligen en fu lugar a Federico Du 
qaede£ranimc.p.a.iil».JO.ca.7i. 
yencria , es requerida por e! Emba-
xador dc Eípana.quc haga liga 




Combátela don Ramon de Car-
dona, íibr.i o. cap.76.fol. 375. colu-
na.}. 
Venecianos, embvan a loan Grado-
nico al Rey Don Pedro Q^r to 
v ™ 
para coo&demrfe còn el contra 
ios Gcnouefes.p.i.Jrb.S. ca.45.fol. 
243x01.3. 
Rompen la gente del Duque de 
M iíaiijy apotieranfe del Condado 
dc Cremona.p.3.lib.i5.cap.42,foJ. 
303x01.3. 
Apoderafe de los lugares de? Du-
cado de Milan.c.4^.fo!io. 308.CO-
luna.z. 
A/tcnta paz con los Miíancfes,ca. 
57.̂ )1.319x01.4. 
Confcderafc con el Rey Do AIo-
Quinto.lib.ij.cap.jS.fol^oixo-
luna.4. 
Véncelos el Duque dc Calabria 
cn vna batalla,p^.lib^oxapu.éi. 
fol.j34.col.4. 
Su condición y natural.p. ^.fíbr.i. 
c.zi.fol.a^ col.4.y 0.34.101.43,00.1. 
y c,27.f<)l.jjxoJ. 4.ycap.4i. lol. 51. 
col.j. y lib ix.1. foi. 57x01.3. yea-
pit.14.lol.77x0.1. y cap.41.fuf.n1. 
col.4.y lib.3.ca.4.fol.iuxol. i.y 3. 
y.c. 31. foi. 156.C0I.4. 
¿mbian fus Embaxadorcs para re 
cibir al Rey Carlos dc Fracia qua-
do yua a Ja conquilfo dc Ñapóles, 
Jib.i.c.3¿.fol.4¿.coJ.f. 
üícriucnal Papa Alcxadro Sexto 
reíiílaal Rc/iCarlos de Francia, 
ofreciendofeno lefahar.c. 4J.fo). 
S5.coí.t, 
• Salcfe cí Rey dc Romanos dc Ita 
üa poriucauia.lib.1xa.44.ioi.114, 
col.4. 
Su precenfiona cerca del Códado 
de Goliía.íib.3xapu.4.fol.uz.co-
luna.i. 
Toman a cargo la defenfa dclPriii 
cipe dcSaicrnoxapit.io. folio, izy. 
C0\A. 
Rccogcnle cn fus tierras.dandole 
gages porque 1c firuax.ip.fo.^S. 
col.t.y 2. 
Moftrauan tener mas rcfpecloal 




- Dan lugar a que el Rey Luys de 
jFranciamueua guerra contra el 
Duque de Miian.cap.31.fol.156.co 
' Jim a. 4. 
., pexan en manos de Lorenço Saa 
tez ias diferencias que tienen coa 
los Ftorcntines íbbre Pifa^fblasj. 
• c W I . h • 
HazeA liga con el Rey de Fran-
ciajcon tra Ia caía de Sforça, y con * 
trá ei Rey de Nápoles.c.34.fo.i í i . 
col.i. 
Haáéles mucho daño porfus con-
íiaes.el BaíTandcBozna. f 
Viene contra ellos vna muy pode 
' : -cbfaírmkdadel Tucco.c38.to. 165 
• c o l . i . . - - • 
Esnbialcs el Papa Alexandro Sek-
tíò al Cardenal don luán de Borja 
Í P íbbrino por Legado, pára ani-
• zíiarles aladefehíà; de fus tierras. 
coU'. • 
Haze en fu fauor el Rey ̂ Católi-
co armada contra el Turco, lib. 4. 
Ca,fol.i77.col.3. . 
EVrecebimiento que hazen al gra 
Capitán , que yüa por General 
delia, capitulo.25. folio. 1951 eólu-
jia.t. y j . • 
. :EnibÍanlcvn grande prefente de 
, diuerfas coías^y priuílegiode gen 
íil hombro de Venecia.chibato 
col.j. 
Eftanindiferentes >íindeclarftrfe 
por ninguno.de los Reyes de Ef-
pafía,ni Francia.lib. 5* c.33. fol.aSS. 
col.3. y 4.7 ^89..còl. r .y 1. 
Temen mucho al Duque de Va-
lencin'oys.capit.8o.folio.34i.coiu-
. tia,2;y3. 
, Reduzen el confejo de fu Repu-
blicajcop los que ellos llaman ca-
bos de diez, para cofas de mucha 
importAneia.CQl.3. 
Lo que defeubren a Lorenço S ua* 
rez Embaxador en feruicio del 
Rey Catoiico.col.3.y 4. 
Procuran eftoruar la nauegacion 
délos Portuguefesalalndiay por 
que.fol.34x.coI,i.y z, 
Confederanfe contra ellos el Pa-
pa y los Reyes de Frácia, y de Ro 
manos.]ib.5,c.8í,fol.344.col.2.y 3. 
Entrecienéfe fin declararfeni co 
federarfe,con el Rey Catolico.ca^ 
pit.83.fo].34'7.col.i.3,y 4. y fo.348'-
por todo. 
Sienpen mal delas pazes entre Fra 
cia y Efpaña.parc.6. lib.6. cap. 18. 
fol.31.col.3. 
:Danfobre ia gente del Empera-
dor y macan a muchosvlib.8.cap 4. 
fbJ.i4i.col.i. . 
Hazen tregua con el Emperador. 
c.i^lfol.irói.col^. 
Veeofe en aprieto de-perder fu 
eftado.c.3Ó.fo].iíís?-Coí.i. 
Son vencidos por los Francefes. 
fol.i8íí.coi.4. 
.Reñítuye al Rey Cacolícò lascia 
dadesque lerenian vfurpadas en 
JaPíulJa.p.jy.foJ.i^p-col.j. 
Bueluen a cobrar a Padua de po-
der delEmperador.e.44. fol.aoü 
col 4. 
Y la ciudadde Vincenda, cap.4^ 
foi.zoj.çol^, , . 
Acometen a Ferrafa-, y fu eftado 
con fuarcnada.e.46.fol.zotí, cdl.r. 
Son abfuékosde las excomunio-
nes en queauian incurrido, l ibjp. 
c .^.fol . í^icol^. : . A 
Hazen. liga con el Papa y con'el 
Rey Católico contra Eràneia.c.38 
£01.255x01.3. 
:-Aííèntan tregua con el Emperár 
4or>por medio de Gerónimo Víc 
Emoaxaldor del Rey C¿toíico,ea-
pit.^.fol.zy^.col^. 
• THazen concordia con él Rey de 
Franciá.líb.io.c,éo.fol.35í.col.z. 
Son vencidos por don Ramon de 
Cardona.c^y.fol.372x61.4. : 
ConfcdcrSfe con los Florentines 
, y,;Genoucfes.part(3,lib.i4. cap.34¿ 
Venegas 
Meou Venegas A JguaziJ de Granada, em- J*«<fe Vera )arsíílea h jura del Principe 
K i ^ i ^ ^ i R ^ , , A k „ L — __ DonMigueJen Cortes dc Çara-
Cf)Í,2. 
biaioei Hey bohardiJescon vn 
exercicoen (ocorro de VclczMu 
Jaga,parc.4.1ib.io.cap.7o.fol,j4y. 
col.2. Y cn fa de los Archiduques. Jib.j. 
c.5.fui.151x01.4. 
VcDgança de Ja muerte de D. Gar- Ctlamnée Vera aíiille a la jura del Príncipe D* 
cia Fernandez Arçobiipode Ça- Migue] cn Cortes de Çaragoça, 
ragQça.parc.3,lib, 11. capic.j4.jf0f. parc^.lib.j.capic.jo.fo.ijó.co. i j i . 
2 6, co 1.4- culuna.j. 
Diego de Vera CapUanfqucdapor Goucrna-




Btrengutt VenrelijCS Embaxadorde Valencia 
al parlamento de Calacayud.pacr. 
3.iíbr.ii.capiculo j i . tüüo . i í . col a-
na. u 
Vcnta&deBcrnaldo de Pcrpin.in,dõ 
de fe fundo fa villa de Perpiñan, 
parce.i.libro.i.capittilo. lo* £01.25. 
col.i. 
Vera lugar cn Granada^on otrosjfe 
entrega al Rey Católico.parte^ 4. 
parte.ú.libru.^.capic.ijiblio.íii. 
C ü l . j . 
Ver.uon logar en Cartilla ,robanJo 
vn.is compáñia de Nauarros yGjf 
euncs.partpj.lib.iycap. ^o^oi.jo^. 
col.i. 
Verdejo li[!tarlapodcrarc del la gen-
te de! Key don luán deCíiftdla.p. 
J.Ub.i^c^i.tol.jii.cul^. 
VerJtí JujjarjVaafauorecerloel Go 
ucrnatlor de Aragó còtrael íenor 
de Lufa que lo queria combatir 
Con mucha gence Franceía.par.j. 
lib.5.c,40.£uí.t¡>¿.coJ.j. .--i : 
Su íitio.p.i.Íib,i.cJ4* J •' 
libíaor«.ff5.foJ.',54.co.4j." D<>n Vor^ Vcrgua.übifpo deÇaragoça» faoVn-
VeraJugarldaio con fu caftillo.y ter bredegraa linage,tjene^ueilo cl 
minos,e] Rey don AlonfoSegun-
do de A/agon al Moirafte/io de 
Veruela.parM.íib.2.cap.32¿ fo.So. 
" c^i«j. • "• 
$̂ktàet$&à #t R*? pon AfonfüV. 
- - ft to&imwMMo Pujadas^ar.j. 
Martin w* VértícUttftKÜfc^Calacayud par.r. 
mude Jíb.4.c,5.foJ.23'xoJ,4. 
, VmembUlc 'e l Rey Don Aloofo 
Martin de . QuíntoalPapa Eugenio Quarto „ , 
. paratratai-áccÔcordia.p.3.iit>'. 14, Oda Vtdro Vcrgua,rico hombre^y fcñordeVcr 
C ± s foi 248.C0I.4. Fctmnde^, gua^aa las Cortes de Çaragoça. 
j ^ O r - Verdes Gouernador del Condad» *e n.j.li.ii.c.i.fol.^.cíXj. 
M % de Molina.p.i.lib. 10. c17.foJ.j68. i i g " * ^ pane -le ios Vrrics, con 
* I "' otros [nucUos)y entra dcípucs c a 
1 A V « a va conarmadade Caailla a las la tierra p..r pane dcllos. hbr.14. 
* * * * * V ¿ a n a r i a s . p . ^ ^ x o v ^ u . c o ^ ^ M ^ . c ^ 
L Ppp Vernec 
.Reyno CB mucha turbácton y c/cS 
dalü}pur íer mas dado a las armas 
y negocio* fegiares C¡ a las letras 
r y Rejjgíon.p. i.¡ib.4,c. pj.i'ohjttV 
• co|.v 
Mandrie fecreftar ¡as rentar, del 
íí^ApÇobifpado tí tley don Alpni'a 
Tercero tie Aragon.col.z. 
Mueueníc grandes vandos entra 
el y Ü. Anal de Alagon.c.103, ful. 
"528 col.4. 
yiS V 
fo'ítói (fe Vernet, con otros, conjuraíios en 




Vcrntallat,es Capitán délos Page-
fes de Reraençajque fe auian lena 
cado contra fus feñores.p.4.1ib.i7. 
e.34.fohio7.col.4. 
Refiftea Vgo Roger Conde de 
^ PallaSjprincípal caudillo de losCa 
talanes.c.4o.fo].ii3.col.i* 
Uktr B(ÍB¡ Verona/enor de la tercera parte de 
¡AM&I la Ifla deNegroponto , y déotros 
caftiiloSjCaíàfuhijacondon Alón 
fo Fadrique de Aragon,hijo natu 
raldelRey don Fadrique.pa.H.é» 
c.i^foLiy.col.i. 
yeruela3Monaíl:eriodelaOrdê del 
Ci ík l fda lee lRcyDon AlonfoSe 
gundo de Aragon, Iavillá\y caíli-
lio de Veraneo fus términos, p . i . 
!ib»i.c.3i.fol.8o.col,3. 
Fundólo Don Pedro A tares. 0,13. 
fol.tf&col.r. 
Trae fus Rellgiofos a el Bernaldo 
Abbád del Monaílerío de Efcála 
Depenei Reyno de Francia solu-
na.i. 
Vefte, ciudad de Pulla, fe rinde al 
Rey Don Alonfo Quinto, p.3. l ib. 
ic.c.i3<fol.i77.cohi. .* 
yeáidos jquan moderados eranVen 
tiempo de los Reyes Católicos. 
. De que fuerte fe permitió qué fe 
. craxeffen quando íe venían a j úrar 
el Principe Archiduque, y la Pf ín 
ce-JTa-por fuceelTores de los Rey-
nos de Caftílla^p. 5.1^.4.0.54. fol. 
126.C0I.3. 
Vfauaníedexerga por luto, y de-
xaronfede traer por lo que orde-
no la Reyna D.Ifabel en fu tefla-
mento.Ub.5.c.84,fTol.35nc«i¿^ 
Vgojlamado Capcto de Fracia, Co-
de de Paris, fuccede en el Rey-río 
. deFrancia a Ludouico hijo de Lo 
tario. 
Acabafe en el la linea de la fuccef-
lion de Bàrones defeendientes de 
, Carlo Magno.p.i.lib. i.c.9, fol. 15. 
col.3. 
Vgo Legado Apofbl ico^fs i í leen 
las Cortes generales del Principa 
do de Cataluña , eclebadas per e l 
Conde Don Ramon Bercnguer. 
p¿i.lib.i.c.26.fol.20.co].4, 
Ponw Vgo, Conde de AmpurÍasahijo deí 
Conde VgOífe redúzcala obedie-; 
cia del Principe de Aragon Don. 
Ramon Berengüer. 
Haze cierta concordia con el. 
Confederafecon el contra el Viz 
conde de Rocaberti.p. 1. l i b . i . c . i . 
fol.59.col.i. 
. Sir'ue al Principe en la guerra de 
las montañas de Prades. 
. Muere(c.i4tfol.66.col.3.yc.32,foI. 
So.col.i; 
VgOjVizconde de Cardona, cafa co 
DoñaBlancashija del infante D . 
Ramon Berenguef.p.z.Iib^.c. 21. 
fbl.n0.coL3, 
non Vgo primer Conde dè,Cardonaafue 
el primero de cíTa caí^, que dexo 
el titulo de VizcondetJ>.2.1ib.io.c. 
zo.fpl.371.coK2. 
Vgo CendedePallàSjmandalo pré^ 
der el Rey D . luandeAragõjy po 
nerlp en elcaftillomieuode Bar* 
ceíona.p.i.ILio.c. 40.fo.391. co.r. 
Bsítacnado a parlamento.p.^li.xi, 
c^ . fo I^ i . coL j . , 
Vg^fito» Vizconde de Cardona, co^t 
L13elCondedeOíbiia>es Capitán ge 
peral delaarntada del Rey D.Pe-
dro Quarto.p.t.Jíb.9.c.23,fol.t54. 
. f0l,4. • C ,T-
Viana, fortal eza, tien ela cercada ei 
Rey dcNauarratp.6.1ib,7.c.44.foi¿ 
;v..HH*ífPÍ5k-: ..." • [ . - _ ' 
. Tómala. 
Tomalaícapicuio.51. foi.i5r.c0I. *. 
Vic.cngcía cn Condado ci Rey D . 
Pedro Quarto, y JlamaJa Conda-
. do de O lona. 
DalaaDon Bcrnaldino Cabrera, 
Vizcõde deCabrera.p.a.li.8.c.5o. 
. foLzSj.col.i. 
Ztys Vic , toAia el caftiilo de Excrka,en 
nombre del Rey.p.4. lib. 19.C.34. 
, foJ.i4ç.coJ.2. 
Getonim Vic>Embaxador de! Rey Católico» 
, apaziguaa las Colonas y Vríínos 
enRoma.p.ó.lib.io.ca.jy.fol.j^S. 
z>m Vicente Abbad de Àger, prcíídc en 
el parlam en co dc Tortofa.p.j.lib. 
Quillcn de ViCjfcfeñalacnlalíatalIadcMoluic 
dro.p.^.libro.u.capk.yo. folio. 54. 
COI.K 
Vapor Embaxador del Rey don 
Jilonfo Quínco al Rey Don íuan 
dc CañiIÍa,Hb.i¿.c.j5.foÍ. iS&co.i. 
y c.Êô.fola^j.coI.i. 
Vaalos Rcynos de Aragon por 
orden del Rey a dar orden en Jos 
ncgoci9sdellos.Ub.14.cap.10. fbJ. 
xii.col. 1. 
Geronm» yletVA p0f Emboxador del Rey Ca-
tólico. panv6.íib.7.c.47. fol.iní.co 
iââa.4. 
Vico^n NapoleSíCombatelo el Rey 
DottAfohfoQa«JtodeAragon,p. 
jjib.f3.c.i5.fol.i5o.€ol.4. 
-Rindeítí*! Duque de Aoxòus.c. 
Y ai Rey Don Aloufo V. lib.15, c. 
Viciddelatorpcza.cscaufadla per 
Adición y cftrag» de los Griegos, 
p.i.lib.ó.c.^íol.i.coi.j. 
Vi^oríüamado Odauiano/c lcuan: 
V 717 
ra con el Summo PomlfiGadojcõ. 
trael Papa Alexandro Tercero» 
con fauordel Emperador Pederi 
co i5arbaroxa. 
SaludanJcy honranle como Papa 
el Emperador y fus Embaxado-
res. 
Procede contra cljcl Papa Alexa-' 
drocon feutencia de cícomunio, 
p-i.liKi,<;.i8>fol.tísí,col.4. 
Vi^na^ciudadcércala el Rey Don 
Alonfodc CaftjJJa.p. 1. l ib.i . c.54, 
fol^^.coí.j. 
Mándala entregar vi Rey don San 
cho de Nauarra a loí ReycsdcCa-
ÍViila.lib.a.c.jj.foJ.^i.col^. 
Vj¿Voria milagrofacn la gran bata-
lia de Vbeda,o de las Natics dcTo 
lofa»qucalcanzaron de Mahoze-
mutMiramomelin dc Marruecos 
los Reyes don AlonfodcCaítilIa, 
y don Pedro dc Aragon(ydon Sã-
chodeNauarra.partc.i.lib.j.ciSi. 
por todo. 
Vicloriafamofa que alcanço el Rey 
Abderramen dc Cordoua, de Jas 
Reyes Don Ordofío,vDoflGârcí 
Sanchez.p.i.Ji.i.c.ií. ié.co.3.y4 
Vi to r i a q alcanzó el BmpcradorD. 
AlonfodeAragonjdeios Condes 
Don Pedro Gonzalez de Lara ^ 
Don Gómez dc CidefpiíUjpar.r. 
Jib.i.c.j&.foi.jy.col.j. 
Y del fobrinodd Rey Tomín mo 
totydc\ hijo del Miramomelia 
de Eíparia,csj la bataiía dc juncoa 
Cuc^nda.c.44Íoi.4^col^4. 
Vx&om que alcanço luüo Cefaf dc 
Afranio^y Pccrcyo en el cerco dc 
la ciudad de Lerida.p.i. l ib. i.e.y, 
fol.64.col.i. 
Yi&oria que alcanço de Abderarae 
CapttaMorOjCarlo Marcelo Prin 
cipe dc los Frücos.p.i.Üb.i.ci.foL 
3.C0Í.3. 
Victoria fcñaíada que alcanço del 
Rey Almozaben de Çaragoça, en 
elcampu de Alcoraz-jci t^ey Don 
Ppp a Pedro 
7 * 
Pedro de Sóbrame y Ribagorça, 
-partea.lib.i.capitai, folio. 31.C0-
kma.j.y 4. 
Victoria quealcançpdei Rey Djon 
, |Umirp Primero deAragõjelRey 
^tJ)on Garda deNauarra.p.i.lib.i. 
Victona qakançaron delRey Don 
Garci Sanchez el Tembloíb los 
inoros*en la batalla de junto a lü-
c[uera;p.i.l)b.i.c,ji.folio.iíj.col.3.y 
^y.fol . i .yxol. i . 
Vicíoria que alcanço del Rey Don 
. JPedro Segundo de AragonyelÇõ 
de Simon de MonfortCapitán de 
laIglefia,pane.i;lib.;t.capituÍo.63. 
. jpór todo. 
y ¿doria de la conquifta de la lila de 
.ivSallorcajquan glpriofe fue para 
el Rey Don kyme .p.i.libr.j.cio. 
ifol.134.corj. , 
"Vidr ia que alcanço de los M^ros 
]renJabacaUadel Puyg defantaMa 
ria Don Guillen de Aguilon.par.i. 
Hb.3.p.>7.£01.148x01.4.' •/ 
pidona inílgnc junto aícaílillo de 
Chiojdonde fe obro el milagro de / 
los Corporales de Daroca.p.iJi.3. 
c.37.fo].i5íí.col.i. 
^Vitioria muy feñalada que alcanço 
de los Moros en el Puyg de-fanta 
J^aria» don Bernaldo GuiIJen tio 
del Reydon layme.p.i.Jib^.c.ay. 
, f o L ^ c o L i ^ y ^ . 
^ i ^ o r i a que alcãço de Filippo Prin 
cipe de Taranto el Infante D. Fa-
drique de Aragpn.p.i.iibr.j.c.^j. 
£01.393.00!. 1. 
yi&oria muy infigne que alcançp la 
compañiade Catalanes,que anda 
uahaziendo correrías por la co* 
• maifea deGalipol^.p.iJib.é.cap.j, 
foL9.col^na»2.y cap47,folÍorKo.;co^ 
VidoriaquearcançarondeAntop*0 
r.-i^xnoia, Raín^^Jont^ncr , y j f 
>fm$?> m £ £ A w t e m f * < lib.6>,c.7. 
Vitor ia qué alcanzaron de Andró -




ViíbQria'que alcanço dclos que te-
nían ocupado el Principado dela 
f Mdreajei Principe^Don Fernán- . 
do de MaUorca.p.2.nb.6.c.i^.foI. 
.i5.coI.4V • ^ 
Vi to r i a muy feñalada que alcanço 
de.Ozímn en el cerco de Tcba ¿1 • 
, rJfcey don Alonfo de Caftilkjpar.i. 
r',l^bi7iCiij.foliy6.col¿2í. 1 
^ d o r i a que alcanço del Infante do 
Fernando y los de la vniorr, junto 
» a £p i la ,ponLopedc Luna*Capí* 
, .tangeneral delas hueftesde T é 
rucly Daroca,p>2jib.8.c. i^ .fol . ' 
2i5.coL4.y ii6.co].i. 
Vidtfríaóutí:alc^íiiÇO'íácslòs' Sicilia- . 
jnoSl^fre'de Mafçãn^f Conde ?dc 
EfquiIachc,Capitan de la armada 
de] Rey RobertOip'^.libr. 7x^4^. 
£ol.i4o.col,r. ; a 
Vidaria que alcanço de YafrayáúA-
bomazeCjCapkanjnôrojcnefcccr-
co de la villa dé Siles y Aldnfo^Ãíé 
, de¿}Maeíiredela;Ordén de San-
: tííigo.par^.)ibl7iCâpit.5P.fol.i4o. 
col.3. 
Vidoria que alcanço^evnaaímadíÈ 
de^moros cerca,A6 •f!fi€fQQ#don 
Pedro deMoncada Almirante de 
Aragon.parc.j.Iibr. 7.6.61 .fol, 15̂ . 
çohi. - ; • - f / 
Vidoriaque aIc.anço)del,Reyr;©^n 
iayme deMallorca'el Rey donf c 
.'dno Quarto dp Arígon. p ^ t í í i . 
líbro.y .capituIõ .^folijtH 15̂ 6(̂ 1 a 
Y dé los de la vnionlib.8.0.53í¿3l. 
• 232.60!.i.a.y 3, 
Yfcdoriá que^alcanço :del exeçcltfôf 
t;:ícl; Rgy JLuys^eNapoleSjP.^giaí 
dè Alagon g o ñ g i e de ^IftrrptaApí^ 
i.libro.^;caphnlo.í"5.folio.287.0©^; 
T e o r i a 
Vidona qúe alcanço dcBayazcto, 
Emperador de fos Turcos,eI Rey 
Taborlandclos Scicas.p.i. lib.io. 
^74/01.439.00^^ 4. 
Vi to r i a que alcanço deí Rey Ladif-
iaocl Rey Luys^.lib.u.cy.foi; 
Vito r i a que akançaron del Gouer 
nadordc Valencia cncl Grau dc 
JMoluicdrolos Cemellas.p.^Ji.H. 
Victoria que alcanço de la armada 
de la Sciíoria deGcnouaj la arma 
da del Rey Don Alonfo Quinto 
de Aragon.parc.j. l i . 13X. i2.fo.148. 
coLi. 
y i # 0 " a quealcançaron de IñigoLa 
pez de MendcÇa, luán Lopez dc 
< Gurrea,y Rui Diez de Mcndoça, 
Capitanes Aragonefcs.parcj.iib* 
i3.c.§6ífol.i89.col.4. 
V i t o r i a que alcanço dclKcyBoffe-
rriz dc Txmezaen Ja Ifla de JosGer 
beso! Rey Dou Aioofo V.parce.3. 
lib.^.c.^.foLiii.coI.i. 
Vitor ia quealcançaron -del Rey D . 
Alonfo y.losGenoucres.p.j.Ji.T4. 
C27.foL23oLcoÍ^f. 
Vidoriaquealcanço de los Sfo«:e-
fo Nicolao Piciníno.p.j.Ü45. c. x* 
£QLI66,COÍ.Í~ 
Vito r i a que alcanço delosSforce-
fes el Rey don Alonfo Quimo.p-
3.1ib,ij.c.4.fol-i67ícoL4. 
yiâ&áa qnc &ícsuiç&dcl *R<yno y 
ciudad deNapoics, y de Reyncr 
Duquedc AnxouSjCl RcyD.Aló-
- io Quiaco,p.3.111̂ .15. c.io.fol.174. 
Y de Amonio Caldora,y lua Sfor 
ça,c.ii.foU75.coi.f. 
Y^cloria qucakanço del Rey Don 
luán deNauam.y del lnf¿nre,D-
Enrique el RcyDonluãde Caf-
lilla.p^.lib.ij.cupüulo.ió.fol,^. 
col .4. 
v-doria que alcanço del Principe 
DvnCariosclRcy Don luaude 
y 
1 Nauarra fu padfe.p j . I i b , ^ . cat¿j. 
foJ.316.coi.*. 
Victoria gucalcançarondeJ Rey D. 
Hernando dcNapoícsfuscncmi-
ĝ os.p. 4.iibro.i7, caph^zSoLioó. 
cola. 
"Yidoxia que alcanço de vnexercico 
dc Turcos lorge Caftrioco Sean-
>dci*i)ec.part,4,Ub.j^. €.¿7. fol. 30.. 
co l j . 
Victoria que alcanço de 'te. .armada 
•Genouda Bernaldo deViíamarin 
p.4.1ib.i.(í.c.27.fal.3oxol.Ji. 
Vj¿toria q alcãçodeí Rey dc Poxtu 
gal Ja bacaiíadjc junto aToro el 
Key deCaíÜUa.par.4.1ib.j^.c.44. 
foLi54Xol>4. 
Vi¿to.na que alcaçò de ios moros de 
Vxrerael Marques de Cadiz, p.4. 
lib.*o.c.54Íol.3A8.caJ.3, 
Victoria que alcãço de la armada dc 
los VcDCcianosci Duque dc Fer-
rara.par.cc.6.1ib.3.cap.4jíS.fol.2oj6, 
col. i . 
"Victoriaque.aícanço dc los Venecia 
ijnosD.Ramon Cardoua.p^.li.io.. 
sC.77Íbí.37-2Xoi.4. 
V i t o r i a quc.aU;an$odelos.mor(osdl 
ü e y D . Aloníb dc Aíltiriásy JLcoa 
•el JVÍagno.j>.-i.Hi xapiwjiojó.fo.ii. 
col.i. .* 
Vitorias que alcanço dc Abderra-
menfama/bCapican morolirmê 
•gando Code de Ampunas.pa. lib. 
i.c.4víoi»í).cul.3. 
Vitorias que alcanço dclos .mojos 
^1 Roy JD^Fcr-niüodcCaiblia^.L. 
l ib. i.c,i7.fai. 11.001.4. 
Vitorias que aicancaro.n dc losiufu: 
les losReyci Chuítianos.p.i.lia. 
c . j i io l .^ .coi . i . 
Victorias quealcançaron cu Afsía, y 
.ocras Prouiiiúiai iuŝ aualliCr-os A-
xagoncics y Cataiancs,p.i.lib-ó.c. 
i.íol.j.cola. 
Vichoria quc alcanço de los Turcos 
Roger dcBi'inc!cz.p.i1hbro..6..c(¿, 
por todo,. 
Ppp 3 Veaafc 
Veanfe los Verbos; J ^ V Í W ^ J Batalla 
Zxtrcito ¡Guerra, 
San ViñorianMonaftcnojqnadofcfun-
,; ¿ó.comí? y quando fue deílruydo 
y reítauradojp.i.lib.i. capitulo. 13. 
, ,foi.i8.col.2. 
íQuemalo con otros Monaílerios 
,. y lugares los moros.cap.z.fol^co-
ítina.i. 
s.-Eligen feptilturaen e l , y enjel de 
i&uiluan de laPena los primeros 
v 
panc.i,iib;ro;capitÍTlo.87.foL454í 
cpl.3. , : ' 
Villadelglefias en Gcrdeña/e entre 
ga a los rebeldes al Rey Don Pe-
dro Quarro. parte. z.lib.S.c. 55. fol. 
257.C0L1. 
Reduzefe a la obediencia del Rey 
Don Martin.libro.40.e.88.foI.455.' 
col.i. 
Vilademulsjünage muy noble 'enGa 
talnfia.parte»i.Ub.2.cap.45Jol. 8tí. 
l çol.4. •;• -
Reyes deSobrarbe.c.j.fohio.cp- Don Bcj-cíiVilademuls^Ar^^hifpo cleTarrago-
'Juna.4. . ' • * *$*erdt najinacalpDojiíGüill.é.ílaimonde 
Dale el Rey don Sancho Ramírez Moneada.paftea-librovifcapi. 56. 
...de Aragon el lugar de Greos.cap. foI.56.coluna.4.y libro. 1.capí. 45. 
i7.fol.28.coI.z, fo].86.col.4. - • • 
idnVidorjanMartirymanda traer fu fan D;Di?^a Yillaefcufajçs-Obifpo de Âftorgajy 
tocuerpoafuRealel ReyD.Pe-
dro de Sobrarbe,antes í dar laba 
- talla aí Rey Almoçaben de Çara-
- goça.parte.r.lib.i.cap.ji.foíio.vji. 
coLi. 
Matias Yidaljva por Embaxador del Conde 
, de Vrgel al parlamento de Barce-
lona, pane.j.lib.ii. capit.<ii.fol.?. 
col,5. 
X»ys^da], priualeel Rey Don Alonfo 
. Quinto de luftíciacriminal de Va 
elcéfco de Malaga.p.s.lib.j.c^ó.fo-
. 164COI.I. . ' j;-'y • 
Baptiza en Elaudes al Infante D . 
- Carlos híjoídol^Archiduque,y pri 
- mogenito de la cafa de AuftriaJú 
4,c.3.foLi78.col.3. 
ViHafamez logarde Valencia, toma 
i Jo el Gofuerdador.p.3dibr. iuc.zé. 
fol.I^iCol.l.. 
Vilíafranca lugar,; éntralo por com-
bate el Rey Don luán Segundojp, 
4.1ib.i7T^r44tfoLii7.col.4. 
lencÍa.parte.3.1ib.i2.c.é8.foI. 134. Villafranea, es Embaxador del Rey 
col.i. 
Roíín̂ o yídal jE^baxador del R ey D . Alon-
foQuintOjpropone varios medios 
alos de laparcialidad del Principe 
, D.Carlos deVÍatia>para reduzid o 
en gracia del Rey Don luán fu 
"padre p.4.1ib.i6.c.4i.foL 47.y 48. 
:por todo. 
Vigeberto j embialo el Emperador 
darlos por Capitán del exercito 
contra moros en las fronteras de 
Tortofa. 
Alcança vi&oria de los moros^ar 
ue.i.Hbro.iicapitalo^.folio. ó.co-
luna.i» 
^^j^Vilacaufa ,muere en vnna^ batalki 
D.íaycne Següdo deAragõ ai Rey 
. de Francia part.2.1ib.ií.cai.fo.i7. 
^ col.i. 
VilJagCjCapi can FranceSj viene con 
galeras a Barcelona en íeruicio 
del Rey Don luán Segundo de A-
, ragõn.p.4.UbJ7.c,44.fo.ii7.co.4. 
Villagraííajlugar en Catalunajdexa-
*• Jo el Rey .D.Hernando al Infante' 
D. Pedro.p.3Ji.i2.c.¿o.£u4.co.i. 
Yi l l aherm ola Jugar de la Baron ia de 
Arenos, apoderafe del D . layme 
., deAragon.p.4.1ib.i9,c.6i.fol.27r. 
- col.i. 
Villalon villa,dexala en teftamenco 




FmÍ?yáS ^ ^ P ^ o a f s i f t e co la jara del Prin DÍ Vi^nJrandoCondedeaibadeo,' es 
PrcíidcntedcJ Reyno-dc Galizia. 
p.4.1ib.2o.c.i2.fuj.282,col.4. 
ViJano.cícripror grane, haze men-
ción de tai hazañas dela compa-
ñía Cacahina.p.iJib.ó.ca.ii. fol.15. 
col.4. 
cipe den Miguel, en Jas Cortes de de 
Çaragoça.p.j.Iib.3.cap.3o.fbl.i5$. 
C0L.3. 
Y en la de los Archidatjues.Jib.j. 
Villaluenga, éntrala y ponelaa faca 
el Conde deiVJcdinaCcli.parc.4. 
]ib.iÓ.c.i.foI,i.coI.4. ^ ^ ^ V i l a n o u a , vno de los mas famoíos 
Cobranla los deMoras,Ccriiera;y medicos que íumo en fus tiempos 
Auinon.fol.i.coJ.i. va de Barcelona a vxíicaral Key 
, Queman vna parce dclla íosCaf- don Pedro JU. de Aragon en vna 
tciianos.c.4,toi.4.coi.4. enfermedad. p.i.Jib^.cap.yr.fo-
lio.zpS.col.z. 
.'«ín ¿e Vílamarin fe apodera del caftillode Ramon de VíLinoua,Camarlengo del Rey don 
Palau Çauardera.p.j.hb.n.cip^tf. laymc^va por/u Huduxador a Si-
folji .col.^y c.46.t'ol.36.col.^ ciüa.a traçar de pzescon clPrin-
Tieaeloprcfoci Conde de Vrgcl, cipe de Salerno pan,i.lib^. cap.8. 
. G.íÍ5.fol.49.coi,r. ^1.354^01.4. v 
Wramesâe Vilan^rin préndelo el CondedeVr Dty¡iatde VilanouaComendador de Montaí-
ge!. p.3. lib. ii.c.65. fol^s». co L.i. 
Htmto de Viümar jü , es Capuan general de la 
armada del Rey contra Florcnu-
nes.p.4.]¿b.ití.c,i8.fol,2i.col.2. L 
Senalafe eoladefenfa de Vbeda. 
c.2i.fol.i5.col.3. 
HazeleGoucrnadorjy Capitán de 
Jos Condados deK9Íellon,yCer-
dcna.col.3. 
Vence laarmida Geaoucia. c.17. 
foJ.30.col. 2. 
iinn.cs varón de muy grande pru 
d en cia y coníejo. 
Determina con eljcl Rey don Pe-
dro 111 L. í'us negocios en Valccia. 
p.2.1ib.S.c.2 6.fol.2i9.coLi. 
Embialo el Rey de Caílilla,y para 
qüe.JiKp.c^ó.foJ^oíJLCol.i. 
Es embiadoa Trahiguera.p.3. lib. 
ii.c.4íj.foL>7.c0Í.i. Í 
Y al parlamento dcTortofâ. cjo. 
foL+o.coLuy cyx.fol^j.col.j. 
Hjze mucho daño enlascoftas de Ramn âe Vjlaiioua,embwIocÍ Rey do» Pedro 
LeuanceJib.i8.capit,i4.fblií>.ij5 
; Cierna muebas Gaieaças y Na-
uios de los moros que halló en el 
Tlienes,braço dei Nilo. folio.155. 
C0L3. 
Hazelc merced el Rey don íuan 
i í . de Ja ciudad de Boíaen Ccrde 
fja.c.iS.fol.i^.col.i. 
Es capitán general de las galeras 
de Elpaiia.lib.jo.capit.j1.iol.jo4. 
col.2. 
Villamizir > es Proccrador dcLcon 
Màrig* & en Cortes de Tor o. par. 6. lib A 
c.j.tol.j.coLj. 
I 11 i . de Aragon por capitán de 
ciertas galeras para focorrodela 
armada del Rey don Alonfo de 
. CaftiÍÍa,en locílrecho de Gíbral-
tar.p.i,liU8.c.35.tol.23&col.2. 4 
Dcjcalc en iu lugar por Goucrna* 
dor de los Ducados de Acenas y 
Neopatria » don Felipe Dalmao, 
Vizconde de Rocaberti. Jibr. 10. 
c^o.fol.jSo.col.i. 
Vicneíea Cataluña. 
Dexa encomendados los nego-
cios de la guerra a Roger y a An-
tonio de Lauria herman0s.cap.3S. 
fol.3S9.coL/. 
Caceta de Vilanuua, va a Ccrdena por Lugar-
Ppp 4 teniente 
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teniente de Gouernador en cl ca- cl Rey áon layme cl fegudo a A l -
bo de Lugodor. bayda.p.x,líb.5.c.ii.foÍ.368xoJ,4. 
Hazcle merced el Rey douluaa Es exceptado del perdón general 
decicrca renta.p.i. lib,io. cap.47. ^ueconcedió el líey don Pedro 
Í0K402.C0Z.Z. l i l i , de Aragon , alosqucíiguíe-
D.Galcerâ ViJanou^Obiípo de Vrgel ,con don ron la parce de la vnion en Vaíea 
de Frances fu hermano, entra porco ciaJÍb.8.c.33.fol.i33.coL3, 
bate eleaftillo de Adreyn. part.*. Bmngm Vilaraguc , entra en parlamento de 
jib.ro.c.6o.fol.4io.col.3. de Vinaiaro2.p,3Jib.ii,cap.5o.fol.40 
Haze guerra al Conde de Pallas. col.i. 
p.j.lib li.c.ii.fol.io. col.3.y cap.jj. o.Kmon Vikragut , General de la armada de 
xt>J,ii.col.£.yc.io.foLi¿.coJ.i* Sicilia, toma algunas ñaues de la 
Vapor Embaxadordci parlamen armada de Nápoles* 
to deTorcoiáa Cafpe.c^.foi.óS. Hazedaño en el territorio deRi-
col.4. joles.part*idib.S* capí 1,3. foi. J86. 
Y ai Conde de Vrgel.lib.n.cap.4 col.i. 
fobvíí.col.i. D, RJÍJWOTI VilaragotjLugartenicnte deGoucr 
frmti ife^lanoua, da por íofpechofor tres de nador en Valencia> preíidecn el 
jueze^ enlacatifa de la fuccefsioa parlamento de Vinalaroz, pare.2. 
del Reyho de Aragon,parcj.li.ii Jib-ii.cap,4a.fol.34.coLi.y cap. 50. 
c.37^01^7x01.1. fol,40.col.i. 
Vâ por Procurador del Conde de Vaa ayuntar parlamento a Alge* 
Vrgeí a Gafpe.c.8i.fol,<54.col.i. 2iraic.g:4,fol.67.coi.i. 
Y porEtnbaxador.hb.u.c.ó .fo^ p.imnde Vilaragutjfefcñalaenlaguerracon 
col.4. era el Rey don Pedro de Caítilla 
V ilano uas.con otros Iinages,hazelos p.i.lib.9.c.55.fol.334.col.i. 
núblese) Rey don luán de Aragõ oofoCár- Vilarâgoc, priuamucho con el Rey 
p.2.Iib.to.c.44. to\.)9$.co\.i> róbele don luán de Aragon y la Reyna. 
j i f ó f o t e ViJ^o^euaJuezdcTerueíjesmüer Echala el Rey de la habitación y 
co por mandado del Rey don Alo familiaridad de fu cafa, a inflan-
lo Qmnto.pj-lib.13x3.45^01,181. cíade las Cortes deMonçon. p.z. 
, col.u lib.ioxap.43.fol.39óxo]. 1, y35»7. 
Juan Kodrt yillanueua, es Procurador de Soria col.í. 
£ » ^ « ea Cortes de Toro.p.6. lib,6. ca.3. D* Vtâro Vilaragut, rebufa treguas en Valen-
fol . j .col^. tíff cia con losCentellas.p^.libai. ca 
Mdres Vilares muerto en Lérida por la ¡u pit.n.fol.iÔxoLz. 
ÍUcia.p^.lib.iix.íÓ.fol.Só.col^, Eflà en el parlamento de Vinala-* 
DouPedro^^^agut, delaorden de fan luán, rozx.^o»foL4oxol.i. 
de conocros.fefeñala muchoconcra D.Fr^Dh- Vilaraguc>esCaftellan de Ampoíla. 
los moros en el cerco de Xaciua. mtte$de p.^.bb^x^o.fol.ijéxola. 
:p;i.Iib.3X.4i.fol.i59xoL4. D.lmnde Vikragut»toaiavncaíiillo» juntoa 
í). Bpr«j- Vilàragutjcs Capitán del Rey de Si- Morella» y roba aquella comarca. 
gaerde cilía.p.i.lib.óx.iyfolaixoLi. part.3.1ib*ix.capitulo.34. folio. 27. 
Defiende del Cofario Aycon de col.i. 
Oriaklslade Cerdeñaífiendorc Efti en el parlamento deVinala-
formador delia.lib.7. ca.io. fol.95. . roz.c.ço.foí^o.col.i. 
«ÒV^ Viíaraguc, entra en CaftiUa por h 
A cftcoaotcodefu nombre,»da íronterade Valencia j y Íaca vna 
grande 
V 7 S i . 
êrâncícbrera;p'art.3.Ub;n.cap.7o. : - d n ^ e A r á g f c y 'qncdzcnfudc-
, \£'ol.2ov<:o!.3. fcn iadonPcdr^üe V r ^ p a r c ^ . 
^ « J ^ V i t e r a ç u i ^ s capUan He diez caleras üb, líí.cap.+.fol.ç. col.r. 
^ dclal í í idia .^r^. i ib . ié .c ipic . ) ! . Viilctia^mcncaapadcrar/crdeJIk el 
fol.-ó ciil.i. I-oíaucc donEtiriq.ue de Aragón, 
VilaraVídes.intcntandcjunrarpar- -éimpidcfclo d Rey don luán de 
lamento cnAlgc2ijr*.par.3. l ib . i j . Gaihiia.p.j.lib.i^cap.i4.foI.'i4?. 
. luán de Viilaraía, va a combatir los Jugares J ^ " í « Vi ] en a fue varón muy fcüakdoen 
delCoüdedeVrÉcl.p.3-lib.u.ca- JiI <i«»a«n< ^ilaS arces liberales. 
?k.i6Sol97tcol^ p.i.íibao^5^fol.4i3.coJ.ll. • 
francés rfeVijarafa.armalocaualIcrocIUeydo hs Maeftrc de Calatuua.p.3.U.n. 
Pedro Oiian^parc.i.lib.U.cap.ji. c ^ A o i . ^ o l ^ o l ^ 
fuLi^-co ía . Mucre en MadwgfJib.^ capibu; 
yUlarcalVauorcce al parlamento de „.f?l,*xtfí?i,lv'f""' , " ' 
Vinalaroz.par.i.lib.ii.c.jo.tbl.40 ^ ^^Vi ikna^ f t áen í c JpaHaraencodeVí . 
Cüj r nalaro2,p.3.Jibiti;capí5o:Foiia4o. 
coi.i. • . ^ :. ;. 
D.Bfnwf-VHarig.cs Embaxador del Duque £>• W V i H c n a , cafa con. don-Antonio de 
de Gandía at parlamento de Alca- * 
ñiz.parc^.lib.u.capit.yt. folio.54. 
J C0L4. 
Villaroya logar* éntralo y pondo a 
;. íaco elConde de Medina. Ccli^por 
trayeion de Florente Alclbro.p.4. 
íib.íí.c./.íb/.i.co/.4. 
Cércalo don luán de Mocayo Go 
:\ uernador deAragon.cap.u.foI.ij 
Cardona, part.3.1ib,u.capit.34, fo-
Uo.roi.coi.a. 
Vililla lugar-itañefe de Tuyo vrta ca-
pina que^ay en <íl, en lospro/pc-




c ida y prdfo $00 JOfiiQe^aueíeá el 
R cy d^n Aítí^íb Quinto cn Jaba 





. Socorreré el Principe do Enrique 
dcCaftüja.foJ.Kí.coi.i» 
¿c Vi^ayzaií,v.i por Hmbaxador del Jn-
1 fante Don Hernando a Caípe.p.3. 
^,Ubxn«c.S3.fpJ,¿5.col.i. . 
Villas njayeres cn Aragon ,..quafc5 
a Son y qüantaSrpart.iJib.j. cap.f4. 
, fol.ioi.col.j. 
man R«K VüJcgas^va por Capitán deJ Rey dô 
^ Pedro Quarto a Cc/de¿ja. pare, 2-
t ;j¡b.io.c.i.tol,j,4-coU C ^ ^ V i n a c e í hprabrc principa! co el cotl 
rf^VíHcgas,£CradoMleel Rey don Pe- fajo deUeindaUde ValeneU, ha-
ViDalíir<íZikgartíí3yaíencía»junan 
en el par lamencodc/nüchos .caua 





del Rcv don Pedro Qoarto de 
Arago¡vpart.i.Hb-8.ca.49^o.H9-
Hazc guerra ai Rey de Caftilla. 
Vilídcaííilto , fe rinde al Gouerna-
bíaal Rey don Alonfo JÍII. y ala 
Rcyna,ya fuconíejo libremente. 
p.z.Üb.y c.í7.fbl.ioi.co},4. :. 
Ttdro Viflça ^ ̂ fiar«"indc al Rey d0n 1 ay 
n)cdeMaliorca.par.i.lib.8.cap.8. 
fbI.l94.çoj*3... 
Vincigucr, es prefoen Mantua ^ y 
dcí". 
7 3 4 
dçfct&re varias coíaS con tormén 
Infant* D. Vio/ante de Aragon, hija mayor del 
Key don layme Primero, celebra 
fe en Valiadolid fus bodas coa el 
Infante don A lóalo de Caltilia. 
píi.lib.3.c.4¿.foÍ.i6o1col.i. 
VWarue hija dei Rey de Vngriajca 




Infante ¿?» Vioiãnce de Aragon , hermana del 
Rey don layme Segundo celebra 
eaRomaiu matrimonio con Ko* 
bono Duque de Calabria, hallan-
. dofe preícnce el Rey Carlos de 
Frància.paraJib.5.cap.i8.fol.377» 
CQJ.I. 
Muere en Tcrmini,ca.55.fol.4ó6. 
.'•eol.K . • . : > -.7 
Infante D* Violance,tja del Rey do Pedro l i l i . 
de Aragon, celebra í'us bodas en 
Lérida con don Lope deLuna.p.i 
lib. 7.C.47Í01.138x01.4. 
Doña VíolaauejhijadclDuciue dcBar,C^ 
íacon ei Infante don luán de Ara 
gon.p.i.iib.io.c.35ifol.334.coi^ 
ReymO* Violante de Aragon, hazcle doaa-
cion el Rey don luán iu marido» 
de ios bienes de Ja Reyna doña Si 
bilia de Porcia lu madraílra.par.i. 
Haze cierta propoíteion al parla-
mento de Cacaiüña.p^.lib-n.c.ii 
fol.i7.col.i. 
Bmbia EmbaxadorcsaCalpe. ca* 
pit^y.fol.tíi.col.j. 
rxoeüra entrar gente de guerra 
. , ?nQaeaUH"ía.c»86.foL6^,coi.i. 
infme U. VidtocetkSieilia» préndela el Rey 
Luysdc Nápoles, è imbialaaNa-
poles^ii¡.íib»9.c.4*foL273,col.i* 
InfméViolarrtcde-Arag^iijcafaCun el Rey 
-Lufs^eSkilia, y Duqtiede A n -
- . xiys.p^rc.z.lib.io.cap^i.fol. 40^. 
V 
RcjsaP. ViolantedeNápoles ,embia Emba-
xadoresal parlamento general de 
Barcclona.part.j.lib.u.ca.ii.fol.p. 
col.3. 
Viene a Cataluña, capu.19. foL 15* 
col.4. 
Es requerida del parlamento de 
Cataluña.c.¿5.fol.i?.col.i. 
Prefentale carta de llamamien-
to del parlamento de Alcañiz.c.71: 
£01.54.001.3. 
Hafce concordia con el Rey don 
Hernando de Aragon. lib,u.c. 13. 
fol.po>co].4. 
Confederafe con el Rey do Alón 
fo V.c.64.fol.izS.col.3. 
Muere ^n Barcelona. Iib.13. ca. yu 
£01,107x01.4. 
Los hijos que tuno j y con quien 
cafaron Jib.14X.ii.foi.225X0I.3. 
Viiioíi diuina que tuuo el Rey don 
Pedro, de Aragõjcncomédãdofe a 
fan Vicorianquando quifo dar la 
batallaal Rey Almohazende Ça-
ragoça.p.i.lib.ix.3i.fol.3ixoLi, 
Víííon que tuuo en fueños el Rey do 
luán Segundo de Aragon citando 
fobrc-Torrellas.p^Iib.ig.cap^S, 
foLiSi.coj.3. 
¿t8Wmdt Viftabelía, es adnogado del Conde 
dcLuna.part.3.Íib.!i.c.8i.folio.63. 
col.i. 
Es nombrado Diputado en las 
Cortes deÇaragoça.lib.11. cap.i» 
fohy&cohi» 
f^ih^k Viterbo.Vicariogeneral d e l a G r d é 
de fan Aguftin,va a hablar al Papa 
pocel Rey Catolico.p.6,lib.7.e«33. 
fol.104.eoK3. 
Vizcaya Prouincia, confederafeco 
^ ella Bernardo dei Carpio , fobri-
•»<>del Rey don Aionfode Aftu-
riifi , contra el Emperador Cario 
Magno, 
Magno.p.dib.i.cj.fbl.v.coij. 
Intenta enerar en ias Cortes de 
^Caftilla.p.ó.Iib^.c.ia.foi^o.coJ^. 
Vizcay.nosJa condición que tienen. 
Como íc huno con elJos cJgraa 
Capitán en Sicilia.p.5.11^4. ca.37. 
fol.ioS.col^. 
Vizconde tic Caflelnou,toma a Ccp 
ta.p.i.íib^x.ytj.fol^.coLi. 
Vizconde de Couferans , ayuda al 
Conde de Pallas contra el Obií-
po de Vrgel.p.j.Ub.u.ca.io.fol.iíí 
col.i. 
Vizconde de Rocabcrti, es llamado 
aparlamcmo.p.j.liUu.c.jff.fo.ji. 
col.3. 
Vizconde de Biota, entra con gence 
de guerra en el Vizcondado de 
Chelua.part^.lib.io.c.ji. £01.305. 
col. 1, 
GocjJaSã- Vlloajmuere peleando valerofamen 
ehzde ' ceenlabatalladelcapodeArauia 
aa.p.iJib.?. €.25^01.^7^01.3» 
Gani K U VHoa, va por Embaxador del Rey 
fenfo de don luán dcCaíHUa, y del Infante 
don iuan de Aragon , al Rey don 
AlonfoV. deAragon.par^lib.^ 
c,x4-fol>i)8.col.4* 
Vncham (que es el PreftcIuao de 
jas Indias) fueron fus tribútanos 
Jos Tártaros, 
Retelanfe contra el y eligen por 
V 7 3 r 
Sigue con otras Prouincias, la par 
cialidad del Papa Vrbano V I . p» 2. 
Jib.io.c. 24.foI.375. col. 1. 
Vjúon de los ricos hombres cauaííe-
ros y Síndicos de los Rey nos de 
Aragon , íolicica por el Infante 
don layme, hermano áel Rey do 
Pedro Q w c o de Aragon fe jun-' 
ra en Çaragoça, a tirulo de man-
dar tener lus fueros y priuilegios. 
parc.i,lib.ií.ca.7.foIÍo.i^2.col. 
y 4. 
Manda hazervnfcllo de voafor* 
ma particular.col.4. 
Los ricos hombres y cauaíleros q 
en eiía intcruinicron.col.4. 
Vnion de los Rcynos de CaíVilla y 
Aragon, tienenJa los Aragonefes 
por muypcrjudicial.y por^uc.p.j. 
lib.j.cjo.fol.ijj.col.j. 
Vniuerfidad de Lérida» fúndala el 
Rey don layme 11. de Aragon.p.i. 
Jib.5.c.44.fol.39j.col.3. 
Vniuerfidad de PariSjfixa vna eferi-
nira en el Palacio del-Papa XíJL 
1 apelando del, para el verdadero 
Sanímo Pontífice. p.fiJib.ío.c.'fy. 
fol. 427.001.1. 
Apartafc/egündavcz de fu obe-
• dieacia.c<83.fol.447-co].2. 
Vniuerfidadcs y Barones del Reyno 
de Nápoles, juran al Principe de 
. Captia popfucccÜFbr en aquelRcy 
no.p.4.ub.2o.c.7.fol.273.col,i. ReyaCiíichi. 
Mácale en batalla el cmfmo Chi-
c h i . p . i . l í ^ J - c a ^ ^ ' W ' ^ ^ y ^Vrraca.oEnenga, cafa con el Rey 
Imn 
Vn2aro,va por EmbaxadordeOlao 
ScKto Rey de ios Tártaros, al Pa-
pa Víbano mi.par.i.lib.3.cap.74* 
foJ.-ií?4*C0^*' 
Vncria.deftruyen grande parte de 
ella los Tartaros.p.i.hb.3. cap.74. 
foLi?3<€oI4-y7^¿í-,co1'2* 
don Garci íñiguez, hijo del Rey 
don Inigo Arifta. 
MacanlelosMorosen Larumbre, 
o Lecumbcrri .cftando en dias de 
parir. 
Abrenla^ facanlcvn Infante, que 
crio vn cauaílero de las monea-
bas de Aragon, íeñor del Solar de 




Rffj«aí>»Vmç$muger del Rey don Sancho 
Àbfttca, cftáfepulcada en el Mo-
na ft crio deían luán delaPcña^p. 
i.Iib.i.c*ii.fol.i6.col.2. 
Infante J^yi-fgca^ija del Rey don Fernando 
dcGaíliIla,loqueJc dexò el Rey 
fupadílc.parc.i.lib.i.cap.i7.fol.i2. 
jnfwtt D»Vfrâcíi» hija de! Rey don Alonfo de 
CaftiíU 3 dexale el Rey fu padre 
codos fus Reynos > excepto el de 
Galizia, y-caíala coia el Rey don 
Aíonfo de Aragon.p.i. l ib . i . c.37. 
f0Kj5.col.3.y 4. 
Rtynaü* V^raca de Caítilla, quica fu eftado y 
tierra alCondePerançureSjCaua-
liero muy fefíalado » que la auia 
triado. 
Tracafe fuelta y deshoneftacnen-
Mándala el Emperador don Alón 
fo fu marido» poner con buena 
guatea en«ICaiellar.parc.iíUb.i 
Sacaíadefús Réynos, ylieualaa 
Sonâiyrepiftdíala.íbl^y.col.r. /' 
Acumula muchas cofas contra fu 
mafído. ^ 
Embiaporel Infànce don Alonfo 
fu hijo. 
. Traía de fu coronacion.col.j. ; 
Reconciliafe con fu marido.colu-
y desbanca vnas compañías de ca 
ualíeria Aragonefa » prendiendo 
al Capican don Martin Muñoz. 
Haze concordia con el Rey de 
Aragon. 
Manda cercar el caftiUo de Bur-
gos. 
Toma los paflos.é impide la entra 
daal Rey de Aragon. 
Entregafele el caftiílo de Burgos. 
Tiene tratos deshoneílos con don 
Pero Gonçalez de L,ara.c.39. fj8» 
col.j.z.ys. 
Cercanía en las Torres de Leon. 
col.4. 
Cércala otra vez la Infanta doña 
Terefa fu hermana/eñorade Por 
tugal y don Pedro de Traua en el 
. calUllo de Soberofo. 
Librafc deilos.col.4. 
Muere de parto en el caíHUo de 
Saldaña.c.49.£ol-48.co].2. 
Dona Vrfacajhijadel Rey don Alonfo de 
CaftiJla,h.crmanadedofía Blanca» 
y doña Bcrengu ela,cafa co el Rey 
don Alonfo í i . de Portugal.par, 1. 
iib.i.c.yç.fol.zu.col.i. 
Ifante C.VrracadeGaftilla3hijadel Rey don 
AionfojcafaCon el Conde Ramo, 
hijo de GuilJfirmojprimer Conde 
, deBorgoñajdelacafaRealdeFra 
cía. 
na.4. Fue fenora del Reyno de Galicia. 
ConciertafcporConfejo del Con . Muere,p.i.lib.i.c.37.fol.35.col.i. 
dedon Hernandocon algunos i Do^Vrraca^ija dei Emperador don Alo. 
* caualleros que fe auian apodera- fo deCaftilla, ydevna dueña lia-
do de la perfoha del Infante don mádaC6tuiÊdavcafacóelRey do 
•Alonfofukijo.fbl.37.col.fv .Gárci-Ramiress.deNauarra.papu. 
v Kig^íu caf̂  y Reyno por eonfejo lib.i.c.4.fol.¿i,coU.y *. 
del Conde don Perançures, def- jnfante p-.VrracadePortuga^hijadelRey do 
r p^es. de repudiada de fumarido, ' . 'Áíònfo,casò coa el 4icy don Hec 
; CQI.I. 1 t nai3dodt;Leoíi>parc.i.lib.a,ca.ii. 
; . Es. focorrida con 1 os teforos de la £01,71x01.4.. .; • ¿ 
ígi^fia de Sa^tiagojpara la guerra ^ ¿ ^ y r á o f o j y luán deía Abàdia.,fueron 
los principales miniftros de los l a 
diosrque macaron al Santo J^aef-' 
sfa.Épila» Inquiíkfor de Aragon. 
¿.4tUb*za.^éi.íol.342.coLii u 
Vrba-
concrael Rey de Aragon. 
Cobra muchos caftihos que fe te-
niíají por el.Rey de Af^gott, 
Innta vn exercito l ímyçode^fo . 
^ Mrfeano IV/dz faèulcàdá los ricos h6 
{ -brcs de Aragon ,-para anncxar a 
-. íòs monafleííosjo rcfcruar para ii 
c Jas Igleíias de lugares de .Moros 
que ganaílen en la guerrajO fefun 
c ; dallen en fus próprios heredamie 
ts lx&s 5 con las decimas yprimiciaSj 
tbdebajo decienta cowdicipn.par.i. 
l ib. i .c^i .fol . j i .col .^ 
i'Manda reftaurar Ja iglafía de Tar-
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bres qaeíà fcñaíarón Cn la guerra 
cobcra los Moros. 
Gan^/es la fuerça de Aícakten. 
p.i.íib.j.c. t y S o í . i 4$ . ca l . $ . ; 
. Y a CiUa.c.ji.foJ.jji.col^.: 
Rindefe por fu valor è induítria 
PeniícoJaal Reydon laymelLdc 1 
Aragen.c.iy.fol.i^.coKi. 
Señalafe mucho en la guerra ¿de 
Leon.lib.5.cio. foJ.jóS.coí.r., 
tògonajy prouefe cn ella por Obif- tj.ximc* Vrrca, Ueua yandos con don Anço-
poadonBcrenguer ObifpodcOf nodt niodcLuna.parr.^.lib.n.capitrií. 
Ibna.ciS.foi.a^.col.i.yi. . fol.io.cel.j. 
^apã Yrbatio V . quando fue elc&o cn ci 
tviSutoín© Poncificado. .• 
ÍÚ Líamauaft anees fray Guillen de 
.v>Kauifant.par.a.lib.9.cap.45.fol.ji5. 
col.4. 
Es llamado a parlamento general, 
c.37.^1.30 cotí* 
Hazcic el Rey Don AIonFo^ V. 
merced de los lugares de Salas. 
lÜMj.c.jyt.foi.ipi.col.i. 
Concede las decimas al Rey Don í>^'"w¿-Vrrea, Vizconde de Biota, fen^afe 
B<>á* en la libertad del Principe Clon 3¡ Pedro l i l i , poralgunosaños. c.53. 
fol . j i^.col^. 
? • Muere enMarfella.Ub.10.cap.14. 
Jjfbl.^65.coI.3..¡ 
Vrtano Ví.dexanlc todos los Carde 
nales^y cria vcyntc y nueue jutos 
dediuerfas naciones. ... 
• Declara a Clemente VlLpor df-
, maciço y herege. 
2 - Jtoüa a los Cardenal es que Con el 
• cftauan.par. i.lib.20.ct2X.füL373. 
. Mueílrafe contrario aí Rey Doo 
Pedro lifl.capitulo 13.folio J74. 
mlaeaíaparcialidad Italia»Ale-
r- niania,y Vn|ria.Cí4^1-i7S-col.r. 
la ínueñidura del Rcyno de 
Carlosde Viana. p^.lib.iy.cap.S. 
fol.fij.Col.U ;; ; 
Llena vandos con Don luán de 
Luna, feñor de Villafcliii lib, 18. 
ç.4{.fbl,iKp.coKf. 
Hallafeen Ai nombre Pe^fp Mar-
tinez de Ampides, eu Ia Jurarei 
.Principe doa tH'igacL pai;. $,\¡k.$. 
cap.30.f9l.150.C0Li, . . ' j t 
Afsifteçp la jura délos Árchí^u-
ques. libro 5* capitulo j . folioAji-
c a l t . , . ^ 
Apoderafc de los caílilJos y; luga-
res del Condado de'Chclua, y 
prende al Vizconde y ala Vizcqn-
defa. part. 4.1ib.*o,cap.3i,fo].305r, 
col.i. P a <M 
Nápoles a Carlos de Duraio» íjuc i).r«» JCrViTca, cftapor capi tán .general cn 
' :fel!amauadelapaz.c-*7.fol,37Ó. moê de Daroca contra jo l ina , p. i.Jib.5. 
col.j. c.i8.fol.38&(cf>l.i. 
JWuere en Roma»Ub.io.cap.43.foI. Muere viniendo del cercodeÂl-
9Q7.C0I.4. mcria. 
Sepukanle en el Monaílcrio 
j^PfiíroyíVrrca^uicaleclReydonAlonfoIL Predicadores de Caiacayud, c.^5. 
meie^de de Aragon el honor de algunos f o l . ^ . c o l o . 
luaarcsHuetuuofu padre, pare. 1. t>>i**nXv Vrrea ícnor de Biota, y del Yayo. 
lib?í.c.47.frl'87.coí.3.y4- «««^« Dale cargo el Rey donJayme I L 
D.X¡mttto Vrreá,ès e! principal de los ricos ho- de Aragon.dcl pcndon.del Inian-
te don fíe 
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iedgá'AIoníb. • p i r . i S i b . é x â ^ y ^ J u a n x l " yrrea^liijo dedonluanXimenezde 
fol.46.coi.i. mnt^dt Vrrca»fenor dc Biota y del Vaye, 
Haze juramento , con Don luan cmbialcapidircI Key don Alon-
Xitncnczde Vrrea fu hijojy otros íb de CaftilJa al Rey Don Pedro 
al Rey don Pedro UIL de Aragon IIII.de Aragon. 
. de fegttirle,y feruirlc, par.z.lib.y. Es muerto íecrecamence eílabdo 
C.38Í0I.U8.C0I.3. prefo en poder ée Don Lope dc 
Es capitán del Rey Don Pedro Luna, ira proceÍfov-pòrordetf>de 
• - l i l i .de Aragon. Don Bernaldo Cabr«i:a. ¡í 
Rompe y haze huyr los Pcrpma* ^cabaronfe en eljicísde aqnèfíi-
hèíesenvnaefcaramu5a.capit.7ii. . ínàgeporlineade'vaT©n3par.2:U.8. 
Es nombrado con otros en Cortes Djlota- Vrrca,hija de don liaáni&nnenoxde 
A á ¿ Çàragoça pára cl confejo ¿leí te de Vrrea, feñordeBioiay del Vayõ,' 
Rey.lib.ít.c.i5.fol.io2.col.3. hazele merced ¿1 Rey don Pedro 
Recíbelo en Valencia ^endoca- l i l i , de vnapartedeíeí lado defa 
• pitan del exercito de la vníon, el padre ^qac el \ è aula confifeado-
y Don Lope dc Luna el Infante p . i . lib.S .Cio .foLiiy.col . i . 
cíbn Fernando.capit.23.folio.114. Cafa cióit Gonçalo Gonçalez de 
'¿01.4. LuztQjcaualIeroCafteHanOjmujl 
Tiene dtfcordia con Don Lopc^dc principal.col.3. 
Luna.c.ii.fol.n^.col'.j. o^L^exí-VyresTy-tlttnié'vaiidos tfon donLuys 
- ' H A Z J mucho daño en lostcrmi- ntene^de Corncl.par.2.1ib.io.c.2Sí.folio378. 
-nosdteíCatiuayCocentayna. 1 col.i .yi . 
Rindefele el t^àfellò de Gocen-n.Lflpe»'-Vrrca,es Virrey de Sicilia.p.^.íib,i^ 
5 taynàicoí.^. ^ ménade c.^.fol^g.col.i. 
Vacon vn poderofo exercito^n VaaMállbrca,yafsienta concor-
focorro de Jos de lavnionde Va- dia entre el Principe don Carlos 
Jencia.c.io.fol. 113.C01.2. de Viana y fu padre,c.6i1£68.CQ].i 
" ̂ jMándanle boluer Jos de la vnion Mucre en el cargo, lib. 19. cap.38, 
''•ide Aragon fobre Daroca.coJ.4. foI.i49.co!.i. 
Mucre3co otros, en la batalla que D.LopcXi-yrrcajes Virrey dcSictlia. p. sdíb^» 
íuuieron los de la vnion contra el mne^de c.36.fol.i6i,coI.3. 
Y R.eydoríPedroIUI.juntoaEpila. sancbode Vrrca capitán , va al cercode Bala-
^c.i9.foÍ.2i6.col.i. ' guer.p.¿jib.i2.c.27.fol.94.col.4. 
«XÍ- Vrrea^eñor de Alcalaten5 pretende D.yeâto Vrrea/cQnPedro defíardaxi^bate el 
queeleftado dedon luanXimc- de caftillodeViJlcl.pv^iib.ifi.cap^. 
r nczde Vrrea,feñor dcBiota ydel ' : ' fol;^co|.K 
v Vàyo,»o puédefereonfifeadoí fi. FrífíffoVrrea, ha l̂afe por el en la jura del 
PretendeTucceder'eh efteeftado. ximm^de Principe donMigncljíiicto délos 
- ^ - I ^ C i è n d e n d e l p ó r r m e á r c C l a l o s R^esCaifolicos,I«an Hernandez 
Condesde Aranda, en losquales de Moros. p^Ji-^.c^o.fo.ijé.col.i., 
'-;^écayè èfteeftado.par.2,li.8.c.3o. Drftàro Vrrea»Ârçobifpo de Tarragona, vie-
-í í ó l . wy.col.*. : * ne a feruir al Rey don luán 11. en 
Llenavandoscon don MártinGkl • -larpbelionde los Catalanes.par.4 
•u,dé'Acrofillo , yLope Ferrencdé /' ' • lib.'l7,c.4o.fói.i'ij.col.4. 
--AtróMófu hijo.!ib.-7^ap.7.5.fol. ' Cercanlo .los de -Lérida en AI -
^ 0 ' c á t e ' : • : ^ ^ - -w^iRtyTe.c;43,fol.ii7.col.i. ' 
' '-'^ , Vrrea, 
DXatdna Vrreíistutora de don Pedro Manuel 
de ríe Vrrea-.hàJíafepor e!ía Iiiande 
Vera en Ja jura del Príncipe don 
•Miguel.niecotic los Reyes Cató-
licos, par te. 5, hb.j.capit. 30. fo.jjó. 
nay Vrrea,cs llamado a parlamento gc-
neral.p.iJib.ii.c»37.fol.3o.coJ.4. 
LopeXme* Vrrea/ue el primer Conde deAra-
w^"» da.partc.4.Iíb.4o.capit.77.fol.35<J. 
col.j. 
Do Miguel Vrrea^ondede Aranda hallafc en 
Ximeneqie ^ iajuvadel Principe don Migue!, 
nieto de los Reyes Católicos en 
Cortes de Çaragoça.p.j.lib^.c^o 
fol.ijtí.coí.i. 
- Yenlade la Princcíadoñaluana 
hija de los Reyes CatoltcoSjy del 
Archiduque.lib.5.Cíipic. 5-fo]i.i52. 
col.2. 
Nombranlc en Cortes de Çarago 
por Capitán de la gente con q 
ci Reyno de Aragon liruioal Rey 




Manuel 4e . afsiífce ¿n la jura de Jos Archidu-
i queseo Corres de Çaragoça>p.j. 
iJib.5.c.5.fol.55i.çol,3. ; 
Ti.vrkifco Vrrea,hermano tlel Conde de Aran-
de ¿atfe í'cñala en labatalla defUue-
na.p.<5.1ib.?.c.tíiio).2S3Xoi.3. ' 
M ^ Í Vrrea>EaibaxadordclRcy Católico 
D.Veiírode c0c¿ertaelMatrirooniodelaRcy 
iédona tmáadt^Nã^olc^coti cl 
JDuquc de Saboya.p.6.1ibr.>.c,,ai. 
, fbKi35 ' .„ , 
Va por Embax^ior'alEraperador 
c.38.fol.*56.col.i. 
y t f cas, es opinion que defeienden 
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Vrgel Condadbycon el deCerdana, 
BefalujGirona^ Aínpurias, tiene 
íupreino dominio, y f e ñ o r i o y 
pueden labrar moneda fus feño-
res^aunque feudatarios a Jos Con 
des de iíarcelíma^i.Jib.i.c.^foi. 
i^col.3. 
Hazc donación del al Rey don Pe 
dro íl.de Aragon,Ia Condéfa do-
ña Eluira de lít^biratSjy porque o* 
cafíon.p.i.lib.í.c.57.foIio.^5.coJu-
na.i. 
Apoderafe del el Rey,c.57.fol.p5t 
col, y 
Dalo el Rey don AIonfoUII.aL 
Jnta»ce tío» laymc/u hijo ícgüdo 
p.z.íib.7.c.i,ful.S7.col.i, 
Vrgel ciudad , quando fe fundo la 
Jgleüa mayoren clla.p.i.hb. r.c.3. 
foI.6.col,i. * 
Manila vnir c5 fulglcfia ct Obif-
pado ò Iglefia de Ribagorça y Gí-
ííao ,1 inftancia de Hribaído fu 
ObífpOjclRcy don Ramiro !, de 
Aragon»y afsignaledc nticuo Ja 
Igíe/ia de Roda.capí:, i j . foho.zi, 
Qtian eftcn}iida fue fu Dioeefi> y 
. ' porque ocalion.p.i.lib,J.c.4.foh8» 
-4 Col.a, • • 
Reftaurafc en ella la Iglcfia de sí-' 
•Í ta Maríá^en tíêpo de Carlos Mag- 1 
nojCn donde celebro fu confagra-
cíon SiíibertoObífpOjCn tiempo 
del Emperador Ludouico)(coíii* 
na.z. 
Í Reduzo Ja Seo delia a Ja obedien-
cia de J Rey don luán 11. Arnaldo 
Guillen dcBeilcra,p.4.Iib.i7.c.jx. 
foJ.n&coLi. 
de vn hijo del Emperador de Ale BernaldodeVrgcl t es nombrado por el Parla-
mania , quefihiio al Rey don Pe- memo de Aicañiz, para determi-
dro de Aragon en la batalla de AI nar lacauía de la í'uccefsion en el 
coraz.p.i-íib.i.c.ji.foLja.col.*. Rcynodc Aragon.p^.lib.n.c. 67. 
quieren feguir al Conde de fol.50.col4. 
Vrgel» finoaUnfrntc Do6 Her- Es.Abogado del Conde de Luna. 
nando.p.3.1il5.iI'c'58-fol'44*co,-4* c.íiiiuLáj.col.i. 
Q^q 2. Vrriefi 
V 
í m V e r e ^ y r ^ s ^receje «o Hucfca cbntfa Inquifidor del Ofício deiíuíii-
¿e 1 l^s deiuKiucflces -£n las alceracio- cia de Aragon . I ib . i^ . c^ . fo l i . ^ . 
nes caufadas por Jos de Ja vnion, ^ .^peáfi 'co''-5 
fadriquede V ^ l ^ i al.parlaoaenco dcMcqui* 
nçoça.p.3.iib.i|.c.49.fol, 33. col.i. 
Sigue a don Amonio dei-una.ca. 
fadrípede Vrries fe halla en la jura del Prioci-
p̂>?4ott Migíicl.p.5.1ibr.3X.30. fol. 
jorâanfBc* Vniesycs Goticinador de Aragonjp* 
« t * jjiii.9x.zj.fol.196 C0I-3. 
lunta en Çaragoça los Prelados., 
npbles.ycaualkroSjpara tratar de 
Jadcíenfa del R.eyn-o..pa*lib. 9.0. 
4i.i:bí,3í4.col.¿. 
íricistode VrrieSjVa al parlamento de Mequi-
npn-ça-par c e.3. libro A I .cap ^ JtoL 
3ÍÍ.<:G»1.I. 
Vrriesyafsiñe a Ia j ura de Ios Archi-
duques en Cortesde Çarago^ajp. 
S.lib^.c^.foJ.ijz.col^. 
P&o de Vmes , vapor Erobax^dof del Rey 
.don luán I I . a íngalaíerra. p.4.Jíb. 
l8.c.9.foLi.5o.co.4.y libro.a?. «JJ. 
f o l . t z i . c o l . i . 
k i r i e s , Pomares y Embunes . tiene 
vandosspn losGiirreas. 
Pon-çíepaz enfrie íUo&pvj.ILi^c. 
Catalina Vxfina, cafa con Inlio de Aqoauiua 
Diique dc Adria.p.4.1ib.6.cap«37, 
£01.42x01.4. 
Tallo VríiHO es capitán del Rey Luys.p^. 
lib.M.e.7.fbl,.áxoLi. 
DAH& tor* VrrieSjfcSór de laBarorúa de Ayer- Gabriel V*fiao,q^fa-c# vrm l y j i de Juan Ca-
éináe beiaisiítcalajüradei PrincipeD- raciQlPíSçn^icalde Napples^p.^. 
^diguelenC^rtpsdeÇarag&çap. Iijb.:i3^e,4^.fQl.j83xol.i. 
. çJib.j.ç.^oÍQl.j^.col. it G^CK/ y ^ ^ O ' P í i q u e d i V^ofa.-íXMiejre^n 
don Pe jjaaao Napol(;s.p,4>lí.b. 16x. ^z.folio.26. 
lordande ^ U l U . y h t x m a o de lordan de coJ.t. 
Vrries Gouernador de Aragon, Um M o y r i i n o P m ç í p e dçTaran to3çmbia 
junca con fuliermano]osPrelaijiOsnwíic^/i- £[ía|>aKadorçsaÍ I l ^y O. Alonfo, 
Juan êe 
nob]es y caualleros para tratar d e ^ 
,'; Jadefciifadelíieyno de Aragon, 
parte,2.1ibro.9xapit.42.folioí3Í4. 
Vrnesjííguea dan Anconío deLuna. 
p ^ . l i b . n x . ô ^ J o l ^ x o L i . 
Efta en las Gorfes de .Çaragoçav 
-. Ub>ux.i.foi.7.5x01.3. 
¡iwrfíiífeVrríes, afsifteen Ia jara del Pjinci-* 
pcjdon Miguel en. Cortes de Çara 
; go^a^arcç.j.libro^xa.jo.fol, i$6. 
..^.1.5. 
D.CíiríowícVmes, hazelóCardenaUeon otros, 
él.PapafienedictóXÍU.p.i.li.io..<:. : 
^ifQl.45i,xo!.i.y part.3.iibfiix»í6i. 
ft l ipefe^Xiflçsfaúéç dc Ayer-be^ciene cerca 
do dclcaftillode Lohaírcpar t - í . 
I t eo^ i a^^ t ULO.JOÍ foliso, j 7.; cò 1 a 
Qyiiuo j T e q u ç n e n d o í c vaya a l a 
emprelkde Ñapóle?, pgrçe- 3. l i - ' 
èro .^xap i tu lOf i . fo l i o . ipS.çoI^-
Hazele guerra la R eyna doña lua 
nade Napolcsxapií , io . folio . i í4, 
col.4. 
Çoòfederafe con el R,ey doa Alo -
fq.y.fg!.225.col.i. : 
A poderafelcdc mucha parte defa 
eiladoíl Duquede Anxò«s.cizi. 
fol.iíj.col.a. 
G-okralò queic-auian tomado^o 
Saibi^ic.íl Rcydon Alpnfo V i ei 
• -p&utftegjta dé óònd.eííable. c a ^ i ^ 
UEáiktiie focorixí el Rey don Alá-' 
. JHC^winto. capitulo* j4.fòlio. ¿37* 
Haze 
" H a è c t r e ^ G c S J a c ó b o C i i l d o r â . 
• C0/ .4. . 
Kompelciu exercito y prendefe 
: luan Vicelaico dc Coreto-Patriar 
- ca Aícxandro. capic.43.f0Jio.i47. 
coi.4. 
Dcíampara al Rey Don Aionfo 
QQmtoty confçâeraíc con d Pa-
triarca.c.44.foI.i48.coI.i. 
Reduzcfc a la obediencia del Rey 
don Aionfo V.capituJo.47.£0.150. 
, coi. i , 
Riodcícle laCerra.cap.59.fbi.z61. 
co].a. 
Entrégale Marinodc Norcia Go-
.. tternador de Uarijla ciudad dc Ba-
ri» Rocigliano yotros lugares de 
' losCaldorasJib.jj. cap.1.101.164. 
col.4. 
•. ToaiaaManopoIi. col.4. 
Enifaia a requerir al Key don lúa 
de Aragon q tome la emprefa dc 
jNapolcs.p.4.ii.i6.c.49.fo.54.co.z. 
Hazc guerraal Puquc de Veno-
fa. - .: ' 
, Mándale el Rey don Hernando» 
. quecclTe de la guerra. ' 
Solicita al Puquede J-orenajy a 
. Otros grand eŝ que fe rebeien,coa 
.. tra el Key don Hernando.^574 
ifol.éi.colij. . i , ; 
Reconciliafc con el Rcy donHer: 
'nando.c.5«.foI. 63x01,4. 
Bucluea-rébelarfccó v t tq i<G<6x. 
t . r j f o l M . c o i } . , . . . . 
Leuant» Jas,yaodcras dc Ríyner 
. * í )uque de Anxò«s, y h*zc ga«rra 
"iJàfKey D.Hernãti0 cnFum^i.17. 
c.3i.foI.io5«coI.i» 
i . Vrfino^ondcdcTaglwco.CapifaQ 
M o m gencraidel exercit» del Papa^-
poderaie del Condado de Albi. 
parte.j.íib.^.capicuío^.fbíio.jÓS. 
- col.x. 
jmnAnto Vrfino, Condedc TaJiacozza>con 
mo An^oío Vríinojíè reduze ala obe 
dicnciauelReydó Aionfo V.p.3. 
0r/¿ YríSnoycí Capitán del RcydonAlo 
foQuiótp &ü lá guerra deNapo-
lcs.p.s.iib.t5vC.idífol,i55,colv4* 
Ramon Vr^0*'»Conde de Nola^afa có"& do 
i5a Leonor hija del Conde de Vr 
gel.p.j.lib.i4.c.i(>.fol.zir.col>4. 
Keduzefe aí.írriúcío del Rey d oft 
Aionfo Quituo, 
Cafa con oona Leonor hija de D. 
layme Conde dc Vrgel.c.38.folio. 
1^4.col.1. 
DalceIReya EfcafAta.ca.39.fbh 
Z44.C0Í.3. . . 
Y Ja ciudad de Salerno, con chulo 
de Principe. 
Y el Ducado dcAmalfi.ca.57.foK 
259.coI,j. 
Fc/áVrlino,PrincipedeSalernojCootfos ' 
tíarones, fe rebela contra el Rey 
don Hernando.p.4.ííb. i7.c.3i.fo. 
105.C0I.1. Í 
Rcduzefealaobediecía del Rey 
foLioS.coí.T. • 
Vríinos y Colonas fe hazen cruel 
guerra. 
. Tienen vn rencuentro el lueues 
fknto,y quedan vencedores los 
. Colauasipaí.Siuér puefto entre fui 
.gente quinieiitósEfpañGlcí. pa.5. 
Confederafecon grandcvníon y 
„ amiítad,cftando para darfevna ba 
(taliax.t7.faI.149.coK4. ; J 
Procuraperdcrioi todosjcnvn día. 
y deílrtiirlos dc raíz el Papa Ale-» 
Xandrp.libro^.capit.n. folio, itír. 
, C0L3. . 
Afsiencapíiz entre ellos Fracifco 
dc Roxas,y el Embaxador dc Ve-
necia,capitulo.57, folio. 3i3»çoitu 
na.i. 
Gratificafelcs de parte deSRcy en 
retas y eftadosalosque fe reduxc 
Í r o ñ a fuferuicio.cap.65.folio.321» 
col.i. 
Yncnfecon los Colonas, para ayu-
dara la elección de Pontificejp.ó. 
lib.io.c^y.íol 34S,coL3» 
Qíjq 3 Vrue: 
7 4 2 
Yreyçftí.çaftjJJocflCaftilIâieftlprcra 
. f-iej Conde dc Vrgel.p.^.líb.n, 
coi,4. 
y don Fadrique de A ragon Códe 
,(ic L.una.iib, 14.01 y.fol. 121. cola. 
íVfrges, ordenávife en las Cortes que 
ÍLUIG el Conde Ramon Berêguer 
die Barcelona cn el Principado de 
Ç^tajajna.parc.i.lib.i.capic.tá.foJ. 
10.col.4. 
yfer«fÇíS 1 haze leyes contra ellos el 
Rey Don íayme,enlasCortesde 
•n Ssrcelona.p.i.lib.j.cap.jé.fol. 155. 
col.4. 
yír«ra fortaleza en Andaluzia, gana 
Ja el Rey de Caftilla.p.4.1ib. io.c. 
Conde Vnifredo prímerOjCiuandofuefeñor 
delcaftillo de Arria. 
Macíinle en Francii por embidia 
del CondeSalamon.p.ul íbj . c:6. 
Sepultanle en el Monafterio de 
nueftra Señora de Ripol.e, Sibl i . 
20.col.4. . ^ 
Vuiíredo II.hijo de Vuifredo fc^or 
del cadillo de Ama,cafacon <y;na 
hija de Balduyno, primer Conde 
de Flandes. 
. Bale ei Rey Carlos CaluodcFra 
cia elCÕdadodeBarcelona3yha-
zclç merced del feudo del Con-
. dadj?. • 
, _ Haze guerra a lo?: moros, con fe-
liz fuCeíTo.p.i.lib.i.c. f5.fo.ikCo.'4. 
^ JMaiida dedicar el Monafterio de 
- JUpçl.cn las montañas a U- inuoca 
clan denueftraSeñora. 
; J^oíâle'de muchas poíTefsíones y 
;f rentas.p.i.lib.i.c.g^fol.11.coJ,4. 
, JWa&cfole encerrar en el, o en fan 
Pablo de Barcelona^olio.ij.coiu-; 
Vuifcedo, Conde de Vrgel, hijo de 
Vuifredo 11.es muerto con vene-
ho,p.i.lib.i.c.8.fol.ú,col^.. 
Vuifrcdojhijo del Code do Ramon 
de Ribagorça» fuccede en elCõda 
do por muerce de fu padre. 
No reconoce al Rey de Sobrarbc 
y Pamplona 3 linoal Rey de Fran-
cia. • .. ••, 
Intitulafe Cõáede^al làS íy Riba-
Caía con Ia Condefla Dona Saa-
Muere íin fuccefsion. •••.•-> 
Mandafe íèpuI tã r en *1 Monaíle-
• 'í-io de Alao enRibagôr^a.p.i.li.r» 
e.<>.foUí4.col.3.. ' ' 
-Ytufredo , Condè dc RofeII©n, de 
quien defeienden ios Condes de 
RoícHbn^o qaçlecÕcedio elRey 
tjqfáifyfMñ à i ^ ^ defeendien -





Loâ hijos que tuno, c.n.fo.i.co.i. 
Vtoiíteâò , h i jod* Voifredo Conde 
de CerdaííajfuGcedecn el eftado 
J &tu padíe.par.^libiKcàp.u. £0,17. 
CÒl.l. • '67.- -
- i Muercc.io.fõLij.col;!. 
Vuifredo,es Ar^obiípo deNarbdna 
• p.i;li:b.í^,ii«fõJi.i7*coL?.: ^ 
Berengm VuifíKidoié» Gbifjàfi.dfc fíirona¿if.T, 
Ubro^f.capitHlQiXí.fplio^ i j . & ' Q l i i -
^ ^ ^ u i f ^ á b , CondcdeBergada.fuÉida' 
^«i Mònaíteria de.faôta Mari^de 
, uCanigò/par. 1 Jib,i .capir; i%t fol.iy, 
- Col.l. ' . ; ;.':K,-¡r. ; "-. • í .] 
flwflwVuifrcdo,cs Obíípo ác VrgcLparj . 
Jibro.i.capítulo.ii.folio.jy. cola-
na, i. 






ACA» Ciudad de Si^ 
cilia, fe reduzca la 
obediencia de Ber-
naldo de Cabrera. 
Íiart.3. üb.ii.capicu-
Miguq ^acb^vaper.Embaxadordel Empe-
rador Sigifmundojal RaydonHer 
: nando.parc.3.1ib.u.cap.5i. fol, 114. 
col.3. 
Xalanz caftillojco otros, dalo el Rey 
' don Pedro Qnarco a don Alonfo 
de Aragon.parc.i. lib-?, capir. 4̂*. 
" :íbl,332;cal;4. • 
Xalon riOjdondeúenc fu naciraicn-
to.parce.i.Iibj,capíc.45.foJ.44.co 
- iuna.3. 
fflttfúl cañílloidaló con deroŝ  9 > el 
Re y don Pedro Quarto a don Al 5 
' (o de Aragon.part.a. Iíb.^cap.j4. 
foÍ.33itCoJ.4. 
Xaraua^Procorad^r de las ciudades 
de CáíBH^^ fcujiaíere al Rey doiL 
- Alonío Quiaco,cjue noentrecoa 
- gente de gaenja en Caftilla- par./, 
Jib.ij.c.jfi.fol.ivi.col.*; 
mucho daño enlos íugates <juano 
fe le quicren.rendir-p.jjib^ $,$1. 
foí.75).col.3.y4¿ 
Altcrafepor Jàyda del Infante D . 
PeJro.p.lJjb.TiC.zo.foLio^.colu-
. i . ; ;; _;i 
Entrega fu caftilio al Rey don A-
lonfo Quartó Bérnaldo d0 Sarn»; 
qucio tcuiãpor Ja Reynade; Ara-
gón. . .- M •. . 
Encomiéndalo a Bernaldo de Ma 
tero el Rey don Pedro QuaríP, 
c.i7,fDLnj.coLa. 
Sigúela parte del Rey contra la 
vnion, por perfuaíion de don -Pc-
<lro de ExericaJib*8.ca.n.fbI.if>6. 
•; còl.i. 
; iSâíc el.Rcy titulo, y etfçaíptíion 
<íe Ciudad por ello.coJ.*. . - ̂  
P i r m a l a y a í ^ â ^ f l R ^ f l ^ ^ ^ -
^ &ey djo^^dstíQuarcp^eapitl ¿7. 
foI.iii.coJ,4, 
: Hzzcmuoho dano en fus term i -
.tíos Don J teâ Xiñaenez deVrrea, 
Capitánklel exercito dekvoion-
c.z3.fal.ii4.coi.4. ; • 
. Mácrc préfoen clcaftilloel Con 
. de de Vrgcl.p.3Jib.i3*c^.fo*i:7^ 
col.i. ' ' " . 
uzeff Xarife,natural deRondajaconfeja ai 




. -paila a ella con gcte de guerra el 
Emperador don Aloníbjhaziendo 
Rmon in Xatnsar, faíc areccbiral Rey Carlos 
i de Nauarra en Cataluña, p.^.ü.u. 
• d^-fol.iç.cal.}. 
Es Embaxadordel Rey don Alón 
fo Quinto j ai Concilio Conftan-
cieafe.Ub.u.c.^fol.iz^col.,?. 
Xauierre lugar de Nauarra» éntralo 
.yderribalo el Rey Ü. iuan deNa-
uarra.p.4,li,i6.c.54,fol.4o.coLi. 
QLJ^ 4 Xeque 
Xeque de AlgerjCmbiaEmbaxado-
res al Rey Católico , dándole la 
*' ^rcifeñ^Ioscántiubs'Chriftiaoos 
•••1|íi;t lertIÃ' èti 'íú'poder.par.é. Ub.9. 
c. i j . fo l . i i i .col . i . / 
2¿e<jue de la lila délos Gerbcs, faao 
' recefe de luán de laNuça Virrey 
t ' dè SiciÍ'ia,Gotra el Rey de Túnez. 
^fRéci'bílo por vaíTallo el Rey Caco 
Itco.p.5.1ib.3,c,i7.fol.i3^.coI.4. 
'^OfíÉcévft 'pahido honrado al C6 
«ídís pedio Nauarro.p.6.1ib*p. c.Jp. 
fol.231.coL1. 
JCereZjháze ihuciiodaSo enfufrón-
jntísratAijuIíuelicCapirãinoro. p. 2. 
lib.7.c.jo,fbl.i4o.coI.£. 
• • f-':- ••• • • .. !:.í : . 
Xe^gaidexofedc traer por luco, co-
mo lo ordenó .en fu teítañenu» la 
^ Iteyna doña IíabeLp.5.1ib*5¿G.S4. 
f o i . j j i . c o l ^ . ". V 
Xitnenajhermana del Rey don Aló-
- O£Õ de Afturias.p.uliba.cap^ibl.y. 
col.i. 
P^a Xiñiena, cafa con el Rey don Garci 
; Sanch'ez^lamadoel Tcmblofovp.i 
íib.i.cap.u.fol.i^.coLj.y 4iy £0,17. 
col.i. 
P0yt^-Xiniene2,Çonde de Aragonj cocur 
- ré en la elección del Rey don Iñi-
gó Anffô.p.i»lib.i.c.5. fol.^,. col.z. 
ÍPídro Jimenez, luílicia de Aragon, íirue 
al Emperador don Aloíben laeni 
/frcfadcÇaragoça.p.i.lib.i.ca^i. 
rol^o.col . j . 
p^^flXimeneZjAr^obifpo de Toledojprc 
-Jado de grades letras y autoridad 
^á i^cúen haze mención Çuritaen 
fus Anuales, otorga a inftancia/u 
r- 'ya:j eL'Papa Innoccncio TercjCro 
^''el lobileo general para todallz 
C|iiiñiandad j por ocafion de 4a 
^ g n e m e o n t r á elMiratnoíneliQ de 
-"'Matonéeos. • . ' 
Eriibiato el Rey don Alónim a 
x 
RomajFranciâjy Alemana, par.i, 
lib.2.c.6i.fol.97.coI.i. 
Loque'eferiue dela rmierce del 
Rey don Pedro Segundo» cap. 63. 
fol.ioi.por todo. -
Afsifte en el Concilio Lacerancn-
fe. 
Prefenta en el diuerfos priuíle-
gioá en confiemacion de fu Prima 
i ciacóntra otros-j&rçpbifpòsx^* 
•. fòlvi;05.eol.3.y 4* 
- AhuySta vn uumeròíifsimo extri 
• í, citas»ií.rín • - ' 
. HaziQjytíacinçraáa tierra dc mo 
ros,y toma algunos caftillos, 
r¿ Cerca a Requç t i^c^^aKn;? • cp* 
luna¿4v . - . - . . ^ . f , , . . 
Suècíb^aJ Rçy J);oj3 P¿dro Según 
do con procefsion èn Toiçdo*ç.át 
fol.97.coL1. 
*; cmbtftjg^ ef Á-fiyCp.or. fu Embaxa-
d o r a í R e y d o n Alonf^dc-Ppítu-
gal. parca, lib.fi.cap.yj. foi»79. co-
• c hina.4« . . - i"' ' - <.l. •':.y'. 
Marti* Ximness > AJca;y4erdeÂ,GAftil!Qidc 
Fuent dè Salce^azcle el.ReyJon 
Pedro Quarto Alguazil dei exer-
' ^citodel Condtde Traícamara.p.i 
lib.^.caS.fol.jitJá.coLx.í 
teman X^nenqZvAlcaydedelCaílilio deSc 
gorbe, es Procurador dei Çpndc 
de Lnna.par.j.lib.ii.ca.Si. foi. 63, 
j m XímenfiZ (por vltimo^peUido Cer-
1 * -dan) lufticia de Aragon-, rçíiftftal 
,? Candide VrgeLpO'Jib.n. cap>ií.. 
foI.io.coLi. íf -<. • - j 
luntaloseftadosdel Reyno.ca.15. 
í."fQl.i^coI.3. .'•'>;; 
í fE&íiQmbradQ portei parlament© 
dcAteôi^^wrAdçcçfininarla-.çau 
ía de ia fuccefsion en el Reyno dc 
Aragonx. É7.fol.5o.col 3, 
; i:ReiiiiiScja eL-oft^o de.lufticia d<5 
Ar^pndib.i3,e3picuÍ.^folio. 135̂  
p 
Intiibc a Aiuaro Je Garauitodei 
ofício ííeB^vle general, col.4. 
Teâm % \ m ç i r ^ , Qñon igo de Barcelona» 
y ArcitJiaap de íaow Afaria<lc ia 
Mar.es Embaxador dei Rey don 
luán Segundo, a] Duque de M i l i 
Tcdto Pirt.4.1ib.i6.capU 59.toI.¿4.col.3. 
XimcueZjSccrctario dcJ Rey Archi 
diiquCjva-con cartas al Rey de Ro 
manos.p.^.lib.^. cap.18. folio. 58. 
col. 4. 
»• Mtow- XimcBca Arçobifpo de Toledo, per 
J Juâdeal Rey Catídico la guerra 
de Africa.p.ó.lib.ó, c.i foi.^j.co-
Jun3.4. 
; Vaatratardeafsiento v concor-
dia con el Rey Archiduque, lib.7. 
' c.i»fbl.56.coL¿. 
Tiataen Corees que fe le entre-
¿uela Reyna doña Iuana.capic.11* 
tbl.75.col.2, 
Períliadc a los grandes que eftea 
toldos entíefi.c.2i.fol.£8.<:ol.4. 
. .Procuraduría ÉUyaa IcbagaGo 
ucrnador.c.i7.fol.58.coLi. 
Traca que fe declare la iflhabiÜ-
dad de laíCeyna.c.3i.fol2oixol^4. 
. Y deprdH4«iraD6 luán Manuel. 
tfK44.ioi.ta1.GoLa. 
Defcubrchle que<juiere macara 
Ja Reyna c^jiy«Hial.Ub.í.capic-i4 
'f:iEbI.i37*<!oLa;P-iJ V 
x 7 4 f 
Frocüralefl Reyel Capello^lia-
zcic iuqui/ídor GeneraldçCaíbh 
ila y Leon.-c.-5.foJ.j4f.coLT, 
K-ecibc eíOpclJo.c .7. fo-i44.<:o^ 
Juna.4, 
V a a Jaguer ra de Oran.ca.30.foL 
JÍJI c o L i . 
Ganaa Orau.col.4. 
Vcafc también l a l em C,i»trbo 
Cifams, 
todo XimcjiOjObiípo dcMaka.es Emba-
xa dor dei Condç de VrjgeJ al par 
JamcntodeBarcelojia.p.j.lib.ii. 
c.u,i«l.'3.çoÍ.5. 
Y aCafpc.c.tíi.fgI.¿4.co Lu 
Xixcna.Monaílerio de Ja ordende 
Efpiul de fan Joan de IcruiãJepi, 
cerca de Saráuena, caía inílgnc y 
Rea-I/lindáronlo el Rey don Alo 
ib Segundo y Ja Reyna doña Sanr 
•chaí'u muger. 
Es de Religiafas , bijas de ricos 
ijouibreSjycaualíeros principales. 
p.i.lib.*.c.47.fo].88.coLi. 
iVÍ ucre en el.Ia Reyna dona Sac&a 
de Arágon mofijapr^fcfli.'Ca^tf. 
foL^^côl^» : 
Xoríino Baronía, véndela Gi l Her-
nanieideHcrcdiaa GitídoGac* 
tano.jí .4rÜb. * o.c i4.foL iSj- cpJ,^-
Y A C H I 
Y 
*•>•- ^ ^ ^ ^ * 5 C 3 ^ 2^*at a£«*«: a ? S ^ : 
Y 
k ^ f í ^ M A C H I Caílilloen 
Sicilia, Ce rindea par 
tidoal Infante Don 
Martin de Aragon. 
pi£.!ib.io.c.6i.folio. 
424.co!.2. 
Ccrcalojy combátelo el ReyLuys 
de Napoíes.lib.p.c.^.fol. 287. co-
luna./. 
yachiIugar,dexalocIR.ey don Fa-
drique de Sicilia,al Infante don 
luan.p.J.lib.y.c^j.foí.n^.col.z. 
'Gwpto Yañez, Maeftre dela Orden de Ga-
ualleria de Calatrauaj confirtnálc 
el Rey don íayme el Conquifta-
dorla donación dela villa de A l -
cañizparafu Ordeñ.p.i.Iib.i. ca-
pic.8o.fo]*ii].col.5< 
Martin Yanez^Capitan general de la arma-
da del Rey don Pedro de Çaftilla, 
desbaracala armada del Rey don 
Pedro Quarto^ toma cinco gale-
ras.part.i. lib.9. capic.5?. fol. 340. 
col.i. 
jíknfo Yañez (por vitimo apellido s Faxar-
do^AdckntadojCapitandelRey 
donluandeCaftilIa, haze guerra 
CB elRcyno de Murcia.p.jjib,i5, 
c^j.fo.LiSS.eohi. 
Kmho Yañezjes Embaxador del Rey Doa 
íuandeCaftilte , en el Keal del 
Rey de Aragon fobre Gaeca. p.fr 
lib»i4.e.z6.foI.2i9.col.4. 
tmir Yañez, es Procurador de Soria ea 
Cortes de Toro,par. 
£01.3.001.4. 
Yaya3 Xeque de la Isla de los Ger-
bes^ebelafe contra el Rey de Tu 
nez. 
Ofreccfe por tributario al R.ey de 
Efpañaip.'5.1ib.3.c.i7.fol.i36.GoL4. 
, y 137.C0I1. 
Ybárs,lugar dei Gonde-d^Yrgel, fe 
da á partido al Rey dejo Hernán-
Í do.part.3.1ib.i2.capic.26, folio.^3. 
coL4' 
D . M m Yforna.Obifpo de Cuenca, fale a re-
. cebirala Infante dona Leonor de 
Aragon.p.3Jib.i3.c.45.fo.LiSi.co.3. 
¡RO1 YuceíFde Granadajha?e tregua con 
el Rey don Alõfo Quarto de Ara-i 
gon.part.2.1ib.7.capic¿25.folio.ii3, 
€01.3.74-
luntaíe con Abulhazcn Rey de 
Marruecos en el cerco de Tarifa. 
/ c;55'ifoi.i4%.col.4. 
Vcafc también el verbo» 
Zabra, 
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rns dc Granada.par 
tc.4..1ib.2o.c.ipit.4t 
Tapa Zacarias, tanorccealRey Pipino en 
fu pretcnfion.p.i.Tiba.cap.j. fol.3. • 
col.4.. 
$en¡t0 Zacarias Gcnoues, es Capitán dc la 
armada del Rcy dc Caftilla. par.i. 
lib.4.c.u6.fol.35t.col.2. 
Zaen moJomüy principal.fc apode-
rare la mayor parte del Reyno 
4B Valcnaa^-cçjsno.p.i.lib.j.ça.i* 
faLu^.col^. 
Manda d c r r i W Caftillç> r^çl 
Pucfa.c.*5.íol.i47.col.i.y 3. 
Es vencido got don BernaídoGui; 
lien en la batalla dtfl'Puch de San 
ta Mana.capitu]o.?7¿foI.i^?.colü 
na,i.y 3. 
Rinde la ciudad de Valeftc^ i l 
Rey don layme.Cjj.por codo. 
Vafe a ver con el Rey doafyjm?^ 
ya cncregarfele.c^y.folioa^co* 
Juna.i.y ^ x * » ^ ^ • 
Fue el vhimoi&ySe Valencia. " ' 
Quien fue fu im$fo Jmoclo.c.^. 
por todo. . ' V* 
Zaet moro , fe apodera dc la ciudad 
de Barcelona , y ríndela al Rey 
Cario Magno. 
Hazeíefu vaílaílo. p.i.lib.i. cap.j. 
fol.5.col.i. 
Es prefo en BarceJona.coI.4. 
Zahara,ganala de los moros el Mar-
gues dc Cadiz.p,4.1ib,io. cap* 54. 
. íol.Ji8.col,4;. 
Zcgri Alcayde deAlcaçabajy Gíbral 
faro , Capitán Moro muy valcro-
I b , rcJiítc fuertemente a toJocl 
exercito de! Rey Cato!ico.par,4. 
lib.2í).c.7A1fol.í9T'.col.4. 
Queda por priíiañero delRcy.paf 
te 4.1ib.i.o.c,7i.fol.35[.col.|. 
Zclo indiícreco de la conueríion de 
los Moros de Granada, fuecaufa 
dc fu rebelión, y de la de loa Mb* 
ros de las Alpuxarras.p.j.Ub.j.ca» 
44^01.171x01.4, 
CíK^p Zeloiijva a Cafpt, embiado. por los 
"Embáxadoreàidcl Rey CaÃos dc 
I7randaj>a«jTíifeii,«p.7j?.fol»!Íi. 
ctñ. 
Svlw í i o a c m i , hfrpjapp, del gran Turco,' 
' ; fe reco¿eíi Fi-aqeía^parc.^ Jíb.10. 
•• ^ ""Vli^íépñáxcto en ios Reynosdc 
r Aragon^c^^foi.yo.col.i. 
' ;c^fte¿6gisíccfl Rodas'> y dciicnelo 
, ci gran Maeílre. 
r i s craydo a Maríella» y puefto en 
poder del Papa.p.5.li.i,c.3Ó.Fol,4$ 
col.4. 
Da cierta fuma al gran Turco por 
el cadaaño a los Papas. co!.4. 
Pídelo el Rey Carlos de Francia 
al Papa.c^o.fol.jo.coLj. 
Encrcgafelo el Papa.eap^i.fol,^ 
col.i. 
Muere en Capua» yendo con eí 
Rey de Francia.Íib.2.cap.i.fol^8. 
col.3. 
Promc. 
7 4 3 
Promete por fu cuerpo cl gran 
Turco muchas reliquias, por me-
,¿ ío¿c fus Embaxadores, cap. 10. 
'foi.70.col.-4. 
[OtoHn Zoppo, Capitán delDuqucdcMi-
lan , defiende a Gaeta contra el 
Rey don AlonfoQumto.p.3,li.i4. 
cap.i5.fol.2ip.col,3. 
'Zorzo.CapitandeíRey don Pedro 
, _dc4Caftilla 3 toma quatro galeras 
del Rey don Pedro QiUrto".par.aI: 
lib.5).c»i9>fol.30i,co).i. 
FM»«)íoZurIo,Condc de Nocea^y de Mon-; 
tefaurojfc reduze por concordia, 
al feruicio del Rey don Alofo V . 
p.j.Ub. i4.c. jo.foJ. 151.C0I.4. 
^ ^ Z u r l o j c a u a l l e r o principal de Nápo-
les, dala obediencia al Rey doa 
Alonfo V.p.3.1ib.J5.cap.2.fol»i^5«; 
L A V S DE O-
eftê ibofe d¿ imprimir efte Indice a 30. de Ene-
ro, del año 16 21. fiendo Diputados del Rey-
no de Aragon losmifmos Illuílrifsimos 
feñoresj a los quales va dingido,j 
que lo han tomado debaxo 
fu amparo, como pa-
trones^ protec-
tores del. 
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